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I N T R O D U C C I O N
UlTRODUCCTOr
1  ) I'd L ltd i OG nrn v io n  .Bol)re l a  vorr . iôn ptiri.nna de Jupcor.
La l:radiicc;i 6 ri aep tuaEln  t a l  d e l  l i b r e  de  
Jnecor.  ha n i r a i d o  d e s d e  muy anti f^uo l a  a t e n c i ô n  de 
1  o a i  TIV ( ; 3 1: i  f ;;a d o r  e s .
boa de l e s  c ô d i c e n  niejor c o n o c i d o s ,  e l  
Vaiticano (P.) y n i  A i e j a n d r i n o  (A) r e P l e j a n  t r a d i c i o -  
uoa tcxtvialor-,  rnu.y d i r . t i r i t a a .  /.CAmo exp l i .n ar  l a s  d i -  
T'crénelas  en ton  une y  o t r o ? .  trai ta de dos  t r a d u c -
c i o n e s  d ; s t i n t a s , o s impl cm cn te  do dos r e c e n s i o n e s  o 
r e v i s  j mies  de la. niisma t r a d u c c i . ô n ? . ,^Ln qu6  r e l a c l A n  se  
o n cn en tr a  r e s p e c t e  a e s t o c  d os  mns. e l  r e s t e  de l a  
t  r a d i e  i o n  t e x t u a l  [^r i e ga ? . iCttSl de l a s  f ormas  t e x t u a -  
l e s  e s  l a  mds a n t i g u a ,  l a  que mejor  puede r e p r o s o n t a r  
l a  ooptuaf ' i i t i ta p v i m i t i v a ? .  iQu6  r é l a c  i 6 n t i n n e n  
e s t a s  formas f on e l  o r i g i n a l ,  hebreo  y non l a s  v e r s  i o -  
l ie s  r;iAs r'oo.i.outes de A q u i l a ,  n'inmaco y T e o d o c i é u ? .
6 n de Iiur.iano 
on es  ni6 s
Z'ie pnede l e c n n o c e r  f a c i l m e n t o  l a  r ecen t  
y l a  de l l e s i qu . i o ,  o i n c l u s e  o t r a c  T-ocenr: 
ant  i gu as , , d e u t r o  de l a  t  r a d i e  i 6 n non u s c r i t a  s;r i ega? .
l i s ta s  son l a s  p re g i i n ta s  que nés  Itan proocnna-  
do a l e s  e s p e e i a l i s t a s  a l o  l a r g o  de l a  l i ic to. ri . a.
E n  L  '  ,  . T  .  r . O i  I f  r ' è  f C  p o i n . i c o  y ,  11 P n ;  ! ! - n  -
' ' : I ! U ' .- : 0 : :  n  o i ' i i i i m  i l , p.  f  i n  i ]  1 . 1 : r .  1 . 1 - n  t: ” (  A ü ' : :  l , f ;  i • ' ! ' m  )  ,
e n i i  u r . a  i t ,  !; r ' O ' l  i i c  c: i o i  i l . i t u l a d a  " J i .  I v i  f ; r : i  P r  , - i p l , T ' . - u ;
Pour, l.'irn pi ac. lnqu i a " ; en n i l  a s e  see, a l a  po v primera  
vc: ’. qne .Tu P, e l  c a n t o  cio T)é1>ara, t e l  co;,io lie r. Irlo 
O' i i tado on l a  Ci y t  i n a , Laaada en e l  ma. H, d i ' t e  re 
|;;j,n no l - aM em en te  de  l a s  c i t a s  r o c o g i  d as  en l a n  et ra s  
d.f) OrMfjones,  A;';usl;'n, T e o d o r e t o  ;/ r r o c o p i o ,  "n t 
p l a n e  di  v e r s a  v e r s  lo v id . c r i  p o s s i l ; " ^ .  lis l a  pr i m  
a l n s  ion eonoo  i.do a l a  pos . i .b i l i .dad  de  one e.onosr.a-  
rrios, rnés de  una tT’a d u c i é n  c o m p l é t a  de J n e r e s .
Kn lC7'j a p a r e c o  en L o n d r e s  l a  obra de J.Mrrsber,
De Graoea oeptnap; i  n t a  I n t e r p r e  turn Vern i one  C;/>i!. '-;ma ,
en l a  que s e  compara l a  e d i c l o n  r-omana de J n e r e s
con l a  forma c o r  ton Ida  en e l  ms . A ie  j a n d r i . n o , no
p n D l i e a d o  t o d n v ' a ;  e l  an t o r  s o n a l a  l a  ex  i site fie i a de
Sjrandes d i d ' e r e n c i o s ,  y  é d i t a  d o s  c a p ' t n l o s ,  e l  G
y e l  I D , en ro ln m n as  p a r a l e l a s .  D a r e  n o ta  r qne e l
r e d .  Ca r"av i ann s  y  l a  e.d i r i on A ld in a  ce  i ne i der, ron
/\ , y no ron D ; adcmds ,  A. c o n t i e n e  mate rd al  e s  O.-- 
o
ma.yo r S' i t  ’ 'dierlart .
J C''abe pnbl' ir.a en l'/O'' en Oxford sn 
F pi s t o l a  ad . . . T)n Joan ne ni 11 i . l l i ’nn. . . ■ 'i n.â o s  i:erid 1 tn r ,
1 )  Cf .  op .  r i f. . p .C y .  
C ' .  op . '  i t .  n . l D C .
I'i bri  Jud i run; fjonui.nani I,XX Inhcrprotntn v e r s  i oncm 
oaia or.se,  q u a n  M s . Codex Aloxoridf inur.  o x b l h n t . b s 
nl  pi'iiiK.T o s l t n d i o  s i s t o m é t i c o  do l a  v e r s i  on p;rlo;':a 
dr J ' l ccos  contra ' l o  so bre  todo  en l a  comparac ion  do 
l o s  mss.  A_ y IL l’a ra  é l ,  _A t i e n o  l a  v e r s i o n  ani . i gun  
do l a  oepl ;nai , inta  ompleada primoro por l o o  . judios  
y nés  tarde  por l o 3  c r i s t i a n o . s ,  miontra.s  que B 
t i o n o  un t e x t e  niny d i s t i n t o ;  so  t r a t a  do dos. vers iono . '  
o n l  nioiios de dos  e d i o i o n e s  d i s t i n t a s ^ .  J3 c o n t e n d r i a  
l a  ro v i s i . én  de l ' c s i q u i o ^ .
En 1818  a p a re ce  e l  v o l .  I I  de l a  e d i c i é n  
de l a  o o p t u a g i n t a  i n i c i a d a  por  B.ITolmos y  co n t i n n a d a  
por J . l ’a r s o n s .  Como on e l  r o s t o  de l a  obra ,  e l  t e x t e  
c o n t i n u o  para e l  l i b r e  de J u oc es  e s  e l  de l a  S i x t i n a ,  
recop;iondo en e l  a p a r a to  l a s  l o c t u r a s  de l o s  nnmcro-  
s o s  rnss. c o l a o i o n a d o s  para  e s t a  empresa .
El gr-an r a s t r e a d o r  de rnss. y c r i t i c o  t e x ­
tua l  C.von T i scbendor. f  publ i .ca  en 1810  l a  primera  
ed'i c i  on de su Ve tus  Tcstairion turn Graecc  i u x t a  f.XX 
I i : t o  r p  r o t e s , que aparoce . r i a  més t a r d e  en v a r i a s  
r o o d  i r  l o r e s  ( l a  .s ex ta  do 1880  ,y l a  s opt ima do
, re,' i s ad as  por E . N e s t l e ) .  En o s  ta oV>ra , (]'ie 
no e s t é  a l a  a l t é r a  de o t r a s  s i  m t i a r e s  1 1 évadas  a 
cabo por e l  ini.srno T i sc i i en d o r  f , s e  t o  ma tambi én 
co' lo t r x t o - l ' . s s r  l a  e d i  c i on  de l a  O i x t i n a  r e v i s a d a
1 ) o t .  op.  c i t . p.  59 .
8 ) o r .  op .  c i t .  p .  4 5 .
poT' Van E s s ,  red ns I endo o l  a pa. ra tn a las,  l eer ,  i ours; 
d V7 0 '•panites do a l . gunos  u n c i a l o . s .
Et l i r e  l o s  I'b.'a.grnonta Ea.r. r-.a p a l  mpsr.s ta 
O'li. lado.s po r  o l  inisriio C. von T i sr.I'.ondor f on IE/'/,' 
( I i c l p s l g )  f.'ijpiT-an l o s  rragrnontos  d e l  l i b r e  de  
J n e r e s  d e l  i mpor tanbo p a l i  m p s e s t o  ; seo;nii c l  
e d i t o r ,  e s t e  n n r i a l  d i s c r o p a  a l a  v o s  do l o s  b i e n  
r o n o r i .dos  r s . s .  A y  B, y  p r é s e n t a  en cantb.io e s t r e e b a  
r o l a r i on con a l g n n o s  m i n n s r u ] o s .
En c o n t r a  do l a  o p i n ' on mAs e x te n d  i da ba s  ta  
e n t o n c . e s ,  0 .  i'’ . Eri  t x s c b e  s e n t i  one  en, sn Tilben Jndici ipi  
sccundiim 1,XX i n t e r p r è t e s , (Zur i  ch 1 8 8 7 ) l a  pp i n r i -  
d.ad d e l  1 0 x 1:0 l ; e s t i  moniado por  B ;/ e l  pjrnpo do rnss.  
pne l o  acompanan , e s  d ec i . r :  l . E ( o n  par- t:e ) ,  8? ,  
7 8 ( c a n . l  y  8 ) , 7 7 , 8 .3 J J ' l , l ' l 4 , 8m , 7 8 8 , 7 T.7 , qne c o n t o n -  
d r  Ian l a  rormn t e x t u a l  m^s a n t  i gna . Er caml, i o , r i  
t i no do con  l o s  ms s .  1 V(G) ,  X(l l )  , XT ( H ) , 1 8 , 1 8 , 
l ' l , . a ' \ d n , r j i  , 7 1 , i n a  y pop (Pe  l o s  one  X , XT , 80 ,71  ,1  PI 
"o'-tnan nn pepufnlo ,'irnipo b .a s t an to  p r o x im o ,  y  I'^-lOE 
o l  er, r-'/is d. i , s t a n c e r l o ) , OS i.ura ree' '- ' .borar,Ion i 'crba  
a P'S - 1, i t' do B. Un 1:e.rco " grn.po i.rriportnnto os  e l  
tn. 'oerio por  7 ( E ) , / | / | ( c a p . 8 - 1 8 ) / / ,  , ' - a \ y ç ^ 7 r,( r a p .  . -Ti .n ) ,
1 '■Vi, 1 07  , 1 P f ' ' , one c o n t e n d  an nn t e x t e  1 uci  a -  
nif 'O,  r e e l  r bo rad o a p a r t  i do A. Eon r'li.xtos l o s  mss .
':'P , " 1, ' ' , " t , , 88 , s, y,  ^op / I P /  8 0 .  T,a r e s  en r; i on  de  l ies  i qui o
T) '8 . OP. c i t .  pp.  1 7 1 - 1 7 6 .
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poco C l a r a ,  podr i  a v e r s e  t a l  vc% on l o s  mnn. X , 1 0 .
Kn 1877 ap ar ec e  l a  im p o r ta n te  obra de K . F i e l d ,  
Oi'igen i a noxaplorum quqe a u p e r s n r t , s i v e  Vetonim 
in tnr pr o tn m nraecorum i n  toturn Vetus  Tcstamentum 
f r ag m en ta . De acuerdo  con l a  mayor p a r t e  de e x p e r t o a  de  
an 6 poca  h a b la  do B_ como de dos  t r a d u c c i o n e s  d i s -  
t i n t a n . I n t e n t a  i d e n t i f i c a r  l o s  mss .  qne c o n t i e n e n  
l a  r e c e n s i o n  l u c i â n i c a .  En Re ,Cr ,Esd  y  Neh,  son I n c i d -  
nj c o s  l o s  mss .  1 9 , 8 2 , 9 5  y 108 ,  qne c o i n c i d e n  con  
Cri so s tomo  y T e o d o r e t o .  En l o s  p r o f e t a s  : 2 2 , 5 6 , d8 , 7 1 ,
6 2 ,  DO, 9 5 ,  Id/| , Id 7 , 2 5 5 ,  508 .  En e l  O c t a t e u c o ,  F i e l d  
so  mues tra  mds p r ud en te :  l o s  mss .  1 9 , 1 0 8  y  118 no 
c o n t i e n e n  ta n  c la rn m en te  l a  r e c e n s i d n  I n c i d n i c a ,  y  
son demas iado e s c a s a s  l a s  c i t a s  de Cr i sô s tomo  y 
T eo do re t o  para  d e c i d i r  l a  c u e s t i ô n ;  f i n a l m o n t e ,  
esbor.a tambi  én a l g u n a s  c a r a c t e r i s t i  c a s  f  undamenta le s  
de e s t a  r e c e n s i  6 n . ^
Paul  de T,agarde, e l  i mpul ser  d e l  S o p t u n g i n t a -  
Drtornobnen  de Got t i  n g e n , p u b l i c s  en 1885  au f 'onocida  
o d i c i 6 ) 1 Librorirn Veto r i  s Testamenti '  Canon i c o ’^ um pars  
p r i o r  G r a e c a e , en l a  que t r a t a  de r e c o n s t r u i  r e l  t e x t e  
] un i d u ' ce  de Gun cs i sn a  E s t e r ,  a p a r t i n  de l o s  rnss. 
1D,;'2 ,D'4 y 108  ( r e c o n o c i d o s  y a por  l^’ i.old como lu e  i 5 -
] )  Cf .  op.  c i t . pp. LXXXIV s s .
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n i " , O S  o i l  n i t  r i o ! ’ ; n r i ' r  I T o x o t i I o i  I ' l  | u n o  r ' 1 0 ^ 0 0 1  
()% 'o 187' , ,  pp.  Ixxx.i V sr . . )  y n ] 118.  Tor <8
. yo". i a , so t o o r ' o  l:o,| T o no po ' (i s pni'ior-, -l'.i.iir." ., ; 10 
pvon ho sor'nri pn o s t o s  (1c r:ion i ' 'or. lo.
Rn In oB i Ol on do Jwehc,  on ol o'-inov voi’ .
do so obns T’lO E]f| Tcr.1:nrnonh. in Groph. o ' v o v l  ' v  ho
hbo 8opl;nag\n h ( Cnmlii' ' dgc 188',’) ,  so î cpv \-ir (8 ':o:rho 
d e l  ms. J2., T'oooo; ' ondo on o l  ,o.pa r-ato Ins  ■',01 o i n n lor, do
A.
Rn l a  mi sma l inen,  do f'’ri l . v. so'o, A. R, tml h o ,
on Do ror.hi.hn.L i.oim atqno in d o l o  r'jonn ' nao vors  1 on ' s
r.vaoo no in 1 1 bro .Tudicnm, (Lo ins  ’ g IRR''') d(^  f-: mido
In p r i o r i d a d  ,y mayor 8i d e l  i dad d mi on hons -, t'ir-'in
nno ^  h icno nnmooosos anadrdos  pnooodontos  do oi.rns
, 1•si on es ,  o sp oo ia lmonto  do l a  do Toodooion .
Rn  18'11 apareoon l o s  ; mno”hnn hos " R o n l v m -  
■ ■ 8  . I : n i n i d  i o n  1 "  d o  P n n l  d c  1 .a, ' 'O ■>-df,' . A i m d o  d o  n f  10-  
! n rr. ' ' m '8 iilOl ' a ,1ol,l o oA,'': ' 110  1 a s toxhoS '' O / d o
1 r, "  o i i ' . ' o  n  n o n p i  h i | l  o '1 a  .T • • o r  o.o , r  n ,1 n i r n i
' r,]\ "7 ' ' p T i I  n R) »' i'O rrpo i ^  ^ P ' ‘*1 I •' 1 o p "i n 1 '* '■ — o'
r^ T ‘ iiop 'Ip rp-pl.n- ;[iic POn '^P1 ! n MO''"' -m l.r 'In': f i 'p -
, p  ' •. • t o  , • /-N r- j] i p ! ’ 1 ) I; p p, , y  /p  ’o  r*p p  i"*r i ’ j p c) f'i ’ f) * r x v  i ' P f ' I P
T 1 ' '. op.  0 .i. (.. p.  58.
'1 A’ ’ .Ros .Ri  s s .  57,  1881, ' - 7
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l i aror un e s  hud i.o oout  rnsl; i vo de jV ,7 II Ron l o s  
d ; r; I: ; 11 l;or; !;o.;l ' go s  que apoyan cada un a de e s  l a s  
vous i one s  : a , e ,-1 , b , V., p , x ,"0 , ou l’a v o r  do_A_» .'/ 
b ,V) , p ,  ou ’’avoe  de Tt}»
Ru l a s  t c s i .n  con l a s  que c o n c l u y e  su os tu ali o 
s o n a l a  qi;o l a  t raduec  i.6 n o on tc n i  da on H eo . ino ido  
on l ' n c a s  g o n e r a i e s  con o l  t e x t e  de Or igon os  y 
con o l  l;oxto l a t i n o  o c c i d e n t a l ,  mi e n t r a s  que B 
"1 ' o f o r t  ni et' I: V a r i a n te n  su A, sonde rn e n t h t i l t ,  
v.'lo d i e  sctîv/i.ei’i g e r e n  G t e l l e n  z e i g e n ,  e i n c  and ore  
NilOT'setsuug dos  Ruches d er  R Jc l i t e r .  Ans P, in A 
odor  nus A in  B i i i n i iberkorri . gi  e ren  d a r f  nu.r don 
t i osondors  K'U’d.tf;c und l e s o n n e n e . . . "
Hoore ,  proocnpado l a r g o  t  tempo por  
l o s  pT-o’, l o u as  do l a  v e r s i ô n  g r i o g o  de J u e c e s ,  y que 
r-, 18on i c o  una p on e n c i a  - i n o d  i t a -  en l a  Asamt>lca de 
1 a Ror iohy 'or- Pi l d i  c a l  lii t o r n t u r o  and R x e g o s i s ,  
sot'.ro "The G reel: V e r s i o n s  o l  Jud'';os*'"’, p i i M io a  en 
ID'IR 1 a primera r'di.oion de si] ot>ra A C r i t i c a l  and 
R',:o, ;c ’ • c a l  Co'.inor t a r y  on Ju dg es  (TCG, Rdimburj ;o 
l'R'.';, ) .  Ru ol 'u'-ove resumon que d od ioa  on l a  i n t r o -  
du cc idn  s l a s  d i s t i . n t a s  ve  rr, t o n e s , o s t a l i l e c o  o la j -a -  
I lO.'i 1:0 t a s  1 n ions  de su pont  u on : . . .1 say  v e r s i o n s ;
1 ) l' y op .  c i t . _ p .  5.
2 ) c ' . op.  c i  t . pp.  7 1 s -  
, ) r , ' .  JIP, 8 , 1 8 0 0 ,  ii.
f o r  Tiap;a rvl r !tar, dr mo si: r a t e d  in tl io no,: I. ro.  c I - t ,  i v c  
v;a./ , b',7 r  M ; I: ■> up; tbotn f a c e  t o  far o  1 1 , rough ■" ! ve  
c h a p t e r s ,  t h a t  wo have  two G roe- t r-aii.sTati ou.s n i 
Judi'ion"^ . Gill e r h a r g o , c o u t i u n a ,  . sor'u do mas i ,-idn 
doc  i r  quo con doc  t r a d u c c i o u e c  i .ndopcndi e n t r e , pure  
o l  an to  r do In tiAc r e c i o n t o  ha dob i  do e o n o e e r  
u s n r  l a  mAs a n t i g u a ,  s i n  h a c e r  una r o v i  c i o n  o r o c o n -  
, s i 6 n de su p r c d e c c s o r ,  s i n o  un,a nueva  t r a d u c c i c m .
Una do e s t a s  t r a d u c c i o n e s  ec  I:A r e p r o . c e n t a -  
da po r  l a  gran  ma.yorla de  m s s . :  G, A, I7 , V, y  mnc’.os  
mitiur .culoc  que forman g r u p o s  b i e n  do f i n i d o c , do l o s  
quo alg.uTiOR d.eben c o n s i d e r a r n o  como roc  one  i oner , .
Una do o l l a s ,  L,  e s t a r l a  r e p r e s o n t a d a  po r  tor, mss .  ID,  
108 ,1 1 .8 ,  l a  Co mp lut en se  y  l a  ed i c i  on do Laiyardo 
( r a r e  pr  i o r , 1 8 8 1 ) .  Otra  r e c e n s i o n  8 , e c t a r ' a  l ot . -  
rriada por  l o s  ms s .  D^ ' , 7 9 , 7 7  ,7 8 2 , f r o c u e n  ternon to a -  
compafi.ados por  o t r o s  n i i n u s c u l o c ,  as . i  como p e r  o l  
pal i inp ,so , se to  o d i t a d o  por  T.i s c b o n d o r f ;  e s t a  r e c e n s i o n  
p r é s e n t a  e l  l ;cxto que ce  erriplea en l a s  o b r a s  do 
Toodi^roto , .7 I 'oore t  i one e l  prey  or, t o  do cd i ta r.1 a nor  
s ep .arado ,  on su 'pie nimca l i e ;  ;a r,d a real:;, car-. Otro d'  ^
l o s  ['" por. ric so  Tvs.cdeii d i d :  ! ngu i r  os  0 , ''or; isdo
po" Ion  mss .  120  ,7 121 , l a  Aid ' no., y l a s  v e r s • o n es
y .  o p . c i  t .  p .  x l x v .
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Votnr. I i a t i n a ,  8 .i r o l i e x a p l a r , IvI. iopica ,7 Armenia.
De l o s  dor, v c r s i o n c o ,  l a  de A ,y sn grnpo  
er. In inAs on t i  p;no , ya  quo s i I'v i 6  do base  a Orxp;enos,  
y r e p r é s e n t a  p er  tan to l a  S e p t u a g l n t a  pr.i in.i.ti v a .
Da sepqinda t r a d u c c i o n  s e  en c u e n tr a  on D, e l  I l s .D r i , t .  
Mus. Add 200 02 ,  l o s  minu sen loo  1 0 , 5 0 , 9 2 , 5 3 , 5 8 , 0 5 ,  
77,8', ' (  tx'-) , 1 5 1 , 1 'I■'1 , 2 0 9 , 2 5 0  y l a  Catena t l i c e p h o r i  .
Kl or i  gen E g l p c l o  p r o p u e s t o  por  Grabo s e  v e r r a  
con rirniado por  e l  apoyo de l a  vors.i.An Gal iad ica .
Moore s i t u a r l a  e s t a  s egunda v e r s i  6 n en o l  s .  IV d . C . , 
ya  ipte l o s  PP . A l e j a n d r i n o s  de l o s  s s . I I - l V  usan  
A, m i e n tr a s  quo C i r i l o  en e l  s . I V  emplea E^,
Rn 1 8 9 7 ,  Drooko y  Mcl,ean, l o s  dos  gr an d es  
e d i  t o r e s  de Cambridge,  a l  s e n t i r  l a  n e c e s i d a d  de  
nna 6,uo,ia o d i c i ô n  d e l  ms. Aie  j a n d r i n o  do J u e c e s  
para l a s  c o l a c i o n e s  que s e r v i r A n  a l a  gran  e d i c i é n  
p r o y e c t a d n , e d i t a n  The Dook oT Judges  in Greek  
ac.'-.o' - d i i i p ;  t o  th e  t e x t  o f  Codex A l c x a n d r i n u s , con  
no has do F. Kenyon so bre  l a s  c o r r e c c i o n o s  d e l  ms.
El mismo D.McLean,  a l  b a r e r  una r e c e n s i o n  
do D. Ro ber t ,  D e p t a t e u c h i  p a r t i s  p o s t e r i o r i s  ver s i . o  
l a t  inn a n t i g n  i s s i  ma (T,yon 3 9 0 0 ) ,  on JT8  2 , 1 9 0 1 , 5 0 5 - 8 ,
I )  C.'. op .  c i t . p p . x l i v s s .
t r a s  I taccr c o n sh n v  r.u ao u c r d o  con Cerian. i  , d c  l , nr ; a r - -  
do y F ! o l d  s o b r o  l o s  r o p r e n e n b a n t o s  do l a c  r o c o n c i opoc  
do JiuoiaDO, U o c i q i ' i o  y F .nce l i io ,  in d vc a  quo on d" 
o l  me. b, e l  grupo o a to n A c c o  y a l g u n o c  oi;roc mac . 
a r i n e c  no con ci .no "a l a t e r  r o v ' c l o n  o f  tbo Goptna -  
C;int T e x t " ,  m l on t^ ac  quo A y  l a  mayor l a  do n c c . 
oovit i .enen l a  forma mAc pr i .m . i t i va  d e l  t e x t o .
I m p o r t a n c i a  e s p e c i a l  pa ra  e l  o c t u d i o  do 
l a  r e c o n c i A n  l u c i A n i c a  t i e n e  o l  t  r a b a j o  do D a u t c c b , 
"Dor L u k i a n t e x t  d e c  Ok ta te uc b"  nuo a p a r o c i o  on 
WKGWG, D i i l . - b i c t . K l .  1 9 0 0 ,  9 1 8 - 5 5 .  Loc c c t u d i o c  
p r o v i o c ,  e c p e c i  a lm o n to  do Cer iarn  , Fi.old'^ y l,ao,a r d o , 
habfan  c o n a l a d o  como l u c i A n i c o  o l  t o x t o  de l o c  mcc.  
1 9 , 8 2 , 9 5 , 1 9 8  y  1 1 8 ,  a l  menoc on l o c  l i  br oc  Iri c t o r  i r o c  . 
Lara rdo b a h ' a  c o n c l u i d o  co n  o x c o c i v a  p r e c i  p i . t a c i  on 
quo e l  mismo grupo do mns.  c o n t e n d r i a  tambion  l a  
rocenc i . on  1 u c i  An i r a  en e l  Oc t a te i . ' co ,  y  como t a l  l o c  
bnbra o d i t a d o  on cu P ars  p r i o r ; F i e l d  b a b ia  c i d o  
a l g o  mAc p r u d e n t e  a l  i n d i c a r  quo o ’-a d i f i c i l  do p r o -  
ba r 'MIC PC t o  o ra  pr or i camonto o l  t o x t o  Inr  i Ani on , 
ya  (|no MO oran muy nnmorocac l a c  ra T- i an t o e  ooT'a'' touT c -  
t i o a c  y o ran do mac i ado o c c a c a  c l a c  r. i t  a c do DP.
1. ) "Lo '••oconci on i do i  LXX e l a  ror c i  one  1 a t  ' na d o l l  a 
I t a l  a", on Pond.  D. 1 . 1 , or,b .  rior IT ,  19 ,1  8 8 r , PnCcc .
9 )  0  p . r. .i t  pp.  I x x x v i i  s c .
') Parc  p r i o r , pp.  VII c c .
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cono para clod ne i r c o n s e c n o n c i n c  do importnnci  n . 
IIan1;no!i pi on on quo no so  ha l l o v a d o  a oalio nna 
cotnpnohaoi 611 su f i  o i on tomente  pro fund a on o l  
O ct a to n c n ,  y  quo para  podcr  Viahlar non sog nr i da d  
os n o o o sa r i  o un i n t o n t o  do prueha por  i n d i o i o s .
El  onsoyo  do c o r r e c o i ô n  de J .  Dah se^ , ba -  
sado on c r i t c r i o s  un t a n t e  s u b j e t i v o s  e i m p o r f e c t o s ,  
no ba l l e g a d o  a c o n vo n ce r  a n ad io  de que e l  v er d a de ro  
t o x t o  Inoi .Anioo on o l  G é n e s i s  no e n c u e n t r a  on e l  
grupo t i.( i ) r . El  c r i t e r i o  d e f i n i t l v o  en para  
Ilautsol i  l a  r o ln c l A n  de Ion mns. con l a s  c i t a s  do 
l o s  PP. anh l oqucnon.  Por e s o ,  su t r a h a j o  va e s o n c i  a l ­
monto d i.r i g i d 0  a comprohar s i  o l  t o x t o  de 19 , 108 y
w c o i n o i d o  o no en s u s  v a r i a n t e n  c a r a c t c r . l n t i c a s  
con l a s  c i  t a s  do di  cboR P P . , o ni bay o t r o  grupo
de inss,  quo cumplà e s t a  c o n d i o i ô n .
Porte  punto de r e f o r e n c i a  no toman l a s  obras  
do P i o d o f o ,  Toodoro de M o p su o s t i a ,  Te od or e to  y 
Jt'au P t- ; s ô s t o m o . '’’ra s  un a n d l i s i s  mi n u c i o no ,  va 
sucarrin 1 as  con soo ron c  i a s  so br e  l o s  r o n u l t a d o s  a r r o -  
j ad o s  noT ol o s t u d i o  de roda ut:o do l o s  l i b r e s .
En ri Mi;-II, 10 do al  1 o s  pnede d o o ' ’'So quo c l  t.oxtn c'c- 
ploado por l o s  pp.  an t i  oquonos so  cncnon 1:^0 on l o s
1 )  " T o x t t r i  t i s c l i o  G t u d i o u " ,  1  y  1 1  , EAU 9 8 , 1 9 9 8 ,
1 1  s s  y  1 6 1 s n .
1?
mss .  by; 1 0 8 , ya  qup s u s  co  i nci  dorr. i  a s  soti so , , -  
s i b l c r n o n t o  monoros  quo sun dd s c r o p a n c i a s  on pnnl o s  
do :i mportanc  i.a. Kn o l  c a s o  conn no to  do J n o c e s ,  11 oga  
p o r  un canm no i nd . ep on d io nt e  a c o n c l u s ' onos  s i  -  
m l l a r e s  a l a s  do Kri tz .ncbo (quo  r o c o n o r o  como Itr-. iA-  
ni CO.S l o s  mss .  55 ( p a r t e )  , 55 , 5 9 , 7 5 , 7 6 , 8 5  , 1 0 6 , 1 0 7 ,
128  y  1 5 5 )  y  Moore ( p a r a  q u ie n  sobr-o to d o  l o s  mss .  
5 5 , 0 9 , 7 6  y  82  tondxman e l  t o x t o  mAs s o m e ja n to  a Too-  
d o r o t o ) .  Como b a s e  de  l a  co mp ar a c i o n  1:oma I’a n t s c b  l o s  
d o s  g r a n d e s  t i p o s  t e x t u a l e s ,  A y B; on g e n e r a l , 
T e o d o r e t o  ( y  C r i s ô s t o m o )  s i g n e  e l  t i  po A, poro  d on -  
t r o  do Al m u e s tr a  un n o t a b l e  p a r e n t e s c o  con 5 5 , 6 0 ,
75 y , en e s t e  l i b r o , con  w; no p o s a s  v o c e s  t i . enon  
tambi on l a  mi sna  l e c t u r a  ( 5 4 , 8 2 ) , 8 b , 10G y  1 6 5 .
81 e l  t o x t o  que p ro s u p o n e  T e o d o r e t o  e s  1uc iAn i  r o , 
del-o e n c o n t r a r s o  en l o s  c i t a d o s  rnss. S in  omirargp, 
l a  c o i  ne id cnc i a no e s  t o t a l  n i  aV'Soluta , pu es  t e  que  
T e o d o r e t o  t i e n e  a v o c e s  l o c t u r a s  d i s t i i i t a s  de 1 a s  
de  e s t e  s r u p o ; no s e  da un grupo  t o t a l  mon t e  pu r o ,
.y a que cr. n] c s t o d  i o  a c t u a l  l o s  rnss. ban su ' ' r i d o  
i.u '"l ' i jos mu tuos .  En o c a s i o n n s  s e  eue ucn t cnn i ne] u se  
nil 'T’coaox'c l'.o 1er  tu  r a s  de l  t . ipo j}, que s e g é ” Grabc  
s e  r  mai, ccpcc.sct i  l;al;iva.s do l a  r e c e n s i  c,, de l ' c n ’q u ’o^.
) o p . c i t . np . 1 s .
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Kn 1 9 1 1  opnre co  o l  v o l .  I l l  do l o s  
Gcntnrjg i n ta - o t i i d  i on de A. Rahirs; '  nns c o n o l n -  
s i  on es  sobro  o l  t o x t o  l u c i A n i c o  do R0 .7 0 P so  c o n -  
s idornrAn  d u ra nt e  mucbo t i empo  como d o c i s l v a s .
La r o c o n s i  on R d o t e c t a d a  por  é l ,  s e  a p i Ida tambi on 
a l a  h i s t o r i a  t e x t u a l  do o t r o s  l i b r o s .  Segun  
Rali lTs,  e l  t e x t o  l u c i A n i c o  de 1 Re 1 -  2 Re 25 ,  
quo a n a l i sa  d o t a l l a d a m e n t o , depende de l a  r e c e n s i  An 
b o x a p l a r .
En 1911 p u b l i c a  también  nn im p o r ta nt e  
a r t i c n l o  M.L. Margo l in  so br e  "The K Tex t  o f  Joshua"^  
s ena la n d o  quo l o s  m s s . 5 5 , 7 5  ,7 118 son l o s  mAs 
amines a K on Josi iA,  y  d e s c r i b i end o  l a s  c a r a c t e r t s -  
t i c o s  d e l  grupo y su s  r e p r é s e n t a n t e s .  Es uno de l o s  
t r à b a j o s  p r e p a r a t o r i o s  de su edi  c i  on d e l  mi smo 
l i b r o  de J o s u é ,  que a p a r e c e r â  e n t r e  1 9 5 1 - 5 8 . ^
El ap a r a to  c r  T. t i  co de e s t a  e d i c i o n  p r é s e n t a  l a  novedad  
do n l'roco r on a par a t o s  d i s t i n t o s  l a s  l e c t u r a s  do 
1 o s  d i v e r s o s  t i»pos t o x t u a l o s .  Dada l a  a f in i .dnd  e n t r e  
.Tonuc ,y J mo co s  s u s  r o c l  t a d o s  t i  on e n  también importan-  
ç i a pa ra n u e s t  ro 1 i 11 r o .
1 ) A.TET, 2 8 , r \ n  , l - " f
2)  Tiiç Pool- o r Josbua in Greet. , 1-TV, P a r ' s ;  11 o; ;c •'A 
s o l a n c u t o  bas ta 12 , 78 ; c l  ul I; i ,ro tonio no l l o g a r ' a  
nurica a v e r  l a  l u s
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G.E. Moore I 'ocuorda on "The An I: i onh i an Rn- 
corinion o ’’ t l io  T,XX" qur: ya  on r.n poMonr ia do 1 
"I T'ooogni.xod two d i s t i n c t ,  tl iongli no t  nmorw.ar i -  
l y  e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t , t r a n s l a t i o n s . . . "  do a -  
cnerdo  con l a  teoj'.i.a do G r at e .  T,as c i t a s  nmnoT-osns 
do .Tuccos on T eo d o r e to  c o i n c i d e n  s o b r e  todo  con  
l o s  mss .  6 5 , 5 0 , 7 5 , ( 8 2 )  y  K; a l  monos on J u e c e s  no 
puede m a nt e ne rs e  l a  t e o r i a  de Lagarde  so b r e  l a  r e c e n ­
s i  6 n l u c i A n i c a .
W. Ge rb S u s se r  y  A. R a h l f s  p u b l i c a n  en 1915  
e l  t r a b a j o  "MUnchener S e p t u a g i n t a - F r a g m e n te"
En un I rag me nto  d e l  Cod. g r . 6 10  n r .  5 do Munich  
so  e n c u e n t r a  e l  t e x t o  de Ju 5 ,  8 - 1 0  y 1 0 - 1 2 .  Al  
c o m e n t a r l o ,  s e f i a lan  que en J u e c e s  s e  dan dos  t i  pos  
t e x t u a l e s  " d i e e i g e n t l i c h  swei. v e r s c h i e d e n e  Ubor -  
s e t z u n g e n  d a r s t e l l o n " " ’. C r i t i c a n  también  l a  o p i n i o n  
l a g a r d i a n a  s o h r e  l a  f a m i l i a  l u c i A n i c a ,  po n i en d o  
de r e l i e v e  quo e l  v e r d ad er o  grupo  l u c i A n i c o ,  a r i n  
a T e o d o r e t o ,  s e  e n c u e n t r a  on l o s  mss .  5 5 , 5 9 , 7 5 ' .
El  grupo MV 2 9 , 7 1 , 1 2 1 ,  d e l  t i p o  t), no so  lia c o n s e r ­
va do on su "ori'ia o r i g i r i a r i a ,  s i n o  quo lia su ' r i  do
1 ) AJ9T. 2'?, 1 9 1 2 ,  6 7 -6 2
2 )  MEM I ,  1 0 1 - 1 1 9  i  1:GWG 19 1 5 ,  7 2 - 9 7 .  
6 ) op .  c i t . p.  in
' )  op.  c i t . p . l i d
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un r.nos i b in  in Plu j o  do y p r é s e n t a  no poco s  
cnmtii.os.  El  ins. ^  on J u e c e s  dcV'C con.si d o r a r s o , 
se;;un o l i o s ,  cono p r e b e x a p l a r .
P.A.  V a c c a r l , on S t u d i  c r i t l c l  sopr a  l c  
Anl l c l i e  V er s i o u i  l a t i n o  d e l  Vecb lo  T e s t a i n e n t o ,
Pona 1 9 1 'I, i n c l u . / e  un e s t u d i o  oobx'o e l  Canto do 
Dol'ora on o l  quo aborda  a l g u n o s  pr ob lcm as  d e l  
1 ibro  (“I'iogo do J u e c e s .  Cree quo on e l  c ap .  5 ,
-  a d i f o r e n c  ia  d e l  r o s t o  d e l  l . i .bro , donde s 6 l o  
s e  puede bat>lar do dos  r e c e n s i o n e s  -  $ so  dan dos  
t r a d u c e i  ones  d i . s t i n t a s .  13 e s  una ve r s io n ,  s e c u n d a r i a ,  
m i e n t r a s  quo /V con t i e n e  l a  p r i m i t i v a  v e r s i ô n  de l a  
LXX so bre  l a  que s e  b i z o  l a  v e r s i o n  l a t i n a  a n t i g u a ;  
e l  riiojor c ô d i c e  de a q u e l l a  v e r s i ô n  g r i e g a  e s  A, 
aunque no e s  d e l  t odo  p u r o , pues  t i e n e  i n t e r p o ­
l a s  i o n e s  i i o x a p l a r e o . Los r e s t a n t e s  c ô d i c e s  s e  d i -  
v idon  en ' a m i l i a s  : C : 1 5 , 1 8  , 11 8  ( 1 2 8 )  ; p : MN
P') ,7 1 , 1 2 1  (am bas  f  a m i l i a s  muy a f i n e s )  ; 0  : 1 9 , 1 0 8  
(y  con elD.os l a  8 y c o l i e x ap la r )  ; x , 8 d , 1 0 6 , 1 6 5  ( 7 6 ) ;
X : 5'i , 59,7: '  ; e s t a s  dos  u l  t i  mas farn.i.lias esbAn miiy 
pi'oxi nas  e n t r e  s ' ,  aunque de l a s  d o s ,  A t i e n e  o l  
t o x t o  do T e o d o r e t o ,  y por  t a n t o , pr obab lemonte  e l  
do Ttuciano^'.
1 ) op.  c i t . p.t)^
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Ell ] / ) 1 7  a p a r c c o  eu l a  ed i c i na de  Ea-,tEr:i d -  
go do Brook e -Ee [ , can  o l  l l b r o  do l u c e  e s  ; aun qre  
on uii poi.iio.i.p LO SG liab.la pe nca do  proa  on t a r  I'l'ou- 
t e  p o r  I'ren1;c lor> t e x t e s  de  /L ./ li., a l  o a t  Lie do  
do La g a r d e , p or  r a z o n e s  do eapacj .o  s o  a i ggie l a  I ' n e a  
g o n c r a l  do o t r o s  l i b i . ' o s ,  im p r i n  l eudo  como t o x t o  
o o n t l n u o  I?, poro  r e s a l t a n d o  on e l  a p a r a t o  l a a  
l o c t u r a s  do _A e c u  un t i p o  e s p e c i a l  de  l o t i r a  (C] .a-  
r en d o n ) .
En un t r a b a j o  s o b r e  o l  l i b r o  de  R u t ,
Rah lTs^  h a c e  n o t a r  en 1922 que en l a  v e r s i o n  a i r o -  
l i e x a p l a r  de  J u e c e s  s e  e n c u e n t r a n  a l  g un o s  f a i  nos  
p a s a j e s  a s t e r i z a d o s  ( 1 5 , 1 0 ; 1 6 , 1 3 . 2 1 ; 1 8 , 2 . 1 2 ;  
2 1 , 1 1 ) ,  que no s e  e n c u e n t r a n  como t a i e s  en o l  rns. G. 
Su i n c l u s  i ôu puodo d e b e r s e  a l  ma. 55 o a su  t i p o  
t e x t u a l .
Ti .enon e s p e c i a l  i n t c r ô s  l o a  e s t u d i . o a  do
p
0 .  î ’r o t z l  " S e p t u a g i n t a p r o b l e i n e  i n  Bucb d e r  R i c b t o r "  
y "Oor boxapla;r'i  s c h o  und t o t r a p l  a r  : ar hc  S o n t u a g i n t a -  
toirt  d e s  Oi’ ifjonoa in  don Eür’i crn  J o a i i r  und R i e ! , t e r "  ’ 
Eu oi pr  lno ro  do o l l o s , mAa o;rtona% resumon do su
1 )  [ i d l  I I I ,  5 7 -KVl = NGWG 1 9 2 2 ,5  7 -1 6 '
2 ) l ' i b l  7 , 1 0 2 6 , 2 6 6 - 6 9 ;  395 -8^
'-) ''rtiZ 6 6 , 1 9 2 ^ - 6 0 , 2 0 2 - 8
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ter,  i s  d o r t o r r J ,  i n d i e n  que l a  comparoe i ôn  en 1:rc
i.nr, t i p o s  t e x t u e l  e s  no debo c e n 1: rnrse  en l o s  
dos mnnuseï'i  t o s  A y -TJ_, s i u o  en su s  r 'o sp ec t ivns  
' ' a m i l i a s .  Dentro d e l  t i p o  A, AGoiicIcx c o n t i e n e n  
l a  r e c e n s i o n  o r i g e n i a n a ,  c o r r e g i d a  de acuordo  
con e l  t e x t e  h eb ré o ;  aunque s e  c o n s e r v a  i m p e r r e c -  
t a m e n t e , e s  e l  t e x t o  de l a  t e t r a p l a ;  K Z ( d ) g l n ( o ) p t  
vw son l a  r e e l a b o r a c i ô n  l u c i A n i c a  d e l  t e x t o  b ex ap la r ;  
Mllhyb., c o n s t i  tuyen  una f a m i l i a  muy a n t i g u a ,  r o -  
cogi .da en l a  b c x a p la  de O r rg e ne s ,  aunque p r o p i a -  
mente s e  t r a t a  de un t e x t o  p r e b e x a p l a r ,  l o  KoinÀ.
Por o t r a  p a r t e ,  on l a  c l a s e  t e x t u a l  B s e  i n c l u y e n  
B ( d ) e f  i  .1 ( o ) g r  s  uza^ , l a  r e c e n s i ô n  de H e s i q u i o ,  
que no puede c on s i  d e r a r s e  como una nuova t r a d u c e i 6 n, 
si .no como una r e e l a b o r a c i ô n  de
Tras  ba co r  un r e p a so  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  
pj’e v i a  , subraya  l a  novedad  de su p l a n t e a m i c n t o  
a l  t r a t a r  de cornparar no l o s  c ô d i c e s  ai  s l a d o s , 
s i n o  l a s  r e c e n s i o n e s  o f a m i l i  a s . Recoge l a s  c l a -  
s i  f i  car  ' en e s  de rnss. p r o p u e s t a s  por  F r i  t z s c b c  y 
Moore, .V propone l a  suya propi  a ,  que ya hemos 
comen l:ado, a n a l i s a n d o  a c o n t i n u a c ' ô n  l a s  c a r a c -  
t e r ' . s  t i r a s  de coda uno do l o s  g c u p o s . En l a  r e c e u -  
s i ô n  or  i gen i a n a , AGabckxGyr, s e  ban in t r od u ce  do 
p l u s e s  y minus par a i i a c e r l a  mAs conforme con e l
2 ^
tex l :o  nnc^or''hico , irt:i(:nnd.o r n c l n n o  ( ;on . i trnrr  i 0 ,,^.- 
' ' ohrai  car. , 1vn m a n  t o  a l a  rac on r . i on  .Inr-  ^ac i c-,n , 
t o  "I a p o s t u r a  c o n t r a  da Lara^xlo , rla a/' ncT-do con  
P r t t / . s c h a  ,y con P a ' i i r a ,  q u io n  on o l  1 i t  no rln t n t  
t a  d l r t in .q n  i do do a aubf^rupoa,  p i  now po^ nna pai ' to  
.7 d p t v  p ar  o t r a .  Protr . l  p i e n a a  ono oaoa  doa anb-  
Crnpoa 5 0  dan tambi on en J u e c c a ,  a t Ini on l a a  d l -  
f o r e n c i a r .  e n t r e  arnl'os son  " imwc aon t l i c .b  ", F a t  re 
ana c a r a c  t o r  Tat l e a s  s e n a l a :  un a n o t a b l e  c o i n c i , -  
d c n c l a  con e l  h e x a p l a r  (,ya quo L u c i a n o  u t i l i s a  
l a  r o c c n a i d n  de  OrTpenoa) j  l o c c i o n e a  p o c u l i a r c a ,  
t r a d u c e i o r  de  l a  miama V o r l a r e  h o b r o a ,  carnivios 
t e x t u a l c a  e x p l T c i t a m e n t e  l u c i d n i c o a :  mod 1 r i c a c l o ­
n e r  p r a m a t l c a l e a , e a t i i T a t l c a a  o do c o n t e n 1 d o , 
para m e j o r a r  e l  l e n p u a j e  o armoni sa-" e l  t e x t e .
La r c c e n a l A n  do l l e a l q u l o ,  c o n t e n i d a  on _P y  an prt ' -  
ne no ea a l n o  una r e v i a i  ôn o r o c e n a i  6 n d e l  t e x t o  do 
l a  t o i . ne  ( Mdb.yb.^), tnuy a l e j a d o  do A.
Ln an acpundo a r t T c u l o ,  r->^etsl s e  n j a  ro e  
nre î ' eronc  ia en e l  p r o b l e m  do l o a  doa t l p o a  do t e x -  
tor, one  c o n a l d e r a  p r o c e d e n t e a  de  l a  l a b o r  c r T t i c a  
de <^ .tm , ;e',er;, o l  boxap lar '  ,y t;<^traplar,  ampl iarido  
r b n c e  ae  cn t ’-.oba.io a .loroO' ,ade"'ta do Jne^'or.,
;/ o i ' cec  ■ endo 'ni an .61 i ai  a mncto tpAa det.e 1  l a d e  do 
at d or; y'cjt ioa.  Tie acne' -do con  r,u t e o n ' e -  qt'c no
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pozarA do pran a c o p t a c i 6 n -  en l a  TIexapla,  OrT- 
poucr, liaVirla ompleado a n t o r i s o o n  y o b e l o s  para  
corrod'd r  c l  t e x t o  do mancra quo ooncnordo e x a c t a -  
ineritc con l a  na so ra ;  aunque i n t r o d u c e  ademAs 
a lpuna a  pequenan c o r r e c c i o n e n , no é l i m i n a  s i s t e m À -  
t l c a n o n t e  todon ] . o g  e r r o r e s  de l a  a n t i p u a  t r a d u c c i o n ,  
En l a  T e t r a p l a ,  on ca m b i o , ju n t o  a l o s  6 b e lo n  
y o s t e r i s c o n  i n t r o d u c e  c l  l e m n i s c o ,  para  s e n a l a r  
v a r i a n t e s  de l a  t r a d u c c i ô n  a n t i pua; en e s t a  e d i -  
c i  6 n ibabr ia  c o r r e p i d o  t o d o s  Ion e r r o r e s  de  t r a -  
d u c c iô n  y  l a n  c o r r u p c i o n e s  t e x t u e l e s  * a f i n  de  
o f r e c e r  una i d e a  e x a c t e  d e l  o r i g i n a l  hebreo^ cuyo  
t e x t e  no ne i n c l u y e  en l a  T e t r a p l a .
En nu e d i c i ô n  manual de l a  G e p t u a p in ta ^ , 
E a b l f n  é d i t a  en 1955 ambos t o x t o n ,  A y  II, que s i p u e  
c o n s i d e r a n d o  don t r a d u c c i o n e s  d i s t i n t a s .  ocupa  
l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  p A p in a , y II l a  i n f e r i o r .
O. T'roctscb s i p u e  en l î . n e a s  g é n é r a l e s  l a s
p
b le u ;  de Ere t z l  en " T e t r a p l a r i s c b e  Gl:udicn", I - l l  :
A y Tl_ cor  d i s t  in tan  formas  t e x t  un l e s  de l a  minma 
t'Ti.diti c. i 6 u . Pii prupo Koin 6  de Pr-el;;-,l p r é s e n t a
1 ) r> pt ' . sg i  n t a , i d e s t  Vê tus  Testament' im g r a e r c  
i  ux. t a  T iXX I n t o  rp i - e te s  , G t u t t g a r t , ? v o l .
2 )  ^  ni'- 12 ,19 5 :  , 2T0-G9;  1 5 , 1 9 5 9 , 9 1 - 9 0
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una '^o T'fin nil I:-! do l a  Gc p tu a i , i n (;a , j'iom 1 ,n n-  
ta .uto r e c o n s  i onndn ( t o x t o  t o  i; u.apla ■') . Gtu o,ù a y , , 
OM a l p u u o n  d o t a l l o n  do .i mportann i a n o b ' c i d o  con  
G n h a l t o ;  II or. or, g c n o r a l  e l  m.Ac o r  i pi n.aT'i o , nu' , -  
que on su  f'orma a c t u a l  so  h a l l a  i n  ' l u  'do  por  
l a  TToxapla. t i on 'o  una forma t e x t u a l  r o c o n s i o -  
nada r iotablornente  do a c u e r d o  con Teodor. ion an t;cs 
do Or I fjOno.s .
A. Gporbo r , cuya  o r i g i n a l  i dad y extr.'^-  
v a g a n c i  a on o l  campo s e p t u a g i n t a l  o s  b:i on e o n o c  i -  
d a , s o s t i e n e  on su TamoGo a r t T c u l o  "bow T es ta m en t  
and Se p tu ag in t" '^  quo on t i  ernpo do OrTgones  no 
h a b i a  u n a" ge nu ina "  S e p t u a g i n t a  (on  . s i n g u l a r ) ,  
s i n o  d o s  t r a d u c c i o n e s  g r i e g a s  i n d e p c n d ie n t e . s  do  
l a  P i b l i a .  li. a u e l o  c o i n c i d i r  con  l o s  I c c t u r a s  quo 
F i e l d  s e n a l a  como p r o p i n s  de  O ' ,  mie n t r a s  quo 
t i o n o  e l  t e x t o  de a l . e x . A p l i c a n d o  a o n to  l i b r o  
con e r e  to  su OT'ifpinal t e o r T a ,  c r e o  que r o f l o j a  
o l  f'jrupo do l o s  o b e l o s ,  y e l  do l o s  a s t e r i  s o o s  ; 
une ;/ o t r o  s o r ' a n  o x p o n e n t o s  do l a  vorda dor a  
f . op t uag  i n l;a. Los t o x t o s  de  ainbos c o d i c e s  son o l  
r'os.ul t a d o  do u-ia l a r g a  é v o l u e  ion y do no p o e o s
I )  .TIL L9 , 1 9 . ' i O , T ? t _ P 9 5
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. , ,  ].nji.'slu!.". "OC I procos  .
Eh 19'l2 o s t u d i a  A.V.  IVil lon "T)io I l oxapla-  
r-ic oloiDont in l;lio TiXX Vcrniori oT Jud ges  , onn-  
1 ' ■/.ando <'ii nri  t.iof 1 ugar  l o a  t  i poa t o x t u a l e o  
do J u o r o a :
1)  T., con eIMqsz , quo r o p r e s e n t a n  
una r o v l n i o n  tard  Ta a i. no una nue -  
vu t r a d u c c i o n  baaada en un t o x t o  
l iobreo rn6 s tur d  To y con no pocaa  
d i r e r e n c i a s  r e a p c c t o  a l  que s i r v i o  
do baao a LXX, y que a v c c e a  ea i.n- 
c l u a o  p o s t e r i o r  a OrTgenes .
2)  A, con abcx
5 ) FiN, con y bp , c l  t i  po t e x t u a l  quo 
mAa ha inPluTdo on P,, poro mAs pro­
ximo a A quo a P,  y a i m i l a r  a l  t e x t o  
g r i e g o  u t i l i z a d o  por  AguatTn,  aunque  
d i n t i n t o  d e l  t r a d u c i d o  por l a  Votua  
l a t i n a .
t )  d .g lnontvw, " the  moat i n t e r e s t n  ng o f  
a l l " , , j u n t o  con l o a  I ragmentoa do K 
y Z. A mcnudo ea un t e x t o  mas c l a r a -  
monte p re l i ex a p l n r  quo A o MN, y por  
aupuoato  quo P ’; so pucdon d i at.lupqii ' 
on o l  dos  aidqp-upoa; KZglnow y d p t v .
1)  op.  c i t pp. 227 s a .
2 )  J T 2  'I 1 , 1 2 ' ! 2 , 1 2 - 1 9  
) or;. c i t . p . 12
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o l  pr  i !:!n I'O o;,ril;o mu ", pu; , -gins, nr i .r -  
r  ' y,ndo,o qu o o l  s c : n ,.rlg,  ^ o ; on t "n o 
<|UO e s t e  t i  OllO l ni lO ro dc- dot ] .
l ; o s .
I ) I so u tc  a oou t i n u a o  i on l o c  o b e l o s  ;/ nrbn,-  
o i s o o : ; ,  l l c [ ; a i ;do  a l a  co n c lu . s  i on do quo on lor; nn.on- 
, i c s  a s  to o i i-.pdoG T a p;ouu:i ria Gop tuar: ' ti l,a so  oar iion t ra 
c a s i  s iompi-e  on c l  grupo  , Proc non l.otioT, to  oo o l  
g.i'upo Mb, y ra  ra v oz  on l o s  r e s  t an  l:os ; en r u o s t  \oii 
do sell r,i o n e s  ;/ on i . s i o n c s , o l  grnpo ]CZ s o r  Ta o l  
l i 'cjor t o s t  i r;o do l a  TjXX o r i g i n a l ,  s i  1)1 on dp t v , coo  
alpninan adi.c i o n e s , debe  c o n o i d o r a r s o  oomo monos  
p u r e .  Prov i . oao  l . ' inalmonto s o b r o  l a  p o s i b i l i d a d  do 
o r r o r o s  on l o s  a s t o r i s c o s .
Ell una poquona r o t a  p u b l i o a d a  on l ? t ' i ,
C. Goods' in^ a t  inn a quo l a  v e r s i o n  quo s o  onouoni: r-a
on o l  ms.  XL (in do poco  v a l o r ,  mi e n t r a s  quo l a  v o r -
'An do jn_, T,uo i ano e t c .  so  b a s a  on un t e x t o  l iobroo
(pio son  : r or none i a d i i l o r e  d e l  quo ba l i e ;  ,ado ’i.a;:- 
o
t a  n r s o t r o s ' .
Eu 'la '''os l)sct;r.i. f t I'n i; O. E ' r,s o l d  t od i t a d a  
por 1 .  '‘'ilrl: on T.'Tty so  one non twa rn ar t .Tcn lo  do
) "'"bo ; lonn i P; , o f  Judf;CG i ' .El -T  ' di , l i"' ,
P' 7 - ,  p
' )  o p ,  " i t .  n .  ; ' / n . 1
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P .  K n l i l c ^ ,  e n  e l  q u e  a p l i c a  a n  c o r i o e i . d a  t e o r T a  
s o i l  r e  e l .  o r i g e n  d e  l a  G e p  t u a g i  n  t a  a l  p r o h l e m a  
c o r i c r e t o  d e l  l i b r o  d o  J u o e e s .  S e  m a n i . r i e s t a  c o n ­
t r a  l a  i d e a  d e  d e  I , a  g a r d e  d o  t r a t a r  d o  e n e o n t r a r  
n n  U r t e x t  d e  l a s  " d o s  v e r s i  o n e s "  d o  J u e c e s ,  h a -  
c. i e n d o  h  i n e a p  i 6  e n  s u  I d e a  d e  q u o  n o  b u b o  t a l  
U r l . e x t  d e  l a  T V i l i l i a  g r i e g a ,  y  q u e  p o r  l o  t a n t o  
e s  i n u t i l  t r a t a r  d o  r e e o n s t r u i r l o ;  c t i  l u g a r  d e  
e s o ,  b o b  c ' a  q u e  ^ e c o g o r  y  e s t n d  i  a u '  p o r  s c p a r a d o  
l o s  r e s  1: 0 s  d e  f o r m a s  a n t i g n a s  d e  v o r s i . o n e s  g r i e g a s  
d o  l a  I v i M i a  q u o  b a n  l l e g a d o  h a s t a  n o s o t r o s .
Ub.M. Cooper,  que ya  en 19''1 pre sen tA  
una  ires i .s on e l  Uropsi  e C o l l e g e  sobr-e " S t u d i e s  in  
tbe C ree l  t e x t s  o f  J u dg es :  synoni  ms o f  A and B" , 
pnbl i c . a al.ryinos de s u s  r e s u l t a d o s  on su a r t T c u l o  
"'I'beodoIri.on ' s In 1'luenco on th e  A le xa nd r ia n  Tex t  
o f  J u d g e s " . Tras  p a s a r  r e v i s t a  a l a s  mas c o n o c i  da« 
opi n ' ones  a n te ^ i  o r e s , Cooper s e n a l a  quo n a d ie  1m 
r-.e, -pe "orlo d i r'oe tamcnire l o s  mss .  A .y JX. e n t r e  s ' ,  
pi'OS" i ml i oru1o do pr ob lem as  rem'urr o n a l e s  y do su 
i'leu I'i I i f'ac i on con una rec  on s i  6n r1 e to r-rii nada .
s u s  pa l a  1 m a s , b a  d e d  i c a d o  .sn t e s i s  a l a
1) "Pie S e p t u a g i n t a .  P r i n s i p i c l l o  bruagungen", 
pp. l l i l - l S O
9)  JBB c'/ , l ' ' ' :S,c.9_gp,
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CO I. ma "0" i on oxli-mm t i ' / a  d o  l o r .  o ' n o n  ' ' 'on. do  A.
.7 d o  P., ,7 on c o n r . r n t o ,  d o  l o r ;  r.nr; t o n  I; t v o o  ; l :nV»-tn 
qu o  n o n  t i n  M.an c o o  rni .onto t : r a i m j o  .'"on lor ,  - / o f l o " ,  
p n o p o n  ' c i  o n o r  , p n o n o i n b r o n ,  p.ar-l; ' nl  n r  o t n .  Sn 
c o ’itp.nran, : on .so b a s a  c a s i  n n i c o n o n t o ,  s o g n n  c o n  f i o r ;  
on ol  d i c e ’ o r n n i o  d o  L i d d o l l - S c o  1 1 , 1 o q no  s o ; ; n -  
r a m o n t o  r o d  no o o l .  v a l o . r  s u s  c n n c ]  ' ' s t  o n o s .  T'".os p r o -  
s o n  t  .or a l p n i n o s  c a s o s  c o n c r o t o s  d o  s n  a r i . A l i s ’ S r-o- 
sn- io l a . s  c o n c . l n s i  o n e s  : do  n n o s  ] g o  . s n s t . o n t i  v o s  ,
27 ( I P n O  s o n  p a r o r  d o  p a l a b r a s  d o  l a s  q u o  n n a  o s  
ntAs t a r d ' a  q n o  l a  o t r a ,  como p n o d o  c o m p r o b a r s o  por- 
l o s  t o s t i m o n i o s  mas  a n  t i  g u o s  d o  s n  n s o ;  m.As o i-;o- 
n o s  l .a rni t a d  d o  c l l a s  d a n  m ues  t r a s  d o  i m b c r  s i d e  
r o v i  s o d a s  on Ap o c a  p o . s t o r i  o r  on A.i .7 5a  o t r a  mi t a d  
on b .  I’ i A . n i  11 p u c d o n  c o n t o n o r  p e n  t a n t o  l a  t o ’"ma 
o r  i g i n a r i  a d e l  t e x t o  g r i o g o .  "Bo t b  A a n d  b . rbo”  no  ; 
t a i n s  s i g n s  o f  r e v i s i o n  i n  tltf? e a r l y  c e n  tuT. - tcs o " 
t b e  Gbc  i s t i a . n  o r a  " ^ . bn  PCiÇf, d o  l o s  r r i n é n i mos 
•'. i.oi'ori d o r ' " l O ’' t . ado  .su u.so p n n c  r  ’ a t  I a n o  ; 17  t  '  ’ -  
I I" "o. r  d c  A ,v " n o s  8 d o  s o n  nxT'l ’ e n d o s  po?'  U r -  
r; ’ q n i  o on o l  s .  V como t o ’""n n o s  p o r  o |-or, on
7po" . a  . .7 H  ( r| n i  z a  a l , ’:o m-As _,0 t i  on on tA’ c m ' -
l )  o n . c i I.. n .  9 9 .
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nos  p r o c r  i st. i nnos  y rpri zA de OT'i gen no ng ipc  i n .
F'i corir’.eniionc, i a , no pnnde d o c i r s o  que A "Cn s i e n -  
pro l a  forma o r i , g i n a l  n i  que B_ r on to n g a  nna r e ­
v i s !  du i:n c(l ! a . Ambos n s s .  t i c n e n  s e n a l c s  d,n c on r; or­
r a  r n i  go do I;radir. l6n a n t i g u a  y a l  go de ro v i  s i  on;  
Asie, a l o a n  sa d im c n s io n o s  muy s imi  l a r e s  on l o s  d os .
13 p ar er o  i n d e p e n d i e n t e  de " l o s  t r è s "  (de  
"00 vao"i a n t e s , s 6 l o  sabemos que r . o in c id a  t  v o c e s  
con Teodoci .dn y 9 con A q u i l a  y oTmmnco).  A s e  on -  
CMoni:ra Cn r e l a c i d n  s i m i l a r  r e s p e c t o  a A qu i la  y  
r/mmaoo (2  y  4 v o c e s  r e s p c c t i v a m e n t e ) , pero  en 
cambi o c o i n c i d e  l .?6 v e c c s  con T e o d o c iô n .  "There i s  
th us  an ovo rv.'helmi ng amount o f  e v i d e n c e  t h a t  th e  
A t e x t  o f  Ju dge s  has  been i n r i u e n c e d  by th e  v e r s i o n  
o f  T l i eodot ion"^' . P e s  una r e v i s i o n  que i n t e n t a  me- 
. iorar l a  TiXX p r i m i t i v a  con cu ida do  y  c o n s t a n c i a  
y con n o t a b l e  l i  t e r a l i d a d .  ^  so oncu e n t r a  in  f l u c n -  
c'arip nor  Teodoc. idn,  y majora l a  T,XX ad s e n s u n , con  
c ipct . a  1 ' h o c t a d .  "both ronde;'  a Imxt c l o s e l y  r o -  
s c r b l ’n:': t l ic  t i a so ro t i  c , and bo lie c o n t a i n  many e l  c -  
r c ' t s  '.'t ici! go back t o  t b e  or  Igi ua 1 Gree t  v e r s  ' on 
o ' ' I f- ' i ('11 cC'di i s  a dri . s t inrt  ;'ovi s i on , ra thoi '  Id an
1 )  o p .  c i t . p .  9 2
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nn  i ndepu',1 on t  h r n n n l a t i  o;’ .
E n  I . ' ” ' ' ”' !  7 0  l a  I n s  m  " e l s  i n '  i n ç o  d "  l o s  
o s ! : '  i d  i  n  s  m . A s  ; r - - , p o n | ; a n  t o n  r o i  a  I;  i v o s  a l  l i b r ' o  d  n  
J  ’ 10  o  c  r ;  :  1 1 '  o  T e x t :  "  o i m i o n  d o r  n o p t n a s ' p  n  l : a - " !  . o  i - s o t s ' " :  ;
, 1 o s ,  P "  r i '  1 : 0  ' ' L n o l  l O S  ,  d e l  P r o  P .  T .  G o  i n a l o r i - G n  i >• ' i  n n p  .
T m i  o l  p r i m e r  o a P "  t n l o  i . n t r o d n o t o r i  o ,  s o  r o o o r ' - o  
l a  P i  s t o r - i  a  d o  l a  i n v e s t ' g a o i  o n  d o  l o r ;  p n ^ m ' i n a l o s  
p r o l i l c m a s  d e l  l i l > r o .  P a r a  e l  a n t o " ,  o l  I r a l a j o  a n -  
t o c i o T '  î . i A s  c o n v i r i c e n t e  e n  e . l  d e  ; P r é t 7 , l : " I r i  B e z u g  a u f  
d ’ o  m o i . s  I o n  P r o b l è m e  d o r  T , X X - I l V ' o r s o t r , n n g  d  o s  J d " .  
b o d o n t o t  d "  o  T l n t o n . s i i c b n n g  v o n  P ' - o  l ; z l  i m > i o r  n o o ) i  
d a s  l o t z t o  V / o r t  d o r  V / i n s o n n c b a f l " ,  a  p o s a r  d o  q n o  
? " 0  s e  a d  m i  I o n  d e  m o d o  g e n e r a ]  s a s  n o s i ) ]  h . n p o s ,  
o o m o  l a  t n a d n c o  i o n  u n i r a ,  c t c ^ .
l < a  1 ; a r o a  p r i n c i p a l  q u e  t o m n  s o i i r - e  s '  
r . o  i s a l o n - . ' l o i  n i  n o n  c o n s i s t e  e n  a n . l a i ' . a r  l a  p o . - :  i o  '  o n  
d o  1 n s  d  l s t  i . n t o n  c ; r u p o n  d e  m s s .  o t d i T ' O  r; ' ,7 e u  c p _  
q u r -  " o u  r  o n  l a  l l e x a p l a  d e  O i - ' g o n o s ,  p r o c i s o T '  s u r ;  
d  ! n e .  i .'I ; /  ' •;1 p r o o o s o  d o  ' ' o  r i ' l ' l  c. ' O! ' d  e  l o s  d ' V O r ' -  
s o " .  g ' - n n o s  ; o l  o . s t u d i o  d e l  e n  r - A o ' . p  ■■ d o  l a  i T ’ a d n - - -  
o  p o u  y  1 p o - ’ u l  i a r i d a d e s  d o  l a  I. o ' - n  ' ' . a  o n  p l i a  
o i n i l .  p . a d - ' i : ;  T ; o  i  i l  '  r a  d . c m o s t u . ' i  r  0 , 1 1 0  r;n  I: r a  l : . a  . d o  "  n a
1 )  o n . p ' 1 .  n . 9 8
2 )  o r .  "il-, ,  p . 1 2
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s o l a  t  rail ;if-, i on , ,7 no dos..  T,a ro i  nr ion r on ol 
l .oxto lirlr-rn r.r tarit'i on nn pnnl;o i nporl,ant('^ .
T.o.s 'iiss. so r l a a i r i c a n  so; ;nn ol on l o s  
s. i i.on l:os ( ;rnpos :
AT: Oabrl 'x, l o s  mAs proxlmos.  a A.
ATI: I'vZ ( d ) r;l 11 ( o ) p I vv.', d i v i s i  1,1 o on dos
snbgrupos  :r.lnCo)v.' ,y ( d )pl;v
ATTT:
p., j u n t o  con ( d ) e .Cijn( 0 ) grs .nza^ . 
d , £  11 on on t o x t o s  mix too ;  b,1i >.i mrnao ce  
-apartan sen.si  l i lomonte  de s u s  c;rapo.s ro . sp ec t i . vos .
AT ropro . sonta l a  r e c e n s i o n  o r i g e n i  ana ; ATI s e r i a ,  
sognn r r r t z l ,  luc.i  Anico  ; ATI! e s  l a  a n t i g u a  Koi nA,  
sognn c l  nismo P r e t z l ,  y  B, l a  rnrenolAri  de TTosiquio^.
La p a r t e  mAs p o s i t i v a  d e l  t r a b a j o  o s  s i n  
dnda o l  a n A l i s . i s  do l a  t e c n i c a  de t r a d u c c i o n ,  y  
on r o n r r o t o ,  su s  o b s e r v a c i o n e s  en e l  t e r r e n e  de  
l a  s, i i i t ax  i s ,  donde G o i sa lo n -G o i  n i non so  mucve 
romo nn vordad.pro m a e s t r o ,  a pes.nr do quo s e  t r a ta  
do ;ri p, i;nor tT'Oliajo i .mportanto.  Po os(;a mancra
do:,".:o.s I:t'0 1,0 CO i.nr i denci .a  Pnndanon t a l  do l a s  dos
fo rn as  I o ^ dn a lc s  on 1a. t e r n i r a  do t m d n c c iA n  om­
u l  on da . Go t i ’a t a  p n e s , c o n c l n y e ,  d o  ,ma s o l a  t r a -
1 ) c p . i !;. pp.  12 s..
2 )  o p.  c ' t .  pp.  PO s . s .
diir.c i.6 '1, Oil orvi; roolia dcpondonr  i a .1 i ii; i. i m  
con ol  Lo::(;o o r i | ’; i n o l ,  annqnc or ooor; i O iOs dr- 
noor;I: i-oo do mayor l i b o r t a d  ; no no d o . ;v ' o ri O'-Vio 
do l o s  n.sos ','Ob i tno lo .a  d.0  l a  l o i  no;  al  | oi ios  
boboa 'an ios  puodci* d c b o r s e  a. Aqn.i. la,  bo l i - a d n co io n  
•■o.aiilto '•1117 n n i t a  ri.rO, ;/ l a s  d i i 'orooo i Tj on t ro l a a  
do.s t'oriiias do l ;oxto no son ta n  1 grand os  como poro  
1,0 pod o r  o x p l  i car.so actid i.ondo a nna l a b o r  rocon.a ' o- 
n a l :  l a  b a se  com un do ^  y  R_ e s  muy a r p l  i a. y  p ro -  
donn na sol  ro l a s  d i  C o r e n c i a s . .En o l .gnnos  posa  Jo.a 
11 pa ro co  babc.r c o r r c g i d o  e l  t e x t o  do A_, pero no 
t an  l;o como para  c o n s i d o r a r l o  nna r o c o n s  i on I;ar- 
d d a .  MAs f r o c n e n t o s  son  l a s  tno.joras 1 " np.diTsti can  
do M I ,  y s ob ro  to d o  do g l n w , aunque  son ta n  poco
doc  i S ' v a s  quo no o s  f A c i l  dec.i  r  s.i s on  tambion
r o s n l t a d o  do nna r o c o n s i ô n  o a l t o  rac i .onos do cop i  s- 
!;as p o s t e r  l o r o s .  " J e d o n f a l l s  l a s s o n  s.b.b In ATT 
J ;;i Vorf;ln;icli  mi t  don and ore  n Oruppcn so l i r  v i o l  ml ')  
b! 'Or."o: t s n ug s  l.ecbn l .scho Ei[';oii’)o I ton )' i od on al  .s in 
r . T.;,, ] n .solorx i An do l o x i . c o  on ai- bos  formas
l . f ' x t na lo s  Go 1 s a l o n - G o i  ni  non ct-oo oi.isc i-v.ut- nna 
n eon s  i s  1:0 '"' i a no !:ab'lo . Es p co' abi  o -1 "o A y b_ 
b.ny.a.-i s a l  i do do nna misina Vor la i  ,0 , y niri c.viicn l;o
1. ) o p .  c i . p p .  GO s s .
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pnodo prmsarrjo on l a  l l exap la  do Or' iynios  conn  
I'noiito coiv.nu,
111 I iiMovo c a p ' t n l o  so  dod i o a  a l a  r e l a -
0 i 6:1 do l a s  I oriiias boxbualoa  do .Tnocor, con o l
box In l iob'-oo. mneabra mayor numéro do c o r r e c c i o -
rios do a-aierdo ooii e l  t e x t o  maaorot  1 co quo _A; la  
l a b o r  oatA bocba con m l n u c i o a i d ad  y  e x a c t ! b u d .
F.n A so  e n c u o n t i a  m a t e r i a l  mAs a n t i g u o .  El  grupo que  
riiAs so  a p a r t a  d e l  t e x t e  m a s o r é t i c o  e s  ATI,  e s p c -  
o l a 1 men be on s u s  d o b l c s  t r a d u c c i o n e s ;  on B puode  
nproo ia i ' s o  nn in  f l u  j o  o r i g e n i a n o .
Bornasiado brev e  y no s u f i c  l e n te me n tc  funda-  
da OS l a  coniparacion do l a s  formas t e x t u a l e s  con  
l a s  trad noc i  onos  do " l o s  t r o s " .  D e s c o n c i e r t a  sn 
ar i cmaciAn de que B_ o s t â  mAs proximo a Teodoc iôn  
quo A ,  ones  c o n s e r v a  mejor  e l  t e x t o  c o r r e g i d o  
por O r ' g en es  de acuerd o  con e s t e ^ , cuando g e n e r a l -  
mente s e  ba i n s i s t i d o  -  en l a  iTnea  s e n a l a d a  por  
Cooper -  on e l  p a r e n t e s c o  e n t r e  A  y  T eo do c iô n .
F Ina lmonte  s e  p l a n t e s  F o i s a l o n - S o i n i n o n
01 p r o b l c i a  d e l  o r i g e n  de l a s  formas t e x t u a l  o s  do 
J n ec o s  y e l  s i  gu i  f i c a d o  de s u s  d i ' c r o n c i a s  para  
l a  ' i i vost  iqgsc i on de l a  LXX. Gcr.un o l ,  t o d a s  l a s
l )  op.  c i t . p.  109
C o ' - m n s  t o r t n a l n s  ( i n n  c n n o c n m o s  d ( ' n m n ! < ' n  d o  
O r - T f " o n o n ;  AT, ATT .7  ATTT, n i n . y  p r o : - ;  i i ; ! O s , n,,o_ 
d o n  p i ' O V O M  ' r  d o  n o n  f o o n a  f  n n d a n o n  I . o l  i d o n  I. i " o  ;
ATI i n ton ta ropr od nr \ r  To mo,jor por. ' Id o r-l ,0 n-  
t  i ,'010 t a x  to , oon.sorvarid.o l o s  para.jo.n ol.ol  i .r.odo.". ,7 
o l  i . i v  i nan.do on a;onoral  l o s  a s t o r  î zado.n. T,a ton ­
na liAs i oa do 11 pnor;odo p.rohablotnon to tambion  
do l a  Hoxa.pla,  annqn.e do torn a :i ndopord Ion to do 
A; 0.1  l a  qno mA.i c o n s e r v a  c l  ma to r i  a l  a . i t o r  ' -  
r.ado 7  . luprimo o l  o b e l i z a d o .  ATTT no t i o n o  l a  i,'1-  
p o r ta n c  i a t e x t u a l  quo l o  a t r i b u y o  P'-o tzd , mi on t rw i  
quo ATT dobo nor muy t e n !  do on cnont .a . Pod r'amor  
v or n o s  ) : o n t a d o i , a i i ade ,  a co n s  i d o r a r  AT oorno t e x t o  
do Pu.iebi  o , ATT do Tiuciano,  P do P o . i i qn lo  y A l l !  
t o x t o  n i x  t o  tard ' . o ,  aunque todo  on to  0.1 d i . i o n t i M o ^  
PI liocb.o do c o m  ' d o r a r  t o d a s  l a s  I'ormas tox t .ua l o s  
como d e r i v a d a s  do Orxgenes  o s  c l  e r t am en to  ol  par,to  
nonos  e v i d o n t o  d e l  t r a b a j o  do Go I s a l o n - P o i n ■n o n , 
f]M" rn nnrbos  oI;ro .1 a s p e c t o s  s i puo s i  ondo i'o;/ d«
; ; > - a n  i / a l O " ,
P r  r , n  r o r o p r i i o n  d o  o . s t . a  o l  r a  ,  P .  P a l ; z '  
S o ' i o l , ' !  O  1  o l v i . ’ n  d o  a  1  r ;  u n a  .1  t o o  r  '  ,a r; d  r'  I ' o n d  i d  a  ,0
1 ) n p . '• ' t . n p .  1 1 0  s s .
n) MP.r 77 1 /r  2 .1 2/1-28
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p o r -  Rnhirn ,  a l  mlsino t iompo que s e  mani r i e a t a  
on eon trn  d e l  o r i g e n  h e x a p l a r  do t o d a s  l a n  f o r ­
mas t e x t u a l e s  s o s t e n i  do por  Goi s n l o r i - g o i n i n e n  .
Al menos on e l  e a p l t u l o  do Debora,  muy e o r r e g i -  
d o ,  e l  t e x t o  do s e  basa  en l a  t r a d i . c i ô n  de  
A q u i l a  y S'mmaeo.  La r e c e n s i ô n  R (MNbybp),  co n o -  
r.tda en Rut y e s t u d i a d a  por  R a h l f s ,  en p o s t b e x a -  
p l a r , de l o s  anos  5 5 0 -4 0 0 ;  en J u e c e s  t i  one i n f l u -  
,jo de Ji. El  t e x t o  de e s t e  u l t i m o  t l p o  p o d r ia  s e r  
de c om ie nz os  d e l  s .  IV.  Pr esc ind i . endo  de l o s  t e x ­
t e s  m i x t e s , dns  de n u e s t r a s  c u a t r o  formas t e x t u a ­
l e s  de J u e c e s  parecen  s e r ,  por  t a n t o ,  p o s t h e x a p l a -  
n es ;  p od r ia  d a r s e  una q u i n t a  forma,  también  t a r d t a ,  
s i  pneden s e p a r a r s e  l o s  mss .  c a t e n a c e o s , e s t rechamen-  
t e  uni dos  con f-onio grupo independ i  e n t e ,  C, pero  
aupque e s t o  s e a  p o s i b l e  en Rut ,  on J u e c e s  no e s  
f a c i l  de r e a l i z a r .  En c a m b i o , _A y  e l "grupo v e r d a d e -  
ramente l u c i A n i c o " ,  s o n ,  como ya  ba s e n a l a d o  R a h l f s ,  
pret i cxapla" e s  , aunque i n f l u e n c i  ados  t a r d i  amonte  
OOP Ori | ' ;enes.
T'a 1927 p u b l i c a  J .  Gcbro ine r  l o s  r e s u l ­
ted o s  de su t e s i . s  d o c t o r a l ;  o e p I: u a f ; i n t  n -P  a s s  o ra 
des  Pur], en der  Ri ed i t or , Roma .19 ç y . En l a  i n t r o -  
dur - i O" rnrope  una vi  s i  An s i  r t At t en d e l  c s t u d  io 
de l a  proi' lemAt Lca. Gegnn Al ,  s e  eeba on f a i t s
l a  COI ipaT'ae i nn  d e  e a d a  g r n p o  d e  mr .s ,  " a p  o i  
t e x t e  ma s e  rA t  i r e .  E s  l o  q n e  t . r ' a t a  d e ' i .a ' -e" 'P  
e n  s n  e s t n d d o ,  n o e o i ’y  e n d o  . l a s  1 en t n  n,a s  ; i e;';a r; 
q u e  dd Se nopar i  d e l  'I'M, a g T ' n p i m d o l  a s l ' . a jo  d i s  !: i 
t e s  p n î i t o s  d e  v l s t a  y  c om e n  t  An d o 1 a  s  P n e v e m n e  t e  .
Gn e l a s ' i  " i esM i ' )n  d e  m s s . s c  b a s a  e n  T’n e 1 , s l ,  (?.ahl 't-
y  b a t s  :
^  : o l  mn.  A y  a l r ; n n o s  mi nn  s e  n i  o s
0 : C a b c I v s G y r , l a  r e c e n s  i 'An o r i r : e -
n i . a n a .
L : K Z ( d  ) g l  n ( o ) p  t  v v;, r e e e n s  i on I n e d A -  
r i c a ,  q u e ,  d e  a e n e r d o  e o n  V a c e n r i
p u e d e  s n b d  i v i  d i  r s o  e n  T,-| , IG-’. (d  ) : ;1
n o ( w )  y  L p ,  p b v ( w ) ..
II • ÎIIl l lZllp;  r e e e n s i  é,n mAs r o e i e n t o .
B : o l  m s .  B e o n  ( d ) >1 f i ,i ( o ) g r s u 7,r>^ .
En e l  n ' A e l e o  d e  S "  t T - a l a . j o  e s t n d i n  e l  n s o  
d e  p a l a b r a s  y  e x p r e s i  o n e s  mAs r r e e n e n  t e s , l a s  1 e n .  
( G n . i e s  d n T,yy r-, n e  p a r o c o n  ' . le.jo r  g " "  l a s .  d e !  t e x t e  
be l  l ' ce  y  r-'As o r i  n; i n a r  i a s  , o l  i r s f l n j o  d ni  n n n t : e x t o  
r-ii d e !: e r n ' i  n. - idas va  r i  a n t e s  , l o s  eamli  o s  d e b i d o s
e I c o n  t e ' ' i  d o  V a l a  i î; t e i ' n>"e t.-'e ' on  , ] e s  ■ n I, nod nn i .
d o s  n o s  •■■old v o s  e s t i  1 T s t  i c o s  , l a s  t r a d  ' i m  I o n e s  
1 " ' i r e s ,  e " )'o I"'"."' y  de . se .ni  do.s , l o s  d o 1 1 n g e s  , e x p l  ■- 
" r , e  i n n e s  dn  V'.a 1 ai.  r a  s  a i  s l a d a s  , n a l a s  l e n t "  r .as  ,
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oo^iTord or'or, in to r na n  del  g r i c g o ,  n t e . Gu orinirLa-  
c i o n ,  n.ono pnode v e r s e ,  or. u n i l a t e r a l ,  y va  
,ll -'if-idn ,a 1 a c i-ii: i ea t e x t u a l  del  t e x t o  P ib l  i "o 
I:,A a gne a l  major eon ne i.m l e n t o  do l a  b i . n t o r i a  t o x -  
tnn l  do t.bX. El pnato  e e n t r a l  de ""o rerene  i a or, 
e l  t e x t e  ' inaorét-i en - s i n  p lnntoarr . e  nu ,7  a rondo 
l a  pen ilii 1 i dad de d j r . t ' n t a  Vorla;':c on do temri.nodoe  
ear,or.-; anrugie s e n a l a  l o s  grupos  do mss.  quo ostAn  
do aenordo con e l  "ehroo o d l s e r e p a n  do Al on l o s  
e a s e s  e o n e r e t o s  a n a l i z a d o s ,  no s een n i r gu n a  eo n -  
alUS ; on sob"o e l  e a r A e t o r  o modo de p r o c é d e r  do 
eada nno do e s o s  g rn p os .  E l  las'.go t r ah aJn  a n n l ' t i o o  
IGeae p o 'o  v a l o r  para l a  p i s t o n  La d e l  t e x t o  s e p t u a -  
' a t a l  do J n e e o s ,  .7 o l  t.eel'.o do quo no so  p a s t a  
a s "II a. ' : : si ion i a da r e r e n e i a d a  do l o s  d i v e r s e s  mater  i a- 
I s s  " O l ,pa e n d o s , haee  muy poeo n t i l i z a b l o  o l  r o o u l -  
tade pava f'i Jar  e s '  t i  camonto e l  t e x t o  b x b l i e o .
s.', •’o s  a e t ' e a l l o s  p u l l  i e n d o s  en  1 9 9 1 ,  " ' l e x t -  
"o 1 I'lO' "lid I ' cx I; ( l es  De t io r a . l  I ed e s  in d o r  G o p ( : u n r ; i -  
rpp iil .. r,_a'Qxl: d o s  p.r ’ ee ' i  i :;;s' on G a n t  i i-uui De-
' e .vae" '  , a ,2a d e  a l a s  f o r m a s  !;e--!.n ad .es  ya. s e i i a ]  ada. s  
G,  ,y e s t s d i a .  s e s  " a r a e  t o  s  '  s  I, i ea.s , .•'laifp.io s i e s r i i - o  
i - a J o  i a  ! ! i S' ,s n e r s p o e t i ' / a  d p  " e o v ' s e t o "  o " e  " "A-
1 ) r • ; 1 , 1 7 5 - POO
a) n • , 1 T IPI , g s a - r p
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!iOo" , -pspee Ix) a l  !;c::to nr  % y i ,a 1 . "a : - ' G",
a l o s  r-as' ;os ' lAo tio!.ol',lon do 1 a 1 ra" a,-.--' on 
1 a s  '‘ormas  A_ y ooniparArdol-a an l.odo mo' k- 
son  1 a Vo r l  a go l iol 'roa;  o l  l.ox to  o < - ! ; y , a ' ! o 
Pop 1, 1 la ay ) I la. on Jn 2 so  one non t sa para r 1 on ol  
t o x l o  A  Zji o l  sognndo  do l o a  a ' ' t ' o a 1 o s i i o n r i o n a -  
dor. t :"a ta  do i.nt'o.rpj'o t a r  _C on rnnr i on do l a  m'o .-a 
1  : pA !.o.s : a  r o s i  on1;ononto propuor: ta po r  l a  r i d  . a  1 omy 
r.oi'To l a  ox  i s t on o i . a  do rna  r o s o n a  Lon aol'ra ' san i  o 
d e l  a .  I d . O .  P l o  p a r o c o  mAs r o s  i or l:o g no l a  "or; ta 
do l;ox1;o A‘ Gig" a do c o r e  a l a s  !; rad nor. i o n e s  do 
" l o s  t r o s " ,  annqno p or  su  p r o p i o  cainino;  pnodo m y  
b i on r o " l o  j a r  l a  c I t a d a  r e c e n s i o n  an t i ;;;r’a ,
J . - l l .  P a . r t h A l o m y , q n o  y a  l i a i ; ' a  paid,  i o n d o  
o n  1 9 "  1 nn a r t T c u l o  p o o l  i mi na  r^  , n î ' r o c o  on 1 ,o.n 
Do va  no i o r s  d ' A g n i . l a  (199>5)  " u a  d o  l a s  o f - r a s  i.t.As 
; mpo r  t a n  t o s '  d o n  t r o  d o l  m o d e r n o  e s t n d  i f) d o  l a  
G o p t n a p ;  i n i;a . En o l  l a  d o n n a s  I: r  a d o  n a n o  r a  r o n c l n y o n -  
t o l a  o x i  s t . o n r  a d o  l .a ) 'oc on s i  on  1 1 a m a d a  x a  i  y e  , 
y I ' i j  a a.l pan m s  d o  s u s  r as ; %o s mA s r " a s  i : o r  '  s  I. i s  o r : .
A. l o  l a r . y o  d o SUS 0 i i . A l s  i , a n i s i ' i ^  no s o  a d ' ' i s m  
p i r  o l  I. ' po P. d a  J n n r o s  r o p r o s " n  l a  s s  t a  r r son. " ,  i ' r , ,
1 ) "''s ! o .r invo r to d ' l m e  olia T rion ’■mngn.'ni t do 
I ' d  i Sim i no do l a  LXX", P_P r n , l o. • j  y _ y  ,
/|0
pnarb; soMf) ro)m. !'in qno coi'iirin r l.c co uo-'c.:: da m s  
■’•■•IS; ;or:. I'-o da 1 as  nan I,os  1 a ••;lsd:a • p <a dois: 
mn-l I !'G a s;:a ■ ad i rnlinari to a s  al  do l a  1 1 amnda 
fo'-.ons. i O'! !',.>• i .Ah i ••.n : "ba ]■))•('land aa ".sa", a as  inn
1 Its : an G(iio" dos  Jugas  nt  das  . s o s t i o a s  Py ol; yô  
das baguas  as !; an "oal i. to  1 a tarnoi.n l o  p in s  ' ' i -  
' 1 à 1 a s'r l a  Gaptanta anc. ioi ina,  t a n d i s  fjno l a s  l;a- 
1:0 i IIS qua aons  avons  r a t  l;aa.)ics au gsoujjo xocfye 
( a t  an tr a  an!: ro s  l o  codox  Vat 1 a an ns ) n ' n t t a s t o r i  t 
n ' In Gap tan l;o anaionno  n l  nna t r a d u c t i o n  n o n v o l l a ,  
i:in i s  nno rocorisvou do l a  LXX anci  enne"'^ . En c i  o r t o s  
I ' t ' c o s ,  mAs g no do nna r e c e n s i o n  Ina • aTiica p r o p i n -  
sa i i t o  d i ".lia rodrA hab larsG dc n n " to z t o  a n t i  oquono" ,  
qno no os a l  r a s n l t a d o  de nna ro con s  i on Indopond ion-  
La, ni m a  ad i c i  on e s p e c i a l ,  s  i no qno "C'osl; a s s o n -  
I, iel . l  O''ont l a  Goptanto  ana i o n n o , p lu s  on moins al'd-
p
t a r d i  a o '• c o r r o m p u e "  Do t o d a s  t o r n a . s , no s o  a s -  
tnd.  i .•! on p "0 "ii ' id i d a d  o l  t e x t o  o n t i  o q i ’o n o  do  .Tno- 
" . " s ,  qua o l  mi S ' l O  Da.rd;l ,clein;/  s a n s  1 a  aomo p o s  i l l  a 
t ama  o t co t r a i  . a . jo .
G " O S S ,  j r .  , ' p v  a na is, ' l a  s u s  a s  t n d  I a s  
s o b  I "  'G '• ’ : "a n ;/ l a  p l u r a l  I d a d  t o  x t n n l  do  l a  P i ii.l i a
1 ) a n .  " . ' I ; , p .  11 
op-  n : t . p.  IG?
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l i o i w o a  n n . i . ' a  l ; i -M!;n. (To o n  v f i r i o s  I  ,, ■ I: '
Io n  11 o la, " 'O'OMir i on pro l,ol no ' oi i o,i" , nr, : : on 
on nn o i • !, I n l o  pni.il ;i oodo  on I' l ' .n^: "II, • r, on, ,d 
an Ino mil •.si; I'.al niii o f  tlic; l ,nc i a,:i i.o Rooon;; i on (nonr.o  
' i ’ro l;o-L"o i a;; ' ) o f  Gainuol-n  in: js , 'n l.l'o n'n'nivo;-.  
I’o m y o , ,  i,n •To.slina-Jndp;c.s in tlio gronp.s I’p;n d p i , . . . " .  
Di.n.f,'! r-o"on,ol6n l.abxn'a tornado como b a s e  para .on 
lalro r do c o r -r e c c l ô n  un t e x t o  liobr-oo pa lo . cb ino tnoo , 
on e l  quo con c a r a c t e m i s t i c a s  l a s  c o n J ' l a c i o n o s , g l o ­
s a s  , a d i c i o n e s  s i n o p t i o a s  y  o t ras  p r n e b a s  do i n t c n -  
s a  a c t i v l d a d  por  p a r t e  do l o s  e s c r ' l a s ,  on nna pa­
l a b r a  , nn t e x t o  e x p a n s i . o n t s t a '  . ba rrx-.cns i on balnri a 
t o n i d o  l u g a r  s egnn  é l  no m A s  t a r d e  d o l  s .  1 a . C.
R.G.  P o l i  n g ,  on sn  a r t ' c n l o  "Gorno Con 'G a to  
Read i ngs  i n  .Toshn.a-Judges"-'’ p a r t e  Ippialmonto do ] a 
p l u r a l  idad. t e x t u a l  h e b r o a  quo so  ba dado a r o n o c o r  
on f.binra'i,  p.ava a n a l i  c a r  d o s p n o s  d o t e  i',:' i "ados  p a ­
ra ,j s s  do ,T >0 0 0 .", ,7 Jo su e  on bn sca  d " l.a Vo r l  a ; ;o
! o’nroa ;  la.", d i s  t i n ta  s reoon.s i or,os r r  i c^.r.s puedrn
r ids r .-I i -rc . onstr  ni T' o l  t ox t O 'iObcOO nAs .anti '"nr.
1 s d' I'n-.r' r I e n i v o  l o s  t Luos A .. ’’ on t , 7 7  po_
I ) I I ç l  b ,l':'Gf.,GG n.
G ) op . " i '.. p.  G G
' ) 1 r , 1/', 'G  ^ao7_q
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d r ' 01! or: t.n r  r o n d  i s ' oviadar.  oo r.'i o p i  n ’ on p o r  l o s  
d i v r o M S S  p r o  1,01; ■' p o s  I 'ObrOOS quo 1 OS tlSTl s o r v i d o  
do  l i .oso.
Eti 1.971. n.nnl. i z a  ?.. E i n d o r s  ".Gomo G o p t n a -  
p;ini: Road  ' " g o  i n J u d g e s " ^  t r o s .  p a s a j o s  do  J n o o o s
I. ,1.'!; 2 , 1 0  ;/ . 8 , 19 .  Cone paso p r o v i o ,  r c oo rr o  l o s  
J a l o n os  mAs i m po r t an tos  do l a  i n v o s t i g a c i o n  p' o v i a . 
Eoploando o l  osqnorna tradi .c. i  onnl  do l o s  t  ip o s  t o x -  
in ' o lo s ,  A y _? ( quo no son on sn o p i n i ô n  di s t l n t a s  
iiradncr. i o n e s )  , y proocupado  .fnndarncntalmonte por  l o  
quo 1 a r o r s i ô n  gri .oga  puedo cn so n ar no s  sobro  e l  o r i ­
g i n a l  bobr oo ,  L in d a r s  a f i r m a  quo c l  t o x t o  do A
os  1:6 mnrbo mAs proximo a l  o r i g i n a l  qno e l  de 
pros on to  iia s n t r i d o  una pro funda r o r o n s i o n  para  
bacor-lo some Jan to  a l  h eb ro o .  BartbAlcmy ha demos-  
tr.ado .quo Jl p a r t i c i p a  de l o s  r a s g o s  de l a  r e c e n s i o n  
Ka^ye ; "But B ca n n o t  be regarded a s  a c o n s i s t e n t  
oxampl o o" t ’lo n a f y c  t e x t  o f  J u d g e s .  I t  embodie s  
.•OT'roct; ous  wb:' c!i I ' o long t o  oi;bor,  perhaps e a r l i e r ,  
r e v i s i o n s " ’ . Taml.ri An a lg u n a s  variarrl .es  do ^  sou  
'■•orreso ’ o’'o:: e s t"  1 ' s t i r n s  ; annquo e o n s e r v a  e l  text ' '
II,''s a n  1 1 riue , no  est-A 1 i l i r e  n i  muclio i . ienos do
■ lo jo ras  r-oconsi on a l  o s  ; con f r ec  none i.a As ta s  ,ana-
1 ) JTG T:G G2,]0'7q^i_q/ |  
7)  op.  c " t . p.  1
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roc on como doMolior,  Ju n to  a 1 a s  1 o'dnn a", no 
co  r 'O, y (lar,. Para r o c o b r a r  ol  to>rl;c , 1 l a  T,vy 
O" i g ' lia r  ' a lia / gno r-oci iri - ir a cior":or.  i" ■ ii urv n-  
1 OS "v/liio)i a ro coinpa ra l;i. v o l y  f r o o  rrom ' o xa n i a -  
T-io i n i ' l n o n c o .  TPor.c a r c  tVio c n r s  i v o s  d";! nontcw  
dor, v gra tod  ATI b.y Goir.alon-.'To" n" non ; o s t  c 
grupo c o i i - c i d o  con f r o c  none 3 a  on s u s  1 o". t u r a r  
con Ta i /otnr.  l a t l n a ;  g i n  e s tA n  cio en !rro o i l  o s  
o r p o c i  a l m o n t o  1 i bre.s de  e l c m o n t o s  b o x a p l a r e s .
Fia  r s o  n n  i camonto  do l o . s  ir.ss. _A y  B  pnodo l l o v a r
a c o p c l n s  i o n os  " a l s a s .  Para  l a  c l a s  i f i c a c l o ' i
c o n c r o t a  de  l o s  mss .  s i g n e  e l  osqnom.a do Go i s a l  o o -  
o o i n i n e n  , s i  n i n t r o d n c i  r  nod i f i e  a': Ion o s  do J mpo rt .an-  
c i a  .
Ace p ia n  do nno de  l o s  p n n t o s  mAs d i s c  a I; ' -  
b l o s  do B a r t l i o l o m y , l a  i d o n t i  f i c a c i o n  d o l  ant . or  
do l a  nocoTirion Hatye  con ToodordAn,  I . i i  d a r s  
sn iy ioro  ''ino o l  t r a b a  Je do o s t o  ' i t i  rm on ,Troc o s  
so  cnc l'O'i t r-a mAs on JI qno on las ,  1 o" t: m'a s  s o n a l n -  
dar cor. Ç : "Ir f.'ic t , ^ ' ' n Jnd' / ' s  , ' inpcars f.o bc
based  or T r g  tb e c l e c t i c  al  liera (: Ions  mode d i coc t l  y 
Irotn MT ' i tbon t ' '"owlcdry o f tub  "O" ( s " o?i m.ud ’■ p P,"
1 ) o r .  ' t . p .  1
G) op .  c i  t . p . 9
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' à;  or ; l :ar ,  '  1 h ( n a s  p s n r  i.r; i o n  e s  ;• n o s  I; ••s n n l u ' o i ’ 
d l p p v . p p n  '■•nmiilo tanioM ho d o  l a s n y n  .
Eu i;,: I v a ' - . n j o  a p a r a s  i d n  o t >  1971 so l . po
o] l ù x t o  b ' i ' d i r o  d o l  Ti ibO" a n 1; : • i li i l;a tn.pi V, i ) . l l r - a -  
psiii d ni  P s p s d o - F ’ I r i a^  . P . J .  P a r  i - i n g t o r  l iaoo 
nnl- .ar  quo  l a  ,iia,/n " p a r t e  d o  d ; o b a s  c i  t a s  c o i n c : ' -  
d s u  f-nn 11 s  s  . c.oris i.d.o r a d . os  como 1 uc i An i . s os  n p c o lv n -  
1 us  ; Aid CCS ; p o r  l o  qi te  ci J u e c o s  no r o  ' j c r o  s o u  
a b ' r - . d a t i t o s  l a s  t o r t u r a s  r . o m p a r t  i d a s  o x l u n l v a m o n -  
t o  p o r  :yluow y d p t v , . j u n t o s  o poT' s o p a r a d o .
Eu l / ' 7 s  A .o -P ad i  1.1 o s  o s t u d i a  on Go fa r a d " 
l a  "Trad Le i nn gT-ioga y t e x t o  bobroo dol  Canto dn 
Pobn"a (due ana lLzando  brovomerto  l a s  c a r a c t o -
"’' s t i s a . n  d o l  t c x t o  en su s  formas fuT idanonta lo s , 
e s t o  o s ,  1.0 do (p )  i r u a .., ( o g . c f . jmss) , con r a s -  
" os  muy s i m i l a p o n  a l o s  do l a  ro co ns  i on p a l e s t i -  
ncuso  o s tud  : ada por Bar thé l é my ;  A al c ' Gy r , r o -  
"( :s I éc  o o i s  ■'a lia ; y l’. inalmontc glu'.' ( d n t v )  , quo 
po d r ' a  s e r  o l  mejor  r e p r é s e n t a n t e  de l a  Geptuagi  n t a  
ni ■ i -:i ' t ’ ua puoSoun pi a" oo usorvada  ou Avt ■ oqu 'a  ;
1 I: ’ po '•■op I ■‘■'■sou t a d o  p o "  lUPivb^ s o  oO" s i d o r a
1 ) C'fÇ 2S 1 oyq j  _i  y 
■") G o ' -  ■ ' " ,  1 9 7 ' -  , P ' |  7 _ r
mixto y tardio. El autor ne preocupa al minmo tiempo por 
la hintoria del texto griego y por la relacion de las din- 
tintas formas textuales con los posibles textoa hebreos.
Algvmor, cfe los resultados provisionales de mi propio es- 
tudio sobre el libro de Jueces fueron recogidos en una co- 
municaciôn presentada conjuntamente con el Dr. A. SAenz- 
Badillos en el lOSCS/IOSOT Meeting de Agoato de 197''* en 
Edimburgo.^
Tienen relacion indirecta pero importante con este mismo 
libro dos publicaciones recientes del Prof. J.W.Wevers;
Text History of the Greek Genesis, Gottingen 1974 y Text 
History of the Greek Deuteronomy, .Gottingen 1978. Al abor- 
dar el problema do la recension luciAnica del Genesis^, 
Wevers llega a la conclusiôn de que ningûn grupo présenta 
claramente caracterxsticas luciânicas ni coincide exacta- 
mente con el texto utilizado por Crisôstomo y Teodoreto.
Por lo que se refiere al Deuteronomio, sus conclusiones 
son muy similares? 8emejantes afirraaciones nos obligan a 
replantear ese tema en otros libres en los que hasta aho- 
ra la recensiôn luciânica parecia incuestionable.
En la introducciôn a la reciente ediciôn critica Theodo- 
reti C.yrensis Quaestiones in Octateuchum preparada por N. 
Ferndndez Marcos y A. Sâenz-Badillos (Madrid 1979), se ana- 
lizan las coincidencias de Teodoreto en Ju con los distintos 
grupo s textuales, destacando la proximidad de glnw ,y su ca- 
rActer de texto antioqueno.^^
1) El rosumon a aparecido on Bull lüSCS 8,1875,14s.
2) op.cit. pp.198ss. Cf. también Bull Ï08G8 6,1975,22-55. 
5) op.cit . p .50.
' \ ) op.clt. pp.I.V-LXII.
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2)  G r u p o s  t e x t u a l e s  y  r e c e n s i o n e s  e n  l a  LXX d e  J u e c e s
D e s d e  I n  a p a r i c i ô n  e n  1 9 5 1  d e l  t r a b a j o  d e l  
P r o f .  S o i s a l o n - S o i n i n e n : D i e  T e x t f o r m e n  d e r  S e p t u a g i n t a  
Ub e r s e t z u n c ]  d e r  R i c h t e r b u c h e s , q u e d a  e x c l u î d a  l a  h i p 6 t e s i s  
q u e  v e  e n  l a  t r a d i c i d n  t e x t u a l  g r i e g a  d e l  l i b r o  d e  l o s  J u e - .  
c e s  m d s  d e  u n a  t r a d u c c i d n ^  , p o r  d e m o s t r a r s e  l a  c o i n c i d e n c i a  
f u n d a m e n t a l  d e  l a s  d o s  f o r m a s  t e x t u a l e s  r e p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  
m s s .  A y  B e n  l a  t d c n i c a  d c  t r a d u c c i d n  e m p l e a d a .
P o r  o t r a  p a r t e  l a s  d i f e r e n c i a s  n o  p a r e c e n  t a n  s i g n i -  
f i c a t i v a s  c o m o  p a r a  n o  p o d e r  s e r  e x p l i c a d a s  p o r  m e d i o  d e  
u n a  l a b o r  d e  t i p o  r e c e n s i o n a l .
A c e p t a m o s  p l e n a m e n t e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  y , a  
p a r t i r  d e  61  t r a t a r e m o s  d e  s e g u i r  a d e l a n t e  e n  n u e s t r o  e s t u d i o .
P a r t ^ e n d o ,  p u e s ,  d e  u n a  u n i d a d  t e x t u a l  o r i g i n a r i a , 
q u e r e m o s  r a s t r e a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  
t i p o s  t e x t u a l e s ,  n o  e x c l u s i v a m e n t e  - c o m o  h a  v e n i d o  h a c i ë n d o s e  
h a s t a  a h o r a -  e n t r e  l o s  U n c i a l e s  q u e  s e  c o n s i d e r a b a n  m â s  c a r a c -  
t e r i s t i c o s : e l  C d .  V a t i c a n o  y  e l  A l e j a n d r i n o ,  s i n o  e n t r e  l o s  
g r u p o s  o  f a m i l i a s  d e  m a n u s c r i t e s  q u e  p u e d e n  s e r  d e t e c t a d o s  e n  
l a  v e r s i ô n  g r i e g a  d e  J u e c e s ,  i n t e n t a n d o  e s t u d i a r  l a s  v a r i a n t e s  
p r o p i a s  d e  c a d a  u n a  d c  e l l a s  p a r a  e n t r e s a c a r  c u d l  p o d r i a  s e r  l a  
l e c t u r a  d e  B e p t u a q i n t a  p r i m i t i v a  y  c u ë l e s  l o s  m o t i v e s  q u e  h a n  
p o d i d o  c o n d i c i o n a r  l a  v a r i a n t e :  e r r o r e s  d e  l o s  c o p i s t a s ,  
c o r r e c c i o n e s  d e l i b e r a d a s  d e  t i p o  e s t i l i s t i c o  o  r e c e n s i o n a l . . .  
e t c .
S e g d n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  t r a b a j o s  a n t e r l o ­
r e s  y  l o s  n u e s t r o s  p r o p i o s ,  i n t e n t a r e m o s  a n a l i z a r  l a s  c a r a c t e r i s -  
t i c n s  p e c u l i a r c s  d e  c a d a  f a m i l i a  t e x t u a l ,  p a r a  p o d e r  d e t e r m i n a r
1)  O p i n i d n  a m p l i a m e n t e  d e f e n d i d a ,  a u n o u e  d i v e r s a m e n t e  f u n d a m e n t a -  
d a  p o r  e s p e c i a l i s t a s  d e  h a c e  a l g u n a s  d ë c a d a s ,  c o m o  J .  B o n f r P r e ,  
J . F , . G r a b c ,  F .  F i e l d ,  A .  S p e r b e r  y  P .  K a h l e .
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e l  t i p o  d e  r e c e n s i d n  o  r e v i s i d n  d e  q u o  h a n  s i d o  o b j o t o .
A t e n ^ i ë n d o n o s  a  t o d o  l o  o x p u e s t o ,  v a m o s  a d a r  
a  c o n t i n u a c i ô n  u n a  c l a s i f i c a c i ë n  d e  m a n u s c r i t e s  e n  g r u p o s  r e ­
p r e s e n t a t i v e s  d e  l a s  d i v e r s e s  r e c e n s i o n e s  y  r e v i s i o n e s  
v a l i é n d o n o s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  h a s ­
t a  a h o r a ,  a s i  c o m o  d e l  m a t e r i a l  a n a l i t i c o  e l a b o r a d o  p a r a  
l l e v a r  a  t e r m i n e  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .
Como s e  h a  r e s e n a d o  md s  a r r i b a  ( p .  9 ) ,  O . P .  F r i t z s c h e  
f u e  e l  p r i m e r o  e n  h a c e r  u n a  c l a s i f i c a c i ô n  d e  m a n u s c r i t o s  e n  
g r u p o s  o  f a m i l i a s .  P a r a  e l l e  e m p l e ë  l a  n o m e n c l a t u r a  d e  l a  e d i c i ô n  
c r i t i c a  d e  H o l m e s  a n d  P a r s o n s  ( a l g u n o s  d e  c u y o s  m a n u s c r i t e s ,  
c o mo  e s  s a b i d o ,  n o  t i e n e n  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  l a  e d i c i ô n  d e  
C a m b r i d g e ,  p o r  n o  h a b e r  s i d e  c o l a c i o n a d o s  p o r  l o s  e d i t o r e s  
d e  e s t e  û l t i m o  t r a b a j o ) .
P o s t e r i o r m e n t e  O.  P r e t z l ,  p a r t i e n d o  y a  d e  l a  e d i c i ô n
d e  B r o o k e - M c L e a n , d a  s u  p r o p i a  c l a s i f i c a c i ô n  y  d e s c r i p c i ô n  d e
l a s  f a m i l i a s  d e  m a n u s c r i t e s  d e l  L i b r o  g r i e g o  d e  l o s  J u e c e s ,
t o d a  v e z  q u e  r e c o g e  l o s  e s t u d i o s  e  h i p ô t e s i s  d e  l o s  e s p e c i a -  
2
l i s t a s  a n t e r i o r e s
A l a  l u z  d e  t o d o s  l o s  d a t e s  d e  q u e  d i s p o n e m o s ,  
y  t o m a n d o  c o mo  b a s e  l a  e d i c i ô n  c r i t i c a  d e  B r o o k e - M c L e a n ,  
l o s  m a n u s c r i t e s  d e l  1 i b r o  g r i e g o  d e  l o s  J u e c e s  p u e d e  a g r u -  
p a r s e  d o l  s i g u i e n t e  m o d o :
GRUPO 1 = 1 ' ( = B e f j ( m ) q s z )  + 1 " ( = i r u a ^ )
C n n s i d e r a d e  c o m o  l a  r e c e n s i ô n  p a l e s t i n e n s e  o  
g r u p o  k a i g e  s e g ô n  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  D.  B a r t h ô l e m y ^
GRUPO 2 ( = ( A ) G a b c ( k ) X  S y r )
T,a m a y o r  i a  d e  l o s  a u t o r e s  v e n  e n  e s t e  g r u p o  l a
1)  C f .  I n t r o d u c c i ô n  p .  9 s .
2 )  C f .  I n t r o d u c c i ô n  P .  2 1 s s .
3)  C f .  L o s  D e v a n c i e r s  d * A q u i l a ,  p p .  3 4 - 3 5 ,
4R
r e c e n s i ô n  d e  O r î g e n e s , '  s u è l e  c o n s i d e r a r s e  q u e  s u  t e n d e n c i a  
r e v i s i o n a l  t i e n e  u n  c a r S c t e r  m â s  c u a n t i t a t l v o  q u e  c u a l i t a -  
t i v o ,  e s  d e c i r ,  p a r e c e  s e r  q u e  s u  t e n d e n c i a  c o n s i s t e  e n  
a d e c u a r  c u a n t i t a t i v a m e n t e  s u  t e x t o a l  h e b r e o  t o m a n d o  l e c t u r a s  
d e  " l o s  o t r o s  t r a d u c t o r e s "  y  s u p r i m i e n d o  a n a d i d o s .
GRUPO 3 ( = r i N ( h ) y b g )
G r u p o  d e f i n i d o  c o m o  k o i n ê  p o r  l a  m a y o r î a  d e  l o s  
i n v e s t i g a d o r e s . E l  c S r a c t e r  d e  e s t a  f a n i l i a  t e x t u a l ,  s u  
a n t i g û ' e d a d  y  c a r a c t e r î s t i c a s  n o  h a n  s i d o  a û n  s u f i c i e n t e m e n t e  
d e t e r m i n a d a s .
GRUPO 4 = 4 ' ( = K Z g l n ( o ) w )  + 4 " ( = ( d ) p t v )
S o n  d o s  s u b g r u p o s  c o n  c a r a c t e r î s t i c a s  c o m u n e s , 
p e r o  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a b l e s , d e b i d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l  
c a r ^ î c t e r  p r e h e x a p l a r  d e l  p r i m e r o  y  p o s t h e x a p l a r  d e l  s e g u n d o .  
E s p e c i a l m e n t e  e l  s u b g r u p o  4 '  p u e d e  s e r  c a l i f i c a d o  d e  a n t i o -  
q u e n o  y a  q u e  s u  t e x t o  e s  e l  m â s  p r ô x i m o  a l  c o n o c i d o  y  u t i l i z a d o  
p o r  T e o d o r e t o  d e  C i r o . ^ C o m o  q u e d ô  s o b r a d a m e n t c  p r o b a d o  e n  
m i  M e m o r i a  d e  L i c e n c i a t u r a ' ^ , s e  t r a t a  d e  u n a  r e v i s i 6 n  y  n o  
d e  u n a  r e c e n s i ô n  s e g û n  e l  t e x t o  h e b r e o .  La  m a y o r î a  d e  i n v e s t i ­
g a d o r e s  , c o m o  CF.  M o o r e ,  A.  R a h l f s  e t c .  h a n  c a l i f i c a d o  a  
e s t o s  m a n u s c r i t o s  c o m o  l u c i S n i c o s .  E l  P .  D.  B a r t h é l é m y ,  s i n  
e m b a r g o ,  c o n s i d é r a  q u e ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  m s s .  d e l  s u b g r u p o  
4 '  s o n  l o s  q u e  n o s  h a n  c o n s e r v a d o  c o n  m a y o r  f i d e l i d a d  l e c c i o -  
n e s  d e  l a  p r i m i t i v a  L XX, y  p o r  e s t a  r a z 6 n  p r e f i e r e  d a r l e s  c l  
a p o l a t i v o  d e  a n t i o q u e n o s .
L o s  m a n u s c r i t o s  r e s e n a d o s  e n t r e  p a r é n t e s i s  p e r t e n e -  
c e n  p r i n c i p a l ,  p e r o  p a r c i a l m e n t e  a  l o s  g r u p o s  a s i g n a d o s .
- E l  m s .  A : E s t é  mu y  c e r c a  d e  l a  r e c e n s i é n  o r i g e n i a n a ,  p e r o
c o n s e r v a ,  e n  n u m e r o s a s  o c a s i o n e s ,  l e c t u r a s  d i s t i n -
1) Véase la p.4[? y la ediciôn de Teodoreto alll mencionada.
2) Dstudio del texto r,riep;o del libro de los Juoces : El r^rupo
textual K.%Tn7o )w y su "Vorlap:e^"~TieTbrea, Madrid (mecan
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t i v a s  q u e  s e  a p a r t a n  d e  e s t e  g r u p o
- E l  m s . d ; En  l o s  c a p î t u l o s  1 ,  2 0  y  2 1  t i e n e  l a s  m i s m a s  
l e c c i o n e s  q u e  l o s  m a n u s c r i t o s  d e l  g r u p o  1 .  En  
l o s  r e s t a n t e s  c a p î t u l o s  p e r t e n e c e  a l  s u b g r u p o  4 " ,  
t e n i e n d o ,  s i n  e m b a r g o ,  n u m e r o s a s  o m i s i o n e s .
- E l  m s .  h : E s  u n  m a n u s c r i t e  m i x t o .  E s e n c i a l m e n t e  t i e n e  l a s  
m i s m a s  l e c t u r a s  q u e  e l  g r u p o  3 ,  p e r o  c o m p o r t e  
t a m b i ê n  e n  a l g u n o s  c a s o s  l a s  l e c c i o n e s  d e l  g r u p o  
2 .
- E l  m s .  k : A c o m p a n a ,  e n  o c a s i o n e s ,  a l  g r u p o  1 ,  p e r o  t i e n e  
t a m b i é n  l e c t u r a s  p r o p i a s  q u e  s e  a p a r t a n  d e  s u  
g r u p o .  S u  t e n d e n c i a  e s  c l a r a m e n t e  e x p a n s i o n i s t a .
- E l  m s . m : S e  a p a r t a  m u c h a s  v e c e s  d e l  g r u p o  a l  q u e  p e r t e n e c e
p a r a  s e g u i r  a  l a  m a y o r î a  d e  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a .
- E l  m s .  o : No  p e r t e n e c e  a l  s u b g r u p o  4 '  h a s t a  J u  8 , 3 3 .
A n t e s  d e  e s t e  p a s a j e ,  s u s  l e c t u r a s  c o i n c i d e n  b é -  
s i c a m e n t e  c o n  l a s  d e l  g r u p o  1 .
E s t a  T c s i s  D o c t o r a l  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  e s t u -  
d i a r  l o  m é s  e x h a u s t i v a m e n t e  p o s i b l e  e s t a s  c u a t r o  f a m i l i a s  d e  
m a n u s c r i t o s ,  s u  i n t e r r e l a c i ô n  y  d e p o n d e n c i a ,  s u s  c a r a c t e r î s -  
t i c a s  y  s u s  t e n d e n c i a s  r e v i s i o n a l e s  y  r e c e n s i o n a l e s , p a r a  
p o d e r  h a c e r  u n  e s t u d i o  l o  m d s  c o m p l e t o  p o s i b l e  d e  l a  M i s t o r i a  
d e l  T e x t o  G r i e g o  d e l  L i b r o  d e  l o s  . T u e c e s ,  i n t e n t a n d o  s e n a l a r  
q u e  l e c t u r a s  p a r e c o n  s e r  l a s  q u e  s u s t e n t a b a  l a  p r i m i t i v a  LXX 
o  l a s  q u e  p a r e c e n  e s t a r  m é s  p r é x i m a s  a  l a s  l e c c i o n e s  o r i g i n a ­
l e s ,  c u é l e s  h a n  s i d o  l o s  c r i t e r i o s  d e  c o r r e c c i ô n  y  r e c e n s i ô n  
d e  l a s  d i v e r s e s  f o r m a s  t e x t u a l e s  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  J u e c e s , 
q u 6  " V o r l a g e "  o  t e x t o  b a s e  h e b r e o  s i r v i 6  d e  b a s e  y  f u n d a -  
m o n t o  a  e s a s  d i v e r s e s  r e v i s i o n e s  y  c o r r e c c i o n e s  y  c u é l  e s  
l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  d e  e s a s  d i v e r s e s  f o r m a s  t e x t u a l e s  e n t r e  
s î .
4'?. TJ>7 ;
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V a m o s  a  p a s a r  s e g u i d a m e n t e  a l  e s t u d i o  d o  l a s  v a ­
r i a n t e s  d e  l o s  d i v e r s e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e l  l i b r o  g r i e g o  
d e  l o s  J u e c e s .
M e m o s  d i v i d i d o  e s t a  s e c c i 6 n  e n  d i e z  p a r t e s  p a r a  
p o d e r  a g r u p a r  d e  f o r m a  c u a l i t a t i v a  l o s  d i v e r s e s  t i p o s  d e  v a ­
r i a n t e s ,  y a  s e  t r a t e n  d e  s i m p l e s  o m i s i o n e s  d e  a r t i c u l e , d e  
a d i c i o n e s ,  v a r i a n t e s  d e  l é x i c o  e t c .  p r e s e n t a n d o  e n  l i s t a s  
a q u e l l a s  l e c t u r a s  q u e  s 6 1 o  p e r m i t e n  e s t a b l e c e r  u n a  h i p d t e s i s  
p a r t i e n d o  d e  u n  d e t e r m i n a d o  n û m e r o  d e  v a r i a n t e s  d e  i g u a l î n -  
d o l e  y  s i g n i f i c a c i ô n  y  e s t u d i a n d o  m 5 s  d e t a l l a d a m e n t e  a q u e l l a s  
o t r a s  d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a  c o m o  p u e d e n  s e r  l o s  d o b l o t e s ,  a m -  
p l i a c i o n e s ,  v a r i a n t e s  d e  l é x i c o  e t c .
L a s  d i e z  p a r t e s  e n  l a s  q u e  h a n  s i d o  a g r u p a d a s  l a s  d i -  
f e r e n t e s  l e c t u r a s  d e  S e p t u a g i n t a  d e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s  
s o n  :
PARTE I  A r t i c u l e
PARTE I I  A d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s
PARTE I I I  P r e p o s i c i o n e s , c o n j u n c i o n e s , a d v c r b i o s
y  d o m é s  p a r t i c u l a s  
PARTE I V O m i s i o n e s  y  A d i c i o n e s
PARTE V D o b l e s  l e c t u r a s
PARTE V I  T r a n s p o s i c i o n e s
PARTE V I I  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c e i 6 n  y  c o r r e c c i o ­
n e s  e s t i l i s t i c a s  
PARTE V I I I  P a l a b r a s  d é c l i n a b l e s
PARTE I X T é r m i n o s  v e r b a l e s
PARTE X V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
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L a s  v a r i a n t e s  h a n  s i d o  e n t r e s a c a d a s  d e l  a p a r a t o  
c r i t i c o  d e  l a  e d i c i ô n  d e  BROOKE,  A . E .  -  MeLEAN,  N . : T h e  O l d  
T e s t a m e n t  i n  G r e e k  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e x t  o f  C o d e x  V a t i c a n u s , 
s u p p l e m e n t e d  f r o m  o t h e r  u n c i a l  m a n u s c r i p t s  w i t h  a  c r i t i c a l  
a p p a r a t u s  c o n t a i n i n g  t h e  v a r i a n t s  o f  t h e  c h i e f  a n c i e n t  
a u t h o r i t i e s  f o r  t h e  t e x t  o f  t h e  L XX. V o l  I ,  p a r t  4 :  J o s h u a , 
J u d g e s ,  R u t h . C a m b r i d g e  1 9 1 7 ,  q u e  e s  l a  m S s  c o m p l e t o .  q u e  
e x i s t e  p a r a  e l  l i b r o  d e  J u e c e s  e n  l a  a c t u a l i d a d .
En c l  p r é s e n t é  t r a b a j o  s e  u t i l i z a ,  p u e s ,  l a  m i s m a  
n o m e n c l a t u r a  q u e  e n  d i c h a  e d i c i ô n .  T a m b i ê n  s e  r e s e n a n  l a s  n o ­
t a s  h e x a p l a r e s  d e  s u  s e g u n d o  a p a r a t o  c r î t i c o ,  s i n  h a c e r  n i n -  
g u n a  r e f e r e n c i a , c a d a  v e z  q u e  é s t a s  a p a r e c e n  e n  a l g u n o  d e  l o s  
c a s o s  r e s e n a d o s  e n  e s t e  t r a b a j o .
En c a d a  u n a  d e  l a s  P a r t e s  d e  e s t a  s e c c i ô n  , l a s  
d i f e r e n t e s  l e c t u r a s  s e  h a n  a g r u p a d o  e n  d o s  g r a n d e s  a p a r t a d o s  
s e g û n  s e a n :  1 )  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o  t e x t u a l  o  2 )  L e c ­
c i o n e s  a t e s t i g u a d a s  p o r  m S s  d e  u n a  f a m i l i a  d e  m a n u s c r i t o s .
D e n t r o  d e  l a s  v a r i a n t e s  p r é s e n t é s  e n  u n  s o l o  g r u p o ,  
p r i m e r o  e n c o n t r a m o s  l a s  a t e s t i g u a d a s  p o r  e l  g r u p o  1 ,  f a m i l i a  
t e x t u a l  c o m p u e s t a  d e  d o s  s u b g r u p o s :  e l  1 '  y  e l  1 " ,  a  c o n t i -  
n u a c i ô n  s i g u e n  l a s  v a r i a n t e s  d e  l o s  g r u p o s  2 , 3  y  4 q u e ,  c o m o  
e l  1 c o n s t a  d e  d o s  s u b g r u p o s : e l  4 '  y  e l  4 " .
Como y a  h a  s i d o  s e n a l a d o  e n  l a  i n t r o d u c c i ô n ^  l o s  
m a n u s c r i t o s  d e  q u e  c o n s t a  c a d a  f a m i l i a  t e x t u a l  s o n  l o s  s i -  
g u i e n  t e s  :
- G r u p o  1 = 1 '  ( B e f j ( m ) q s z )  + 1"  ( i r u a ^ )
- G r u p o  2 ( ( A ) G a b c ( k ) x  S y r )
- G r u p o  3 ( M N ( h ) y b ^ )
- G r u p o  4 = 4 ’ ( K Z g l n ( o ) w )  + 4 "  ( ( d ) p t v )
U n a  v e z  r e s e n a d a s  l a s  v a r i a n t e s  p e c u l i a r e s  d e  
c a d a  u n o  d e  e s o s  g r u p o s  y  s u b g r u p o s  s e  p a s a  a  e s t u d i a r  l a s
1) C f .  I n t r o d u c c i ô n  p .  4 7 s s .
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q u e  s o n  p r o p i n s  d e  m é s  d e  u n n  f a m i l i a  d e  m a n u s c r i t o s  s eg Ci n  
c l  s i g u i e n t e  e s q u e m a :
- G r u p o s 1 + 2 ----- 3 4- 4
- G r u p o s 1 + 2 4- 4 ' ----- 3 4- 4"
- G r u p o s 1 + 2 4- 4" ----- 3 4- 4 '
- G r u p o s 1 + 3 ----- 2 4- 4
- G r u p o s 1 + 3 4- 4 ' ----- 2 + 4"
- G r u p o s 1 + 3 4- 4" ----- 2 4- 4 '
- G r u p o s 1 + 4 ----- 2 4- 3
- G r u p o s 1 + 4 ----- 2 4- 3 4- 4"
- G r u p o s 1 + 4' ----- 2 4- 3 4- 4 '
- G r u p o s 1 ' + 2 ----- 1 ' ' 4 - 3 4- 4
- G r u p o s 1 ’ + 2 4- 3 ----- 1' ' 4 - 4
- G r u p o s 1 2 4- 4 ----- 1 ' ' 4 - 3
- G r u p o s 1'  + 2 4- 4 ' ----- 1' ' 4 - 3 4- 4"
- G r u p o s 1 ' + 2 4- 4" ----- 1' ’ + 3 4- 4 '
- G r u p o s 1 • + 2 4- 3 - 1 4 ' ----- 1' ' + 4"
- G r u p o s 1 ' 4 2 4- 3 4 - 4 ' ' -------- 1' ' + 4 '
- G r u p o s 1 ' 4 - 3 ----- 1' ' 4 - 2 4- 4
- G r u p o s 1 " + 3 4- 4 ----- 1' ' + 2
- G r u p o s 1 • 4 - 3 4- 4 ' ----- 1' ' + 2 4- 4"
- G r u p o s 1 • 4 - 3 + 4" ----- 1' ' 4 - 2 4- 4 '
- G r u p o s 1 ' 4 - 4 ----- 1 ' ' + 2 4- 3
- G r u p o s 1 ’ 4- 4 ----- 1 ' ' 4 - 2 4- 3 4 - 4 "
- G r u p o s 1 4 ----- 1 ' ' + 2 4- 3 4 - 4 '
En c a d a  a p a r t a d o  s o  h a c e  u n a  r e l a c i ô n  d e  l a s  v a r i a n ­
t e s  q u e  l e  s o n  p r o p i a s ,  i n t e n t a n d o  d a r ,  l o  n i é s  e x a c t a m e n t e  
p o s i b l e ,  l a  s i t u a c i ô n  t e x t u a l  d e  c a d a  l o c t u r a .  Memo s  p a r -  
t i d o  p a r a  e l l o  d e  u n a  v e r d a d e r a  r e e l a b o r a c i ô n  d e  l a s  v a ­
r i a n t e s  d e l  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  l a  e d i c i ô n  d e l  I . i b r o  d e  l o s  
J u e c e s  d e  B r o o k e - H c L e a n , d e b i d o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e , a  q u e  e s t o r  
a u t o r e s  u t i l i z a n  c o m o  L e m a  e l  m s . V a t i c a n o  ( 0 )  q u e  e s  m ô s  b r e ­
v e  y  c o m o  s e  v e r ô  a  l o  l a r g o  d e  e s t e  t r a b a j o ,  t a n t o  e s t e  
m a n u s c r i t e  c o m o  l o s  r e s t a n t e s  q u e  l e  a c o m p a n a n  e n  s u  g r u p o , 
s o n  l o s  q u e  p r e s e n t a n  u n  m a y o r  nCimero d e  l e c c i o n e s  d i s c r e p a n -  
t e s .
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T o d o s  l o s  c a s o s  o s t u d i a d o s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  
d i e z  P a r t e s  d e  l a s  q u e  s e  c o m p o n e  e s t a  s e c c i ô n  h a n  s i d o  
n u m e r a d o s ;  s i n  e m b a r g o , e s e  n d m e r o  n o  t i e n e  o t r o  o b j e t o  q u e  
e l  p o d e r ,  t a n t o  e n  l a s  c o n c l u s i o n e s  p a r c i a l e s  q u e  a c o m p a -  
n a n  a c a d a  u n a  d e  e s a s  P a r t e s ,  c o m o  e n  l a s  f i n a l e s  y  a  l o  
l a r g o  d e  t o d o  e l  t r a b a j o ,  h a c e r  u n a  r e f e r e n d a  r S p i d a  
a l a  l e c t u r a  d e s e a d a ; e s  p u e s  u n a  n u m e r a c i ô n  c o n v e n c i o n a l , 
s i n  o t r o  v a l o r  q u e  e l  d e  d a r  u n a  m a y o r  p r e c i s i ô n  a  l a s  c i t a s  
y  r e f e r e n c i a s  d e  e s t e  e s t u d i o
A c o n t i n u a c i ô n  d e l  n d m e r o  d e  r e f e r e n d a  v i e n e  l a  
c i t a  d e  J u e c e s  q u e  s e  e s t é  e s t u d i a n d o ,  s e g u i d a  d e  l a  l e c t u r a  
d e l  T e x t o  M a s o r ê t i c o  (TM) s i n  v o c a l i z a r ,  h a c i é n d o l a  c o i n c i -  
d i r  l o  m é s  p o s i b l e  c o n  e l  t ô r m i n o  g r i e g o  q u e  e s  o b j e t o  d e  l a  
v a r i a n t e ;  a s f  p o r  e j e m p l o ,  s i  l a  l e c t u r a  g r i e g a  e s  t r a d u c c i ô n  
d e  u n  m o r f e m a  e n c l î t i c o  o  p r o c l î t i c o  e l  r e s t o  d e l  v o c a b l o  
h e b r e o  f i g u r a  e n t r e  p a r ô n t e s i s ,  m i e n t r a s  q u e  s o n  e l  s u f i j o  
o  e l  a f i j o  l o s  q u e  s e  r e s e n a n  e n t r e  p a r ô n t e s i s  c u a n d o  s e  q u i e -  
r e  i n d i c a r  q u e  s u  t r a d u c c i ô n  g r i e g a  n o  s e  e s p e c i f i c a  e n  l a  
v a r i a n t e .
D e s p u é s  s e  s e h a l a  l a  l e c d ô n  g r i e g a .  S e  h a  q u e r i d o  
d a r  e n  c a d a  l e c t u r a  u n a  v i s i ô n  e x a c t a  d e  l a  s i t u a c i ô n  t e x ­
t u a l  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  m a n u s c r i t o s ,  p a r t i e n d o ,  n o  d e  u n  t e x t o  
o  d e  u n  l e m a  a l  q u e  s e  h a c e  r e f e r e n d a ,  s i n o  d e  l a  m i s m a  v a ­
r i a n t e .  P a r a  e l l o ,  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  a  l a  d e r e c h a ,  d e s p u ô s  
d e l  t e x t o  h e b r e o ,  s e  i n d i c a n  t r a s  e l  s i g n o  m e n o s  ( - )  l o s  m a ­
n u s c r i t o s  q u e  t i e n e n  u n a  l a g u n a  o  s i m p l e m e n t e  u n a  o m i s i ô n  
m a y o r ,  y  q u e  p o r  t a n t o ,  n o  t i e n e n  e n  s u  t e x t o  l a  v a r i a n t e  a  l a  
q u e  e s  e s t é  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a . T a m b i ô n ,  t r a s  e l  s i g n o  m é s  
( + ) ,  s e  i n d i c a  q u e  l o s  m s s .  d ^  y  A ^ , d e  l o s  q u e  s ô l o  s e  n o s  
c o n s e r v a n  u n o s  p e q u e n î s i m o s  f r a g m e n t e s  d e  J u e c e s ,  t i e n e n  l a  
l e c t u r a  q u e  v i e n e  a  c o n t i n u a c i ô n .
S e g u i d a m e n t e  s e  s e h a l a n  l a s  l e c t u r a s  g r i e g a s  ( s i n  
n i n g û n  t i p o  d o  s i g n e s  o r t o g r é f i c o s , e s p î r i t u s  n i  a c e n t o s  p o r  
t r a t a r s e  d e  u n  a p a r a t o  c r î t i c o )  s e g u i d a s ,  e n  p r i m e r  l u g a r .
y  e n t r e  p a r ô n t e s i s ,  d e  s u  c o i n c i d e n c i a , s i  l a  h u b i e r e ,  c o n  
a l g u n a  l e c t u r a  h e x a p l a r ,  s a c a d a ,  o  b i e n  d e l  s e g u n d o  a p a r a ­
t o  d e  l a  e d i c i ô n  c r î t i c a  d e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s  d e  B r o o k e -  
M c L e a n ,  e n  c u y o  c a s o  n o  s e  h a c e  a l  f i n a l  d e  l a  v a r i a n t e  
n i n g u n a  r e f e r e n d a  a d i c i o n a l ,  o  d e  l a  o b r a  d e  F I E L D ,  F . ;
O r i g e n i s  l l c x a p l o r u m  q u a e  s u p e r s u n t ,  s i v e  v e t e r u m  i n t e r p r e -  
t u m  g r a e c o r u m  i n  t o t a m  V ê t u s  T e s t a m e n t u m  f r a g m e n t a , O x f o r d  
1 8 7 5 . ,  m a r c a n d o ,  e n  e s t e  s e g u n d o  c a s o ,  e l  p a r ô n t e s i s  c o n  u n  
a s t e r i s c o  y  h a c i e n d o  a l  p i e  d e  l a  v a r i a n t e  l a  r e f e r e n d a :
F i e l d  s . l .
T a m b i ô n  s e  s e n a l a  d e s p u ô s  d e  c a d a  t ô r m i n o  g r i e g o  
s i  l a  S i r o h e x a p l a r  ( S y r )  o  c u a l q u i e r  o t r o  m a n u s c r i t e  i n d i ­
c a  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  l e c t u r a  q u e  e s t é  b a j o  ô b e l o  { - )  o  
a s t e r i s c o  (X-) , o  s i  t i e n e  o t r a s  p e q u e n a s  v a r i a n t e s ,  t a n t o  
s e h a l a n d o  ( v a r )  c o m o  p o n i e n d o  l a  v a r i a n t e  c o n c r e t a  y  e l  m a ­
n u  s c  r i  t o  q u e  l a  s u s t e n t a .
D e s p u ô s  d e  c a d a  l e c d ô n  g r i e g a ,  d e t a l l a d a  d e  e s t a  
f o r m a ,  s e  i n d i c a n  l a s  f a m i l i a s  t e x t u a l e s  o  m a n u s c r i t o s  a i s l a -  
d o s  q u e  l a  a t e s t i g u a n .  P a r a  u n a  m a y o r  p r e c i s i ô n ,  c u a n d o  h a y  
m a n u s c r i t o s  q u e  d i s c r e p a n  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  g r u p o s  p o r  t e n e r , 
e n  a l g u n o s  c a s o s  c o n c r è t e s , u n a  l e c t u r a  d i s t i n t a  d e  l a  d e  é s t o s ,  
s e  i n d i c a  c o n  e l  s i g n o  m e n o s  ( - ) ;  e s o s  m i s m o s
m a n u s c r i t o s  s e  a n a d e n  c o n  e l  s i g n o  m é s  ( + ) ,  y  e n t r e  p a r ô n ­
t e s i s ,  a  l a  f a m i l i a  o  f a m i l i a s  t e x t u a l e s  q u e  s u s t e n t a n  u n a  l e c -  
d ô n  i d ô n t i c a  a  l a  s u y a  ; e n  e l  c a s o  d e  n o  p r e s e n t a r
n i n g u n a  c o i n c i d e n c i a ,  s u  l e c t u r a  p e c u l i a r  s e  r e f l e j a  t r a s  e l  s i g n o c  
s e p a r a c i ô n  ( / ) .
A s î  p o r  e j e m p l o :
2 0 .  J u  1 6 , 9 .  ( 1 )  -KN7,
n p o e  ( = a ’ o '  0 ’ ) *  2 3 4 (+m)
om 1 - m
* C f .  F i e l d  s . l .
F s  t o  s i g n i f  i c a  :
1 " )  L o s  m s s . KM7 t i e n e n  u n a  l a g u n a  u
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o m i s i ô n  m a y o r  e n  e s t e  p a s a j e .  No p u e d e  s a b e r s e ,  p o r  t a n t o ,  
c u é l  e s  l a  l e c t u r a  q u e  s u s t e n t a n  s u s  t e x t e s
2° )  npoQ  e s ,  e n  e s t e  c a s o ,  t r a d u c c i ô n  d e  
l a  p a r t î c u l n  h e b r e a  5h p a r a  l o s  g r u p o s  2 ( = A G a b c k x  S y r ) ,
3 ( M h y b ^ ) , 4 ( g l n o w . d p t v )  y  p a r a  e l  m a n u s c r i t e  m.
3 ° )  n p o ç  e s  t a m b i ô n ,  s e g û n  F i e l d  s . l . ,  
l a  v e r s i ô n  d e  O r î g e n e s ,  A q u i l a  y  T e o d o c i ô n .
4 " )  E l  g r u p o  1 ,  h a c i e n d o  e x c e p c i ô n  d e l  
m s .  m,  ( = B e f j q s z . i r u a ^ ) , o m i t e  e s t a  l e c t u r a .
A l  p i e  d e  c a d a  v a r i a n t e  s e  i n d i c a ,  a d e m é s  d e  l a  
r e f e r e n d a  a  F i e l d ,  c u a l q u i e r  o t r o  d e t a l l e  q u e  p a r e z c a  d e  
i n t e r é s ,  c o m o  p u e d e  s e r  e l  r e m i t i r  a  l a  m i s m a  v a r i a n t e ^ s i  e s  
q u e  y a  h a  s a l i d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  p o r  a l g u n  o t r o  c o n c e p t o ,  o
a  o t r a  s i  e x i s t e  c o n  e l l a  a l g u n a  r e l a c i ô n ,  T a m b i ô n  s e  h a c e ,
e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s ,  u n  b r e v e  c o m e n t a r i o  o  e s t u d i o  d e  l a  v a ­
r i a n t e  q u e  s e  e s t é  r e s e n a n d o  e t c .
De  i g u a l  m o d o ,  a l  f i n a l  d e  c a d a  c i t a ,  s e  s e n a l a n ,  
c u a n d o  l a s  h a y , l a s  v a r i a n t e s  d e l  t e x t o  h e b r e o  q u e  t i e n e n  
r e l a c i ô n  d i r e c t a  c o n  e l  t ô r m i n o  h e b r e o  t ç a d u c c i d o  p o r  S e p t u a ­
g i n t a ,  t a n t o  l a s  d e  o t r o s  c ô d i c e s  c o l a c i o n a d o s  e n  e l  a p a r a t o  
c r î t i c o  d e  l a  e d i c i ô n  d e  KENNICOTT,  B . ;  V ê t u s  T e s t a m e n t u m  
H e b r .  c u m v a r i i s  l e c t l o n i b u s . O x f o r d  1 7 7 6 - 1 7 8 0 .  ( K e n . )  
y  DE R O S S I , J . B . ;  V a r i a e  L e c t i o n e s  V e t e r i s  T e s t a m e n t i , P a r m a  
1 7 8 4 - 8 8 .  ( De  R o s . ) .  Como l a s  q u e  a p a r e c e n  e n  l a  l i t e r a t u r a  
r a b î n i c a ,  t r a b a j a d a s  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  J u e c e s  y  o t r o s
l i b r o s  b î b l i c a o s  p o r  APTOWITZER,  V .  e n  D a s  S c h r l f t w o r t  i n
d o r  r a b b i n i s c h e n  L l t e r a t u r ,  N u e v a  Y o r k  1 9 7 0 ^ .  p p . 3 2 7 - 4 0 6 .  
( A p t . )  y  l a  d e  l o s  T a r g u m  f m , r e s e n a d a s  p o r  SPERBER,  A . ;
T h e  B i b l e  i n  A r a m a i c .  I V  B T h e  T a r g u m  a n d  t h e  H e b r e w  B i b l e , 
L e i d e n  1 9 7 3 .  ( S p . ) .
L o g i c a m e n t e , d e s p u ô s  d e  l a  v a r i a n t e  h e b r e a  s e  d a
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l a  r e f e r e n c i a  d e  d o n d c  h a  s i d o  t o m a d a ,  i n d i c a n d o  G n i c a m o n f e  
s u b  l o c o  ( s . l . )  e n  e l  c a s o  d e  t r a t a r s e  d e  l o s  a p a r a t o s  c r î -  
t i c o s  d e  K e n n i c o t t  y  d e  De  R o s s i , y  l a  p é q i n a  a l  h a c e r  r e f e -  
r e n c i a  a  l o s  t r a b a  j o s  d e  A p t o v / i t z e r  y  S p e r  b e r .
D e b o  a n a d i r  q u e ,  d e b i d o  a  l a  g r a n  d i f i c u l t a d  d e  
e l a b o r a c i ô n  d e  e s t e  t r a b a j o , q u e  c o m p o r t a  u n  m a t e r i a l  a n a l î -  
t i c o  mu y  a b o n d a n t e , e s  m u y  s e n c i l l o  e l  c o m e t e r  p e q u e n o s  e r r o r e s  
u o l v i d a r  s i t u a r  u n a  v a r i a n t e  e n  s u  l u g a r  a d c c u a d o ;  p o r  e s o ,  d e -  
s e a n d o  q u e  e s t e  e s t u d i o  r e c o j n  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  t e x t u a l e s  
d e  l a s  d i v e r s a s  f a m i l i a s  d e  m a n u s c r i t o s  d e l  l i b r o  g r i e g o  d e  
l o s  J u e c e s ,  a l  f i n a l  d e  c a d a  P a r t e  s e  i n t e r c a l a n  u n a s  p é g i n a s  
e n  l a s  q u e  s e  r e c o g e n  t o d o s  l o s  e r r o r e s  y  o l v i d o s  q u e  h e m o s  
s i d o  c a p a c e s  d e  e n c o n t r a r  a  l o  l a r g o  d e  l a  e l a b o r a c j ô n  d e  
e s t a  T e s i s  y  d e  s u s  u l t e r i o r e s  c o r r e c c i o n e s ,  s e n a l a n d o  e l  
a p a r t a d o  y  e l  n C m e r o  t r a s  ( b )  o  a n t e  ( a )  e l  c u a l  d e b e  i r  
s i t u a d a  l a  v a r i a n t e  o l v i d a d a ,  q u e  c o m o  e s  l 6 g i c o  s e r é  
i g u a l m e n t e  t e n i d a  e n  c u e n t a  a  l a  h o r a  d e  e l a b o r a r  l a s  c o n ­
c l u s i o n e s .  En e s t o s  c a s o s  t r a s  e l  n Q m e r o  s e g u i d o  d e  l a s  l e -  
t r a s  a  o  b ,  s e  i n d i c a r â  l a  p é g i n a .
O t r a  c o s a  a  t e n e r  e n  c u e n t a  e s  q u e  e n  l a s  t r è s  
p r i m e r a s  P a r t e s  d e  e s t a  s e c c i ô n  , l a  l i s t a  d e  l a s  v a r i a n t e s  
d e  l o s  g r u p o s  4 y  4 '  n o  h a n  s i d o  r e p e t i d a s  e n  e s t e  t r a b a j o  
p o r  h a b e r  s i d o  e l  e s t u d i o  d e  e s t e  g r u p o  c l  t e m a  d e  m i  Memo­
r i a  d e  L i c c n c i a t u r a : E s t u d i o  d e l  t e x t o  g r i e g o  d e l  L i b r o  d e  
l o s J u e c e s : E l  g r u p o  t e x t u a l  K Z g l n ( o ) w  y  s u  " V o r l a g e "  h e b r e a . 
I l a g o ,  p u e s ,  r e f e r e n c i a  a m i  a n t e r i o r  t r a b a j o  c a d a  v e z  q u e  
e l l o  e s  p r e c i s e ,  p a r a  l a s  v a r i a n t e s  c o n c r e t a s  d e  e s t e  g r u ­
p o ,  r e p i t i e n d o ,  s i n  e m b a r g o ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  c o n c e r n i e n t r ' p  
a  e s t o s  q r u p o s  p o r  h a b e r  s i d o  r e e l a b o r a d a s  a  l a  l u z  d e  l o s  
n u e v o s  m a t e r i a l e s  r e c o g i d o s  e n  c l  p r é s e n t é  e s t u d i o .
A l  s e r  e l  r e s t o  d e  v a r i a n t e s  d e  m a y o r  c o m p l o j i d a d ,  
h a n  e x i g i d o  u n a  n u e v a  r e e s t r u e t u r a c i ô n  d e l  m a t e r i a l  p r e s e n -  
t a d o  e n  m i  a n t e r i o r  t r a b a j o  y  a  p a r t i r  d e  l a  P a r t e  TV f i g u r a n  
t a m b i ô n  e n  e s t a  T e s i s  l a s  l e c t u r a s  p r o p i a s  d e l  g r u p o  4 y  d e l  
s u b g r u p o  4 ' .
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F i n a l m c n t e ,  d o b c m o s  d e c i r  q u e  p r e t e n d e m o s  d a r  
u n  m a t e r i a l  l o  m é s  c o m p l e t o  p o s i b l e  d e  c a d a  l e c t u r a  d i s c r e p a n t e ,  
c o n  t o d o s  l o s  d a t o s  d e  q u e  d i s p o n e m o s  e n  l a  a c t u a l i d a d , a  
f i n  d e  p o d e r  r a s t r e a r  l a s  m o t i v a c i o n e s  q u e  h a n  i m p u l s a d o ,  a  
t r a v e s  d e  l o s  s i g l o s ,  a  c o r r e g i r ,  r e v i s a r  y  r e c e n s i o n a r  
l a  p r i m i t i v a  S e p t u a g i n t a .
T a m b i ô n  l a s  p e q u e n a s  d i v e r g e n c i a s  q u e  p u e d e n  a d n  
e n c o n t r a r s e  e n  e l  T e x t o  H e b r e o  p u e d e n  a y u d a r n o s  a  e n t r e v e r  
c u é l  p o d î a  h a b e r  s i d o  l a  s i t u a c i ô n  d e  l o s  c ô d i c e s  h e b r e o s  
a n t e s  d e  l a  u n i t  i c a c i ô n  d e l  C a n o » i ,  e n  e l  s i g l o  s e g u n d o  d e  
n u e s t r a  e r a ,  c u a n d o  t u v i e r o n  l u g a r ,  t a n t o  l a  t r a d u c c i ô n  d e  
l a  S e p t u a g i n t a  c o m o  l a s  p r i m e r a s  c o r r e c c i o n e s  y  r e c e n s i o n e s .
NOTA
A l  e s t a r  r e a l i z a d o  e s t e  t r a b a j o  s i n  t o m a r  c o m o  b a s e  
n i n g d n  t e x t o  c o n c r e t o  d e  LXX,  s i n o  d n i c a m e n t e  l a s  l e c t u r a s  
e n  q u e  u n o  o  v a r i o s  g r u p o s  d i s c r e p a n  d e  l o s  r e s t a n t e s ,  c u a n d o  
a  l o  l a r g o  d e  l a s  10 p a r t e s  d e  q u e  s e  c o m p o n e  e s t a  s e c c i ô n  
h a b l a m o s  d e  o m i s i o n e s ,  a d i c i o n e s ,  t r a n s p o s i c i o n e s ,  c o r r e c c i o ­
n e s  e s t i l î s t i c a s , c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  . . . e t c .  l o  h a -  
c e m o s  s i n  q u e r e r  s i g n i f i c a r  q u e  s e a n  o m i s i o n e s ,  a d i c i o n e s . . .  
e t c .  r e s p e c t e  a  n i n g d n  t e x t o  c o n c r e t o  d e  LXX n i  a l  TM.
S e  t r a t a ,  d n i c a m e n t e ,  d e  u n a  t e r m i n o l o g î a  c o n v e n ­
c i o n a l  q u e  n o s  h a  s i d o  n e c e s a r i o  e m p l e a r  p a r a  s e n a l a r ,  
d e n t r o  d e  u n a  m i s m a  v a r i a n t e ,  l a s  d i f e r e n c i a s  c o n  q u e  s e  n o s  
p r e s e n t a n  l a s  d i s t i n t a s  l e c t u r a s .  A s î  c u a n d o  d e c i m o s  q u e  u n  
g r u p o  o m i t e  e l  a r t i c u l e  y  o t r o  l o  a n a d e  s ô l o  q u e r e m o s  s i g n i f i  c a r  
q u e  e n  e s t e  p a s a j e  u n a  f a m i l i a  d e  m a n u s c r i t o s  t i e n e  u n a  I c c .  
c o n  a r t i c u l e  y  o t r a  s i n  a r t i c u l e ;  s i  n o s  r e f e r i m o s  a u n  
c a m b i o  d e  o r d e n ,  l o  d n i c o  q u e  p r e t e n d e m o s  d e c i r  e s  q u e  u n o s  
m s s .  t i e n e n  u n  o r d e n  d i s t i n t o  a l  d e  l o s  d e m é s . . . e t c .
S ô l o  e n  l a s  c o n c l u s i o n e s  i n t e n t a r e m o s  p r e c i s a r  
c u é l e s  s o n  l a s  l e c c i o n e s  o r i g i n a l e s  y  c u é l e s  l a s  d e r i v a d a s ,  
a s i  c o m o  l o s  g r u p o s  q u e  t i e n e n  a d i c i o n e s ,  o m i s i o n e s . . .  e t c . 
r e s p e c t e  a  l a s  l e c t u r a s  q u e  p a r e c e n  s e r  o r i g i n a l e s .
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P A R T  K I : EL ARTICULO
I .  OMI S I ONES  y  ADI CI ONES  DE ARTICULO
1 . 1 .  V a r i a n t e s  d e  un  s o l o  g r u p o
1 . 1 . 1 . E l  g r u p o  1
a )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1
b )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
c )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1"
d )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  1
e )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
f )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1"
1 . 1 . 2 .  E l  g r u p o  2
a )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2
b )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2
1 . 1 . 3 .  E l  g r u p o  3
a )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  3
1 . 1 . 4 .  E l  g r u p o  4
a , b )  O m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s d e l  g r u p o  4
c , d )  O m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4
e )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 ”
f )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4"
V a r i a n t e s d e  v a r i o s  g r u p o s
a ) L e c t u r a s s i n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s y 2
b) L e c t u r a s c o n a r t o n e l t e x t o d e l o s g r u p o s y 2
c ) L e c t u r a s s i n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s y 4 "
d ) L e c t u r a s c o n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s y 3
e ) L e c t u r a s s i n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s y 3
i ) L e c t u r a s s i n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s y 4 '
u) T . e c t u r a s c o n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s y 4 '
h) L e c t u r a s s i n a r t e n e l t e x t o  d e  l o s g r u p o s y 4
i ) L e c t u r a s c o n a r t e n e l t e x t o  cl e  l o s g r u p o s y 4
j ) L e c t u r a s s i n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s y 4 '
k ) L e c t u r a s c o n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s y 4"
1) L e c t u r a s s i n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s 'y 2
m) L e c t u r a s c o n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s 'y 4
n) L e c t u r a s s i n a r t e n e l t e x t o d e l o s g r u p o s "y 4
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I .  OMISIONES Y ADI CI ONES DE ARTICULO
1 . 1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o .
1 . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ’ + 1 "
a )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1 ( = D e f j m g s z . i r u a ^)
l . J u  4 , 9 .  P 1 3  DF -GKZ
U E t a  T o u  ( uET a u T o u  Aw ) G a o a n  2 - a k  S - h b ^  4 - d o
UGTa B a p a w  1 ( t a d h k o b g )
La l e c t u r a  u e x  a u x o u  p a r e c e  s e r  u n a  d e f o r m a c i ô n  p a l e o g r S f i c a  d e  
l i e r a  r o u .
2 . J u  5 , 2 8 .  ( 1 ) 3 3 1  -GKZ
TO a p u a  2 3 - h  4 - o  (+m)
a p u a  ( a p u a r a  h o q )  1- m  ( + h o )
3 . J U  6 , 1 5 .  ( ■ ’ ) 3 K  - G K Z + d g
TOU T i a r p o ç  2 - k  3 - h  4 ( + e m q i r )
n a r p o e  1- e m q i r  ( + h k )
4 . v 7 u  6 , 2 5 .  - G K Z e f j
T o v  ô e u T E P O v  2 - a  /  om 3 4 - d o
ô e u r e p o v  ( S y r  •)<) l - a g  ( + a o d )  7 e x e p o v  a ^
■’ 32/ R a ^ i , T ë m u r a h  2 8 b  .
5 . J u  7 , 1 .  p n y ( 3 )  -GKZ
x n  Mo t X a ô L  2 3 4 - d o  (+m)
KOtAaGi ,  1 - m  ( t d o )
6 . J u  7 , 1 2 .  riD2? - GKZc
TOU x e t A o u c  3-M 4" /  l o  y e i A o e  2 4 ' - o  (+m)
X E l Xo u c  1 - m  (+Mo)
E l  g r u p o  2 y  e l  s u b g r u p o  4 '  c a m b i a n  d e  c a s o .
7 .  J u  7 , 1 4 .  ( 1 ) T ’3  -GKZ
Ev x n  XELpL 2 - A  3 - h y  4 - n o  
e v  XELpL 1 ( + A h y n o )
8 . J u  7 , 2 0  T ’ ( 3 )  -GKZ
x a t c  x e p o l v  4-0 /  x g  x e l p l  2 3 ( t m a ^ )
x e p o L v  l - m a ^  ( +  o )
L o s  g r u p o s  2 y  3 t i e n e n ^ e s t a  l e c t u r a  e n  s i n g u l a r  i g u a l  q u e  e l  TM.
9 .  J u  7 , 2 0 .  (D)'71K0Q; -GKZ
x a i g  a p L O X E p a t g  4 - o  /  x n  a p L o x e p a  2 3  ( +ma^)
a p L O x e p a i e  1 - m a ^  ( + o )
E s  l a  c o n t i n u a c i ô n  d e  l a  v a r i a n t e  a n t e r i o r .
1 )  C f .  A P T OW I T Z E R . g Da s  S c h r l f t w o r t  I n  d e r  r a b b i n i s c h e n  L l t e r a t u r .  
N u e v a  Y o r k  I 9 7 0 ^ 7 ~ " I T f f T
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1 0 . J u  7 , 2 0 .  i X n )  -GKZ
x a i - r  XGPOI.V 4-0 ( + i )  /  x n  XEtpL 2 3 ( + m a ^ )
x e p o L v  l - i n j a j  ( + o )
cr .  n=8.
1 1 . J u  7 , 2 0 .  ( 0 ) 3  —GKZ
xaLC, ô e Ç i a L Ç  4 - o  ( + i )  /  x n  5eR in.  2 3 ( + m a ^ )
G e C i a i s  l - m i a ^  ( + o )
Es c o n t i n u a c i ô n  d e  l a  v a r i a n t e  a n t e r i o r .  C f .  n ° 9 .
1 2 . J u  7 , 2 5 .  Tjy(Q) -GKZd
T O U  T i E p a v  2  J - h b g  4 " (  +  j w ) / x w  n e p a v  g n h b ^  
u e p a v  1 - m j  ( + o l )
Los m s s .  d e l  s u b g r u p o  4 ' s e  r e p a r t e n  e n t r e  l a s  t r è s  v a r i a n t e s .
1 3 . J u  8 , 2 6 .  I Q l I N n  -CKZ
x w v  n o p c p u p i G c o v  ( - p w v  2 ; - p a i w v  4 " - v  ( 4 y  ) ;  - p i œ v  v )  
2 3 - b ^  4  " /  x o u  n o p i p u p o u  4 ' - o
T i o p i p u p i ô w v  1  ( 4 - o b g )
1 4 . J u  8 , 2 7 .  ( l ) T ’ y ( 3 )  - GK Z
x n  u o A e i  2 - A  3 4 - o
TToXet 1 (4-Ao)
1 5 . J u  9 , 1 .  ’ nN - GKZ
x o u ç ;  a ô e A m o u Q  2  3  4  ( 4 - m a 2 )  
a ô e A c p o u g  l - m a ^
1 6 . J u  9 , 1 .  1 ( 1 ) 0 K  - GKZh
x n c  u n r p o s  2 3 4 ( f m a ^ )
u n x p o ç :  l - m a ^
J 7 . J U  9 , 1 -  nnSTO -GKZ
x n v  o u Y Y E v i a v  ( - V G i a v  a c  : E u y - o  ) 2 3 4 - d  (4m)
o u Y Y E V i a v  1 - m  (4-d)
I B . J u  9 , 1 .  ?  ( l ) O K  -GKZ
x n c  u g x p o c  2 3 4 (-t-m)
U O T p o c  1 - m
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1 9 . J u  9 , 7 .  W ~ l ( 3 )  -GKZ
x n  KOpuipn ( x n c  x o pu c p n c  A c )  2 - a  3 4 
Koput pnc  (-<Pnv B f  : - ipn a )  1 (+a)
O m i s i ô n  d e  a r t i c u l e  y  c a m b i o  d e  c a s o .
2 0 . J u  9 , 1 6 .  ( 1 ) ' ’ T ’ -GKZ
x n c  %E l O o c  2 - k  3 /  x w v  xELpojv  4
x e i p o ç  ( x E L p o v a  q )  1 ( + k )
2 1 . J u  9 , 4 8 .  ( l ) QD0 7  -KZ
x o u ç  ( J u o u s  2 - k  3 - h  4 - t v  / x o u  w u o u  t v  /
xtov œuwv  (-OV h i )  q i h
u u œ v  ( - o u  e  : - o v  f )  1- q i  ( + k )
T ’QDO; o  1DD27 . T r g .  Bom y  W a l t o n * .
2 2 . J u  9 , 5 7 .  ] 3  -KZ
x o u  UL o u  (om u t o u  2 - a k )  2 - k  3 4 - d  ( f a ^ )
ULOU l - a g  ( + d k )
2 3 . J u  1 1 , 1 8 .  - G K Zf
x o  o p t o v  (-OC a )  2 - k  3 4 ( f a ^ )
OPLOLC l - a ^  ( + k )
Om.  d e  a r t i c u l e  y  c a m b i o  d e  n û m e r o  y  c a s o .
2 4 . J u  1 1 , 2 0 .  ( l ) ' ? 3 a ( D )  - G K Zf
Tüiv o p L w v  2 - k  3 4 ( + a g )  /  x w opiut  q  
o p t o j  l - a ^ q  ( + k )
Om.  d e  a r t .  y  c a m b i o  d e  n û m e r o  y  c a s o .
2 5 . J u  1 2 , 1  ’ 3 3 ( 3 )  - G K Z b ' f
xoLC u i o ï c  2 - k  3 - y  /  x o u e  u i o u c "4" ( + y )
u u o i e  1 ( + k )
1) Op. c i t . p .  361.
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2 6 .  J u  1 2 , 7 .  ■’ ~ i y { 3 )  - G K Z b ' f
xn  noAr.L 2- k  3 4 ( + q )
n. oAct  1- q  ( + k )
2 7 . J u  . 1 3 , 6 .  □•’ J'ZK -GKZh'  f + d
TO) Oew 2 - c  3 - b g  4 (+m) /  om c
O e o u  1-m ( x b ^ )
On .  d o  a r t .  y  c a m b i o  d e  c a s o .
2 8 . J u  1 5 , 9 .  m i n - ’ ( 3 )  -KNZ
TOV I o u G a v  2 3 4 (+ma^)
t o u G a  l - m a ^
2 9 . J u  1 6 , 1 8 .  ( d ) T > ( D )  -KNZ
r a t e  X E p o i v  2 - k  3 - b ^  4 
XE P OL V  ( x E L p i  a_) K+kb^)
3 0 . J u  1 7 , 4 .  g o o  - K N d h l
x o u  a p Y U P L ou  2 3 ( + e j m )  /  t o  a p y u p L o v  4
a p Y u p L o u  ( - p L o u g  f )  1 - e j m
3 1 . J u l 7 , 5 .  ( 1 ) - ' 3 3 ( D )  -KNh
Twv ULwv 2 J - b g  4 ( + z )
ULWV 1 - z  ( J b ^ )
3 2 . J u  1 7 , 8  . ( 3 ) 3 1 3  -KN
x n v  o G o v  2 3 4 ( + f m )
o Go v  1- f m
3 3 . J u  1 7 , 1 1 .  ( 3)  " ' ] : ( , 1 )  -KN
xwv ULwv 2 3 4 (+m7, a 2)
UL(ov 1- m z a ^
3 4 . J u  1 7 , 1 2 .  n ’ 3 ( 3 )  -KN
xw OLKw 2 3 4 (+m)
O L KW 1 - m
3 5 . J u  1 8 , 1 3 .  i n  - e h ]
x o u  o p o u g  2 - a k  3 4
o p o g  1 ( + a k )
Om. d e  a r t .  y  c a m b i o  d e  c a s o .
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3 6 . J u  1 8 , 2 3 .  ’ J3  -GK
OL ut OL 2 - a k  l - h b g  4 - d p  
u i OL  1 ( + a k h b 2d p )
3 7 .  J u  1 8 , 2 9 .  Oa’( 3 )  -GKn
TO o v o u a  (= o '  f) ' ) 2 - a  3 4 (+m)
o v o u a t L  1 - m  ( + a )
3 8 . J u  1 9 , 3 .  ( n ) - G K
x o u  n a x p o g  2 - b x  3 4 (+mu)  
n a x p o g  1- mu  ( + b x )
3 9 . J u  1 9 , 1 2 .  ’ 3 3 ( 0 )  -GK
x w v  u i w v  ( =  o '  o ' )  2 3 4 - d  (+m)  
u i w v  1- m ( + d )
4 0 . J u  1 9 , 1 6 .  ( i n ) W D  -GKZ
x w v  EPYWV ( l e p e l w v  1) 2 - k  3 - h  4 - d  
EPYLÙV 1 ( + d h k )
4 1 . J u  2 0 , 7 .  ’ 33  - K z
o i  ULOL 2 - G  3 4 - d n  ( f f m s a ^ )
ULOL l - f m s a ^  ( + G n d )
4 2 . J u  2 0 , 1 0 .  1 D ’ 3J  - K f z
x o u  B e v t a u E L v  2 J - h b g  4 - d  
B E V t a u E L v  1 ( + d h b 2)
4 3 . J u  2 0 , 1 3 .  - K d e f z
xwv  ULWV 2 3- h b 2 4 
UIWV 1 ( + h b 2 )
4 4 . J u  2 0 , 2 0 .  n y j i n  - K Z d f h z
x n v  YGiBoia 2 3 4 (+m)  
y a P a a  1-m
4 5 . J u  2 0 , 2 3 .  ' ( ’ ) n N - K z f h z
x o u  a ô EXi p o u  2 - k  3 4 - d  
aGEAi poug 1 ( + d k )
Om.  d e  a r t .  y c a m b i o  d e  n û m e r o  y c a s o .
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4 6 . J u  2 0 , 4 0 .  - K h z
EO)g T O U  o u p a v o j  4 - d  (+a^) /  E i g  t o v  o u p a v o v  2 - k  3 ( + . irm)
F.o)g o u p a v o u  l - i r m a ^  ( + d k )
4 7 . J u  2 0 , 4 8  ’ 33  - K z
Toug u t o o g  2 - k  3 4 - d  ( t r )
u t o u g  1- r  ( + d k )
4 8 . J u  2 1 , 1 .  ( 3 ) 0 3  - K z
x n v  O u y a x E p a  2 - k  S - h b ^  4 ( + e j )
O u y a x E p a  1- e j  ( + k h b _ )
E l  Cd .  1 8 7  d o  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  i n J  n n . C f .  t b .  A p t .  p .  4 0 3 .
4 9 . J u  2 1 , 1 6 .  0 ’ l t ' 3 ( 7 )  - G K Z l m r z
x a g  y u v a t u a g  2 - A k  S - h b ^  4 - n w d  
y u v a t n a g  1 ( f A k h b ^ n w d )
5 0 . J u  2 1 , 1 9 .  nin-> - G K Z l r z
xw KUPLW 2 3 4 - d  ( + i m )
Muptou l-ima^ (+d) / k u p l w  a^
5 1 . J u  2 1 , 2 3 .  ( 0 ) 1 0 0 0 ( 7 )  - G K Z l z
x o v  apLÔvl ov  2 - k  3 4 - d  
a p t O u o v  1 ( + d k )
- I n f i n i t i v e s  s i n  a r t i c u l e .
5 2 . Ju 6 , 4 .  1N30 -GKZ
xeu e AOe l v  2 3 - h  4 - e  (+m)
e AO e l v  1 -m (the)
5 3 . Ju 7 , 5 .  n ino7 -GKZ
xeu ixLEL V (noLELv o) 2 - c  3 4 "
niGLV 1 (+cg) /  netELv 4 ' -g
El subgrupe 4' tambiéh emi te  e l  a r t i c u l e .  Su l e c t u r a  parece  
deb ers e  a una ce rr up c i dn  p a l e e g r é f i c a .
54.  Ju 7 , 6 .  niIT2?7 -GKZ
xeu R L E  tv  ( n e t E L V  dw) 2 3 4-on (ima^)
TTLEt v  1 - m a  2 ( + o n )
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b )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1* ( = B e f j m q s z )
5 5 . J u  3 , 2 .  -GKZ
Tü)v ULWV l " - u  2 - k  3 4 - g n  ( + e )
ULWV 1 ' - e  ( + u k g n )
5 6 . J u  3 , 1 0 .  n o n 7 o ( 7 )  - g k z
TGV t i oA c u o v  1 "  2 3 4 (+m)  
n o A e u c v  1 ' - m
5 7 . J u  5 , 8 .  7K-m7’ ( D )  -GKZ + Ag
Tw LOpanA 1" 2 - A  3 - h  4"  ( + o j m )  /  om 4 ' - o  (+A)
LOpapA l ' - j m
5 8 . J u  9 , 3 6 .  ’ W I ( Q )  -GKZ
Twv Mopucpwv (-(paLwv l o )  1 " 2  3 - h  4 (+m) /  r n c  Hopuippc h  
HGcpaAwv ( - A n e  j )  l ' - m  
Om. d e  a r t .  y v a r i a n t e  d e  l ë x i c o .
5 9 . J u  9 , 4 7 .  7 l l O  - GKZn
T O U  K u p y o u  l " - i r  2 - k  3 - h y  4 - g  ( + q )  /  om i r h k m  
n u p Y o u  (-YWV B) 1 ' - m q  ( + g y )
L o s  m s s .  d e  K e n ^ î  7 0  1 2 8  y  1 5 4  o m i t e n  ( c f .  K e n .  s . l . )
6 0 . J u  1 0 , 1 1 .  -*33 - GKZd
OL ULOL l " - u  2 3  4 
ULWV 1 '  ( + u )
6 1 . J u  1 1 , 6 .  ’ 3 3 ( 3 )  -GKZ
Toug ULOUg 1" ( + k mq )  /  TOLg U L O i g  2 - k  3 4 
U L O U g  1 ' - mq
1 ) . K e n .  =  K E N N I C O T T , B .  V ê t u s  T e s t a m e n t u m  H e b r .  c u m  v a r i i s  l e c t i o n i b u s  
O x f o r d  1 7 7 6 - 1 7 8 0 .
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6 2 . J u  1 1 , 3 6 .  ■’ 1 3 ( 0 )  - G K Z b ' f
x w v  U L W V  1 "  2  3  4 - d p  ( + r a q )
U L W V  I ' - m q  ( + d p )
6 3 . J u l 2 , 3 .  ■’ 1 3  - G K Z b '
T o u g  U L O U g  1 "  2  3  4  ( + m )
U L O U g  I ' - m
6 4 . J u  1 3 , 2 3 .  (  3 1 ) T ’ 0  - G K Z f
x n e  X E L p o g  1 "  2 - A  3  4 ' - g n ( - f m ) / t w v  x c i p w v  4" (+A)
XGLpog I ' - m  (+gn)
6 5 . J u  1 5 , 1 1 .  y 7 o  T ’ y o  7 y  - k n z
ELg x n v  T P U u a À L t t v  x n c  i t e x p a g  1 "  /  gul x n v  o n n v  
x n e  n e x p a g  2 3 4" (+m) / gill x n v  u G x p a v  4 '
E L g  X  p u p a  A  L a g  n e x p a g  1  ' - e m  ( + k f t T \ g ) ) / e v  x p u p a A L a  n e x p a g  e  
O m .  d e  a r t î c u l o  y  c a m b i o  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  t o d o  e l  g r u p o  1 .
6 6 . J u  1 6 , 3 .  (  3 )  " " O n D  - K N Z
x w v  w u w v  ( x o v  w u o v  g ^ ^ )  3  4  ( + m q c k ) / x w  w u w  2 - c k  /  
x o u g  w u o u g  ( =  o ’ )  1 "  
w u w v  1  '  - m q
E l  s u b g r u p o  l "  c o i n c i d e  e n  s u  l e c t u r a  c o n  o '  s e g u n  e l  m s .  z .
6 7 . J u  1 8 , 3 .  n ’ J  - K Z g l n o w d p t v
x w  OLKW l " - u  2  3  ( + m )
o i K W  l ' - m  ( + u )
6 8 .  J u  1 9 , 1 7 .  C - ’ K J  - G K Z
x o v  a v ô p a  1 "  2  3  4  ( + m )
a v ô p a  1 ' - m
6 9 . J u  2 0 , ^ 8 .  ( ’ ) n K
x o u  aôeA ip o u  2  4 - d  
aôeA cpoug 1 '  ( + d )
7 0 . J u  2 0  , 4 4  .  V 0 ' > 3 3 ( Q )  - K h z
x o u  B e v L a u G L V  1 "  2  3  4 - d  ( + m )
B e v L a u G L v  l ' - m  ( + d )
-KMNZhimruyza^b^
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7 1 . J u  2 0 , 4 6 .  ] D ' » 3 3 ( D )  - K h z
TW B e v t a u c t v ( v a r )  2 - k  3  4 - d n  ( + m )  / t w  l r A u i o l  P e v i a u e i v  
n  /  T O U  p e v t a u E i v  1 "
B e v L a u E L v  i ' - m  ( + d k )
7 2 . J u .  2 1 , 6 .  ( ' l ) ’ nK - K Z j r z
T O U  a 6 c X ( p o u  1 "  2  3  4 - d  ( + m )  
a ô e X q > o v  I ' - m  ( + d )
O m .  d e  a r t .  y  c a m b i o  d e  c a s o .
7 3 . J u  2 1 , 8 .  ’ D 3 ® ( a )  - K Z l r z
T WV < p u X w v  1 "  2  3  4 - d  ( + r a )
t p u X w v  I ’ - m  ( + d )
7 4 . J u  2 1 , 1 6 .  3 3 ( a )  - G K Z l m r z
T O U  B e v t a u E t v  ( v a r )  1 "  2  3  4 - d  
P e v L a u e u v  1 '  ( + d )
t
- I n f i n i t l v o s  s i n  a r t l c u l o
7 5 . J u  1 8 , 1 .  n a ® 7  - K N
T O U  H a T O L x e i v  ( - H T i o a i  u )  1 "  2  3  4  ( + m )
M O T O i x n o a L  I ' - m
c )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 "  ( = l r u a 2 >
7 6 . J u  5 , 1 1 .  7 k -HP’ ( 3 )  - G K Z + A g
TW L o p a g X  I ’ - B q  2  3 - h  4 - o  
L O p a n A  1 "  ( i - B h o q )
7 7 . J u  8 , 2 9 .  ( l ) n ’ D ( 3 )  - G K Z
TW o t x w  I ' - B m q  2 - k  3  4 - 0  
o i x w  1 "  ( + B W q k o )
7 8 . J u  1 5 , 1 4 .  ( 3 ) ’ n y n T  - K N Z
T O t c  ( t o l c  d x )  B p a x t o o t v  ( x e p o i v  x )  I ' - B q  2  3  4  ( + 3 ^ )  
B p a x t o o t v  I ' ^ - a g  ( + B q )
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cl) Ad i c i ones ciel grupo 1 (=Be f  j mqsz . i r n a )^
79.Ju 1,8. C7i.’n-T'(j) -GKZja^
I , pj pouoaAnu 2- a  S - b j  4 - d o
rr)V i r - p o u a a A n u  1 ( T A d o b j )
8 0 . J u  1 . 1 1 .  y  T ’ a i  - GKZj
ô a p E L p  2 - k  3 4 - d o
r n c  6a 3ELp 1 ( +kc l o )
8 1 . J u  5 , 9 .  m r r »  - g k z + a ^
M o p i o v  2- x  3 - h y  4 - o  ( + f m )  i
TGV HupLOv 1- f m  ( + x h y o )
L o s  m s s .  d e  K e n .  7 6  y  1 0 9  t i e n e n  l a  l e c .  n i n ’ nK ( c f . K e n .  s . l .
8 2 . J u  6 , 2 .  1 VN'HS'» -GKZb^
ç p a g A  2 - k  3 4 ( + B m q i )
TOV LOpanA 1- B m q i  ( + k )
83.J u 6,19. n-|D(3) -GKZ+d^
x u x p a v  2 3 4-0 (+m)
xn  x u x p a  1-m ( + o )
8 4 . J u  1 1 , 5 .  T 1 K ( a )  - GKZb '
Yn ( y o C g I n k :  xnC 4 - g i n  (tu)) 2 3 4 (t-m)
m e  Ync 1 - m
T n c  p a r e c e  s e r  u n a  d e f o r m a c i ô n  p a l e o g r é f i c a  d e  Ync.
8 5 . J U  1 4 , 5 .  ’ 0 1 3  - G K Z f q
auTTcAwvo. . ( - v a ç  4 ' (-«^nib^) 2 3 4 ( t / m )
x o u  a u n e A c o v o ç  1 - m
- T n f i n t i v o  c o n  a r t i c u l e .
8 6 . J U  1 , 9 .  Dn7nV -GKZj
TxoAeunoaL 2 - k  3 4 - d o
TOU rr.oAcvnoo.L 1 ( t -clko)
8 7 . J u 9 , 2 4 .  0 1 C 7  -GKZ
e n t O c L v a L  2 - k  3 4
x o u  O c x v o . i  1 (-Tk)
8 8 . J u  1 1 , 1 2 .  d h 7:i 7  - GKz
Tt-oAcurtcaL 2 - k  3 - b _ ,  4
T I) R a p a x e . n a o O a L  1 (-t-k) /  x o u  R o A e u n o u i .  b ,  
A d i c i ô n  d e  a r t .  y  v a r i a n t e  d e  l ô x i c o .
8 9 . J u  1 6 , 5 .  ( l )n iy 7  -KNZ
xaRC i \ 'uo,xt .  2 3 4 (-Tma^) 
x o u  x a u c i - v w o a L  1 - m a ^
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e ) A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '  f = B e f j m q s z )
9 0 .  J u  1 , 1 .  m n - ’ ( 3 )  -GK7. j
MupLOU 4 ' - l o w  ( + d e )  /  wupLw l " - a 2 2 3 4 " - d  ( + m l w )
TOU K u p L o u  l ' - e m  ( + o )  /  xw k u p l w  82
9 1 . J u  2 0 , 1 .  i y 7 i n  - K z z
y a X a a ô  1" 2 3 4 - d  (+mq)
TOU y a A a a ô  1 ' - m q  ( + d )  
x y ' j i  A p f  \  p . 3 9 5 .  E l  m s . 9 6  d e  K e n .  t a m b i ê n  t i e n e  e s t a  
l e c t u r a ,  ( c f .  K e n .  s . l . )
9 2 . J u  2 0 , 1 7 .  l O ’ lJfci) - K f h z a g
P.GVLauELV l " - u  2 3 4 - d  (+m)
XOU B e v L a u E L v  1 ' - m ( + d u )
f ) A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1"  ( = l r u a 2)_
9 3 .  J u  1 1 , 8 .  - GKZd
KO.TOLKOUOLV l ' - B  2 - ) c  3 - b 2
TOLÇ OLHOUOLV 1" f+B)cb2)
9 4 . J u  1 1 , 3 9 .  TpO - G K Z b ’ f
U E x a  t e A o ç  (=  o  ' f>' )  2 - c k  4 "  ( + b 2) / u e x a  x o  x e A o g  3- b 2 
4 ’ ( + c )  / e v  x e A e i  l ' - e  ( + k u )
e v  x w x e Agl 1 " - u  ( + e )
E l  g r u p o  1 t i e n e  u n a  v a r i a n t e  d i f e r e n t e  a  l a  d e l  r e s t o  d e  l a  t r a -  
c l i c i ô n  m a n u s c r i t a .  En a m b a s  l e c t u r a s  s e  d a n  a d i c i o n e s  d e  a r t î c u l o .
9 5 .  J u  2 1 ,  5 .  . - K r z
(puAwv l ' - m  2 - k  3- h b 2 4
xwv fpuAwv 1 "  (4 mk u h 2 )
1 . 1 . 2 .  E l  g r u p o  2 . u )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2 ( = ( A ) ç a b c ( k ) x  G y r )
9 6 . J u  9 , 4 0 .  pnQ -GKZ
xwv Oupwv 3 4 ( + ^ 2  ^ /  x p c  O u p a g
Oupwv 2 - k
1) Ap t .  = APTOWITZER,V. Op. c i t .
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9 7 . J u  1 0 , i n . ,  ( y u n  -GKZ
o a v r io  1 - q u  3 (+k) /  ourog a v q p  4
a u n p  2- k  ( + q u )
9 8 . J u  1 9 , 2 9 .  7l.l: - KZz
T a g  (ouAag 4 - d  ( + A c ) / o p l «  1 - m ( t d )
cpuAag 2 - A c  C+hmbj)
-  I n f i n i t l v o s  s i n  a r t î c u l o
9 9 .  J u  1 , 1 4 .  7 i KQ77 - GKZn j
TOU a t T n a a t  1 3  4 ( 4 k )
a i T n a a t  ( - o a g  A) 2 - k
b ) A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 ( - ( A ) Ç a b c ( k ) x  S y r )
1 0 0 .  J u  1 , 1 4 .  m e n  - GK Zj n
a y p o v  1 3  4 ( + a c k )
TOV a y p o v  2 - a c k
1 0 1 . J u  6 , 2 5 -  ync? - G K Z e f j
ERTaETn 1 3  4 (4-a)
TO GTiTarTri 2 - a
1 . 1 . 3 .  E l  g r u p o  3
a ) O m i s l o n e s  d e l  g r u p o  3 (=MNhy h ^ )_
1 0 2 . J u  2 0 , 4 7 .  I i n n n  - K h z
TOU ( x n v  2 - a  4 ' :  x p g  4 " - d  ) p n u u w v ( o m  Z) 1 - j m q  2 - a  4 
p n u u w v  3 (4- jmqa)
E l  m s .  1 1 3  d o  K e n .  o m i t e  t a m b i ô n  c l  a r t î c u l o  t e n i e n d o  l a  l e c t u r a  
T i m  ( c r .  K e n .  : . 1 . )
1 . 1 . 4 .  E l  g r u p o  4 -  4 ' 4-4 "
a , b )  o j i e ! .__y a d i c i o n e s  d e l  n r u j t o  4 ( - K z g l n ( o ) w .  ( d ) n t v )
L a s  v a r i a n t e s  d e  e s  t e  g r u p o  h a n  s i d o  y a  e l a J i o r a d a s  e n  m i  M e m o r i a  
d e  I > i  c  e  n c  i a t  u r  a  : C f .  E s  t u j M  o  d e l  t e  x  t o  g  r i_e e o  d e l  l i b r o  d e  l o s  
, T u e  c e s  ; E l  a r u p o  t  ' " x t u a l  KZ g  1 n ( o ) w  y s u  "Vo r l a g  e  " b  r_ea_._ p p .  16 1 -  
1 6 7 .  Me r e m i t i  r ô , u u e s ,  a l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  n o  i n c l u y e n d o  d e  
n u e v o  e n  e s t a  T e s i s  l a  l i s t a  d e  v a r i a n t e s  s i n o  s o l a m c n t e  l a s  
c o n c l u s i o n e s .
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c , d )  O m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4* ( = K Z g l n ( o ) w )
C f .  M e m o r i a  d e  L i c e n c i a t u r a ; E s t u d i o s  d e l  t e x t o  g r i e g o . . .  
p p . 1 6 1 - 1 6 7 .
e ) O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4"  ( = ( d ) p t v )
1 0 3 . J u  1 7 , 4  - K N h
TW xwvGUTn 2 3 4' ( +md)  /  a p y u p o K o n w  1 - m
X w V G U T n  4 " - d
E l  g r u p o  1 o m i t e  t a m b i ô n  e l  a r t l c u l o ,  p e r o  t i e n e  u n a  v a r i a n t e  
d i f e r e n t e .
f ) A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4" ( = ( d ) p t v )
1 0 4 . J u  9 , 4 6 .  7 l l O  -GKZ
TCupYOu 2 - b  3 4 ' ( + 82) /  TiupYwv 1 ' - f  ( + u ) c ) / n u X w v  i ^ * r  /
T O U  n u p Y o u  4"  n o A u v  i *
E l  g r u p o  1" t i e n e  d i v e r s a s  l e c t u r a s ,  a l g u n a s  d e  e l l a s  p a r e c e n
s e r  d e b i d a s  a  e r r o r e s  p a l e o g r S f i c o s .
1 0 5 . J u  1 8 , 2 .  n ’ 3
O L K O U  1 2  3 4 '
T O U  O L K O U  4"
1 . 2 .  V . t r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
a )  L e c t u r a s  s i n  a r t i o  '*•> e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 y  2
1 0 6 . J u  2 0 , 2 4 .  2 ’ 1 3  - K Z f h z
U L O U g  (G 1 - q  2 - A a  ( + y )  /  om 4 ' ( + A a q )
T o u g  U L O U g  3 - y  4 " '
E l  m s . 9 6  d e  K e n .  o m i t e  e s t a  l e c t u r a .  ( C f .  K e n .  s . l . )
b ) L e c t u r a s  c o n  a r t î c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 y  2
1 0 7 . J u  9 , 1 1 .  D ’ Yy n  -GKZ
x wv  EuAwv ( = 0 ' 0 ' )  1 - q  2 - A  ( L d y b j )
guAwv 3- y b 2 4 - d  (+Aq )
c ) Le c t u r a s  s i n  a r t î - c u l o  e n  c l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  3 y  4 "
1 0 0 . J u  7 , 1 8 .  ( m ~ i m C 7 ) 3  -GKZ
Gv TOLg 1 - q  (+hp)c )  /  T O L g  2~k  4 ' ( + q )
;v 3 - h  4"-
E l  g r u p o  1 p a r e c e  t e n e r  u n  d o b l e t e .
17 .
1 0 9 . J u  1 5 , 4 .  l i n n  -KN%
EV TO) UF.aw 1 - B e m q  2 - k  /  oni  4 ' ( + B o mq h k )
e v  UEOw 3 - h  4 "
d ) L e c t u r a s  s i n  a r t î c > l o  e n  e l  t e x U o  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3
1 1 0 . J u  5 , 2 0  c r a &  1 0  - g k z
EF o u p a v o u  1 3 ( + o )
EX T o u  o u p a v o u  2 4 - o
1 1 1 . J u  5 , 2 6 .  ( n ) l ’  -GK7.
X E i p a  1 3 ( + o )
xr i v  X E i p a  2 - k  4 - 0  /  x n  x E i p i  k
1 1 2 . J u  5 , 2 6 .  (r^l-'O-’ ( l )  -GKZ
ô E Ç i a v  1 3 ( + k o )  
x n v  ô E g L o . v  2 - k  4-0
1 1 3 . J u  6 , 1 5 .  n - ' n ( n )  - g k z + j . 2
OLHO) 1- i  3 - b 2  ( + k )
xo) o t x o )  2 - k  4 ( + i b 2)
1 1 4 . J u  9 , 5 7 .  ( 0 ) W 3 ( 3 )  - K Z
KE(paXnv 1 3 ( + d k )
x n v  ME(pa, \nv 2 - k  4 - d
1 1 5 . J u l 6 , 1 2 .  -KNZ  
a XX o (p u Xo t  1 3- b 2 ( + c l d )
o i  a X X o v u X o t  2 - c  4 - l d  f+bu, )
1 1 6 .  J u  1 6 , 1 6 .  (n)'*'iin(n) - k n z
Ao y o l c  1 - ^ 2  3 ( + k )
XOLG XoYOLS 2 - k  4 ( f a ^ , )
1 1 7 . J u  1 6 , 2 0 .  □■»ni7'2D -KNZ
a XX o (p u Xo t  1 3 ( + b k d )
oi .  a X X o c p u X o t  2 - b k  4 - d
1 1 0 . J u  1 7 , 2 .  ( ' > ) l T K ( n )  - K N h
(OO L 1 3
TOI. c  (00 L 2 4
1 1 9 .  J u  1 7 , 3 .  ( M j M Q )  - KN h
XELPOg 1 3 
xnc  y .Etpoç 2 4
1 2 0 . J u  1 7 , 4 .  n ’ n ( n )  - K N h
OLXOO 1 3 ( + k )
x(o OI..XCO 2 - k  4
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121.Ju 18,2 . (D)nnDn^o(o) - k
Gnucov (-OV a^) 1 - f  3-N
Twv ônuwv 4" /  T(»v oUYÏEvetwv (-VWV lnw:-vtac k) 
2 4'
Los grupos 2 y 4' t ienen  una lectura  d ife r e n te .
122.Ju 18 ,7 . O’ n ï  -a
ol6(i)vlü)v 1 3-h
Twv OLôoJvtojv 2 4 (+h)
123.Ju 18,15. 2 n’J -b
otHOv (-OU I '-B s)  1 3 (+a) 
ete  Tov otKOv 2-a 4
124. Ju 19,16. men -GKZ
aYPOU (=o' O’) 1 3  (+kd)
TOU UYPOU 2-k 4-d
125. Ju 19,18. 1 miiT» -GKZ
Louôa 1 3 (+ad)
xnc iou6a 2-a 4-d
126.Ju 19,22. 1 -GK
avôpEC 1 3  (+d)
OL avôpec 2 4-d
127.Ju 20 ,8 . (l)VnN('7) -Kfz
OMnvüJua l - q  3-hbg (+d)
TO OKHvcoua 2 4-d (fhqbg)
128.Ju 20,27. IIHK -KZhz
MiPœxoc 1 3 (+dk)
n HtOtoxoc 2-k 4-d
129.Ju 20,28. ( I ) T ’O -KZhz
XELPL 1" 3 (+klowm) /  xetpac 1 ' -Bmq (+d)
xn XEipL 2-k 4-lowd /  xac xetpag Bq
130.Ju 20,43. nynin -Khz
YuPaa 1 3 (+adk) 
xnc YaPaa 2-ak 4-d
131.Ju 21,7 . mn^(n) -KZlrz
Hupto) 1 3  (+dpAak)
Tw xupiw 2-Aak 4"-dp /  xw Oeco 4'
- I n f in i t i v o s
132.Ju 15i2. (l)-IDK'? -KNZ
Gnoat 1 3 (+a)
xou Gnoai 2-a 4
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e ) L e c t u r a s  c o n  a r t l c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3
1 3 3 . J U 7 , 2 2 .  n i n  HK -<3KZ
x g v  u a x a i p a v  3 ( +m k )  /  x n v  p o u < p a c a v  1 - m  ( + o )
UCxxciLpav ( = o  ' \ )  2- k  4- o
E l  m s . n °  8 5  d e  K e n .  o m i t e  tiK • C f .  K e n .  s . l .
f ) L e c t u r a s  s i n  a r t l c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 '
1 3 4 . J u  8 , 1 1 .
x w v  x a x o L K O U v x c o v  ( o i i n v o i "  ro)v 1 - m q  ( + o )  ) 1 3 4 " ( + k o )  
K a x o L K o u v x c o v  2- k  4 ' - o
1 3 5 . J u  9 , 2 .  ■»3rK( n)  -GKZ
x o t c  ( o o t v  1 3 4" ( + k )
w a i v  2- k  4 *
1 3 6  . J u  1 4 , 4 .  -GKZ
OL aXXoLpuXoL 1 3 4" ( + a b ’ k o )
aXXocpuXoL 2 - a b ' k  4 ' - o
1 3 7 . J u  1 8 , 2 8 .  p o y ( n )  -GK
x g  H O L Xa ô t  1 3 4" - d  ( + k )
k o l A q G l  2- a k  4 ’
1 3 8 . J u  2 0 , 3 0 .  n y m n  —K z h z
x n v  ( x n  j  ) y a &a a  1- e q r  3 4" - d  ( + k )
Y a P a a  2- k  4 '  ( + e q r d )
- I n f i n i t i v o s
1 3 9 .  J u  1 9 , 2 5 .  yZ3 ^ '7  -GK
xou  E lo a x o u o a L  ( a n o u -  y) l - q  3 4" (+k)
OHOUoaL ( e n a -  o :  EL o n . -  q )  2- k  4 ' ( + q )
1 4 0 . J u  2 0 , 4 .  p ' 7'7 - K 7.
x o u  H a x a X u o a c  ( a u X t o O n v a t  l - m  ( + d ) ) l - q  3 4 "  ( + k )  
v a x a X u o a L  2 - k  4 '  /  a u X t o O n v a i  q
q )  Le c t u r a s  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 '
1 4 1 . J u  1 9 , 1 8 .  D ’ l D K  -GKZ
x o u  ( x w  q )  E c p p a t u  2 - a c k  4 '
E f p p a t u  1 3  4 "  ( L a c k )
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h ) L e c t u r a s  s i n  a r t î c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 y  4
142 . J u  2 1 , 3 . '7KlQ7'»(n) - K r z
LOpanX 1 4
TCO LopanX 2 3
i ) L e c t u r a s  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 y 4
1 4 3 . J u  1 8 , 1 6 . x'?] -----
Ta o x e u n  l - m a g  4 - 1  ( + a b 2 ) /  om 1
o x c u n  2 - a  l - b g  ( tm a ^ )
1 4 4 . J u  2 1 , 2 1 . n i 'zn o C n )  —g k z i z
TOLÇ x o p o L ç  1 (4 k d ) /  r a i s  x o p e i a c  4 - d
XopoLC 2 - a k  3 /  om a
j ) L e c t u r a s  s i n  a r t i c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 y  4 '
1 4 5 - J u  5 , 7  ( n ) -GKZ
LopanX 1 - f m s  4 * -g n  /  om gn
T(o LOpanX 2 3 - h y  4 " ( + fm s)
k) L e c t u r a s  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 y 4 "
1 4 6 . J u  1 3 , 5 . y ’ ü i n y  -GKZb’ f
TOU ocooat ( - [ E i v  4 " - d  (+k)  , : - o e i  d )  l - m  4 " (+k) 
oa>Cetv 2 - k  3 4 '
1 ) L e c t u r a s  s i n  a r t i c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 * y 2
1 4 7 . J u  7 , 1 .  n 3 n O ( 3 )  -GKZ
napEuPoXn 1 ’ 2 - a k  /  om 3 - h
n (xn I^) napEuPoXn 1 " 4 - o  (a h k )
m) L e c t u r a s  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 ' y 4
1 4 8 . J u  7 , 1 5 .  -GKZ
Xfi) MUPLÜ) 1 ' - n n  4 (k ly )
HUptto l " - i  3 - y  (4-Bmk) /  x u p t o u  2 - k
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n ) L e c t u r a s  s i n  a r t î c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 "  y  4
1 4 9 . J u  9 , 1 3 .  □ ’’ S y n  - G K Z e
E u X w v  ^ " ~ ® 2  ^  ( + g A h )
TO)V EuXüJV l ' - q  2 - A h  3 ( + a )
O L V I D O S  Y E R R A T A S  D E  LA  I  P  A  R T  E .
4 5 b . J u  2 0 , 3 8 .  l ü y o  - K h z
TOO MWRVou 2 - b k  3 4 " - d
M c t n v o o  1  ( + b k d )
o m  4 '
4 5 c . J u  2 0 , 3 9 .  ü ’ X'- - K h z a ^
EV TÜ3 n v ô p o  2 - k  3 4 " - d
E V T ü) 4 '
EV a v ô p o o u v  l - S g  ( + k d )
o m  a ^
C f .  P a r t e  V I I  n °  3 6 4  y  P a r t e  V I I I  n »  4 7 .
8 4 b .  J u  1 1 , 2 4 .  7 3  O K I  - G K f
l a v T a  2 - a k  3 4 ( f a . , )
ïï f». V T a  ç m a k
T o o s n a v T a ç  1 - m a  ^
E l  C d . 8 0  d e  K e n .  o n i t e  l a  l e c .  h k i .
9 7 b .  J u  1 7 , 3 .  1 n 0 3 0  - K N h m
TOO a p y o p u o u  l - e a 2 4
a p y o p t , o o t ;  ( - p o o ç  G x ) 2 - k  ( + e )
ojT\ 3 - a 2 k )
a r g e n t i  ( S y r  -X-) *
* C f . F i e l d  s . l .
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105b.Ju 20,10. 2 . -Kfhz
otwv (G Syr ÿ : -ooç l-m (+d))




Cf. Parte IV n" 226. y Parte VIII n ”174 y 374.
1-ra 2-Aak 3 -yb2 (+d) 





u p Y U p i , o u  ( -  OUÇ e j  ) 
TOU q p y u p L O u




127b.Ju 20,19. 0 i?3 A0 -KZfhz
Y a B a a ( - X a a s )  1 3  (+kd)
Tnv (to o ) yoBaa 2-k 4-d
131b.Ju 21,9.
0 I, M O U V T Ü1 V
Tijiv MaT o t H ouvTo)v (ouv-A) 2 4-d 




139a.Ju 19,7. 0377 -GK
TOU cnteXdeuv (nopou^rivaL 1 " ( + f);
RopGucaSnt I'-fm (+d)) 1 3 4" (+ak)
rtnr. Xv)ELu (=o'6 ')* 2-ak 4 ’
*Cf. Field s.l. Cf. Parte VI n° 140, Parte IX n ” 17 y Parte 
X n" 56.
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A N A L I S I S  Y CONCLUSlONF.S
U n a  v e z  p r e s e n t a d a  l a  r e l a c i f m  d e  l e c t u r a s  y  v a r i a n ­
t e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  m a n u s c r i t o s , 
d e b e m o s  p a s a r  a  a n a l i z a r  s u  s i t u a c i ô n  t e x t u a l  r e s p e c t o  a l  t e x ­
t o  h e b r e o  q u e  l e s  s i r v i 6 d e  b a s e .
P a r a  e l l o , e m p e z a r e m o s  p o r  e s t u d i a r  l a  s i t u a c i G n  
t e x t u a l  d e l  T M , p o r  s e r  l a  O n i c a  f o r m a  q u e  h a  l l e g a d o  I n t e ­
g r a  h a s t a  n o s o t r o s ,  p a r a  s a b e r  e n  q u é  m e d i d a  c o i n c i d e n  c o n  6 1  
l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  l a  LXX d e  J u e c e s ;  p e r o  s i n  o l v i -  
d a r  l a  p l u r a l i d a d  t e x t u a l  e x i s t a n t e  d u r a n t e  e l  l a r g o  p o r i o -  
d o  e n  q u e  t u v o  l u g a r  l a  t r a d u c c i d n  a l  g r i e g o  d e  l a  D i b l i a  U e -  
b r e a  y  s u s  p r i m e r a s  r e c e n s i o n e s .
La  c o i n c i d e n c i a  o  n o  d e  u n a  l e c t u r a  g r i e g a  c o n  e l
TM n o  s i g n i f i c a ,  s i m p l e m e n t e ,  q u e  e s a  l e c c i ô n  s e  a p a r t é  m S s
d e l  t e x t o  h e b r e o  q u e  l a  d e  l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s  t e x t u a l e s ,  
y a  q u e  s u  " V o r l a g e "  p u d o  h a b e r  s i d o  o t r a .  P o r  e s o , d a m o s  c o n  
c a d a  v a r i a n t e  g r i e g a ,  t o d a s  l a s  l e c t u r a s  h e b r e a s  q u e  h e m o s  
p o d i d o  e n c o n t r a r ,  c o n s c i e n t e s ,  s i n  e m b a r g o ,  d e  s u  i n s i g n i -  
f i c a n c i a  p a r a  p o d e r  l l e g a r  a  c o n o c e r  l a  s i t u a c i d n  t e x t u a l  
h e b r e a  a n t e r i o r  a  l a  f i j a c i ô n  d e l  C a n o n .
Fn l o  q u e  c o n c i e r n e  a l  a r t i c u l o ,  h a y  q u e  d e c i r  q u e ,  
e n  h e b r e o ,  s u  p o s i c i d n  e s  p o c o  f i r m e  d e s d e  e l  n u n t o  d e  v i s t a  
s i n t S c t i c o ,  d e b i d o  a  q u e  e n  e l  a n t i q u e  s e m i L i c o  n o  s e  c o n o c i a  
e s a f o r m a  d e  d e t e r m i n a c i d n  q u e  s e  i n t r o d u c e  e n  l o s  d i a l e c t e s  
s e m t t i c o s  o c c i d e n t a l e s  e n  6p o c a  r e c i e n t e .
E l  a r t i c u l o  h e b r e o  e s  u n  a n t i q u e  d e m o s t r a t i v o  q u e  
c o n s e r v a ,  e n  o c a s i o n e s ,  o s e  m a t i z ;  s u  u s e  c o m e  e l e m e n t o  d é t e r ­
m i n a n t e  e s  r e l a t i v a m e n t e  t a r d i o ^ ,  a  l a  v e z  q u e  n o  e s  l a  ( i n i c a  
f o r m a  d e  d e t e r m i n a c i d n  q u e  e x i s t e  e n  h e b r e o .
1 )  C f .  MEYER,  P . ;  P e b r H i s c h e  C r a m m a t i k , I I I  p . 2 5 .
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Un t d r m i n o  h e b r e o  p u e d e  e s t a r  d e t e r m i n a d o  y  d e b e r  
l l e v a r  a r t î c u l o  e n  s u  t r a d u c c i ô n  a l  g r i e g o ,  d e b i d o  a  l a s  d i -  
f e r e n c i a s  s i n t S c t i c a s  e n t r e  e s t a s  d o s  l e n g u a s ,  c u a n d o  11e -  
v a  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s , c u a n d o  e s t S  e n  e s t a d o  c o n s t r u c t o  y  
s u  n o m e n  r e c t u m  t i e n e  a l g u n  e l e m e n t o  d e t e r m i n a n t s  y  c u a n d o  s e  
t r a t a  d e  n o m b r e s  p r o p i o s ,  q u e  a l  s e r  d e t e r m i n a d o s  p o r  s i  m i s -  
m o s ,  e n  h e b r e o  n o  s u e l e n  l l e v a r  a r t i c u l o ,  s a l v o  e n  r a r a s  o c a ­
s i o n e s  e n  q u e  s u  s e n t i d o  d e  a p e l a t i v o  n o  s e  h a  b o r r a d o  t o d a v i a ,
a s i  n y a r n  ( l a  C o l i n a )  e t c .
T a m b i ê n  h a y q u e  d e c i r  q u e ,  a u n q u e  l a  f o r m a  n o r m a l  
d e l  a r t i c u l o  h e b r e o  e s  ? c o n  r e d u p l i c a c i d n  m e d i a n t e  d a g e ^  
d e  l a  c o n s o n a n t s  s i g u i e n t e ,  s i n  e m b a r g o  e s a  c o n s o n a n t s  s e  
e l i d e  d e s p u é s  d e  l a s  p r e p o s i c i o n e s  - p  - V  - ?  ( p r a c t i c a m e n -  
t e  n d n c a  d e s p u é s  d e  , q u e  s u e l e  p r e s e n t e r ,  a n t e  e l  a r t i c u l o ,  
s u  f o r m a  s e p a r a d a ) .
En e s t o s  c a s o s  s 6 1 o  l a  v o c a l i z a c i ô n  p e r m i t e  s a b e r  
s i  e l  a r t i c u l o  e s t S  p r e s e n t s  o  n o  e n  e l  TM.
E l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s ,  s i n  e m b a r g o ,  f u e  t r a d u c i d o  a l
g r i e g o  d i e z  s i g l o s  a n t e s  d e  q u e  f u e r a  v o c a l i z a d o  e l  T e x t o  H e ­
b r e o ,  y  u n o s  d o s  s i g l o s  a n t e s  d e  q u e  s e  f i j a r a  s u  C a n o n .  S u s  
o m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e  a r t i c u l o  e n  l a s  l e c t u r a s  q u e  s e  n o s  
h a n  t r a n s m i t i d o  c o n  a f i j o s ,  p u e d e n  r e s p o n d e r  a  u n a  t r a d i c i ô n  
o r a l  d i f e r e n t e  a  l a  d e  l o s  N a q d a n i m ,  q u e  e n  s u  t r a b a j o  d e  v o -  
c a l i z a c i ô n  d e l  T e x t o  H e b r e o  t e n d i e r o n  a  a n a d i r ,  e n  l o s  a f i j o s ,  
l a  v o c n l i z a c i ô n  d e l  a r t i c u l o ^ .
P a r t i e n d o  e n  p r i m e r  l u g a r  d e l  TM p o r  l a s  r a z o n e s  
y a  i n d i c a d a s ;  t a n t o  p a r a  p o d e r  p r e c i s a r  l a s  c o i n c i d e n c i a s  d e  
l a s  d i f e r e n t e s  l e c t u r a s  g r i e g a s  c o n  e l  t e x t u s  r e c e p t u s , c o m o  
p a r a  c a l i b r a r  s i  s e  t r a t a  d e  v a r i a n t e s  p u r a m e n t e  m a t e r i a l e s  
o  s i n t S c t i c a s ,  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  l a  d e t e r m i n a c i d n  o  i n d e t e r -  
m i n a c i d n  d e  l a s  l e c c i o n e s  h e b r e a s ,  d e l i m i t a n d o  p e r f e c t a m e n t e  
s i  e l  TM l l e v a  a r t i c u l o  o  n o ,  y  e n  e l  c a s o  d e  n o  l l e v a r l o  s i
1 )  C f .  J O Ü O N , P . ;  G r a m m a i r e  d e  l ' h e b r e u  b i b l i q u e ,  p .  4 1 2
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t i e n e  a l g u n  e l e m e n t o  d é t e r m i n a n t e  o  e s  u n a  l e c t u r a  t o t a l m e n t e  
i n d e t e r m i n a d a .
A c o n t i n u a c i ô n  h a b r â  q u e  i n t e n t a r ,  p a r t i e n d o  d e  l a s  
v a r i a n t e s  g r i e g a s ,  r a s t r e a r  l a  p l u r a l i d a d  t e x t u a l  h e b r e a ,  o s -  
t u d i a n d o  s i  l a s  d i f e r e n t e s  l e c t u r a s  d i s c r e p a n t e s  s o n  t r a d u c ­
c i ô n  d e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o  o  s u p o n e n  o t r a  Vo r l a g e , p a r a  t e r ­
m i n â t  c o n c l u y e n d o ,  a  s e r  p o s i b l e ,  c u S l  p u d o  s e r  e l  " t e x t o  b a s e '  
d e  l a  LXX p r i m i t i v a  y  c u 5 l  e l  d e  l a s  d i f e r e n t e s  r e c e n s i o n e s  
y  r e v i s i o n e s .
E l  e s c j u e m a  q u e  s e  s i g u e  d e  t o d o  l o  d i c h o ,  e n  l o  q u e
h a c e  r e f e r e n d a  a l  TM,  y  q u e  v a  a  d a r  c a b i d a  a l  e s t u d i o  d e  l o s
d i v e r s o s  g r u p o s  t e x t u a l e s ,  e s  e l  s i g u i e n t e :
1 .  L e c t u r a s  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  TM
1 . 1 .  La l e c .  heb rea  l l e v a  a r t i c u l o
1 . 2 .  L a  l e c .  h e b r e a  e s t é  e n  e . c . :  s u  n o m e n  r e c t u m  l l e v a  a r ­
t i c u l o .
2 .  L e c t u r a s  d e l  TM c o n  a f i j o s  v o c a l i z a d a s  c o n  a r t i c u l o
2 . 1 .  L e c .  v o c a l i z a d a s  c o n  a r t i c u l o
2 . 2 .  L e c .  e n  e . c . :  s u  n o m e n  r e c t u m  l l e v a  a r t i c u l o
3 .  L e c t u r a s  s i n  a r t i c u l o  n i  a f i j o s  e n  e l  TM
3 . 1 .  L e c .  i n d e t e r m i n a d a s
3 . 2 .  L e c .  d e t e r m i n a d a s
3 . 2 . 1 .  L e c .  c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s
3 . 2 . 2 .  L e c . o n  e . c .
3 . 2 . 2 . 1 .  N om e n  r e c t u m c o n  s u f i j o s
3 . 2 . 2 .  2 .  No me n r e c t u m : n o m b r e  p r o p i o
3 . 3 .  N o mb ’ c s  p r o p i o s
4 .  L e c t u r a s  con a f i j o s  v o c a l i z a d a s  s i n  a r t i c u l o  on c l  T '
4 . 1 .  L e c .  i n d e t e r m i n a d a s
4 . 2 .  L e c .  d e t e r m i n a d a s
4 . 2 . 1 .  L e c .  c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s
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4 . 2 . 2 .  L e c . e n  e . c .
4 . 2 . 2 . 1 .  N o me n r e c t u m  c o n  s u f i j o s
4 . 2 . 2 . 2 .  N o m e n  r e c t u m ;  N o m b r e  p r o p i o
4 . 3 .  N o m b r e s  p r o p i o s  c o n  a f i j o s .
5 .  E l  TM t i e n e  l a  p a r t i c u l a  pK.
6 . I. i g u n a  e n  e l  TM
7 .  I n f i n i t i v e s .
S e g u i d a m e n t e  v a m o s  a  a n a l i z a r ,  t a n t o  c u a n t i t a t i v a  
c o m o  c u a l i t a t i v a m e n t e , l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  
t e x t u a l e s ,  c i n  6n d o n o s  a l  p r e s e n t e  e s q u e m a .
1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o
A) O m i s i o n e s  d e  a r t i c u l o
1 .  L e c t u r a s  CON a r t i c u l o  e n  e l  TM
1 . 1 . La  l e c .  h e b r e a l l e v a  a r t i c u l o
n° G r u p o s ^ NH^ V a r  TM^
4 1-2 S y r  = 1 JW = 1
44 1 - 2  3 4 -------
4 6 1 - 4 ------- -------
68 1 2 3 4 ------ -------
97 2 - 1  3 ------- -------
102 3 - 1  2 4 ------ ] I D - I  = 3
1* 4 ' - l  2 3 4" — — —
4 * 4 ' - l  2 3 4" — — — ■-----—
6* 4 ’ - 2  3 4" o '  = 2  3 4"
9 * 4 ' - 1 o ’ a ’ = 2  3 4" ■--- —
1) E l  g r u p o  m e n c i o n a d o  e n  p r i m e r  l u g a r  e s  e l  q u e  t i e n e  l a  o m i -  
s i 6n d e  a r t i c u l o .
2)  N o t i c i a s  h e x a p l a r e s
3)  V a r i a n t e s  d e l  TM
4 )  L o s  n d m e r o s  s e n a l a d o s  c o n  ( * )  e s t S n  t o m a d o s  d e  l a  l i s t a  d e  
v a r i a n t e s  d e  m i  M e m d r i a  d e  L i c e n c i a t u r a  p p .  1 6 1 - 1 6 7
1 . 2 . La  l e c .  h e b r e a e s t é  e n  e . c . : : s u  n . r e c .  l l e v a
n° G r u p o s NH V a r  TM
1 3 1 - 2 3 4 " ---- ----
9 6 2 - 3 4 ---- ----
1 4 * 4 ’ - 1 2 3 4 "
1 5 * 4 ’ - 2 3 2 3 = 0 ’ ------
1 6 * 4 ’ - 1 2 3 4 " — —— — — —
2 .  L e c .  d e l  TM c o n  a f i j o  v o c a l i z a d a s  c o n  a r t î c u l o
2 . 1 .  L e c .  v o c a l i z a d a s  c o n  a r t f c u l o
n °  G r u p o s  NH V a r  TM
5 1 —2 3 4  ——— ———
5 6  1 ’ —1 " 2 3 4  — — ------
1 0 3  4 "  — 2 3 4 '  —  — ———
2 . 2 .  L e c .  e n  e . c .  E l  n . r e c . l l e v a  a r t i c u l o
n “ G r u n o s  NH V a r  TM
6 1 —3 4 "  ------  ------
5 8  1 ' ( v a r ) —1 " 2 3 4  ------  ------
3 .  L e c .  s i n  a r t i c u l o  n i  a f i j o s  e n  e l  TM
3 . 1 .  L e c . i n d e t e r m i n a d a s
n" G r u p o s  Nil  V a r  TM
3 0  1 — 2 3 ------  ------
1 0 1  2 — 1 3 4  ------  ------
3 . 2 .  L e c .  d e t e r m i n a d a s
3 . 2 . 1 .  L e c .  c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s  
n ” G r u p o s  NH V a r  TM
2 1 —2 34 -----  -----
3 1 - 2  34  ------  ------
Q 1"“  ^ ------  —~ —
1 1  1 — 4 ------  ------
1 6  1 - 2  34  ------  ------
1 8  1 — 2 34    —  —
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20 1 - 2 3 — — — — —
21 1 - 2 3 4 — — — — ——
3 2 1 - 2 3 4 ----— ———
38 1 - 2 3 4 — — — ------
4 0 1 - 2 3 4 — — — —  —
4 5 1 ( v a r ) - 2 3 4 ----— —  —
4 8 1 - 2 3 4 ------ nK
66 l ' - 3 4 l " = o '
69 l ' - 2 4 — “  ^ — ——
72 1 ' ( v a r ) - l " 2 3 4 ------ " ----
78 1 " - 1 ' 2 3 4 ------ ------
26  * 4 - 1 2 3 ------ ------
2.2 . L e c .  e n  e . c .
2.2 . 1 .  N . r e c .  c o n  s u f i j o g
n ” G r u p o s NH V a r
1 5 1 - 2 3 4 — —
1 7 1 - 2 3 4 ------ ------
2.2 . 2 . M. r e c . n o m b r e p r o p i o
n" G r u p o s NH V a r
22 1 - 2 3 4
35 1 ( v a r ) - 2 3 4 ------ ———
36 1 - 2 3 4 ------ —  —
4 1 1 - 2 3 4 ------ —— —
4 3 1 - 2 3 4 — — —— —
4 7 1 - 2 3 4 ------ ------
55 l ' - l " 2 3 4 ———
5 9 l ’ - l " 2 3 4 — — — ———
6 0 l ' - l " 2 3 4 ——— ------
6 3 l ' - l " 2 3 4 —  — ------
65 I ' - l " ------ ———
6 7 l ' - l " 2 3 4 ------ ------
98 2 - 3 4 ------ ------
. 3 . N o m b r e s  p r o p i o s
n" G r u p o s NH V a r
1 1 - 2 3 4 ———
27 1 ( v a r ) - 2 3 4 — — — ----------
4 2 1 - 2 3 4 ---------- ----------
5 0 1 - 2 3 4 ---------- — —
 ( K e n . A p t . )
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2* 4 ' —1 2 3 4 "  ------ — — —
8* 4 ' —2 3 4 "  — — — — —
11* 4 '  — J. 2 3 4 "  ------ ----
4 .  L e c . c o n a f i j o s  v o c a l i z a d a s  s i n  a r t i c u l o
4 . 1 .  L e c . i n d e t e r m i n a d a s
n ° G r u p o s  MH V a r  TM
12 1 —2 3 4 "  ------ — — —
4 9 1 —2 3 4  ------ ----
1 3 * 4 ' - 1 2 3 4 "  ------ ----
4 . 2 .  L e c  d e t e r m i n a d a s
4 . 2 . 1 .  L e c .  c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s
n" G r u p o s NH V a r
7 1 - 2 3 4 — — — —
1 4 1 - 2 3 4 — — — — — —
2 4 1 - 2 3 4 — ------
2 9 1 - 2 3 4 — — — — — —
3 1 1 - 2 3 4 — — —
3 3 1 - 2 3 4 — — — —----
5 1 1 - 2 3 4 ------ ------
6 4 l ' - l " 2 3 4 ' ------ ------
7 7 1 " - 1 ' 2 3 4 ------ ------
1. L e c . e n  e . c .
M . N . r e c .  c o n  s u f i j o s
n" G r u p o s NH V n r
0 1 - 4 ——— —  —
10 1 - 4 ---------- ------
1. 2 . N . r e c ; . n o m b r e  p r o p i o
n" G r u p o s Nil V a r
1 9 1 - 2 3 4 ------ ------
2 3 1 ( v a r ) - 2 3 4 ------ ----—
2 5 1 - 2 3 ------ ----------
2 6 1 ( v a r ) - 2 3 4 ------ ----------
34 1 - 2 3 4 — — — ------
3 7 1 - 2 3 4 2 3 4 = 0 ' O ' ------ -
3 9 1 - 2 3 4 2 3 4 = o ' 0 ' ----------
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5 .  TM
6 1 I ' - l " — — — ------ —
6 2 l ' - l " 2 3 4 — — — — ------
7 3 l ' - l " 2 3 4 ---------- ----------
5 * 4 ’ - 1 2 3 4 "
7 * 4 ’ - 2 3 4 " — — — ----------
10* 4 ' - 1 2 3 4 " ----------
N o m b r e s p r o p i o s  c o n a f i j o s
n ° G r u p o s NH V a r  TM
5 7 l ' - l " 2 3 4 "
7 0 l ‘ - l " 2 3 4 — — ——
7 1 l ’ - 2 3 4 ------ — *• ——
7 4 l ' - l " 2 3 4 ---------- ----------
7 6 1 " - 1 ' 2 3 4 ---------- ------ ---
4 : P a r t i c u l a  HK.
n" G r u p o s NH V a r  TM
1 9 * 4 - 1 2 3 G ( ÿ )  c q  o u v — — —
20* 4 - 1 3  ( 2  o u v ) ------ ------
3* 4 ' - 1 2 3 4 " — — ^
6 . L a g u n a  TM
n °  G r u p o s  NH V a r  TM
1 2 *  4 ' —2 3 4 "  ——— ------
7 .  I n f I n i t i v o s
n° G r u p o s NH V a r
5 2 1 - 2 3 4 — — —
53 1 - 2 3 4 " ---- ----
54 1 - 2 3 4 ---- ----
7 5 l ' - l " 2 3 4 ---- ----
9 9 2 - 1 3 4 ---- ----
1 7 * 4 ' - 3 4 — — — ----
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B) A d i c i o n e s  d e  a r t i c u l o
1 .  L e c t u r a s  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  TM




G r u p o s  
1 ’ - 1 " 2 3 4  
2 - 1 3 4
NII V a r  TM
= 1 " 2 3 4  ( K e n )
3 5 *  4 ( v a r ) — 1 2 3  ------  ------
1 . 2 .  L a  l e c .  h e b r e a  e s t é  e n  e . c . : s u  n . r e c . l l e v a  a r t i c u l i  
n °  G r u p o s NH
51^
54^
4 - 2 3
4 - 1 2 3
V a r  TM
n o n V a  = 1 2 3  ( K e n )
2 .  L e c .  d e l  TM c o n  a f i j o s  v o c a l i z a d a s  c o n  a r t i c u l o
2 . 1 .  L e c .  v o c a l i z a d a s  c o n  a r t i c u l o
n °  G r u p o s  NH V a r  TM
8 3  1 — 2 3 4  ------  ------
3 .  L e c t u r a s  s i n  a r t i c u l o  n i  a f i j o s  e n  e l  TM
3 . 1 .  L e e .  i n d e t e r m i n a d a s
n" G r u p o s  NH V a r  TM
l o i  2 — 1 3 4  ------  ------
5 2 *  4 — 1 " 2  3 —  — ------
3 . 2 .  L e c .  d e t e r m i n a d a s
3 . 2 . 1 .  L e c .  c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s
n °  G r u p o s  NH V a r  TM
2 6 *  4 — 1 2 3  ------  ------
1 )  F,1 g r u p o  m e n c i o n a d o  e n  p r i m e r  l u g a r  e s  e l  q u e  l l e v a  a r t i c u l o .
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3 3 * 4 - 1 2 3 — — — — — —
5 3 * 4-23 ---------- ----------
. L e c .. e n  e . c .
. 2 .  N. , r e c  : N o m b r e p r o p i o
n ° G r u p o s NH V a r  TM
8 5 1 ( v a r ) - 2 3 4 ' » ---------- ----------
9 3 1 " - 1 ' 2 3
9 5 1 " - 1 ' 2 3 4 ---------- ----------
2 9 * 4-123
3 4 * 4 - 1 2 3 — — — — —
3 9 * 4 - 1 2 3 — — — — —
40* 4-123 — — — — —
4 1 * 4 - 1 2 3 — — — — —
4 2 * 4 - 2 3 — — — — —
4 3 * 4 - 2 3 — — — — —
4 5 * 4 - 1 2 3 — — “ ----------
5 5 * 4 - 1 2 3 ---------- — — —
5 7 * 4 - 1 ---------- ----------
1 0 4 4 " - 2 3 4 '
1 0 5 4 " - 1 2 3 4 ' ---------- ----------
N o m b r e s  p r o p i o s
n ° G r u p o s NH V a r  TM
80 1 - 2 3 4
8 1 1 - 2 3 4 — — — nK (Ken
8 2 1 - 2 3 4 ---------- ----------
2 8 * 4 - 1 2 3 — —
3 6 * 4 - 1 2 3 — —
3 7 * 4 - 1 2 3 —  — ----------
3 8 * 4 - 1 2 3 ---------- ----------
5 6 * 4 - 1 2 3 ---------- ----------
21* 4 ' - 1 2 3 4 " — — — — — —
4 .  I . e c .  c o n  a f i j o s  v o c a l i z a d a s  s i n  a r t i c u l o  e n  e l  TM
4 . 1 .  L e c . i n d e t e r m i n a d a s
n °  G r u p o s  NH V a r  TM
9 4  1 " - 1 '  '  2 4 " = o ' 0 '  ------
4 7 *  4 - 2 3  2 3 = 0 0 '  ------
4 . 2 .  L e e .  d e t e r m i n a d a s
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4 . 2 . 1 .  L e c . c o n  s u f i j o s p r o n o m i n a l e s





4 - 1 2 3
4 - l " 2 3
4 - 1 2 3
4 - 1 2 3
l " 2 3 = o ' 0 * ----
4 . 2 . 2 .  L e c . e n .  e . c .
4 . 2 . 2 . 2 .  N . r e c . ;  N o m b r e p r o p i o
n" G r u p o s NH V a r
84 1 - 2 3 ---- ----
4 . 3 .  N o m b r e s  p r o p i o s  c o n a f i j o s
n" G r u p o s NH V a r
7 9 1 - 2 3 4 ---- ----
9 0
9 2
l ' - 4 '





4 - 1 2 3
4 - 1 2 3
----
—
5 .  E l  TM t i e n e  l a  p a r t i c u l a  p K.
n “ G r u p o s NH V a r
8 4 b 1 - 2 3 4 ---- om F
6 . L a g u n a e n  e l  TM




4 - 1 2 3
---- ----
7 .  I n f i n i t i v e s
n" G r u p o s NH V a r
86 1 - 2 3 4 — — — — — —
8 7 1 - 2 3 4 — — — ----------
88 1 - 2 3 4 ---------- ----------
8 9 1 - 2 3 4 ------ — ----------
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3 2 * 4 - 1 = 2 3  ( Ke n
5 8 * 4 - 1 2 3 — — — — — —
5 9 * 4 - 2 3 2 3 = 0 ' 8 ' — —
6 0 * 4 - 2 3 ----
6 1 * 4 - 1 2 3 ---- ----
22* 4 ' - 1 2  3 4 "
2 3 * 4 ' - 2 3 4 " 2 3 4 " = o ' X ----
CONCLUSl ONES
O m i s i o n e s d e a r t i c u l o d e l g r u p o  1 . . ( 1 - 5 4 )
O m i s i o n e s d e a r t i c u l o d e l s u b g r u p o 1* ............ ............ 21 ( 5 5 - 7 5 )
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A d i c i o n e s d e a r t i c u l o d e l s u b g r u p o 1 ' ______............. 3 ( 9 0 - 9 2 )
A d i c i o n e s d e a r t i c u l o d e l  s u b g r u p o  1" ............. ............. 3 ( 9 3 - 9 5 )
O m i s i o n e s d e a r t i c u l o d e l g r u p o  2 . . ( 9 6 - 9 9 )
A d i c i o n e s d e a r t i c u l o d e l g r u p o  2 . . ............. 2 ( 100- 101)
O m i s i o n e s d e a r t i c u l o d e l g r u p o  3 . . ............. 1 ( 102)
O m i s i o n e s d e a r t i c u l o d e l g r u p o  4 . . .............  3 ( 1 8 * - 2 0 * )
O m i s i o n e s d e a r t î c u l o d e l s u b g r u p o 4 ’ _____ .............17 ( 1 * - 1 7 * )
O m i s i o n e s d e a r t i c u l o d e l s u b g r u p o 4 " _____ . . . : . 1 ( 1 0 3 )
A d i c i o n e s d e a r t i c u l o d e l g r u p o  4 . . .............36 ( 2 4 * - 4 8 * . 5 0 * - G l * )
A d i c i o n e s d e a r t i c u l o d e l s u b q r u p o 4 • _____ .............4 ( 2 1 *  2 1 b * - 2 3 * )
A d i c i o n e s d e a r t i c u l o d e l s u b g r u p o 4 " _____ ............. 2 ( 1 0 4 - 1 0 5 )
Como p u e d e  v e r s e  n i  e l  g r u p o  2 n i  e l  3 t i e n e n  v a r i a n t e s ,  
e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a  o m .  y  a d .  d e  a r t i c u l o ,  c o n  r e s p e c t o  
a l  r e s t o  d e  l a  m a y o r l a  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a ;  e s  e l  g r u p o  
1 e l  q u e  p r é s e n t a  u n  m a y o r  n u m é r o  d o  c a m b i o s  d e  e s t e  t i p o ,  
s e g u i d o  muy  d e  l e j o s  p o r  e l  g r u p o  4 .
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1. E]  g r u p o  1 = 1 ’ H "
A) O m i s i o n e s .
L l a m a  l a  a t e n c i ô n  q u e ,  f r e n t e  a  l a s  7 8  v e c e s  q u e  l a  l e c .  
g r i e g a  d e l  g r u p o  1 o  s u s  s u b g r u p o s  1 ' y  1" n o  l l e v a  a r t i c u l o  
e n  c o n t r a  d e l  r e s t o  d e  l o s  m s s . ,  s ô l o  s o n  1 8  l a s  v e c e s  q u e  
e n c o n t r a m o s  l a  s i t u a c i ô n  c o n t r a r i a ,  y  e n  c u a t r o  d e  e l l a s  s e  
t r a t a  d e  un  i n f i n i t i v o .
De  f o r m a  g l o b a l ,  d e b e m o s  d e c i r  q u e  u n  n û m e r o  t a n  e l o v a d o  
d e  v a r i a n t e s  d i s c r e p a n t e s  d e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a  
n o  t i e n e n  v i s o  d e  s e r  o r i g i n a l e s ,  s i n o  d e  t r a t a r s c  d e  c o r r e c c i o -  
n e s  s i s t e m â t i c a s .
1 )  E l  g r u p o  1 s e  c o m p o r t a ,  e n  l a s  o m .  d e  a r t . , d e  f o r m a  
s i m i l a r  e n  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  e n  q u e  e l  TM n o  l l e v a  a r t i c u l o ,  
t a n t o  e n  e l  c a s o  d e  q u e  l a s  l e c .  h e b r e a s  l l e v e n  a f i  j o s  c o m o  d e  
q u e  n o  l o s  l l e v e n .
A s i  e l  g r u p o  1 o m i t e  e l  a r t .  e n :
- L e c .  i n d e t e r m i n a d a s  e n  e l  TM. ( C f .  p a r é g r . 3 . 1  y  4 . 1 )
3 v e c e s  e l  g r u p o  1
- L e c .  d e t e r m i n a d a s
- c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s  ( C f .  p a r .  3 . 2 . 1 .  y  4 . 2 . 1 . )
1 3  v e c e s  e l  g r u p o  1 
3 v e c e s  e l  s u b g r u p o  1 '
1 v e z  e l  s u b g r u p o  1"
- p a l a b r a s  e n  e . c .
- N ■r e c . c o n  s u f i j o s  ( C f . p a r .  3 . 2 . 2 . 1 .  y  4 . 2 . 2 . 1 . )
4 v e c e s  e l  g r u p o  1 
- N . r e c .  n o m b r e  p r o p i o  ( C f .  p a r .  3 .  2 . 2 .  2 .  y  4 .  2 .  2 .  2 )  
1 3  v e c e s  e l  g r u p o  1 
9 v e c e s  e l  s u b g r u p o  1 ’
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- N o m b r e s  p r o p i o s  ( C f .  p a r .  3 . 3  y  4 . 3 )
4 v e c e s  e l  g r u p o  1 
4 v e c e s  e l  s u b g r u p o  1 '
1 v e z  e l  s u b g r u p o  1"
En t o t a l  s o n  3 7  l a s  v e c e s  e n  q u e  e l  g r u p o  1 t i e n e  u n a  
l e c t u r a  m é s  a c o r d e  c o n  e l  TM, 1 6  e l  s u b g r u p o  1 '  y  2 e l  s u b g r u p o  
1 "  .
E s t o  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a  u n  i n t e n t o  d e  a c e r c a m i e n t o  
f o r m a i  a l  t e x t o  h e b r e o  q u e  l e  s i r v i ô  d e  b a s e  y  q u e ,  d e b i d o  a  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  e s t o s  p a s a j e s  ( s o n  t o d a s  e l l a s  ( e x . 3  c a s  . ) l e c , 
d e t e r m i n a d a s , q u e  p o r  s u  e q u i v a l e n c i a  s i n t é c t i c a , d e b e n  l l e v a r  
a r t i c u l o  e n  g r i e g o ,  a  p e s a r  d e  q u e  n o  l o  l l e v a n  o n  h e b r e o ) , d e -  
b i a ,  e n  e s t o s  p a s a j e s ,  d e  t e n e r  l a s  m i s m a s  l e c t u r a s  q u e  l a  
" V o r l a g e "  d e  l a  LXX p r i m i t i v a , a  l a  v e z  q u e  e s a  m i s m a s  l e c c i o ­
n e s  s o n  l a s  q u e  h a n  l l e g a d o  h a s t a  n o s o t r o s .
En d o s  o c a s i o n e s  n® 3 7  y  3 9 ,  s e  n o s  h a n  c o n s e r v a d o
n o t i c i a s  h e x a p l a r e s  q u e  i n d i c a n  l a  c o i n c i d e n c i a  d e  o ' y  0 ’ 
c o n  l a  l e c .  c o n  a r t .  d e  l o s  g r u p o s  2 3 y  4 ,  n o  e s  f â c i l  p e n s a r
q u e  e s t a s  l e c .  s e a n  u n a  c o r r e c c i ô n  d e  O r i g e n e s  d e b i d a  a  l a
l e c .  d e  T e o d o c i ô n , f u n d a m e n t a l m e n t e  a  c a u s a  d e  l a  g r a n  e s c a -  
s e z  d e  v a r i a n t e s  y  c o r r e c c i o n e s  d e  e s t e  e s t i l o  q u e  e n c o n t r a ­
m o s  e n  e l  g r u p o  2 ; p a r e c e  p u e s ,  q u e  e s t a s  n o t i c i a s  c o r r o b o r a n  
l a  h i p ô t e s i s  d e  c o r r e c c i ô n  s l s t e m é t i c a  d e l  g r u p o  1 , s e g u i d a  y ,  
p r o b a b l e m e n t e  p e r f e c c i o n a d a  p o r  e l  s u b g r u p o  1 ' .
2 )  En l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l o s  s u b g r u p o s  1 ’ y  1 " ,  s 6 1 o  e l  p r i -  
m e r o  s e  c o m p o r t a ,  e n  l a s  o m i s i o n e s  d e  a r t . ,  c o n  u n a  c i e r t a  
a u t o n o m i e ,  o m i t i e n d o  e l  a r t i c u l o ,  e n  t o t a l ,  e n  21 o c a s i B n e s ,  e n  16  
d e  l a s  c u a l r  • y a  h e m o s  v i s t o  q u e  c o i n c i d e  c o n  l a  t é c n i c a  d e  
r e v i s i ô n  d e  s u  g r u p o ;  c o m o  y a  h e  i n d i c a d o  e n  e l  p é r r a f o  a n t e r i o r ,  
d a  l a  i m p r e s i ô n  d e  q u e  e l  c o r r e c t o r  d e  e s t e  s u b g r u p o  c o n t i n u é , 
c o n  l o S  m i s m o s  c r i t e r i o s ,  e s t e  t r a b a j o  d e  r e c e n s i ô n .
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2)  L a s  l e c .  e n  q u e  e l  TM l l e v a  a r t i c u l o  y  c l  g r u p o  1 
l o  o m i t e  s o n  p o c o  n u m c r o s a s  p e r o  muy  s i g n i f i c a t i v a s .  ( C f .  
p a r . 1 y  2) .
a )  En t r è s  o c a s i o n e s  e l  g r u p o  1 o m i t e  e l  a r t i c u l o ,  e n  
c o n t r a  d e l  TM (n®4 4 4  4 6 ) ,  y  e n  u n a  e l  s u b g r u p o  1 '  ( n " 68) ; d e
6s t a s  e n  l o s  n ' ’4 4  y  68 e l  r e s t o  d e  m s s .  l o  t i e n e n ,  m l e n t r a s  
q u e  e n  e l  n °  4 l o s  g r u p o s  3 y  4 o m i t e n  t o d a  l a  l e c .  y  e n  
e l  n " 4 6  l o s  g r .  2 y  3 t i e n e n  a r t i c u l o  p e r o  c o n  c a m b i o  d e  p a r t i ­
c u l a  y  d e  c a s o .
V i e n d o  e s t a s  c u a t r o  v a r i a n t e s  c o n  m S s  d c t a l l e  t e n e m o s :
- N °  4 :
La l e c t u r a  c o m p l é t a ,  e s  d e c i r  e l  s u s t a n t i v o  s i n  a r t i c u l o  
e s t é  a s t e r i z a d a  e n  l a  S i r o h e x a p l a r . L o s  g r u p o s  3 y  4 o m i t e n ,  
t a m b i é n ,  t o d a  l a  l e c t u r a .  E l  a s t e r i s c o  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  n o  
e s  u n a  l e c t u r a  d e  LXX p r i m i t i v a ,  r e p r e s e n t a d a , e n  e s t a  o c a s i ô n ,  
p o r  l o s  g r u p o s  3 y  4 ,  s i n o  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  a n a d i d o  l i e x a -  
p l a r  q u e  s 6 1 o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  g r u p o  2 ( c o n  a r t i c u l o  =TM) y  
e n  e l  1 ( s i n  a r t i c u l o =  S y r ) .  E l  a s t e r i s c o  d e b e r i a  m a r c a r  / «  
l e c t u r a  c o n  a r t i c u l o  p o r  c o i n c i d i r ,  t a n t o  c o n  l a  d e l  TM c o m o  
c o n  l a  d e l  g r u p o  q u e  l a  v e r s i ô n  s i r i a c a  s u e l e  a c o m p a n a r .  S i n  
e m b a r g o  e l  h e c h o  d e  q u e  n o  l o  t e n g a , a d e m é s  d e  q u e  e n  l a  l i t e r a ­
t u r e  m e d i e v a l  n o s  a p a r e z c a  e s t e  t é r m i n o  ) i e b r e o  c a r e n t e  d e  a r t i ­
c u l o ,  h a c e  p e n s a r  q u e  l a  " V o r l a g e "  d e l  g r u p o  1 p o d i a  h a b e r  t e -  
n i d o  e s t a  l e c t u j a  i n d e t e r m i n a d a ,  y  a n a d i r l a  d e l  m i s m o  m o d o  
a l  t e x t o  o r i g i n a l  d e  LXX e n  e l  m o m e n t o  d e  h a c e r  s u  r o c e n s i ô n .
E l  g r u p o  2 ,  p o r  s u  p a r t e ,  r e c e n s i o n ô  , p a r t i e n d o , p r o b a b l e m e n t e  
d e  u n a  l e c t u r a  h e x a p l a r  c u y a  " V o r l a g e "  e r a ,  e n  e s t a  . l e c t u r a ,  
l a  m i s m a  q u e  l a  d e l  Tf l .
-r^_J_4 :
E s  u n  n o m b r e  p r o p i o :  n y a i a  , y  a u n g u e  e n  e s t e  p a s a j e
n o  s e  n o s  h a n  c o n s e r v a d o  v a r i a n t e s  e n  e l  t e x t o  l i e b r e o , t e n e m o s  
o t r o s  e j e m p l o s  ( C f .  n " 9 1  y  1 0 2 )  e n  l o s  q u e  a i g u n o s  m s s .  h e b r e o s
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n o s  h a n  t r a n s m i t . i  d o  s i n  a r t i c u l o  n o m b r e s  p r o p i o s  d e  s e m e j a n t e s  
c a r a c t e r i s t i c a s .
E l  h e c h o  d o  q u e , s ô l o  c o n  d o s  e x c e p c i o n e s  ( J u  1 9 , 1 2  y  2 Cr  
1 3 , 2 )  , s i e m p r e  q u e  a p a r e c e  e s t e  t é r m i n o  h e b r e o  e n  l a  B i b l i a  
1.1 e v a  a r t i c u l o ,  y  h a y a  s i d o  v o c a l i z a d o  c o n  a r t i c u l o  p o r  l o s  
m a s o r e t a s  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  l l e v a  a f i j o s ,  h a c e  p e n s a r  e n  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n a  u n i f i c a c i ô n  d e l  t e x t o  h e b r e o  e n  e s t a  
l i n e a ,  e n  c l  m o m e n t o  d e  l a  f i j a c i ô n  d e  s u  C a n o n ,  n o  e x i s -  
t c n t e  n e c e s a r i a m e n t e  e n  t e x t e s  a n t e r i o r e s .
En o t r a s  d o s  o c a s i o n e s ,  e s t a  m i s m a  l e c t u r a  n y a r n  e s  
o b j o t o  d e  v a r i a n t e s  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  s u  a r t i c u l o  ( c f .  
n ” 1 3 8  y  1 2 7 b ,  p e r o  e n  e s t o s  c a s o s  s o n  l o s  g r u p o s  2 y  4 '  y  
2 y  4 ,  r e s p e c t i v a m e n t e , l o s  q u e  o m i t e n  e l  a r t i c u l o ;  e s t o  
i n d i c a  n u e  e l  r e c e n s e r  d e l  g r u p o  1 n o  a p l i c ô  n i n g u n a  t ô c n i c a  
d e  c o r r e c c i ô n  a e s t e  t o p ô n i m o ,  y  s i  o m i t i ô  e l  a r t i c u l o  p u d o  
s e r ,  s i m p l e m e n t e ,  p o r q u e  s u  " V o r l a g e "  n o  l o  t é n i a .
- N ” 4 6 :
En e s t a  v a r i a n t e  l o s  m s s .  i r  v a n  c o n  l o s  g r u p o s  2 3 
y  e l  m s .  a^  c o n  e l  4 ,  e s  d e c i r ,  e l  g r u p o  1"  t i e n e  l a s  t r è s  
l e c t u r a s ,  l o  q u e  i n d i c a  q u e  e n  e s t a  v a r i a n t e  h a  h a b i d o  u n a  c o n -  
t a m i n a c i ô n  t e x t u a l  a  t r a v Ô s  d e  l o s  s i g l o s .  No  s e  p u e d e  e s t a -  
b l e c e r  u n a  h i p ô t e s i s  a n t e s  d e  s e n t a r  l a s  b a s e s  d e  l a  i n t e r -  
r e l a c i ô n  q u e  p u e d e  e x i s t i r  e n t r e  l o s  g r u p o s  1 y  4 q u e  s o n  
l o s  q u e  c o i n c i d e n  e n  s u  l e c t u r a ,  a  p e s a r  d e  q u e  e l  g r u p o  4 
t i e n e  a r t i c u l o  m i e n t r a s  q u e  e l  g .  1 l o  o m i t e .
- N "  6 8 :
En e s t e  p a s a j e  e l  s u b g r u p o  1 '  d i s c r e p a  d e l  TM, p e r o  
s e  t r a t a  ( i n i c a m e n t e  d e  u n a  c o r r e c c i ô n  e s t i l i s t i c a  d e  e s t e  
s u b g r u p o  q u e  c a m b ia  l a  l e c . p r i m i t i v a  : t o v  a v ô p a  t o v  o ô o i n o -  
p o v  p o r  TOV OLôoTiopov a v ô p a ;  a l  a n t e p o n e r  e l  a d j e t i v o  a l  s u s t a n ­
t i v o ,  un s o l o  a r t i c u l o  d é t e r m i n a  l a s  d o s  l e c t u r a s ; n o  s e  t r a t a ,  
p u e s ,  p r o p i a m e n t e  d e  u n a  o m i s i ô n  d e  a r t i c u l o  s i n o  d e  un c a m b i o  
d e  o r d e n  e s t i l i s t i c o .
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b )  En d o s  o c a s i o n e s  l a  l e c ,  h e b r e a  e s t é  e n  e . c .  y  s u  
n . r e c . l l e v a  a r t i c u l o  ( n ° 1 3  ( s i n  a f i j o ) , n °6 ( c o n  a f i j o ) .
- N "  1 3 ;
E l  TM t i e n e  j o n K i  » 7 i a i , s i n  e m b a r g o  e l  g r u p o  1 t r a d u c e ;
MOL TMv LuaTLWv MOI TiopcpupL6(»)v, p a r e c e  h a b e r  l e i d o  : j a a o K i  o ' a a a i ,
La  m a y o r i a  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a ,  p o r  s u  p a r t e ,  t i e n e ;  
u a t  T(ov n e p t P o A a w v  x u v  n o p c p u p t ô q v  ( v a r )  q u e  p a r e c e  m é s  
a c o r d e  c o n  e l  TM.
-N° 6 ;
T o d o s  l o s  g r u p o s ,  e x c e p t o  e l  1 ,  t i e n e n  a r t i c u l o ;  s i n  
e m b a r g o  l o s  g .  2 y  4 '  t i e n e n  o t r a  l e c t u r a  p o r  c a m b i a r  e l  c a s o  
d e l  s u s t a n t i v o .
En e s t e  p a s a j e ,  LXX t i a d u c e  l a  e x p r e s i ô n  h e b r e a  D ’ B nsî?
p o r  TOU X F L Xo u q  ( t o  x e i X o e  2 4 ' )  t t i s  ô a A a o o n s .  E l  g r u p o  1
t i e n e ;  x f l Ao u c  t p c  O o A a o o p c ,  r e p r o d u c i e n d o  f o r m a I m e n t e  e l  e s t a ­
d o  c o n s t r u c t o  h e b r e o ,  a p r o v e c h é n d o s e , s i n  d u d a  d e  l a  a m b i g ü e d a d  
d e  e s a  e x p r e s i ô n  g r i e g a .
c )  E l  g r u p o  1 o m i t e  t a m b i é n  e l  a r t i c u l o  e n  u n a  o c a s i ô n
e n  q u e  u n a  l e c .  c o n  a f i j o s  e s t é  v o c a l i z a d a  c o n  a r t i c u l o .
( C f .  n ° 5 ) , y  e n  o t r o  c a s o  l o  h a c e  e l  s u b g r . l '  ( c f .  n " 5 6 )
E s t o  n o  s i g n i f i c a  o t r a  c o s a  q u e  s u  t r a d u c c i ô n  p r o v i e n e  
d e  u n a  t r a d i c i ô n  d e  l e c t u r a  d i f e r e n t e  a l a  d e  l o s  m a s o r e t a s .
E i n  e ml Yar po  e s t o s  d o s  c a s o s  p a r e c e n  d e t e r m i n a d o s  d e n t r o  d e  s u  
c o n t e x t e ,  l o  q u e  p o d r i a  s i g n i f i c a r  q u e  c l  c o r r e c t o r  d e  e s t e  
g r u p o  d i ô  m a y o r  v a ' o r  a  l a  c o i n c i d e n c i a  m a t e r i a l  d e  s u  t e x t o  
c o n  e l  h e b r e o  q u e  a  l a  c o m p r c n s i ô n  y  t r a d u c c i ô n  d e l  m i s m o  p o r  
u n  é q u i v a l e n t e  s i n t é c t i c o .
R e s u m i e n d o :
1 /  T e n d e n c i a  d e l  g r u p o  1 a  o m i t i r  e l  a r t i c u l o  
c u a n d o  ô s t e  n o  e s t é  m a t e r i a I m e n t e  p r é s e n t é  e n  l a  l e c t u r a  h e ­
b r e a ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  d e t e r m i n a c i ô n  o  n o  d e t e r m i n a c i ô n  
d o  l a  m i s m a .
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2 /  E l  s u b g r u p o  1 ’ s i g u e  e s a  m i s m a  t e n d e n c i a  
y  o m i t e  e l  a r t î c u l o  e n  m é s  p a s a j e s  q u e  c u a n d o  v a  a c o m p a n a d o  
p o r  e l  s u b g r u p o  1" ,  c o n t i n u a n d o  y  p e r f e c c i o n a n d o  l a  t é c n i c a  
d e  c o r r e c c i ô n  e m p l e a d a  p o r  e l  g r u p o  1 .
3 /  La  " V o r l a g e "  d e l  t e x t o  r e p r e s e n t a d o  p o r  
e l  g r u p o  1 c o i n c i d e  c o n  e l  TM e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  c a s o s ,  
e x c e p c i ô n  h e c h a  d e  l o s  n °  4 4 4 1 3 ,  e n  l o s  q u e ,  a l  n o  s e r  
c o n s e c u e n t e  e s t e  g r u p o  c o n  l a  t é c n i c a  d e  r e c e n s i ô n  e m p l e a ­
d a ,  e s  p r e s u m a b l e  q u e  s u s  c o r r e c c i o n e s  s e a n  d e b i d a s  a  u n  
t e x t o  b a s e  a l g o  d i s t i n t o  d e l  TM.
4 /  P a r e c e  c l a r o ,  p o r  t o d o  l o  e x p u e s t o  , q u e  e s ­
t a s  o m i s i o n e s  d e  a r t i c u l o  f u e r o n  u n a  c o r r e c c i ô n  s i s t e m é t i c a  
d e  l a  p r i m i t i v a  S e p t u a g i n t a .
B) A d i c i o n e s .
S i n  c o n t a r  l o s  c u a t r o  c a s o s  e n  q u e  s e  t r a t a  d e  i n f i n i ­
t i v e s ,  d e  l a s  8 v e c e s  q u e  e l  g r u p o  1 t i e n e  a r t i c u l o  e n  c o n t r a  
d e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  t e n e m o s  q u e  :
- 4  c a s o s  s o n  n o m b r e s  p r o p i o s  ( n ° 7 9 - 8 9 )
-2 c a s o s  s o n  n o m .  e n  e . c .  c u y o  n . r e c . e s  un
n o m b r e  p r o p i o  ( n ® 8 4  8 5 )
-1 c a s o  s e  t r a t a  d e  u n  n o m .  c o n  a f i j o  v o c a ­
l i z a d o  c o n  a r t i c u l o  ( 8 3 )
- 1  c a s o  e l  TM t i e n e  l a  p a r t i c u l a  nK
- N °  8 1 ;
L o s  m s s .  7 6  y  1 0 9  d e  K e n .  n o s  h a n  c o n s e r v a d o  l a  l e c .  p, ,
E l  t r a d u c i r  pk p o r  e l  a r t i c u l o  c u a n d o  e s t a  p a r t i c u l a  v a
s i t u a d a  a n t e s  d e  un  n o m b r e  p r o p i o ,  e s  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r i s t i -  
d e  l a  v e r s i ô n  d e  A q u i l a , c o n t i n u a d o r  y  p e r f e c c i o n a d o r  d e  l a  r e c .  
I c a i g e ^ .  E s  mu y  p r o b a b l e  q u e  e l  t e x t o  h e b r e o  q u e  s i r v i ô  d e
1)  C f .  B A R T f l E î . E M Y , D . ;  L e s .  D e v a n c i e r s . . . p .  1 7
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b a s e  a l  g r u p o  t u v i . e r a  e s t a  l e c t u r a .
-N" 8 3 :
I ,a l e c .  d e l  TM t i e n e  a f i j o  v o c a l i z a d o  c o n  a r t i c u l o .
La  t r a d i c i ô n  o r a l  d e l  r e c e n s e r  d e l  g r u p o  1 c o i n c i d e ,  e n  e s t a  
o c a s i ô n  c o n  l a  d e  l o s  m a s o r e t a s .
- N ° 8 4 b :
S e  t r a t a  d e  l a  t r a d u c c i ô n  d e  Va p K i  ,' p a r e c e  c l a r o  
q u e  t a m b i ô n ,  e n  e s t a  o c a s i ô n  l a  p a r t i c u l a  pK h a  s i d o  t r a d u c i d a  
p o r  e l  a r t i c u l o  p o r  e l  g r u p o  i , P o s t e r i o r m e n t e  A q u i l a  t r a d u c i r é  
e s t a  c x p r e s i ô n  p o r  o u v  n a v ^ .  E l  m s .  8 0  d e  K e n .  o m i t e  l a  
l e c t u r a  p x i .
T e n e m o s ,  p u e s ,  q u e  d e  l o s  8 c a s o s  d e  a d i c i ô n  d e  a r t i c u l o  
d e l  g r u p o  1 , d o s  s o n  t r a d u c c i ô n  d e  l a  p a r t i c u l a  p *  y  u n o  c o ­
r r e s p o n d e  a  u n  t ô r m i n o  c o n  a f i j o  v o c a l i z a d o  c o n  a r t i c u l o .
L o s  c i n c o  r e s t a n t e s ,  e n  l o s  q u e  e l  g r u p o  1 s e  a p a r t a  
r e a l m e n t e  d e l  TM,  s o n  n o m b r e s  p r o p i o s  o  e n  e s t a d o  c o n s t r u c t o  
d e t e r m i n a d o s  p o r  u n  n o m b r e  p r o p i o , q u e  n u n c a  h a n  p o d i d o  l l e v a r  
a r t i c u l o  e n  h e b r e o .  L a s  l e c t u r a s  d e l  g r .  1 , e n  e s t o s  c i n c o  
c a s o s ,  d e p o n d e n  d e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o  q u e  e l  d e  l o s  d e m é s  g r u -  
p o s  t e x t u a l e s , ( a  m e n o s  d e  q u e  e n  a l g u n o  d e  e l l o s ,  c o m o  p o d r i a n  
s e r  e l  8 1  y  e l  8 2 ,  h u b i e r a  h a b i d o  e n  s u  " V o r l a g e "  u n a  p a r t i c u l a  
d e  a c u s a t i v o ) .
E l  q u e  e l  g r u p o  1 e m p l e e  u n a  t Ô c n i c a  d e  t r a d u c c i ô n  d i f e r e n ­
t e  a l a  u t i l i z a d a  e n  l a s  o m i s i o n e s  d e  a r t i c u l o ,  e n  s ô l o  c i n c o  
o c a s i o n e s ,  n o  e s  e n  a b s o l u t e  s i g n i f i c a t i v e ;  ô n i c a m e n t e  n o s  p a r ­
mi  Le c o n c l u i r  q u e  s u  t ô c n i c a  d e  r e v i s i ô n  f u e  e m p l e a d a  c o n  m e n o s  
r i g o r  a l  t r a t a r s e  d e  n o m b r e s  p r o p i o s  q u e  d e  l e c t u r a s  c o n  c l e m e n t o s  
d é t e r m i n a n t e s ,  c o m o  p u e d e n  s e r  l o s  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s  e t c .
1 )  C o n s i d e r a d o  c o m o  k a i g e  p o r  D . B a r t h é l é m y .  C f .  o p . c  i  t . p . 4 7 .
2 )  P a r a  l a  t r a d u c c i ô n  d e  Va nK C f .  B a r t h é l é m y ,  o p . c i t . p . 1 7 .
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-Kl  su b q r u p o  1 ' .
C o i n c i d e  e n  u n a  o c a s i 6n ( n °  9 1 )  c o n  l a  l e c .  d e l  TM. S i n  
e m b a r g o  e l  t e x t o  h e b r e o  s e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  c o n  v a r i a n t e s ;  
e s t o  p e r m i t e  s u p o n e r  q u e  a y V i  < p o r  s u  c o i n c i d e n c i a  c o n  
l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1" 2 3 y  4 d e b i ô  s e r  l a  l e c c i ô n  d e l  t e x ­
t o  a l e j a n d r i n o  q u e  s i r v i ô  d e  b a s e  a  l a  p r i m i t i v a  LXX,  m i e n t r a s  
q u e  l a  l e c .  d e l  TM o r i g i n ô  l a  c o r r e c c i ô n  p o s t e r i o r  d e l  s u b g r u -  
p o  r .
En l o s  o t r o s  d o s  c a s o s  d e  a d i c i ô n  d e  a r t i c u l e  ( n ° 9 0  y  
9 2 )  e l  TM t i e n e  u n  n o m b r e  p r o p i o  c o n  a f i j o s .  En e l  n ° 9 0  l a  
l e c .  d e l n A g r u p o  1 '  e s t â  mu y  c e r c a  d e  l a  d e l  4 ’ , c a m b i a n d o  l o s  
r e s t a n t e s  g r u p o s  e l  c a s o  d e l  m o r f e m a  g r i e g o .  En e l  n ° 9 2 ,  l o s  
r e s t a n t e s  m s s .  t i e n e n ,  c o n  l i g e r a s  v a r i a n t e s :  to)v  u t w v  3 . .  A 
p e s a r  d e l  a r t i c u l e  l a  l e c .  d e l x . g r u p o  1 ' e s t S  m â s  c e r c a  que.  l a  
d e l  r e s t o  d e  l o s  g r u p o s  d e l  TH.
- E l  s u b g r u p o  1"
En d o s  o c a s i o n e s  e l  s u b g r u p o  1"  t i e n e  a r t i c u l e  e n  c o n t r a  
d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s ,  s e  t r a t a  d e  d o s  t é r m i n o s  e n  e . c .  d e -  
t e r m i n a d o s  p o r  d o s  n o m b r e s  p r o p i o s  ( n °  9 3  y  9 5 ) .
La  l e c .  d e l  n “ 9 4  e s  i n d e t e r m i n a d a , y  c o m o  t a l  l a  t r a d u c e n  
l a  m a y o r i a  d e  m s s .  E l  s u b g r u p o  1" t i e n e  u n a  l e c .  d i f e r e n t e ,  
p r o c e d e n t e ,  q u i z d s  d e  h a  b e r  l e i d o  xp.a , l e  q u e  p o d r i a  j u s t i f i -  
c a r  l a  a d i c i ^ n  d e  a r t i c u l o  d e  l o s  m s s .  i r a ^ e .
L a s  v a r i a n t e s  d e  e s t e s  d o s  s u b g r u p o s  n o  s o n  s i g n i f i c a t i -  
v a s  p o r  s u  n û m e r o ;  s i n  e m b a r g o , e s  i m p o r t a n t e  i r  d i b u j a n d o  s u s  
c a r a c t e r i s t i c a s  p a r a  m a t . i z a r  l a s  d i v e r g e n c i a s  d e  e s t e s  d o s  
s u b g r u p o s  t a n  x n t i m a m e n t e  l i g a d o s  e n t r e  s i .
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2.  E l  q r u p o  2
A) O m i s i o n e s
E l  g r u p o  2 o m l t e  e l  a r t i c u l e  e n  c u a t r o  o c a s i o n e s ,  u n a  d e  
l a s  c u a l e s  c o n s i s t e  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  u n  i n f i n i t i v e .
La  s i t u a c i ô n  t e x t u a l  d e  l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  r e s p e c t o  
a l  TM e s  l a  s i g u i e n t e :
- L e c .  d e l  TM l l e v a  a r t i c u l o ,  1 c a s o  ( n ” 9 7 )
- L e c .  d e l  TM e n  e . c .
- e l  n . r e c . c o n  a r t i c u l o  1 c a s o  ( n °  9 6 )
- e l  n . r e c . e s  u n  n o m b r e  p r o p i o  1 c a s o  ( n °  9 0 )
-N°  9 7 ;
L a  l e c .  d e l  TM l l e v a  a r t i c u l e  y  c o i n c i d e  s u s t a n c i a l m e n t e  
c o n  l o s  g r u p o s  1 y  3 .  E l  g r u p o  4 t i e n e ,  e n  l u g a r  d e l  a r t i c u l o  
e l  d e m o s t r a t i v o  o 5 t o s . E l  g r u p o  2 o m i t e  e l  a r t i c u l o .
- N°  9 6 :
En e s t a  v a r i a n t e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  2 o s t A  r e l a c i o n a d a  
c o n  l a  d e  l o s  g r u p o s  3 y  4 ,  m i e n t r a s  q u e  e l  1 t i e n e  u n  c a m b i o  
d e  n d m e r o .
- N °  9 8 :
E l  g r u p o  1 t i e n e  o t r a  l e c t u r a ,  t a m b i d n  s i n  a r t i c u l o .
Como e n  e l  c a s o  a n t e r i o r  e l  g r u p o  2 t i e n e  u n a  o m i s l 6n d e  
a r t i c u l o  r e s p e c t e  a  J o s  g r u p o s  3 y  4 .
L e  f i n i c o  q u e  s e  p u e d e  d e c i r ,  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a s  
o m i s i o n e s  d e  a r t i c u l o ,  e s  q u e  e l  g r u p o  2 c a r e c o  d e  v a r i a n t e s ;  
s u s  l e c  t u  r a s  c o i n c i d e n  b é i s i c a m e n t e  c o n  l a  d e  l o s  g r u p o s  3  y  4 
y  n o  p a r e c e n  d e b e r s e  a  n i n g û n  t i p o  d e  c o r r e c c i d n  r e s p e c t o  a l  
t e x t e  h e b r e o .  P o d r i a n  t r a t a r s e  d e  s i m p l e s  o m i s i o n e s  d e  l o s  
c o p i s t a s  e n  s u  t r  m s m i s i ô n  t e x t u a l .
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B) A d i c i o n e s
S 6 1 o  e n  d o s  p n s a j e s  e l  g r u p o  2 a n a d e  e l  a r t i c u l o  ( n °  1 0 0  
y  101)
- N°  1 0 0 ;
La  l e c .  d e l  TM l l e v a  a r t . ,  p e r o  s 6l o  l o s  m s s .  Ab x  
c o i n c i d e n  c o n  e s t a  l e c t u r a  h e b r e a .  K i t .  ( s . l . )  p r o p o n e  l a  
c o r r o c c i A n  m ®  , s e g u i d a  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  F . G a n t e r a ,  y a  
q u e  e n  e l  c o n t e x t e  p a r e c e  c u a d r a r  m e j o r  u n a  l e c .  i n d e t e r m i ­
n a d a ;  l a  b a s e  t e x t u a l  d e  e s t e  c a m b i o  s é r i a  e l  p a s a j e  p a r a l e l o  
d e  J o s  1 5 , 1 8  e n  e l  q u e  a p a r e c e  e l  m i s m o  s i n t a g m a  c o n  l a  l e c .  
a i ©
E l  a r t i c u l o  h a  p o d i d o  s u r g i r  e n  e l  t e x t o  d e  J u e c e s  d e  
u n  d e s d o b l a m i e n t o  d e l  s u f i j o  p r o n o m i n a l :  n a »  n > 3K.
E s  p o s i b l e  q u e  l a  l e c .  d e l  t e x t o  a l e j a n d r i n o ,  s e g u i d a  p o r  l a  
m a y o r  p a r t e  d e  m s s .  g r i e g o s ,  f u e r a  t a m b i é n  i n d e t e r m i n a d a .
- N °  1 0 1 :
P a r e c e  s e r  u n a  c o r r e c c i d n  e s t i l i s t i c a ;  e l  TM,  e n  e s t e  
p a s a j e  t i e n e  u n a  l e c .  i n d e t e r m i n a d a .
L a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 s o n ,  t a m b i d n  muy e s c a s a s  
y  p o c o  s i g n i f i c a t i v a s .
3 .  E l  g r u p o  3
E s t e  g r u p o  o m i t e  e ]  a r t i c u l o  û n i c a m e n t e  e n  u n  p a s a j e  ( n °  
1 0 2 ) .  La  o m i s i d n  e s  e n  c o n t r a  d e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i d n  m a ­
nu  s c  r i  t a  ( q u e  s e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  c o n  p e q u e h a s  v a r i a n t e s )  y  
d e l  TM.
B a y  q u e  d e c i r , s i n  e m b a r g o ,  q u e  p a r e c e  t r a t a r s e  d e  u n a  
o m i s i ô n  r e c e n s i o n a l  p a r a  a d a p t a r  s u  l e c t u r a  a l a  d e  u n  t e x t o  
h e b r e o  q u e ,  s e g ü n  e l  m s .  U 3  d e  K e n .  t é n i a  l a  v a r i a n t e  p m .
La l e c .  d e l  t e x t o  a l e j a n d r i n o  c o i n c i d i r i a , e n  e s t e  p a s a j e  
c o n  l a  d e l  TM.
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4.  El  g r u p o  4 = 4 '+ 4 "
A) O m i s i o n e s
S o n  t r è s  l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  g r u p o  4 o m i t e  e l  a r t i c u l o  
( C f .  M. d . L . n® 1 8 * - 2 0 * ) , t r e n t e  a  l o s  1 7  e n  q u e  l o  h a c e  e l  
s u b g r u p o  4 '  (n® 1 * - 1 7 * )  ; e n  u n  s o l o  c a s o  e s  c l  s u b g r u p o  4 "
e l  q u e  t i e n e  e s t a  v a r i a n t e  ( n ® 1 0 3 )  .
En r e l a c i d n  c o n  e l  TM t e n e m o s  q u e  e l g r .  4 o m i t e  e l  a r t .  
e n ;  - L e c .  TM c o n  a r t i c u l o
- 4  c a s o s  4 '  ( 1 * 4 * 6 * 9 * )
- L e c .  d e l  TM e n  e . c .  d e t e r m i n a d a  p o r  u n  n o m b r e  
c o n  a r t i c u l o
- 3  c a s o s  4 '  ( 1 4 * 1 5 * 1 6 * )
- L e c .  d e l  TM c o n  a f i j o  v o c a l i z a d a  c o n  a r t i c u l o .
- 1  c a s o  4"  ( 1 0 3 )
- L e c .  d e t e r m i n a d a s  c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s
- 1  c a s o  4 ( 1 8 * )
- N o m b r e s  p r o p i o s
- 3  c a s o s  4 '  ( 2 * 8 * 1 1 * )
- L e c .  c o n  a f i j o s ,  o e r o  i n d e t e r m i n a d a s  
- 1  c a s o  4 '  ( 1 3 * )
- L e c .  e n  e . c . ,  c o n  a f i j o s ,  d e t e r m i n a d a s  p o r  u n
n o m b r e  p r o p i o
- 3  c a s o s  4 '  ( 5 * 7 * 1 0 * )
- P a r t i c u l a  nx
- 2  c a s o s  4 ( 1 9 *  2 0 * )
- 1  c a s o  4 '  ( 3 * )
- L a c r u n a  T M
1 c a s o  4 '  ( 12*)
1)  E l  g r u p o  4 sf»] o  o m i t e  e l  a r t .  e n  t r è s  o c a s i o n e s ,  e n  
u n a  d e  o l l a s  ( n ® ] 8*) , s e  t r a t a  d e  u n a  ) e c . h e b r e a  d e t e r m i n a d a  
p o r  un  s u f i j o  p r o n o m i n a l .
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En l a s  d o s  r e s t a n t e s  e l  TM t i e n e  l a  p a r t i c u l a  n x  ( t ” 
1 9 * 2 0 * ) ;  t a m b i é n  e n  u n a  o c a s i ô n  e s  e l  s u b g r u p o  4 ’ q u i e n  « m i t e  
e l  a r t .  s i e n d o  nH l a  l e c .  d e l  TM.
- H °  1 9 * t
La  p a r t i c u l a  nx  v a ,  e n  h e b r e o ,  s e g u i d a  d e l  a r t i m l o .
E l  g r u p o  4 m â s  l o s  m s s .  a b  o m i t e n  e l  a r t .  g r i e g o  f r e n ­
t e  a l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a .  Ixas  m s s .  G(*^*)cq l i e -  
n e n ,  e n  l u g a r  d e l  a r t i c u l o  l a  l e c .  o u v ,  t o m a d a ,  s e g G n  h a  d e m o s -  
t r a d o  e l  P r o f .  B a r t h é l e m y ^ d e  l a  v e r s i ô n  d e  A q u i l a ,  q u e  e i  e s t o s  
c a s o s  t r a d u c i a  o u v  + a r t .  E l  q u e  a l g u n o s  m s s .  d e l  g r u p o  ’. ^ h a y a n  
s u s t i t u i d o  e l  a r t i c u l o  p o r  o u v  ( s e n a l a n d o  q u e  n o  s e  t r a t i  d e  
u n a  l e c c i ô n  p r i m i t i v a ) , e n  l u g a r  d e  a n t e p o n e r  a l  a r t .  l a  L e c .  
d e  A q u i l a ,  p o d r i a  h a c e r  p e n s a r  q u e  l a  m a y o r i a  d e  l o s  g r u i o s  
c o n s i d e r a b a n  s u f i c i e n t e m e n t e  r e p r e s e n t a d a  p o r  e l  a r t i c u l a ,  
e n  e l  t e x t o  g r i e g o ,  l a  p a r t i c u l a  n x ,
- N °  2 0 * :
S e  t r a t a  d e  l a  t r a d u c c i ô n  d e  b a  n x . E l  g r u p o  2 j u n ­
t o  c o n  e l  m s .  w c o i n c i d e n  e n  l a  l e c .  o u v ,  q u e  t a m b i é n  e n  e s t e  
c a s o  e s  u n a  l e c c i ô n  h e x a p l a r  t o m a d a  d e  l a  v e r s i ô n  d e  A q u i l a .
No  e s  d i f i c i l  c o n c l u i r ,  e n  e s t o s  c a s o ç , q u e  l a  l e c t u r a  
m é s  p r ô x i m a  a  l a  d e l  TM e s  l a  d e  l a  m a y o r i a  d e  l a  t r a d i c i ô n  
m a n u s c r i t a ,  f u n d a m e n t a ] m e n t e  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 m â s  Los  
m s s .  d e l  g r u p o  2 q u e  n o  t i e n e n  l a  l e c .  o u v .  P o r  e s o  m i s n o  
p o d r i a  s e r  r e c e n s i o n a l  y a  q u e  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  c a s o s  e n  q u e  
e s t a  p a r t i c u l a  a p a r e c e  e n  e l  TM ( s a l v o  c u a n d o  1 ] e v a  s u f i j o s  y  
c u a n d o  v a  a n t e  u n  s u s t a n t i v o  c o n  a r t i c u l o ,  e n  c u y o  c a s o  n o  t i e ­
n e  t r a d u c c i ô n ) ,  l a  LXX l a  h a  t r a d u c i d o  p o r  e l  a r t i c u l o  g r i e g o .
En e l  n ® 3 *  e s  û n i c a m e n t e  e l  s u l r r u p o  4 '  q u i e n  o m i t e  a l  
a r t i c u l o .  E l  TM t i e n e  l a  p a r t i c u l a  nx  s e g u i d a  d e  u n  n o m b r e  p r o ­
p i o  .
1) l o c . c i t .
2 )  C o n s i d e r a d o  h e x a p l a r  p o r  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  d e  LXX.
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2 )  E l  s u b r u p o  4 '  e s ,  d e s p u é  s  d e l  g r u p o  1 e l  c jue  t i e n e  
u n  m a y o r  n f i m e r o  d e  o m i s i o n e s  d e  a r t i c u l o .
En 7 p a s a j e s  l a  l e c .  d e  e s t e  s u b g r u p o  d i f i e r e  c J a r a -  
m e n t e  d e  l a  d e l  TM.
- N°  1 *  y  4 * :
E l  s u b g r u p o  4 '  o m i t e  e l  a r t i c u l o  e n  c o n t r a  d e l  r e s t o  
d o  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  y  d e l  TM.
- N® 6*:
E l  g r u p o  1 t i e n e  a r t i c u l o ,  p e r o  c o n  c a m b i o  d e  n ( 3 m e r o ( = T M ) ,  
s u  l e c .  p a r e c e  l a  m â s  r e c e n s i o n a l .  L a  v a r i a n t e  d e  d e  l o s  g r u p o s  
2 3 4" c o i n c i d e  c o n  o '  y  p o d r i a  s e r  l a  l e c .  m â s  c e r c a n a  a l a  
d e  l a  p r i m i t i v a  LXX.
- N°  9 * :
L o s  g r u p o s  2 3 4" t i e n e n  a r t . ,  p e r o  c o n  u n a  l e c .  d i s ­
t i n t a  a  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 y  4 ' :  YOtorpoc; e n  l u g a r  d e  x o L .
En e s t a  v a r i a n t e  l o s  g r u p o s  2 3 4" p a r e c e n  c o i n c i d i r  c o n  o ' y  
a ' .  E l  s u b g r u p o  4 ' t- l o s  m s s .  e j z  c o i n c i d e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  
c o n  e l  g r u p o  1 a  p e s a r  d e  s u  o m i s i é n  d e  a r t .
-H® 14 *  :
L o s  m s s .  Bq t i e n e n  l a  m i s m a  l e c .  d e  4 ' .
- N®1G* ;
El Cod. V a t i c a n o  (D) t i e n e  l a  misma l e c .  pue e]  g r .  4'
-N_^ _15 * ;
El  g r .  1 t i e n e  u n a  l e c .  d i f e r e n t e  t a m b i é n  s i n  a r t .  E l  
4 '  c o i n c i d e  c o n  e l  2 y  e l  3 q u e  t i e n e n  l a  m i s m a  l e c .  q u e  l a  
a t r i b u i d a  a  o ' , p e r o  o m i t i e n d o  e l  a r t .
En e s t e s  7 p a s a j e s , e l  TM t i e n e  u n a  l e c .  d e t e r m i n a d a  c o n  
a r t i c u l o  o  e n  e . c .  c o n  u n  n . r e c . c o n  a r t i c u l o .
T a m b i é n  e s  i n t e r c s a n t e  s e n a l a r  q u e  e n  3 d e  e s t o s  7 c a s o s  
a l q i î n  m s .  d e l  g r u p o  1 t i e n e  l a  m i s m a  v a r i a n t e  q u e  e l  s u b g r u p o  
4 ' .
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En l o s  r e s t a n t e s  p a s a j e s  e n  q u e  e l  s u b g r u p o  4 '  o m i t e  
e l  a r t i c u l o  e n c o n t r a m o s  q u e :
- 3  s o n  n o m b r e s  p r o p i o s  ( 2 * 8 * 1 1 * )
- 3  s o n  l e c .  e n  e . c .  c o n  a f i j o s  d e t e r m i n a d a s  p o r  u n
n o m b r e  p r o p i o  ( 5 * 7 * 1 0 * )
La m a y o r i a  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  l o  s o n  r e s p e c t o  a l  r e s t o  d e  
l a  t r a d i c i ô n  m s s .  e x c e p c i ô n  h e c h a  d e  l o s  n ° 7 * y  8* e n  l a s  q u e  
e l  g r u p o  1 t i e n e  u n a  l e c .  m â s  a c o r d e  c o n  e l  TM.
En t r è s  o c a s i o n e s  (n® 5 * 7 *  y  1 0 * )  e l  c o d .  A l e j a n d r i n o  (A)  
t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  e l  s u b g r u p o  4 ' .
- 1  s e  t r a t a  d e  u n  i n f i n i t i v o  ( 1 7 * )
- 1  h a y  u n a  l a g u n a  e n  e l  TM ( 1 2 * )  . P a r e c e  t r a t a r s e
d e  u n  h o m o i o t e l e u t o n  e n  e l  t e x t o  h e b r e o .  E l  g r u p o  1 t i e n e  u n a  
v a r i a n t e  d i s  t i n t a .
- 1  s e  t r a t a  d e  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a  p a r t i c u l a  nx  ( 3 ’ )
S ô l o  e n  u n a  o c a s i ô n  (n® 1 3 * )  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 '  p a r e ­
c e  c o i n c i d i r  c o n  e l  TM e n  m a y o r  g r a d o  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
3 )  E l  s u b g r u p o  4 "  s ô l o  o m i t e  e l  a r t .  e n  u n  p a s a j e .  E l  
TM t i e n e  u n a  l e c .  c o n  a f i j o  v o c a l i z a d a  c o n  a r t i c u l o  (n® 1 0 3 ) .
E l  g r u p o  1 t i e n e ,  t a m b i é n ,  u n a  v a r i a n t e  d i f e r e n t e .
P e s u m i  e n d o :
1 )  E l  g r u p o  4 ,  c o m o  t a l ,  a p e n a s  o m i t e  e l  a r t . ;  e s t e  
t i p o  d e  v a r i a n t e s  p a r e c e n  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  s u b g r u p o  4 ' .
2 )  L a s  o m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 '  n o  s o n  d e m a s i a d o  
s i g n i f i c a t i v a s , n i  p o r  s u  n ô m c r o , n i  p o r  s u  c o h e r e n c i a  i n t e r n a .
3 )  A p e s a r  d e  t o d o ,  l a  s i m p l e  c o m p a r a c i ô n  d e  l a s  o m i ­
s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 ' co_n l a s  d e l  g r u p o  1 e s  i n t e r e s a n t e ,  y a  
q u e ,  m i e n t r a s  e n  e s t e  f i l t i m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  u n a  t é c n i c a  d e  
r e c c n s i ô n  d e t e r m i n a d a ,  e l  s u b g r u p o  4 '  n o  p a r e c e  t e n e r  e n  c u e n t a ,
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e n  n i n q u n  m o m e n t o ,  e l  t e x t o  h e b r e o  p a r a  s u s  e o r r e c c . l o u e s .
4 )  n i  e n  a l g u n  c a s o  ( c o m o  l a  n o  t r a d u c c i ô n  d e  l a  p a r t i ­
c u l a  n K ) l a  l e c .  d e  4 o  4 '  p u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  d e  LXX p r i m i t i v a ,  
p o r  p a r e c e r  l a  m e n o s  r e c e n s i o n a l ,  l a  m a y o r i a  d e  ] a s  o m i s i o n e s  
d e  e s t e  g r u p o ,  y  e s p e c i a l m e n t e  d e l  s u b g r u p o  4 ' ,  p a r e c e n  c o r r e s ­
p o n d  e r  a  p e q u e n a s  c o r r e c c i o n e s  d e  t i p o  e s t i l i s t i c o ,  y  m u c h a s  
d e  e 11a s  p o d r î a n  d e b e r s e , i n c l u s o ,  a  l a  f a l t a  d e  a t e n c i ô n  d e  
l o s  c o p i s t a s .
l o l a m e n t e  e n  l a  i n t r o d u c c i ô n  a  s u  e d i c i ô n  c r i t i c a  a l  
l i b r o  d e  I s a i a s  ( p . 8 9 ) ,  J . Z i e g l e r  s e n a l a  a l g u n a s  d e  e s t a s  o -  
m i s i o n e s  c o m o  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  r e c e n s i ô n  d e  L u c i a n o ^ .
En s u s  r e s t a n t e s  t r a b a j o s  o m i t e  t o d a  r e f e r e n d a  a  l a s  o m i s i o ­
n e s  d e  a r t i c u l o  c u a n d o  e s t u d i a  e s t a  r e c e n s i ô n .
D) Ad i c i o n e s
Como h e m o s  v i s t o ,  l a s  o m i s i o n e s  d e  a r t i c u l o  e r a n  p e c u l i a -  
r e s  d e l  s u b g r u p o  4 ' ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s  e l  g r u p o  4 e l  q u e  
t i e n e  u n  m a y o r  n û m e r o  d e  a d i c i o n e s  d e  a r t i c u l o ,  s i e n d o  û n i c a -  
m e n t e  3 l a s  d e l  s u b g r u p o  4 ' .
E l  n û m e r o  d e  a d i c i o n e s  d e  a r t i c u l o  d e l  q r u p o  4 e s  d e  
3 6 ;  e s ,  p o r  t a n t o ,  e l  g r u p o  q u e  q u e  c o n  m â s  f r e c u e n c i a  p r é ­
s e n t a  e n  s u  t e x t o  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s .  P o d e m o s  d e c i r  q u e ,  
s i  l a  t e n d e n c i a  d e l  g r u p o  1 y  d e l  s u b g r u p o  1 ' e r a  a o m i t i r  e ]  
a r t i c u l o ,  l a  d e l  g r u p o  4 e s ,  s i n  d u d a ,  a n a d i r l o .
L a  s i t u a c i ô n  . l e  e s t a s  v a r i a n t e s  r e s p e c t o  a l  T M  e s  
.1 a  s i g u i e n t e ;
- L e c t u r a s  c o n  a r t .  e n  e l  T M  
- T M  c o n  a r t i c u l o
- 1  c a s o  4 ( 3 5 * )
T) L o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 s o n  c o u s i d e r a d o s  c o m o  l u c i â n i c o s  p o r  
a l g u n o s  i n v e s t i g a d o r e s . C f .  I n t r o d u c c i ô n  p. 2 2  s s .
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- l e c . h .  e n  e . c .  s u  n . r e c . l l e v a  a r t .
- 2  c a s o s  4 ( 5 1 *  5 4 * )
- L e e .  i n d e t e r m i n a d a s .
- 2  c a s o s  4 ( 5 2 * - s i n  a f 1 j o - 4 7 * - c o n  a f i j o )
- L e c .  s i n  a r t .  p e r o  d e t e r m i n a d a s  
- L e c . c o n  s u f i j o s
- 7  c a s o s  4 ( 2 6 * 3 3 * 5 3 *  - s i n  a f i j o s -  2 4 * 2 5 * 3 1 *
4 6 *  - c o n  a f i j o s )
- L e c .  e n  e . c .  d e t e r m i n a d a s  p o r  u n  n o m b r e  p r o p i o
- 1 0  c a s o s  4 ( 2 9 * 3 4 * 3 9 * 4 0 * 4 1 * 4 2 * 4 3 * 4 5 * 5 5 *  y  5 7 * )  
- 2  c a s o s  4"  ( 1 0 4  1 0 5 )
- N o m b r e s  p r o p i o s
- 7  c a s o s  4 ( 2 8 * 3 6 * 3 7 * 3 8 * 5 6 *  - s i n  a f i j o s -  3 0 * 4 4 *  
- c o n  a f i j o s - )
-1 c a s o  4 '  ( 21*)
- L a g u n a  TM
- 2  c a s o s  4 ( 4 8 * 5 0 * )
-1 c a s o  4 '  ( 21b * )
- I n f i n i t i v o s
- 5  c a s o s  4 ( 3 2 * 5 8 * 5 9 * 6 0 *  y  6 1 * )
- 2  c a s o s  4 '  ( 2 2 * 2 3 * )
1 )  R a l v o  e n  d o s  o c a s i o n e s  (n® 4 2 *  y  5 7 * )  e n  q u e  e l  TM 
p a r e c e  t e r n e r  l e c t u r a s  i n d e t e r m i n a d a s , e n  e l  r e s t o  d e  l a s  
a d i c i o n e s  d e  a r t i c u l o  d e l  g r u p o  4 ,  l a s  l e c .  h e b r e a s  t i e n e n  
a l g u n  e l e m e n t o  d e  d e t e r m i n a c i ô n : En 3 d e  e l l a s  e n c o n t r a m o s  
e l  a r t i c u l o  o  u n  n o m b r e  e n  e . c .  c o n  u n  n . r e c . c o n  a r t . y  l a s  
2 6  r e s t a n t e s  - s i n  c o n t a r  l o s  i n f i n i t i v o s  y  l o s  c a s o s  e n  q u e  
h a y  u n a  l a g u n a  e n  c l  TM- s o n  l e c c i o n e s  d e t e r m i n a d a s .
En u n  p a s a j e  e l  TM t i e n e  u n a  l e c .  c o n  a r t i c u l o :
-N® 3 5 ;
En l o  q u e  c o n c i e r n e  - a l  a r t i c u l o  p o d r i a  p a r e c e r  q u e  e l  
g r u p o  4 s t â  m â s  c e r c a  d e l  TM q u e  l a s  d e m â s  f a m i l i e s  t e x t u a -  
l e s ,  p e r o .  e l  t r a d u c i r  m r n  p o r  E t ç  r o u q  a v p o u g  , m i e n t r a s  
q u e  e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  t i e n e  e t c  a y p o v ,  p a r e ­
c e  i n d i c a r ,  m â s  q u e  u n a  a d i c i ô n  d e  a r t i c u l o  r e c e n s i o n a l ,  u n a
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c o r r e c c i ô n  e s t  i .1 i . s t i c a  .
- E n  d o s  v a r i a n t e s  e l  n . r e c . l l e v a  a r t .
- N® 5 1 * :
E s  u n a  v a r i a n t e  b a s t a n t e  c o m p l e j a :  C o n s i s t e  e n  l a  t r a ­
d u c c i ô n  d e  T o a n  ; e l  g r u p o  1" t i e n e :  o u  x i . A. i o u  x o u
o p Y u p t o u ,  m i e n t r a s  q u e  e l  1 '  o m i t e  t o u  y  t i e n e  l a  l e c .  a p Y u p i o u  
d e s p u ê s  d e  o t r o s  v o c a b l o s .  L a  l e c .  d e l  g r u p o  3 e s  l a  q u e  
e s t â  m â s  c e r c a  a  l a  d e l  TM: X L A i o u g  t o u  a p Y u p t o u .
E l  g r u p o  2 p a r e c e  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  s i n  a r t i c u l o ,  
i d é n t i c a  a  l a  q u e  n o s  b a n  t r a n s m i t i d o  l o s  m s s .  3 0  y  1 8 7  d e  K e n .
»103 , x l A i. o u ç  a p Y u p L o u .
N u e s t r o  g r u p o  t r a d u c e :  t o u q  x ^ Al o u ç  TOu a p Y u p i o u .  E s t a  
a d i c i ô n  d e  a r t i c u l o  n o  p a r e c e  h a b e r  p r e s u p u e s t o  u n a  r e ­
c e n s i ô n  d e l  g r u p o  4 r e s p e c t o  a l  t e x t o  h e b r e o .
- N® 5 4 * ;
E s t a  v a r i a n t e  e s  p a r t e  d e  o t r a  d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a  
e n  l a  q u e  l o s  m s s . B m q s z u a ^ ,  e s  d e c i r  1- e f j i r ,  t i e n e n  u n a  l a r g a  
o m i s i ô n .
L o s  g r u p o s  2 3 4"  t r a d u c e n :  OMeug n o Ar iL i . Ha ,  q u e  e s  u n a  
l e c .  i d ô n t i c a  a  l a  q u e  n o s  h a n  c o n s e r v a d o  l o s  m s s . 3 0  7 0  9 6  
1 7 4  2 2 5  d e  K e n .  n o n ^ D  • Cn e s t e  p a s a j e  l a  l e c .  d e  4
c o i n c i d e  c o n  l a  d e l  TM,  m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  p r e s u -  
p o n e n  o t r a  t r a d i c i ô n  h e b r e a .
E s  é v i d e n t e  q u e  u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  r e ­
c e n s i o n a l  ; p e r o  e s  p r o n t o ,  e n  e s t a s  c o n c l u s i o n e s  p a r c i a l e s , 
p a r a  l l e g a r  a f o r m u l a v  u n a  h i p ô t e s i s  d e  c u â l  p u e d e  s e r  l a  l e c . 
o r i g i n a l  d o  LXX y ,  p o r  l o  m i s m o ,  .< ,.i l e c .  h e b r e a  d e l  t e x t o  a 1 e  -  
t a n d  r i n o  y  c u â l  l a  r e v i s a d a .
1,0 O n i c o  q u e  s e  p u e d e  d e c i r  e s  q u e  e n  u n  pa  s a  j e  ( 5 4 * )  e l  n r .
4 c o i n c i d e  c l a r a m c n t e  c o n  c l  TM.
En 2 4  p a s a j e s , e n  l o s  q u e  e l  g r u p o  4 t i e n e  a r t i c u l o ,  e l  TM 
n o  l o  1l e v a  ma t e r i a l m e n t e  , p e r o  e n  t o d o s  e l l o s , s u s  l e c t u r a s  
s o n  d e t e r m i n a d a s .
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A p r i m e r a  v i s t a  s c  p o d r i a  c o n c l u i r  q u e  l a  t é c n i c a  d e  c o -  
r r e c c i é n  d e l  g r u p o  4 f u e  l a  i n v e r s a  d e  l a  d e l  g r u p o  1 ,  y a  q u e ,  
m i e n t r a s  l a  d o  e s t e  ( î l t i m o  c o n s i s t i é  e n  i r  o m i t i e n d o  l o s  a r t i -  
c u l o s  q u e  n o  f i g u r a b a n  e n  e l  t e x t o  h e b r e o ,  e l  g r u p o  4 l o s  
f u e  a n a d i e n d o  s i e m p r e  q u e  l a  l e c t u r a  h e b r e a  e s t a b a  d e t e r m i ­
n a d a .  S i n  e m b a r g o ,  u n  a n â l i s i s  m â s  p r o f u n d o  n o s  p e r m i t e  s e n a ­
l a r  l o  s i g u i e n t e ;
- E n  1 7  p a s a j e s  s e  t r a t a  d e  n o m b r e s  p r o p i o s  o  e n  e . c .  
d e t e r m i n a d o s  p o r  u n  n o m b r e  p r o p i o .
- E n  7,  s o n  n o m b r e s ,  c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s  
- E n  o t f os  d o s  f e l  TM t i e n e  u n a  l a g u n a
E s  d e c i r ,  e n  t o d o s  l o s  p a s a j e s  e n  q u e  e l  g r u p o  4 a n a d e  
e l  a r t . ,  e l  t e x t o  h e b r e o  t i e n e ,  n e c e s a r i a m e n t e , l e c t u r a s  s i n  
a r t i c u l o ,  p u e s t o  q u e  e l  h e b r e o  n o  p u e d e  l l e v a r l o ,  n i  c u a n d o  
s e  t r a t a  d e  n o m b r e s  p r o p i o s  ( s a l v o  r a r a s  e x c e p c i o n e s ) , n i  
c u a n d o  l l e v a  s u f i j o s .
E s t o  h a c e  q u e  e l  c o t e j a r  e s t a s  l e c t u r a s  c o n  u n  t e x t o  
h e b r e o  s e a , e n  e s t a s  o c a s i o n e s ,  s u p e r f l u e .
S e g u n  e s o ,  p o d r i a m o s  e s t a b l e c e r  l a  h i p ô t e s i s  d e  q u e  e l  
g r u p o  4 ,  p a r t i e n d o  d e l  t e x t o  d e  LXX,  f u e  a n a d i e n d o  e l  a r t i ­
c u l o  a  l o s  n o m b r e s  p r o p i o s  y  a  l o s  q u e  e s t a b a n  d e t e r m i n a d o s  
p o r  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s ,  r e s t a b l e c i e n d o , a s i ,  l a  e q u i v a l e n c i a  
s i n t â c t i c a  e n t r e  l a s  l e n g u a s  h e b r e a  y  g r i e g . t , p e r o  s i n  t e n e r  
e n  c u e n t a  l a  c o i n c i d e n c i a  f o r m a i  e n t r e  l o s  d o s  t e x t e s .
La a d i c i ô n  d e  a r t i c u l o  e n  c o n t r a  d e l  TM e s  u n a  d e  l a s  c a ­
r a c t e r  i s t i c a s  q u e  J . Z i e g l e r  c o n s i d é r a  c o m o  l u c i â n i c a s ^  e n  l a s  
i n t r o d u c c i o n e s  a  s u s  e d i c i o n e s  c r i t i c a s  d e  L X X ^ ; e n  c l  l i b r o  
d e  E z e q u i e l  l l e g a  a  c o n t a b i l i z a r  5 0  c a s o s  d e  a d i c i ô n  d e  a r t i ­
c u l o  .
En e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s  n o  s e  t r a t a ,  c o m o  c r e o  h a b e r  d e -  
m o s t r a d o ,  t a n t o  d e  a d i c i o n e s  e n  c o n t r a  d e l  TM, c o m o  d e  a d i c i o ­
n e s  e s t i l i s t i c a s  q u e  r e s t a b l e c e n , e n  g r i e g o ,  l a  d e t e r m i n a c i ô n
1)  E l  g r u p o  4 s e  h a  c o n s i d e r a d o  l u c i â n i c o  p o r  m u c h o s  i n v e s t i  
g a d o r e s .  C f .  I n t r o d u c c i ô n  p .  -2^ f.
2 )  C f .  D u o d e c i m  P r o p h e t a e ,  p .  86. E z e c h i e l , p .  5 3 .
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e x i s t e n t G  e n  e l  t e x t o  h e b r e o ,  s i n  q u e ,  a  m i  j u i c i o ,  s e a  n e ­
c e s a r  i o  n i  u n  c a m b i o  d e  " V o r l a g e "  n i  u n a  c o n s u l t a  d i r e c t a  
a  l a  B i b l i a  h e b r e a .
S 6 l o  e n  2 o c a s i o n e s  ( n ® 4 7 *  y  5 2 * )  l a  l e c .  d e l  g r u p o  4 
d i f i e r e  c l a r a m e n t e  d e  l a  d e l  TM p o r  t e n e r  e s t e  û l t i m o  u n a  
l e c t u r a  t o t a l m e n t e  i n d e t e r m i n a d a .
R e s u m i c n d o :
1 )  L a s  a d i c i o n e s  d e  a r t i c u l e  s o n  u n a  d e  l a s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  i m p o r t a n t e s  d e l  g r u p o  4 .
2 )  E s  m u y  i m p r o b a H e  q u e  u n  n û m e r o  t a n  e l e v a d o  d e  
v a r i a n t e s  d e  i g u a l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  p u e d a n  s e r  o r i g i n a l e s .
3 )  P a r e c e n  s e r  c o r r e c c i o n e s  d e l i b e r a d a s  q u e  r e s t a -  
b l e c e n  d e  f o r m a  s i s t e m â t i c a ,  e n  e l  t e x t o  g r i e g o ,  l a  d e t e r m i ­
n a c i ô n  e x i s t a n t e  e n  e l  t e x t o  h e l î r e o  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  l e c t u ­
r a s  q u e ,  e n  h e b r e o ,  n û n c a  l l e v a n  a r t i c u l o .
4 )  A l  t r a t a r s e  d e  n o m b r e s  p r o p i o s  y  l e c . c o n  s u ­
f i j o s  p r o n o m i n a l e s ,  e l  c o t e j a r  e l  t e x t o  h e b r e o  p a r a  c o n o c e r  
s u  d e t e r m i n a c i ô n  e s  i n n o c e s a r i o .
2 )  En ] o s  2 p a s a j e n  e n  q u e  e l  s u b g r u p o  4 '  a n a d e  e l  a r t i c u ­
l o  ( 21* y 21b * )  s i g u e  l a  m i s m a  t ô c n i c a  r e v i s i o n a ]  q u e  e l  g r u p o
4 .  E l  n® 2 1 *  s e  t r a t a  d e  u n  n o m b r e  p r o p i o  y  e l  2 . 1b* e s  u n  t ô r  -  
m i n o  c o n  s u f i j o .
3)  B ô l o  e n  d o s  o c a s i o n e s  t i e n e n  l o s  m s s .  d p t v  u n a  a d i ­
c i ô n  d e  a r t i c u l o .  En a m b o s  c a s o s  s e  t r a t a  d e  n o m b r e s  e n  e . c .  
d e t e r m i n a d o s  p o r  n o m b r e s  p r o p i o s .
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I N F I N I T I V O S
S a l v o  e n  l o s  n °  5 2  3 2 *  y  5 8 *  s e  t r a t a  d e  i n f i n i t i v e s  
c o n  l a  p a r t i c u l a  .
- T r a d u c e n  e l  i n f i n i t i v o  s i n  a r t i c u l o :
- g r .  1 ...............................3 v e c e s  ( 5 2  5 3  5 4 )
- g r .  1 ' ............................1 v e z  ( 7 5 )
- g r .  2 ...............................1 v e z  ( 9 9 )
- g r . 4 ' ............................1 v e z  ( 1 7 * )
- T r a d u c e n  e l  i n f i n i t i v o  c o n  a r t i c u l o :
- g r .  1  4 v e c e s  (86 8 7  88 8 9 )
- g r .  4  4 v e c e s  ( 5 8 * 5 9 * 6 0 * 6 1 * )
- g r .  4 '  2 v e c e s  ( 2 2 * 2 3 * )
Como p u e d e  v e r s e  n i n g u n  g r u p o  s i g u e  u n  c r i t e r i o  c o n s t a n t e  
e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  i n f i n i t i v e s .  E s t a s  v a r i a n t e s  s o n  mu y  
e s c a s a s  y  p a r e c e n  c a r e c e r  d e  s i g n i f i c a c i ô n .
N o t a
I.a v a r i a n t e  r e c o g i d a  e n  M . d . L .  n® 3 2 *  e s  mu y  i n t e r e s a n t e .  
E l  i n f i n i t i v o  o p n  h a  s i d e  c o m p r e n d i d o  p o r  l o s  g r u p o s  1 y  4 
c o m o  p a r t i c i p i o .  E l  g r u p o  4 l o  t r a d u c e  c o n  a r t i c u l o ,  m i e n t r a s  
q u e  l o s  g r u p o s  2 y  3 d e p e n d e n , a l  p a r e c e r ,  d e  o t r a  l e c t u r a  
h e b r e a .
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2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i e s  g r u p o s
CUAPRO S I NO P T I C O  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  e s t a  P r i m e r a  P a r t e  
q u e  c o i n c i d e n  e n  m â s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
GRUPOS NUMEROS TOTAL
1 +  2 
3 + 4




1 1 0  1 1 1  1 1 2  1 1 3  11.4 1 1 5
1 1 6  1 1 7  1 1 8  1 1 9  1 2 0  12.1
1 2 2  1 2 3  1 2 4  1 2 5  1 2 6  1 2 7
1 2 7 b l 2 8  1 3 0  1 3 1  1 3 2  2 3
1 1 0  1 1 1  1 1 2  1 1 3  1 1 4  1 1 5
1 1 6  1 1 7  1 1 8  1 1 9  1 2 0  1 2 2
1 2 3  1 2 4  1 2 5  1 2 6  1 2 7  1 2 7 b
1 2 8  1 2 9  1 3  0 1 3 2  1 3 3  2 3
1 4  3 +  4 "  1 3 4  1 3 5  1 3 6  1 3 7  1 3 8  1 3 9
1 4 0  1 4 1
2 + 4 ’ 1 0 8  1 2 1  1 3 4  1 3 5  1 3 6  1 3 7
1 3 8  1 3 9  1 4 0  1 4 1 10
1  +  4
2  I 3
1 4  2 14  3 
1 4 2  1 4 3  1 4 4
1 + 4 '




2 4 - 3  + 4
14  6 
1 4  6
I l l
GRUPOS NUMEROS TOTAL
l '+2 1 4 7 1
1 ' +  2 + ,1 1 4 9 1
1 "+  4 1 4 7  1 4 9 2
1 ' +  4 1 4 8 1
1 " +  3 1 2 9  1 4 8 2
2 + 4" 1 3 1 1
3 + 4" 1 0 6  1 0 8  1 0 9 3
E l n û m e r o  d e l e c t u r a s  e n  l a s  q u e  c o i n c i d e  m â s  (
p o ,  y  s u f r e c u e n c i a d e n t r o  d e l  t o t a l d e  4 5  v a r i a n t e s
d a s  e s  e l s i g u i e n t e :
1+2................ _____3 1 + 2 ..........................3 6 , 66%
l '+2 ............. _____1 l '+2 .......................2 4 , 4 4 %
l ' + 2 + 3 . . . . . .  1
1 + 3 ................ . . . 2 3 1 + 3 .......................3 1 68, 88%
1 + 3 + 4 " . . . _____8
l ' + 2 + 3 . . . _____1 l ' + 3 .......................1 2 , 22%
l "  + 3 ............. 2 l "  + 3 .......................2 4 , 4 4 %
1 + 4 ................ _____2 1 + 4 ..........................2 4 , 44%
1 + 4 ' ............. _____1 1 + 4 * .......................1 2 , 22%
1 + 3 + 4 " . . . _____8 1 + 4 " .......................8 1 7 , 7 7 %
l ’ + 4 ............. _____1 1 + 4 ..........................1 2 , 22%
l "  + 4 ............. . . . .  1 l "  + 4 .......................1 2 , 22%
2 + 3 ................ _____3 2 + 3 ..........................6 1 3 , 3 3 %
b i b l i o t e c a
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2 + 4   2 3  2 + 4   2 3  5 1  , 11%
2 + 4 '  1 0  2 + 4 ' ............................  1 1  2 4  , 44%
2 + 4 " ..............................1 2 + 4 " ..................................2 2 , 2 2 %
2 + 3  + 4 " .....................1
2 + 3 + 4 ’ .....................1
3 + 4 .................................1 3 + 4 ....................................1 2 , 2 2 %
2 + 3 + 4 ' ....................... 1 3 + 4 ' ..................................1 2 , 2 2 %
3 + 4 " ..............................3 3 + 4 " ...............................1 2  2 6 , 6 6 %
1 + 3 + 4 " .....................0
2 + 3 + 4 " .....................1
L o s  t a n t o s  p o r  c i e n t o  h a n  s i d o  e l a b o r a d o s  a  p a r t i r ,  n o  
d e l  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  c o ï n c i d e n t e s ,  s i n o  d e  v a r i a n t e s  e s t u d i a -  
d a s .
S i  s u m a m o s  l a s  2 3  v e c e s  e n  q u e  e l  g r u p o  2 c o i n c i d e  c o n  
e l  4 c o n  l a s  1 1  e n  q u e  e s t e  g r u p o  t i e n e  l a  m i s m a  l e c t u r a  q u e  
e l  s u b g r u p o  4 ’ , r é s u l t a  q u e  s o n  l o s  m s s .  A G a b c k x  K Z g l n o w  l o s  
q u e  c o i n c i d e n  , c o n  u n  7 5 , 5 5 % ,  e n  u n  m a y o r  n û m e r o  d e  v a r i a n t e s .  
Como e s  l ô g i c o ,  l o s  g r u p o s  1 y  3 ,  a c o m p a n a d o s  e n  8 o c a s i o n e s  
p o r  e l  s u b g r u p o  4 " ,  t i e n e n  l a  o t r a  l e c t u r a  d e n t r o  d e  l a  m i s m a  
v a r i a n t e .
D e l  m i s m o  m o d o ,  s ô l o  e n  u n  1 3 , 3 3 %  d e l  t o t a l  d e  l a s  v a r i a n ­
t e s ,  l o s  g r u p o s  2 y  3 t i e n e n  l a  m i s m a  l e c t u r a .  T a m b i é n  l l a m a  l a  
a t e n c i ô n  e l  q u e  e l  s u b g r u p o  4"  s ô l o  t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  e l  
g r u p o  2 - a l  m a r g e n  d e  l a s  2 3  v e c e s  e n  q u e  l a  t i e n e  c o i n c i d i e n d o  
c o n  e l  s u b g r u p o  4 ' -  e n  d o s  o c a s i o n e s ,  u n a  d e  l a s  c u a l e s  c o i n c j  - 
d e  t a m l i i é n  c o n  e l  g r u p o  3 .
RELACION DE ESTAS LECTURAS CON EL TM
1 .  I . e c .  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  TM
1 . 1 . I,a l e c . h e b r e a  l l e v a  a r t i c u l o
n® G r u p o s ^  NH V a r  TM
1 2 4  1 3 - 2 4  1 3 = 0  a '  ------
1 2 7  b  1 3  — 24  ------  ------
13  0 1 3 - 2 4  ------ ------
14  9 1 " 4 - 1  ' 2 3  ------  ------
1 )  L o s  g r u p o s  m e n c i o n a d o s  e n  p r i m e r  l u g a r  s o n  l o s  q u e  t i e n e n  l a  
l e c .  s i n  a r t i c u l o .
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1 3 4  2 4 ' —1 3 4 "  — — — — —
1 3 8  2 4 ' —1 3 4 "  ------  ------
1 0 7  3 4 - 1 2  1 2 = o ’ 9 '  ------
1 . 2 .  La  l e c .  h e b r e a  e s t â  e n  e . c .  s u  n . r e c . l l e v a  a r t .
n® G r u p o s  NH V a r  TM
1 2 6  1 3  — 24  ------  ------
1 2 8  1 3  — 2 4  ------ ------
2 .  L e c t u r a s  d e l  TM c o n  a f i j o s  v o c a l i z a d a s  c o n  a r t i c u l o
2 . 1 .  L e c .  v o c a l i z a d a s  c o n  a r t i c u l o
n °  G r u p o s  NH V a r  TM
1 4 4  2 3  —1 4  ( v a r )  ------  ------
1 3 7  2 4 ' —1 3 4 "  ------  ------
1 0 8  3 4 " - 1 2 4  ' ------  ------
1 0 9  3 4 "  —1 2  ------  ------
3 .  L e c t u r a s  s i n  a r t i c u l o  n i  a f i j o s  e n  e l  TM
3 . 1 .  L e c .  i n d e t e r m i n a d a s
n® G r u p o s  NH V a r  TM
1 1 0  1 3  — 24  ------  ------
1 2 2  1 3  — 2 4  ------  ------
3 . 2 .  L e c .  d e t e r m i n a d a s
3 . 2 . 1 .  L e c .  c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s
n® G r u p o s  NH V a r  TM
1 1 1  1 3 - 2 4  ------  ------
1 1 2  1 3 - 2 4  ------ ------
3 . 2 . 2 .  L e c .  e n  e . c .
3 .  2 .  2 . 1 .  n . r e c . c o n  s u f i j o s
n® G r u p o s  NH V a r  TM
14  3 2 3 - 1 4  --------- ------
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. 2 . 2 . 2 .  N . r f . ' c .  nombre? p r o p i o
n® G r u p o s NH V a r TM
tor, 1 2 - 3 4 " G ( ÿ ) = 1 2 - - -
1 2 3 1 3 - 2 4 ---- ----
14 7 1 '  2 - 1  "4 ---- ---
. .1. N o m b r e s  p r o p i  o s
n® G r u p o s NH Va r TM
1 1 5 ' 1 3 - 2 4
1 1 7 1 3 - 2 4 — ---
1 2 5 ,1 3 - 2 4 ---- ----
1 4 1 1 3 4 " - 2 4 • ---- ----
1 3 6 2 4 • - 1 3 4 " ---- ----
. L e c . c o n  a f i j o s  v o c a l i z a d a s  s i n  a r t . e n  e l TM
. 2 .  L e e .  f l e t e r n r i n a r l a s
. 2. 1 . I . e c .  c o n  s u f i j o s p r o n o m i n a l  e s
n® G r u p o s MH V a r TM
1 1 4 1 3 - 2 4 ______
1 1 6 1 3 - 2 4 — .- ---
l i n 1 3 - 2 4 ---- ----
1 1 9 1 3 - 2  4 ---- ---
121 1 3 - 2 4 ' ( v a r ) 4" ---- ----
1 2 7 1 3 - 2 4 ---- ---
1 2 9 1 ' ( v a r ) l " 3 - 2 4 ---- ----
. 2 . 2 . I . e c .  e n  e . c .
. 2 . 2 . 1 .  N . i . f ' c .  c o n  s u  f i l e s
n® G r u p o s MH Va r TM
] n 1 3 - 2 4
I)  f.]. t é r m i n n  o ’ n r >D  s o  r n r l n y e  e n t r e  I o n  nnmlu c R p r o p i o s  p o t  
t . m t n i ' s o  f i e  i m  g e n  t  i I 1 e  i n  ( j ne  n o  s n e . l e  T J e v n r  a r l . .  e n  e l  Ti l  
( e x c e p t e  e n  P o c n s f c ’n e s )  .
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4 . 2 . 2 . 2 .  N . r e c . :  n o m b r e  p r o p i o  
n® G r u p o s  NH
1 2 0  1 , 1 - 2 4  ------
1 3 5  2 4 ' - 1 3 4 "  ------
4 . 3 .  N o m b r e s  p r o p i o s  c o n  a f i j o s  
n" G r u p o s  NH
1 3 1  1 3 - 2 4 ' ( v a r ) 4"-------------
1 4 2  1 4 - 2 3  ------
1 4 5  1 4 ' - 2 3 4 "  ------
V a r  Tf4
V a r  TH
5 .  E l  TM t i e n e  l a  p a r t i c u l a  ■ nx
1 3 3
G r u p o s  
2 4 - 1  ( v a r ) 3
NH
2 4 r r O  '  X
V a r  TH
G. J . a g u n a  e n  e l  TM 
n® G r u p o s
14 8 1 " 3 - 1 ' 4
NH V a r  TH
7 .  T n f i n i t i v o s  
n® G r u p o s
1 3 2  1 3 - 2 4
14 G 2 3 4 • - 1  ( v a r ) 4'
1 3 9  2 4 ' - 1 3 4 "
1 4 0  2 4 ' - 1 3 4 "
NH V a r  TH
CONCLUSlONES
a ) O m l ^ i j T n e s  d e  l o s  g r u p o s  :
- 1  V 2 1 lOG
- 1 '  y  2 1 1 4 7
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- 1  y  3 24 1 2 4 1 2 7 b  1 3 0  1 2 6  1 2 8  1 1 0
122 1 1 1  1 1 2  1 2 3  1 1 5  1 1 7
1 2 5 1 1 <  1 1 6  1 1 8  1 1 9  1 2 1
1 2 7 1 2 9 ( 1 ’ v a r )  1 1 3  1 2 0
1 3 1 1 3 2
- 1  3 y  4" 1 1 4 1
- 1  y  4 1 1 4 2
- 1  y  4 ’ 1 14  5
- 1 "  y  3 1 1 4 8
-1.  " y  4 1 1 4 9
- 2  y  3 1 4 4 1 4 3
- 2  3 y  4 ' 1 1 4 6
- 2  y  4 1 1 3 3
- 2  y  4 ' 7 1 3 4 1 3 8  1 3 7  J 3 6  1 3 5  1 3 9  1 4 0
- 3  y  4 1 1 0 7
- 3  y  4" 2 1 0 8 1 0 9
A d i c i o n e s d e  l o s  g r u p o s :
-1 y  2 2 1 0 9 1 0 7
- 1  2 y  4 ' 1 . 108
- 1  y  3 1 1 3 3
- 1  3 y  4" 7 1 3 4 1 3 8  1 3 7  1 3 6  1 3 5  1 3 9  1 4 0
- 1  y  4 1 4 4 1 4 3
- 1  y  4 " 1 1 4 6
- l ' 2  y  3 1 1 4 9
- l ’ y  4 1 1 4 8
- 1  " y  4 1 1 4 7
- 2  y  3 1 1 4 2
- 2  3 y  4" 1 14 5
- 2  y  4 2 4 1 2 4 1 2 7 b  1 3 0  1 2 6  1 2 8  1 1 0  1 2 2
111 1 1 2  1 2 3  1 1 5  1 1 7  1 2 5  1 1 4
1 1 6 1 1 8  1 1 9  1 2 1 ( 2 4 ' v a r )  1 2 7
1 2 9 1 1 3  1 2 0  1 3 1 ( 4 ' v a r )  1 3 2
- 2  y  4 ' 1 1 4 1
- 3  y  4 " 1 1 0 6
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Como p u e d e  a p r e c l a r s e  l o s  g r u p o s  1 3 ;  2 4 ;  1 3 4 "  y  
2 4 ’ , n o  s o l o  s o n  l o s  q u e  t i e n e n  u n  m a y o r  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  
c o ï n c i d e n t e s ,  s i n o  q u e  a d e m â s  e s a s  l e c t u r a s  p r e s e n t a n  l a s  
m i s m a s  c a r a c t e r i s t i c a s .
A s i ,  s o n  l o s  g r u p o s  l y  3 l o s  q u e  t i e n e n  e l  m a y o r  
n û m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  a r t i c u l o .  L o g i c a m e n t e  l o s  g r u p o s  2 
y  4 t i e n e n  l a  l e c t u r a  c o n  a r t i c u l o  d e n t r o  d e  l a  m i s m a  v a r i a n t e ;
y  s ô l o  e n  u n a  o c a s i ô n  e n  q u e  e l  TM t i e n e  l a  p a r t i c u l a  d e
a c u s a t i v o  nK s e  d a  l a  s i t u a c i ô n  c o n t r a r i a ,  e s  d e c i r , q u e  s o n  
l o s  g r u p o s  2 y  4 l o s  q u e  t i e n e n  l a  l e c .  s i n  a r t i c u l o  y  l o s
g r u p o s  1 y  3 l a  l e c .  c o n  a r t i c u l o .
En l o s  c a s o s ,  m e n o s  n u m e r o s o s ,  e n  q u e  e l  g r u p o  2 
c o i n c i d e  û n i c a m e n t e  c o n  e l  s u b g r u p o  4 ' ,  s o n  e s t o s  d o s  g r u p o s  
l o s  q u e  n o  t i e n e n  a r t i c u l o ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  m a ­
n u s c r i t e s ,  e s  d e c i r  l a s  f a m i l ^ a s  t e x t u a l e s  1 3 4 " ,  t i e n e n  l a s  
l e c .  c o n  a r t i c u l o .
L o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  a p e n a s  c o i n c i d e n  e n t r e  s i ;  e n  
v a r i e s  c a s o s  e n c o n t r a m o s  l e c t u r a s  d i f e r e n t e s  d e n t r o  d e  l a  
m i s m a  v a r i a n t e , n o  d â n d o s e  u n a  c o r r e l a c i ô n  t a n  c l a r a  c o m o  
l a  q u e  e n c o n t r a m o s  e n t r e  l o s  g r u p o s  1 3 y 2 4 o l 3 4 " y 2  
4 ' ,  y a  q u e  s a l v o  r a r a s  e x c e p c i o n e s  ( n ° 1 2 1  1 3 1  1 2 9  y  1 0 8 ,  e n  
l o s  q u e  n o  h a y  u n a  p e r f e c t a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  e s t o s  g r u p o s ,  
p o r  t e n e r ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  l o s  s u b g r u p o s  1 ’ y  4 '  a l g u n a  
v a r i a n t e ) ,  e n  l o s  d e m â s  c a s o s ,  c u a n d o  l o s  g r u p o s  1 y  3 t i e n e n  
u n a  l e c .  s i n  a r t i c u l o  l o s  2 y  4 t i e n e n  l a  m i s m a  l e c .  c o n  a r t i ­
c u l o ,  y  a  l a  i n v e r s a ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  l o s  g r u p o s  1 3 4 "  y  
2 4 ' .
S e c i û n  e s o ,  l a s  v a r i a n t e s  q u e  p r e s e n t a n  m a y o r  i n t e r é s ,  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  h i s t o r i a  d e l  t e x t o  g r i e g o  d e l  
l i b r o  d e  J u e c e s  s o n :
1 )  L e c t u r a s  s i n  a r - t î c u l o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  
1 y  3 y  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 .
2 )  L e c . s i n  a r t .  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 '  y  
c o n  a r t .  e n  e l  d e  l o s  g r u p o s  1 3 y  4 " .
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1)  V a r i a n t e s  e n  l a s  q u e  l o s  g r u p o s  1 y  3 t i e n e n  l a  l e c .  s i n  
a r t i c u l e  y  l o s  g r u p o s  2 y  4 l a  l e c .  c o n  a r t i c u l o .  ( 2 4 )
- L e c  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  I’M ( 5 )
- L a  l e c  l i e b r e a  l l e v a  a r t i c u l o  
- 3  c a s o s  ( 1 2 4  1 2 7 b  1 3 0 )
- l e c .  h e b r e a  e n  e . c . ,  s u  n . r e c . l l e v a  a r t i c u l o  
-2 c a s o s  ( 1 2 6  1 2 8 )
- l . e c t u r a s  i n d e t e r m i n a d a s  e n  e l  TM ( 2 )
-2 c a s o s  (110 122 - s i n  a f i j o s - )
- L e c t u r a s  d e t e r m i n a d a s  e n  e l  TM ( 1 6 )
- c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s
- 9  c a s o s  ( 1 1 1  1 1 2  - s i n  a f i j o s -  1 1 4  1 1 6  1 1 8  
1 1 9  1 2 1  1 2 7  1 2 9  - c o n  a f i j o s - )
- l e c .  e n  e . c .
- n .  r e c . c o n  s u f i j o s
- 1  c a s o  ( 1 2 3  - s i n  a f i j o )
- n . r e c . n o m b r e  p r o p i o
- 2  c a s o s  ( 1 2 3  - s i n  a f i j o -  1 2 0  - c o n  a f i j o )  
- n o m b r e s  p r o p i o s
- 4  c a s o s  ( 1 1 5  1 1 7  1 2 5  - s i n  a f i j o s -  1 3 1  - c o n  
a f i j o s - )
- T n f i n i t i v o s  ( 1 )
- I c a  s o  ( 1 3 2 )
De  l o s  24  p a s a j e s  o n  l o s  q u e  l o s  g r u p o s  1 y  3 t i e n e n ,  
f r e n t e  a  l o s  g r u p o s  2 y  4 ,  l a  l e c .  s i n  a r t . ,  e n  d o s  d e  e l l e s  
e l  TM t i e n e  l e c t u r a s  i n d e t e r m i n a d a s  ( 1 1 0  1 2 2 ) ,  y  1 6  s o n  l e c c i o -  
n e s  c o n  a l g u n  e l e m e n t o  d é t e r m i n a n t e ,  p e r o  s i n  a r t i c u l o  e n  e l  
t e x t e  h e b r e o .
a )  En 18  p a s a j e s ,  l a s  c a r a c t e r î s t t e a s  d e  l a s  o m i s i o n e s  
d e  a r t i c u l o  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 s o n  i d é n t i c a s  a  l a s  q u e  h e m o s  
e s t u d i a d o  c o m o  p r o p i a s  d e l  g r u p o  1 .
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T a m b i é n  c o i n c i d e n  l a s  l e c .  c o n  a r t i c u l o  d e  l o s  g r u p o s  2 
y  4 c o n  l a s  n o t a s  q u e  h e m o s  s e n a l a d o  c o m o  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  
l a s  a d i c i o n e s  d e  a r t i c u l o  d e l  g r u p o  4 ; s i n  e m b a r g o ,  h a y  u n a  
p e q u e n a  d i f e r e n c i a  : m i e n t r a s  q u e  e l  g r u p o  1 e s  t o t a l m e n t e  r i -  
g u r o s o  e n  o m i t i r  e l  a r t i c u l o  g r i e g o  c u a n d o  l a s  l e c .  h e b r e a s  
e s t â n  d e t e r m i n a d a s  p o r  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s ,  p e r o  t i e n e  l e c .  
c o n  a r t .  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  n o m b r e s  p r o p i o s  ( c f .  n® 7 9  8 0  8 1  
8 2  8 4  y  8 5 ) ;  e l  g r u p o  4 ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  t i e n e  l e c t u r a s  c o n  
a r t i c u l o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  n o m b r e s  p r o p i o s .
A l  s e r  1 0  l o s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  l a  l e c .  h e b r e a  s e  
e n c u e n t r a  d e t e r m i n a d a  c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s , a  l a  v e z  q u e  
o m i t i r  e l  a r t i c u l o  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  n o  e s t â  p r é s e n t e  e n  e l  
TM e s  u n a  t é c n i c a  d e  r e v i s i é n  c l a r a m e n t e  r e c e n s i o n a l ;  n o s  a t r e -  
v e m o s  a  c o n c l u i r  q u e ,  e n  e s t a s  1 8  v a r i a n t e s ,  s o n  l o s  g r u p o s
1 y  3 l o s  q u e  t i e n e n  l a  l e c t u r a  c o r r e g i d a ,  m i e n t r a s  q u e  s o n  
l a s  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 l a s  q u e  m â s  p r o b a b i l i d a d e s  t i e ­
n e n  d e  s e r  o r i g i n a l e s .
H a y  q u e  s e n a l a r  q u e  e l  t e x t o -  h e b r e o  q u e  s i r v i é  d e  b a s e  a  Las  
c o r r e c c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 f u e ,  s e g u r a m e n t e , e n  e s t o s  
p a s a j e s ,  i d ^ n t i c o  a l  d e  l a  " V o r l a g e "  d e  l a  p r i m i t i v a  LXX.
Como h e m o s  i n d i c a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d , s ô l o  e n  t r è s  
d e  e s t a s  v a r i a n t e s  n o  h a y  u n a  p e r f e c t a  c o r r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  
l e c c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 3 y  2 4 ;  e n  e l  n® 1 2 1  l o s  g r u p o s
2 y  4 '  t i e n e n ,  t a m b i é n  c o n  a r t i c u l o , u n a  v a r .  d e  l é x i c o ; e n  
e l  n® 1 3 1  e l  s u b g r u p o  4 '  t r a d u c e  Oeœ e n  l u g a r  d e  h u p l o )  q u e  e s  
l a  l e c .  d e l  r e s t o  d e  l o s  m s s .  y  e n  e l  n® 1 2 9  e l  s u b g r u p o  1 ’ 
t i e n e ,  s i n  a r t i c u l o ,  l a  m i s m a  l e c .  q u e  l o s  d e m â s  g r u p o s , p e r o  
e n  p l u r a l .  E s t a s  v a r i a n t e s ,  q u e  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  l a s  
o m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e  a r t i c u l o  s e r â n  e s t u d i a d a s  a  l o  l a r g o  
d e  e s t e  c a p i t u l o .
b )  De  l o s  s e i s  c a s o s  r e s t a n t e s ,  u n o  e s  un  i n f i n i t i v o  
( n ® 1 3 2 )  y  l o s  o t r o s  c i n c o  c o r r e s p o n d e n ;
1 )  T r è s ,  a  l e c t u r a s  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  TH.
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- E n  l o s  n" 1 2 7 b  y  1 3 0  ( . lu 2 0 , 1 9 . 4 3 )  e l  n o m b r e  q u e  1 J e v a  a r t .  
e n  e l  TM e s  c l  t o p ô n i m o  n y a a n  . L o s  q r u p o s  1 y  3 o m . i t e n  e l  
a r t i c u l o .
T a m b i é n  e n  e l  n ® 4 4  (.Tu 2 0 , 2 0 )  e s t a  m i s m a  l e c .  h e b r e a  
e s  t r a d u c i r l a  s i n  a r t i c u l e  p o r  e l  q r u p o  1 .  Como p u e d e  a p r e -  
c i a r s e  l a s  t r è s  l e c .  c o i n c i d e n  d e n t r o  d e  u n  m i s m o  c a p i t u l e .
E l  m i s m o  a n â l i s i s  q u e  s e  h a  h e c h o  a l  e s t u d i a r  l a  v a ­
r i a n t e  n ® 4 4  p u e d e  v a 1 e r  p a r a  e s t e s  d o s  p a s a j e s ,  e s t o  e s :
L o s  g r u p o s  1 y  3 t i e n e n  d o s  l e c t u r a s  e n  c o n t r a  d e l  TM, p e r o ,  
q u i z â s ,  n o  n e c e s a r i a m e n t e  e n  c o n t r a  d e l  t e x t e  h e b r e o  q u e  l e s  
s i r v i é  d e  b a s e  p a r a  s u  r e v i s i é n .
E l  o t r o  p a s a j e  e n  q u e  e l  TM t i e n e  u n a  l e c .  c o n  a r t i ­
c u l o  q u e  n o  e n c u e n t r a  e q u i v a l e n c i a  e n  c l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  
1 y  3 s e  e n c u e n t r a  e n  .Tu 1 9 , 1 6 .  (n® 1 2 4  )
- N " 1 2 4  :
La  v a r i a n t e  c o m p l é t a  e s :
TM a a y n
1 ' -m (+d)  e O  a y p o u  ev e o n e p a
1" 3 (+)<m) e g  a y p o u  e o n e p a ç ;  ( = o  ' 0 ’ )
2 - k  4 " - d  E H  T O U  a y p o u  E o n e p a ç
4 '  E O H E p a c  EM T O U  o y p o u
La l e c .  q u e  c o i n c i d e  t o t a l m e n t e  c o n  l a  a t r i b u i d a  a O r i -  
c j e n e n  y  T e o d o c i é n  e s  l a  d e  l o s  g r u p o s  1" 3 .  Co mo  p u e d e  a p r e -  
c i a r s e  l a  l e c c i ô n  d e  2 y  4" c o n c u e r d a  b â s i c a m e n t e  c o n  l a  d e  l o :  
g r u p o s  1" 3 ,  s a l v o  e n  e l  a r t i c u l o ;  p o r  c o n s i g u i e n t e  n o  e s  
d e  e x t r a n a r  q u e , e n  e s t a  v a r i a n t e ,  s c a n  e s o s  d o s  ( i l t i m o s  ( 1 "
3)  l o s  q u e  t e n g a n  l a  m i s m a  l e c t u r a  d e  o ' 0 ’ , y a  q u e  e n  e s t e
c a s o  p o d r i a  s e r  l a  o r i g i n a l  p u e s t o  q u e ,  t a n t o  l a  a d i c i ô n  
d e  a r t i c u l o , c o m o  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a  p r e p o s i c i ô n  a  p o r  ev d e l  
s u b g r u p o  1 ' p a r e c e n  s e r  n o t a s  r e c e n s i o n a l e s .
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La l e c c i ô n  s i n  a r t i c u l o  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 e s t â  c l a r a ­
m e n t e  e n  c o n t r a  d e  l a  d e l  TM. P o d r i a  t r a t a r s e ,  e n  e s t a  v a ­
r i a n t e  d e  u n a  l e c t u r a  n o  r e c e n s i o n a d a .
2 )  D o s ,  c o r r e s p o n d e n  a  l e c t u r a s  e n  e . c . d e t e r ­
m i n a d a s  p o r  u n  s u s t a n t i v o  c o n  a r t i c u l o .
- N ° 1 2 6 ;
La  o m i s i ô n  d e  a r t i c u l o  d e  e s t a  v a r i a n t e  p a r e c e  c o r r e s -  
p o n d e r  a l  p r o p ô s i t o  d e  r e s t a b l e c e r ,  e n  g r i e g o ,  e l  e s t a d o  
c o n s t r u c t o  h e b r e o  p o r  p a r t e  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 .  L a  l e c .  
c o m p l é t a  e s :
T M  T * y n  ’ B J K
1 3 ( + d )  a v ô p e e  x n e  n o Xe c o c
2 4 - d  o t  a v ô p e e  r n e  noXeoiQ
T a m b i é n  a l  e s t u d i a r  e l  g r u p o  1 h e m o s  e n c o n t r a d o  u n  c a s o  
a n â l o g o  a  é s t e  ( c f .  n ®6 s u p r a ) .  P a r e c e  b a s t a n t e  c l a r o  q u e  
l a  s u p r e s i ô n  d e l  a r t i c u l o  e n  e s t e  p a s a j e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  
r e c e n s i o n a l .
- N ° 1 2 8 ;
E n  e s t a  v a r i a n t e  l a  l e c .  d e  l a  " V o r l a g e "  d e  l a  p r i m i t i v a  
L X X  p a r e c e  d i f r e n c i a r s e  d e  l a  d e l  T M :
T M  o ’ n b K a  n ' - i a  j  n x
1 3 (+d)c)  k l Bw t o s  ô i a D n x n G  uupLOU
L o s  g r u p o s  1 3 4 " - p  ( + k )  a n a d e n  d e s p u é s  d e  m u p l o u  
l a  l e c .  TOU 0EOU
2 - ) t  4 - d  n Hi gwTOG ô t a O n w n C  x u p i o u
T o d o s  l o s  m s s .  d e  L X X  h a n  t r a d u c i d o ,  e n  u n a  p r i m e r a  
l e c t u r a  n i n '  e n  l u g a r  d e  n ' n ^ x n .
L o s  c o d s .  D e  R o s .  7 0 1  y  2 1 1  n o s  h a n  c o n s e r v a d o ,  a u n q u e  
c o r r e g i d a ,  l a  l e c .  nif i '* ' ^ ( C f .  D e  R o s .  s . l . ) ,  m i e n t r a s  q u e
1)  T a m b i é n  I b n  Y a n a h  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  l a  l e c  m  n ' . C f .  A p t .  
p . 3 0 8 .
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l o s  c o d s .  De  R o s .  2 0  y  5 9 6  t i e n e n  e n  s u  t e x t e  l a s  d o s  l e c .  
h e b r e a s :  o ’ n'jKn m n ?  ( C f .  De  R o s .  s . l . )  . E s t a  d o b l e  l e c ­
t u r e ,  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  q u e  c o n c u e r d a  c o n  l a  l e c c i ô n  d e  l o s  
g r u p o s  1 3 y  4 " .
L o  m â s  p r o b a b l e  e s  q u e  l a  l e c .  o ’ n'jKn s e a  u n a  c o -
r r e c c i 6n d e  nirr» q u e  e r a  l a  l e c .  q u e  f l g u r a b a  e n  e l  t e x t o  
a l e j a n d r l n o  t r a d u c l d o  p o r  LXX,  r e p r e s e n t a d a  e n  e s t e  p a s a j e ,  
p o r  l o s  g r u p o s  2 y  4 '  ^ .
E l  T H q u e  s i r v i d  d e  b a s e  a  l a  c o r r e c c i d n  u u p t o u  t o u  
D e o u , q u e  e n c o n t r a m o s  e n  l o s  t e x t o s  d e  l o s  m s s .  q u e  f o r m a n  l o s  
g r u p o s  1 2 y  4" d e b î a  t e n e r  l a  d o b l e  l e c t u r e  q u e  n o s  h a n  
c o n s e r v a d o  l o s  c o d s .  2 0  y  5 9 6  d e  D e  R o s .  A l  t r a d u c i r  t o u  O e o u ,  
c o n  a r t î c u l o ,  l o s  g r u p o s  1 y  3 o m i t i e r o n  e l  a r t l c u l o  d e  n 
m l 3o ) t o £  p o r  c o n s i d e r a r  s u f  i c i e n t e m e n t e  r e p r e s e n t a d o , e n  
g r i e g o ,  e l  a r t î c u l o  h e b r e o .  E l  c a m b i o  d e  t r a d u c c i d n  d e  g  x i p w -  
TOQ p o r  k l 3 o j t o c  c o r r e s p o n d e  a  l a  m l s m a  t 6c n i c a  d e  r e c e n s i ô n  
q u e  l a  d e  l a  v a r i a n t e  e s t u d i a d a  a n t e r i o r m e n t e  ( n ° 1 2 6 ) ,  e s  d e -  
c i r ,  t r a d u c e  s i n  a r t î c u l o  e l  n o m b r e  q u e  e n  h e b r e o  e s t ü  e n  e . c . ,  
y  c o n s e r v a  e l  a r t î c u l o ,  o  t r a d u c e  c o n  a r t î c u l o  e l  n o m e n  r e c t u m , 
q u e  e s  e l  q u e  l o  l l e v a  m a t e r i a l r o e n t e  e n  h e b r e o .  La  t é c n i c a  
d e  t r a d u c c i ô n  d e  LXX s u e l e  s e r ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  t r a d u c i r  c o n  
a r t î c u l o  t a n t o  e l  n o m b r e  q u e  e s t S  e n  e s t a d o  c o n s t r u c t o  c o m o  
c a d a  u n o  d e  l o s  n o m b r e s  q u e  l o  d e t e r m i n a n  ( C f .  p . e j . :  J u  8 , 2 6 ;  
9 , 2 5 . 3 0 . 3 4 ;  1 8 , 3 . 1 5 . . . e t c )
c )  P a r a  c o m p l é t e r  l a  v i s i 6n d e  l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  g r u ­
p o s  1 y  3 ------2 y  4 v a m o s  a e s t u d i a r ,  a h o r a ,  l a  ( i n i c a  l e c t u r a
o n  q u e  l o s  g r u p o s  1 y  3 t i e n e n  u n a  a d i c i ô n  d e  a r t î c u l o  y  e l  
2 y  4 u n a  o m i s i r t n .
- N" 1 3 3 ;
E n  e s t e  p a s a j e  e l  T M  t i e n e  l a  p a r t î c u l a  n x  ,  l e c .
1 )  A s î  l o  e n t i e n d e  t a m b i ô n  J . Z i e g l e r  q u e  e s  e l  r e s p o n s a b l e  d e  
l a s  n o t a s  d e  LXX e n  l a  RTFS, C f .  DUS s . 1 .  n o t a .
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q u e  e s  o m l t i d a  p o r  e l  c c d .  8 5  d e  K e n .  ( C f .  K e n .  s . l . )
La  l e c .  g r i e g a  d e  l o s  m s s .  q u e  f o r m a n  e l  g r u p o  3 c o i n c i ­
d e ,  c o n  a r t î c u l o ,  c o n  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ,  q u e .  a  s u  v e z  
t i e n e n  i g u a l  l e c .  a  l a  a t r i b ü f d a  a  O r i g e n e s  ( o ’ ) y  a  l o s  o t r o s  
t r a d u c t o r e s ( ^ ) ; E l  g r u p o  1 ,  p o r  s u  p a r t e ,  t i e n e , c o n  a r t î c u l o ,  
o t r a  l e c t u r a .
P o d r î a  p e n s a r s e  q u e  l a  l e c .  d e  l a  " V o r l a g e ” d e  l o s  
t e x t o s  r e p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  g r u p o s  2 y  4 d e b e r l a  s e r  l a  
m i s m a  q u e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  e l  c o d .  8 5  d e  K e n .  E s o  e s  p o s i b l e ,  
p o r q u e  e n  m u c h a s  d e  l a s  o c a s i o n e s  e n  q u e  a p a r e c e  l a  p a r t î c u l a  
nK e n  e l  TM,  a l g u n  m s s .  d e l  g r u p o  2 t i e n e  l a  l e c .  r e c e n s i o -  
n a l  d e  A q u i l a  o u v ( C f .  p . e j . ;  J u  1 , 4 , 1 5 ; 2 0 , 4 4 ;  y  t a m b i ê n  J u  4 , 2 1 i  
1 0 ,6 ; 1 6 . 1 4 a b ; 1 7 , 3  ; 1 8 , 2 a b . 7 . 9 a b ; 1 9 , 2 9  ; 2 0 , 5 . 1 3 .  En t o d o s  e s t o s  
û l t i m o s  c a s o s  e l  m s . G t i e n e  l a  l e c .  o u v  b a j o  a s t e r i s c o .
E n  e l  p a s a j e  q u e  e s t a m o s  e s t u d i a n d o ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  e n c o n t r a ­
m o s  n i n g u n o  d e  e s t o s  i n d i c i o s .  P e r o  a  p e s a r  d e  t o d o ,  l a  n o  
t r a d u c c i ô n  p o r  e l  a r t î c u l o ,  n o  t i e n e  p o r  q u ô  s i g n i f i c a r  u n  
c a m b i o  d e  " V o r l a g e " .
L o  q u e  s f  p a r e c e  c i e r t o  e s  q u e  l a  " V o r l a g e "  d e  1 y  3 ,  
e n  e s t e  p a s a j e ,  e r a  l a  m i s m a  q u e  l a  d e l  TM.  ( C f .  n® 8 4 b  8 1  1 9 *  
2 0 * 3 * ) .
L a  t r a d o c i ô n  d e  e s t a  p a r t î c u l a  p o r  e l  a r t î c u l o  g r i e g o  
e s  f r e c u e n t e  e n  LXX,  p e r o  e s  e l  g r u p o  1 e l  q u e  m u e s t r a  u n a  
m a y o r  c o n s t a n c i a  e n  r e f i e j a r , d e  a l g u n a  m a n e r a ,  e n  e l  t e x t o  
g r i e g o  l a  p a r t î c u l a  d e  a c u s a t i v o  ( C f .  s u p r a  n ° 8 1  y  8 4 b  y  
t a m b i é n  3 *  1 9 *  y  2 0 * ) .
La  l e c .  p r i m i t i v a  p o d r î a  mu y  b i e n  s e r  l a  m i s m a  q u e  l a  
a t r i b u î d a  a  o ' y  X ' ,  e s  d e c i r  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ;  e l  
g r u p o  3 h a b r î a  a n a d i d o  e l  a r t î c u l o  y  e l  g r u p o  1 p o d r î a  h a b e r  
c a m b i a d o  l a  l e c .  u a y o L p a v  p o r  p o u t p a i a v .
1 2 4
R e s u m i e n d o ;
E n  l o  q u e  h a c e  r e f e r e n d a  a  l a s  o m l s i o n e s  y  a d i d o n e s  
d e  a r t î c u l o  d e  v a r i o s  g r u p o s :
1 )  C u a n d o  e n  LXX e n c o n t r a m o s  d i v e r s a s  l e c t u ­
r a s ,  a v a l a d a s  r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  mAs  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l ,  
s o n  l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  g r u p o s  1 - 3  y  2 - 4  l a s  q u e  c o i n d d e n  
e n t r e  s î  u n  m a y o r  n d r o e r o  d e  v e c e s .
2 )  E l  g r u p o  1 t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  e l  
g r u p o  3 e n  u n  t o t a l  d e  2 5  v a r i a n t e s  ( s i n  c o n t a r  l a s  v e c e s  
e n  q u e  e s t o s  g r u p o s  c o i n d d e n  t a m b i é n  c o n  e l  s u b g r u p o  4"  y  
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  a l g u n  p a s a j e  e n  e l  q u e  e l  s u b g r u p o  1 ’ 
t i e n e  v a r i a n t e s  q u e  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  e l  a r t î c u l o ) . En
2 4  d e  e s t o s  p a s a j e s  s o n  l o s  g r u p o s  1 y  3 l o s  q u e  t i e n e n  l a  l e c . 
s i n  a r t î c u l o  f r e n t e  a  l a  l e c .  c o n  a r t î c u l o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  
4 .  E s  d e c i r ,  l o s  g r u p o s  1 y  3 ------ 2 y  4 ,  n o  s o l o  c o i n d d e n  e n ­
t r e  S Î  e n  2 5  d e  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s  ( u n  5 5 , 5 % ) ,  s i n o  q u e  
e n  24  d e  l o s  m i s m o s ,  o  s e a  e n  u n  96% d e  e s t o s  c a s o s ,  l o  h a c e n  
t e n i e n d o ,  r e s p e c t i v a m e n t e , l e c t u r a s  d e  i g u a l e s  c a r a c t e r Î s t i c a s .
3 )  L a s  o m i s i o n e s  d e  a r t î c u l o  d e  l o s  g r u p o s
1 y  3 t i e n e n  l a s  m i s m a s  p e c u l i a r i d a d e s  q u e  l a s  o m i s i o n e s  d e  a r ­
t î c u l o  d e l  g r u p o  1 e s  d e c i r :
a )  P r e s e n  t a n  s u  m i s m a  t e n d e n d a  a  
o m i t i r  c l  a r t î c u l o  g r i e g o  c u a n d o  6 s t e  n o  e s t é  m a t c r i a l m e n t e  
p r é s e n t e  e n  l a  l e c .  h e b r e a ,  s o b r e  t o d o  t r a t é n d o s o  d e  n o m b r e s  
c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  s u  d e t e r m i n a d ô n  
o  i n d e t e r m i n a d r t n .
b )  E n  l o s  c a s o s  e n  q u e  l a  l e c .  h e b r e a  
e s  u n  n o m b r e  e n  e s t a d o  c o n s t r u c t o  d e t e r m i n a d o  p o r  u n  s u s t a n t i -
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VO c o n  a r t î c u l o ,  l o s  g r u p o s  1 y  3 o m i t e n ,  e n  c o n t r a  d e  l o s  
q u e  e s  h a b i t u a l  e n  LXX,  e l  a r t î c u l o  g r i e g o  d e l  n o m b r e  q u e  
e n  h e b r e o  e s t é  e n  e s t a d o  c o n s t r u c t o ,  c o n s e r v e f n d o l o , e n  c a m b i o ,  
e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  s u  n o m e n  r e c t u m . P a r e c e n  q u e r e r  r e p r o d u c i r ,  
e n  g r i e g o ,  l a  p e c u l i a r  s i n t a x i s  d e l  e s t a d o  c o n s t r u c t o  h e b r e o .
c )  S ô l o  e n  t r è s  o c a s i o n e s  e s t é  p r é s e n t e  
e l  a r t î c u l o  e n  l a  l e c .  h e b r e a  y  n o  f i g u r a  e n  e l  t e x t o  g r i e g o  
d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 :
- E n  d o s  c a s o s  s e  t r a t a  d e  l a  t r a d u c c i ô n  
d e l  t o p ô n i m o  n y a j n  ( 1 2 7 b  1 3 0 ) .
- E n  e l  t e r c e r  p a s a j e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  
1 y  3 n o  p a r e c e  s e r  r e c e n s i o n a l . ( 1 2 4 )
d )  O n i c a m e n t e  e n  u n  p a s a j e  s o n  l o s  g r u p o s  
1 y  3 l o s  q u e  t i e n e n  l a  l e c .  c o n  a r t î c u l o .  L a  l e c .  d e l  TM 
e s ,  e n  e s e  c a s o ,  l a  p a r t î c u l a  nK ( 1 3 3 ) .
4 )  P a r e c e  c l a r o  q u e ,  s a l v e  e n  e l  c a s o  e n  q u e  l a  l e c ,  
d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 d i f i e r e  c l a r a m e n t e  d e  l a  d e l  TM ( 1 2 4 ) ,
l a s  r e s t a n t e s  o m i s i o n e s  d e  a r t î c u l o  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 s o n  
f r u t o  d e  l a  m i s m a  t ô c n i c a  r e c e n s i o n a l  q u e  l a s  d e l  g r u p o  1 .
5 )  E s ,  p u e s ,  e l  g r u p o  3 q u i e n  s e  a p a r t a  d e  l a s  
l e c .  o r i g i n a l e s  p a r a  s e g u i r  l a s  l e c c i o n e s  c o r r e g i d a s  d e l  g r u ­
p o  1 .
6) En e s t a s  v a r i a n t e s ,  l a s  l e c .  c o n  a r t î c u l o  
d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 s o n  l a s  q u e  m é s  p r o b a b i l i d a d e s  t i e n e n  d e  
s e r  o r i g i n a l e s .
2 )  E s t u d i o  d e  l a s  l e c t u r e s  s i n  a r t î c u l o  d e  l o s  t e x t o s  2 y  4*
y  c o n  a r t î c u l o  d e  l o s  t e x t o s  1 3 4 " .
De  l a s  7 v e c e s  q u e  l o s  g r u p o s  2 y  4* t i e n e n  e n  s u  t e x t o
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u n a  l e c .  s i n  a r t i c u l o ,  d o s  d e  e l l a s  c o n s i s t e n  e n  l a  t r a d u c c i ô n  
d e  i n f i n i t i v e s .
La s i t u a c i ô n  d e  l o s  c l n c o  c a s o s  r e s t a n t e s  r e s p e c t o  
a l  TM e s  l a  s i q u i e n t e :
- L a  l e c .  d e l  TM 1 l e v a  a r t î c u l o  
- 2  c a s o s  ( n ® 1 3 4  1 3 8 )
- L a  l e c .  d e l  TM l l e v a  a f i j o s  v o c a l i z a d o s  
c o n  a r t î c u l o
- 1  c a s o  ( n ” 1 3 7 )
- N o m b r e  p r o p i o
- I c a s o  ( n °  1 3 6 )
- N o m b r e  e n  e . c .  c o n  a f i j o  d e t e r m i n a d o  p o r  un n o m ­
b r e  p r o p i o
- 1  c a s o  (n® 1 3 5 )
- N® 1 3 4 ;
En e s t e  p a s a j e  e l  g r u p o  1 t i e n e ,  t a m b i é n  c o n  a r t î c u l o ,  
u n a  l e c t u r a  d i f e r e n t e .
La l e c .  d e l  TM e s :  ’ l a r n  , En e l  a p a r a t o  c r î t i c o
d e  l a  BIT e n c o n t r a m o s  l a  p r o p u e s t a  d e  c a m b i a r  e s t a  l e c c i ô n  
p o r  ’ j D i i r  , e s  d e c i r ,  p a s a r  a  a c t i v o  e l  p a r t i c i p i o  p a s i v o  
( c o s a  q u e  n o  n o s  p a r e c e  n e c e s a r i a )  y  o m i t i r  e l  a r t î c u l o  y a  
q u e  un  n o m b r e  e n  e s t a d o  c o n s t r u c t o  c o n  a r t î c u l o ,  s e g t î n  l a  
g r a m é t i c a  d e  C e s e n i u s ' ^ ,  e s  un  s o l e c i s m o  g r a m a t i c a l .
-N® 1 3 8  :
L o s  g r u p o s  2 y  4 '  s o n  l o s  q u e  t r a d u c e n , e n  e s t a  o c a s i ô n ,  
s i n  a r t î c u l o  ] a l e c . h e b r e a  n y a j n .
- N® 1 3 7 :
Al  t r a t a r s e  d e  u n  n o m b r e  c o n  a f i j o ,  l a s  l e c .  c o n  a r t î ­
c u l o  Y s i n  a r t î c u l o  p u e d e n  c o r r e s p o n d e ) '  a  u n a  d i f e r e n t e  t r a -  
d i c i ô n  o r a l ;  l a  q u e  c o i n c i d e  c o n  l a  d e  l o s  m a s o r e t a s  e s  l a  
d e  l o s  g r u p o s  1 3 y  4 " .
Como p u e d e  a p r e c i a r s e ,  t a n t o  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e
1)  C f .  C.r:SENTU5,W. 'KAT, lTZini ,E. -COWLEY, A.  E.  ; G e s c n i u ' s  H e b r e w  
Gr a mma r ,  p . 1 3 0  n o t a  2 .
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l a s  o m i s i o n e s  d e  a r t i c u l o  q u e  a c a b a m o s  d e  v e r ,  c o m o  l a s  d e  
l a s  d o s  v a r i a n t e s  e n  l a s  q u e  e l  TN t i e n e  u n  n o m b r e  p r o p i o ,  
c o i n c i d e n  b â s i c a m e n t e  c o n  l a s  q u e  h e m o s  d e f i n i d o  c o m o  p r o p i a s  
d e l  s u b g r u p o  4 ' .  V a l e n ,  p u e s ,  p a r a  e s t a s  v a r i a n t e s  d e  l o s  
g r u p o s  2 y  4 '  l a s  m i s m a s  c o n c l u s i o n e s  q u e  p a r a  l a s  o m i s i o n e s  
d e  a r t i c u l o  d e l  s u b g r u p o  4 ' ,  s e n a l a n d o  s ô l o  q u e  p a r e c e  m é s  
b i e n  e l  g r u p o  2 q u i e n ,  e n  e l  c a s o  d e  n o  t r a t a r s e  d e  l e c c i o ­
n e s  o r i g i n a l e s , h a  s e g u i d o  l a s  l e c t u r a s  d e !  s u b g r u p o  4 ' .
F i n a l m e n t e  h a y  q u e  v o l v e r  a  p r e c i s a r  a q u i  q u e  
e s t a s  o m i s i o n e s  n o  s o n  d e m a s i a d o  s i g n i f i c a t i v a s ,  n i  p o r  s u  
n d m e r o  n i  p o r  s u  c o h e r e n c i a  i n t e r n a .  A l g u n a s  d e  e l l a s  ( c o m o  
l a s  l e c t u r a s  c o n  a r t i c u l o  e n  e l  TM t r a d u c i d a s  c o n  a r t i c u l o  
p o r  l o s  g r u p o s  1 3 4 " . . .  e t c ) ,  p o d r i a n  s e r  o r i g i n a l e s ;  
o t r a s ,  s i n  e m b a r g o ,  p o d r i a n  d e b e r s e  a  e r r o r e s  d e  l o s  c o p i s t a s ,  
a  c o r r e c c i o n e s  e s t i l i s t i c a s  o  a  s i m p l e s  e r r o r e s  e n  l a  
t r a n s m i s i ô n  t e x t u a l .
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P A R T E  I I :  A DJ ETI VOS  Y PRONOMRRES
I I .  A .  O M I S I O N E S ,  A D I C I O N E S  Y CAMBIOS EN LA TRADUCCION DE 
ADJ ETI VOS Y PRONOMBRES
1 1 . 1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o
1 1 . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ’ + 1 "
a )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1
b )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
c )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1"
d )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  1
e )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
f )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  1
g )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1 '
h )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1"
I I .  1 . 2 .  E l  g r u p o  2
a )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2
b )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2
c )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  2
1 1 . 1 . 3 .  E l  g r u p o  3
a )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  3
b )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  3
1 1 . 1 . 4  E l  g r u p o  4 = 4* t-4"
a )  O m i s i o n e s ,  a d i c i o n e s  y  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  
g r u p o  4 y  d e l  s u b g r u p o  4 '
b )  O m i s i o n e s  d e ]  s u b g r u p o  4"
c )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4"
d )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4"
I I . 2  v a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
a )  1  t 2 :  A d i c i ô n  ----------  3  +  4  :  O m i s l ô n







i )  
j )  













+ 3 ; A d i c i ô n    2 + 4 : O m i s i ô n
+ 3 : O m i s i ô n    2 + 4 : A d i c i ô n
+ 3 ------  2 + 4 : C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
+ 3 + 4 "  : O m i s i ô n    2 + 4 ’ ; A d i c i ô n
+ 3 + 4 "  : A d i c i ô n    2 + 4 '  ; O m i s i ô n
+ 3 + 4 ”   2 + 4 : C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
+ 4 : A d i c i ô n    2 + 3 : O m i s i ô n .
+ 4 ------  2 + 3 ; C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
+ 4 '  ; O m i s i ô n    2 + 3 + 4 "  : A d i c i ô n
+ 4"  : A d i c i ô n    2 + 3 + 4 *  : O m i s i ô n
+ 4" ------  2 + 3 + 4 '  : C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n .
' + 2 + 4 ’ ------ 1" + 3 + 4" : Cam.  e n  l a  t r a d u c c i ô n
' + 4 : O m i s i ô n  --------- 1 "  + 2 + 3 : A d i c i ô n
' + 4 ------  1" + 2  +  3 : C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
' + 4 ’ : O m i s i ô n  --------- 1" + 2 + 3 + 4 "  : A d i c i ô n
' + 4 ’ : A d i c i ô n  ---------  1"  + 2 + 3 + 4 "  ; O m i s i ô n
' + 2 : O m i s i ô n  ---------  1 ’ + 3 + 4  : A d i c i ô n
’ + 3 : O m i s i ô n  --------  1 ’ + 2 + 4  : A d i c i ô n
" + 3 ------  1’ + 2 + 4  : C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
" + 4 '  : O m i s i ô n  ---------  1 '  + 2 + 3 + 4 "  : A d i c i ô n
I I .  B. SUSTITUCIONES DE UN SUSTANTIVO POR UN PRONOMBRE
I I . î »  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
a)  s u s t i t u c i o n e s  d e l  g r u p o  1
b)  s u s t i t u c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1*
I I . 2 ,  E l  g r u p o  2
a )  s u s t i t u c i o n e s  d e l  g r u p o  2
I I . 3 .  E l  g r u p o  4 = 4 ' + 4 "
a)  S u s t i t u c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 '
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I I  ; .A.  O M I S I O N E S , A D I C I ON E S  Y CAMBIOS EN I.A TRADUCCION DE 
A D J ET I VOS  Y PRONOMDRES
I I . l .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o  
I I .  1 . 1 .  E l  q r u p o  1 = 1 ' + 1 "
a )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1 ( = B e f j m q s z . i r u a ^)
1 .  J u  2 , 1 7 .  □ n ( - ' D D ü )  -GKZ
auTcov  ( p r  r w v  A) 2 3 4 - w  ( + i r )  
om 1- i  r
( o  ' D ' auT(i))  E s t a  l e c t u r a  n o  p u e d e  i n s e r t a r s e  e n  e l  c o n t e x t o ,  
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1 9 3 .  J u  1 6 , 3 1 .  ' 7 3 ( 1 )  - K N o
n a c  1" 2 3 4"  ( +mq)
o m 1 ' - m q  4 '
1 9 4  . J u  2 1 , 1 3 .  -GK 7.1 r  7
T o v  (-CÛV : - o u c  4 " - d  (+MNkm) ) 1" 2 3 4 " (4 ms )
o n  1 ' - inn 4 '
r  ) 1 ' + 4 ' :_A d . l c i d n  1 " + 2 + 3 + 4 " : Gm i  r. ^ 6  n ._
1 9 5 .  J u  1 9 , 8 .  i n ( D n D n m )  - g k
o u T O v  1 ’ -r.m 4 ' - w  ( + d )  
o  1" 2 3 4 " - d  (+Rtnw)
s )  1___ +_ 2 : Om i s i d n  1 '  + 3  +  4 : A d i c i d n .
1 9 6 . J u  9 , i n .  n u  -GKZ
o u  ( S y r  1" 2 - A n b  (+HNO
cm 1 '  3 -MM 4 ( + A a b )
t )  1 " + 3 O m i r n ' . d n  1 '  -I- 2 + 4 : Ad i c i d v n .
IX17. J U  ^ , 1 2 .  HK -GK7.e
n u  l ' - J m i f  2 - A b '  /  * ua i .  4 - J
om 1" 3 (+  i m q A b ' d )
* C f .  M . d . L .  u® 7 2  y!. 17  9 .  K l  m 1. 1U5  d e  K o n . f . i e n o  l a  l e c t u r n  
nnK e n  l u n e  r  d o  n u .
1 9 8 . J u  1 9 , 1 9 .  l ( P 0 X ' 7 1 y  -GK
n e u  1 ' -r .mq 2 - k  4 /  x a u r q  h
om 1" T - h  ( + n m q k )
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om 1." 3 (+ntk)
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u ) 1" + 3 ------  1* + /  + 4 ; C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c î 6 n .
2 0 0 . J u  1 1 , 1 .  K l J ( l )  -GK7.W
o u T o q  1" 3 (+mk)
auTOC 1 ' -m 2 - k  4
i
V ) 1" + 4 '  : Om i s i 6 n  1 '  + 2 + 3 + 4** : A d i c l ô n .
2 0 1 .  J u  1 8 , 3 .  nriK - s
o u  1* 2 - A G a  3 4 " - d
ojTi 1'* 4 ' ( +AGad)
E l  m s . h  t i o n c  e s t a  l e c t u r a  e n  d i s t i n t o  o r d e n .
I I .  B .  S US T I TUCI ONE S  DE UN SUSTANTIVO POR UN PRONOHBRE
1 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
a )  S u s t i t u c i o n e s  d e l  g r u p o  1 ( = D e f j ( m ) q s 7 . irua )^
2 0 2 . J u  3 , 2 1 .  1 ( 1 D 3 3 )  -GK%
c y X w u  ( o . l Y “  a f ’N h l d p t v )  ’ 2 - k  3 4 
CUTOU 1 (+k)
2 0 3 .  J u  9 , 2 9 .  l'PZJTJN'? -GK7,hp
TM o P lv-f.Xgx  2 - k  3 4 - d
r t p o ç  a u T o v  1 ( + k )  /  o u r w  d
b ) S u s t  i t ijcJ.njTC's d e l  r; u b a r u p o  1* ( = B c f  j (m) g s z )
2 0 4 .  J u  1 4 , 8 .  ?  n ’ I K a  - G K Z f
TOU (cim w ) Xe o v t o s  1" 2 3 4 (+Bmq)
* a u t o u  l* -B m q
1 1 . 2 .  P]  q r u p o  2
a )  Su. '^t i  t u c i o n c s  d e l  r. u b g r u p o  2 (=  (A)  G a b c  ( k )  x  S y r )
2 0 5 . J u  8 , 1 .  I ’ Vn  -GK7,
n p o ç  y e Aeoiv 1 3  4
n p o r  a u  r o v  2
1 5 2
T .  3 .  E l  f n : u ! . ' o  4 - / 1  ' t 4 "
n )  S u r t i  l ' u c  l o n o s  J  e  1 r - . ' ] h n r " n o  4 ’ ( - K 7 . n ]  n  ( o l  w )
t n nn c u n l i r o  o c a s i o n c s  c l  t c x L o  rlc e s t e  s u l i c r u r i o  s u r ; t  i l.u- 
c l  s u s t a n t l v o  p o r  nn p a r t i c i n i o .  C f .  M . d . L .  p p .  1 8 0 - 1 8 1 .
OLVTDOS Y EERATAS PC J.A I I  P A R T E
2 4 b . J u  3 , 1 0 .
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-CK7,
1 ( + a k )  
2 - a k  3 4
4 7 a . J u  5 , 3 ,  '
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C f .  P a r t e  I V  n® 1 2 9 .
-CKZ
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2 - k  4 - 0  
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1 2 8 b . J u  8 , 1 0 .  - GKZh
n a v T c ç  ( S y r  z -X) 1 - m  2 - a k  ( + o )
om 3 4 - 0  ( +m a k)
1 0 1 a . J u  9 , 4 8 .  rip - KZd
o 1 - i r  4 ( +Gk )
TL 2 - G c k  3 ( + i r )
T O C
1 5/1
ANAr.TS TS Y C('Mri.HSlOUES
E s t a  P o g u n d a  P a r t e  n r e t e n d e  a q r u p a r  t o d a s  1 a s  v a r i a n t e s  
d e  q u e  n o n  o b j e t o ,  o n  e l  L i b r e  g r i e q o  d e  l e s  J u e c e s ,  I o n  
] r o n o m b r e s  y  a d i e t i v o s  p r o n o m i n a l e s ,  e s  d e c i r :  L e s  p r o n o m ­
b r e s  o  a d  j e t ' - V O S  p e r s o n a  l e s  , p o s e s i v o s ,  d e m o s t r a t i v o s  , r e l a ­
t i v e s ,  i n t e r r o g a t i v e s ,  i n d e f i n i d o s . . .  e t c .  T a m b i d u  s e  i n c l u -  
y e n  e n  e s t a  s e c c i d n  l a s  v a r i a n t e s  n u e  c o n c i e r n e n  a l  a d i e t i v o  
n a ç  , n d o o . , n.dv y  a 1er.  a d j e t i v o s  n u m é r a l e s .
En p r i m e r  l u a a r  v a m o s  a  e s t u d i a r , p a r a  l o i  a m a n t e , l a s  om i -  
s i o n e s  y  a d i c i o n e s  e/? o s t o s  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  e n  e l  t e x ­
t e  d e  l a s  d i J e r e n t e s  f a m i  1 r a s  t e x t u a  l e s  g r i e e a s ,  p r e s e n t  a n d o  
e n  u n  r n i s mo  c u a d r o  l a s  o m i s  i o n  o s  y  a d i c i o n e s  d e  c a d a  u n e  d e  
l e s  g r u p o s , p a r a  i n t e n t a r  b u s c a r  l a  s i g n i f i c a c i d n  q u e  p u o d e  
t e n o r ,  e n  l a  l i i s t o r  ' a d e l  t e x t e  d e  l a  l .XX d o  J u e e e s ,  c i  n u e  
u n  q r u p o  d e  m a n u s c r i . t o s  t e n q a n  o  n o  u n a s  d e t o r i "  ' n a d a s  l o c -  
t u r a s .
P e n u i d a m e n t e  a n a l i z a r e m o s  l o s  c a m h i o s  o r  l a  t r a d n c c i d n  
d e  l o s  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  y  l a s  o s c a s a s  s u s t i t u c i / ? n / ' s  
d e  svu; t a n t i  \ ' o s  p o r  n r o n o m h r e s , t a n t o  e n  l o s  c a s e s  o n  n u e  
e s  s d l o  u n  q r u p o  t e x t u a l  e l  q u e  t i e n o  u n a  l e c t u r a  d i  r e r c n  t e , 
( ' o m  e u  a n d o  s o n  l e s  m a n n s c r  i t o ' i  d e  v a r i e s  r , r n p n s  l e s  nu  
t r a d u f M ’ n d n  f o r m a  d i v e r  s a  u n a  m i s m a  l c c c i 6 n  l i e b r e a .
E l  ' i P i i s i s  1,'iç; v a r i a n t e s  d e  l o s  a d  i e t i  v o s  y  p r o n o m -
t i r e s  s o ' u r i  r.'i e l  s  i / ; u  i e n t e  e  s/g u orna :
1 ) .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l  z" riruy'/'i
1 )  O m i  s  i o n e s  y  a d i c i o n e s  d o  a d  j e t  i v o s  y  p r o n / ' / m b r c !
2) C am trios e n  l a  t r a d u c c i d n  d e  l e s  ad i  . y p r o n .
3) Eu r I i t'.ic ' o n es  do s us+ ' ut )  tivm s prir pronom bres
15 5
2)  V a r i a n t e s  d e  v a r i e s  g r u p o s
1)  C o i n c i d e n c i a s  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  d i f e r n t e s  
g r u p o s  e n t r e  s i .
2 )  E s t u d i o  d e  l a s  l e c .  q u e  c o i n c i d e n  e n  m â s  
d e  u n a  f a x n i l l a  t e x t u a l
2 . 1 .  O m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m -  
b  - e s
2 . 2 .  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  a d j e t i v o s  
y  p r o n o m b r e s
2 . 3 .  S u s t i t u c i o n <  d e  s u s t a n t i v o s  p o r  p a r t i c i ­
p l e s
A l  i g u s l  q u e  h i c i m o s  e n  l a  P r i m e r a  P a r t e ^ , v a m o s  a  c o m p a ­
r e r  l a s  l e c t u r a s  g r i e g a s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s / q u e  s e  n o s  
h a n  t r a n s m i t i d o  c o n  v a r i a n t e s , c o n  e l  TM; t e n i e n d o  t a m b i é n  
e n  c u e n t a ,  c o m o  e s  l 6 q l c o ,  l a s  v a r i a n t e s  h e b r e a s  d e  l o s  c 6 d i -  
d e s  c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n n i c o t t  y  De  R o s s i ,  a s î  c o m o  o t r a s  
l e c t u r a s  d e  l a  l i t e r a t u r a  r a b S n i c a  y  d e  l o s  t a r g u m i m  q u e  p u e -  
d a n  s e r  s i g n i f i c a t i v a s .
En l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a  r e l a c i ô n  d e  e s t a s  l e c t u r a s  g r i e ­
g a s  c o n  e l  TM, h a y  q u e  d e c i r  q u e  s o n ,  p r S c t i c a m e n t e  e n  s u  t o ­
t a l  i d  a d  , t r a d u c c i d n  d e  l o s  p r o n o m b r e s  y  n o m b r e s  d e  n d m e r o  
h e b r e o s .  E l  e s q u e m a  d e  l o s  c u a d r o s  q u e  v a n  a  d a r  l u g a r  a l  e s -  
t u d i '  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  
r e s p e c t e  a l  TM e s  e l  s i g u i e n t e ;
1 /  L a n u n a  n c l  TM 
2 /  P r ' n o m b r e s  P e r s o n a l e s
2 . 1 .  F o ’- m a s  s e p a r a d a s
2 . 2 .  S u f i j o s  p r o n o m i n a l e s
2 . 3 .  P a r t i c u l a s  c o n  s u f i j o s  p r o n o m i n a l e s ^
3 /  P r o n o m b r e s  d e m o s t r a t i v o s
4 /  E l  p r o n o m b r e  r e l a t i v e  g o a  
5 /  P r o n o m b r e s  i n t e r r o g a t i v e s  
6 /  N o m b r e s  d e  n û m e r o .
1)  C f .  p p  7 8 s s .
2 )  O n i c a m e n t e  c u a n d o  l a  l e c .  g r i e g a  c o m p o r t a  l a  t r a d u c c i ô n  d e  
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2 )  CAMRTOS EN T,A TRADUCCTON DE AD J E T  IVOR Y PRONOMDnr.
.1. L a g u n a  e n  c l  TM
n® GRUPOS
6 0  I a q - 2 3 4  crjy.r
8 0 *  4 c o u to v - 2  OUTOV. 13qni
2 .  P r o n o m b r e s  p e r s o n a l e s
2 . 1 .  F o r m a s  s e p a r a d a s
a )  P r i m e r a  p e r s o n a  s i n g u l a r
NU TM V a r  TM
NU TM
1 ' D  JK
n " GRUPOS
4 7 a  1 EYw r L u t - 2 4  CYw- S o m
4 7 1 f y w - 2 3 4  ry o >  r  t u t    ' m
4 7 } ’. 1 F YW r  t  u  t  -  '  1 4  F YW f)F  2 3 4 = 0  ' ' P i m
4 8  1 u a i .  r .y o t F t u t  - 2 3 4  F y w  5 f    ' • i J K '»
8 8  2 w.o .y(i> -’ 3 m t  (h-v w !*) fy oi f l u l - 4  k o l  gy«  6 c  i d j k t
V a r  TM
7 7 *  4 K0.L FY O lf.F- 13  WO.t, (4VIA>1 *) EYW F L I I L - 2  MCtYO)
6 6 *  4 ')< a L  FY C8-4"M aL YC F Y a 'F t i iL - 1 2 3 w o .L  K Y w e t u t
b )  S c g u n d a  p e r s o n a  s i n g u l a r
7 2 *
73*
4 mo.l - 1 ' 2  n u - 1  " 3 om 
4 K a .L -l2  o u - 3 . m
2 . 2 .  S u f i ' i o s  p r o n o m i n a l e s  
a )  P r i m . i r a  pioi  s o n a  s i n g u l a r
4 0 l  f u c - 2 3 4  u r  
6 6  1 ' e u e - 1 " 2 3 4  p r
6 8 *  4 a u r o u - 1 2  3 p o u
7 8 * 4 e o u - 12  3 p o u
b )  S e g u n d a  p e r  o n a  m a s c u l i n a  s i n g u l a r  
7 4  * 4 F p . C - 1 2 3  OF
<•) G e g u n d a  p e r s o n a  m a s c u l i n a  p l u r a l  
71 T " t  >u L V -  t ' 2 3 g  1 ' 1. V -  4 n  f  ( o o  i, )
8 0 2 u u ' 0 \ ' - I 8 4  ' p s  'V
7 0 *  4 OF ( e o i  ) - 1  ' 2 3 t p i . t v - 1  "UULV
c )  m r r e e r a  ) o r * s o n a  m a s c u l i n a  s i n g u l a r
F g 1 f u r o u - 2  4 n u . r,y,
1,1 I o o ' . - 2 3  4 H.u. ' 'U
9 2 2 T O U T O v - 1 34  n u T O V -------
6 8 b * 4 F n u  r o v -  12  3 n.u t  o v
6 ') * 4 OF - 1  2 9 OUTOV — — —
.7 J K 1
nK n n i i K e n .
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o p (  )
1 ( ) ---
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A )
i p  —
l ( )  4-  l i ) K e n . D e R o s .
1 6 5
d )  T o r c e r a  p e r s o n a  m a s c u l i n a  p l u r a l  
5 2 1 a ’> x w v - 2  3 4 e a u x o u c  2 3 4 = o  '
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1) O m i s i o n e s  v a d i c i o n e s d e a d j e t i v o s  y p r o n o m b r e s
O m i s i o n e s d e l  g r u p o  1 (= l ’ + l " ) : 1 6 ( n ® l - 1 6 )
A d i c i o n e s d e l  g r u p o  1 (=*1 ' + 1") : 1 7 ( n ® 2 4 - 4 0 )
O m i s i o n e s d e l  s u b g r u p o 1 ' : 4 ( n ® 1 7 - 2 0 )
A d i c i o n e s d e l  s u b g r u p o 1 ' : 6 ( n ® 4 1 - 4 6 )
O m i s i o P ' ^ s d e l  s u b g r u p o 1": 3 ( n ® 2 1 - 2 3 )
Ad i c i o n e s d e l  s u b g r u p o 1" : 0
0ml  s i  o n e s de . l  g r u p o  2 : 7 ( n ® 7 2 - 7 8 )
A d i  c  i n n é s d e l  o r u p o  2 : 9 ( n ® 7 9 - 8 7 )
Omi s i o n e s d e l  r ; r u p o  .1 ; 12 ( n ® 9 3 - 1 0 4 )
A d i c i c .  o s d e l  g r u p o  3 : 0
1)  E l  g r u p o  o n o  . f i g u r a  e n  p r i m e r  l u g a r  e s  e l  g u c  t l e n e  l a  l e c .  
p r o n o m i n a . '  .
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O m i s i o n o ' d e l g r u p o  4 [ = 4 ' + 4 " ) : 4 ( n ® 2 1 * - 2 4 * )
A d i c i o n e s d e l g r u p o  4 = 4 ' + 4 " )  : 3 9 ( n ® 2 7 * - 6 5 * )
O m i s i o n e s d e l s u b e r u p o 4 '  : 2 0 ( n ” l * - 2 0 * )
Ad i c i  o n e s d e l s u b g r u p o 4 ' : 2 ( n ® 2 5 * - 2 6 * )
O m i s i o n e s d e l s u b g r u p o 4"  : 3 ( n ® 1 0 6 - 1 0 8 )
A d i c i o n e s d e l s u b g r u p o 4"  : 13 ( n ® 1 0 9 - 1 2 1 )
O r d e n a d a r ,  d e  m a y o r  a  m c n o r ,  e l  n û m e r o  d e  o m i s i o n e s  
y  a d i c i o n e s  d o  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  
g r u p o s  e s  c l  s  g u i o n t e :
OMISTONER ADI CI ONES




I  ' ....................................4
 4 .......................................4
1 " .................................... 3
4 " .................................... 3
G r u p o  4 .................................... 3 9
 1.................................... 1 7
4 " ................................. 1 3
 2....................................... 9
1 ■............................... 6
4 ' .................................... 2
1 " .......................................................... 0
 3....................................... 0
P a r t i e n d o  d e  e s t o s  d a t o s  p o d o m o s  y a  s e n a l a r  a l g u n a s  d e  l a s  
t e n d e n c i a s  d o  l o s  d i v e r s o s  g r u p o s  y  s u b g r u p o s  r e s p e c t o  a l a s  
a d  i c i o n e s  y  o n c ' s i o n c s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s .
T,os m s s .  d e l  q r u p o  4 ( = 4 ' + 4 " )  s o n  l o s  g u c  t i c n c n  e n  s u  
t e x t o  u n  m a y o r  n d m e r o  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s , o m i t i c n d o  
s O l o  e n  o i i a t r o  o c a s i o n e s  l e c t u r a s  d e  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s .
E l  s u b g r u p o  4 ' ,  p o r  s u  p a r t e ,  e s  e l  q u e  p r é s e n t a  n i  m a y o r  
n d . me r o  d e  o m i s i o n e s .
E s  i n t e > - c s a n t e  c o n s t a t a r  q u e ,  a l  i g u a l  n u e  o c u r r i . a  e n  
l a s  o m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e  a r t i c u l e ,  l a s  v a r i a n t e s  d e  l o s  
m s s .  d e l  s u h o r u p o  4 '  y  l a s  d e  l o s  4 ’ + 4 " = 4  t i e n e n  u n a  t e n d e n -  
c i a  d i s t i n t a .  A p a r t i r  d e  e s t e  h e c h o ,  y  t r a s  c o m o r o b a r  n u e  
e l  s u b c y r u p o  4" t i e n e  t a m b i e n  u n  ndm^-ro e l e v a d o  d e  a d i c i o n e s ,  
p o d e m o s  e s t a i l e c e r  l a s  s i g u l e n t e s  h i p d t e s i s ;
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1 )  1,0s  s u b g r u p o s  4 'y 4"  s o  h a n  s o y i a r a d o  d o  u n  m i s m o  
t r o n c o  c omCi n.  P l  g r u p o  4 s o r i a  e l  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e  d e  s u  
t e x t e  y  l o s  s u b g r u p o s  4 '  y  4" s e  h a b r i a n  s e p a r a d o  d e  d l , f o r m a n d o  
e n  u n  g r a n  n f i m e r o  d e  l e c t u r a s ,  d o s  g r u p o s  c a s l  i n d e p e n d . i e n -
t e s .
2 )  E l  s u b g r u p o  4 "  s i g u e  a l  t e x t o  d e  l o s  m s s .  r e p r e s e n -
t a d o s  pot .  e l  g r u p o  4 ' u n . i c a m e n t e  c u a n d o  d s t o s  p r e s e n t a n  u n a
t e n d e n c ] a  e x p a n s i o n i s t a , q u e  t a n t o  e n  l a s  v a r i a n t e s  c o n c e r n i e n  
t e s  a l  a r t i c u l e  c o m o  e n  l a s  q u e  e s t â m e s  e s t u d i a n d o  a h o r a , p a r e -  
c e  s e r  l a  c a r a c t e r i s t i c a  f u n d a m e n t a l  d e  e s t e  s u b g r u p o .
E s  d i f i c i l  p e n s a r  q u e  l a  t e r c e r a  h i p d t e s i s  q u e  c a b r i a ,  a  p a r ­
t i r  d e  l o s  d a t o s  n u m d r i c o s  q u e  e -  t a m o s  b a r a j a n d o  -  e s  d e c i r  
q u e  h a y a  s i d o  e l  s u b g r u p o  4 '  e l  q u e  s i g a  l a s  l e c t u r a s  d e l  4 
s e a  p o s i b l e ,  d e b i d o ,  c o m o  v e r e m o s ,  a  lr> t r a s g o s  d e  l a s  v a r i a n ­
t e s  d e  e s t e  û l t . i m o  s u b g r u p o .
E l  g r u p o  1 ( = 1 ' + 1 " )  , s u s  s u b g r u p o s  y  e l  g r u p o  2 , t i e n e n
u n  n t v m e ro  s i m i l a r  d o  a d i c i o n e s  y  o m i s i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y
p r o n o m b r e s .
E l  g r u p o  3 ,  e n  c a m b i o ,  t l e n e  u n a  m a r c a d a  t e n d e n c i a  
a o m i t i r  a d j e t i v o s  y  p r o n  > mb r e s  r e s p e c t o  a l  r e s t o  d e  l o s  m s s .  
d e  T, xx ,  n o  e n c o n t r l n d o s e , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  s u  t e x t o  n i n g u -  
na  a d i c i ô n .
2 ) Camb_i£T', e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  a d  j e  t  i v o s  y  p r o n o m b r e s
r a m ) ) i e s  e n  l a  t r a d u c f  i d n  d e l  g r u p o  1 ( = 1 ' +1  " ) : 2 8  ( 4 7 a  . 4 7 . 4 7 b - 5  6 b - 6 5)
C a m t ' i o s  e n  l a  t r a d u c c i 6 n  d e l  s u b g r u p o  1 ' :  5 ( 6 6 - 7 1 )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c e i d n  d e l  s u b g r u p o  1 " :  1 (7.1)
C a m l i i o s  l a  t r a d u c c i d n  d e l  g r u p o  2 :  5 ( 8 8 - 9 2 )
C a m ' v i o s  e n  l a  t r a d u c c i d n  d e l  g r u p o  3 :  1 (10 . 6 )
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C a m h i o s  o n  l a  t r a d u c c i d n  d e l  q r u p o  4 (  = 4 ' + 4 " ) :  14  ( 6 8 * 6 R b * - 8 0 * )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i 6 n  d e l  s u b g r u p o  4 ' :  2 ( 6 6 * . 6 7 * )
Caml Di os  o n  l a  t r a d u c c i C n  d e l  s u b g r u p o  4 " :  2 ( 1 2 2 . 1 2 3 )
R o n , ( i n i c a m e n k o  l o s  g r u p o s  1 ( = 1 ’ + 1 " )  y  4 ( = 4 ' + 4 " )  l o s  
q u e  t i e n e n  u n  n f i m e r o  q u e  p u o d e  c o n s l d e r a r s e  i n t o r e s a n t c  d e
c a m b i o s  e n  l a  i r a d u c c i d n  d e  l o s  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s .
3 )  R u s t i t u c i o n e s  d e  u n  s u s t a n t i v o  p o r  u n  p r o n o m b r e
R u s t i t u c i o n e s  d e l  g r u p o  1 ( = 1 ' + 1 " ) :  2 ( 2 0 2 . 2 0 3 )
R u s t i t u c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 ' :  1 ( 2 0 4 )
R u s t i t u c i o n e s  d e l  g r u p o  2 :  1 ( 2 0 5 )
R u s t i t u c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 ' :  4 ( 8 1 * - 8 4 * )
E s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  s o n  muy  e s c a s a s  y  n o  p a r e c e . i  t e n c r  
u n a  g r a n  s i g n i f i c a c i d n .
ERTUDIO DE LAR DIT’ERETITER FAMI LI AR TEXTUAI.ER 
1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ’ + 1 "
1)  O m i s i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  ( 1 6 )
1 . 1 .  R' . , 6n  e l  TM : 8 ( n®3 4 5 1 1  14  1 5  1 6 )
1 . 2 .  En c m t r a  d e l  TM; R ( n ° 6  1 0  1 7  1 2  9 1 3 )
2 )  A d i c i o n e s  ( î e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  ( 1 7 )
2 . 1 .  S c T f l n  e l  TM: 5 ( n ° 3 5  38  3 6  2 9  2 8 )
2 . 2 .  D i / ' e r e n t e  l e c t u r a  d e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o  : 1 ( n ® 2 7 )
2 . 3 .  En c o n t r a  r l e l  TM: 1 1  ( n ®2 4  2 5  2 6  3 0  31  3 2  33  34  3 7
3 9  4 0 )
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3)  C a m b i o s  e n  .In t r n d u c c i d n  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m f i r e s  ( 2 1 )
3 . 1 .  R e g ü n  e l  TM; 2 (n® 5 3  5 4 )
3 . 2 .  D i f e r e n t e s  t r n d u c c i o n e s  d e  l a  m i s m a  l e c t u r a  h e b r e a ;  
1 7  ( n " 4 7 a  4 7  4 7 b  4 8  4 9  5 0  5 2  5 5  6 5  5 6  5 6 b  5 7  5 8  5 9
6 1  6 2  6 3 )
3 . 3 .  En c o n t r a  d e l  TM: 2 ( 5 1  6 4 )
4 )  R u s t i t u c i o n e s  d e  u n  s u s t a n t i v o  p o r  u n  p r o n o m b r e  ( 2 )
4 . 1 .  S e g d n  e l  TM; 1 ( n ° 2 0 2 )
4 . 2 .  En c o n t r a  d e l  TM: 1 ( n ° 2 0 3 )
1 .  O m i s i o n e s  d e l  q r u p o  1 = * 1 ' + 1 "
1 . 1 .  En o c  h o  p a s a j e s  l a  o m i s i d n  d e l  g r u p o  1 c o i n c i d e  c o n  l a  l ^ ^ c . 
d e l  TM; e n  c i n c o  d e  e l l e s  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t i e n e n  e l  d e m o s -  
t r a t i v o  a f j i ô c  ( 3  5 8 11  1 5 ) ;  e n  u n  c a s o  l a  l e c .  o m i t  i d  a  p o r
e l  g r u p o  1 e s  e l  d a t i v o  d e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l  r e f l e x i v o  f u o u x ô v  
( 1 4 )  y  e n  l o s  d o s  r e s t a n t e s  s e  t r a t a  d e l  a d i e t i v o  n d p  ( 4  1 6 ) .
En d o s  d e  e s t o s  p a s a j e s  l a s  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 3 y  4 
s o n  ■'as m i s m a  s  ( 1 4 )  o  m u y  p a r e c i d a s  ( 1 1 )   ^ a  l a s  a t r i b u f d a s  a  
O r î g e n e s  y  T e o d o c i d n .
No  h a y  n i n g C n  e l e m o n t o  q u e  n o s  p u e d a  h a c e r  p e n s a r  q u e  l a s  
l e c t u r a s  d -  l a  m a y o r f a  d e  l o s  m s s .  n o  s e a n  l a s  d e  LXX p r i m i t i -  
v n  ; s  i n  e n i b a r < | o  t a m p o c o  p a r e c e  c l a r o  q u e  u n  n f i m e r o  t a n  r e d u -  
c i d o  y  o o c o  s  i . g n i f  i c a t i v o  d o  v a  r i  a n  t e . s  s e  d o b a n  a u n a  c o r r e c c i d n  
o  r e c e n s i d n  y . i  g u e ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  - o n  m u c h a s  l a s  l e c t u r a s  
d e l  g r u p o  l  g u e  s e  a  p a r t  a n  d e l  I'M.
1 . 2 .  T a m b i e n  s o n  o c h o  l a s  v o c e s  e n  q u e  e l  g r u p o  1 o m i t e  u n  a d -  
j e t  a o  u n  p r o n o m b r e  e n  c o n t r a  d e l  TM y  d e  l o s  r e s t a n t e s  m a -  
n u s c r i t o s  d e  LXX.  En 5 d e  e l l a s  l o s  g r u p o s  2 3 y  4 t i e n e n ,  d e -  
b i d a m e n t e  f  l e x i o n a d o ,  e l  d e m o s t r a t  i . vo o . ù r d e , q u e  s u e l e  s e r  u n a  
d e  l a s  t r a d u c c i o n e s  r'e l o s  p r o n o m b r e s  p e r s o n a l e s  h e b r e o s  ( t a n t o  
e n  s u  f o r m a  s c p a r a d a ,  c o m o  s u f i i a )  d e  t e r c e r a  p e r s o n a  ( C f .  n® 1 0
1)  T,a l e c .  d e  4 ' e s  l a  q u e  c o i n c i d e ,  c o n  l a  d e  o ' D ' ,  p e r o  e s  l a  
m. i sma q u e  l a  d e  2. 3 4 " ,  s A l o  q u e  c o n  c a m b i o  d e  c a s o .
1 7 1 .
1 7 1 2  9)  . Tantb. idn o n  \ i n o  d o  o s t o s  p a s a j e s  l a  l e c .  d o  l o s  g r u ­
p o s  2 3 4 c o . i n c i d e  b d s l c a m c n t e  c o n  l a  a t r . r b u î d a  a o ' y  0 '  ( n ® l ) .
Fn o l  n ®13  l a  l o o . o m i t i d a  e s  o u r o g ,  q u e  s u e l e  s e r  t r a ­
d u c e  i d n  d e l  p r o n o m b r e  d e m o s t r a t i v o  h e b r e o ;  e n  e l  c a s o  r e s t a n t e  
l a  l e c c . i . d n  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  g r u p o  1 o s  e l  a d j e t i v o  
n o g  riuo é q u i v a l e ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  v o c e s  a  Vs ( n ® 1 2 )  .
Mds  s i g n i f i c a t i v a  p o d r . f a  r e s u l t a r  l a  o m i s i d n  d e  J u  9 , 2  
( n " G ) . L o s  m a n u s c r i t e s  d o  l o s  g r u p o s  2 3 y  4 t i e n e n  l a  m i s m a  
l e c t u r a  q u e  l a  a t r i b u f d a  a  O r f g e n e s  : e l u l  e y w . E l  g r u p o  1 t r a ­
d u c e  c l  p r o n o m b r e  h e b r e o  '  ] K s d l o  p o r  E t i i t .  E l  h e c h o  d e  q u e  l o s  
m s s . A h l  t e n a a n  l a  l e c .  gyü) e i u l , j u n t o  c o n  l a  o m i s i ô n  d e  eyco 
e n  c l  g r u p o  1, p a r e c e  i n d i c a r  q u e  l a  LXX p r i m i t i v a  d e b i 6  c o n s i ­
d é r a  r , e n  e s t e  p a s a  j e  , . s u f  i c i e n t e m e n t e  t r a d u c i d a  p o r  E m i  l a  
e x p r e s i d n  h e b r e a
En e s t e  c a s o  e s  p o s i b l e  q u e  l a  l e c t u r a  m a y o r i t a r i a  s e a  
d e b i d a  a  un  d o b l e t e .  y  q u e  s e a  O n i c a m e n t e  e l  g r u p o  1 q u i e n  n o s  
c o n s e r v e  l a  l e c . o r i g i n a l .
R e s p e c t o  a l a s  r e s t a n t e s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1 e n  c o n ­
t r a  d e l  'I'M sdl ' - i  p o d e m e s  d e c i r  q u e  s o n  mu y  p a r e c i d a s  a l a s  o m i -  
s  e n  e s  d e  e s  tr- m i s m o  e  r u p o  c u a n d o  c o i n c i d e n  c o n  l a s  o m i s i o n e s  
d e l  TM.
En 1 0  d e  l e s  1 6  p a s a j e s  q u e  e n c o n t r a m o s  o m i s i o n e s  d e  a d j e ­
t i v o s  y  n r o n o m h r e s  e n  e l  g i u p o  1 l a  l e c .  o m i t i d a  e s  c l  d e m o s t r a -  
t i v o  g r  i n c o  e . n T d g , y  e n  o t r o s  t r è s  e l  a d j e t i v o  n d g , e n  a m b o s  
ç.a S O S , e l  o m i t i r  e s t a s  l e c t u r a s  g r i e g a s  n o  p a r e c e  d e m a s i a -  
d o  s  i g n  i  f  i c- t t  i v o .
T a n t o  e l  nn  t e n e r  e  - t a s  l e c t u r a s  p o r  p a r t . e  d e l  g r u p o  1
c o m o  e l  t e n e r l a s  l o s  g r u p o s  2 3 y  4 n o  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r
a n i  n g u n a  t é c n i c a  d e  r e v i s i d n  y  m u e h o  m e n o s  d e  r e c e n s i d n  n i  p o r
p a r t e  d e l  g r u p o  1 n i  o o r ^ l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s  t e x t u a l e s  d e l
l i h r o  g r f c q o  d e  l o s  J u e e e s .  P o r  c s o ,  s o n  l a s  1 ( ' c t n r a s  m a y o ­
r i t a r i a  s  l a s  n u e ,  s a l v o  e n  a l g u n a  c o n t a d a  e x c e p c i d n  ( n ® 6 ) , 
t i e n e n  mds  p r  c. ! >. di  i  1 i  d .t d e s  d e  s e r  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l a  LXX o r i -
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a  i n n  I
2) A d i c i o n e s  d e l  cjru p o  1 ( = 1 ' +1" )
2 . 1 .  Û n i c a m e n t c  o n  c i n c o  p a s a j e s  e l  q r u p o  1 n e  a c e r c a  mfin 
a l  TM q u o  I n s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t o x t u a l e s .
Kn l a  l e c t u r a  cle J u  1 7 , 2  ( n ® 3 8 )  e l  q r u p o  1 t r a d u c e  
] a l e c .  h e b r e a  d e l  TH ( ' n K ( i )  v i e - e u e )  / l o s  d e m ^ s  a r u p o s ,  
s i n  e m b a r g o , p a r e c e n  d e p e n d e r  d e  l a  v a r i a n t e  h e b r e a  a t e s t i -  
g u a d a  p e r  K e n .  ( t iKi  ) ,  q u e  p o d r î a  e s t a r  m?is c e r c a  d e  l a  
l e c .  d e l  t e j t t o  a l e j a n d r i n o  q u e  l a  d e l  TM.
L a s  o t r a s  l e c t u r a s  d o  e s t e  a p a r t a d o  c a r o c e n  d e  u n a  g r a n  
i m p o r t a n c i a ;  t o d a s  e l l a s  s o n  t r a d u c c i o n e s  d o  d i f e r o n t c s  l e c .  
d e l  TM q u e  n o  s o  e n c u e n t r a n  r e p r e s e n t a d a s  m a s  q u e  e n  e l  t e x t o  
d e l  g r u p o  1 .
2 . 2 .  U n a  s o l a  v a r i a n t e  ( n ” 2 7 )  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a  u n a  d i ­
t e  r e n t e  c o m p . r e n s i 6 n  d e l  m i s t n o  t e x t o  h e b r e o  p o r  p a r t e  d e  l o s  m s s .  
d e l  g r u p o  1 .  M i e n t r a s  q u e  l o s  g r u p o s  2 3 4 b a n  l e i d o  ' J tk
c o m o  -><i donay , e l  g r u p o  1 p a r e c e  h a b e r  t r a d u c i d o  l a  l e c .  ' a d o n i , 
p o r  e s o  e n c o n t r a m o s  e n  s u  t e x t o  l a  l e c .  k u p i - f. u o u .
2 . 3 .  F.n 1 1  p a  s a l e s  e l  g r u p o  1 t i o n e  o n  s u  t e x t o  u n a  l e c .  p r o ­
n o m i n a l  o n  c o n t r a  d e l  TM y  d e  l o s  r e s t a n t e s  m . a n u s c r i t o s  d e  LXX.
Un t o d o s  l o s  c a s o s  s e  t r a t a  d o  p r o n o m b r e s , l a  m a y o r i a  d e  
o l i o s  e m p l e a d n s  p l e o n S s t i c a m e n t e  ( C f .  n * 2 4  3 1  e t c . ) . P s t a s  l e c ­
t u r a s  s o n  t a m b i o n  p o c o  s i g n i f  i c a t i v a s , t a n  t o  p o r  s u  n û i n e r o  c o ­
mo p o r  s u  c o * ^ e r e n c i a  i n t e r n a  y  e s  d i f î c i l  p e n s a r  q u e  s c a n  o t r a
c o s a  q u o  l e c o i o n e s  a n a d i d a s  a l  t e x t o  d e  S e p t u a g i n t a  a  l o  l a r g o  
d o  l a  t r a n s m i s i d n  t e x t u a l  d o  l o s  m a n u s c r i t o s  m i e  f o r m a n  e l  
q r u p o  1 .
3 ) C a m b i o . s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u o o  1
1,0 p r i m e r o  q u o  h a y  q u o  d e s t a c a r  e s  q u e  l a  m a y o r  l a  d e  
l o s  c a m b i o . s  o n  l .a t r a d u c c i d n  d e l  g r u p o  1 p r e s u p o n r  ■ l a s  m i s -  
m a s  l o c t u r a s  h e b r e a s , s i e n d o  m u y  e s c a s a s  l a s  q u e  s e  a l e j a n  o  
s o  a c e r c a n  a l  TM m h s  q u e  l a s  l e c c i o n e s  d e  l a s  r e s t a n t e s  f a m i -  
l i a s  f o x t u a l o s .
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3 . 1 .  En d o s  p a s n j o s  l a  l o c .  d e l  g r u p o  1 p a r e c e  a c e r c a r s o  m,1s  
a  l a  d e l  TM q u e  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  ( 5 3  5 4 )
En  ,Tu 1 9 ,  3 0  ( 5 3 )  l a  l e e . d e l  g r u p o  1 p a r e c e  r e c e n s i o -  
n a l .  M i e n t r a s  l a  m a y o r l a  d e  m a n u s c r i t e s  t r a d u c e n  l a  e x p r e s i d n  
h e b r e a  oa'? p o r  e l  d a t i v o  d e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l  r e f l e x i v o  
d e  t c r c e r a  p e r s o n a  è a u T o U q ,  e l  g r u p o  1 t i e n e :  l ' - m ( + d )  u u i v  
a u T O i  -  l " - a 2 ( + k )  u u e t q  a u r o L .  La  l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 '  
p a r e c e  s e r  u n a  d e f o r m a c i ô n  p a l e o g r S f i c a  d e  ù u . t v  a û x o ü ç ,  q u e  
s é r i a  l a  t r a d u e c i d n  l i t e r a l  d e  oa'» . E l  s u b g r u p o  1" h a b r î a  
p a s a d o  a  n o m i n a t i v o  e l  d a t i v o  d e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l  g r i e g o  
a  c a u s a  d e  l a  d i f i c u l t a d  q u e  e n t r a n a  l a  l e c .  u u l v  a u x o L .
En J u  7 , 4  (n®5t f )  t a m b i ( 5 n  e s  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 l a  
m d s  a c o r d e  c o n  l a  d e l  TM; e l  q u e  d o s  d e  l o s  m s s .  d e  e s t e  q r u p o  
c o i n c i d a n  c o n  e l  k  e n  e l  d o b l e t e ;  o x i  o u x o q ,  t a m b i ë n  p u e d e  
h a c e r n o s  p e n s a r  q u e  o u x o ç  e s  u n a  c o r r e c c i 6n r e c e n s i o n a l .
3 . ? .  De  l a s  \ 1  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 q u e  p a r e c e n  s e r  t r a d u c c i o ­
n e s  d i v e r s a s  d e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o  q u e  s i r v i ô  d e  b a s e  a l a s  
l e c t u r a s  d o  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  y  q u e  p a r e c e  c o i n c i d i r  b 5 -  
s i c a m e n t e  c o n  e l  TM ( s a l v o  e n  e l  n® 6 4 ) :
- 3  s o n  t r a d u c e i o n e n  d e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l  ■*3J8 ^ ( 4 7 a 4 7 b .
-1 consiste en la traducciOn de (47)
E s t a s  c u a t r o  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  1 ,  e n  c u a n t o  t r a -  
d u c e n  p o r  eyo i  e t u t  y  ^ j k  s o l a m e n t e  p o r  e y w
t i o n e n  u n  c a r d c t e r  c l a r a m e n t . e  r e c e n s i o n a  ’ ,
-8 c o r r e s p o n d e n  a  d i f e r e n t e s  t r a d u c c i o n e s  d e l  p r o ­
n o m b r e  r e l a t i v e  a c K q u e ,  c o m o  t a l ,  n o  t i o n e  e n  ~ 
g r i e g o  u n a  t r a d u c e i d n  p r é c i s a ,  y a  q u e  t a n  t o  a n ­
c o n  t r a m o  s  u n  p r o n o m b r e  r e l a t i v e  ( s o l o  o  s c g u i d o  
d e l  v e r b o  e C u O  c o m o  e l  a r t i c u l e  . . .  e t c . ;  a d e m A s ,
1)  E l  . t r a d u c i r  •> 03K p o r  c.yo) e t u t  e s  u n a  no' ' p r o n i a  d e  l a  r e c e n -  
s i d n  p a l c s t i n e n s e . C f .  e l  Tuagnifico e s t u r ü o  d e  D. UAPTIIfLEMY 
sobre l a  t r a d u c c i b n  d e  e s t e  ; r o n o m b r c  en L XX,  y  en concreto 
e n  e l  L i b r e  d.e> l o s  J u e c o s .  D e v a n c i e r s .  . . p n . 6 9 -
2)  C f .  l o c . c l t .  y  n ® 7 8
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c o m o  e s  s a b i d o ,  e n  g r i e g o  e s  i m p r e s c i n d i b l e  q u e  
b a y a  c o n c o r d a n c i a  e n t r e  e l  p r o n o m b r e  y  s u  a n t e -  
c e d e n t e .
E s t o  s i g n i f i c a  q u e  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c -  
c i 6 n  d e  l a  p a r t i c u l a  ncK n o  c o r r e s p o n d e n  a  u n a  t d c -  
n i c n  d e  r e c e n s i ô n  d e t e r m i n a d a ,  c o m o  o c u r r f a  c o n
e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l  ■•ajK , s i n o  q u e  s o n  c o -
r r e c c l o n e s  e s t i l i s t i c a s  q u e  s u e l e n  a b a r c a r  u n  
c o n t e x t e  m ^ s  a m p l i o  q u e  e l  d e  l a  p r o p i a  p a r t î c u -  
I n .  ( C f .  n ” 5 6 - 5 6 b - 6 3 )
- L o s  5 c a s o s  r e s t a n t e s  s o n  p e q u e n o s  c a m b i o s  c o m o  
c u E - p e  ( 4 9 ) . . .  e t c .  q u e  p a r e c e n  c a r e c e r  d e  t o d a  
i m p o r t a n c i a .
3 . 3 .  S o n  d o s  l o s  p a s a j e s  e n  q u e  e l  TM t i e n e  u n a  l e c .  d i f e r e n -
t e  a  l a  d e l  g r u p o  ’ ( n ® 5 1  6 4 ) .
En e l  n " 5 1  e l  g r u p o  1 t r a d u c e i ( )  p o r  o o u ,  l o  q u e  p e r m i t e  
s u p o n e r  q u e  s u  t e x t o  h e b r e o  p o d i a  t e n e r  l a  l e c  i ( ) /  p u e s t o  
q u e  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t i p o  s u e l e n  e n c o n t r a r s e  c o n  r e l a t i v e  
f r e c u e n c i a  ( C f .  p . e j . :  n ® 6 9 * ) .
La  l e c .  h e b r e a  d e  J u  1 1 , 3 4  ( n ® 6 4 )  s e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  
c o n  v a r i a n t e s .  La  l e c .  d o  l a  m a y o r î a  d e  l a  t r a d i c  6 n  m a n u s ­
c r i t e  p a r e c e  t r a d u c i r  l a  v a r i a n t e  d e  K e n .  n j a n  , q u e  p o d r î a  
c o i n c i d i r  c o n  l a  l e c t u r a  a l e j a n d r i n a .  S i n  e m b a r g o  ctf.o o c , q u e  
e s  l a  l o c c i d n  d e l  g r u p o  1 n o  e s  t r a d u c e i d n d e  i j o d .  '
4 )  Eu s t i t u e i o n e s  d e  u n  s u s t a n t i v o  p o r  u n p a r t i c i p i o ,
E d l o  e n  d o s  p a s a i e s  e l  g r u p o  1 t i e n e  e s t e  t i o o  d e  
v a r i a n t e s  ( n ' ' ? . 02  y  2 0 3 )  e n  n n o  d e  e l l o s  e l  TM t i e n e  u n  p r o ­
n o m b r e  ( n ® 2 0 . ’ ) ,  m i e n t r a s  e u e  e n  e l  n ” 2 0 3  e s  u n  n o m b r e  p r o -  
p i o  e l  q u e  e s  s u s t i t u î d o  r>or u n a  e x p r e s i d n  p r o n o m i n a l .
E s  b i e n  p o c o  l o  q u e  p u e d e  d e c i r s e  d e  e s t e  g r u p o  r e s p e c ­
t e  a s u  t c n d e n c  î a  e n  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s .
1)  C f .  I t A T C F f  a n d  R E I T A T I T ;  C o n c o r d a n c e  t o  t h e  LXX.  I  p .  5 6 0 .
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R e s u m l e n d o :
1)  L a s  v a r i a n t e s  d e  l e c t u r a s  p r o n o m i n a l e s  n o  p a r e c e n  
i n d i c a r  c u e  h a y a  h a h i d o , p o r  p a r t e  d e l  g r u p o  1 / n i n g G n  i n t e n t e  
s i s t e m d t i c o  d e  r o c e n s i d n  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :
a )  E l  g r u p o  1 ,  a l  i g u a l  q u e  LXX e n  m u c h o s  p a s a j e s  
e n  q u e  s e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  s i n  v a r i a n t e s ,  t r a d u c e  l o s  m i s m o s  
p r o n o m b r e s  h e b r e o s  p o r  d i f c r e n t e s  l e c c c i o n e s  g r i e g a s  ( d e b i d o ,  
p r o b a b l e m e n t e , a  l a  m a y o r  a b u n d a n c i a ,  e n  g r i e g o ,  d e  e s t e  t i p o  
d e  m o r f e m a s ) .
b )  S o n  m u y  n u m e r o s a s  l a s  l e c .  d e l  g r u p o  1 q u e  d i s -  
c r c p a n  d e l  TM; m u c h a s  d o  e l l a s  p a r e c e n  p o d e r  e x p l i c a r s e  " i n n e r -  
g r i e c h i s c h "  ( c o m o  p u e d e  s e r  e l  e m p l e o  p l e o n d s t i c o  d e  a l g u n o s  
p r o n o m b r e s . . . e t c ) .
2)  S d l o  e n  c a s o s  a i s l a d o s  s e  e n c u e n t r a n  l e c .  r e c e n s i o -  
n a d a s  s e g f i n  e l  TM ( l a  t r a d u c e i 6 n  d e  ' 3 J K  , l a s  l e c .  d e  l o s  
n" 30 5 3  y  5 F ,  a l g u n a  o m i s i d n  d e  a c u e r d o  c o n  e l  T M . . . e t c ) .
3 )  T a m b i d n  e n  a l g u n  p a s a j e  e n  e l  q u e  e l  g r u p o  1 n o  c o i n ­
c i d e  c o n  e l  TM, s u  l e c .  p o d r î a  s e r  r e c e n s i o n a l  y  d e p e n d e r
d e  u n  s u s t r a t o  h e b r e o  d i s t i n t o  d e l  TM ( c f .  n ° 5 1  y  6 4 ) .  S i n  
e m b a r g o  e s  d i f î c i l  p e n s a r  q u e  l a s  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 p r e -  
s u p o n o n  d e  f o r m a  g e n e r a l i z a d a  l e c t u r a s  h e h r e a s  d i f c r e n t e s ,  y a  
q u e  l o s  c a m b i o s  o n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  e s t e  g r u p o  s » - b a s a n ,  l a  m a -
y o ^ î a  d e  l a s  v o c e s ,  e u  l e c c i o n e s  h e b r e a s  i d d n t i c a s  a  l a s  d e l
TM.
^)  L a s  ! e c . d i s c r o p a n t e s  d e l  g r u p o  1 ,  a p e s a r  d e  e u e  s o n  
a b u n d a n t e s ,  n o  p r e s e n t a n  n i n g u n a  h o m o g e n e i d a d  e n t r e  e l l a s .
A l  . i n a r t a r s e  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  n o  e s  p r o b a b l e  n u e  s e a n  
l e c .  o r i g i n a l e s  d e  LXX,  s a l v o  c o n  a l g u n a  e x c e p c i d n  ( n " 6  e t c . . . )  
e n  n u e  e s t e  g r u p o  n o s  l i a y a  c n n  s e r  v a  d o  c i e r t a s  l e c c i o n e s  . ar-  
t e r i o r e s  a  l a  r e c e n s i d n  d e  O r î g e n e s .
R o r  t o d o  1 o  e x p u e s t o  e s  mu y  d i f î c i l  p e n s a r  q u e  l a  m a y o r î a  
d e  l a s  l e c t u r a s  p c c u l i a r e s  d e l  g r u p o  1 ,  r e c o g i d a s  e n  e s t a
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Scgunrla Parte, sean otîa cosa que peouonas variantes de LXX 
eue se lian ido produciendo a lo largo de la complicada trans- 
misidn textual do los manuscritos nue forman esta familia.
- E l  s u b g r u p o  1 ’
1 )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 ' .  4 ;  n® 1 7 - 2 0 .
E l  s u b g ' u p o  1 '  o m i t e  l e c t u r a s  p r o n o m i n a l e s  o n  4 o c a -
s i o n e s  , t o d a s  e l l a s  e n  c o n t r a  d e l  TM, p e r o ,  p o r  l o  m e n o s  o n  
t r è s  c a s o s  , d o  a c u e r d o  c o n  o t r a s  l e c t u r a s  h o b r e i s  ( c f .  n"
2 0 ,  1 9  y  1 8 )
La m a y o r î a  d e  l a s  o m i s i o n e s  d e l  s u b g r u n o  1 ’ c o i n c i d e n ,  
p u e s ,  c o n  l o c t u r a s  o x i s t o n t e s  o n  l a  t r a d i c i d n  t e x t u a l  h e b r e a  
y  n o s  i n v i t a n  a  p e n s a r  q u e  :
a )  D e p e n d e n  d e  u n  s u s t r a t o  h e b r e o  d i s t i n t o  d e l  
d e  LXX,  q u e ,  e n  o s t o s  c a s o s  p a r e c e  e s t a r  r e p r e s e n t a d a  p o r  l o s  
g r u p o s  1" 2 3 4 .
b )  I lan s i d o  l e c .  c o r r e g i d a s  p o r  1 ’ y  n o  p o r  1 " ,  
l o  q u e  p u e d e  a y u d a r n o s  a  e m p o z n r  a  d i l u c i d a r  c u d l  e s  l a  b a s e  
d e l  t r o n c o  c o m d n  1 (  = 1 ' + 1 " )  y  c u f î l o s  l a s  d i f o r o n c i a s  e n t r e  1 '
y 1".
2)  Ad t e j o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 ' .  6 :  n ” 4 1 - 4 6 .
En d o s  o c a s i o n e s  l a  a d i c i d n  d e  1 '  e s t d  c l a r a m e n t e  e n  c o n ­
t r a  d e l  TM (n®4 4 4 5 )
Tios r e s t a n t e s  c u a t r o  c a s o s  p a r e c e n  c o r r e c c i o n e s  d e  T,XX 
rn.'is o  m e n o s  c e r c a n a s  a l  TM; a s î  :
- g ® 41  : La  l e c .  d e  1 '  e s t , 5 a t o s t i g u a d a  e n  l a  E i r o h e x a p l a r ,
n u  i o n  i n d i e n  p o r  mod t o  d e  u n  a s t e r t s c o ,  n u e  n o  s e  t r a ­
t a  d e  u n a  l e c .  o r i n ' n a l .
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~ N" 4  2 : LXX p a r e c e  c o n s i d e r a r  s u f i c i e n t o m e n t e  t r a d u c i d o  p o r  
é o r t v  c l  p r o n o m b r e  h e b r e o  K i n  ; e l  s u b g r u p o  1 ' 
a ü a d e  l a  l e c .  a u x o g .
- N®4 3  : F. l s u b g r u p o  1 ' t i e n e  l a  l e c .  a u x o c ;  - c o r r e g i d a  p o r  a u x o u -  
e n  e l  t e x t o  d e l  m s .  g ,  y a  g u e  6s t a  s e r î a  r e a l m e n t e  l a  
t r a d u c c i d n  d e l  s u f i j o  p r o n o m i n a l  i (  ) - .  La  l e c .  a u x o c  
p a r e c e  m d s  b i e n  u n a  a d i c i ô n  d e  s u j e t o .
L a  l e c .  m a y o r i t a r i a  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u î d a  
a O r i g e n e s  y  T o o d o c i ô n .
- N ® 4 6  ; L o s  m s s .  i r u a 2 c s t c i n  d l v i d i d o s  e n  e s t a  v a r i a n t e .  La  l e c .  
d e  l a  m a y o r î a  d e  l o s  m s s .  +  u a ^  c o i n c i d e ,  e n  e s t e  c a s o  
c o n  l a  a t r i b u i d a  a  O r î g e n e s .
3 ) C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c e i d n  d e  1 ' .  3 : n® 66-68
De  l o s  5 c a s o s  e n  q u e  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 '  e s  d i -  
f e r e n t e  d e  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  m a n u s c r i t o s ,  d o s  d e  e l l o s  c o n s i s -  
t e n  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  r e l a t i v e  i c K  ( 6 9  y  7 0 )  y  l a s  o t r a s  
t r è s ,  c o m o  s o l î a  o c u r r i r  e n  l a s  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 , n o  p a ­
r e c e n  p r e s u p o n e r  u n  t e x t o  h e b r e o  d i f e r e n t e  .
4) P u s t i t u c i o n e n  d e  u n  s u s t a n t i v o  p o r  u n  p r o n o m b r e  .1 : n® 2 0 4
Fn  u n  p a n a j e  ( n ® 2 0 4 )  e l  s u b g r u p o  1 '  s u s t i t u y e  x o u  X e o v x o ç -  
TM p o r  O.UXOU, p r o b a b l e m e n t e  p a r a  e v i t a r  l a  r e p c t i c i o n  d e  e s t e  
Icx' - 'ma g r i e g o  d e n t r o  d e l  m i s m o  s i n t a g m a .
R c s u m i e n d o :
1 )  N i n g u n a  d e  l a s  l e c t u r a s  p c c u l i a r e s  d e l  s u b g r u ­
p o  1 '  p a r e c e n  s e r  r e p r é s e n t â t ! v a s  d e  l a  p r i m i t i v e  LXX.
2 )  La  m a y o r î a  d e  _ o m i s i o n e s  d e  l e c t u r a s  p r o n o m i n a ­
l e s  d e  e s t e  s u b g r u p o  e s t a n  m ^ s  c c r c a  d e  l a s  v a r i a n t e s  h e b r e -  
a s  d e  a l g u n o s ;  c d d i c e s  c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n n i c o t t  n u e  d e l  TH,  
ha  s t a  e l  p u n t o  q u e  p u e d e n  c o n s i d c r a r s c :
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a )  P . o c e n a . t o n a l  e s
b )  D e p e n d i c n t o s  d e  u n  t e x t o  b a s e  d i f e r e n t e  
d e l  a l e j a n d r i n o ,  q u e  e n  l a s  l e c t u r a s  d e  
l o s  n " 1 8 - 2 0  d e b î a  c o i n c i d i r  c o n  e l  TH.
P a r t i e n d o  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  p o d c m o s  d e c i r  q u e ,  e n  l o s  
c a s o s  e n  q u e  e l  s u b g r u p o  1 ' s e  s é p a r a  d e l  1" ,  l a s  l e c . q u e  
e n c o n t r a m o s  e n  s u  t e x t o  s o n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e , c o r r e c c i o n e s  
r e c e n s i o n a l e s  q u e ,  e n  a l g u n a  o c a s i ô n ,  p r e s u p o n e n  l e c t u r a s  h e -  
b r e a s  d i f e r e n t e s  d e  l a s  d e l  TH.
- E l  s u b g r u p o  1"
E l  s u b g r u p o  1"  c a r e c e  c a s i  p o r  c o m p l e t e  d< v a r i a n t e s  
c o n c e r n i o n t e s  a  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s .  O n '- a m e n t e  o m l t e  u n a  
l e c .  d e  e s t e  t i p o  e n  t r è s  o c a s i o n e s  ( n ° 2 1 - 2 3 )  y  e n  o t r o  p a s a ­
j e  t i e n e  u n  c a m b i o  d e  t r a d u c c i ô n  ( n ” 7 1 ) .
En e l  n ® 2 1  e s  e l  TM e l  q u e  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c t u r a  
d e l  s u b g r u p o  1" m i e n t a s  q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  m a n u s c r i t o s  
c o n c u e r d a n  c o n  l a s  l e c . t h  o  3»'7K q u e  s e  n o s  b a n  t r a n s m i t i d o  e n  
l a  l i t e r a t u r a  r a b î n i c a .
R c s u m i e n d o  t
1,0 C i n i c o  i n t e r e s a n t e  e s  r e s a l t a r  e u e  e n  e s t e  t i p o  d e  v a ­
r i a n t e s  , e l  s u b g r u p o  1" ,  a l  c o n t r a r i o  d e  l o  q u e  p a r e c e  s u -  
c e d c r  c o n  e l  s u b g r u p o  1 ' ,  n o  s e  a p a r t a  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  
s u  t  r o n c o  c o m  fin .
7 .  Ed g r u p o  2
1 .  O m i s i o n e s  d e l  g r u n o  2 : 7 
- E e - 1 n  e l  TM: 3 ( 7 2 - 7 4 )
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F.n J u  7 4  ( n ® 7 4 )  l a  l e c .  m a y o r i t a r i a  d e  LXX y , p r o b a ­
b l e m e n t e  l a  o r i g i n a l ,  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  - joy d e l  m s .  1 7 4  
d e  K e n .
- C o n t r a  e l  TM: 4 ( n ” 7 8  7 5  7 6  y  7 4 )
En e l  n" 7 8  l o s  g r u p o s  1 3  4 m â s  l o s  m s s .  A a k  d e l  g r u ? o  
2 t r a d u c e n  c l  p r o n o m b r e  h e b r e o  ^ p o r  e y w  e l u l ;  l a  v e r s i d n  
S i r o h e x a p l a r  t i o n e  l a  l e c  e l u l  b a j o  a s t e r i s c o .  E l  q u e  e l  t e x ' . o  
h e b r e o  n o  t e n g a  n i n g û n  t d r m i n o  q u e  j u s t i f i q u e  e s t e  a s t e r i s c o  
h a  h e c h o  q u e  l o s  m s s .  G b c x  o m i t a n  n o  s 6 1 o  l a  l e c .  a s t e r i z a d a  
s i n o  t a m b i d n  e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l , p o r  c o n s i d e r a r  q u e  l a  l e c  
q u e  n o  e s t a b a  e n  l a  LXX e r a  t o d a  l a  t r a d u c c i d n  d e  ’ j k  , e s  
d e c i r ;  E y w  e l u l . A n o s o t r o s  n o s  p a r e c e  mi4s b i e n  qu< h a  h a b i d o  
u n  e r r o r  e n  l a  t r a n s m i s i d n  t e x t u a l  d e  e s t e  a s t e r i s c o ^ y a  q u e  c o ­
r r e s p o n d e  p e r f o c t a m e n t e  a  l o  q u e ,  e n  l a  r e c e n s i ô n  d e  O r î g e n e s ,  
s e  e n t i e n d e  p o r  u n a  l e c t u r a  b a j o  d b e l o ^ .
L a s  r e s t a n t e s  o m i s i o n e s  d e l  g r v i p o  2 n o  d e m u e s t r a n  n i n c u -  
n a  c o h e r e n c i a  i n t e r n a ;  t a m p o c o  s o n  d e m a s i a d o  a b u n d a n t e s .  P u e -  
d e n  d e b e r s c ,  c o m o  p a r e c e  q u e  e s  e l  c a s o  d e  J u  1 6 , 1 7  ( n ® 7 8 )  a  
o m i s i o n e s  h e x a p l a r e s  o ,  l o  m S s  p r o b a b l e ,  a  d i f e r e n t e s  o l v i d o s  
e n  l a  t r  i n s m i s i d n  t e x t u a l .
2 )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 ; 9 (n® 7 9 - 8 7 )
- C o n t r a  e l  TM 1 ( 8 4 )
En e l  f i n i c o  p a s a j e  e n  q u e  e l  g r u p o  2 t i e n e  u n a  a d i c i d n  
q u e  n o  c o i n c i d e  c o n  n i n g u n a  l e c .  d e l  TM s e  t r a t a  d e  u n a  l e c c . î 5 n  
o b e l i z a d a  e n  e l  t e x t o  d e  l a  E i r o h e x a p l a r ^ C o m o  e s  s a b i d o  e l  6t e -  
l o  i n t e n t a b a  i n d i c a r  l a s  l e c t u r a s  o r i g i n a l e s  d e  LXX s i n  c o r r c s -  
p o n d e n c i a  e n  c l  t e x t o  h e b r e o .
1 ) C f .  J u  1 6 , 1 7  . Vcase M. do L ., p.112 (n? 12?).
2 ) C f .  E s t . L i d i o  d e  l o s  p a s a j e s  a s t e r i z a d o s  y o b e l i z a d o s  , M. de L .pp.lbOes
3)  E e g G n  B r c a k e - M . c L e a n  l a  l e c .  o b e l i z a d a  e n  S y r  e s  a d  me  ; s i n  e m b i r -  
g o  F i e l d  s . l .  s e h a l a  b a j o  d b o l o  l a  m i s m a  i ô c . d e l ~ q T T i p o  2 ; n p o :  inucLC.
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- S e g O n  c l  TM; 8 (n® 7 9 - 0 3 . 8 5 - 8 7 )
D e  l a s  o c h o  l e c t u r a s  p r o n o m i n a l e s  d e l  q r u p o  2 n u e  c o i n ­
c i d e n  c o n  e l  TM, s e l s  e s t a n  a s t e r i z a d a s  e n  l a  v e r s i d n  S i r o h e x a ­
p l a r  o  e n  e l  C o d e x  S e r r a v i a n u s  (G) ( C f .  n ® 7 9  8 0  8 2  8 5  8G 8 7 ) ;  
e s t o  n o s  i n d i c a  q u e  n o  s o n  l e c t u r a s  o r i g i n a l e s ,  s i n o  a n a d i d o s  
h e x a p l a r e s  a  l a  p r i m i t i v a  LXX,  e s  d e c i r ,  l e c t u r a s  r e c e n s i o n a -  
l o s  t o m a d a s  d e  a l g O n  o t r o  d e  l o s  t r a d u c t o r e s .
3 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i d n  d e l  g r u p o  2 : 5 ( n ® 0 8 - 9 2 )
S 6 1 o  e n  c i n c o  o c a s i o n e s  e l  g r u p o  2 t i e n e  u n a  t r a d u c c i d n  
d e l  m i s m o  t é r m i n o  h e b r e o  d i f e r e n t e  d e  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
En u n  p a s a j e  s u  l e c ,  p a r e c e  m â s  c e r c a n a  a  l a  d e l  TM ( 8 9 ) .
En J u  1 1 , 2 7  ( n ®88) s e  t r a t a  d e  l a  t r a d u c c i ô n  d e  -«djk ;
l o s  g r u p o s  1 y  3 t i e n e n  l a  l e c .  r e c e n s i o n a l  e y w  e m t .  En
e s t e  c a s o  l a  l e c .  d e l  g r u p o  2 - m u y  s e m e j a n t e  a  l a  d e l  g r u p o  4 -
p a r e c e  s e r  l a  o r i g i n a l .
L o s  r e s t a n t e s  c a m b i o s  d e  e s t e  g r u p o  n o  p a r e c e n  t e n e t  
u n a  g r a n  s i g n i f i c a c i ô n .
4 )  S u s t i t u c i o n e s  d e  u n  s u s t a n t i v o  p o r  u n  p a r t i c i p i o :  1 ( 2 0 5 )
S 6 1 o  e n  u n  p a s a j e  e l  g r u p o  2 s u s t i t u y e  l a  l e c . d o  l o s  
g r u p o s  1 3  4 ;  n p o p  yr.ôeiôv  p o r  npoc;  a u r o v ,  e s t a  O i t i m a  l e c t u r a  
e s  l a  q u e  c o i n c i d e  c o n  e l  TM.
Rcsumiendo:
1 )  De  l a s  1 2  l e c t u r a s  b a j o  a s t e r i s c o  ( e n  l a  E i r o -  
h e x a p l a r  o  e n  e l  C o d e x  P e r r a v i a n u s )  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e s t a  
P e q u n d a  P a r t e ,  1 0  d e  e l l a s  e s t O n  r e n r c s e n t a d a s  e n  e l  t e x t o  
d e l  g r u p o  2 , y  6 s o n  l e c t u r a s  e x c l u s i v a s  d e  e s t e  m i s m o  g r u p o .
2 )  La  m a y o r î a  d e  a d i c i o n e s  d e  l e c .  p r o n o m i n a l e s
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d e l  g r u p o  2  q u e  c o n c u e r d a n  c o n  e l  TM  e s t â n  b a j o  a s t e r i s c o .
E s t o  p e r m i t e  a f i r m a r  q u e  e s t e  t i p o  d e  l e c c i o n e s  s o n  a d i ­
c i o n e s  h e x a p l a r e s  a  l a  L X X  p r i m i t i v a .
3 )  S 6 1 o  e n  c o n t a d o s  c a s o s  l a s  l e c .  d e l  q r u p o  2  
p o d r l a n  s e r  o r i g i n a l e s :  E n  J u  1 1 , 2 7  ( n ° 8 8 ) ,  l e c .  q u e  c o i n c i d e  
b S s i c a m e n t e  c o n  l a  d e l  g r u p o  4  .  P o r  e s t a r  b a j o  6 b e l o  y  n o  t e ­
n e r  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  e l  T M ,  t a l  v e z  p u e d a  d e c i r s e  l o  m i s m o  
d e  l a  l e c .  e s t u d i a d a  e n  e l  n ® 8 4  ( a u n q u e  s i m p l e m e n t e  p u e d e  
t r a t a r s e  d e  u n  c a m b i o  d e  o r d e n ,  y a  q u e  a l g u n o s  m s s .  d e l  g r u ­
p o  2  o m i t e n  u n a  l e c .  s i m i l a r  u n  p o c o  d e s p u ë s  c f .  n ®  7 6 ) .
4 )  L a s  o m i s i o n e s  d e  e s t e  g r u p o ,  s a l v o  e n  e l  n ® 7  4
e n  q u e  e l  t e x t o  h e b r e o  s e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  c o n  v a r i a n t e s ,  n o  
c o i n c i d e n  c o n  e l  T M ,  y ,  - a  m e n o s  q u e  s e  q u i e r a  p e n s a r  q u e  t o -  
d o s  l o s  r e s t a n t e s  m a n u s c r i t o s  t i e n e n  l e c t u r a s  r e c e n s i o n a l e s - r  
p o d r l a n  s e r  t a m b i ê n  o m i s i o n e s  h e x a p l a r e s  ( c f .  n ® 7 8 )  o  d e b e r s e  
a  p e q u e n o s  o l v i d o s  e n  l a  t r a n s m i s i ô n  t e x t u a l .
5 )  E l  t e x t o  d e l  g r u p o  2 ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  e s ­
t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s ,  p a r e c e  m S s  c e r c a n o  a l  d e l  T M  q u e  e l  d e  
l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s :
a )  E n  e l  n ® 7 4  e s  e l  ( J n i c o  q u e  s l g u e  l a  l e c  
d e l  T H , m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t r a d u c e n  l a  l e c .  
a t e s t i g u a d a  p o r  e l  m s .  1 7 4  d e  K e n .  y  q u e  n o s  p a r e c e  p e r -  
t e n e c e r  a  u n  s u s t r a t o  h e b r e o  a n t e r i o r  a  l a  f i j a c i ô n  d e l  
c S n o n .
b )  D e  l a s  2 2  v a r i a n t e s  q u e  e s t e  g r u p o  t i e n e  
e n  e s t a  S e g u n d a  P a r t e ,  s f l l o  e n  5  s e  d i s t a n c i a  c l a r a m e n t e  
d e l  T M :
- E n  e l  n “ 8 4  s e  t r a t a  d e  u n a  l e c .  o b e l i z a d a  q u e  p o -  
d r l a  s e r  u n a  l e c .  o r i g i n a l  o  s i m p l e m e n t e  u n  c a m ­
b i o  d e  o r d e n .
- E l  n ® 7 8  c o b s i d e r a m o s  q u e  t a m b i ê n  p a r e c e  t r a t a r ­
s e  d e  u n a  o m i s l ê n  h e x a p l a r .
- E l  n ® 7 6  p o d r l a  c o r r e s p o n d e r  a  u n  c a m b i o  d e  o r d e n . .  
e t c .
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- L o n  r e s t a n t o n  c a s o s  t a m p o c o  p a r c c e n  m u y  s i g n i f i ­
c a t i v e s  .
P o r  t o d o  o s o  n o s  p a r e c e  p o d e r  a f i r m a r  g u e  e l  s u s t r a t o  h e ­
b r e o  q u e  s u b y a c e  o n  e l  t e x t o  d e l  e r u p o  2 ( c o n s i d e r a d o  p o r  l a  
m a y o r î a  d o  i n v e s t i g a d o r e s  c o m o  e l  m â s  r e p r e s e n t a t i v e  d e  l a  r e ­
c e n s i ô n  d e  O r ' ^ g e n e s )  c o i n c i d e  b S s i c a m e n t e  c o n  e l  TM.
3 .  E l  g r u p o  3
- O m i s i o n e s  1 2  ( 9 3 - 1 0 4 )
- S e g û n  e l  TM : 2 ( 9 3 - 1 0 0 )
- E n  c o n t r a  d e l  TM : 1 0  ( 9 4 - 9 9 . 1 0 1 - 1 0 4 )
- A d i c i o n e s  0
- C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  1 ( 1 0 5 )
D e s p u ô s  d e l  s u b g r u p o  4 ' y  d e l  g r u p o  1 , s o n  l o s  m s s .  q u e  f o r -  
\ n  e l  g r u p o  3 l o s  q u e  t i e n e n  e n  s u  t e x t o  u n  m a y o r  n d m e r o  d e  o -  
m i s i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s ,  n o  e n c o n t r S n d o s c  e n  e l l o s  
n i n g u n a  a d i c i ô n .
- E n  d o s  d e  e s t o s  p a s a j e s  l a  l e c .  d e l  g r u p o  3 c o i n c i d e  c o n  
l a  d e l  TM:
- n °  9 3 ; La  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 2 y  4 n o  s e  e n c u e n t r a
e n  e l  TM y  e s t S  a s t e r i z a d a  e n  l a  S i r o h e x a p l a r ;  s i n  e m b a r g o ,  p o r
s u s  c a r a c t e r î s t i c a s , p a r e c e  t r a t a r s e  m â s  b i e n  d e  u n a  l e c c i ô n  
b a i e  ô b e l o  o u e  b a j o  a s t e r i s c o ^ ' .  En e s e  c a s o  l a  l e c .  m a y o r i t a r i a  
s r - r î a  l a  s e n a l a d a  p o r  O r î g e n e s  c o m o  o r i g i n a l .
- n °  1 0 0 :  La  t r a d i c i ô n  t e x t u a l  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i ­
t i d o  e s t a  l e c .  r o n  p e g u e n a s  v a r i a n t e s ;  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  3 l a
o m i t o n  e n  ^u t e x t o .
- T . a s  r e s t a n t e s  1 0  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  3 s o n  o m i s i o n e s  d o  
l e c .  g r i e g a s  q u e  t i e n e n  e n  c l  TM s u  é q u i v a l e n t e  h e b r e a .
- D o s  d e  e l l a s ,  s i n  e m b a r g o , c o i n c i d e n  c o n  v a r i a n ­
t e s  d'-' l  t e x t o  h e b r e o  a t e s t i g u a d a s  e n  c ô d i c e s
1) Cf. M. de L. V.  112 (nP 122).
1.0.3
d o  K c n n . i c o t t  (n® 1 0 1  y  1 0 3 )
- O t r a s  t r e s  s e  n o s  h a n  t r a n s m i t i d o  c o n  p e a u e n a o  
v a r i a n t e s  e n  l o s  d e m â s  m a n u s c r i t o s  d e  L X X , p e r o  o n  t o d o s  e s o s  
c a s o s  l a  o m i s i ô n  d e l  g r u p o  3 d i s c r e p a  t a n t o  d e l  TM c o m o  d e  
l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s  g r i e g a s .
S 6 1 o  o n  1 p a s a j e  ( 1 0 5 )  e l  g r u p o  3 t i e n e  u n a  t r a d u c c i ô n  
d i f e r e n t e  a  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .  E l  c a m b i o  a u x o L C  p o r  
e a u x o L C  s u p o n e  s o l a m e n t e  l a  p é r d i d a  d e  l a  î e t r a  é p s i l o n  y  
p u e d e  d e b e r s e  a  l a  f a l t a  d e  a t e n c i ô n  d e  a l g u n  c o p i s t a .
R c s u m i e n d o :
1)  En l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a s  o m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e  
a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s ,  e l  g r u p o  3 s e  c a r a c t e r i z a  ù n i c a m e n t e  
p o r  l a s  o m i s i o n e s .
2 )  C u a t r o  d e  l a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  3 p a r e c e n  r e ­
c e n s i o n a l e s :  d o s  d e  e l l a s  ( 9 3  9 4 )  d e  a c u e r d o  c o n  e l  TM,  y  
o t r a s  d o s  s e g G n  l o c t u r a s  h e b r e a s  d i f e r e n t e s  d e  l a s  d e l  TM y 
d e  l a s  d e l  t e x t o  a l e j a n d r i n o ,  q u e  e s  e l  q u e  p a r e c e  s u b y a c e r  
e n  l a s  t r a d u c c i o n e s  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  d e  LXX.
3 )  L a s  r e s t a n t e s  o m i s i o n e s  p r e s e n t a n  d i v e r s e s  c a r a c -  
t e r î s t i c a s ;  a l g u n a  d e  e l l a s  p o d r î a  t a m b i ô n  s e r  r e c e n s i o n a l ,  
y  c o i n c i d i r  c o n  a l g u n a  l e c .  h e b r e a , d i f e r e n t e  d e  l a  d e l  TM,  
q u e  n o  h a  l l e g a d o  h a s t a  n o s o t r o s ;  l a s  r e s t a n t e s  v a r i a n t e s  p o ­
d r î a  n s e r  p e c T u e n o s  o l v i d o s  e n  l a  t r a n s m i s i ô n  t e x t u a l  d e  l o s  
m a n u s c r i t o s  d o  e s t e  g r u p o .
4 .  E l  g r u p o  4 - 4 ’ + 4 "
1)  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 : 4 ( 2 1 * - 2 4 * )  
- c o n t r a  e l  TM 4 ( 2 1 * - 2 4 * )
1 a-1
2 )  Ad  ,i c  i . o i u ' s  d o  I f jrupr)  4 :  39  ( 2 7 *  -  f, 5 *  )
- C o n t r a  e l  T f b  38  ( 2 7 * - 3 0 * . 3 2 * - 6 3 * )
-GeqCin e l  TM: 1 ( 3 1 * )
3)  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c e ' 6n d e l  g r u p o  4 : 1 4  ( 6 8 * 6 B h * - 8 0 )
- C o n t r a  e l  TM: 9 ( 6 8 * 6 9 * 7 0 * 7 1 * 7 2 * 7  3 * 7 4 * 7 0 * 7 9 * )  
- D i f e r n t e  l e c .  d e l  m i s m o  TM: 4 ( 68b * 7 3 * - 7 7 * )
- L a g u n a  d e l  TM: 1 ( 8 0 * )
1)  Om i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 : 4
D o s  d e  l a s  c u a t r o  l e c t u r a s  p r o n o m i n a l e s  o m i t i d a s  p o r  e l  
g r u p o  4 e s t â n  b a j o  a s t e r i s c o :
- N ° 2 3 * : La  l e c .  o m i t i d a  p o r  e l  g r u p o  4 f o r m a  p a r t e  d o  u n a
v a r i a n t e  d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a .
E s t a  l e c c i ô n ;  rnavreç;  o.u t o l  e s t â  r e p r e s e n t a d a  e n  e l  t e x t o  
d e  l o s  g r u p o s  2 y  3 y  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  a t r i b u î d a  a  O r î g e n e s ;  
l a  v e r s i ô n  S i r o h e x a p l a r  l a  t i e n e  b a j o  a s t e r i s c o .
E l  g r u p o  1 t i e n e  e n  s u  l u g a r  l a  l e c .  n a g ,  g u e  p a r e c e  
r e c e n s i o n a l .
S o n  l o s  m s s . d e l  g r u p o  4 l o s  q u e  , a l  p a r c c e r  n o s  h a n  c o n -  
s o r v a d o  l a  l e c c i ô n  o r i g i n a l .
- N ° 2 4 * : E l  m s .  G t i e n e  l a  l e c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 
b a j o  a s t e r i s c o ,  s i e n d o  l o s  m s s .  d e l  g r u n o  4 l o s  ( i n i c o s  q u e  l a  
o m i ' o n  e n  s u  t e x t o .  T a m b i Ô n  e n  e s t e  c a s o  s u  l e c t u r a  p o d r î a  
c o i n c i d i r  c o n  l a  d e  l a  S e p t u a g i n t a  o r i g i n a l .
Un a  d e  e s - t a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 p a r e c e  d e p e n d e r  d o  
l a  v a r i a n t e  df^l  TM a t r  s t  i a u  a d  a  e n  e l  m s .  8 3  d e  K e n .
2)  M i c i o n e s  d e l  g r u n o  4 ; 3 8
38  d e  l a s  3 9  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 n o  e n c u e n t r a n  l e c t u r a s  
é q u i v a l e n t e s  e n  e l  TM.
T.a i n m c n s a  m a y o r î a  d e  e s t a s  a d i c i o n e s  s o n ,  t a m b i ô n , e n  
c o n t r a  d e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t e  g r i e g a .  S ô l o  
e n  d o s  p a s a j e s  p a r e c e n  s e r  v a r i a n t r  - d e l  t e x t e  d e l  g r u p o  2 
n ®4 3V  s o b r e  t o d o  3 2 * ,  p a s a j c n  e n  e l  q u e  l a  a d i c i ô n  d e l  g r u p o
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4 f o r m a  p a r t e  d e  u n a  l e c .  o b e l i z a d a  q u e  e s t â  Q n i c a m e n t e  p r é ­
s e n t é  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  m s s .  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 .
L o s  a d j e t i v o s  o  p r o n o m b r e s  g r i e g o s  q u e ,  d e b i d a m e n t e  
f l e x i o n a d o s ,  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  4 e n  c o n t r a  
d e l  TM y  d e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a  d e  LXX s o n :
- e l  d e m o s t r a t i v o  a é x ô c  ; 2 1  v e c e s  ( 2 7 * 3 0 * 3 3 * - 3 6 * 3 8 * 4 5 *
4 6 * 4  0 * - 5 0 * 5 2 * 5 3 * 5 5 * 5 7 * - 5 9 *  
6 1 * - 6 3 * )
- e l  a d j e t i v o  nôLc, : 6 v e c e s  ( 2 8 * 3 7 * 4 0 * - 4 2 * 6 4 * )
- p r o n o m b r e s  p e r s o n a l e s  d e  
p r i m e r a  y  s e g u n d a  p e r s o n a  : 6 v e c e s  ( 2 9 * 4 4 * 3 2 * 4 7 * 5 4 * 5 6 * )
- e l  d e m o s t r a t i v o  o u x o ç  : 3 v e c e s  ( 4 3 * 6 0 * 5 1 * )
- e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l  r e ­
f l e x i v o  d e  t e r c e r a  p e r s o n a :  1 v e z  ( 6 5 * )
S o n ,  p u e s ,  2 4  l o s  p r o n o m b r e s  d e m o s t r a t i v o s  q u e  t i e n e  
e s t e  t e x t o  a l  m a r g c n  d e l  TM y  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a ­
l e s  d e  LXX,  l o  q u e  p a r e c e  i n d i c a r n o s ,  j u n t o  c o n  l a s  a d i c i o n e s
d e  l o s  d c m â s  p r o n o m b r e s  y  d e l  a d j e t i v o  n d g ,  u n a  m a r c a d a  t e n -
d e n c i a  d e l  g r u p o  4 a  ] : r e c i s a r  s u  c o n t e x t o .
J .  Z i e g l e r  c o n s i d é r a  c o m o  c a r a c t e r î s t i c a  l u c i â n i c a  l a  
a d i c i ô n  d e  p r o n o m b r o s  e n  c o n t r a  d e l  TM^.
S i n  e m b a r g o ,  s i  b i e n  e s  v e r d a d  q u e  l a s  a d i c i o n e s  d e l  
g r u p o  4 n o  c o i n c i d e n  c o n  l e c t u r a s  m a s o r ô t i c a s ,  h a y  q u e  d e c i r  
q u e  e n  c u a t r o  p a s a j e s  s î  c o i n c i d e n  c o n  v a r i a n t e s  h e b r e a s  c o -  
b a c i o n a d a s  p o r  K e n n i c o t t  o  De  F o s s i  ( c f .  n ® 4 0 * 4 1 * 5 5 *  y  5 6 * )  
y  e n  u n a  o c a s i ô n  n ® 3 3 *  t i e n e  u n a  l e c t u r a  m u y  p a r e c i d a  a  l a  
q u e  e n c o n t r a m o s  e n  l a  l i t e r a t u r a  r a b î n i c a
S e  p o d r î a  p e n s a r  q u e  e s t a s  l e c .  s o n  r e c e n s i o n a l e s  y  c o ­
r r e s p o n d e n  a  u n  t e x t o  b a s e  d i f e r e n t e  d e l  TM; s i n  e m b a r g o  h a y  
q u e  d e c i r  q u e  s i  l a  t e n d e n c i a  d e  e s t e  g r u p o  f u e r a  r e c e n s i o ­
n a l  s u  " V o r l a g c "  s e  a p a r t a t î a  m u c h o  d e l  TM.
1)  C f .  D u o d e c i m  F r o p h e t a e , p .  86; E z e c h i e l , p . 5 3 .
2 )  C f .  APTOVJITZER, o p . c i t .  p .  3 4 7 .
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O t r o  d a t e  mu y  i m p o r t a n t e  a  t e n e r  e n  e u c n t a  e s  n u e  t r è s  
d e  e s t a s ,  a d i c i o n e s  e s t â n  t a m b i ô n  a t e s t i g u a d a s ,  y  b a j o  ô b e l o ,  
o n  l a  S i r o h e x a p l a r  ( n ” 3 1 * 5 8 *  y  5 9 * ) ,  o t r a s  c u a t r o  t a m b i ô n  
c o i n c i d e n  c o n  l e c c i o n e s  d e  l a  v e r s i ô n  s i r i a c a ,  t r è s  d e  e l l a s  
s i n  s i g n e s  d e  p u n t u a c i ô n  ( n ® 2 7 * 3 0 *  y  4 5 * )  y  e l  n " 4 1 *  b a j o  
a s t e r i s c o ,  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  d l t i m a  l e c c i ô n  t a m b i ô n  p a r e c e  c o ­
r r e s p o n d e r  a  u n a  l e c .  o b e l i z a d a ,  t a n t o  p o r  n o  e s t a  r a t e s t i g u a ­
d a  e n  e l  TM c o m o  p o r  e s t a r l o  e n  l o s  m s s .  b c x  d e l  g r u p o  2 .
A l  s e r  c i e r t a  e s t a  h i p ô t e s i s ,  l a  v a r i a n t e  e s t u d i a d a  e n  
e l  n ®4 1 *  s é r i a  o r i g i n a l , a  l a  v e z  g u e  c o i n c i d i r i a  c o n  u n a  
v a r i a n t e  h e b r e a  a t e s t i u u a d a  e n  e l  a p n r a t o  c r i t i c o  d e  K e n .
3)  Ca m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  4 ; 14
La m a y o r î a  d o  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  4 
v a n  e n  c o n t r a  d e l  TM.
F.n u n  p a s a j e  n ° 6 9 *  e s ,  t a m b i ô n  l a  l e c .  d e  e s t e  g r u p o  l a  
q u e  c o i n c i d e  c o n  l a  v a r i a n t e  h e b r e a  a t e s t i g u a d a  p o r  K e n .
O c h o  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  c o n s i s t e n  e n  c a m b i o s  d e  p e r s o ­
n a ,  n ô m e r o  y  d i f e r e n t e s  t r a d u c c i o n e s  d e  p r o n o m b r o s  p e r s o n a l e s  
y  l a  m a y o r î a  d e  l o s  r e s t a n t e s ,  a  c a m b i o s  d e  p r o n o m b r e s  r c f l e x i -  
v o s  p o r  d e m o s t r a t i v o s  o  d e  d e m o s t r a t i v o s  e n t r e  s î .
F s  i n t e r e s a n t e  s e n a l a r  l a  l e c .  d e l  n " 7 0 * :  La  m a y o r î a
d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  t i e n e  n a v r m v ^ T M ,  e l  g r u p o  4 ,  p o r  
s u  p a r t e ,  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  l a  l e c .  a u x m v ;  e l  m s .  i  t i e n e  
e l  d o b l e t e ;  no.vxtov a u x o i v ,  l o  q u e  p o d r î a  i n d i c a r  q u e , j u n t o  
a l a  l e c .  n a v x m v ,  q u e  p a r e c e  r e c e n s i o n a l , e s t e  m a n u s c r i t e  p u d o  
h a b e r  c o n s e r v a d o  l a  o r i g i n a r i a ,  q u e  c o i n c i d i r i a ,  e n  e s t e  c a s o  
c o n  l a  d e l  q r u p o  4 .
R e s u m i e n d o :
1)  F l  g r u p o  4 t i o n e  e n  s u  t e x t o  57  v a r i a n t e s  d e  
a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s , 5 2  d e  l a s  c u a l e s  d i f i e r e n  c l a r a m e n t e
d e l  TM, s i e n d o  i; d o  1 l a  l e c t u r a .  q u e  e s t ô  rn.'is c e r c a  F o i  TM ( { ue  l a
d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .
2 )  F o i s  d e  l a s  v a r i a n t e s  d e l  g r u o o  4 c o i n c i d e n  c o n
v a  r i  a n t e s  h e b r e a s  a t e s t i g u a d a s  p o r  l o s  c ô d i c e s  b î b l i c o s  c o l a c i o ­
n a d o s  p o r  K e n .  o  De  R o s . ( 2 2 * 4  0 * 4 1 * 5 5 * 5 6 * 6 9 * )  y  u n a  e n  l a  l i t .
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r a b î n i c a  ( 3 3 * ) .  E s t o  p o d r î a  i n d i c a r :
a )  Un a  r e c e n s i ô n  d e  e s t e  g r u p o  r e s p e c t o  a  un  
t e x t o  h e b r e o  mu y  d i f e r e n t e  d e l  TM.
b)  Q u e  e s t e  g r u p o  c o n s e r v a  e n  s u  t e x t o  un  b u e n  
n û m e r o  d e  l e c c i o n e s  o r i g i n a l e s  d e  LXX; y a  s e a  q u e  l a s  l e c .  
d e l  t e x t o  h e b r e o  a l e j a n d r i n o  c o i n c i d i e r a n  c o n  l a s  v a r i a n t e s  
h e b r e a s  q u e  s e  n o s  h a n  c o n s e r v a d o , m â s  a i g u n a s  o t r a s  q u e
n o  h a n  l l e g a d o  h a s t a  n o s o t r o s ,  y a  q u e  l a  p r i m i t i v a  LXX 
p r e c i s a r a  c o n  m a y o r  r i g o r ,  m e d i a n t e ,  s o b r e  t o d o ,  l a  a d i ­
c i ô n  d e  d e m o s t r a t i v o s ,  e l  t e x t o  h e b r e o  q u e  e s t a b a  t r a d u -  
c i e n d o .
3)  S i  n o s  a t e n e m o s  a l  t e s t i m o n i o  d e  l a  S i r o h e x a p l a r ,  
t e n e m o s  g u e  d e c i r  q u e  e s t e  g r u p o  t i e n e  e n  s u  t e x t o  a d i c i o n e s  o -  
r i g i n a l e s  d e  LXX,  y a  q u e  t r e s  d e  e l l a s  e s t â n  b a j o  ô b e l o  e n  l a  
v e r s i ô n  s i r i a c a  ( 5 1 * 5 8 *  y  5 9 * ) ,  o t r a s  t r e s  s i n  p u n t u a c i ô n  
( 2 7 * 3 0 * 4 5 * )  y  l a  û n i c a  q u e  e s t S  b a j o  a s t e r i s c o  ( 4 1 * ) ,  p a r e c e  
t e n e r  m â s  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e  u n a  l e c .  o b e l i z a d a  g u e  a s t e r i ­
z a d a  .
4 )  A p e s a r  d e  t o d o ,  e s t o  n o  p u e d e  i m p e d i r n o s  p e n s a r  
q u e  u n  n ô m e r o  t a n  e l e v a d o  d e  v a r i a n t e s , o n  c o n t r a  d e  l o s  r e s ­
t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s , s e  d e b a n  t o d a s  e l l a s ,  o  a  u n a  r e c e n s i ô n  
h e c h a  a  p a r t i r  d e  u n  t e x t o  h e b r e o  mu y  d i f e r e n t e  d e l  TM, o
s e a n  l e c c i o n e s  o r i g i n a l e s  . Lo  q u e  c r e e m o s  m â s  p r o b a b l e  e s  q u e  
m u c h a s  d e  e s l : a s  v a r i a n t e s  s e a n  c o r r e c c i o n e s  e s t i l i s t i c a s  t e n -  
d e n t e s  a d a r  a l  t e x t o  g r i e g o  u n a  m a y o r  c l a r i d a d  d o  l a  q u e  d e b î a  
t e n e r  l a  p r o p i a  v e r s i ô n  o r i g i n a l  d e  LXX,  p c r o  p r o b a b l e m e n t e  s i ­
g n  i e n d o  l a  m i s m a  t e n d e n c i a  d e  e s a  p r i m e r a  t r a d u c c i ô n .
- E l  s u b g r u p o  4 '
- O m i s i o n e s  d e  4 ' :  2 0  ( n ” l * - 2 0 * )
- C o n t r a  e l  TM: 1 9  ( n " l *  2*  4 * - 2 0 * )  
- D i f e r e n t e  l e c t u r a  d e l  m i s m o  TM : 1 ( 3 * )
i n n
-  A c t  î  c l o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 ' ;  2 ( 2 4 *  2 6 * )
- E n  c o n t r a  d e l  TM: 2 ( 2 5 *  2 6 * )
- C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l s u b g r u n o  4 ' :  2 ( 6 6 * 6 7 * )  
- S u s t i t u c i o n e s  d e  u n  s u s t a n t i v o  p o r  u n  p r o n o m b r e :  4 (ni*-n4*)
- E n  c o n t r a  d e l  TM: 4 ( 8 1 * - 8 4 * )
E l  s u b g r u p o  4 '  e s  e l  g u e  t i e n e  u n  m a y o r  n O m e r o  d e  o m i ­
s i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s ;  s i n  e m b a r g o  , s o n  m u y  e s c a s a s  
l a s  v a r i a n t e s  d e  a d i c i o n e s  y  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  n u e  e n c o n ­
t r a m o s  r e p r e s e n t a d a s  û n i c a m e n t e  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  m s s .  KZ 
n i n o w .
T o d a s  l a s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  s u b g r u p o  v a n  e n  c o n t r a  d e l  
TM; t a n t o  l a s  a d i c i o n e s  d e  e s t e  g r u p o  c o m o  s u s  c a m b i o s  e n  l a  
t r a d u c c i ô n  p a r e c e n  s e r  i d ô n t i c a s  a  l a s  q u e  e n c o n t r â b a m o s  a l  
e s t u d i a r  t o d o  e l  g r u p o  4 ( = 4 ' + 4 " ) ;  s i n  e m b a r g o  e s t a s  v a r i a n t e s  
s o n  mu y  e s c a s a s  c u a n d o  e s t â n  a t e s t i g u a d a s  s o l a m e n t e  e n  e l  s u b ­
g r u p o  4 ' .
L a s  c u a t r o  s u s t i t u c i o n e s  d e  s u s t a n t i v o s  p o r  p a r t i c i p i o s  
v a n ,  t a m b i ô n , o n  c o n t r a  d e l  TM y  d e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  
t e x t u a l  g r i e g a  ( c f . n ®  0 1 * - 8 4 * ) .
L a s  o m i s i o n e s  d e !  s u b g r u p o  4 '  p a r e c e n  s e r  v a r i a n t e s  d e  
l a s  m i s m a s  c a r a c t e r î s t i c a s  n u e  l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 :
a . Tvi” o m i s i o n e s  e n  c o n t r a  d e l  't'M.
b .  n o s  d e  e l l a s  (7*8*)  c o i n c i d e n  c o n  v a  r i a n t e s  
l i e b r e a s  c o l a c i o n a d a s  p o r  K e n n i c o t t .
c. Otras dos son lecturas asterizadas en la Firo- 
bexaplar ( 1 5 * )  o en el ms. G (n®1 8 * )  . Fegôn 
les signes de puntuaciôn at.ribuîdos a Orîno- 
nes se trata , pues, de. lecciones originale- 
atestiaadas sôl o en los mss. del nrupo .
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R e s u m i e n d o :
1)  L a s  c o n c l u s i o n c s  a l a s  q u e  h e m o s  l l e g a d o
a l  e s t u d i a r  e l  g r u p o  4 ,  y  e n  e s p e c i a l  l a s  c o n c e r n l e n t e s  a  
s u s  a d i c i o n e s ,  v a l e n  t a m b i ô n  p a r a  c l  s u b g r u p o  4* e n  l o  n u e  
h a c e  r e f e r e n c i a  a  s u s  v a r i a n t e s ,  y  s o b r e  t o d o  a  s u s  o m i s i o ­
n e s  .
2)  E l  r e s u l t a d o  c l a r o  q u e  p a r e c e  d e s p r e n d e r s e  
d e  e s t o  h e c h o  e s  o u e ,  e n  l o  o u e  c o n c i e r n e  a  l a s  l e c t u r a s  
d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r o s , n o  e x i s t e  u n  g r u p o  4 ( = 4 ' + 4 " )  
d e l  n u e  s e  s e p a r a n  d o s  s u b q r u p o s :  e l  4 '  y  c l  4 " ,  s i n o  q u e  
h a y  d o s  t e x t o s :  e l  d e l  s u b g r u p o  4 * ,  q u e  t i e n e  u n  n Om e r o  muy  
e l e v a d o  d e  o m i s i o n e s ,  a d i c i o n e s  y  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  
d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s ,  y  e l  d e l  s u b g r u p o  4 "  q u e  c o i n c i ­
d e  c o n  e l  4 '  e n  a d i c i o n e s  y  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n ,  p e r o  
c o r r i g e  s i s t e m â t i c a m e n t e  l a s  o m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 '  
t o m a n d o  l a s  l o c t u r a s  d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e  LXX.
- E l  s u b g r u p o  4"
- O m i s i o n e s  d e l  s u b g u p o  4 " :  3 ( 1 0 6 - 1 0 0 )
- E n  c o n t r a  d e l  TM: 3 ( 1 0 6 - 1 0 0 )
- A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 " ;  1 3  ( 1 0 9 - 1 2 1 )
- E n  c o n t r a  d e l  TM: 13  ( 1 0 9 - 1 2 1 )
- C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4 " :  2 ( 1 2 2  1 2 3 )
1:1 s u b g r u p o  4" t i e n e  t o d a s  s u s  l e c t u r a s  e n  c o n t r a  d e l  
TM y  d e  l o s  T e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  LXX.  Como p u e d e  
c o m p r o b a r s e  s u s  v a r i a n t e s  n o  s o n  mu y  n u m e r o s a s ,  e x c c p c i ô n  
h o c h a  d e  l a s  a d i c i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s ,  q u e  p a r e c e n  
c a r a c t e r î s t i c a s  d e  u n  t e x t o  e x p a n s i o n i s t a .
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R e s u m i e n d o :
1)  L a s  v a r i a n t e s  p r o p i a s  d e l  s u b g r u p o  4" c o n s i s ­
t e n  b â s i c a m c n t e  e n  a d i c i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  e n  
c o n t r a  d e l  TM y  d e  LXX.
2) C o n t a n d o  l a s  a d i c i o n e s  y  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o
4 ( - 4 ' + 4 " ) ,  e l  s u b g r u p o  4" t i e n e  m â s  a d i c i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y  
p r o n o m b r o s  q u e  e l  s u b g r u p o  4 ' ,  y  t a m b i e n  q u e  l a s  r e s t a n t e s  
f a m i l i a s  t e x t u a l e s :  5 2  f r e n t e  a  l a s  4 1  d e l  s u b g r u p o  4 ' ;  s i n  
e m b a r g o  s 6 1 o  e n  7 p a s a j e s  t i e n e  o m i s i o n e s  d e  l e c c i o n e s  p r o ­
n o m i n a l e s  a n t e  l a s  24  q u e  s e  n o s  h a n ^ r a n s m i t i d o  e n  e l  t e x t o  
d e  l o s  m s s .  K Z g l n o w .
3)  E l  s u b g r u p o  4"  s i g u e  a  4 *  e n  l a  c a s i  t o t a l i d a d  
d e  s u s  a d i c i o n e s ,  p e r o  c o r r i g e  l a s  o m i s i o n e s  d e  4 '  d e  a -  
c u e r d o  c o n  l a  l e c t u r a  m a y o r i t a r i a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i e s  g r u p o s .
CUADRO S TIJOPTICO d e  l a 5 l e c t u r a s  d e  e s t a  S e g u n d a  P a r t e  
nxTC c o i n c  1 d o n e n  m â s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
GRUrOF NUMEROF TOTAL
1 r  2 1 2 4  1 2 F  1 2 6  1 2 8  1 2 9  1 3 0  1 3 1  7
3 + 4 1 2 4  l.-'F 1 2 5  1 2 7  1 2 8  1 2 9  1 3 0  8
1 3 1
1 - 1 2  + 4 ’ 1 3 2  1 3 3  2
3 + 4" 1 3 2  1 3 3  1 71  3
1 9 1
GRUrOF NUMEROS TOTAL
1 + 3  1 3 4  1 3 5  1 3 6  1 3 7  1 3 8  1 3 9  1 4 0
1 4 1  1 4 2  1 4 3  1 4 4  1 4 5  1 4 6  1 4 7
1 4 8  1 4 9  1 5 0  1 5 1  1 5 2  1 5 3  1 5 4
1 5 5  1 5 7  1 5 8  1 5 9  1 6 0  1 6 1  1 6 2
1 6 3  1 7 0  3 0
2 + 4  1 3 4  1 3 5  1 3 6  1 3 7  1 1 8  1 3 9  1 4 0
1 4 1  1 4 2  14  3 1 4 4  1 4 5  1 4 6  1 4 7
1 4 8  1 5 0  1 5 1  1 5 2  1 5 2  1 5 4  1 5 5
1 5 6  1 5 7  1 5 8  1 5 9  1 6 0  1 6 1  1 6 2
1 6 3  2 9
1 + 3 + 4 "  1 6 4  1 6 5  1 6 6  1 6 7  1 6 8  1 6 9  1 7 2
1 7 3  1 7 4  1 7 5  1 7 6  1 7 7  1 7 8  1 7 9  1 4
2 + 4 '  1 6 4  1 6 5  1 6 6  1 6 7  1 6 8  1 6 9  1 7 0
1 7 1  1 7 2  1 7 3  1 7 4  1 7 5  1 7 6  1 7 7  
1 7 8  1 7 9  1 6
1 + 4  1 8 0  1 8 1 a l 8 2  1 8 3  1 8 4  6
2 + 3  IRQ I R l a l O l  1 8 2  1 8 4  6
1 + 4 '  1 8  5 1
2 + 3 + 4 "  1 8 5  1
1 + 4" 1 8 6  1 8 7  1 8 8  3
2 + 3 + 4 '  1 8 6  1 8 8  2
1 ' +  2 + 3 + 4" 2 0 1  1
1 " +  4 '  2 0 1  1
1 '  + 2 + 4  1 9 8  1 9 9  2 0 0
1" + 3 1 5 6  1 9 7  1 9 8  1 9 9  2 0 0
GRUPOS NUMERO?
1 '  + 2 + 4 '  1 8 9
1 "  + 3  + 4"  1 8 9
1 ’ + 3 +  4 
1 "  +  2
1 '  + 4 
1"  + 2 + 3
1 '  + 4 '
1 " +  2 + 3  + 4'
1 9 6
1 9 6
1 9 0  1 9 ]  1 9 2  
1 9 0  1 9 1  1 9 2
1 9 3  1 9 4  1 9 5  











E'’ n d m e r o  d e  l o c t u r a s  e n  l a s  q u e  c o i n c i d e  m â s  d e  u n  
q r u p o ,  y  s u  f r e c u e n c i a  d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  7 9  v a r i a n t e s  e s t u -  
d i a d a s  e s :
1 + 2 ...........................7
1 + 2  + 4 ' ..................2
l ' + 2 + 3 + 4 " . . . 1
l ’ + 2  + 4 ..................3
l '+2 + 4 ’ ...............1
l "  + 2 ........................1
l "  + 2 + 3 ..................3
1" + 2 + 3 + 4 " . . .  3
1 + 3 ..........................3 0
1 + 3 + 4 " ...............14
1 ' + 2 + 3 + 4 " . . . 1
1 'F 3 + 4 ..................1
1 " + 3 ........................5
l "  + 3 + 4 " ...............1
1 " + 2 " 3 ..................3
l "  + 2 + 3 + 4 " . . .  3
l (  = r + l " ) + 2  9 1 1 , 3 9 %
l ' + 2    5 6 , 3  2%
l "  + 2  7 8 , 86%
y  d e s d o b l a n d o  n i  g r u p o  1 e n  s u s  s u b g r u ­
p o  s  :
l ' + 2  14  1 7 , 7 2 %
1 "+2  --------------  17  2 0 , 2 5 %
l (  + l ' + l " ) + 3 .................4 4  5 5 , 6 9 %
l ’ + 3 ........................................ 2 2 ,  53%
1 " + 3 ...................................... 1 2  1 5 , 1 8 %
y  d e s e o b l a n d o  e l  g r u p o  1 e n  s u s  s u b g r u p o s ;
l '  + 3 ..........................4 6  5 8 ,  22%
l "  + 3 ..........................5 6  7 0 , 8 8 %
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1 + 4 ..............................6
1 + 4 ’ ........................... 1
1 + 4 " ........................... 3
1 + 2 + 4 ' .....................2
1 + 3  + 4 " ..................14
1 ’ + 2  + 3 + 4 " ______1
l "  + 4 ' ........................1
l ’ +2  + 4 .....................3
l ' + 2 + 4 ' ..................1
l "  + 3 + 4 " ..................1
l "  + 3 + 4 .....................1
l ’ + 4 ...........................3
l ’ +4  ' ........................3
1 " + 2 + 3 + 4 " . . . 3
2 + 3 ...................
2 +3  + 4 " . . . .
2 + 3 + 4 ' ____
1 * + 2 + 3 + 4 " .
l " + 2 + 3 _____
1 " + 2 + 3 + 4 " .
l (  = l ' + l " ) + 4 ................. 6 7 , 5 9 %
1 ' + 4 (  = 4 ’ + 4 " ) ............... 7 8 , 0 6 %
1 * * 4  1 1 . I 6 X
l ( ^ l ' + l " ) + 4 ' ............... 3 3 , 7 9 %
l ' + 4 ' ..................................... 4 5 , 0 6 %
l "  + 4 ' .....................................1 1 , 2 6 %
l (  =  l ’ + l " ) + 4 " --------- 1 7  2 1 , 5 1 %
l ' + 4 " .....................................1 1 , 2 6 %
l "  + 4 " .....................................4 5 , 0 6 %
Y d e s d o b l a n d o  l o s  g r u p o s  1 y  4 o n  
s u s  s u b g r u p o s :
l ’ + 4  ' .................................. 2 0  2 5 , 3 1 %
l " + 4  ' ................................... 1 0  1 2 , 6 5 %
l ' + 4 " .................................  3 1  3 9 , 2 4 %
l " + 4 " ...................................2 7  3 4 , 1 7 %
2 + 3 1 6 2 0 , 2 5 %
2 + 4 ' ................ . . 1 6
1 + 2 + 4 ' . . . .
2 + 3 + 4 " ____
2 + 3 + 4 ’ . . . .
1 ’ +2  + 3 + 4 " .
1 ' + 2  + 4 . . .  .
1 ’ + 2 + 4 ' . . .
1 " + 2 + 3 + 4 " . . . . 3
2 + A(  + 4 ' + 4 " ) .............3 2  4 0 ,  50%
2 + 4 ' .................................. 2 0  2 5 , 3 1 %
2 + 4 " ..................................  5 6 , 3 2 %
Y d e s d o b l a n d o  o l  g r u p o  4 o n  s u s  s u l a r u p o r
2 + 4 ' ..............................5 2  6 5 , 8 2 %
2 + 4 "   37  4 6 , 8 3 %
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3 + 4 ............... ......................8 3 + 4 ...................... ____ 9 1 1 , 3 9 %
3 + 4 " ............ ......................3 3 + 4 ’ ...................____ 2 2 , 5 3 %
2 + 3 + 4 " . . . ......................1 3 + 4 " ................... . . 2 3 2 9 , 1 1 %
2 + 3 + 4 ' . . , ......................2
l ' + 2 + 3 + 4 ’ Y d e s d o b l a n d o  e l g r u p o  4 e n  s u s
l " + 3 + 4 " . . 3 + 4  ' ................... . . .11 1 3 , 9 2 %
1 + 3 + 4 " . . , ...................14 3 + 4 " ................... . . 32 4 0 , 5 %
L o s  t a n t o s p o r  c i e n t o  h a n s i d o e l a b o r a d o s  a  p a i
n o  d e l  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  c o ï n c i d e n t e s ,  s i n o  d e  v a r i a n t e s  
e s t u d i a d a s .
R e s u l t a d o s :
E l  g r u p o  1 c o i n c i d e  c o n  e l  g r u p o  3 e n  l a s  l e c t u r a s  
d o  u n  5 5 , 6 9 %  d e  l a s  v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s ,  y ,  s i  d e s d o b l a m o s  
e l  g r u p o  1 e n  s u s  s u b g r u p o s ,  t e n e m o s  q u e  e n  u n  7 0 , 8 8 %  d e  l a s  
7 9  v a r i a n t e s  d e  v a r l o s  g r u p o s , c o i n c i d e n  l e c c i o n e s  d e l  s u b ­
g r u p o  1" y  d e l  g r u p o  3 .
L o s  g r u p o s  2 y  4 t i e n e n  l a  m i s m a  l e c c i ô n  e n  u n  4 0 , 5 4 %  
d e  l a s  v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s ;  s i  a  e s o  s ur n a me s  e l  2 5 , 3 1 %  e n  
q u e  l a  l e c . d e l  g r u p o  2 e s  l a  m i s m a  d e  4 '  t e n e m o s  q u e  e n  un  
6 5 , 8 2 %  d e  v a r i a n t e s , e l  s u b g r u p o  4 '  y  e l  g r u p o  2 c o i n c i d e n  e n  
s u s  l e c c i o n e s ,  m i e n t r a s  q u e  s i  r e s t â m e s  d e l  4 6 , 8 3 % , e n  q u e  c o i n ­
c i d e  e l  g r u p o  2 c o n  e l  s u b g r u p o  4 " ,  c l  p o r c c n t a j e  d e  v o c e s  
q u e  e s t e  s u b g r u p o  t i e n e  l a  m i s m a  l e c c i ô n  q u e  4 ' ,  l l e q a m o s  
a l  r e s d l t a d o  d e  q u e  e l  g r u p o  2 s ô l o  c o n c u e r d a  c o n  l e c c i o n e s  
e x c l u s i v a s  d e l o s  m s s . d p t v  e n  u n  6 , 2 9 %  d e  l o s  p a s a i e s  e s t u -  
d i a d o s .
L a s  r e s t a n t e s  c o i n c i d e n c i a s  a  t e n e r  e n  c u e n t a  s o n :
1 + 4 " =  2 1 , 5 1 % ;  s i n  e m b a r g o ,  s i  a  e s t e  2 1 , 5 1 %  s urna­
m e s  o t r a s  l e c t u r a s  e n  n u e  c o i n c i d e n  t a m b i ô n  l o s  s u b g r u p o s  
1 '  o  1" c o n  e l  s u b g r u p o  4"  t e n e m o s  q u e  e n  u n  3 9 , 2 4 %  l e c .  d e l
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s u b g r u p o  1 '  y  e n  u n  3 4 , 1 7 %  d e l  s u b g r u p o  1"  e s t S n  t a m b i ô n  
a t e s t i g u a d a s  e n  e l  t e x t o  d e l  s u b g r u p o  4 " .
D e b i d o  a  q u e  l a  m a y o r î a  d e  l a s  v e c e s  e n  q u e  e l  
g r u p o  1 y  e l  s u b g r u p o  4"  t i e n e n  l a s  m i s m a s  l e c c i o n e s ,  ô s t a s  
c o i n c i d e n  t a m b i ô n  c o n  l a s  d e l  g r u p o  3 ,  e n  u n  2 9 , 1 1 %, ,  l a s  
l e c t u r a s  d e  l o s  g r u p o s  3 y  4" c o i n c i d e n  s n t r e  s î .  S i  a  e s t o  
s u m a m o s  e l  1 1 , 3 9 %  e n  q u e  e s  e l  g r u p o  4 e l  q u e  t i e n e  l a  m i s m a  
l e c c i ô n  q u e  3 ,  e l  t a n t o  p o r  c i e n t o  d e  c o i n c i d e n c i a s  d e  3 c o n  
4" a l c a n z a  e l  4 0 , 5 % .
, AGION DE ESTAS I.ECTURAS CON EL TM
1) OMISIONES y  ADI CI ONE S DE LEC.  PRONOMINALES
L a g u n a e n  e l  TM.
n" GRUPOS ^ NH TM V a r TM
1 3 4 13 - 2 4 _______ ----------
1 3 5 13 - 2 4 ------ - ---------- ------
1 3 6 13 - 2 4 24 = S y r T — — — —----
1 3 7 13 - 2 4 24 = S y r T ------ ----—
1 3 9 13 - 2 4 — —- —---- ----------
1 4 0 13 - 2 4 2 4 = S y r T ---------- —------
1 4 1 13 - 2 4 24 = S y r T ---------- ----------
1 4 2 13 - 2 4 ( v a r ) 24 - S y r T ---------- ------—
1 4 3 13 - 2 4 ------ - ---------- ----------
1 4  4 13 - 2 4 2 4 = S y r T ---------- 2 4  iTlT n .  K m
14  5 13 - 2 4 24 - S y r T ---------- ----------
14 6 13 - 2 4 24 =G - ------— ----------
14  7 13 - 2 4 2 4 =G - ---------- ----------
1 4 9 13 -2. — —- ---------- ----------
1 5 0 13 - 2 4 2 4 = S y r T ---------- 24  = i ( )
1 5 1 13 - 2 4 24 = S y r T ---------- 2 4  = 5 3
1 5 2 13 - 2 4 2 4 = S y r T ---------- ----------
1 5 3 13 - 2 4 2 4 = G T ---------- ----------
1 5 4 13 - 2 4 — - ---------- 2 4  = 3H5
1 5  5 24 - 1 3 — — _ — —. — — — -
1 5  6 2 4 - 1 3 ------ - ---------- ----------
1 5 7 24 - 1 3 ------ - ---------- ----------
1 )  L o s  g r u p o s  m e n c i o n a d o s  e n  p r i m e r  l u g a r  s o n  l o s  o u e  o m i t o n  
l a s  l e c .  p r o n o m i n a l e s .
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1 6 4 1 3 4 " - 2 4 ' — ------ ---------- ----------
1 6 5 1 3 4 ” - 2 4 ’ 2 4 ' = S y r  t ---------- 24 ' :
1 6 6 1 3 4 " - 2 4 ' 2 4 ' = S y r  t ---------- ----------
1 6 8 2 4 * - 1 3 4 " — ------ ---------- — _  —
1 7 1 2 4 ’ - l ( v a r ) 3 4 " ------ — ---------- ----------
1 7  2 2 4 ' - 1 3 4 " ---------- ---- ----------
1 7 3 2 4 ' - 1 3 4 " ---------- ---------- ----------
1 8 0 2 3 - 1 4 ----------  ^ ---------- 14  =
1 8 5 1 4 ' - 2 3 4 " ---------- ---------- ----------
1 9 9 1 " 3 - 1 ’ 24 1 ' 2 4 = G  T — — — — — —
2 0 1  1 " 4 ' - 1 ' 2 3 4 " nnK
= o n ' 5 K A p t ,
 53 nK Ke n ,
2 /  P r o n o m b r e s  p e r s o n a l e s
2 . 1 ,  F o r m a s  s e p a r a d a s
a )  S e g u n d a  p e r s o n a  m a s c u l i n a  s i n g u l a r
n® GRUPOS Nil TM V a r  TM
1 3 2  3 4 " - 1 2 4 '   RPK ------
1 9 6  1' 3 4 - l " 2  l " 2 = S y r  -X ------
1 9 7  1 " 3 - 1  ' 2   n K n n K  K e n
b )  T e r c e r a  p e r s o n a  m a s c u l i n a  s i n g u l a r
1 3 8  1 3  — 2 4  -------  K i n  ------
2 . 2 .  S u f i j o s  p r o n o m i n a l e s
a) P r i m e r a  p e r s o n a  s i n g u l a r
n® GRUPOS Nil TM V a r  TM
1 2 6  3 4 - 1 2  1 2 = S y r  -X- ( ’ JT k ) ------
h)  S e g u n d a  n e r s o n a  s i n g u l a r
1 9 8  1 " 3 - 1 ' 2 4 ---------------------- -------  )---------------------- ------
c) Tercera persona masculina singular
1 3 0  3 4 - 1 2  1 2 = S y r  X- ) ------
1 3 1  3 4 - 1 2  ------  ■ i ( )  ------
1 9 5  1 " 2 3 4 " - 1 ' 4 '  ------  i n ( )
1 9 7
d )  T e r c c r n  p e r G o n o  m a s c u l i n a  p l u r a l  
n °  GRUPOr. NH TM
1 3 3  3 4 " - l ? . - i '  1 2 4 ' - S y r  d ( )
c )  T e r c e r a  p e r s o n a  f e m o n i n a  s i n g u l a r  
1 2 5  3 4 - 1 2  —   ^ n ( )








3 4 - 1 2  
1 ' 4 - 1 " 2 3  
2 ' ' - 1 3 4 "
2 3 4 ' - 1 4 "  
3 4 - 1 " ( v a r ) 2 
1 3 - 2 4
N i l TM




•» '» '? K
1 ' Vk
V a r  TR
Var TM
3 4 = o m  1-.VK A p t




2 4 ' - 1 3 4 "  
24  ' - 1 3 4 "
1 9 4  1 ' 4 ' - 1 " 2 3 4 "
5 /  P r o n o m b r e s  i n t e r r o g a t i v e s
1 6 7
G R U P O S  







24  ' =om -,pK K e n .
V a r  TM
6/  N o m b r e s  d e  n ü m e r o  
- T r a d u c c i O n  d e  nn x  
n" GRUPOS Nil
1 2 9  3 4 - 1 2  _--- ------
- T r a d u c e i T ’-n d e
1 2 8  3 4 - 1 2  ------
1 9 1  1 ' 4 - 1 " 2 3  l " 2 3 = S y r  -X-
1 9 3  1 ' 4 ' - 1 " 2 3 4 " -------------- ------
TM
' ?] (  l )  
• ? 3 ( 0
V a r  T M
3 4 = o m  A p t .
3 4 - o t n  ' ? 3 K e n . D e R
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2 .  CAMBIOS EN LA TRADUCClON DE ADJETI VOS Y PRONOMBRES
1 /  L a g u n a  e n  e l  TM 
n °  GRUPOS
1 6 1  1 3  a u z w - 2  4 c a o T w
1 6 2  ' 3  0 1 - 2 4  OUTOL
1 8 7 14" e o u T o v - 2  4 '  a u T Ov
NU
2 4 - S y r  t  
2 4 = S y r  -
TM V a r  TM
2 /  P r o n o m b r e s  p e r s o n a l e s
2 . 1 .  F o r m a s  s c n a r a d a s
a )  T e r c e r a  p e r s o n a  m a s c u l i n a  s i n g u l a r  
n ” GRUPOS NH
1 8 9  l ' 2 4 '  a u T o ç - l " 3 4 "  o u t o c  ------
200 1 " 3  o u T O G - 1 ' 2 4  a u t o c
2 . 2 .  S u f i j o s  p r o n o m i n a l e s
a )  S e g u n d a  p e r s o n a  m a s c u l i n a  p l u r a l
1 5 9  13  n u M V - 2 4  u u wv  ------
b )  T e r c e r a  p e r s o n a  m a s c u l i n a  p l u r a l
1 6 0  13  o . u r œ v - 2  4 u v ' / i ) V  ------
’ . 3 .  P a r t i c u l a s  s u f i j a d a s
1 5 8  13  r . u o i - 2  4 u o t  ------
1 8 8  1 4 "  r o . u T O L O - 2 3  4 '  a u T O L ç ;  --------
TM 






V a r  TM
2 4 -  od()  Ken
3 /  E l  p r o n o m h r e  r e l a t i v e
n" GRUroS
16 3 13  0-2 4 o o a
1 7 6  1 3 4 "  o ç - 2 4 '  o
1 7 7  1 3 4 "  0 - 2 4 '  a
1 7 8  1 3 4 "  r.v p - 2 4 '  n







V a r  TM
4 /  E r o n o m b r e  i n t e r r o t p a t i v o s  
n " GRUPOS 
I P. l n  14  0 - 2 3  T i
NH TM
n a
V a r  TM
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6/  N o m b r e s  d e  n ü m e r o  
- T r a d u c c i ü n  d e  m K
n" GRUPOS NH TM V a r  TM
1 9 2  I M  e r c o a - l " 2 3  u t a  l " 2 3 = a '  TliK ------
- T r a d u c c i f m  d e
1 7 5  1 3 4 "  a n a v T a c - 2 4 '  n a v x a c  ------  Va tiK om S p .
CONCLUSlONES
A) O m i s l o n e s  d e  l e s  g r u p o s ;
1 y  3 2 1  n ° 1 3 4  1 3 5  13G 1 3 7  1 3 8  1 3 9  1 4 0  1 4 1  1 4 2  1 4 3
1 4 4  1 4 5  1 4 6  1 4 7  1 4 8  1 4 9  1 5 0  1 5 1  1 5 2  1 5 3  
1 5 4
1 3 y  4 "  4 n " 1 6 4  1 6 5  1 6 6  1 6 7
1 Y 4 '  1 n ° 1 8 5
l ' 3  y  4 1 n" 5 6
1 '  y  4 2 n M 9 0  1 9 1
1 '  y  4" 2 n" 9 3  1 9 4
1" 2 3 y  4" 1 n " 1 9 5
1" y  3 3 n " 1 9 7  1 9 8  1 9 9
1" y  4 '  1 n " 2 0 1
2 y  4 3 n ' ^ 1 5 5  1 5 6  1 5 7
2 y  4" 7 n" lG 8 169 170 171 172 173 174
2 0 0
3 y  4
3 Y 4 '
8 n " 1 2 4  12 5  1 2 6  12 7  12 8  1 2 9  1 3 0  131
2 n " 1 3 2  1 3 3
B) A d x c i o n G S  d e  l o s  g r t i p o s :
y 2 8 1 2 4 1 2 5 1 2 6  1 2 7  1 2 8  1 2 9 1 3 0 1 3 1
2 y  4 ' 2 1 3 2 1 3 3
2 y  4 3 1 9 7 1 9 8 1 9 9
2 3 y 4* 1 201
y 2 1 1 9 6
' 2 y  3 2 1 9 0 1 9 1
' 2 3 y 4' 2 1 9 3 1 9 4
y 3 3 1 5 5 1 5 6 1 5 7
3 y  4" 7 1 6 8 1 6 9 1 7 0  1 7 1  1 7 2  1 7 3 1 7 4
y  4" 1 1 8 6
y  4 ' 1 1 9 5
2 3 y  4" 1 1 8 3
2 y 4 21 1 3 4 1 3 5 1 3 6  1 3 7  1 3 8  1 3 9 1 4 0 1 4 1  1 4 2
1 4 4 1 4 5 1 4 6  1 4 7  1 4 8  1 4 9 1 5 0 1 5 1  1 5 2
1 5 4
2 y 4' 4 1 6 4 1 6 5 1 6 6  1 6 7
C) Comhi  or> e n l a  t r a d u c c . i ü n  d e l o s _ g r u p o s  :
1 3 ------2 4 6 1 5 8  1 5 9 1 6 0 1 6 1 1 6 2  1 6 3
1 3 4 " ------2 4 ' 5 1 7 5  1 7 6 1 7 7 1 7 8 1 7 9
1 4 ------2 3 1 1 8 1 a
1 4 " ------23 4  ' 2 1 8 7  1 8 8
1 ' 2 4 ' ------1' '3 4" ] 1 8 9
1 ' 4 ------1 " 2 3 1 1 9 2
1" - 3 - 1  ' 2 1 1 200
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Como p u e d e  c o m p r o b a r s e ,  t a m b . i 6n o n  e s t a  S e g u n d a  
P a r t e , s o n  l o s  g r u p o s  1 3 y  2 4 l o s  q u e  t i e n e n  u n  m a y o r  n G -  
m c r o  d e  l e c t u r a s  c o ï n c i d e n t e s .
L a s  c o i n c i d e n c i a s  d e  e s t o s  g r u p o s  n o  p a r e c e n  c a s u a L e s  
p u e s t o  q u e  p r c s e n t a n  u n a  t e n d e n c i a  p a r e c i d a ,  a s î  : m i e n t r a s  
s o n  2 1  l o s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  l e s  g r u p o s  1 y  3 o m i t e n  l e c .  
p r o n o m i n a l e s  f r e n t e  a  l o s  g r u p o s  2 y  4 ,  G n i c a m e n t e  o n  o t r a s  
t r e s  v a r i a n t e s  s o  d a  l a  s i t u a c i ô n  c o n t r a r i a .
V a m o s  a  e s t u d i a r . c o n  u n  p o c o  mGs d e  d e t e n i m i e n t o  
l a s  l e c c i o n e s  d e  m S s  d e  u n  g r u p o  q u e  c o i n c i d e n  e n t r e  s i  
e n  u n  n G m o r o  a p r e c i a b l e  d e  v a r i a n t e s :
1 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 -
A d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ( 2 1 )
2 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  3 y  4 -
A d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 y  2 ( 8)
3 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ' -------
A d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 3 y  4"  ( 7 )
4 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c e i ô n  d e  l o s  g r u p o s  
1 3 ------2 4 ( 6)
5 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i G n  d e  l o s  g r u p o s  
1 3 4 " ------2 4 '  ( 5 )
1 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 -------  A d i c i o n e s  d e  l o s
g r u p o s  2 y  4 ( 2 1 ) .
- L a  l e c t u r a  d e  l o s  g r u n o s  1 y  3 =TM: 1 9  ( n ” 1 3 4  1 3 5  1 3 6  1 3 7
1 3 9  1 4 0  1 4 1 1 4 2  1 4 3  1 4 4  1 4 6  1 4 7  1 4 9  1 5 0  1 5 1  1 5 2  1 5 !  1 5 4 )
- L a  l e c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 =TM; 2 ( 1 3 8  1 4 8 )
2 0 2
En l a  g r a n  m a y o r i a  d e  e s t a s  v a r i a n t e s ,  s o n  l a s  l e c .  
d e  l o s  m s s .  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 l a s  q u e  c o n c u e r d a n  c o n  e l  TM; 
l a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n c u e n -  
t r a n  s 6 1 o  e n  d o s  o c a s i o n e s  s u  e q u i v a l e n c i a  e n  l e c t u r a s  m a s o r d -  
t i c a s  ( n ” 1 3 8  1 4 8 ) .
De  l a s  1 9  l e c c i o n e s  q u e  f i g u r a n  e n  e l  t e x t o  d e  l e
g r u p o s  2 y  4 e n  c o n t r a  d e l  TM y  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 ,  t r e c e
e s t G n  o b e l i z a d a s ;  1 0  e n  l a  v e r s i ô n  S i r o h e x a p l a r  ( n ° 1 3 6  1 3 7  
1 4 0  1 4 1  1 4 2  1 4 4  1 4 5  1 5 0  1 5 1  y  1 5 2 )  y  3 e n  e l  m s .  G ( n ° 1 4 6
1 4 7  y  1 5 3 ) .  E s t o  n o s  d a  a  e n t e n d e r  q u e  e s t a s  l e c t u r a s  f u e r o n
c o m p r e n d i d a s  p o r  O r î g e n e s  c o m o  l e c c i o n e s  p e r t e n c c i e n t e s  a  l a  
p r i m i t i v a  S e p t u a g i n t a .
La  a d i c i d n  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 e s t u d i a d a  e n  e l  n®
1 4 4 ,  a d e m â s  d e  e s t a r  b a j o  6b e l o  p a r e c e  e n c o n t r a r  u n a  l e c .  é q u i ­
v a l e n t e  e n  l a  P e s i t t a ^  y  m u y  p a r e c i d a  e n  e l  T a r g u m ;  t a m b i d n
c o n c u e r d a n  c o n  l e c t u r a s  d e l  T a r g u m  y  l a  P e ) ^ i t t a ’ l a  a d i c i d n
d e  J u  1 9 , 2 1  ( n ® 1 5 0 ) .
L a s  l e c c i o n e s  e s t u d i a d a s  e n  l o s  n ® 1 5 1  y  1 5 4 ,  p o r  s u  
p a r t e ,  c o i n c i d e n  c o n  v a r i a n t e s  h e b r e a s  r e c o g i d a s  e n  l o s  a p a -  
r a t o s  c r î t i c o s  d e  K e n n i c o t t  y  D e  R o s s i .
L o s  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  q u e ,  d e b i d a m c n t e  f l e x i o -  
n n d o s  , e n c o n t r a m o s  e n  l o s  m s s .  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 s o n :
- E l  d e m o s t r a t i v o  a ù x ô ç :  9 n ® 1 3 5  1 3 6 -  1 3 7 -  1 4 3  1 4 5 -
1 4 6 -  1 4 9  1 5 0 -  1 5 2 -  
- P r o n o m b r c s  p e r s o n a l e s :  4 n ® 1 3 4  1 4 0 -  1 4 1 -  1 4 2 -
- P r o n . p e r s o n a l e s  r e f l e x i v o s :  1 n ® 1 5 4  
- L o s  d e m o s t r a t i v o s : o u t o c  =1 n ® 1 3 9 .  é x E Ï v o c : 1 n ® 1 4 4 -  
- E l  a d j o t i v o  n a p :  n® 1 4 7 -  1 5 1 -  1 5 3 -
S e g i i n  e l  a n G l i s i s  q u e  a c a b n m o s  d e  h a c e r ,  p o d e m o s  d e -
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c i r  q u e  l a s  a d i c i o n e s  p r o n o m i n a l e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 p r e -  
s e n t a n  l a s  m i s m a s  c a r a c t e r î s t i c a s  q u e  l a s  a d i c i o n e s  e x c l u ­
s i v e s  d e l  g r u p o  4 ,  h a s t a  e l  p u n t o  q u e  p a r e c e n  s e r  u n a  c o n t i -  
n u a c i ô n  d e  s u  p r o p i o  t e x t o .
E s  mu y  i n t e r e s a n t e  v o l v e r  a  s e n a l a r  q u e  l a  m a y o r i a  
d e  l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 e r a n  l e c c i o n e s  r e c e n s i o n a l e s  
s e g û n  e l  TM, y  m u c h a s  d e  e l l a s  s e  e n c o n t r a b a n  b a j o  a s t e r i s -  
c o  ( C f . p .  1 3 8 )  .
A l a s  2 1  a d i c i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  d e  l o s  
g r u p o s  2 y  4 h a y  q u e  a n a d i r ,  y a  q u e  s o n  v a r i a n t e s  d e  i n d o l e  
s i m i l a r ,  l a s  a d i c i o n e s ,  e n  c o n t r a  d e l  TM d e  l o s  g r u p o s  2 y  
4 ’ ( n " 1 6 4  y  1 6 6 -  ( 2 4 = v a r  K e n . )  y  1 6 6 - )  y  l a  G n i c a  a d i c i ô n
q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 ' 2  y  4 ( 1 9 9 - ) .
R e s u m i e n d o :
1)  De  l a s  2 3  a d i c i o n e s  p r o n o m i n a l e s  ( c o n t a n d o
l a s  1 9  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ,  l a s  3 d e  2 y  4 ' y  l a  d e  l ' 2  y 4 )
e n  c o n t r a  d e l  TM q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  m s s .  d e
l o s  g r u p o s  2 y  4 ,  1 6  d e  e l l a s  e s t â n  o b e l i z a d a s .  E s o  q u i e r e
d e c i r  q u e  e s a s  l e c c i o n e s  f u e r o n  c o n s i d e r a d a s  p o r  O r i g e n e s  c o m o  
p e r t e n c c i e n t e s  a  l a  p r i m i t i v a  LXX.
2)  L a s  a d i c i o n e s  p r o n o m i m a d e s  d e  l o s  g r u p o s
2 y  4 s o n  i d d n t i c a s  a  l a s  a d i c i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  
e x c l u s i v a s  d e l  g r u p o  4 ,  a  l a  v e z  q u e  s e  d i s t a n c i a n  c o n s i d e r a b l c -  
m e n t e  d e  l a s  a d i c i o n e s  p r o n o m i n a l e s  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  
g r u p o  2 ( c f . p . 1 3 8 )
P o r  t o d o  e s t o  n o s  p a r e  e  p o d e r  a f i r m a r  q u e ,  e n  l o  
q u e  c o n c i e r n e  a  l a s  a d i c i o n e s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e ; , e l  
t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 e s  e l  m i s m o  q u e  e l  d e l  g r u p o  4 ,
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d e l  q u e ,  c o m o  y a  h e m o s  v i s t o  c o n  a n t e r i o r i d a d , e l  s u b g r u p o  
4 '  e s  s u  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e .
No  p a r e c e  p r o b a b l e  q u e  e n  e s t a s  v a r i a n t e s  e l  g r u p o  
4 o  e l  s u b g r u p o  4 '  c o r r i g i e r a n  s u s  l e c c i o n e s  a  p a r t i r  d e l  g r u ­
p o  2 ,  s i n o  q u e  h a y  q u e  d e c i r  q u e  l o s  g r u p o s  2 y  4 t i e n e n  u n  
i m p o r t a n t e  t r o n c o  comCim,  q u e ,  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a s  a d i c i o ­
n e s  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s ,  c a b r î a  i d e n t i f i c a r  c o n  l a  LXX 
a i e j a n d r i n a .
2 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  3 y  4 ------  A d i c i o n e s  d e
l o s  g r u p o s  1 y  2 ( 8)
- L e c t u r a s  d e  l o s  g r u p o s  1 y  2 =  TM: 7 ( 1 2 5  1 2 7  1 2 8  
1 2 9  1 3 OŸ 1 3 1 )
- D i f e r e n t e  l e c t u r a  d e l  m i s m o  TM: 1 ( 1 2 6 X )
L a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  3 y  4 v a n  e n  c o n t r a  d e  
l a s  l e c c i o n e s  m a s o r d t i c a s .
En d o s  d e  e s t o s  p a s a j e s  ( 1 3 0  y  1 2 6 )  l a s  a d i c i o n e s  d e  
l o s  g r u p o s  1 y  s e  e n c u e n t r a n  b a j o  a s t e r i s c o , l o  q u e  p a r e c e  
i n d i c a r  q u e  n o  s e  t r a t a  d e  l e c t u r a s  o r i g i n a l e s .
A e s t a s  v a r i a n t e s  h a y  q u e  a n a d i r  l a  a d i c i d n ,  t a m b i d n  
a s t e r i z a d a ,  d e  l o s  g r u p o s  1"  y  2 u  o m i s i d n  d e  1 '  3 4 ( n ® 1 9 6 )  
y  l a s  o m i s i o n e s ,  e n  c o n t r a  d e l  TM d e  l o s  g r u p o s  3 4"  o  a d i ­
c i o n e s  d e  1 2  4 ’ ( n ® 1 3 3  - 1  2 4 '  l e c . a s t e r i z a d a -  y  1 3 2 ) .
T r e s  d e  l a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  3 y  4 c o i n c i d c n  
c o n  p o s i b l e s  v a r i a n t e s  h e b r e a s ,  a t e s t i g u a d a s  e n  c d d i c e s  d e  
K e n . y  De  R o s .  ( 1 2 8 ) ,  e n  l a s  c o n c o r d a n c i a s  d e  R o m b e r g  ( 1 2  7 )
0  e n  l a  M e k i l t a  ( 1 2 9 ) .
L a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e  l a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s
1 y  2 c o i n c i d e n  t o t a l m e n t e  c o n  l a s  d e  l a s  a d i c i o n e s  q u e  e n ­
c o n t r a m o s  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  2 , y a  q u e  t a m b i ô n  É s t a s  p a -
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r e c e n  c o r r e s p o n d e r  a  a n a d i d o s  h e x a p l a r e s .
E l  g r u p o  1 t i e n e  l a s  m i s m a s  l e c c i o n e s  q u e  e l  g r u p o  2 ,  e n  
n l g u n o s  c a s o s  ( n ® 1 2 7  1 9 6 )  c o n  v a r i a n t e s .  E s t o  p o d f i a  i n d i c a r :
1 /  E l  g r u p o  1 h a  t o m a d o  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  2
2 /  L e c t u r a s  r e c e n s i o n a l e s  d e l  g r u p o  1 c o i n c i ­
d e n  c o n  l e c t u r a s  a s t e r i z a d a s  e n  e l  g r u p o  2 .
L a s  o m i s i o n e s  d e  l e c .  p r o n o m i n a l e s  d e  l o s  g r u p o s
3 y  4 c o i n c i d e n  b G s i c a m e n t e  c o n  l a s  o m i s i o n e s  c a r a c t e r î s t i ­
c a s  d e l  s u b c f r u p o  4 '  ( c f .  p .  141 y  M . d . L .  p p .  1 7 3 . 1 7 4 )
El grupo 3 m uestra  una c l a r a  t e n d e n c ia  a o m i t i r  de 
su t e x t o  un gran nQmero de l e c t u r a s  a s t e r i z a d a s  ( c f .  M. de L. 
pp. 1 1 5  s s .  )
En e s t a s  v a r i a n t e s  p a r e c e  c l a r o  q u e  l a  t e n d e n c i a  
d e l  s u b g r u p o  4 '  y  d e l  g r u p o  3 b a n  c o i n c i d i d o ,  l o  q u e  h a  d a d o  
c o m o  r e s u l t a d o  u n  c i e r t o  n ü m e r o  d e  o m i s i o n e s  d e  l a s  m i s m a s  
l e c t u r a s .
H a y  q u e  s e n a l a r  q u e  e n  d o s  p a s a j e s  ( 1 3 2  y  1 3 3 )  s o n  l o s  
g r u p o s  3 y  4" l o s  q u e  o m i t e n  l e c t u r a s  d e  i g u a l  i n d o l e  q u e
l a s  o m i t I d a s  p o r  l o s  g r u p o s  3 y  4 .  En e l  n ® 1 3 3  s o n  l o s
g r u p o s  1 2 y  4 '  l o s  q u e  t i e n e n  e n  s u  t e x t o  u n a  l e c ,  a s t e r i z a ­
d a  .
R e s u m i e n d o :
1)  L a s  a d i c i o n e s  d e  l e c .  p r o n o m i n a l e s  d e  l o s  
g r u p o s  1 y  2 t i e n e n  l a s  m i s m a s  p e c u l i a r i d a d e s  q u e  l a s  a d i ­
c i o n e s  d e l  g r u p o  2; p o r  e s o ,  p o d r î a n  n o  s e r  o t r a  c o s a  q u e  a n a ­
d i d o s  h c x a p l a r e s .
2 )  C a s o  d e  q u e  e s t a  h l p ô t e s i s  f u e r a  c i e r t a ,  
s e r î a n  l a s  l e C c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  3 y  4 l a s  q u e  m a y o r e s  
p o s i b i l i d a d e s  t e n d r î a n  d e  s e r  o r i g i n a l e s .
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3 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 '  ------  Ad i c i o n e s  d e
l o s  g r u p o s  1  3 y  4 "  { 7 )
- L e c t u r a s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ' = T M :  4 ( 1 6 8  1 7 1  1 7 2  1 7 3 )
- L e c t u r a s  d e  l o s  g r u p o s  1 3 y  4 "=TM: 3 ( 1 7 4  1 6 9  1 7 0 )
A e s t a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 '  s e  p o d r î a n  
a n a d i r ,  a u n q u e  n o  p a r e c e n  t e n e r  e l  m i s m o  c a r G c t e r  y a  q u e  t o -  
d a s  e l l a s  v a n  e n  c o n t r a  d e l  TM, l a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  
2 y  4 ( 1 5 5  1 5 6  y  1 5 7 )
En l o s  p a s a j e s  e s t u d i a d o s  e n  l o s  n ® 1 6 8  1 7 1  1 7  2 y  1 7 3  
l a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 '  c o i n c i d e n  c o n  e l  TM.  En  
l o s  n® 1 6 9  y  1 7 0  e l  TM t i e n e  e l  r e l a t i v e  tipk , q u e  e s  t r a d u c i -
d o  G n i c a m e n t e  p o r  l o s  g r u p o s  1 3 y  4 " .  L o s  g r u p o s  2 y  4 '  c o i n ­
c i d e n  e n  e l  n® 1 7 0  c o n  l a  v a r i a n t e  a t e s t i g u a d a  e n  e l  c o d .  9 5  
d e  K e n n i c o t t .
R e s u m i e n d o :
1 )  E s t a s  v a r i a n t e s  s o n  p o c o  n u m e r o s a s  y  n o  
p a r e c e n  p r e s e n t a r  n i n g G n  t i p o  d e  h o m o g e n e i d a d .
2 )  L a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  X y  4 p a - e c e n  
s e r  d e  l a  m i s m a  î n d o l e  q u e  l a s  o m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 ' , p e . r o  
s o n  m u y  p o c o  n u m e r o s a s .
3 )  L a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 '  p a r e c e n  
s e r  s e m e j a n t e s  a  l a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2 ( c f .  p p .  1 3 7 s . )  
s o n  p o c o  a b u n d a n t e s  y  t a m p o c o  p a r e c e n  p r e s e n t a r  n i n g u n a  c o h e -  
r e n c i a  i n t e r n a .  P o d r î a n ,  i n c l u s o ,  d e b e r s e  a  d i f e r e n t e s  o l v i d o s  
e n  l a  t r a n s m i s i ô n  t e x t u a l .
4 )  Camb i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 3 -------? 4
( 6) .  n ® 1 5 8  1 5 9  1 6 0  1 6 1  1 6 2  y  1 6 3 .
En d o s  p a s a j e s  t o d o s  l o s  m s s . d e  LXX t i e n e n ,  c o n  p c -
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q u e n a s  v a r i a n t e s ,  l e c c i o n e s  s i n  e q u i v a l e n c i a  c o n  l e c t u r a s  
m a s o r é t i c a s  ( c f .  n® IC I y 1 6 2 ) .  En am bos c a s o s  l a  l e c .  d e  l o s  
g r u p o s  2 y 4 e s t G  o b e l i z a d a , e n  l a  S i r o h e x a p l a r  (n®161) o  e n  
e l  m s . G ( n ° 1 6 2 ) .
L a s  l e c c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y 4 p o d r î a n  s e r  o r i g i ­
n a l e s  y ,  t a n t o  ë s t a s , como l a s  d e  l o s  g r u p o s  1 y 3 ,  d e p e n d e r  
d e  l e c t u r a s  h e b r e a s  q u e  n o  h a n  l l e g a d o  h a s t a  n o s o t r o s .
La l e c .  d e l  n®163 e s  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  p r o n o m b r e  
r e l a t i v e ;  l a  d e l  n ° 1 5 8  e s  u n a  o e q u e f ta  v a r i a n t e  : am b a s  
p r e s u p o n e n  l a s  m is m a s  l e c t u r a s  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  TM.
En J u  7 , 1 5  (1 5 9 )  e s  l a i l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 l a  
q u e  c o n c u e r d a  c o n  e l  TM; e s t a  l e c c i ô n  e s  b a s t a n t e  s i m i l a r  a  
l a  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  n ® 1 6 0 ,  y  e n  e s e  c a s o  s o n  l o s  g r u p o s  
1 y  3 l o s  q u e  coinciden***La l e c .  d e l  TM, m i e n t r a s  q u e  l o s  
g r u p o s  2 y 4 l o  h a c e n  c o n  l a  v a r i a n t e  h e b r e a  d e l  m s .  199 
d e  K e n n i c o t t .
R e s u m i e n d o :
1) s61o e n  d o s  d e  e s t a s  s e i s  v a r i a n t e s  (158 
y 162)  l a s  l e c t u r a s  d e  LXX p r e s u p o n e n  l a s  l e c .  m a s o r é t i c a s ,
y ,  p o r  l o  m en o s  e n  o t r a s  t r e s ,  p u e d e  p e n s a r s e  q u e  l o s  d i f e r e n ­
t e s  g r u p o s  d e p e n d e n  d e  a l g u n a  v a r i a n t e  h e b r e a :  n®161 y 1 6 2 ,  
e n  l a s  q u e  l a s  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 y 4 e s t S n  o b e l i z a d a s  p o r  
no  c o i n c i d i r  c o n  e l  TM. y n®160 e n  e l  q u e  l a  l e c .  d e  e s t o s  
m ism o s  g r u p o s  c o i n c i d e  c o n  u n a  v a r i a n t e  d e l  a p a r a t o  c r î t i c o  
d e  K e n n i c o t t .
2) E s t a s  v a r i a n t e s  s o n  muy e s c a s a s  y d e  p o c a  
e n v e r g a d u r a  p a r a  p o d e r ,  a  p a r t i r  d e  e s t a s  s e i s  l e c t u r a s ,  e s t a -  
b l e c e r  u n a  h i p ë t e s i s  s o b r e  c u G l e s  s o n  l a s  l e c c i o n e s  o r i g i n a ­
l e s  y c u S l e s  l a s  c o r r e g i d a s .  Lo û n i c o  q u e  s e  p u e d e  d e c i r  e s  
q u e  e n  l o s  n® 161 y  162 f u e r o n  l a s  l e c c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s
2 y 4 l a s  c o n s i d e r a d a s  p o r  O r î g e n e s  como p r i m i t i v e s .
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5 ) C a m b io s  e n  l a  t r a d u c e  i<5n d e  l o  s  g r u p o s  
13 y 4"  -----  2 y  4 ' (5) n ® 1 7 5 - 1 7 9 .
De l o s  5 p a s a j e s  e n  q u e  l o s  g r u p o s  1 3 y 4" t r a d u c e n  
d e  modo d i f e r e n t e  l a  m ism a  l e c t u r a  d e l  TM, e n  c u a t r o  o c a s i o ­
n e s  s e  t r a t a  d e l  p r o n o m b r e  r e l a t i v e  ( 1 76  177 178 y 1 7 9 ) ;
e n  e l  c a s o  r e s t a n t e  l a  l e c .  d e l  TM e s  e l  n o m b re  d e  nOmero 
h e b r e o  '^3 (17  5) .
Como y a  s e  ha  i n d i c a d o  a n t e r i o r m e n t e  l o s  c a m b i o s  e n  
l a  t r a d u c c i ô n  d e l  p r o n o m b r e  r e l a t i v e  h e b r e o  s u e l e n  c o r r e s p o n -  
d e r ,  mSs a c o r r e c c i o n e s  e s t i l î s t i c a s  d e  d i v e r s e  î n d o l e ,  q u e  a  
a l g û n  t i p o  d e t c r n i n a d o  d e  r e c e n s i ô n  d e  e s t e  p r o n o m b r e  como 
t a l .
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P A R T E  III :  PREPOSICIONES, CONJUNCIONES, ADVERBIGS Y
DEMAS PARTICULAS
I I I .  OMISIONES, ADICIONES Y CAMBIOS EN LA TRADUCCION DE
PREPOSICIONES, CONJUNCIONES, ADVERBIOS Y DEfîAS PARTI-  
CULAS
I I I .  1 .  V a r i a n t e s  d e  un  s o l o  g r u p o
I I I . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1= 1+1"
a )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1
b)  O m i s i o n e s  d e ^  s u b g r u p o  1 '
c )  A d i c i o n e s  d e î  g r u p o  1
d)  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
e )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1"
f )  C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  1
g) C a m b io s  e n  l a  t r a d u c e 16n  d e l  s u b g r u p o  1 '
h)  C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1"
1 1 1 . 1 . 2 .  E l  g r u p o  2
a)  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2
b) A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2
c )  C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  2
1 1 1 . 1 . 3 .  E l  g r u p o  3
a )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  3
b)  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  3
c )  C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  3
1 1 1 . 1 . 4 .  E l  g r u p o  4 = 4 * + 4 "
a )  O m i s i o n e s ,  a d i c i o n e s  y c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  
g r u p o  4 y d e l  s u b g r u p o  4*
b) O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4"
c )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4"
d )  C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4"
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I I I .  2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i e s  g r u p o s
a) + 2
b ) + 2
c ) + 2
d ) + 2









n ) + 4 '




r) ' + 2
s) ' + 4
t) ’ + 4
u) ' + 4
v) ' + 4
w) ' + 4
x) ’ + 4
y) " + 2
z) " +2
a') " + 3
b ' ) " + 4
A d i c i ô n    3 + 4 : O m i s i ô n
—  3 + 4 : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  
4* : O m i s i ô n    3 + 4 "  : A d i c i ô n
4 '    3 + 4 "  : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
O m i s i ô n    2 + 4 : A d i c i ô n
A d i c i ô n    2 + 4  : O m i s i ô n
"—  2 + 4 : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
■ 4 "  : O m i s i ô n    2 + 4 ’ ; A d i c i ô n
- 4 "  ; A d i c i ô n    2 + 4 '  : O m i s i ô n
4 "    2 + 4 '  : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
O m i s i ô n    2 + 3 : A d i c i ô n
Adiciôn   2 + 3 : Omisiôn
  2 + 3 : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
: O m i s i ô n  ----- 2 + 3 + 4 "  : A d i c i ô n
; Adiciôn - 2 + 3 + 4 "  : Omisiôn
—  2 + 3 + 4 "  : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  
: A d i c i ô n  -----  2 + 3 + 4 '  ; O m i s i ô n
  2 + 3 + 4 '  ; C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
  1"  + 3 + 4 : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
  1"  + 2 + 3 : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
' : O m i s i ô n    l " + 2 + 3 + 4 "  : A d i c i ô n
’ ----- 1 "  + 2 + 3 + 4 "  : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
' : O m i s i ô n    1" + 2 + 3 + 4 '  : A d i c i ô n
' : Adiciôn   1" + 2 + 3 + 4 '  : Omisiôn
’ ----- 1"  + 2 + 3 + 4* : Cambios en la  traducciôn
: Adiciôn -----  1'  + 3 + 4  : Omisiôn
  1 '  + 3 + 4  : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
  1"  + 2 + 4 : C a m b io s  e n  l a  t r a d u c c i ô
: Omisiôn   1 '  + 2 + 3 + 4 "  : Adiciôn
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I I I .  OMISIONES, ADICIONES Y CAMBIOS EH LA TRADUCCION DE 
PREPOSICIONES, CONJUNCIONES, ADVERBIOS Y DEMAS PAR- 
TICULAS
1 1 1 . 1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o
1 1 1 . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 '+ 1 "
a) O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1 ( = B e f j ( m ) q s z . i r u a ^)
l . J u  1 , 8 .  -GKZj
e v  ( = o ’ Q ' ) *
T p v
* C f .  F i e l d  s . l .
2 -A B -bg  4 - d o
l - a ^  ( + A b g O d )
2 . J U  2 , 2
3 . J U  2 , 1 9 .
4 . J u  4 , 2 1 .
5 . J u  5 , 1 2 .
o u  u n  2  3  4  
o m  1
( D D - n ) Q ( l )  
a n o  (e x  y )  2 - k  3 4 
om 1 (+k)
( q y  ) i
x a i  2 3 4 - 0  (+m)
om 1-m (+o)
u e x  2 3 - h  4 - 0  (+m) 
om 1-m (+ho)
6 . J U  6 , 3 .  ( i V y ) !
x a i  2 3 - h  4 - 0  
om 1 (+ho)






i V y  , C f .  K en .  s . l  
-GKZn7 . J u  6 , 3 .  ( l ) - ' '7 y
e n  (uET h )  2 3 4 - o  (+m) 
om 1-m (+o)
8 .  J u  6 , 5 .  ( i N n ’’ ) -GKZ
x a i  2 3 - h  4 - 0  (+m)
om 1-m (+ho)
18 m s s .  d e  Ken a t e s t i g u a n  l a  l e c c i ô n  : C f . K en .  s . l .
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9 . J U  6 , 3 1 . ------------------------------ ----------- -GKZ
n p o Q  ( = o ' )  2 3 4-0 (+m)
om 1- m ( + o )
1 0 . J u  8 , 2 1 . __________________ _______  -GKZ
6n " 2 3 4 - 0  ( t m a ^ )  
om l - m a ^  ( + o )
1 l . J u  9 , 1 4 .  '?K -GKZ
n p o c  ( = o ' 9 '  a ' ) *  2 - k  3 4
om 1 ( + k )
* C f .  F i e l d  s . l .  E l  m s .  8 5  d e  K e n .  o m i t e  t o d a  l a  l e c t u r a  ( a o n )
m i e n t r a s  q u e  e l  7 7  l a  s u s t i t u y e  p o r  l a  l e c c i ô n  ( t o k )*?.
1 2 . J u  9 , 2 4 . __________________________  -GKZ
c oo x e  ( = o  ' ) 2 - k  3 4
om 1 ( + k )
1 3 . J u  9 , 3 8 .  2  3 3  -GKZ
n p o c  a u T o v  2 - k  3 4 
auTto 1 ( + k )
( o ’ a u T o v )
1 4 . J u  9 , 4 8 .  -KZ
n p o c  2 - k  3 4
om 1- k
1 5 .  J u  1 1 , 2 .  ---------- -GKZ
e i  ( n  c )  2 - k  3 4 ( f i a ^ )  
om l - i a ^  ( + k )
1 6 . J u  1 2 , 5 .  - G K Z b ' f
OTL 2 - a k  3 ( + 1 )  /  o r e  4 - 1  ( + a k )
om 1
1 7 . J u  1 5 , 1 1 .  n o ( 3 )  -KNZ
Lva XL ( = o ' )  2 - k  3 4 /  ô t a  x i  mk
XL 1- m
1 8 . J u  1 6 , 5 .  -KNZ
n p o c  a u x o v  2 3 4 (+ma^)  
a u x o )  ( -OV e :  - o  i )  l - m a ^
1 9 . J U  1 6 , 5 . ----------------------------- --------  -KNZ
o j o x e  (o)c 1 )  2 3 4 ( + m a 2)
om l - m a ^
2 0 .  J u  1 6 , 9 .  ( l ) ’ ’2N -KNZ
n p o c  ( = a ' o ’ d ’ ) *  2 3 4 (+m)  
om 1- m
* C f .  F i e l d  s . l .
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2 1 . J u  1 6 , 1 4 .    -KNZ
e v  2 - A  3 ( + m a 2) /  * o u v  4 ( + A ) /  e x  q r
om l - m q r a j )
* C f .  M . d . L .  n °  1 3 6 .  p .  1 9 9 .
2 2 . J u  1 6 , 2 8 .  K ]  I D ( p T m )  -KNZ
u e  5 n  ( o m m k x h b 2n p )  n X g v  2 - b  3 ( +mnp)
*6n u e  TiA-nv 4 - n p  /  u e  6 inA. nv
u e  1- m  ( + b ' )
Om l a  p a r t î c u l a  k j  S o t a h  1 0 a  e t c .  C f .  A p t .  p .  3 8 5 .  * C f .  M . d . L .  
n °  88 . p .  3 4 1 .
2 3 . J u  1 8 , 7 .  ( 0 ^ ] 3 X ) D
a n o  2 3 4 ( + m a2> 
om 1- m a‘2
2 4 . J u  1 8 , 1 4 .  ( o n y T » ) n  - h
e t  2 - a  3 ( + m a2>
* e i  6ri ( e t  6e  p :  n 6n l w ; i 6e t  n : l 6o u  d )  4 - K
om 1 - m a 2 ( + a K )
E l  m s .  d e  K e n .  n °  1 5 4  t i e n e  l a  l e c t u r a  o nj ? T*3 . C f .  K e n .  s . l .
* C f .  M . d . L .  n °  5 9 .  p .  1 9 1 .
2 5 . J u  1 8 , 1 9 .  ( 1) ' ;  - G
n p o c  2 - a k  3 4
om 1- m  ( + a k )
2 6 .  J u  1 9 , 2 2 .  ----------- - G K c
x a t  ( = o ' )  2 - k  3 4 - d
om 1 ( + k d )
2 7 . J u  2 0 , 5  _______ - K z
OL n a p a  ( + ttiv c )  2 3 4 " - d  ( + fm)  /  * o t  e v  4 ' /  e t c  e j d
om 1- e f j m
* C f .  M . d . L .  n °  1 0 1 .  p .  1 9 5 .
2 8 . J u  2 1 , 9 .  r i 3 m  - K Z l r z
l 5 o u  2 3 -MN 4 - d  ( + m a2)
om 1 - m a 2 (+MNd)
b )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '  ( = B e f j ( m ) q s z )
2 9 . J u  3 , 2 3 .  n ( n ~ n o D ) n  - g k z
e t c  x g v  l " - u  2 3 4 
x n v  ( - a ' )  1 ' ( + u )
(cr'  e t c  x a  ) . S o l a m e n t e  l a  p a r t i c u l e  e t c  c o i n c i d e  d o n  l a  l e c .  d e  
l a  m a y o r l a  d e  l o s  m s s .
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3 0 . J u  9 , 4 (on)3 -GKZ
EV 1"  2 3 4 (+m)
om 1 '
L o s  m s s .  mk t i e n e n  u n  d o b l e t e :  e a u x o )  (auTo)  m*)  e v  a u x o t Q .
3 1 . J u  9 , 3 8 .  - -GKZ
v u v  1 " —i  2 —b  3 - h  4 (+m)  
om 1 ' - m  ( + i b h )
■ > 3 (3 03 )  -KZ
H a t  EYW (uaYû)  mk h)  1 " - 1  2 3 4 (+m)
EYÛ) 1 ' - m  ( + 1)
(D3)riK - G K Zb '
Txpoc ^  ^  ^ ( + jm)
om I ' - j m  ( f a g )
o an K - D 3 '»’?K : T a r g u n v ]  1 3 3  >D n ’ y a i e t c .  C f .  A p t .  p .  3 6 8 .
3 4 . J u  1 3 , 3 .  K3 - G K Z b ' f + d ^
6r) 1"  2 3 - h  4 - n w d  ( + s z )
om I ’ - s z  ( + h n w d )
L o s  m s s .  1 2 8  y  1 7 0  d e  K e n .  om * 3  . C f .  K e n .  s . l .  C f .  t a m b l ë n
A p t .  p .  3 7 0 .
3 5 . J u  1 4 , 1 7 .  -----------
e n t  1 "  2 3 (+Bmq )  /
om 1 ' - B mq
* C f .  M . d . L .  n ® 1 3 2  p .  1 9 8 .
3 6 . J u  1 6 , 1 4 .  ( n n ’ ) 3
e v  2 - a  3 4 - n  ( + j m )
om I ' - j m  ( + a n )
E l  m s .  8 4  d e  K e n . t i e n e  l a  l e c :  i n ' n  . C f .  K e n .  s . l
3 2 . J u  9 , 4 8 .
3 3 . J u  1 2 , 2 .
-GKZ 
* e v  4 - n
- G K N Z i r u x a ,
3 7 , J u  1 6 , 2 9 . ( 3 3 ' > 0 ' ) 3  -KN
e v  l " - a g  2 3 4  ( + f m s z )
om I ' - f m s z  ( t a ^ )
3 8 .  J u  1 8 , 1 3 .  _______  - e h  j
ewE ( = o ' )  2 - a k  3- b 2 4 / e t c  1"  ( + m a k )  /  e Y Y u g  b 2 
om 1 ' - m
3 9 . J u  2 0 , 3 1 .  - K h z
EH 2 3 4 - d  (+m)  /  cxno 1"
om 1 ' - m  ( + d )
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c)  A d i c i o n e s  d e l  g ru p o  1 ( = B e f j ( m ) g s z . i r u a ^)
4 0 . J u  1 , 4 .  ----------- - G K Z f i * j
e t c  1 ( + o d )
om 2 3 4 - o d
4 l . J u  1 , 3 5 .  ( l l ' 7 ' > K ) D  -GKZ
e v  (0 1- z  ( + wd )
o u  2 3 4 - w d  ( + z )
(oL r  H a t  To  E:  e v  ( a i X w v ) ) .  C f .  F i e l d  s . l .  Y n °  7 8 .
4 2 . J u  2 , 7 .  ( V k h C?'»)’?
e v  l - u a ^  ( + a k )
om 2 - a k  3 4 ( f u a ^ )
4 3 . J U  3 , 9 .  ( l ) 3 D 0
u n e p  1 ( + k )
om 2 - k  3 4
4 4 . J u  3 , 3 1 .  0 1
Mat  Ye  1 - q  ( + o )
om 2 - c k  3
♦ C f . H . d . L .  n® 1 1 4  p . 1 9 6 .




* H a t  4-0 ( + q c k )
- GKZ+A,
e v  1- f m  ( + o )
om 2 3 4-0 ( + f m )
E l  m s .  1 6 9 ( m r g )  d e  K e n .  o m i t e  l a  p a r t i c u l e  a y  t i e n e  s 6 1 o  l a  
l e c :  o y  ♦
4 6 . J u  6 , 1 8 . K] - GKZ+d ,
6n 1 - B f q  ( + a h b 2d 2)
om 2 - a  3- h b 2 4
4 7 . J u  7 , 2 2 .  ( ©Vü )
e v  1- q  ( + k o )
om ( = o *  4 )  2 - k  3 4-0 ( + q )
i rVo - r Vwa  ; E l  T r g  J e m  t i e n e  n'?nn C f .  A p t .  p .  3 5 4 .
4 8 . J u  8 , 2 .  ( N ' 7 ) n  -GKZ
n 1-m ( + o )
om 2 3 4-0 (+m)
4 9 . J u  8 , 2 2 .  1 0 1  -GKZ
Mat  1- q  ( + k o )
om ( = o ' )  - 2 - k  3 4-0 ( + q )
( a ’ KttL Y E ) . C f .  F i e l s  s . l .
-GKZ
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5 0 . J u  8 , 2 3 .  ( D D ) 3  - G K Z d n
e v  1 ( + b k x o )
om 2 - b k x  3 4 - o
5 1 . J u  8 , 2 6 .    -GKZ
M a t  5 °  1 ( +  h b g O )
om 2 l - h b g
La o m i s i ô n  r e s t a b l e c e  e l  e s t a d o  c o n s t r u c t o  d e l  TM.
5 2 . J u  9 , 9  (■»n' 73n)n -GKZ
u n  ( = o  ' 0 ' ) *  l - a ^  ( + k )  
om 2 - k  3 4
* ( o '  a p a ) . * C f .  F i e l d  s . l .  L a  l e c t u r a  d e  o '  y  9 '  c o i n c i d e  e n  
l a  t r a d u c c i ô n  d e  e s t a  p a r t i c u l e  c o n  e l  g r u p o  1 ; s i n  e m b a r g o  
d e s p u é s  t r a d u c e  » n ' ? i n  p o r  a t p e t a a  c o m o  l a  m a y o r i a  d e  l a  t r a -  
d i c i ô n  m a n u s c r i t a  y  n o  p o r  a n o X e u J x i o a  c o m o  e s  l a  l e c t u r a  d e  
l o s  m s s .  p e r t e n e c i e n t e s  a l  g r u p o  1 .
E s t a  m i s m a  f o r m a  h e b r e a :  ' n V i n n  s e  r e p i t e  e n  J u  9 , 1 1  y  1 3 ,
m a n t e n i e n d o  e l  g r u p o  1 e n  l o s  t r e s  c a s o s  l a  m i s m a  t r a d u c c i ô n  
c f .  n® 5 3  y  5 5 .
5 3 . J u  9 , 1 1 .  ( ’ n'7i n ) n  - g k z
u n  1- m a 2
om 2 3 4 ( t m a g )
C f .  n® 5 2  y  5 5 .
5 4 . J u  9 , 1 2 .  ( ] D 3 ) ’2 - G K Z e
n p o c  1- i  ( + k )  
om 2 3 - k  4 ( + i )
5 5 . J u  9 , 1 3 .  (■’n ' 7 i n ) n  - G K Ze
u n  1 ( + k )
om 2 - k  3 4
C f .  n® 5 2  y  5 3 .
5 6 . J u  9 , 1 9 .  O y ( 3 )  -GKZ
u e x a  1- f u  ( + k )  
om 2 - k  3 4 ( + f u )
5 7 . J u  9 , 3 8 .  K]  -GKZ
6n ( S y r  '$) 1 - f q  ( + b x )  
om 2 - b x  3 4 ( + f q )
O m i t e  K3 e l  T a r g u m  d e  l a  B i b l i a  d e  B o m b e r g  y  l a  d e  W a l t o n . . . e i c . 
C f .  A p t .  p .  3 6 0 .
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5 8 . Ju  1 0 . 1 8 .
5 9 . J u  1 1 , 8 .
6 0 . J u  1 1 , 9 .
a v  1- m a  2
om 2 3 4 ( + m a 2)
( i ] ) D y
1 - 3 2ueO




Mat  y e  ( o m  B f k a 2) e y w  (om q )  1 ( + k )
EYW 2 - k  3 4
L o s  m s s . d e  K e n .  1 5 0  y  1 7 0  t i e n e n  l a  v a r i a n t e ' a j K i . C f .  K e n . s . l .
6 1 . J u  1 1 , 1 6 .  t j
OTL l - e j i a g  ( + k )
om 2 - k  3 4 ( F e J i a j )
6 2 . J u  1 1 , 2 4 .  -----------
Eav ( a v  u 3 2 )  1 - m
om ( = o  ' 0 ' ) *  2 3 4 (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
-GKZ
- G K Z f
6 3 . J u  1 1 , 2 5 .  ( p '7D) D —GKf
u n e p  1
om 2 3 4
6 4 . J u  1 3 , 4 .  K ]  - G K Z b f + d 2
5 n  ( S y r  1 - m  ( + c x )
om 2 - c x  3 4 ( f m d g )
6 5 .  J u  1 3 , 1 6 .  ( '^Dn'7)3  —GKZf
a n o  l - m q a g
om 2 3 4 ( + m q a 2>
E l  m s .  1 8 7  d e  K e n .  o m i t e  l a  p a r t i c u l e  y  t i e n e  l a  l e c t u ­
r e .  qon ' ?"  C f .  K e n .  s . l .
66. J u  1 5 , 1 3 .  (0"’ 1 © ) 3  —KNZ
EV 1 - m
om 2 3 4 (+m)
6 7 . J u  1 5 , 1 9 .  2  (• ’ n ' 7 ) 3  -KNZ
EV l - m a _
om ( = o ") 2 3 4 ( + m a 2)




2 3 4 (+m)
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6 9 - J u  1 7 , 8 ,  ( “1©K)3 - KN
e v  1- m  ( + k )
om 2 - k  3 4 (+m)
7 0 . J u  1 7 , 9 .  ( l © K ) 3  - KN
e v  1- m a 2 ( + k )
om 2 - k  3 4 (+m)
7 1 . J u  1 7 , 1 1 .  l 'y - KN
n a p  auTO) 1 ( + k z ( m g ) )
auTco ( - O U  h d )  2 3 4 
L e  m s .  k  t i e n e  l a s  d o s  l e c t u r a s .  Om e l  m s .  1 7 4  d e  K e n .
C f .  K e n .  s . l .
7 2 . J u  1 7 , 1 1 .  ( T » 3 D ) D  - KN
a n o  1- m a 2
om 2 3 4 (+roa2)
7 3 . J u  1 8 , 2 4 .  ’ Vk -GK
n p o ç  u e  1- m  ( + a b )
UOL 2 - a b  3 4 (+m)
L o s  m s s .  2 1  y  3 0  d e  K e n .  t i e n e n  l a  v a r i a n t e  ‘• V.  C f . K e n . s . l .
7 4 .  J u  1 8 , 2 7 .  ( © K ) 3  -AGKt4N Z d g h k l m n o p t v y a 2b 2
e v  1 ( + a )
om 2- a
L o s  g r u p o s  3 y  4 n o  t r a d u c e n  a l  g r l e g o  l a  e x p r e s i ô n  h e b r e a  p k 3 .
7 5 . J u  1 9 , 2 .  ( 3 ) ’ '7y - GKw
a n  1- m i
om 2 3 4 ( + m i )
7 6 . J u  1 9 , 1 7 .  ( K ”1’ )T —GKZ
n a i  1 ( + k d )
om 2 - k  3 4 - d
7 7 . J u  2 0 , 4 5 .  i n ( ' 7 ' 2 y » T )  - K h z
e P  a u T w v  1- q  ( + k d )
a u T O v  (G S y r  ■%' : - w v  a  ; - o u g  4 - d )  2 - k  3 4 - d  / o m  q
d )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1* ( + B e f j ( m ) q s z )
7 8 . J u  1 , 3 5 .  ( □ • » 3 ' 7 y © ) 3 ( l )  - GK Zk
e v  «  1 ' - m q  ( + u d )
ora l " - u  2 3 4 - d  ( +mq)
(oL r  H a t  TO E:  e v  ( o a 3 a X e t v ) )  C f .  F i e l d  s .  1 .  y  n “ 4 1 .
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7 9 . J u  9 , 4 . -GK
e n t  I ' - m  
om 1" 2 3 4 (+m)
8 0 . J u  1 0 , 1 1 .  k VH -GKZd
u n  o u x L  ( = o ' ) *  1 ' ( + u k )  
o u x t  ( = o ' ) *  l " - u  2 - k  3 4
* C f .  F i e l s  s . l .
8 1 . J u  10, 11.
e E
om
8 2 . J u  10 , l l a b .
-GKZ( 0 ' ’ ~IXD)0  
I ' - u
l " - u  2 3 4
1 0 ( 3 )  -GKZ
a n o  1 ' ( + u )
om l " - u  2 3 4
8 3 . J u  1 1 , 3 7 .  ( l D K n ) 3  - G K Z b ' d f
n 6e  1 ' - m q  
om 1"  2 3 4 (+mq)
8 4 . J u  1 1 , 3 9 .  nV - G K Z b ' f l
e v  a u T n  I ' - m
a u x n  1" 3 4 " - d  ( +mk)  /  om 2 - k  4 '  ( + d )
8 5 .  J u  1 6 , 2 .  3'7 -KNZ
e n  a u T o v  I ' - m  ( + h )
a u T o v  ( - 0) 4 - d )  1 "  2 3 - h i ( { + m )
86. J u  1 7 , 6 ,
5 e
om
I ' - m  ( f a ^ )
  l " - a g  2 3 4 (+m)
8 7 . J u  1 8 , 2 5 .  ( 0 3 ) 3
e v  I ’ - q  
om 1 "  2 3 4 ( + q )
8 8 . J u  1 9 , 1 2 .
w6e  1 ' ( + d )
om 1"  2 3 4 - d
8 9 . J u  1 9 , 1 6 .  ( 3 ' i y ) 3
e v  I ' - m  ( + d )  
om 1" 2 3 4 - d
9 0 . J u  1 9 , 2 5 .  ( n ) D
e v  ( = o  ' a ' ) *  l * - m  ( + d )  
om 1"  2 3 4 - d







9 1 . J u  2 1 , 1 9 . ------------------------------------  - A G K Z a b c l r z
6ri I ' - m  ( + d )
om 1" 3 4 - d  ( + m k x )
La  m a y o r l a  d e  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  2 t i e n e n  u n a  o m i s i ô n  m a y o r .
e )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 "  ( = i r u a 2)
9 2 . J u  1 2 , 7    - G K Z b ' f
e v  1 "  ( + B mk )  /  * e v  ( e t c  o )  oe<p (oe c pe  4 " )  4 - n  
om I ' - B m  2 - k  3 ( + n )
* C f .  M . d . L . n® 1 2 0 .  p .  2 6 4 .
9 3 . J u  2 0 , 2 3 . ------------------------------------ - K Z f h z
e x L  1" ( + m k y )  
om 1 ' - m  2 - k  3 - y  4
E l  m s .  1 8 2  d e  K e n .  a n a d e  a l  m a r g e n  T » y .  c f .  K e n .  s . l .
f ) C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  1 ( = B e f j ( m ) q s z . i r u a ^)  
- S i n  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  e l  TM.
9 4 . J u  4 , 1 2 .  i n  -GKZ
e t c  ( eh e t c  1 ) opoc  l - a ^  (+k)
e n  o p o c  ( - OUC b e d ) 2 - k  3 - H  4" f + a g O )  / * n p o c  4 ' - o / n o p o c  N 
L o s  m s .  3 0  y  1 8 7  d e  K e n .  y  o t r o s  t r e s  m s s .  d e  D e  R o s . t i e n e n  
l a  v a r i a n t e  n a a  . C f .  K e n .  y  D e  R o s .  s . l .
L a s  l e c t u r a s  d e l  s u b g r u p o  4 '  y  d e l  m s .  N p a r e c e n  s e r  u n a  d e f o r -  
m a c i ô n  p a l e o g r â f i c a  d e  e n  o p o c . * C f .  M . d . L . n® 6 p .  2 2 9 .
9 5 . J u  4 , 2 0 .    -GKZ
e n c  1 ( + k o )
e v  ( = o  ' 9 ' ) *  2 - k  3 4 - o
* C f .  F i e l d  s . l .
9 6 .  J u  1 8 , 2 .  ----------- - f
EWC 1
e t c  2 3 4 - g n  /  e g  g n
9 7 .  J u  1 9 , 3 .  -----------  -GK
e t c  1- m i r
e œ c  2 3 4 ( + m i r )
Vk . C f .  A p t .  p  3 9 2 .
2 2 1
- L a  c o n j u n c i ô n  - 1 ,  
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V a r i o s  m s s .  d e  K e n .  t i e n e n  l a  v a r i a n t e  . C f .  K e n .  s . l ,
C f .  t a m b i é n  A p t .  p .  4 0 0 .
- E l  a d v e r b i o  1 K .
5 1 8 .  J u  1 6 , 2 8 .  -KNZ
e n i  1 - m  4 ( + a c )
Mat  2 - a c  3 (+m)
E l  c o d .  8 9  d e  K e n .  t i e n e  l a  v a r i a n t e  n *  • C f .  K e n .  s . l .
- E l  a d v e r b i o  13*7.
5 1 9 . J u  8 , 2 6 .  13'7(  1 )  -GKZ
EMTOC 1 - m  4
n X n v  2 3 - h  (+m)
- E l  a d v e r b i o  7 3 1 0 .
5 2 0 . J u  1 1 , 2 6 .  7 3 1 0 ( 3 )  -GZ
ô t a  XL l - a g  4 (+)c)
XL oxL ( = o ' )  2 - A c k  3 ( + a 2) /  ô l o x l  A c
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- La.partîcula de direcciôn n~.
5 2 1 . J u  1 3 , 2 0 .  n ( D ’ 037n) - GK Z f
ECùC 1 - m  4 ( + k )
Etc; 2 3 (+m)
E l  m s .  k t i e n e  l a s  d o s  t r a d u c c i o n e s  e n  un  d o b l e t e :  eo)£ x o u  
o u p a . v o u  e t g  x o v  o u o a v o v .
5 2 2 . J u  2 0 , 4 0 .  n ( 0 ’ 0a7n) - K h z
Ewç 1 - m i r  4 ( + k )
E t c  2 - k  3 ( + m i r )
n)  1 + 4 '  : O m i s i ô n  ------ 2 + 3 + 4 "  : A d i c i ô n
5 2 3 .  J u  1 1 , 2 1 .  ( y - IKn )  - G K Z b ' f m n
e v  ( = o  ' 0 ' ) *  2 - k  3 4"  
om 1 4 '  ( + k )
L o s  c o d s .  1 0 9 ,  1 5 0  y  1 9 6  d e  K e n .  t i e n e n  l a  v a r i a n t e  •
C f .  K e n .  y  De  R o s .  s . l .  C f .  t a m b i é n  A p t .  p .  3 6 5 .
* C f .  F i e l d  s . l .
n)  1 + 4 '  : A d i c i ô n  ------  2 + 3 + 4 "  : O m i s i ô n
5 2 4 . J u  4 , 2 0 .  ( ® ’ ) n  -GKZ
Et  l - m u a ^  4 '
om 2 3 4"  l + m u a ^ )
E l  c o d .  7 0  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c t u r a  V  e n  l u g a r  d e  a s  c ’ n,  
C f .  K e n .  s . l .
o ) 1 + 4 '    2 + 3 + 4 "  t C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
- L a  c o n j u n c i ô n  - 1 .
52 5 . J u  1 0 , 7 .  ( O ’ p n i ) l  ----
u a t  1 - m  4 '
OTL ( = a ' ) *  2 3 4 " (+m)
* ( ’ f .  f i e l d  s . l .
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- L a  p r e p o s i c i ô n  I®-
5 2 6 . J u  1 1 , 3 .  ( ’ 1 2 ) 0  -GKZ
a n o  l - q a ^  4 '  ( + k )
GM 2 - k  3 4" (+^ 2^
5 2 7 . J u  1 1 , 2 3 .  ( ’ 3 D) D - G K Z f
a n o  1 4 '  ( + k )
EX 2 - k  3 4"
5 2 8 . J u  2 0 , 1 3 .  (*7K~IQ7'’ ) 0  - K f z
a n o  l - m a ^  4 '  ( + d )
EX 2 3 ( + m p t ^ )  /  EV t * v 3 2
L o s  m s s .  d e l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e n  l a s  t r è s  l e c t u r a s .
- T r a d u c c i ô n  d e  •>3q'7,
5 2 9 . J u  2 0 , 3 9 .  ( 3 3 ) ’ 3D'7 - K h z
e v w n t o v  1 4 '  ( + k N d )
EvavTLOv 2 - k  3 - N  4 " - d
- L a  p r e p o s i c i ô n  p x .
5 3 0 . J u  8 , 1 .  ( 3 ) n K
n o o c  1 - m  4 '
UGT 2 3 - y  4"  (+m)  /  om y
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-Traducciôn de
' 3 3 1 . J u  6 , 1 .  T ] T y 3  -GK7,
evamtov 1 4 ' - l w  (+k)
evavTL 2 - c  S - h b g  ( + n l w )  /  * evavxLOv ( = o ' 0 ’) * * 4 " (+cb, 
* C f .  n' ’ 4 1 2 .  * * C f .  F i e l d  s . l .
p )  1 + 4". ; A d i c i d n  2 + 3 + 4 '  ; O m i s i d n
5 3 2 . J u  7 , 1 9 .  ( n i l D w ) ]  -CKZ.d
EV 1 - m q  4"  ( + k o )
om 2 - k  3 4 ' - o  ( +mq)
q ) 1 + 4 "  ------ 2 + 3 + 4 *  : C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i 6 n
- L a  c o n j u n c i ô n  - 1 .
5 3 3 .  J u  1 4 , 6 .  ( 3 0 K ' 7 ) 3  - GK7, bf
K a t  1 - e m q i  4 "  ( + y )  /  n  e q i g
o u <5e  2 3 - y  4 ' - g  ( + m )
- T r a d u c e i 6 n  d e  I CKD.
5 3 4  . J u  6 , 3 7 .  ~1Q7KD -GK7, d+d^
MO.Owç 1 - m  4" ( + o )
o v  T p o n o v  2 3 - b j  4 ' - o  (+m) /  K a J a n e p  b^  
C f .  J u  6 , 3 6 .  n °  4 9 9 .
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- T r a d u c c i ô n  d e  ^3^93.
5 3  5 . J u  1 3 , 1 .  ’’ 3 ”»y3 - G K Zb '
GVWTILOV 1 - 3 2  4 " - p
E v a v T i  2 - A k  4 '  /  * e v a v x L o v  ( = o ' 0 ' ) * *  3 ( f a g A k p )
* C f .  n °  3 8 7 .  * * C f .  F i e l d  s . l .
r )  1 '  + 2 -------- 1"  + 3 + 4 : C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
- S i n  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  e l  TM
5 3 6 . J u  1 8 , 1 0 . ---------------------------------------- ------
a v  l ' - m q  2- a k
e a v  1" 3 ( + q a k )  /  *6 a u  4 / c m  m
* C f .  M . d . L .  n °  1 3 9 .  p .  1 9 9 .
- L a  p r e p o s i c i 6n - 3 .
5 3 7 . J u  9 , 2 6 .  ( 1)3 -GKZ
Ev l ' - e q m s  2 - A k
En. 1"  3 4 ( + e q m s k )  /  om A
s  ) 1 '  + 4 --------  1" + 2 + 3 ; C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
- S i n  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  e l  TM
5 3 0 . J u  9 , 3 3 .    -GKZ
a v  1 ' - q  4 ( + i b )
EO.V l " - i  2 - b  3 -M ( + q )  /  om M
- L a  c o n j u n c i 6n ’ D .
5 3 9 . J u  2 , 1 8 .  13( 1) -GKZ
OTE l ' - B j m q  4 - 0  ( + r )
O T t  l " - r  2 3 ( + B j m q o )
( o '  E l  n o T E ) . C f .  F i e l d  s . l .
5 4 0. J u  1 1 , 1 3 .  •’ 3  -GKZ
5 l o t l  1 ' - B m q  4 ( + A b c )
6 i a  T i  2 - A b c  3 /  * o t l  1"  ( +Bmq)
♦Cf.  n° 329.
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-l,n prcposicidn 'py.
5 4 1  - J u  1 0 , 5 .  i n )  -""py ------
e v  I ' - m  4 - Z
e n  1" 2 3 (=mZ)
t  ) 1 ' + 4 ' : O m i s . l 6 n  1" + 2 + 3 + 4" : A d i c i 6 n
542 . J u  1 9 , 2 6 .  ( T D H ) ' ?  -KZ
e t c  1"  2 - A a  3 4 " - d  (+m)
om 1 * -m 4 '  ( + A a d )
u ) 1 '  + 4 '  ------ ] "  + 2 + 3 + 4 "  : C a m b i o s  o n  l a  t r a d u c c l 6 n
- L a  p a r t î c u l a  0 1 .
54 3 . J u  1 , 3 .  ’ I K ' D 3 -GKZ j
Ka y w 1 ' -m ( + o d )  /  ♦ x a i  e v w  4 ' - o  ( + b )
HttL YE 1" 2 - b  3 4 " - d  (+m)
* C f .  M . d . L .  n ° 7 1 ,  p .  1 9 2 .
- L a  p r e p o s i c i d n  - 3 .
54  4 . J u  1 , 1 .  ( m n ’’ ) 3  - GKZj
5 t a  1 ’ - m 4 ' - l w  ( + d )
EV • 1" 2 3 4 " - d  ( + m l w )
- T r a d u c c i d n  d c  ’ IDO.
5 4 5 - J u  1 1 , 2 4 .  ( 3  3 ) ’ 3 DD —GZ f
a n o  Tipoofonou 1 ' - m 4 ' ( +A)
EH n p o o œ n o u  2 - A k  3 /  * n p o  npooam ou 1" (+km)
**euTipooJEv 4"
* C f .  n °  3 3 4 .  * * C f .  n °  4 1 4 .
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v) 1 '  + 4" ; Omis lôn  ------- 1" + 2 + 3 + 4 *  ; A d ic iô n
5 4 6 . J u  6 , 1 4 .  N'pn - G K Z d +d ^
ouM l5 o u  1" 3 ( +km)  /  u a i  l ô o u  2 - b k  4 ' - o
l5 o u  1 ' - m  4 "  ( + b o )
K5n - n x i  . C f .  A p t .  p .  3 4 7 .
w)  1* + 4 "  ; A d i c i ô n   1" + 2 + 3 + 4 '  : O m i s i ô n
5 4 7 . J u  1 6 , 6 .  K ]  -KNZ
5 n  1 ' - m q  4"
om 1" 2 3 4 '  ( +mq)
5 4 8 . J u  1 8 , 2 .  ( 7 K n O / K ) D l l )  ------
* * a n o  l ' - m  /  ( e u  g n )  4 - Z
om 1" 2 3 (+mZ)
♦ C f .  M . d . L . n °  1 3 8 .  p .  1 9 9 .  ♦ ♦ C f .  n ” 3 0 8 .
x )  1 '  + 4 "    1" + 2 + 3 + 4 '  ; C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i 6 n
- L a  p r e p o s i c i ô n  _ ] ,
5 4 9 . J u  1 4 , 1 .  ( n n i D n ) 3  - G K Z f
G I S  1 ' - q s  4"  ( + u ck MNn w)
EV l " - u  2 - c k  3-MN 4 ' - n w
- L a  p r e p o s i c i d n
5 5 0 . J u  6 , 9 .  ( D3 ' ’ 3D)23 -GKZ
a n o  1 ' - B m q  4"
EX 1" 2 3 4 '  ( +Bmq)
y )  1" + 2 ; A d i c i ô n -- - 1* + 3 + 4  ; O m i s i ô n
5 5 1 .  J u  1 9 , 6 .  ( 1  ■’.'?) 3 -GK
KOL 1" 2 - A a  (+m)
om l ' - m  3 4 ( + A a )
z ) 1" + 2 -------  1 ' ^ +  3 + 4 ; C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
5 5 2 .  J u  5 , 2 8 .  1 y  n o  -GKZ
6 i a  XL 1" 2 - k
d t o x L  ( = o ’ ) 1 '  3 4 ( + k )
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a '  ) 1" + 3 ----- 1 ’ + 2 + 4 : Cambios  en l a  t r a d u c c i 6 n
- S i n  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  e l  TM
5 5  3 . J u  7 , 5 .





1" 3 ( + D f m A x d )  
I ' - B f m  2 - A x  4 - d
1" 3 ( + k g n )
1 '  2 - k  4 - g n
-GKZ
-GKZ
- L a  c o n j u n c i 6 n  H'7.
5 5 5 . J u  6 , 1 4 . k Vh
OUM i 6 o u  1 '  3 ( +mk)
- G K Z d + d .
Mat LÔOU 2 - b k  4 ' - o  /  * l 5 o u  1 ' -m 4" ( + b o )
P a r a  l a  l e c .  a x i  C i . A p t .  p .  3 4 7 .  * C f .  n °  5 4 4 .
- L a  p r e p o s i c i ô n  ' py .
5 5 6 . J u  2 0 , 1 9 .  Vy - K Z f h z
ev l " - r  3 (+mGo)
ent  1 ’ -m 2 - G k  4 - g o  /  e t ç  r k g
'jy -  bK.  C f .  A p t .  P .  3 9 8 .
b '  ) 1" + 4 '  : Om.:-s i 6 n ------- 1 '  + 2 + 3 + 4" : A d i c i d n
5 7 . J n  5 , 1 5 . -GKZ
1 '  2 3 4" l + a ^ o )  
l " - a 2 4 ' - o
L l  T r q .  o m i t e  l a  p a r t î c u l a  y  t i c n e : a s r r »  ■ C l . P p .




OLVIDOS y ERRATAS DE LA I I I  PARTE
3 6 b . J u  1 6 , 1 7 .  *75 tiK
n a v x a  ( = o ' )
n a a r t v
om
-KNZ 
2 3 4 (+m)  
1 "  ( + B f q )
1 ' - B f m q
4 6 b . J u  6 , 3 1 .  2 1WN
o s  e a v  ( aV m N i )
os
0 0  T t  s
C f .  MdL n " 1 1 9  p .  1 9 7 .
-GKZ
1 ( + N o)
2 3 - N h  
4-0
7 g b . J u  2 0 , 1 0 .
e u s
om
- KMNa f m y b g  
1 ( + k d )
2 - k  4 - d
7 f c  . J u  2 0 , 4 1 .  ( 1 ) ' » 5 y
e H 
om
- K h z  
1 ( + k d )  
2 - k  4 4 - d
V a r i o s  C d s .  d e  K e n .  y  d e  De  R o s .  t i e n e n  l a  v a r i a n t e s  
7 7 b . J u  2 1 , 8 .  ( > 0 3 © ) n  - K Z l r z
om 2 - k  3 4 - d
l - i ® ’ ( u i d )  ( + k d )  /  e x  i ® ’  ( u i d )
g i . b . J u  2 1 , 2 5 .
6 e 
om
- G K Z l z  
l ' - j m s  ( + d )
' l "  2 3 4 - d  ( + j m s )
1 0 5 b . J u  1 6 , 2 7 .  ( n n )  m
Mat
o 6 e
Mot nV o 
C f .  M . d . L .  n " 7 3  p .  2 5 5 .
-KN7
1 - m
2 3 4"  (+m)  
4 '
1 7 0 a J u  5 , 3 1 .  (nKY)D
Moows ( - o '  ^ ' y* 
Kl s 
om
♦ C f .  F i e l d  s . l .
-GKZ
2 4 - 0  (+m)  
1 - m  ( + h o )  
3 - h
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1 7 5 b . J u  2 0 , 3 2 .  ( n i W K Y ] ) 3 - K h z
"IS 1 - m  ( + d )
HaOws 2 3 4 - d  (+m)
1 9 1 b . J u  1 1 , 5 .  ( V J K ) n  - GK Z b '
a n o  1
c v  2 - k  3 ( + n )  /  FM 4 - n  ( + k )
C f .  M . d . L .  n ° l 2 8 *  p .  1 9 8 .
2 3 3 b . J u  1 9 , 3 .  ( a ) 7 i n K
O % t  O " I
-GK
1 - 3 .
Ma TO Bt oOc v  ( = 0  '0 ' )* 2 3 4 ( + 3 2  )
* C f . F i e l d  s . l .
2 3 3 c . J u  1 9 , 3 .  ( 0 ) 1 i n K
O H I , O  (1)
x a T o n t o ^ F V  ( = o ' 9 ” ) 
♦ C f . F i e l d  s . l .
-GK 
2 3 4 ( + 3 2 )
2 3 7 b . J u  1 5 , 1 1 .
e t  Ç
c m ,  
c V
-KNZ 
1 - e m  ( + k ( m g ) )  
2 3 4 (+m)  
e
La v a r i a n t e  d e l  n ” 2 4 9  d e b e r î a  e s t a r  s i t u a d a  a n t e s  d e  l a  d e l  n ® 2 4 8
2 5 8 b . J u  2 0 , 1 8 .  o y
IPOS
U c T a
f V
om
- K f h z
1 —m ( + d )
2 - b '  3 4 '  (+m)  
4 " - d
b '
2 5 9 b . J u  2 0 , 2 8 .  oy
n f> o s
) i r T a
om
- K Z h z  
1 - m  ( + d )
2 3 4 " - d  (+m)  
4 ’
3 0 5 a . J u  4 , 6 .  ( i i 3 ) n ( l )  - GKZb d
F K I ' - j m  ( + o )
a n n  1" 2 3 4 - 0  ( + jm)
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3 1 5 b . J u  < 6 , 1 3 .  o y
, 0 0  V
lie T« ( = a  ' a  ' )  ^
e v  
e K
* C f .  F i e l d  s . l .
-KNZ 
1 ' - m
1" 2 3 (+m)  
4 —o  
o
3 6 2 b . J u  1 3 , 7 .  n
u p o s  we ( S y r  
w o t
om
- G K Z b ' + d g
2 - A a k
1 3  4 ( + a k )  
a d _
3 6 8 a . J u  5 , 3 1 .  ( b N y ) b
xa@ws ( = o ' a ' ) *  
(OS
om
* C f .  F i e l d  s . l .




2 4 —0  (+m)
1 - m  ( + h o )  
3 - h
- K Z g h l n o w z
4 "
1 2  3
3 9 7 c . J u  1 6 , 2 1 .
ELS 
e V
- A B M N K Z a b c e f h i j m q r s u x y z a ^ b g
4"  ( + o )  
4 ’ - o
V a r i a n t e  d e n t r o  d e  u n  p a s a j e  o b e l i z a d o  d e l  g r u p o  4





- K f h z
1 - m  ( + d )
2 - b '  3 4 '  (+m)  
4 " —d
b '
4 6 2 b . J u  2 1 , 2 1 .  i n  
e X 
a n o
- G K Z l z  
1 3 -MN 4 ' - o  ( + k d )
2 - k  4 " - d  (+MNo)
4 9 2 b .  J u  1 8 , 2 .  ( n n o w n ) »  - K
«KO 1 3  4"  ( + k )
e x  2 - k  4 ’
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5 0 6 b . J u  1 8 , 5 .  JüK - m
nv  2 - k  3 - h
e v  n 1 - f  4 ( + k h )
e V f
E l  n ° 5 4 8  e s t S  m a l  c o l o c a d o .  D e b e r î a  e s t a r  e n  u n  a p a r t a d o
e s p e c i a l :  j ' )  l ' + 4 :  A d i c i ô n  ------  l " + 2 + 3 ;  O m i s i ô n .  D e s p u ê s
d e l  n°  5 3 7 .
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A N A L I S I S  Y CONCLUSI ONES
Memos  p r e t e n d i d o  a g r u p a r  e n  l a  I I I * P a r t e  t o d a s  l a s  
v a r i a n t e s  d e  l o s  d i v e r s e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  l a  LXX d e  J u e c e s  
r e l a t i v e s  a  p a r t î c u l a s ; p r e p o s i c i o n e s , c o n j u n c i o n e s , a d v e r -  
b i o s . . .  e t c .
S e g u i d a m e n t e  v a m o s  a  c o m p a r a r  c o n  e l  TM l a s  o m i s i o n e s ,  
a d i c i o n e s  y  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  e s t e  t i p o  d e  m o r f e m a s  
q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  c a d a  u n e  d e  l o s  g r u p o s  y  s u b g r u p o s  t e x ­
t u a l e s ,  p a r a  p a s a r , e n  l a  s e g u n d a  p a r t e ,  a  e s t u d i a r  e s t e  t i p o  d e  
l e c t u r a s  c u a n d o  c o i n c i d e n  e n  m S s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
En l o s  c u a d r o s  q u e  v i e n e n  a  c o n t ’i n u a c i ô n  p r é s e n t â m e s  
1)  l a s  o m i s i o n e s  y  2 )  l a s  a d i c i o n e s  a  d o s  c o l u m n a s ,  s e g d n  q u e  
e l  TM t e n g a  u n a  l e c t u r a  0 o  u n a  l e c t u r a  + , e n  a m b o s  c a s o s  
s e n a l a m o s  l a  l e c .  g r i e g a  q u e  e s  I g u a l  (=TM) o  s e m e j a n t e  (#TM)  
a  l a  d e l  TM,  e  i n d i c a m o s : i g u a l  a  c e r o  ( = 0 )  l a  l e c t u r a  q u e  n o  
f i g u r a  e n  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a .
F i n a l m e n t e  e n  e l  t e r c e r  c u a d r o ,  d e s p u é s  d e  c a d a  g r u p o  
p o n e m o s  l a  l e c .  g r i e g a  q u e  s u s t e n t a  p a r a  p o d e r  v e r  > e s q u e m S -  
t i c a m e n t e ,  c 6 m o  h a n  t r a d u c i d o  l a s  d i f e r e n t e s  f a m i l i a s  t e x t u a ­
l e s  d e  LXX l a s  l e c .  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  TM,  e , i n c l u s e ,  e n  a l g u -  
n o s  c a s o s ,  s i  l o s  t ë r m i n o s  t r a d u c i d o s  p o r  L X X , o  p o r  a l g f i n  
g r u p o  t e x t u a l  d e t e r m i n a d o ,  p o d r i a n  s u s t e n t a r  l e c c i o n e s  d e p e n -  
d i e n t e s  d e  u n  s u s t r a t o  h e b r e o  d i s t i n t o .
E l  e s q u e m a  q u e  s e g u i r e m o s  e n  e l  a n S l i s i s  d e  l a s  v a r i a n t e s  
d e  e s t a  T e r c e r a  P a r t e  e s  e l  s i g u i e n t e :
1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s 6 1 o  g r u p o
1 )  O m i s i o n e s
2 )  A d i c i o n e s
3 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c e i ô n
2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
2 . 1 .  C o i n c i d e n c i a s  d e  l a s  l e c .  d e  e s t a  I I I * P a r t e  e n  l o s
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d i f e r e n t e s  g r u p o s .
2 . 2 .  E s t u d i o  d e  l a s  l e c .  q u e  c o i n c i d e n  e n  m S s  d e  u n a  
f a m i l i a  t e x t u a l .
1 )  O m i s i o n e s
2 )  A d i c i o n e s
3 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o
1 )  OMISIONES
A. TM: l e c .  0 B .  TM : l e c .  +
OMISIONES DEL GRUPO 1
2 1 = T H = 0 2 3 4 1 1 = 0 2 3 4 = T M « ' = ' 9 '
5 1 = T M = 0 5 3 4 3 1 = 0 2 3 4 = T M
8 1 = T M = 0 2 3 4  = K e n . 4 1 = 0 2 3 4 = T M
9 1 = T M = 0 2 3 4 = 0 ' 6 1 = 0 # K e n . 2 3 4  = TM
1 0 1 = T M = 0 2 3 4 7 1 = 0 2 3 4 = T M
1 2 1 = T M = 0 2 3 4  = 0 ' 1 1 1 = 0 2 3 4 =TM = 0 ' 8  ' a  '
1 5 1 = T M = 0 2 3 4 1 3 1 = 0 2 3 4 # T M
1 7 1 = T M = 0 2 3 4 = 0 ’ 1 4 1 = 0 2 3 4 = T M
1 9 1 = T M = 0 2 3 4 1 6 1 = 0 2 3 4 = T M
2 1 1 = T M = 0 2 3 4 1 8 1 = 0 2 3 4 = T M
2 6 1 = T M = 0 2 3 4  ’ = o ‘ 2 0  1 = 0 2 3 4 = T M
27 1 = T M = 0 2 3 4 " -  4 ' 2 2  1 = 0 = AV'fc- 2 3 f f T M - 4  «TM
2 3  1 = 0 2 3 4 = T M
2 4  1 = 0 2 3 = T M - 4
2 5  1 = 0 2 3 4 = T M
2 8  1 = 0 2 3 4 = T M
OMISIONES DEL SUBGRUPO 1 '
3 1 1 ' = tm = o 1 " 2 3 4 2 9 ' = 0  = a  ' 1 " 2 3 4 = T M
3 2 1 ’ = T M = 0 1 " 2 3 4 3 0 ' = 0 1 ” 2 3 4 = T M
35 1 ' =TM = 0 1 " 2 3 -  4 3 3 ' = 0 1 " 2 3 4 M T M = A p t .
3 0 1 ’ = T M = 0 2 3 4 = 0 ' - 1 " 3 4 ' = 0  = K e n . 1 " 2  3 4 = T M
3 6 ' = 0  = Ke  n . 2 3 4 = T M
3 6 b ' =0 1 " = T M - 2 3 4 = T M = o
3 7 ■ =0 1 " 2 3 4 = T M
3 9 ' =0 1 " = T M - 2 3 4 = T M
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A. TM: l e c .  0 B. TM: l e c .
OMISIONES DEL GRUPO 2
3 3 9  2=îTM = 0  1 3 4 "
3 4 2  2 * T M = 0  1 3 4
3 3 6 2 = 0 1 = T M - 4 # T M
3 3 7 2 = 0 3 = T M - 1 4 # TM
3 3 8 2 = 0 1 3 4 = T M
3 4 0 2 = 0 1 3 4 = T M
3 4  1 2 = 0 1 3 4  = TM
3 4 3 2 = 0 1 3 4 = T M
3 4 4 2 = 0 1 3 4 = T M
3 4 5 2 = 0 1 = T M ( 7 4 )
3 4 6 2 = 0 1 3 4 = T M
3 4 7 2 = 0= 1 " 3 4  = T M - 1  ' #TM
OMI S I ONES DEL GRUPO 3
3 7 6  3 = T M = 0 3 6 7  
3 6 8 a
3 6 8
3 6 9
3 7 0  







3 = 0 
3 = 0  
3 = 0 
3 = 0 
3 = 0 
3 = 0 
3 = 0  
3 = 0 
3 = 0 
3 = 0  
3 = 0 
3 = 0
2 4 = T M - 1 = T M ( 2 8 0 )  
1 = T M - 2 4 = T M= t <  ' 0  ' 
1 2 4 '  = T M - 4 "
1 2 4 = T M
2 4 ' = T M - 1 ' = T M ( 3 1 3 )
2 4 # T M = o ' - 1 = T M ( 2 3 4 )
1 4 # T M - 2 = T M ( 3 6 1 )
1 2 4 = T M  
1 2 4 = T M  
1 2 4 = T M
1 2 = T M - 4 ( 1 4 9 * )
1 2 4 = T M
OMISIONES DEL GRUPO 4
I t , * 4 = 0 1 2 3 = T M
1 5 * 4 = 0 1 2 3 = T M
1 6 * 4 = 0 1 2 3 = T M
1 6 b * 4 = 0 1 2 3 = T M
1 7 * 4 = 0 1 2 3 = T M
1 8 * 4 = 0 = K e n . 1 2 3 = T M
1 9 * 4 = 0 = K e n . 1 2 3 = T M
2 0 * 4 = 0 1 2 3 = T M
2 0 b * 4 = 0 2 3  =  TM=o -  1
21  * 4 = 0  = K e  n . 1 - 2 3 = T M
2 1 b * 4 = 0 1 = T M - 2 3 = T M
2 2 * 4 = 0 1 2 3 = T M
2 3 * 4 = 0 1 2 3 = T M
1) L o s  n u m é r o s  m a r c a d o s  c o n  a s t e r i s c o s  c o r r e s p o n d e n  a  l a  n u m e r a -  
c i o n  d e  l a s  v a r i a n t e s  d e  l a  H e t n o r i a  d e  L i c e n c i a t u r a  q u e  n o  
h a n  s i d o  r e é e n a d a s  e n  e s t e  t r a b a j o .
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A. TM: l e c .  0 B. TM: l e c .  +





4 ' = t M= 0  
4'-TM=0
12 3 4"=Apt. 
1 2 3 4"
1 2 3 4"
1 * 4 '' = 0 1 2 3 4 " = T M
3* 4 '' = 0  = KGtl  . 1 2 3 4 " = TM
4 * 4 '' = 0  = K e n . 1 2 3 4 " = T M
6 * 4 '’ = 0 1 2 3 4 " =TM
7 * 4 '' = 0 1 2 3 4 " = T M
9 * 4 '' = 0 1 2 3 4 ” = T Mî
1 0 * 4 ' = 0  = K e  n . 12  34 " = T M = *
1 1 * 4 ' = 0 12  3 4 " = T M
1 2 * 4 ' = 0 1 2 3 4 " = T M
OMI S I ONES DEL SUBGRUPO 4"





4 " = 0 
4 "=0
1 234’ =TM 
1234'=TM 
12 4 ' = i ' M
2 .  ADI CI ONE S
A.  TM: lec. 0 B .  TM: l e c .  +
4 0 1 2 3 4 = T M = 0 4 1 1 «TM 2 3 4  = 0
4 6 b 1 2 3 = T M = 0 - 4 4 2 1 #TM 2 3 4  = 0
4 7 1 - A p t . 2 3 4 = T M = 0 4 3 1 = TM 2 3 4  = 0
5 1 1 2 3 4 = T M = 0 4 4 1 =TM 2 3 4  = 0
5 8 1 2 3 4 = T M = 0 4 5 1 =TM 2 3 4i(MCe n .
6 0 1 2 3 4 = T M = 0 4 6 1 =TM 2 3 4  = 0
6 2 1 2 3 4  = TM = 0 = O ' 4 8 1 =TM 2 3 4 = 0
6 8 1 2 3 4 = T M = 0 4 9 1 =TM 2 3 4 = 0
7 7 1 2 3 4 = T M = 0 5 0 1 =TM 2 3 4 = 0
5 2 1 #TM = o ' 0  ' 2 3 4  = 0
5 3 1 «TM 2 3 4  = 0
5 4 1 =TM 2 3 4  = 0
5 5 1 «TM 2 3 4  = 0
5 6 1 =TM 2 3 4  = 0
5 7 1 = t m  = x- 2 3 4 = 0 = A p t
5 9 1 =TM 2 3 4  = 0
6 1 1 =TM 2 3 4  = 0
6 3 1 «TM 2 3 4  = 0
6 4 1 =TM = -^ 2 3 4  = 0
6 5 1 #TM 2 3 4 = 0  = K e  n
6 6 1 =TM 2 3 4  = 0
6 7 1 =TM 2 3 4 = 0 = 0  '
6 9 1 =TM 2 3 4  = 0
7 0 1 =TM 2 3 4  = 0
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7 6  
7 6 b  











2 3 4 = 0  
2 3 4  = 0 
2 3 4  = 0 
2 3 4 = 0  
2 3 4 = 0  
2 3 4  = 0 
2 4  = 0 
2 3 4  = 0 
2 3 4 = 0
A DI C I ON E S  DEL SUBGRUPO 1 '
7 9  1 ' 1 ” 2 3 4 = T M = 0 7 8 1 '  #TM 1 " 2 3 4  = 0
8 6  1 ' 1 " 2 3 4 = T M  = 0 8 0 1 ' = TM=o  ' 1 " 2 3 4 = 0
9 1 1 ' 1 " 3 4 = T M = 0 8 1 1 ' =TM 1 "  2 3 4  = 0
9  1 b  1 ' 1 " 2 3 4 = T M = 0 8 2 1 ' =TM 1 " 2 3 4 = 0
8 3 1 ' #TM 1 " 2 3 4 = 0
8 4 1 ' #TM 1 " 3 4 " = 0
8 5 1 ' =TM 1 " 2 3 4 = 0
8 7 1 ' =TM 1 " 2 3 4 = 0
8 8 1 ' =TM 1 " 2 3 4  = 0
8 9 1 '  =TM 1 " 2 3 4 = 0
9 0 1 ' = TM=0  ’ a ' 1 " 2 3 4 = 0
A DI C I ON E S  DEL SUBGRUPO 1'
9 2  1 " 1 ' 2 3 = T M  = 0 - 4
9 3  1 " = K e n . 1 ' 2 3 4  = TM = 0
ADI CI ONES  DEL GRUPO 2
3 4 0  2 = X  1 3 4 = T M = 0
3 4 9  2 = T  1 3 4 = T M = 0
3 5 2  2 = t  1 3 4 = T M = 0





3 5 5  
3 5 7
2 = TM = ?f
2 # TM = X
2 = T M = X
2 = TM
2 = T M = X
2 = T M = X
1 3 4  = 0 
1 3  4 = 0  = K e n , 
1 3 4  = 0  
1 3 4 = 0 = K e n , 
1 3 4  = 0 
1 3 4  = 0
ADI C I ON E S  DEL GRUPO 3
3 7 9  3 1 2 4 = T M  = (T 3 8 0  3 = T M 1 2 4  = 0
A DI CI ONE S  DEL GRUPO 4
2 9 *  4 1 2 3 = T M = 0
3 1 *  4 = K e n .  1 2 3 = T M = . 0
7 0*  4=TM 1 23 = 0
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A . TM: l e c . 0
3 2 4 = K e n . 1 2 3 = T M = 0
3 3 4 1 2 3 = T M = 0
3 4 4 1 2 3 = T M = 0
3 5 4 1 2 3 = T M = 0
3 6 4 1 2 3 = T M = 0
3 7 4 = t 1 2 3 = T M = 0
3 8 4 1 = T M = 0 - 2 3 = T M = 0 = O
3 9 4 1 = T M = 0 - 2 3 = T M = 0
4 1 4 1 2 3 = T M = 0
4 2 4 1 2 3 = T M = 0
4 3 4 1 2 3 = T M = 0
4 4 4 # R o s . 1 2 3 = T H = 0
4 5 4 1 2 3 = T M = 0
4 6 4 1 2 3 = T M = 0
4 7 4 1 2 3 = T M = 0
4 8 4 1 2 3 = T M = 0
4 9 4 1 2 3 = T M = 0
5 0 4 1 2 3 = T M = 0
51 4 1 2 3 = T M = 0
5 2 4 1 2 3 = T M = 0
5 3 4 1 2 3 = T M = 0
5 4 4 = K e n . 1 2 3 = T M = 0
5 5 4 1 2 3 = T M = 0
5 6 4 1 2 3 = T M = 0
5 7 4 1 2 3 = T M = 0
5 8 4 = K e n . 1 2 3 = T M = 0
5 9 4 2 3 = T M = 0 - 1
6 0 4 1 2 3 = T M = 0
6 1 4 1 2 3 = T M = 0
6 2 4 1 2 3 = T H = 0
6 3 4 1 3 = T M = 0 - 2 = K e n .
6 4 4 1 2 3 = T M = 0
6 5 4 = T 1 2 3 = T M = 0
6 6 4 1 2 3 = T M = 0
6 7 4 1 2 3 = T H = 0
6 8 4 1 2 3 = T M = 0
6 9 4 1 2 3 = T M = 0
B.  TM: l e c .  +
ADI CI ONE S DEL SUBGRUPO 4
2 7 *  4 ’ 1 2 3 4  " = T M  = 0 2 5 *
2 8 *
4 #T M
4 # T M
1 2 3 4 " = 0 
1 2 3 4 " = 0
ADI CI ONES DEL SUBGRUPO 4"
3 9 2 4 " 1 2 3 4 ' = T M = 0
3 9 3 4 " 1 2 3 4 ' = T M = 0
3 9 4 4 " 1 2 3 4 ' = T M = 0
3 9 5 4 " 1 2 3 4 • = T M = 0
3 9 6 4 ” # K e n . 1 2 3 4 ’ = T M = 0
3 9 7 4 " 1 2 3 4 • = t m = o
3 9 7 b 4 " 1 2  3 = TM = 0
3 9 7 c 4 " 4 '
3 .  CAMBIOS EN LA TRADUCCION
287
TM;
99 1 EUS 2 39" EKU 9 f K p 0 s K e n . O  ]
95 1 ext 239 EVio '» '
96 1 EUS 239 EUS
97 1 EUS 239 EWÇ Apt.
296 1 ’ WETO 1"239 KEptT Ken.
325 1" a KO l'239 EN
326 1" etç 239 Ews^o ' 1 • om
381 3 a V 129 E a v
132* 9 E V 1"23 EKt 1 ' om
135* 9 oov 123 6n i- Ken.R]
13 6* 9 0 u v 2 3  EV 1 ' om
151* 9 U)0 E L 1 us 23 om
73* 9 •E V 123 E L s
101* 9 •CL E V 1239 " o u  K o p a
109* 9 'E V 1239"ets
98 1 x a t 239 6e
99 1 6 e 239 X a  E
100 1 x a t 239 6 Ea  T 0 U T 0  = 0 ' 8
101 1 x a  L 239 6 e
102 1 x a L 239 6 e
103 ’ 1 n 239 x a E
109 1 6 e 239 x a E
105b 1 x a t 239 6eïo'
105 1 x a  L 2 39" 0 6 e 9 *
106 1 GTE 239 x a E
107 1 OTE 239 x a E
358 2 E E wn 139 x a E
119 b* 9 6 e 123 x a E
12 9 b* 9 6 e 123 x a E
137b* 9 6 E 0 T E 123 x a  E
78 b* 9 ' 6 e 12 39" x a E
91* 9 ' 6 e 1239" x a E
10 2c* 9 ' 6 e 1239" x a E
398 9" x a  E y c 1239 ' x a E
x a u  n v  0
TM: 1>K
288
117 1 OU 239 W n = 0 '8 'a '
TM: hK
118 1 u n 239 W n6awws = o
119 1 ou un 239 un
131b* 9 ou 123 un
131c* 9 ou 123 un Ken
TM: N5
120 1 OUXE 239 oux
121 1 un ouxE 2 39 oux e6ou
122 1 W n ouxE 239 oux EÔOU
123 1 OUM 239 out E
129 1 OUM 239 ou un
1 08b 9 ou un 123 ou
TM: DH '
125 1 EOV 23 OTE 9 0 T a V (118*)
126 1 Eav ouv 239 XOE Eav Apt
127 1 EOV 239 (üs av Apt
382 3 ov TpOKOV 129 E E Ken
11 8 * 9 oxav 23 OTE 1 Eav (12 5)
TM: OA
128 1 Mac y t 239
129 1 Mac yE 9 xaE 23 om (119* )
327 1" xa L y E 1 ' 239
328 1" MOL y G 1 '239 XOE
] 19 * 9 M a E 1 xaE y E 23 om (12 8)
129* n xaE yE xa E 123 xaE y E
7 ] * 9 ' xa E 1"239 "xaE yE 1' xn ( yiü )
7 2* 9 ' xaE yE xaE 1239" XttE y E
79 * 9 ’ M M E 12 39" XOE y E
8 5 * 9 ' xaE yE xoE 12 39" xaE y E
87* 9 ' xaE 12 3 9" xaE y E ( y e X -  )
TM: >3
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2 9 7  1 '  OTt  aXXn 1 " 2 3 9 aX Xa
3 2 9  1" OTt 1* 6t OT  t
3 5 9 2 Mat 1 3 9 OTt
3 6 0  2 Y®P 1 3 9 OTt
1 1 2 *  9 OTOV 1 2 3 OTt
1 2 3 *  9 ô t O T t 1 2 3 OTt
1 3 1  b *  9 0 T G 23 OTt
1 9 0 *  9 Mat 1 2 3 OTt
1 5 0 *  9 Mat 1 2 3 OTt
8 6  * 9 '  Mat 1 2 3 9 " OTt
9 3 *  9 '  Y«P U n HOT n 1 2 3 9 " OTt
TM; ( - - - ) 3
1 3 0 KPOS 2 3 9 E V = 0 'b
1 3 1 G V 9 E I t
1 3 2 e t s 2 3 9 EV
1 3 3 G V 2 3 9 E t s
1 3 9 e V 2 3 9 e t s
1 3 5 e t s 2 3 9 E v = o '8
1 3 6 E t s 2 3 9 EV
1 3 7 E V 2 3 9 EKt = 0 '
1 3 8 E V 2 3 9 E t s
1 3 9 e t s 2 3 9 6 V
1 9 0 e V 2 3 9 E t S - 0 '
1 9 1 E V 2 3 9 E t s
1 9 2 E K t 2 3 9 EViO
1 9 3 e v 2 3 9 e t s
1 9 9 E V 2 3 9 UETO
1 9 5 n p o s 2 3 9 E V
1 9 6 u p o s 2 3 9 E V
1 9 7 E V 2 3 9 UETO
19 8 e V 2 3 9 E t s
1 9 9 e V 2 3 9  . 6 t a
1 5 0 e M 2 3 9 E V
1 5 1 E V 2 3 9 E t s
1 5 2 E V 2 3 9 E K t ï o
1 5 3 E V 2 3 9 E t s
1 5 9 E V 2 3 9 e t s  = o '
1 5 5 EV 2 3 9 E K t  =8 '
1 5 6 e V 2 3 9 MOTa=0
1 5 7 a i o 2 3 9 G X
1 5 8 CM 2 3 9 E V
2 9 8 ' u p o s 1 " 2 3 9 E V
2 9 9 ' E t s 1 " 2 3 9 EV = 0 '8
3 0 0 ' E V 1 " 2 3 9 E t s
3 0 1 ' E t s 1 " 2 3 9 E V
K e n . o m > o
23 6 t a  T t
Ke n .  5 y
Ke n .
Ken.  0  3 
Ken.  O 0
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3 6 1 2 E V 19 K p o s
1 1 0 * 9 EKU 1 E V
1 1 3 * 9 EUS 1 2 3 E V
1 2 1 * 9 EUS 12 3 E V
1 2  2 * 9 EKU 1 2 3 E V
1 2 9 * 9 OKO 1 2 3 E V
1 2  5 * 9 EKU 1 2 3 E V
1 2 7 * 9 EKU 1 2 3 E V
1 3 1 * 9 KpO S 1 2 3 t v
1 9 1 * 9 EKU 1 2 3 E V
19  5 * 9 E X 1 2 3 E V
7 8 * 9 » EUS 1 2  3.9 " E V = 0 ' 8
8 0 * 9 ' e u s 12  3 9 " E V
8 8 * 9 ’ 6 u a 1 2 3 9 " E V
8 9 * 9 ' KpOS 1 2 3 9 " E V
9 6 * 9 ’ a p a 1 2 3 E V
9 7 * 9 ’ EUS 1 2 3 9 " E V
3 9 9 9 " 6 t a 1 2 9  ' E V
9 0 0 9 " EUS 1 2 3 9 ' E V
9 0 1 9 " EUS 1 2 3 9  ' E V
TM; ( ---
1 5 9 EUS 2 3 9 E K t
1 6 0 1 E t S  = 0 ' 2 3 9 E K t
1 6 1 1 OKEP 2 3 9 K E P t
1 6 2 1 KpOS 2 3 9 d a t  . = 0
1 6 3 1 d a t . 2 3 9 K p o s
1 6 9 1 d a t . 2 3 9 K p o s
1 6 5 1 d a t . 2 3 9 K p o s
1 6 6 1 EUS 2 3 9 d a t .
1 6 7 1 E K t 2 3 9 E V
1 6 8 1 EUS 2 3 9 x a x a
3 0 2 d a t . 1 " 2 3 9 KPOS
3 0 3 E V 1 " 2 3 9 EUS
3 6 2 2 d a t . 1 3 9 K p o s
3 6 2 2 KpOS X 1 3 9 d a t .
1 1 7  * 9 1 2 3 EUS
9 9"b* 9 ' 1 2 3 9 " d a t .
9 0 2 9 " K p o s 1 2 3 9  ' d a t .
9 0 3 9 " KpOS 1 2 3 9  ' d a t .
TM: - ) 7
1 7 0 3 1 (lis 29 x a 8 ( ü s  =
1 7 0 1 (VOEU 2 3 9 (ÜS
1 7 1 1 (ÜS 2 39 x a 8 ( ü s
1 7 2 1 (lis 2 3 9 x a x a
1 7 3 1 üis 23 (ÜOE t
1 7 9 1 (üS 2 3 9 n V t  x a
om
om
A p t . i n
9 "  a p a  EV
3 om
K e n .
K e n . ( ) a 
A p t . 5 n
9 E t  s ( Î 2 6 * )
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1 7 5 u s 2 39 nv  t  x a
1 7 5 b US 2 3 9 xaOius
1 7 6 (US 2 3 9 xa 8 ( us
3 0 9 1 ' (US 1 " 2 3 9 xa 8 ( us
38 9 (US 1 29 (UOEt
1 2 6 *  9 e t s 23 (UOEt
13  3 b * U)0 E L 1 2 3 (US
1 3 7  * xrt t 1 2 3 OTt
1 3 9 * n v t x a  6 av 1 “ 3 n v t x a  e a v
7 5 * ' e t s 1 2 3 9 " (UOEt
T M :  ( - - - - ) 0 ,  10
1 7 7 2 3 9 O K 0 = 0 ' 8
1 7 8 E X 2 3 9 ' aKO
1 7 9 a n o 2 3 9 E X
1 8 0 a  1  0 2 3 9 E X
1 8 1 2 3 9 E X
1 8 2 2 3 9 E X
1 8 3 a n o 2 3 9 E X
1 8 9 a x o 2 3 9 EX
1 8 5 OKO 2 3 9 EX
1 8 6 OKO 2 3 9 " E X
1 8 7 a n o 2 3 9 E X
1 8 8 a n o 2 3 9 EX = 0 ' 8  '
1 8 9 OKO 2 3 9 E X
1 9 0 OKO 2 3 9 E X
1 9 1 OKO 2 3 9 EX = 0 ' 8  '
1 9 1 OKO 23 E V
1 9 2 OKO 2 3 9 x a i o
1 9 3 OKO 2 3 9 E X
1 9 9 OKO 2 3 9 EX = 0 ' 8
1 9 5 E V 2 3 9 P E T 0  = 0 ' 8
1 9 6 OKO 2 3 9 E X
1 9 7 2 3 9 E X
1 9 8 2 3 9 E X
1 9 9 2 3 9 E X = 0 '
2 0 0 OKO 2 3 9 E X
2 0 1 OKO 2 3 9 EX = 0 ' o  '
2 0 2 OKO 2 3 9 E X = 0 '
2 0 3 OKO 2 3 9 E X
2 0 9 E X 2 3 9 ( E X E t 8 e v  )
2 0 9 OKO 2 3 9 E X
2 0 6 OKO 2 3 9 E X
2 0 7 ' K e p t 2 3 9 aVT t
2 0 8 n 2 3 9 UKEp
2 0 9 OKO " 239 E X
2 1 0 2 3 9 E x = o ' 8
2 1 1 a n o 2 3 9 E X
2 1 2 OKO 2 3 9 E X
2 1 3 OKO 2 3 9 E X
2 1 9 OKO 2 3 9 E X
2 1 5 OKO 3 9 " E X
2 1 6 OKO . 2 3 9 E X
2 1 7 OKO 2 3 9 EX = 0  ' 8  '
2 1 8 E X 2 3 9 OKO
1  u ) s ( 1 7 3  )
K e n .  b y  , b n
9  e  x ( 1 2  8  *  )
2 9
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2 1 9 1 OKO 2 3 9 E X
2 2 0 1 OKO 2 3 9 E X
2 2 1 1 aKO 2 3 9 E X
2 2 2 1 a n o 2 3 9 E X
2 2 3 1 OKO 2 3 9 E X
2 29 1 OKO 23 E X 9 E V ( 1 9 7 * )
2 2 5 € K t 2 3 9 E X
2 2 6 1 OKO 2 3 9 E X
2 2 7 1 a n o 2 3 9 E V
2 2 8 1 a n o 2 3 9 E X
2 2 9 1 a n o 2 3 9 E X
2 3 0 1 a n o 2 3 9 E X
2 3 1 1 a n o 2 3 9 E X
2 3 2 1 ano 2 3 9 E X 9 E u S ( 16  3 * )
3 0 5 a 1 ' t  « 1 " 2 3 9 OKO
3 0 5 1 ' 6 u a 1 " 2 3 9 OKO
3 0 6 1 ' a n o 1 " 2 3 9 E X
3 0 7 1 ' E X 1 " 2 3 9 OKO
3 0 8 1 ' a n o 9 e x ( 1 3 8 *  ) 1 " 23  o n x
3 0 9 1 ' x a t a 1 " 3 KpOS 29 OKO
3 1 0 1 ' a n o 1 " 2 3 9 E X
3 3 0 1 " E V 1 ' 2 3 9 E X
3 3 1 1 " OKO 2 3 9 E X 1 ' om
3 6 3 2 E X 1 2 3 9 " OKO
1 0  8 * 9 EKU 1 2 3 O K O
1 0 9 * 9 a n o 1 2 3 E X
1 2 8 * 9 E X 1 0 K 0 ( 1 9 1 b ) 23 E V
1 3 8 * 9 E X 1 ' O K o ( 3 0 8  ) 1 " 23  o m .
19 7 * 9 E V 23 E X '< 1 O K o ( 2 2 9  )
1 9 8 * 9 OKO 1 2 3 EX
19 9 * 9 E X 12 a n o 3 o m
1 5 2 * 9 e X 1 2 3 OKO
1 5 3 * 9 e u s 23 E X 1 A k o (  2 3 2  )
8 3* 9 ’ EKU 12  3 9 " a K 0 = 0 ' 8
1 0 3 * 9 ' e V 1 2 3 9 "
1 0 5 * 9 ' G V 1 2 3 9 " OKO
9 09 9 " n a p a 1 2 3 9  ' E X
TM; “IhK
2 3 3 1 0 n u a w 2 3 9 x o t o k u o 8 g v = 0
2 3 3 b 1 0  K U 0(1) 2 39 x o t o k u o O e v = 0 0 '
2 3 3 C 1 0  K U 0(1) 2 3 9 x o t o k u o 8 e v = 0 8 '
9 0 5 9 " E U S  TO OKUOU) 1 2 3 9  ' 0  K U 0(1)
TM : bH
2 3 9 1 KpO s 29 EV = 0 3 om
2 3 5 1 e n I. 2 3 9 KpOS
K e n . ( ) 5»
K e n . 5 n
A p t . ( D > » 3 M ) 3
2 3 6
2 3 7  
2 3 7 b
2 3 8
2 3 9  












K P O S
d a t .
E U S  
E V
K P O S  













K p O S
EKU
EUS
K p O S
EKU
1 " EKU
1 " 2  3 9 K E P U
1 ' 2 3 9  K p o s  
2 3 9  K p o s
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A p t . by  
K e n . by  
K e n .  0  5 
2 3 9  K p o s  K e n . 5 y
1  '  E  V
9 om ( 1 3 * )
1 1 5 * 9 MOTa 1 2 3 EUS
1 1 6 * 9 EKU 1 2 3 EUS
12  0 * 9 EKU 1 2 3 EUS A p t . by
1 9 6 * 9 EKU 1 2 3 K p o s
7 9 * 9 ' EKU 1 2 3 9 " Kp o s
9 06 9" EUS 1 2 3 9  ' Kp o s K e n . b y
TM: UK
2 9 3 1 PETO 2 3 9 Kp o s A p t . 5 k
3 1 3 1 ' OUV 2 9 PETO 3 om
9 9 * 9 ' Kpos 1 2 3 9 " PETO
TM:
3 6 9 2 P ETOÇ U 13 a v o  p e o o v 9" EV p EOw( 9 0 7  )
9 0 7 9" EV PEOü» 13 o v a  PEOOV 2 pETOgU ( 3 6 9 )  I
TM: >
2 9 9 1 E VWK U 0 V 2 3 9 EVOVTUOV
2 9 5 1 Gv a v T  UOV 2 3 9 EVOVT U i
2 9 6 1 GVWKUOV 29 EVOVTU 3 EVOVTUOV(3 8 6  ) i
2 9 7 1 E V W K U 0 V 2 9  • EVOVT U 3 9 ' 'EVOVT UOV j
3 1 9 1 ' E VU)K UOV 1 " 3 9 " EVOVT UOV 29 EVOVT U ■
3 8 6 3 EVaVT UOV 29 EVOVT U 1 EVWKUOV(2 9 6  )
3 8 7 3 EVOVT UOV = 0 8 ' 2 9  ' EVOVT U 1 9 ' ' e v w k u o v
9 1 1 9" EVOVT UOV 1 2 3 9  ' EVOVT U
9 1 2 9 " e v a v T  u o v  = o 8 ' 23 EVOVT U 19 EVWKUOV
T M :  1 1 1 1 3
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8 1 * 4  ' E v 6 o v 1 2 3 4 " EV P EOW
T M : l y i
2 4 8 1 e Ç(i) 8 e V 2 3 4 E K U = 0 '
2 4 9 1 NOTA 2 3 4 EKU
T M : by
2 5 0 1 EKU 2 3 4 E V
2 5 1 1 EKU 2 3 4 OtVO p EOO V = 0 ' 8
2 5 2 1 EKU 2 3 4 KEpU
3 1 5 1 ' EUS 1 " 2 3 4 EKU
9 2 * 4  ' EUS 1 2 3 4 " EKU
4 0 8 4 " EUS 1 2 3 4  ' EKU
4 0 9 4 " E V 1 2 3 4  ' EKU
T M :
2 5 3 1 e k o v u S ev 2 4 «KO 3 OKO o v w 8  EV (  3  8 5  )
2 5 4 1 E k o v w Oe V 2 4  ' OKO . 3 4 "  OKO Ovw8 E V
2 5 5 1 o k o v u S e v 2 3 4 OKO A p t .  i n
3 8 5 3 OKO o v u S ev 2 4 OKO 1 E KOvw8 E V (  2  5  3  )
T M :
2 5 6 1 E u  s  -  8 2 3 4 K p o s
2 5 7 1 EUS 2 3 4 EUS
T M : o y
2 5 8 1 K p o s 2 3 4 PETO K e n .  ( 1 3
2 5 8  b 1 K p o s 2  3 4  ' PETO 4 " E v ( 4 0 9  )
2 5 9 1 K p o s 2 3 4 PETO
2 5 9  b 1 K p o s 2  3 4 " PETO 4  '
2 6 0 1 PETO 2 3 4 K p o s  X K e n . ( ) 5
3 1 5  b 1  ' OUV 1 " 2  3 P  E T0 =  0  ' o 4 E V ( 1 1 8 b *  )
3 6 5 2 K o p a 1 3 E V K e n . g y
1 2  3  b ’' 4 u K 0 K a  T w 1 2 3 K p o s
1 1 8 b ' 4 E V 1 " 2 3 P GT0 = 0  "o 1 ’ o u v ( 3 1 5 b  )
#







x a u  
n a  A t  V
2 3
2 3
O T t  4 " a p T L  2 3  













4 '  O T t  4"  o p T t ( 8 2 * 4 1 0 )  
4 '  om K e n .  om i k
x a t ( 2 6 2 . 4 1 0  ) 
x a t (  8 2 * 2 6 2  )
e  t  
u6 e
, n a n  ny
w 6  E
1 6  o  u
K e n .  7 n 5 ] , DK >31 " 2 3 4  oAA n
2 3 4  LÔOU = 0 '  A 
1 " 2  3 4 t ô o u
2 3 4  E V T a u 8 a  = o '8 ' K e n . ,330 3 y  \
2 3  EUS vu V 4 EUS k o t e ( 1 3 4 *  ) K e n . o m  3 y  |
1 3  4 *  4  e u s k o t e  2 3  E U S  V U V  1  t 6 o u ( 2 6 6 )  K e n . o m i y
TM; D 3 0
2 6 7  1 n po TOO 2 3 4  n p t v
TM: 7 3 3
268 1 xaOus 2 3 4  US
TM: 0 3
2 6  9  1  o u T U 2 3 4  t o 6 e = o
TM: 13
2 7 0  1 K O T O  T O  a U T O  234  o u t u s Ken.om 13
TM: 3 3 5
2 7 1  1 i t a p E ^
2 7 2  1 e h t o s
2 7 3  1 E XT o s
2 3 4  KAnv 
2 3 4  x u p t s  
2 3 4  X“ p t s
TM: 135
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2 7 4 1 6 U« T 0 UT 0 2 3 4 OUX OUTOS
TM: no
2 9 5 1 OTt 2 3 4 OT E
TM: no5
2 7 5 1 e t s  T t 2 3 4 t  v a  T t
2 7 6 1 e t s 2 3 4 M a t  t v a
2 7 7 1 e t s  T t 2 3 4 t v a  T t
2 7 8 1 e t s 2 3 4 t  v a
2 7 9 1 e t s  T t 2 3 4 t v a  T t  = o '
3 1 8 1 ' e t s  T t 1 " 2 3 4 t v a  T t
9 4 * 4 ' 6 t a  T t 23 t v a  T t 1 e t s  T t ( 2 7 5 )
TM: ■» 395
2 8 0 1 TO KpOTCpOV 24 EUKpooOev 3 om
2 8 1 1 epnpooOev 234 EVWKt0V = 0 '8 ' K e n . 7 3 0 0
2 8 2 1 e vuKt ov 13 ano  npoownou 3 npo npoownou( 388 )
2 8 3 1 Evwntov 234 EVaVTt
2 8 4 1 Evwntov 234 xaTO npoownov
3 1 9 1 ' Evu n t ov 1"234 EVaVTt
3 8 8 3 npO KpOOWKOU 24 a no  npoownou 1 EVwnt ov(282 )
7 7 * 4' npo npoowitou 1234" evwnt ov
1 0 2 ' '= 4 ' EvmpooOev 1234" Evii>ntov
4 1 3 4" TO ItpOTEpOV 1234" EpnpooOev
TM: > JDD
3 3 4 1" npo npoownou 1 ' 4 ' a n o  npoownou 23 EM npoownou 4 "  Egnpoo8ev
9 0 * 4 ' EVOVTtov 1234" an o  npoownou R o s ,  7 3 o 5
TM; y n n
2 8 5 ] 6 t a  T t 2 3 4 T t  OTt
2 8 6 1 6 t n  T t 2 3 4 T t  0 T t = 0 ' 8
3 2 0 1 ' O T t 1 " 2 3 6 t a  T t 4 6 t  0 T t
Tîl : N3
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3 2 1 1 ' 0)6 E 1 " 2 3 9 6 n
TU: 90N
? 8 8 1 E \) n 2 39 MO9 nv  = 0 ' 9  '
2 8 8 1 E V 0 E s 2 3 9  6 e o u s
3 3 5 1 " 0)0 B e p 1 ' 2 3 9 ü)S
1 1 1 * 9 E V n 1 2 3 n s
1 1 9 * 9 DOTES 23 0 s
1 3 0 * 9 aA X n o o a 1 ’ a  23 o o a  K e n ,
7 1 b * 9 ’ o s  E O  V 1 2 3 9 " o s  a v
9 5* 9 ' O T O V 9 " nvEMO 23 nVEHO a v
9 8 * 9 ' DE O V T  E s 1 3 9 " 0  E
TM: lü K D
2 9 0 1 nVEMO 2 3 9 ws
2 9 1 1 O V  T p o l t o v 2 3 9 MOdO
2 9 2 1 OOCl 2 3 9 M o S a K E p
2 9 3 1 O V  T P O K O V 2 3 9 MOSwS
2 9'» 1 0) Ç E E  TE 2 3 9 O V  T p 0 B 0 V = 0 ' 9
3 2 2 1 ’ x a 9 w s 1 " 2 3 9 ws
3 6 6 2 n v E x a 13 Mo9ws 9 a«p o u ( 1 3 7 *  )
1 3 7 * 9 aq» o u 13 Mo9ws 2 n v E x a ( 3 6 6 )
TM: ri9>N
8 '» * 9 ' TEVES 1 2 3 9 " B O U
TM: nNTD
3 2 3 1 ' OIS a u T  n 1 " 2 3 9 ou  T 0) s
TM:
19 3* 9 )) 0  V 0  V 1 2 3 B X nv
TM: n c - - - )
3 2 9 1  ' 1 " 2 3 9 " C E S
19 9* 9 1 2 3 EES K e n
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7 6 * 9 ' EUS 1 2  3 9 " e  X
1 0 6 *  9 ’ MO E 9 " K O E  E E S 1 2 3  EES
TM; n n n
2 6 1  1 E B C 2 3 9 M O i a
C 0  N C L U S Z O N E S
1 )  O m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e  p a r t l c u l a s .
O m i s i o n e s d e l g r u p o  1 = 1 ’ + 1 " 2 8 (n "  1 - 2 8 )
A d i c i o n e s d e l g r u p o  1 = 1 ’ + 1 " 4 2 (n "  4 0 - 7 7 . 4 6 b . 7 6 b c . 7 7 b )
O m i s i o n e s d e l s u b g r u p o  1 ' 1 2 ( n °  2 9 - 3 9 . 3 6 b )
A d i c i o n e s d e l s u b g r u p o  1 ' 1 5 (n "  7 8 - 9 1 . 9 1 b )
O m i s i o n e s d e l s u b g r u p o  1" 0
A d i c i o n e s d e l s u b g r u p o  1" 2 ( n “ 9 2 . 9 3 )
O m i s i o n e s d e l g r u p o  2 1 2 (n "  3 3 6 - 3 4 7 )
A d i c i o n e s d e l g r u p o  2 1 0 ( n “ 3 4 8 - 3 5 7 )
O m i s i o n e s d e l g r u p o  3 1 3 ( n “ 3 6 7 - 3 7 8 . 3 6 8 a )
A d i c i o n e s d e l g r u p o  3 2 ( n °  3 7 9 . 3 8 0 )
O m i s i o n e s d e l g r u p o  4 = 4 ' + 4 " 1 3 ( n ° 1 4 * - 2 3 * . 1 6 b * 2 0 b * 2 1 b *
A d i c i o n e s d e l g r u p o  4 = 4 ' + 4 " 4 0 ( n “ 2 9 * . 3 1 * - 7 0 * )
O m i s i o n e s d e l s u b g r u p o  4 ' 1 2 ( n “ l * - 1 2 * )
A d i c i o n e s d e l s u b g r u p o  4 ' 3 ( n ' ’ 2 5 * .  2 7 * . 2 8 * )
O m i s i o n e s d e l s u b g r u p o  4 " 3 ( n " 3 8 9 - 3 9 1 )
A d i c i o n e s d e l s u b g r u p o  4 " 8 ( n " 3 9 2 - 3 9 7 . 3 9 7 b c )
2 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t l c u l a s
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  1 = 1 ’ + 1 "  
( n °  9 4 - 2 9 5 . 1 0 5 b . 1 7 O a b . 2 3 3 a c . 2 3 7 b . 2 5 8 b . 2 5 9 b . ) 
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1 '




C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1"  11
( n °  3 2 5 - 3 3 5 )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  2 9
( n °  3 5 8 - 3 6 6 )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  3 8
(n "  3 8 1 - 3 8 8 )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  4 5 3
(n "  1 0 8 * - 1 3 2 * . 1 3 4 * - 1 4 1 * . 1 4 3 * - 1 5 3 * 1 0 8 b * . 1 1 8 b *
1 1 9 b * . 1 2 3 b * . 1 2 9 b * . 1 3 1 b * c * . 1 3 3 b * . 1 3 7 b * )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4 '  3 9
( n ” 7 1 * - 9 9 * . 1 0 1 * - 1 0 6 * . 7 1 b * . 7 8 b * . 9 9 b * . 1 0 2 b * )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4 "  1 8
( n “ 3 9 8 - 4 1 5 )
O r d e n a d a s  d e  m a y o r  a  m e n o r ,  e l  n û m e r o  d e  o m i s i o n e s ,  
a d i c i o n e s  y  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t l c u l a s  e s  
e l  s i g u i e n t e :
OMISIONES ADICIONES CAMBIOS EN LA TRADUCCION
G r . 1 ...................... ... 2 8 r . 1 . . . . . . . . < . 4 2 G r .  1 ............. ... . . 2 1 0
3 ...................... . 1 3 4 ...................... . 4 0 4 ...............____ 53
4 ...................... . 1 3 1 ' ................... ,1 5 4 ' ______
1 ' ................... . 1 2 2 ...................... . 1 0 1 ' ______
2 ................... . 1 2 4 " ................... . 8 4 " ___________1 8
4 ' ................... . 1 2 4 ' ................... . . 3 1 " ___________1 1
4 " ................... . . 3 1 " ................... ? 2 .............
1 " ................... . . 0 3 ...................... 2 3 .............
El g r u p o 1 e s e l  q u e  t i e n e  e n SU t e x t o  e  m ay o r n û m e ro  d e
v a r i a n t e s  e n  e s t a  I I I * - P a r t e .  S i n  e m b a r g o  s u s  o m i s i o n e s  y  a d i c i o ­
n e s  d e  p a r t l c u l a s  n o  s o n  n u m ô r i c a m e n t e  t a n  s i g n i f i c a t i v a s  c o m o  
s u s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n .
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S o n  2 1 0  l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  e l  g r u p o  1 t r a d u c e  l a s  p a r ­
t l c u l a s  h e b r e a s  d e  m o d o  d i f e r e n t e  a l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c l ô n  
g r i e g a  d e  LXX. L o s  s u b g r u p o s  1 '  y  1 " ,  p o r  s u  p a r t e  t i e n e n  3 1  y  1 1  
c a m b i o s  d e  o r d e n  r e s p e c t i v a m e n t e .
L o s  g r u p o s  4 y  4 '  t i e n e n  t a m b i é n  u n  e l e v a d o  n û m e r o  d e  
v a r i a n t e s  d e  e s t e  t i p o ,  p e r o  e n  s u  t e x t o  s ô l o  e n c o n t r a m o s  
u n t o t a l  d e  9 2  l e c c i o n e s  c o n s i s t e n t e s  e n  l o  q u e  h e m o s  d e n o m i -  
n a d o  " c a m b i o s  d e  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t l c u l a s " .
E s t o  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  e s t a s  v a r i a n t e s  d e  c a m b i o s  e n  l a  
t r a d u c c i ô n  d e  p r e p o s i c i o n e s , c o n j u n c i o n e s , a d v e r b i o s . . . e t c , 
s o n  u n a  i m p o r t a n t e  n o t a  r e v i s i o n a l  d e l  t e x t o  r e p r e s e n t a d o  p o r  
l o s  m s s .  d e l  g r u p o  1 .
R e s p e c t o  a  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s , h a y  q u e  s e n a l a r  
q u e  l o s  t e x t o s  d e  4 y  4 '  s o n  u n  û n i c o  t e x t o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  
e n  l o  q u e  c o n c l e r n e  a  l a s  o m i s i o n e s  y  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n ;  
e l  s u b g u p o  4 " ,  p o r  s u  p a r t e ,  n o  t i e n e  a p e n a s  o m i s i o n e s  y  s e  
a p a r t a  d e l  s u b g r u p o  4 '  e n  l a s  l e c . 0 , c o i n c i d i e n d o  4 '  y  4 " = 4  
e n  l a s  l e c . + ; e s t o  h a c e  q u e  e l  s u b g r u p o  4 ' ,  d e  f o r m a  i n d e -  
p e n d i e n t e ,  c a r e c e  c a s i  p o r  c o m p l e t o  d e  a d i c i o n e s  y  t i e n e  u n  
n û m e r o  d e  a d i c i o n e s  s e m e j a n t e  a l  d e  o t r a s  f a m i l i a s  t e x t u a l e s . 
S u m a n d o  l a s  o m i s i o n e s  y  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  4 
y  4 '  r é s u l t a  q u e  e l  t e x t o  r e p r e s e n t a d o  p o r  l o s  m s s .  K Z g l n ( o ) w , 
q u e  e s  e l  h i l o  c o n d u c t o r  d e l  g r u p o  4 ,  t i e n e  2 5  o m i s i o n e s  y ,  
c o m o  y a  h e m o s  i n d i c a d o  9 2  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n .
L o s  g r u p o s  2 y  3 t i e n e n  m u y p o c a s  v a r i a n t e s  r e l a t i v e s  
a  p a r t l c u l a s , s i e n d o  m û s  s i g n i f i c a t i v e s  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  
3 l a s  o m i s i o n e s  q u e  l a s  a d i c i o n e s .
1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
1 .  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1 :  28
1 . 1 .  G r .  1 :  l e c .  0  =  TIl: l e c .  0 : 1 2  ( n “ 2 . 5 . 8 . 9 . 1 0 . 1 2 . 1 5 . 1 7
1 9 . 2 1 . 2 6 . 2 7 )
1 . 2 .  G r .  1 :  l e c .  0  TM; l e c .  + : 1 6  (n "  1 . 3 . 4 . 6 . 7 . 1 1 . 1 3 . 1 4 .
1 6 . 1 8 . 2 0 . 2 2 - 2 5 . 2 8 )
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2 .  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  1 :  4 2  |
2 . 1 .  G r .  1 :  l e c .  + = TM: l e c .  + :  33  ( n ° 4 1 - 4 6 . 4 8 - 5 0 . 5 2 - 5 7 . 5 9  |
6 1 . 6 3 - 6 7 . 6 9 . 7 0 - 7 6 . 7 6 b c - 7 7 b !
2 . 2 .  G r .  1 ;  l e c .  + /  TM: l e c .  0 : 9 ( n " 4 0 . 4 6 b . 4 7 . 5 1 . 5 8 . 6 0 . 6 2 .
6 8 . 7 7 )
3 .  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  1 :  2 1 0  ( n ° 9 4 - 2 9 5 . 1 0 5 b . 1 7 O a b .  
2 3 3 a c . 2 3 7 b . 2 5 8 b . 2 5 9 b )
1 )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1 = 1 * + 1 "
E l  g r u p o  1 t i e n e  u n  n û m e r o  s i m i l a r  d e  o m i s i o n e s  d e  p a r ­
t i c u l e s  s e g û n  y  e n  c o n t r a  d e l  TM, d e  f o r m a  q u e ,  e n  l o  q u e  c o n -
c i e r n e  a  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s ,  n o  p u e d e  p e n s a r s e  e n  u n a
r e c e n s i ô n  s i s t e n â t i c a  d e  e s t e  t e x t o  r e s p e c t o ,  p o r  l o  m e n o s ,  
a l  TM.
1 . 1 .  L a s  l e c . 0  d e l  g r u p o  l = l e c . 0  TM s o n  m u y e s c a s a s .  En l o s  n"
9 1 2  17  y  2 6  l a s  l e c .  o m i t i d a s  p o r  e l  g r u p o  1 s o n  l e c c i o n e s  
a t r i b u i d a s  a  O r i g e n e s .
En e l  n " 8  l a  l e c .  o m i t i d a  p o r  e l  g r u p o  1 n o  s e  e n c u e n t r a  
e n  e l  TM p e r o  s i  e n  e l  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  K e n .
En t o d a s  e s t a s  l e c t u r a s ,  e l  s u s t r a t o  h e b r e o  q u e  s u b y a c e  e n
e l  t e x t o  d e l  g r u p o  1 p a r e c e  e s t a r  m S s  c e r c a  d e l  TM q u e  e l  d e  
l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .
1 . 2 .  S o n  1 6  l a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1 e n  c o n t r a  d e l  TM y  d e  l o s  
r e s t a n t e s  m s s .  d e  LXX.
A l g u n a s  d e  e l l a s ,  s i n  e m b a r g o ,  m û s  q u e  o m i s i o n e s  p o d r i a n  s e r  
c o n s i d e r a d a s  c o m o  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  m i s m a s  l e c .  
h e b r e a s ;  a s i  e n  l o s  n® 1 1  14  1 8  2 0  y  2 5  e l  g r u p o  1 t r a d u c e  l o s  
t é r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a s  p r e p o s i c i o n e s  - 5  y  p o r  d a t i v o  s i n  
p r e p o s i c i ô n ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t i e n e n  
bp 6 s + a c u s a t i v o .  En e s t a  m i s m a  l i n e a  s e  p o d r i a  i n t e r p r e t e r  l a  
l e c .  d e l  n ” 13  c o n  c a m b i o  d e  V o r l a g e  i 5 p o r  i a .
En e l  n® 1 l a  l e c .  o m i t i d a  p o r  e l  g r u p o  1 e s t â  a t r i b u i d a  
a o '9 ' y  en  l o s  n ® l l  y  2 0  a  o "9 'a  ".
E s t a s  l e c t u r a s  s o n  muy p o c o  s i g n i f i c a t i v a s , y  û n i c a m e n t e  
a l g u n a  d e  e l l a s  (n® 1 3 )  p o d r i a  d e p e n d e r  d e  u n  s u s t r a t o  h e b r e o  
d i f e r e n t e  d e l  TM.
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2) A d ic i o n e s  d e l  g ru p o  1 .
2 . 1 .  La m a y o r  p a r t e  d e  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  1 c o i n c i d e n  e n  
m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  c o n  l e c c i o n e s  d e l  TM.
H u e h a s  d e  e s t a s  a d i c i o n e s  s o n  c l a r a m e n t e  r e c e n s i o n a l e s : 
n® 4 4 ,  t r a d u c c i ô n  d e  Di p o r  Yc ; n® 4 6  5 7  y  6 4 ,  t r a d u c c i ô n
d e  K3 p o r  6n  , e s t S  a d i c i ô n  e n  l o s  n ® 5 7  y  6 4  f i g u r a  b a j o  a s -  
t e r i s c o ;  t r a d u c c i ô n  d e  - 3  p o r  è v  n ® 4 5  5 0  6 6  6 7  7 0  y  7 4 ;  d e  - o  
p o r  n ® 7 2  ; d e  p o r  ’• « e  e t c .
D o s  d e  e s t o s  a n a d i d o s  d e l  g r u p o  1 p a r e c e n  t e n e r  c o m o  b a s e  
u n  s u s t r a t o  h e b r e o  a l g o  d i f e r e n t e  d e l  TM, a s î  n ® 4 2 ,  e l  g r u p o  i
t i e n e  c v  m i e n t r a s  q u e  e s  - 5  l a  l e c .  d e l  TM y  e n  e l  n® 6 5
e l  g r u p o  1 « « o  m i e n t r a s  q u e  e l  TM t i e n e  - 3  , e l  C d .  1 8 7  d e
K e n .  t i e n e  l a  v a r i a n t e  -b , p e r o  l a  l e c . - n  n o  e s t S  a t e s t i g u a d a  
e n  n i n g û n  c ô d i c e  h e b r e o .
2 . 2 .  L a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  1  e n  c o n t r a  d e l  TM s o n  m uy  
e s c a s a s  y  p o c o  s i g n i f  i c a t i v a s  : n ® 4 0  c e s  , n® 5 1  " o e  , n ° 58” E>, 
n® 6 2  Eotv ,n ® 6 8  . . . e t c .
S o l a m e n t e  h a y  q u e  s e n a l a r  d o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  e s t a s  a d i ­
c i o n e s  s i g u e n u n a  V o r l a g e  d i f e r e n t e  a l  TM; n ® 4 7  , l a  l e c .  -3
e s t S  a t e s t i g u a d a  e n  e l  T a r g u m  y  n® 6 0 ,  l a  t r a d u c c i ô n  d e  1
HHE YE EY« p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a  l a  l e c .  d e  K e n .  .
3 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  1 .
S o n  2 1 0  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u o o  1 ,  n u m e r o s î -  
s i m o s  p a r a  n o  v e r  e n  e l l o s ,  a l  c o n t r a r i o  d e  l o  q u e  o c u r r î a  
e n  l a s  o m i s i o n e s ,  u n a  m a r c a d a  i n t e n c i o n a l i d a d  d e  c o r r e c c i ô n  
d e l  t e x t o  p r o p i a  d e  e s t e  g r u p o .
L o s  r a s g o s  m â s  i m p o r t a n t e s  d e  e s t o s  c a m b i o s  s o n :
- T r a d u c c i ô n  d e p o r " « E  . E l  g r u p o  1 t r a d u c e  e s t a  p a r ­
t i c u l e  h e b r e a  p o r xoe  e n  6 o c a s i o n e s  ( n ® 8 8 , 1 0 0 . 1 0 1 . 1 0 2 . 1 0 5  y  1 0 5 b )  
y  s ô l o  2 p o r 6 e (n ® 9 9  y  1 0 4 ) ,  e n  c o n t r a  d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  
d e  LXX q u e  t i e n e n  6 E e n  l o s  n ® 9 8  1 0 1  1 0 2  1 0 5 b  1 0 5  y  xo e e n  l o s  
n ® 9 9  y  1 0 4 .
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- T r a d u c c i ô n  d e  O) p o r  m(ïl y c .  C f .  n ® 1 2 8  y  1 2 9 .  E l  
s u b g r u p o  1" t r a d u c e  t a m b i é n  e n  d o s  o c a s i o n e s  p o r x a t  y t  
(n® 3 2 7  y  3 2 8 )  , e s t a  t r a d u c c i ô n  y c p a r e c e  e x t e n d e r s e  p o s -
t e r i o r m e n t e  a  l o s  m s s .  d e  o t r o s  g r u p o s ,  c f .  n ® 7 1 *  7 2 *  7 4 *  8 5 *
8 7 * . . . e t c . )
- T r a d u c c i ô n  d e  - a  p o r  é v .  D e  l o s  2 9  p a s a j e s  e n  q u e  e s  
o b j e t o  d e  v a r i a n t e s  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  1 l a  t r a d u c c i ô n  d e  
e s t a  p a r t i c u l e  h e b r e a ,  e l  g r u n o  1 t i e n e c v  e n  1 8  o c a s i o n e s  
( c f .  n® 1 3 1  1 3 3  1 3 4  1 3 7  1 3 8  1 4 0  1 4 1  1 4 3  1 4 4  1 4 7 - 1 4 9  1 5 1 - 1 5 6 ) .
En l o s  n ® 1 3 6  1 4 5  y  1 4 6  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 c o i n c i d e  c o n  v a r i a n t e s  
a t e s t i g u a d a s  p o r  K e n .  E s t o  p u e d e  h a c e r  p e n s a r  n u e  e n  l o s  c a s o s  
e n  q u e  e l  g r u p o  1 t r a d u c e  -a  p o r  c e s  n ® 1 3 2  1 3 5  y  1 3 6 ,  * p o s  
n ® 1 3 0  1 4 5  y  1 4 6  o  c h  n ® 1 5 0  y  1 5 8 ,  q u e  s o n  p r e c i s a m e n t e  l o s  c a s o s  
e n  l o s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e  LXX t i e n e n c v , 1 a  V o r l a g e  q u e  
s i r v i ô  d e  b a s e  a  l a  r e c e n s i ô n  d e l  g r u p o  1 d i s c r e p a b a  d e l  TIl y  
t é n i a  by , - b  y  -n  r e s p e c t i v a m e n t e .
En e l  n ® 1 5 7  p a r e c e  c l a r o  q u e  e r a  l a  V o r l a g e  d e  l a  p r i m i t i -  
v a  LXX l a  q u e  t é n i a  -n  e n  l u g a r  d e  - a  y a  q u e  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  
m a n u s c r i t s  g r i e g a  h a  t r a d u c i d o  l a B o - 2 3 4 c x .
- T r a d u c c i ô n  d e  - a  p o r  dis . C f .  n® 1 7 0 a  1 7 1 - 1 7 6  y  1 7 5 b ,  
S ô l o  e n  u n a  o c a s i ô n  (n® 1 7 0 )  „is e s  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 3 y  4 
m i e n t r a s  q u e  l a  l e c .  e x c l u s i v e  d e l  g r u p o  1 e s  w o c e .
- T r a d u c c i ô n  d e  i n  - n  p o r  à n d . S o n  5 7  l a s  v a r i a n t e s  e n  
l a s  q u e  e l  g r u p o  1 c a m b i a ,  r e s p e c t o  d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e
LXX, l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a  p a r t i c u l e
En 4 9  d e  e s t o s  p a s a j e s  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 e s  ano  ( C f .  
n ® 1 7 9 - 1 9 4  1 9 6  2 0 3  2 0 4  2 0 6  2 0 9 - 2 1 7  2 1 9 - 2 2 4  2 2 6 - 2 3 2 ) .
L o s  g r u p o s  2 3 y  4 t i e n e n  e n  4 5  d e  e s t o s  m i s m o s  p a s a j e s  
l a  l e c .  c x ( c f . n® 1 7 9 - 1 9 1  1 9 3  1 9 4  1 9 6 - 2 0 3  2 0 4  2 0 6  2 0 9 - 2 1 7  2 1 9 -  
2 2 6  2 2 8 - 2 3 2 ) ;  d e  f o r m a  q u e  l a s  l e c . a n o  e n  e l  g r u p o  1 y  e x
e n  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  s o n ,  p r S c t i c a m e n t e , c o r r e l a t i ­
v e s .
P a r e c e  q u e  e l  g r u p o  1 h a  i d o  s u s t i t u y e n d o  s i s t e m é t i c a m e n t e  
l a  p r e p o s i c i ô n  èx  p o r  <iitd, t a l  v e z  p o r  s e r  e l  u s o  d e  dud n é s  
c o r r i e n t e  e n  g r i e g o  h e l e n i s t i c o .  Como e s  s a b i d o  l a  p r e p o s i c i ô n  
a n d  h a  i d o  d e s p l a z a n d o  a é x  h a s t a  d e s a p a r e c e r  e s t a  û l t i m a  e n  
g r i e g o  m o d e r n o ^ .
1 )  C f . A  DEBRUNNER, G e s c h l c h t e  d e r  g r .  S p r a c h e . I I  p .  1 1 6  ( 1 8 3 b )
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- T r a d u c c i ô n  d o  ariK p o r  on too» e n  l u g a r  d e  m o t o i é o ^ fv 
c f .  n " 2 3 3  2 3 3 b  2 3 3 c .
- T r a d u c c i ô n  d e  by  p o r  c n u ( c f .  n® 2 5 0 - 2 5 2 )  y  d e  y 
p o r  cnr îvü iO tv  ( 2 5 3  2 5 4  2 5 5  a n - ) ^
- T r a d u c c i ô n  d e  Dy p o r  x p d s ( c f . n “ 2 5 8  2 5 8 b  2 5 9  2 5 9 b )
- T r a d u c c i ô n  d e  r\nb p o r  e u s  ( c f .  n ° 2 7 6  2 7 8 )  y  e u s  t é  
( c f .  n ® 2 7 5  2 7 7  2 7 9 )
- T r a d u c c i ô n  d e  '»3d 5 p o r  G v w n u o v  ( n ® 2 8 2 - 2 8 4 ) ,  e n  e l  n® 
2 8 1  e l  g r u p o  1 t i e n e é y n p o o S e v  y  e l  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  K e n .  n o s  
h a  c o n s e r v a d o  l a  v a r i a n t e  ’ i s n .
- T r a d u c c i ô n  d e  y n n  p o r  T É ( c f .  n® 2 8 5  2 8 6 ) .
R e s u m i e n d o :
1 /  T a n t o  l a s  a d i c i o n e s  c o m o ,  s o b r e  t o d o , l o s  c a m b i o s  
e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t l c u l a s  c o n s t i t u y e n  u n a  d e  l a s  
c a r a c t e r î s t i c a s  m é s  i m p o r t a n t e s  d e l  g r u p o  1 .  En a m b o s  c a s o s
e s  f ( f c i l m e n t e  c o n s t a t a b l e  l a  i n t e n c i o n a l i d a d  d e  e s t a s  c o r r e c -
c i o n e s .
2 /  L a s  a d i c i o n e s  y  c a m b i o s  d e  t r a d u c c i ô n  d e  e s t a s  l e c t u r a s  
q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  g r u p o  1 s o n  e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  r e c e n s i ô n  
h e c h a  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  t e x t o  h e b r e o  b a s t a n t e  p a r e c i d o  p e r o
n o  i d ô n t i c o  a l  TM.
3 /  L o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t l c u l a s  s u p o -
n e n y  a d e m é s  u n a  h o m o g e n e i z a c i ô n  e n  l a  t r a d u c c i ô n  a l  g r i e g o
1 1 . ht-hreeLd e  c a d a  p a r t l c u l a  g n .
- E l  s u b g r u p o  1 '
1 .  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 ' :  12
1 . 1 .  S g r .  1 ' :  l e c .  0 = TM; l e c .  0 : 4 (n® 3 1  3 2  35  3 8 )
1 . 2 .  S g r .  1 ' :  l e c .  0 /  TM; l e c .  + :  8 (n® 2 9  3 0  33  34  y  3 6 )
1) C f .  D .  nASTIlELEMY, D e v a n c i e r s . . .  p .  5 4 s s
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2 .  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 ’ : 1 5
2 . 1 .  S g r .  1 ’ ; l e c .  -t = TM: l e c .  + : 1 1  (n ® 7 8  0 0 - 8 5 . 8 7 - 9 0 )
2 . 2 .  S g r .  1 ’ : l e c .  + /  TM: l e c .  0 : 4 (n ® 7 9  8 6  9 1  9 1 b )
3 C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1 ' :  3 1  (n® 2 9 6 - 3 2 4  3 0 5 a
3 1 5 b )
1 )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
1 . 1 .  S ô l o  e n  c u a t r o  p a s a j e s  l a  o m i s i ô n  d e l  s u b g r u p o  1* r e s p e c ­
t o  a l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e  LXX c o i n c i d e  c o n  e l  TM. S o n  muy  
p o c o s  c a s o s  p a r a  p o d e r  e m i t i r  u n  j u i c i o  s o b r e  e l l o s .
1 . 2 .  En 8 p a s a j e s ,  e l  s u b g r u p o  1 '  o m i t e  u n a  p a r t l c u l a  q u e  
t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM. En X os  n ® 34  y  3 6  l a  o m i s i ô n  d e l  
s g r .  1 '  c o i n c i d e  c o n  o m i s i o n e s  a t e s t i g u a d a s  e n  e l  a p a r a t o  c r i ­
t i c o  d e  K e n .  En e l  n® 3 6  l o s  m s s .  p e r t e n e c i e n t e s  a l  s u b g r u p o  
1" t i e n e n  u n a  o m i s i ô n  m a y o r .  L a s  r e s t a n t e s  o m i s i o n e s  e x c l u s i ­
v e s  d e  e s t e  s u b g r u p o  s o n  p e q u e n a s  v a r i a n t e s  s e m e j a n t e s  a  l a s  
o m i s i o n e s  de p a r t l c u l a s  e n  c o n t r a  d e l  TM q u e  e n c o n t r S b a m o s  e n  
e l  g r u p o  1 .
2 )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
2 . 1 .  L a s  a d i c i o n e s  d e  p a r t l c u l a s  d e l  s u b g r u p o  1 ’ , a u n q u e  n o  
s o n  muy a b u n d a n t e s ,  c o i n c i d e n  e n  s u  m a y o r l a  c o n  l e c t u r a s
d e l  TM. A l g u n a s  d e  e l l a s  p o d r i a n  s e r ,  a l  i g u a l  q u e  o c u r r l a  c o n  
l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  1 ,  c o n s i d e r a d a s  r e c e n s i o n a l e s ,  c f .  n®
7 8  8 1  8 2  8 7  8 9  y  9 0 .  La a d i c i ô n  d e  1 '  d e l  n ® 9 0  c o i n c i d e  c o n
l a  a t r i b u i d a  a  o '  y  a ' .
2 . 2 .  S o n  c u a t r o  l a s  a d i c i o n e s  d e  1 '  e n  c o n t r a  d e l  TM. Lo  
û n i c o  q u e  p u e d e  d e c i r s e  d e  e s t a s  l e c t u r a s  e s  q u e  p u e d e n  h a b e r s e
i n c o r p o r a d o  e n  e l  t e x t o  d e l  s u b g r u p o  1 '  a  l o  l a r g o  d e  s u
t r a n s m i S i ô n  t e x t u a l .
3 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1 '
L o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t l c u l a s  e x c l u s i v e s  d e l  
s u b g r u p o  1 '  s o n  b a s t a n t e  n u m e r o s o s ,  p e r o  b a s t a n t e  d i f e r e n t e s
3 0 6
d e  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  1 .  A s î ;  e l  s u b g r u p o  
1 '  t r a d u c e  l a  p a r t î c u l a  h e b r e a  - 3  p o r  n p o ç  e n  e l  n ° 2 9 8 ,  
p o r  CES e n  l o s  n °  2 9 9  y  3 0 1  y  s ô l o  e n  e l  n °  3 0 0  t i e n e  ev .
D e l  m i s m o  m o d o  e n  l o s  n® 3 0 5 a  3 0 7  t i e n e  c m  ,  e n  e l  3 0 5  
e n  l o s  3 0 6  3 0 8  y  3 1 0  a n o  y  e n  e l  n ® 3 0 9  n a i a  c o m o  é q u i v a l e n t e  
d e  - a . e t c .
L o s  c a m b i o s  d e  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  m a n u s c r i t e s  d e  e s t e  s u b g r u ­
p o  a f e c t a n  a  n u m e r o s a s  p a r t l c u l a s  y ,  a u n q u e  n o  e s  c o n s t a n t e  
a l  t r a d u c i r  l a s  m i s m a s  p a r t l c u l a s ,  e n  c a s o s  e n  l o s  q u e  s ô l o  
t i e n e  u n a  v a r i a n t e  d e  c a m b i o  d e  t r a d u c c i ô n  d e  u n a  p a r t l c u l a  
d e t e r m i n a d a  p a r e c e  s e g u i r  l a  t ô c n i c a  r e c e n s i o n a l  d e l  g r u p o
1 .  C f .  n ® 3 0 4  3 1 4  y  3 1 8 .
R e s u m i e n d o :
1 /  L a s  o m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e  1 '  s o n  b a s t a n t e  e s c a s a s  
y  n o  d i f i e r e n  e s e n c i a l m e n t e  d e  l a s  o m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  
d e l  g r u p o  1 .  A l g u n a s  d e  l a s  a d i c i o n e s  d e  1 '  s e g û n  e l  TH p a r e c e n  
t e n e r  t a m b i é n  c a r â c t e r  r e c e n s i o n a l .
2 /  L o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t l c u l a s  d e  1 ’ 
n o  p r e s e n t a n  u n a  c o h e r e n c i a  i n t e r n a  d e n t r o  d e l  p r o p i o  t e x t o  
d e l  s u b g r u p o  1 ' ,  s o n  c a m b i o s  d e  t r a d u c c i ô n  d e  m u c h a s  p a r t l ­
c u l a s  y  s ô l o  e n  a l g u n o s  c a s o s  l a  t r a d u c c i ô n  d e  1 '  c o i n c i d e  
c o n  l a  d e l  g r u p o  1 p a r a  a l g u n a  d e t e r m i n a d a  p a r t l c u l a .
3 /  P e n s a n o s  q u e  e s  e l  s u b g r u p o  1 '  q u i e n  s e  a p a r t a  d e  1 " ,  
d e b i d o  e s e n c i a l m e n t e  a  q u e  1"  n o  t i e n e  a p e n a s  v a r i a n t e s  y  
c o i n c i d e  b a s i c a m e n t e  c o n  e l  g r u p o  1 .  L a s  v a r i a n t e s  d e  1 '  r e s ­
p e c t o  a  1"  p u e d e n  h a b e r s e  p r o d u c i d o  d e b i d o  a  u n a  d i f e r e n t e  
t r a n s m i s i ô n  d e l  m i s m o  t e x t o .
- E l  s u b g r u p o  1"
1 .  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 " :  0
2 .  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 " :  2 ( n ° 9 2  9 3 )
2 . 1 .  S g r .  1 " :  l e c . + = TM: l e c .  + : 0
2 . 2 .  S g r .  1 " :  l e c .  + /  TM: l e c .  0 :  2 ( n ® 9 2  9 3 )
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3 . Cambios en l a  t r a d u c c i ô n  d e l  su b g ru p o  1 " :  11 (n®92 93)
2 )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1"
E l  s u b g r u p o  1" n o  t i e n e  n i n g u n a  o m i s i ô n  y  s ô l o  s o n  d o s  
s u s  a d i d i o n e s ,  a m b a s  e n  c o n t r a  d e l  TM. En u n a  d e  e l l a s  l a  
a d i c i ô n  d e  1"  c o i n c i d e  c o n  u n a  l e c .  h e b r e a  a t e s t i g u a d a  p o r  
K e n .  n® 9 3 .
3 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1"
L o s  c a m b i o s  d e  t r a d u c c i ô n  d e  e s t e  t i p o  d e  l e c t u r a s  d e  1"  
r e s p e c t o  a  l o s  d e m é s  m s s .  d e  LXX y  f u n d a m e n t a l m e n t e  r e s p e c t o  
a 1 '  s o n  muy e s c a s o s .  L o  û n i c o  a  t e n e r  e n  c u e n t a  e s  l a  t e n -  
d e n c i a  d e  1"  a  t r a d u c i r  0> p o r  x a r  y e  e n  l o s  c a s o s  e n  
q u e  1* t i e n e  s ô l o x a u . C f .  n® 3 2 7  y  3 2 8 .
R e s u m i e n d o :
E l  t e x t o  d e l  s u b g r u p o  1"  c o i n c i d e , b a s i c a m e n t e , c o n  e l  d e l  
g r u p o  1 h a s t a  e l  p u n t o  d e  p o d e r  a f i r m a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  
û n i c o  t e x t o  d e l  q u e  s e  a p a r t a  1 '  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s .
E l  s u b g r u p o  1"  p a r e c e ,  p r  t a n t o ,  e l  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e  
d e  l a  r e c e n s i ô n  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  e l  g r u p o  1 y a  q u e  c o i n c i d e  
e s e n c i a l m e n t e  c o n  é l  y  p a r e c e  l l e v a r l a  m S s  l e j o s .
2 .  E l  g r u p o  2
1 .  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2 :  12
1 . 1 .  G r .  2 ;  l e c .  0 = TM: l e c .  0 ;  2 ( n ® 3 3 9  3 4 2 )
1 . 2 .  G r .  2 :  l e c .  0 /  TM: l e c .  + :  1 0  ( n ® 3 3 6 - 3 3 8 . 3 4 0 )
2 .  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 :  1 0
2 . 1 .  G r .  2 :  l e c .  + =~TM; l e c .  + : 6 ( n ® 3 5 0  3 5 1  3 5 3 - 3 5 5  3 5 7 )
2 . 2 .  G r .  2 :  l e c .  + /  TM: l e c .  0 ; 4 (n® 3 4 8  3 4 9  3 5 2  3 5 6 )
3 .  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  2 :  9 ( n ® 3 5 8 - 3 4 2 )
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1 )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2 .
1 . 1 .  S ô l o  d o s  l e c . 0  d e l  g r u p o  2 c o i n c i d e n  c o n  l e c . 0  d e l  TM.
C f .  n ® 3 5 8  y  3 4 2 .
1 . 2 .  L a s  r e s t a n t e s  1 0  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2 s o n  e n  c o n t r a  d e  
l e c t u r a s  a t e s t i g u a d a s  e n  e l  TM. En l o s  p a s a j e s  e s t u d i a d o s  e n  
l o s  n ° 3 3 6  3 3 7  3 4 5  y  3 4 7  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a  s e  n o s  h a  t r a n s -  
m i t i d o  c o n  v a r i a n t e s .
2 )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 .
2 . ) .  L a s  l e c t u r a s  a d i c i o n a l e s  d e l  g r u p o  2 q u e  n o  t i e n e n  e q u i ­
v a l e n c i a  e n  e l  TM s o n ,  a  e x c e p c i ô n  d e  l a  e s t u d i a d a  e n  e l  n®
3 5 6 ,  l e c c i o n e s  o b e l i z a d a s ,  c f  n ® 3 4 9  3 5 2  y  3 4 8 ,  e n  e s t e  û l t i m o  
c a s o  p a r e c e  t r a t a r s e  d e  u n  e r r o r  d e  a s t e r i s c o  p o r  ô b e l o .
S o n ,  p u e s ,  l e c t u r a s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l a  p r i m i t i v a  LXX.
2 . 4 .  L a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 q u e  c o i n c i d e n  c o n  l e c .  d e l  
TM f i g u r a n ,  s a l v o  e l  n® 3 5 4 ,  b a j o  a s t e r i s c o .  C f .  n® 3 5 0 - 3 5 3 ,
3 5 5  y  3 5 7 .
En d o s  c a s o s ,  n ® 3 5 1  y  3 5 5  l a  o m i s i ô n  d e  l a  m a y o r î a  d e  
l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  c o i n c i d e  c o n  v a r i a n t e s  h e b r e a s  
d e l  a p a r a t o  c r î t i c o  d e  K e n .
L a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 s e g û n  e l  TM s o n  a d i c i o n e s  
h e x a p l a r e s  y a  q u e  c o i n c i d e n  p l e n a m e n t e  c o n  l a s  n o t a s  p e c u l i a r e s  
d e  l a  r e c e n s i ô n  a t r i b u i d a  a  O r i g e n e s .
3 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  I
S o n  s ô l o  9 l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  e l  g r u p o  2 c a m b i a ,  r e s ­
p e c t o  a  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s ,  l a  t r a d u c c i ô n  d e  
l a s  p a r t i c u l e s .
S o n ,  a l  p a r e c e r ,  p e q u e n o s  r a s g o s  e s t i l i s t i c o s , y  s ô l o  
e n  a l g û n  c a s o  a i s l a d o  l a  l e c .  d e l  g r u p o  2 p a r e c e  c o r r e s -
p o n d e r s e  m e j o r  c o n  l a  d e l  TM q u e  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
C f .  n® 3 6 1 .
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R e s u m i e n d o :
1 /  L a s  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  2 r e l a t i v e s  a  o m i s i o n e s  y  
a d i c i o n e s  d e  p a r t i c u l e s  s o n  b a s t a n t e  e s c a s a s .
2 /  L a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 d e  e s t e  t i p o  d e  l e c t u r a s  
c o r r e s p o n d e n  e x a c t a m e n t e  a  l a  t é c n i c a  r e c e n s i o n a l  a t r i b u i d a  
a O r i g e n e s .  L a s  l e c .  d e  LXX q u e  n o  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  
TH f i g u r a n  b a j o  ô b e l o  y  l a s  l e c t u r a s  a d i c i o n a l e s  q u e  c o i n c i ­
d e n  c o n  e l  TH s o n  l e c c i o n e s  a s t e r i z a d a s .
3 /  E l  t e x t o  d e l  g r u p o  2 c a r e c e  c a s i  p o r  c o m p l e t o  d e  
v a r i a n t e s  d e  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t i c u l e s .
3 -  E l  g r u p o  3
1 .  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  3 :  13
1 . 1 .  G r .  3 :  l e c .  0 = TM: l e c .  0 : 1 (n® 3 7 6 )
1 . 2 .  G r .  3 :  l e c .  0 TM: l e c .  0 ;  12  ( n ® 3 6 7 - 3 7 8  3 6 8 a )
2 .  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  3 :  2
2 . 1 .  G r .  3 :  l e c .  + = TM: l e c .  + ; 1 ( n ® 3 7 8 )
2 . 2 .  G r .  3 ;  l e c .  + y' TM: l e c .  0 ; 1 ( n ® 3 8 0 )
3 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  3 :  8 ( n ® 3 8 1 - 3 8 8 )
1 )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  3 .
1 . 1 .  En u n  s ô l o  c a s o  u n a  l e c . 0  d e l  g r u p o  3 c o i n c i d e  c o n  u n a  l e c ■ 
0 d e l  TM. C f .  n ® 3 7 6 .
1 . 2 .  L a s  12  o m i s i o n e s  r e s t a n t e s  d e  e s t e  g r u p o  s o n  e n  c o n t r a  d e l  
TM y  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  LXX, q u e  e n  m u c h o s
d e  e s t o s  c a s o s  t i e n e n  v a r i a n t e s .  C f .  n® 3 6 7  3 6 8 a  3 7 1  3 7 2  y  3 7 7 .
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2 ) A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  3
O n i c a m e n t e  e n  d o s  o c a s i o n e s  e l  g r u p o  3 t i e n e  u n a  l e c ,  
q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s  t e x t u a l e s  d e  
LXX. C f .  n ° 3 7 9 :  l e c .  d e  3 /  TM y  n ® 3 8 0  l e c .  d e  3 = TM.
P o r  l o  q u e  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  e s t e  t e x t o  c a r e c e  t o t a l m e n t e  
d e  a d i c i o n e s  p e c u l i a r e s .
3 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  3 .
L o  m â s  d e s t a c a b l e  d e  l o s  c a m b i o s  d e  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  3 
e s  s u  t e n d e n c i a  a  t r a d u c i r  > 3 > y 3  p o r  c v a v T t o v  . C f .  n®
3 8 6  3 8 7  y  n® 2 4 4  y  3 1 4 ,  e s t a  m i s m a  t e n d e n c i a  p a r e c e  t e n e r l a  
t a m b i é n  e l  s u b g r u p o  4 " .  T a m b i é n  h a y  q u e  r e s a l t a r  l a  t r a d u c c i ô n  
d e  byn  p o r d m o  â v w 9 e v q u e  p a r e c e  p r o p i a  d e  e s t e  g r u p o . C f .  n®
3 8 5  y  2 5 4 .
L o s  r e s t a n t e s  c a m b i o s  d e  e s t e  g r u p o  n o  p a r e c e n  t e n e r  
u n a  g r a n  s i g n i f i c a c i ô n .
R e s u m i e n d o :
1 /  E l  g r u p o  3 c a r e c e  c a s i  p o r  c o m p l e t o  d e  l e c t u r a s  
p r o p i a s  c o n c e r n i e n t e s  a  a d i c i o n e s  d e  p a r t i c u l e s .
2 /  L a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  3 s o n  t a m b i é n  p o c o  n u m e r o ­
s a s  y  s i g n i f i c a t i v e s ;  n o  s o n  r e c e n s i o n a l e s , y a  q u e  d i s c r e p a n  
e n  s u  m a y o r i a  d e l  T M , y  p u e d e n  h a b e r  i d o  s u r g i e n d o  a  l o  l a r g o  
d e  l a  t r a n s m i s i ô n  t e x t u a l  d e  e s t o s  m s s .
3 /  L o s  c a m b i o s  d e  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  3 ,  t a m b i é n  p o c o  
a b u n d a n t e s ,  s e h a l a n  û n i c a m e n t e  c o m o  p r o p i o  d e  e s t e  g r u p o ,  l a  
t r a d u c c i ô n  d e  ’ 3 ' y a  p o r  è v a v T É o v  y  d e  byo  p o r  â i ô  n v w S e v  
q u e  p o d r i a  s e r  u n a  l e c .  m i x t a , m e z c l a  d e  àn6  y  é h ô v w O e v .
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4. El g ru p o  4 = 4 ’+4"
O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 ;  1 3
1 . 1 .  G r .  4 :  l e c .  0 = TM: l e c .
1 . 2 .  G r .  4 :  l e c .  0 /  TM: l e c .  + : 1 3  ( n ° 1 4 * - 2 3 * . 1 6 b * . 2 0 b * 2 1 b * )
2 .  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 :  4 0
2 . 1 .  G r .  4 :  l e c .  + =  TM; l e c .  + : 1 ( n ® 7 0 * )
2 . 2 .  G r .  4 :  l e c .  + j  TM: l e c .  + : 3 9  (n® 2 9 * . 3 1 * - 6 9 * )
3 .  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  4 :  5 3  ( n ® 1 0 8 * - 1 3 2 * . 1 3 4 * -
1 4 1 * . 1 4 3 - 1 5 3 * . 1 0 8 b * . 1 1 8 b * . 1 1 9 b * . 1 2 3 b * . 1 3 1 b * c * . 1 3 3 b * 1 3 7 b * )
1 )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4
1 . 2 .  L a s  1 3  o m i s i o n e s  d e  p a r t l c u l a s  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  t e x t o
d e l  g r u p o  4 d i s c r e p a n  i n v a r i a b l e m e n t e  d e l  TM, p e r o  t r è s  d e  e l l a s
c o i n c i d e n  c o n  o m i s i o n e s  q u e  s e  h a l l a n  e n  l o s  c ô d i c e s  h e b r e o s  
c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n .  C f .  n® 1 8 *  1 9 *  y  2 1 * .
L a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 c o i n c i d e n ,  e n  l l n e a s  g é n é r a l e s ,  
c o n  l a s  o m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 '  y  c o n  l a s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4
y  2 y  4 ' .  E s t a s  o m i s i o n e s  p o d r i a n  muy b i e n  s e r  o r i g i n a l e s  
d e  LXX.
2 )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 .
2 . 1 .  S ô l o  e n  u n  p a s a j e  e l  g r u p o  4 p a r e c e  e s t a r  m â s  c e r c a  d e l  TM 
q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  LXX. C f .  n® 7 0 * .
2 . 2 .  L a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 e n  c o n t r a  d e l  TM s o n  m u y  a b u n d a n ­
t e s .  A l g u n a s  d e  e l l a s  c o i n c i d e n  c o n  l e c .  h e b r e a s  a t e s t i g u a d a s  e n
l o s  C d s .  c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n .  y  D e R o s .  C f .  n® 3 1 *  3 2 *  4 4 *
5 4 *  y  5 8 *
D o s  d e  l a s  l e c .  p r o p i a s  d e l  g r u p o  4 s o n  l e c c i o n e s  o b e l i z a ­
d a s  (n® 3 7 *  y  6 5 * )  . L a s  c a r a c t e r l a s t i c a s  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  
s o n  s e m e j a n t e s  a  l a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ( c f .  n® 4 2 6 -  
4 4 1 ) ,  y  t a m b i é n  a  l a s  a d i c i o n e s  e n  c o n t r a  d e l  TM q u e  e n c o n t r a ­
m o s  e n  e l  g r u p o  2 .
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Muchas de estas lecturas podrian ser representatives de la 
LXX primitiva; pero muchas otras no son sino correcciones 
estillsticas muy propias y frecuentes en el texto de los 
manuscritos de este grupo.
3) Cambios en la traducciôn del grupo 4
Los cambios en la traducciôn de los grupos 4 y 4' presen­
tan las mismas caracterlsticas. El estudio de estas variantes 
lo haremos al estudiar estas lec. en el texto de 4' que, como 
ya hemos ido senalando, es el mejor représentante de su grupo.
Resumiendo:
1/ El texto del grupo 4 coincide totalmente con el de 
4'. El subgrupo 4" se aparta de 4' en la mayorla de las omi­
siones y en algunos cambios en la traducciôn de las partlculas. 
Las conclusiones de 4' valen también para el grupo 4 en lo 
que concierne a este tipo de variantes.
2/ En las adiciones de partlculas coinciden los textos 
de los subgrupos 4' y 4" y es el grupo 4 el que, después del 
grupo 1, tiene un mayor nûmero de adiciones.
Las adiciones del grupo 4 no son recensionales. Por tra­
tarse, en algunos casos, de lec. obelizadas y por coincidir en 
sus caracterlasticas con las adiciones de los grupos 2 y 4 
puede pensarse que algunas de estas adiciones del gr. 4 son 
originales. Otras, en cambio, parecen corresponder mâs bien a 
correcciones estillsticas.
Finalmente hay que senalar que algunas de estas adiciones 
corresponden a un sustrato hebreo diferente del TM y que nos 
parece no ser otro que el de la Vorlage aiejandrina.
-El subgrupo 4'
1. Omisiones del subgrupo 4': 12
1.1. Sgr. 4 * !  lec. 0 = TM; lec. 0 ; 3 (n® 2* 5* 8*)
1.2. Sgr, 4 ' :  lec. 0 / TM; lec. +; 9 (n® 1* 3* 4* 6* 7* 9*-12*)
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2. Adiciones del subgrupo 4': 3
2.1. Sgr. 4'; lec. + = TH: lec. + : 2 (n®25* 28*)
2.2. Sgr. 4': lec. +  f  T M : lec. 0: 1 (n® 27*)
3. Cambios en la traducciôn de 4': 39 (n® 71*-99* 101*-106*
71bb* 78b* 99b* 102b*)
1) Omisiones del subgrupo 4*
1.1. En très ocasiones una omisiôn de 4' coincide con una lec.0 
del TH (n®2* 5* y 8*), en el n°2* la mayorla de la tradiciôn 
manuscrita de LXX tiene una lec. resenada por Apt.
1.2, Las omisiones del subgrupo 4' en contra del TH son 
iguales que las del grupo 4. En dos pasajes las lec. omitidas 
por 4' son lec. que se encuentran bajo asterisco, cf. n®9* y 
10*; y en très pasajes las omisiones de 4' coinciden con 
omisiones atestiguadas en los Cds. hebreos colacionados por 
Ken. cf. n°3* 4* 10*.
El nue la lec. del n®10* sea una lec. asterizada que coinci­
de con una lec. del TH, pero cuya omisiôn esté, atestiguada en 
el aparato critico de Ken.,parece avalar la hipôtesis tanto 
de que la omisiôn de 4' es original de LXX como de que la Vor­
lage de la LXX aiejandrina no tenla esta lectura.
2) Adiciones del subgrupo 4'
El subgrupo 4' carece casi por completo de adiciones ya 
que en este tipo de variantes los subgrupos 4' y 4" coinciden 
en sus lecturas.
1.1. En dos ocasiones n®25* y 28* la adiciôn de 4' no traduce 
exactamente la lec. del TH.
1.2, La lec. de 4' resenada en el n®27* de la M.d.L. no encuentra 
equivalencia de ninguna clase en el TM.
3) Cambios en la traducciôn del subgrupo 4'
Como y a  h e m o s  i n d i c a d o  a r i t e s ,  v a m o s  a  e s t u d i a r  c o n j u n t a m e n t e
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los 92 cambios en la traducciôn de las partlculas del grupo 4 
(53) y del subgrupo 4' (39) por ser variantes pertenecientes 
a un mismo y ûnico texto.
Llama, en especial, la atenciôn, la disparidad con que 
los grupos 4 y 4' traducen, en muchas ocasiones, las mismas 
partfeulas hebreas.
En 7 pasajes los cambios en la traducciôn de 4 y 4' 
corresponden a una laguna en el TM (n°132* 135* 136* 151* 73*
101* y 104*), y en otros 20, traducen diversamente una parti­
cule hebrea en sôlo una o dos ocasiones (n®118* 108b* 117* 99b*
99* 92* 123* 118b* 82* 134* 94* 77* 102* 90* 137* 84* 143*
144* 143* 144* 76* 106*).
Esto parece indicar que estas variantes son pequehas 
correcciones estillsticas que no corresponden a una técnica de­
terminada de correcciôn ni mucho menos de recensiôn segûn el 
texto hebreo.
La discrepancia en la traducciôn de otras particulas en 
relaciôn con otros grupos textuales es mâs significativa.
Asi; en los n®119b* 129b* 78* 91* y 102* 4 y 4' traducen 
por S e  en lugar de por r lo que parece corresponder a
cambios estilisticos.
La partlcula hebrea - 3  es traducida por 4 y 4' de diverse 
manera que el resto de la tradiciôn manuscrita de LXX en 16 
ocasiones, y, mientras la mayor parte de mss. griegos traducen 
esta partlcula por , el texto representado por 4 y 4' 
tiene las lecciones mâs variadas: £ t S  n°113* 121* 78* 80* 97*;
S U  n®88*; n p o s  n°131* 89*; e n J  n®110* 122* 125* 127* 141* ;
Utrnn°124*; ^K; n°145; n® 96.
Algo parecido ocurre con la preposiciôn in. De las 12 oca­
siones en que la traducciôn de este morfema es objeto de variantes 
en el texto de 4 y 4', en 6 la mayorla de la tradiciôn griega 
tiene o^tto , mientras que los grupos 4 y 4 ' presentan diver­
ses lec. : e /  n®103* 105*; énc n®108* 83* ; E K  n®128* 138* ; en 
dos pasajes se da la situaciôn contraria, es decir, son los 
gr. 4 y 4 ' los que tienen ^ rro f rente a una tradiciôn manuscri­
ta con £ . K  . En otros nasajes hay variantes en los mss. griegos, 
siendo o« tto la lecciôn del grupo 1 (cf. n® 128* 138* 147* 153*).
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La partîcula 5k es traducida por 4 y 4' fundamentalemente 
por eni (cf. n°116* 120* 146* 79*) y sôlo en una ocasiôn por 
(cf. n “ 115*); los restantes manuscritos tienen G» 5 
(cf. n “ 115* 116* y 120*) y np o s  (cf. n “146* 179*).
También la conjunciôn >3 es objeto de variantes por par­
te de 4 y 4 ' en 7 ocasiones. Estos grupos traducen esta partî­
cula por KcrfL (n®140* 150* 86*), or«*v> (n“112*) , 5io'x<- (n®123*) ,
o r e  (n®131b*) , (n°93*) , mientras que los restantes
grupos textuales tienen o'rc .
M è n e i o n  a p a r t é  m e r e c e  l a  p a r t î c u l a  o > ,  p o r  s e r  s u  t r a d u c c i ô n  
K o < L  u n a  d e  l a s  n o t a s  q u e  c a r a c t e r i z a n  e l  t r a b a j o  r e c e n s i o n a l  
d e l  t e x t o  d e  l o s  m a n u s c r i t o s  p a l e s t i n e n s e s ,  c o n s i d e r S n d o s e  l a  
l e c .  K o » L  ^ 6  y c o i L ,  f r e c u e n t e  e n  e l  t e x t o  d e  4  y  4  '  ( c f .  n ®  1 2 9 *
72* y 85*) , como un doblete en el que la lec. k»«c |ç-£. acompana- 
rîa la lec. originaria de LXX Kb<i, . En los otros casos en que 
esta partîcula hebrea es objeto de variantes en el texto de 
4 y 4 ' estos grupos tienen ûnicamente Ko(t, (cf. n® 114* 71* 74* 
y 87*, en este ûltimo pasaje la lecciôn ye. figura bajo X en la 
versiôn sirohexaplar).
Resumiendo:
1/ E l  s u b g r u p o  4' c a r e c e  c a s i  p o r  c o m p l e t o  d e  a d i c i o ­
n e s .  E s  e l  g r u p o  4=4’+4" q u i e n  t i e n e  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s .
2/ Las omisiones de 4' son de igual naturaleza que 
las del grupo 4; la mayorîa de ellas van en contra del TM.
P o r  t r a t a r s e , e n  a l g u n o s  c a s o s ,  d e  l e c .  b a j o  a s t e r i s c o  
c u y a  o m i s i ô n  e s t é  t a m b i é n  a t e s t i g u a d a  e n  a l g û n  c ô d i c e  h e b r e o  
d e  K e n .  p o d e m o s  e s t a b l e c e  l a  h i p ô t e s i s  d e  q u e  n i  l a  LXX a i e j a n ­
d r i n a  n i  s u  V o r l a g e  t e n î a n  e s t a s  l e c c i o n e s .
3/ En l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  
d e  l a s  p a r t î c u l a s ,  d e j a n d o  a p a r t é  l a  t r a d u c c i ô n  d e  o a p o r  ,
q u e  c o r r e s p o n d e  c i e r ^ m e n t e  a  l a  t r a d u c c i ô n  d e  e s t a  p a r t î c u l a  
e n  l a  p r i m i t i v a  L X X , n o s  i n c l i n a m o s  a  p e n s a r  q u e  l a  d i v e r s i d a d  
q u e  e s t e  t e x t o  p r é s e n t a  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  u n a  m i s m a  p a r t î c u l a  
h e b r e a  c o r r e s p o n d e  a  c o r r e c c i o n e s  e s t i l î s t i c a s  d e  d i f e r e n t e  
î n d o l e ,  d e b i d o  a  q u e ,  e n  c o n t r a  d e  l o  q u e  o c u r r î a  e n  l a s  o m i -
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s l o n e s ,  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t î c u l a s  d e  
l o s  g r u p o s  2  y  4  y  2  y  4 '  q u e  s o n , e n  l a  L X X  d e  J u e c e s ,  l o s  
m e j o r e s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a  L X X  o r i g i n a l ,  n o  t i e n e n  a p e n a s  
l e c c i o n e s  d e  e s t a  î n d o l e .
-El subgrupo 4"
1. Omisiones del subgrupo 4": 3
1.1. Sgr. 4"; lec. 0 = TM; lec. 0 ; 0
1.2. Sgr. 4"; lec. 0 f  TH: lec. + ; 3 (n”389-391)
2. Adiciones del subgrupo 4"
2.1. Sgr. 4"; lec. + = TM; lec. + : 0
2.2. Sgr. 4"; lec. + TM; lec. 0 ; 8 (n® 392-397)
3. Cambios en la traducciôn del subgrupo 4"; 18 (n®398-415)
1) Omisiones del subgrupo 4"
1.2. El subgrupo 4" carece casi por completo de omisiones de 
partîculas. Los ûnicos très casos en que este subgrupo tiene 
una lec.0 discrepa del TM. En el n®391 la omisiôn de 4" estâ 
también avalada por dos m s s . (My) pertenecientes al grupo 3.
2) Adiciones del subgrupo 4"
2.2. También las adiciones de 4" van, invariablemente, en contra 
del TH. En dos de las ocho adiciones se trata de la adiciôn de 
la partîcula y en el n®393 la lec. anadida por el sgr. 4"
e s  S e  .
3 )  Cambios en la traducciôn del subgrupo 4"
Muy poco puede decirse de los cambios en la traducciôn de 
las partîculas aue encontramos en el subgrupo 4"; son poco 
numerosos y no parecen sorresponder a ningûn tipo de correcciôn 
ni révisiôn.
La nota mâs destacable es la traducciôn, por parte de 
este subgrupo, de la lec. hebrea ’î’ya por «^VcAVTjoi/ » c f . 
n°411 y 412, lectura que en el n®412 parece coincidir con la
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atrlbuîda a Origenes y Teodociôn. Una tendencia similar 
encontrabamos también el los mss. del grupo 3 (cf. p. 310).
Resumiendo
1/ El subgrupo 4" carece casi por completo de omisiones 
de partîculas.
2/ Las adiciones de 4" son también poco numerosas y 
significativas ya que en las adiciones 4" suele coincidir 
con el subgrupo 4 ’.
3/ Los cambios en la traducciôn de este subgrupo son poco 
numerosos y no parecen deberse a ningûn tipo de correcciôn ni 
de révisiôn.
4/ Lo ûnico que parece ser digno de menciôn es que cuando 
4" se sépara de 4' parede tener una cierta tendencia a tener 
lecciones semejantes a las del grupo 3.
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2. Variantes de varios grupos
CUADRO SINOPTICO de las lecturas de esta Tercera Parte que 
coinciden en mâs de una familia textual.
GRUPOS NUMEROS TOTAL
1 + 2  416 418 419 420 421 422 6
3 + 4  416 417 418 419 420 421 422 7
1 + 2 + 4 '  423 424 2
3 + 4" 423 424 425 497 4
1 + 3  426 427 428 429 430 431 432
433 434 435 436 437 438 439
440 441 442 443 444 446 447
448 449 450 451 452 453 454
455 456 457 458 459 461 462 35
2 + 4  426 427 428 428 430 431 432
433 434 435 436 437 438 439
440 441 442 443 444 445 446
447 448 449 450 451 452 453
454 455 456 457 458 459 460
461 462 37
1 + 3 + 4 "  463 464 465 466 467 468 469
470 471 472 473 474 475 476
477 478 480 481 482 483 484
485 486 487 488 489 490 491
492 492b493 494 495 496 498
499 36
2 + 4 '  425 463 464 465 466 467 468
469 470 471 472 473 474 475
476 477 478 479 480 481 482
483 484 485 486 487 488 489
490*491 492 492b493 494 495




1 + 4  501 502 503 504 505 506
507 509 510 511 512 513
514 515 516 517 518 519
520 531 522 21
2 + 3  501 502 503 504 505 506
507 508 509 510 511 512
513 514 515 516 517 518
519 520 521 522 531 539
545 25
1 + 4 ’ 523 524 525 526 527 528
529 530 531 9
2 + 3 + 4 "  523 524 525 526 527 528
529 530 8
1 + 4 "  532 533 534 535 4
2 + 3 + 4 '  532 533 534 3
1' + 2 536 537 2
1" + 3 + 4 537 1
l'+2 +3 +4" 557 1
1" + 4' 557 1
1' + 2 + 4 553 554 556
1" + 3 445 460 479 536 546 553
554 556
1' + 3 555
1'+ 3 + 4 551 552 554 3
1"+ 2 551 552 • 2
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GRUPOS NUMEROS TOTAL
1'+ 3 + 4" 500 1
1' + 4 538 539 540 541 4
1"+ 2 + 3  538 539 541 548 4
1* + 4' 542 544 545 3
l"+2 +3 + 4" 542 543 544 555 4
1' + 4" 546 547 549 550 555 5
l"+2 + 3 + 4 '  547 549 2
E l  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  e n  l a s  q u e  c o ï n c i d e  m â s  d e  un  g r u p o , 
y  s u  f r e c u e n c i a  d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  1 4 2  v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s  
e s  ;
1 + 2 ...............................................6 1 + 2 ............................... 8 5 ,6%
1 + 2 + 4 ' ......................................2 l ' + 2 ............................ 6 4 ,2%
l ’ + 2 ............................................2 l "  + 2 ..........................12 8,4%
1 ' + 2  + 3 + 4 " ............................. 1
1 ' +2 + 4 ......................................3 Y d e s d o b l a n d o  e l  g r .  1 e n  s u s  s u b n r u n o s :
l "  + 2 ............................................2
l "  + 2 + 3 ......................................4 l ' + 2  14  9,8%
l "  + 2 + 3 + 4 " ............................. 4 l "  + 2 .......................2 0  14%
l "  + 2 + 3 + 4 ' ............................. 2
1 + 3 . . .   .................................3 5  1 + 3 .............................71  50%
1 + 3 + 4 " ....................................3 6  l ’ + 3 .............................6 4 ,2%
l "  + 3 + 4 .......................................1 l "  + 3 ..........................1 8  12 ,6%
] ’ + 2  + 3 + 4 " ...............................1
1 " + 3 .............................................8 y  d e s d o b l a n d o  e l  g r .  1 e n  s u s  s u b g r u p o s ;
1 ' + 3 ............................................1
] ' +3  + 4 .......................................3 l ' + 3 ..........................77  54%
l ' + 3  + a " ....................................1 l "  + 3 ......................... 8 9  6 2 ,6 %
l "  + 2 + 3 ......................................4
l "  + 2 + 3 + 4 " ............................. 4
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1+2+4’........ 1+4......___ 21 14,7%
1+3+4"........ 1+4’____ ___ 11 7,7%
1+4............____ 21 1+4"____ --- 40 28,1%
1+4 '.......... .....9 l ’+ 4.... ___ 10 7%
1+4".......... l ’+ 4 ’___ .....3 2,1%
l"+3+4........ 1'+4"___ .....7 4,9%
l'+2+3+4".... ......1 l"+4____ .....1 0,7%
l"+4'......... . .....1 l"+4’___ .....2 1,4%
l ’+2+4........ l"+4"___ .... 4 2,8%
l'+3+4........
l'+3+4"....... . .....1 Y desdoblando los gr.l y 4 en sus subgrupos
l'+4.......... .....4
1 '+4 '......... l'+4'___ ___ 45 31,6%
l"+2+3+4".... ......4 l ’+4"___ ___ 78 59,9%
l'+4"......... ......5 l"+4 '___ ___ 35 24,6%









1+2+4’........ ......2 2+4..... .....38 26,7%
2 + 4 .......... ......37 2+4 '____ .....77 54,2%
2+4 ’......... ......43 2+4"____ .....13 9,1%
2 + 3 + 4"........ ......8
2+3 + 4 '....... .......3 y desdoblando el grupo 4 en sus subgrupos:
1 ’+2+3+4"____ ......1
l'+2 + 4 ....... . 2+4 ’____ .....115 80,9%
l"+2+3+4"____ ................4 2+4"____ 35,9%
l "  + 2+3 + 4 ’ ............ ................2 '
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3 + 4 .............................................7 3 + 4 ................................1 1  7 ,7 %
3 + 4 " ..........................................4 3 + 4 ' ................................. 5 3 ,5%
1 + 3 + 4 "  3 6  3 + 4 "  54  38%
2 + 3 + 4 " ................................. 8
2 + 3 + 4 '  3 Y d e s d o b l c i ^ d o  e l  g r u p o  4 e n  s u s  s u b g r u p o s ;
l " + 3 + 4 ................................. 1
l ' + 2 + 3  + 4 " .......................... 1 3 + 4 ' .............................1 6
l ' + 3 + 4 ................................... 3 3 + 4 " .............................6 5
l ' + 3 + 4 " .............................. 1
1 ' + 2 + 3 + 4 " ........................4
l ' + 2 + 3 + 4  ' ........................2
Ordenados de mayor a mener, les grupos que coinciden 
con mâs frecuencia en este tipo de variantes son:
2 + 4'.................... 54,2%
1 + 3 ..................... 50%
3 + 4".................... 38%
2 + 3 ..................... 33%
1 + 4".................... 28,1%
2 + 4 ..................... 26,7%
1"+ 3 ..................... 18%
1 + 4 ..................... 14,7%
1’+ 3 ...................... 12,6%
Y desdoblando les grupos 1 y 4 en sus subgrupos;
2 + 4 '..................... 80,9%
1"+ 3 ...................... 62,6%
l'+4"...................... 54 ,9%
1'+ 3 ...................... 54%
1"+ 4 " ...................... 4 6,4%
3 + 4"...................... 45,7%
2 + 4"...................... 35,9%
1'+ 4 '...................... 31,6%
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Partiendo de la base de nue el texto del grupo 4 coinci­
de totalmente con el de 4' ya que, en las adiciones, el subgrupo 
4" se aparta de 4' para seguir a los grupos 1 y 3, el balance 
de este estudio es que 2 + 4 '  coinciden en un 80,9% de sus 
lecturas relatives a los cambios de traducciôn, omisiones y 
adiciones de particules.
Los grupos 1 y 3, por su parte, coinciden en un 50% de 
las variantes estudiadas en el segundo apartado de esta III 
Parte.
Este estudio también parece indicarnos que el subgrupo 4" 
estâ mâs cerca del grupo 3 que del grupo 1 a peser de que, 
en muchas lecciones, coinciden 1 3 y 4".
Los grupos cuyas lecturas parecen tener menos relaciôn 
son: l"+4=0,7%, 1"+4'=1,4%, l'+4'=2,l%, l'+4'=l,4%, l'+2=4,2%
etc.
RELACION DE ESTAS LECTURAS CON EL TM
1. OMISIONES Y ADICIONES
A. TM; Lee. 0 B. T M ; Lee. +
OMISIONES DE LOS GRUPOS 3+4---ADICIONES DE LOS GRUPOS 1+2
4 1 6  3 4 = 0  1 2 = T M = %
4 1 7  3 4 = 0  2 # T M - 1 = T M ( 1 2 9 )
4 1 8  3 4 = 0  1 2 = T M = ÿ
4 1 9  3 4 = 0  1 2 = T M = &
4 2 0  3 4 = 0  1 2 = T M = K
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1+2+4'— ADICIONES DE LOS GRUPOS 3+4"
4  2 3  1%' =TM =  0  3 4 "
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1+3--- ADICIONES DE LOS GRUPOS 2+4
4 2 6  1 3 = T M = 0  2 4
4 2 7  1 3 = T M = 0  2 4 = t
4 2 8  1 3 = T M = 0  2 4 = t
4 3 0  1 3 = T M = 0  2 4  .
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A . TM: L e e . 0 B . TM: L e e . +
43  1 1 3 = T M = 0 = o ' o 24 4 2 9  1 3 = 0
1
2 4=TM
4 3 2  1 3 =TM= 0 24 4 3 9  1 3 = 0 2 4=TM 1
4 3 3  1 3 = T M= 0 2 4 = K e n . 44  2 1 3 = 0 2 4 # TM '
4 3 4  1 3 = T M= 0 24
4 3 5  1 3 = T M= 0 2 4 = 0  ' 0  '
4 3 6  1 3 = T M= 0 2 4 = T
4 3 7  1 3 = T M= 0 24
4 3 8  1 3 = T M= 0 2 4
4 4 0  1 3 = T M= 0 2 4 = K e n .
4 4 1  1 3 = T M= 0 24
O MISIONES DE LOS GRUPOS 2 + 4 ------ -A D I C IO N E S  DE LOS GRUPOS 1+ 3
4 4 5  2 4 = T M= 0 1 " 3 -  1 4 4 3  2 4 = 0 1 3 = TM
4 5 0  2 4 = T M= 0 1 3 4 4 4  2 4 = 0 1 3=TM
4 4 6  2 4 = 0 1 3=TM = K-
4 4 7  2 4 = 0 = K e n . 13=TM
4 4 8  2 4 = 0 1 3 = TM
4 4 9  2 4 = 0 1 3=TM
OM ISIONES DE LOS GRUPOS 1 + 3 + 4 " -A D I C IO N E S  DE LOS GRUPOS 2 + 4 '
4 6 3  1 3 4 " = T M = 0 24  ’ 4 6 4  1 3 4 " = 0 2 4 ' =TM
46  5 1 3 4 " = 0 2 4 ' =TM
OM ISIONES DE LOS GRUPOS 2 + 4 ' — -A D I C IO N E S  DE LOS GRUPOS 1 + 3 + 4 "
4 6 6  2 4 ' = t M=0 1 3 4 " 4 6 9  2 4 ' = 0 13 4 " =TH
4 6 7  2 4 • =TM=0 1 3 4 " 4 7 0  2 4 ' = 0 1 3 4 "=TM
4 6 8  2 4 ’ = TM= o 1 3 4 " 4 7  1 24  • =0 1 3 4 "=TM
4 7 6  2 4 ’ =TM=0 13 4 " 4 7 2  2 4 ' = 0 1 3 4 "=TM
4 7 8  2 4 ’ =TM=0 1 3 4 " 4 7 3  2 4 ' = 0 1 3 4 "=TM
4 7 4 2 4 ' =0  = Ke n . 1 3 4 "=TM=X
4 7 5 2 4* = 0  = K p n . 1 3 4 "=TM
4 7 7  2 4 ' = 0 = A p t . 1 3 4 "=TM
4 7 9  2 4 ' = 0 3 4 " = T M - 1= T M ( 2 15)
4 8 0  2 4 ' = 0 13 4 "=TM
4 8 1  2 4 ' = 0 = K e n . 1 3 4 " »TM
4 8 2  24  ' =0 1 3 4 "=TM
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1 + 4 ------ -A D I C IO N E S  DE LOS GRUPOS 2 + 3
5 0 1  1 4 = T M= 0 23 5 0 2  1 4 = 0 2 3=TM
5 0 3  1 4 = T M= 0 2 3
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OMISIONES DE LOS GRUPOS 2 + 3  ADICIONES DE LOS GRUPOS 1 + 4
5 0 5  2 3 = T M= 0  14 5 0 4  2 3 = 0 = K e n .  14=TM
5 0 8  2 3 = T M= 0  1 - 4  5 0 6  2 3 = 0  14=TM
5 0 7  2 3 = 0  14*TM
O MISIONES DE LOS GRUPOS 1 + 4 "  A DICIO NE S DE LOS GRUPOS 2 + 3 = 4 "
5 2 3  1 4 ' = T M  = 0 2 3 4 " = K e n . = 0  ' 0  '
OMISIONES DE LOS GRUPOS 2 + 3 + 4 " -A D I C IO N E S  DE LOS GRUPOS 1 + 4 '
5 2 4  2 3 4 " = 0 = K e n .  1 4 ' = T M
OMISIONES DE LOS GRUPOS 2 + 3 + 4 ' -A D I C IO N E S  DE LOS GRUPOS 1 + 4 "
5 3 2  2 3 4 ' = 0  1 4 " = T M
O MISIONES DE LOS GRUPOS l ' + 4 ' — A D IC IO N E S DE LOS GRUPOS l " + 2 + 3 + 4 "
5 4 2  1 ' 4 ' = 0  1 " 2 3 4 " = T H
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1 ' + 4 " — A D IC IO N ES DE LOS GRUPOS l " + 2 + 3 + 4 '
5 4 6  1 ' 4 " = 0 # A p t ,  1 " 3 # T M - 2 4 '
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1 ' + 3 + 4 - A D I C I O N E S  DE LOS GRUPOS l " + 2
55 1  1 ' 3 4 = 0  1 " 2 =TM
OMISIONES DE LOS GRUPOS l " + 4 ' — ADICIONES DE LOS GRUPOS 1 ' + 2 + 3 + 4 "
1 " 4 ' =0  = S p .  1 ' 2  34 "=TM
2 .  CAfiBIOS EN LA TRADUCCION
3 2 6
T M : -
4 8 3 1 3 4 " c ws 24  ' e t  S
5 0 9 1 4 e a  V 23 a v
5 3 6 1 ' 2 a  V 1 " 3 e a v
5 3 8 l ' U a v 1 " 2 3 e a v
5 5 3 1 " 3 a v 1 ' 24 e a v
5 5 4 1 " 3 a v 1 ' 24 e a v
TM: { - - - ) 1
4 5  1 13 X X n  V 24 x a t
4 8 4 1 3 U " a v v 24 ' X M L
4 8 5 1 3 4 " 34 ' y a p
5 1 0 14 34 X M L  = 0  ' 0
5 2 5 14  ' 2 3 4  " 0  T L = 0
5 3 3 14  " 2 3 4  ' o u 6  e
TM: K5
4 5 2 13 O' Jx 24 OU%L
4 8 6 1 3 4 " O l I X 24  ' o u  u n
5 5 5 1 ' 3 O 1) X t 6 o „ 2 4 ' X M L  i - 6 o u
TM: ON
5 1 1 14 e t  6  F. 23 X M L  E L = 0
TM: DA
4 2 1 ] 2 y e  ( y c 3 4
4 8 7 1 3 4 " y e 2 4  '
M 6 ' a v ( 1 3 9 * )
54  3 1 ' X ri ( Y )’l ' M (t I, 1 " 3 9 " x n t  y e ( 1 9 2 )
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T M : ■>D
5 1 2 1 4 0 T U 2 3 H OL
5 3 9 1  ' 4 0 T G 1 " 2  3 O I L
5 4 0 1  '  4 6 to T L 2 3 6 LO T L
T M : ( - -
4 5 3 1 3 C X L 2 4 e V
4 5 4 1 3 C V 2 4 6 La
4 5 5 1 3 E V 2 4 6  u a
4 8 8 1 3 4 "  K p O  S 2 4  ' e V
5  1 3 1 4 x p o ç 2 3 G V
5 3 7 1  ' 2 E V 1 " 3 4 e  X L
5 4 4 1  '  4 ' 6 1  "  2  3  4 e V
5 4 9 1  '  4 "  E L S 1 " 2 3 4 ' E V
T M : ( - -
4 5 6 1 3 d a t . 2 4 X C P L
4 6 7 1 3 --- 2 4 x a  L = K e n
4 5 8 1 3 G X L 2 4 E V
T M :  (  ) 0 ,  i n
1 "  o T t  (  3 2 9  )
T M :  ( -----------) D
4 5 9  1 3  E t D S  2 4  x a S u s
4 2 2 1 2 E V 3 4
4 6 0 1 " 3 X p o  s 1 ' x a T a ( 3 0 9
4 8 9 13 4 " a X 0 24  '
4 9 0 1 3  4 " a  X 0 24  '
49  1 1 3 4 " a  X 0 24  '
4 9 2 1 3 4 " a  X o 24 '
4 9 2 b 1 3 4 " a  X o - 2 4  '
4 9 3 1 3 4 " a X 0 24 ' E x
5 1 4 14 a  X 0 23 E X
5 1  5 14 a  X o 23 G X
5 1 6 14 a  X 0 2 3 E X
5 2 6 14 ' a x o 2 3 4 " E X
5 2 7 14 ' a  X 0 2 3 4 " E X
5 2 8 14 ' a x o • 23 E X
5 5 0 1*1, " a x o , 1 " 2 3 4 ' E X
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TM: 5n
4 9 4 13 4 " d a t . 2 4 ' x p o s = X
5 1 7 14 e x t 23 x p o  s K e n .  5 y
TM: ON
5 3 0 14 ' X po  s 2 3 4 " g E T a
TM; •> 3 > y 3
4 2 5 1 e vwx t o v ( 2 4 7  ) 24 ' e va vT t 34" eu av T t o v
5 0 0 1' e v u x t o v 2 4 ' e vau T t 1"34 ' ' ev a u T t o u
5 3 1 14 ' E V W X t O V 23 EVaVTt 4" e v a v T t o u ( 4 1 2 )
5 3 5 14" E V ( i ) X t 0 V 2 4 ' EVaVTt 3 e vavTt ov=o  '9 (387 )
TM; •jy
4 6 1 13 24 E U S K e n . 5%, ^^y
4 9 5 1 3 4 " 24 ' e t  s
4 9 6 1 3 4 " x p o  s 24 ’ e x t
5 4 1 1 ' 4 1 " 2  3 e x t
5 5 6 1 " 3 1 8 2 4 e x t A p t . bK
T M :  t » y n
4 2 4  12 4 ' a x o  3 4 "  c x
4 9 7  3 4 "  a x o  a v a i 9 c v  1 t x a v i i ) 9 e v ( 2 5 7  ) 2 4 '  a x o  A p t .  10
T M :  T K
5 1 8  19 EXL 23 x a t  K e n . 4N
T M :
5 2 9  1 4 ' E v i o x t o v  2 3 4 "  r, v a v T i , o v
T M :  ■’ l a n
5 4 5  I ' M'  a x o  x p o n i o x o u  2 3 e x  x p o n i u x o u  ] "  x p o  x p o o i x x o u  4 "  e i j x p o o Oi
( 4 1 4  )
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TM:
5 1 9 ] >1 C X 1 o s 23 X X n  V
TM: y n n
5 2 0 I'l 6 L a T t 23 T t  0  T L = 0  '
5 5 2 1 " 2 6  1, H  T t 1 ' 34 6 t  0 T t  = 0
TM: lOKD
4 9 8 1 3 4  " X a 0 u s 24 ’ x a 9 a
4 9 9 1 3 4 " X a 9 til Ç 24 ' o v  x p o H o v
5 3 4 1 4 " X a  9 (ji s 2 3 4  ' o V  T p o X 0 V
TM: n ( - - - )
5 2 1 14 e u s 23 e t  s
5 2 2 14 e u s 23 e t  s
TM: nnn
4 6 2 1 3 v i x o x a r u 24 u x o x a T u 9 c v
CONCLUSTONES
1 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s ;
3 y 4 5 n " 4 1 6 4 1 7 4 1 8 4 1 9 4 2 0
1 2 y  4 ' 1 n ° 4 2 3
1 y 3 17 n 4 2 6 4 2 7 4 2 8 4 2 9 4 3 0 4 3 1 4 3 2
4 3 6 4 3 7 4 3 8 4 3 9 4 4 0 4 4 1 4 4 2
1 3 y  4" 3 n " 4 6 3 4 6 4 4 6 5
1 y 4 3 n ° 5 0 1 5 0 2 5 0 3
1 y 4 ' 1 n ° 5 2 3
33 0
3 y  4 1 n " 5 5 1
y  4 - 1 n “ 5 4 2
y  4" 1 n " 5 4 6
■ 2 y  3 1 n “ 5 4 8
• 2 3 y 4 ' 1 n ° 5 4 7
y  4 ' 1 n ° 5 5 7
2 y 3 5 n ” 5 0 4 5 0 5 5 0 6 5 0 7 5 0 8
2 3 y  4 ' 1 n ” 5 3 2
2 y 4 8 n ° 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4 7 4 4 8 4 4 9
2 y 4' 1 7 n ” 4 6 6 4 6 7 4 6 8 4 6 9 4 7 0 4 7 1 4 7 2
4 7 6 4 7 7 4 7 8 4 7 9 4 8 0 4 8 1 4 8 2
2 )  A d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s ;
y 3 7 n ° 4 4 3 4 4 4 4 4 6  4 4 7 4 4 8 4 4 9  4 5 0
3 y  4" 16 n ° 4 6 6 4 6 7 4 6 8  4 6 9 4 7 0 4 7 1  4 7 2  4 7 3 4 7 4 4 7 5
4 7 6 4 7 7 4 7 8  4 8 0 4 8 1 4 8 2
y 4 5 n ° 5 0 4 5 0 5 5 0 6  5 0 7 5 0 8
y  4" 1 n ° 5 3 2
' 2 3 y 4 " 1 n ” 5 5 7
' y 4 1 n ° 5 4 8
' y 4" 1 n » 5 4 7
" y 2 1 n “ 5 5 1
" 2 3 y 4 " 1 n " 5 4 2
" y 3 2 n ° 5 4 5 5 4 6
y 3 3 n ° 5 0 1 5 0 2 5 0 3
3 y  4 " 1 n ° 5 2 4
y 4 16 n*’4 2 6 4 2 7 4 2 8  4 2 9 4 3 0 4 3 1  4 3 2  4 3 3 4 3 4 4 3 5
4 3 6 4 3 7 4 3 8  4 3 9 4 4 0 4 4 1
y  4 ' 4 n " 4 6 3 4 6 4 4 6 5  5 4 6
y 2 5 n " 4 1 6 4 1 7 4 1 8  4 1 9 4 2 0
y 4" 2 n ° 4 2 3 4 7 9
3) C a m b i o s e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l o s g r u p o s :
y 2 2 n ° 4 2 1 4 2 2
2 y  4 - 1 n “ 4 2 4
y 3 11 4 5 1  4 5 2  4 5 3  4 5 4  4 5 5  4 5 6  4 5 7  4 5 8  4 5 9  4 6 1
4 6 2
3 y  4" 17 n " 4 8 3 4 8 4 4 8 5  4 8 6 4 8 7 4 8 8  4 8 9  4 9 0 4 9 1 4 9 2
4 9 3 4 9 4 4 9 5  4 9 6 4 9 7 4 9 8  4 9 9
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y  4 14 n " 5 0 9 5 1 0 5 1 1 5 1 2 5 1 3 5 1 4 5 1 5
5 1 8 5 1 9 5 2 0 5 2 1 5 2 2
y  4 ' 7 n ° 5 2 5 5 2 6 5 2 7 5 2 8 5 2 9 5 3 0 5 3 1
y 4" 3 n ° 5 3 3 5 3 4 5 3 5
y 2 2 n " 5 3 6 5 3 7
2 y  4 3 n ° 5 5 3 5 5 4 5 5 6
y 3 1 n " 5 5 5
3 y  4 1 n ° 5 5 2
y 4 4 n " 5 3 8 5 3 9 5 4 0 5 4 1
y 4' 3 n ° 5 4 3 5 4 4 5 4 5
y 4" 3 n " 5 4 9 5 5 0 5 5 5
y 2 1 n " 5 5 2
2 y  3 3 n " 5 3 8 5 3 9 5 4 1
2 3 y 4 ' 2 n " 5 4 9 5 5 0
2 3 y 4" 3 n ° 5 4 3 5 4 4 5 4 5
y 3 5 n ° 4 6 0 5 3 6 5 5 3 5 5 4 5 5 6
3 y  4 1 n * 5 3 7
3 y  4 ' 1 n ° 5 0 0
y 3 1 6 n ° 5 0 9 5 1 0 5 1 1 5 1 2 5 1 3 5 1 4 5 1 5
. 5 1 9 5 2 0 5 2 1 5 2 2 5 3 1 5 4 0
3 y  4 ' 2 n ° 5 3 3 5 3 4
3 y  4 " 6 n ° 5 2 5 5 2 6 5 2 7 5 2 8 5 2 9 5 3 0
y 4 1 2 n ° 4 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 6 4 5 7
4 6 1 4 6 2
y 4- 2 1 n ° 4 2 5 4 8 3 4 8 4 4 8 5 4 8 6 4 8 7 4 8 8
4 9 2 4 9 3 4 9 4 4 9 5 4 9 6 4 9 7 4 9 8
5 5 5
y 4 2 n ° 4 2 1 4 2 2
y 4" 2 n ° 4 2 4 4 2 5
V a m o s  a e s t u d i a r ,  s e g u i d a m e n t e , l a s  l e c t u r a s  e n  l a s  c u e  
m â s  d e  un  g r u p o  c o i n c i d e n  e n t r e  s i  e n  u n  nCim ero a p r e c i a b l e  d e  
v a r i a n t e s  :
1 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  y  1 + 3 + 4 " --------A d i c i o n e s  d e  l o s
g r u p o s  2 + 4  y  2 + 4 ' :  1 7 + 3
2 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4 '  y  2 + 4 --------A d i c i o n e s  d e  l o s
g r u p o s  1 + 3 + 4 "  y  1 + 3 :  1 7 + 8
3 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  3 +  4 A d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s
1 + 2 :  5
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4 )  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  A d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s
1 + 4 :  5
5 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 "  y  1 + 3 - -  
2 + 4 '  y  2 + 4 :  1 7 + 1 1
6 )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1+4  y  1 + 4 ' ------
2 + 3  y  2 + 3 + 4 " :  1 4 + 6 .
1 .  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r .  1 + 3  y  1 + 3 + 4 "  A d i c i o n e s  d e  l o s  g r .  2+4
y  2 + 4 ' :  1 7 + 3
1 .  G r .  1 + 3  y  1 + 3 + 4 " :  l e c .  0 = TM: l e c .  0 ; 1 4 + 1  ( n " 4 2 6 - 4 2 8
4 3 0 - 4 3 8  4 4 0 - 4 4 1  +  4 6 3 )
2 .  G r .  2+ 4  y  2 + 4 ' :  l e c .  + = TM: l e c .  + :  3 + 2  ( n " 4 2 9  4 3 9  4 4 2
+ 4 6 4  4 6 5 )
L a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  s o n  m uy s e m e j a n t e s  a  l a s  
a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 y  a  l a s  d e l  g r u p o  2 e n  c o n t r a  d e l  TM; 
l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 s e g f l n  e l  TM, e n  c a m b i o ,  s o n  l e c c i o n e s  
a s t e r i z a d a s  q u e  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  l a s  a d i c i o n e s  d e  2+4  
q u e ,  p r â c t i c . i » i e n te  e n  s u  t o t a l i d a d , s o n  l e c t u r a s  q u e  n o  t i e n e n  
e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM.
1 .  S o n  14  l a s  a d i c i o n e s  d e  2 + 4  y  1 l a  d e  2 + 4 '  q u e  n o  t i e n e n  
c o r r e s p o n d e n c i a  e n  e l  TM. En t r è s  p a s a j e s  s e  t r a t a  d e  l e c .  
q u e  f i g u r a n  b a j o  ô b e l o  ( c f .  n ° 4 2 7  4 2 8  y  4 3 6 ) ;  e n  o t r o s  d o s  
p a s a j e s  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  c o i n c i d e  c o i n c i d e  c o n  l e c .  
h e b r e a s  d e l  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  K e n .
E s t a s  a d i c i o n e s  p a r e c e n  s e r  o r i g i n a l e s  d e  L X X  y  d e p e n d e r  
d e  u n  s u s t r a t o  h e b r e o  a l g o  d i f e r e n t e  d e l  T M  y  f â c i l m e n t e  i d e n t i
f i c a b l e  c o n  l a  V o r l a g e  d e  l a  L X X  a l e j a n d r i n a .
2 .  S o n  3 l a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 +4  (n " 4  2 9  4 3 9  4 4 2 )  y
2 l a s  d e  2 + 4 '  ( n ° 4 6 4  4 6 5 )  q u e  c o i n c i d e n  c o n  l e c c i o n e s  d e l  TM.
En e l  n ° 4 4 2  l o s  g r u p o s  2 + 4  t r a d u c e n  u n a  p a r t i c u l a  h e b r e a  d i f e ­
r e n t e  a l a  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  TM.
E s t e  t i p o  d e  l e c t u r a s  s o n  m u y  e s c a s a s  p a r a  p o d e r  t e n e r  
s i g n i f i c a c i ô n .
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R e s u m i e n d o :
1 /  S o n  l o s  t e x t e s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  l o s  q u e  c o i n c i d e n  
e n  l a s  a d i c i o n e s  d e  p a r t i c u l e s .  L o s  g r u p o s  2 + 4 ' ,  e n  c a m b i o ,  
c a r e c e n  c a s i  p o r  c o m p l é t é  d e  l e c .  a d i c i o n a l e s  a l  i g u a l  q u e  
o c u r r î a  c o n  e l  s u b g r u p o  4 ' .
2 /  L a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  s o n  o r i g i n a l e s  d e  LXX 
y a  n u e  a l g u n a s  d e  e l l a s  e s t S n  o b e l i z a d a s .  S u  V o r l a g e  e s  l a  m i s m a  
q u e  l a  d e  l a  LXX a l e j a n d r i n a  q u e  e n  e s t o s  c a s o s  d i s c r e p a  
l i g e r a m e n t e  d e l  TM.
E s  i n t e r e s a n t e  c o n s t a t e r  q u e ,  a l  p a r e c e r ,  a l g û n  c ô d i c e  h e b r e o  
d e  l o s  c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n .  p o d r l a  h a b e r n o s  c o n s e r v a d o  a l g u n a s  
d e  e s t a s  l e c c i o n e s  a l  c o i n c i d i r  c o n  l e c c i o n e s  g r i e g a s  p r é s e n ­
t é s  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4 .
3 /  L a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  s o n  d e  l a  m i s m a  n a -  
t u r a l e z a  q u e  l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 ,  t a m b i é n  s e  a s e m e j a n  
a l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 e n  c o n t r a  d e l  TM; l a s  a d i c i o n e s  
d e l  g r u p o  2 s e g û n  e l  TM, e n  c a m b i o ,  s o n  l e c c i o n e s  a s t e r i z a d a s  
muy s e m e j a n t e s  a  l a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 .
4 /  L a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  y  1 + 3 + 4 "  c o i n c i d e n ,  
p u e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  c o n  e l  TM; p o d r î a n  s e r  l e c .  r c c e n s i o -  
n a l e s  b ê c h a s  s o b r e  u n  t e x t o  h e b r e o  muy s e m e j a n t e  a l  TM e n  
l o  c o n c e r n i e n t e  a  e s t a s  l e c t u r a s .
2. O m ision es de l o s  g r . 2 + 4' y 2 + 4  A d ic io n e s  de l o s  g r . 1 + 3 + 4'
y 1+3 : 17+8
1 . Gr. 2+4' y 2+4: l e c .  0 = TM: l e c .  0 : 5+2 (n °4 6 6 -4 6 8
476 478 + 445 450)
2 . Gr. 1+4+4" y 1+3: l e c .  + = TM: l e c .  + : 12+6 (n °4 6 9 -4 7 5
477 479 -482  443 444 4 4 6 -449 )
1 . Las o m is io n e s  de 2+4' y 2+4 que c o in c id e n  con l e c .0  d e l  TM 
son muy e s c a s a s .  Por t r a t a r s e ,  fu n d am en ta lm en te , de la  o m isio n  
de le c c io n e s  como (467 478 444) , S q  (466 476) , &ZL (468) , 
p arecen  v a r ia n t e s  e s t i l î s t i c a s  mâs que r e c e n s i o n a le s .
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2 .  La m a y o r î a  d e  l a s  o m i s i o n e s  d e  2 + 4 ’ y  2 + 4  v a n  e n  c o n t r a  d e l  
TU y  s o n  m uy s e m e j a n t e s  a  l a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  4 '  
y  4 ,  t a m b i e n  s o n  s i m i l a r e s  a  l a s  o m i s i o n e s  d e l  g r .  2 .
A l g u n a s  d e  l a s  l e c .  a d i c i o n a l e s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  y  1 + 3 + 4 '  
f i g u r a n  b a j o  a s t e r i s c o  ( c f .  n “ 4 4 6  5 7 4 ) ;  t a m b i é n  e s  f r e c u e n t e  
q u e  l a s  o m i s i o n e s  d e  2 + 4 ' y  2 + 4  e s t ë n  a t e s t i g u a d a s  e n  e l  a p a r a ­
t o  c r i t i c o  d e  K e n .  c f .  n ® 4 4 7  4 7 4  4 7 5  4 8 1  o  r e s e n a d a s  p o r  A p t .  
c f .  n “ 4 7 1 .
R e s u m i e n d o :
1 /  S o n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  l o s  g r u p o s  2 + 4 '  l o s  q u e  c o i n c i ­
d e n  e n  l a s  o m i s i o n e s ,  e l  s u b g r u p o  4" a c o m p a n a  a l o s  g r u p o s  
1 + 3  e n  l a  m a y o r l a  d e  e s t a s  v a r i a n t e s .
2 /  La m a y o r  p a r t e  d e  l a s  o m i s i o n e s  d e  2 + 4 '  v a n  e n  
c o n t r a  d e l  TM y  p a r e c e n  d e p e n d e r ,  a l  i g u a l  c iue o c u r r l a  e n  
l a s  a d i c i o n e s ,  d e  u n  s u s t r a t o  h e b r e o  d i f e r e n t e  d e l  TU y  
q u e  n o  e s  o t r o  q u e  e l  t e x t o  h e b r e o  a i e j a n d r i n o , d e l  q u e  
p a r e c e * h a b e r  q u e d a d o  a l g u n a  c o n s t a n c i a  e n  l o s  c d s . h e b r e o s  c o ­
l a c i o n a d o s  p o r  K e n .
3 /  L a s  o m i s i o n e s  d e  2 + 4 '  e n  c o n t r a  d e l  TM p a r e c e n  p o d e r  
s e r  i d e n t i f i c a d a s  c o n  l a  LXX p r i m i t i v a .  L a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  
g r u p o s  1 + 3 + 4 "  q u e  c o i n c i d e n  c o n  e l  TM p a r e c e n  s e r  l e c .  r e c e n -  
s i o n a d a s  s e g û n  l e c c i o n e s  h e b r e a s  i d ë n t i c a s  a  l a s  q u e  e n c o n ­
t r a m o s  e n  e l  TM.
3 .  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  3 + 4  A d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 : 5
G r .  1 + 2 :  l e c .  + = TM; l e c .  + : 5 ( n °  4 1 6 - 4 2 0 )
En 5 p a s a j e s  l o s  g r u p o s  1 + 2  c o i n c i d e n  e n  s u s  a d i c i o n e s  
e n  c o n t r a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  LXX. En l o s  
5 c a s o s  l a  l e c .  d e  1 + 2  t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM.
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En e l  n ° 4 1 7  l o s  g r u p o s  1 y  2 t i e n e n  u n a  a d i c i ô n  d i f e r e n t e  
y  e n  l o s  c u a t r o  c a s o s  r e s t a n t e s  l a  l e c .  a d i c i o n a l  d e  l + l -  
f i g u r a  b a j o  a s t e r i s c o  ( c f .  n " 4 1 6  4 1 8 - 4 2 0 ) .
R e s u m i e n d o :
1 /  L a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2  s o n  l e c c i o n e s  
r e c e n s i o n a l e s  s e g O n  e l  TH. E s t o s  a n a d l d o s  c o i n c i d e n  p l e n a m e n t e  
c o n  l a s  a d i c i o n e s  s e g â n  e l  TH d e l  g r u p o  2 y ,  p o r  t a n t o ,  
c o n  l a  t ë c n i c a  r e c e n s i o n a l  s e g u i d a  p o r  O r î g e n e s .
2 /  La c o i n c i d e n c i a  d e  e s t a s  l e c t u r a s  e n  l o s  t e x t o s  d e  
l o s  g r u p o s  l+i. p o d r l a  e x p l i c a r s e :  a )  p o r  p e q u e n a s  i n f l u e n c i a s  
d e l  g r u p o  2 e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  1 ;  b )  p o r  h a b e r  s i d o  e l  
r e s u l t a d o  d e  r e c e n s i o n e s  i n d e p e n d l e n t e s  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a s  
m i s m a s  l e c t u r a s  h e b r e a s  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  TH; l a  l e c .  d e l  
n® 4 1 7 ,  e n  l a  q u e  1 y  2 t i e n e n  l e c c i o n e s  d i f e r e n t e s ,  c o r r o -  
b o r a r l a  e s t a  h i p ë t e s i s ;  o ,  c )  p o r  h a b e r  to r n a d o  e l  g r u p o  2 s u  
l e c .  d e  l a  v e r s i ë n  d e  A q u i l a .
O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  A d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4 :  5
1 .  G r .  2 + 3 :  l e c .  0 = TH: l e c .  0 :  2 ( n » 5 0 5  5 0 8 )
2 .  G r .  1 + 4  : l e c .  + = TM: l e c .  + :  3 ( n " 5 0 4  5 0 5  5 0 7 )
L a s  c o i n c i d e n c i a s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  s o n  m u y  e s c a s a s  
t a n t o  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a s  a d i c i o n e s  ( 5 )  c o m o  a  l a s  
o m i s i o n e s  d e  p a r t i c u l e s  ( 3 ) .
1 .  L a s  a d i c i o n e s  d e  1 + 4  c o i n c i d e n  c o n  l e c t u r a s  d e l  TM e n  t r è s  
o c a s i o n e s ,  e n  e l  n ° 5 0 4  l a  o m i s i ë n  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  c o n c u e r d a  
c o n  u n a  l e c . 0  a t e s t i g u a d a  e n  e l  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  K e n .  En e l  
n ° 5 0 7  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  n o  t r a d u c e  e x a c t a m e n t e  l a  
p a r t i c u l a  h e b r e a  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  TM.
A e s t a s  l e c .  h a y  q u e  a n a d i r  l a  d e l  n ° 5 2 4 ,  e n  l a  q u e  
l a  a d i c i ë n  d e  1 + 4 '  e s  i g u a l  a  l a  l e c .  d e l  TM y  l a  o m i s i ë n  d e  
2 + 3 + 4 '  c o i n c i d e  c o n  u n a  o m i s i ë n  a t e s t i g u a d a  p o r  K e n .
2 .  En d o s  p a s a j e s  l a s  l e c .  d e  1 + 4  d i s c r e p a n  d e l  TM, e n  e l  n ° 5 0 8  
l a s  l e c t u r a s  d e  1 y  d e  4 s o n ,  t a m b i ë n ,  d i f e r e n t e s  e n t r e  s i .
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R e s u m i e n d o :
E s  muy d l f î c l l ,  p a r t i e n d o  d e  un  n û m e r o  t a n  p e q u e n o  d e  
v a r i a n t e s ,  l l e g a r  a  e n c o n t r a r  u n  p u n t o  d e  c o n t a c t e  e n t r e  l o s  t e x ­
t o s  d e  l o s  g r u p o s  1 y  4 ;  e s t a s  p e q u e n a s  c o i n c i d e n c i a s  p o d r î a n  
h a b e r s e  p r o d u c i d o  , s i m p l e m e n t e ,  a  l o  l a r g o  d e  l a  t r a n s m i s i ë n  
t e x t u a l  d e  l o s  m a n u s c r i t e s  d e  a m b o s  g r u p o s .
4 .  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 "  y  1 + 3  r e s ­
p e c t e  a  2 + 4 '  y  2 + 4 :  1 7 + 1 1  ( n ® 4 5 1 - 4 6 2 + 4 8 3 - 5 0 0 )
L o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 ” y  1 + 3  
r e s p e c t e  a  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  n o  s o n  muy n u m e r o s o s ;  
l a s  l e c t u r a s  d e  e s t o s  g r u p o s  s e  d i s p e r s a n  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  
v a r i a s  p a r t î c u l a s  h e b r e a s .  H a y  q u e  s e n a l a r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  
e n  a l g u n o s  c a s o s  s i g u e n  l a  m i s m a  t ë c n i c a  r e c e n s i o n a l  q u e  
e n c o n t r â b a m o s  e n  l o s  r a s s .  d e l  g r u p o  1 ,  s o b r e  t o d o  e n  l o  q u e  
c o n c i e r n e  a  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a  p a r t i c u l a  oa  p o r  »<i.C ,
c f .  n “ 4 8 7  - e n  e l  n " 5 4 3  s o n  l o s  g r u p o s  1 " 3 4 "  l o s  q u e  t i e n e n  
e s t a  t r a d u c c i ô n - ,  y  a  l a  t r a d u c c i ô n  d e  i n  p o r  o i n o  c f .  n ° 4 8 9 - 4 9 3  
y  4 9 2 b ,  l o s  g r u p o s  2 + 4  t i e n e n ,  e n  t o d o s  e s t o s  c a s o s ,  g k  .
Resumiendo:
1 /  s o n  muy e s c a s o s  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  
l a s  p a r t î c u l a s  e n  l o s  q u e  c o i n c i d e n  m â s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l ;  
e s o  p a r e c e  c o n f i r m e r  l a  i n t e n c i o n a l i d a d  y  e x c l u s i v i d a d  d e  
l a s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t i p o  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  g r u p o  1 .
P o r  e s a  m i s m a  r a z ô n , p u e s t o  q u e  l o s  g r u p o s  2 + 4  t i e n e  
p o q u î s i m a s  v a r i a n t e s  d e  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t î ­
c u l a s  y  s ô l o  p u e d e  c o n c l u i r s e  q u e  s o n  o r i g i n a l e s  a q u e l l a s  
e n  q u e  l a  l e c .  d e  1 + 3 ^ 4 " )  e s  c l a r a m e n t e  r e c e n s i o n a l ,  p o d e m o s  
c o n c l u i r  q u e  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  q u e  e n c o n t r â b a b o s  
e n  e l  t e x t o  r e p r e s e n t a d o  p o r  l o s  g r u p o s  4 y  4 '  s o n  e l  f r u t o  
d e  u n a  c o r r e c c i ô n  d e l i b e r a d a  d e  t i p o  e s t i l î s t i c o .
2 /  S ô l o  u n a s  c u a n t a s  d e  l a s  v a r i a n t e s  d e  1 + 3(64 "J p a r e c e n  
d e p e n d e r  d e  l a  r e c e n s i ô n  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  e l  g r u p o  1 :  s o n  
l a s  q u e ,  s i g u i e n d o  e l  t r a b a j o  r e c e n s i o n a l  e m p r e n d i d o  p o r  
e l  g r u p o  1, t r a d u c e n  da p o r  ko<C y  1» p o r  «xno. L a s  r e s t a n t e s
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l e c c i o n e s  p o d r î a n  h a b e r  s u r g i d o  a  l o  l a r g o  d e  l a  t r a n s m i s i ô n  
t e x t u a l  d e  l a  LXX d e  J u e c e s ,  o ,  c o m o  e n  e l  p a s a j e  r e s e h a d o  e n  
e l  n ° 4 6 1 ,  d e p e n d e r  1 + 3 — 2 + 4  d e  u n a  l e c t u r a  h e b r e a  d i f e r e n t e .
6 .  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  y  1 + 4 '  r e s p e c t o  
a  2 + 3  y  2 + 3 + 4 " :  1 4 + 6  (n "  5 0 9 - 5 2 2  +  5 2 5 - 5 3 1 )
L a s  c o i n c i d e n c i a s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  y  1 + 4 '  s o n  s i e m p r e  
m u y e s c a s a s  y  e s  d i f î c i l  s a b e r  d ô n d e  s e  e n c u e n t r a  l a  c l a v e  
d e  s u  c o n c o r d a n c i a  f r e n t e  a  l a s  l e c c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 .
En a l g u n o s  c a s o s ,  c o m o  l o s  r e s e n a d o s  e n  l o s  n " 5 1 4 - 5 1 6  y  
5 2 6 - 5 2 8 ,  p a r e c e  s e r  q u e  e l  g r u p o  4 h a  s e g u i d o  l a  t ë c n i c a  d e  
c o r r e c c i ô n  d e l  g r u p o  1 , d e  « t i o  p o r  g K  , e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a  
p a r t î c u l a  h e b r e a  i n .
En o t r o s  p a s a j e s  l a  l e c .  d e  1 + 4 ,  m â s  a i e j a d &  d e l  TM q u e  
l a  d e  2 + 3  p o d r î a  s e r  o r i g i n a l  d e L X X ,  l a  l e c .  d e  2 + 3  h a b r î a  
s i d o ,  e n  e s t o s  c a s o s ,  t o m a d a  d e  T e o d o c i ô n  c f .  n “ 5 1 0  5 1 1  5 3 1 .
F i n a l m e n t e ,  e n  a l g d n  o t r o  p a s a j e ,  l a  V o r l a g e  d e  1 + 4  p a r e ­
c e  d i f e r e n c i a r s e  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 ,  l a  l e c .  d e  l o s  p r l m e r o s  
g r u p o s  e s  l a  q u e  c o i n c i d e  c o n  e l  TM, c f .  n ° 5 1 7 .
R e s u m i e n d o :
E s  m u y  d i f î c i l  d e  e n c o n t r a r  l a  c l a v e  p a r a  p o d e r  e x p l i c a r  
l a s  c o i n c i d e n c i a s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  y  1 + 4 *  e n  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n ­
t e s  y a  q u e , m i e n t r a s  a l g u n o s  d e  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  
e s t o s  d o s  g r u p o s  p o d r î a n  s e r  o r i g i n a l e s ,  e n  o t r o s  p a r e c e  q u e  
e l  g r u p o  4 h a  s e g u i d o  a l  g r u p o  1 e n  s u  t ë c n i c a  r e c e n s i o n a l .
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APENDICE: Técnicas de traducciôn; alRunas partî­
culas hebreas.
A continuaciôn, y a modo de apéndice, presenta- 
mos una serie de listas en las que, reunidos los 
manuscrites en grupos textuales^, se indica la tra­
ducciôn de varias partîculas hebreas en cada uno de 
los mss. de la Septuaginta de Jueces.
La elaboraciôn de estos cuadros tiene como fi- 
nalidad el comprobar, siguiendo en trabajo realizado 
por D. Barthélémy en Les devanciers d'Aquila, si me­
diants las variantes en la traducciôn de las partî­
culas hebreas al griego se puede detectar en las di(eren- 
tes tradiciones textuales del libre de los Jueces 
rasgos de recensiôn o correcciôn.
Las partîculas que se estudian a continuaciôn 
son: En primer lugar las procllticas ~a, y ~b
rigurando unicamente en las listas los pasajes en los 
que estas partîculas son objeto de variantes en la 
tradiciôn manuscrits griega.
La no presencia de estas partîculas procllticas, 
con sus citas, en las Concordancias hebreas, en las
1) I KZglnow; II dptv; III AGabckx; IV MNhyb^; 
V Beljmqsz; VI iruSp.
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q u e  s o l o  s e  e n c u e n t r a  l a  p r e p o s i c i ô n  j a  e n  s u  f o r m a  
s e p a r a d a ,  h a  d i f i c u l t a d o  e n o r m e m e n t e  e s t e  t r a b a j o .
S e g u i d a m e n t e  e s t â n  l o s  c u a d r o s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  
a  l a  p r e p o s i c i ô n  Vy ; c o m o  e n  l o s  c a s o s  p r e c e d e n -
t e s ,  d e  l o s  1 0 0  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  e s t a  p a r t i c u l a  h e ­
b r e a  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  t e x t o  h e b r e o  d e  J u e c e s , s ô l o  
b a n  s i d o  r e s e n a d o s  l o s  2 0  e n  l o s  q u e  l a  t r a d i c i ô n  ma­
n u s c r i t s  g r i e g a  s e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  c o n  v a r i a n t e s .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  p a r t î c u l a s  o i  y  r j  
q u e  s e  r e s e n a n  a  c o n t i n u a c i ô n ,  s e  i n c l u y e n  e n  s u s  l i s ­
t a s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  t o d o s  l o s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  f i ­
g u r a n  e s t a s  p a r t î c u l a s  h e b r e a s  , p u e s t o  q u e  s u  t r a d u c c i ô n  
naC y e  e n  e l  p r i m e r  c a s o  y  e n  e l  s e g u n d o  s o n  n o t a s  
c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  t r a b a j o  r e c e n s i o n a l  d e l  t e x t o  d e  
l o s  m a n u s c r i t o s  p a l e s t i n e n s e s .
S i g n e  a  c a d a  c u a d r o ,  a  m o d o  d e  c o n c l u s i ô n ,  u n  
p e q u e n o  r e s u m e n  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  t r a d u c c i ô n  d e  c a d a  
g r u p o  t e x t u a l ,  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  e s t a  t é c n i c a  h a  p o d i -  
d o  s e r  d e t e c t a d a .
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Tilcnicus Un hrodiic.cidn: La imrtlculn a
KZglnow tJptv AGabckx MNbyb^ Onf jrni|SZ
Jll. TM “=='====• ■==== ======= ====-= == ==="=== =====
1,1 n m ' 3 —21221 2111 1-11111 11111 222-1222 1111 1
.1,1 13 — 11131 1111 1-11111 11111 311-1311 1111 2
1,3 ■»jyj33 j-11131 3011 1-11131 11111 333-3333 33.33 3
1,4 0T>3 — 11141 4111 1-11141 11111 444-^1444 1114 4
1,5 13 — 11131 3111 1-11131 11111 333-33.33 33.33 5
1,8 o V w n 7 3 — 11101 0111 0-11111 11110 000-0000 0000 r,
1,5 ■*3yi33 — 11131 3333 3-10131 33333 333-3333 33,33 7
1,39 3133 —00010 1111 1-11111 11111 111-1111 1111 0
1,3Sp TiV’io —00001 1000 0-00010 00000 11111111 1111 9
1,35b 0'3'?yW31 —00000 1000 0-00010 00000 11110011 0010 10
2 , 14a Vk -W>3 —55515 5555 0-00010 11111 11111111 1111 11
3,14b T»3 — 11111 1111 1-11141 11111 44444444 4444 12
2,15 03 —55505 5555 0-10050 11515 55555555 5' >55 13
2,33 03 — 11101 2222 1-11111 00210 11111111 1111 14
3,8 0'3 —44444 4444 4-44414 44141 11111111 1111 15
3,31 11033 —44444 4444 4-44414 44444 11111111 1111 15
3,27 90103 —00010 0000 0-10010 11111 11111011 1111 17
3,38 03T>3 —44414 —44 1-11111 11111 14111111 1111 181
4,7 33’3 — 11141 1111 1-11141 11111 44444444 4444 194,18 n 3 ' W 3 — 11141 1111 1-111+1 11111 64++6+I-6 -1-1++ 20
4,21a 0K&3 ---6 6+1+ +4+4- H— H+++ +++++ 11111111 1111 21
4,22 IOp-13 —44414 1111 1-11111 11111 11111111 1111 22
5,3 y9B3 — 111+1 1111 1-111+1 11111 + 6+4-6 66+ ++++ 23
5,8 0'>y39K3 —00010 0000 1-11111 11111 11111111 1111 24
5,9 oy3 —00010 0000 0-00000 00100 11010111 1111 25
5, 13 0 ’93’33 -- 6++1+ ++++ 4— 6++++ +++++ 1111+111 1111 25
5,15a 93«TO’3 —00010 1111 1-11111 11111 11111111 0001 27
5, 15b poy3 —444 14 1111 4-44444 11111 11111111 1111 20
5,27 —  111+1 -111 1-11+11 11+11 +++■61+6-6 I-6++ 29
5 , 5 T9K3 — 11+41 4111 1-11111 11111 4444 1444 4444 30
5 , 19a *>03 —55515 5555 5-55555 55555 11115111 1111 31
5, 19b 91903 — 44414 4444 4-44444 44444 11114111 1111 32
5,35a "f]] — 11144 1111 1-11111 11411 44444444 4444 .33
5 ,35b •>VnDj3i —  11101 0111 1-11111 11111 00101011 1111 34
7,3 ’JTK3 —44414 4444 4-A4444 44444 11114111 1114 35
7,9a njno3 — 44404 4444 4-44444 44444 11111111 1114 3G
7,9b T9’3 — 44404 1111 1-11111 11111 11111111 1111 37
7,11 T nino3 — 44414 5444 1-11111 11111 11511511 1111 30
7,17 nsp3 — 11111 ^144 1-11111 11111 11111111 1111 .39
7, 10a 90103 —00010 1111 0-00110 11111 11011111 1111 40
7 , 10b ni9S103 — 000(X] 1111 0-00010 11111 11111011 1111 41
7 , 1 9 ni9D103 —00000 -111 0-00010 00000 11110011 1111 42
7,30 9 ’ 3 —  11111 0000 1-11111 11111 11111111 1111 43
7 , 3 3 iny93 —55505 5555 1-11111 11111 11111111 3111 44
8 , 2 3 -0 0 -1 0 -000 0-01011 00000 11111111 1111 45
0,37 n9*oy3 —  11101 1111 1-11111 11111 15151155 1111 46
9,4 093 —  11111 1111 1-11111 11111 00000000 1111 47
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KZglno.y dp tv AOabcl<x lyhp Oafjmqsz i n  in^
J lj. TM
9 , 7 WK93 —  IMfimH KKKH 5 - 1 1 1 5 1 11111 5 5 5 5 5 5 5 5 5555 40
!.',15 'Vxa —  11111 1111 1-11111 11111 11115111 1111 49
iG O'OfUl — 0 0 0 0 0 1111 1-11011 11111 01111011 1111 50
D, 19a O'* o r a l — 0 0 0 0 0 1111 0 - 0 0 0 1 0 11011 01110011 1111 51
1 , 10b 033 —  11111 -1 1 1 1 -11151 55511 51 5 1 5 1 5 5 52
0 , 2 1 09X3 — 44444 4444 4 - 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 66.566666 6664 53
9 , 2  fn 03V3 — 44444 1444 4 - 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 11111111 1114 54
0 , 2 6 b 13 — 5 5 555 5555 0 - 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 15115511 5551 55
0 , 3 1 00903 — 77771 7777 7 - 7 7 - 0 7 7 7 0 7 7 11110011 1111 56
9 , 3 0 gbO'»3K3 —  11111 1111 1-11111 00 1 0 0 11111111 0111 57-
0 , 4 3 n9W3 — 11111 1111 1-11011 00 0 0 0 11111111 1111 58
0 , 4 5 9'P 3 — 55555 5555 1-11 1 1 1 11111 11111111 1111 59
1 0 ,7 9'»3 — 5 5 555 5555 1-11111 11111 11111111 5111 60
10, On n9in''3 —  11111 1111 1-11131 11111 3 3 3 3 3 3 3 3 3333 61
1 0 ,0 b r0331 —  11111 1111 1-11131 11111 33 3 3 3 3 3 3 3333 62
1 0 ,1 0 ■»J33 — 3 3 333 3333 1-11131 11111 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 63
1 1 , 6 ■»J33 — 11111 1111 1 -1 0 1 3 0 11111 3 3 3 3 3 3 3 3 3333 64
1 1 , 0 . >333 —  11111 1111 1-01101 11111 3 3 3 3 3 3 3 3 3331 65
1 1 ,1 3 pi'zra — 7 7 7 7 7 7777 1 -7 7 7 M 7 7 7 7 7 11111111 1111 66
1 1 ,1 7 3S9K3 — 22222 2222 2 - 2 2 2 2 2 11211 11111111 2112 67
1 1 , lOo 93903 — 2 2222 1111 1 -11111 11111 1 1 -1 1 1 1 1 1111 60
11 ,1 0 b Vl333
i % 5 3
— 14444 4444 4 - 4 4 4 1 4 44 444 1 1 -1 1 1 1 1 1114 6 9
1 1 ,1 0 — 2 2222 2222 2 - 2 2 2 2 2 11211 11-1 1 1 1 1 1112 70
1 1 ,2 0 — 2 2 222 22 2 2 2 - 2 2 2 1 2 22 222 11 -11111 1112 71
1 1 , 2 ? 13 3 - 3 3 3 3 3 1111 1-11111 11111 11111111 1111 72
1 1 ,3 4 n i' ino3 i 0 - 0 0 0 0 0 0000 0 - 0 0 0 0 0 11011 01110 1 1 1 1111 73
1 1 , 4 0 njW3 — 0 0 1 1 0 0100 1-11111 11111 1 1 -1 1 1 1 1 1111 74
1 2 ,1 '333 — 3 3333 33 3 0 1 -11111 11131 1 1 -1 1 1 1 1 1111 7 5
1 2 , 6 —  11111 0001 0 - 1 1 1 1 0 11111 11111011 1111 76
1 3 ,1 —  11111 4444 1-11141 11111 1 1 -14111 1114 77
1 3 , 1 0 , 01 ■>3 — 0 0 0 0 0 1111 0 - 0 0 0 1 0 11111 11-1 1 1 1 1 1110 7 0
1 3 , 1 6 - ionV3 — 0 0 0 0 0 00 0 0 0 - 0 0 0 0 0 .OCOOO 0 0 -8 0 0 8 0 00 8 0 79
1 4 ,1 003003 — 11414 4444 1-11 1 4 1 44111 4 4 -4 1 1 1 4 1141 00
1 4 ,3 a 01333 — 0 0 5 0 0 0880 0 - 8 0 0 0 0 8 0 000 0 0 - 0 0 8 0 0 0000 81
14 ,3b V331 —  11111 1111 1 -11111 11111 9 9 - 9 1 9 9 9 9999 02
1 4 , 4 VK9W>3 — fx x jm 0000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -10111 1110 03
15 ,1
010^3
+++6 4—*- KH-f- + -+6+ 1111+111 1111 04
1 5 ,5 — 4^144 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 11114111 1111 05
1 5 , 0 0 9 i n ' 3 — 5 5 555 5555 5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 11115111 1115 26
15, r 9 '3 — 44444 4444 444 4 4 4 4 4 -4 4 4 11114111 4411 07
1 5 , 13a — 44444 4444 444 4 4 4 4 4 - 4 4 4 11114111 1111 00
15, 13b 0'3W3 — 0 0 000 OOTX) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 11110111 1111 09
15, 14 PK3 —'—6+ 6+6 -6+++ 6 6+++++ 4—6 6 + 1111+111 + 6++ 90
1 5 ,1 0 ■>n'33 — 0 0 0 0 0 0000 ooooouo 0 - 0 0 0 11110111 1110 91
1 6 , 2 9yW3 — 5 5 555 5555 5 5 5 - 5 5 5 5 - 5 5 5 1_1_5_11 1111 92
1 6 ,4 piB  Vh33 - - 5 5 5 5 5 5555 5 5 5 5 5 5 5 5—.'555 11115011 1111 93
1 6 , 0 in>903 — 0 0000 1000 1111111 1-111 11111111 1111 94
16 ,11 0'03P3 — 0 0 0 0 0 1111 1101111 1-111 11110111 1111 95
34 2
KZglnow d p t v  AGabckx MJhyli.., Bnf jm gsz  I rt io ,
Ju TM
16, 14 
1 6 ,2 3
1 6 , 29a
1 6 ,2 9 b
1 7 , 0
1 7 , 9
1 0 , 1 2
1 0 . 1 9
1 0 . 2 5  
1 0 , 2 7
1 0 . 2 9
1 9 . 2 5
1 9 . 2 9  
2 0 , 1 6  
2 0 , 10 
2 0 ,2 1
2 0 . 2 5
20.20
2 0 . 3 0  
2 0 , 3 5  
21 ,2 1
m ' a — 11011 1111 1101111 1-111 00011 0 0 0 ------- 9 6
U T 'a — 44444 1111 1111111 1-111 11111111 1111 97
ibKawa - 1 1 1 1 1 1 1111 1111111 1-111 00101011 1110 9 0
'J 'O '3 -1 1 1 1 1 1 0111 1111111 1-111 00101011 1111 99
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 11110111 1111 ICO
T w a - 0 0 0 0 0 0 o æ o 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 11110111 1110 101
m m '3 0 0 0 0 0 0 0 â V l i 1111111 11111 11111111 1111 102
•TK-W'a 1111001 0 0 0 0 1 -4 1 1 4 1 11011 4 4441 4 4 4 4 4 4 4 103
oaa — 0 — 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11110011 (XlüO 104
w a ------- — 100—0 11116+111 1 1 0 - 105
ova IS-IIpUW) 11111111 1111 106
cQg - 0 0 0 0 0 0 1000 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11110111 0 0 0 0 107733 -4 4 4 4 4 4 1444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 444 1 1 1 1 1 4 1 - 11 + 1 108
Taxa -4 4 4 + + + 1+++ +++++++ +444-6 1 1 - 1 + 1 1 - +4-11 109
abtina: — +++++ 1+++ +4444-6+ +4-4 + 1 1 -1 + 4 1 - 1111 110
D l '3 — 0 0 0 0 0 1111 1111111 11-11 1 1 - 1 1 1 1 - 1111 111
' î a a — 9 9 9 9 9 0 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 - 9 9 0 0 - 8 0 0 8 - 8 3 0 0 112
■p'a — 11111 4111 1111111 11-11 4 4 4 4 1 4 4 - 1111 113
o i ' a — 11111 1111 1101111 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 0 1 - 114
î 'D 'a a a -1 1 1 1 1 1 — 9 9 1 1 1 1 1 9 - 11-11 9 1 9 1 9 9 9 - 9 9 9 9 115
niVnsa - 1 - 1 1 1 1111 1— 1111 00000 11 1 1 1 1 1 - 1111 116
0 — no t r a d u c l d o 8
1 -  é v 9
2 -  ô i a 10
3 -  n p 6 ç +
4 - e t ç -
5 -  énf




d i n t i n t a  t m d u c c i ô n  
Inguna d e l  ms.
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c  to 03 o  in in r» cj ro -» o  to  œ  vj oi in  u  rv)
+ + + + + 4 + + I 4- + + + M
-I- + I I 6 + 6 4 -  + + -6 -6 + + + + M
-6-6 + + + + + - 6 +  + + + + + + + + + 64
6 + 4 + + 4 4 6 + + + + + + + + 6 4 6 + ^
+ +  + + + +  -6 + + + +  +  +  +  +  + <  
+ -6 -6 + -6 4- -6 4 -+  + + 4- 6 + + + + <
4 + + -6 + + + + 6 + 6 4
- 6 - 6  -6 +  +  +  +  +  +  +  6 6 -6 +  M
t-4
+ 4 6 +  + + 6 + + + + 6 +  + + + + +  H
64
4 + + + + +  + +  + +  + + +  + + +  +
6 4 + -6+  + + + + + + + + + + + + + + + + + <
+ -6-6 + + + + + + + + + + + + + +  + + 4 + + + + + <
4 + + + 4- + + 1-4
+ +  +  +  + + + + M
+ + + + + +  + + + + + N
64
+  +  +  +  +  +  +  +  6 + +  + + +  +  + H  5
m-
+ + +  +  + +  + + +  + + + +  +  6 +  +  + + + + <
+ + + + + + +  + + + + + + + + + + + + +  <
+  +  +  +  M
6 + + +  + + + 64
6 +  +  + + +  +  +  +  M
+ + +  + +  + + + + ^
+ + + + + + + + + + + + + + + + 4 -<
+ + + 'h + +  + + + + + + + + + + +  <
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o o k ç j.u s i o n e s
En Ion oiiiulron nro codent en ne nuorlo ver 
grnflcfunento In tendencin do Ion divernon grupo n 
textuales a la unificaciôn en la traducciôn de In 
particula ü.
Do loe 116 casos renoHadon el grupo repre­
sent ado por los msn. Irua^tiene dv como equlVa]ente de 
9 en 8l ocasiones mientras que el ,grupo KZgln(o)v' 
trnduce onta particul a p o r  dv sôlo en 38.
En Ion restantes grupos tencmon: dptv tra­
duce a por dv 48 voces,A.Gabckx 60, Pllhyb^ 66 y 
Bef.jonz 78.
Podemon, nucn, concluir que fi'ente a los 
grupos irua .^ y Bel.jqsz quo non l on que en moyor grade 
han tenHido n la unificaciôn on la traducciôn de la 
particula hebrea 3 , KZgln(o)w parece ncr el gruno
menos recensional, y en cl que mcnos ne puede npreciaî* 
una técnica deterrainada de traducciôn.
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Técnicas de traducciôn; La particula lO
KZglnow dptv AOnbcIcx MNhyb., OcFjmqsz in  ia„
Ju, TM
1 39 y'jopo —33323 2333 3-22222 22222 22222222 2222 1
g 3 DD'JDO —22212 2222 1-11111 11111 11122111 2111 2
4 Ta ■•330 —22212 2222 2-22212 22222 11111111 1111 3
4 6b '330 —22212 -222 2-2-222 22222 11112111 2222 4
4 14 mo —22212 -222 2-22212 22222 41211111 1111 5
5 4 3'ypo — 15151 1111 1-11111 11111 55115511 5515 6
5 11 Vipo —00010 0000 0-00000 00100 11110111 1111 7
5 14 1^33303 — 11121 1+11 1-51111 11211 22225222 2222 a
5 24a D'W30 — 11151 1111 1-11155 11511 55551555 5555 9
5 24b D'W30 — 11521 -111 1-11111 11211 22221222 1111 10
6 9 D3'3DO — 11121 2222 1-11112 11111 12221122 1111 11
G 11 '3D0 —22222 2222 1-11111 11211 22221222 2222 12
G 21 3'3'yO — 11121 2222 1-11121 22222 22222222 2222 13
G 30 10 — 111+1 2111 1-11111 11111 22211222 2222 14
7 5 — 11121 1111 1-11111 11211 22221222 2222 15
7 23a 'bns s^o — 11121 1111 1-11111 11111 22221222 2222 16
7 23b 103 -1 1 -2 1 1111 1-11111 11111 22221222 2222 17
7 23c p a — 11121 1111 1-11111 11111 22221222 2222 10
7 25 33yO —52521 -111 1-11111 11515 22221222 2222 19
M10 '330 — 11121 1111 +-55555 55-55 22225222 +222 20
n 11 —00020 2222 U-2fX320 22-22 22222222 2222 21
0 13 P — 11021 1111 1-11111 11-11 22221222 2-’22 22
0 14 'W3RO — 11121 1111 1-11111 11-11 22221222 2221 23
9 15 p — 11111 1111 1-11121 11111 22222222 2222 24
9 20 g'7D'3KO — 11111 1-11 1-51121 11111 22222222 2221 25
n 35 — 11111 1111 1-11121 11111 22222222 2'’21 26
9 37 3T30 — 11111 1111 1-11111 11111 65661666 1111 27
10 lia —00000 0000 0-00000 00000 11111111 0010 20
10 11b ° ^io3 —fJOOOO 0000 0-00000 00000 ;.'2:’:’2222 0020 29
10 11c p3 —00000 -fJOO 0-00000 00000 0020 30
10 11d p3 —00000 0000 0-00000 00000 0020 31
11 3 'l90 —22222 1111 1-11121 11111 22222722 2221 32
11 5 pKB — 11511 1111 5-55515 5'-.555 22222222 22.22 33
11 10 mroo —44444 4444 4-44414 44444 11111111 1114 34
11 23 '390 —-’2222 1111 1-11121 11111 22222222 2222 35
11 24 '390 ---n-Y <nn +222 2-11171 11111 22227222 7777 :i6
11 31 nVto — 11111 1111 1-11121 11111 22222222 ■'221 .37
11 33 '390 +-+6+6 + 2222 2-22222 22222 22222222 2-’22 35
11 36a l'3K0 — 11111 1111 1-11111 11111 22121222 1110 39
11 36b ''330 ---11111 0011 1-11121 11111 2222 40
11 39 TPD — np,r\ro 0000 0-00050 00000 5555',555 5555 41
11 40 O'O'O — 11111 111J 1-11121 11111 2222 42
12 6 0'33KO — 11111 l l f l 1-11121 11111 2222 43
12 0 n'3D — 11111 1111 1-11121 11111 2221 44
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KZglnow dptv AGnbckx MNhyb^ □of jmgsz irua^
Ju TM B = = = = = ===•= ■======= ====== ======== =====
\3,2a nyaxD — 11111 1111 1-11111 11111 22222222 2222 45
13,2b nniVDa — 11111 1111 1-11111 11111 22221222 2222 45
13,5 70 — 11+11 1111 1-11111 11111 22222222 2222 47
14, 1 nijao — 11111 2222 1-11121 22222 22222222 2222 40
14v3 D'IWVBD — 11111 2222 1-11121 22222 22222222 2222 49
14,9 n'ljio — 11111 1111 1-11121 11111 222222.12 2 J22 50
14,19 -- +++++ ++++ +-+++++ 4—+++ 1111+111 1111 51
15,11 nmn'B — 11111 1111 1111111 1— 11 22221122 2202 52
15,13 ]0 — 11111 2222 1111121 22222 22222222 2222 53
15,17 —22222 2222 2222222 2-222 11112111 2222 54
16,17 — 11111 1111 1111111 1-111 22221222 r-222 55
16,23 -211 1111121 2-222 22222122 2222 56
15,20 o'rwVBO - 11-11 1111 1111101 22222 22222"22 2222 57
17,1 mo -111111 1111 1111111 1— 11 22221222 2222 50
17,9 IT*3D -111111 1115 1111111 1-111 22221222 2222 59
17,11 I '330 -000000 0000 0000000 0-000 22220222 "220 60
18,2a onnsnroD -111111 2222 1111121 21222 222''2222 2222 61
10, 22b 1111111 5111 1111121 11111 22221222 2222 62
10, 2o 1011111 1111 0000000 00000 22220222 0+00 63
10,7 D'SXXD 2222222 2222 2222222 22222 00002000 0002 64
10, 11a nnovoD 1111111 1111 1111121 11211 22222222 2222 65
10, 11b nynso 1111111 1111 1111121 11211 22222222 2222 66
18,110 'wnamoi 0001000 1111 0000022 11211 22222222 2222 67
19, 1 onV n’3D -111111 5511 1-11521 11111 22222222 2222 60
19,2 inxo —22222 -IfKK 2-22222 rnpnx k144f1<W< 1«1f1+- 69
19,12 '330 -111111 2111 1-11111 11111 22221222 2222 7019,16 7D —2Z122 1222 2-22212 22122 11111111 1111 71
19,10 on*? n'3o —11111 2111 1-11121 11111 2222222+ 2222 72
20,14 '*30 -111111 2111 1111111 11111 2222122- 2222 73
20,15 o'lyno -111111 2111 1111111 11111 2222122+ 2222 74
20,21 ÎD — 11111 2111 1111111 11-11 22- 2122- 2222 75
20,25 7° - 11-11 1111121 11-11 22- 2222- 2222 76
20,31 70 -111111 0111 1111111 11-11 0000100- 2222 7720,32 70 -222222 2222 1111111 11-11 2222222- 2222 7020,33a -222222 1222 1111111 11-11 1111111- 1111 79
20,33b — 1-+++++ 1+++ 1111111 11-11 1111111- 1111 no
20,30 70 -111111 2111 0002222 00-00 22"'2222- 2220 01
20,40 70 -111111 3111 1111131 11-13 3233323- 3333 02
20,42 o'nyno -555-55 2222 22-22 22^22-2- 2222 03
20,43 mtoo -222222 4222 2222292 99-99 9444994- 9999 04
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KZglnov/ ciptv AGabclcx miiybr. l3nFjtm|GZ injo^
Ju. TU = = = ==r; = ======== ===-== ======== ====•
20,44 10>33D -111111 2111 1111111 11-11 2222122- 2221 05
20,40 lO’ jan -555555 2555 5555525 55-55 2222522- 2222 GG
21,3 )>KWO 2222 5555555 55555 2222522- 2-22 07
21,4 mnaa -555555 0000 5005000 00000 0000000- 0-00 00
21,5 Van -111111 2111 1111111 11111 2222122- 2-22 09
21,0 Vk t w d — 11111 2111 1111121 11111 2222222- 2-22 90
2 1 ,B '03*0 - 0 - 0 0 0 2000 0000020 00000 2222222- 2-22 91
21,12 '3*'0 -5 - 5 5 5 2222 2222222 22222 2222222- 2-22 92
21,14 '*30 -1 -1 1 1 2111 1-11111 11111 2222122- 2-22 93
21,10 10'330 -1 -1 1 1 2111 1-11111 11111 2222222- 2-22 94
21, 17 Vki*'o -1 -1 1 1 2111 1-11111 11001 2222122- 1-11 95
2 1 ,19a O'O’O -1 -1 1 1 2111 2-22322 22222 2222222- 2-22 96
21,19b Vk mo — 1»"1A4D 2'b'blo 1-11111 11511 2222122- 2-22 9721,21 10 -1 - 1 0 0 1000 2-22210 22111 1111111- 1111 98
0  - n o  t r o d u c i d o
1 —
2  —d n ô
3 - i n C
4 -xaTa 
Ü - é v
6 -ôta
7 - x p 6  
b - j iE T a
9 - n p 6 c
10 - e t ’c
11 - n a p d
+ - d l s t i n t a  t r o d u c c i d n  
-  - I n  n i n o  d f ' l  mn.
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8
r o f o r o r o - » - ^ - * - » - »
( o r o - 3 0 U D C D ' « o ü ) c n S t J r o o m 0 )  v )  O ) ü ) w ro -
r o r o ro
fv) r o  r o ->  ^ r o IV) r o
- - - -* - - - * - - - - r o r o - r o 3
- * - - - * IV) - » lO r o -* r o
ro r o l\3 l \ ) IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) r o r o IV) -» - . IV) <
ro ro P J IV) M IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) IV) r o -* r o  -» r o s
= — = = i= = := =:= = i c _ _ _ r . _ c = : = = . = = ,= SS2==  C3e:
O l f l O D ' J O l ü l S t J f O - » O l D C D N j O ) ü l & W r O - » O t O C D ' J ( n
rot\î(V5rjf\3t\3iMt\jrj
rowt vj tvi MMroroM
(vj ro (V) tvj ro t\j
ro -» IV) M M
IV) (V) (V) M IVI
ro M
•1
rj M IV) nj
ro f\) fv) r j i\) f\) nj rj







lo ro -> -3 fo
ro —» i\j nj _&
ro ro r\j r j  ro ro ro ro r\)
-» r\j ro ro ro ro ro ro ro
-» TO ro ro
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CONCLUSIONES
La partieüla 7» , tanto en su forma separacia
como proclitica^suele traducirse en la LXX de Jueces
fundamentalmente por las preposiciones griegas I h y 
(inô.
Estas dos traducciones se conservan en numero- 
sos casos en los que no hay variantes en los manuscrites 
griegos, asi en Ju 1 ,24;2,17;5,20;6,21;9i^5 etc. la 
particula hebrea 7a es traducida por ; mientras que
en Ju 2,21;5,19;7,3;10,11;15,7;20,19;21,25 etc. esta 
misma particula se traduce por la preposiciôn dnô.
En los pasajes en que hay variantes (cf. las 
listas precedentes) son los mss. irua^ y Bel',1mqsz los 
que con mayor frecuencia presentan la lectura dx6 
frente al resto de la tradiciôn manuscrita que suele te- 
ner ^x.
Estadisticamente en los 98 casos con variantes 
estudiados tenemos:
I KZglnow - du 5 7veces
_ dnô 12 "
-otra traducciôn 29 "
II dptv - dx 32 "
- _ dnô 21 "








- i n  
_dn6
-otra traducciôn





















La lectura de la mayor parte de la tradiciôn 
manuscrita de LXX es I k  ; sin embargo los grupos 
Befjmqsz y irua^ parecen corregir esta lectura de una 
manera casi sistemâtica pordnô ; mientras que los 
mss. KZglnow constituyen el grupo mâs reacio a la 
traducciôn de la particula hebrea Por dnô.
Ti‘^ c:nlc-G di; l:rMcJi icc:J.t5n ; Ln purlieu] a 5
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KZglnow dptv AGabckx MNhybg BcFjmqsz iruQp
Ju TM
1,3 7 lyoeV — I lld l d i l l 1-11111 11111 ddd-ldid 1111 1
2,7 —222^2 2d22 2-d22d2 22222 dddddddd dd22 2
2,10 Vkt*'V —driddd dddd d-ddd2d ddddd 2d2dd2dd ddd2 3
3, 10 nanVoV —44444 4444 4-44434 44444 33333333 3333 4
4 ,5 osraV — H-+33 4+++ +-+++3+ +4-r+-k 33333133 3333 5
4,22 — Ididd 1111 d-dddid 11111 dlllltJd l Hid 6
5,9 'ppinV —44434 4444 3-44444 44344 33334333 3333 7
5,23 m  jy5 —00030 0000 0-00000 00300 33330333 32,33 0
5,25 maVnV —33333 3333 3-33303 00300 33330333 3333 9
5,30a —44434 3444 3-33333 33333 33333333 3333 10
5,30b 'IKISV —555d5 5555 5-555d5 ddddd dddddddd dddd 11
G,31a VdV — I lld l 1111 1-11111 11111 ddddIddd dddd 12
6,31b bynV —55565 5555 5-55555 55555 66665656 6665 13
0,9 '*3X5 —dddid Iddd d-ddddd ddidd 1111d111 1111 14
9,6 iSaV —33333 3333 3—0333 ------ 15
9, 12 7335 —I Iddrid dddi d-dddId ddddd l l l l l d l l d i l l 16
9,15 l'?a'? —33333 0000 3-33303 00000 00000000 0000 17
9,29 —diddd didd d-dddid ddidd 11111111 1111 10
9,43 —33330 3333 0-00030 00003 33333333 3333 19
11,6 nns»> — 11111 1111 1-111d1 11111 dddddddd dddd 20
11,27 —22222 2222 d-ddddd ddddd dddddddd dddd 21
14,2 onV —ddddd 1111 d-ddddd ddddd dddddddd dddd 22
14, 17 on 5 —224d2 d222 2-22+22 2-222 d2222d22 2222 23
15,7 onb —ddddd 1111 d-ddddd 1-d1d dddddddd dddd 24
15, 11 7 1*8*5 —11111 1111 i i n i d i 1-111 ddddIddd dddd 25
16,5 iV — 11111 1111 1111111 1-111 dOddlddd Oddi 26
17, 11 15 -dddddd Oddd dddddId d-Odd 11111111 1111 27
10,6 333+333 3333 3333333 33233 22223222 3333 20
10,7 naaV 4222222 2244 2222242 44444 44244444 4444 29
10, 19 i5 1111111 1111 1-d11d1 11111 ddddIddd dddd 30
10,23 n ]'a 5 -111111 1111 1-d1111 11111 ddddIddd dddd 31
19, 14 on5 —44444 dddd —ddddd ddddd dddddddd dddd 32
19,26 13335 —00000 0333 0303333 33333 00000000 3333 33
20,10a 535 dd-dd3d 3333-333 3333 34
2 0 ,10b y 3 i5 -OdOddd 3000 ddddOOd dd3d3 33333333 3333 35
20,37 '15? -222222 2222 2002020 00220 22220222 2222 36
21, 15 7 ' B ' 135 —4-444 4444 0-40040 44444 4444444- 4-44 37
21,23 03Doa5 -7 -7 7 7 3777 7-77737 77777 3333333- 3333 30
-no traducido
- 7 t p 6 c
— dv
- e t c
-dnC
-n e p t
6  -ÔTCÉp
7 - x a x â
d -dativo 
+ -distinta trnd,uoric5n 
- -laguna del manuncrito
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CONCLUSIONES
Respecte a la particula no puede apreciarse la 
tendencia de ningun grupo a una técnica de traducciôn 
determinada, quizâs porque en un gran numéro de ca­
sos el griego se limita a poner en dativo el término 
que esta particula hebrea acompana, siendo, en los 
otros pasajes, el contexte quien détermina la presencia 
en LXX de una u dtra preposiciôn griega.
En los 58 casos estudiados tenemos, segûn los 
grupos, las siguientes traducciones:
Tipôc gv ôicu nepC ônôp Haxâ dat
I KZglnow 7 5 •6 5 2 0 1 8
II dptv 10 4 5 4 2 0 1 6
III AGabckx 6 5 6 2 2 0 1 . 12
IV MNhybg 8 2 5 4 1 0 1 10
V Beljmqsz 5 2 10 2 0 1 0 14
VI irusp 6 2 12 2 0 1 0 13
Como puede verse ningun grupo textual se carac- 
teriza por una traducciôn homogenea de esta particula, 
si endo iipôc y EÎç las preposiciones que mâs 1 recuente- 
mente equivalen en el texte griego a la particula 
hebrea “V,
3 53
Vnrinnl.on trxtunles de la pnrticuln y?
KZglnow dptv AGabckx MNhybp Onfjmqaz iruQj.
Ju, ===■='“= ===== ======= ====== ======== ==*==*=
4 ,9 —33313 1111 3-33323 11111 11111111 1111
6 ,3 -1 1 -0 1 1111 1-11111 11911 00001000 0000
6 ,4 — 11131 1111 1-11111 11111 33331333 1111
6 ,7 — 1l1f1f-i-1f S-IUfim +HH111I ++++1I+-H- 1I+++
6,31 — 11101 1777 1-11711 11111 00001000 0001
9,25 — 11112 1111 1-11171 11111 10117111 7117
14,6 —31311 1111 1-11111 11111 11111111 1111
14,16 — 11111 7777 7-11111 77777 77777-77 7771
14, 17 — 11111 1111 1-11111 11111 71111111 1171
15, 14 —22222 2222 2222222 2-222 11112111 1112
16, 19 —44444 1444 4444444 4-444 11114111 1111
10,5 -122222 2222 1111111 11111 22221222 1111
10,27 -656555 5555 5-15515 11111 11111111 1111
19,2 —00000 -000 0-00000 00000 HWOTGDPt) otnB
19,22 -ounooo 1111 0-01100 11111 11111111 1111
19,27 -661611 1111 6111111 11111 11111611 1166
19,30 —00000 1080 808+818 80008 1111111- 1111
20,9 -111111 1222 1111211 11111 11-1111- 1111
20, 19 -^1121 1111 1211131 22122 1111211-. 2312
20,34 -000000 1111 0100010 11-11 1111111- 1112
0 -n o tr n d u c id o 7 -npôç
1 - i n C 8 —nept
2 - i v 9 -piETd
3 -et’c 10 -dn6
A —({va péoov 11 -ô£a





















6 -itapa _ -laguna del manuacrito
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CONCLUSIONES
La particula hebrea Vy aparece en el libre 
de les Jueces alrededor de unas 100 veces^, la ma- 
yorla de las cuales es traducida al griege per i n l .
Incluse en les pasajes en les que la tradiciôn 
manuscrita de Septuaginta se nos ha transmitide cen 
variantes es la preposiciôn ônC la que cen mayer fre­
cuencia traduce el tôrmine hebreo Vy •, asi, de les 
20 casos estudiados en la lista precedents, en l8 (cf. 
nO 1-3, 4-13 y 15-20) la lectura estô presents en 
alguno de los grupos textuales. Las otras lecciones 
son muy poco significativas y pueden deberse a pe- 
queflas correcoiones estillsticas, pere en ningôn modo 
parecen corresponder a una tôcnica deliberada de ce- 
rrecciôn o recensiôn.
l) Cf. S. MANDELEERN, Veteris Testamenti Concordantiae 
hebraicae atque Chaldaicae, pp. 851ss.
TdnnJnnn (It i.ricNiccidn: L ' 11- rt.FcuI'j
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K.'rjl nriw dpl:v Af'ahckx kXlhybp Or Jmqsz inia^
1,3 — 11111 1222 2-21212 22222 111-1111 1
1,22 —33113 22: '2 2-2^222 2222'2 2222 2
2,n — 11111 1111 1-11111 11111 11111111 1111 3
ICta — 11111 -111 1-11414 11111 nppppppp "222 4
2, lUb — 11111 Or’22 1-11111 22212 22222222 2222 5
2,17 —22222 2222 2-2''222 22222 2r>222222 2222 -6
2,21 — 11111 1111 1-11121 11111 21112111 2222 7
3,22 —01021 2222 2-22212 22222 22222222 2222 0
3,31 — 11121 1111 0-00110 00000 222:!2222 2222 9
5,4a — 11111 1111 1-12212 11111 12221122 2222 10
5,4b — 11111 1111 2-11111 11111 11111111 1111 11
6,35 — 1111^ -111 1-11111 11111 -------- 12
7, 18 -1 1 1 -1 1111 1-11111 11111 -1111-11 1111 13
0,9 —00000 0000 0-00000 00000 00000000 0000 14
0,22a —00010 oorxj 0-00000 00001 11140111 1110 15
0,22b — 11111 1111 1-11111 11111 11111111 1111 16
n,22c — 11111 1111 — 11111 11111 -1111-11 1111 17
0,31 —33123 2222 2-22TH2 22222 2222 10
9, 19 — 11111 -111 0— 1111 22222222 2222 19
9,49a — 11111 2:'22 1-0r>212 22222 2222 20
9,49b —00000 -222 0-0001" 22222 2010"202 02T’0 21
10,9 — 11011 1111 1-01101 11111 00000000 0000 22
11,17 —33323 3333 2-22212 2r’2r’2 12222r 2 :'222 23
17,2 -111111 1111 1111111 1-111 11111111 2222 24
19, 19n 2: '22 22222 pc-JO» - 2"22 26
v \  r>b -111111 1111 1-11111 11111 11111111 1111 26
19, 19c -:’22122 12:'2 2-"2212 11111 11111111 1111 27
20,48 -111111 1111 1010010 11011 1011111- 1111 20
0 -no traducido 4 -ÜTt xaC
1 -)ta£ 5 —xaxd
2 -naC y e
3 —nn.C y c ;:at
- -omisiôn mayor o laguna del ms,
1) Cf. D. BARTHELEMY, Les devanciers d'Aquila, pp. 34s.
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CONCLUSIONES
Segdn el cuadro procédante la particula 
hebrea m  es traducida por los diversos grupos 








II dptv 15 9 1
III AGabckx 13 8 -
IV MNhybg 14 10 -
V Befjmqsz 12 12 -
VI Iruag 9 15 -
Esto corrobora el trabajo llevado a cabo por 
el Prof. D. Barthélémy^ al sehalar la tendencia recen- 
sional del texte de los mss. irua^Bef.lmqsz a traducir 
esta particula hebrea por naC yc , siendo, al mlsmo 
tiempo, el texte refiejade en los mss. KZglnow 
el môs reacio a esta traducciôn.
Ûnicamente en très ocasiones^ si texte de KZglnow 
tione la lectura xaC ye como équivalente de 
y en otras tres^ yuxtapone a la lecciôn originaria 
de LXX Hat la lectura recensional naC yr..
Este no significa que en estes casos la recensiôn
1) Cf. loc. cit.
2) Cf. n5 7,25 y 27
3) Cf. no 2,17 y 23
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kalge haya influldo de un modo directe sobre el texte de 
KZglnow puesto que en todos estes pasajes Hat y e  
es tsjnbién la lectura de la recensiôn hexaplar, e 
incluse en Ju 19,19 (cf. n9 27) los mss. môs représenta­
tives del texte palestinense tienen «aCfrente a la 
recensiôn hexaplar y al texte de KZglnov/ que presen­
tan la lectura xaC y e .
Es, pues, a travée de la recensiôn de Origenes co­
mo la lectura n a i  y e  ha side introducida en los mss. 
KZglnow , probablemente en forma de doblete tnaC y e  naC 
(cf. n2 2,18 y 23), aunque en algunos eases haya podi- 
do perderse una de sus partes quedando sôlamente la 
lecciôn xaC y e  (cf. nS 6,25 y 27).
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L a p a r t  fe u  l a  h rb m a K} tm d u c i  dn p u r  6f) on Im tr o r l jc lô n
t e x t u a l liu l l i b r o  de lo s Ju n c o r.,
KZglnow d p tv AOnbckxOyr W\lhyb^ OoF.jmqsz irum ^
======= = -== ====== = = = = = = = = = = = = =
1 ,2 4 . 1
4 ,1 9 . + ) + + + + + + + + 44-4-++ + 4+ -I+ + -!-+++ 44-44- + 44+ 2
6,17. 4-4+ ++ 4-+ 3
6 ,1 0 . + 4 4- 4 + + 4- 4 + 4-4 â
6 ,2 ,9 a . + 44 4 5
6,391). + 1+ + +4-4+- 4- 6
7,3. ++ ++ 4+-F+ + + +  1 + + + + + + + + + +  +4+ 4-4+4- 7
8 ,5 . + + + + + + + + + +  + + + + +  + ++4-H+ 4+ 4 4 4 4 4+- +  4 4+ 0
9,2. +-H -++ -+J++- +  -H+-++ + H -++ + 4-4~l-+4-H- +4 + 4 9
9,30. +  + 4+ 4+ 4-4- 4-4++ 10
10,15 + + + ++4-+-I- 4+4+- ++ -4-I+- 11
11,17. + ++ 4-+ +++-M ++-+ 44- 12
11,19. + ++ + ++ ++ ++ +4-+++ +4-++ 13
12,6. ++ ++ +4++- + +4-+++ + +++4-^ ++ -h!+++ ++++ 14
13,3. ++ + 4-l-f + +++++ + ++ ++ + + 4 44 15
13,4. ++ + + 4+ + 4-++ ++4-+ 16
13,0. + I-+++ ++++ + +++ + + +++-I-+ I-+ +++++ ++++ 17
13,15. + I-M-+ ++4 + + +-H -++ + +++++ -4+++ 10
14.12. ++ + + 19
15,2. + ++++ +4 1 + + +++++ + + +-r+ ! 44 4 4 4 4-4 + 4 4 4 20
16,6. 4 -1- )-+ -4-4-4+ -4+ 21
16,10. + + + + + + +++ + + 22
16,20a. +++ + +  +  + ++I-4-+ ++ ++ 44 ++++ 23
16,201). +> 1 + + 1+ ++++ + + 24
10,5. +11+4 4+ 4-I+- + +++++++ + + 4++4- 4 1- 4 4+4 4+ 4 4 4 4 25
19,6. + ++++ + 4-4 4 444 44 ++++ 26
19,0. I4 4+- ++++ + +4-14+ 4 4 4+ 44 4-4 4+4 + r’7
19,9m. I-I-++++ + +h + + I-++ + ++ -H- + 44+4-4 4-44 + 20
19,9b. 4+ + + 29
+ : La p n r tx n iilu  K) Lm ducitlt» p a r  ôfj
n.nrlo 1 on LmrJucir.la, d i n t i n t a  t r a d u c c iô n  y logunn  d n l ms.
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CONCLUSIONES
Como puede apreciarse, en los manuscrites pales- 
tinenses es tan significativa la traducciôn de la par­
ticula hebreaoi per naC yeceme la de kj per ôp.
Asi, en les 29 pasajes que la particula kj esta 
presents en el texte hebree de Jueces es traducida per 





V Bef jmqsz.................... 20
VI iruag........................22
La versiôn Sirehexaplar, en 6 ecasienes, tiene 
la lectura/<-( baje asterisce (cf. Ju 9,38 (n^ 10);
10,15 (ne 11); 13,4 (ne 16); 19,6 (ne 26); 19,8 (ne 27) 
y 19,9 (ne 29); le que parece indicar que la l ecciôn , 
al menes en estes pasajes, ne se encentraba en la primi­
tive Septuaginta.
Cerne en les'cases precedentes el texte de KZglnow es 
el môs reacie a la traducciôn de esta particula.
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P A R T E  I V:  OMISTONES Y ADICIONES
I V . 1 .  V a r i a n t e s  d e  un  s o l o  g r u p o
IV.  1 . 1 . E l  g r u p o  ] = 1 ’ +1"
a) O m l s l o n e s d e l g r u p o  1
b) O m l s l o n e s d e l s u b g r u p o 1 '
c) O m l s l o n e s d e l s u b g r u p o 1"
d) A d l e l o n e s d e l g r u p o  1
e) A d l e l o n e s d e l s u b g r u p o 1 '
f ) A d l e l o n e s d e l s u b g r u p o 1"
IV.  1 . 2 . E l  g r u p o  2
a) O m l s l o n e s d e l g r u p o  2
b) A d l e l o n e s d e l g r u p o  2
I V . 1 . 3 . E l  g r u p o  3
a) O m l s l o n e s d e l g r u p o  3
I V.  1. 4 . E l  g r u p o  4== 4 ' +4 "
a) O m l s l o n e s d e l g r u p o  4
b) O m l s l o n e s d e l s u b g r u p o 4 '
c) O m l s l o n e s d e l s u b g r u p o 4"
d) A d l e l o n e s d e l g r u p o  4
e) A d l e l o n e s d e l g r u p o  4 '
f ) A d l e l o n e s d e l g r u p o  4"
I V . 2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
a)  1 + 2 :  A d l e i ô n    3 + 4 :  O m l s l ô n
b)  1 + 2 + 4 ' :  A d l c l ô n  -----  3 + 4 " :  O m l s l ô n
c)  1 + 3 :  O m l s l ô n    2 + 4 :  A d l c l ô n
d)  1 + 3 :  A d l e I ô n    2 + 4 :  O m l s l ô n
e )  1 + 3 + 4 ' :  O m l s l ô n    2 + 4 " :  A d l e l ô n
f )  1 + 3 + 4 ’ : A d l e l ô n    2 + 4 " :  O m l s l ô n
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g)  1 + 3 + 4 " ;  O m l s l ô n  -----  2 + 4 " :  A d l e l ô n
h) 1 + 3 + 4 " :  A d l e l ô n  -----  2 + 4 " :  O m l s l ô n








+ 2:  O m l s l ô n    1" + 3 + 4 :  A d l e l ô n
+ 2:  A d l e l ô n    1"  + 3 + 4 :  O m l s l ô n
+ 2 + 4 ' :  O m l s l ô n  -----  1"  + 3 + 4 " :  A d l e l ô n
+ 3 : ---O m l s l ô n  ----  1" + 2 + 4 :  A d l e l ô n
+ 4 ' :  O m l s l ô n    1"  + 2 + 3 + 4 " :  A d l e l ô n
+ 2 + 3 :  O m l s l ô n    1 '  + 4 :  A d l e l ô n
+ 3 :  O m l s l ô n  -----  1 ' +  2 + 4 :  A d l e l ô n
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IV.  OMISIGNES Y ADICIONES
t v . l .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o  
«
I V . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 =1 *+1 "
a )  O m i d o n e s  d e l  g r u p o  1 ( = B e f j m q s z . i r u a ^)
1 . j u  1 , 2 3 .  ( n ' 3 ) a  noi '» - o K Z j
otHOC ipA. K a r a  (om g)  2 3 - b g  ( + q a 2 > /  
o t  ULOL ipA.( i(üOE(p gn)  x a r a  4 - d o  ( f b ^ )  
om l - q a ^  ( +od)
La l e c .  tpA e n  l u g a r  d e  loaoEcp p u e d e  p r o v e n i r  d e  l a  m a l a  c om-  
p r e n s i ô n  d e  u n a  a b r e v l a t u r a .  C f .  P a r t e  V I I  n® 282
2 . J u  2 , 1 .  ---------  -GKZ
TOU ô o u v a i  u u t v  ( = o ' :  S y r  t ) 2 - x  3 4 (+e)
om 1 - e  (+x)
3 . J U  2 , 8 .  2 13 -GKZd
u i o c  2-Ak 3 ( + B s i a 20 p)  /
(ov 4 - g o w p  /  ULOC œv g /  uioc  utwv w 
om 1 - B s l a 2  (+Ak)
C f .  P a r t e  V I I  n® 283
4 . J U  3 , 9 .  --------  -GKZ
Hat etOEHOUOEv (Syr t  : -oav Ahnwdp)  2-kx 3 4 
om 1 (+kx)
5 . J u  5 , 1 4 . ------- --------  -GKZ
Aaoe (Syr x) 2-k 3 4-o  (+m) 
om 1-m (+ko)
- o ' ô '  o  X a o c -  C f .  F i e l d  s .  1 .
6 . J u  6 , 7 .  hlh? 5k3ü> >33 Ipyt  >3 -GKZk
Hat(om nw ) c y e v e t o  (om nw) EUEi (etiu A: o t e  mi*z(mg) 
xb2 tv  ; OTL 3-b2 :om nw) EMExpaEciv (EganEOx . . . n* :
EKpaEav w ) Ot u to t  tpk npoc m v  2 3 4-odp (+mi*z(mg))/  
OTE EKEMpagav p /  EMEKpaEav navTEC TTpOC MV d 
om 1-mi* (+o)
3 6 3
L os  m s s .  d e  Ken .  4 y 187 o m i t e n  t o d a  l a  l e c .  h e b r e a   >n>i
n i n > .  L os  m s s . i ^ ' r  t i e n e n ,  a d e m â s  d e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 
q u e  e s  s e gGn  J . Z i e g l e r  (BHS s . 1 . ) o r i g i n a l , l a  v a r i a n t e  d e  l o s  
g r u p o s  2 y  3 . C f .  P V n® 15 y  P .  V I I  n® 4 5 .
7 . J U  6 , 1 1 .  1 lüN -GKZ+dg
r p v  o u o a v  2 3 4 - o  (+m)
r p v  1-m (+o)
B . J u  6 , 2 6 .  --------- -GKZ
TOU o p o u c  ( = o ’ô ’ ) *  2 3 4 - 0  (+m)
om 1 -m (+o)
C f .  F i e l d  s . l .
9 . J u  6 , 3 5 .  n5Y/ D") 3x501 l ' I PK N>n QJ pyr> ( 1) -GKZmw
e P o e o c v  mol a u T o c  o n i o w  auTOu u a t  a vYeXou c 
e Êa nEO Te i Xe v  ( v a r )  2 3 4 - d  
om 1 (+ d )
1 0 . J u  8 , 1 0 .    -GKZh
p o a v  2 3 4 - 0  (+m)
om 1 -m (+o)
1 1 . J u  8 , 1 1 .    -GKZh
e E E v avT La c  va Be  ([E&EE A) 2 3 ( t a ^ )  /
e E  E v a v T L O Q  E e P e e  m o l  o a X u a v a  4 - o
om l - a _  (+o)
Cf.  n® 282.
1 2 .  J u  1 0 , 9 . ------ ---------  -GKZq
OL ULOL 2 3 4
om 1
1 3 . J u  1 1 , 1 8 .    - G K Z a d f j o p w y
pv 2 3 4 ( f a ^ )
om 1 - a , 2
1 4 . J u  1 2 , 5 .    - G K Z b ' f
4 EYEvpOp ( = o ‘ : -pOpTE d  /-ETO 4 ' )  2 3 4
om 1
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1 5 . J u  1 2 , 5 .  n 5
CUM B O u e v  
OUM
- G K Z b ' f
2 - k ( t x t )  l - h b g  4 
1 ( + k ( t x t )  b_
1 6 . J u  1 6 , 2 .
UELVcouEv (G S y r  t ) 
om
-KNZ 
2 3 4 - d  (+m) 
1 -m (+d)
1 7 .  J u  1 6 , 5 .  ---------  -KNZ
EOTLv 2 - c  3 - h  4 (+m)
om 1 -m ( +ch)
E l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  l a  l e c .  eotcv a n t e s  d e  n loxul l o s
g r u p o s  2 - c k x  3 - h y  4"  (+m) d e s p u ê s  y  l o s  m s s .  k x y  t r S s  uevctAn 
E l  v e r b o  s e r  p a r e c e  e s t a r  I m p l i c i t e  e n  e l  c o n t e x t e ,  p e r o  no 
t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM. C f .  P .  VI  n® 1 2 6 .
1 8 . J u  1 6 , 2 5 . -KNZ
, a ?MOL EpaniCov ( - [ a v  k: E venatgav i  r) o u -
, a ?TOV
om
2 3 4 (+Bmqi  r )
1 - B m q i ^ ^ r
1 9 . J u  1 7 , 7 .  n*nn> nr ioono m m ' »  - kn
LOU6a EX tn c  ouyyeveloc (=o 'ô '* : euygvloc c : + 6q -  
u c u  i h b g p  ! 4OLH0O my) Lcuôa 2 -Ak  3 ( +mi p)
6qucu LOU6a ek xpc (om 4 ' - g )  ouyYeveloc (+ 6g- 
uou t v * )  LOU6a 4 - g d p v *
6nuou (-tuLwv q)  LOU6a 1 - m i  (+gdv*)
* C f .  F i e l d  s . l .  En S i r . , A r a b e  y e n  e l  Cd .  p r i m o  440 d e  De 
R o s .  s e  o m i t e  l a  l e c .  m i n »  n n a e n n .  C f .  n® 4 3 0 .  y P . V  n® 60.
2 0 . J u  17,12.  l y m  -KN
TO na Lôa pLOv 2 4 ( + H y )
om 1 ( + h b 2 )
2 1 . J u  1 8 , 3 .
EOTLV
om
2 3 4 (+m)
1 -m
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2 2 . Ju 1 8 ,7 .  no31 -a
ev eXtilôl (=o ‘ ) 2 3 4-n (+m)
om 1-m (+n)
2 3 .Ju 18 ,1 7 .  iioKn nxi 5oon nx inp5 no* ix3 -cd
35/3 innni nnoon nxi o'onnn nxi 
■>53 31 Ann *>xn nixo o*i nywn nna
non5on
eneXJovTEg (ane- M : e t o e -  4": eionA.8ov e f j i* k )  
EHEi ( - elOev h:+Kai efjl*k)EXaPov to yXuutov 
KOI TO Etpouô Hat to pEpatpEtV Mat TO XWVEUTOV 
Hat o LEpEuc EOTnXtouevoc nopa to Q v p a  tou nu- 
Xwvog HOL ot EgaHOOLOL avôpEg ot (om Ah) 
nepteCoouEvoL (+Ta 4") oxeOn (+to 4") txoXe-  
\itxa  2-abx 3 4" ( e f j i * )
EnEXOovTEg EXEt eXoPov to  yXutitojv xat TO E(pou5 
xat TO PEpatpELv y eneXPovTEg ex e i  eXqPov to 
yXutitwv xat to  Ecpouô xat t o  PepoupEtv xat to  x^ o- 
VEUTOV xat O LEPEUg EOTpXcoUE VOg XOLl OL EgaxOOLOL 
avôpEg OL TtEPLEgoouevoL oxEop uoXeuLxa x /  
EXEXPOVTEg (pr OL Inv) EXEL eXoPoV to  yXuXTOV X3L 
TO (om w* ) x(«)VEUTOv xat to  e<pou5 xat to  PEpacpEtv 
(-ELU w ; oepacptu 1) xat o i  Egaxootot avôpEg ot  
TLEPLEgoOUEVOL TO OXEUP TO TXOXEUtXa 4'
om 1 - e f j l *  (+a)
Cf.  p.  VI n ” 135 y P. IX n® 500.
2 4 .Ju 1 9 ,2 6 .  *»xn -KZ
TOO(om m) av6pog 2 3 4-d (+m) 
om 1-m (+d)
B1 ms. 174 de Ken. om ite la  l e c .  3bk *>xn .
2 5 .Ju 2 0 ,5 .  --------  -Kz
xat EVExatgav (G ?) 2 3 4-d (+fmi)
om 1-fm i
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2 6 . J u  2 0 , 1 7 .  ---------  - K f h z a ^
T(i)v uiw v 2 - c  3 4 - d  (+m) /
om 1-m (+d)
2 7 . J u  2 0 , 2 0 .  nnnVn 5N3*> 0 »n - K Z d f h n t v z
e t g  tioXeuov a v p p  ipX 4 ' (+Ackp)  /
a v p p  ipX Etc xoXeuov 2 - A c k  3 (+m)
om 1-m
L o s  mss. 77 y 93 d e  Ke n.  t i e n e n  no n5 n 5  e n  l u g a r  d e  n n n 5 n .
Cf .  n® 241 y P.  VI n® 150.
2 8 . J u  2 1 , 1 1 .  30K 3 3 3 0  - K Z l r z
o  XoYOg o v  2 3 4 - d  (+m)
om 1 -m ( +d )
b )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1* ( = B e f j m q s z )
2 9 . J u  1 0 , 1 1 .    -GKZ
H a t  poxiB ( = o '  : S y r  t )  1 " - u  2 - k  3 4 - d  
om 1 ' (+ ukd )
3 0 . J u 1 1 , 4 .  5n30> oy l iny  »33 inn5>i -GKZ
x a t  EYEVETo u e P  p u E p a g  x a t  EnoXEUPoav o i  u i o i  auu&>v 
u e x a  tpX l " - u * 2 - b  3 4 - l d v  /
x a t  eygveto n v L x a  n a p Ex a ga vT O  o i  u t o i  auucov u e x a  
ipX e s z ( t x t )
om 1 ' - e s z ( t x t )  ( + u * b l d v )
E l  TM t i e n e  e n  l o s  v .  4 y  5 d o s  l e c t u r e s  s i m i l a r e s :
-V .  4 :  5 x 3 * » Dy T» ny  >33  i o n 5 » i o » o » n  » n » i
-V .  5:  5 x 3 0 » d y  i l o y  » 33  n n n 5 3  3 0 X 3  » n » i
L os  m s s .  30 y 106 d e  Ke n .  o m i t e n  l a  l e c t u r a  d e l  v .  5 ,  e l  
s u b g r u p o  1 ’ , p o r  s u  p a r t e ,  o m i t e  l a  d e l  v .  4 .  L o s  m s s .  
e s z ( t x t )  p a r e c e n  t r a d u c i r  d o s  v e c e s  e l  v .  5 .
Lo s  m s s .  m u ^ a ^ b l d  t i e n e n  e n  e l  v . 5 ,  d e s p u ë s  d e  EYEvgPn l a  
l e c .  ueP n u e p a g  , c l a r a  c o n t i n u a c i ô n  d e l  v .  4 .
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3 1 . J u  1 6 , 1 4 .  n no nn  n x i  - knz
GH TOO TOLXOU (G S y r  t )  x a i  ( +o u v  G t c)
TO 6 t a o u a  2 3 - h b 2 4 - n
u a i  TO 5 i a a u a  ( = o ' : - u a r a  8 2 ) e x  tou tolxou 1 " ( f mbbg)
e x  TOU TOLXOU 1 ' -m (+n)
Cf.  P.  VI n® 24.
3 2 . J u  1 8 , 2 9 .  2 n  -GKn
6a v  1" 2 - Ac  3 - b 2 4 - l w  ( +Bf q)
om I ' - B f q  (+Acb2 lw
3 3 . J u  1 9 , 2 6 .  --------- -Kz
TOU (-OV Bg)TTuXwvog 1" 2 - k  3 - h  4 - d  
om I ' - m  (+khd)
E l  m s .  H t l e n e  e s t a  l e c .  e n  d i s t i n t o  o r d e n .
La m a y o r i a  d e  l o s  m s s .  p a r e c e n  t e n e r  un  d o b l e t e  a l  t r a d u c i r
n na  como r p v  P u p a  tou nuXwvog .
c )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1"  ( = i r u a 2 )
3 4 . J u  2 , 1 6 .  ----------  -GKZ
xupLog 2® I ' - m  2- Ak 3 - y  4 - p
om
3 5 . J u  2 , 1 7 .  ----------  -GKZ
xaL napufüPYLoav xov xv ( S y r  t )  1"-Bm 2 - x  3 4 
om 1" (+Bmx)
3 6 . J u  6 , 1 3 .  13*03 n n y i  -GKZ+d2
xaL vu v  egeppnI i Gv ( o u v e x p u l i e v  q :  anwoaTO = o ' P ’*
2 - c  3 4 - o w (+m) : anooaT e c )  I ' - e j  2 3 4 -w (+u) 
om l " - u  ( +e j w)
*Cf. F ie ld  s . l .  Cf.  P. X n® 287.
3 7 . J u  7 , 4 .  3 5 » N i n .  -GKZÙ
auTOg nopGUOGTaL 1 ' -m 2 3 - h y  4 - d p  




u a ô t a u  ( - a v  x)  I ' - B f q  2 3 4 - o  
om 1" ( + B fq o)
3 9 . J u  8 , 3 0 .  1 l » n
n o a v  1 ' -m 2 3 4
om 1" (+m)
-GKZ
4 0 . J u  4, 9. ----------  -GKZ
n p o c  auTOv 6ePP<üpa ( v a r  : S y r  *^) I ' - B q  2 3 4 - o  ( + ^ 2 ) 
om l " - a 2 ( +bqo)
4 1 . J U  1 4 , 6 .  ----------  -GKZf
oiiYwv (=0 ' ; p r  e g  a ^ )  1 ' - Bq  2 3-N 4
om I ' - a ^  (+BqN)
4 2 . J u  1 6 , 1 4 ,  Y n m  -GKNZx
e v  (om a)TOLC n a o a a X o t g  2 - k  3 (+m) /
e v  (om I ' - e j m  (+n)  ) tw n aooaXw I ' - e m  4 (+k)
TOV n a o o a X o v  e  
om 1"
I ’ -em 3 - b g  4 
2 - Ac  l + mi b ^ )
4 3 . J u  1 7 , 3 .  35 13(3»WK) -KNh
O O L  a U T O  ( - t o  f c )  
auTO 0 0 t 
om 1 " - 1  ( +e)
Cf.  P.  n® 37.
4 4 . J u  2 0 , 3 0 .  ■»*»5bn b 1 ? 3  -KZhz
e v  (om HNaq) t p  p u e p a  t p l t p  1 '  
om l " - i
(+Ac)
2 3 4 ( + i )
4 5 . J u  2 1 , 3 .  5k3*>3 - K r z
e v  Tto ipX I ' - B q  2 - a  3 (+d)  / o p u e p o v  e v  Tto
LpX
om
4 - d  /
1" (+Ba)
p UTtooie e v  Tto ipX a
Cf. n® 401.
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d) Adlelones del grupo 1 (=Bef jmqsz. irua-, )
4 6 . J u  1 , 1 6 .    -GKZ]
T) eoTLv 1 (+od)
om 2 3 4 - o d
E l  g r u p o  3 t i e n e  l a  l e c .  p e o T i v  e n  l u g a r  d e  x pv  o u o a v ,
q u e  e s  l a  l e c .  d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  a l  t r a d u c i r  l a  p a r t i ­
c u l a  TON.
4 7 . J u  2 , 2 1 .  ---------  -GKZ
EV xp YP 1 - i  (+k)
om 2 - k  3 4 ( + i )
4 8 . J u  3 , 8 .  O'pyOT 1*13 nx -GKZ
Tü) x o u o a p o a P a t u  ( v a r )  1-m (+Ack)
a ux w 2 -Ac k  3 4 - d  /  a u x o t c  d
4 9 . J u  3 , 1 0 .  D3N -GKZv*
o u p i a c  no x au wv  1 (+k)  
o u p i a g  2 - k  3 4
E l  ms .  20 p r i m o  d e  De R o s .  t i e n e  l a  l e c .  D» 3 ni  D3N.
5 0 . J u  4 , 2 4 .  1V33 35n  1»3» UN -GKZm
x o v  ( p r  a u x o v  e j s z )  t a P e i v  P a o i X e a  x o v a a v  1 ( +cko )
a u T o v  (-OUC w) 2 - c k  3 4 - o
L os  m s s .  e j s z  t i e n e n  l a s  d o s  l e c t u r a s  e n  u n  d o b l e t e .  c f .  P. V n° 7.
5 1 . J u  5 , 3 .  2 »31N -GKZ
eyw  ELUL ( S y r  {() 1 ( +cxo)
om 2 - c x  3 4 - 0
Los  C o d s ,  d e  Ken .  226 232 y 367 o m i t e n  >33X 2 . La BHS d a  t a m b i é n  
l a  o m i s i ô n  como d e  LXX o r i g i n a l .
5 2 . J u  5 , 3 .  2 n i n » 5 -GKZ
TO) K U p t o )  1 - i q  (+o)
om .  2 - c x  3 4 - 0  ( + i q )
5 3 . J u  6 , 4 .  5 X 3 * ' ( 3 )  -GKZ
xp (om q h )  YP l o p a p X  1-m (+ kho )
LOpapX 2 - k  3 - h  4 - o  (+m)
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5 4 . J u  6 , 8 ,  ( 0 » 3 \ 0 ) 0  -GKZ
GK YPC 1 ( +b2 0)
e g  2 3 - b 2  4 - 0
L o s  C d s .  149 24 9 288 602 d e  Ke n .  y  l o s  De R o s .  4 4 0 ,  n u n c  211 
t i e n e n  l a  l e c .  n»3YO y n x » .
5 5 . J u  6 , 2 0 .  ---------  -GKZ
e x o u e v a  1 (+o)
om 2 3 4 - 0
5 6 . J u  6 , 2 5 .  ( 3 )> 3X 5  30X -GKZ
o c  EOTLV Tw naxpL 1-m (+o)
TOU n a x p o c  (=o 0 ' ) *  2 3 4 - o  (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
5 7 . J u  8 , 1 1 .  nn3A>3 -GKZh
H a t  LEYePaX ( v a r )  l - m a 2 (+o)  /  E t c  Y e P a a  k ( t x t ) m
om 2 - k ( t x t )  3 4 - 0  {+ ^2)
5 8 . J u  8 , 1 4 .  >3* nx -GKZhb'
x a  o v o u a x a  xwv a pxo vx t ov  1 -m (+0 )
T ouc  a p x o v x a c  (= 0  P ' ) *  2 3 4"
Touc avôpac 4 ' -o
* C f . F i e l d  s . l .  C f . P. V n® 73,  P .VII  n® 338 y P . VI I I  n® 112.
5 9 . J u  9 , 4 3 .  .3 3 0 ( 3 } -GKZ
OYpti)
auTü) (~n w) 2 - k  3 4 (+8 2 ^
6 0 . J u  1 1 , 3 6 .  > 3 X - G K Z b ' f
naxEp 1 (+Ac) 
om 2 -Ac  3 4
6 1 . J u  1 4 , 6 .  y 0 O( 3 )  - GK Zf s y
ouvxpt i l iEL ( - 4»e l e t l c  e  : - # i L  i r u )  /
P t a o n a o a t  ( - o e l  MM) AcMN 
om 2- Ac  3-MN 4 (+ma2 )
-o' ôLEonaoEv-
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6 2 . J u  1 6 , 1 4 ------ ---------  -GKNZx
ô a X eL ô a  ( v a r )  1-m (+)c)
om 2 - k  3 4 (+m)
E l  TM t l e n e  u n a  l a r g a  o m l s l ô n  d e b i d a ,  p r o b a b l e m e n t e , a  un lomio- 
i o t e l e u t o n .
6 3 . J u  1 6 , 1 4 . ---- ---------  -GKNZx
Hat  mpave v 1-m (+k)
om 2 - k  3 4 (+m)
S l g u e  e l  h o m o i o t e l e u t o n  d e l  TM.
6 4 .  J u  1 7 , 8 . ------ ---------  -KN
TOTxo) 1-m (+k)
om 2 - k  3 4 (+m)
6 5 . J u  1 7 , 9 . ------ ---------  -KN
Tonco 1-m
om ( = o ’P ' ) *  2 3 4 (+m)
6 6 . J u  1 8 , 2 7 .  n n n ( i )  - gk
OL ULOL 5 a v  1-m (+a)
auTOL 2 - a  3 4
6 7 . J u  2 0 , 3 . ------ ---------  -KZbz
eXôovTEC 1 - m i r  (+d)
om 2 3 4 - d  ( +mi r )
6 8 . J u  2 0 , 1 0 . ---- ---------  - K f z
noLpoaL a u x p  1-m (+d)
om 2 3 4 - d  (+m)
6 9 . J u  2 0 , 2 5 . ---- ---------  - K Z f h o p t v w z
OL ULOL 1-m ( +dk)
om 2 - k  3 4 '  (+m)
L o s  m s s .  30 y 180 d e  Ken.  t i e n e n  l a  l e c  >33.
3 72
7 0 . J u  2 0 , 3 2 .    - Kh z
Mat e n o t n o a v  outwç 1 -m a^ (+Ny) 
om 2 - k  3- Ny  4 - d  (+m)
71.J u  2 0 , 3 5 .  ---------  - Kh z
ULO)v 1 (+kd)
om 2 - k  3 4-d
7 2 . J u  2 0 , 3 9 .  ---------  -Khz
MOL I o)c (om B*) e t 5 0 v  o i  u t o t  lopanA,  o x t  n p o x a x e X a g E T o  
(-0OVTO q a g :  - 3 e v  d e j ; npooK- r )  to EveSpov xnv 
y a P a a a  xai eoxTioav e v  xq n a p a x a g c i  1-mu 
om 2 3 4 (+mu)
7 3 . J u  2 0 , 4 2 .  ---------  -Khz
xai ecpuYov 1 (+kd) 
om 2-k 3 4-d
7 4 . J u  2 0 , 4 5 . ---- ---------  -Khz
ou ULOt uopanA 2” 1 (+kd)
om 2-k 3 4-d
7 5 . J u  2 1 , 1 4 .    - G K Z l r z
ot ULOt lopanA. 1-m (+d) 
om 2 3 4-d (+m)
e )  A d l c l o n e s  d e l  s u b g r u p o  1* ( = D e f j m q s z )
7 6 . J u  8 , 1 0 .  1 9 5 n -GKZh
X iX ta ô E C  a v ô p w v  1 ' -Bmq 
X t X u a ô e c  1" 2 3 4 (+Bmq)
La l e c .  a v 6 p u v  p a r e c e  h a b e r  s l d o  a n a d i d a  p o r  a n a l o g ! a  c o n
Xu Xt aô ec  2 . C f .  c o n t e x t o .
77 J u  8 , 2 2 .  ---------  -GKZ
x u p i E  I ' - m q
om i* 2 3 4 (+mq)
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7 8 . J u  9 , 6 .  ------  -GKZ
xn (vn a ^ ) E u p E x n  (-W q)  I ' - m  (+k)  
om 1" 2 - k  3 4 (+m)
7 9 . J u  9 , 2 5 .  -GKZa^
gaoLÀE I aBtueA-EX 1 ' -m
o P i u e Xex 1"  2 3 4 (+m)
A n a d i d o  = a  c o m p l e m e n t o  n a t u r a l .
8 0 . J u  1 9 , 6 .  135  -GK
n K opô La  o o u  l * - m  (+d)
om 1" 2 3 4 - d  (+m)
8 1 . J u  1 9 , 1 6 . ------- ------  -GKZ
n v  I ' - m q  (+d)
om 2 3 4 - d  (+mq)
8 2 . J u  1 9 , 2 1 . ------- ------  -GK
x o n o v  1 ' -m (+ud)
om l " - u  3 4 - d  (+m)
E l  ms .  u t i e n e  l a  l e c .  x o n o v  d e s p u é s  d e  o v o i e .
8 3 . J u  1 9 , 2 7 .  n>3n -Kyz
xo u  OUHOU 1 ' -m (+d) 
om 1" 2 3 - d  (+m)
La l e c ,  x o u  o l k o u  e s t â  e n  l o s  m s s .  Bq d e s p u ê s  d e  B u p a c  , 
e n  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e l  s u b g r u p o  1 '  l a  l e c .  x ou  o l k o u  p r e c e d e  
a  d u p a c .
84.Ju 2 0 , 6 .    -Kz
ULCJV l*-m (fa^dl )
om  ^  ^  ^ 4-ld (+m)
8 5 . J u  2 0 , 3 7 .    -Khz
KOL e v  xti) a u x o u c  unoxwpnooiL 1 ' -m ( + d k a 2 ) 
om ^ " ' ^ 2  ^ 4 - d  (+m)
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f) Adlclones del subgrupo 1" (^irua )^
8 6 . J u  1 6 , 2 9 .  ( D l ' n U D  -KN
r n  X E t p t  xn b E g t a  l " - u  (+q)  /  xn 5 e R t a  x c i p i  u
xn 6 e g i a  I ' - q  2 3 4
I V . 1 . 2 ,  E l  g r u p o  2
a )  O m l s l o n e s  d e l  g r u p o  2 ( = ( A ) G a b o ( k ) x  S y r )
8 7 . J u  1 , 1 3 . ------ ---------  -GKZjm
xa XeP 2 ®( v a r )  1 3 - b g  4 (+k)
om 2 - k  t +bg)
8 8 .  J u  1 , 1 9 . ------ ---------  -GKZ]
x a t  opuotTa o i ô n p a  a u x o i c  1 -B 3 4 - lv r v*  (+a)  
om 2 - a  ( +Ba lwv * )
8 9 . J u  1 , 2 0 .  piyo >33 I1N dew e m > i  -GKZj
xcLL EHXn Po vo uno ev  ( - o a v  1) e m e l Oev  (om mag) toc 
xpELC n o A e t c  x u v  u ttov  E vau  x a t  e E n p e v  emelOev xoug  
x p E L C  u lo u c  E vax  ( x a i  2 - - - e v a x  2 S y r  t )  1 - B f q l * 3  4 - o ( + a i
x a i  ExAqpovounoEV e x e i Oev  x ag  x p E i c  t toAEt c  t œv  u iwv  
Evax  B f q i * o
x a i  ExAnPOvounoEV e x e i O e v  x ag  x p E i g  h o A e i c  x a i  
EEnPEV EKE10EV (EXE I b)  XOUÇ XPEIÇ ( x p i C  A) UlOUg 
e v a x  2 - a k x
x a i  e E n P e v  e x e i Oe v  xouq  x p E i c  u i o u Q  E vax  kx  
La r a a y o r l a  d e  l o s  m s s .  t l e n e n  u n  c l a r o  d o b l e t e  c u y a  s e g u n d a  
p a r t e  e s t â  o b e l l z a d a  a p e s a r  d e  s e r  l a  q u e  e s t S  mSs p r ô x l m a  
a l  TM. T o d o s  l o s  m s s .  h e x a p l a r e s  t l e n e n  e s t a  s e g u n d a  p a r t e  
d e l  d o b l e t e ,  o m i t i e n d o  l o s  m s s .  k x  l a  p r i m e r a  p a r t e  c o m p l é t a  
y  l o s  m s s .  Abe u n a  p e q u e n a  p a r t e  d e  l a  m l s m a .
Lo s  m s s .  B f q l * o ,  p o r  s u  l a d o ,  o m l t e n  l a  l e c t u r a  no  o b e l l z a d a .
Cf.  P. X n® 314.
3 7 5
9 0 . J u  3 , 1 0 .  D>ii)»e;n i»33 5y n >  5yni - gkz
Mat EMpaxatwOn ( - o e v  x : e 3 a p u v ô n  4 ' - o : ) x E t p  a u x o u  
e n t  ( e t i  4-*-ow;etc w) x o u o a p o a S a t u  ( v a r : a u x o v  4 ' - g o ;  
aux wv  g)  1-m 3 4 ( +ax)  
om 2 - a x  (+m)
9 1 . J u  3 , 2 6 .  ---------  -GKZ
E t c  TELpû>ôa ( v a r )  1 -B 3 4 - l w  (+ a)  
om 2 - a  (+Blw)
9 2 . J u  3 , 2 9 .    -BGKZq
x o u e  ev  a uxoLC (-%n 4 - o )  1 3  4 (+k)
om 2 - k
9 3 . J u  5 , 2 6 .  ---------  -GKZ
a p io x E p a v  ( p r  xnv 4 - o  (+Ac) 1 3  4 (+Ac)
om 2 - A a c
9 4 . J u  7 , 1 8 .  ---------  -GKZ
p o u ( p a t a  1 - B  3 4 - g n  ( +ak)
om 2 - a k  (+Bgn)
Lo s  C d s .  d e  Ken .  30 145 154 174 187 n u n c  375 y  l o s  De R o s .  
p r i m o  545 n u n c  20 196 y  744 t l e n e n  l a  l e c c l ô n  3 i n .
9 5 . J u  8 , 9 .
Y E Ô E W V
om
-GKZh
1 3  4 (+k)  
2 - k
9 6 . J u  8 , 3 5 .  -GKZf
a u x o c  E O X L V  y g 6 e (o v  1 3 4 " - d  ( +ak)
YEÔÈwv 2 - a k  (+d)  /  om 4*
Cf.  n®192.
9 7 . J u  9 , 5 7 , -KZ
xo u  (om l - a g  (+kd)  u t o u  1 3  4 (+Aak)  
x o u  2 - Aa k
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9 8 . J u  1 5 ,  4 .  T1H3 -KNZ
e v  TO) (om 3 - h  4 " ) u e o o )  Ha t  e ô n o e v  1-Bemq 3 - h  4 "  (+a)
Hat eôn oev  Bemh /  Mat œôriYnoev q
EV TO) UEOo) 2 - a k  /  om 4 ' ( + k)
Cf.  n® 210 y P.  V n® 103.
9 9 . J u  1 6 , 1 3 .  ---------  -KNZ
o)C E t c  To)v av0po)Tio)v 1 3  4 ( + a c k )  
om 2 - a c k
E l  TM t i e n e  u n a  l a r g a  o r a i s l C n  d e f c i d a ,  q u i z e s , a  un  h o m o i o t e -  
l e u t o n .
b)  A d l c l o n e s  d e l  g r u p o  2 ( = ( A ) a b c ( k ) x  S y r ) .
1 0 0 . J u  2 , 1 .  ---------  -GKZ
HC 2-Ak
om 1 3  4 (+Ak)
1 0 1 . J u  3 , 1 8 .    -GKZm
ao)6 ( S y r  t )  2- Aa  
om 1 3  4 (+Aa)
1 0 2 . J u  5 , 2 8 .  3 3 > m  -GKZ
H a t  H a x E u a v ô a v e v  ( S y r  •%') 2 - a k  
om 1 3  4 (+ ak)
1 0 3 . J u  6 , 2 2 .  ID 5y -GKZ+d
e n t  xouxo) ( S y r  •?•) 2 - A a k  
om 1 3  4 (+Aak)
1 0 4 . J u  7 , 2 2 .  n t n i X  -GKZ
Hat (+nv b)ouvr iYUevn ( -hyc iyev  a )  2 - k
YapYoOa B f q r  /
om 1 - B f q r  3 4 (+k)
377




1 3  4 (+Ak)
-GKZb.
1 0 6 . J u  8 , 2 6 .  -----
Evcpwô
om
2 - k x
1 3  4 (+kx)
-GKZ
1 0 7 . J u  9 , 1 3 .  d>n5N
Oeou 2 - Aa k
om ( = o ' o ’ ) *  1 3 4 (+Aak)
* C f .  F i e l d  s . l .
-GKZe
1 0 8 . J u  9 , 2 8 .  ---------
o  CÛV 2-A /
om 1 3 4 - n w  (+A)
A m p l i a c l 6 n  e s t i l î s t i c a .
-GKZh 
n /  o  uno)
1 0 9 . J u  1 3 , 1 4 .  3>->n -GKZf
Tou (om Ack)  OLVOu ( S y r  *ÿ) 2 - a b k  (+Bq) 
om 1 - B q  3 4 ( +ab k)
1 1 0 . J u  1 3 , 2 0 . ------------ -GKZf
Ete Tov oupavov 2 - a x  
om 1 3  4 ( +ak)
P a r e c e  r e p e t i c i 6 n  d e  un  s l n t a g m a  a n t e r i o r .
1 1 1 . J u  1 3 , 2 3 .  n yD( 1)  -GKZdf
Ma0(i)C (+o 2 - a k )  MaLpog ( S y r  •%•) 2 - a k  (+Bq) 
om 1- Bq  3 4 ( +ak)
1 1 2 . J u  1 8 , 2  2 d>0JK -----
a v 6 p a g  ( S y r  ÿ )  2 - Aa k 
om 1 3  4 (+Aak)
L o s  C d s .  70 y 112 d e  Ke n.  o m l t e n  l a s  l e c .  d o n i v p o .  Los
g r u p o s  1 y  3 o m l t e n  t a m b l é n  l a  t r a d u c c l 6 n  d e  e s t o s  t é r m l n o s  
h e b r e o s ;  e l  g r u p o  4 o m l t e  u n i c a m e n t e  a v 6 p a g  y t i e n e  l a  l e c .  
a n o  UEpouQ ouTwv ( = o n i Y p n )  en  d i s t l n t o  o r d e n .  C f .  n °  500 .
37R
1 1 3 . J u  1 8 , 1 0 *  D>]>------------------------------------------
xepoLV (G S y r  •$•) 2 - A a k  
om 1 3  4 (+Aak)
E l m s .  X y l a  S l r o h e x a p l a r  t l e n e n  e s t e  a n a d i d o  d e s p u é s  d e  
Eup uxwp oç  =TM, m l e n t r a s  q u e  l o s  m s s .  Gbc l o  t l e n e n  d e s p u ë s  
d e  nopEôwHEv.
1 1 4 . J u  1 8 , 1 3 .    - e h j
MOL nAôov ( S y r  t :  - Oa v  A) 2 - k  ( f l o w )
om 1 3 4 - l o w  (+k)
115.Ju 19,9 no i>5 di>n n u n  nan - gk
EXt onuepov Hat u e tv a x e  ( -x a t  A) o)5e ( e t  m anete  
h l c  S y r  -fc) 2 - a
Hat onuepov 4 - d
om 1 3 ( +ad)
E l  TM t i e n e  u n  d o b l e t e  ( c f .  c o n t e x t o  ) q u e  e l  g r u p o  1 o m l t e .
E l  g r u p o  2 s e  l i m i t a  a t r a d u c l r  no i >5 n u n  o m l t l n d o  t a m b l ë n  
l a  t r a d u c c l ô n  d e  l a  l e c .  n u n  na n  . E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  m l s ­
ma l e c t u r a  q u e  e l  g r u p o  2 p e r o  o m l t e  e l  p a s a j e  a s t e r l z a d o .
C f .  n® 1 7 0 .
1 1 6 . J u  1 9 , 2 2  >waK -GK
a vôpEC 2 - Aa k
om 1 3  4 (+Aak)
117.Ju 20,6 (n53a)a noi -Kz
Ceuuoi H a t  (G S y r  2 - A a k  (+B)
om 1 -B 3 4 (+Aak)
118.Ju 20,16.  nan] nawo yao nrn dyn 5]o -Kfz
EH n a v x o c  x ou  Aaou x o u x o u  E n x a n o o t o t  a v ô p ES  EnXEHXOt 
(om k : S y r  G EHAenxot  1  a v A p e c )  2 - A a b
EH n a v x o c  x o u ( o m B q )  X a o u ( t n X  h) 1 3  4"
om 4 '  (+Aab)
E l  Cd.  21 d e  Ken.  o m l t e  n a n o  b o n .  E l  p a s a j e  a s t e r l z a d o  e s
r e p e t i c l ë n  d e l  v e r s l c u l o  a n t e r i o r .  La BUS p l e n s a  q u e  h a  h a -  
b l d o  c o r r I m i e n t o  d e l  t e x t o  h e b r e o  d e l  v .  15 a l  1 6 ,  p e r o  l o  c l e r -  
t o  e s  q u e  e s t e  s l n t a g m a  h e b r e o  s e  r e p l t e  e n  e l  v .  15 y 1 6 .
C f .  n® 2 2 5 .
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1 1 9 . J u  2 0 , 2 2 .  Dyn - K Z f h z
o  Xaoc  (G S y r  -X) 2-Aa 
om 1 3  4 i+ha)
I V . 1 . 3 .  E l  g r u p o  3
O m l s l o n e s  d e l  g r u p o  3 (+MNhybg)
1 2 0 . J u  2 , 7 .  >o> 531 ye an >  -GKZp
LHOou xoLi n a o a c  r a c  n u E p a ç  1 - l r  2 - a  4 - o d  /  
m o o u  d
om 3 ( + l r a o )
1 2 1 . J u  2 . 1 4 .  5N-a«>3 -GKZ
e v  ( e n t  4 - o :  om 2 - k )  rw ( t o v  4 - o ) t o p a g X  1 2 4 - o  
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om 1 2  3 (+o)
P a r e c e  u n a  s i m p l e  a m p l l a c l 6 n ,  p e r o  p o d r î a  s e r  d e b i d a  a  l a  
c o m p r e n s l d n  d e l  t é r m l n o  h e b r e o  c o m o  i x a o  . C f .  c o n t e x ­
t o  .
2 5 8 .  J u  4 , 7 .  i m n n i  ( 1 )  -GKZ
napaôoooei, auxov Kg 4-o
napaôoooùj auxov 1 2 3 (+o)
C a m b i o  d e  p e r s o n a  y  d e  s u j e t o  p a r a  e v l t a r  q u e  Ydj vêh  h a b l e  e n  - 
p r i m e r a  p e r s o n a .
2 5 9 . J u  4 ,1 1 .------- ----------- -GKZ
papau O apax kn*) 4 -o  (+k)
om 1 2-k  3 (+o)
2 6 0 . J u  4 , 1 6 .  n i n o n  3Djn >3tw - g k z
ont Où) xcov apuaxcav (+auxou c e f  j s z b ^  ) nat ontoca 
xriG napeuPoAnc 1 2  3 (+o)
ont Où) auxou Mat ontoca xcav apuaxcav auxou nat ontoca 
xnc napeuPoXnc auxou 4-low dp /
ontoca auxou xat xnc napeuPoXnc auxou xat ontoca xœv 
apuaxù)u auxou Iw /
o n to c a  a u x o u  x a t  o n t o c a  xcav o p u a x w v  a u x o u  d /
o n to c a  a u x o u  x a t  o n t o c a  xcav a p u a x c a v  x a t  x r ic  n a p e u P o A n c  
a u x o u  p
A m p l i a c i d n  I t e r a t i v a .
2 6 1 . J u  4 , 1 8 .    " -GKZ
o otoap a  (-p p - 1) 4-0
om 1 2  3 (+o)
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2 6 2 . J u  4 , 1 9 .  ----------  -GKZ
tar)A 4-0
om 1 2  3 (+o)
2 6 3 . J u  4 , 2 1 .  3 3 0  - GKMNZahkmua^ b^
x a p e p  T o u  M L v a t o u  ( k l v v - w :  h e v -  1 )  4 - o
XO-Pe p  1 2 ( + o )
L o s  m s s .  7 y  1 1 1  d e  K e n .  t i e n e n  l a  l e c .  33M y  e l  1 0 9
•>3pn 3 3 0 .  c f .  t a m b l é n  A p t .  p  3 4 0 .
2 6 4 . J u  5 , 2 3 .  ----------  -GKZ
L ô o i E V  a p a c  L ô o t E V  o ô u v a ç  K a x o L M O u v T E C  a u x o v  
u n E P O c p c t v o u c  u P p i o x a g  a p a x E  a n o A E o a x E  ( v a r )  4 - o d  
a p a x E  a n o A E o a x E  d
ELôcoav oôuvac E»5otoav apag aua Aaw ôuvaoxwv 
auxou xaxapaoEi k
om 1 2-k  3 (+o)
2 6 5 . J u  5 , 2 3 .  01,3-> -GKZ
x u p t o u  x c  4 - o d
x u p L o u  ( x c  b c x d )  1 2  3 ( +od)
2 6 6 . J u  5 , 2 4    - GKZd
EX (om gn)  ôeuxepou (om g n)  e v  Eitatvco 4-o  
om 1 2  3 (+o)
2 6 7 . J u  5 , 2 6 .    -GKZ
Oepucjjc 4 -o
om 1 2 3 (+o)
L o s  s u b g r u p o s  4 '  y  4" t i e n e n  e s t a  l e c .  e n  d i f e r e n t e  o r d e n .
2 6 0 . J u  5 , 2 7 .  3 1 3 0  -GKZ
ExaAainwpooEv xaOtac eoxtprooE xaAatncapoc 4-o  
eEoôEuôetc 1-m (+ho) /
xaAatncopoc ( = o '8 ’ : -wg by) 2 3-h (+m)
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2 6 9 . J u  6 , 5 .  ----------- - GK Z h
n a p e e p e p o v  x a t  x a e  M a u n A o u g  a u x c a v  n y o v  ( S y r  t )  4 - d
n a p e c p e p o v  ( = 8 ' ) *  2
om 1 3  ( + o )
* C f .  F i e l d  s . l .  C f .  n °  4 6 6 .
2 7 0 . J u  6 , 1 1 .  ----------- - G K Z + d .2
om 1 2  3 ( + o )
MOL e o i t e u ô e v  ( S ^ r  t ) 4 - o  ( + d g )
2 7 1 . J u  6 , 3 1 .  ----------- -GKZ
Hat uueig XL ETtLOUvLoxaode auxo 4-o ( + h )  
om 1 2 3 - h  (+o)
A m p l i a c i ô n  l i b r e  d e l  c o n t e x t o .
2 7 2 . J u  7 , 8 .  -----------  -GKZ
EV xatg xEpoiv auxcdv 4-no /
E V  xn XEiPL auxwv n
ora 1 2  3 (+o)
P u e d e  s e r  u n  a n a d i d o  q u e  p r e t e n d e  e l  p a r a l e l i s m o  c o n  e l  s i n ­
t a g m a  a n t e r i o r .  C f .  c o n t e x t o .  S i n  e m b a r g o  t a m b i ë n  p o d r î a  t r a t a r -  
s e  d e  u n  d o b l e t e  q u e  p o d r î a  h a b e r s e  o r i g i n a d o  e n  l a  t r a d u c c i ô n  
d e  QT>3 e n  p l u r a l  e  i n c o r p o r a c i ô n  d e  l a  l e c .  r a a y o r i t a r i a .
2 7 3 . J u  7 , 9 .  ----------- -GKZ
u a ô t a u  4 - 0
om 1 2 3 ( + o )
A m p l i a c i ô n :  c o m p l e m e n t o  n a t u r a l .
2 7 4 . J u  7 , 1 1 .    - G K Z d
E i g  x n v  n a p E u P o A n v  4 - o  ( + k )  
om 1 2 - k  3 ( + o )
2 7 5 . J u  7 , 1 3 .  ----------- -GKZ
E t c  x n v  n a p E u P o A n v  4 - o  
om 1 2 3 ( + o )
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2 7 6 . J u  7 , 2 0 .    -GKZd
EX TOÛV x E i p w v  a u x w v  4 - 0  ( + k )  
om 1 2 - k  3 ( + o )
2 7 7 . J u  7 , 2 1 .    -GKZ
u a ô ta u  x a t auaAqx x a t navxEg o t  av6pEC o t  unE- 
v a v x to t  4 -0
om 1 2  3 ( + o )
A m p l i a c i ô n :  e s p e c i f i c a c i ô n  d e l  t é r m i n o  t i i n n  ; e l  a n a d i d o  e s  
s i n t S c t i c a m e n t e  u n a  a p o s l c i ô n .
2 7 8 . JU 7 , 2 5 .  3 N t ( l )  -GKZ
xr | v  xEcpaXnv [ n P  ( C n v  n : C n x  t )  4 - o d  
CnP 1 2  3 ( + o d )
A n a d i d o  q u e  p o d r î a  h a b e r s e  o r i g i n a d o  p o r  e l  p a r a l e l i s m o  c o n  
xf|V XEcpaXfiv 'Qpi^P C f .  c o n t e x t o .
2 7 9 . J u  8 , 2 .    -GKZ
YEÔECdV 4 - 0  ( + k )
om 1 2 - k  3 ( + o )
2 8 0 . J u  8 , 3 .  TN -GKZ
xa t xaxETiauoav (-o a v x o  g )  xoxe (om g )  x a t 4 ' - o  /  
xoxE xaxEnauoavxo x a t 4" /
xa t xaxenauoav Ac
XOXE 1 2 - A c  3 ( + o )
C f .  P . V I  n® 1 5 9 .
2 8 1 . J u  8 , 1 0 .  ----------- - GKZh
noav XEXpuuuEvot 4 - 0  ( + k )  
qv N /  noav e j
om 1 - e j  2 - k  3 - N  (+o)
E l  m s .  k t i e n e  l a  m i s m a  l e c t u r a  q u e  e l  g r u p o  4 p e r o  e n  d l s t i n t o  
o r d e n .
2 8 2 . J u  8 , 1 1 .  ----------- - B G K Z e f i m q r s u z
CePee x a t  o a X u a v a  4 - o
vaPE ([EpEE A) 2 3 (+8 2 )
Cf. n® 11.
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2 8 3 . J u  8 , 1 6 .    -GKZ
YEÔewv 4-od (+h)
om 1 2 3-h  (+od)
2 8 4 . J u  8 , 1 7 .    -GKZ
YEÔEwv 4-od
om 1 2  3 (+od)
2 8 5 . J u  8 , 1 8 .    -GKZ
YEÔEwv 4-0 / MC
om l - a g  2 3 (+o)
2 8 6 . J u  8 , 1 9 .    -GKZ
xat wuooEv (wuoooL EV ■ ) a u x o tg xaxa xou 8u 
Xeywv ( S y r  x) 4 -o
x a i  wuooEV auxoLG 2-x
om 1 3  (+xo)
C f .  n® 4 7 7 .
2 8 7 . J u  8 , 2 0 .    -GKZ
YEÔEWV 4
om 1 2  3
2 8 8 . J u  8 , 2 6 .  -GKZ
xou ovxoc 4 ' -o  /  xwv ovxwv 4"
x a i  xwv 3-h (+fmsz) /  xwv 1-fm sz 2 (+o)
2 8 9 . J u  8 , 3 5 .    -GKZ
Y EÔEWV 4
om 1 2  3
2 9 0 . J u  9 , 2 .    -GKZ
Xe y o v x e g  4 ( + y )
om 1 2 3 - y
E l  C d .  2 5 1  d e  K e n .  t i e n e ,  e n  e s t e  s i t i o ,  l a  l e c .  3 0 x 5 .
2 9 1 . J u  9 , 7 .    -GKZ
x a i  ExpagEV 4-gnd
om 1 2  3 (+gnd)
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2 9 2 . J u  9 , 1 6 .  ----------  -GKZ
u e x a  x o u  n p c  u o u  k o l  x o u  o l h o v  a u x o u  4 ( + k )  
om 1 2 - k  3
C f .  n® 1 6 3 .
2 9 3 . J u  9 , 1 7 .  ----------  - GKZd
unep uuwv (nu-  l o w )  x a i unEpaneOvnoKEV (+uitEp In) 
uuwv (nu-  1 )  4
om 1 2  3
A m p l i a c i ô n  l i b r e  d e l  c o n t e x t o  p a r a  r e s a l t a r  l o s  m e r i t o s  de 
G e d e ô n .
2 9 4 . J u  9 , 2 0 .    - GKZd
x a i  x o v  o i x o v  a u x o u  4 
om 1 2  3
A m p l i a c i ô n :  p e q u e h a  c o l e t i l l a  c o n  c i e r t o  p a r a l e l i s m o  c o n  e l  
r e s t o  d e l  v e r s î c u l o .
2 9 5 . J u  9 , 2 1 .    -GKZ
EV OÔO) x a i  avEXwpnOEv ( e v  o 6 w S y r  t ) 4 - d  
EV o6û)  2 - A k x  /  EV o6(o  x a i  Ecpuyev Ak
om 1 3 ( + x d )
C f .  n® 4 8 4 .
2 9 6 . J u  9 , 2 5 .    -GKZ
x a i  n p o o E x a X o u v x o  a u x o u g  n p o c  E a u x o i g  4 - n  /
x a i  n p o o E x a X o u v x o  a u x o u g  n
om 1 2  3
2 9 7 . J u  9 , 2 8 .  5 y 3 T >  - GKZh
l E P o g o a X  ( - p o a X  I w)  y e 5 ewv  4 
I E p o p a a X  1 2  3
P o d r î a  c o n s i d e r a r s e  c o m o  d o b l e t e .  J u n t o  a  l a  l e c t u r a  m a y o r i -  
t a r i a  e l  g r u p o  4 a n a d e  l a  s u y a  p r o p i a ,  p r o b a b l e m e n t e  p a r a  e v i -  
t a r  c o n f u s i ô n  e n  e l  l e c t o r .
2 9 8 . J u  9 , 3 5    - r :KZ n r *
EV xw (om o) ay po )  4
om 1 2  3
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2 9 9 . J u  9 , 3 7 .  ----------- -GKZ
x a t  a p x n  aXXr) a n o  to u  Pouvou ou o t  n o t u e -  
v e c  4 ( + h )
om 1 2 3 - h
3 0 0 . J u  9 , 4 0 .    - GKZd
Y a a ô  4 (,+h'/^^)
om 1 2 - b ' / ^  3
3 0 1 . J u  9 , 4 3 .    - G K Z l
o  (om 4 " - d )  a P t u E X e x  4 - d  
om 1 2  3 ( + d )
L o s  s u b g r u p o s  4 '  y  4"  t i e n e n  e s t a  l e c t u r a  e n  d i s t i n t o  o r d e n .
3 0 2 . J u  9 , 4 6 .    - GKZn
x a t  ( om d )  o t  a p x o v x e g  4 - w  /
x a t  o t  a v ô p e e  w
om 1 2  3
T o d a  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  , m e n o s  e l  m s .  w ,  t r a d u c e  ’ 5 y a
p o r  a v ô p e e  . L a  l e c .  o t  a p x o v x e c  p o d r î a ,  p o r  t a n t o , s e r  u n a
d o b l e  t r a d u c c i ô n  y  c o n s t i t u i r  u n  d o b l e t e .
3 0 3 . J u  9 , 4 7 .    -GKZ
e t c  x n v  a x p a v  4 - p  /
x a t  o t  a p x o v x e c  e t c  x n v  a x p a v  p
o m 1 2  3
3 0 4 . J u  9 , 4 8 .    -KZ
e n o t n o a  4 - d
om 1 2  3 ( + d )
3 0 5 . J u  9 , 5 3 .    - KZ
X a g o u o a  4
om 1 2  3
3 0 6 . J u  9 , 5 4 .    -KZ
aPtueXex 4 - d  ( + k h )
om 1 2 - k  3 - h  ( + d )
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3 0 7 . J u  1 0 , 1 .  -----------  -KZ
o  8 c  4 { + k M ( m g ) h )
om 1 2 - k  3 - H ( m g ) h
G a m b i a  e l  s u j e t o  q u e  p a s a  a  c o m p l e m e n t o  d i r e c t o .  C f .  c o n t e x t o .
3 0 8 . J u  1 0 , 1 .  2 13  -KZ
ULOv Kopne ( - IE I n w d p )  4 - w  /  Kopne w
om 1 2  3
3 0 9 . J u  1 0 , 2 .  ------------ -KZ
o  8o)Xa ( 8 a -  o :  8 o X a c  1 )  4 - d p
om 1 2  3 ( + d p )
3 1 0 . J u  1 0 , 3 .  D 3 n N  - K Z h e
UExa xov 8(i)Xa (8 o -  1 )  4
u e x  auxov 1 2  3
3 1 1 . J u  1 0 , 5 .    - KZ n
x a i  e X a p e v  x g v  a u w 8  l a e i p  4 - g d  /
x a i  e X a P o v  x q v  a u w 8  g
om 1 2 3 ( + d )
3 1 2 . J u  1 0 , 1 5 .  1 3 5  OUK -GKZ
n u i v  x e  o u  (om l o )  4
o u  n u i v  1 2  3
3 1 3 . J u  1 0 , 1 6 .    -GKZ
o t  utOL i q X  4 - d  ( + h )  
om 1 2 3 - h  ( + d )
E l  S e d e r  E l l a h u  z u ^ p a ^ ms . P a r m a  C a p .  8 t l e n e  e n  e s t e  l u g a r  l a  
l e c ,  5 x 3 9 )  > 3 3 .  C f .  A p t .  p .  3 6 3 .
3 1 4 . J u  1 0 , 1 6 .    -GKZ
x c  4
OiH 1 2  3
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3 1 5 . J u  1 1 , 1 7 .  ----------  -GKZ
o u 5 e  o u T o g  (om 4 " )  a v e i v a t  a u x w  ( - o v  I n * )  i t a p e X -  
9 e l v  ( S y r  x)  4 (+k)
om 1 2 - k  3
3 1 6 . J u  1 1 , 2 2 .  ----------  -BGKHNZb' d e f k k m n q u y z ( t x t ) b ,
inX 4
om 1" 2 ( + j )
3 1 7 . J u  1 1 , 2 4  ----------  - G Z f
n u t v  E d v n  4 - o w d  /
E i g  y a p  n u t v  e Ov n  o  /
n u t v  ( S y r  x )  wb^
om 1 2  S - b ^  ( + d )
3 1 8 . J u  1 1 , 2 4 .  ----------  - G Z f
x a t  e E n p e v  4
om 1 2  3
3 1 9 . J u  1 1 , 2 6 . ---- ----------  -GZ
a t  nooiv  T i X no t o v  utoaP 4 
om 1 2  3
E l  g r u p o  4 I n t e n t a  c o n  e s t e  a n a d i d o  h a c e r  c o m p r e n s i b l e  u n  
c o n t e x t o  q u e  s e  h a  h e c h o  I n i n t e l i g i b l e  d e b l d o  a  l a  t r a d u c c i ô n ,  
e n  LXX,  d e  l a  l e c .  h e b r e a  113 i x  c o m o  x ô v ' l o p ô a v i ^ v  e n  l u g a r  d e
' A p v w v  - y a  s e a  p o r q u e  LXX c o n t a r a  c o n  u n a  " V o r l a g e "  d l s t l n t a
o  p o r  u n a  e r r o n e a  c o m p r e n s l ô n  d e  l a  l e c .  h e b r e a  113 xx  
E l  g r u p o  4 ,  c o n  e s t e  a n a d i d o ,  f a c i l i t a  l a  c o m p r e n s l ô n  d e  
e s t e  t e x t o  p e r o  n o  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  e x a c t l t u d  e n  s o  l o c a l l -  
z a c l ô n  g e o g r S g l c a .  C f .  c o n t e x t o .
3 2 0 . J u  1 1 , 2 7 . ---------------  -GZ
x a t  n x E t g  ( ................XE i g  K) 4
om 1 2  3
3 2 1 . J u  1 1 , 3 4 .  riT>n’ - GZb '
U o v o Y E v n c  a u x w  ( n -  g * ) a y a n n E n  ( - n n  d )  n E p t vJ mx x o g  
( - t u x o g  l * d p )  auxüj  ( - OU 1 )  4 - K  /
UOVoYEvne  a y a n n x n . . .  K
U o v o Y E v n c  c iuxw a y a n n x n  2 - k
UOv o YGv n c  a u x w  (om B q N : n v  a u x w  mkh)  1 3 ( + k )
U O v o Y n . . .  f  
C f .  P . V  n® 1 1 2 .
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E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c .  n c c i L U x r o g  acTvO a d e m A s  c . o l  c e t  À e t  
d e l  g r u p o  2 u o v o y e v n c  a v a u n T g .
3 2 2 . J u  1 1 , 3 5 .  U n i N 3 3 )  - G K Z b ’ f
tecpOae 4
auTOC 1 - q  3 ( + h )
om 2 - k  ( + q )
3 2 3 . J u  1 1 , 3 6 .  -----  -GKZb*
n Ou YOTI P a u x o u  4 
om 1 2  3
3 2 4 . J u  1 1 , 3 8 .  -----  - G K Z b ' f
o  n g p  a u x n c  4
om 1 2  3
3 2 5 . J u  1 1 , 3 8 .  d>W3h - G K Z b ' f
u n v a c  n u ep c ü v  4
« u n v a c  1 2  3
3 2 6 . J u  1 1 , 3 9 .  -----  - G K Z b ’ f
n ôuYCtxnp t e q> ô ae  4 - d  
om 1 2 3 { + d )
3 2 7 . J u  1 2 , 5 . -------------- -----  - G K Z b ’ f
Eoxe 4 - p
om 1 2  3 ( + p )
3 2 8 . J u  1 2 , 5 . -------------- -----  - G K Z b ’ f
EX XOU E ( p p a t u  4
om 1 2  3
3 2 9 . J u  1 2 , 7 . -------------- -----  - G K Z b ’ f
EV OE<P (OEtpE 4 " )  4 - n o  /  E t c  Ecp O
EV 1"  ( +Bmk)
om l ' - B m  2 - k  3 ( + n )
3 3 0 . J u  1 2 , 9 . -------------- ------ - G K Z b ’ f
EOOEPtav ( e o e Po) n p t v )  4 - d  
om 1 2 3 ( + d )
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3 3 1 . J u  1 2 , 1 1 .    - G K Z b ' f
x a t  e x p L v e v  auA.wu ( - wv  n : e X A. t ov w :  a i 6 w8  o :  
a L YA.WU 1 : e 6« u  4 " - d )  4 - d
x a t  ExpLVEv 2 - a c k
om 1 3 ( + a c k d )
C f .  n® 4 9 4 .
3 3 2 . J u  1 2 , 1 4 .  ----------- - G K Z f
A.a06o)v ( - a u 6 -  p )  4
om 1 2  3
3 3 3 . J u  1 3 , 1 1 .    - G K Z b ' f
xa i el5 ev auxov 4
om 1 2  3
3 3 4 . J u  1 3 , 1 1 .    - G K Z b ' f
x o  n p o x E p o v  4
om 1 2  3
3 3 5 . J u  1 3 , 1 9 .  3 1 x n  - G K Z f
ErtL x n v  n E x p a v  o X o x a u x w u a  4 - d  ( + k )
ERi  x n v  U E x p a v 1 2 - k  3 ( + d )
3 3 6 . J u  1 4 , 5 .    - G K Z f
o  oamlKov ( p r  x a i  d )  4 ( + h * )  
om 1 2  3 - h *
3 3 7 . J u  1 4 , 8 .    -
o a u W v  4
om 1 2  3
- G K Z f
3 3 8 . J u  1 4 , 8 .  . 3 f n n i 7 5 )  - G K Z f
x nv  Y u v a t x a  ( + a u x o u  4 " )  4
a u x n v  1 2  3
3 3 9 .  J u  1 4 , 8 .  10331 - G K Z f
x a i  I S o u  x n p i o v  u e X i x o g  e v  xw o x o u a x i  a u x o u  4 - w d  
x a i  u e X i  (+nv  2 - a b )  1 2  3 ( + d )
om w
La t r a d u c c i ô n  d e  w a x  p o r  x g p i o v  u e X i x o g  e s  c o r r e c t a  y p a ­
r e c e  s e r  c a r a c t e r î s t l c a  d e l  g r u p o  4 ( c f .  n °  3 4 0 ) .
E l  a n a d i d o  e v  x w . o x o u a  a u x o u  p a r e c e  s e r  u n a  r e e l a b o r a c i ô n .
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c o n  c a m b l o  d e  o r d e n ,  d e  l a  l e c .  e t c  xw o x o u a x i  a u x o u  p r e s e n ­
t e  e n  l a  m a y o r f a  d e  m a n u s c r i t e s  y  q u e  p a r e c e  p r o v e n i r  d e  h a -  
b e r  l e l d o  i ) a e n  l u g a r  d e  i >d d . ( C f .  J u  1 4 , 9 ) .
3 4 0 . J u  1 4 , 9 .  0 33 . 3
x o  x e p i o v  x o u  u e X i x o c  
x o  u e X t  
om
- G K Z f
1-&2  2 3
S g Z ( m g )
3 4 1 .  J u  1 4 , 1 4 .  53N. 30  -GKZ
EX o x o u a x o c  ( ~ u a  1) eoO lovxoc (e h o -  g n * : 
e o ô -  o )  4
e x  x o u  e o ô o v x o c  ( = o ' 8 ' s  - O t o v -  q c l c )  2 3 (+mq  
XI PpwTOV 1- m q
3 4 2 . J u  1 4 , 1 7 .
n  Y u v n  
om
4 - 0  ( + k h )  
1 2 - k  3 - h
-GKZ
3 4 3 . J u  1 4 , 1 7 .  -----------
x o  n p o p X n u a  4 ( + k )  
om 1 2 - k  3
-GKNZ
3 4 4  . J u  1 4 , 1 7 .  .33>n.3
x o  n p o p X n u a  4 - d
om 1 2  3 ( + d )
E l  m s .  7 0  d e  K e n .  o m i t e  l a  l e c .  3 3 > n n .
-GKNZ
3 4 5 . J u  1 5 , 6 .    -KNZ
x a x E x a u o a v  ( p r  x a i  d )  4 - n  /
x a x E x a i p a v  n
om 1 2  3
P o d r î a  f o r m a r  p a r t e  d e l  d o b l e t e  q u e  a n t e c e d e  a  e s t a  v a r i a n t e  d e  
f o r m a  i n m e d i a t a .  C f .  c o n t e x t o .
3 4 6 . J u  1 5 , 8 .  -----------
oaml»cüv 4
om 1 2  3
-KNZ
4 1 1
3 4 7 . J u  1 5 , 1 3 .    -KNZ
a noMTEVouuev o e  4
om 1 2  3
3 4 8 .  J u  1 5 , 4 8 .  ----------- -KNZ
o a m l x a v  4 ( + q )
om 1 - q  2 3
3 4 9 . J u  1 5 , 1 9 .  n ( n o )  -KNZ
T O U  T o n o u  EHELVOU 4
auxnc 1 2  3
3 5 0 . J u  1 5 , 2 0 .  ----------- -KNZ
o  (om h n d )  o a u W v  4 ( + h )  
om 1 2 3 - h
L o s  m s s .  n d  t i e n e n  e s t a  l e c t u r a  e n  d l s t i n t o  o r d e n
3 5 1 . J u  1 6 , 3 .  ----------- -KNZ
o a m l x a v  4 - n d p
om 1 2  3 ( + n d p )
3 5 2 . J u  1 6 , 4 . --------------------- -KNZ
oavnjxov 4
om 1 2  3
3 5 3 . J u  1 6 , 9 .  ----------- -KNZ
x o  ô t a t p ô E  i p o u e v o v  4
om 1 2  3
3 5 4 . J u  1 6 , 1 1 .    - K N Z d
oaui i xav  4 ( + k )
om 1 2 - k  3
3 5 5 . J u  1 6 , 1 2 .  ----------- -KNZ
oa i nl xav  4 - d
om ~ 1 2 3 ( + d )
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3 5 6 . J u  1 6 , 1 2 .  ----------- -AKMZd
Eixxa 4 (+ a )
om 1 2 - a  3
3 5 7 . J u  1 6 , 1 3 .  ----------- - K N Z o q *
a aml x a v  ( p r  o  g w)  4 
om 1 2  3
L o s  s u b g r u p o s  4 '  y  4"  t i e n e n  e s t a  l e c t u r a  e n  d l s t i n o  s i t i o .
A l  i g u a l  q u e  e n  J u  1 5 , 2 0  h a y  c a m b i o  d e  o r d e n  e n  l a  m i s m a  v a r i a n ­
t e .  C f .  n® 3 5 0 .
3 5 8 . J u  1 6 , 1 3 .  ----------- -KNZ
Hat iKpavnC (Etpucpavnc l o w :  E n u t p a v E t c g :  EnttpavEig n)
0X7EL (o)C e n t  g n S y r  (Eni S y r - ^ )  u n x u v  4
om 1 2  3
E l  TH t i e n e ,  e n  e s t e  p a s a j e ,  u n a  l a r g a  o m i s i ô n  d e b i d a ,  q u i ­
z e s  a  u n  h o m o i o t e l e u t o n .  C f .  c o n t e x t o .
3 5 9 . J u  1 6 , 1 4 .  ----------- -KNZ
Hat ucpavE ( S y r  t )  4
om 1 2  3
3 6 0 . J u  1 6 , 1 6 .  ----------- -KNZ
oaui i xüv 0(po6p a  (om d p :  o(po6p a  oau'lKov g n )  4 - o  /
a u T o v  Mat  oauUxov  o
om 1 2  3
3 6 1 . J u  1 6 , 1 7 .  ----------  -KNZ
o ami x a v  4 - d
om 1 2  3 ( + d )
3 6 2 . J u  1 6 , 1 8 .  ----------  -KNZ
o  (om l o p t * v  ) oaml«i )v 4 - w
om 1 2  3 (+w)
3 6 3 . J u  1 6 , 2 0 . ------- ----------- -KHZ




3 6 4 . J u  1 6 , 2 0 .    -KNZ
o a m l i wv  4 - d
om 1 2 3 ( + d )
3 6 5 . J u  1 6 , 2 1 .    -KHZ
MOL e P a X o v  a u x o v  (om d )  e v  ( e t c  4" ( + o )  ) cpuXaxn  
( - p v  4"  ( + d ) : S y r  t )  4
om 1 2  3
3 6 6 . J u  1 6 , 2 4 .    - K N Z g n a ^
u a t  G K a X e o a v  ( - o a v x o  o )  oauvlKov ( ô e o u o v  o )  e x  x o u  
ô c o u w x n p t o u  x a t  e v e n a t C o v  a u x w  e v w n t o v  (om d )  
a u x w v  (-OV t v :  om d )  4
om 1 2  3
E s t a  a m p l i a c i ô n  p a r e c e  s e r  u n a  c o r r e c c i ô n  p a r a  s i t u a r  l a  
a c c i ô n  d e  l l a m a r  a  S a n s ô n  d e  l a  c a r c e l  a n t e s  d e  l a  d e  s e r  
v i s t o  p o r  e l  p u e b l o .  ( C f .  v .  2 5 ) .  E s t a  c o r r e c c i ô n  h a c e  m S s  
c o m p r e n s i b l e  e l  c o n t e x t o ,  p e r o  s e  a i e j a  o s t e n s i b l e m e n t e  d e l  
TM.
3 6 7 . J u  1 6 , 2 4 .  I J ^ n b x  - K H Z d g n a ^
x e  o  8eoc 4
o  0EOG 1 2  3
3 6 8 . J u  1 6 , 3 0 .  d>ne;5r> -KH
x w v  aX\ o(puA. wv x w v  a n e p t x u O T W v  x o u x w v  4 
x w v  aXXocpuXwv x a i  o u x  euAoyhcjouolv x a  e t ô o X a  e n i  
x p  aTUüXEi a u o u  Mk
om 1 2 - k  3 - M
La a d i c i ô n  d e  " e s o s  i n c i r c u n c i s o s "  p a r e c e  s e r  u n a  g l o s a  d e  
c a r S c t e r  e m i n e n t e m e n t e  j u d î o .  C f .  J u  1 5 , 1 8 .
3 6 9 . J u  1 6 , 3 1 .  -----------  -KZ
x a t  a v E O x p  u e x a  x o v  ( v a r  ) oaui l xav  O E u e vo i p  ( v a r )  
u t o e  a t v a v  ( v a r )  x a t  Exoi( ;Ev (e£e- Z) ex xwv a X X o -  
(puXwv E g a x o o t o u G  a v ô p a e  E x x o g  ( om n )  x w v  ( o m n)  
x x p v w v  ( om n )  x a t  eowoev ( e x p t v e v  k g n )  x a t  
a u x o Q  x o v  t p X  4 ( + k y ^ ^ )
om 1 2 - k  3 - y ^ ^
A m p l i a c i ô n  d e l  c o n t e x t ©  q u e  h a c e  r e f e r e n d a  a  J u  3 , 3 1 .
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3 7 0 . J u  1 7 , 5 .    - KNh
ULXa 4
om 1 2  3
3 7 1 . J u  1 8 , 2 .  ----------- - f
o t  a v ô p E Q  ( S y r  %) 4
om 1 2  3
3 7 2 . J u  1 8 , 3 .  3 y 3 ( 3 )  ------
n a t ô a p t o u  x o u  v e w x e p o u  4 ( +A)
n a t ô a p t o u  ( - 6 t o u  c )  2 3 - A
v e a v t o K o u  ( x w v  v e a v t o x w v  u )  1 - m  /  om m
3 7 3 . J u  1 8 , 6 .  ----------  - q
MU u y t a t v o v x e c  4
om 1 2  3
3 7 4 . J u  1 8 , 1 2 ,    - h
Mat  M a x e X u o a v  e x e t  ( S y r  t )  4 
om 1 2  3
3 7 5 . J u  1 8 , 1 5 .  ----------  ------
o x t  e g a x o o t o t  a v ô p e e  o t  o v x e e  e x  x w v  u t w v  ô a v  x a t  
e t n o v  n p o c  x o u g  a v ô p a e  x o u c  n o p e u O e v x a c  x a x a o x e i j K i o -  
@a t  ( x a t  x a x a o x e i l K i v x a c  n )  x p v  y p v  e t o e X O e x e  ( - S a x e  Z l o )
( + x a t  4 " - d )  X a g e x E  x o  (om o )  y X u n x o v  (om o )  x a t  (om o )
x o v  t e p e a  4 - d  /
x a t  e t n o v  n p o c  x o u c  a v ô p a e  x o u x o u c  e t o e X d e x e  x a t
X a P e x e  x o  y X u n x o v  x a t  x o v  t e p e a  d
om 1 2  3
E x p a n s i o n i s m ©  y  a m p l i a c i ô n  d e l  c o n t e x t o :  A q u l  s e  r e l a t a  a n t i c i -  
p a d a m e n t e  l o  q u e  l u e g o  s e  d a  c o m o  h e c h o .
3 7 6 . J u  1 8 , 1 5 .  ----------  ------
o t  n e v x e  a v ô p e e  o t  n o p e u Q e v x e c  x a x a o x e i p a o S a t  ( e n t o -  
v )  x n v  x n v  4 - d  /
o t  n e v x e  a v ô p e e  d
om 1 2  3
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3 7 7 . J u  1 8 , 2 1 .  ----------- -GK
Mat  x a  M x n v n  a u x o u  ( om o )  4 
x a i  x o  P a p o c  k
om 1 2 - k  3
3 7 8 . J u  1 9 , 1 . --------------------- -GK
ev lepou ôiP  (var) 4
om 1 2  3
3 7 9 . J u  1 9 , 4 .    - G K J
x a i  e x p a x n o e v  ( + a u x o u  w S y r )  x n c  x e t p o c  
a u x o u  ( S y r  r )  4 - d  ( + h )
om ( = o ' )  1 2 3 - h  ( + d )
3 8 0 . J u  1 9 , 1 0 .  ----------- -GK
n v  4 - d
om 1 2 3 ( + d )
3 8 1 . J u  1 9 , 1 0 . ------- ----------- -GK
x a i  o  n a i c  a u x o u  ( + u e x  a u x o u  o )  4 - d  ( + h )  
e t  p u e r  é l u s  S y r  $
om 1 2  3 - h  ( + d )
3 8 2 . J u  1 9 , 1 1 .  Dy o n  - GKn
auxoI noav xaxa 4 - d
auxoI (-OU y) xaxa 2 - A c k  3
xat nA.8ooav ewe 1 ( + k d )
ext auxwv ovxwv xaxa A c
CE.  P . V I I  n °  1 6 3 .
3 8 3 . J u  1 9 , 1 6 .  ----------- -GKZ
u t o t  ( p r  o t  w) X o t u o t  ( S y r  t ) 4 - d  ( +kMh)
om 1 2 - k  3 - I l h
3 8 4 . J u  1 9 , 1 8 . ------- ----------- -GKZ
e w e  t e p o u ô t O  4 - d
om 1 2 3 ( + d )
3 8 5 . J u  1 9 , 2 0 .  ----------- -GK
xw E e v w  4 - d  ( + h )
om 1 2  3 - h  ( + d )
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3 8 6 . J u  1 9 , 2 3 .  ----------- -GK
Mat  u n  ( u n ô e  o )  n o L E t x e  ( - n x e  n o p )  x n v  a S i K t a v  
x a u x n  ( S y r  t )  4 - d
om 1 2 3 ( + d )
3 8 7 . J u  2 0 , 1 8 .  ----------- - K f h z
OL ( om n )  u t OL i n X  4 - Z d
om 1 2  3 ( + Z d )
3 8 8 . J u  2 0 , 2 1 .   . - K Z f h z
o n w u e v w v  p o u t p a t a v  ( - a i a  n :  S y r  t )  4 - d  
om 1 2  3 ( + d )
3 8 9 . J u  2 0 , 2 8 .    - K Z h f * s z
x o u  (ora 1 )  L Ep e w c  4 - d  ( f b ^ )
om 1 2  3 - b ^  ( + d )
L o s  m s s .  d e  K e n .  1 4 9  1 6 2  1 8 7  2 5 0  2 5 1  6 5 0 B  y  e n  e l  m a r g e n  l o s  
2 2 4  y  2 2 6 ,  a s î  c o m o  l o s  D e  B o s .  4 4 0  p r i m o  2 0  y  5 9 6  t i e n e n ,  
e n  e s t e  l u g a r  l a  l e c c i ô n  m o n .
3 9 0 . J u  2 0 , 2 8 .    - K Z h z
u v a  XI KE E Y E v n ^ n  o  d u u o e  o o u  x o i  n o p Y n  a u x n  e v  
i n X  n u e  t e  6 e  e E e X ô o u e v  e g o p a t  x o u c  n o t n o a v x a c  
x n v  a o e P e t a v  x a u x n v  x a t  t ô o u  t c pu YOue v  a n o  
n p o o w n o u  a u x w v  ô e u x e p o v  x o u x o  x a t  v u v  4 - d  (+)c)
om 1 2 - k  3 ( + d )
No  h a y  p a r a l e l i s m o  e n  e l  T a r g u m  d e  J o n a t â n .  S i n  e m b a r g o  e s t e  
a n a d i d o  l o  t i e n e  t a m b i ë n  l a  V ê t u s  L a t i n a .  E l  l e n g u a j e  e s  
e l  m i s m o  q u e  e l  d e l  c o n t e x t o  y  p a r e c e  t e n e r  h e b r a i s m o s  
( x a t  t ô o u . . . e t c . )
3 9 1 . J u  2 0 , 3 1 .  ----------- - K h z
a n e o x e t X a v  ( p r  x a t  n )  ô e  (om n )  o t  (om n )  u t o t  tpA- 
( P e v t a u t V  p * )  x t X t o u c  a v ô p a e  e t c  x n v  o ô o v  x a t  e v e -  
x e t X a v x o  ( - a x o  n )  a u x o t c  X e y o v x e c  n o p e u e o O e  n p o c  
( n p f ü x o v  4 " - d  ) x o v  (om 4 " - d ) e n t  (om o :  + x o v  k t v )  
x w v  (om k o )  e v e ô p w v  ( - o v  k ;  + x o v  p )  x o n o v  ( - w v  o )  
x a t  e o x a t  o x a v  e x n o p e u w v x a t  e x  x n c  n o X e w c  u u e t c
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ELoeXeuoeoôe ehei xat apeiTE ( apnxE k: aipExe 1) 
nupoov etc xat enLoxpeUKauEv (-ouev kgowptv)
en auxouc xat (om Zo) exxo4>oviev (-wpev Ip; eyxoijxa- 
uev n : om Zo) auxouQ (om Zo) xat egnXôov ot (om n) 
utot Pevtautv etc anavxpotv xou Xaou xat (om n) 
eEetXxuoQnoav (om n) ex (om n) xnc (om n) noXe­
wc (om n) 4-d (+k)
om 1 2-k 3 (+d) t
Ampliaciôn del contexto que desdobla la acciôn en dos partes, i
cf. V .  38. Tambiën hay hebraîsmos: xat eoxat oxav; evexetXaxo 
auxotc Xeyovxeg". . . etc. Este pSrrafo encaja perfectamente en el i
contexto, tanto por su lenguaje como por su contenido. Podrîa |
in c lu s o  t r a t a r s e  de un h o m o io te le u to n  (noXewc noX ew c)de la
tradiciôn manuscrita griega y hebrea.
392.Ju 20,34.   -Khz i
egatwvnc 4-d I
om 1 2  3(+d) !
393.Ju 20,37.   -Khza^
unep (om n) auxouc (-ou lotom n) xat exovlraiv 
xouc xaxaPatvovxac 4-d
om 1 2 3 (+d)
394.Ju 20,39. ----- -Khz
o tqX 4-nd
om 1 2  3 (+nd)
395.Ju 20,41. ----- -Khz
tôotev (otôev n) xnv opotv xou nupog xat 4-d 
om 1 2  3 (+d)
396.Ju 20,41. ----- -Khz
ent xov Pevtautv (var) 4-d 
om 1 2  3 (+d)
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397.Ju 20,41. ----- -Khz
K O I  e n e o T p e t i i e v  4-d
om 1 2 3 (+d)
398.Ju 20,42. ----- -Khz
n 6e .napaxaEtc tpA. ouvnnxev (ouvntl^ ev ptv) q u x o l q  
etc noAeuov 4-nd
om 1 2  3 (+nd)
Tanto Maxa(p8dvetv como (pOdvetv traducen en una ocasiôn
el hif'11 de pax . 'Anxeoôat traduce tambiën pax (dos veces)
pero en gal ; ouvdixxetv no a parece nunca en LXX con esta equiva-
lencia; sin embargo la ampliaciôn podrîa provenir de una doble
comprenslôn y traducciôn de este verbo hebreo, y de haber, en 
cierto modo, unido a la lectura originaria de LXX, la lecciôn 
hexaplar. Cf. contexto.
399.Ju 20,44. ----- -Khz
Hat exaxov avôpeg (om Iptv) 4-d
om 1 2  3 (+d)
400.Ju 20,44. ----- -Khz
OTiwuevot pouqxxtav 4-d
om 1 2  3 (+d)
Esta coletilla se repite varias veces en este contexto. Cf.
vv. 17 y 25.
401.Ju 21,3. ----- -Krz
onUEpov 4-d
n nxwatv a
om 1 2-a 3 (+d)
El término onuepov puede provenir del contexto: Di’.x parece 
haber sido traducido dos veces. Cf. n® 45.
402.Ju 21,7. ----- -KZlrz
oxe (oxt khnoptv ) eE aneoxetX auev npog (om h*) 
auxouc X eyovxec napaôoxe (-w xe hno) nUL v xouc <%v- 
ôpac xouc o o eP e tc  xouc n otp oavxac xnv Hcottav ev
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yaPaa t va Oavaxùxjwuev (-o u ev  kho) auxouc xai 
oux nôEXnoav 4-d (+kh)
om 1 2-k 3-h (+d)
El ms. 1 omite desde xnv xaxtav hasta Rut 1,15.
Ampliaciôn segûn el contexto (cf. Ju 20,12ss). No hay ningu- 
na adiciôn semejante en el Targum.
403.Ju 21,8 ------ -KZlrz
OL (om n) ULOL tnX 4-d
om 1 2 3 (+d)
404.Ju 21,9 ------ -KZlrz
oxi opxoc (-OV o) nv (om gkn) ent xov un avaPai- 
vovxa 0avaxo) PavaxwPnvai auxov 4-d (+kh)
om 1 2-k 3-h (+d)
405.Ju 21,14.   -KZlrz
El c (EV gno) onXo) (ol - n) 4-d
om 1 2  3 (+d)
Cf. V. 13. Se repite esta variante, probablemente como doble­
te. Cf. P.V n® 66.
406.Ju 21,17.   -GKZlrz
El c X Xn povoui av 4 -d
om 1 2 3 (+d)
407.Ju 21,19.   -GKZlrz
Ol TipeoPuxepoL xnc ouvaycaync xoi c utoïc 
Peviauiv 4-dp (+h)
om 1 2  3 (+dp)
408.Ju 21,19.   -GKZlz
n eiOtouEvg 4-d (+k)
om 1 2-k 3
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409.Ju 21,22.   -GKZlz
KOI auaptnuoi OUH eoxai ( - t lv  k*h) nui v (u-n : eauxoi c n) 
TCÜ npaYUaxL ,aXAa ÔLHOU-Oouvn (-nv o) l va un nopeuOw- 
ot V (xeOtdoiv g ) ev x o lç  eOveoi v Xapeiv eouxoi g 
yuvatHOC ano xwv Ouyaxepwv xwv eyOpwv auxwv 4-d (+kh)
om 1 2-k 3 -h (+d)
e) Adiclones del subgrupo 4 ' (=KZgln (o) v;)
4 1 0 .Ju 2 ,1 0 .  ----- -GKZ
KOL ot (om o) u to t  I nX naxfiMouv uexa  xwv yavavat wv 
Hot xwv xexxatw v  x a t xwv euaiw v xat (om w) xwv (om w) 
(pepeCou-wv (om w )  x a t (om w) xwv (om w) auoppatw v (om w) 
x a t xwv teP ou oatw v  x a t xwv yepyeoatw v x a t eXo3ov ( - e v  n) 
xac Ouyaxepog auxwv y u vatxag  x a t  xag e ou xwv (om 
Ouyaxepoc (+auxwv eE eôovxo x o tc  u t o t g a u x -
xwv 4 ' - o  (+q®^ky®^)
om 1-q^^ 2 -k  3-y^^ 4" (+o)
T e o d o r e t o  t i e n e  t a m b i ë n  e s t e  a n a d i d o  a u n q u e  d e  f o r m a  l i b r e .
Adiciôn exegëtica de inspiraciôn judîa estrechamente relacio- 
nada con Ju 3,5 y De 7,1-3.
El contexto de Ju 2 esté en Intima conexiôn con los pasajes de 
Ju 3,5 y De 7,1-3. Los matrimonios mixtos parecen, en el grupo 
4*, ser la causa del extravîo de Israel que se nos narra en los 
vv. 1 y siguientes; "asî pues los israelitas obraron el mal a 
los ojos de Yahvë y sirvieron a los Baales...". Esta causalidad 
no esté explicitada ni en el TM ni en LXX y parece ser fruto de 
una interpretaciôn exegëtica de los mss. del grupo 4', inter- 
pretaciôn conocida y utilizada por Teodoreto, aunque no de forma 
literal.
En *Abodah Zarah 36 b podemos leer: x5"3'>no3 x>n xn^’Tixx OfT>ni33 
xKwx i5'>dk 31T31 i33'N itiKi k5 niBiN 3NW 5]x 3y3B Jnnnn
niniN
"En l a  T o r a h  e s t é  e s c r l t o  q u e  a v u e s t r a s  h i j a s  " n o  l a s  c a s a r â s  
c o n  e l l o s "  D e .  7,3. L a T o r a h  s ô l o  h a c e  r e f e r e n d a  a  7 p u e b l o s  
y  n o  a l o s  r e s t a n t e s ,  p e r o  l o  e x t e n d i e r o n  a  l o s  r e s t a n t e s  p u e ­
b l o s " .
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El anadido del grupo 4' menciona explicitamente en Ju 2,10 estos 
7 pueblos, los mismos que aparecen en De 7,1 ss., en distinto 
orden, y fundamente la transgresiôn del pueblo de Israel y su 
paso a la idolatrîa en sus alianzas matrimoniales con ellos.
Este anadido es propio de los mss. del grupo 4' y de Teodoreto, 
no encontrândose en el Targum ni en otras fuentes.
En Ju 3,5. el TM sôlo menciona 6 pueblos; sin embargo los mss.
del grupo 4 (no sôlo del 4') anaden el 7? Cf. n® 252.
Como puede verse la exégesis de esta ampliaciôn es de clara orien-
taciôn rabînica y como tal estS recogida en el Talmud. Puede 
tratarse de un simple anadido sin base en el texto hebreo; 
sin embargo expresiones como: xaC êXapov r&c QuyaTépac oolrOv 
yuvatxôg... etc. parecen hebraîsmos que podrîan depender de los 
clichés de Ju 3,6 y De 7,3.
411.Ju 3,13. ----- -GKZ
eyXwu (ai-y- 1) 4 ’-o
om 1 2 3 4" (+o)
412.Ju 3,19.---- ----- -GKZ
^  4'-no
om 1 2  3 4" (+no)
413.Ju 4,9. ----- -GKZ
m e  vecpDaXi (var : Syr 4 ' -o
om 1 2  3 4" (+o)
414.Ju 4,11 ----- -GKZ
Ol naav 4'-o
om 1 2 3 4" (+o)
415.Ju 5,6.   -GKZdhptv
OUH euOeiag (Syr t )  4 ’-o 
om 1 2 3 4" (+o)
Cf. n® 237.
416.Ju 7,9. -GKZ
npoc yeôewv (-cou v/) 4 '-o
npoc auTWV 1 2  3 4" (+o)
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417.Ju 13,19.--- -----  -GKZfw
MW 4'-n (+Acd)
om 1 2-Ac 3 4"-d (+n)
418.Ju 15,14.--------  -KNZ
Ev O L C  e ô e ô E T O  4 '
om 1 2  3 4"
Explicitacidn dada per el contexto.
419.Ju 16,24. inK -KNZgna^
TGV oautlxi)v 4 '
au TGV 1 2 3 4"
420.Ju 20,28. 30X5 -KZhz
Mat  G i n o v  o i  ULGL i n  A. 4 ' ( + k )
Xe y o v x e c  (Xe y wv  2 - a k )  1 2 - k  3 4"
f) Adiclones del subgrupo 4" (=(d)ptv)
421.Ju 2,1.   -GKZx
ano YOiXYaXwv xai e n t  t o v  o i m o v  igX 4"-d 
ano YO-XYaXwv (var) 4 '-o
om 1 2  3 (+od)
Cf. n" 248.
422.Ju 4,14.---- ----- -GKZ
MaxePnoav uex auxou 4"-d
itavxGC OL uex auxou d
om 1 2  3 4'
423 . Ju 5 , 1 0 .  v o o  ■>3o> nnnx -GKZ+Ag
UTToCuYiwv (-tov d) MoanuevoL ent Xaunnvwv ueonu3ptac eut 
K P t X n O L O U  4"
UTto[uYtwv (-tov g n )  M aOnuevot e n t  Xaunnvwv 4 ' /
unoCuYtwv ( - to v  Ag ) UEonu3Ptac x a t XauTtgvwv 3 -h  (+maAg) /
uno[uY tw v { - to v  c) e n t  Xaunnvwv x a d n u e v o t  e n t  
M ptxnp tou  2-Aak /
ovouc ev u e P n u 3 p ta  x a t  Xaunnvn xaO nuevo t en t  
x p t x n p t o u  h /
423
u n o ^ U Y t w v  u e o e u 3 p L O G  Mat  e n t M a a n u e v o L  e n t  X a u n n v w v  k  /
o v o u  ( - OUC l " - u  ) a n ^ E t a c  U G O E u P p t a s  ( u e o l u -  q )  Mat  
( om B) X a u n o u o w v  ( o m B : + x a i  s )  x a a n u E v o i  ( - v a t  x a t  o : 
- v o t e  i * )  E n t  x p t x r i p t c x )  1 - m  ( + o )
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  l a  m i s m a  l e c t u r a  q u e  e l  4 '  p e r o  c o n  u n  a n a -  
d i d o  p r o p i o . C f .  P* V n °  3 y  P . V I I  n °  2 5 0 ,  2 7 5  y  2 8 8 .
4 2 4 . J u  9 , 2 3 .    -GKZ
e v  Tw o t x w  a P t u E X e x  4 " - d  
om 1 2  3 4 '  ( + d )
4 2 5 . J u  9 , 4 9 .  ----------- -KZ
e v  n u p t  4 "
om 1 2  3 4 '
4 2 6 . J u  1 0 , 2 .  ----------- -KZ
X a o v  4"
om 1 2  3 4 '
4 2 7 . J u  1 0 , 1 2 .  ----------- -GKZd
x a t  u c x S t a u  4 "
om 1 2  3 4 '
Un p o c o  d e s p u é s  ( c f .  c o n t e x t o )  e l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  j u n t o  c o n  
l o s  m s s .  d e  l o s  g r u p o s  l " - u  3 ( + x )  l a  l e c .  x a t  x ^ v a a v  ( = o ' )
L o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  ( i . e .  1 '  2 - A x  4 '  ( + u )  t i e n e n
l a  l e c c i d n  x a t  u a ô t a u .
4 2 8 . J u  1 1 , 3 3 . ------ -----------  - G Z b ' f
XG 4 "  ( + q )
om 1 - q  2 3 4 '
4 2 9 . J u  1 5 , 1 3 .  D ( T > 3 )  - k h z
aXXo<puXwv 4 "  ( + y )
ooJTWv 1 2 3 - y  4 '
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4 3 0 . J u  1 7 , 7 .  2 -KN
ônvicxi LOU6a 4"  ( f i h b g )  /
oiKOu LOU6a my
LOU6a  1 - m i  2 4 ' (+m)
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n  d o b l e t e :  j u n t o  a  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 a n a -  
d e  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 y  3 .  E l  s u b g r u p o  4"  t i e n e  e l  a n a d i d o  
6 n u c u  p o r  a n a l o g l a  c o n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  d o b l e t e .  C f .  
n"  1 9  y  PARTE V n ” 6 0 .
4 3 1 . J u  1 8 , 5 .  ----------- - m
HC 4 "
om 1 2  3 4 '
4 3 2 . J u  1 8 , 1 8 .  ----------- - G b
Hat o lepeuc Batn Xwuevoc nopa m 9upa xou nuXwvoe 
Mat OL eEaxoatot av6pEQ o i n e p ie £ü o u e v o l  o h e u h  tioX e -  
ULxa Mat ouxoL etonXaov e l q  o i m o v  u ix a  wat eXa0ov xo
vXunxov Mat xo e(pou6 xai xo aepacpetv xat xo xtiJ-
V E U X O V  4 "  ( + s )
om 1 - s  2 3 4 '
E s  m e z c l a  d e  l o s  v v .  1 7  y  1 8 .  C f .  c o n t e x t o  y  n® 2 3 .
4 3 3 . J u  2 0 , 3 .    - K Z z
n p o c  X V  4 " - d  ( +A)
om 1 2 - A  3 4 '  ( + d )
I V .  2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s .
a )  1 + 2 :  A d i c i ô n  --------  3 + 4 ;  O m i s i ô n .
4 3 4  . J u  3 , 8 .  5K3KU '>33 -GKZ
OL U L O L  L H X ( S y r  1 - m  2 - a
om 3 4 ( + ma )
P a r a  l a  o m i s i ô n  d e  5 x 3 o >  > 3 3  c f .  A p t .  p .  3 3 5 ,
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4 3 6 . J u  4 , 1 .  n o  T i n x i  -GKZ
Hat aw6 ( v a r )  aneSavev ( S y r  ^ )  1 2 - a  ( + o )
om 3 4 - 0  ( + a )
4 3 7 . J u  6 , 2 6 .  > 3 » n  -GKZ
Twv ô e u T E p o v  1 - m  2 - a b  ( + o )  /  tw ô e u t e p w  b
om 3 4 - 0  ( + m a )
4 3 8 . J u  6 , 3 2 .  3 0 X 5  5 y 3 3 *  - GKZp
t E p o B a a X  ( v a r )  Xeywv ( S y r  1 2 - A a k  ( + g o )
om 3 4 - g o  (+Aa) c)
4 3 9 . J u  7 , 1 3 .  5 o ? 3  - GKZn
MOL ETiEOEv ( S y r  •ÿ) 1 - m  2 - a b k  ( + o )
om 3 4 - 0
E l  C d . 8 4  d e  K e n .  o m i t e  l a  l e c .  5o>'» • C f .  t b .  A p t .  p .  3 5 2
4 4 0 . J u  1 3 , 2 0 .  2 03TD.3 - G K Z f
TOO a u o L o o T n p L o u  ( z S y r  '%•) 1 2 - a k
om 3-MN 4 ( + a k )
4 4 1 . J u  1 4 , 1 2 .  on XYOl  - G K Z f
Mat  EUcriTE ( S y r  $•; - g r c i i  h : - E T E  c i - o e T E  k a g )
1 - e s z  2 - a  ( + h )
om 3-Ï1 4 ( + e s z )
4 4 2 . J u  1 4 , 1 5 .  —GKZ
E V  T t u p L  1 - m u  2 - a k
om 3 4 ( + m u a k )
4 4 3 . J u  1 5 , 1 9 .  2 3ÜX -KNZ
n e a x L v  l - m a g  2 - A k
om ( = o ' )  3 4 ( + m a g A k )
4 4 4 . J u  1 8 , 7 .  V3X3----------------------------------------- ------
EV xg  YO ( = o  ' : G S y r  ?•) 1 2 - a  ( + h )
om 3 - h  4 ( + a )
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4 4 5 . J u  1 8 , 7 .  3YV 0 3 1 >  ------
u A n p o v o u o u c  (-CXJC e f  j b ' c :  - o v  i )  E " n i e C w v  (om G b x )  
Q n o o u p o u c  ( -OU B:  G •?) l - m a ^  2 - A a k  
om 3 4 ( f m a ^ A a k )
4 4 6 . J u  1 8 , 1 4 .  W’ 5 - h
X a t a a  (G S y r  v a r )  1 - m u  2
om 3 4 ( +mu)
4 4 7 . J u  1 8 , 2 7 .  WN3 -GK
EV ( om b ’ c x u  ) ra j p t  ( - p o i -  / )  1 - m a ^  2 - A k  ( + h )
om 3 - l i  4 ( f m a ^ A k )
4 4 8 . J u  2 0 , 2 3 .  2 > 3 3  - K Z f h z
U L C u e  ( u Lw v  2 - A a k  : G X) 1 2 - A a
ora 3 4 - d  ( + A a )
O m i t e  l a  l e c .  2 > 3 3  e l  C d .  2 5 3  d e  K e n .
4 4 9 . J u  2 0 , 3 6 .  '>33 - K h z
o t  ULOL l - a g  2 - A a c
om 3 4 ( f a g A a c )
E l  C d .  8 4  d e  K e n .  o m i t e  l a  l e c .  > 3 3 .
b )  1 + 2 + 4 ' :  A d i c i ô n  -----  3 + 4 " :  O m i s i ô n .
4 5 0 . J u  3 . 8 .  d > 3 .3 3  - GK Z e
n o r a u w v  1 2  4 ' - n o
om 3 4" ( + n o )
4 5 1 . J u  5 , 2 7 .  2 5 0 3  - G K Z a d g l n w
ETIEOEV ( = o  a  ' : S y r  X) 1 - m  2 - A k  
om 3 4" ( +Akm)
4 5 2  . J u  5 , 2 7 .  2 )>33 - G K Z a d g l n w
x a T O i x X i a E i e  ( - L o a E L C  B * r u )  1 - m  ( + h )  /
ExogulTEV ( = a ' ) *  2 - A k
om 3 - h  4 "  (+mAk)
- a ’ o u v x a v u j i o e -  C f .  F i e l d  s . l .  * C f ,  F i e l d  s . l .
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4 5 3 . JU 7 , 3 .  3 3 n i  NT» -GKZ
o  ( om a b o x )  ( p o P o u u e v o e  x a t  5 e l Xoc 1 - m  2 - A k  ( + o )  /
5 e t X o c  ( 6 n -  n )  x a t  ( -to n )  ( p o P o u u e v o c  4 ' - o  ( + A k )
0  ( om m) ô e l Xo c  3 4"  (+m)
4 5 4 . J u  1 4 , 1 9 .  ( 0 ) t i 3 V ' » 5 n  -GKNZd
r a g  a x o X a g  2 - k ( t x t )  4 '  ( + i r )  /
x a  L u a x t a  1 - i r  ( + M k ( t x t ) )
om 3 - M  4 "
L o s  C d s .  9 3  1 5 4  y  2 4 9  o m i t e n  l a  l e c .  cf. K e n .  s . l .
4 5 5 . J u  2 0 , 2 8 .  1I3>D > 3 3  - K Z h z
U LCu g  ( p r  x cx j g  4 ' ;  - w v  2 ( + m b g )  P e v t a -  
UGLv 1 2  4 '  ( + b g d )
Pe v l o u e l v  l - b g  4 " - d
V a r i o s  C d s .  d e  K e n .  o m i t e n  l a  l e c .  > 3 3 . o f .  t b .  A p t . p . 3 9 9 .
c )  1 + 3 ;  O m i s i ô n  ------ 2 + 4 ;  A d i c i ô n .
4 5 6 . J u  3 , 2 0 .  3 > 5 n K3 3 3 h K 3  -GKZ
x a t  OWÔ ELogXOEV n p o g  o u x o v  2 - k  4 - o  ( + B i r )  
om 1 - B i r  3 ( + o )
4 5 7 . J u  4 , 2 1 .    -GKZ
x a t  o u v E x a X u i j J Ev  o t u x o v  e v  xg  ô E p p E i  
o n j x g g  ( S y r  t ) 2 - x 4 -n o
om 1 3 (+xno)
4 5 8 . J u  4 , 2 1 .    -GKZ
01 v d  ( e v  4 - o )  UBOOv ( - a o j  4 - o )  x w v  n o ô w v  ( y o v a -
x w v  A)  o u x g g  2 - a k x  4 - o
om 1 3  ( + k x o )
A m p l i a c i ô n ,  p o s i b l e  c o n t a m i n a c i ô n  d e  J u  5 , 2 7 .
4 5 9 . J u  4 , 2 3 .  D>.35n -GKZ
xg o  0Eog 2 - c k  4 - o
o Seog 1 3 (+cko)
E l  C d .  d e  D e  R o s .  7 3 7  p r i m o  t i e n e  n i t r »  e n  l u g a r  d e  D > n 5 x .
La  BBS c o n s i d é r a  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 c o m o  l a  p r i m i t i v a  
d e  LXX.
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4 6 0 . J u  5 , 1 2 .    - G K Z l
e g G Y e t p o v  p j u p t a ô a g  u e x a  X a c u  ( S y r  t : t o  ou 4 - o )
2 4 -0
om 1 3  (+o)
4 6 1 . J u  5 , 1 2 .  ---------  -GKZ
ev toxuw v (S y r  t )  2 /
ev lox u  I 4 -0
om 1 3 (+o)
4 6 2 . J u  5 , 1 2 .  ---------  -GKZ
x a t  e v L O X U o o v  ( x a x i o x u a o v  2 - A x  ) ftePPwpoL ( v a r )  
x o v  P o p a x  ( S y r  t ) 2 4 - l o w
om 1 3  ( f l o w )
4 6 3 . J u  5 , 1 4 . ------ ---------- -GKZ
x g  e n o X e u E L  u o t  e v  ô u v a x o t g  ( S y r  r )  2 - x  4 - o  
om 1 3 ( + x o )
C f .  J u  1 5 , 1 3 b .
4 6 4 . J u  5 , 1 5 .  1 > 5 A 3 3  n 5 o  P 0 V 3  -GKZ
G g a TT Ga x e t Xe v  ( p r  e v  xg  x o i X a ô i  a )  n e g o u g  o u  x o u  ( - c u g  g n )
E i g  x g V (om g n )  x o i X a ô a  i v a  x i  o u  (o o l  A b:  om S y r )
x a x o i x e i g  ( - g g  A) e v  u e o w  ( e u u e o w  A) x E t X w v  (x t - Xt t ov  n )  
e g e x E I V E V  E V  (om 4 ' - o  ( + A ) )  n o o i v  ( om 4 ' - o )  n u x o u  
( om 4 ’ - o :  L v a - x e t X w v  S y r  t )  2 - k x  4 ' - o  /
E V  xg xotXaÔL E gE x e ivev  no6ag ou xou EganEOXEiXev n e -  
goug ou xou Eig xg v x o tX a ô a  i v a  x l ou x a x o t x e t g  ev ueow 
XlXlwv (xEiXcov p) egexELVEv 4" /
EganeoxELXev negoug auxou  e ig  xgv x o tX a ô a  e g E x e iv e v  
E V  x o ig  nooLv auxou  x /
e g e x E i V E V  E V  x g  x o L X a 6 i  n o 6 o g  a u x o u  k
E V  xotX aoLv ( - a Ô L  u a^ )  aneoxEuXev (aneoxE iX ev  ev 
x o tX a ô t  i r )  ev n o o tv  auxou 1-m (+ho)
E V  x g  XOLXa6i egexGLvev no6ag  (ev  tlouolv m) auxou 
3 -h  (+m)
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4 6 5 . J u  5 , 2 8 .  ----------- - G K Z d k p
G n L 3 X e n c x ) o a  e n t  touq UEXoox p e c p o v x a g  ( e n t a -  4 - g o :  
u T i o E n i g -  g )  u e x a  ( e n t  1 : o m A ) o t o a p a  ( S y r  t ) 2 - k  4 - o
om 1 3  ( + k o )
4 6 6 . J u  6 , 5 .  ----------- -GKZ
n o p E w e p o v  ( S y r  t :  = &’ ) *  2 4 - o
om 1 3  ( + o )
* C f .  F i e l d ,  s . l .  E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c t u r a  c o m p l é t a  q u e  s e  
e n c u e n t r a  b a j o  ô b e l o  e n  l a  v e r s i ô n  s i r o h e x a p l a r  : nape<pepov 
Hat ta c  xaunXoug couxcov gywv. E l  g r u p o  2 p a r e c e  h a b e r  o m i t i d o  
e l  r e s t o  d e  e s t a  a d i c i ô n ,  p r o b a b l e m e n t e  d e  a c u e r d o  c o n  T e o d o -  
c i ô n .  C f .  n® 2 6 9 .
4 6 7 . J u  6 , 1 3 .  n ) n >  - G K Z + d g
x g  ( S y r  2 - a k  4 - w d  ( + f m s u )
om 1 - f m s u  3 ( + a k w d )
4 6 8 . J u  6 , 2 0 .  m x o n  r i K ( 1 )  - C K Z + d ^
xcug opxcug ( S y r  t ) xcug ago pou g 2 - a b  4 - o
xa aguua 1 - m  (+o) /
xoug aguucug ( = o ’ ô ' ) *  3 ( + m a b )
* C f .  F i e l d  s . l .  La  l e c .  o b e l i z a d a  e s  u n  c o m p l e m e n t o  n a t u r a l .
4 6 9 . J u  6 , 2 6 .  ----------- -GKZ
xo> ocpaEvxL OOL ( S y r  %) 2 4 -o  ( + h )
om 1 3 - h
4 7 0 . J u  6 , 2 7 .  m o y  -GKZ
xpLOuaLÔEKa (xpLOMOL S y r  t )  2 - a k  4 - d
ô G x a x p L g  d  /  ô E x a  h o l  x p L g  k
Ô E x a  1 3 ( + a )
4 7 1 . J u  6 , 3 8 .    - G K Z + d g
YEÔEwv ( S y r  t ) 2 4 - 0  ( ^ j d ^ )  
om 1 - j  3 (+o)
E l  s u b g r u p o  4" t i e n e  e s t e  a n a d i d o  e n  d i s t i n t o  o r d e n .  C f .  c o n t e x ­
t o  .
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472.Ju 7,1. 1>30 -GKZ
U C T ô t a u  H a t  apaAgx 2 4-o
paôtau 1 3 (+o)
Ampliacion: Complemento natural. La BBS: LXX* + xat apaXgx
473.Ju 7,9.   -GKZ
TO xaxog 
om
2 - x  4 - 0  
1 3 ( + x o )
4 7 4 . J u  7 , 1 3 .  3DN>3
x a t  e t n e v  
om ( x a t  o q )
4 7 5 . J u  8 , 9 .  3 n x 5








4 7 6 . Ju 8 , 1 6 .    -GKZ
TCXJQ a p x o v x a g  x a t  ( S y r  t )  2 4 - o  
om 1 3 ( + o )
4 7 7 . Ju 8 , 1 9 .    -GKZ
x a t  w u o o E V  ( - o a  ev g ® ’ ) o u x o i g  ( S y r  t )  2 - x  4 - o  
om 1 3  ( + x o )
El grupo 4 tiene todo el pasaje asterizado por la sirohexaplar; 
x a t  wpooEV a u x o t g  x a x a  x o u  9 u  Xeywv. of. n° 2 8 6 .  El grupo 2 
omite la segunda parte.
4 7 8 . Ju 8 , 2 4 .  0 3 5  3nT -GKZ
X P U o a  n o X X a  g v  objxols 2-ab'
n o X X a  x P u o a  g v  a u x o t g  a
•  X P u o a  g v  a u x o i Q  n o X X a  4 - o d
XPUoa (4gV qd ig v  ev b ' )  auxo tg  1 3 (+b'od)
4 7 9 . Ju 8 , 2 5 .    -GKZ
XPuoojv ( S y r  - )  2 4 - o
om 1 3  ( + o )
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480.Ju 8,26. ----- -GKZ
Twv xpuowv 2-kx 4-0
om 1 3  (+kxo)
481.Ju 9,6. 35o 5 -GKZ
Eig (om b) PoatXea 2-a 4
om 1 3  (+a)
482.Ju 5,15. ----- -GKZ
tva XI (om AW au (aot Ab: om Syr) xaxoixEig 
(-nc A) EV UEOO) (euueoo) A) XEI Xwv (=o ' : Syr t :
-Xewv p) 2-kx 4 -0
om 1 3 (+kxo)
Cf. n® 464. Los grupos 2 y 4 tienen un doblete con este ana­
dido entre sus dos partes.
483.Ju 9,19. inno -GKZ
EuXovnOetnxE upeig (Syr t )  2-kx 4
om 1 3  (+kx)
484.Ju 9,21. ------  -GKZ
EV o6w (Syr t )  2-x 4-d
om 1 3 (+xd)
El grupo 4 anade después de ev o 6w  la lec. xot avexwpEOEV y los
mss. Ak xat eou yev  . Cf. n® 295.
485.Ju 9,35.   -GKZqr*
xat E Y E v e x o  npwt (Syr x) 2-kx 4 (+h) /
xat EYEvnOg xo npwt k
om 1 3 (+x)
486.Ju 9,38. ------- -GKZ
Eoxtv 2-k 4
om 1 3 (+k)
487.Ju 9,54. ----- - -KZ
o3kUEXEX (Syr x) 2 4-d
om 1 3 (+d)
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4 8 8 . JU 1 0 , 1 5 .  -----------  -GKZ
HE ( S y r  t ) 2 4 - a
om 1 3  ( + a )
L o s  g r u p o s  2 y  4 t i e n e n  e s t e  a n a d i d o  e n  d i f e r e n t e  o r d e n .  C f .  
c o n t e x t o .
4 8 9 . J u  1 0 , 1 6 .  -----------  -GKZ
H a t  ouM E u g PE OTn o EV ( - o a v  A:  - o e  x g  4 ’ : + e v  4 ' ( + A ) )
TO) Xaw ( S y r  x )  2 - a k x  4 '
u o v w  x a t  o v x  E u g p e o r g o E  ( - o e v  a )  x g  ( o m  a)EV ( o m  a )
TCi) Xoo) 4"  ( + a )
u o v w  1 3 ( + k )  /  om X
4 9 0 . J u  1 1 , 1 3 .  ------------ -GKZ
x a t  a n e n x p E t i t o v  o i  a v Y E X o t  n p o g  lEipOaE ( S y r  x )
2 - x  4
om 1 3 ( + x )
L o s  g r u p o s  1 y  3 t i e n e n  u n a  a d i c i ô n  d i s t i n t a  : x a t  n o p E u o o u o i i  
C f .  n °  5 3 4  . E l  s u b g r u p o  4"  t i e n e  a m b a s  l e c t u r a s  e n  u n  d o b l e t e .  
C f .  PARTE V n “ 8 9 .
4 9 1 . J u  1 1 , 3 9 .  ------------  - G K Z b ' f l
LEcpOaE ( = a  ' ) 2 - k  4
om 1 3  ( + k )
4 9 2 . J u  1 2 , 5 .  1 Xy 5 > - G K Z b ’ f w
a v ô p E g  ( p r  o l  d )  Y0iA.aa5 2 4
Y a X a a ô  1 3
Lo b  g r u p o s  2 y  4 ;  s u p r e s i ô n  d e l  c o l e c t i v o .
4 9 3 . J u  1 2 , 6 .  n 5 3 0  i n N >1 - G K Z b ' f
x a t  E t n o v  a x a x u g  ( S y r  •$•) 2 - A a k  /
x a i  XEYOvxEg a u v S g u a  4
x a t ,  1 3 ( + A a k
4 9 4  . J u  1 2 , 1 1 .  n x  nDK?>1 - G K Z b ’ f
x a t  e x p L V E v  ( + a i  Xwu g  : + a i  y Xwu 1 :  -fat Xwv n :  +eXXwv w:
• fa i ôwO o :  +EÔWU 4 " - d )  x o u  l o p o g X  2 - a c k  4 - d
om 1 3  ( + a c k d )
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4 9 5 . J u  1 4 , 1 2 .  n n i N  - G K Z f
TO n p o P A g u a  2 - k x  4
ODUTO 1 - m  3 - h  ( + k )  /  om mh
4 9 6 . J u  1 5 , 5 .  ----------- -KNZ
T o u g  O T a x u a g  x a t  x a  n p o x e O e p L O u e v a  (G t ) 2 - k x  4 
x o u g  o x a x u a g  1 - B  3
x a  n p o x e O e p t o u e v a  k  /  om B x
4 9 7 . J u  1 6 , 1 1 .  ----------- -KNZ
E T ix a  (G T : S y r  2 4 ( + e j h )
om 1 - e j  3 - h
C f .  J u  1 6 , 1 2 .  n® 3 5 6 .  S 6 1 o  e l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c .  e n x a  e n  
u n  s i n t a g m a  i d é n t i c o .
4 9 8 . J u  1 6 , 2 6 . ------ ----------- -KNZ
o  5 e  n a i g  E T t o t g o E v  o u x t o g  (G t )  2 - x  4
om 1 3 ( + x )
4 9 9 . J u  1 6 , 2 6 .  > 30O> g ( 1 )  -KNZ
n o i g o o v  p e  i l j g X a f g o a t  4 (+mkxz(mg)  ) /
n o t g o o v  tig X a \ p g o a i  pE 2 - k x
tig XatpgPw 1 - m  3
E l  m s .  1 5 5  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  > 3 0 > n n i  q u e  p o d r l a
s e r  l a  q u e  h u b i e r a  o r i g i n a d o  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  2 
y  4 .
5 0 0 . J u  1 8 , 2 .  o > w 3 N  o n t y p o  ------
a n o  p E p o u g  o u  x w v  ( - o u  b )  a v 6 p a g  ( S y r  2 /
a n o  p E p o u g  o u x w v  4
a n o  p E p o u g  a^
om l - a g  3
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c .  a n o  p E p o u g  o u  x w v  d e s p u é s  d e  £ u v a -  
P E w g ,  l o  q u e  p a r e c e  i n d i c a r  q u e ,  e n  e s t e  g r u p o ,  s e  t r a t a  
d e  u n a  a d i c i ô n  p o r  c o n t a m i n a c i ô n  d e l  g r u p o  2 .
L o s  m s s .  7 0  y  1 1 2  d e  K e h . o m i t e n  D >0 3X  o n t x p n .  Y e l  a s t e r i s c o  
p a r e c e  i n d i c a r  q u e  n o  e s  u n a  l e c .  p r i m i t i v a ,  a s l  l o  p i e n s a  
J . Z i e g l e r  e n  BBS s . l .  C f .  t a m b i é n  n® 1 1 2 .
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5 0 1 . J u  1 8 , 2 6 .  1 0> 1  -GK
Mat  e g e v E u o e v  2 - a  4 - d  
om 1 3 ( + a d )
5 0 2 . J u  1 8 , 2 8 .  IBM -GK
n (om k) B O T t v  2-a /
n (xat n : om 4" (+1)) gv  4
om 1 3  ( + a )
B l  C d .  3 0  d e  K e n .  o m i t e  l a  l e c .  i w x .
5 0 3 . J u  1 8 , 3 0 . ----------------- -GK
p etya  ( S y r  % : xou p tya  b ' )  2 4
om 1 3
5 0 4 . J u  1 9 , 1 . ------------ ------- -GK
o  a v g p  ( S y r  t ) 2 - k  4
om 1 3
5 0 5 . J u  1 9 , 3 . ------------ ------- -GK
xat anayaYGtv ouxgv naXtv npog ouxov ( e o d j -
xov 4 (+kh) ) 2 4 (+h)
om 1 3
5 0 6 . J u  1 9 , 3 0 . ----------------- - K Z z
xat EVEXEtXaxo xotg avôpootv  o tg  (oug 4' (+kh))
EganEOXEtXev X e y w v  xaÔE EpEtxE npog navxa av6pa  
(utou 4"-d ; om lo )  tgX et y e y o v e v  xaxa xo pgpa 
xcuxo ano xgg gpepag (+xouxgg xat l;+ xgg  4 - ld  (+kh)) 
avaPooEwg (+xwv 4"-d)utwv tgX (+et y g y w v e  xat o)
Eg (om n )  Etog xgg  g p e p a g  x o u  xgg ( S y r  x )  2 - a b x  4 - d ( + h )
xat EVEXEtXaxo xotg avôpootv oug eganeoxetXev Xe-
Ywv x a ô E  e p e t t e  n p o g  n a v x a  t g X  e t  y g y o v e v  x a x a  x o  
a ?PI pa xou xo y
om 1 3-hy^^ (fabxd)
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5 0 7 . J u  2 0 , 2 7 .  5 n 3 ü > > 3 3  3 5 n ü > 3 - K Z h z
H a t  e r o ip c ü T n o a v  o l  u l o l  i g X e v  x w  2 - k  4 - d  
om 1 3 ( + k d )
Lo s  g r u p o s  2 y  4 '  o m i t e n  u n  s i n t a g m a  i d ê n t i c o  e n  e l  v .  2 8 ,  
t a m b i é n  e n  c o n t r a  d e l  TM y  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s ,  
C f .  n® 5 3 8 .  E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  e s t a  l e c t u r a  e n  l a s  d o s  
o c a s i o n e s .
5 0 8 . J u  2 0 , 3 1 .  -----------  - K h z
a v g a i v o u o o i  (G t ) 2 4 - d  
om 1 3  ( + d )
5 0 9 . J u  2 1 , 2 .  5 n h > 3  - K z
UODogtpa (var) xat BatQgX (var) 2-c 4-d 
uooaoupa Xeywv xat eig 3eSgX c
PonOgX (var) 1 3 (+d)
d )  1 + 3 : A d i c i ô n  ------  2 + 4 : O m i s i ô n ,
5 1 0 . J u  1 , 6 .    - G K Z i * j
x a  a x p a  2 1 - m  3 ( + A c k x o d )
om 2 - A c k x  4 - o d  (+m)
5 1 1 . J u  1 , 2 2 .    - G K Z j p
g v  1 3  ( + a k o d )
om 2 - a k  4 - o d
5 1 2 . J u  2 , 1 .  ----------- -GKZ
x a ô e  X e y e t  1 3 ( + k o d )
om 2 - k  4 - o d
LXX t i e n e  u n  a n a d i d o  e n  c o n t r a  d e l  TM: n p o g  o u  x o u g  x a ô e  X e y E i  
x u p L o g .  E l  s u p r i m i r  x a ô e  Xe y e l  h a c e  q u e  c a m b i e  e l  s u j e t o  y  
q u e  Y a h v é X h a b l e  e n  p r i m e r a  p e r s o n a .  L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 
y  3 p a r e c e  u n a  c o r r e c c i ô n  e n  l a  l l n e a  d e  l o s  t i q u n n e  s o f e r i m .
436
5 1 3 . J u  4 , 2 0 .  ----------- -GKZ
O E L o a o a  1 3 ( + k o )
om 2 - k  4 - 0
5 1 4 . J u  2 1 , 1 1 .    - K Z l r z
Mat  e n o L n o c i v  o u x w g  1 3 - h b ^  ( + k )
* om 2 - k  4 - d  ( + h b 2>
E l  g r u p o  2 b m i t e  t a m b i é n  l a  l e c .  a n t e r i o r .  C f .  c o n t e x t o .
e )  1 + 3 + 4 '  ; O m i s i ô n    2 + 4" ; A d i c i ô n .
5 1 5 . J u  1 4 , 1 3 .  D > 3 > 3  -GKZ
t p a r t w v  2 4" ( + B q i r h l n )
om 1 - B q i r  3 - h  4 ' - I n
f )  1 + 3 + 4 ' :  A d i c i ô n    2 + 4 " :  O m i s i ô n .
5 1 6 . J u  5 , 5 .  1 m g >  - G K Z c d l p
XU P I  ou  eXwGL 1 3 ( + a o )  /
XU Tou 9 u  4 ' -o
XUPIou 2 - a  4"
g )  1 + 3 + 4 "  : O m i s i ô n    2 + 4 '  : A d i c i ô n .
5 1 7 . J u  1 5 , 1 4 .  0 ; n N 3 p 5  -KNZ
e i e  a n a v T q o L v  2 - k  4 ' 
om 1 3 4" ( + x )
L o s  g r u p o s  1 2 3 y  4" t i e n e n  u n  d o b l e t e  y  t r a d u c e n  e i g  o u v a v r n o L v  
u n  p o c o  d e s p u é s .  C f .  n® 2 1 4 .
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h) 1 + 3 + 4" : A d i c i ô n  ----- 2 + 4 ' Omis iôn .
5 1 8 . J u  1 , 1 4 .  ----------- - G K Z j n
Y o a o v L g X  1 3  4 "  ( + a k o )
om 2 - a k  4 ’ —o
5 1 9 . J u  1 , 7 .  ----------  - G K Z]
x a  a x p a  2 1 - m  3 4 " - p  ( + A c k o )
om 2 - A c k  4 ' - o  (+mp)
5 2 0 . J u  1 , 2 7 . --------------------- - G K Z l m n p
o u ô E  ( 5 )  x a  nepLOLxa a u x g c  ( 3 )  1 - B q  3 4"  
om 2 4 '  ( + B q )
E s t e  s i n t a g m a  s e  r e p i t e  v a r i a s  v e c e s  e n  e s t e  v e r s î c u l o ,  t o d a s  
e l l a s  s l n  t e n e r  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  e l  TM.  L o s  g r u p o s  2 y  4 '  
o m i t e n  e s t a  l e c t u r a  e n  l a  m a y o r l a  d e  l a s  o c a s i o n e s ,  s a l v o  l a
p r i m e r a  v e z  q u e  t r a d u c e n  n e p t o i x a  e n  l u g a r  d e  n e p t o n o p t a  q u e
e s  l a  t r a d u c c i ô n  m a y o r i t a r i a .  C f .  n® 5 2 1 - 2 3 .
5 2 1 .  J u  1 , 2  7 .  ----------- - G K Z b e h l n x b g
cx)6e (8) x a  n e p t o t x a  a u x g c  ( 5 )  1 3  4 "  (+ko)
om 2 -k  4 ' -o
5 2 2 .  J u  1 , 2  7 .    - G K Z l n p
OUÔE ( 1 1 )  x a  n e p L O L x a  a u x n c  ( 7 )  1 3  4"  ( + k o )  
om 2 - k  4 ' - o
5 2 3 . J u  1 , 2 7 .    - G K Z c k n
OUÔE ( 1 4 )  xa  T iE p io ixa  au x g c  ( 9 )  1 3  4" (+o)
om 2 4 ' -o
5 2 4 . J u  1 ,  3 5 .  ----------- -GKZ
EV Xü) p u p o i v w v i  ( v a r )  x a t  e v  ô a X a P e t v  1 3  4 "  ( + a k o )  
om -  2 - a k  4 ' - o
E l  a n a d i d o  d e  l o s  g r u p o s  1 3 y  4 "  e s  u n a  d o b l e  t r a d u c c i ô n  d e
D > 3 5 y s 3 i  T t 5 > x 3 .  L o s  g r u p o s  2 y  4 '  o m i t e n  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e  
e s t e  d o b l e t e .  C f .  c o n t e x t o .  L a s  n o t a s  h e x a p l a r e s  n o s  h a n  c o n s e r v a -  
d o  u n a  t e r c e r a  t r a d u c c i ô n :  o t  y '  x a t  e ô p .  + X e v  a t X w u  x a t  e v
o a X o P E L U .  C f .  F i e l d  s . l .
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5 2 5 . J u  2 , 2 1 .  ------------  -GKZ
U L o g  vcBJH 1 3  4"  ( + k o )
om 2 - k  4 ’ - o  ( f a ^ , )
5 2 6 . J u  3 , 1 0 .  ------------  -GKZ
n p o g  x c u o a p O a t u  1 ( v a r )  1 3  4"  ( + k o )
om 2 - k  4 ' - o
5 2 7 . J u  3 , 1 7 .  ------------  -GKZ
H a t  e n o p e u ô n  1 3  4"  ( + a k o )
om 2 - a k  4 ' - o
5 2 8 . J u  3 , 2 3 .  ----------- -GKZ
u a i  e g n X O e v  x c u g  f i L a x e x a y u e v o u g  1 3  4" ( + a b c o )  
om 2 - a b c  4 ' - o
L o s  g r u p o s  1 3 y  4" p a r e c e n  t e n e r  u n  d o b l e t e .  C f .  c o n t e x t o .
5 2 9 . J u  3 , 2 7 .  ----------  -GKZ
o w 6  e t g  y g y  t a p a g X  1 3  4"  ( + a k o )
om 2 - a k  4 ’ - o  ( + q )
5 3 0 . J u  5 , 1 5 .  i i o i  -GKZ
Hat apxHYOt 1 3  4" ( + k o )
om 2 - k  4 ' - o
5 3 1 . J u  5 , 1 5 .  p 33 13 -GKZ
M O L  g a p o *  ( v a r )  o u t w s  ( - o ç p i d )  B a p u *  ( v a r )  1 3 4" ( + k o )
om 2 - k  4 ' - o
La BUS d a  l a  o m i s i ô n  c o m o  d e  LXX p r i m i t i v a .
5 3 2 . J u  8 , 5 .  ----------  -GKZ
ELS Tpixpnv 1 3 - h  4"  ( + k o )
om 2 - k  4 ' - o  ( + h )
La  l e c .  ELS Tpoipnv p o d r l a  s e r  u n a  m a l a  t r a d u c c i ô n  d e
5 3 3 . J u  1 0 , 1 6 .  ----------  -GKZx
tiovdi 1 3  4" ( + k )
om 2 - k  4 '
L o s  g r u p o s  2 y  4 '  t i e n e n ,  e n  l u g a r  d e  p o v u  l a  l e c .  o b e l i z a d a  
xriL ouM e u n p E O T n o e v  xoi Aaw . C f .  n® 4 8 9 .  E l  s u b g r u p o  4"  t i e n e  
a m b a s  l e c t u r a s  e n  u n  d o b l e t e  .
439
5 3 4  . J u  1 1 , 1 3 .    -GK7,
x a t  n o p E u o o p a u  1 3 4" ( + a k x )
om 2 - a k x  4 '
L o s  g r u p o s  2 y  4 '  t i e n e n ,  e n  l u g a r  d e  x a t  x o p E u o o g a t  l a  l e c .  
x a t  a » c o T p Ei ) i a v  o t  a y y E  A o t  x p o ç  t e t p Oae  ( S y r  t ) , C f .  n® 4 9 0 .
E l  s u b g r u p o  4"  t i e n e  l a s  d o s  l e c t u r a s  e n  u n  d o b l e t e .
5 3 5 . J u  1 4 , 1 9 .  n i D > 5 r » g  -GKNZ
x a ç o î o A a ç  1 3 4 " .
om 2 4 '
5 3 6 . J u  1 8 , 2 7 .  n o 3 ( l )  -GK
K E H o t 9 o x a  e v  c A x 161 1 3 4" ( + a k )
l E x o t O o x a  2 - a k  4*
L o s  g r u p o s  1 3 y  4"  t i e n e n  u n  d o b l e t e .
5 3 7 . J u  2 0 , 2 7 .  - K Z h z
x u p t o u  x o u  8 e o u  1 - e  3 4 " - p  ( + k )  /
X0U Ô E 0U e
x u p t o u  2 - k  4 '  ( + p )
L o s  C d s .  2 0  y  5 9 6  d e  De  R o s .  t i e n e n  l a  l e c .  0 > g i n > .
E l  7 0 1  p r i m o  g > n >  y  e l  2 1 1  h a  s u s t i t u i d o  n m »  p o r  D >n 5 x g .
5 3 8 . J u  2 0 , 2 8 .  ------------  - K Z h z
x a t  E x n p w x n o a v  o t  u t o t  t o p a n A  e v  ( + x w  e j d ) 
x u p t w  1 3 4 "
om 2 4 '
L o s  g r u p o s  1 y  3 o m i t e n  u n  s i n t a g m a  i d ê n t i c o  e n  e l  v .  2 7 ,  c f .  
n® 50"^. E l  s u b g r u p o  4"  t i e n e  e s t a  l e c t u r a  e n  l a s  d o s  o c a s i o ­
n e s  .
5 3 9 . J u  2 0 , 4 5 .  ------------- - K h z
o t  A o t x o t  1 3 4"  ( + k )
om 2 - k  4 '
5 4 0 . J u  2 0 , 4 7 .    - K b ' h z
o t  A o t  x o t  1 3  4 "  ( + a k )
om 2 - a k  4 '
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i )  1 + 4 ; A d i c i ô n  ----- 2 + 3 : Omis iôn .
5 4 1 . J u  4 , 1 7 .
n V 
om
1 4 ( + k N h )  
2 - k  3 - N h
-GK7.C
5 4 2 . J u  1 6 , 1 5 .  1 > 5 k
xpoç, ( + T O V  4 - 1 )  oapiJjüJv 
« p o ç  n u T O V
x p o s  n u T O v  T O V  o a g 4, w V 
C f .  P .  V n ® 5 7 .
5 4 3 . J u  1 6 , 1 9 .  i n ( 3 0 > n i )
TOV ong4»wv 1 - m  4
n u T o v  2 3 (+m)
C f .  P .  V n® 5 7 .
5 4 4 . J u  1 6 , 1 9 . ------- -----------
ô n A E t ô a  1 - m  4
om 2 3 (+m)
-KN7.  
1 - m  4 - 1  




5 4 5 . J u  1 6 , 1 9 .  THN -KZ
x a t  E X p a T n o E V  E v a  1 - m  /
E x e A a B E T O  t o u  e v o s  4 
c va  2 3 (+m)
E l  m s . 1 2 8  p r i m o  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  n n x .
5 4 6 . J u  1 7 , 7 .  1 , T n g >
6 n g o u  ( + u t u ) v  q )  t o u ô n  
t o u 6 n  ( = o ' 9 ' ) *
C f .  n® 1 9  y  4 3 0 .  * C f .  F i e l d  s . l .
-KN
1 - m i  4 - p  ( + A k )
2 - A k  3 ( + m i p )
5 4 7 . J u  2 0 , 3 0 .  m > 3 3  > 3 3  - K Z h k z
ui, o u s  ( p r  TOUS 4 - d  ( + q )  ) B c v t n g E t v  1 - m  4 
T O V  B c v t n g c t v  2 3 (+m)
5 4 8 . J u  2 0 , 4 5 .    - K h z
O t  u t o t  t o p a p A  1 - f  4 ( + k )
u t w v  t p A f
om 2 - k  3
441
j )  1 '  + 2 : Omis iôn  ----- 1" + 3 + 4 : A d i c iô n .
5 4 9 . J u  2 1 , 1 3 .  > 3 3  - G K Z l r z
TOUS u L o u s  l ' - a ^  3 4 - d  ( +B mq k )
om l ' - B m q  2 - k  ( f a ^ d )
k )  1 '  + 2 ; A d i c i ô n    1"  + 3 + 4 : O m i s i ô n .
5 5 0 . J u  2 0 , 2 6 .  3 3 y n  l y  - K Z h z
Ews E o x E p a s  (G S y r  *ÿ) 1 ' - m 2 - a c
om 1" 3 4 - d  ( + m a c )
1 )  1 '  + 2 + 4 '  : O m i s i ô n  ------  1" + 3 +  4"  ; A d i c i ô n .
5 5 1 . J u  1 6 , 2 8 .  ----------  -KNZ
Tuv ô u u a g E w u  ( = 0 * 9 ' ) *  1"  3 4 "  ( + m a k )  
om l ' - m  2 - a k  4 '
E l  l a  l i t .  r a b î n i c a  e s t S  a t e s t i g u a d a  t a m b i é n  l a  l e c . n i K a x ,  
C f .  A p t .  p .  3 8 4 .
m) 1 '  + 3  ; O m i s i ô n  ------ 1"  + 2 + 4 ; A d i c i ô n .
5 5 2 . J u  1 1 , 2 2 .  5133 53  hK 103>>1 - G K Z b ' f n
x a t  e x X n p o v o u n o e v  ( + t n X  4 - d )  « a v  t o  o p u o v  t o u  
a g o p a t o u  l " - u  2 - k  4 - d  ( + j )
om l ' - j  3 ( + u k d )
5 5 3 . J u  1 4 . 1 2 .  d > 3 X 3  . - G K Z f
t g o T  Lwv ( S y r  -JC-) l " - u  2 - k  4 ( + B q h y )  
om l ' - B q  3 - h y  ( + u k )
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n )  1 '  + 4 ' :  O m i s i ô n  ------  1" + 2 + 3 + 4 "  : A d i c i ô n .
5 5 4 . J u  1 4 , 1 4 .  -GKZ
E ^ n X S c v  ( = o ' a ' ) *  1 "  2 3 4" (+m)
om l ' - m  4 '
* C f .  F i e l d  s . l .
n )  1" + 2 + 3 ; O m i s i ô n  ------ 1 '  + 4 : A d i c i ô n .
5 5 5 . J u  2 0 , 4 6 .    - K h z
MAL EM«Tov l ' - B m q  4 
om 1 "  2 3 ( +Bmq)
o )  1" + 3 : O m i s i ô n    1 '  + 2 + 4  ; A d i c i ô n .
5 5 6 . J u  9 , 5 0 .  y 3 h 3  IfT»,! y 3 h  5 n -KZ
EUS Q n B n s  ( v a r )  x a t  x E p u E x a î ) u o E v  e x  ( x E p u  d p :  om b )  
a u T p v  2 - k  4 /
EX ( o m a ^ ) B a u ^ n p B E p u ô  ( v a r )  x a u  x a p E V E B a X n v  ( - o v  q )  
EV ô n B n s  l ' - j m s z  ( + 3 ^ )  /
EX B a u ô r i P B E p t 9  ( v a r )  x a u  x a p E v s B a X E v  e v  OnBns  x a u  
x c p u E x a S u o E v  E X  a  U T  n v  j s z
EUS OnB ns  l " - a 2 3 (mk)
5 5 7 . J u  2 0 , 2 8 .  >hN - K Z h z
a ô E X q i o u s  ( tou  a  5 E X ip o 2 - k  4 - d )  p p wv  ( p o u  2 - k x  4 ' - g n )  
l ' - m  2 - k  4
om 1 "  3 ( +mk)
E l  C d . 1 5 0  d e  K e n .  o m i t e  l a  l e c .  > n x .
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O L V ID O S  Y E R R A T A S  D E LA  IV *  P A R T E
4 1 b . J u  1 6 , 1 2 .  nr i D 3«;> 33K.TI i iewe; T>5y o>nw5o i > 5 k  aoNm - k n z  
XML EUXEV ( » o t  2 - C  4 - l d  ( f b g ) )  n X X o q t o A o t  
EXE OE OaiIll'O’V x a  t o  E V E Ô P O V  E x « 9  n T o  EV
Tto T n g c u w  ( - p u E u -  3 ( + A b ' o w ) )  2 - k  3 4 - d  (+m
x au  TO EVEÔpOV E x a 9 p T 0  EV T(ü TapEUtO x a u  
f uxEV n p o s  a 0 T o v*’'a X X o t^O X o u e x u  o e  oapcjiwv k
x a u  T a  EVE Ôpa  E C n X 9 E v e x  t o u  Tap E u ou  ( - p u E U - e )
x a u  E u x e v  x p o s  aUTOV a XXo i pu Xo u  e x u  o e  oapt j iwv
x a u  TO EVEÔpov E X a 9 o T  o e v  t w  TapEUu) ( - p u E U - e )  l ' - B m q
x a u  T a  EVE Ôpa  E g n X9 E V ( - o v  r )  e x  t o u  t o p e u o u  
( - p u E U -  q r  ) x a u  e u x e v  ( + x p o ç  aUTOv r )  aXXot puXou 
EXU OE oap4)t)>v B q r
x a u  EUXEV x p o s  aUTOv a XXo t pu Xo u  e x u  o e  oapt^wv l " - i r  ( + d )
- X  o ' 9  ' x a u  TO EVEÔpov E x a 9 n  T o e v  tui T a p  E u w . C f .  F i e l d  S . l .
E l  C d .  1 7 6  d e  K e n .  a n a d e  a n t e s  d e  i n N t i i  l a  l e c .  3W> a ï K A i
n n a  n 5 . c f .  P a r t e  V n ® 1 2 .
4 3 6 b . J u  6 , 2 5 .  >30.3 - G K Z e f j
ô E U T E p o v  ( S y r  X:  p r  t o v  2 - a )  l - a g  2 ( + o d )
E TEp o v  a^
om 3 4 ( + o d )
La  BHS d a  l a  o m i s i ô n  d e  3 y  4 c o m o  d e  LXX* .
5 0 0 b . J u  1 8 , 9 .  ----------  ------
E u o n X 9 a p E v  ( - 9 o  p E v 4 - K n  ( + a ) ) x a u  E v x E p u E x a T n o a p E V  
( EVE x E p u - A :  E v r x E p u x a T H O o p e v  Z )  e v  ( om b o  ) t  n ( t  n v 
b o  ) Y n ( Y n V b o  ) e u s  ( u s  c ) o u Y n o a u  ( o E UY O o a u  A:
X o E u o a  K g n d p t v a b ' : X a u o o a  Z : X a u E o a  w:  e u s
X n u o a  ^  : i*t S — ÔEOoa 1 :  ÔEOav o  : E u s Xaov
OE Gc  ( o a u c ) )  x a u  E Uô o pE v  ( -  u p E v b :  u ô u p E V  n v *  : u ô a p r v
K )  TOV X a o v  TOV x n T o u x o u v r a  e v  a u i n  e v ( e x  b ' t v :
+ x a u  4 " - d  ) MOTa t o  ( o m  A )  o u Y x p u p a  t u v  o u ô u v u w v  
x a u  p a x p a v  o x e x o v t e s  ( - y o u o u v  4 ) e x  ( a x o  4 ( + c ) )
o u ô u v o s  x a u  X o Yo s  o u  x n v ( e o t u v  4 ) auTOUS pr. Ta 
o u p u a s  aXXn  a v a o  T OT n x a u  n v a B u p r . v  e x  a U T o u s  (G S y r  
t )  2 4 - k x
om 1 3 ( + k x )
R e p i t e ,  e n  p a r t e ,  e l  v .  7 ,
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A N AL I GI S  Y CONCLUSTONES
n e m o s  i n t e n t a d o  a g r u p a r , e n  e s t a  I V* P A R T E ,  t o d a s  l a s  
v a r i a n t e s  d e  l a s  d i v e r s a s  E a m i l i a s  d e  m a n u s c r i t e s  g r i e g o s  
d e l  L i b r o  d e  l o s  J u e c e s  q u e  s i g n i f l e a n  u n  c a m b i o  Q u a n t i t a ­
t i v e  e n  e l  t e x t o  d e  LXX.
Como y a  s e n a l a m o s  a l  p r i n c i p l e  d e  e s t a  s e c c i ô n  , 1 1 a -  
m a m o s  o m i s i ô n , s i m p l e m e n t e ,  a  q u e  u n  g r u p o  n o  t e n g a  u n a  d e -  
t e r m i n a d a  l e c t u r a ,  y  a d i c i ô n  a  q u e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l  t e n g a  
u n a  l e c c i ô n  q u e  n o  e s t é  a t e s t i g u a d a  e n  l o s  r e s t a n t e s  m a n u s c r i t e s .
, E m p l e a m o s ,  p u e s ,  â m b o s  t é r m i n o s  d e  u n a  f o r m a  t o t a l m e n t e  r e l a t i -  
v a ,  s i n  h a c e r  r e f e r e n d a  n i  a  u n  t e x t o  b a s e  o  l e m a  n i  a  l a  
LXX o r i g i n a l .  P r o b a b l e m e n t e  s é r i a  m S s  c o r r e c t e  h a b l a r  d e  
l e c t u r a s  Q e n  l u g a r  d e  o m i s i o n e s  y  l e c t u r a s  + a l  r e f e r i r -  
n o s  a  l a s  a d i c i o n e s .
A l  c o m p a r a r  e s t a s  o m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  ( o  l e c t u r a s  0  
y  + )  c o n  e l  TM h e m o s  d e  p a r t i r  û n i c a m e n t e  d e  d o s  s u p u e s t o s :
1 /  Qu e  e l  TM l e n g a  u n a  l e c t u r a  0 , e s  d e c i r ,  q u e  
n o  s e  e n c u e n t r e  e n  s u  t e x t o  n i n g u n a  l e c c i ô n  é q u i v a l e n t e  a
l a  d e  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a .
2 /  Qu e  e l  TM t e n g a  u n a  l e c t u r a  + , r e f i e j a d a  d e  
u n a  u o t r a  f o r m a  e n  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  g r i e g a .
En l o s  e u a d r o s  c o m p a r a t i v o s  q u e  v i e n e n  a  c o n t i n u a c i ô n ,
p u e d e n  c o t e j a r s e  s i m u l t a n e a m e n t e  l a s  o m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e  
l o s  d i v e r s o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  r e s p e c t e  a  l a s  l e c t u r a s  0 y  
+ d e l  TM.
Como e n  l a s  P a r t e s  a n t e r l o r e s  v a m o s  a e s t u d i a r  e n  
p r i m e r  l u g a r  l a s  v a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o  d e  m a n u s c r i t e s .
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1 /  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o
A .  TEXTO HASORETICO: LECTURA 0
1 .  V a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 = 1 ’ + 1 "
OMI S I ONES DEL GR.  1 ADI CI ONES DEL GR.  1
2. 1=TM=0 234=0 * =T 46 1 234=TM=0
4 1 «=TM=0 234=0 * =T 47 1 234=TM=0
5. 1=TM=0 234=0 ' 9 ■= = 49 1=Ken. 234=TM=0
7. 1=TM=0 234 53 1 234=TM=0
8. 1=TM=0 234=0 '9 '== 54 1=Ken . De R o s . 234=TM=0
10 1=TM=0 234 55 1 234=TM=0
1 1 1=TM=0 2 3 - 4 ( I V 2 82 ) 58 1 234=TM=o "9"
12 1=TM=0 234 62 TM: o m i s i o n mayor
13 1=TM=0 234 63 '* ** "
14 1=TM=0 234**=o*-4* 64 1 234=TM=0
15 1=TM=0 234 65 1 234=TM=o ' 9 '
16 1=TM=0 234== 66 1 2 3 4 = T M  ( « n
17 1=TM=0 234 67 1 234=TM=0
18 1=TH=0 234 68 1 234=TM=0
21 1=TM=0 234 69 1=Ken. 234=TM=0
25 1=TM=0 234= = 70 1 234=TM=0




75 1 2 34=TM=0
OMI S I ONES DEL SGR.  1 ' A DI CI ONE S DEL SGR.  1 '
29 1 • +tm=o 1**234=0*= = 76 1 * 1**234=TM=0
33 1 * =TM=0 1**234 ( d o b l e t e ) 77 1 * 1**234=TM=0
78 1 ' 1**234=TM=0
79 1 * 1*'234=TH=0
81 1 * 1 **234=TM=0
8 2 1 * 1"234=TM=0
84 1 * 1"234=TM=0
85 1 * 1*'234=TM=0






1 " =T M= 0 
1 " =T M= 0 
1 " =T M= 0 
1 "=T M= 0  
1 " = T H = 0
1 ' 2 3 4  
1 ' 2 3 4  = x 
1 * 2 3 4  
1 * 2 3 4 = ^
1 * 2 3 4 = 0 *
86 1 * 2 3 4 = T M  = 0
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A .  TEXTO f lASORETICO: LECTURA 0
2 .  V a r i a n t e s  d e l  g r u p o  2
OMI S I ONES DEL GR.  2 ADI CI ONES  DEL GR.  2
8 7 2=TM=0 1 34 1 0 0 2 1 3 4 = T M= 0
8 8 2=TM=0 1 34 1 0 1 2 = t 1 3 4 = T M= 0
9 1 2=TM=0 1 34 1 0 6 2 1 3 4 = T M= 0
9 2 2=TM= 0 1 3 4 1 0 8 2 1 3 4 = T M= 0
9 3 2=TM= 0 1 34 1 1 0 2 1 3 4 = T M= 0
9 4 2=TM=0 1 34  = K e n . De R . 1 14 2 = = 1 3 4 = T M= 0
A 2 =TM=0 1 34
9 6 2 =TM=0 1 3 4 " - 4 ' ( I V 1 9 2 )
9 8 2=TM=0 1 3 4 " - 4  ' ( IV2 1 0 )
9 9 T M: o m i s i ô n  m a y o r
3 . V a r i a n t e s d e l  g r u p o  3
OMI S I ONE S DEL GR.  3 ADI CI ONE S  DEL GR.  3
1 4 3  3=TM=0
4 .  V a r i a n t e s  d e l  g r u p o  4 = 4 ' + 4 "
OMI S I ONES DEL GR.  4 ADI CI ONE S DEL GR.  4
1 5 6  4=TM= 0 1 2 3 2 4 5 4 1 23=TM = 0
2 4 6 4 1 2 3 = T M= 0
2 4 7 4 ( I V 1 7 5 ) 1 2 3 = T M= 0
2 4 8 4 12 3=TM = 0
2 4 9 4 12 3 = TM = 0
2 5 0 4 1 2 3 =T M= 0
25 1 4 1 2 3 = T M= 0
2 5 2 4 1 2 3 = T H = 0
2 5 3 4 12 3=TM = 0
2 5 4 4 1 2 3 =T M= 0
2 5 6 4 12 3=TM = 0
2 5 7 4 12 3 = TM = 0
2 5 8 4 12 3=TM = 0
2 5 9 4 1 2 3 =T M= 0
2 6 0 4 1 2 3 =T M= 0
2 6  1 4 1 2 3 = T M= 0
2 6 2 4 1 2 3 = T M= 0
2 6 3 4 •= Kc*v. 1 2 3 = T M= 0
2 6 4 4 12 3 = TM = 0
2 6 5 4 1 2 3 =T M= 0
2 6 6 4 1 2 3 = T M= 0
2 6 7 4 1 2 3= T M= 0
2 6 8 4 1 2 3= T M= 0
2 6 9 4 = = 1 2 3= T M= 0
2 7 0 4 = T 1 2 3 = T M= 0
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A .  TEXTO MASORETICO; LECTURA 0 
OMISIONES DEL GR.  4 ADI CI ONE S  DEL GR.  4
27 1 4 1 2 3= T M= 0
2 7 2 4 1 2 3  = TM = 0
2 7 3 4 1 23 = T M= 0
2 7 4 4 1 2 3=TM = 0
2 7 5 4 1 2 3 = T M= 0
2 7 6 4 1 2 3 = T M= 0
2 7 7 4 1 23 = T M= 0
2 7 8 4 1 2 3 =T M= 0
2 7 9 4 1 2 3= T M= 0
2 8 0 4 ’ - 4 " ( V I I 5 9 ) 1 2 3 = T M= 0
2 8  1 4 1 2 3 = T M= 0
2 8 2 4 2 3 - 1  ( I V11)  = TM = 0
2 8 3 4 12 3=TM = 0
2 8 6 1 3=TM = 0 - 2  ( I V  477)
2 8 7 4 1 23  = TH = 0
2 8 8 4 1 2 3 = T M= 0
2 8 9 4 1 2 3 = T M= 0
2 9 0 4 = K e n . 1 2 3 =T M= 0
29 1 4 1 2 3 = T M= 0
2 9 2 4 1 2 3 = T M= 0
2 9 3 4 1 2 3 =T M= 0
2 9 4 4 1 2 3 = T M= 0
2 9 5 1 2 3 = T M= 0
2 9 6 1 2 3 =T M= 0
2 9 7 4 1 2 3 = T M= 0
2 9 8 4 1 2 3 =T M= 0
2 9 9 4 1 2 3= T M= 0
3 0 0 4 1 2 3= T M= 0
30 1 4 1 2 3 =T M= 0
3 0 2 4 1 2 3= T M= 0
3 0 3 4 1 2 3= T M= 0
3 0 4 4 1 2 3 = T M= 0
3 0 5 4 1 2 3= T M= 0
3 0 6 4 1 2 3 =T M= 0
3 0 7 4 1 2 3 = T M= 0
3 0 9 4 1 2 3 - T M = 0
3 1 0 4 1 2 3  = T M ( a u t o v  )
3 1 1 4 1 2 3 * T M = 0
3 1 2 4 1 23=TM = 0
3 1 3 4 1 2 3 =T M= 0
3 1 4 4 1 2 3 =T M= 0
3 1 5 1 2 3 = T M= 0
3 1 6 4 1 2 3 =T M= 0
31 7 4 # , 1 2 3 = T M= 0
3 1 8 4 1 2 3= T M= 0
3 1 9 4 1 2 3 =T M= 0
3 2 0 4 1 2 3 =T M= 0
32 1 4 1 2 3 =T M= 0
3 2 2 4 12 3=TM = 0
3 2 3 4 1 2 3 =T M= 0
3 2 4 4 1 2 3= T M= 0
3 2 5 4 1 2 3= T M= 0
3 2 6 4 1 2 3 =T M= 0
3 2 7 4 1 2 3 =T M= 0
3 2 8 4 1 2 3 = T M= 0
3 2 9 4 1 ’ 2 3 = T M = 0 - 1"
3 3 0 4 1 2 3 = T M= 0
3 3  1 1 3 = TM = 0 - 2  ( IV494)
3 3 2 4 1 23  = TM = 0
3 3 3 4 1 2 3=TM = 0
3 3 4 4 1 2 3 =T M= 0
3 3 5 4 12 3 = TM = 0
3 3 6 4 1 2 3 » T M = 0
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A. TEXTO MASORETICO: LECTURA 0
OMISIONES DEL GR. ADICI ONES DEL GR.
3 3 7 4 1 23=TM=0
3 3 8 4 1 2 3 = TM(auTnv )
3 3 9 4 1 23  = TM = 0
3 4 0 4 1 23=TM = 0
34 1 4 1 23  = TM = 0
3 4 2 4 1 23=TM=0
3 4 3 4 1 23=TM=0
3 4 5 4 123=TM= 0
3 4 6 4 123=TM=0
3 4 7 4 1 2 3=TM=0
3 4 8 4 1 2 3=TM=0
3 4 9 4 1 2 3=TM=0
3 5 0 4 1 23=TM=0
351 4 123 =T M= 0  >
3 5 2 4 1 2 3=TM=0
3 5 3 4 1 23=TM=0
3 5 4 4 1 2 3=TM=0
3 5 5 4 1 23=TM=0
3 5 6 4 1 23=TM=0
3 5 7 4 1 23=TM= 0
3 5 8 TM : o m l s i o n m a y o r
3 5 9 4 = t 1 23=TM=0
3 6 0 4 1 23=TM = 0
361 4 1 23=TH = 0
3 6 2 4 1 23=TM = 0
3 6 3 4 1 23=TM= 0
3 6 4 4 1 23  = TM = 0
3 6 5 4 = t 1 23  = TM = 0
3 6 6 4 1 23  = TM = 0
3 6 7 4 1 23=TM=0
3 6 8 4 12 3=TM = 0
3 6 9 4 1 2 3=TM=0
3 7 0 4 1 23=TM=0
37 1 4 = x 12 3=TM = 0
3 7 2 4 12 3=TH = 0
3 7 3 4 1 23=TM=0
3 7 4 4 = t 1 2 3=TM=0
3 7 5 4 12 3 = TM = 0
3 7 6 4 12 3=TM = 0
3 7 7 4 1 2 3=TM=0
3 7 8 4 12 3=TM = 0
3 7 9 4 = T 12 3 = TM = 0
3 8 0 4 1 23=TM=0
38 1 4 - i t 12 3=TM = 0
3 8 2 4 1 23=TM=0
3 8 3 4 = T 12 3=TM = 0
3 8 4 4 1 23=TM=0
3 8 5 4 12 3=TM = 0
3 8 6 4 = T 1 23=TM=0
38 7 4 1 23=TM=0
3 8 8 4 = t 1 2 3=TM=0
3 8 9 4 = K e n . D e  R e s . 1 2 3=TM=0
39 0 4 1 2 3=TM=0
39 1 4 1 23=TM= 0
3 9 2 4 1 2 3=TM=0
3 9 3 4 1 2 3=TM=0
3 9 4 4 1 2 3=TM=0
3 9 5 4 1 2 3=TM=0
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A. TEXTO MASORETICO: L e c t u r a  0
OMISIONES DEL GR.  4 ADI CI ONES DEL GR.  4
3 9 6 4 1 2 3=TM = 0
3 9 7 4 1 2 3 = T M= 0
3 9 8 4 1 2 3 =T M= 0
3 9 9 4 1 2 3 = T M= 0
4 0 0 4 1 2 3 - T M = 0
4 0  1 4 1 2 3 =T M= 0
4 0 2 4 12 3=TM = 0
4 0 3 4 1 2 3=TM=0
4 0 4 4 1 2 3 =T M= 0
4 0 5 4 1 2 3=TM=0
4 0 6 4 1 2 3= T M= 0
4 0 7 4 1 2 3 =T M= 0
4 0 8 4 12 3=TM = 0
4 0 9 4 1 2 3 =T M= 0
OMISIONES DEL SGR.  4* ADI CI ONES  DEL SGR.  4
2 1 4  4 ' = T M = 0 4 1 0 4 ' 1 2 3 4 ” =TM=0
4 1 1 4 ' 1 2 3 4 " = T M = 0
4 1 2 4 ' 1 2 3 4 " = T M = 0
4 1 3 4 ' =k 1 2 3 4 " = T M = 0
4 1 4 4 ' 1 2 3 4 " = T M = 0
4 1 5 4 ' = T 1 2 3 4 " = T M = 0
4 1 6 4 ' 1 2 3 4 " = T M  = 0
4 1 7 4 ' 1 2 3 4 " = T M = 0
4 1 8 4 ' 1 2 3 4 " = T M  = 0
4 1 9 4 ' 1 2 3 4 " = T M = 0
4 2 0 4 ' 1 2 3 4 " = T M = 0
OMISIONES DEL SGR.  4" ADI CI ONES  DEL SGR.
4 2 1 
4 2 2  
4 23
4 2 4









1 2 3=TM = 0 - 4  ' ( IV248)
12 3 4 ' =TM=0 
( = 4 ' + 3 + 2 )  1 - 2 - 3 - 4  ’( V I I 2 5 0 . 2 7 5 . 2 8 8 )
12 3 4 " =TM=0 
1 2 34 '  =TM = 0 
1 2 3 4 ' = T M = 0  
1 2 3 4  '  =TM = 0 
1 2 3 4 '  = T M ( a U T o v  )
12 3 4 ' =TM=0 
1 2 3 4 ' =TM=0 
1 2 34 ' =TM = 0 
12 3 4 ' =TM=0 
12 3 4 ' =TM=0
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B .  TEXTO MASORETICO; LECTURA +
1 .  V a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 '
OMISIONES DEL GR.  1 ADICI ONES DEL GR.  1
1 1=0 23#TM-4(VI I282) 48 1=TM 234=aOT«ii
3 1=0 23=TM-4(VII283) 50 1=TM 234=aUT0V
6 1=0 234=TH 51 1=TM=* 2 34=0= kevL
9 1=0 234=TM 52 1=TM 2 34=0
19 1=0 23=TM-4(IV430) 56 1=TM 2 14=0 '9 =0
20 1=0 24=TM 57 1=TM 2 34=0
22 1=0 2 3 4 = 0 ’ #TM 59 1=TM 2 14=aOT(i)
23 1=0 234”=TM-4*(VI135) 60 1=TM 234=0
24 1=0=Ken1. 234=TM 61 1=TM 234=0
27 1=0 2 3 # TM - 4 ' ( V I 150)
28 1=0 234=TM
OKil STONES DEL SGR.  1 ' ADICI ONES DEL SGR.  1 '
30 1 ’ =0 1” 234=TM 80 1 ’=TM 1” 234=0
31 1 ' =0 1” 2 3 4 = o ’ =TM 83 1 '=TM 1” 234=0
32 1 ' =0 1"234=TM
OMISIONES DEL SGR.  1" ADICI ONES DEL SGR.  1"
36 1"=0 234=0 'Ô ' =TM-1' (X287)
37 1"=0 1 '234=TM
39 1"=0 1 ' 234=TM
41b 1"=0 234=TM1' (VI12)
42 1"=0 1 ’ 4=TH=23#TM
43 1"=0 2=TM- 1 ' 34(VI37)
44 1"=0 1 ’ 234=TM
45 1"=0 1 ' 23^TM- 4( IV401)
2 .  E l  g r u p o  2 àt
OMISIONES DEL GR.  2 ADICI ONES DEL GR.  2
9 0  2 = 0 1 34=TM 102 2=TM=% 134  = 0
97  2 = 0 1 34=TM 103 2=TM=X 134 = 0
1 04 2 = TM 1 34 = 0
1 0 5 2 = TM 134  = 0
1 07 2 = TM 134  = 0 ' o  ' :
1 0 9 2=TM=X 1 3 4 = 0
1 1 1 2 = T M = i 134 = 0
1 1 2 2=TM=* 1 3 = 0 = Ken
1 1 3 2=TM=% 1 3 4 = 0
1 1 5 2=TM=X 13 = 0 - 4 ( 1 '
1 16 2 = TM 1 3 4 = 0
1 1 7 2=TM=% 1 34 = 0
1 18 2=TH=X 1 34 = 0 = Ke
1 19 2=TM=X 1 3 4 = 0
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B ,  TEXTO MASORETICO: LECTURA +
3. E l  g ru p o  3
OMISIONES DEL GR.  3 ADI CI ONES DEL GR.  3
1 20 3 = 0 1 24=TM
121 3 = 0 1 2 4 - T M
1 2 2 3 = 0 1 2 4 - 0  "8 ' - TM
12 3 3 - 0 1 2 4 - T M
1 24 3 = 0 = A p t 1 2 4 - T M
1 2 5 3 - 0 1 2 4 - T M
1 26 3 - 0 1 2 4 - T M
1 2 7 3 = 0 1 2 4 - T M
1 2 8 3 = 0 1 2 4 - T M
1 2 9 3 = 0 1 2 4 - T M
1 30 3 = 0 # K e n 1 2 4 - T M
1 3 1 3 = 0 1 - 8  = T M - 2 4
1 3 2 3 = 0 1 2 - T M - 4 - T M
1 3 3 3 = 0 1 2 4 - T M
1 3 4 3 = 0 1 24=TM
1 3 5 3 = 0 2 - T M - 1 4 ( V I I 2 5 9 )
1 36 3 = 0 ' > ' 1 2 4 - T M
13 7 3 = 0 = K e n 1 2 4 - T M
1 38 3 - 0 1 2 4 - T M
1 39 3 - 0 1 2 4 - T M
1 40 3 - 0 1 - T M - 2 4 - t ( V I I 5 5 )
141 3 = 0 1 2 4 - T M
1 4 2 3 = 0 1 24=TM
1 4 4 3 = 0 1 2 4 - T M
1 4 5 3 = 0 1 2 4 - T M
1 4 6 3 - 0 1 2 4 - T M
1 4 7 3 = 0 1 2 4 - T M
1 4 8 3 = 0 1 2 4 - T M
1 4 9 3 = 0 1 2 = TM=¥—4 ( I V 1 6 5 )
1 50 3 = 0 1 2 4 - T M
151 3 = 0 2 - T M - 1 - 1 4
1 5 2 3 = 0 = K e n 2 - T M - 1 - 2 - 4 ( V I I 2 2 9 . 2 4 5 . 2 6 9 . 3 5 2 )
1 5 3 3 = 0 1 2 4 - T M
1 54 3 = 0 1 2 - T M - 4
1 55 3 = 0 2 = T M = % - 1 - 4 ( V I 6 9 . V I I I 1 7 3 )
4 . E l  g r u p o 4 = 4 ’ + 4 "
OMISIONES DEL GR.  4 ADI CI ONES DEL GR.  4
1 5 7 4 = 0 1 2 3 = TM=; l 2 5 5 4 # T M
1 5 8 4 = 0 = K e n 1 - 2 - 3  = 0 ' 8  "=TM 3 0 8 4 # T M
1 6 0 4 = 0 1 2 3 - T M 344 4 - T M
1 6 1 4 = 0 1 2 3 - T M
1 6 2 4 = 0 1 2 3 - T M
1 6 3 4 — 0 1 2 3 - T M
1 6 4 4 —0 1 2 3 - T M
1 6 5 4 = 0 1 2 = T M = % - 3 ( I V 1 4 9 )
1 6 6 4 = 0 1 2 3 - T M - *
1 6 7 4 = 0 1 2 3 - T M
1 2 3 = 8 ' = 0  
1 23  = 0
1 2 3 = 0 = K e n .
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B .  TEXTO MASORETICO: LECTURA +
OMI S I ONE S DEL GR.  4 ADI CI ONES DEL GR.  4
1 6 8 4 = 0 = A p t . 12 3=TM
1 6 9 4 = 0 12 3 = TM
1 7 0 4 = 0 2 » T M = X - 1 3 ( I V 1 1 5)
1 7 1 4 = 0 1 2 3=TM
1 7 2 4 = 0 12 3 = K e n  De R o s .
OMI S I ONES DEL SGR 4 ’ ADI C
173 4 ' = 0 1234"=TM
174 4 < = 0  = 1234"=TM
175 4 ' = 0 ( I V 2 4 7 ) 1234"=TM
176 4 ' = 0 1234"=TM
177 4 ' = 0 1234"=TM
178 4 ' = 0 1-234#TM
179 4 * =o 1234” =TM
180 4 ' = 0 1234"=TM
181 4 ' = 0 1 ' =TM=*-1"234"
182 4 ' = 0 2=TM-34’T V I I 2 5 t )  -1  (V4)
183 4 ' = 0 1234"=TM
184 4 ' = 0 2 3 4 " = o ' = T M - 1 ( V I I I 2 4 )
185 4 ' =0= Ken . R. 1234"=TM
186 4 ' =0=Ken 1 2 3 4 " = o " 8 '=TM
187 4 ' = 0 1 2 3 4 "=TM
188 4 ' = 0 1234"=TM
189 4 ' = 0 1234'=TM
190 4 ' =0=Ken . 1234"=TM
191 4 ' =0 = Ke n . 1234"=TM
192 4 ' = 0 2=TM- 134"( IV96)
193 4 ' = 0 1234"=TM=X
194 4 ' = 0 1234"=TM
195 4 ' =0= Ken . 1 2 34 ” #TM
196 4 ' = 0 1 2 3 4 ”=TM
197 4 ' = 0 1234"=TM=-X
198 4 ' = 0 1234"=TM
199 4 ' =0#Ke n . 1234"=TM
200 4 ' = 0 1"2 34” = o ' = T M - 1 ' = o '
201 4 ' =0=Apt 1234"=TM=*
202 4 ' = 0 1234"=TM
203 4 ' =0#Ken . 1234"=TM=-X
204 4 ' = 0 1234"=TM
205 4 ’ =0 1234"=TM
206 4 ' = 0 1234"=TM=%
207 4 ' = 0 1234"=TM=Ü
208 4 ’ =0 12 34"=TM=K
209 4 ' = 0 # k e n . 12 34"=TM
210 4 ' = 0 2=TM-134"(TV98)
21 1 4 ' = 0 1234"=TM=X
212 4 ' = 0 1234"=TM=*
213 4 ’=0 1234"#TM
215 4 ' = 0 1234"=TM
216 4 ' =0=Kon. 1234"=TM
217 4 ' = 0 1234"*TM
218 4 ' = 0 1=TM-234=o ' 8 ' ( V I I 1 4 4 )
219 4 ' = 0 1234"=TM=*
I ONE S DEL SGR.  4
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B .  TEXTO MASORETICO: LECTURA +
OMI SI ONES DEL SGR.  4 '  ADICI ONES
220 4 ' =0 1234"=TM
221 4 ' = 0 234"«TM
222 4 ' = 0 1 34" «TM-2( VI I268)
223 4 ’=0 1234"=TM
224 4 ' =0=Ken . 1234"=TM
225 4 ' = 0 1234"=TM=*
226 4 ' =0= Ken . 2 3 = T M = * ^ 1 - 4 " ( V I I I 1 7 4 . 374)
227 4 ' =0= Ken . 1234"=TM=*
228 4 ' = 0 1234"=TM=^
229 4 ' = 0 = K e n . 1234"=TM=*
230 4 ' = 0 1=TM- 23- 4" ( X165 . 503 )
231 4 ' = 0 1234"=TM
232 4 ’ =0 1234"=TM
233 4*=0 123=TM-4"
OMI S I ONES DEL SGR.  4" ADI CI ONES
234= 4 ” =0 1 7 3 4 *=TM
235 4 ” = 0 # Ke n . 1234*=TM
236 4 " = 0 = Ke n . 1 2 3 4 ’ =TM
237 4"=0#Ken . 1 2 3 4 ' * T M l o  ' 9  '




243 4"=0 1 2 3 4 '=TM
244 4"=0 1 2 3 4 '=TM
CONCLUSI ONES
O m l s i o n e s Y A d l c l o n e s  d e l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s .
O m i s i o n e s d e l g r u p o  1 . , ................... 2 8 ( n « l - 2 8 )
A d i c l o n e s d e l g r u p o  1 . . ( n “ 4 6 - 7 5 )
O m i s i o n e s d e l s u b g r u p o 1 ’ ____ ( n = 2 1 - 3 3 )
A d l c l o n e s d e l s u b g r u p o 1 ' ____ ................... 1 0 ( n * 7 6 - 8 5 )
O m i s i o n e s d e l s u b g r u p o 1 " ____ .................. 13 ( n * 3 4 - 4 1 b - 4 5 )
A d l c l o n e s d e l s u b g r u p o 1" . , ......................1 ( n ° 8 6 )
O m i s i o n e s d e l g r u p o  2 . . ...................13 ( n ” 8 7 - 9 9 )
A d l c l o n e s d e l g r u p o  2 . . ................... 2 0 ( n " 1 0 0 - 1 1 9 )
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O m i s i o n e s
A d l c l o n e s
d e l
d e l
g r u p o  3 . .  
g r u p o  3 . .
...................3 6
......................0
( n ° 1 2 0 - l 5 5 )
O m i s i o n e s d e l g r u p o  4 . . ...................1 7 ( n ° 1 5 6 - 1 7 2 )
A d l c l o n e s d e l g r u p o  4 . . .......................1 6 5 ( n ' > 2 4 5 _ 4 0 9 )
O m i s i o n e s d e l s u b g r u p o 4 ' ....................... ( n ' ’ 1 7 3 - 2 3 3 )
A d l c l o n e s d e l s u b g r u p o 4 ' ............... ...................11 ( n ° 4 1 0 - 4 2 0 )
O m i s i o n e s d e l s u b g r u p o 4 " ................ ( n ° 2 3 4 - 2 4 4 )
A d l c l o n e s d e l s u b g r u p o 4 " ............... ...................13 ( n ° 4 2 1 - 4 3 3 )
O r d e n a d a s d e m a y o r  a m e n o r ,  e l n O m e r o d e  o m l s l (
a d l c l o n e s  d e l o s d l v e r s o s g r u p o s  t e x t u a l e s 1 e s e l  s;
OMISIONES ADI CI ONE S
G r u p o T o t a l =TM /TM G r u p o T o t a l =TM / TM
4 ’ _____ . 6 1 _____ ____ 6 0 4 ............. . 1 6 5 _____ . 3 . . . 1 6 2
3 ............. . . 1 ,____ 3 5 1 ............. . . 3 0 _____ . 9 . . . . 2 1
1 ............. . 2 8 ------- . 1 7  ,____ 11 2 ............. . . 2 0 . .  . . 1 4 . ___ 6
4 ............. . 1 7 ------- 4 " ______. . 1 3 _____ . 0. . . . 1 3
1 " _____ . 1 3 _____ . . 5 , 4 ’ ______. . 1 1 _____ . 0.
2 ............. . 1 3 . . . . .11. . . . . .  2 1 ’ ______. . 1 0 _____ . ? _____8
4 " _____ . 1 1 _____ . . n ___ 11 1"____ . 0. ___ 1
1 ' ___ . . 5 _____ .............3 3 ............. . . . 0 _____ . 0, _____0
P a r t i e n d o  d e  e s t o s  d a t e s ,  p o d e m o s  s e n a l a r  q u e  e l  g r u p o  
4 = 4 ’ + 4 "  e s  e l  q u e  t l e n e  e l  t e x t o  m S s  e x p a n s i o n l s t a  c o n  1 6 5  
a n a d i d o s  y  s 6 l o  1 6  o m i s i o n e s , s i e n d o  s u p e r a d o ,  s i n  e m b a r g o ,  
e n  e s t a  t e n d e n c i a  p e r  s u  s u b g r u p o  4"  e l  q u e ,  s u e l e  s e p a r a r s e  
d e  4 '  e n  l a s  l e c . 0  y  s e g u l r  a  l o s  r e s t a n t e s  m a n u s c r i t e s  d e  
LXX,  c u a n d o  é s t o s  t i e n e n  u n a  l e c . + . A s î  p u e s  e l  s u b g r u p o  4"  
t i e n e  e n  s u  t e x t o  1 7 8  a d l c l o n e s  y  s 6 1 o  23 o m i s i o n e s .
L o s  g r u p o s  1 y  2 t i e n e n  u n  n d m e r o  s i m i l a r  d e  o m i s i o n e s  
y  a d l c l o n e s .
L o s  s u b g r u p o s  1 '  y  1 ” p a r e c e n  d i f e r a i c i a r s e  p o r  s u  l l g e r a  
t e n d e n c i a  a  l a s  a d l c l o n e s  y  o m i s i o n e s  r e s p e c t l v a m e n t e .
E l  g r u p o  3 ,  p o r  s u  p a r t e ,  e s  e l  q u e  t l e n e  e l  t e x t o  m 3 s  
b r e v e  c o n  3 6  o m i s i o n e s  y  n l n g u n a  a d l c l ô n .  E s t e  g r u p o  p r e s e n -  
t a b a  l a  m l s m a  t e n d e n c i a  e n  l o  q u e  c o n c l e r n e  a  l a  o m i s i o n e s  
y  a d l c l o n e s  d e  a d j e t l v o s  y  p r o n o m b r e s .  C f .  p p .  1 6 7 . 8 .
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En l o  c o n c e r n i e n t e  a  l a s  c o l n c i d e n c i a s  y  d i s c r e p a n c l a s  
d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  r e s p e c t o  d e l  TM,  r é s u l t a  q u e  e l  
g r u p o  1 e s  e l  q u e  t i e n e  u n  m a y o r  n û m e r o  d e  o m i s i o n e s  q u e  
c o n c u e r d a n  c o n  l e c . 0  d e l  TM, a  l a  v e z  q u e  p r é s e n t a  u n  c i e r t o  
n û m e r o  d e  a d l c l o n e s  q u e  t a m b i é n  c o i n c l d e n  c o n  l e c .  m a s o r ê -  
t i c a s .  S l n  e m b a r g o  e s  e l  g r u p o  2 e l  q u e ,  e n  t ë r m l n o s  a b s o ­
l û t e s ,  c o ï n c i d e  b ^ s l c a m e n t e  t a i t »  c o n  l a s  l e c . 0  c o m o  c o n  l a s  
l e c . +  d e l  h e b r e o ,  a p a r t â n d o s e  d e  e l l a s  e n  s 6 1 o  8 o c a s l o n e s  
( 2 = 0 . 6 = + ) .  E s t e  p a r e c e  I n d l c a r  q u e  e s t e  t e x t o  h a  s l d o  a d e c u a d o  
c u a n t i t a t i v a m e n t e  a  u n  t e x t o  h e b r e o  p r S c t l c a m e n t e  I g u a l  a l  
TM.
L o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  s e  a p a r t a n  c l a r a m e n t e  d e l  TM.
ESTUDI O DE LAS DI FERENTES FAMI LI AS TEXTUALES
1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
1 )  O m l s i o n e s  d e l  g r u p o  1 :  2 8
1 . 1 .  G r .  1 :  l e c  0 = TM: l e c  0 : 1 7 ( n °  2 - 5 . 7 . 8 . 1 0 - 1 8 . 2 1 . 2 5 . 2 6 )
1 . 2 .  G r .  1 :  l e c  0  /  TM: l e c  + : 1 1 ( n °  1 . 3 . 6 . 9 . 1 9 . 2 0 . 2 2 - 2 4 . 2 7  y
2 8 )
2 )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  1 :  3 0
2 . 1 .  G r .  1 :  l e c  + = TM: l e c . + : 9 ( n ” 4 8 . 5 0 . 5 1 . 5 2 . 5 6 . 5 7 . 5 9 . 6 0 . 6 1 )
2 . 2 .  G r .  1 :  l e c  + /  TM: l e c . 0  : 2 1  ( n ° 4 6 . 4 7 . 4 9 . 5 3 - 5 5 . 5 8 . 6 2 - 7  5)
1 )  O m l s i o n e s  d e l  g r u p o  1 = 1 * + 1 "
1 . 1 .  L a s  o m l s i o n e s  d e l  g r .  1 c o i n c l d e n  c o n  l e c . 0  d e l  TM e n  1 7  
v a r i a n t e s .
S e l s  d e  l a s  l e c c i o n e s  g r i e g a s  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  
g r .  1 y  n o  t i e n e n  e q u l v a l e n c l a  e n  e l  TM e s t 3 n  b a j o  6 b e l o  
( c f .  n " 2  4 5 8 1 6  y  2 5 )  ; c u a t r o  d e  e l l a s  ( n ° 2  4 5 y  8 )  m 3 s  
l a  r e s e n a d a  e n  e l  n ” 14  c o i n c l d e n  t a m b i é n  c o n  n o t a s  h e x a p l a r e s .
E s t a s  l e c t u r a s  p a r e c e n  p o d e r  s e r  c o n s l d e r a d a s  c o m o  o r i g i n a l e s .
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y s u s  o m i s i o n e s  n o t a s  r e c e n s i o n a l e s .
D e j a n d o  a p a r t é  l a s  l e c .  e s t u d i a d a s  e n  l o s  n" 1 1  y  1 8 ,  
l a s  r e s t a n t e s  l e c c i o n e s  o m i t l d a s  p o r  e l  g r u p o  1 d e  a c u e r d o  
c o n  e l  TM c a r e c e n  d e  r e l e v a n c i a ;  e n  s e l s  p a s a ^ e s  s e  t r a t a  
d e l  v e r b o  r û wC ( n ° 7  1 0  1 3  1 5  1 7  y  2 1 )  e n  u n o  d e  ( n °
1 4 )  y  e n  l o s  d o s  r e s t a n t e s  l a  l e c .  o m i t i d a  p o r  e l  g r .  1 e s  
u ù ô r ..
La l e c .  r e s e n a d a  e n  e l  n ° l l  p a r e c e  s e r  r e c e n s i o n a l ,  y a  
q u e  e l  g r .  1 o m i t e  l a  l e c .  m a y o r i t a r i a  y  a n a d e  ( c f .  n" 5 7 )  
u n  n o m b r e  p r o p i o  q u e  c o i n c i d e  c o n  e l  TM y  q u e  l o s  m i s m o s  
m s s .  d e l  g r .  1 n o s  h a n  t r a n s m i t i d o  c o n  v a r i a n t e s .
En l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a  v a r i a n t e  e s t u d i a d a  e n  e l  n® 1 0 ,  
h e m o s  d e  s e n a l a r  q u e  v a r i o s  m s s .  d e l  m i s m o  g r . l  t i e n e n  l a  l e c .  
d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
1. 2 .  L a s  o m i s i o n e s  d e l  g r .  1 e n  c o n t r a  d e l  TM,  p r e s e n t a n  
c a r a c t e r 1 s t i c a s  m u y  d i v e r s a s  a  l a s  o m i s i o n e s  d e  e s t e  m i s m o  
g r u p o  q u e  c o i n c i d e n  c o n  l e c . 0  d e l  TM,  y a  q u e ,  e n  s u  m a y o ï î a ,  
p a r e c e n  s e r  d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a .
L a s  m S s  i m p o r t a n t e s  d e  e s t a s  o m i s i o n e s  p o d r i a n  e x p l i -  
c a r s e  a  p a r t i r  d e  q u e  l a  " V o r l a g e "  q u e  s i r v i ô  p a r a  l a  
c e n s i ô n  d e  e s t e  g r u p o  t u v i e r a  u n  h o m o i o t e l e u t o n  e n  e s t o s  
p a s a j e s ;  a s î  p . e j . ,  e n c o n t r a m o s  q u e  l a  l e c .  o m i t i d a  p o r  e l  
g r .  1 e s t é  e n t r e  d o s  t é r m i n o s  h e b r e o s  i d é n t i c o s  - o  m u y  s e ­
me j a n t e s -  e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s : n ° l  n > 3 ( a l . . . . n>a  , n "  6 
.13 n . n 3 a"» ,n® 9 . . . n5@ ,n® 19 m  3 a > . . . m  3 n > , n “ 2 3  3 x a
. . . 3 X 3 .  E l  s i n t a g m a  h e b r e o  o m i t i d o  p o r  e l  g r .  1 e n  e l  n ® 2 7 ,  
s e  r e p i t e  t a m b i é n  u n  p o c o  a n t e s  e n  e l  m i s m o  v e r s î c u l o  c a m -  
b i a n d o  l a  l e c  a n n 5 n  p o r  a n n 5 n 5 ,  q u e  e s  l a  l e c .  q u e  t r a d u c e n  l o s  
r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .
L o s  r e s t a n t e s  c a s o s  ( c f .  n ® 3 2 0  2 2  24  y  2 8 )  c o n s i s t e n  e n  
p e q u e n a s  o m i s i o n e s  s i n  d e m a s i a d a  i m p o r t a n c i a ;  a l g u n a  d e  e l l a s ,  
c o m o  l a  d e l  n® 2 4 ,  c o i n c i d e ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n  u n a  v a r i a n t e  
d e l  a p a r a t o  c r î t i c o  d e  K e n .
S e g û n  e s o ,  p a r e c e  c l a r o  q u e  l a s  o m i s i o n e s  m 3 s  i m p o r t a n t e s  
d e  e s t e  g r u p o  e n  c o n t r a  d e l  T M , p o d î a n  e s t a r  r e f i e j a d a s  e n  e l  
t e x t o  h e b r e o  q u e  s i r v i é  d e  b a s e  a l o s  m s s .  d e  e s t e  g r u p o  e n  
e l  m o m e n t o  d e  h a c e r  s u  r e c e n s i é n .
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2) A d i c i o n e s  d e l  g ru p o  1 = 1 '+ 1 "
2 . 1 .  En 9 c a s o s  l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r .  1 c o i n c i d e n  c o n  l e c c i o ­
n e s  d e l  TM.
U no  d e  e s t o s  a n a d i d o s  e s  u n a  l e c . a s t e r i z a d a  ( n ” 5 1 )  . En t r è s  
o c a s i o n e s  q u e  l a s  l e c .  d e l  g r u p o  1 s o n  l a s  m i s m a s  q u e  l a s  
d e l  TM, l o s  m s s .  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t i e n e n  u n a  l e c . p r o ­
n o m i n a l  ( n ° 4 8  5 0  y  5 9 ) .  En l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  s e  t r a t a  d e  
p e q u e n a s  a d i c i o n e s  c u y a  m a y o r  i m p o r t a n c i a  e s  l a  d e  c o i n c i -  
d i r  c o n  e l  TM. ( n ° 5 2  ( tw x w ) , n ® 5 6  ( o ç  r oTi .  v ) , n ® 6 0  ( « a m p ) ,
n® 6 1  ( o u v T p t ( | . G L ) ,  n °  5 7  t c r c B a i ) ) .
2 . 2 .  S i  d e j a m o s  d e  l a d o  d o s  p a s a j e s  ( n ® 6 2  y  6 3 )  e n  l o s  q u e  
e l  TM t i e n e  u n a  o m i s i ô n  m a y o r  a  l a  r e f i e j a d a  e n  l a  t r a d i c i ô n  
t e x t u a l  g r i e g a ,  e l  g r u p o  1 t i e n e  1 9  a d i c i o n e s
e n  c o n t r a  d e l  TM y  d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e  LXX.
La c a s i  t o t a l i d a d  d e  e s t a s  l e c .  s o n  p e q u e n a s  a d i c i o n e s :  
n “ 4 7  ( e v  t o  yn ) ,  n ° 5 3  ( m  y n  ) ,  n ® 5 4  ( y n s  = K e n )  , n ° 6 4  y  
6 5  ( t o i w  ) ,  n ° 6 6  ( o u  u l o l  6 a v  e n  l u g a r  d e  a u r o u  q u e  e s  l a  
l e c .  d e l  TM y  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s ) ,  n ° 6 9  ( o u  u e o l  
- K e n )  , n ® 7 1  ( u t u i v  ) ,  n ® 7 4  y  7 5  ( o u  u l o e  Lo p o n X ) ,  n “ 4 6  
( n  E O T IV ) ,  n ® 5 5  ( E x o U E v a  ) ,  n °  5 8  ( t o  o v o p a r a  ) ,  n ® 6 7  
( e A î I o v t e ç  ) ,  n ® 6 8  ( n o L n o a u  a u t n  ) ,  n “ 7 0  ( E H O u n o o v  o u t u j s )  
n ® 7 3  ( x aE  Ecpuyov ) ,  n ® 4 9  ( « o T a p w v  - K e n )
Como p u e d e  a p r e c i a r s e ,  n o  p a r e c e n  t e n e r  u n a  g r a n  i m p o r ­
t a n c i a ;  s i n  e m b a r g o ,  t r è s  d e  e s t a s  l e c .  n ® 4 9  5 4  y  6 9 ,  c o i n c i ­
d e n  c o n  l e c .  a t e s t i g u a d a s  e n  e l  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  K e n  y  d e  De  
R o s . , l o  q u e  p o d r î a  i n d i c a r  q u e  t a m b i é n  o t r a s  l e c .  s e m e j a n t e s  
h u b i e r a n  p o d i d o  e s t a r  s u s t e n t a d a s  e n  l e c c i o n e s  h e b r e a s .
La  û n i c a  a d i c i é n  i m p o r t a n t e  e s  l a  e s t u d i a d a  e n  e l  n ° 7 2 ;  
s i n  e m b a r g o ,  m 3 s  q u e  u n a  a d i c i é n ,  p o d r î a  c o n s i d e r a r s e  u n  d o b l e t e ,  
■ C f .  RAHLFS, S e p t u a g i n t a  p .  4 9 0  y  e l  a p a r a t o  c r î t i c o  d e  B - M c L T  
y a  q u e  a  e s t a  l e c . ,  q u e  _ p a r e c e  p e c u l i a r  d e l  g r u p o  1 ,  l a  
m a y o r î a  d e  m s s .  d e  e s t e  m i s m o  g r u p o  h a n  a n t e p u e s t o  u n a  l e c .  mu y  
p a r e c i d a  a  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  y  q u e  c o i n c i d e  
p l e n a m e n t e  c o n  l a  d e l  TM. En e s t e  c a s o  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 n o  
p a r e c e  s e r  u n a  l e c .  r e c e n s i o n a l .
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R e s u m i e n d o ;
1 /  E l  g r u p o  1 t i e n e  u n  n ü m e r o  p a r e c i d o  d e  o m i s i o n e s  y  
a d i c i o n e s  s e g d n  y  e n  c o n t r a  d e l  TM. No  p a r e c e  p o d e r  a f i r m a r -  
s e  q u e  e s t e  g r u p o  h a y a  r e c e n s i o n a d o  e l  t e x t o  g r i e g o  d e  LXX 
p a r a  a c e r c a r l o  c u a n t i t a t i v a m e n t e  a l  TM.
2 /  S i n  e m b a r g o  h a y  q u e  s e n a l a r  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
-  E l  g r u p o  1 o m i t e  u n  c i e r t o  n d m e r o  d e  p a s a j e s
o b c l i z a d o s .
-  S 6 1 o  t i e n e  u n  p a s a j e  a s t e r i z a d o  ( n ° 5 1 ) ,  q u e  
s i n  e m b a r g o  e s  c l a r a m e n t e  r e c e n s i o n a l  ( e y w  E E p t = > a 3 x ,  v a r i o s  
C d s .  d e  K e n .  o m i t e n  e s t a  l e c .  h e b r e a ) .
- A l g u n a s  d e  l a s  p e q u e n a s  o m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  
d e l  g r u p o  1 e s t S n  a t e s t i g u a d a s  e n  e l  a p a r a t o  c r î t i c o  d e  K e n .
- L a s  û n i c a s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  g r u p o  q u e  p r e s e n t a n  
u n a  c i e r t a  e n t i d a d  s o n  a l g u n a s  d e  s u s  o m i s i o n e s  e n  c o n t r a  
d e l  TM,  y  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  t o d a s  e l l a s  p u e d e n  j u s t i f i c a r s e  
p o r  d i f e r e n t e s  h o m o i o t e l e u t a  d e l  t e x t o  h e b r e o  q u e  l e  s i r v i ô  
d e  b a s e .
- D e j a n d o  a l  m a r g e n  l a  l e c .  d e l  n ® 7 2 ,  l a s  r e s t a n t e s  
l e c .  o m i t l d a s  o  a n a d i d a s  p o r  e l  g r u p o  1 c a r e c e n  d e  u n a  r e a l  
i m p o r t a n c i a  y  n o  p a r e c e n  c o r r e s p o n d e r  a  n i n g C i n  t i p o  d e  c o r r e c c i é n  
d e l i b e r a d a .
3 /  P o r  t o d o  l o  d i c h o  c r e e m o s  p o d e r  c o n c l u i r  q u e  e s t a m o s  
a n t e  u n a  a d e c u a c i é n ,  a u n q u e  t a l  v e z  n o  e x h a u s t i v a ,  d e l  t e x t o  
g r i e g o  a u n  t e x t o  h e b r e o  a l g o  d i f e r e n t e  d e l  TM y ,  e n  g e n e r a l ,  
m 3 s  b r e v e .
- E l  s u b g r u p o  1 '
1)  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p *  1 '
1 . 1 .  Gr 1 ' :  l e c .  0 = TM;
1 . 2 .  G r . l ' ;  l e c .  0 /  TM:
2 )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
2 . 1 .  G r . l ' :  l e c .  + = TM:
2 . 2 .  G r . l ' : l e c .  + /  TM:
l e c . 0 : 2 (n® 2 9 . 3 0 )
l e c . + : 3 ( n ° 3 0 - 3 2 )
1 0
l e c . + : 2 ( n ° 8 0 . 8 3 )
l e c . 0 : 8 { n " 7 6 - 8 1 . 8 2 . 8 4 . 8 5 )
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1)  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
1 . 1 .  En d o s  o c a s i o n e s  l a s  o m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '  c o i n c i ­
d e n  c o n  e l  TM: e n  u n a  d e  e l l a s  (n® 2 9 ) ,  l a  l e c .  d e  l o s  r e s t a n ­
t e s  m s s .  e s t S  b a j o  é b e l o  y  e s  i g u a l  a l a  a t r i b u i d a  a  o ' .
En e l  c a s o  r e s t a n t e  ( n ® 3 3 ) , l o s  o t r o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  
p a r e c e n  t e n e r  u n  d o b l e t e .
1 . 2 .  S o n  t r è s  l o s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  e l  s g r .  1* o m i t e  u n a  l e c .  
q u e  t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM:
- n ® 3 0 :  E l  TM t i e n e  d o s  l e c .  s i m i l a r e s  e n  e l  v . 4  y  5 .
E l  s g r .  1 ’ , - m e n o s  l o s  m s s .  e s z ( t x t )  q u e  p a r e c e n  t r a d u c i r  d o s  
v e c e s  e l  v .  5 - ,  o m i t e  e l  v .  4 .  L o s  C d s .  3 0 y  1 0 6  d e  K e n . ,  p o r  
s u  p a r t e ,  o m i t e n  e l  v .  5 .
- n ® 3 1 :  T o d a  l a  t r a d i c i é n  t e x t u a l  g r i e g a  d e  LXX t i e n e  l a  
a d i c i é n  o b e l i z a d a  r x  t o u  t o e x o u , p e r o  c o n  c a m b i o  d e  o r d e n  
( c f .  P .  V I  n ® 2 4 ) . E l  s g r .  1 '  o m i t e  l a  l e c .  x a u  to ô L o o p a  
( = n a o n n  n x i ) .
- n ®  3 2 :  l a  l e c .  o m i t i d a  p o r  e l  s u b g r u p o  1 '  e s  1 a 2 .
2 )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
2 . 1 .  S é l o  e n  d o s  o c a s i o n e s  e l  s u b g r u p o  1* t i e n e  u n a  a d i c i é n  
q u e  c o i n c i d e  c o n  u n a  l e c .  d e l  TM: n® 8 0  (n x a p ô u a  o o u ) ,  y  n ® 8 3  
( t o u  o u x o u ) ,  c o n  c a m b i o  d e  o r d e n  e n  l o s  m i s m o s  m s s .  d e l  s g r . l ’ .
2 . 2 .  S o n  8 l a s  a d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 * .  S e  t r a t a  d e  p e q u e -  
n o s  a n a d i d o s  e n  c o n t r a  d e l  TM y  d e  l a  t r a d i c i é n  g r i e g a  r e s ­
t a n t e ,  a s i  n ® 7 6  ( a v ô p t o v ) ,  7 7  ( x e  ) ,  7 8  ( T n e u p e t h ) ,  79  ( B a o t A E u ) .  
8 1 ( n u ) . . .  e t c .  No  p a r e c e  h a b e r  e n t r e  e l l a s  n i n g u n a  l e c .  s i g n i ­
f i c a t i v e  .
R e s u m i e n d o :
1 /  L a s  o m i s i o n e s  y ,  s o b r e  t o d o , l a s  a d i c i o n e s  d e l  s g r .  1 '  
d i s c r e p a n  e n  s u  m a y o r  p a r t e  d e l  TM.
2 /  A l g u n a s  d e  l a s  v a r i a n t e s  d e l  s g r .  1 '  p a r e c e n  s e m e j a n t e s  
a  l a s  d e l  g r .  1 .
3 /  O t r a s ,  s i n  e m b a r g o , n ®  3 0 ,  3 1  e t c . , p o d r i a n  s e r  d e b i d a s  a  
c o r r u p c i o n e s  e n  s u  t r a n s m i s i é n  t e x t u a l .
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-  E l s u b g r u p o  1"
1)  O m i s i o n e s  d e l  s g r .  1 " ;  1 3
1 . 1 .  S g r . l " :  l e c .  0  = TM: l e c .  0 : 5 (n® 3 4 . 3 5 . 3 8 . 4 0 . 4 1 )
1 . 2 .  S g r . l " :  l e c .  0  /  TM: l e c .  + : 8 (n® 3 6 . 3 7 . 3 9 . 4 l b - 4 5 )
2 )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 " :  1
2 . 2 .  S g r . l " : l e c .  0  /  TM: l e c .  + : 1 ( n ® 8 6 )
1)  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1"
1 . 1 .  S o n  5 l a s  o m i s i o n e s  d e l  s g r .  1" q u e  c o i n c i d e n  c o n  l e c . 0  
d e l  TM.  S u s  c a r a c t e r î s t i c a s  s o n  i d é n t i c a s  a  l a s  d e  l a s  o m i s i o -  
n e s  s e g d n  e l  TM d e l  g r u p o  1 :
En u n  p a s a j e  l a  l e c .  o m i t i d a  e s  u n a  l e c c i ô n  o b e l i z a d a  (n®
3 5 ) ;  e n  e l  n ° 4 0  s e  t r a t a  d e  u n a  l e c .  b a j o  a s t e r i s c o ,  s i n  e m ­
b a r g o  p a r e c e  t r a t a r s e  d e  u n  p o s i b l e  e r r o r  d e  a s t e r i s c o  p o r  
ô b e l o .
L a s  r e s t a n t e s  o m i s i o n e s  n o  t i e n e n  m a y o r  s i g n i f i c a c i ô n : 
n ° 3 3  (om x s ) ,  3 8  ( om j i a ô u a p  ) y  n ® 4 1  (om a L yw v  = o ' ).
1 . 2 .  T a m b i é n  l a s  8 l e c t u r a s , e n  l a s  q u e  e l  s u b g r u p o  1" o m i t e  
u n a  l e c .  e n  c o n t r a  d e l  TM,  t i e n e n  c a r a c t e r i s t i c a s  s i m i l a r e s  
a l a s  o m i s i o n e s  e n  c o n t r a  d e l  TM d e l  g r u p o  1 .
En J u  1 6 , 1 2  n ® 4 I b , l a  l e c .  d e l  s g r .  1 '  e s  u n  d o b l e t e ,  1"  
o m i t e ,  t a n t o  l a  l e c .  q u e  p a r e c e  p r o p i a  d e l  g r u p o  1 - a t e s t i g u a d a  
p o r  l o s  m s s .  B q r - ,  c o m o  l a  l e c .  m a y o r i t a r i a .  C f .  P .  V n ® 1 2 .
L a s  o m i s i o n e s  d e l  s g r .  1" r e s e n a d a s  e n  l o s  n ® 3 6  3 7  y  4 3  
p o d r i a n  j u s t i f i c a r s e , a l  i g u a l  q u e  o c u r r i a  e n  e l  g r u p o  1 ,  p o r  
d i v e r s e s  h o m o i o t e l e u t a  d e  l a  " V o r l a g e "  d e  e s t e  s u b g r u p o :  A s i  
e n  e l  n ® 3 6  l a  l e c .  o m i t i d a  p o r  1" e s t é  e n t r e  m a ’ . . . n i  a > , n ® 37
n n x  . . . 3n x , n ® 4 3  a»'» 3 . . . ( i  a ) a >e»x .
En o t r o s  c a s o s ,  e l  t é r m i n o  h e b r e o  o m i t i d o  s e  r e p i t e  d o s  v e ­
c e s  e n  e l  m i s m o  v .  C f .  n ® 3 9  y  4 5 .
T a m b i é n  e n  m u c h a s  d e  e s t a s  l e c c i o n e s ,  l a  t r a d i c i é n  t e x t u a l  
g r i e g a  s e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  c o n  v a r i a n t e s .
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2) A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1"
2 . 2 .  S é l o  e n  u n a  o c a s i é n  e l  s g r .  1" t i e n e  u n a  a d i c i é n  e n  c o n t r a  
d e l  T H . :  n ° 8 6  ( t m  x c e p e ) .  S e  t r a t a  d e  u n  c o m p l e m e n t o  n a t u r a l  
y  c a r e c e  d e  t o d a  i m p o r t a n c i a .
R e s u m i e n d o :
1 /  E l  s g r .  1" t i e n e  u n  n û m e r o  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a d o  d e  
o m i s i o n e s  m i e n t r a s  q u e  - a l  c o n t r a r i o  d e  l o  q u e  o c u r r i a  c o n  
e l  s g r .  1 ' -  n o  p r é s e n t a  n i n g u n a  a d i c i é n .
2 /  L a s  o m i s i o n e s  d e  1" s o n  i d é n t i c a s  a  l a s  o m i s i o n e s  q u e  
c o n s i d e r S b a m o s  m S s  c a r a c t e r I s t i c a s  d e l  g r u p o  1 ,  h a s t a  e l  p u n t o  
d e  p o d e r  a f i r m a r  q u e  e s  s u  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e .
2 .  E l  g r u p o  2
1)  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2 :  1 3
1 . 1 .  G r . 2 :  l e c .  0 = TM: l e c .  0 ; 1 0  ( n ® 8 7 . 8 8 . 9 1 - 9 6 . 9 8 . 9 9 )
1 . 2 .  G r . 2 :  l e c . 0 /  TM; l e c .  + :  2 ( n ® 9 0 . 9 7 )
2 )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 :  2 0
2 . 1 .  G r . 2 :  l e c .  + = TM: l e c .  + : 14  ( n ® 1 0 2 - 1 0 5 . 1 0 7 . 1 0 9 . 1 1 1 - 1 1 3 .
1 1 5 - 1 1 9 )
2 . 2 .  G r . 2 :  l e c .  + /  TM: l e c .  0 : 6 ( n ® 1 0 0 . 1 0 1 . 1 0 6 . 1 0 8 . 1 1 4 )
1 )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2
1 . 1 .  S i n  m e n c i o n a r  l a  l e c .  d e l  n ® 9 9 ,  e n  l a  q u e  e l  TM t i e n e  
u n a  a i A i e i é n  m a y o r  q u e  l a  d e  l a  t r a d i c i é n  t e x t u a l  g r i e g a ,  s o n  9 
l a s  l e c .  e n  l a s  q u e  l a s  o m i s i o n e s  d e l  g r .  2 c o i n c i d e n  c o n  
l e c . 0  d e l  TM.
En l a s  v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s  e n  l o s  n® 9 6  y  9 8 ,  e l  g r u p o  2 
t i e n e  u n a  o m i s i é n  r e s p e c t o  a  l o s  g r u p o s  1 3 y  4 " ,  p e r o  a d i c i é n
e n  r e l a c i é n  a  4 ' .  En a m b o s  c a s o s  e s  e l  g r .  2 e l  q u e  c o i n c i d e
c o n  e l  TM.
En e l  n ® 9 4 ,  l a  l e c .  m a y o r i t a r i a  c o n c u e r d a  c o n  u n a  l e c .  
h e b r e a  a t e s t i g ü a d a  e n  e l  a p a r a t o  c r î t i c o  d e  K e n .
E s t a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  2 s e g d n  e l  TM s o n  l e c .  p o c o
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s i g n i f i c a t l v a s ; s u  d n i c a  i m p o r t a n c i a  r e s i d e  e n  s u  c o i n c i d e n -  
c i a  c o n  e l  TH.
1 . 2 .  O n i c a m e n t e  e n  d o s  p a s a j e s  ( n ® 9 0  y  9 7 )  e l  g r u p o  2 o m i t e  
u n a s  l e c .  q u e  n o  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TH.
1 . 3 .  M e n c i ô n  a p a r t é  m e r e c e  l a  v a r i a n t e  r e s e n a d a  e n  e l  n ® 8 9 :  
L a m a y o r î a  d e  l a  t r a d i c i é n  g r i e g a  t i e n e  u n  d o b l e t e  o b e l i z a d o  
e n  s u  s e g u n d a  p a r t e .  L o s  m s s .  k x  o m i t e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  
d o b l e t e  m i e n t r a s  q u e  A b c  s é l o  o m i t e n  u n a  p e q u e n a  p a r t e  d e l  
m i s m o .
2 )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2
2 . 1 .  En 1 4  p a s a j e s  e l  g r u p o  2 t i e n e  u n a  l e c .  a u e  c o i n c i d e  
c o n  e l  TU y  n o  e n c u e n t r a  e a u i v a l e n c i a  e n  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  
d e  LXX.
1 0  d e  e s t a s  1 4  l e c c i o n e s  f i g u r a n  b a j o  a s t e r i s c o  ( c f .  n °
1 0 2 . 1 0 3 . 1 0 9 . 1 1 1 . 1 1 2 . 1 1 3 . 1 1 5 . 1 1 7 . 1 1 8  ( om a t e s t i g u a d a  e n  e l  a p .  
c r î t .  d e  K e n . )  y  1 1 9 .
L a s  a d i c i o n e s ,  c i e r f a m e n t e  n u m e r o s a s ,  d e l  g r u p o  2 q u e  
c o i n c i d e n  c o n  l e c .  d e l  TM s o n  l e c c i o n e s  a n a d i d a s  a  l a  p r i m i t i -  
v a  LXX y  p r e s e n t a n  t o d o s  l o s  r a s g o s  d e  l a  t é c n i c a  c u a n t i t a -  
t i v a  d e  r e c e n s i é n  a t r i b u i d a  a  O r i g e n e s .
2 . 2 .  s é l o  e n  s e i s  o c a s i o n e s  l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 d i s c r e ­
p a n  d e l  TM.
En d o s  p a s a j e s  ( n ® 1 0 1  y  1 1 4 )  s e  t r a t a  d e  l e c .  o b e l i z a d a s ,  
e s  d e c i r ,  c o n s i d e r a d a s  p o r  O r i g e n e s  c o m o  o r i g i n a l e s .
L o s  4 c a s o s  r e s t a n t e s  s o n  p e q u e n a s  a d i c i o n e s  q u e  c a r e c e n  
d e  s i g n i f  i c a c i é n  ; n ® 1 0 0  ( x s ) ,  1 0 6  ( c u ? "i 6 ) , 1 0 8  ( o  uiu r e s t i l i s -
t i c a )  y  1 1 0  ( e u s  t o u  o u p a v o v ) .
R e s u m i e n d o ;
1 /  E l  g r u p o  2 e s  e l  q u e  c o i n c i d e  c u a n t i t a t i v a m e n t e  c o n  
e l  TM e n  u n  m a y o r  n û m e r o  d e  l e c c i o n e s ;  s é l o  e n  2 o m i s i o n e s  
y  e n  6 a d i c i o n e s  - 2  d e  l a s  c u a l e s  f i g u r a n  b a j o  é b e l o -  e s t e  
g r u p o  s e  a l e j a  m 3 s  d e l  TM q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .
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2 /  S u s  a d i c i o n e s  s e g û n  e l  TU s o n  s u  n o t a  m 3 s  i m p o r t a n t e  
y  p e c u l i a r :  s e  t r a t a  d e  l e c t u r a s  a s t e r i z a d a s  q u e  d e b e n  c o n s i ­
d e r a r s e  r e c e n s i o n a l e s ,
3 /  L a s  o m i s i o n e s  d e l  g r .  2 s e g û n  e l  TM s o n  m e n o s  n u m e r o s a s  
y  c l a r a s .  La  t e n d e n c i a  d e  O r i g e n e s  n o  e r a  l a  d e  s u p r i m i r  l a s  
l e c .  q u e  n o  e n c o n t r a b a n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM s i n o  d e  m a r -  
c a r l a s  c o n  u n  é b e l o .  E l  g r u p o  2 ,  d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e , s é l o  
t i e n e  d o s  l e c .  b a j o  é b e l o ,  s i n  e m b a r g o  s o n  3 2  l a s  l e c .  o b e l i z a ­
d a s  q u e  f i g u r a n  e n  dL t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 .
3 .  E l  g r u p o  3
1 )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  3 :  3 6
1 . 1 .  G r . 3 ;  l e c .  0  =  TM: l e c .  0 : 1 ( n ® 1 4 3 )
1 . 2 .  G r . 3 :  l e c .  0  /  TM: l e c .  + ;  3 5  ( n ® 1 2 0 - 1 4 2 . 1 4 4 )
2 )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  3 : 0
1 . 1 .  S o l a m e n t e  e n  u n a  o c a s i é n  e l  g r u p o  3 m 3 s  l o s  m s s .  B m x o ,  
o m i t e n  u n a  l e c .  c o i n c i d i e n d o  c o n  e l  TM,  n ® 1 4 3 . Un s i n t a g m a  
p a r e c i d o  a l  o m i t i d o  p o r  e l  g r u p o  3 s e  r e p i t e  e n  e l  m i s m o  v .
C f .  c o n t e x t o  y  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  l a  B H S .
1 . 2 .  L a s  3 5  v a r i a n t e s  r e s t a n t e s  s o n  o m i s i o n e s  d e  l e c .  q u e  e s -
t 3 n  a t e s t i g u a d a s  t a n t o  e n  e l  TM c o m o  e n  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e
LXX.
En 1 3  p a s a j e s  e l  g r .  3 o m i t e  l e c . ,  e n  g e n e r a l  m u y  b r e v e s ,
q u e  l a  t r a d i c i é n  t e x t u a l  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  s i n  v a r i a n t e s ,
( c f .  n ° 1 2 0  1 2 2 ( a d  = o ' 9 ' )  1 2 4  1 2 8  1 3 3  1 3 4  1 3 7  1 3 8  1 4 1  1 4 2  1 4 4  
1 4 5  1 5 3 ) .
En l o s  r e s t a n t e s  c a s o s ,  e l  g r u p o  3 o m i t e  l e c . ,  e n  g e n e r a l  
d e  m a y o r  e n t i d a d ,  q u e  h a n  l l e g a d o  h a s t a  n o s o t r o s  c o n  v a r i a n t e s ,  
( c f .  n® 1 2 1  1 2 3  1 2 5  1 2 7  1 2 9 - 1 3 2  1 3 5  1 3 6  1 3 9  1 4 0  1 4 6 - 1 5 2  1 5 4  1 5 5 )
En l a s  v a r i a n t e s  r e s e n a d a s  e n  l o s  n ® 1 3 0  1 3 7  y  1 5 2 ,  l a  l e c . 0
d e l  g r u p o  3 c o i n c i d e ,  e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o ,  c o n  o m i s i o n e s  
d e  a l g u n o  d e  l o s  C d s .  h e b r e o s  c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n .  Y e n  e l  n®
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1 2 4  u n a  o m i s i é n  i g u a l  a  l a  d e l  g r .  3 e s t é  a t e s t i g u a d a  e n  
l a  l i t .  r a b i n i c a .
T a m b i é n  h a y  q u e  s e n a l a r  q u e  3 l e c c i o n e s  d e  l a s  o m i t i d a s  
p o r  e l  g r u p o  3 ( n “ 1 4 9  1 5 1  y  1 5 5 )  e s t S n  b a j o  a s t e r i s c o  y  u n a  
b a j o  é b e l o .  En l o s  c u a t r o  c a s o s  l a  t r a d i c i é n  t e x t u a l  g r i e g a  
s e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  c o n  v a r i a n t e s :
- n °  1 4 9 ;  E s  e l  g r . 4 q u i e n  o m i t e ,  p r o p i a m e n t e ,  l a  l e c .  a s t e ­
r i z a d a  ( c f .  n ® 1 6 5 )  ; e l  g r .  3 o m i t e ,  e n  e s t e  c a s o ,  u n a  l e c .  m â s
a m p l i a .
- n °  1 5 1  : La  l e c .  d e l  g r u p o  3 p a r e c e  s e r  o r i g i n a l .
- n °  1 5 5  T a m b i é n  p o d r S  s e r  o r i g i n a l  l a  l e c . 0  d e l  g r u p o  3 .
E l  g r u p o  4 t i e n e  e s t a  l e c .  a s t e r i z a d a  e n  d i f e r e n t e  o r d e n  ( c f .  P .  
VI n ” 6 9 ) , l o  q u e  p o d r î a  i n d i c a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  a n a d i d o  
p o s t e r i o r .
- n ® 1 4 0 :  La  l e c .  o b e l i z a d a  e s  u n a  l e c .  d i s t i n t a  a  l a  d e l  
TM y  e s t é  p r é s e n t e  O n i c a m e n t e  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  m s s .  d e  l o s  
g r u p o s  2 y  4 .  E l  g r u p o  1 p a r e c e  t e n e r  u n a  l e c .  r e c e n s i o n a l .  
e l  g r u p o  3 n o  t i e n e  n i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s .
T a m b i é n  l a  l e c .  d e l  n ® 1 3 4  e s t é  a s t e r i z a d a  s e g û n  l a  S e p t u a ­
g i n t a  e d i t a d a  p o r  R a h l f s .
Como p u e d e  a p r e c i a r s e  a l g u n a s  d e  l a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  
3 - c o m o  p u e d e n  s e r  l a s  q u e  f i g u r a n  s u b  a s t e r i s c o ,  o  l a  r e s e ­
n a d a  e n  e l  n ® 1 2 7 ,  e n  l a  q u e  l o s  g r u p o s  2 y  4 p a r e c e n  t e n e r  u n  
d o b l e t e -  p o d r î a n  s e r  r e p r e s e n t a t i v e s  d e  l a  p r i m i t i v e  LXX.
S i n  e m b a r g o ,  m u c h a s  d e  l a s  o m i s i o n e s  d e  e s t e  g r u p o  p a r e c e n  
p o d e r  e x p l i c a r s e  p o r  d i f e r e n t e s  h o m o i o t e l e u t a ,  n o  d e  l a  t r a d i c -  
c i é n  t e x t u a l  h e b r e a  - c o m o  o c o r r î a  c o n  e l  g r .  1 - ,  s i n o  d e  l a  
g r i e g a . A s î :  n '  1 2 0  ( t « s  x c t p a c . . . .  r a s  x c t. p a  s ) ,  1 2 3  ( n u T o t u . . .  
« U T W u ) ,  l ? 6  ( a c . . . O f ,  ) ,  1 3 2  ( H a t . . . x « t ) ,  1 3 6  ( o o v i . . . E i i o u ? )
l ' i l  ( p « 6 L a u  . . . l i ntôEat i  ) ,  1 5 0  ( e v . . . e v ) .  T a m b i é n  o t r a s  o m i s i o n e s  
m â s  b r e v e s  p o d r î a n  s e r  d e b i d a s  a  e r r o r e s  d e  l o s  c o p i s t a s .
R e s u m i e n d o :
1 /  E l  t e x t o  r e p r e s e n t a d o  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  e l  g r u p o  3 
e s  e l  m â s  b r e v e  d e  l a  LXX d e  J u e c e s ,  c o n  3 6  o m i s i o n e s  y  n i n g u n a  
a d i c i é n .
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2 /  L a s  o m i s i o n e s  d e  e s t e  g r u p o  v a n ,  p r â c t i c a m e n t e  e n  
s u  t o t a l i d a d ,  e n  c o n t r a  d e l  TM.
3 /  S a l v o  a l g u n a s  e x c e p c i o n e s ,  p e n s a m o s  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  
d e  e s t a s  o m i s i o n e s  s o n  s e c u n d a r i a s  y  p a r e c e n  d e b e r s e  a  e r r o ­
r e s  d e  l o s  c o p i s t a s ;  m u c h a s  d e  e l l a s ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  s o n  
d e b i d a s  a  u n  h o m o i o t e l e u t o n .  I n c l u s o  a l g u n a s  l e c .  a s t e r i z a ­
d a s  p o d r î a n  n o  e n c o n t r a r s e  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  3 p o r  r a z o -  
n e s  a n é l o g a s :  En e l  n® 1 4 9  e s  f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  g r .  4 q u i e n  
o m i t e  l a  l e c .  a s t e r i z a d a .  En e l  n ® 1 5 5  l a  l e c .  c o n  a s t e r i s c o  
e s t é  e n t r e  e x o t ou  . . . e m o t o v .
4 .  E l  g r u p o  4 = 4 ’ + 4 "
1)  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 :  1 7
1 . 1 .  G r . 4 :  l e c . 0 = TM: l e c . 0 : 1 (n® 1 5 6 )
1 . 2 .  G r . 4 :  l e c .  0  /  TM: l e c .  + :  1 6  ( n ® 1 5 7 - 1 7 2 )
2 )  A d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 ;  1 6 5
2 . 1 .  G r . 4 :  l e c . + = TM: l e c .  + : 3 ( n ® 2 5 5 . 3 0 8 . 3 4 4 )
2 . 2 .  G r . 4 : l e c .  + /  TM: l e c .  0 ;  1 6 2  ( n ® 2 4 4 - 2 5 4 . 2 5 6 - 3 0 7 . 3 0 9 -
3 4 3 .  3 4 5 - 4 0 9 )
1 )  O m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4
1 . 1 . S é l o  e n  u n a  o c a s i é n  l a  l e c . 0  d e l  g r u p o  4 c o i n c i d e  c o n  
u n a  l e c . 0  d e l  TM. E s t a  o m i s i é n  p u e d e  s e r  d e b i d a ,  s i m p l e -  
m e n t e  a  u n  h o m o i o t e l e u t o n  e n  l o s  m s s .  d e  e s t e  g r u p o .  C f .  
c o n t e x t o  ( x e B p o v . . . x c B p o v  ).
1 . 2 .  S o n  1 5  l a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 e n  c o n t r a  d e l  TM.  Muy e s -  
c a s a s  s i  l a s  c o m p a r â m e s  c o n  l a s  6 0  d e l  s u b g r u p o  4 ' ,  p e r o ,  c o m o  
y a  h e m o s  s e h a l a d o ,  l o s  m s s .  d p t v  ( 4 " )  s e  a p a r t a n  d e  e s t e  g r u p o  
p a r a  s e g u i r  a  l a  m a y o r î a  d e  l a  t r a d i c i é n  m s s .  e n  l a s  v a r i a n t e s  
q u e  s u p o n e n  u n a  o m i s i é n .  S e g û n  e s o ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  4 '  
e s  e l  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e  d e  s u  g r u p o ,  y  s u s  o m i s i o n e s  s o n  
c o n t i n u a c i é n  d e  l a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 .
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Cuatro de e s t a s  o m is io n e s  f ig u r a n  b ajo  a s t e r i s c o  (n®157 165 
166 y 1 7 0 ) ;  también la  l e c .  d e l  n®172 p od rîa  s e r  una l e c c l ô n  
a s t e r i z a d a ;  c f .  P a s a j e s  A s t e r i z a d o s , H. de L . p . l o B  (n" 1 1 0 ) ,
Algunas de l a s  l e c .  a s t e r i z a d a s  corresponden  a p o s l b l e s  
l iom oifrteleuta  d e l  t e x t o  hebreo e g i p c i o  que s i r v i é  de b a se  a 
la  LXX o r i g i n a l  ( c f .  p . e j . : n®165 T y > . . . T y i ) ;  e l  TU t i e n e  e s t a s  
l e c .  También, en o t r o s  c a s o s ,  encontram os en e l  Tfl l e c t u r a s  
d o b le s  (n®170) que podfan no f i g u r a r  en la  "Vorlage" do la  
LXX o r i g i n a l .
Las o m is io n e s  mSs im p o r ta n te s  d e l  grupo 4 en co n tra  d e l  
TM son: 1 /  l e c .  a s t e r i z a d a s .  2 /  l e c .  que podrîan  j u s t i f  i c a r s e  
por la g u n as  d e l  t e x t o  hebreo d e b id a s  a h o m o io te le u t a /  s e ­
me j a n t e s  a l o s  que parecen  subyacer  en p a s a j e s  a s t e r i z a d o s .  
A s î : n® 163 0N 1 . . .0N 1  ,n®169 n o n i . . .  non. Como ya v im os,  e l  gru ­
po 1 y e l  subgrupo 1" también t e n îa n  e s t e  t i p o  de o m is io n e s .
Otras de l a s  l e c .  o m it id a s  por e l  grupo 4 , c f .  n®158 y
168, c o i c i d e n  con o m is io n e s  a t e s t i g u a d a s  por Ken. o Apt.
2) A d ic io n e s  d e l  grupo 4
2 . 1 .  S é lo  en t r è s  o c a s i o n e s  una l e c .  d e l  grupo 4 e s t é  més cer c a  
d e l  TM que la  de l o s  r e s t a n t e s  grupos t e x t u a l e s .
La l e c .  de l o s  n® 255 y 308 e s  semeja n t e  pero no ig u a l
a la  d e l  TM. En e l  n® 344 l a  o m is ié n  de l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s
t e x t u a l e s  c o i n c i d e  con una o m is ién  a t e s t ig u a d a  en e l  a p arato  
c r î t i c o  de Ken. El g r .  4 t i e n e  dos v e c e s  e s t a  l e c .  en e l  m is ­
mo v e r s î c u l o .
2 . 2 .  Son 162 l a s  a d i c i o n e s  d e l  grupo 4 en c o n tr a  d e l  TM y de 
l o s  r e s t a n t e s  mss. de LXX.
a) 60 de e s t a s  v a r i a n t e s  podemos c a t a l o g a r l a s  como e x p l i c i -  
t a c i o n e s  de s u j e t o  o com plem entos.
En su mayor p a r te  se  t r a t a  de nombres p r o p io s .  A sî n° ?S l .
. 765 . 31'l . 36 7 (77  ), 3 17 ( 7 7 ) ,  307 (o Os ) ,  2 7 9 . 7 0 3 - 7 8 5 . 2 0 7 .
709. 797 ( Yf ), 3 36 . 3 3 7 . 3 0 6 . 3 M 0 . 3 5 0 - 3 5 2 . 3 5 ' l  . 3 5 5 . 3 5 7 . 36 0 . 36 .1 .
3 6 M ( o a II ((«<0 V ) , 3 6 3 ( r m n m ii <|iin u ) , 3 0 ] . 3 0 6 ( a 0 i. vi e X c x ) , 3 0 9 ( o 0 ni X a ),
3 1 0 ( r o V 01,) X II ), 7 '• i| ( (I (Il 6 ), 7 5 9 ( P ft p o M ) , 7 6 1 ( o o L o a p a ) , ? 6 7 ( i. a n X )
77 3 ( p ft 6 I. ftp ), 300 ( yiiah ), 3 1 6 . 3 9 i| ( 7, p X ) , 3 ? ? ( i, c fp Ort F ), 3 3 0 ( r. o fi r P f.i u ),
3 3 1 ( n i. X (ii|i ), 3 37 ( Xf«P 6(ii\i ),  370 ()n, x« ), 2 56 ( thi r. yXinp ).
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1,0 s restantes casos son: n"295.2 0 6( o xovnvnLos), 2 6 3 
( t o v )  m l v o l o u ) ,  323 ( n  OviyaTnp nOTOu), 326 ( p O u y a r  pp u r.  v 9 a c )  ,
39 2 (p yuvp), 3 9 3 ( t o  «poBXppa), 285 ( t i o  Ç e v w ) ,  287. 903 (oi,
UEOE l, pX), 38 1 (lOU tEpEÜJS).
E s t a s  a d i c i o n e s  p a r e c e n  d e b e r s e  a  u n  d e s e o  d e  h a c e r  m â s  
c l a r o  e l  t e x t o  y  e v i t a r  e q u î v o c o s  r e s p e c t o  a  q u i é n  e s  e l  q u e  
r e a l i z a  o  e n  q u i é n  r e c a e  l a  a c c l ô n  v e r b a l .
U na  g r a n  p a r t e  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  c o n s i s t e ,  s i m p l e m e n t e ,  
e n  e x p l i c i t e r  e l  s u j e t o  d e  l a  o r a c i ô n  e n  c a s o s  e n  q u e  e s t é  
i m p l i c i t e  e n  e l  TM y  e n  e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i é n  g r i e g a  d e  
LXX.  C f .  n® 2 5 1 . 2 5 4 . 2 6 2 . 2 7 9 . 2 8 9 . 3 0 0 . 3 0 6 . 3 0 9 . 3 1 3 . 3 1 6 . 3 2 3 . 3 2 6 .  
3 3 0 . 3 4 2 . 3 4 8 . 3 5 0 . 3 6 2 . 3 6 4 . 3 7 0 . 3 7 1 . 3 8 7 . 3 9 4 . 4 0 3 ) .  E s t o  s u p o n e  
q u e  m â s  d e  u n  t e r c i o  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  s e  l i m i t a n  a e x p l i c i ­
t e r  e l  s u j e t o  d e  l a  a c c i é n  v e r b a l ,  r e p i t i e n d o  e l  n o m b r e  d e  
p e r s o n a  q u e  q u e d a  s o b r e e n t e n d i d o  e n  e l  TM.
L a s  r e s t a n t e s  e x p l i c i t a c i o n e s  d e  s u j e t o  c o m p o r t a n ,  a l  m i s m o  
t i e m p o ,  a l g u n a  o t r a  m o d i f i c a c i é n ; En e l  n® 2 5 9  h a y  c a m b i o  d e  
s u j e t o . N®2 5 8 ,  c o r r e c c i é n  e n  l a  l î n e a  d e  l o s  t i q u n n e  s o f e r i m .
En u n a  l î n e a  p a r e c i d a  d e  e x é g e s i s  t e o l é g i c a  p o d r î a  s i t u a r s e  
l a  v a r i a n t e  d e l  n® 3 0 7 ,  e n  e s t e  c a s o  p a r e c e  q u e  s e  p r e t e n d e  r e -  
s a l t a r  l a  a c c i é n  d e  Y a h v é .
En o t r o s  c a s o s  e s t o s  a n a d i d o s  t i e n e n  t a m b i é n  f o r m a  d e :  
a p o s i c i é n  ( c f .  n ® 2 6 3 . 2 9 7 . 3 0 8 . 3 6 7 . 3 8 9 ) ;  v o c a t i v o  ( c f .  n ® 3 1 2 ) ;  
c o m p l e m e n t o  d i r e c t o  ( c f .  n® 3 4 3 ) ,  c o m p l e m e n t o  i n d i r e c t o  (n® 
3 6 3 . 3 8 5 )  e t c .
E l  h e c h o  d e  q u e ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  l a  c o l o c a c i é n  d e  e s t o s  
a n a d i d o s  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  s i n t â c t i c o  d e  l a  f r a s e  n o  c o ï n c i ­
d a  t o t a l m e n t e  c o n  e l  u s o  h e b r e o  n i  c o n  e l  g r i e g o ,  ( c f .  n ® 3 0 0 ,
3 3 6  e t c . ) y  d e  q u e  e n  o t r a s  o c a s i o n e s  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 t e n -  
g a n  e n  d i s t i n t o  o r d e n  l a  m i s m a  v a r i a n t e  ( c f .  n ® 3 5 0 . 3 5 7 ) ,  p o d r î a  
î n d i c a r  q u e  e s t a s  a d i c i o n e s  f u e r o n  i n t r o d u c i d a s  e n  e l  t e x t o  
a  l o  l a r g o  d e  s u  t r a n s m i s i é n  t e x t u a l
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S a l v o  l a s  l e c ,  d e  l o s  n"  3 7 1  y  3 8 3  q u e  f i q u r a n  b a j o  
ô b e l o ,  n o  p u e d e  d e c i r s e  q u e  e s t e  t i p o  d e  l e c t u r a s  s e a n  o r i ­
g i n a l e s  d e  LXX s i n o  q u e  p a r e c e n  p r o v e n i r  d e  u n a  c o r r e c c i é n  
d e l i b e r a d a  c o n  e l  f i n  d e  h a c e r  m â s  c l a r o  y  f â c i l  e l  t e x t o  
a s u s  l e c t o r e s .
b )  L a s  1 0 2  a d i c i o n e s  r e s t a n t e s  d e  e s t e  g r u p o  s o n  d e  d i ­
v e r s e  i n d o l e ,  y  p o d r i a m o s  e n m a r c a r l a s  e n  t r è s  g r u p o s :
1 .  O r i g i n a l e s  d e  L X X: Un b u e n  n û m e r o  d e  a d i c i o n e s  
a t e s t i g u a d a s  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  4 s e  n o s  h a n  t r a n s m i t i d o  
b a j o  é b e l o :  n ® 2 6 9 . 2 7 0 . 2 8 6 . 2 9 5 . 3 1 5 . 3 1 7 . 3 5 9 . 3 6 5 . 3 7 1 . 3 7 4 . 3 7 9 .  
3 8 3 . 3 8 6 . 3 8 8 .  y  e n  u n  c a s o  n ® 3 8 1  b a j o  a s t e r i c o ,  p e r o  p o d r î a  
t r a t a r s e  d e  u n  e r r o r  d e  a s t e r i s c o  p o r  é b e l o .  E s t a s  y  o t r a s  
l e c .  s i m i l a r e s  p o d r î a n  s e r  c o n s i d e r a d a s  c o m o  p e r t e n e c i e n t e s  
a l a  p r i m i t i v a  L X x f
2 .  D e  o r i g e n  t e o l é g i c o  y  e x e g ë t i c o : A l g u n a s  d e  l a s  
a d i c i o n e s  d e  e s t e  g r u p o  p a r e c e n  c o r r e s p o n d e r  a  p r e c i s i o n e s  d e  
c a r â c t e r  e m i n e n t e m e n t e  j u d î o .  a s î  p . e j . :  l a  g l o s a  " e s o s  
i n c i r c u n c i s o s " , r e f e r i d a  a  l o s  f i l i s t e o s  ( n ° 3 6 8 ) , n o s  h a c e  
p e n s a r  e n  u n a  n o t é ,  q u i z S s  m a r g i n a l ,  d e  p r o c e d e n c i a  j u d î a .
P r o p i a m e n t e  e x e g é t i c o s  p o d r î a n  c o n s i d e r a r s e  l o s  a n a d i ­
d o s  q u e  t r a t a n  d e  l o s  m a t r i m o n i o s  m i x t o s  ( c f .  n® 2 5 1  y  4 0 9 ) .
E l  t e x t o  d e  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 p a r e c e  e s t a r  e s p e c i a l m e n t e  
s e n s i b i l i z a d o  e n  c o n t r a  d e  l o s  m a t r i m o n i o s  e n t r e  j u d î o s  y  n o  
j u d î o s .
O t r o s  a n a d i d o s  p a r e c e n  p a r S f r a s i s  t e x t u a l e s  p a r e c i d a s  a  
l a s  u t i l i z a d a s  p o r  l o s  e x e g e t a s  t a r g û m i c o s ,  c f .  n® 2 6 4 . 2 7 1 .
311 e t c .
3 .  A d i c i o n e s  a c l a r a t o r i a s  d e  d i v e r s a  î n d o l e : O t r a s  d e  
l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 e n  c o n t r a  d e l  TM p a r e c e n  s e r  n o t a s  
a c l a r a t o r i a s  d e  d i v e r s a s  c l a s e s ;  e x p l i c i t a c i o n e s  d e  v e r b o
( c f .  n ® 2 5 0 . 2 7 0 . 2 8 0 . 2 8 1 . 2 8 8 . 2 9 0 . 2 9 1 . 3 0 4 . 3 0 5 . 3 1 8 . 3 2 0 . 3 2 7 . 3 4 5  e t c )  
C o m p l e m e n t o s  n a t u r a l e s  ( c f .  n® 2 4 9  ( Bot aXc t i i  x a u  t h  « o T w p T n ) 
flO ( o i o T H p a  g Y g 0 o V ) ,  3 2 5  ( p n v g ç  n P e p iii v ) e t c .  A mp l  i a c i o n e s  t î p i -  
c a s  d e  u n  g ë n e r o  n o v e l e s c o  ( c f .  n® 3 6 6 . 3 7 3 . 3 7 5 . 3 7 6 . 3 9 0  y  3 9 1 ) .
1 )  C f .  l a s  a d l c l o n e s  e n  c o n t r a  d e l  TM d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 .  Un 
75% d e  e s a s  l e c .  s o n  t a m b i é n  l e c .  o b e l i z a d a s .
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P r e c i s i o n e s  d e l  c o n t e x t o  ( c f .  n ® 2 7 7 . 2 8 1 . 3 3 5  e t c . ) .  D e t a l l e s  
a n e c d ô t l c o s  ( c f .  n® 2 9 3 :  J o t a m  r e s a l t a  c o n  m a y o r  f u e r z a  l o s  
m e r i t o s  d e  G e d e ô n .  n® 2 9 9 :  s e  p r é c i s a  l a  s i t u a c i é n  d e  o t r a  s e c c i é n  
d e l  e j e r c i t o .  n® 3 3 3  : s e  i n d i c a  q u e  M a n o a j  v l 6  a l  â n g e l . e t c . )
R e s u m i e n d o :
1 /  L a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 ,  c o m o  t a l ,  s o n  e s c a s a s ,  y a  
q u e  e l  s u b g r u p o  4* e s  e l  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e  d e  e s t e  g r u p o .
A l  s e p a r a r s e  e l  s g r . 4"  d e  4 '  e n  l a s  l e c . 0 , e s  4 '  y  n o  4 q u i e n  
t i e n e  e n  s u  t e x t o  u n  n û m e r o  c o n s i d e r a b l e  d e  l e c c i o n e s  o m i t l ­
d a s  . De  e s t a  f o r m a ,  l a s  n u m e r o s a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 t i e ­
n e n  s u  c o n t r a p a r t i d a  e n  l a s  o m i s i o n e s  d e  4 * .
2 /  L a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 d i s c r e p a n ,  p r S c t i c a m e n t e  e n  
s u  t o t a l i d a d  d e l  TM,  p e r o  p u e d e n  d e p e n d e r  d e  u n  s u s t r a t o  
h e b r e o  d i f e r e n t e  q u e  p o d r î a  s e r  l a  m i s m a  " V o r l a g e "  d e  l a  LXX 
a i e j a n d r i n a . H a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  1 / 3  d e  l a s  l e c .  o m i ­
t i d a s  p o r  e l  g r u p o  4 e s t S  b a j o  a s t e r i s c o ,  y  o t r a s  p o d r î a n  j u s t i -  
f i c a r s e  p o r  l a g u n a s  e n  e l  t e x t o  h e b r e o  q u e  p o d r î a n  e x p l i c a r s e  
p o r  h o m o i o t e l e u t o n .  A l g u n a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  4 c o i n c i d e n  
t a m b i é n  c o n  o m i s i o n e s  a t e s t i g u a d a s  e n  l o s  C d s .  h e b r e o  y  e n  
l a  l i t .  r a b î n i c a .
3 /  E l  g r u p o  4 e s  e l  q u e  t i e n e  e n  s u  t e x t o  u n  n û m e r o  m é s  
e l e v a d o  d e  l e c .  a d i c i o n a l e s  ( 1 6 5 ) .  Y s a l v o  e n  t r è s  o c a s i o n e s ,  
t o d a s  l a s  r e s t a n t e s  d i s c r e p a n  d e l  TM.
3 . 1 .  Un b u e n  n û m e r o  d e  e s t o s  a n a d i d o s  s o n  e x p l i c i t a c i o n e s  
d e  s u j e t o  y  c o m p l e m e n t o s .  S u  f i n a l i d a d  c o n s i s t e  e n  h a c e r  m â s  
c l a r o  e l  t e x t o .
3 . 2 .  L a s  r e s t a n t e s  a d i c i o n e s  p e r t e n e c e n  a  t r è s  g r u p o s ;  
a )  O r i g i n a l e s  d e  LXX.  b )  D e  o r i g e n  t e o l é g i c o  y  e x e g é t i c o .
c )  N o t a s  a c l a r a t o r i a s  d e  d i v e r s a  î n d o l e .
-  E l  s u b g r u p o  4 '
1 )  O m i s i o n e s  d e l  s g r . 4 ' ;  6 1
1 . 1 .  S g r . 4 ' :  l e c .  0  = TM; l e c .  0 : 1 ( n ® 2 1 4 )
1 . 2 .  S g r . 4 ' :  l e c .  0  /  TM: l e c .  + :  oO ( n ® 1 7 3 - 2 1 3 . 2 1 5 - 2 3 3 )
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2)  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 ' :  11
2 . 1 .  S g r . 4 ' :  l e c . + = TM: l e c .  + : 0
2 . 2 .  S g r . 4 ' :  l e c . + /  TM: l e c .  0 : 1 1  ( n ® 4 1 0 - 4 2 0 )
1 )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 '
1 . 1 .  S é l o  e n  u n  p a s a j e  c o i n c i d e  u n a  l e c . 0 d e l  TM c o n  u n a  o m i s i é n  
d e l  TM ( n “ 1 4 ) ,  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t i e n e n  u n a  d o b l e  l e c t u r a ,  
u n a  d e  c u y a s  p a r t e s  e s t é  b a j o  a s t e r i s c o ,  e l  s g r .  4 '  o m i t e  l a  
l e c .  a s t e r i z a d a .
1 . 2 .  S o n  6 0  l a s  l e c .  o m i t i d a s  p o r  e l  s u b g r u p o  4 '  e n  c o n t r a  d e l
TM y  d e  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  g r i e g a .
Como y a  h e m o s  i n d i c a d o  a n t e r i o r m e n t e , e s t a s  o m i s i o n e s  s o n  
i d é n t i c a s  a  l a s  d e l  g r u p o  4 ,  a u n q u e  c i e r t a m e n t e  m u c h o  m â s  a b u n -  
d a n t e s .  A s i : 1 6  d e  l a s  l e c .  o m i t i d a s  p o r  e l  s g r .  4 '  e n  c o n t r a  
d e l  TM f i g u r a n  b a j o  a s t e r i s c o  ( n ® 1 8 1 . 1 9 3 . 1 9 7 . 2 0 1 . 2 0 3 . 2 0 6 . 2 0 7 .
2 0 8 . 2 1 1 . 2 1 2 . 2 1 9 . 2 2 5 . 2 2 6 . 2 2 7 . 2 2 8 . 2 2 9 ) .
1 3  d e  e s t a s  l e c . 0  c o i n c i d e n  t a m b i é n  c o n  o m i s i o n e s  d e  l e c .  
h e b r e a s  a t e s t i g u a d a s  e n  e l  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  K e n .  ( n ® 1 8 5 . 1 8 6 .
1 9 0 . 1 9 1 . 1 9 5 . 1 9 9 . 2 0 3 . 2 0 9 . 2 1 6 . 2 2 4 . 2 2 6 . 2 2 7 . 2 2 9 )  y  1 e n  A p t .  ( n ® 2 0 1 )
A l  i g u a l  q u e  o c u r r i a  e n  e l  g r u p o  4 ,  a l g u n a s  d e  l a s  o m i s i o -  
n e s  d e  4 '  p a r e c e n  p r e s u p o n e r  u n  t e x t o  b a s e  h e b r e o  q u e  c a r e c i a  
d e  u n  c i e r t o  n û m e r o  d e  l e c . ,  p r o b a b l e m e n t e  a  c a u s a  d e  h o m o i o t e ­
l e u t a .  A s i  t e n e m o s  q u e  l a  l e c .  o m i t i d a  p o r  e l  s g r .  4 '  e n  e l  n°  
1 8 5  f i g u r a  e n t r e  5 d 3 . . . 5 d 3  , a l g û n  C d . h e b r e o  c o l a c i o n a d o  p o r
K e n .  t i e n e  t a m b i é n  e s t e  h o m o i o t e l e u t o n ,  e n  e l  n ® 1 9 7  n x i - . - n x i ,  
l a  l e c .  d e  LXX f i g u r a  b a j o  a s t e r i s c o .  n ® 2 0 3  y i x . . . y i x , C f .  t b .  
K e n .  s . l .  n ® 2 0 5  n  n y  . . . I l  o y  . n® 2 1 5  11 n n n  . . . 11 o n n  , n® 2 2 5  . . . n n a
T i n 3 , n ® 1 9 5  d D W . . . 0 3 O  t b .  f i g u r a  e n  e l  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  K e n .
e t c .
2 )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 '
2 . 2 .  S o n  1 1  l a s  a d i c i o n e s  d e  4 '  y  t o d a s  e l l a s  v a n  e n  c o n t r a  
d e l  TM. L a s  c a r a c t e r i a t i c a s  d e  e s t a s  o m i s i o n e s  s o n  l a s  m i s ­
m a s  q u e  l a s  d e l  g r u p o  4 :
A l g u n a s  s i g u e n  l a  t é c n i c a  d e  r e v i s i é n  d e f i n i d a  c o m o  e x p l i -
c i  i a c i o n e s  d e  s u j e t o  y  c o m p l e m e n t o s  ( n ® 4 1 1 . 4 1 2 . 4 1 6  . 4 1 7  . 4 1 8 )  .
De  l a s  r e s t a n t e s  a d i c i o n e s ,  q u i z â s  a l g u n a  p u e d a  c o n s i d e r a r ­
s e  o r i g i n a l  p o r  e s t a r  b a j o  é b e l o  , n ® 4 1 5 ; o  4 1 3 , q u e  p a r e c e  t r a t a r ­
s e  d e  u n a  c o n f u s i ô n  d e  a s t e r i s c o  p o r  é b e l o .
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L a l e c .  a d l c i o n a l  m â s  I m p o r t a n t e  d e  e s t e  s u b g r u p o  e s  l a  
d e l  n ° 4 1 0 ,  d o n d e  s e  v u e l v e  a  r e s a l t a r  l a  p o l é m i c a  d e  l o s  m a ­
t r i m o n i o s  m i x t o s .
L a  a d i c i é n  d e l  n ° 4 1 8 ,  f i n a l m e n t e ,  p a r e c e  s e r  u n a  n o t a  
a c l a r a t o r i a .
R e s u m i e n d o :
1 /  L a s  o m i s i o n e s  d e  4 '  s o n  m u y  n u m e r o s a s ;  p r â c t i c a m e n t e  
e n  s u  t o t a l i d a d  d i s c r e p a n  d e l  TM.
2 /  A l a s  o m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 '  h a y  q u e  a n a d i r  l a s  d e l  
g r u p o  4 y a  q u e  p e r t e n e c e n  a l  m i s m o  t r o n c o  t e x t u a l .
3 /  E l  s u b g r u p o  4 '  y  e l  g r u p o  4 c o i n c i d e n  b a s i c a m e n t e  c o n  l a  
LXX a i e j a n d r i n a  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l a s  o m i s i o n e s .  M u c h a s  
d e  l a s  l e c .  a s t e r i z a d a s  p a r e c e n  d e m o s t r a r  l a  a u s e n c i a  e n  e l  
t e x t o  h e b r e o  q u e  s i r v i é  d e  b a s e  a  l a  p r i m i t i v a  LXX d e  u n  b u e n  
n û m e r o  d e  l e c .  h e b r e a s ;  a l g u n a s  d e  e s t a s  l a g u n a s  p u d i e r o n  d e ­
b e r s e  a  h o m o i o t e l e u t a .  A l  t e n e r  e l  TM e s t a s  l e c .  f u e r o n  r e c e n -  
s i o n a d a s  y  a s t e r i z a d a s  p o r  O r i g e n e s .
M u c h a s  o t r a s  o m i s i o n e s  d e  4 ’ y  4 p u e d e n  e x p l i c a r s e  p o r  r a -  
z o n e s  a n â l o g a s ,  e s  d e c i r  p o r  h o m o i o t e l e u t a  e n  e l  t e x t o  h e b r e o .
T a m b i é n  p o d e m o s  p e n s a r  q u e  l a  " V o r l a g e " d e  LXX p r i m i t i v a  
c a r e c i a  d e  d e t e r m i n a d a s  d o b l e s  l e c t u r a s  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  
e l  TM,  4 '  y  4 e n  e s t o s  c a s o s  s u e l e  o m i t i r  u n a  d e  l a s  p a r t e s  d e l  
d o b l e t e .
L l a m a n t a m b i é n  l a  a t e n c i é n  l a s  n u m e r o s a s  o m i s i o n e s  d e  e s t e  
t e x t o  q u e  e n c u e n t r a n  e q u i v a l e n c i a  e n  C é d i c e s  h e b r e o s ,  y  a u n q u e  
l o  m â s  p r o b a b l e  e s  q u e  s e  t r a t e  d e  c o r r u p c i o n e s  t a r d i a s ,  e s  i n -  
t e r e s a n l  s e n a l a r  s u  c o i n c i d e n c l a  c o n  l a s  o m i s i o n e s  d e l  t e x t o  
r e p r e s e n t a d o  p o r  4 '  y  4 .
4 /  L a s  o m i s i o n e s  d e  4 '  s o n  mu y  e s c a s a s .  S o n  c o n t i n u a c i é n  
d e  l a s  l e c .  d e l  g r u p o - 4 .
5 /  Q u i z â s  p u e d a  p e n s a r s e  q u e  a l g u n a  d e  e s t a s  a d i c i o n e s  
s e a  o r i g i n a l ;  l a  m a y o r  p a r t e  d e  e l l a s  s o n  e x p l i c i t a c i o n e s  d e  
s u j e t o  o  c o m p l e m e n t o s  y  n o t a s  e x e g é t i c a s  y  a c l a r a t o r i a s  d e  d i ­
v e r s a  i n d o l e .
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-E l  s u b g ru p o  4"
1 )  O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 " ;  1 1
1 . 1 .  S g r . 4 " :  l e c . 0  = TM; l e c .  0 : 0
1 . 2 .  S g r . 4 " :  l e c .  0 ^ Tf l :  l e c .  + : 1 1  ( n " 2 3 4 - 2 4 4 )
2 )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 " :  1 3  ( n 4 2 1 - 4 3 3 )
2 . 1 .  S g r . 4 " :  l e c . + = TU: l e c .  + : 0
2 . 2 .  S g r . 4 " :  l e c .  + f  TM: l e c .  0 : 1 3  ( n ° 4 2 1 - 4 3 3 )
1) O m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4"
1 . 2 .  T o d a s  l a s  o m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 "  v a n  e n  c o n t r a  d e l  
TM, p e r o  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  l a s  o m i s i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4 ’ 
y  d e l  g r u p o  4 .
L a s  m â s  i m p o r t a n t e s  d e  l a s  o m i s i o n e s  d e  e s t e  g r u p o  c o r r e s p o n -  
d e n  a  q u e  s e  h a n  i n t r o d u c i d o  e n  s u  t e x t o  d i f e r e n t e s  h o m o i o t e -  
l e u t a . A s î  : n “ 237 E i i o p E u 9 n o a v . . . E n o p F ,  u Q n f i a v ,  238 u p w v  . . . U| iwv ,
3'*1 E E G  x o i E W O V .  . . E L S  « o i E p o v ,  243 T O  6 E 0 î r | p a . . . T a  Ô E ' i r n p n .
O t r a s  s o n  p e q u e n a s  o m i s i o n e s  q u e  t a m b i ë n  p u e d e n  d e b e r s e  
a  e r r o r e s  d e  l o s  c o p i s t a s ,  c f .  n ° 2 3 4 . 2 3 5 . 2 4 4  e t c .
T a m b i ë n  h a y  q u e  s e n a l a r  q u e  e n  l a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  n"  
2 3 6 . 2 4 0 . 2 3 7  y  2 3 5 ,  l a  l e c . O  d e  4"  c o i n c i d e  e n  m a y o r  o  m e n o r  
g r a d o  c o n  a l g d n  C d . d e  K e n .  q u e  h a  o m i t i d o  l e c .  s e m e j a n t e s .
2 )  A d i c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  4"
2 . 2 .  E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  1 3  a d i c i o n e s ,  t o d a s  e l l a s  e n  c o n t r a  
d e l  TM.
E s t a s  a d i c i o n e s  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  l a s  d e l  g r u p o  4 ,  
y a  q u e  e n  n i n g d n  c a s o  s e  t r a t a  d e  a d i c i o n e s  o r i g i n a l e s  d e  
e s t e  s u b g r u p o .  S o n  e n  s u  m a y o r  p a r t e  r e p e t i c i o n e s  d e  l e c .  
q u e  f i g u r a n  e n  e l  m i s m o  v e r s î c u l o  ( n ” 4 2 1 . 4 2 4 . 4 2 5 . 4 2 7 )  o  m e z c l a  
d e  v a r i a s  l o c c i o n e s  ( n ° 4 2 3 . 4 3 0 . 4 3 2 )  e t c .
R e s u m i e n d o :
1 /  E l  s u b g r u p o  4 " ,  c o n s i d e r a d o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e , n o  t i e n e
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n i n g u n a  e n t i d a d  e n  l o  q u e  c o n c l e r n e  a  e s t e  t l p o  d e  v a r i a n t e s ,
2 /  S u  t e n d e n c i a  e s  c l a r a m e n t e  e x p a n s i o n l s t a , y  p a r e c e  
c o n s i s t i r  e n  i n c o r p o r a r  a  s u  t e x t o  e l  m a y o r  n d m e r o  d e  l e c .  
a t e s t i g u a d a s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  m s s .  d e  LXX.
3 /  S u s  a d i c i o n e s  s o n  l e c .  m i x t a s  y  r e p e t i c i o n e s  d e  l e c .  
q u e  a p a r e c e n  e n  e l  m i s m o  v e r s î c u l o .
4 /  A p e s a r  d e  q u e  e s t e  g r u p o  n o  s u e l e  t e n e r  o m i s i o n e s ,  
e n c o n t r a m o s  e n  s u  t e x t o  u n  c i e r t o  n d m e r o  d e  e s t a s  v a r i a n t e s ,  
e x p l i c a b l e s  p o r  h o m o i o t e l e u t a  y  e r r o r e s  d e  l o s  c o p i s t a s .
2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s .
CUADRO S I N O P T I C O  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  e s t a  C u a r t a  P a r t e  
q u e  c o i n c i d e n  e n  m ë s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
GRUPOS NUMEROS TOTAL
1 + 2  4 3 4  4 3 6  4 3 6 b 4 3 7  4 3 8  4 3 9  4 4 0  1 7
3 + 4  4 3 4  4 3 6  4 3 6 b 4 3 7  4 3 8  4 3 9  4 4 0  1 6
4 3 4 4 3 6 4 3 6 b 4 3 7 4 3 8 4 3 9 4 4 0
4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4 7
4 4 8 4 4 9 4 5 1
4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4 7
4 4 8 4 4 9
4 5 6 4 5 7 4 5 8 4 5 9 4 6 0 4 6 1 4 6 2
4 6 3 4 6 5 4.66 4 6 7 4 6 8 4 6 9 4 7 0
4 7 1 4 7 2 4 7 3 4 7 4 4 7 5 4 7 6 4 7 7
4 7 8 4 7 9 4 8 0 4 8 1 4 8 2 4 8 3 4 8 4
4 8 5 4 8 6 4 8 7 4 8 8 4 8 9 4 9 0 4 9 1
4 9 2 4 9 3 4 9 4 4 9 5 4 9 6 4 9 7 4 9 8
4 9 9 5 0 0 5 0 0 b 5 0 1 5 0 2 5 0 3 5 0 4
5 0 5 5 0 6 5 0 7 5 0 8 5 0 9 5 1 0 5 1 1
1 + 3         5 8
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GRUPOS NUMEROS TOTAL
5 1 2  5 1 5  5 5 6
2 + 4  4 5 6  4 5 7  4 5 8  4 5 9  4 6 0  4 6 1  4 6 2  4 6 3  4 6 5  54
4 6 6 4 6 7 4 6 9 4 7 0 4 7 1 4 7 2 4 7 3 4 7 4 4 7 5 4 7 6
4 7 7 4 7 8 4 7 9 4 8 0 4 8 1 4 8 2 4 8 3 4 8 4 4 8 5 4 8 6
4 8 7 4 8 8 4 8 9 4 9 0 4 9 1 4 9 2 4 9 4 4 9 5 4 9 6 4 9 7
4 9 8 5 0 0 6 5 0 1 5 0 3 5 0 4 5 0 5 5 0 6 5 0 7 5 0 8 5 0 9
5 1 0 5 1 1 5 1 2 5 1 5 5 5 6
1 + 3 + 4 '  5 1 5
2 + 4"  5 1 5  5 1 6
1 + 3 + 4 " 5 1 7 5 1 8 5 1 9 5 2 0 5 2 1 5 2 2 5 2 3 5 2 4 5 2 5 24
5 2 6 5 2 7 5 2 8 5 2 9 5 3 0 5 3 1 5 3 2 5 3 3 5 3 4
5 3 5 5 3 6 5 3 7 5 3 8 5 3 9 5 4 0
2 + 4 ' 4 8 9 5 1 7 5 1 8 5 1 9 5 2 0 5 2 1 5 2 2 5 2 3 5 2 4 2 5
5 2 5 5 2 6 5 2 7 5 2 8 5 2 9 5 3 0 5 3 1 5 3 2 5 3 3
5 3 4 5 3 5 5 3 6 5 3 7 5 3 8 5 3 9 5 4 0
1 + 4 5 4 1 5 4 2 5 4 3 5 4 4 5 4 6 5 4 7 5 4 8 7
2 + 3 5 4 1 5 4 2 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 6 5 4 7 5 4 8 8
1 '  + 2 5 4 9 5 5 0 2
1" + 3 + 4 5 4 9 5 5 0 2
1 '  + 2 + 4 ' 5 5 1 1
1" + 3 + 4" 5 5 1 1
1 '  + 3 5 5 2 5 5 3 2
1" + 2 + 4 5 5 2 5 5 3 2
1 ' + 4 ' 5 5 4 1
1" + 2 + 3 +  4" 5 5 4 1
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GRUPOS NUMEROS TOTAL
1 '  + 4 
1 " +  2 +  3
5 5 5
5 5 5
1" + 3 5 5 6  5 5 7
1 '  + 2 + 4  5 5 7
E l  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  e n  l a s  q u e  c o i n c i d e  m S s  d e  u n  g r u p o  
y  s u  f r e c u e n c i a  d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  1 1 5  v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s  
e s  :
1 + 2 ......................... . . . 1 7 1 + 2 ............., . 2 2 1 9 , 1 3 %
1 + 2 + 4 ' ............... ____ 5 l ’ + 2 ____ . . . 4 3 , 4 7 %
l ’ + 2 ................... ..____ 2 l "  + 2 ____ , . . 3 2 , 6 %
l ' + 2 + 4 ...............____ 1
l ' + 2 + 4 ' __________ 1 Y d e s d o b l a n d o e l  g r u p o
l "  + 2 + 4 ............... g r u p o s :
l " + 2 + 3 + 4 " . , , ____ 1 l ' + 2 ____ , . . 2 6 2 2 , 6 %
l " + 2 . . . , , . . 2 5 2 1 , 7 %
1 + 3 ...................... . . . 5 8 1 + 3 ______ . . . 8 3 7 2 , 1 %
1 + 3 + 4 ' ............. _____1 l ' + 3 ____ _____2 1 , 7 3 %
1 + 3 + 4 " ............. . . . 2 4 l "  + 3 ____ _____6 5 , 2 1 %
l ’ + 3 ................... _____2
l " + 3 ................... _____2 Y d e s d o b l a n d o e l  g r . l
l " + 3 + 4 ............. _____2 l ' + 3 . . . . . . 8 5 7 3 , 9 %
l " + 3 + 4 " _____ _____1 l "  + 3 ____ . . . 8 9 7 7 , 3 %
l " + 2 + 3 + 4 " . . ____ 1
1 + 4 ...................... _____7 1 + 4 _____ _____7 6%
1 + 2 + 4  • ............. _____5 ^ l ' + 4 ____ _____2 1 , 7 %
1 + 3 + 4 ' ............. _____1 l " + 4 ____ _____4 3 , 4 %
1 + 3 + 4 " ............. 1 + 4 ' . . . _____6 5 , 2 %
l ' + 4 ................... _____1 l ' + 4 ' . . _____1 0,8%
i ' + 4 ' ................ _____1 1 + 4 " . .  . 20,8%
l ' + 2 + 4 ............. . . , . 1 l " + 4 " . . . . . . 1 0,8%
l " + 2 + 4 .............
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l "  + 3 + 4 ..................... 2
l "  + 3 + 4 " ...................1
Y d e s d o b l a n d o  l o s  g r u p o s  1 y  4 e n  s u s  
s u b g r u p o s ;
1 3 , 9 %
1 4 , 7 %
2 8 , 6 %
3 1 , 3 %
l ' + 4 ' .....................1 6
l "  + 4 ' .....................17
l ' + 4 " .................... 3 3
l ” + 4 " .....................3 6
2 + 3 ....................................8
l "  + 2 + 3 + 4 " ................. 1
l "  + 2 + 3 ...........................1
2 + 3 ...........................1 0  8 , 6 %
2 + 4 ................................. 54
2 + 4 ' ..............................2 5
2 + 4 " .................................2
1 + 2  + 4 ' ...........................5
l "  + 2 + 4 ...........................1
1 ' + 2 + 4  ' ........................ 1
1 " + 2 + 3 + 4 " ..................1
l ' + 2 + 4 ............  1
2 + 4   5 6  4 8 , 6 %
2 + 4 ' ........................ 3 1  2 6 , 9 %
2 + 4 " ............................3 2 , 6 %
Y d e s d o b l a n d o  d e l  g r . 4  e n  s u s  s u b g r u p o s
2 + 4 ' ........................ 8 7  7 5 , 6 %
1 + 4 " ........................ 5 9  5 1 , 3 %
3 + 4 ................................. 1 6
3 + 4 " ................................. 6
1 + 3  + 4 ' ........................... 1
1 + 3 + 4 " ........................24
l "  + 3 + 4 ...........................2
l "  + 2 + 3 + 4 " ................. 1
l "  + 3 + 4 " ........................1
3 + 4 ............................1 8  1 5 , 6 %
3 + 4 ' ............................1 0 , 8 %
3 + 4 "   3 3  2 8 , 6 %
Y d e s d o b l a n d o  e l g r .  4 4 n  s u s  s u b g r u p o s :
3 + 4 ' ........................ 19  1 6 , 5 %
3 + 4 " ........................ 51  4 4 , 3 %
L o s  g r u p o s  q u e  c o i n c i d e n  u n  m a y o r  d e  v e c e s  e n  s u s  
l e c t u r a s  s o n :
1 +.3 ..................................... 7 2 , 1 %
2 +.4 ..................................... 4 8 , 6 %
3 + 4 " ...................................2 8 , 6 %
2 + 4 ' ...................................2 6 , 9 %
1 + 4 " ...................................2 0 , 8 %
1 + 2 ..................................... 1 9 , 1 3 %
4 7 7
Y s i  d e s d o b l a m o s  l o s  g r u p o s  1 y  4 e n  s u s  s u b g r u p o s :
1"  + 3 ................................77 , 3%
2 + 4 ' ................................75 , 6%
1 '  + 3 ................................73 , 9%
2 + 4 " ................................59 , 3%
3 + 4 " ................................44 , 3%
1" + 4 " ............................. 31 , 3%
1 '  + 4 " ................................28 , 6%
1 ' + 2 ..................................2 2 , 6 %
1" + 2 ................................21 , 7%
S o n ,  p u e s ,  l o s  g r u p o s  1 3 y  2 4 l o s  q u e  t i e n e n  e n  s u  
t e x t o  u n  m a y o r  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  c o n c o r d a n t e s .
R E L A C I O N  D E  E S T A S  L E C T U R A S  C O N  E L  T M
A. TH: l e c .  0 B .  T U :  l e c .  +
O M I S I O N E S  D E  L O S  G R U P O S  3  4 --------- ' A D I C I O N E S  D E  L O S  G R U P O S  1 2
4 3 4 3 4 = 0 = A p t . 1 2 = T M = X
4 3 6 3 4 = 0 1 2 = T M = ÿ
4 3 6 b 3 4  = 0 1 2 = T M= K
4 3 7 3 4  = 0 1 2 = TM
4 3 8 3 4 = 0 1 2 = TM = JC
4 3 9 3 4 = 0  = K e n . 1 2 = T M= X
4 4 0 3 4  = 0 1 2 = T M= X
4 4  1 3 4  = 0 1 2 = T M= X
4 4 2 3 4  = 0 1 2 = TM
4 4  3 3 4  = 0 1 2 # T M
4 4 4 3 4 = 0 1 2 = T M= K
4 4 5 3 4  = 0 1 2 # T M= X
4 4 6 3 4  = 0 1 2 = T M= X
4 4 7 3 4  = 0 1 2 = TM
4 4 8 3 4 = 0 1 2 = T M = X
4 4 9 3 4 = 0  = K e n . 1 2 = T H
—ADICIONES DE LOS GRUPO!
4 5 0 3 4  " = 0 1 2 4 ’ =TM
4 5  1 3 4  " = 0 1 2 = TM = ){
4 5 2 3 4  " = 0 1 - 2  = TM
4 5 3 3 4  " = 0 1 2 # T M - 4
4 5 4 3 4 "  = 0 1 2 4 ' =TM
4 5 5 3 4  " = 0 1 2 4 ' =TM
4 7 8
A .  T M :  l e c .  0 B .  T M :  l e c .  +
O M I S I O N E S  D E  L O S G R U P O S  1 3 ---------- A D I C I O N E S  D E  L O S  G R U P O S  2
4 5 7 1 3 =TM = 0 2 4 = T 4 5 6  1 3 = 0  2 4 = T M
4 5 8 1 3 =TM = 0 2 4 4 6 7  1 3 = 0  24  =TM =  X
4 5 9 1 3 = TM = 0 2 4 = D e  R o s 4 7 4  1 3 = 0  2 4 = T M
4 6 0 1 3 = TM =  0 2 4  =  t 4 7 5  1 3 = 0  2 4 = T M
4 6  1 1 3 = T M = 0 2 =  T -  4 4 8 1  1 3 = 0  2 4 = T M
4 6 2 1 3 = T M = 0 2 4  =  t 4 8 3  1 3 = 0  2 4 # T M = =
4 6 3 1 3 = T M = 0 2 4  =  t 4 9 3  1 3 = 0  2 = T M = X - 4
4 6 4 1 3 = T M = o 2 4  ' = T  4 " 4 9 4  1 3 = 0  2 4 = T M
4 6 5 1 3 = T M = 0 2 4  =  T 5 0 0  1 3 = 0 = K e n  2 = T M = X - 4
4 6 6 1 3 = T M = 0 2 4  =  t 5 0 1  1 3 = 0  2 4 = T M
4 6 8 1 3 = TM = 0 2 4  = = 5 0 2  1 3 = 0 = K e n .  2 - 4 = T M
4 6 9 1 3 = TM =  0 2 4  =  t 5 0 7  1 3 = 0  2 4 = T M
4 7 0 1 3 = TM = 0 2 4  =  t
4 7  1 1 3 =TM = 0 2 4 = t
4 7 2 1 3 = T M = 0 2 4
4 7 3 1 3 = T M = 0 2 4
4 7 6 1 3 = T M = 0 2 4  =  =
4 7 7 1 3 = T M = 0 2 4 = =
4 7 8 1 3 = T M = 0 2 4
4 7 9 1 3 = T M = 0 2 4 = =
4 8 0 1 3 = T M = 0 2 4 =  =
4 8 2 1 3 = TH = 0  ' 2 4 =  =
4 8 4 1 3 = T M = 0 2 4 =  =
4 8 5 1 3 = T M = 0 2 4  =  =
4 8 6 1 3 = T M = 0 2 4
4 8 7 1 3 = T M = 0 2 4  =  =
4 8 8 1 3 = T M = 0 2 4
4 8 9 1 3 = T M = 0 2 4 '  =  = -  4 "
4 9 0 1 3 = T M = 0 2 4  = =
4 9 1 1 3=TM =  () 2 4  = 0 '
4 9 2 1 3 = T M = 0 2 4
4 9 5 1 3 = T M ( a U T O U ) 2 4
4 9 6 1 3 = T M = 0 2 4  = =
4 9 7 1 3 = T M = 0 2 4  = =
4 9 8 1 3 = T M = 0 2 4  = =
4 9 9 1 3 = T M = 0 2 4 =  Ke  n .
5 0 0 b 1 3 = T M = 0 2 4  = =
5 0 3 1 3 = T M = 0 2 4  =  =
5 0 4 1 3 = T M = 0 2 4  =  =
5 0 5 1 3 = T M = 0 2 4
5 0 6 1 3 = T M = 0 2 4  =  =
5 0 8 1 3 = T M = 0 2 4 =  =
5 0 9 1 3 = T M = 0 2 4
O M I S I O N E S  D E  L O S G R U P O S  2 4 ---------- A D I C I O N E S  D E  L O S  G R U P O S  1
5 1 0 2 4 = T M = 0 1 3
5 1 1 2 4 = T M = 0 1 3
5 1 2 2 4 = T M = 0 1 3
5 1 3 2 4 = T M = 0 1 3
5 1 4 2 4 = T M = 0 1 3
4 7 9
A.  TU:  l e c .  0 B.  TM: l e c .  +
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1 3 4 '  ADICIONES DE LOS GRUPOS 2 4"
2 4  " = T M  = 0 1 3 - 4 '
OMISIONES DE LOS GRUPOS 2 4 "  ADICIONES DE LOS GRUPOS 1 3  4'
5 1 6  1 3 4 " = 0 2 4 " = T M
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1 3 4 "  ADICIONES DE LOS GRUPOS 2 4'
5 1 7  1 3 4 " = 0 2 4 • =TM
OMISIONES DE LOS GRUPOS 2 4 '  ADICIONES DE LOS GRUPOS 1 3  4'
5 1 8 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 " 5 3 0
5 1 9 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 " 5 3 1
5 2 0 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 " 5 3 5
5 2  1 2 4 ' = T M = 0 1 3  4 "
5 2 2 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
5 2  3 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
5 2 4 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
5 2 5 2 4 ’ = T M = 0 1 3 4 "
5 2 6 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
5 2 7 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
5 2 8 2 4 ’ = T M = 0 1 3 4 "
5 2 9 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
5 3 2 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
5 3  3 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
5 3 6 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
5 3 7 2 4  ' =TM = 0 1 3 4 " = K e  n .
5 3 8 2 4 ’ = T M = 0 13  4 "
5 3 9 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
5 4  0 2 4 ' = T M = 0 1 3 4 "
OMIS lONES DE LOS GRUPOS 2 3 -------AD
5 4  1 2 3 = T M = 0 1 4 5 4 7
5 4 2 2 3 =TM ( a i ) Tov  ) 1 4
5 4  3 23=TM ( a i ) T O v ) l 4
5 4 4 2 3 = TM = 0 1 4
5 4 5 2 3 = T M = 0 1 - 4
5 4 6 2 3 = T M = 0
5 4 8 2 3 = TM = 0 1 4
2 4  ' = 0  
2 4  ' = 0
2 4  ' = 0
1 3 4 " = T M  
1 3 4 " * T M  
1 3 4 " = T M
2 3 = 0 1 4 = T M
4 8 0
A.  TM; l e c .  0 B.  TM; l e c .  +
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1 '  2  ADICIONES DE LOS GRUPOS 1" 3 4
5 4  9 1 ' 2 = 0 1 " 3 4 =TM
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1" 3 4 ADICIONES DE LOS GRUPOS 1 '  2
5 5 0  1 " 3 4 = 0  1 ' 2=TM=X
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1 '  2 4 '  ADICIONES DE LOS GRUPOS 1" 3 4'
5 5 1  1 ' 2 4 ' =TM = 0  1 " 3 4 ” = o ' 0  '  = K e n .
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1* 3  ADICIONES DE LOS GRUPOS 1" 2 4
5 5 2  1 ’ 3 = 0 1 " 2 4 = T M
5 5 3  1 * 3 = 0  1 ” 2 4 = T M = X
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1 '  4 '  ADICIONES DE LOS GRUPOS 1" 2 3 4'
5 5 4  1 ' 4 ' = 0  1 " 2 3 4  " = o ' 0  ' = TM
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1"  2 3  ADICIONES DE LOS GRUPOS 1 ’ 4
5 5 5  1 " 2 3 = T M = 0  1 ' 4
OMISIONES DE LOS GRUPOS 1" 3  ADICIONES DE LOS GRUPOS 1" 2 4
5 5 6  1 " 3  = 0  1 ' * T M - 2 4 # T M
5 5 7  1 " 3 = 0 = K e n . 2 4 = T M - 1 *
CONCLUSlONES
A) O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s :
1 y 3 54 n ° 4 5 6 - 5 0 9
1 3 y 4'  1 n " 5 I 6
4 8 1
1 3 y 4 " 1 n ° 5 1 7
y 2 1 n ° 5 4 9
2 y  4 ' 1 n ° 5 5 1 .
y 3 1 n ° 5 5 2
y 4 1 n ” 554
2 y 3 1 n ° 5 5 5
2 y 4 1 n " 5 5 3
y 3 2 n " 5 5 6  557
' 3 y  4 1 n ° 5 5 0
2 y 3 8 n " 5 4 1 - 5 4 8
2 y 4 5 n * 5 1 0 - 5 1 4
2 y  4 ' 23 n * 5 1 8 - 5 4 0
2 y 4" 1 n ° 5 1 5
3 y 4 16 n “ 4 3 4 - 4 4 9
3 y 4" 6 n “ 4 5 0 - 4 5 5
B) A d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s ;
y 2
2 y 4 '
3







2 3 y 4'
3 y  4
3 y 4 "
y 4
3
2 y 4 
2 y  4 '  





n ' > 4 3 4 - 4 4 9  4 52)
n " 4 5 0 - 4 5 2  454 455
n * 5 1 0 - 5 1 4
n ° 5 1 5
5 1 8 - 5 4 0












T a m b i ë n  a h o r a  e l  s u b g r u p o  4"  s e  a p a r t a  d e  2 y 4 ’ e n  l a s  
o m i s i o n e s  p a r a  t o m a r  l a  l e c . +  d e  l o s  g r u p o s  1 y 3.  A s î ,  m i e n -  
t r a s  q u e  s o n  l o s  g r u p o s  1 y  3 l o s  q u e  t i e n e n  u n  n d m e r o  mës  
e l e v a d o  d e  o m i s i o n e s  y 2 y  4 d e  a d i c i o n e s ,  s o n ,  d e s p u é s  d e  
e l l o s ,  l o s  g r u p o s  2 y  4 '  l o s  q u e  t i e n e n  e l  m a y o r  n d m e r o  d e  
o m i s i o n e s  y 1 3 y  4"  d e  a d i c i o n e s ,  s i e n d o  s 6 l o  5 ( n " 5 1 0 - 5 1 5 )  
y  1 ( n ” 517)  r e s p e c t i v a m e n t e  l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  d a  l a  s i t u a -  
c i ë n  c o n t r a r i a .
P a s a m o s  a h o r a  a  e s t u d i a r ,  c o n  u n  p o c o  mSs d e  d e t e n i m i e n t o  
l a s  l e c t u r a s  d e  mës  d e  un  g r u p o  d e  m a n u s c r i t o s  q u e  c o i n c i d e n  
e n t r e  s i  e n  un  n d m e r o  a p r e c i a b l e  d e  v a r i a n t e s  y q u e  s o n :
1 /  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r .  1 3 ------A d i c i o n e s  d e  l o s  g r .  2 4 :54
2 /  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r . 2  4 ' -------A d i c i o n e s  d e  l o s  g r . l  3 4 ” : 23
3 /  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r .  3 4 ------A d i c i o n e s  d e  l o s  g r .  1 2.: 16
4 /  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r .  2 3 ------A d i c i o n e s  d e  l o s  g r .  1 4 :  8
1 /  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r .  1 3  A d i c i o n e s  d e  l o s  g r .  2 4 : 54
1 . 1 + 3 :  l e c . O  = TM: l e c .  0 ; 43 ( n ° 4 5 7 - 4 6 6 . 4 6 8 - 4 7 3 . 4 7 6 -
4 8 0 . 4 8  2 . 4  8 4 - 4 9 2 . 4  9 5 - 5 0 0 b . 5 0 3 )  
2 . 2 + 4 :  l e c . +  = TM: l e c .  + ; 12 ( n ° 4 5 6 . 4 6 7 . 4 7 4 . 4 7 5 . 4 8 1
48 3 . 4  9 3 . 4  9 4 . 5 0 0 . 5 0 1 . 5 0 2 . 5 0 7 )
1 .  Son muy n u m e r o s a s  l a s  l e c ^ t u r a s  d e  l a  LXX d e  J u e c e s  q u e  
s 6 l o  e s t S n  a t e s t i g u a d a s  e n  l o s  m s s .  d e  l o s  g r u p o  2 y 4 .
43 d e  e s t a s  l e c .  d i s c r e p a n  c l a r a m e n t e  d e l  TM, q u e  c o i n c i ­
d e  c o n  l a  l e c . 0  d e  l o s  g r u p o s  1 y 3 .
Es  muy i m p o r t a n t e  s e n a l a r  q u e  32 d e  e s t a s  43 a d i c i o n e s  d e  
l o s  g r u p o s  2 y 4 ( c f .  n ° 4 5 7 . 4 6 0 . 4 6 1 - 4 6 6 . 4 6 8 - 4 7 1 . 4 7 6 . 4 7 7 . 4 7 9 . 4 8 0 .  
4 8 2 . 4 8 4  . 4 8 5 . 4 8 7 . 4 8 9 . 4 9 0 . 4 9 6 - 4 9 8 . 5 0 0 b . 5 0 3 . 5 0 4 - 5 0 6 . 5 0 8 . 5 0 9 )  , e s  
d e c i r ,  p r ë c t i c a m e n t e  l a s  t r è s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  l a s  m i s m a s ,  s o n  
l e c .  q u e  f i g u r a n  b a j o  6 b e l o  e n  l a  S i r o h e x a p l a r  o  en  e l  ms .  G.
En o t r o s  d o s  c a s o s ,  n ° 4 5 9  y 4 9 9 ,  l a s  l e c .+ d e  l o s  g r u p o s  
2 y 4 e s t â n  a t e s t i g u a d a s  e n  l o s  C d s .  h e b r e o s  d e  Ken.  y d e  De 
R o s .
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2 .  De l a s  12 a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 q u e  c o i n c i d e n  c o n  
l e c .  d e l  TM, 3 e s t â n  t a m b i ë n  m a r c a d a s  c o n  un  a s t e r i s c o  ( n ° 4 6 7  
4 93 y 5 0 0 ) ,  y e n  d o s  c a s o s  e l  a p a r a t o  c r î t i c o  d e  Ken c o r r o b o r a  
l a s  o m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3
L a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y 4 e n  c o n t r a  d e l  TM y d e  
l o s  r e s t a n t e s ^ m s s . d e  LXX, s o n  t o t a l m e n t e  d i f e r e n c i a b l e s  d e  l a s  
a d i c i o n e s  d e  ] o s  g r u p o s  2 y 4 s e g ü n  e l  TM.
E l  7 5% d e  l a s  a d i c i o n e s  d e  2 y 4 e n  c o n t r a  d e l  TM s o n  l e c .  
o b e l i z a d a s , l o  q u e  n o s  p e r m i t e  p o d e r  a f i r m a r  q u e ,  e n  s u  m a y o r  
p a r t e ,  s o n  l e c c i o n e s  p r i m i t i v a s  d e  LXX. P o r  o t r a  p a r t e ,  c u a n d o  
e s t u d i a m o s  l a s  o m i s i o n e s  d e l  g r u p o  1,  y a  s e n a l a m o s  s u  t e n d e n c i a  
a o m i t i r ,  o  a n o  t e n e r  e n  s u  t e x t o ,  l e c t u r a s  m a r c a d a s  c o n  un 
ô b e l o .
E s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  s o n  d e  i g u a l e s  c a r a c t e r î s t i c a s  
a l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 c o n s i d e r a d a s  como p r i m i t i v a s ,  
ya  q u e  e l  g r u p o  2 s 6 l o  t i e n e  d o s  a d i c i o n e s  e n  c o n t r a  d e l  TM, 
c f .  n " 9 0  y 9 7 .
I . a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y 4 s e g ü n  e l  TM, s i n  e m b a r g o ,  
t i e n e n  a s t e r i s c o s , y p r é s e n t a s  c a r a c t e r l s t i c a s  s e m e j a n t e s  a 
l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 .  En e s t o s  c a s o s ,  m e n o s  n u m e r o s o s  q u e  
l o s  a n t e r i o r e s  - 1 2 - ,  e s  e l  g r u p o  4 q u i e n  d e p e n d e  d e  2 e  i n ­
c o r p o r a  e n  s u  t e x t o  u n  c i e r t o  n d m e r o  d e  l e c c i o n e s  d e  e s t e  g r u ­
po .
Resumiendo:
1 /  Hay q u e  d i s t i n g u i r  e n t r e  l a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  
2 y 4 e n  c o n t r a  d e l  TM y l a s  a d i c i o n e s  d e  e s t o s  m i s m o s  g r u p o s  
s e g d n  e l  TM.
2 /  L a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y 4 e n  c o n t r a  d e l  TM:
- s o n  mu eh o mds n u m e r o s a s  q u e  l a s  a d i c i o n e s  d e
e s t o s  g r u p o s  q u e  c o i n c i d e n  c o n  e l  TM.
- p r é s e n t a i !  c a r a c t e r  1 s t  i c a  s  s i m i l a r e s  a l a s  d e
u n  c i e r t o  n d m e r o  d e  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  4 y s o n  d i f e r e n t e s  d e
l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 .
- l a  m a y o r l a  d e  e l l a s ,  u n  7 5% a p r o x i m a d a r a e n t e , 
e s t d n  o b e l i z a d a s .
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P o r  t o d o  e l l o  p o d e mo s  c o n c l u l r  q u e  e l  t r o n c o  comdn d e  
l o s  g r u p o s  2 y 4 ,  e n  e s t e  t i p o  d e  l e c t u r a s ,  c o i n c i d e  W s i c a -
I
m e n t e  c o n  l a  LXX o r i g i n a l .  |
I
3 /  L a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y 4 s e g d n  e l  TM, e n  i
c a m b i o ,  t i e n e n  u n a  g r a n  s e m e j a n z a  c o n  l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  2 .  t
P o r  e l  h e c h o  d e  e s t a r  t a m b i ë n  a l g u n a s  d e  e l l a s  b a j o  a s t e r i s c o ,  
c r e e m o s  p o d e r  a f i r m a r  q u e  e n  s u  m a y o r î a s e  t r a t a  d e  l e c .  h e x a -  
p l a r e s ,  a l g u n a s  d e  l a s  c u a l e s  ( c f .  n®439 500 5 0 2 ) ,  s e  n o s  
h a n  t r a n s m i t i d o  c o n  v a r i a n t e s  e n  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 .
En e s t o s  c a s o s ,  no  muy n u m e r o s o s ,  e s  e l  g r u p o  4 q u i e n  
p a r e c e  t e n e r  l e c t u r a s  s e c u n d a r i a s  t o m a d a s  d e l  g r u p o  2 .
2 /  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r . 2  4 *  A d i c i o n e s  d e  l o s  g r . l  3 4 " ;  23
1 .  2 + 4 ' ; l e c .  0 = TM: l e c .  0 ; 20 ( n " 5 1 8 - 5 2 9 . 5 3 2 - 5 3 4 . 5 3 6 . 5 4  0)
2 .  1 + 3 + 4 " ;  l e c .  + = TH;  l e c .  + ; 3 ( n ® 5 3 0 . 5 3 1 . 5 3 5 )
S6 1 o  e n  t r è s  p a s a j e s  l a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 3  4"  
c o i n c i d e n  c o n  e l  TM,  e n  l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  e s t a s  l e c .  no  e n -  
c u e n t r a n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM.
1.  L a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 3 y 4" e n  c o n t r a  d e l  TM 
n o  p r e s e n t a n  u n a  g r a n  h o m o g e n e i d a d :
a )  A l g u n a s  s o n  s e m e j a n t e s  a l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  1
e n  c o n t r a  d e l  TM: n ” 5 1 6  ( v l  n i  ),  5 1 9 ( t a  a x p a  ) ,  5 ? 6 ( n u o « ;  v a o n ) ,  
6 2 7  (  xciL e x o T e u O n ) ,  6  3 9 . 5 ' l 0 ( o t  X o l x o f ) . . .  e t c .
b) En l o s  p a s a j e s  r e s e n a d o s  e n  l o s  n " 5 3 3  y 5 3 4 ,  l o s  
g r u p o s  2 y 4 '  t i e n e n  u na  l e c .  o b e l i z a d e ^ n  l u g a r  d e  l a  a d i c i ô n  
d e  l o s  g r u p o s  1 3 y 4 " .
c )  L a s  a d i c i o n e s  d e  1 3 4"  d e  l o s  n ° 5 2 4 ,  528 y 536 c o r r e s -
p o n d e n  a d o b l e s  l e c t u r a s  d e  1 3 4 " ;  l o s  g r u p o s  2 y 4 '  s 6 l o  t i e n e n
u n a  p a r t e  d e l  d o b l e t e .
d)  f i n a l m e n t e  l a s  l e c .  d e  l o s  n “ 5 3 0 - 5 2 3 ,  c o n s i s t e n  e n  l a  
a d i c i ô n  d e  1 3 4 " ,  e n  e l  mismo v e r s î c u l o  y c o n  u n a  c o m p l i c a d a  
t r a n s m i s i ô n  t e x t u a l  d e b i d a  a d i f e r e n t e s  h o m o i o t e l e u t a ,  d e  l a
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I cc  .  o u 6 r  r f t  n i p  i, o  t  m n  a ' ) i r | f .  .
Dejando a un ] ado l a s  l e c .  d e l  apar t ad o  d) que parecen  
c a r e c e r  do im po r tanc . i a , l a s  a d i c i o n e s  de 1 3 4" de l o s  a p a r t a -  
dos  b )y  c)  son c la r a m e n te  r e c e n s i o n a l e s .
flay que s e n a l a r  que l a  dn i ca  o mi s id n  en l a  que e l  grupo 4 ' 
c o i n c i d e  con e l  TM c o n s i s t e  en l a  sv ipres iôn ,  por p a r t e  de e s t e  
subgrupo ,  de  una d o b le  l e c t u r a  d e l  TM.
r.as r e s t a n t e s  o m i s i o n e s  de l o s  grupos  2 y 4'  nada t i e n e n  
que ver  con l a s  o m i s i o n e s  de l o s  grupos 4 ’ y 4 ,  ya que e s t a s  
er an ,  p r a c t i c a m e n t e  en su t o t a l i d a d ,  o m i s i o n e s  en c o n t r a  d e l  
TM.
E s t a s  o m i s i o n e s  de 2 y 4'  c o i n c i d e n  con l a s  o m i s i o n e s  
c a r a c t e r î . s t i c a s  d e l  grupo 2 y l a s  l e c .  an a d i da s  por l o s  grupos  
1 3 4" son s e m e j a n t e s  a l a s  a d i c i o n e s  d e l  grupo 1.  El grupo 3,  
de forma i n d e p e n d i e n t e , no t i e n e  ninguna a d i c i ë n .
El subgrupo 4",  d eb id o  a su t e n d e n c i a  de t e n e r  un t e x t o  
p l e n o ,  s i g u e  en l a s  a d i c i o n e s  a l o s  grupos  1 y 3 ,  e i n c l u s o ,  
en a l g u n o s  c a s o s  n ° 5 3 3 . 5 3 4 . 5 3 8 ,  en l o s  que l o s  grupos  2 y 4'  
t i e n e n  o t r a s  l e c t u r a s ,  e l  subgrupo 4" t i e n e  l a s  l e c c i o n e s  de  
l o s  grupos  1 3 y l a s  de 2 y 4 ' .
S61o en c i n c o  o c a s i o n e s  (n°5 10 -5 14 )  e l  s g r .  4" acompana
a 2 y 4'  en o m i s i o n e s  s i m i l a r e s  a l a s  de 2 y 4 ' ,  e s  d e c i r ,
t o d a s  e l l a s  en c o n t r a  d e l  TM.
2.  I.as e s c a s a s  o m i s i o n e s  de 2 y 4 ' (3) on c o n t r a  d e l  TM
son s e m e ja n te s  a l a s  o m i s i o n e s  de 4 ' .  En a lgdn  c a s o ,  n"531,
i n c l u s o  l a  DUS da l a  l e c .  0 de 2 y 4 ' como o r i g i n a l  de I.XX.
Resumiendo:
1 /  Las a d i c i o n e s  de 1 3 4" -  o m i s i o n e s  de 2 4 ' ,  d i s c r e p a n ,  
en su gran mayorî a  de l  TM. Son l e c .  que no p r e s e n t a n  una g ran 
homogene idad .
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2 /  L a s  a d i c i o n e s  d e  1 3 4"  s e n a l a d a s  e n  l o s  a p a r t a d o s  b) 
y c )  s o n  l a s  mâs  i m p o r t a n t e s ,  y  j u n t o  c o n  a l g u n a  o t r a  a d i c i ô n  
d e  l o s  g r u p o s  1 y 3 (n*’51 2)  , q u e  p a r e c e  u n a  c o r r e c c i ô n  e n  l a  l î -  
n e a  d e  l o s  t i q u n n e  s o f e r i m , p o d e mo s  a f i r m a r  q u e  p a r e c e n  t r a -  
t a r s e  d e  l e c . s e c u n d a r i a s .
3 /  L a s  o m i s i o n e s  d e  2 4 '  s o n  o m i s i o n e s  s e g d n  e l  TM muy 
s e m e j a n t e s  a l a s  d e l  g r u p o  2 .  L a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 
3 y  4" p r e s e n t a n  s i m i l i t u d  ü n i c a m e n t e  c o n  l a s  a d i c i o n e s  d e l  
g r u p o  1 .
3 /  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r .  3 4  A d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 2 ; 16
1 .  3 + 4 ; l e c . 0 = TM t l e c . 0 ; 0
2 .  1 + 2 ;  l e c . + = TM; l e c . + : 16 ( n ° 4 3 4 - 4 4 9 )
T o d a s  l a s  a d i c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  1 y 2 c o i n c i d e n , e n  m a y o r  o 
m e n o r  g r a d o ,  c o n  l e c .  d e l  TM. La m a y o r î a  d e  e l l a s  e s t â n  b a j o  
a s t e r i s c o .  Cf .  n ° 4 3 4  436 4 3 6 b  439 440  441 444 445 446 y 4 4 8 ) .
Son,  p u es ,  l e c t u r a s  h e x a p la r e s  i d é n t i c a s  a l a s  d e l  grupo 2.
Los grupos  3 y 4 omi ten e s t a s  l e c .  en c o n tr a  d e l  TM
s i g u i e n d o  l a  misma t e n d e n c i a  que pa re c îa n  t e n e r , e n  l a s  o m i s io n e s ,  
t a n t o  e l  grupo 3 como e l  4 y sobre  todo  e l  subgrupo 4 ' .
No hace  f a l t a  s e n a l a r  que l a s  a d i c i o n e s  de l o s  grupos 1 y 2 
son r e c e n s i o n a l e s  ya q u e , sobre  todo en l o s  p a s a j e s  a s t e -  
r i z a d o s ,  l a  t ê c n i c a  de r e v i s i ô n  c o i n c i d e  con l a  a t r i b u î d a  a 
O r î g e n e s .
La p r e s e n c i a  de e s t a s  l e c .  en e l  t e x t o  d e l  grupo 1 ,  podrîa  
d e b e r s e ,  t a n t o  a una i n f l u e n c i a  he xap lar  como a una r e c e n s i ô n  
independientqjde e s t e  grupo.  Otra p o s i b i l i d a d  e s  que Orîgenes  
hubiera  tornado e s t a s  l e c .  de l a  v e r s i ô n  de A q u i l a ,  sobre  qu ien  
e l  grupo 1 pa rec e  haber t e n i d o  una indudab le  i n f l u e n c i a .
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A e s t a s  o m i s i o n e s  de l o s  grupo 3 y 4 hay que a na d ir  l a s  
s e i s  o m i s i o n e s  de l o s  grupos  3 y 4" (n°4 5 0 - 4 55 )  , p u e s t o  que  
p r e s e n t a n  c a r a c t e r î s t i c a s  a n S l o g a s .
En dos  o c a s i o n e s  l a  a d i c i ô n  f i g u r a  s ô l o  en l o s  mss .  de  
l o s  grup os  1 y 2 ya que 4'  t i e n e  una o m i s iô n  mayor,  c f .  n°
451 y 452 ,  La a d i c i ô n  d e l  n°451 f i g u r a  tambiën  b a j o  a s t e r i s ­
co .  Tambiën en l o s  n°453 y 454 l a  l e c . de l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a  
s e  nos  ha t r a n s m i t i d o  con v a r i a n t e s .
El ûn i c o  d a to  c u r i o s o  a s e n a l a r  e s  que no s e  e n c u e n t r a  en 
e l  l i b r o  g r i e g o  de l o s  J u e c e s  ninguna a d i c i ô n  de l o s  grupos
1 2 4"------  o m i s iô n  de 3 4 ' ;  e s t o  p a r e c e  c o r r o b o r e r  l a  poca a -
f i n i d a d  de l o s  grupos  3 y 4'  - c on  un 0,8% de c o i n c i d e n c i a s -  
y de 2 y 4",  con un 2,6% de l e c t u r a s  i g u a l e s ;  s i n  embargo  
3 y 4" concuerdan en un 28,6% de v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s  y 2 y 4'  
en un 26,9%.
E s t o  s i g n i f i c a  q u e , en l o  que c o n c i e r n e  a l a s  a d i c i o n e s  y 
o m i s i o n e s  de  l e c .  g r i e g a s ,  cuando 4'  y 4" s e  s e p a r a n ,  4'  
c o i n c i d e  s u s t a n c i a l m e n t e  con e l  grupo  2,  m i e n t r a s  que 4" l o  
hace  fundamentalmente  con e l  grupo 3.
Resumiendo:
1 /  Las 16 a d i c i o n e s  de l o s  grup os  1 y 2 que encontramos  en 
e l  t e x t o  g r i e g o  de J u e c e s  c o i n c i d e n  en su t o t a l i d a d  con e l  TM 
y 11 de e l l a s  f i g u r a n  ba jo  a s t e r i s c o .
2 /  Las c a r a c t e r î s t i c a s  de e s t a s  a d i c i o n e s  son l a s  mismas  
que l a s  de l a s  a d i c i o n e s  d e l  grupo 2.
3 /  Las a d i c i o n e s  de l o s  grup os  1 y 2 son ,  en su mayor p a r t e ,  
l e c t u r a s  r e c e n s i o n a d a s  segûn la  t ë c n i c a  de  r e v i s i ô n  a t r i b u î d a  
a O r î g e n e s .
4 /  La p r e s e n c i a  d e ^ e s t a s  l e c .  en e l  grupo 1 p o d r îa  d e b e r s e ,  
t a n t o  a una i n f l u e n c i a  h e x a p la r  como a una r e c e n s i ô n  in d e p e n d i e n ­
t e .  Tambiéh e s  p o s i b l e  que e s t a s  l e c .  r e c e n s i o n a d a s  l a s  h u b ier a  
tomado e l  grupo 2 de l a  v e r s i ô n  de A q u i l a .
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4 /  O m i s i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  3  A d i c i o n e s  d e  l o s  g r .  1 y 4 ;
1 .  2 + 3 ;  l e c . 0  = TM; l e c .  0 ; 7 ( n ® 5 4 1 - 5 4 6 . 5 4 8 )
2 .  1 + 4 ;  l e c . +  = TM; l e c .  + : 1 ( n ° 5 4 7 )
S6 1 o  e n  un  p a s a j e  ( n " 2 4 7 )  l a  a d i c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 y 4 
c o i n c i d e  c o n  u n a  l e c .  d e l  TH.
En l o s  7 c a s o s  r e s t a n t e s  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 y 4 
no  e n c u e n t r a  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM. Son p e q u e n a s  v a r i a n t e s  
q u e  n o  p a r e c e n  t e n e r  e s p e c i a l  i n t e r Ô s ; n ° 5 4 1  ( n v ) ,  5 4  2 5 4  3 
( o a i n ^ t u v  e n  l u g a r  d e  a o t o v ) ,  5 4 4 ( 6 a \ E i . 6 a ) ,  5 4 8 ( o l  o u o l  L f j p a n X ) .
En e l  n “ 5 45  l o s  g r u p o s  1 y  4 t i e n e n  u n a  l e c c i ô n  d i f e r e n t e .
R e s u m i e n d o :
1 /  L a s  a d i c i o n e s  d e  1 y  4 no  s o n  muy n u m e r o s a s  n i  p a r e c e n  
t e n e r  u n a  g r a n  s i g n i f i c a c i ô n . S u s  c a r a c t e r î s t i c a s  s o n  l a s  
m i s m a s  q u e  l a s  a d i c i o n e s  d e l  g r u p o  1 e n  c o n t r a  d e l  TM, y 
a a l g u n a s  d e  l a s  d e l  g r u p o  4 ,  q u e  p r â c t i c a m e n t e  e n  su  t o t a l i ­
d a d  , d i s c r e p a n  d e l  TM.
2 /  P e n s a m o s  q u e  e l  o t r a s  P a r t e s  d e  e s t e  t r a b a j o  p o -  
d r e m o s  p r e c i s a r  c o n  m a y o r  c l a r i d a d  l a  s i g n i f i c a c i ô n  d e  l a s  
c o i n c i d e n c i a s  d e  l a s  l e c c i o n e s  d e  e s t o s  d o s  i m p o r t a n t e s  g r u p o s .
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P A R T E  V: DOBLES LECTURAS
V . l .  V a r i a n t e s  de un s o l o  grupo
V . 1 . 1 .  EJ grupo 1=1'+1"
a) D obJe te s  d e l  grupo 1
b) D o b l e t e s  d e l  subgrupo 1
c)  D o b l e t e s  d e l  subgrupo 1'
V . 1.  2 . El grupo 2
D o b l e t e s  d e l  grupo 2
V. 1 . 3  . El grupo 3
D o b l e t e s  d e l  grupo 3
V . I . 4 .  El grupo 4=4'+4
a) D o b l e t e s  d e l  grupo 4
b) D o b l e t e s  d e l  subgrupo 4
c)  D o b l e t e s  d e l  subgrupo  4'
V . 2 .  V a r i a n t e s  de v a r i o s  grupos
a) D o b l e t e s  de l o s  grup os  1 + 3 + 4 '
b) D o b l e t e s  de l o s  grupos  1" + 3
c)  D o b l e t e s  de l o s  grupos  2 + 4
d) D o b l e t e s  de l o s  grupos  2 + 4 '
e)  D o b l e t e s  de l o s  grup os  3 + 4
f)  D o b l e t e s  de l o s  grup os  3 + 4 "
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PARTE V: DOBLES LECTURAS
V . l .  V a r i a n t e s  d e  un s o l o  g r u p o
V . 1 . 1 .  El  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
a)  D o b l e t e s  d e l  g r u p o  1 ( = B e f j ( m ) g s z . i r u a ^)
1 .Ju 1 ,1 1 .  "100 n>1p -GKZj
x a p u a o o i ü i j a p  ( v a r  ) xoXus Y p a p p a i t u v  1 (+od) 
KoXLSYpn|i|iotT(i)v 2 3 4-od
Cf.  Jos  1 5 , 1 5 .
2.  Ju 1 ,2 3 .  3T>n>1 -GKZj
xau xaprvcBaXov ( t ouxos  tnX q) xau xareo-
xctJiavTO (-xa(|>- e  : -i|,a v sz  ( t x t  )d:xaTr. xo4,- u
xaiExot^av f )  l - a ^  (+od)
xaL«apEVE6«Xov 2 3 4 -od f+a^)
Var io s  Cds.  de Ken. t i e n e n  • i i m l  . El ms. k t i e n e  tb .  l a  dob le  
l e c .  pero en d i s t i n t o  orden.  Cf .  c o n te x t o .
3 . J u  5 , 1 0 .  7301 nnnY nunx - g k z + a ^
ovoi» ( -oiK l " - u )  0 n X E u « 5 UEoniiBptaç 
( l i E n u p -  q  )  x o i L  (  o m  B )  X n p  h o d o i o v  (  o m  B :
+ xa u s )  xa0p)iEvoE (-v«i ,  xotu o; - vole, !*)
EXE xpEinpEou 1-m (+o)
u x o Ç D Y t ü i v  ( - E O V  c  ) E XE X a v i x n v i ü v  x a O n -  
« Il E v n  E E XE  X P E T H P E O U  2 ~ A a k
u  X o  r, UY i-'j)V ( - E O V  A ^  ) li r  n  n P 6 P e  n  E x a E
XniJxnviiiM 3-h (+maAg)
u  X o  c OY P'"'V ( - E O U  gn) xriOnViEVOE e x e  ( u x o  n)
XnpxnviiiM 4 ' - o  (+^)
V) n o  r  o Y  Ei i >V ( - e o v  d  )  x n 0 n i ‘ E V O E  e x e  X ( t | i x n v i i > v  
P  E 0  II | l B p  E M E E X  E X 0  E T n  P  E O U 4  "
o \ i o P E  E \ i  p E  o n p B p p n  X n  E X a p x n P n  x a O n P E V o t
E X E X p  E T n P o u  h
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u  X o  c  i ) Y I - 11"-'  Il f II n  H B p  E a  r  i i a p  i: x i - x  m 0  n  M e v  o  e  
F X E X a ) i  X riM'iiv k
CE. P a r t e  IV n °  4 2 3 .  P a r t e  V I I  n "  2 5 0 ,  275 y 2 8 8 .
4 . J U  5 , 1 0 .  g a i  -GKZa+A^
X (( E n O p  F, U 011 r  V P E ( 4 F X E Dmqko ) p A i, 11 f
(  om u ;  - o u  q u  )  o o v r .  6 p i > i v  ( - A p E i n v  mk )
r, ip o  A ni  (  M A 1,1 m ) l - a ^  (+ko)
M U E  X o  p i: Il (I | i r  V o  E f; ip o A i o  2- Ak  ( +a g  )
X o  p  r  II o  II I V n  E ( - v n v  f 1*  : o  p  c v  O E c. N :  + exe  dp)
o ' iu r  Apwv 3 - h  4 "
MUE n o  p  F. 1) o p  r V o  E cxe oAode h
om 4 ' - o  ( +A)
-II ppvF: Apiiiv F f  oAiii- C f .  S c h l e u s n e r  p . 1 7 3 .  La l e c ,  ouvrApinv 
e s  u n a  g l o s a  m a l  c o l o c a d a .  C f .  l o c . c i t .  C f .  P a r t e  IV n ” 182 
y P a r t e  V I I  n °  2 5 1 .
5 . J u  7 , 1 8 .  ( n u D i ü ) 3  - c;kz
c v  l a E S  I - q  ( +k hp )
r.V 3 - h  4 " - p
TUEE 2 - k  4 '  (+q)
6 .  J u  1 4 , 1 3 .  n i9 ' » 5n  -GKZ
PToXntE uXXrtoooiiF, VUS I - m  ( + k)
PToXas 2 - k  3 4  (+m)
L a s  l e c .  n o 5 n ,  n i o 5 n , n o ’ ^n e s t â n  a t e s t i g u a d a s  p o r  C d s .  
d e  Ke n.
b) D o b l e t e s  d e l  s u b g r u p o  1 ' ( = D e f j ( m ) q s z )
7 . J u  4 , 2 4 .  3 5n 1'’ 3> nx -GKZm
U U T O V  T O V  E u P f E V  B u O e X t U  X f« V u  u  V l ' - B f q
uuTPv ( -PUS w) 2 - c k  3 4 - 0
T G V  e u P e e v  B u o e X e u  x o ' ^ E i u v  1" ( + B f q c k o )
C f .  P a r t e  I V  n "  5 0 .
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8.JU 5 , 6 .  ninaK i5an - G K Z h  l
f. Ç e X l x o v  ( -  X E E -  s  ) P u o e X e e ç  e Ç e X e x e v  ( - X e e - s : ;
o m  q )  o A o u s  1  ' - B m
e C e X e x o v  ( - X e e -  r a ^  ) o 6 o u e  1 "  ( + D y )
e C e X e x o v  ( - X e e -  3  ( + m A b c g n o )  )  B u o E X t E s  2  3 - y  4  ( + m )
C f .  P a r t e  V I I  n ”  2 3 7  y  P a r t e  I X  n "  1 7 0 .
9 . J U  6 , 2 2 .  K i n  - G K Z + d . ,
u u T o s  ( o u T O E  B q o  )  e o t . , v  I ' - m  ( + o )
E OT E v  1 " - a ^  2  3  4 - 0  ( + m )
E O T E V  O U T WS  a ^
1 0 . J u  1 3 , 8 .  t j i T K  - G K Z b ' f + d ^
H u p E E  o i ô w v u E  ( - V U E E  B )  1  ' - m  ( ^ a ^ )
K u p E c  1 " - a ^  2  3  4  ( + m )
E l  C d .  1 0 9  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  i j a N  a i n >  m i e n t r a s  q u e  l o s  
C d s .  1 0 8  y  1 1 0  s u s t i t u y e n  • j j i a n  p o r  l a  l e c c i ô n  a m ' » .
1 1 . J u  1 4 , 9 .  ) 1 0 3  - G K Z f
EX T O O O T O p U T O S  TOU X e o V T O Ç  E E S  TOY X E E p U )
n u t  O U  1 ' - B m q
E E S  T O  O T o p u  u u T o u  2 ~ k  3 - H N  ( + m a ^ )
EX T O U  O T O p U T O S  U U T O U  UN
E E S  ( + T U S  I r k  :  + r n v  q )  y  c  E p u  s  ( - «  q )  u u t o u
( o m  B * )  l " - a ^  ( + B m q )
E V  t u e s  X C P O E V  u u t o u  4
L o s  C d s . 1 2 4  y  2 2 7  d e  K e n .  t i e n e n  l a  l e c .  e n  l u g a r  d e  5 n .
P a r a  l a  l e c c i ô n  i > d d 3  C f .  A p t .  p .  3 7 5 .  C f .  P a r t e  v i l  n "
4 1 6
1 2 . J u  1 6 , 1 2 .  aana aaKm iicmo Din05o i ’ ^k aoNni - knz
H U E  T U  E V E Ô p U  E ( H X 0  E V E M T O U  T U P  E E  O U  (  - P  E E E -  e )
X U E  E E X E V  X p o s  U U T O V  u X X o i p u X o E  E X E  OF,  OU p i J ' ' ' > V
X U E  T O  E  V E f) P  O V E X U 0 r ) T O  E V  TO)  T U P E E O )  (  -  P  E E E -  C )  l ' ~  B m q
X U E  T O  E V E Ô p U  E ^  q  X 0 E V (  - O V t )  E X  T O U  T U P E E O U  
(  -  II E E E -  q r  )  X U E  E E X E V  ( t X p O S  U U T O V  T  )  u X X o i p u X o E
E X E  O E  o u p ( j ' Oi V  B q r
X U E  E E X E V  X p o s  U U T O V  U X X O ij) U ^  O E E X E  O E  O U P  if, 01V l " - f r  ( + d )
4 93
HOE EEXEV (+0E 2 - c  4 - I d  ( +b ^)  ) oXXoipuXoE
E It E O E  o o t l  | | ,W V H O E  T O  E V E Ô p O V  E H O S n t O  E V
Till T01IEEÜ1 ( - p EE E - 3 ( + A b ' o w ) )  2~k 3 4 - d  (+mi)
H O E  TO E V E A p  O V E M O 0  n  T O E V T 111 T O P E E III H U E
E E X E V  Xpos Oi l  T O V  oXXoqioXoE E X E  O E  O O p -
<|i(ilV k
-  ^  O ' 0  '  H O E  T O E V E Ô p O V  E H O 0 T 1 T O  E V  Ti l )  T O p  E E 111 -  C f .  F i e l d  S . l .
E l  C d . 176 d e  Ke n.  a h a d e  a n t e s  d e  aoNti i  l a  l e c .  aaK.ai 
a a n a  a 5 a w .  c f .  P a r t e  IV n ° 4 1 b .
1 3 . J u  2 0 , 6 .  n t i a i C i )  -Kz
ocppoouvnv HOE oxofrimpa (xTwpo q)  1 ' -Bm (+d)
o X on III po B
oippoouVnV 1" 2 3 4 - d  (+m)
1 4 . J u  2 0 , 1 5 .  07K - K f z
o  V 6  pIII V o  V H P  1 ' -Bmq (+d)
« V6 pIIIV 1" 2 3 - b ^  4 - d  (+m)
OVT1P Bq
om
E l  Cd.  96 d e  Ke n.  o m i t e  l a  l e c .  0 ’ K.
c )  D o b l e t e s  d e l  s u b g r u p o  l " ( = l r u a ^)
1 5 . J u  6 , 7 .  v J n  PX3N nirt i  5Kaw> 133 i py i  >3 -GKZk
0 X 0  x p o o i l i x o u  P O Ô E O P  H O E  E Y E V E T O E X E E  E H p o Ç o V
Ot .  U E O E  E n  X X p o s  H V A E O p O Ô E O P  l " - î * U a
H O E  ( om n w ) e y e v e t o  ( om n w ) e x e e  ( e x e  A:
O T E  m i * z ( m g ) x b ^ t v : o t e  3 - b ^ : om nw) e h e h p o Ç o v
( e F ,  o x E O T . . .  n * : E H p o F ,  o v  w) o e  u e o e  e o X  x p o s
HV AEo ( XEpE A: om M) p o Aeou 2 3 4 - o d p  (+mi *J
0 x 0  xpoo'iixo-u p o ô E o p  1 ' -m ( + u a ^ o )
O T E  E H E H p o C o V  Ô E O  p o A u O P  p
E H E H p o C o V  X O V T E S  X p O  S H V d
L o s  C d s .  d e  K e n .  4 y 187 o m i t e n  l a  l e c .  nxm 5n 5^301 >33 ipyr  >3 i . a iv  
S6lo son dos  l o s  mss.  que t i e n a i  e s t e  d o b l e t e .  C f .  P a r t e  IV n® 6 y 
P a r t e  V I I  n® 4 5 ,
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1 6 . J U  8 , 1 3 .  - GKZh o q
«X0 ExnvwOcv x n s  xopaToÇEws l " - a 2 (+B)
0 X0 ( p r  MOL e )  EXOVÜI0EV 1 ' -Bm
0 X0 ( E X L 4 ' ) ovoBooe ' ds  ( = o ' 0 ' ) *  2 3 4 (+m)
O X O V Ü I 0 E V  O V O g o O E W S  a ^
* C f .  F i e l d  s . l .
1 7 . J u  1 1 , 3 5 .  >3Dy3 MNi >3ny3Dn ya^n -GKZb'
E V H E X o ô E O T O T n x a s  ( - 6 0 s  -  q  ) p e  e e s  o k i o X o v  
( m o X o v  i )  E Y E V O U  EV Oip0oXpOLS p op  ( I m o l  i )
T o p o y n  E T O p a Ç a s  p E h o e  o \ j  ns  e v  t u  T o p o y t n
yo u l " - u a ^  (+q)
TOpox»)  E T o p a Ç o s  PE ( . . . p o X n E T O p a Ç . . . f )  
M O E O u n S C V T U T o p a x t o V O O  1 '  -mq
EpxExoôooTOTnHOS ( -  X o X o -  o : -XEÔOS- m u :
- 6 n s -  c  : - 6 e o -  a M N h ^ b g : - 6 e 6 e o -  a ^ : - 6 E 0 -
T O T H  N O E  O E P V C T O X n  A ) P E ( p O E  l O W d p t V i ^  !
p . . .  c :  o m  A )  EES oxwfXov e y e v o o  e v  o T  00 X -
P O E S  y o u  ( = o ' 0 ' ) *  2 - k  3 4 ( f m u a^ )
x o p o y n  E T O p o Ç o S  P E  E E S  OH I o Xo V E Y E V O U  EV O ( p 0 o X -  
P O E S P O U  k
* C f .  F i e l d  s . l .  C f .  P a r t e  V I I  n “ 218 y P a r t e  V I I I  n ° 3 3 0 .
1 8 .  J u  1 3 , 1 .  D>11050 -GKZb'  f
oXXoipuXwv VuXEoXEEEp 1 " - u a ^
oXXofuXdiv 2 3 4 (+ma^)
f U X E O X E E E P  ( - E E V  S )  I ' - m  ( + U )
1 9 . J u  3 , 3 1 .  a p o n  a o 5 n a  - gkz
EV xio opoxpw xtov Poiiiv EMxos pooxiiiv I ' - u a ^  ( + h y o )
EV T i l l  O P O X P O X O A E  ( o p O X p E  h  ) X(l)V
B o w v  ( = 0 ' )* l '  (^ua^)
E H T o s  ( t x o i v  a ) p o o X " I X ÜIV f l o o i v  ( = 0 * ) *  2 - A  3 - b y  4 - o  
E V  TU) O p O X p O X O Ô E  C H X O S  P  O O X '<) TO) V B o u ' v  A
* C f .  F i e l d  s . l .  C f .  P a r t e  V I I  n® 9.
4 9 5
V . 1 . 2 .  E l  g r u p o  2
D o b l e t e s  d e l  g r u p o  2 ( = ( A ) G a b o ( k ) x . S y r )
2 0 . J u  1 , 1 4 .  a m n n  5y n  r t j y n i  -GKZnj
M O L  F- y o y Y ' ' C c v  e x a v i o  t o d  d x o Ç u y i - o d  m o i ,
F. H p n F e v  ( -  C c y b c  ) a x o  t o u  u x o i; u Y u o u 2 - k x
mol  eYOYYPCEV o x o T o u u x o C U Y t o u  mol  
EMPOÇFV 4 ' - o
MOL EYOYYUtEV ( - 0 E  g  : EpOnOEV 8 g  ) MOL
EKpoÇEV ( - Ç E V 1"  3 - h  4" (+0) )  0X0 TOU
uxoçuYi-ou 1 3 4 "  (+o)
MOL EYUYYUCEV 0X0 TOU UXOqUYUOU k
MOL EYOYY' IÇEV EXOVÜ) TOU UXOÇUYEOU X
C f .  P a r t e  V I  n ®  7 1 .
2 1 . J u  5 , 8 .  n n a i  ONa> on a x o  - gkz
oMExn ( - n u  b ' c  ) vEou t ô i i i u  o l p o p o o t u v  ( S y r  t )
EOV ( o u  ^ ) o v0 n ( oupi pOn A : o u w v 0 n b ' )  MOL 
o t p o p o o T n s  2 - k
MOL o L p o g o o T n s  k
o X E X n ( - n u  V *  ) VEOVl6ii)U OLPOPOOTÜIV o v n T ^ n  
MOL VEOVLÔUV (VEOULOJV W : EOU l 6 ü i  1)  o E L p o -
pooTiiiv 4 - g o
0 up r o s  EOV OqtSn ( 'Il T -  1 )  m o l  Xo YXH mol O E L -
p o i i o o T n s  1-Dm (+o)
0UPEOS EOV oHI0n MOL XoYxn Bm
oMExn ( oMELvn  N ) v e o v l ô u i v  o E L p o p o o T w v  ( = 0 ' ) *  3 - h  (+mg)
0  u p  E o  s O V n T 0 n  MOL O L p o p o O i n S  h
- n  o M E x n  o  o  V  L  6  w  V  O E L p o p o o T i u v -  C f .  P a r t e  V I  I n ®  1 9  y  2 7 4 -
* C f .  F i e l d  s . l .  S e g d n  g  o  V  0  t i  p  E o s  y  s e g d n  z  o p o 0  n  e n  l u g a r  d e  
o i p O n .  C f .  t a m b i ë n  n ®  3 2 .
4 9 6
2 2 . J u  9 , 5 2 .  N3>3 - K N b ' f w
MOL xpoot iYYtoEv (G S y r  % : - nY"YE c )
MOL nXOEV 2-Aak
K O L  r i X 0 E V  ( o v n X -  q :  E f  n  X -  i r  )  1  3  4  (  +  A 8 k )
2 3 . J u  1 5 , 1 4 .  3 Hi np5  i y>a ,a  - knz
n X a X a t o u  e l s  a x o v t n o L U  t i U T O u  m o l  E Ô p a p o v
E L S  O U VO V T n o  L V O U T O U  { - 1 1 1  C  : M O L  Ol l TOI J
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X e Bwv a  ( v a r )  2 4 - d  ( + s h ^ )
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d )  D o b l e t e s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4 '
1 1 5 . J u  5 , 1 5 .  1 ?5X33 0 5 0  p ny 3  -GKZ
E ^ a n e o T e i .  Xe v  ( p r  f. v  x n  x o t X a ô t  a )  k e Ç o o e
a  I) T O O  ( - 0 0 5  g o )  E L 5 T n v  ( c m  g n )  x o t X a ô a  t  v a  x t  o o
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( e p p e o w  a )  X F t  Xw v  ( X t  X t  w  V n ) E t e x E t v e v  e v  ( om
4 ' - o  ( +A) )  t o i j  R o o t v  ( om 4 ' - o ) a u x  o o  ( om 4 '  - o  ;
t  v a  X F  L X w v  S y r  x )  2 - k x  4 ' - o
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E V  X n M o t X a ô t ,  E f E X F t .  V E V  n o  6  a  5  ( e v  n o o o t . v  m)
a u x o u  3 - h  (+m)
E f a n E O X E t .  X e v  r e m o u s  a u x o u  e t s  x n v  x  o  t  X a  6  a  
e  f,  r  X F t  V E V E V X o t  5  n o o i , v  a u x o u  X
E f r x E t ,  \ > E V  E V  x n  M O t X a ô i ,  n o  6  a  5  a u x o u  k
- o ' o '  E 6  F T r  t  V E V -  C f .  F i e l d  s . l .  C f .  n “ 83 y P a r t e  IV n® 464 .
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] ] 6 . J u  2 0 , 4 3 .  033
f  w  s  r  !,  G V  t i  V  T t  r i  ç
I w s  a  n r  V n v  x i, 
f f, r  v u  V X I. a  s
- K h z  
2 - A a k  4 ' - g n  
1 3 4" ( + ak )  
Agn
o)  D o b l e t e s  d e  l o s  g r u p o s  3 + 4
1 1 7 . J u  1 8 , 7 . 0301 ? 0 33 p 3
K a  X o  t  M o  V' V X a  c v  a  u  x  n  n m ^ T u i c v o v  ( e y n o -  y) 3 - h b g  4- n  (+A)
c V p c o 1,1 a  u X n Ç m a !) n P c v o v 
c V rt u  1 ri  M a X o  i. M o u  V X rt ( = o ' ) 
c V i t  u  r  n  M « X o L K o u  V X nt x n O r i p c v n v  
M a 1 o t  M o o V X nt HaOnPCVOv r v  rt n x n 
xnOnPEvov EV nt t) X n 
C f .  P a r t e  V I I  n® 152 y  2 6 7 .
1 - n
2 -Ac k  
mkhb-
f ) D o b l e t e s  d e  l o s  g r u p o s  3 + 4 "
1 1 8 . J u  1 , 3 6 .  o 5 y o o
E i t n v i ü  X n  5  o v o B n o e t o s
rt R o  t n ç  rt V  r i  B nt  o  E l' i 5
E R nt Vül
-GKZ
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ANALISIS Y CONCLUSlOMES
I l e no s  I n c l i i T d o  e n  e s t a  V ^ P a r t e  l a s  d o b l e s  l e c t u r a s  q u e  
h emo s  p o d i d o  e n c o n t r a r  e n  l a  LXX do  J u e c e s .
E n t e n d e m o s  como d o b l e t e s ,  t a n t o  a g u e l i a s  l e c c i o n e s  q ue  
s e  o r i q I n a n  e n  l a  d o b l e  t r a d u c c i ô n  o c o m p r e n s i ô n  d e  un mismo 
t é r m l n o  h e b r e o  y u l t e r i o r  r e p e t i c i 6 n  d e  un  c i e i t ?  n û m e r o  d e  
v o c a b l o s ,  como e l  q u e  un g r u p o  t e n g a  d o s  l e c c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  
d e  l e c t u r a s  d e  o t r o s  g r u p o s .
A l g u n o s  d o b l e t e s  s o n  muy b r e v e s  y c o n s i s t e n  e n  l a  d o b l e
t r a d u c c i ô n  d e  u n a  s o l  a  p a l a b r a  h e b r e a , m i e n t r a s  q u e  o t r o s ,  e n
c a m b i o ,  c o m p o r t a n  l a  r e p e t i c i ô n  d e  t o d a  un  f r a s e  e  i n c l u s e  d e  
un v e r s î c u l o  e n t e r o .
E l  e s t u d i o  d e  e s t a s  l e c t u r a s ,  t a n t o  p o r  s u  c o m p l e  j i d a d , 
como p o r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e l  q u e  p o d a m o s  d i s p o n e r  d e  
u n a  d o b l e  t r a d u c c i ô n  en'*Ti(jmero d e t e r m i n a d o  d e  p a s a j e s ,  e s  d e  e s ­
p e c i a l  s i g n i f i c a c i ô n  p a r a  l a  h i s t o r i a  d e l  t e x t e  d e  l a  LXX d e  
J u e c e s ;  p o r  e s o  v a mo s  a  e s t u d i a r  s e g u i d a m e n t e  c a d a  u n a  d e  l a s  
d o b l e s  l e c t u r a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s
t e x t u a l e s  d e  l a  LXX d e  J u e c e s .
D o b l e t e s d e l q r u p o  1 6 (n® 1 - 6 )
D o b l e t e s d e l s u b g r u p o 1 ' 0 (n® 7 - 1 4 )
D o b l e t e s d e l s u b g  I 'upo 1" 5 (n® ] 5 - 1 9 )
D o b l e  t e s d e l g r u p o  2 6 (n® 2 0 - 2 5 )
D o b l e t e s d e l q r u p o  3 3 (n® 2 6 - 2 8 )
D o b l e t e s d e l g r u p o  4 39 (n® 2 9 - 6 7 )
D o b l e t e s d e l s u b g r u p o 4 ' 12 (n® 6 8 - 7 9 )
D o b l e t e s d e l s u b g r u p o 4" 23 (n® 8 0 - 1 0 2
Ort l rnfulof;  fie mnyor  n m e n e r , e l  ndrnero fie r l o h l e l e r ;  f |ne 
e n c o n t r n m o . s  en  I o n  d f  l e r e n l e n  q r i ip on  e n  e 1 s l q u i e n l e :
r.rvipo 4 ...............................................39
4 "  2 3
4 ' ............................................12
1 ' ...........................................  0
1 ................................................. 6
 2................................................. f
1 " .............................................. 5
3 4 ................................................................ 3
Tshe  t lpf> cle v a r i a n t e s  e s  c a r a c t e r l s t i c a  d e l  t e x t f i  d e  |f>s 
m a n i i s c r l h o s  q u e  Forman e l  q r u p o  4 ;  l o s  r e s t a n t e s  q r e p o s  t e x t u a  
l e s  no t l e n e n  a p e n a s  d o b l e t e s .
F.RTtmiO DU LAS DIFF.UFMTFS FAMT1.1AS TF.XTUAI.FS
I .  E l  q r u p o  1 =  I ’ l l '
D o b l e t e s  fle l  q r u po  1 : 6 ( n "  l-f>)
N ” 1 (J u  1 , 1 1)
ant )  IT'aj )  a  p a  r e f  e  e n  e l  TM e n  .Tu I , 1 1  y 12 y  e n  1 o n  I i i q . nr f ' r  
p a r a l e l o B  d e  .Ton 1 3 , 1 1  y  I d .  T.XX I r a d U e e  I n v a r  I a1i ) rmien I e  pri»- 
« .  YPniM' niM. i  (,Tu 1 , 1 1  y  . I n s  1 1 5 , 15 )  y  « . tTTiv Y P n i ' l i d i  m \> (,Tu 1 , 1 2  
y  . l o s  1 5 ,  I d )
F n  . l u  1 , 1 1  l o s  m s s .  d e l  q r u p o  1 t l e n e n  *  a  r  n  n  ^  n  n  f o u  
n u m e r o s a s  v . n r  l a n i  e s  . l . . a  1 e r .  e x e  1 u s  I v a  d e  I q r u p f )  1 e s  e  1 a  r  a  -  
m e n t e  r e c e n s  I o n a  1 y  e l  f l o b l e t e  s e  o r  I f ;  I n a  p o r  l a  y u x  t . a p r ) s  I r  I d n  
f i e  a m b a s  1 e c t u r a s  .
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N" 2 (.Tu 1 , 2 3 )
Fl verbo ai n se enctiontra en el TU en 23 ocaslones, 21 en 
<]cal y 2 en f 1 empleo qenerallzaclo de la Forma f^ aj podrta
h a be i orlqlnado la variante taroi alest Iquada en niimerosos Cds. 
de Ken.
Î.XX traduce en 17 pasa les ain por xa i no h r « tau r y nunca
pOr « a n r 11 p r{ X X r i, \) .
la lec. del qrupo 1 es, por tanto, recenslonal y el que 
se nos baya transmitldo non variantes parece confirmer que se 
trata realmente de una correccidn. Al no haber suprimldo este 
qrupo la lec. de l.XX*, nos encontramos las dos lecclones en 
un doblete.
M" 3 (du 5 , 1 0 )
F. s t e  d o b l e t e  p a r e c e  h a b e r s e  p r o d u c i d o  p o r  u n a  d o b l e  corn
p r e n s i d n  d e  l > a n  : como a 3 ■* a ( «pi.tmpi.ov ) y como an ( X o p m
F l  e s q u e m a  d e e s t a  l e c t u r a e s  e l  s t q u i e n t e :
TU inxinxl (hianvl (>aw) ( l ' a n )
r . r . 1 o \ ' o o  & n X r r o < l i r o n l i P p i o Ç --- X o p  «OIIOlilM
HOOnPf MOI, r u t H p t T  n p F P O
r , r . 2 u n n r . U Y i . ' t i v --- XOPHSMI I I M
H o O n p i P o i , EHt , X p l . T  n p i . o i i
r . r .3 o B o r . i i Y i | i r o n p P n i , o < ; --- HOl , X o p H P P l i O '
Gr.4 ' i t Ko f . OY' - ' HV - - - H o a » p i r v o i , X o p n n ) " i ’v
Gr.4" i m o f i i Y i i ' i " _ _ _ HoOnpr MOI, F «I, X o p  H nVIPV
p r i T n p P p i . o f : F «t. H p l . T  n p i . O I I
Son p r o p i a m e n t e  l o s  q r u p o s 1 2 y 4" l o s  q u e t i e n e n
d o b l e t e .
Fn e s t a  v a r i a n t e  pa rHmos  b d s i c a m e n t e  d e  d o s  1e c t u r a s :
1.  l a  l e c  FXX* q u e  p e n s â m e s  q u e  e s  l a  d e  4 ' - n  ( i A) : «Mor uyi.Mv 
HO .a IIP r \io (, r * I. Xo p » r | :
- S e  o m l t e  l a  t r a d u c e l 6 n  d e  n x a n y  , b i e n  p o r  
no  e s t a r  e n l a  V o r l a qe .  d«  FXX, b i e n  p» , no  c o m p r e n d e r  e l  s l q n l -
i24
f l c a d o  d e  e s t e  h a p a x  ( Iblancd '?)  .
- S e  i n t e r p r é t a  i > a n  como n l u r a l  d e  a n .
2 .  La l e c t u r a  r e c e n s l o n a l  d e l  q r u p o  1 ,  q u e  c o i n c i d e  
e x a c t a m e n t e  c o n  l a  d e l  m s .  V a t i c a n o :  ovou  A n X i: t, a q u f n \ i  Pf> t, « r 
M a  !> n  u  F. o  t  r  II L m o t ,  i  n  P  i- o  o  .
- S e  c a m b i a  u n n c n y L mv p o r  ovou  OnXri .o' ; ,  
p a r a  t r a d u c i r  mSs f i e l m e n t e  e l  f e m e n i n o  n i i n x .
-  I n t e r p r é t a  m a n y  como a n y .
- T r a d u c e  i > a n  como . a j ^ a n .
- F i n a l m e n t e  s e  i n t r o d u c e  l a  d o b l e  l e c . ,  t a m b i é n  
c o r r e g i d a ,  xai. Xopnooooiv
E l  q r u p o  2 t l e n e  l a  m is ma  l e c t u r a  q u e  4 '  p e r o  c o n  e l  d o b l e t e
G«r MPUTOPtou,  q u e  s e  e n c u e n t r a  t a m b i ë n  e n  e l  q r u p o  1,  a u n q u e  c o n
c a m b i o  d e  o r d e n .
E j  q r u p o  3 t i e n e  u n a  l e c t u r a  m i x t a :
- T r a d u c e  \j ko c >»yi-'''v como 4 '  y  2 
- T r a d u c e  p e o p p  6 p i-n <; como e l  q r u p o  1
- T l e n e  t a m b i ë n  l a  l e c .  x o u  XaiinnviDV,
p e r o  o m i t e  M a f l n p E v o L  e n t  x p i , t t i p e o u .
E l  s u b q r u p o  4"  t i e n e  l a  m is ma  l e c t u r a  q u e  4 '  + l a s  a d i c i o -  
n e s  d e  l a s  l e c .  d e  1 y 3 pEorni6pi -«ç y d e  2 eitu mpi-t h p i o u .
Hay q u e  d e c i r  q u e  e l  s u b q r u p o  4 ' - o  (+A) o m i t e n  e l  r e s t o  d e l  
v e r s î c u l o i
N° 4 (du 5 , 1 0 )
El  q r u p o  1 t r a d u c e  d o s  v e c e s  l a  l e c .  h e b r e a  l a a  5 y ,  l a  
p r i m e r a  v e z  e n  a c u s a t i v o  p l u r a l  y l a  s e q u n d a  p o r  eue + d a t i v o i  
e s t a  s e q u n d a  t r a d u c c i ë n  e s  l a  d e l  c j rupo 2.
Los  q r u p o s  1 3 y 4"  t i e n e n  l a  l e c .  ouvEfipiov q u e ,  s e q û n  
S c h l e u s n e r ,  s e  t r a t a  d e  u n a  g l o s a  mal c o l o c a d a .
4 ' - o ( T A )  o m i t e  t o d a  e s t a  l e c t u r a .
1) P a r a  o t r a  i n t e r p r e t a c l ë n  d e  e s t a  v a r .  C f .  A . S a c n z- I 3a d  i l  1 o s , 
S e f a r a d , 3 3  1973 p . 2 5 2 .
N" 5 ( Ju  7 ,1 8 )
E l  q r u p o  1 t i e n e  l a  l e c .  d e  l o s  q r u p o s  3+4"  "  2 + 4 ' .
Es  u n a  l e c t u r a  s i n  i m p o r t a n c i a  y a  q u e  l a  a d i c i ô n  d e l  a r t î c u l o  
p o d r î a  h a b e r s e  p r o d u c i d o  e n  e l  q r u p o  1 ,  t a n t o  p o r  l a  u n i ô n  d e  
e s t a s  d o s  l e c t u r a s ,  como d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e . C f .  n"  5 6 .
N" 6 ( J u  1 4 , 1 3 )
E l  t é r m i n o  h e b r e o  a s ' 5 n  s e  t r a d u c e  e n  LXX 5 v e c e s  p o r  
âXXnooeLv y 3 p o r  o r o X n .  E l  q r u p o  1 t i e n e  a m b a s  l e c t u r a s  e n  
un  d o b l e t e .
La l e c .  d e l  q r u p o  1 p a r e c e  s e r  r e c e n s l o n a l  y a  q u e  e s  m âs  
f r e c u e n t e  l a  t r a d u c c i ô n  d e  e s t e  t é r m i n o  h e b r e o  p o r  nXXriaor. t v  
q u e  p o r  oToXrî.
R e s u m i e n d o :
1 /  L os  d o b l e t e s  d e l  q r u p o  1 s o n  muy p o c o  n u m e r o s o s .
2 /  De l o s  s e l s  d o b l e t e s  e s t u d i a d o s  p o dm o s  d e c i r :
- E n  e l  n"  3 ,  e l  q r u p o  1 t i e n e  u n a  l e c .  d e  c a r ë c -  
t e r  r e c e n s l o n a l ;  s i n  e m b a r g o ,  l o s  q r u p o s  2 y  4"  t i e n e n  d o b l e ­
t e s  s i m i l a r e s  a l o s  d e l  q r u p o  1 .
- E n  e l  n °  4 ,  e l  q r u p o  4 ' - o  (+A) o m i t e  t o d a  l a  
l e c t u r a ; e l  q r u p o  1 t i e n e  s u  o r o p i a  l e c t u r a  mSs l a  d e l  q r u p o  2 .  
E s t o  p a r e c e  I n d i c a r  q u e  e n  J u  5 , 1 0  ha  h a b i d o  u n a  l i q e r a  i n t e r r e -  
l a c i ô n  e n t r e  l o s  t e x t o s  d e  l o s  q r u p o s  1 y  2 (o un o r l g e n  c o m O n ) .
- E n  e l  n °  5 ,  e l  q r u p o  1 h a  p o d i d o  t o m a r  l a  l e c .  
d e  l o s  q r u p o s  3+4"  y 2 + 4 ' ,  p e r o  t a m b i ë n  h a  p o d i d o  a n a d i r  e l  
a r t î c u l o  d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e .
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- L o s  d o b l e t e s  d e  l o s  n " l  2 y 6 so n mny c l n -  
r o s :  r.l q r u p o  1 t i e n e ,  j u n t o  a l a  l e c .  d e  LXX*, un a  l e c t u r a  
p r o p i a  q u e  e n  l o s  t r è s  c a s o s  e s  r e c e n s l o n a l .  En e l  n ” 1 s e  
t r a t a  d e  l a  t r a n s c r i p c l ô n  d e l  n o m b r e  h e b r e o  y e n  l o s  n "  2 y 6 
d e  l a  l e c t u r a  q u e ,  e n  LXX, é q u i v a l e  un  m a y o r  nOmero d e  v e c e s  
a l  t é r m i n o  h e b r e o  d e  q u e  e s  t r a d u c c i é n .
- E l  s u b q r u p o  1 '
D o b l e t e s  d e l  s u b q r u p o  1 ' :  8 ( n °  7 - 1 4 )
N°7 (Tu 4 , 2 4 ) — N° 8 ( J u  5 , 6 )
En e s t o s  d o s  p a s a j e s  e l  s u b q r u p o  1 '  t i e n e  l a s  l e c t u r a s  
d e l  s u b q r u p o  1"=TM + l a  d e  l o s  q r u p o s  2 3 y  4 .
N° 9 ( J u  6 , 2 2 )
E l  s u b q r u p o  1 ’ t r a d u c e  l a  l e c .  h e b r e a  Klîi  p o r  n u r n c n r u v ,  
l o s  q r u p o s  1 " 2 3 4  t i e n e n  û n l c a m e n t e  f o t l v .
N° 10 ( J u  1 3 , 8 )
E l  s u b q r u p o  1 '  t r a d u c e  l a  l e c .  d e l  TU > 3 n x  p o r  mupee 
l a  l e c . ) 3 1TK n i a ’ e s t é  a t e s t i q u a d a  e n  e l  C d . 109 d e  Ken.
L os  C d s .  d e  Ke n .  108 y 1 1 0 ,  e n  c a m b i o  t i e n e n  a i a >  
l u q a r  d e  ; l a  l e c .  «opt.r. d e  1 " 2 3 4  p o d r î a  e s t a r  mas  c e r c a
d e  e s t a  l e c .  q u e  d e  l a  d e l  TM.
La l e c t u r a  nuSatvnt , e x c l u s i v a  d e l  s u b q r u p o  1 ’ , e n  t o d o  
c a s o  e s  c l a r a m e n t .  r e c e n s i o n  d e  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
11 ( J u  1 4 , 9 )
El  s u b q r u p o  1 '  t l e n e  e n  e s t e  p a s a j e :
- L a  l e c .  d e  l o s  q r u p o s  2+3 a l q o  m o d i f i c a d a :  
c a m b i a  c E ç  + a c u s a t i v o  p o r  e n  + q e n i t i v o ( = M N )  y s u s t i t u y e  « u t o u
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por X E O V T  o  ç;
+ l a  l e c t u r a  d e l  subqrupo 1".
P a rece  que e s t a s  d os  l e c t u r a s  s e  han o r i g i n a d o  por un 
cambio de V o r la q e :  I'D por l ' DD =TM.
N° 12 ( J u  1 6 , 1 2 )
El  s u b q r u p o  1 ' ,  o  m e j o r  d i c . _ h o  l o s  m s s .  u a ^ d , omi t e n  l a  
l e c .  a s t e r i z a d a  y a t r i b u î d a  a 0 ' :  xau to e v e ô p o v  E xaOnT o ev
T (0 T a 11 E L (Il ,
L os  q r u p o s  2 3 4 t i e n e n  u n a  l e c .  s i m i l a r  p e r o  n o  i q u a l  
a  l a  d e  l o s  m s s .  u a ^ d  + l a  l e c t u r a  a s t e r i z a d a .
L os  m s s .  Dqr  t i e n e n  u n a  l e c .  s e m e j a n t e  a  l a  a s t e r i z a d a  
p e r o  no  i q u a l  l o  q u e  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  t i e n e  un  o r i q e n  d i f e r e n t e  
+ u n a  l e c t u r a  muy s e m e j a n t e  a  l a  d e l  s u b q r u p o  1 " .
E l  s u b q r u p o  1 ' -Bmq t i e n e  l a s  t r è s  l e c t u r a s :
1)  La l e c .  r e c e n s l o n a l  d e  B q r : m o l  t o  E v e ô p a  e ^ h X « e v
E M TOU T a t l E L O U .
2) I.a l e c .  d e  1"  «au el ue u  n po s  a u r o u  aXXoipuXou cm,  
oc onijij.wv (muy se me  j a n t e  a  l a  d e  Bq)
3) La l e c .  a s t e r i z a d a  d e  l o s  q r u p o s  2 3 y  4 :  n a t
T o  c v c f t p o v  E M r t O r i T o  c v  Tui x a p c t o ) .
N ° 1 3  ( J u  2 0 , 6 )
LXX t r a d u c e  p o r  ô <p p o o û v n e n  7 n a s a j e s ,  e n  d o s  d e  e l l o s
e l  s u b q r u p o  1 '  ( J u  2 0 , 6 )  y e l  q r u p o  1 ( J u  2 0 , 1 0 )  t i e n e n  ô « n « x w p ni 
ooppoouvnv» e s  a q u î  l a  l e c .  d e  l o s  q r u | u s  1 " 23 4 , e l  ms.  B 
t i e n e  ononxuiiio y  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e l  s u b q r u p o  1 '  t i e n e n  
a m b a s  l e c t u r a s  e n  un d o b l e t e .
La l e c t u r a  e x c l u s i v a  d e l '  s e  h a  i n t r o d u c i d o  e n  e s t e  p a s a ­
j e  t a l  v e z  p o r  e l  p a r a l e l I s m o  c o n  l a  l e c .  d e l  q r u p o  1 q u e  e n ­
c o n t r a m o s  e n  J u  2 0 , 1 0 .
N° 14 ( J u  2 0 , 1 5 )
L o s  q r u p o s  1 " 2 3 4  t r a d u c e n  l a  l e c .  h e b r e a  0 ' M e n  q e n i t i v o  
p l u r a l  : avftpmv , l o s  m s s .  Bq t i e n e n  l a  l e c . ,  p r o b a b l e m e n t e
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r e c e n s l o n a l ,  n v n n . Los  r e s t a n t e s  m s s .  d e l  s u b q r u p o  1 
t l e n e n  a m b a s  l e c c l o n e s  e n  u n  d o b l e t e .
R esum iendo:
1 /  L o s  d o b l e t e s  d e l  s u b q r u p o  1 '  d e  l o s  n°  7 8 y 11 s e  o r i -  
g i n a n  p o r  l a  y u x t a p o s i c i ô n  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  1 ” - a u e  e n  l o s  
t r è s  c a s o s  r e p r o d u c e  c o n  m a y o r  f i d e l i d a d  l a s  l e c .  m a s o r é t i c a s -  
y  l a  d e  l o s  q r u p o s  2+3+4 o  2 + 3 .  En l o s  t r è s  c a s o s  e l  c d . V a t i c a n o  
v a  c o n  l o s  m s s .  d e l  s u b q r u p o  1 " .
2 /  En l o s  n °  9 10 13 y 14 e l  s u b q r u p o  1 ’ t i e n e ,  j u n t o  a  l a
l e c .  m a y o r i t a r i a ,  u n a  l e c c i ô n  p r o p i a .
En l o s  n® 13 y 14 e l  m s .  B t i e n e  s 6 1 o  l a  l e c c i ô n  e x c l u s i ­
v a  d e l  s u b q r u p o  1 ' ,  p e r o  n o  e l  d o b l e t e .
En l a  l e c .  d e l  n °  10 p u e d e  h a b e r  h a b i d o  c a m b i o  d e  V o r l a q e ;
e n  t o d o  c a s o  e s  l a  l e c t u r a  p r o p i a  d e l  s u b q r u p o  1 '  l a  q u e
c o i n c i d e  c o n  l a  l e c t u r a  m a s o r é t i c a .
3 /  En e l  n °  12 e l  s u b q r u p o  1 '  t i e n e :  La l e c .  d e  l o s  m s s .  
d e  s u  q r u p o  q u e  n o  t i e n e n  e l  d o b l e t e  + l a  l e c .  d e l  s u b q r u p o  1"
+ l a  l e c c i é n  a s t e r i z a d a  d e  l o s  q r u p o s  2 3 y  4 .
Todos l o s  d o b l e t e s  d e  1 '  se  o r iq in a n  por l a  y u x t a p o s i c i é n
de l a s  l e c t u r a s  r e c e n s i o n a l e s  d e l  qrupo 1 , r e p r e s e n t a d a s  en 
muchas o c a s i o n e s  por e l  subqrupo 1", o d e l  mismo subqrupo 1 ’ 
y l a s  o r i g i n a l e s  de LXX.
- E l  s u b q r u p o  1"
D o b l e t e s  d e l  s u b q r u p o  1 " : 5 ( n ” 1 5 - 1 9 )
N® 15 ( J u  6 , 7 )
R é l o  l o s  m s s .  i ^ ^ r  t i e n e n  e l  d o b l e t e  q u e  s e  s e  o r i g i n a  e n
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l a  y u x t a p o s i c i ô n  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  q r u p o s  1 ' ( + u a ^ )  y 
d e  2 3 4 ( + i * ) . L os  C d s .  4 y  187 d e  K e n .  o m i t e n  l a  l e c .  h e ­
b r e a  m a x  bn xpyT ">3 x a ’ i ;  s e  t r a t a  d e  un h o m o i o t e l e u -
t o n  : n i a >  5 x ............... a i a >  5 n . 1 ' - m ( + u a ^ o )  o m i t e  t a m b i ë n  e s t a  l e c . ,
y a  s e a  p o r q u e  e l  t e x t o  h e b r e o  q u e  l e  s i r v i ë  d e  b a s e  n o  l a  
t u v i e r a ,  y a  p o r q u e  e s t o s  m s s .  s e  n o s  h a n  t r a n s m i t i d o  c o n  un 
h o m o i o t e l e u t o n  e n  e l  t e x t o  q r i e g o  : iipo<; M v . . . . i p o < ;  x\».
L o s  m s s . i ^ ' r  t i e n e n  l a  l e c .  d e  1 ' ( + u a ^ )  y ,  d e s p u é s  d e  
e l l a ,  a n a d e n  t o d a  l a  l e c t u r a  d e  l o s  r e s t a n t e s  q r u p o s .
N® 16 ( J u  8 , 1 3 )
E l  s u b q r u p o  1 ' -B t r a d u c e  l a  l e c .  h e b r e a  a 5 y o 5 n  , como 
s i  s e  t r a r a r a  d e  5y nn  p o r  a n o  e navuiOev ,’ l o s  q r u p o s  2 3 y 4 
t i e n e n  l a  l e c .  a t r i b u î d a  a o ' y  0 ' ;  rano nva Ba o  ewç; ; à v â p a o r s  
e s  l a  t r a d u c c i ô n  més  u s u a l  e n  LXX p a r a  a b y n .
E l  ms .  a ^  t i e n e  ociiov(ii9fv ava6anGoi<; p e r o  l " - a 2 (+B) h a n  
t r a d u c i d o  « n o  r n a v i ü f t r v  x n < mxpaxr t f i Ewç . E s t a  l e c .  x n s  napftxnÇr. iDÇ 
p o d r î a  s e r  u n a  d e f o r m a c i ë n  d e  nvaBraocdiç , p e r o  t a m b i ë n  u n a  s e ­
q u n d a  t r a d u c c i ë n  d e l  t ë r m i n o  nnni in  q u e  s e  e n c u e n t r a  a n t e s  d e  
a 5 y n 5 n .  En a mb o s  c a s o s  l a  l e c .  d e  1"+B c o n s t i t u y e  u n a  d o b l e  
l e c t u r a .
N® 17 ( J u  1 1 , 3 5 )
S ë l o  l o s  m s s .  i r q  t i e n e n  e s t e  d o b J e t e  q u e  c o n s i s t e  e n  l a  
y u x t a p o s i c i ë n  d e  l a  l e c t u r a  d e  l o s  q r u p o s  2 3 4 ( f m u a g )  y l a  
d e l  s u b q r u p o  l ' - m q .
La l e c .  d e  l o s  q r u p o s  2 3 4 ( +mua2 ) c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i ­
b u î d a  a A q u i l a  y a T e o d o c i ë n ,  y  l a  d e l  s u b q r u p o  1 '  p a r e c e  
r e c e n s l o n a l  s e g ë n  e l  TM.
N® 18 ( J u  1 3 , 1 )
Son  t a m b i ë n  l o s  m s s .  i r  l o s  q u e  t i e n e n  e l  d o b l e t e i
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r t X  X o ( | i i ) X i j ) v  ( p u X  u n  T t  F (.11. La p r i m e r a  l e c t u r a  e s  l a  d e  l o s  q r u p o s  
234 ( t m a ^ )  y l a  s e g u n d a  l a  d e ]  s u b q r u p o  1 ’ -m ( + u ) .
N® 19 ( J u  3 , 3 1 )
E l  t é r m i n o  h e b r e o  e s  un  h a p a x , e l  q r u p o  1 l o  h a  t r a d u ­
c i d o  p o r  à p a T p o d o u s  ( a p o ' t p o u ) )  l o s  q r u p o s  2 3 y 4 ,  e n  c a m b i o  
l o  h a n  c o m p r e n d i d o  como i a  5n ( È « x 6 r ) .
La l e c .  d e  l o s  q r u p o  2 3 y  4 c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u î d a
a O r i q c n e o  y t r a d u c e  i p a  como ) i o r f x ' " v  x w v  B o m v ,  l o  q u e  t a n t o
p u e d e  c o n s i d e r s e  como é q u i v a l e n t e  a a p a , como un d o b l e t e .
L o s  m s s .  i r h y o  t i e n e n  u n  l e c t u r a  muy s i m i l a r ,  a u n q u e  no  
i d ê n t i c a  a  l a  d e l  s u b q r u p o  1 ' ( f u a ^ ) =9 + l a  l e c c i é n  d e  l o s  
q r u p o s  2 3 y 4 o m i t i e n d o  x w v  B o w v .
E l  m s .  A t i e n e  e l  mis mo d o b l e t e  q u e  l o s  m s s .  i r h y o , p e r o  
c o n  c a m b i o  d e  o r d e n .
P e n s â m e s  q u e  l a  l e c .  o r i q i n a l  p o d r î a  s e r  ehxos  ( p p n y i v  )
x o i v  B o u i x j ;  l a  l e c .  d e  1* c o i n c i d i r î a  c o n  l a  d e  T e o d o c i é n  ;
e l q r .  l " - u a 2 ( +h y o)  t i e n e  a m b a s  l e c t u r a s ,  c o n  a l q ü n  l i g e r o  c a m b i o ,  
e n  un d o b l e t e .
R e s u m i e n d o :
1 /  En l o s  c i n c o  d o b l e t e s  d e l  s u b q r u p o  1" l o s  m s s .  d e  e s t e  
s u b q r u p o  s e  h a l l a n  d i v i d i d o s  y s o n  s o l a m e n t e  l o s  m s s .  i r , 
e x c e p t o  e n  e l  n® 1 6 ,  l o s  q u e  t i e n e n  l a s  d o b l e s  l e c t u r a s .
2 /  L os  d o b l e t e s  d e  l o s  m s s . ^  s e  o r i q i n a n  e n  l a  y u x t a -  
p o s i c i é n  d e  l a s  l e c t u r a s  d e l  s u b q r u p o  1 '  y  d p  l o s  q r u p o s  2 3 y 
4 .
3 /  Los  m s s .  u a ^ t i e n e n  l a  l e c .  d e  1 '  e n  l o s  n®15 y 19;  
en  e l  n"  17 v a n  c o n  2 3 y 4 ,  y e n  e l  n®18 a ^  c o i n c i d e  c o n  234 
y u c o n  1 ' .
4 /  No s e  p u e d e  h a b l a r , p r o p i a m e n t e ,  d e  d o b l e t e s  d e l  
s u b q r u p o  1 " ,  s k .o s é l o  d e  l o s  m s s .  s o n ,  e n  g e n e r a l ,  v a r i a n ­
t e s  b a s t a n t e  c o m p l e j a s  q u e ,  a  e x c e p c i é n  d e  l a  d e l  n® 1 6 ,  r e u n e n
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l a s  l e c c l o n e s  de  1 '  + 2 3 4 .
2 .  El  q r u p o  2
D o b l e t e s  d e l  q r u p o  2 : 6 (n® 2 0 - 2 5 )
N® 20 ( J u  1 , 1 4 )
Ni  e l  v e r b o  yuyY’i Çfl, n i  MpaCEtv t r a d u c e n  e n  LXX a  n j v ,  
t é r m i n o  q u e  s é l o  s e  e n c u e n t r a  e n  d o s  o c a s i o n e s  en  e l  TM.
T o d a  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  d e  LXX, a  e x c e p c i é n  d e  l o s  
m s s .  k y x  t i e n e n  l a  l e c .  « a t  c y o y y v r , r v  mol e x p a ^ e v .
E l  q r u p o  2 ,  a d e m é s ,  t i e n e  l a  d o b l e  l e c t u r a  c n « v w tou u * n C u - 
Y t. n u + « no  tou u h o ç o y i « u ; l a  s e q u n d a  l e c t u r a  e s  l a  q u e  s e  e n ­
c u e n t r a  p r é s e n t e  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  q r u p o s  1 3 y  4 .
N® 21 ( J u  5 , 8 )
L os  q r u p o s  2 y 4 t i e n e n  u n  d o b l e t e  ( c f .  n® 3 2 ) .
La l e c .  vrrtVLôiDv e s  c o r r u p c i é n  t e x t u a l  " i n n e r q r i e c h i s c h "  
p o r  c « v  1, 6 (1) y « v i i t p 8 n  p o r  e.nv o i p O n .
La t r a d u c c i é n  d e l  q r u p o  1 s e  a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e  a l  TM; 
l a  f o r m a  t e x t u a l  d e l  q r u p o  2 r e d u c  i d a  a :  o M r n n e«v c 6m h  oipOn) 
K«i, o (, p o p « 0 T n n , s e r  f a  t a m b i é n  t o t a l m e n t e  é q u i v a l e n t e  a l  TM.
E l  q r u p o  2 t i e n e  l a  l e c .  oMrnn vr.«\ji,6(>)v oi,pnii«oT(.iv b a j o  
é b e l o ;  e s t a  l e c t u r a  e s  l a  é n i c a  d e l  q r u p o  3 y c o i n c i d e  c o n  l a  
a t r i b u f d a  a T e o d o c i é n .  Ademés  d e  e s t a  l e c .  e l  q r u p o  2 t i e n e  
E « v  o(pOn x«(. o E p np « I n q q u e  e s  u n a  p a r t e  d e  l a  l e c t u r a  d e l  q r u ­
po  1 .
E l  q r u p o  4 t i e n e  un  d o b l e t e  d e  d i f e r e n t e s  c a r a c t e r î s t i c a s . 
C f .  n® 3 2 .
N® 22 ( J u  9 , 5 2 )
E l  TM t i e n e  K3 ' 3  y t o d a  l a  t r a d i c i é n  m a n u s '  , i t a  d e  LXX 
t r a d u c e  e s t a  l e c t u r a  p o r  m« e nX8 E v .
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E l  g r u p o  2 - A a k  a n t e p o n e  a  e s t a  l e c c i é n  l a  l e c t u r a  a s t e r i -  
zacla e n  e l  m s .  G y e n  l a  e d i c i é n  d e  l a  S i r o h e x a p l a r  xm, npnnnvY'  
o e v ;  p o d r î a  t r a t a r s e  d e  un  e r r o r  d e  a s t e r i s c o  p o r  é b e l o  ( c f .  
P a s a j e s  a s t e r i z a d o s  n® 1 2 6 ) .  En t o d o  c a s o  l a  l e c .  a s t e r i z a d a  
d e l  g r u p o  2 - A a k  n o  e s  u n a  l e c c i é n  r e c e n s i o n a l ;
t a n t o  p u d e  c o n s i d e r a r s e  como un  d o b l e t e  como u n a  s i m p l e  
a d i c i é n .
N® 23 ( J u  1 5 , 1 4 )
L a s  d o s  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  2 s o n :
n X A a X a f ; « v  e  u  ç; n n n v T n n E V  « u t o u  +
X «  L E ô p a p o v  E t ç  o u v a v T n o t v  « u t o u .
E s t a  s e g u n d a  l e c t u r a  f i g u r a  b a j o  a s t e r i s c o .  L os  g r u p o s  1 3 y 4" 
t i e n e n  e l  mis mo d o b l e t e  q u e  e l  g r u p o  2 , p e r o  s i m p l i f i c a d o ,  ya  
q u e  o m i t e n  l a  l e c .  e e ç  a i a v T n o t v  « v i t o u .
E l  s u b q r u p o  4 '  t i e n e  s é l o  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  d o b l e t e ;  e s  
d e c i r  l a  l e c t u r a  q u e  no  f i g u r a  b a j o  a s t e r i s c o .  Eôpnpov  c o r r e s ­
p o n d e  a u n  c a m b i o  d e  V o r l a q e  ( v i a ) .
N® 24 ( J u  1 8 , 2 2 )
La l e c .  d e  l o s  q r u p o s  1 y 3 c o r r e s p o n d e  e x a c t a m e n t e  
a l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
E l  g r u p o  2 t i e n e  d o s  l e c t u r a s :
La p r i m e r a  : E x pn çn v  xfXTom.oioVôav e s  muy seme j a n t e  a 
l a  d e l  s u b q r u p o  4 '  y p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a  i l '  ) a n N i p y T ï .
La s e q u n d a  e s  i q u a l  q u e  l a  d e  l o s  q r u p o s  1 y 3 ,  e 
i q u a l  a l e c .  m a s o r é t i c a ,  p e r o  o m i t i e n d o  3p ' a a ) i .
E l  s u b q r u p o  4"  t i e n e  u n a  l e c .  m i x t a ,  m e z c l a  d e  l a  d e
l o s  g r u p o s  4 '  y  1 + 3 .  C f .  n® 9 2 .
N® 25 ( J u  2 0 , 1 3 )
I.a t r a d i c i é n  q r i e g a  d e  LXX n o s  lia t r a n s m i t i d o  t r è s  t r a d u c c i o -  
n e s  d e  l a  l e c .  l i e b r e a  5y>5a  ) 3 a :
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1° TOu<; «OERfi.  ç
2 ” T o u r  u i . o u ç  P r X i . n p  (G S y r  t )
3® u( . ou<;  B « pa vo ; j ( i ) v
Es  c u r i o s o  q u e  l a  l e c .  o b e l i z a d a  s e a  l a  q u e  m e j o r  s e  a j u s t a  
a l a  d e l  TM, p o r  e s a  r a z 6 n  y p o r  s e r  e s t a  l e c .  l a  e x c l u s i v a  d e l  
g r u p o  2 ,  n o s  p e r m i t i m o s  e s t a b l e c e r  l a  h i p é t e s i s  d e  q u e  p o d r î a  
t r a t a r s e  d e  un  a s t e r i s c o  e n  l u g a r  d e  un  é b e l o .
De e s t a  f o r m a :  t o u ç ;  « o e B E t s  s e r î a  l a  l e c .  d e  LXX*, t o u ç  
U L O D ç ;  B c  X E«u ( v a r )  l a  r e c e n s i o n a l  d e l  g r u p o  2 y u t o v i s  n n p a v o i i u i v  
l a  l e c . ,  t a m b i é n  r e c e n s i o n a l , d e l  g r u p o  1.
E l  g r u p o  2 t e n d r î a : l a  l e c .  o r i g i n a l  + l a  s u y a  p r o p i a .
E l  d o b l e t e  d e l  g r u p o  4 ,  e n  c a m b i o ,  c o n s t a r î a  d e  l a  l e c t u r a  
p r i m i t i v e  m és  l a  d e l  g r u p o  1.
R e s u m i e n d o :
1 /  L o s  d o b l e t e s  d e l  g r u p o  2 n o  s o n  muy n u m e r o s o s ,  p e r o  s i  
muy c o m p l e j o s .  A e s t o s  s o i s  p a s a j e s  h a y  q u e  a n a d i r  t a m b i é n  l a  
l e c .  d e  J u  5 , 1 0  q u e  h e mo s  e s t u d i a d o  e n  e l  n® 3 .
2 /  En l o s  d o b l e t e s  d e  l o s  n ° 2 1  y 25 t a m b i é n  e l  g r u p o  4 
t i e n e  l e c t u r a s  d o b l e s .
3 /  En l o s  n®20 y 22 e l  g r u p o  2 t i e n e  u n a  l e c .  p r o p i a  ( l a  
d e l  n® 22 X? - )  + l a  l e c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  1 3 y  4 .
4 /  En l o s  n"  23 y 24 e ]  g r u p o  2 t i e n e  l a  l e c .  d e  4 '  + l a
d e  l o s  g r u p o s  1 3 ( 4 " )  q u e ,  e n  e l  n® 23 e s  u n a  l e c .  « • b e i i z a d a .
4 /  En l o s  n® 21 y 25 u n a  d e  l a s  p a r t e s  d e l  d o b l e t e  d e l  g r u p o
2 c o i n c i d e  e x a c t a m e n t e  c o n  l a  l e c c i é n  d e l  g r u p o  3 ;  e n  e l  g r .  2
e n t a  l e c .  e s t é  o b e l i z a d a  y a t r i b u î d a  a T e o d o c i é n .
5 /  L o s  d o b l e t e s  d e l  g r u p o  2 t i e n e n  d o s  l e c t u r a s :
- Un a  d e  e 1 1 a s  e s  l a  d e  LXX*:
-n® 2 0 :  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 3 y 4 .
-n® 2 1 :  l a  l e c .  o b e l i z a d a  p r é s e n t e  e n  e l  g r u p o  
3 y 4 y a t r i b u î d a  a T e o d o c i é n .





La l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 '
La d e l  s u b g r u p o  4 '
l a  l e c t u r a  c o ï n c i d e n t e  d e  J o s  g r u ­
p o s  3 y 4
La o t r a  l e c .
- n ® 2 0 :  
- n ® 2 1 :
- n ® 2 2 :
- n ® 23 :
- n ® 2 4 : 
- n ® 2 5 :
e s  ;
E x c l u s i v a  d e l  g r u p o  2
Una p a r t e  d e  l a  l e c .  r e c e n s i o n a l  d e l
g r u p o  1 .
Una l e c .  e x c l u s i v a  d e l  g r u p o  2 .
Una l e c . / a k e i i z a d a  q u e  c o i n c i d e  c o n  
u n a  p a r t e  d e  l a  l e c .  d e  1 3 4"
La l e c .  s i m p l i f i c a d a  d e  l o s  g r u p o s  1 3 
Una l e c .  p r o p i a  d e l  g r u p o  2 ,  p r o b a b l e ­
m e n t e  t a m b i é n  a s t e r i z a d a  ( t ? )
3 .  E l  g r u p o  3
D o b l e t e s  d e l  g r u p o  3 : (n® 2 6 - 2 8 )
N®26 ( J u  2 , 3 )
El  g r u p o  3 t i e n e ,  e n  u n  d o b l e t e ,  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  
2+4 )'  + l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 q u e  e s  c l a r a m e n t e  r e c e n s i o n a l  s e g é n
e l  TU.
La n u s  d a  como o r i g i n a l  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 y 4 .
N® 27 ( J u  6 , 2 7 )
Es u n a  v a r i a n t e  muy p o c o  s i g n i f i c a t i v a ; e l  g r u p o  3 t i e n e  
l a  l e c .  d f 1 g r u p o  1 t o u  + l a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  un .
N® 28 ( J u  1 1 , 1 )
E l  g r u p o  3 t r a d u c e  l a  l e c .  h e b r e a  N i a  p o r  o u m  n v ;  t a n t o  
p o d r î a  t r a t a r s e  d e  u n a  d o b l e  t r a d u c c i é n  como d e  u n a  c o r r e c c i é n
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e s t i l î s t i c a .
R e s u m i e n d o ;
1 /  E l  g r u p o  3 c a r e c e  c a s i  p o r  c o i n p l e t o  d e  v a r i a n t e s  
d e  e s t e  t i p o .
2 /  De l a s  t r è s  v e c e s  q u e  e l  g r u p o  3 t i e n e  un  d o b l e t e ,  en  
d o s  d e  e l l a s  l a  d o b l e  l e c t u r a  c o n s i s t e  s i m p l e m e n t e  e n  l a  suma 
d e  l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  g r u p o s  2+4 y 1 ,  s i n  n i n g d n  t i p o  d e  
a d a p t a c i é n  d e l  t e x t o  n i  d e  v a r i a n t e s .
4 .  E l  g r u p o  4 = 4 " + 4 "
D o b l e t e s  d e l  g r u p o  4 ; 39 (n® 2 9 - 6 7 )
N® 29 ( J u  1 , 1 4 )
E l  e s q u e m a  d e  e s t a  v a r i a n t e  e s  e l  s i g u i e n t e :
TM Lec.  de  1 2 3 Lee. de 4 - l o d
i n n ’ oni Mai. E H E O E I . O E V ( t U T n v U B E O T E L X n T O K r t t  E B E O E t O E V  nvnnv
Y o 8 o v e e X (om 2) ( + Y o ! ' u ' H . n X  4 " - d )
T O U  n i , THOOr t - T O U  n u r n o n t T O U  a i . T n o n t
U N O B n p n B n p n B O p n
T O U  B P S  n U T T I S T O U  B p s  « \ i T n s T O U  B p s  n u T H S
mwa n y o o v  ( p r  T o v 2) «YPOV « Y P O V
(  +  o  n u r t P  « U T H S  W )
E l  d o b l e t e  d e l  g r u p o  4 p o d r î a  h a b e r s e  o r i g i n a d o  e n  u n a  
d o b l e  t r a d u c c i é n  d e  l a n ' o n i ;
1) M«t rnenELOEV «VT nv s u p o n e  l a  l e c .  a n ' D ' l  e n  l u g a r  d e  
i n n ’ o n i n ,  e s  d e c i r ;  s u j e t o  m a s c u l i n e  y o b j e t o  d i r e c t e  f e m e n i n o ;
y a s î ,  a p e s a r  d e  q u e  l a  l e c .  h e b r e a  t i e n e  e l  s u j e t o  e n  f e m e n i n o ,  
t a n t o  l o s  g r u p o s  1 y 3 como 4" a n a d e n  l a  l e c .  yo8o vi .n > en  c a -  
l i d a d  d e  s u j e t o .
2) u * oa T E I-X n T o ; vm oo T E X X E L V e s  un  v e r b o  p o c o  f r e c u e n t e
e n  LXX q u e  n u n c a  s e  e n c u e n t r a  como é q u i v a l e n t e  d e  n i o .  La a m b i g ü e -  
d a d  d e l  s u j e t o  q u e d a  m a n i f i e s t a  e n  l o s  m s s .  g l d p t  y a  q u e  t a n t o  
p u e d e  s e r  m a s c u l i n e  como f e m e n i n o ,  e l  ms .  w a n a d e  l a  g l o s a  
m a r g i n a l  o «vn p  « uths  y  h a c e  t a m b i é n  a  *^O t n i ' e l  s u j e t o  d e  e s t e
, 1 6
v e r b o  g r i e g o  y p o n i e n d o  d e  m a n i f i e s t o  l a  t e n d e n c i a  c x e g ê t i c a  
d e  v e r  e n  l a  l e c .  l a n ’ o n i  un ' a l  t i g r e *
E l  ms .  1 t i e n e  û n i c a m e n t e  l a  l e c .  e x c l u s i v a  d e  4 : u B t m r i ,
A u t o  t o u  n u i  n o n  i , n n p n  t o u  » p s  n  u T n  S n y p o v .
E l  ms .  n o m i t e l o s  v e r s î c u l o s  14 y 1 5 ,  y l o s  m s s .  o d ,  va n  
c o n  l o s  g r u p o s  1 2 y 3 .
I.OS r e s t a n t e s  m s s .  d e l  g r u p o  4 t i e n e n  l a  l e c .  e x c l u s i v a  
d e  e s t e  g r u p o  = a  l a  l e c .  d e  1^  + l a  l e c .  m a y o r i t a r i a ,  4"
a d e m é s  a n a d e  l a  l e c .  d e  1 3 r o B o v u n X .
E l  TM d e  J o s  1 5 , 1 8  e s  i d é n t i c o  a l  d e  J u  1 , 1 4 ,  s i n  e m b a r g o
no  p a r e c e  h a b e r  h a b i d o  r e l a c i é n  t e x t u a l  e n t r e  ambos  v e r s î c u l o s
e n  l a  t r a d u c c i é n  d e  LXX.
N° 30 ( J u  3 , 1 9 )
La l e c .  d e l  g r u p o  2 no  p a r e c e  t e n e r  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  
TM; p o d r î a  p r o v e n i r  d e  u n a  V o r l a g e  d i s t i n t a  o  s e r  s i m p l e m e n t e  
l a  l e c t u r a  d e  T e o d o c i é n .
E l  g r u p o  4 t i e n e ,  j u n t o  a l a  l e c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  1 y 3, 
l a  d e l  g r u p o  2 ;  a m ba s  l e c t u r a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  g r u p o  4 c o n  
l i g e r a s  v a r i a n t e s  c o n  e l  f i n  d e  i n t e g r a r l a s  p e r f e c t a m e n t e  e n 
e l  c o n t e x t e  y d e s d o b l a r  l a  a c c i é n  e n  d o s  p a r t e s .
N° 31 ( J u  4 , 7 )
R] d o b l e t e  d e l  g r u p o  4 s e  o r i g i n a  e n  l a  d o b l e  t r a d u c c i é n  
d e  1 BU : nmnpiii y finaf,co.
Ni  nitnyF. i,\) ( r i, ri y f r u ) , n i  niiai . 'pri .  u s e  e m p l e a n  en  LXX 
como é q u i v a l e n t e s  d e  1 BU mas  q u e  e n  e s t e  p a s a j e .
La c o n s t r u c c i é n  n, n Jy  r i, v o  ànniupEuv r  «pdç, + a c u s a t i v o  
e s  muy e x t r a n a  e n g r i e g o ,  a m e n o s  q u e  s e  h a y a  p e r d i d o  t o t a l m e n t e  
e l  v a l o r  d e l  p r e f i j o  v e r b a l .
La s i t u a c i é n  e n  e s t a  v a r i a n t e  d e  LXX e s  l a  s i g u i e n t e :  
- a n n y c u v  + npdç + a c . m u a ^  a b  Mb^
- nBPy r i . v  + a c  Acx
- r II dy r uu + a c  e f j s z  r ^ ^
-È ndyi  I, V + B pdç; + a c  D k hy  o
- f  Brtyeuv, + c. B L + 3(3 ÎJ-*
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E l  g r u p o  4 - o  ( + N )  t i e n e :
nt Bar pEi -v  + Bp d e ;  + a c  y  n  B d Y E I, \i + a c  .
P e n s â m e s  q u e  e s t a  c o m p l i c a d a  t r a n s m i s i ô n  t e x t u a l  q u e  
e n c o n t r a m o s  e n  l o s  m s s .  d e  LXX l ia  p o d i d o  o r i g i n a r s e  a  p a r t i r  
d e  h a b e r  t r a d u c i d o  a l g u n o s  m s s .  l a  p a r t î c u l a  h e b r e a  5 n p o r  n p d ç ;  
e s t a  l e c .  p a r e c e  s e r  d e  c a r S c t e r  r e c e n s i o n a l .
La  t r a d u c c i é n  à nd y  c r v  + a c u s a t i v o  p o d r î a  s e r  l a  l e c .  
p r i m i t i v a ,  r e c e n s i o n a d a  p o r  a n d Y c t u  + * p d ç  + a c u s a t i v o  a l  i n t e n -  
t a r  t r a d u c i r  l a  p a r t î c u l a  h e b r e a  bn ; m é s  t a r d e  s e  c o r r e g i r î a  
e s a  l e c t u r a  e n  m u c h o s  m a n u s c r i t e s  p o r  n o  h a b e r  c o r r e l a c i é n  e n t r e  
l a  p a r t î c u l a  g r i e g a  y  e l  p r e f i j o  v e r b a l .
S e g d n  e s t a  h i p é t e s i s  e l  g r u p o  4 t e n d r î a  l a s  d o s  l e c t u r a s :  
l a  r e c e n s i o n a l  n p o s  nr  y  l a  o r i g i n a l  n e .  A l  n o  o m i t i r  e l  v e r b o ,  
l o  c a m b i a  p o r  u n  s i n é n i m o ?  e l  c a m b i o  d e  u n  s i n é n i m o  a  o t r o  
s u p o n e  d n i c a m e n t e  e l  c a m b i o  d e  u n a  l e t r a .
E l  g r u p o  4 t e n d r î a  p u e s  : l a  l e c .  r e c e n s i o n a d a  « p d ç  n e  
p r e c e d i d a  p o r  a x a p i o  e n  l u g a r  d e  a B n  ^w + l a  l e c .  d e  LXX p r i ­
m i t i v a  nnoEü)  n e .
3 2  ( J u  5 , 8 )
C f .  n ° 2 1  y  e s t u d i o  h e c h o  e n  l a  p .  5 3 1 .
E l  g r u p o  4 t i e n e  d o s  v e c e s  l a  l e c t u r a  q u e  s e  e n c u e n t r a  
b a j o  é b e l o  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  2 ;  e n  l a  s e g u n d a  l e c t u r a  
c a m b i a  o M e n n  p o r  n v n T ^ n  q u e  e s  l a  l e c .  q u e  t i e n e  e n  l a  s e g u n ­
d a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  d e l  g r u p o  2 e l  m s .  A.
En l a s  d o s  p a r t e s  d e l  d o b l e t e  e l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c .  
c o r r u p ^ t a  v E n v t f i m v  ( s é l o  e l  m s .  1 t i e n e  e o v  u 6 w e n  l a  s e g u n d a  
p a r t e  d e l  d o b l e t e ) .
3 3  ( J u  5 , 2 6 )
E s  u n a  v a r i a n t e  m u y  c o m p l e j a .  L a  t r a d i c c i é n  t e x t u a l  d e  
LXX n o s  h a  t r a n s m i t i d o  t r è s  l e c t u r a s :
5 30
Gr . 1 EL'; i f i i p a v  M o n Li.iv T 11 V
G r .  2 (  +  4 )  E L  < ( i i H o i o ) i a < ,  x m a x o n i i i u
G r . 3 (  + 4 )  TOU E L r T rAn ç  o xp f Li i i n o L
I.a l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  p e r  f  e c t a m e n t e  a l  TM ; l a  
d e l  g r u p o  2 ( + 4 )  p a r e c e  u n a  t r a d u c c i é n  d é f i c i e n t e  d e l  m i s m o  
t e x t o  h e b r e o  y  l a  l e c .  d e  3 ( + 4 )  n a d a  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  
l e c t u r a  m a s o r é t i c a .
E l  s u s t a n t i v o  n m b . T  s é l o  s e  e n c u e n t r a  e n  e s t a  o c a s i é n  
e n  e l  TM,  s e  d é r i v a  d e  l a  r a î z  D5 n  ( g o l p e a r . . e t c . ) .
P a r a  l a  t e r c e r a  t r a d u c c i é n  p o d r î a  p e n s a r s e  e n  u n  c a m b i o  d e  
V o r l a g e  p e r o  t a m b i é n  p o d r î a  t r a t a r s e  d e  u n a  t r a d u c c i é n  l i b r e  
a l  n o  c o m p r e n d e r  e l  s i g n i f i c a d o  d e  n i n 5 n 5 ,  ( l ô s  g r u p o s  3 y  4 
p a r e c e n  h a b e r  t r a d u c i d o  i y ) .
E l  g r u p o  4 c o m p a r t e ,  e n  e s t a  v a r i a n t e ,  l a s  l e c t u r a s  d e  
l o s  g r u p o s  2 y  3 .  T a m b i é n  e l  m s .  a  t i e n e  e s t e  d o b l e t e ,  p e r o  
c o n  c a m b i o  d e  o r d e n .
N® 34  ( J u  5 , 2 7 )
E l  v e r b o  y i D  s e  e n c u e n t r a  t r è s  v e c e s  e n  e s t e  v e r s î c u l o ;  
s u  t r a d u c c i é n  e n  l o s  t r è s  c a s o s  e s ;
1 y a o  Gr  . 1 x «  Tax uA l'c l  u
Gr . 2 o V Y X n  |i K T E L \i
G r . 3 B npû vEL V - n
Gr . 4 È u x Lp T Ü v  4 n u y x a i i T F L U
2 y a  a G r . 1 x a i a x A L E L v
Gr . 2 xrfi iBTEi.  V
G r . 3 4"  om
G r . 4 '  t i e n e  u n a  o m i s i é n  m a y o r
7i y a a  G r .  1 xmTaxALFi . v
Gr  . 2 4 ' X et ii n T e * V
G r .  3 4"  xrî i iHTELv + MfïTrtiiALVELv (u® 1 2 0 )
E l  g r u p o  2 t i e n e ,  e n  l o s  t r è s  c a s o s ,  u n a  t r a d u c c i é n  b a s -  
t a n t e  h o m o g é n e a ,  t a m b i é n  e l  g r u p o  1 s i  s e  c o n s i d é r a  q u e
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xaTEMuXLoOn p o d r î a  s e r  u n a  d e f o r m a c i é n  d e  x n % r x X i. n 8 n p a r a  no 
r e p e t l r  t r è s  v e c e s  e l  m i s m o  v e r b o  e n  u n  s o l o  v e r s î c u l o .  
xa T n X X 1,'f. i, V , x X l  r, t  v y  x â p i i T E L v  s o n  l o s  v e r b o s  m é s  u s u a l e s  
e n  LXX p a r a  t r a d u c i r  y a a .
La  l e c .  d e l  g r u p o  3 e s t a  a t r i b u î d a  a o ' y  p o d r î a  s e r  m a  
l e c .  h e x a p l a r .
E l  g r u p o  4 t i e n e ,  a d e m é s  d e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  2 u n a  
l e c .  p r o p i a .  E l  s u b g r u p o  4 '  o m i t e  e n  u n  h o m o i o t e l e u t o n  l a  
l e c .  q u e  v a  d e s d e  e b e o e v  1 a  e b e o e v  2 .  Y e l  s u b g r u p o  4"  
t l e n e  a d e m é s  d e  l a s  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 '  l a s  d e l  g r u p o  3 e n  
l a  o m i s i é n  d e  4 ' .
La  l e c t u r a  d e l  g r u p o  4 e n  e s t e  p a s a j e  t a n t o  p o d r î a  
s e r  u n  d o b l e t e  c o m o  u n  c a m b i o  e n  l a  t r a d u c c i é n  y a  q u e  l a  l e c .  
E o x p i . T n o E  v u e l v e  a  r e p e t i r s e  e n  e s t o s  m s s .  a l  f i n a l  d e l  
v e r s î c u l o  y  e l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  t r a d u c c i é n  a l g o  d i f e r e n t e  a 
l a  d e  l o s  o t r o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  e n  t o d o  e s t e  v e r s î c u l o .
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N” 35 ( Ju 5 , 2 9 - 3 0 )
E l  e s q u e m a  d e  e s t e  d o b l e t e  e s  e l  s i g u i e n t e ;
TU G r u p o s  1 2  3 G r u p o  4 - o d
ni n a n  nnirnu ( p r  ai, 1 ) ooipm,
n > n n ü  « p x u a m v  ( - u n i ,  1 )  a u i n ç  npxuoinM niUTrK
a j i j y n  nVTmt Expt . v ' tVTO ( - O n n a v  3 n ne x p t  Onurtv 1 )  nvTrt i iGxpi .vr tvTO
^ p o ç  a u T p v  n p o ç  m i i T n v
N' a  HN XML auTri ( +6c  7)
3>ori nnrxpLvriTO ( n.BC0TpEi(,EV 1)
a ' a O N  EV p p p r t O L V  (XnYOUÇ 1 3)  nUTr| r 
n5 EnUTH (otm. t )
N 5 n  ouxi.  (oijx 1 3 )  
i N v n '  E o p n o o u o L v  a u T o v  
f i LapepL^ovTn 
f i x i i Xa
o n a  ipi .Xt rt r .uiv ( - r . o v t a  3 o l x t e l p v i w v  1 )  
d > n n m  (p OXl o l i ; ( o e x t e l p h o l  1 )
BN3 5  Etç  x Ei p n Xn v
33> ô u v f J TOL ( avf i pos  1 3)  
bbv o x u Xf t  
Q ' y a y  B a ï u i u T m v
N a o ’ O^  TM i T E L o a p a
bbv (jxuXa 
O’ yay  BmuviaTdiv 
anp3 BOLXI.Xtar (+aUTOt 1 3 )  
va y P.fiTn (BniuinTa 1 Baupa 3 )
tJTITOpa HOI,XI,At(i)V
(rtUTit 1 3 )
i 3 N i y 5  BEPL TpaxnXov (tio rpaxnXiji 13)  « u t o u  
bbv oxuXov (-Xoi 1 3)
i p f i o v i p K ,  r; 
i.nxuoç; f i 'nnç  
(tnoxpLOtiuc TOU.
Ot B I x p  l, VOf T o
r u n  n  
r  T i n  n
E V  p n p o i u t v  T .  TOitr Xnyour a .
O U X L
Eupnoouoi .v
ô i . n p r p L Ç o v T a
oxpXt
i p i . X t . n ^ i i i v  ( I | " t 3 )  
■Pl - XUOLÇ
E B L  X E ( p n X r t i ( M "  )
6uvptou( 't"-13 ) 
o x i i X a  
B o t p p m t ü v  




Boi'pn ( 1 " -  3 )
Ei 'pn^nmv
^•i .F p r  pi.nOn 
oxuXt
P O T P K Ç  runTK
r . i , ç  x E i p n X n v  
nvôpng  
E T E  Tpuinxov 
6 m x T  i i X o t . s




BEPL TpnxnXov n.EV TpoxnXiii n.  
XUL COXllXEUOn
s i g u e  e n  l a  2^ c o l u m n a .
- ip P n V n o I. E a l  i g u a l  q u e  rti. o o tp o u p u e d e  t r a d u c i r  n i n a n ,  
a u n q u e  e l  p l u r a l  e s t é  m é s  c e r c a  d e l  TM. ( i p p o v n o L <; t r a d u c e  n n a n )
- L o X" n n p a r e c e  u n a  c o r r e c c i é n  l i b r e  s i n  b a s e  e n  e l  TM.
-  p n  T p a (; a l  i g u a l  q u e  o i. x t  e  t.  p p m v  e s  v e r s i é n  f r e c u e n t e  e n  
LXX p a r a  o m .
-TET p'iioX E L V n o  t r a d u c e  n u n c a  bbw;  q u i z é s  p u d i e r a  p e n s a r s e  
q u e  e l  g r u p o  4 h a  l e î d o  5 5 n .
- ôTXTuXoEc;  c o r r e s p o n d e r  i  a a 0 > v 3 y N  e n  l u g a r  d e  a o > y a y  
q u e  e s  l a  l e c .  d e l  TM.
- o T n X M 8 n oTEYPnTT n o  p a r e c e  t e n e r  c o r r e s p o n d e n c i a  e n  e l  TM.  
o r n X o ü v  s e  t r a d u c e  f r e c u e n  t e m e n t e  e n  LXX p o r  a y 3 .
E l  g r u p o  4 - o d  t r a d u c e ,  p u e s ,  d o s  v e c e s  e s t o s  v e r s î c u l o s .  
E l  m s .  d  t l e n e  s é l o  l a  s e g u n d a  p a r t e  i l e l  d o b l e t e .
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La p r i m e r a  t r a d u c c i é n  d e l  g r u p o  4 e s  mu y  s e m e j a n t e  a  l a  
d e l  g r u p o  2 ,  l a  s e g u n d a ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t é ,  e n  o c a s i o n e s  c e r c a  
d e  l a s  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  1 .  E s t a  s e g u n d a  v e r s i é n  h a  s i d o  
e u i d a d o s a m e n t e  c o r r e g i d a  y  c o n t r a p u e s t a  a l a  p r i m e r a ;  En l a  s e ­
g u n d a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  l a  m a d r é  d e  S î s a r a  s e  p e r s u a d e  d e  l a  
d e r r o t a  d e  s u  h i j o ;  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e ,  e n  c a m b i o ,  s u s  d a m a s  
i n t e n t a n  h a c e r l e  p e n s a r  e n  u n  f i n a l  f e l î z .
N°  3 6  ( J u  5 , 3 1 )
L a  t r a d i c i é n  t e x t u a l  d e  LXX n o s  h a  t r a n s m i t i d o  t r è s  
t r a d u c c i o n e s  d e  b u b o  n x y 3 ;
- i o S G Ç o ô o < ; n X E o u  1
- N et 8 M s n r t vaToXn TOU n X r o u  = o ' 8 ' 2 3  ( + 4 )
- c t | i  a  T O U  e  X B o  p  G U G  o 8 a  t  t o v  n X t o v  4
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  2 y  3 y  u n  p o c o  
a n t e s  u n a  l e c t u r a  e x c l u s i v a .
N°  3 7  ( J u  6 , 1 5 )
E l  d o b l e t e  d e l  g r .  4 p a r e c e  o r i g i n a r s e  e n  l a  d o b l e  
c o m p r e n s i ô n  d e  5 a a  ; c o m o  d e  y  c o m o  b~t.
- E l  g r u p o  1 t i e n e  e l  v e r b o  o o S e v e Cv
- L o s  g r u p o s  2 3 ( + 4 )  e l  s u s t a n t i v o  T a B E u v ô s
- E l  g r u p o  4 l a  l e c .  ô X X d v a t .  
â a O c v E t u  t r a d u c e  e n  LXX e n  a l g u n a  o c a s i é n  a l  v e r b o  y
T OB EE v ô s  t a m b i é n  s e  e n c u e n t r a  e q u i v a l i e n d o  a  ; 6 X X û v a  u , e n
c a m b i o ,  s u e l e  t r a d u c i r  i d n  o t t b  p e r o  n o  5 5 t .
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  l e c t u r a  e x c l u s i v a  + l a  d e  l o s  g r u p o s
2 y  3 .
La  a c c i é n  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  4 q u e d a  d e s d o b l a d a  e n  d o s  
t i e m p o s :  1 .  S i t u a c i é n  g e n e r a l  d e  l a  t r i b u  d e  H a n a s é s ,  2 .  S i ­
t u a c i é n  p a r t i c u l a r  d e l  T r l a n  d e n t r o  d e  l a  t r i b u .  P a r e c e  t r a t a r s e  
d e  u n  d o b l e t e  r e e l a b o r a d o  p a r a  i n t e g r a r l o  e n  e l  c o n t e x t o .
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N® 38 (Ju 6 ,2 4 )
El  g r u p o  4 p a r e c e  t r a d u c i r  d o s  v e c e s  e l  t é r m i n o  h e b r e o  
, a  p e s a r  d e  q u e  l a  l e c .  t o o  u p c :  m i T o o  s u p o n e  l a  l e c .  h e b r e a  
1 ■» 3N .
E l  c a m b i o  d e  o r d e n  d e  t B l e ç p e i .  e n  l o s  m s s .  d e l  m i s m o  
g r u p o  4 p o d r î a  s i g n i f i c a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  i n t e r p o l a c i é n  
d e  e s t e  t é r m i n o  p o r  a s i m i l a c i é n  d e  l a  l e c .  d e  J u  6 , 1 1  m é s  q u e  
d e  u n  d o b l e t e ,  p u e s t o  q u e  e n  e s t e  p a s a j e  n i n g u n  o t r o  m s s . 
t i e n e  e s t a  l e c t u r a .
La l e c .  c v  t w  o u xw e s  u n a  a m p l i a c i é n  p a r a  h a c e r  m é s  
c o m p r e s s i b l e  e l  c o n t e x t o . S i n  e m b a r g o ,  a l  n o  c o m p r e n d e r  q u e  
e l  a r t î c u l o  d e  ' a r y n  e s  l a  n o t a  g r a m a t i c a l  d e  u n  p a t r o n î m i c o  
( C f .  G e s e n i u s - K a u t z s c J r C o w l e y , H e b r e w  G r a m m a r , 1 2 7 d )  e l  g r u p o  4 
t i e n e  u n a  t r a d u c c i é n  e r r o n e a :  e n  ' O f r a h ,  e n  c a s a  d e  s u  p a d r e  
' Â b i ' e z e r " ,  e n  l u g a r  d e :  " e n ‘O f r a h  d e  ’A b i i ^ e z e r  ( o  d e l  ’A b f e z r i -  
t a ) " q u e  e s  l a  l e c .  d e l  TM.  L o s  g r u p o s  1 2 y  3 t i e n e n : " e n  
*^Of rah  d e l  p a d r e  d e ' E z e r " .
N® 3 9  ( J u  6 , 2 6 )
E l  g r u p o  4 t i e n e  d o s  l e c t u r a s :
1 /  TOU EV T n x a T a ô o o G E .  x a x T Ô u o i ,  ç e s  u n  t é r ­
m i n o  p o c o  e m p l e a d o  e n  LXX,  s i n  e m b a r g o  p e r t e n e c e  a l  é r e a  s e m é n -  
t i c a  d e  f i o o p n ,  v o c a b l o  q u e  s e  u t i l i z a  e n  r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  
p a r a  t r a d u c i r  a i y n .
l a  l e c .  TOO p d r î a  c o r r e s p o n d e r  a t b k , p a r t î c u l a  q u e  s e  
e n c u e n t r a  a t e s t i g u a d a  p o r  n u m e r o s o s  C d s .  d e  K e n .
La V o r l a g e  d e  e s t a  l e c .  d e l  g r u p o  4 p o d r î a  s e r  DTyulTBK; 
l a  c o n f u s i é n  e n t r e  3 y  3 e s t é  a t e s t i g u a d a  p a l e o g r é f i c a m e n t e  
e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s .
2 /  T o ç  BapTTnr,  EMC,. n a p o T n t t * ;  e s  l a  l e c .  u s u a l  
d e  I.XX p a r a  t r a d u c i r  a a a y n .  L o s  g r u p o s  1 2 y  3 t i e n e n :  e v  th 
t Tp f ï TTF EL .  E l  g r u p o  4 p a r e c e  h a b e r  t o r n a d o  e s t a  l e c t u r a  d e  l o s  
g r u p o s  1 2 y  3 , p e r o  l a  h a  c a m b i a d o  e n  t u s  napaTotÇEKis p a r a  a s i -  
m i l a r l a  a s u  c o n t e x t o .
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N° 40 (Ju 6 ,3 4 )
-El subgrupo 4 ' traduce pyt'i como m o l  gmpiXeoev... xnu 
F x n p u ç c v  ( E B o n n e V  1 ) .
-El subgrupo 4" tiene: xat e Bo h o e v ... xau ExnP'Kcv.
-Los grupos 1 2 y 3 tienen sélo htl cBonoEv.
* B o â v  traduce 24 veces el gal de pyt , 4 ve­
ces el nif *al y 1 el hif *11.
* xaXEtv lo mismo que mopoctoelv traducen el 
hif*i1 de pyr en otra ocasién.
La lec. del grupo 4 tov » 6 E X qi n v t o t o u  corresponde a I'tiN,
lo que parece suponer un cambio de Vorlage ya que la lec. del
TM es 1>inK.
El grupo 4 tiene: una lectura propia + la traduccién de
los grupos 1 2 y 3-TM, cambiando la lec. e Bonacv por e xh p v ç g v 
todos los m s s . del grupo 4 menos el ms. 1.
El subgrupo 4" tiene e Bo h o e v en lugar de e x o Xe o e v mezclan-
do su lectura con la de los grupos 1 2 y 3.
N° 41 (Ju 7,1)
La adicién del término EUPipavEur a la lectura del resto de 
la tradicién manuscrita es una doble lectura del grupo 4, que 
parece haberse originado en cl intento de este grupo de traducir 
la lec. hebrea minn, ya que el grupo 4 es propenso a traducir 
los têrminos poco comprensibles del TM,en los casos en los que 
la mayorla de la tradicién manuscrita de LXX se limita a 
transcribirlos, cf. n® 53, 76, P.VII n®300... etc.
En este caso el grupo 4, ademés de la lec. aiimpa, que 
comparte con los grupos 1 2 y 3, traduce el término hebreo nainn, 
probablemente comprendido como «Tina.
En LXX ÉBLipavn»; traduce el participio nif * al de kt’; nti3. 
Segdn J. Koenig ("L'activité herméneutique des scribes dans la 
transmission du texte de l'A.T." Rev. flist. Rel 162,1963,16s) esto 
es debido a que los partidipios nif *ales de OKI y NT' (TNT] y 
N T i » )  pueden ser reducidos, suprimiendo las matres lectionis.
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a NT3 , 3o (;ue, por lo menos a los o jos de los escribas, auto- 
rlzaba el paso de un sentldo a otro.
Lo mismo ocurre con el sustantivo NTin, cuyo significado 
es "terror u objeto de terror" y gue en LXX suele traducirse
por oppuia; la misma ecuacién NT3 3 .t n t 3 se produce entre
NT in ,TNTn.
Lo curioso de este caso es que no sélo se respeta el inter- 
cambio de significados de estas dos raices hebreas, sino que 
parece que en e] testo del grupo 4 ha habido confusién del 
sustantivo NTin (tnth) por el participio n Ti3.
N® 4 2  ( J u  7 , 1 1 )
La  t r a d i c i é n  t e x t u a l  d e  LXX n o s  h a  t r a n s m i t i d o  t r è s  t r a d u c c i o ­
n e s  d e  D'Bon. T a x p  5 n .
1 .  g r .  2 3 ( 4 )  g p s  p g pov  twv h g v T i i x o v t a
2 .  g r ,  1 '  B p o s n p x o v  tuv B G v i n x o v T a
3 .  g r .  4 + i r  cbp  to « x p u T c p t o v  t p s  XaÇEOxris
E l  t é r m i n o  h e b r e o  .TXP a p a r e c e  e n  LXX t r a d u c i d o  c o m o  p c p o s
e n  3 0  o c a s i o n e s ,  c o m o  â x p o s  e n  2 0  ( à x p w T n p p o v  1)  y  c o m o  â p x  n
e n  4 .
E l  g r u p o  4 + l o s  m s s .  i r  t i e n e n ,  c o n  a l g u n a s  v a r i a n t e s ,
l a  l e c .  G B L TO rt X piiiT np p 0 V T n s X n F t i n n s  + l a  l e c t u r a  d e  l o s
g r u p o s  2 y  3 .
L a s  l e c .  tmv BG VT n x o v T o  y  r n s  AoF. g o t h s  s e  o r i q i n a n  e n
l a  d o b l e  c o m p r e n s i é n  d e  D ' a n n a  c o m o  o ' Bnn . T y  D x B o n a  = a  l a
v o c a l i z a c i ô n  m a s o r é t i c a .  La l e c .  a t r i b u f d a  a o  8 e s  d e s c o n c e r t a n t e  
y a  q u e  p a r e c e  s e r  u n a  m e z c l a  d e  l a s  d o s  p a r t e s  d e l  d o b l e t e .
N® 4 3  ( J u  1 0 , 1 0 )
La  l e c .  T3V31 h a  s i d o  t r a d u c i d a ,  e n  e s t e  p a s a j e ,  p o r  xop 
EXoTpGDo a pe v  p o r  l o s  g r u p o s  1 " 2 3  y  p o r  xop e ô o d Xe o o a p gv p o r  e l  
s u b g r u p o  1 ' .
E l  g r u p o  4 t l e n e :  l a  l e c .  d e  1 '  c a m b i a n d o  tm Bt o Xe p p  p o r  
8 F o p s i T t p o p s ,  q u  i z a  p a r a  n o  r e p e t i r  e s t e  t é r m i n o  d o s  v e c e s  
s e g u i d a s ,  + l a  t r a d u c c i é n  d e  l o s  g r u p o s  1 " 2  y  3 .
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N®44 (Ju 7 ,22 )
T1. 8 EVML e s  e l  t é r m i n o  q u e  t r a d u c e  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  
e n  LXX a l  v e r b o  h e b r e o  d ' 0  ( 2 4 4  v e c e s ) .  En e l  l i b r o  d e  l o s  
J u e c e s ,  e n  1 3  d e  l o s  2 0  p a s a j e s  e n  q u e  a p a r e c e  e l  q a l  d e  D ' d ,  
e s  t r a d u c i d o  p o r  T p 8 E v a p  e n  t o d a  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  y  e n  
o t r a s  3 o c a s i o n e s  e l  g r u p o  1 t i e n e  t a m b i é n  t p Oc' v b p , l o  q u e  
p a r e c e  i n d i c a r  q u e  a l  s e r  e s t a  l a  l e c .  m é s  h o m o g é n e a  p o d r î a  
s e r  t a m b i é n  l a  m é s  r e c e n s l o n a l .
' Ep BdX X E P V e s  t a m b i é n  t r a d u c c i é n  f r e c u e n t e  d e l  v e r b o  
DI B ( 1 9  o c a s i o n e s )  , m i e n t r a s  q u e  ÉFr'JT' îunp n o  s e  e n c u e n t r a  n u n ­
c a  e n  LXX c o n  e s t a  e q u i v a l e n c i a ;  p a r e c e  t r a t a r s e  d e  u n  ' a l  t l q r ê *  
p u e s t o  q u e  e n  6 o c a s i o n e s  e s t e  v e r b o  g r i e g o  s e  e n c u e n t r a  e n  
LXX t r a d u c i e n d o  e l  q a l  d e  DO».
L o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 t i e n e n  u n  c l a r o  d e b l e t e , c o n  d o s  
l e c t u r a s  p r o p i a s ,  q u e  p a r e c e  p r o v e n i r  d e  l a  d o b l e  t r a d u c c i é n  
d e  D ü ' i  c o m o  q a l  d e  d ' b  y  d e  o n » .
N® 4 5  ( J u  9 , 1 7 )
P o s i b l e  d o b l e  t r a d u c c i é n  d e  8 X 3 » ,  q u e  e n  LXX s e  t r a d u c e  
p o r  c  F É v f i v T p ' f t ç  2 3  v e c e s  y  p o r  u p o o w i i n v  e n  t r è s  o c a s i o n e s .
Q u i z é s  e r r o r  p a l e o g r é f i c o  e n  l a  m a y o r i a  d e  l o s  m a n u s c r i -
t o s  d e l  g r u p o  4 :  c o n f u s i é n  d e  x p o r  a
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 + l a  s u y a
p r o p i a  c o n  v a r i a n t e s .
N® 4 6  ( J u  9 , 2 8 )
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n  d o b l e t e  o r i g i n a d o  e n  l a  d o b l e  t r a d u c c i é
d e  3 T5y  : ô o u X o ç  a u j o u  y  xc t Tc f i o uXo i o a To .
E s t e  g r u p o  t i e n e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 :  6 o u X o g  n u t o
+ l a  s u y a  p r o p i a  x a t e 6 o u X w o a t o , y  c a m b i a  a  c a u s a  d e l  v e r b o ,  l a
l e c .  d e  l a  m a y o r î a  d e  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  o u v  t o p s  n v ô p a o p v  
p o r  e l  c o m p l e m e n t o  d i r e c t o r  t o u s  a v f i p a s .
La  p a r t î c u l a  nw e s  c o m p r e n d i d a  p o r  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 
c o m o  p r e p o s i c i é n  y  p o r  e l  g r u p o  4 c o m o  n o t a  d e  a c u s a t i v o .
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N° 47 ( Ju  9 ,41 )
La u n i 6 n  d e  l a s  l e c .  g « e o t o f i J . g v  y  E x a S t o r v  c o n s t i t u y e n ,  
e n  e l  g r u p o  4 ,  u n  d o b l e t e  o r i g i n a d o  e n  l a  d i s t i n t a  c o m p r e n s i é n  
d e  ( c o m o  d e  y  d e  3 ® ' ) ,  ' a l  t i g r é ” q u e ,  p o r  o t r a  p a t t e ,
e s t é  a t e s t i g u a d o  e n  a l g u n a s  o t r a s  o c a s i o n e s  ( c f .  p . e j . ;  J u  1 9 , 7 :  
LXX t r a d u c e  e l  v e r b o  3 1 »  c o m o  Mn O i , a Ta vo t  ) .
E l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  l a  l e c .  d e  ] o s  g r u p o s  2 y  3 y ,  j u n t o  
a  e l l a ,  s u  p r o p i a  l e c t u r a .
E l  s u b g r u p o  4 " ( + h )  t i e n e  l a  m i s m a  d e l .  q u e  4 '  p e r o  c o n  
c a m b i o  d e  o r d e n ,  l o  q u e  p o d r î a  d e m o s t r a r  e l  c a r é c t e r  a d i c i o n a l  
d e  u n a  d e  l a s  d o s  l e c c l o n e s .
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  E t o n X f t E v ,  l e c .  q u e  p o d r î a  p r o v e n i r  
d e  u n a  V o r l a g e  d i s t i n t a .
N® 4 8  ( J u  9 , 4 9 ) . H® 4 9  ( J u  9 , 5 5 )  . W® 5 9  ( J u  1 7 , 6 )  . N® 6 7  ( J u  2 1 , 2 5 )
En e s t o s  c u a t r o  p a s a j e s  e l  g r u p o  4 t i e n e  e l  m i s m o  d o b l e ­
t e .
E l  t é r m i n o  n v n p  e s  l a  l e c .  n o r m a l  p a r a  t r a d u c i r  » ' n  ( 7 6 4  
v e c e s ) ,  p e r o  t a m b i é n  É m o o t o s  s e  e n c u e n t r a  e n  LXX c o n  e s t a  e q u i ­
v a l e n c i a  e n  2 3 5  o c a s i o n e s . ("cada u n o " ) .
- E n  e l  n® 4 8  l a  l e c .  e x a o T o ç  e s t é  s u s t e n t a d a  p o r  l o s  g r u p o s  
2 y  3 y  a t r i b u î d a  a  O r î g e n e s .  L o s  s u b g r u p o s  4 '  y  4" t i e n e n  l a  
l e c .  d e l  g r u p o  1 + l a  d e  l o s  g r u p o s  2 y  3 e n  d i f e r e n t e  o r d e n .
- E n  e l  n®4 9 r x n r t T o ç  e s  l a  t r a d u c c i é n  d e  l o s  m s s .  n d , 
l o s  g r u p o s  1 2 y  3 t i e n e n  a v n p .  E l  g r u p o  4 y  e l  m s .  a^  t i e n e n  
l a s  d o s  l e c t u r a s ,  t a m b i é n  c o n  c a m b i o  d e  o r d e n .
- E n  e l  n® 5 9  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 t i e n e n  « v n p .  l a  l e c .  d e l  
g r u p o  4 e s  « v n p  e m « o t o ç  .
- E n  e l  n® 6 7 ,  e l  m s . c  t i e n e  e h « o t o s ,  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 
« v n p  , e l  g r u p o  4 - d ( + A )  « v n p  e h o o t o e  y  e l  m s .  k  x « u  r x « a T o ç  
« v n p  .
L a  t r a d u c c i é n  d e  » ' n p o r  « v n p  e s  u n a  d e  l a s  n o t a s  r e c e n s i o ­
n a l  e s  d e l  g r u p o  1 .
1) c7. D. Barthélémy, Devanciers pp.lSss,
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E l  g r u p o  4 t i e n e  l a s  d o s  l e c t u r a s ;  e n  u n  c a s o ,  n °  4 9 ,  s u -  
p o n e n  l a  l e c .  d e  l e s  g r u p o s  2 + 3  y l , y e n  l e s  t r è s  r e s t a n t e s  
l a  d e  l e s  g r u p o s  1 + 2 + 3  y  l a  s u y a  p r o p i a .
N” 50 ( J u  1 1 , 1 7 )
La l e c .  Mai, y t  nftu c o m o  t r a d u c c l ô n  d e  D ) i e s  u n  d o b l e t e
c a r a c t e r î s t l c o  d e l  g r u p o  4 ,  e n  e l  q u e ,  l a  l e c .  x a t  y t ,  p r o p i a  
d e  l a  r e c e n s i ô n  d e l  g r u p o  1 s e  y u x t a p o n e  a  l a  l e c .  p r l m l t l v a  d e  
LXX MOL. C f .  n °  6 8  y  7 4 .  C f .  t a m b i é n  e l  e s t u d l o  d e  e s t a  p a r t î c u l  
e n  l a s  p p .  3 5 5  y  3 5 6 .
N° 51 ( J u  1 1 , 2 8 )
S ô l a m e n t e  l o s  m s s .  o w  t v  A t i e n e n  e s t e  d o b l e t e .
L o s  m s s .  g i n  t i e n e n  l a  l e c .  o u m  c u o n x o o o e v  T w v  X o y w v ,
l o  q u e  s l g n l f l c a  q u e  h a n  o m l t l d o  l a  l e c .  h e b r e a  1 1 n y  i 5 n .
La  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 s e  a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e  
a  l a  d e l  TH.
L o s  m s s .  o w t v A  t i e n e n  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 o m l -  
t l e n d o  Tuiv Xoyotv ( = m s . d )  + l a  l e c t u r a  d e  l o s  m s s .  g i n .
N= 52 ( J u  1 1 , 3 3 )
La l e c t u r a  d e l  s u b g r u p o  1 ' :  a y o u c  n o v i o v  p a r e c e  u n a  g l o s a ,  
r v  apuOi io) ,  e n  c a m b l o ,  p o d r î a  m u y  b i e n  t r a d u c l r  e l  h a p a x  n > j n ;  
e l  t ê r m l n o  s e  e n c u e n t r a  e n  a l g u n a  o c a s l d n  e n  LXX c o mo
é q u i v a l e n t e  d e  l > i n .
E l  g r u p o  4 t l e n e  u n  d o b l e t e :
r II) s TOO E X e t  V e i, <; ii tu t, 0
E 10 ç T ri ç o /> o VI u n V lit r.
La  p r i m e r a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  c o ï n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e  l o s
g r u p o s  1" 2 y  3 ,  c a m b l a n d o  oEUEVEuO ( v a r )  p o r  i t  <; inni.n ( v a r )  -
La s e g u n d a  p a r t e  d e j a  e n t r e v e r  q u e  e l  t e x t o  h e b r e o  p o d r î a  
h a b e r  s l d o  c o m p r e n d I d o  c o m o ;  n i  3 0  k i 3 d  a y .
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E l  t é r m i n o  m i o  s ô l a m e n t e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  l i b r o  d e  
l o s  J u e c e s ,  p e r o  e n  r e p e t l d a s  o c a s i o n e s .
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1" 2 3 ,  c o n  a l g u n a  
v a r i a n t e  +  l a  s u y a  p r o p i a  q u e  p a r e c e  d e p e n d e r  d e  u n  t e x t o  b a s e  
h e b r e o  d l s t l n t o .
N°  5 3  ( J u  1 3 , 5 )
E l  g r u p o  4 t l e n e  u n  d o b l e t e  q u e  p r o v l e n e  d e  l a  d o b l e  t r a d u c -  
c l 6 n  d e  a"» T 3 .
S 6 1 o  e n  J u e c e s  s e  e n c u e n t r a  e s t e  t ë r m l n o  h e b r e o  t r a d u c l d o  
p o r  v nçCr  o  v n ç L p r i L o s  , c f .  J u  1 3 , 7  y  1 6 , 1 7 ,  e  I n c l u s o  e n  e s t o s  
c a s o s  e l  s u b g r u p o  1 '  t l e n e  a y t o r , .
E l  p a r t l c l p l o  p e r f e c t o  d e  q y u a c c i , v l o  e n c o n t r a m o s  t r a d u c i e n -  
d o  a>T3  e n  Am 2 , 1 2 :  c k o t c c e t e  m b s  h y '-noij r ' v o o s .
E s t a  d o b l e  t r a d u c c l ô n  d e  a > t 3 e s t S ,  p u e s ,  a t e s t l g u a d a  e n  
LXX,  y  n o  e s  n e c e s a r l o  s u p o n e r  l a  p ë r d l d a  d e  l a  ' ( d o c u m e n t a -  
d a  e n  e l  C d .  2 5 2  d e  K e n . ) , n i  h a y  q u e  r e c u r r l r  a  l a  c o m p r e n s l ë n  
d e  1 p o r  ■> p a r a  q u e  l a  d o b l e  l e c t u r a  d e  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 
t e n g a  s u  b a s e  e n  u n a  d o b l e  c o m p r e n s l ô n  d e  l a  l e c .  m a s o r ë t l c a .
Un a  v e z  m â s ,  e l  g r u p o  4 t l e n e ,  j u n t o  a  s u  l e c t u r a  p e ­
c u l i a r ,  l a  l e c c l 6 n  d e l  r e s t o  d e  l a  t r a d l c l ô n  m a n u s c r l t a  g r l e g a .
N» 54 ( J u  1 5 , 1 6 )
L o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 + e l  m s . A t i e n e n  u n  d o b l e t e  q u e  
p r o v l e n e  d e  d o s  d i s t l n t a s  V o r l a g e n :
nNi
n > 3  nNi
La p r i m e r a  e s  l a  d e l  TM y  l a  s e g u n d a  e s t S  a t e s t i g u d a  e n  
22 c ë d l c e s  d e  K e n .  y  e n  1 6  d e  D e  R o s .
E l  g r u p o  1 s l g u e  l a  l e c t u r a  d e l  TM y  t r a d u c e :  wai.  t o v  
H l T T E p a  a i l T I l S .
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L o s  g r u p o s  2 y  3 t r a d u c e n  l a  s e g u n d a  l e c t u r a  y  t i e n e n ,  
c o n  a l g u n a s  v a r i a n t e s ,  m o i l  - t g v  o l m l o v  t o u  n a T p o s  a u T n ç .
E l  s u b g r u p o  4 ' +A y  e l  s u b g r u p o  4 ” p r e s e n t a n  a m b a s  t r a d u c c i  
n é s  e n  u n  d o b l e t e ,  p e r o  c o n  c a m b l o  d e  o r d e n .
N ” 5 5  ( J u  1 6 , 1 3 )
E l  t ë r m l n o  ô t a o y m  t r a d u c e  nDOo l a s  d o s  v e c e s  q u e  a p a r e c e  
e n  e l  TM. La  l e c .  e m T o o e w s e s t â  e n  l u g a r  d e  Ô L O o y a T t  e n  e l  
V. 14 e n  u n  g r a n  n ë m e r o  d e  m s s .  d e  LXX,  c f .  P .  V I I  n ® 1 3 5 ,  a u n q u e  
e n  l a  m a y o r î a  d e  e l l o s  p r o b a b l e m e n t e  c o r r o m p l d o  c o m o  E K O T a o e w s ;  
e l  g r u p o  1 t l e n e  ô L a o y a T t .  En J U  1 6 , 1 4  n o  h a y  c o r r e s p o n d e n c l a  
e n  e l  TM q u e ,  e n  e s t e  l u g a r ,  n o s  h a  s l d o  p r o b a b l e m e n t e  t r a n s m l -  
t l d o  c o n  u n  h o m o l o t e l e u t o n . C f .  K l t t e l  y  BHS s . l .
EMTaoLç  o  ÊMOTaoLç n o  t r a d u c e ,  s l n  e m b a r g o  , n u n c a  e n  LXX 
l a  l e c t u r a  h e b r e a  n o o n .
E l  g r u p o  4 t l e n e ,  j u n t o  a  s u  p r o p i a  l e c t u r a ,  l a  l e c c l ô n  
d e  l o s  g r u p o s  1" 2 y  3 c o n  l a  o m l s l ô n  d e l  a r t i c u l o .
N ” 5 6  ( J u  1 6 , 1 6 )
E l  g r u p o  4 t l e n e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  y  l a  d e l  g r u p o
2 .  E s  u n a  l e c t u r a  s l n  I m p o r t a n c l a  y a  q u e  l a  a d l c l ô n  d e l  a r t i ­
c u l e  e n  e l  g r u p o  4 p o d r î a  h a b e r s e  p r o d u c l d o  d e  f o r m a  I n -  
d e p e n d l e n t e .  C f .  n® 5 .
N°  5 7  ( J u  1 6 , 1 9 )
E l  g r u p o  4 t l e n e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  =  a  l a  l e c .  m a ­
s o r ë t l c a  + l a  e x p l I c l t a c l ô n  d e  s u j e t o  y  c o m p l e m e n t o  q u e  e n c o n ­
t r a m o s  e n  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  1 ;  e s t a  ë l t l m a  l e c t u r a  n o  t l e n e  
n l n g u n a  b a s e  e n  e l  TH.
N°  5 8  ( J u  1 7 , 3 )
La  t r a d l c l ô n  t e x t u a l  g r l e g a  n o s  h a  t r a n s m l t l d o  t r è s  t r a -
5 50
ducciones de (i3)o 1 0 N nnyi :
Gr . 2( + 4) Mftt \»v)v e « t o T p€
G r . 1 3 MOL vu V aito6üi0(ii
Gr . 4 r. V x a i, p w xni, n n oftmooi
Las dos primeras traducciones se originan en la diferente 
versl6n del verbo oi0 .
El hif il de oio es traducldo en LXX por nm o(S i j .  o v a  i. en 
50 pasajes y por èxuoTpecpev en 103. Los grupos 2 y 1 + 3 camblan 
este verbo respectlvamente.
El grupo 4 tlene la lec. del grupo 2 + una lec. similar 
a ]a de los grupos 1 + 3 pero reelaborada: Tlene ev x a u p w en lugar 
de xau vuv; ev xatpio podrîa cor responder a la traducclôn de 
anyï entendlda como nya, (en otra ocaslôn tamblên el tërmlno 
any es traducldo por xaupo's en LXX) , y hace depender esta
lectura del primer verbo; luego anade xat a n o ô w a a i .
Es dedr, en este pasaje, el grupo 4 tlene dos dobletes:
-El primero provlene de la diferente traducclôn
de anyï : xai, v u v  y ev t u i  x « u  p w . El grupo 4 tlene la lec. de los 
grupos 1 2 y 3 + la suya propia.
-El segundo doblete se orlglna en la doble
traducclôn del verbo 3is. En este caso el grupo 4 tlene la
lectura del grupo 2 + la de los grupos 1 y 3.
N° 59 (Ju 17,7)
Cf. n° 48 y 49 p. 54 6
N° 60 (Ju 17,7)
El grupo 1 sôlo traduce la lec. m i n >  tinowon como 6nyou
L o u 6 a .
Los grupos 2 + 3  traducen toda la lec. masorëtlca m i n ’ 
m i n ’ nnowon como i , o u 6 a  e x  t n ç  u  u y  y  c  c  u a  s  (  -  o  o  )  u o u ô a .
El grupo 4 yuxtap^.one las lecturas del grupo 1 y de los 
grupos 2+3 en un claro doblete.
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N° 61 ( Ju  1 7 , 1 0 ( 1 1 )
E l  g r u p o  4 t l e n e  u n  d o b l e t e  q u e  p a r e c e  p r o v e n i r  d e  u n a  
d l s t l n t a  t r a d u c c l ô n  d e  5 k >.
-MOL n u ô o x n o E v  -MOL n p Ç a T o
5 n ’ s e  t r a d u c e  e n  LXX p o r  â p y e u v  e n  r e p e t l d a s  o c a s i o n e s ,  
m l e n t r a s  q u e  e v i ô o xc r .  v n o  a p a r e c e  n u n c a  c o n  e s t a  e q u l v a l e n c l a , 
a  p e s a r  d e  t e n e r  u n a  g r a n  a f l n l d a d  s e m S n t l c a  c o n  e l  s e g u n d o  
s l g n l f l c a d o  d e  e s t e  v e r b o  h e b r e o .
L o s  m a n u s c r l t o s  d e l  g r u p o  4 t i e n e n  a m b a s  l e c t u r a s  c o n  
u n a  c o m p l l c a d a  r e e l a b o r a c l ô n  y  c a m b l o  d e  o r d e n .
E l  e s q u e m a  d e  e s t e  d o b l e t e  e s  s e g û n  e s o :
TM ( > i 5 n )
G r .  1 2 3  x a t  E*npEV)9n o Xe u e l t h  ^ x a t ' n p Ç a T O
S g r .  4 ' ------- ------ x a t  n u ô o x  n o c  v
  o X e u e l t h s  ----------
KOL E * 0 P E U 9 n  ------ xoi t  npÇaTO
S g r .  4"  -------  ------ M w t G o ô o x n o e
XHL E K O P E u O n  O X e U E L T T I S  x « t  n p Ç o T o
E l  s u b g r u p o  4 "  t l e n e  t a m b l ô n  l a  d o b l e  l e c t u r a  x a t  c u 6 o x n o s
. . .  x a t  n p Ç n T o ;  s l n  e m b a r g o  r e e s t a b l e c e  e l  o r d e n  d e  l a  l e c .  x a u  
E K op e u O n  o Xe u e l t o s  x « t  n p ^ o t o ,  c o l n c l d l e n d o  e n  e i  o r d e n  d e
p a l a b r a s  c o n  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 y  c o n  e l  TM.
N°  6 2  ( J u  1 8 , 2 4 )
L o s  g r u p o s  1 - e j s z  2 3  t i e n e n  l a  l e c .  E T t  = * n y ,  l o s  m s s .  
e j s z g n  t i e n e n  l a  l e c .  s l n  e q u l v a l e n c l a  e n  e l  TM e o t l v .
E l  g r u p o  4 t l e n e  l a  l e c t u r a  e o t l v  + l a  l e c t u r a  d e  l o s  
g r u p o s  1 2 y  3 .
N°  6 3  ( J u  1 8 , 2 5 )
T a n t o  x a T w ô u v o s  c o m o  i t x p ô ç  s o n  f r e c u e n t e s  e n  LXX c o m o  
é q u i v a l e n t e s  d e  m .
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L a l e c .  M(ï 111)6Dvni .  e s t e l  s u s t e n t a d a  p o r  l o s  g r u p o s  2 y  3 ;  
H L M p L - o ' O '  e s  l a  l e c t u r a  d e l  g r u p o  1 - m i r + A .
E l  g r u p o  4 t l e n e  a m b a s  ] e c c l o n e s  e n  u n  d o b l e t e .
N ” 64  ( J u  1 8 , 3 0 )
C f .  P a s a j e s  a s t e r I z a d o s  n"  1 1 8 .
L o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 t i e n e n  u n  d o b l e t e  q u e  s e  o r l g l n a  
e n  l a  d l s t l n t a  c o n p r e n s l ô n  d e l  t e x t o  h e b r e o : a s n  -----  a u a o .
A m b a s  l e c t u r a s  e s t S n  a t e s t l g u a d a s  e n  l a  t r a d l c l ô n  m a n u s ­
c r l t a  d e  l a  B l b l l a  h e b r e a .  De  R o s s l  ( s . l . )  n o s  d a  l a  n o t l c l a  
d e  q u e  e n  c l e r t o  n O m e r o  d e  m a n u s c r l t o s  l a  3 d e  a 0 3 n  e s t â  
s u s p e n d l d a :  a s ï  e s t S  t a m b l ô n  e n  l a  BHS.
La  l e c t u r a  o r i g i n a l  p a r e c e  h a b e r  s l d o  a s n ,  c o r r e g l d a  
p o s t e r l o r m e n t e  e n  a i930  p o r  l a  e x é g e s l s  r a b l n l c a  r e c o g l d a  e n  e l  
t r a t a d o  B a b a ’ bat ra"*  f o l  1 0 9  e n  e l  q u e  s e  n o s  d i c e  q u e  G e r m o n  
e r a  h i j o  d e  M o l s ê s  " s e d  o b  p r a v a  é l u s  o p e r a ,  I n s e r t o  3, d l c l  
f l l l u m  M a n a s s l s . . . "  C f .  D e  R o s .  s . l .
L o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 t i e n e n  a m b a s  l e c t u r a s  a s l m l l a d a s  
a l  c o n t e x t e ,  s l n  t e n e r ,  t a m p o c o ,  e n  c u e n t a  l o s  d a t o s  h l s t ô r I c o s  
y a  q u e  M a n a s ô s  n o  f u e  h l j o  d e  G e r s o n .
La  l e c .  o r i g i n a l  d e  LXX p a r e c e  h a b e r  s l d o :  i . m v a A n v  u l o ç  
Y G p o a y  ( - o y  )  u u o u  y w o n .  E s t a  l e c t u r a  p a r e c e  h a b e r  s l d o  c a m b i a  
d a  p o r  L ü ) v c t 3 n v  u t o s  y e p o n y  u i . o u  y a v n u o n  d e b l d o  a  l a  e x é g e s l s  
t a l m f i d l c a ,  P o s t e r l o r m e n t e  p a r e c e  q u e  a l g u n o s  m s s .  d e  LXX h a n  
v u e l t o  a  c a m b l a r  y a v a o o n  p o r  y m o n .
N° 6 5  (JU 2 0 , 1 3 )
C f .  n ® 2 5  p p .  5 3 2  y  5 3 3 .  L o s  g r u p o s  2 y  4 t i e n e n  u n a  d o b l e  
l e c t u r a .
E l  g r u p o  4 t l e n e  l a  l e c .  m a y o r i t a r l a  = l e c .  d e l  g r u p o  3 -  
l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  d e l  g r u p o  2 + l a  l e c t u r a  d e l  g r u p o
1 s l n  r e p e t l r  t o u s  e v  y a B m o i  e n  e s t a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  d o b l e t e .
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N° 66 ( Ju  2 1 , 13 )
L o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 t i e n e n  u n  d o b l e t e  q u e  p o d r î a  p r o ­
v e n i r  d e  l a  d o b l e  c o m p r e n s l ô n  d e  l a  l e c t u r a  d e l  TM t j i 5 ü ,  
c o m o  O i 5 w 5  y  c o m o o i .
La  l e c .  d i 5 b 5 e s t â  a t e s t l g u a d a  e n  n u m e r o s o s  c d s .  h e b r e o s  
c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n n l c o t t  y  De  R o s s l .
E l  g r u p o  4 t l e n e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  =r t <;  
G L P n v n v  , m â s  p r ô x l m a  a  l a  a t e s t l g u a d a  e n  l o s  C d s .  h e b r e o s  d e  
K e n .  y  D e  R o s .  q u e  a  l a  d e l  TM + l a  s u y a  p r o p i a ,  q u e  t a m p o c o  
c o ï n c i d e  c o n  l a  l e c t u r a  m a s o r ë t l c a .
N “ 6 7  ( J u  2 1 , 2 5 )
C f .  n “ 4 8  y  4 9  p .  5 4 6
L a s  c o n c l u s l o n e s  d e  l a s  d o b l e s  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  4 v a m o s  a  
h a c e r l a s  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a s  d e l  s u b g r u p o  4 '  p o r  e n t e n d e r  
q u e  4 '  e s  e l  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e  d e  s u  g r u p o  y  q u e  l o s  d o b l e t e s  
d e  4 y  d e  4 '  p r e s e n t a n  l a s  m l s m a s  c a r a c t e r l s t l c a s .
- E l  s u b g r u p o  4 '
D o b l e t e s  d e l  s u b g r u p o  4 ' : 1 2  ( n “ 6 8 - 7 9 )
N °  6 8  ( J u  1 , 2 2 ) .  N°  7 4  ( J u  1 1 , 1 7 )
En a m b o s  c a s o s  s o n  l o s  m s .  d e l  s u b g r u p o  4 '  q u l e n e s  t i e ­
n e n  e l  d o b l e t e  nnu y t  m o l .  C f .  n ® 5 0  p .  5 4 7  y  e s t u d l o  d e  l a  
p a r t î c u l a  o>  e n  l a s  p p .  3 5 5  y  3 5 6 .
N “ 6 9  ( J u  3 , 2 4 )
E l  m s .  k t l e n e  u n a  l e c .  q u e  e s  m e z c l a  d e  l a s  d o s  p a r t e s  
d e l  d o b l e t e .
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E l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  u n  c l a r o  d o b l e t e :  j u n t o  a  l a  l e c t u r a  
m a y o r l t a r l a , q u e  e s  l a  q u e  m â s  s e  a j u s t a  a l  TH.  t l e n e  u n  a n a d l -  
d o  o b e l l z a d o  q u e , - d e  j a n d o  d e  l a d o  l a  l e c .  x a t  n  n o 1 1  v a  r « ) i  c v o  5 , 
c u y a  I n s e r c l ô n  p a r e c e  u n a  n o t a  a c l a r a t o r l a , -  t r a d u c e  c o n  m a y o r  
l l b e r t a d  e l  m l s m o  t e x t o  h e b r e o .
E l  e s q u e m a  d e  e s t e  d o b l e t e  e s  e l  s l g u l e n t e
(/Il  ■» V.J ?)
TM Gr.  1 2 3 4 S g r .  4 ’
+ T x a t  a x o T E v o Ç a u E v o ç
Kl ni x a t  a u T O S a w 6
KS’ cCnXQcv E^n^SCV x a t  EtOpEUETO
i ’ i 3 y i x a t  o t  x a t ô e ç  « utdu x a t  o t  n a t A e ç  E y X w y
1K3 E L o n X S o v El.OXOpEUOEVT EÇ
I N I ’ I x a t  e t ô o v n p o o n X O o v
n a m x a t  t ô o o x a t
n i n 5 i a u  ô u p a t a t  O u p a t
n>5yn TOU UXCPIDOU TOU o t x o u
ni 5 v 3 a s o x e x X E  t a i i E v a t X E x X E t O M E V a t  T
?)
Es  I n t e r e s a n b e  s e n a l a r  q u e  e l  p a s a j e  o b e l l z a d o  s u s t l t u y e  l o s  
p r o n o m b r e s  p o r  n o m b r e s  p r o p l o s  a  l a  v e z  q u e  t l e n e  o t r o s  p e q u e -  
n o s  d o b l e t e s  c o m o  c C n X ^ c v  x a t  t x o p e u o v T o  y  q u l z â s  t a m b l ô n  e t a n o -  
peviOEVTos  x p o a n X ô o v ,  y a  q u e  i p o o n X Q o v  t a n t o  p o d r î a  p r o v e n i r  d e  
u n a  d o b l e  t r a d u c c l ô n  d e  1X3 c o m o  d e  h a b e r  l e î d o  i x a ’ i e n  l u g a r  
d e  1KT* 1 .
N “ 7 0  ( J u  3 , 2 9 )
E l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  e l  d o b l e t e :  o u 6 e  e l ç  a v n p .
La g r a f î a  ovôC e l ç  e n  l u g a r  d e  o ù ô e é ç  e s  a t l c l s t a  y a  
q u e  e n  l a s  I n s c r l p c l o n e s  â t i c a s  o û ô c i ' e  s e  e s c r l b î a  a l g u n a s  
v e c e s  o ù 6 e  e Î ç - - o ù ô è  è v o ç ;  e n  l a  é p o c a  a t l c l s t a  h a y  u n  r e t o r n o  
a  e s t a s  f o r m a s .
E l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  s u  l e c .  p e c u l i a r  r e p r e s e n t a d a  p o r  
e l  m s .  n y  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 2  3 4 "=TM.
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En e s t e  c a s o ,  y  t a l  v e z  e n  a l g ü n  o t r o ,  p u e d e  a v e n t u r a r s e  
l a  h l p ô t e s l s  d e  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e  d o b l e t e s , e n  e s t e  s u b g r u p o ,  
h a  p o d l d o  o r i g i n a r s e  p o r  e l  h e c h o  d e  n u e  e l  m s .  ^  t i e n e  i n t e r -  
c a l a d a s  e n  s u  t e x t o  n u m e r o s a s  n o t a s  e x a p l a r e s ,  p r e c e d i d a s  d e  
l a s  s i g l a s  c o r r e s p o n d l e n t e s  q u e , a t r a v é s  d e  s u  t r a n s m l s l ô n  t e x ­
t u a l  p u e d e n  h a b e r s e  I d o  p e r d l e n d o .
A s !  p o r  e j e m p l o ,  e n  e s t e  c a s o  a v n p  p o d r î a  s e r  u n a  n o t a  
h e x a p l a r  p r e c e d l d a  d e  s u  s l g l a ;  s l n  e m b a r g o ,  t a n t o  l a  a '  d e  
A q u l i a  p u d o  h a b e r  d e s a p a r e c l d o  p o r  h a p l o g r a f î a  c o n  l a  « d e  
n v n p ,  c o m o  l a  o ' d e  S î m a c o  c o n  l a  o d e  e t s .
N" 7 1  ( J u  8 , 1 8 )
La  t r a d l c l ô n  g r l e g a  d e  LXX n o s  h a  t r a n s m l t l d o  t r è s  t r a ­
d u c c i o n e s  d e  l a  l e c .  h e b r e a  T K n ( D ) .
1 .  g r . l  ( e t s )  o y o t m i i a
2 .  g r . 2 3 4 " (  + 4 ' )  ( w s )  g l 6 o s  = o ' 9 '
3 .  g r . 4 '  y o p i p n s
- e î ô o s  e s  e l  t ë r m l n o  q u e  c o n  m a y o r  f r e c u e n c l a  t r a d u c e  e n
LXX e l  v o c a b l o  h e b r e o  “i k h .
- o y o t w y a  y  y o p v n ç  s Ô l o  s e  e m p l e a n  e n  e s t a  o c a s l ô n  c o n  t a l  
e q u l v a l e n c l a .
E l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 3 4 "  + l a  
s u y a  p r o p i a ,  a s l m l l a d a  a l  c o n t e x t o  y  s l n  r e p e t l r  l a  p a r t î c u l a .
N°  7 2  ( J u  8 , 1 1 )
En e s t e  p a s a j e  h a y ,  e n  r e a l l d a d ,  d o s  d o b l e t e s .  P a r a  
c o m p r e n d e r l o s  h e m o s  d e  I n c l u l r  l a  t r a d u c c l ô n  d e  l o s  t r è s  t ë t m l -  
n o s  h e b r e o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  I n m e d l a t a m e n t e  a n t e s  d e  l ’ i .
E l  e s q u e m a  d e  e s t a  c o m p l l c a d a  l e c t u r a  e s  e l  s l g u l e n t e :
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TM
( D i p n )  ( n a i ' j )  ( n n a x ’ D  ( I ’ l )  f n j r i n n  n n )  f n j n n n i )  f n u 3  n ’ n )
gr.l
a«o avaToXwv T.vnBaL x . LEYcBaX x.EXfiTaf.Ev t  . «npEijRoXnv x . n. napEiiBoXn nv m xLoOuta 
gr.2 3
avaToXi t f v  T . v n B a t   ------ --------  ------ ------ j
r.r, EvnvTtac; voBe --------------  x.EK«Taf,EV t . napriiBoXnv n f>r napriiBoXri nv nr noi.flDLa I
gr.4* j
n v a T o X ( i ) v  T . v w B a L   -------  ----------  -------  -------  I
cC EVrtVTtas ^eBec x.ooXyavm -----------  n f'E xupriiBoXn  I
xcftyuEE nv EV th vo6nt8 -----------------------  - -----------------------  x. t|v h e  xnuf'utd
  --  --  ---  n xa()6ii BoX n --
    x . E x a T n C c v  y .  T . x a p E u B o X n v   e<p n  E n m o t O n o a \
gr.4"
r t x o  r a v t t T o X u i v  T . v a S a u
e Ç  E v a v T t a ç  ÇEBeat x.oaXuava x . E K n t a C E v  t  . xmpEuBoXriv n f>c naprpBoXn
XEÔPL nv EV TH vaBrO -------- ------ ------- x. nv ncHPLOoun
El grupo 1 tiene una lectura que se ajusta bastante bien a 
la del TM.
Los grupos 2+3 tienen el doblete: avnToXoiv %ns vnB«t  ;
e Ç E v a v T t a ç  v o B e .
El grupo 4 tlene una triple lectura: la de los grupos 2+3
+ otra traducclôn de na35 m p o ;  avatoXicv va6«t e f, EvavTuaç
çeBeg (el Cd, A tamblôn tlene çeBee en lugar de vafie)---
X E Ô P L E l ,  n v  E V  T n  V a B E t B .
-El subgrupo 4* tlene una compllcada reelaboraclôn de 
toda esta lectura + un segundo doblete en la traducclôn de
h o 3  M ’ a :  x a u  n v  X E X O u B u t a  Et p n  E H E H 0 L 9 n a a v .
-El subgrupo 4" tlene una mezcla de las lecturas del 
subgrupo 4* y de los grupos 2+3.
N" 7 3  ( J u  8 , 1 4 )
E l  e s q u e m a  d e  e s t a  l e c t u r a  e s  e l  s l g u l e n t e :
TM Gr.  1 2 3 4 S g r .  4 '
a ’ j p t  n K i x a i .  T O U S  X p E O B U T E p O O S  ( - t o v  1 ) + xau T O U S  xpEol
a u T n s (  - t i i v  1 ) a u i n s
Q » y 3 W gB6opn x o v T a EfifiounxovTa
n y o s i xau EXTa xau E X T a
» > K avôpag avôpas
N3’ 1 xau xapcyrvETO xau EUOnXOcv
y  e 6 e i o v
■ > 0 3 K  5k Xi'os TOUS a p x o v i a s xpos  auTous
n i 3 D p o x y i o O
yeôtiov
E l  s ubgrupo  4'  t l e n e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 "  + 
u n a  r e p e t l c l ô n  d e  l a  m l s m a  l e c t u r a  c o n  l l g e r a s  v a r i a n t e s  p a r a  
a d a p t a r l a  a l  c o n t e x t o .
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E l  g r u p o  1 t i e n e  u n a  l e c .  p a r e c i d a  a  l a  d e  l o s  g r u p o s  
2 + 3 + 4 "  p e r o  c o n  l i g e r a s  v a r i a n t e s .
N°  7 4  ( J u  8 , 3 1 )
C f .  n °  5 0  p .  5 4 7 .  F f .  n"  6 8  p .  5 5 3
N°  7 5  ( J u  9 , 2 0 )
C f .  P a s a j e s  a s t e r l z a d o s  n® 9 4 .
La  v e r s l ô n  S l r o h e x a p l a r  t l e n e  l a  l e c .  o>\  v > n  X-, 
s e g û n  F i e l d  ( s . l . n o t a  1 0 3 )  " p e r  e r r o r e m  u t  u l d e t u r ;  nam v o x  y aa Xw  
( s .  Bn9( i aaXü i )  I n  o m n i b u s  l l b r l s  l e g l t u r " .
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  l a  l e c .  p r o p i a  x a u  t o u s  o u x o u s  a oT w v  
+ l a  l e c t u r a  d e  l o s  g r u p o  1 + 2 + 3 + 4 "  x a t  t o v  o t x o v  y a a X X u v  ( p a a X u  X ) 
E l  a s t e r l s c o  p a r e c e  I n d l c a r  q u e  e s t a  s e g u n d a  l e c t u r a  
e s  d e  c â r a c t e r  r e c e n s l o n a l .
N® 7 6  ( J u  9 , 2 5 )
E l  t ë r m l n o  c x t o u v t o x â v a t  n o  t r a d u c e  n u n c a  e n  LXX a l  
v e r b o  0 > o .
La  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 2  3 x a t  e 9 c u t o  ( = 0 ' )  auTw o t  a v 6 pE Ç  
o t  X t  y "IV s e  a j u s t a  a l  TM, t r a d u c l e n d o  > 5 y a  p o r  o t  a v ô p E s .
L o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 t i e n e n  u n  d o b l e t e .
p t v  : x a t  E x t o u v E O T r i o a v
TU) aBtyrXEX
o t  a v ô p E Ç  
o t x t y u v
x a t  E Ô E V T O  
auTü)
o t  a v ô p E S  
o t x t y u v v
g i n  x a t  E x t a u v E O T n o a v
Tl ü a B t U E X E X  ~ 
o t  a p x o v T E Ç  
o t x t y u i v
x a t  o t  avôpEÇ 
a u T W v  ( - n s  1 )
x a t  ExtouvEOTnoav  
TU) aBtycXEx  
o t  apxovTES 
otxtyiüv
x a t  o t  avôpÉs  aOTHS
x a t  e Oevto
auTü)
o t  apxovTES 
o t x t y wv
x a t  o t  a v ô p c s  auTns
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L o s  m s s .  p t v  ( 4 " )  t i e n e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  
d e  4 ' + l a  l e c t u r a  I n t e g r a  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2  + 3 .  ( c f . n " Rf . )  .
L o s  m s s .  o w  t i e n e n  e l  m l s m o  d o b l e t e  q u e  e l  s u b g r u p o  4"  
a n a d l e n d o  x a t  p l  n v f i p e ç  a u r n s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  p a r t e s  d e l  
d o b l e t e .
L o s  m s s .  g i n  t i e n e n  s u  p r o p i a  l e c t u r a  = a  l a  p r i m e r a  
p a r t e  d e l  d o b l e t e  d e  4"  y  d e  o w  + l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 2  3 
r e d u c  I d a  a :  x a t  o t  a v ô p c s  auTui v .
N® 7 7  ( J u  1 1 , 2 5 )
E l  v e r b o  3 ’ 3 e n  LXX e s  t r a d u c l d o  e n  8 o c a s i o n e s  p o r  
ô t x d t e t v ,  2 4  p o r  x p t v c t v  y  1 0  p o r  y d x E o S a t .
E l  s u s t a n t l v o  3 > 3  e s  t r a d u c l d o  7 v è c e s  p o r  ô t x n  y  6 
p o r  ua ' x n .
A q u l l a  t r a d u c e  e s t o s  t ê r m l n o s  p o r : ô t x d ç c t v ,  ô t a y â x E o O a t , 
ô t x a o t a ,  ô t x n  , à  v T 1 6 1  x v t a , à v T t ô t x o s  , y d y n ,  â ô t x t a .
S e g d n  e s o s  d a t o s  l a s  d o s  t r a d u c c i o n e s  s o n  p o s l b l e s  e n  
LXX p a r a  e s t a  m l s m a  V o r l a g e  h e b r e a .
O n l c a m e n t e  e l  g r u p o  1 t r a d u c e  a n a c o m o  p e r f e c t o ,  l o  q u e  
h a c e  s u p o n e r  u n a  d o b l e  t r a d l c l ô n  t e x t u a l .
E l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  u n a  l e c t u r a  e x c l u s l v a  + l a  l e c .  
d e  l o s  g r u p o s  2 3 4 " .
C f .  Nû 2 2  y  t a m b l ô n  T a n h .  B a l a g  1 y  N u m . R a b . 2 0 , 1 .
N® 78  ( J u  1 1 , 3 4 )
P a r e c e  t r a t a r s e  d e  u n  d o b l e t e  o r l g l n a d o  p o r  l a  d i s t i n t a  
c o m p r e n s l ô n  d e  a o x o a :
1 .  c o m o  n o m b r e  p r o p l o
2 .  c o m o  p l ^  e l  d e  n o x
- Ë p x E o S a t  e s  e l  v e r b o  u s u a l  e n  LXX p a r a  t r a d u c l r  k i 3 ,  
x o p c Û E o S a t  t r a d u c e  m â s  f r e c u e n t e m e n t e  35 a , p e r o  t a m b l ô n  s e  
e m p l e a  c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  Kl  3 .
- a o y  s e  t r a d u c e  p o r  d l v e r s o s  v e r b o s ,  n u n c a  p o r  à x o B X Ë x c t v ,  
p e r o  s i  p o r  B X e n c t v  y  o t r o s  c o m p u e s t o s .
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L o s  m s s . c i e l  s u b g r u p o  4 ' t i e n e n ,  j u n t o  a  l a  l e c .  d e  
l o s  g r u p o s  1 2 3 4 " ,  l a  s u y a  p e c u l i a r .
7 9  ( J u  2 0 , 4 8 )
L o s  m s s .  d e l  s u b g r u p o  4* t i e n e n  u n a  d o b l e  l e c t u r a  p r o -  
v e n i e n t e  d e  d o s  t r a d u c c i o n e s  d i s t i n t a s  d e :  n n a a  o n n :
- ô t ô o y w v  c W s  B a y a  
-E  C n S c w s  x T n v o o s
ô L ô t y o ç  p o d r î a  s e r  t r a d u c c l ô n  d e  u n a  V o r l a g e  d l s t l n t a : 
QNn,  q u e  a p a r e c e  e n  e l  TM c o m o  O ’ n m ,  O ’ O K i n  e t c .  " g e m e l o s " ;  
e l  g r u p o  4 h a  p o d l d o  l e e r  s l m p l e m e n t e  o n n n  e n  l u g a r  d e  o n n ;  
t a m b l ô n  p o d r î a  s e r  t r a d u c c l ô n  d e  o n n  ( c o n  m e t S t e s l s  t r e n t e  
a  l a  l e c t u r a  d e l  T M ) .
È C n s : En D e  3 , 6  y  2 , 3 4 ,  e l  m s .  A t a m b l ô n  t r a d u c e
o n n  5 3  nx  c o m o  x a a a v  xo Xuv  e Çh s , a  p e s a r  d e  s e r  e s t a
u n a  I n t e r p r e t a c l ô n  p o c o  u s u a l  p a r a  o n n .
L a  l e c .  0 ’ nn e n  l u g a r  d e  o n n  e s t â  a t e s t l g u a d a  e n  v a r i e s
C d s .  h e b r e o s  c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n .  y  D e  R o s .
n n o 3  s e  t r a d u c e  n o r m a l m e n t e  e n  LXX p o r  xt î ) v o s  m l e n t r a s  
q u e  B a y a  e s  t r a n s c r I p c l ô n  d e  e s t e  t ô r m l n o .
E l  g r u p o  1 t l e n e  u n a  l e c .  a l g o  d i f e r e n t e  q u e  s e  a j u s t a  
a l a  l e c .  m a s o r ô t l c a .
ItOS g r u p o s  2 + 3 t i e n e n :  c C n < cwç; m t o v o u ç  ewç; n a v c n ç  t o u  
E U p c B c v r o s .
E l  g r u p o  4 t l e n e  s u  p r o | l a  l e c t u r a  + l a  d e  l o s  g r u p o s  2 +  
p e r o ,  m l e n t r a s  e l  s u b g r u p o  4* t l e n e  s ô l o  l a  p a r t e  d e  l a  l e c .  
d e  2 + 3  q u e  c o n s t l t u y e  u n a  t r a d u c c l ô n  d i f e r e n t e ,  e l  s u b g r u p o  4"
r e p i t e  t o d a  l a  l e c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 .  ( c f .  n °  9 9 )
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R e s u m i e n d o :
1/ Los dobletes del texto de los grupos 4 y 4' tienen 
una gran complejldad. Su esquema podrîa ser el sigiente:
Numéro Primera lectura Sequnda lectura
29 4 (dit.trad, del TM) 2(13)=TM
30 2=0 '0  ' 13=TM
31 4#3=TM 2*TM
32 2=t 2=t (con la var. de A)
33 2#TM 3 (Cambio de Vorlage?)
34 4 2=TM
35 2(13)=TM 4 (otra trad.con lec.de una di1
36 4 (dit.trad.del TM) 23=TM=o '9'
37 4(quizHs trad.dlf.delTM) 23=TM
38 4 (otra lec.) 4=TM#123=TM
39 4 (cambio Vorlage?) #123=TM
40 4 (cambio Vorlage) *123=TM
41 123=TM 4 (dif.comprenslôn del TM)
42 23=TM 4 (dif.comprenslôn del TM)
43 4*1'(dit.comprenslôn del t M 1"23=TM
44 4 4 (dif.comprenslôn del mlsmo TT
45 4 (dif.trad.del TM) 123=TM
46 4 (dif.comprenslôn del TM) 123=TM
47 23=TM 4 (dif.comprensiôn del TM)
48 1=TM 23=0'(dif.traducclôn del TM)
49 123=TM 4(dif.trad, del TM)
50 123=TM 4 (dif.trad, del TM)
51 123=TM 4 (repeticiôn de 1 parte de 1*
52 1"23=TM 4 (cambio Vorlage)
53 4 (dif.trad. del TM) 123=TM
54 1=TM 23=Ken (cambio Vorlage)
55 1"23=TM 4 (dif.trad.?del TM)
56 13=TM 2
57 23=TM 1
58 4 (dif.Vorlage?) 23=TM
59 123=TM 4 (dif.trad. del TM)
60 1 23=TM=o '9 '
61 4 (dif.trad.del TM?) 123=TM
62 1 ' 1"23=TM
63 2 3 (dif.trad, del TM) 1=TM=o '9'
64 123=*-=TM 4 (Cambio de Vorlage)
65 23(dif.trad.del TM) 1=TM
66 123=TH 4 (dif.trad. del TM)
67 123=TM 4 (dif.trad, del TM)
68 1234"=TH 4 ' (dif.trad, del TM)
69 123=TM 4== (dif.trad.del mismo texto 
con algôn cambio de Vorli
70 4 ' (dif.trad.del TM) 1234"=TM
71 234”=TM 4 ' (dif.trad.del TM)
72 23=TM 4 ' (dif.comprenslôn del TM)
73 123=TM 4'(otra trad.con var del TM)
74 1234"=TM 4 ' (dif.trad.del TM)
75 1234"=k=TM 4' (otra lec.)
76 4 (dif.trad.del TM) 123=TM
77 4' (dif.trad.del TM) 1234"=TM
78 1234"=TM 4'(dif.comprenslôn del TM)
79 4 (dif.comprension del TM) 2 3=t M
*al tiqrêl
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2 /  U na  p a r t e  d e l  d o b l e t e  l a  c o n s t i t u y e n  l e c t u r a s  d e  
l o s  g r u p o s :
- 1 + 2 + 3  ( + 4 " )  2 3  ( c f .  n® 3 9  4 0  4 1  4 5  4 6  4 9  5 0  5 1  5 3  5 9  6 1  64iK- 6 6
6 7  6 8  6 9  7 0  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8 )
T o d a s  e s t a s  l e c .  c o i n c l d e n  c o n  l e c .  d e l  TM 
L a  o t r a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  e s ,  e n  e s t o s  p a s a j e s ,  u n a  
l e c . e x c l u s i v e  d e l  t e x t o  d e  l o s  m s s . d e  4 ( 4 ' ) .
- 2 + 3  ( + 4 " )  1 4  ( c f .  n ® 3 6  3 7  4 2  4 7  4 8 = o "  5 4 = K e n .  5 7  5 8  6 0 = o '9 '
6 3  6 5  7 1  7 2  7 9 )
A e x c e p c i ô n  d e l  n® 5 4  e n  e l  q u e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  
p a r e c e  t r a d u c l r  o t r a  V o r l a g e  h e b r e a  a t e s t l g u a d a  p o r  K e n .  l a s  
r e s t a n t e s  l e c .  t r a d u c e n  l a s  l e c .  m a s o r é t i c a s .
En  6 p a s a j e s  ( n ® 4 8  5 4  5 7  6 0  6 3  y  6 5 )  l a  o t r a  p a r t e  d e l  
d o b l e t e  d e l  g r u p o  4 l a  c o n s t l t u y e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 .
En  l o s  8 p a s a j e s  r e s t a n t e s  e s  u n a  l e c .  e x c l u s l v a  d e l
t e x t o  d e  4 ( 4 ' ) .
- l " + 2 + 3  4 ( c f .  n® 4 3  5 2  5 5  6 2 )
E s t a s  4 l e c t u r a s  s e  a j u s t a n  a  l a s  l e c c l o n e s  d e l  TM.
En l o s  n® 4 3  y  6 2  l a  o t r a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  d e  4 c o i n c i ­
d e ,  e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  c o n  l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 ' .
L o s  d o s  c a s o s  r e s t a n t e s  s o n  l e c c l o n e s  e x c l u s i v e s  d e l  g r u ­
p o  4 .
^ 2  8 ( c f .  n® 2 9  3 0 = o  ' 9  ' 3 1  32% 3 3  3 4  3 5 )
En l o s  n ® 2 9  3 1  3 3  3 4  y  3 5  e s t a s  l e c .  s e  a j u s t a n ,  e n  
m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  a  l a s  l e c .  d e l  TM.
En e l  n® 3 0  s e  J t r a t a  d e  u n a  l e c .  d l f e r e n t e = o  "9 '
L a  l e c .  d e l  n® 3 2  e s  u n a  l e c .  o b e l l z a d a .
En l o s  n® 2 9  3 4  y  3 5  l a  o t r a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  s o n  l e c .
e x c l u s i v e s  d e  l o s  g r u p o s  4 4 ' .
En  l o s  n® 3 1  y  3 3  l a  o t r a  l e c .  e s  m u y  s e m e j a n t e  a  l a  l e c .  
d e l  g r u p o  3 ,  y  e n  e l  n® 3 0  a  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 .
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En e l  n®32 l a s  d os  l e c .  de  4 p a r e c e n  t omadas  d e l  g ru p o  2
- E n  l o s  n® 3 8  y  4 4  l a s  d o s  l e c t u r a s  d e l  d o b l e t e  s o n  e x c l u s i v a s  
d e l  g r u p o  4 .
C o l n c i d e n c l a s  d e  u n a  d e  l a s  p a r t e s  d e l  d o b l e t e  c o n  l e c .  
d e  l o s  g r u p o s :
 1  2 3  , t o d a  s  e l l a s  =TM
1 " .................................... 4 ,  t o d a s  e l l a s  =TM
 2......................................4 9  E x c e p t e  l o s  n ® 5 4  3 0  y  3 2  l a s  r e s ­
t a n t e s  l e c .  c o i n c i d e n  e n  m a y o r  
o  m e n o r  g r a d o  c o n  l e c .  d e l  TH.
 3...................................... 4 1  E x c e p t e  e l  n® 5 4 ,  e s t a s  l e c .  p a ­
r e c e n  a j u s t a r s e  a  l a s  l e c .  m a s o r ê -  
t l c a s .
 4 .........................................2 D o s  t r a d u c c i o n e s  d l f e r e n t e s  d e l  TM
e x c l u s i v a s  d e l  g r u p o  4 .
Un a  d e  l a s  p a r t e s  d e  l o s  d o b l e t e s  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  
t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  4 ( 4 ' )  c o n s l s t e n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e , e n  l e c c l o ­
n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 ( 3 ) ,  q u e  s a l v o  e n  t r è s  o c a s i o n e s  s e  a j u s t a n  
e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  a  l a s  l e c .  d e l  TH.
En e l  n® 6 4  e s t a  l e c .  e s t â  b a j o  a s t e r l s c o .
3 /  La  o t r a  p a r t e  d e  l o s  5 1  d o b l e t e s  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  
e l  t e x t o  d e  4 ( 4 ’ ) s o n ;
- E n  4 0  p a s a j e s  l e c .  e x c l u s i v a s  d e l  g r u p o  4 ( 4 ' )
- 2 2  d e  e s t a s  l e c .  s o n  d l f e r e n t e s  t r a d u c c i o n e s  d e l  m i s m o  
t e x t o  h e b r e o :  c f .  n ® 2 9  3 1  3 6  3 7  4 4  4 5  4 9  5 0  5 1  5 3  5 5  5 9  6 1  6 6  
6 7  6 8  7 0  7 1  7 3  7 4  7 6  7 7 )
- 9  l e c t u r a s  s u p o n e n  u n a  d i f e r e n t e  c o m p r e n s l ô n  d e  l a s  
m l s m a s  l e c c l o n e s  m a s o r ô t l c a s : c f .  n® 4 1  4 2  4 3  4 4  4 6  4 7  7 2  7 8  7 9  
- 7  p a s a j e s  p a r e c e n  c o r r e s p o n d e r  a  c a m b l o s  d e  V o r l a g e :  
c f .  n® 3 5  3 9  4 0  5 2  5 8  6 4  69=%)
- E n  3 p a s a j e s  s e  t r a t a  d e  o t r a  l e c .  q u e  n o  p a r e c e  h a b e r  
t e n i d o  e n  c u e n t a  a l  T U .  C f .  n® 34  3 8  7 5 )
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- E n  5 p a s a j e s  s o n  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  1 ( c f .  n® 5 4  5 7  6 0  6 3  y  6 5 )
T r è s  d e  e s t o s  p a s a j e s  (n® 5 4  6 3  6 5 )  c o i n c l d e n  c o n  l e c .
m a s o r ë t l c a s .
L a s  l e c .  d e  l o s  n® 5 7  6 0  , e n  c a m b l o ,  s e  a p a r t a n  d e  l a s  
l e c .  m a s o r ë t l c a s .
- E n  l o s  n® 3 0  5 6  s o n  l e c .  d e  1 3 = T f î .
- E n  e l  n® 3 1  e s  u n a  l e c . s e m e j a n t e  a  l a  d e l  g r u p o  3 y  e n  e l  n®
3 3  c o ï n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e  3 ,  e s t a  l e c .  p a r e c e  s u p o n e r  u n  c a m b l o  
d e  V o r l a g e .
- F l n a l m e n t e ,  e n  e l  n® 6 2  s e  t r a t a  d e  u n a  l e c .  s e m e j a n t e  a  l a  
d e l  s u b g r u p o  1* y  e n  e l  n® 3 2  a m b a s  l e c .  p e r t e n e c e n  a l  g r u p o  2 .
E s t a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  l a  c o n s t i t u y e n ,  p u e s ,  
e n  s u  m a y o r  p a r t e  l e c t u r a s  e x c l u s i v a s  d e  4 ( 4 ' ) ,  q u e  e n  m u y  e s c a -  
s a s  o c a s i o n e s  c o i n c l d e n  c o n  l a s  d e  a l g û n  o t r o  g r u p o  t e x t u a l .
S o n  o t r a s  l e c t u r a s  d e  S e p t u a g l n t a  q u e  s u p o n e n  d i f e r e n t e  
t r a d u c c l ô n ,  c o m p r e n s l ô n  d e l  m l s m o  t e x t o  h e b r e o ,  y ,  e n  a l g u n o s  
c a s o s , l l g e r o s  c a m b l o s  e n  l a  V o r l a g e .
4 /  E s t a s  d o s  t r a d u c c i o n e s  q u e  c o n s t i t u y e n  l o s  d o b l e t e s  
d e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  4 ( 4 ' )  n o  h a n  s l d o ,  s l m p l e m e n t e ,  y u x t a p u e s -  
t a s ,  s l n o  q u e  h a  h a b l d o  u n a  a u t ë n t l c a  r e e l a b o r a c l ô n  d e  a m b o s  
t e x t o s ,  h e c h a  c o n  l a  f l n a l l d a d  d e  I n t e g r a r l a s  e n  e l  c o n t e x t o .
5 /  E s  mu y  d l f î c l l  p r e c l s a r  e l  o r l g e n  d e  e s t a s  l e c t u r a s
e x c l u s i v a s  d e  e s t e  t e x t o ;  p u e d e  d e c l r s e ,  s l n  e m b a r g o ,  q u e  s o n  
t e s t l g o s  d e  e x c e p c i ô n  d e  u n a s  l e c t u r a s  q u e  s e  h a n  p e r d i d o  
e n  e l  r e s t o  d e  l a  t r a d l c l ô n  m a n u s c r l t a .
6 /  P e n s â m e s  q u e  a l g u n a s  d e  e s t a s  l e c c l o n e s  p o d r î a n  s e r  
l e c t u r a s  p r l m l t l v a s ;  c f .  p . e j . :  n® 4 8  4 9  5 0  5 9  6 4  ( l e c .  d e  1 2 3  X)  
6 7  6 8  6 9  ( l e c .  d e  4 ’ % ) - 7 4  7 5  ( l e c .  d e  1 2 3 4 "  * ) . . . e t c .
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7 /  O t r a s  d e  e s t a s  l e c t u r a s  p o d r î a n  n o  s e r  o t r a  c o s a  q u e  
l e c t u r a s  h e x a p l a r e s  I n t e r c a l a d a s  e n  e l  t e x t o , e  i n t e q r a d a s  p o s ­
t e r l o r m e n t e  e n  ë l ;  s l n  e m b a r g o  s o n  mu y  p o c o s  l o s  d a t o s  d e  q u e  
d l s p o n e m o s  p a r a  c o r r o b o r a r  e s t a  t e o r î a .
En e l  n® 5 5  p . e j . :  l a  l e c . d e  <x' a‘ e s  l a  d e  l o s  g r u p o s  
1 " 2 3  y  n o  l a  d e  4 ;  e n  e l  n® 7 1  t a m b l ô n  e s  l a  l e c .  d e  2 3 4 "  l a  
q u e  e s t â  a t r l b u î d a  a  o ' 9  ' e t c .
8 /  F l n a l m e n t e ,  a l g u n a s  d e  e s t a s  l e c .  p o d r î a n  s e r  c o r r e c c l o -  
n e s  e s t l l î s t l c a s , t a n  a b u n d a n t e s  e n  e l  t e x t o  d e  e s t o s  m s s .
L a  d o b l e  l e c t u r a  p o d r î a  h a b e r s e  o r l g l n a d o  a l  n o  p e r d e r s e  l a  
l e c .  c o r r e g l d a .  H a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  l e c .  d e  4 ( 4 ' )  
d l s c r e p a ,  e n  g e n e r a l ,  m â s  d e  l a s  l e c c l o n e s  m a s o r ë t l c a s  q u e  
l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  q u e  f o r m a n  
l a  o t r a  p a r t e  d e l  d o b l e t e .
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- E l  su b g r u p o  4"
D o b l e t e s  d e l  s u b g r u p o  4 ” ; 23 (n® 8 0 - 102 )
N® 8 0  ( J u  1 , 3 3 )
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  u n a  l e c t u r a  i g u a l  a  l a  d e l  g r u p o  2 
y  m u y  s e m e j a n t e  a  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 ,  p e r o  c o n  c a m b i o  d e  
o r d e n :
Gr  . 1 2 3  : l  . x a t  x a r w x n o e v  v e  ip9a A E L ( u n A 2 )  x n v  y n v
2 .  o t  6 e  x a r o L x o u v T E Ç  ---------------------------------- e u s  «popov
S g r .  4 '  1 .  o t  6 e  x a x  o t  x o o v t  e  s ------------------------------------ e t ç  i popov
2 .  x a t  x a T w x n o e v  t  n A---------------------------------------r r i v  y n v
E l  s u b g r u p o  4"  t i e n e  t o d a  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 '  p r e c e -  
d i d a  d e  l a  d e  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 2  3 .
S g r .  4 "  1 .  x a t  x a x w x n a e v  v e q » 9 a A e t --------------------------- x n v  y n v
2 .  o t  6 e  x a x o t x o u v x e s ------------------------------------ e t  s  tpopov
3 .  x a t  x a x ' ü x n o E V  t  n ^ --------------------------------------- x n v  y n v
En l a  p r i m e r a  p a r t e  e l  s u b g r u p o  4 "  t l e n e  v e q i Q a A e t  q u e  
e s  l a  l e c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 y  e n  l a  s e g u n d a  t  n i , l e c t u r a  
s u s t e n t a d a  p o r  l o s  g r u p o s  2 + 4 '
N® 8 1  ( J u  4 , 1 1 )
La  t r a d l c l ô n  t e x t u a l  d e  LXX n o s  h a  c o n s e r v a d o  t r è s  
t r a d u c c i o n e s  d e  > 3 > p n  n a n :
G r . 1 x ^ B c p  o  x e t v a t o o s  ( = o t  y )
Gr  . 2 3  o t  x A n a  t  o  V x o o  x e  v a  t  o  u  
G r . 4 '  x a v x e ç  o t  x t v a t o u  
E l  s u b g r u p o  4 "  t l e n e  u n a  l e c t u r a  m l x t a ,  m e z c l a  d e  l a s  
l e c t u r a s  d e  4 '  y  2 + 3 : « a v x e ç  o t  x A n n t o v  x o o  x e v a t o o .
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N® 82 (Ju  4 ,1 1 )
E l  s u b g r u p o  4" t i e n e  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 ’ , s i n  
e q u l v a l e n c l a  e n  e l  TM + l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 2 3=TM.
N® 8 3  ( J u  5 , 1 5 )
E s t a  v a r i a n t e  h a  s l d o  e s t u d l a d a  p o r  E m a n u e l  T o v  " T h e  
s o n g  o f  D e b o r a h  I n  t h e  LXX" VT 2 8 , 2 , 1 9 7 8 ,  p p .  2 2 7 s .
L o s  g r u p o s  2 + 4 '  t i e n e n  t a m b l é n  u n  d o b l e t e ,  c f .  n® 1 1 5 ,  
c o n  u n a  l e c .  o b e l l z a d a  q u e  s u p o n e  l a  d o b l e  t r a d u c c l ô n  d e l  
p r i n c i p l e  d e l  v .  1 6 .
E l  s u b g r u p o  4" t l e n e  e x a c t a m e n t e  l a s  l e c .  d e  l o s  
g r u p o s  3 y  4 ' .
N® 8 4  ( J u  6 , 1 1)
E l  s u b g r u p o  4 "  t l e n e  u n a  l e c .  m l x t a : n n v  t o o  q u e  c o n s t a  
d e  l a  d e l  s u b g r u p o  4 '  n n v  + u n a  p a r t e  d e  l a  d e  l o s  g r u p o s  
1 2  3 .
N® 8 5  ( J u  6 , 1 1 )
E l  s u b g r u p o  4" t l e n e  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 ' a P u r  CP'- + 
u n a  p a r t e  d e  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 2  3 ;  v n r p o ^ .
N® 8 6  ( J u  9 , 2 5 )
C f .  n °  7 6  p .  5 5 7 .
E l  s u b g r u p o  4 "  t l e n e  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  d e l  
s g r .  4 '  + l a  l e c .  I n t e g r a  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3 .
i 6 7
N°87 (Ju 10,16)
Las lec. de LXX no tienen, en este pasaje, equlvalencla 
en el TM.
Los grupos 1 + 3  tienen: uovm
Los grupos 2 + 4' tienen la lec. obellzada xai. nox Eonpco- 
T n(' r H Ç r V tm Aaw .
El subgrupo 4" tlene la lec. de los grupos ly3 + la 
lec. obellzada de los grupos 2+4' con las mlsmas variantes que, 
en esta lectura, 4' tlene respecte de 2.
N° 88 (Ju 11,11)
El subgrupo 4" tlene la lec. de los grupos 1+4' ei 
a o T o i i ç  + la lec. de los grupos 2 + 3 sln la preposlclôn : o u t w v .
N® 89 (Ju 11,13)
Las lec. de LXX no tienen equlvalencla en el TH.
Los grupos 1+3 tienen la lec. m o l  x o p E u o o i i a t .
Los, grupos 2 + 4 ' tienen la lec. obellzada m o l  o x o T p E  -  
( | , o v  O L  O  Y  Y E  A O L  x p o s  L E t p O n e .
El subgrupo 4" tlene, sln nlnguna modlfIcaclôn, la 
lec. de los grupos ly3 + la le, . obellzada de los grupos 2y4'.
N® 90 (Ju 11,37)
El subgrupo 4" tlene la lec. de 4' x A nv + la lec. de 
los grupos 2+3 m o l .
N® 91 (Ju 18,22)
El subgrupo 4" yuxtapone la lec. de 4' apa y la lec. 
de 1+2+3 EV.
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N° 92 (Ju 18,22)
Cf. n® 24 p. 532
El subgrupo 4" tiene una lec. mlxta, mezcla de la de 
los grupos 4' y 1+3.
N ” 93 (Ju 19,3)
El grupo 1 traduce now por nufPovOn- 
El subgrupo 4 ' por co^patvoiicvos.
Los grupos 2+ 3 por xapnv.
El subgrupo 4" tiene la lec. de 4 ' e u i p p o u v o m e v o s  + la 
lectura de los grupos 2+3 «apnv.
N® 94 (Ju 19,6)
Tamblën en esta variante LXX nos ha transmltldo très 
lecturas:
Gr. 1 oyn
Gr. 2 + 3 epÇaviEvos = o '9 '
Gr. 4. EHLELMwç (var)
El subgrupo 4" tlene la lec. de 4', concretamente la
del ms. g + la lec. atrlbuîda a Aqulla y Teodoclôn de los 
grupos 2+3.
N® 95 (Ju 20, 33)
La lec. del TM es: 5ya.
El subgrupo 4 ' tlene y n f ^ n n y los grupos 1 + 2 + 3 BoaX 
El subgrupo 4" tlene la lec. mlxta ynBoaX.
N® 96 (Ju 20,33.34)
La lec. de los grupos 2+3 se ajusta bastante a una lec. 
hebrea semejante a la del TM, pero con aayon en lugar de
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n a y n n . C f . BUS s . 1 .
E l  g r u p o  1 t i e n e  una  l e c .  s e m e j a n t e  a l a  d e  l o s  g r u p o s  
2 + 3 ,  p e r o  c a m b l a n d o  m« l xapEYcvovTo  p o r  kol nAOov y  c a m b l a n d o ,  
s e g Q n l a l e c .  naynn d e l  TM l a  l e c .  a x o  ôuopwv p o r  a x o  n a p a ay n Be  .
E l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  una  l e c .  p e c u l i a r ;  t r a d u c e  i n p n a  
como E F . u v a o T a v x a , p o r  i b t e r p r e t a r  e s t a  l e c .  como d e  n i p ;  t l e ­
n e  t a m b l é n  nxo ôoopiDV m s  y a B n a ,  p e r o  d e s p u é s  d e  a x o  tidv o x l o -  
9 ev aoTüiv ( + M a u nXOov a x o  tuv ox l o Oev aoTniv Zow) .
E l  s u b g r u p o  4" t l e n e ;
1°  Una p a r t e  d e  l a  l e c .  d e  2+3  ; em too t o i o o  outou  
2°  La l e c .  d e  4 ' ,  c o n c r e t a m e n t e  l a  d e  Zow 
3°  E l  r e s t o  d e  l a s  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2+3  s l n  r e ­
p e t l r  d o s  v e c e s  ax o  ô o oy wv  x n s  y a B a a .
N® 97 ( Ju  2 0 , 4 0 )
L o s  g r u p o s  2 + 4 ' t r a d u c e n  t i i 5 y 5  r»5nn co mo  n p Ç a r o  a o a f i a t -
V E  L V .
L o s  g r u p o s  1 + 3  t i e n e n  avaBn e x l  x A e l o v .
E l  s u b g r u p o  4" t l e n e  l a  l e c .  c o m p l é t a  d e  2 + 4 '  + l a  l e c .
E X L x X e l o v  t o ma d a d e  l o s  g r u p o s  1  +  3 .
N® 98 ( J u  2 0 , 4 3 )
E l  s u b g r u p o  4" t l e n e  l a  l e c .  comûn d e  l o s  g r u p o s  2 + 4 ' ,  
c o n  l a  v a r i a n t e  d e  4 ' x a T a x a o o E t .  : M a x n x n o o a t  a o x o v  x a x a x a u o E L  
+ t o d a  l a  l e c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 ; x a u  Ef t t o j Ça v  a o x o v  a x o  v o u a  
x n T O  x o 6 a  a o x o u .
N® 99 ( Ju  2 0 , 4 8 )
C f .  n® 7 9  p .  55 9
E l  g r u p o  4 t l e n e  s u  p r o p i a  l e c t u r a  + l a  d e  l o s  g r u p o s  
2 + 3 ,  p e r o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  s ô l o  l a  p a r t e  d e  
l a  l e c .  d e  2+3  q u e  c o n s t i t u y e  u na  t r a d u c c l ô n  d i f e r e n t e ,  e l  s u b g r u p o  
4" r e p l t e  t o d a  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2+3
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N° 100 (JU 21,5)
El subgrupo 4" tlene toda la lec. del subgrupo 4": 
xai. e l x o v  nt oi.oi, u n X + la lec. de los grupos 1 + 2 + 3: X e - 
Y o V T r. <; = T f l .
N°101 (Ju 21,17)
El subgrupo-4" tlene la lec., sln equlvalencla en el 
TM Kds EOTat de 4* + la lec. ctxav = TM de los grupos 1+2+3
N® 102 (Ju 21,19)
El subgrupo 4" tlene la lec. de 4' xat + la lectura 
de los grupos 1+2+3 e l ç .
Resumiendo:
1/ Las dobles lecturas del subgrupo 4” son de muy diferen­
te naturaleza que la de los grupos 4 y 4';
a) El subgrupo 4" no tlene nlnguna lectura peculiar, 
slno que parte de las mlsmas lecturas que se encuentran en el 
texto del subgrupo 4*.
b) Todas las dobles lecturas de este subgrupo 
suponen una adlclôn a las lec. de 4': 4" tlene siempre la lec. 
de 4' + otra lectura.
c) Las lecturas que 4" yuxtapone a las lec. de 
4' no son lecturas originales de 4 ” ni tienen en cuenta para 
nada al TM; son slmplemente lecclones atestlguadas en otros 
grupos textuales.














n®86 4 ' + 2 +3
n®87 1 + 3 + 2 + 4'%
n ° 8 8 1 + 4 ' + 2 + 3
n®89 1+3 + 2+4'%
n ° 9 0 4 ' + 2 + 3
n ” 91 4 ' + 1 + 2 + 3
n®92 4 ' + 1 + 3
n ° 9 3 4 ' + 2 + 3
n®94 4 ' + 2 + 3
n®95 4 ' + 1 + 2 + 3
n®96 2 + 3 + 4 '
n®97 2+4' + 1 + 3
n®98 4 ' + 1+3
n®99 4 ' + 2 + 3
n®100 4 ' + 1 + 2 + 3
n®101 4 ' + 1+2 + 3
n ° 1 0 2 4 ' + 1 + 2 + 3
-En 17 de las 23 ,lecturas estudiadas el subgrupo 4" 
tiene primero la lec. de 4' y en segundo lugar la de los otros 
grupos; sôlo en 7 pasajes se da la situaciôn contraria.
a) Una de las partes del doblete del subgrupo 4" la constituye 
siempre la lec. de 4':
-En 19 pasajes se trata de la lec. exclusive de 4 
(cf. n°80-86 90-96 98-102)
-En 3 pasajes es la de 2+4' (cf. n° 87 89 97), 
en los n" 87 y 89 esta lectura figura bajo ôbelo. En estos 
casos cuando 2 y 4' tienen alguna variante, 4" sigue siempre 
la lectura de 4' y no la de 2.
-En un pasaje es la lec. de 1+4' (cf. n°88)
Es decir que de los 23 pasajes estudiados 4" tiene:
-En 23 casos la lec. de 4'
-En 3 esa lec. coincide con 2 
-En 1 coincide con 1
b) En la otra parte del doblete,el subgrupo 4" tiene en los 23 
pasajes la lectura del grupo 3:
-En 1 pasaje, n® 83, sôlo la lec. de 3
-En 6 pasajes (n°80 87 89 92 97 98, la lec. de los
grupos 1+3.
-En 8 pasajes, n®81 86 88 90 93 94 96 99, la lec. 
de los grupos 2+3.
-En 8 pasajes, n®82 84 85 91 95 100 101 102, la lec 
de los grupos 1+2+3.
Segdn estos resultados, podemos afirmar que 4" es 
una correcci6n expansionista del texto de 4' llevada a cabo 
sobre la base del texto del grupo 3-
2. Variantes de varlos grupos
CUADRO SINOPTICO de las lecturas de esta Quinta Parte 




103 104 105 116




107 109 112 113 114
106 107 108 109 110 111 112 112 
114
120
l" + 3 106
3 + 4 117
3 + 4" 118 119 120 121 122
El nûmero de lecturas en las que coincide mâs de un 
grupo, y su frecuencia dentro del total de 20 variantes es- 
tudiadas es:
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1 + 2 .......... . 0
1+3+4"--- ___ 4 1 + 3.......... . .9 40,9%
1 + 3 ....... ___ 5 l'+3......... , .0 0%
l" + 3 ...... --- 1 l" + 3 ......... , . 1 4,5%
Y desdoblando el grupo 1 en sus subgrupos:
l'+3......... . .9 40,9%
l"+3 .................... ...10 45,4%
1 + 4 '...... ___ 1 1+4......... ... .0 0%
1+3+4"___ ____ 4 1+4' .................... ... .1 4,5%
1+4" .................... . .4 18,1%
Y desdoblando los grupos 1 y 4 en sus subgripos
1'+4' ................. . ,1 4,5%
l'+4" ................. . .4 18,1%
l"+4'....... . .1 4,5%
l"+4"....... . .4 18,1%
2+4 '...... ... .7 2 + 4 ......... . .9 40,9%
2 + 4 ....... ___ 9 2 + 4 '........ . .7 31,8%
2+4" 0 0%
Y desdoblando el grupo 4 en sus subgrupos:
2+4'...........16 72,7%
2 + 4"............9 40,9%
1 + 3 + 4"......... 4 3 +.4 ............ 1 4,5%
3+4.............1 3 + 4'........... 0 0%
3+4" 5 3 + 4" 9 40,9%
Y desdoblando el grupo 4 en sus subgrupos:
3+4'............1 4,5%
3+4".......... 10 45,4%
Ordenados de mayor a menor, los grupos que coinciden
con mâs frecuencia en este tipo de variantes son:
1+3..................40,9%
2+4....   40,9%
3+4"................ 40,9%
2 + 4 •................ 31,8%
1+4"................ 18,1%






Teniendo en cuenta que el texto del grupo 4 y del subgrupo 4' 
es un ûnico texto, son los grupos 2+4'(4) los que coinciden 
en un mayor nûmero de lecturas, seguidos de los grupos 1+3 
y 3+4", El subgrupo 4" sigue al grupo 3 siempre que se aparta 
de 4 ' .
C O N C L U S I O N E S  
Dobletes de los grupos;
1+3+4" 3 N° 103 104 105
l"+3 1 N° 106
2+4 8 N" 107 108 109 110 111 112 113 114
2+4' 2 N" 115 116
3+4 1 N" 117
3+4" 5 N° 118 119 120 121 122
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Los dobletes en los que coinciden mâs de un grupo textual 
de LXX son muy poco numerosos, por eso estudiaremos todas y 
cada una de estas dobles lecturas.
1.Dobletes de los grupos 1 + 3 + 4 " : 3 (103 104 105)
N® 103 (Ju 15,4)
El grupo 2 tiene la lec. e v  t w  u e o w  =TM; los mss. Bemh 
tienen la lec. sin equivalencia en el TM Ma u  e ô h o e v .
Los restantes mss. del grupo 1 + los grupos 2 y 3 
tienen ambas lecturas: e v (t u ) u c a w  m o u  e ô n o c v .
Tanto puede tratarse de un doblete como de una adiciôn 
ya que la lec. x a u  e ô n o c v  no parece tener equivalencia en el 
TM.
El subgrupo 4' omite esta lectura.
N® 104 (Ju 15,14)
Cf. n® 23 p. 532
Los grupos 1+3+4" tienen el mismo doblete que el grupo 2 
pero simplificado ya que omiten la lec. x a u  a x a v t n o u v  a u t o u .
La lec. x a u  E Ô p t i p o v  parece corresponder a una Vorlage 
con el verbo y il.
N® 105 (Ju 18,27)
Los grupos 1+3+4" tienen la lec. de los grupos 2+4' 
xEHouOoxa + la lec. e» e Xxuôi. .
En Ju 18,10 el TM tiene la misma lectura nob que en el
V.  2 7 .  El grupo 1 traduce en esa ocasiôn tambiên e h  e X h u ô u ,
mientras que la lec. de 2 + 3 + 4 = o ' 9  ' es H E H o u O o t a .
En el V .  27 los grupos 1+3+4" tienen la lec. de 2 + 4 '  + 
la lec. EH e X h u 6 u ,  que parece caracterîstica del grupo 1 .
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Resumiendo:
1/ Son muy pocas las dobles lecturas en las que coincides 
los textos de los grupos 1+3+4",
2/ En el n “103 podrla tratarse de una simple adiciôn.
En el n® 104, 1+3+4" tienen s61o una parte de la lec. asteri- 
zada del grupo 2 y en el n® 105 los grupos 1+3+4" parecen ha- 
ber anadido a la lec. mayoritarîa una lec. recensional.
2. Dobletes de los grupos l"+3: 1 (n° 106)
N® 106 (Ju 9,46)
Es el ûnico doblete que encontramos en el texto del 
subgrupo 1" y del grupo 3.
Los grupos 2+4 traducen n>“i3 b n n’3 como otxou t o u  0aaX 
6to9nxns .
Los mss. JUr otxou BcSXeew, lo que supone la doble tra­
duce i6n de H'3 y la omisiôn de
El subgrupo 1* tiene la trancripciôn de estos têrminos=TM: 
B a S n p B e p u ô .
Los restantes mss. de 1" + el grupo 3 tienen un doblete 
semejante al de los mss. ir, pero cambiando Bf0 Xcep por Bn^nX=TM 
+ una parte de la lec. de 1 ’ que se corresponde con la trans- 
cripciôn de n'>i3,BEpt6 (var) .
3. Dobletes de los grupos 2+4 y 2+4': 10 (n® 107-116)
N® 107 (Ju 1,36)
Segdn la localizaciôn geogrâfica se trata de la frontera 
de los idumeos y no de los amorreos.
Los grupo 2+4 tienen un doblete:
a u o p p a t o u =  >TnN(r»)=TM: lec. de todos los mss.
+ 0 L6ooiioLoç = ’mxn=T
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La lectura obellzada corresponde a la realidad geogrâ- 
fica del contexte. Parece claro que se trata de una lectura 
de LXX original, corregida en npoppatoD de acuerdo con el TM 
por los restantes grupos textuales, e incorporada posteriormente 
en el texto de los grupos 2+4.
Hay que senalar, sin embargo, que la lec. de LXX decîa 
To optov G uôouiiauos, es decir: la frontera era el idumeo, 
sobreentendiéndose que lo que se trataba de delimitar eran 
las fronteras de los hijos de Israel despuês de la conquista, 
y de forma quizS mâs concrete, las fronteras de Judâ.
N° 108 (Ju 3,8)
Cf. lec. asterizadas n® 121
Los grupos 2+4 tienen la lec. de 1 + una lec. asterizada 
que parece indicar mâs que se trata de una lectura corregida
que el que no estuviera en la primitiva LXX.
2+4' tienen junto a la lec. asterizada la lec. del grupo
1. El subgrupo 4" omite la lec. HOTapwv,
N® 109 (Ju 5,3)
El término oaTpoînn s6lo se encuentra en esta ocasiôn 
como équivalente de ITT.
ADvaxdç no se encuentra nunca en LXX con esta equivalencia; 
sin embargo, en Ju 5,7 traduce la lec. h t t d , de forma que 
podrîa pensarse en un cambio de Vorlage.
Los grupos 2+4 tienen la lec. de 1+3 y la suya propia 
que parece corresponder a un sustrato hebreo diferente.
N® 110 (Ju 6,28)
El término o X o x a u x w u r a  es el usual para traducir en LXX 
al sustantivo n b y .
’ A v a i p e p E t v ,  en el libro de los Jueces, s61o se encuentra 
como équivalente del verbo ii5y.
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El doblete de 2+4 proviene de la diferente comprensiôn 
de la misma lec. masorética n5yfi; como verbo y como sustan­
tivo.
Los grupos 2+4 tienen la lec. del grupo 3 a v n v r . y p  e v o  t; 
(semejante a la del grupo 1, y que coincide con la vocalizaciôn 
masorética) + la suya propia: oXoxaPTuipa.
N® 111 (Ju 9,49)
Los grupos 234 tienen la lec. obelizada xnt n p « v .
- a C p c c v  en Jueces traduce invariablemente al 
verbo n b 3 pero nunca
El grupo 1 tiene x a t  e i t o p e u B o o a v .
-HopeuEoBau es el verbo usual en LXX para traducir 
casi siempre que encontramos este verbo griego en el 
libro de los Jueces es como équivalente del verbo Ii ;breo i5a. 
Esta lectura parece, pues, recensional segdn el TM.
La lec. obelizada o es una lec. sin equivalencia en 
el texto hebreo, o depende de un sustrato hebreo diferente.
Los grupos 2+4 tienen la lec. obelizada + la lec. 
del grupo 1.
N® 112 (Ju 11,34)
Tanto povoyEvnç como ayaRpT son los términos que 
se emplean normalmente en LXX para traducir T ’n>.
Se trata, pues, de dos traducciones del mismo término
hebreo.
Los grupos 2+4 tienen la lec. povoyEvnç «uxw de los 
grupos 1 y 3 + su propia traducciôn: ayM^nx n .
N® 113 (Ju 20,(15).16
El término e h Xe xx ô ç; es el usual en LXX para traducir
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Tin3.
NtavLaMoc; tamblén se emplea con esta equivalencia, 
cf. Ju 14,10; sin embargo en el libro de los Jueces, vcavtoxoç 
suele traducir lyj.
El ms. G tiene la lec. v e c i v l o k o l  bajo ôbelo y la lec. 
e h X e m x o l  = lec. de 1+3, bajo asterisco.
Los grupos 2+4 tienen la lec. obelizada + la asteri­
zada = 1+3 en un claro doblete.
N® 114 (Ju 21,19)
Los grupos 2+4 tienen la lec. obelizada t o u  XtBauou, 
que corresponder la a una Vorlage t u a  5 + la lectura de los gru­
pos 1+3+TM: T n s X E Bwua.
N® 115 (Ju 5,15)
Cf. n® 83 y Vêtus Testamenturn 28,2.1978 pp.227s.
Los grupos 2+4 tienen un doblete con una lec. obelizada
que supone la doble traducciôn del principio del v. 16.y la doble 
traducciôn de l’^xi n5w, repeticiôn de la lec. E Ç a n E O T E t A E v  h e ç o u s  
auTou... e Çe t e l u e v  eu ( om 4'-o) rots Hoouu(om 4*-o) auxou (om 4'-o).
N® 116 (Ju 20,43)
Es una lec. de muy diferentes caracterîsticas a las es- 
tudiadas con anterioridad.
Los m s s . tienen e Ç EvnvTL«s como traducciôn de na3; los 
grupos 134" e u s oHEuautt . Los restantes mss. de los grupos 2+4' 
tienen la lec. e us e Ç EvavTtas, que parece una lectura mixta.
Resumiendo:
1/ Los dobletes que se encuentran el texto de los grUpos 
2+4 no son muy abundantes pero sf muy significativos.
El esquema de estas dobles lecturas es el que sigue:
Nümeros Primeras lecturas Segundas lecturas
107 13=TM 24-T(dif. Vorlage)
108 1X?=TM 24i? (dif.trad. del TM)
109 13=TM 24 (dif. Vorlage)
110 3=TM 24 (dif. comprensiôn del TM)
111 3 = t  (otra lec.) 1=TM
112 13=TM 24 (dif. traducciôn del TM)
113 24=t (dif.trad. del TM) 13J[=TM
114 24=t (dif. Vorlage) 13=TH
115 24" 24'(otra trad, del principio 
del V . 1 6 )
116 — — — ---------
Dejando aparté la lec. del n® 116 que présenta caracterls- 
ticas diferentes a las anteriores, y la del n®115 , en la que 
se entremezclan lecturas del v. 15 y una traducciôn diferente 
y obelizada del inicio del v. 16, los restantes dobletes de los 
grupos 2+4 presentan caracterîsticas anâlogas.
3/ a) Una parte del doblete la forman lecturas de los
grupos:
-1+3; 5 (n®107 109 112 113ÿ 114.
Todas estas lecciones se ajustan perfectamente 
al TM y parecen ser lecturas recensionales; la lec. del n®
113 figura, incluso, bajo asterisco.
2 l: 2 (n®108X7 111)
Ambas lecturas se corresponden perfectamente con 
las lec. masorêticas.
%3: 1 (n®110)
Es una lec. similar a la del grupo 1 y tambiën 
puede considerarse recensional.
Una de las lecturas de los dobletes de los grupos 2+4 
son lecturas corregidas segOn el TH.
b) La otra parte de los dobletes que se encuentran 
en el texto de los grupos 2+4 son :
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-Lecturas exclusives de los grupos 2+4 7 (n® 107?
108X? 109 110 112 112t 114t .
-En el n® I I I t  la lec. de 2+4 coincide tambiën 
con la lec. del grupo 3.
Son lecturas que corresponden:
-A una diferente Vorlage: 3 n® 107 109 114 
-A una diferente traducciôn del mismo texto 
hebreo: 3 n® 108 112 113.
-A una diferente comprensiôn del mismo texto 
hebreo: 1 n® 110.
-A una lec. s-in equivalencia en el TM: 1 n® 111.
Cuatro de estas ocho lecturas se encuentran obelizadas: 
n® 107 111 113 y 114.
Son pues lecturas primitives de LXX.
Los dobletes de 2+4 estan formados por la lectura de 
la LXX primitiva + una lectura recensionada segOn el TM.
4/ Estas lecturas tienen una cierta semejanza con 
los dobletes del grupo 4; sin embargo son mucho menos numero­
sos y, salvo en el n® 115, en los restantes casos se trata 
de dobletes que comportan la diferente traducciôn o comprensiôn 
de una sola palabra hebrea, y no, como ocurria en los dobletes 
del grupo 4 en la repeticiôn de toda una frase e incluso de 
un versîculo entero.
4. Dobletes de los grupos 3+4; 1 (n® 117)
N® 117 (Ju 18,7)
Se trata de una lec. mixta de los grupos 3+4 que parece 
haberse originado en la traducciôn de como xatotMouvTa
y como xaOnPEvou.
El grupo 2 traduce n30i> n3ip3 por e v  autn xaïoi,xouvTa = o
El grupo 1 por e v  p E a i o  auTn? xa^nticvov.
Los grupos 3+4 tienen la lec. del grupo 2 con cambio de 
orden: xaTouxouvta e v  aux n + la lec. xnSnpevov del grupo 1.
5. Dobletes de los grupos 3+4": 5 (n® 118-122)
N® 1 1 8  ( J u  1 , 3 6 )
L o s  g r u p o s  2+4 ' t r a d u c e n  l a  l e c .  a 5 y » n  p o r  EiaviD.
E l  g r u p o  1 p o r  a ï o  t p s  ava Ba o Ei nç .
L o s  g r u p o s  3+4" t i e n e n  l a  l e c .  m i x t a :  E n a v w t h s  a v n B a o E m s
N® 1 1 9  ( J u  5 , 8 )
L o s  g r u p o s  2 + 4 '  t i e n e n  l a  l e c .  9 eouç  x E v o u s  ws « p t o v  
x p u B t v o v .
E l  g r u p o  1 « e ou s  x e v o u s  tote  E HoXEUEoav hoXe e s  a p x o v T w v .
L o s  g r u p o s  3+4"  t i e n e n  u n a  l e c .  q u e  p a r e c e  s e r  m e z c l a  
d e  l a s  o t r a s  d o s ;  e s  d e c i r ,  u n a  p a r t e  d e  l a  l e c .  d e  2 + 4 ' :  
wg a p T o v  xpLÔLvov + l a  l e c t u r a  c o m p l é t a  d e l  g r u p o  1 .
L o s  m s s .  i r a h g n , e n  c a m b i o ,  t i e n e n  l a  l e c .  c o m p l é t a  d e  
l o s  g r u p o s  2 + 4 '  + u n a  p a r t e  d e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 ;  tote e h o Xemeouv 
hoXe t  s OPXOVTOV.
En r e a l i d a d  s e  t r a t a ,  e n  a mbo s  c a s o s ,  d e  un  c a m b i o  e n  
e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s .  3 +4  + i r a h g n  y u x t a p o n e n  l a s  l e c t u r a s  d e  
l o s  g r u p o s  2 + 4 '  y  d e  1 o m i t i e n d o  l a  l e c .  Beouç  x e v o u s , p e r o  
m i e n t r a s  l o s  g r u p o s  3 +4"  c o n s e r v a n  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  
g r u p o  1 ,  l o s  m s s .  i r a h g n  t i e n e n  e l  m i s mo  o r d e n  d e  p a l a b r a s  
q u e  l o s  g r u p o s  2 + 4 ' .
N® 1 2 0  ( J u  5 , 2 7 )
C f .  n® 34 p .  5 38
E l  g r u p o  2 t r a d u c e  l a  l e c .  d e l  TM y i 3  i S N a  p o r  e v  m
E X « l J ( | > E V= 0  ' 0
L o s  g r u p o s  1 + 4 '  p a r e c e  h a b e r  t r a d u c i d o  u n a  l e c .  s i m i l a r  
a l a  q u e  e n c o n t r a m o s  a t e s t i g u a d a  e n  De R o s . :  y t a  twk3
y a  q u e  t i e n e n  xaOios x o TEx Xt On.
L o s  g r u p o s  3+4" t i e n e n  a mba s  l e c t u r a s  e n  un  d o b l e t e .
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N® 121 (Ju 18,11)
Los grupos 2+4' traducen nnoBn por ouyYEVEtas y el 
grupo 1 por 6nuwv.
Los grupos 3+4" tienen ambas lecturas en un doblete.
N® 122 (Ju 20,11)
Los grupos 3+4" tienen una lectura mixta:
Tienen una parte de la lec. del subgrupo 1":
ELç T nu HoXuv + la lec. de 1'23' con el orden de palabras 
que encontramos en el subgrupo 1': wg avnp c u g ek t w v h o Xe u v
E P X O P C V O L .
Los subgrupos 4' y 4" tienen en sus respectives lectu­
ras la adiciôn auTwv despuës de h o Xg w v .
Resumiendo:
1/ Las dobles lecturas de los grupos 3+4" son de muy 
parecidas caracterîsticas a los dobletes del subgrupo 4".
2/ En ningûn caso encontramos una lectura caracterîstica 
o propia del texto de estos grupos; todos sus dobletes consis­
tée en la yuxtaposiciôn o mezcla de lecturas tomadas de los 
grupos 2+4' y del grupo 1.
3/ Las dobles lecturas en las que coinciden los textos 
de los grupos 3+4" son,de todas formas,muy escasas.
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P A R T E  VI: CAMBIOS DE ORDEN
VI.1. Variantes de un solo grupo
VI.1.1. El grupo 1=1'+1"
a) Cambios de orden del grupo 1
b) Cambios, de orden del subgrupo 1'
c) Cambios de orden del subgrupo 1"
V I .1.2. El grupo 2
Cambios de orden del grupo 2
VI. 1.3. El grupo 3
Cambios de orden del grupo 3
VI. 1.4. El grupo 4=4’+4"
a) Cambios de orden del grupo 4
b) Cambios de orden del subgrupo 4'
c) Cambios de orden del subgrupo 4"
VI.2. Variantes de varios grupos
a) 1 + 2  --- 3 + 4 :  Cambios de orden
b) 1 + 2 + 4 "  --  3 + 4 ' :  Cambios de orden
c) 1 + 3 -- 2 + 4 ; Cambios de orden
d) 1 + 3 + 4 "  --  2 + 4 ' :  Cambios de orden
e) 1 + 4 --- 2 + 3 :  Cambios de orden
f) 1' + 2    1" + 3 + 4: Cambios de orden
g) 1' + 2 + 3 + 4 "  --- 1" + 4': Cambios de orden
h) 1' + 2 + 4' --- 1" + 3 + 4": Cambios de orden
i) 1' + 3 + 4  --  1" + 2: Cambios de orden
j) 1' + 4'  1" + 2 + 3 + 4 " :  Cambios de orden
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PARTE VI. CAMBIOS DE ORDEN
VI.1. Variantes de un solo grupo 
VI.1.1. El grupo 1=1’+1"
a) Cambios de orden del grupo 1 (=Befj(m)qsz.irua )^
i.ju 1 ,1 0 . niian
nv xcBpwv 
XEBp wv  n v
-GKZjp
1-a^ (+khod)
2-k 3-h 4-od (ta^)
2. Ju 3,11. niü -GKZ
T E O O E p a x 0 VT« ( l E V T n x o v T o  b q ) E T n 1 - 1  (+ b k x h b 2 0 dp)
E T n T E O o E p a x o v x a  («GVTnxovTa 2-bkx;'4'-o) 2-bkx 3 -hb2 4-odp
( + 1
3.Ju 7,4. 3!)







4.Ju 8 ,1 0 . loy néon O )
6e h o (+xau m) h e v t e
HEVTE x a u  ( X E i) ÔEXO 
6 G X a
-GKZh
l-sia2 (+od)





n V  E n  X u  p  o  g ( o x v p o g  2-Ak 4'-ow) 2-Ak l - h b g  4 
nV u((inXog A
6 .JU 10,8. d^iwy ninü
6 E X a  ( + x a E ~ q r )  o x t w  









2 3 4-gn (fsrag)
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8.JU 16,15. -KNZ
ôaActôa Hpoç oapijiwv 1-mru
Hpos auTov 6oXt6a (ôaXeuôa G t )  2 3 (+m)
npos Tov (om ru) oapi|,wv n (mn 4" (+ru))6aXu5a 4-1 (+ru'
npos auTOV TOV oap4ita)v n 6a X u 5a 1
9.Ju 18,23. on’ia •jn 5k -g k
TO ( t o  1 '-m (+ap) ) «poowiea ( - o v 1 ' -m (+ap) )
auTwv otoL 6ov 1 (fakhbgdp)
OE UEOE 6av TO (xoTO 4"-dp (+A) ) npooii)«a (-ov 4"-dp(+A)) 
aoTwv 2-ak l-hb^ 4-dp !
10.Ju 18,31. noy TON -g k
o etoEnoev pcExa 1 (takhb^)
UExa (var) o c i o e h o e v  (-oav p) 2-ak 3-hb2 4
11.Ju 18,31 (19,1) 1>K 350(1) -GK
ovM nv paoEXeus 1-m (+akydp)
Bo o e Xe u s ou h nv ( = o ') 2-ak 3-y 4-dp (+m)
b) Cambios de orden del subgrupo 1 *(=Befj(m)qsz)
12.Ju 2,18. D>OD® 005 010'> -GKZ
xg xpETag auTOES I'-m
a u T O E g  X g  x p E T o g  l " - u a 2  4 '-o (+At^^)
X g a U T O E g  x p E T a g  2-A 3-h 4"-t
a u T O E g  X p E T a g
X s xpETog h
13.Ju 3,8. 0 1101 01N -GKZe
H O T a p i i i v  o u p E a g  1 ' -m
o u p E a g  H O T a p w v  1" (+mx)
oup Lag uEoo*oTapEag woTapwv (pe o onotap e o g xoTapwv 
Syr 2-kx 4 ' -no




1 4 . J u  8 , 2 3 .  D D 3  i J N  - G K Z
u p w v  e y w  1 ' - B m q s
E Y w  u p w u  l " - u  2  3  4 "  ( + m o )
u p d i u  4  ’ - o  ( + s )
e  y  (D B q u
1 5 . J u  9 , 2 1 .  D i l i  - G K Z
XOE  E t p u y c v  t l u a ô a p  ( - a u  B e )  x a t  a n E Ô p o  1 '
x a t  n i t E Ô p a  t w o B o p  x a t  E f u y E v  l " - a 2  2 - A k  3  4
x a E  o H E Ô p a  x o E  E i p u y E U  E w a B a p  a 2
x a E  O H E Ô p a  E w a Q a p  ( e u O -  A )  4 '  ( + A k )
1 6 . J u  1 1 , 1 1 .  1 1 3 3 3  5 3  OK - G K Z o *
T O U S  X o y o u s  a u T O U  ( t o u t o s  q )  h o v t o s  I ' - f m
T O U S  X o y o u s  O U T O U  f
K o v T a s  T O U S  X o y o u s  a u T O U  ( t o u t o s  I r )  1 "  2  3  4  ( + m )
1 7 . J u  1 1 , 3 5 .  I D  - G K Z b ' f
X O T O  ( HE p E 8 2  )  OOU TO O T O p O  p O U  1  ' -HI ( + 8 2  )
T d  O T o p a  p o u  H E p E  o o u  ( H E p E  0 0 u  S y r  t ) 1 " - 8 2  2  3  4  ( + m )
1 8 . J u  1 7 , 2 .  3 5  n p 5  3 0 N  3 0 3 0  - K N h
o u s  ( t o u s  B )  e Xo B e s  a p y u p E O U  ( - o u s  e  j  )  o e o u t t i
( E o u T n j s )  1 * - m q
t o u s  E X a  BE E O E a u T D  a p y u p E O U  q  
T O U a p y u p E O U  o u s  e X o B e S O E O U T n  1 "
T O U  ( o m  2 - k ( t x t  ) a p y u p E O U  t o u s  X n u v ^ E V T a s  ( o u X X n p - t v y i  
o u X e O e u t o s  d p )  o o E  ( o m  1 * )  2  3  4  ( + m )
1 9 . J u  1 7 , 8 .  0 3 1 0 1  0 0 5  0 1 3 0  3 i y O O  - K N
a  HO B e O X e e p  ( v a r )  t n s  h o X e w s  E o u ô a  I ' - m
EX ( a H o  1 "  )  T n S  h o X e w s  B o B X e e p  ( v a r )  E o u ô a  ( = o *
» ' ) *  1 "  2 - A  3 - M y  ( + m )
EX (  + T t i s  4 " - d  ( + A M n )  )  h o X e w s  e o u ô o  ( o m  g o )  e x  
( e w  A y n )  B o B X e e p  ( v a r )  4 - d  ( + A M y )
* C f .  F i e l d  s . l .
2 0 . J u  1 9 , 5 .  1 3 5  - G K
o o u  T n v  x a p Ô E o v  1 ' - m  ( + d )
T n v  x o p Ô E o v  o o u  1 "  2  3  4 - d  ( + m )
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21.Ju 19,17. m K O  01KO OK -GKZ
TOV oôoLKopov avôpo 1'-m (+d)
TOV av6pa t o v oôotiiopov (=o'B')* 
*Cf. Field 8.1.
2 3 4 (+m)
22.Ju 21,21. inciN E»iK -GKZlz
eauTOEs (-w h) avnP yvvoExa 
avnp yuvoExa cauTW (au-a) 
avnp eauTW (-o e s A) yuvaExa 




1"-32 3-hb2 (+mAk) 
4-d
"2^2
c) Cambios de orden del subgrupo l"(irua2 )














24.Ju 16,14. naoon nwi -k n z
xaE T O  ÔEttopa (=o'
EX TOO TOExou (G Syr t ) xat(+ouv G t c) 
TO ÔEaopa
E X  T O O  T O E X O U
- p a T a  & 2 )  E X TOU t o e x o u  1 "  ( + m h b 2 )
2 3-hb2 4-n
I'-m (+n)
V I .1.2. El grupo 2
Cambios de orden del grupo 2(=(A)Gabc(k)x Syr)
25.Ju 2,16. 0101 -GKZ
xupEos auTOES (auTOES Syr 2-Aak (+m)
auTOES xupEoç 1-Bm 4-od
OUT o E s d
x u p E o s  3 (+BAako)
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26.Ju 3,15. d 05 Oir»> -GKZ
MS aoTOES 2-Aak (+u)
a u T O t s  MS 1-Bu 3 4' (+Aak)
auTOLS 4" (+B)
27.Ju 3,20. N03fi 5yn -GKZ
atto ( c m BA) TOO 6 povou cylwp 2-k (+B)
eyXwy (var) aio (cx 3-h 4"-d (+o) ) t o o  Bpovou
1-B 3 4-d (+k)
E M T O O B p O V O U  d
28.Ju 6,26. Tiyoo -GKZ
TOO opous pawÇ (paux A) 2-k
TOO pavwÇ TOO opous ( =0 "B *)* 3 (+mk)
pavouEM (var) 1-m (+o)
TOO opous 4-0
mentis (Syr t ) I Syr
*Cf. Field s.l. Cf. n®42
29.Ju 6,31. K 10 Q>n5K -GKZ
Bs  OUT o s  EOTLu  ( e o t l v  Syr t )  2-Ak
BEOS EOTLV 1 3 (+ko)
EOTLV Bs OUTOS 4'-o (+A)
Bs EOTLV OUT OS 4”
30.Ju 7,6. 3000 -GKZ
o (om b) opLBpos Hos (-OVTIOV c) 2-A
nos o opuBp o s 3-hb2 4 - 0  (+A)
oopuBpos 1 (+hb2 0 )
31.Ju 8,20. 3yi iJJiy 13 -GKZ
OTL nV VEWTEpOS 2-k
OTL ( + E T L  B) VEWTEpOS 0 V 1 3 4" (+ok)
n v  y o p  VEWTEpOS 4 ' - O
32.Ju 8,24. 0,35 3hT -GKZ
Xpuoo HoXlo nV OUT oL s 2-ab'
k o AAo  X P uoo nv OUT o L s a
XP Uo o  nv o u T O L S  k o AAo  4-od
XP Uo o  ( + nv qd ! +nv Evb') o u t o l s  1 3
5 9 0
33.Ju 10,15. 1j5iyn
ME e C e X o u  ( + 6 n  x )  n p a s  
eÇeXoU nP«S (op- w) ME 





34.Ju 14,16. a m x n  n 5 >5i -GKZ
MOL E p o L  ( MOP 0 L a )  o o m  a x n Y Y E L X a s  2 - k
o u M  aiiriYYEtXas ( + M a t  3 - h )  p o L  ( e p o l  3 -h) 1 3  4 (+k)
35.Ju 16,26. iniN






HOLHOOV (JinXavnOOt P E  






37.Ju 17,3. 35 11(31DM)
a o T O  o o t




I'-em 3-bg 4 (+Ac) 
l"-i (+e)
38.Ju 18,2. 5in 113 0101K oniVpD ---
ano p E p o u s  auTUv a v 6 p a s  (Syr 'Jf) otos ôovapEwç 2-Aak 
oLoos ôooapEwç (-WV K ) ano pcpoos aoTwv 4
ULOOS ( - WV Z )  Ô U V a  p E III s
«H0 P Ep OUS OUT wo (om a^) PI.OWS ( - wo a^) ÔOVOPEWÇ
1 - 8 2  ^
Aak
39.Ju 19,1. 15 -GK
EooTw (OU- x) 0 o v n p  ( o v n p  Syr T) 2-Ak
E O U T w  ( o u -  b) 1 3  (+k)
O o v n p  ( + X E O L T n S  w) E O U T W 4 (+A)
40.Ju 21,21. inDiN D>K -GKZlz
avnp Y w o  L x a  c a u T w  ( a u -  a) 
c a u T O L S  ( - w h) avnp Y u v a t x a  
avnp cauTw (-ous A) Yw a u x a  
E x a o T o s  EOUTW y u v o u x o  
ovnp Yvvouxo
Cf. n® 22.




I'-a^ l-hb^ (+mAk) 
4 —d
= 2^2
Cambios de orden del grupo 3 (=MNhyb2 )
41. Ju 6,6(7) niîY> 5n 5k3D> >13 Ipyi(1) -GKZ
ou uuou unX H p o s  XV e x E x p o ^ o v  3-h (+m)
E X E x p o Ç o v  ( E B o n o o v  ( o v e B-  qo) 1-m (+o)) ou uuou 
unX H p o s  (om q) xv (om q) 1-m 2 4
o u  u u o u  UnX EXEXpoÇOV HpOS XV h
42.Ju 6,26. Tlynn -GKZ
TOU povwç TOU opous (=o’B')* 
TOU opous powÇ (powx A) 
povouEx (var)
TOU opous 
mentis (Syr t ) 







43.Ju 13,5. 1DN3 by 35y> k5 mi01 -GKZb'f
x o u  o u ô n p o s  EHu  Tnv  X E f o  X nV OUTOU o u x  o v o B o o E  TOU 3- h b 2 
X O U o u ô n p o s  o u x  OVOBnOETOU EHU Tn v  XEipoXnV
OUTOU 1 2-A 4" [^ hbg)
x o u  oux o v o B n o E  TOU ouônpos c h u  Tn v  x E ç o X n v  o u t o u  4' (+7
- o '  x o u  (poBos oux E H u B n o E T o u -  Cf. Field s.l.
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VI. 1.4. El grupo 4=4*+4"
a) Cambios de orden del grupo 4 (=KZgln(o)w.(d)ptv)
44.Ju 4,19. NI 11(ipcn) -GKZ
6n PC 4 (thbg)
PC 6n l-a^ 2-b'c S-hbg
PC a^
6n pot  b '
pot  6n c
4 5 . J u  4 , 2 3 .  1 V1 3  3 5 d  V 3 >  DN K l 3 3  d H 3  - G K Z
T O V  t a P c t v  (var) B a o t X c a  x ® v a o v  e v  T n
n p c p a  e x e t v n  4 - o  ( + A H N )
ev T n  npcpo exetvn t o v  toBctv (var)’
B o o t X c o  x o v o o v  1 - q  2 - A c  3 - M N
T O V  toBctv ev T n npcpa exetvn BaotXea 
Xavoav q
ev T n npcpa exetvn t o v  taBctv BaotXea 
Xavaav ev T n npepa exctvn c
4 6 . J u  7 , 2 .  1 3 3 0  - G K Z
P E  R a p a ô o o v a t  4 - o d  ( + N )
i c a p a ô o u v n t  p c  1 2  3 - N  ( + o )
t a p a ô o u v a t  d
4 7 . J u  7 , 1 9 .  1 0 i p 3  0 i p 3  - G K Z
n y c t p o v  ( - a V  M(mg) ) o  t  E y e t p o v T E S  4 - 0  (+M(mg) )
e y c t p o v T E S  ( e y e p o E t  2  3 - H (mg) ( + m z (mg) )
n y c t p a v  ( - p E V  2 - A ) c X )  1  2  3 - H  (mg) ( + o )
4 8 . J u  8 , 2 4 .  0 3 5  3 3 T  - G K Z
X p u o a  n V n u T O U S  hoXXo 4 - o d
X p u o a  ( +  n V  q d !  + nv ev b' ) a u T o t s  1  3  ( + b ' o d )
Xpuoa HoXXa nv o u T O t s  2-ab'
HoXXa x P V ” ® n v  a u T O t ç  a
C f .  n® 3 2 .
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49.Ju 9,19. NI n DA h D D H  -GKZd
auTos euippavBeun (ouveu- w) 4
EUippavdetn * = t (om A:+Yc l-li^Yc i) outos 1 2-a
euippavBetn 3 (+a)
50.Ju 10,15. 1l5iif3 -GKZ
GÇeXou npas (up- w) xe 4
xc eÇeXou (+6n x) npas 2-a
eÇeXoo (+6n ej) np«s 1 3 (+a)
Cf. n® 33.
51.Ju 10,18. 130 Dyn -GKZ
ot apxovTES TOU Xaou 4 (+A)
0 Xaos (+xat k) ou apxovTES 1-m 3-Ny (+k)
OL TOU Xaou apxovTES 2-Ack
ot apxovTEs mNyc
52.Ju 11,2. 15 3y5A DDK -GKZ
TU y a X a a ô  ( I x a t  gn) n Yuvn aUTOU 4
n Yuvn Y«Xaaô aUTU 1 2  3
53.Ju 12,12. 1151N3 33pi1 -GKZb'f
ev atXetp (var) xat eBai(,av auTOv 4-ldp
xat eBo((,av auTov Idp
xat eBa(|,ov (+xat k) auTov ev etXup (var) 2-a 
xat eTaipn ev atXup (var) 1 3 (+a)
54. Ju 13,8. NI N131 tlD5D 30N Dip5NP 0>K -GKZb! f+dg
e XBe TU 6n o (om o ) avoç tou Bu ov oieoTEiXas 4
o ovos TOU Be ou ov aneoTetXas e XBe TU 6n 2-k 3-h ( + ir 
T O V  avBpuxov T O U  Be ou ov a«eoTEtXas e XBe Tu 6 n l-lr(+khd
55.Ju 13,11. m i n  351(1) -GKZb'
pavue eHopeuBn 4 (+Ay)
eiopeuBn (eÇeno- a) pavue 1 2-A 3-y
56.Ju 14,2. 1 5 nniN -GKZfa
pot  ouTTiu 4 (fma^Ak)
auTnv pot  ( epo t  B) l-mag 2-Ak 3-h
pot  TOUTnV h
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57. Ju 14,10. in5AV3 -GKNZ
pou xnv ôapaAtv 4 (+A)
Tnv ôapaXtv pou 1-B 2-A 3
ev Tn 6apaXt pou (=o'B')* B 
*Cf. Field 8.1.
58.Ju 15,3. 1IN 3oy





59.Ju 15,12. 3HN 13
upets ev (om t*v ) epot 





1-qi* 2-AG 3-y 
qi*y 
dp
















62.Ju 16,26. 1 1 0 0 1 3 (1) -KNZ
Hotnoov pe iJinXaBnoat 4 (+mkxz (mg) )
Kotnoov jinXoqinoat pe 2-kx
i^ nXoiynou) 1-m 3
Cf. n® 36.
63.Ju 16,28. N1 11(pT31)
6 n p e H X n V 
pe 6n HXnV 
p  e  H X n V 
P e
p e  6 t  H X n V
-KNZ
4-np





64.Ju 17,8. 37131 035 3130 3iy30 -KN
EX (tins 4"-d (+AHn)) "o Xe u s uou6a ■ (om gp)
EX ( e v  Ayn) Bh BX e e p (var) 4 (+AMy)
ex (anol") xns HoXeus BnBXeep (var)
tou6o (=o'B')* 1" 2-A 3-My (+m)
ano BnBXeep (var) xns HoXews Lou6a I ’-m 
*Cf. Field s.l. Cf. n® 19.
65.Ju 18,2. 513 113 D10IN UniYpn ---
utous ôuvapeus (-wv K ) axo pepous auTuv 4 
0 X0 pepous auTuv (om a^) vtous (-wv a^) ôuvapeuç a^Aak 
axo pepous o u t m v  avôpag (Syr ÿ )  otous ôuvapeus 2-Aak 
utous (-ü)v z) ôuvapeus l-à^ 3
Cf. n® 38 y Parte IV n® 112 y 500.
66.Ju 19,1. 15 -GK
o avnp (+XeutTns w) eauTU 4 (+A)
eouTu ( au-  x) o avnp (avnP Syr ^) 2-Ak
e a u T u ( a u - B )  1 3 (+k)
Cf. n® 39.
67.Ju 19,30. ivy 3i5y -KZz
BouXnv xept (ex q) aurns 4-nowd (+qA)
xept auTns n
xept aPins (-nV N) BouXnv 2-Abk3(+ow)
ex auTnv BouXnv 1-q (+kd)
xeptBooXnv b
68.Ju 20,10. DK135 310y5 -Kfz
Tots etoxopeuopevots (exxop- w) extxeXeoat 
(-eXeoBat o) 4-d (+A)
extreXeoot rots etoxopeuopevots 




69.JTU 20,10. 33375 95X1 95x5 3X01 5n70i 1030 535 -Kfz
xnt exntov TOtç xeXtots (om g ) xat  (om g )
X t X t o u s  T O t s  p u p t o t s  « a o a t s  t a t s  q i u X a t s  
( + T o u l ) t n X  4 - d
C I S  x a o n s  ( o m  k : + x a s  1 "  ( + k ) )  ç o X a ç  t n p a n X
MOL E M O T O V  T O P S  X ^ X t O t S  X O U  X ^  X L O U S ( - 0 L S k )
T o t s l ' u p t o t s  1-m (+kd)
Tots Kooots vuXats (+TOU be) tnX (G Syr K) 
xat exatov TOts x^Xtots  xat  x^Xtous ( - o t s  b)
T o t s  poptot s  2-ak
xat EXOTOV Tots XU X t o t  s xat  xuXtous
puptot s  3-h (+ma)
EX naons ( - a t  s h* ) vuXns ( - a t s  h* ) tnX 
xat  ExaTOV r o t s  xuXtots xat  x u X tous 
( pupt ot s  h* ) puptot s  ( exotov h*) h
b) Cambios de orden del subgrupo 4 *(=KZgln(o)w)
70.Ju 1,7. i3i0y -GKZj
exotnoo ouv 4'-no
ouv (om a*) Exotnoa 1 2  3 4" (+no)
71.Ju 1,14. 71033 5yo -GKZnj
axo TOU uxoçuytou xat ExpaÇev 4'-o
xat Expaf^EU (-ÇEV 1" 3-h 4" (+o) ) axo t ou 
uxocuytou 1 3 4 "  (+o)
exavd) TOU uxoçuytou xat ExpaÇev (-çev be) 
axo TOU uxoçuytou 2-kx
axo TOU uxoçuytou k
E x a u u  TOU uxoçuytou x
72.Ju 1,30. Oo5 11311 -GKZn
 ^ xat eyEUETO o x“vavatos E t s ipopov
auTüi (-0U 1 : -ou w) 4 '-o
xat E y F \i E T o (-OVTO k) auTu (-ou mir^a^ :
om 2-ak( + ejqd:+0 x«vavatos 4"-d) c t s
«po pou 1 2 3 4" (+0 )
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73. Ju 1 ,3 1 .    -GKZdei*efm
xoL e y e v e T O  o xoivavaLo s e t s  qtopov a u T u  4 ' -o
x a t  E y e  VC TO o u t u  ( + o x o v o v a t o s  4 " )  c L s
( f opov  1 2 3 4 "  (+o)
7 4 . Ju 2 , 1 9 .  m>nwn(i) - gkz
ôtev^etpovKoXtv 4 ' - o
naXtv (Syr t ) 6i.eçôetpov ( -av 1" 2-k 3-h (+Bfmoq)) 1'2 3 4f'( +
7 5 . Ju 3 ,2 0 .  t'y 0>nt>K -GKZ
potOeou 4 ' - o
0EOU pou 1 2  3 (+o)
pot 4"
7 6 . Ju 3 , 2 1 .  ibNOB -GKZ
auTou THV aptOTcpav 4 ' -o
Tnv aptaxepav autou l -Sg  2 3 4" (+o)
aUTOu
7 7 . Ju 3 ,3 0 .  njB d>3lOB -GKZ
ETn oyôonxovxa 4 ' -o  (+d)
oyôonxovxa cxn 1 2  3 4"-d (+o)
78 .Ju 4 , 6 .  3b ’JH'VOf >fibN nin» îT»^  -GKZb
aot (oou Agn) cvExctXaxo ms  o 6 s  topapX 4 ' - o  (+A)
EVEXEtXaxo xuptos o 6 e o s  topanX oot 1 2-A 3 4" (+o)
7 9 . Ju 4 , 9 .  iniKOn -GKZ
oov xo npoxcpnpa ( -ptpa n) 4 ' - o
X0 upoxEpnpo oou (oov 4"-p) 1-q 2 3 4"
oot KpoxEpnpa q
oot KpOXEpnpO oou o
8 0 . Ju 4 ,1 0 .  n n a i  iny byni - gkz
Mat ÔE GBopa (var) avcBn P c x auxou 4 ' -o (+Ak)
Mat avEgn frcBBopa (var) pcx auxou 4" (+y)
Mat avcBn (-noav h: om e j ) pcx (pcxa h)
auxou (om h) Scggopa (var)  1 2-Ak 3-y
598
81. Ju 4 ,15.  p‘13 T]ob 3“xn >30b - gkz
i p o  ( e x  n ; O i * o  w) u p o o o n o v i  g n p a x  e v  o t o p « t l  
p o p i f  a t a  s  4 ' - o
EV o T o p o T t  p o p i y a t a s  e v w x t o v  P a p a x  
E V  O T o p a t t  p o p ^ a t o s
1 - lr  2 3 4" (+o 
ir
8 2 .Ju 4 ,18 .  >bK miO -GKZ
I p O Ç P E X O p t E E X V E U O O V  4 ’ -0
x u p t c  p o u  E x v E U o o v  ipos (xapn c) P c ( Epou c) 2 3 4"-d 
x u p t E  p o u  E x x X t v o v  ( om e jz )  ipos P E  ( e p e  f )  1-mi* (+o) 
X U p t E  p o u  E X X X L V O V  ml*
x u p t E  p o u  d
8 3 .Ju 5 ,26.  nanbBn Tii’ b
E Ç C T E t V E V  C E S  « O O O a X o V
E L S  l a o o a X o v  e Ç e t e l v e v
-GKZ
4 ' -o
1 2  3 4" (+o)
8 4 . Ju 5 ,31.  nxB o ’ yaiK
E T n  T E O o a p a x o v T o  
T E O O a p O X O V T O  E T n
-GKZ
4 ' -o (+d)
1 2  3 4"-d (+o)
8 5 . Ju 6 ,1 .  0X3B ydB -GKZ
ETn EXTO 4' (+mA)
EXTo EXn 1-m 2-A 3 4'
86 .Ju 6 ,10.  Xbip]
p o u  xns TMvns 
x n s  q u u v n s  p o u
-GKZ
4 ' -o
1 2  3 4" (+o)
8 7 . Ju 6,19 .  De» "»e»3n
EXE^ nXEV xa XPEO
-GKZ+d,
4 ' -o
x a  x p E o  E X E ^ n x E v  ( c S n x E v  1 3 (+ko)) 1 2  3 4" (+o)
88 . J u  6 , 2 0 .  T I D B  p“inn H K I  - G K Z
E X X E oV ( - X E E 1) x o v  i;wpo V 4 ' -o
x o v  q w p o v  ( + E X 0 P E VO  1 (+o) ) e x x e o v  ( - k e e I ' )  1 2  3 4" (+o
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8 9 .Ju 6 , 2 5 .  ninx ib noNxi Nifin nbxba -GKZ
xat etxcv autw xs ev in voxTt (nwepa n) 
e X e L V n 4 ' -o
ev (om 2-k) xn W x x l  exeLvn «at g l x g v
aoxu) xopLos 1 2 3 4" (+o)
90 .Ju 6 ,3 1 .  Kin DxnbK -GKZ
G o x t v  6s auxos 4 ' -o (+A)
6s auxos Goxuv (eoxuv Syr t) 2-Ak 
6s coxLV auxos 4"
6s G O x t v  1 3 (+ko)
Cf. n" 29.
9 1 .Ju 7 , 3 .  Txni NIX -GKZ
5 E L Xo s (6nXos n) xac ( + o n) «poBoupevos 4 ' -o  (+Ak) 
o (om 2-Ak) ipoBouyevos xau ôetXos 1-m 2-Ak (+o)
o (om m) 6 g l X o s  3 4" (+ra)
9 2 . Ju 7 , 8 .  nnnn ib - gkz
uxoxax(o6ev ( -axw ej  ) auxou 4 ' -o  (+ej)
auxou uKoxaxw6ev ( -axw 1 -e j  3 (+ko)) 1 - e j  2-A 3 4" (+o)
9 3 .Ju 7 , 9 .  Minx 1xbN -GKZ
X s xpos yEÔCWV (-up w) 4 ' -o
xpos auxov xupLos 1-m 2 3 4" (+o)
xs xpos auxov m
El Cd. 93 de Ken. t i e n e  l a  l e c .  x xbx nxnx.
9 4 . Ju 7 ,2 0 .  DJXqx -GKZ
auxwv xa L s ôeÇLats 4 ' -O ( + 1)
6 E C uau s ( pr xau s 4") auxwv l -miag 4" (+o)
xn ôE^La auxwv (=o ' )  2 3  (+ma ^ )
9 5 .Ju 8 ,2 3 .  -GKZ
upwv o uuous pou 4 ' -no
o u L o u s p o u  nd
o ULOs pou upwv 2-bkx 3 4"-d
0 uLos pou EV upLV 1 (+bkxo)
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96.Jü 8,24 .  nbxo 030 ObNBX -GKZ
OLinotv atToupoL tap upwv (npwv w) 4 *-o
oLTpoopat (otToupoL 4": -ow 1”) »ap upwv
auTpoLv (attnpa 1 (+ko)) 1 2  3 4" (+o)
97 .JU 8 ,25.  0>K One -GKZ
ovnp exct 4 ' -o (+y)
ENCtavnP 1 2 3 -y 4" (+o)
98;Ju 8 ,26 .  niNo yacV nb»< - gkz
XtXuot xot ( om w) emaxootoL olmXou 4 '
oLxXoL ( Syr t î  om B) mol (om rh)
CKTaxooLot («EVTaxootoL l '-jmq) 1 2  3 4"
99.JU 8 ,30.  ix,p 3>yTXbl -GKZ
poav 6e tw ycÔewv 4'
xat TW yEÔEWV poav 1 ' -m 2 3 4"
X«L TW y E Ô E W V  1" (+m)
100.JU 8 ,33 .    -GKZx
TOU ELVat aUTOV (-wv n) OUTOtS 4 ' (+y)
TOU Etvat auTots auxov (om mSgh) 1 2 3-y 4"
101.JU 8,35 .  byaix nxa oy ton - gkz
ou6 E p E xa X ou OLNOU LEpogaaX (var) eXeov 4'
eXeos ( eXatov dp»Xeov t v ; + o u Ô E  4"-d) p E x a  xou
OLMou LEpogaaX (var) 1 2  3 4"
102.Ju 9 ,9 .  n>rn oob - gkz
EXaca auxoLs 4 '
auxots eXata 1 2  3 4"
El Cd. 187 de Ken. t ie n e  la  l e c .  ofib n>rn.
103.Ju 9,20 .  tJDB xbyao BK Kynx - gkz
M a u  EX X w V a p x o v x w v  o t x t p w v  e Ç e X O o i ,  % u p  4 '
x a t  ( E L  ÔE pn k : +  E L p n 2-àk) e Ç e X O o l
Xup a n o  x w v  (om BqAcx) a v ô p w v  o l x l p w v  1 2-a 3 4"
a x o  a v ô p w v  O L X L p w v  a
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10 4.Ju 9 ,2 1 .  1xnx 1bnx3N -GKZ
Tou a6f. X(poo auTOU ( om l ) o 6 t p e X e x  4'
aPtpEXex oôeX^ oo autou 1 2  3 4 "
10 5.Ju 9 ,2 2 .  DXJO DbB -GKZ
Etn T p u a  4* (+ir)
Tpto Etn 1 -q lr  2 3 4"
Tpua nPtoou Etn q
106.Ju 9 ,2 4 .  tJIBb DmV -GKZ
xau EXtÔELvau to atpa auxwv 4'
xat xo (xa 1 ' -m ) atpa (atpaxa I '-m)  auxwv
ExtdEtvat (xou dEtvat 1 (+k)) 1 2  3 4"
107.Ju 10 ,1 .  1711 13 PNiD p  ybin bKiBx m  y>Binb -kz
D>70K m3 7X0B3 30> Nlfll 7DB0X B'N
xov 6wXa (var) utov foua utov (cm o) xaptE ( -pc go) 
xaxpaÔEXipou ( -ov n) auxou xat auxos xaxwxEt e v  oa-
papEta EV opEt Eippatp xou omoat xov topapX 4'
xou owoat xov topapX (+xov 4") 6wXa (var) utos 
( - 0 V  4") (poua (var) utos (uv xaptE ( ~ p e  tv) 4") 
xaxpaÔEX(pou (nps aÔEXipou 1-Bq 3-hy;a6EXipou xps y) 
auxou (+xat y) avpp (cm 4") tooaxap (var; cm 4") 
xat (cm G*) auxos (cm G*) xaxwxEt (wxEtBq) e v
(ax(G*) o a p a p E ta  ( o a p E tp  1) e v  opEt  Eippatp 1 2 3 4"
108.Ju 10 ,12 .  i iy n i  pbnyi -GKZd
xat pa6 tap xat apaXpx 4' (+A)
xat apaXpx xat paôtap (xavaav (= o ') l"-u 3 4" (+x):
+xavaaV k) 1 2-A 3 4"
109.Ju 11 ,2 .  niriN riBN 13 - gkz
yuvatxos EXEpas ( Exatpas 1) utos 4 ' -gn (+chy)
utos y u v a t x o s  E X E p a s  ( E x a t p a s  I ' - f jm )  l-qua^ 2-Ac(({+b2
y u v a t x o s  EXEpas  ( E x a t p a s  q) qa^gn
y u v a t x o s  u t o s  EXEpas  ( E x a t p a s  M) AfiN
utos EXEpas yuvatxos u
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110.Ju 11,14.  ci>3Kbo nbBM hno> - gkz
xat aieoTetXev tc<p6ae oyyeXous 4 ' -nw (+A)
xat axEOTCtXcv ayyEXous tcfOaE n
ayycXous w
xat axEOTEtXEV ayycXoos b'd
t e v@aE xat axeoTEtXev ayyeXous 1 2-Ab' 3 4"-d
111.JU 11.20.  73V bN7B> hK -GKZf
ôtcXSetv (xapeX- n) xov tpX 4' (+A)
x o v t n X 6 t E X 6 e f v ( = o ' )  2 -Ak 3 4"
Xw (xov Bg) topanX xapEXftEtv 1 (+k)
112.Ju 11,38.  D>7.7.7 by n>bin3 by -GKZb'f
ext xwv opcwv ext xpv xapôevtav aoxps 4' 
ext xpv xapPevtov auxps ext xwv opewv 4" 
ext xa (ojB Bg ) xap6e vta avxps (+xat e) ext 
xa opp 1 2  3
113;Ju 12,5.  nOK >n70Nfl -GKZb'fp
upets eX xou eypatp eoxe (om A) 4' (+A)
ex xou e^potp upets ( ppets c;+eoxe 4") 2-Ak(txt)3 4" j 
evpatRtexps et 1 ' -m (+z(mg),^
evpaOatos et ou 1" (+mk(txt))
i
114.Ju 12,14.  D>33 >33 O>Bb01 -GKZb'm |
ot (om no*w) otot xwv utwv auxou xptaxovxa 4 ’ I
xptaxovxa uto.t xwv utwv auxou (auxou Syr t )  1" 2 3 4" j
xptaxovxa utwv utot 1'
115 .JU 13,5.  1WN7 by nby> Kb mini -GKZb'f |
xat oux avoBpoexat otfippos ext xp xex>aXpv auxou 4 ' (+A) !
xat otSppos ext xpv xeipaXpv auxou oux avaPnoe xat 3-hb2
xat otôppos oux avaBpoe xat ext xpv xeipaXpv 
auxou 1 2-A 4" (+hb,
- a '  xat ipoBos oux ExtPpoexat- Cf. F ie ld s . l .  Cf. n® 43.
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116.Ju 13 ,5 .  n>n> D>nbN -GKZb'f+dg
eoTot TW 6w 4' (+Ah)
TW 6w EOTat (EOTtv N) 2-Ac 3-hb2 4" (+md2)
0EOU EOTot 1-qm (+b2>
ÔEOU q
Eoxat C
117.Ju 13 ,9 .  Tty 0>rtbKi7 TNbn -GKZb.'+d2
ext o a y y z X o ç  xou 6eou 4'
o ayyeAos xou 6eou ext 1 2 3 4" (+d2>
118.Ju 13,10.  >bK D1>3 -GKZb'
xpos pE xn npepa exetvn 4' (+A)
EV (om 2-k (+82))  TP (om B) npepa (tExetvp (Syr 
2-A 4") xpos pe 1-q 2-A 3 4"
Kpos pe ev ppepa q
El Cd. 196 de Ken. t ie n e  la  l e c .  Qi>3 >5k.
119.Ju 13,24 .  13 noKn -GKZ
u t o v  p  Y v v p  4' (+MN)
p  Y v v p  u t o v  1 2-A 3-MN 4"
P Yvvp A
El Cd. 93 de Ken. omite l a  l e c .  p .
120 .Ju 13,24.  1337711 7yii7 b73> 1 -GKZfy
E u A o Y P o e  x £  x o  « a t ô t o v  ( - ô a p t o v  o) x a t  
puÇpOp 4'
p u ^ p O p  ( p v 6 p u v 6 p  jza;  p ô p u v Q p  1-jmz ) x o
n a t f a p t o v  x a t  e u A o Y P o e v  a u x o  1 2-A 3-MN 4'
p u A o y p o E V  a u x o v  xs x a t  p u Ç p 6 p  x o  x a t ô a p t o v  AHN
121.Ju 14,10 .  11000 DO -GKZf
o a p  <| )wv E X e  t  4 ' -n
E X E t  o a p ( | , w v  1 2 3 4" (+n)
122 .Ju 14,13.  >b DDK -GKZ
pot (pe g) upets 4 '-1
pp t V 1
upets epot (pot f) 1 2 3 4"
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123.Ju l 4 , 1 4 .  D>D> nobo -GKZ
e x t  p p e p a t s  T p t c t v  4 *
e x t  T p e t s  ppepoE 1 2  3 4"
124.Ju 14 ,15.  13b UnK7p -GKZ
ppos GxaXeaaTe 4 ' -o (+e)
ppas xexXeMaTG Bq
e x a Xe o a Te  n p a s  1-Beq 2 3 4" (+o)
125. Ju 14,18.  >m>3 -GKNZ
pou TO xpogXppa 4'
TO xpogXppa pou 1 2  3 4"
126.JU 16 ,5 .  b173 133 -KNZ
eoTtv ( EOTot on) n ( om n) to%us auxou 
n peyaXp 4'
n toxws auxou eoxtv n pcyaXn 2-ckx 3-hy 4" (+m)
n toxus auxou n PEYOlp eoxtv kxy
n toxvs auxou n peYoln 1-m (+ch)
127.JU 16 ,5 .  Tb 133 -KNZ
oot 5woopEV 4'
fiuoopev ( -ow- bfh ) oot 1 2 3 4 "
128.Ju 16,15.  d>0y9 obo 3T -KNZ
xptxov xouxo ( - W  h) 4 ' -n (+ah)
xptxov n
xouxo xptxov 1 2 -a 3-h 4"
129.Ju 16,23.  133>1N liono 3K 137>3 -KNZ
xov (om 1) oapi| ,wv (var) xov cx®pov ni>wv 
E t s  x a s  x e t p a s  npwv 4 '
ev X e t p t npwv xov oap i(,w v xov ex^pov
npwv 1 2 3 4 "
130.Ju 16,24.  dyn 13K -KNZgna^
o Xaos xov onp<|,wv 4'
auxov o Xaoç 1 2  3 4"
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131.Ju 16,24.  13311K 3N 13T»3 -KNZdgnag
Tov ex6pov npwv ev x^tpt nPwv 4 ' - o  (+BAM)
Tov ex6pov npwv mko
ev X e L p L npwv tov ex^pov nPwv 1-Bm 2-Ak 3-M 4"
132 .Ju 17 ,9 .  Ibn >33K1 -KN
Kopeuopau (-wpau 1) eyw 4'
eyui xopeuopat ( -oopat  fmp: - w c) 1 2 3 4"
133.Ju 17,13 .  1 >b m n i  -KNZ
pe (+0 o) MS 4 ' -nw (+Ap)
MS nw
pot MS c
M U p t o s  epot (pot fmiruxMhbgdtv) 1 2-Ac 3 4"-p 
El Mldr. h a - g a d o l . . .  e t c . t i e n e n  l a  l e c .  ii>n> >b. Cf. Apt. p. 386
134.Ju 18 ,1 .  Bpan >373 030 03.7 0>D>31 -KN
e c n T e t ev rats  npepats e M e tvo t s ( om o) 
n ipuXn TOU 6av 4 '
e v  T o t s  n p e p a t s  e M e t v a t s  n i puXn t o u  (om Bfq)
6nv eCntet (eÇ- kreMÇ- q* ; eÇeC- m) 1 2-A 3 4"-d
n (puXn TOU 5aV eçnxet d
e v  x a  t  s n p e p a t s  e M e t v a t s  eçnxet n «puXn 
xou 5aV A
135.Ju 18 ,17.  33003 3N1 0>37n3 3K3 719N3 3K1 -BGadi^^qrsuza^
xat xo ( om w* ) x“veuxov xat xo cipouô xat  
xo 6 e paip e t V ( - c tp w; oepaiptp 1) 4 '
xat xo Eipouô xat xo Bcpaipetv xat xo
XwveuTov 2-b 3 4" (+ef j i*)
xat xo e<pou6 xat xo Qepaipetv b
136.Ju 18 ,18 .  33003 3K1 0>0733 UNI 79N3 -Gb
xat xo x^^veuxov xat xo eqiouô xat xo 
6 e paqie t V ( -<ptp wioepaqitp 1) 4 '
xat (om d) xo e ?ou5 ( e ÿw5 B ) xat (omdr+ouv t )  
xo (om b g ) Qepave tv ( - tp  eacxh^^: oe-  S g :
+ O U V  c )  xo X W V E U T O V  1 2  3 4"
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1 3 7 . J u  1 8 , 2 4 .  o n n p b  >n>0 y  7ok  >nbN m  - g k
e X o B c t e  ( “ Be o : + P e  w )  to y X v u t o v  p o u  o 
E x o t n o a  4 '
T O  Y ^ V K T O v  p o u  o E E O t n o a  e X a B e t e  1 - m  ( + A a c )
TOUS 6 e o u s  p o u  ( o m  b )  o u s  ( o d )  E n o t n o a  
( = o ' 0  '  ) * E X a B e TE 2 - A a c  3 4 "  ( +m)
* C f .  F i e l d  8 . 1 .
138.Ju 19,4.  tJ»n> nobo -GK
n P E p a s  t p E t s  4' (+A)
t p E t s  npepos 1 2-A 3 4"
139.Ju 19,5.  33bb 0p>1 -GK
T O U  « o p e u B t i v a t  n vCMo a v e o r n  ( a n -  o )  4 '
x a t  a v n o T n  ( - n o a v  1 - B m  ( + d k ) ) t o u  a x e X S e t v  
( x o p e u B n v a t  l - m a ^  ( + d ) ) 1 2  3 4 "
- 0 "6' axEXBEtv -  Cf. F ie ld  s . l .
140.Ju 19,7.  tl3bb B>K3 -GK
a x E X B E t u  0 a u n p  4*
0 a u n p  T O U ( o m 2 - a k )  a x E X B c t v ( x o p E u e o S a t  1 ' - f m  ( + d )  : 
i o p u 6 n v a t  1 " ( + f ) )  1 2  3 4 "
- o '6 ' axeXftEtv- Cf. F ie ld  s . l .
1 4 1 . J u  1 9 , 9 .  3 7 y b  01>3 3 0 7  - GK
E t s  COKEpa V ( n E p a v  n )  x c x X t x c u  n n p c p a  4 '  (+A)
x E x X t x c v  ( n o d n v p o c v  1" (+D^  n n p c p a  E t s
(xpos TDvqt +TpvB) EOiEpav 1 2 -A 3 4 "
1 4 2 . J u  1 9 , 1 2 .  1 > 3 7 K  1 » b N  - GK
o x u p t o s  a u t o u  K p o s  o u T OV 4' (+A)
«pos auTOV o xuptos auxou 1 2-A 3 4"
143.Ju 19,16.  37y3 37B3 10 -GKZ
E O K E p a S  EX T O U  O Y P O U  4 '
EX T O U  ( o m  1 "  3 ( + m k ) ) a Y P o u  e o n E p a s  1 "  2 3 4 - d  ( +m)
eÇ « Y P o u  EV E OKE p a  1 ' - m  ( + d )
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144.Ju 19 ,17 .  Nian T>Koi ibn pjk - gkz
no6ev Epxn Mat % ou nopeun 4* (+b')
lou lopeun Mat nodev epxn 1 2-b' 3 4"
145.Ju 19 ,18 .  37131 D3b 3i3D 1333K Di73y -GKZ
EM 6n6Xeeu (var)  xns (yns 1) tou6a (var)  
ôtapatvopEV (-upev n) npets 4'
ôtaPatvopEV ( = o '6 '* t  - u p e v  6 v )  npetç e m
BnBXccp (var:+xns 2-a 4"-d) tou6a 2-k( txt )  3-h 4"-c
napaiopeuopeBa qpcts ano Bn^Xeep (var)
tou6a 1 (+k(txt)d)
*Cf. F ie ld  s . l .
146 .Ju 19 ,18 .  1D3K Don
E M E t B e v  Y«P e t p t  CYW
-GKZ
c Yw ( + Y “ P 4"-d: + 6 e a ) E M e t B e v .  e t p t  3 - h b g  4"-d (+A)
E M E t B e v  ( + 6 e 3-Aa) e y w  E t p t 1 2-A (fhbgd)
147.Ju 19 ,18 .  Ib3 13K
O M O x p e x w  E Y W  
anoxpExw 
EYw a n o x p e x w  
EYw M o p e u o p a t
-GKZ 
4 ' -w 
w
2-k 3 4"-d 
1 (+kd)
148.Ju 20 ,1 .  bN70i 133 b3 -KZj
ot utot  topaqX nauxes ( axauxc s 1) 
KavxES (a«avxes N;om b) ot utot  topapX 1 2 3 4"
149.Ju 20 ,8 .  1313b OIK 7103 Kbi 1b3Kb -Kfz
E t s  XOU o t M o v  a u x o u  x a t  o u x  E x x X t v o u p e v  
a v p p  e t s  x o  o x p v u p a
e t s  TO (om 1-mq 3-hbg (+d) ) o x p v u p a  a u x o u  
x a t  o u x  e x x X t v o u p e v  ( e x t o x  p e<(>op e v 1 (+Bqs) ) 
a v p p  e t s  x o v  (om 1-mq 3-h (+kd)) o t x o v  
( x p v  o t  X t a  V- b)
e t s  o x p v u p a  a u x o O
1-m 2 3 4" 
m
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150.Ju 20,20 .  nonbo bK70i oik -KZdfhntvz
Ets xoXEjiovavnp tnX 4' (+Ackp)
avnp tpX Ets xoXepov 2-Ack 3 (+tn)
om 1-m
151.Ju 21 ,3 .  7hK 030 bK70>n -Krz
(puXpv ptav axo topapX 4'
axo (ev Xw 2 3: + utov e)  topapX (fuXpv \itnv 1 2 3 4"
152.Ju 21,13 .  1 1 0 7  y b 0 3  7 0 K  1 0 1 J 3  > 3 3  bK 1 7 3 7 > 1  -GKZlrz
ipos xous otous Bevtapetv (v ar ) ev xp 
xExpa peppwv xat eXaXpoav auxots 4'
xat eXaXpoav xpos Bevtapetv ejd
xat EXaXpoaV xpos xous (om 1 ' -Bejm 2-k (+82))
utous ( ^  1 ' -Be jm 2-k (■♦«2* Bevtapetv (var)
xov (xous 4"-d (+mkMN: xwv Sg: om I'-ejms)
ev xp x E x p a  pcppwv 1-ej  2 3 4"-d
153.Ju 21,15.  003 0y.7CD -GKZlrz
xapex XpBp o Xao s 4'
o Xaos xapexXpBp ( -cBXpBp d) 1 2 3 4"
154.Ju 21,19.  on>n> 0>n>o 1b03 -GKZlrz
cÇ ppepwv E t s  pp E pa s ev oe Xw (otXw n) 4'
ev opXw (var) a  ^ ( cf c : eÇ 4") ppepwv
E t s  (om e) p p E p a s  1 2 3 4"
c) Cambios de  orden d e l  subgrupo 4 " (= ( d )p tv )
155.Ju 3 ,5 .  >1001 >T7D01 -GKZ
x a t  x o u  e u a t o u  x a t  x o u  i p e p e c a t o u  4 "
x a t  x o u  ^ e p e ç a t o u  x a t  x o u  c u a t o u  1 2  3 4
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156.Ju 4 ,10.  .77137 iny byni - gkz
xat avGpn 6cB6opo (var) pet auxou 4" (+y
xat ôeBBopa ( var) aveBn pcx auxou 4 ' -o (-Ak)
xat aveBn C-noav h; om e j )  pex (pexa h)
auxou ( om h) ÔeBBopa ( var) 1 2-Ak3-y
Cf. n® 80.
157.Ju 5 ,26.  i73nbon 73>b -GKZ
Beppws ets  xaooaXov eÇexetvev 4"
eÇexetvev e ts  xaooaXov Beppws 4 ' -o
e t s x a oo aX ov eÇ exe tv ev  1 2  3 (+0
Cf. n® 83.
158.Ju 6 ,38 .  37000 -GKZ+dg
xp exauptov yEÔewv 4"
yeôewv ( Syr t ) xp exauptov (var) 2 4 ' -o  (+yd) 
xp exauptov 1 3-y (+o)
159 .Ju 8 ,3 .  TK -GKZ
xoxe xaxexauoavxo xat 4"
xat xaxexauoa ( -oavxo g) xoxe xat (om Acg) 4*0 (+Ac)
xoxe 1 2-Ac 3 (o)
160 .Ju 9 ,14 .  d>yyo b3 - gkz
xaÇuXaxavxa 4”-d
xavxa xa ÇuXa 1-fml 2-A 3“l>2
xa CvXa 4 ' (-ffmlAd)
Los Cds. 21 y 187 de Ken. omlten la  lec.bD.Cf .  tb .  Apt. p 359.
161 .Ju 9 ,41.  7bO>3K 30>(1) -GKZ
exeoxpe<J.ev xat exaOtoev aBtpeXey 4" (+h
Excoxpei|.ev (ax- 1) aBtpeXex xat exaStoev ( -oav 1) 4 ' 
exaBtoevaBetpeXex 2-k 3-1
etopXBev aBetpeXex 1 (+k)
162 .Ju 9 ,53 .  lobxbx OK T731 7bO>3K -KZ
auxou xat ouveBXaoev (ouvexXaoev d) xo 
xpavtov aBtpeXex 4"
aBetpeXex xat ouveBXaoev ( -xXaoev 3 (+ua2bk: 
exXaoev 1 ' -m) xo xpavtov auxou 1 2  3 4
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163.Ju 10,11.  d>ti0bo 101 -GKZ
xat ot aXXoipuXot xat uwaB 4"-d
xat pwaB (Syr x) xat ot (om 4 ' -n (+b ch y) )
aXXofuXot (=0 ') l"-u 2-k 3 4
axo (tTwv s)  ^oXtOTtetp 1* (+u)
xat ot fuXtoTtEtp k
-o '  axo TU)v fuXtOTatwv- Cf. F ie ld s . l .
164.Ju 10,17.  ixn>i iloy >33 ipyy>i - gkz
xat xapEveBaXov ot (om d) utot (om d) 
tpX (om d) xat aveBnoov (-Bopoav d) 4"
xat avEBnoav (-Bonaav mx* ) ot utot
appuv xat xapEVEBaXov 1 2  3 4'
165.Ju 17,10(11) b N l > l  >lbn lb>l -KN
xat eufioxpoE xat exopeuBn o X e u e i t o s
xatnpÇoTO 4"
* x a t  p u S o x p o E v  o X e U E t T p s  x at e x o p e u B p  x a t
ppÇaTO 4'
x a t  E X o p E u B p  o X E U E t T p s  x a t  p p Ç a x o  1 2 3-h
x a t  EufiwxpoEV o X E U e t a p s  x a t  p p Ç a x o  h
166.Ju 20,1.  37yd
p o u v o Y W Y P  x a o a  
x a o o  p o u v a Y U Y P  
p  o u v a Y W Y P
-KZz
4"-d
2 4' (+efjlhd)  
1 - e f J l  3-h
167.Ju 20,7.  d3b3
u p e t s  x a v x e s  
x a v x e s  u p e t s  
x a v x e  s
-Kz 
4 ”-d
1 2-Aa 3 4 
Aa
(+d)
168.Ju 20,13.  b N 7 0 >  > 3 3  d 3 > 3 N  -Kdefj
xwv u t w v  t o p a p X  xwv aôeXi pwv a u x wv 4"
xwv a6eX<pwv a u x w v  xwv (om 1 (^hbg ) ) u t w v  1 2 3 4 
t o p a p X
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169.Ju 20 ,48 .  130 bK70> 0>N(1) -Kz
anExXetoavavôpcstopanA 4"-d
av6pes (avpp 2-k3:ot  utot 1 (+kd) : om h)
t o p a p X  a x e x X e t o a v  ( e n e o  Tpe( | . av 1 (+kd) ; a v e -
w a X e o E V  2-Ack 3-h : a  k c x X e t  o e  v Ac » v e  oTpe 4>E v h) 1 2 3 4' (+d)
170 .Ju 21 ,22 .  1J10K 0>K -GKZlz
exaoTos auTuv yuvatxa eaurots 4"-d
eauTots (-TOUS o) yuvatxa e x a o T O S  aurtov 4' (+b)
avpp yuvatxa auxou 1 2-b 3 (+d)
V I . 2. Variantes  de v a r i e s  grupos
a) 1 + 2 ----  3 + 4 :  Cambios de orden.
171.Ju 9 , 2 .  (03)7031 D3nyy -GKZ
ooxouv upuv xat oapÇ 1 2-A (fhbg)
oap( upwv xat ooxouv 3-h b g  4 ' - 1  (+A)
oapÇ 4" (+1)
172 .Ju 9 , 4 5 .  7>y0 OK (1) -GKZ
xaBetXev ( -ov  e : -av i* ju  ) xpv loXtv 1 2-A (fbbgd)
xpv xoXtv xaBetXev ( -av MN : xaxeoxa(J>e ( - xopjie v g ;
-xap4»e o )  4 ' -1) j-hbg 4 - ld  (+A)
xaxeoxa4>e 1
173.Ju 14 ,10 .  - -GKZf
C' ppepas (Syr x) 1 2-A (+hb2)
ppepas e X xa ( ç '  g) 3-hb2 4 (+A)
174.Ju 19 ,8 .  >33K 000 -GKZ
exetBev (+6e 2-Aa) eyw etpt  1 2-A (+hb2d) *
eyu (+yap 4"-d:+6e A) exetBev etpt  3-hb2 4"-d (+A) 
exetBev yap etpt  eyw 4'
C f .  n® 1 4 6 .
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b) 1 + 2 + 4 "  --- 3 + 4 ' :  Cambios de orden.
175.Ju 11,9.  03b n>3N -GKZ
coopat up tV 1 - f  2 4" (+00^)
up LU eoopoL (-wpat n) l-hb^ 4' (+A)
cawpat f
El Cd. 187 de Ken. omite la  l e c .  03b.
c) 1 + 3   2 + 4 :  Cambios de orden.
176.Ju 1,24 .  7>yn K130 OK -GKZ
T P S  xoXews T p v  E L O o ô o v  1 3-N (+kod)
Tpv ELOOÔOV TPS xoXews 2-k 4-od
T P V  E L O O Ô O V  N
177.Ju 11,11.  0K7b 03>by -GKZ
E L s xEfoXpv EX a u T O u s  ( -WV 3-y C + a ^ z f r n g ) :
-ov y) 1-B 3 (+dk)
EX (om a^h) a u T w v  (-ous Bgl: - o t ç  ow)
E L s  x E f l p a X p v  ( o p x o v r a  4" -n M ^ a u T w v  4") 2-k 4-nd (+B)
E x a v o u T O u s  E U S  « P x o v T n  n
d) 1 + 3 + 4 "  ---  2 + 4 ' :  Cambios de orden.
178.Ju 3 ,8 .  D>3» 3300 -GKZ
ETpoxTw 1 3 4 "  (+kno)
oxTü) E T p 2-k 4 ' -no
179.Ju 9,15.  >3N O>30O Q3N -GKZ
XPteye PE up E L s 1 3  4" (_akn)
up E L s xPUETE pe 2-ak 4 ' -n
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180.Ju 12,6. 0>70K0 K>n.7 t1V3 - G K Z b ’f
EV TW KOLpW EMELVW e Ç (o XO 1 (+k )) EippOtp 1 3  4" (+kxO)
e Ç Eippatp (+EV 4 ' (+ac) ) t w  xatpw e x e l v w  2-kx 4 '-o
181.Ju 17,11. lb 7yin -KN
0 v E o v t a s  x a p  a u T w 1-m
TO x a t ô a p t o v  ( + x a p  mz(mg) ) a u T w  ( - o u  hd) 3 4" (+x) 
a u T w TO (om b'o ) x a t ô a p t o v  2-kx 4'
a u T w TO x a t ô a p t o v  x a p  a u T w k
182.Ju 20,25. 7iy bN70> >333 -KZhfz
a x o  u t w v  t o p a n X  E T t  1 ( + k d )
EX TOU Aa o u  E T t  3 4"-d (+x)
ETt EX TOU Xa o u  2-Akx 4 '
EX TOU Xa o u  A
e) 1 + 4   2 + 3 ;  Cambios de orden.
183 .Ju 10 ,4 .  1K7|7> onb -KZd
E x a X E O E V  ( - X o u v  1 (+k) ) a U T O S  1 4 (+Ak)
auTas ExaXEOEV 2-Akx (+y)
a u T a s  ( - a t  b g ) E x a X E o a v  ( = o ' B ' ) *  3-y (+x)
* C f .  F i e l d  s . l .
f )  1' + 2 ------1" + 3 + 4 : Cambios de orden.
1 8 4 . Ju 12, 2 .  on>bN h3D> 7 0 K > ( 1 )  -GKZb'f
EtXEv tEvBaE xpos auTous 1 ' -m 2-Ak
xpos aUTOUS E t X E V  t E f B a E  k
EtXEv xpos auTOUs ( - ov  u) tEipBaE 1" 3 4-d (+mA) 
tEipBac d
El Cd. 1 de Ken. omite la  l e c c i ô n  on>b x .
1 8 5 . Ju 2 1 , 1 2 .  n b l 3 3  3 7 y 3  -GKZlrz
vcavtôas xapBEvous I ' - fmq 2 - k  4
xapBEvous v E a v t ô a s  1" 3 4” (+fmqk)
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g) 1' + 2 + 3 + 4 "  --- 1" + 4'; Cambios de orden.
186.Ju 2,18 .  o>o30 onb nin» - gkz
x s x p t T « s a u T O t s  l ' - m
xs auTots xpttas 2-A 3-h 4"-t  (+muo)
a U T O L S  X p L T « S
xs X p L T O S  h
auTOLS xs xptTos l"-ua_ 4 *-o (+At®^)2
Cf. n® 12.
h) 1' + 2 + 4 *  ---  1" + 3 + 4": Cambios de orden.
187.Ju 7 ,2 .  bK70> >by -GKZ
tnX EX tpe l ' - f q s z  2-kx 4 ' -no (+y)
ex Epe (ext  pe v: +o s)  ITnX l"-ag 3-y 4" (+fqszkxo) 
tnX n
ex epE a^
188.Ju 20,36.  10> 33b OlpO -Khz
Toxov TW Bevtopetv (var) l'-m^ 2-Akx 4' (+d)
TwBevtopEtvToxov 1" 3 4"-d (+m®Akx)
i) 1' + 3 + 4   1" + 2; Cambios de orden.
189.Ju 18,3.  7N > 3 n------------------------------
r y y a y t v  ( n v c y x E V  l ' -m ( + 3 ^ ) ) o e  1 ' 3 4 ( + a 2 A k x )
o e  n y a y E V  ( n v e y x E v  l " - a 2) l " - a 2 2-Akx
j ) 1' + 4 '    l " + 2 + 3 + 4 " ;  Cambios de orden.
190.Ju 6,18 .  ’ >K3 -GKZ+d2 }
P E ( p o t  e ^ )  e X B e u v  l'-Bfmq 4 ' - l o  |
e X B e u v  pe 1" 2 3 4"-d (+Bfmqlod2) !
e X B e u v  d i
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191.Ju 7 ,2 0 .  DblKO® -GKZ
a u T w v  T O t s  (om 1 ' -Bq ) a p t o T e p a t s  1 ' -Bmq 4 ' -o 
Tats (om Bqruo) optOTcpats ( - e s  1) ootu)v1"4" ( +BqOj _ 
TnaptoTcpaauTwv 2 3 ( + m a  g)
- o '  a u T Wv  m  o p t O T e p a -
192 .Ju 16 ,20 .  70 .71,7> -KNZ
oxeoTn (+0 B) xuptos I ' -m 4' (+i)
X s (pr 0 y ) axeoxn 1"-1 2 3 4" (+m)
193.Ju 19 ,14.  0000 o n b  -GKZ
0 nXtos auTots (ex aotous 4*:auTT\s f*) I ' -m 4' (+d) 
o u T o t s o n X t o s  1" 2-A 3 4"-d (+m)
0 nXtos A
OLVIDOS Y ERRATAS DE LA VI^PARTE
23a.Ju 9 ,49 0310 0 ’ K oyo b3 -KZ
x«s o Xao s avnp ( O™ k ) xXaôov (xXaôov a v n P  l ' - l (+mk)
xas o Xaos ÇuXov 1*
avnp X Xaôov l^^(uid)
avnp xXaôov xas o ( om Bq ) Xaos (avnp Bq ) 1 '-m
xavtes auTOt (Syr X' ) exaoTos ipopTtov ( =o ' ) 2-Ak 3 (+d)
auTotqiopTtovavnpexaoTos  4 —n
auTotÇoXaqiopTtovGxaoTos n
auTot exooTos avnp qroprtov 4 ’-d (+A)
Cambio de orden de 4" respec to  a 4' y de 1" re sp ec te  a 1 ' .
Cf. n"261b.
24a.Ju 1 ,1 6 .  3X33 70K 0710> -GKZ
tou6a (Syr X ) tnv ouoav cv t w  v o t w  2-akx
T n v  (n 3 ) ouoav (eoTtv 3 ) ev t w  v o t w  touôa 1 3 [+od)
Tnv ouoav cv TW VOTW 4—od (+atx)
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161b.Ju 9 ,49 .  0310 0>K oyo b3 -KZ
a u T O L  c H o o T o s  avnp q i o p T u o v  4"-d (+A)
auTot ^opTtov avnp exaoTos 4 ' -n
a u T o t  ÇuXa f o p r t o v  cxaatos n
xas o Xaos avnp (om k )  x Xaôov (xXaôov avnp Sg) l"-i(+mk) 
xas o Xaos ÇuXov 1*
avnp xXaôov l^^(uid)
avnp xXaôov xas o (om Bq ) Xaos (avnp Bq ) 1 ' -m
xavTEO auTot ( Syr % ) cxaoTos «popxtov (=o' ) 2-Ak 3 (+d)
Cambio de orden de 4" respecto a 4' y de 1" respecto a 1' .
Cf. n® 23a.
164b.Ju 15,6.  0>3K OKI OniK -KNZ
auxnV xat xnv otxtav t o o  x p s  aux n s  xat xov
xpa auxns 4"-d
tnv otxtav TOU xps auxns xat (om nw ) aux nv
(om nw ) xat TOV xpa auxns (+xat aux nv n ) 4' (+A)
aux nv xat xov otxov xou xps auxns xat xov
xpa auxns xat xavxa auxou d
auxnv xat xov xpa auxns xat xnv otxtav xou
xps auxns k
a u x n v  xat xov x a x E p a  a u x n s  1 - jqSg
auxnv xat xov otxov auxns jq
auxnv xat xnv otxtav (xov otxov hag)
xou xps auxns 2-Ab'k 3-bg (ta^z(mg))
xov otxov xou xps auxns xat auxnv b'bg
Numerosds Cds. de Ken. t ienen la l e c .  n>3K n>3 en lugar de 
n>3N fiKi . Cf. Parte VII n®126.
181b.Ju 18,26.  13 00 non -GK
Etatv uXEp auxov ( -wv fi*q*) 1-m (+a)
etotv auxou 3-hbg 4"-d (+Ac)
auxou etotv (=o'B')* 2-Aa 4 ' (+mhbgd)
*Cf. Fie ld s . l .  Cf. Parte VII n®160.
185. La var iante n®185 deberia es tar  si tuada despuën de l  n®188.
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ANALISIS Y CONCLUSlONES
Memos reunldo en esta VI*Partè los cambios de 
orden de las dlferentes famlllas textuales dé la LXX de Jue- 
ces.
Este tipo de variantes no son muy numerosas 
ÿ la mayorla de los grupos tienen un ndmero redücido de trans- 
posiclones: 11 el gtupo 1; 11 èl sgr. 1'  ^ 3 él sgr. 1", 1?
el grupo 2, 3 èl grupo 3 y son dnicamente 22 los cambios de 
orden que figuran en el texto de mds de unâ familià textüàl.
Por eso sorprende que mds de la mitad de loé 
cambios de orden del texto griego del libro de los Jueces 
estén atestiguados en el texto representado por el subgrupo 
4' y por el grupo 4 ; si sumamos las variantes de estos dos 
grupos, que por otra parte son un dnico texto, son 111 las 
variantes de 4 'y 4 que afectan al orden de palabras.
En los cuadros que vienen a continuacidn vanos a 
comparar todas las lecturas de esta VI parte con el TH, 
partlendo dnicamente de dos supuestos:
1) Que las lecturas tranSpuestas tengan equiVa­
lencia con el TH. En este caso senalaremos cudles son el grupo 
-o los grupos- que tienen el mismo orden de palabras que el 
TM.
2) Que una de las lecciones transpuestas -o ambas- 
no tengan equivalencia en el TM. En estos casos habrS tambiën 
adicidn respecto al TM.
1) Variantes de un sdlo grupo
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A. TM; Lec. EQUIVALENTE B. TM: Lec. NO EQUIVALENTE











3 4 " - 2 4 '
2 3 4 # T M
3 4 " - 2 4  •
2 3 4 # T H
2 3 4 - T M
2 3 4 * # T M - 4 "
2 3 4 - T M
2 3 4 « = T M
2 3 4
2 3 4 " - 4
2 3 - 4







2 0  
21  
22
2 3 4 " = T M - 1 " 4 •
1 " - T M - 2 4 • - 4 " - 3  
1 " 2 3 4 " * « T M - 4  '
1 " 2 3 4 . T M  
1 " = T M - 2 3 4  
1 " 2 3 = T M - 4 ( 6 4 )
1 " 2 3 4 - T M  
1 " 2 3 4 - T M  
2 - T M - 1 " 3 - 4 ( 4 0 )
1 5  
1 7
1 " 2 3 4 " - 4  
1 " 2 3 4
CAMBIOS DE ORDEN DEL SUBGRUPO 1"
2 3 a
2 3
1 " - T M  
1 " - T M
1 ’ - 2 3 - 4 ' - 4 " ( 1 6 1 b )  2 4
3 - 1 - 2 4
2 3 4 - 1  ’
CAMBIOS DE ORDEN DEL GRUPO 2
2 5 a 2 - T M - * 1 3 - 4 25 2 1 4 - 3
26 2 t3TM 1 3 4 ' - 4 " 27 2 1 3 4
34 2=TM 134 28 2 3 - 1 - 4 ( 4 2 )
37 2 = TM , 1 ' 3 4 - 1 " 29 2 4 ' - 4 " - 1 3 ( 9 0 )
38 2 - TM- ^i 4 - 1 3 ( 6 5 ) 30 2 3 4 - 1
4 0 2 = TM 1 ' - 1 " 3 - 4 ( 2 2 ) 3 1 2 1 3 4 " -  4 '
32 2 4 - 1 3 ( 4 8 )
33 2 4 - 1 3 ( 5 0 )
35 2 4 - 1 3 ( 6 1 )
36 2 4 - 1 3 ( 6 2 )
39 2 - t 4 - 1 3  ( 6 6 )
6 i 9
A. TM: Lec. EQUIVALENTE B. TM: Lec. NO EQUIVALENTE
CAMBIOS DE ORDEN DEL GRUPO 3
41 3
4 3  3
1 24=TM 
1 2 4 " = T M - 4
4 2  3 2 - 1 - 4 ( 2 8 )


















6 8  
6 9
1 2 3 - T M  
1 2 3 - T M  
1 23 =TM 
1*2 3 - TM 
1 2 - T M - 3  
2 = T M - 1 3 # T M
ÎM#A:1-TM
1 2 3 - T M  
1 2 3 - T M  
1 2 3 - T M  
1 23 =TM 
1 2 3 - T M  
1 2 3 - T M  
2 3 # T M - 1
1 ' 2 3 - 1 ' = T M < 1 9 )  
2 - T M - X - 1 3 ( 3 8 )  
2 3 # T M - 1 = T M  
2 3 - T M - 1 






2 - 1 3 ( 3 2 )
2 - 1 3 ( 3 3 )
2 - 1 3 ( 3 5 )  
2 - 1 3 ( 3 6 )  
2 - + - 1 3 ( 3 9 )
























f  K e n ,
1 2 3 4 " » T M  
1 2 3 - T M - 4 "
1 2 3 4 " - T M  
1 2 3 4 " - T M  
1 2 3 4 " = T M  
1 2 3  4 " - T M 
1 2 3 - T M - 4 " ( 1 5 6 )  
1 2 3 4 " - T M  
2 3 4 " = T M - 1  
1 2 3 4 S -W »7  )
1 2 3 4 " = T M  
1 2 3 4 " » T M  
1 2 3 4 " - T M  
1 2 3 4 " - T M 
1 2 3 j " - T M  
1 2 3 4 " - T M  
1 2 - T M - 3 4 "
1 2 3  4 " - T M 
1 2 3 4 " - T M  
1 4 - I T M - 2 3 - T M - 0  
2 3 4 " | T M - 1 - T M  
1 2 3 4 " - T M  




7 4  
9 0  
9 8  
1 0 0  
1 2 6
1 2 3 4 "
1 3 4 " - 2  
1 2 3 4 " ( 7 2 )
1 2 3 4 " = ^  
2 - 4 Ï T - 1  3 ( 2 9 )  
1 2 3 4 "  = t  
1 2 3 4 "  
2 3 4 " - 1 = T M
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9 9  4 '  1 • 2 3 4 " = T M - 1 "
10  1 4 '  12 3 4 " - T M
1 0 2  4 ’ - K e n .  1 2 3 4 ” - TM
1 03  4* 1 2 3 4 " = T M
1 0 4  4 '  1 2 3 4 " - T M
1 0 5  4 '  1 2 3 4 " - T M
1 0 6  4 '  2 3 4 " - T M - 1 - T M
1 0 7  4 '  1 2 3 4 " » T M
1 0 8  4 ' T 2 « T M 1 " 3 4 "
1 0 9  4* 1 2 4 " - T M
1 1 0  4 '  1 2 3 4 - - T M
l i t  4 '  2 3 4 " - T M - o ' - 1 - TM
1 1 2  4 '  4 " - T M - 1 2 3 # TM
1 1 3  4 '  2 3 4 " # T M - 1 ' # T M - 1 " # T M
1 1 4  4 '  1 " 2 3 4 " # T M - 1 ' - T M
1 1 5  4 '  1 2 4 " » T H - 3 ( 4 3 )
1 1 6  4* 2 3 4 " # T M - 1 - T M
1 1 7  4 '  1 2 3 4 " - T M
1 1 8  4 ' - K e n .  2 4 " # T M - 1 3 - T M
1 1 9  4 !  1 2 3 4 " . TM
1 2 0  4 '  1 2 3 4 " - T M
121 4 '  1 2 3 4 " - T M
1 2 2  4 '  1 2 3 4 " - T M
1 2 3  4 '  1 2 3 4 " # T M
1 2 4  4* 1 2 3 4 " - T M
1 2 5  4* 1 2 3 4 " - T M
1 2 6  4 '  1 2 3 4 " . TM
1 2 7  4 '  1 2 3 4 " - T M
1 2 8  4* 1 2 3 4 " # T M
1 2 9  4 '  1 2 3 4 " = T M
1 3 0  4 '  1 2 3 4 " - T M
131 4* 1 2 3 4 " - T M
1 3 2  4 '  1 2 3 4 " - T M
1 33  4 '  . 1 2 3 4 " . T M
1 3 4  4 '  1 2 3 4 " . TM
1 3 5  4 '  2 3 4 " . TM
1 3 6  4 '  1 2 3 4 " - T M
1 3 7  4 '  1 # T M- 2  3 4 " - T M
1 3 8  4 '  1 2 3 4 " - T M
1 3 9  4 '  1 # T M - 2 3 4 " - T M
1 4 0  4 '  2 3 4 " - T M - 1 - T M
141 4 '  1 ' 2 3 4 " - T M - 1 " - T M
1 4 2  4 '  1 2 3 4 " = T M
1 4 3  4 '  1 " 2 3 4 " # T M - 1 ' - TM
1 4 4  4 '  1 2 3 4 " = T M
1 4 5  4 '  2 3 4 " - T M - 1 - TM
1 4 6  4 '  1 2 - T M - 3 4 " ( 1 7 4 )
1 4 7  4 '  2 3 4 " = T M - 1 = T M
1 4 8  4 '  1 2 3 4 " = T M
1 4 9  4 '  1 2 3 4 " - TM
1 5 0  4 '  2 3 - T M
151 4 '  1 2 3 4 " - T M
1 5 2  4 '  1 2 3 4 " - T M
1 5 3  4 '  1 23 4 " - T M
1 5 4  4 '  1 2 3 4 " = T M
CAMBIOS DE ORDEN DEL SUBGRUPO 4"
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155 1234'-TM 1 58 4" 24'-13
1 56 23-TM-4’ (80) 1 59 4 " 4 ' -234-TM
1 57 123-TM-4' (83) 161 4" 4 ' -1-23-TM
160 4" 123-TM-4'-Ken. 161b 4" 4 ' - 1 "-TM-1 '
162 1234'=TM 163 4 " 1"234-1'-TM
164 1234'-TM 164b 4" 4'-1=TM-23
167 4" , 1234'-TM 165 4" 4 ' -  123-TM
168 1234'-TM 166 4" 2 4 ' - 1 3-TM
169 4 ' #TM-123#TM
CONCLUSlONES
Cambios de orden del grupo 1=1* 4-1" t 11 ( n n - 11)
Cambios de orden del subgupO 1 ' i 11 (n"12-22)
Cambios de orden del subgrupo 1"t 3 (n"23a.23.24)
Cambios de orden del grupo 2: 17 (n"25al.25-39)
Cambios de orden del grupo 3 : 3 (n“41-43)
Cambios de orden del grupo 4=4'+4"i 26 (n®44-69)
Cambios de orden del subgrupo 4': 85 (n“72-154)
Cambios de orden del subgrupo 4": 16 (n"155-169)
Ordenadas de mayor a menor, el ndmero de variantes que 
afectan al orden griego de palabras es:








Cowo ya indicâbamos en la Presentacidn de esta VI Parte, 
este tipo de variantes parecen especlficas de los grupos 4' y 4,
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del texto de los mss. KZgIn(o)w, hasta el punto de const! 
tulr una de sus mSs importantes caracterlstlcas.
ESTUDIO DE LAS DIFERENTES FAÎ1ILIAS TEXTUALES
1. El grupo 1=1'+1"
Cambios de orden del grupo 1: 11
1. Cambios de orden de lec. que tlenen equlvalencia en 
el TM: 8 (n“2.4.5-7.9-11)
1.1. Orden de palabras del gr.l = TM: 2 (n®2.5)
1.2. Orden de palabras del gr.l / Til: 6 (n“4 .6.7.9-11)
2. Cambios de orden de lec. sin equlvalencia en el TM: 3 
(n»1.3.8)
1) Cambios de orden de lec. con equlvalencia en el TM.
1.1. Son 8 las transposlclones del grupo 1 de lec. grlegas 
que tlenen equlvalencia en el TM. En s6lo dos pasajes n®2
y 5 la lec. del grupo 1 tlene el mlsmo orden de palabras que
el TM.
1.2. Las sels transposlclones restantes dlscrepan del TM.
En los n°4.6.7.10 y 11, la lec. griega de los grupos 1 3 y 4
coincide plenamente con el TM y se nos ha transmitldo sin
variantes. La lec. del n”9 présenta una clerta complicacidn 
textual.
2) Cambios de orden de lec. sin equlvalencia en el TM
Las lec. que no tlenen equlvalencia en el TM son: n°
1 (nv), 3(aOTov), M(6rtXet6a t ) . Todos los grupos tlenen estas 
lecturas, pero el grupo 1 las tlene en dlferente orden.
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Resumlendo:
1/ Las transposlclones del grupo 1 son nuy poco numerosas-
2/ Suelen conslstlr en simples transposlclones de dos 
palabras; en su mayor parte el orden del grupo 1 dlscrepa 
del del TM.
3/ Este tlpo de variantes carece de toda slgnlfIcacldn.
-El subgrupo 1'
Camblos de orden del subgrupo 1': 11
1. Camblos de orden de lec. que tlenen equlvalencia en el 
TM: 9 (n»12-14.16.18-22)
1.1. Orden de palabras del subgrupo 1' = TM: 0
1.2. Orden de palabras del subgrupo 1" ^  TM: 9 (n“12-14.16
18.22)
2. Camblos de orden de lec. sln equlvalencia en el TM: 2 
(n"15.17)
1) Camblos de orden de lec. con equlvalencia en el T M .
1.2. Las 9 transposlclones del subgrupo 1' que tlenen equlva­
lencia en el TM dlscrepan de él en el orden de palabras.
S6lo en 3 casos parecen Iguales a las transposlclones 
del grupo 1 (n“16.20 y 21) ya que las lecturas restantes se 
nos han transmitldo con variantes. En el n ”12 la lec. Ts
estâ en dlferente orden tamblén en 1"4' y 234"; la de estos (31-
tlmos grupos es la que concuerda con el TM. En el n®13 la 
variante de 1* supone un camblo de orden respecte a la lec. de 
1"; ambos subgrupos parecen tener una parte de la lec. aste- 
rlzada de los grupos 24'. Tamblén la transposlclôn del n®18 
se relaclona (3nlcamenbe con 1"; los restantes grupos textuales 
tlenen otra lec. En la lec. del n"22 el camblo de orden de 1* 
parece estar mSs cerca del grupo 2 que de los restantes mss. 
y en los n “14 y 19 los subgrupos 4' y 4" respectlvamente tlenen 
otras lecclones.
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2) Camblos de orden de lec. sln equlvalencia en el TM.
Las lec. que no tlenen equlvalencia en el TM son:
n*15 ( n o t  « n e ô p a  u w Q a p  ), 4' omlte w a u  a n E ô p a  , 1' tlene 
L w Q a U  « a t  « l e ô p a  en dlferente orden . n"17 ( « c p L  o o o  t ) ,
1* tlene hoto ooo en dlstlnto orden.
Resumlendo:
1/ Los camblos de orden del subgrupo 1' son muy dlferentes 
de los del grupo 1 ya que, en su mayor parte, las lecturas 
traspuestas se nos han transmitldo con variantes.
2/ Todas ellas dlscrepan del TM lo que hace pensar que 
no son otra cosa que el resultado de la compllcada transml- 
sl6n textual de esas lecclones.
-El subgupo 1"
Camblos de orden del subgrupo 1": 3
1. Camblo de orden de lec. que tlenen equlvalencia en el TM:
2 (23a 23)
1.1. Orden de palabras del sgr. 1" = TM : 2 (23a 23)
1.2. Orden de palabras del sgr. 1" TM : 0
2. Camblos de orden de lec. sln equlvalencia en el TM: 1 (n24)
1) Camblos de orden de lec. con equlvalencia en el TM.
1.1. S6lo son dos las trasposlclones de este grupo que tlenen 
equlvalencia con lec. del TM. En âmbos casos colnclden con 61.
En el n°23a el grupo 1 tlene una lec. dlferente a la de 
los restantes grupos textuales, 1" cambia el orden respecte 
al'. La lec. de 1” del n"23 tanto podrla ser una transposlclôn 
respecte al grupo 3 como una adlclôn respecte de 1'.
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2) Camblos de orden de lec. sln equlvalencia en el TM.
la lec. sln equlvalencia en el TM es ex t o u  t o l x o u  t , 
cf. n “24. El subgrupo 1” tlene esta lec. después de xat to ôcaoga, 
El sgr. 1' tlene la lec. obellzada pero omltè xat to Ôtaovia. 
Tamblén en este caso el camblo de orden de 1" Supone una 
adlclén respecte a 1'.
Resumlendo:
1/ El subgrupo 1" carece, casl por complète de camblos 
de orden
2/ Dos de las très transposlclones que encontramos en 
su texto colnclden con el TM. En el tercer caso se trata de 
una lec. obellzada.
3/ En dos de estas variantes tanto podrla tratarse 
de un camblo de orden como de una adlclén de 1" respecte 
a 1 ' .
2. El grupo 2
Camblos de orden del grupo 2: 17
1. Camblos de orden de lec. que tlenen equlvalencia en el TM: 
6 (n"25a.26.34.37.38.40)
1.1. Orden de palabras del grupo 2 = TM: 6 (n®25a.26.34.37 
38.40)
1.2. Orden de palabras del grupo 2 ^ TM: 0
2. Camblos de orden de lec. sln equlvalencia en el TM; 11 
(n»25.27.28-33.35.36.39)
1) Camblos de orden de lec. con equlvalencia el TM.
1.1. Las sels veces que el grupo 2 tlene un camblo de orden 
de lecturas que tlenen equlvalencia en el TM, el orden del 
grupo 2 coïncide con el orden del TM.
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En los n°25a y 38 las lec. traspuestas por el grupo 2 
flguran bajo asterlsco; la Incorporaclôn en el texto de una 
nueva lec. podrla expllcar el camblo de orden de los diferen- 
tes grupos.
Los otros casos son camblos de orden poco signifIcativos 
en los que el orden del grupo 2 es el que coïncide con el TM.
2) Camblos de orden de lec. sln equlvalencia en el TM.
Las lec. traspuestas por el grupo 2 que no tlenen equlva­
lencia en el TM son : n® 2 5 ( o u t o l ç  k-, parece error de asterlsco por 
ôbelo ), 26  ( * s ),  27 (cyXbjg ) ,  28 ( t o u  o p o u s t  ), 29 ( e o t u v t  ) ,
30 ( n a s ) ,  31  ( n v ) ,  32 ( x o X X a ) ,  33  ( x c ) ,  35 ( 6 n ) ,  36 ( x o t n o o v ) ,
39 ( a u n p T  ).
SI se acepta que el asterlsco del n®25 deberla ser un 
6belo, puede conslderarse que cuatro de estas lec. estSn obe- 
llzadas.
En el n°2f los gr. 2-14 tlenen la lec. a u i o c s  X?  en 
dlferente orden, el grupo 3 la omlte. En el n®28 el grupo 4 
tlene t o u  o p o u s ,  el grupo 1: p o v o u c x  ; los grupos 2 y 3 
tlenen ambas lecturas pero con el orden canblado. En el n“
29 los gr. 2 y 4 tlenen la lec. a u t o s  e o t u v  , que podrla
conslderarse como una doble traducclôn de Kin , los grupos 1 
y 3 tlenen la lec. obellzada pero omiten a u t o s  , los grupos 
2-4'-4" tlenen la lec.eoiuvTen dlferente orden. En el n®39 
los grupos 1 y 3 omiten la lec. obellzada, los grupos 2 y 4 
la tlenen en dlstlnto sltio.
Las transposlclones de los n°32.33.35 y 36 son camblos de 
orden de los grupos 2 y 4 respectlvamente puesto que los grupos 
1 y 3 omiten la lec. que no tlene equlvalencia con el TM.
Resumlendo;
1/ En los camblos de orden del grupo 2 que tlenen equl­
valencia con el TM, el orden de palabras del grupo 2 es el 
mlsmo que el del TM. Este tlpo de variantes, sln embargo, no 
son muy numerosas ni slgnlfIcatlvas.
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2 /  R e s p e c t e  d e  l a s  l e c .  t r a s p u e s t a s  p o r  e l  g r u p o  2 
q u e  n o  e n c u e n t r a n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM p o d e m o s  d e c l r :
- a l g u n a s  s o n  l e c .  o b e l l z a d a s  
- s a l v o  l o s  n ® 2 6  y  2 7 ,  e l  r é s t o  d e  e s t a s  
l e c .  s e  n o s  h a n  t r a n s m i t l d o  c o n  v a r i a n t e s ;  a s i ,  e n  v a r i a s  
o c a s l o n e s ,  l o s  g r u p o s  1 y  3 o  1 o m i t e n  l a  l e c .  q u e  n o  t l e n e  
e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM.
3 /  L a s  t r a n s p o s l c l o n e s  d e l  g r u p o  2 ,  y ,  s o b r e  t o d o ,  
l a s  t r a n s p o s l c l o n e s  d e  l e c .  q u e  n o  t l e n e n  e q u l v a l e n c i a  e n  
e l  TM p a r e c e n  e s t a r  o r l g l n a d a s  p o r  a d l c l o n e s  mu y  s e m e j a n t e s  
a  l a s  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ,  y a  q u e ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  l a  l e c .  
t r a s p u e s t a  p o r  e l  g r u p o  2 s l n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM n o  f i g u r a  
t a m p o c o  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 o  1 .
L o s  c a m b l o s  d e  o r d e n  d e l  g r u p o  2 p u e d e n  h a b e r  s u r g l d o  
p o r  l a  I n c o r p o r a c l ô n , t a n t o  d e  e s t a s  l e c t u r a s ,  c o m o  d e  l a s  q u e  
f l g u r a n  b a j o  a t f t e ^4*ooe ,  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
4 /  R e s p e c t o  a  l o s  c a m b l o s  d e  o r d e n  q u e  s e  p r o d u c e n  
e x c l u s l v a m e n t e  e n t r e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ,  p e n s a m o s  q u e  e s  e l  
g r u p o  4 q u i e n  h a  c a m b l a d o  e l  o r d e n  d e l  g r u p o  2 , y a  q u e  l o s  
g r u p o s  4 '  y  4 s o n  l o s  d n l c o s  q u e  t l e n e n  e n  s u  t e x t o  u n  n d m e r o  
c o n s i d e r a b l e  d e  t r a n s p o s l c l o n e s .
3 .  E l  g r u p o  3
C a m b l o s  d e  o r d e n  d e l  g r u p o  3 :  3
1 .  C a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  q u e  t l e n e n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  
TM: 2 ( n “ 4 1 . 4 3 )
1 . 1 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  g r .  3 = TM: 0
1 . 2 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  g r .  3 /  TM; 2 ( n " 4 1 . 4 3 )
2 .  C a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  s l n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM; 1 ( n®42)
1)  C a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  c o n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TH.
1 . 2 .  S 6 1 o  e n  d o s  o c a s l o n e s  e l  g r u p o  3 c a m b i a  e l  o r d e n  d e  
p a l a b r a s  q u e  t l e n e n  s u  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM. En a m b o s  c a s o s o  
l a  l e c .  d e l  g r u p o  3 t l e n e  u n  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d l f e r e n t e  
a l  d e l  TM.
La v a r i a n t e  d e l  g r u p o  3 c o n s i s t e , e n  l a s  d o s  o c a s l o n e s .
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e n  s i t u a r  e l  v e r b e  a l  f i n a l  d e  l a  f r a s e .  C f .  n ° 4 1  y  4 3 .
2 )  C a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  s l n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM.
E s  l a  m l s m a  v a r i a n t e  q u e  l a  e s t u d l a d a  e n  e l  n ° 2 8  y a  q u e  
l o s  g r u p o s  2 y  3 c a m b l a n  d e  o r d e n  r e s p e c t l v a m e n t e .
R e s u m l e n d o :
E s t e  g r u p o  c a r e c e  c a s l  t o t a l m e n t e  d e  t r a n s p o s l c l o n e s ;  l o s  
d o s  û n l c p s  c a m b l o s  d e  o r d e n  p r o p l o s  d e  e s t e  g r u p o  c o n s l s t e n  
e n  s i t u a r  e l  v e r b o  a l  f i n a l  d e  l a  o r a c l ô n .
4 .  E l  g r u p o  4 = 4 * + 4 "
C a m b l o s  d e  o r d e p  d e l  g r u p o  4 :  2 6
1 .  C a m b l o s d e  o r d e n  d e  l e c .  q u e  t l e n e n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l
TM; 2 1 ( n * ' 4 4 - 4 7 . 4 9 . 5 1 . 5 2 — - 6 0 . 6 3 . 6 4 . 6 7 - 6 9 )
1 . 1 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  g r u p o  4 =  TM; 0
1 . 2 . O r d e n  d e  p a l a b r a s V  TM; 2 1 ( n  = 4 4 - 4 7 .  4 9 .  5 1 .  5 2 - 6 0 .  6 3 .  
6 4 . 6 7 - 6 9 )
2 .  C a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  s l n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TH; 5 
( n “ 4 8 .  . 6 0 . 6 1 . 6 2 . 6 6 )
1)  C a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  c o n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  T H .
1 . 2 .  L a s  2 1  l e c . d e l  g r u p o  4 q u e  p r e s e n t a n  c a m b l o s  d e  o r d e n  
d e  l e c .  c o n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM v a n  e n  c o n t r a  d e l  o r d e n  d e  
p a l a b r a s  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  TM.
En 1 0  d e  e s t o s  p a s a j e s ,  e l  g r u p o  4 t l e n e  u n  o r d e n  d l s t l n t o  
d e l  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  LXX,  
y  s i  b i e n  a l g u n o s  m s s .  t l e n e n  v a r i a n t e s , e n  e s t o s  c a s o s  l o s  
g r u p o s  1 2 y  3 c o l n c l d e n  b â s l c a m e n t e  e n t r e  s i  y  c o n  e l  TH.
C f .  n ” 4 4 . 5 2 . 5 5 . 5 6 . 5 7 . 5 8 . 5 9  y  6 0 ) .
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L a s i t u a c l ô n  t e x t u a l  d e  l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  e s  l a  
s i g u i e n t e :  E n  l o s  n " 5 4  6 7  y  68  e l  g r u p o  1 t l e n e  o t r a s  l e c .  
y  e n  e l  n ® 6 3  o m l t e  u n a  d e  l a s  p a r t e s  t r a s p u e s t a s ;  l a  l e c .  
d e l  g r u p o  4 s u p o n e ,  p u e s ,  u n  c a m b l o  d e  o r d e n  d e  l a s  l e c c i o r e s  
d e  l o s  g r u p o s  2 y  3 .  E n  e l  n ” 4 9  e s  e l  g r u p o  3 q u i e n  o m l t e  m a  d e  
l a s  p a r t e s  t r a s p u e s t a s  y  e n  l o s  n “ 5 1  5 3  6 5  y  6 9  e l  g r u p o  
4 c o i n c i d e  û n i c a m e n t e  e n  l u s  l e c t u r a s  c o n  e l  g r u p o  2 ,  p e r o  
c o n  c a m b i o  d e  o r d e n .
E s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e ,  e x c e p c i ô n  h e c h a  d e  l a  t r a n s p o s l c i ô n  
d e l  n ® 4 7  e n  l a  q u e  e l  c a m b i o  d e  p a l a b r a s  d e l  g r u p o  4 s u p o n e  
l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 ,  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e l  g r u p o  4 t i e n e n  
c o m o  b a s e  l a s  l e c .  d e l  g r u p o  2 .
E s t o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  c o n s i s t e n  t a n t o  e n  l a  t r a n s p o s i c i ô n  
d e  d o s  v o c a b l o s  ( c f .  n “ 4 4  4 6  5 5 . . .  e t c ) ,  c o m o  d e  d o s  c o n j u r t o s  
d e  p a l a b r a s  ( c f .  n " 4 5  5 3  5 4 . . . e t c ) ,  d e  m o d o  q u e  e s t a s  v a r i a n t e s  
a f e c t a n  t a n t o  a  u n a  p a r t e  d e  l a  f r a s e  c o m o  a  t o d o  e l  v e r s î c u l o .
E s t o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  s e  p r o d u c e n ,  g e n e r a l m e n t e ,  s i n  
m o d i f i c a r  l a  s i n t a x i s  d e  l a  o r a c i ô n .  S 6 1 o  e n  l a  v a r i a n t e  
d e l  n ” 5 2  h a y  c a m b i o  d e  c a s o  a d e m â s  d e l  c a m b i o  d e  o r d e n ,  
y  e n  e l  n ® 5 3  l a  t r a n s p o s i c i ô n  d e l  g r u p o  4 a l t e r a  e l  s e n t l d c  
d e  l a  o r a c i ô n .
E n  5  p a s a j e s  e l  g r u p o  4 s i t u a  l o s  p r o n o m b r e s  p e r s o n a l f s  
d e  p r i m e r a  p e r s o n a  a n t e s  d e l  m o r f e m a  n u e  l e s  a n t e c e d e  e n  l e s  
r e s t a n t e s  m a n u s c r i t e s  g r i e g o s .  C f .  n “ 4 6 . 5 4 . 5 7 . 5 9  y  6 2 ) .  Y «n 
l o s  n ” 4 4  6 1  y  6 3  c a m b i a  s i s t e m S t i c a r o e n t e  l a  l e c c i ô n  p c  6 n 
p o r  6 n p e .
2 )  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  s l n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM.
T o d o s  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e l  g r u p o  4 r e f e r e n t e s  a  l e c .  
q u e  n o  t i e n e n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM s o n  c a m b i o s  d e  o r d e n  r e s ­
p e c t o  a l  g r u p o  2 ;  a s i  l a  v a r i a n t e  d e l  n ° 4 8  e s  l a  m i s m a  q u e  
l a  e s t u d l a d a  e n  e l  n " J 2 ,  e l  n ® 5 0  c o i n c i d e  c o n  e l  3 3 ,  e l  n ° f l  
c o n  e l  3 5 ,  e l  n “ 6 2  c o n  e l  3 6  y  e l  66  c o n  e l  3 9
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A l  e s t u d l a r  e l  g r u p o  2 . c o n c l u î a m o s  q u e ,  e n  e s t o s  c a s o s ,  
e r a  e l  g r u p o  4 q u i e n  h a b l a  a l t e r a d o  e l  o r d e n  d e  l a  l e c t u r a  d e  2 y 4 , 
d e b i d o  a  s u  m a r c a d a  t e n d e n c i a  d e  t e n e r  e n  s u  t e x t o  e s t e  t i p o  d e  
v a r i a n t e s .
R e s u m l e n d o ;
L o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e l  g r u p o  4 p r e s e n t a n  l a s  m l s m a s  
c a r a c t e r l s t l c a s  q u e  l o s  d e l  s u b g r u p o  4 '  y  s o n  p e r f e c t a m e n t e  
d i f e r e n c i a b l e s  d e  l o s  d e l  s u b g r u p o  4 " .  N o  e s  d i f i c i l  c o n c l u i r  
q u e  4 y  4 '  c o n s t i t u y e n  u n  d n i c o  t e x t o .  P o r  e s o  e l  r e s u m e n  
d e  l o s  r a s g o s  g é n é r a l e s  d e l  s u b g r u p o  4 '  i n c l u i r S  t a m b l é n  
l o s  d e l  g r u p o  4 .
- E l  s u b g r u p o  4 *
C a m b i o s  d e  o r d e n  d e l  s u b g r u p o  4 * ; 8 5
1 .  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  q u e  t i e n e n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  
TM: 7 7  { n » 7 2 . 7 5 - 8 9 . 9 1 - 9 7 . 9 8 . 9 9 . 1 0 1 - 1 2 5 . 1 2 7 - 1 5 4 )
1 . 1 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  s g r .  4 ' =  TM; 0
1 . 1 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  s g r .  4 ' /  TM; 7 7  ( n “ 7 2 . 7 5 - 8 9 .
9 1 - 9 7 . 9 8 . 9 9 . 1 0 1 - 1 2 5 . 1 2 7 - 1 5 4 )
2 .  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  s i n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TH; 8 
( n ” 7 0 . 7 1 . 7  3 . 7 4 . 9 0 . 9 8 . 1 0 0 . 1 2 6 )
1)  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  c o n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM.
1 . 2 .  S o n  7 7  l a s  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4* q u e  e n c u e n t r a n  l e c .
é q u i v a l e n t e s  e n  e l  TM y  t o d a s  e l l a s ,  s i n  e x c e p c i é n ,  d l s c r e p a n
e n  s u  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  o r d e n  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  TM.
La s i t u a c i ô n  t e x t u a l  d e  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e l  s g r .
4 '  e n  r e l a c i é n  a  l o s  d l v e r s o s  g r u p o s  d e  LXX e s  l a  s i g u i e n t e :
a )  En l a  m a y o r i a  d e  l o s  p a s a j e s  s 6 1 o  e x i s t e  u n a  l e c .  d e  
LXX.  E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  e s a  m i s m a  l e c .  p e r o  c a m b i a n d o  e l  
o r d e n  d e  p a l a b r a s .  C f .  n ® 7 6 . 7 9 . 8 1 . 8 3 . 8 9 . . . e t c .
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b )  C u a n d o  l a  l a  t r a d i c i ô n  t e x t u a l  g r i e g a  s e  n o s  h a  
t r a n s m i t l d o  c o n  v a r i a n t e s  e s  g e n e r a l m e n t e  e l  g r u p o  1 q u i e n  
t i e n e  u n a  l e c .  d l f e r e n t e  d e  l a  d e  l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s  
t e x t u a l e s  ( c f .  n ® 8 2 . 9 5 . l o 6 . 1 1 1 . 1 1 3 . 1 1 4 . 1 1 6 . 1 3 9 . 1 4  0 . 1 4 1 . 1 4  5 .
1 4 7  y  1 5 0 ) ;  e n  e s t o s  c a s o s  l a  v a r i a n t e  d e  4*  c o n s i s t e  e n  u n a  
t r a n s p o s i c i ô n  d e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 y  3 .  S 6 l o  e n  e l  n ® 1 3 7  
l a  l e c .  d e  4*  c o i n c i d e  c o n  l a  d e l  g r u p o  l , p e r o  c o n  c a m b i o  d e  
o r d e n .
c )  L a s  l e c .  d e  l o s  n ® 8 1 . 9 3 . 1 0 1 . 1 0 3 . 1 0 7 . 1 1 2 . 1 1 8 . 1 2 0 . 1 2 3 . 1 2  9 .  
1 3 0 . 1 4 6 . 1 4 2  y  1 5 4  p r e s e n t a n ,  a d e m â s  d e  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n ,  
o t r a s  v a r i a n t e s  r e s p e c t o  a  l a  l e c t u r a s  g r i e g a s  a t e s t i g u a d a s
p o r  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .
A l  i g u a l  q u e  s u C e d I a  c o n  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e l  g r u p o  4 ,  
l a s  t r a n s p o s l c l o n e s  d e  4 '  n o  m o d i f i c a n ,  p o r  l o  r e g u l a r ,  e l
s e n t i d o  n i  l a  s i n t a x i s  d e  l a  o r a c i ô n  m a s  q u e  e n  l o  r e l a t i -
v o  a l  o r d e n  d e  p a l a b r a s .
A p e s a r  d e  q u e  r é s u l t a  n u y  d i f i c i l  c o m p r e n d e r  t a n t o  l a  , 
c o h e r e n c i a  i n t e r n a  c o m o  e l  o r i g e n  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  v a m o s  
a  i n t e n t a r  s e n a l a r  u n a s  c i e r t a s  c o n s t a n t e s  q u e  e n c o n t r a m o s  
e n  e s t e  t i p o  d e  l e c t u r a s ;
1 .  E l  g r u p o  4 '  t i e n d e  a  c a m b i a r  e l  o r d e n  d e  l o s  n u m é r a ­
l e s  s i t u â n d o l o s  d e s p u ë s  d e l  t ë r m i n o  a l  q u e  d e t e r m i n a n  ( c f .  
n ® 7 7 . 8 4 . 8 5 . 1 0 5 . 1 1 4 . 1 2 3  y  1 3 8 ) ,  e n  c o n t r a  d e l  u s o  c l â s i c o  - e n  
e l  q u e  s u e l e  a p l i c a r s e  l a  r é g l a  d e  q u e  e l  " d é t e r m i n a n t e "  a n t e z e -  
c e  a l  d e t e r m i n a d o -  y  s e m i t i c o .  En LXX y  e n  e l  NT h a y  f l u c t u a c i o -  
n e s  a  e s t e  r e s p e c t o ^ ;  y  a  p e s a r  d e  q u e  e l  o r d e n  n u m e r a l - s u s t a i -  
t i v o  e s  m â s  f r e c u e n t e ,  s e  d a  t a m b i é n  e l  o r d e n  c o n t r a r i o ;  c f .  p . e j
J u  3 , 0 ,  p a s a j e  e n  e l  q u e  s o n  l o s  g r u n o s  1 3 y  4 " l o s  q u e  t i e n e i  l a
l e c .  ÊT n ôMTùî e t c .
1 )  C f .  F . B l a s s  -  A .  D e b r u n n e r .  G r a m m a t i k  d e s  n e u t e s t a m e n t l i c h z n  
G r i e c h i s c h .  p .  3 0 4  r
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2 .  S o n  m u c h a s  t a m b l é n  l a s  v a r i a n t e s  d e  c a m b l o  d e  o r d e n  
d e  p r o n o m b r e s ,  e s p e c l a l m e n t e  l o s  p r o n o m b r e s  p e r s o n a t e s  y  e l  
d e m o s t r a t l v o  aOxrf s  . C f .  n ® 7 5 . 7 6 . 7 8 . 7 9 . 8 2 . 8 6 . 9 2 . 9 4 . 9 5 . 1 1 3 . 1 1 8 .  
1 2 2 . 1 2 4 . 1 2 5 . 1 2 7  y  1 3 3 .  En  t o d o s  e s t o s  c a s o s  e l  p r o n o m b r e  s e  
c o l o c a  a n t e s  d e l  t é r m l n o  q u e  l e  p r e c e d e .
En e l  n “ 7 9  s e  c a m b i a  e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l  p o r  e l  a d j e t i v o  
p o s e s i v o :  t o  v p o T c p n p n  o o u - - o o v  t o  « p o T n p n u a  . l o  q u e  p o d r l a  
h a c e r n o s  p e n s a r  e n  u n a  p r e t e n s i é n  d e  d a r  a l  t e x t o  u n a  m a y o r  
c à l i d a d  l i t e r a r i a  s i  o o u  y  o o v  n o  f u e r a n  t a n  s e m e j a n t e s  q u e  
e s t a  v a r i a n t e  n o  p u d i e r a  e x p l i c a r s e  p o r  u n  c a m b i o  p a l e o g r S -  
f  i c o .
3 .  Ô t r a  c a r a c t e r i s t i c a  d e  e s t e  g r u p o  p a r e c e  e o n s i s t i r  e n  
a n t e p o n e r  e l  v e r b o  a  s u  s u j e t o  o  a  s u s  c o m p l e m e n t o s  e n  c a s o s  
d o n d e  e n  e l  h e b r e o  s e  d a  l a  s i t u a c i ô n  c o n t r a r i a .  C f .  n ® 8 3 . 8 7 .  
8 8 . 1 0 6 . 1 1 1 . 1 1 5 . 1 3 2 . 1 3 4 . 1 3 7 . 1 4 0 . 1 4 7  y  1 5 3 .
A l g u n a s  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  s u p o n e n  c l a r a s  c o r r e c c i o n e s  e s t i l i s  
t i c a s : a s i  r e n i  J u  6 , 2 5  ( 8 9 )  e l  s g r .  4 '  c a m b i a  p o r  x o u  c t u c v  
a u T u )  X s c v  T n v o x T t  E X E L v n  l a  c o n s t r u c c i é n  m S s  s e m l t i c a = T M  
d e  l o s  o t r o s  g r u p o s  x a u  e y e v e t o  e v  t h  v u x t e  e x e e v h  x a t  E t x E v  
a u T i i t  X s . En J u  1 1 , 1 4  (n® 1 1 0  ) 4* t i e n e  x a t  o x E O T E t X E v  t E  v @ a E  
O YY c Xo u s  e n  l u g a r  d e  x a t  t p o a E f t n x E v  c r t  t E i p Q a E  x a t  a x E O T E t X E v
OYYCXous  e t c .
4 .  En o t r o s  p a s a j e s  p a r e c e  i n d i f e r e n t e  u n o  u  o t r o  o r d e n
d e  p a l a b r a s .  C f .  n® 9 1  1 0 8  1 3 5  1 3 6  1 4 4  e t c .
H a y  q u e  s e n a l a r ,  f i n a l m e n t e ,  q u e  e n  l o s  n ® 9 3  1 0 2  y  1 1 8  
e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  s u b g r u p o  4 '  c o i n c i d e  c o n  u n  o r d e n  d e  
p a l a b r a s  h e b r e o  a t e s t i g u a d o  e n  e l  a p a r a t o  c r l t i e n  d e  K e n .  y  
e n  e l  n ® 1 3 2  l a  l e c .  d e  4 '  e s t é  p r é s e n t e  e l  l a  l i t e r a t u r e  r a b f -  
n i c a .
2 )  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM.
L o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e  4 '  d e  l e c -  q u e  n o  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a
e n  e l  TH s o n  mu y  e s c a s o s  y  d i f i e r e n  n o t a b l e m e n t e  d e  l o s  e s t u -
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d l a d o s  e n  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r .
E n  l o s  n ® 7 3  y  1 0 0  e l  TM n o  t i e n e  n i n g u n a  d e  l a s  l e c t u r a s  
q u e  s o n  o b j e t o  d e  t r a n s p o s i c i ô n  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  m s s .  d e  
4 ' ;  e n  J u  1 , 3 1  ( n ® 7 3 )  l a  l e c .  q u e  n o  f i g u r a  e n  e l  TM e s  r e p e -  
t i c i 6 n  e x a c t a  d e  u n a  l e c c i ô n  d e l  v .  3 0 ,  t o d o s  l o s  g r u p o s  t e x t u a -  
l e s  r e p i t e n  e n  e l  v .  3 1  ( n ® 7 3 )  e l  m i s m o  o r d e n  d e  p a l a b r a s  q u e  
t e n l a n  e n  e l  v . 3 0  ( c f .  n ® 7 2 ) .
L a s  l e c .  d e  l o s  n ® 7 4  9 0  y  9 0  q u e  n o  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  
e n  e l  TM s o n  l e c c l o n e s  o b e l i z a d a s ;  l a s  l e c .  d e  l o s  n ® 7 1  y  
9 0 ,  p o r  s u  p a r t e ,  p a r e c e n  s e r  d o b l e s  l e c t u r a s  d e  u n  m i s m o  t ë r m i ­
n o  h e b r e o .
P o r  t o d o  l o  d i c h o ,  l a s  l e c .  q u e  s o n  o b j e t o  d e  c a m b i o  d e  
o r d e n  e n  e l  s g r .  4 '  y  n o  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM,  p a r e c e n ,  
a l  i g u a l  q u e  s u c e d l a  e n  e l  g r u p o  2 y  4 ,  p e q u e n a s  a d i c i o n e s .
S u  i n t e g r a c i d n  e n  l o s  d i f e r e n t e s  t e x t o s  p o d r l a  j u s t i f i c a r  e l  
q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  d l f e r e n t e  o r d e n .
R e s u m l e n d o :
1 /  E l  t e x t o  d e  4 '  t i e n e  u n  n d m e r o  c o n s i d e r a b l e  d e  c a m b i o s  
d e  o r d e n  a  l o s  q u e  h a y  q u e  s u m a r  l o s  2 6  d e l  g r u p o  4 ,  y a  
q u e  4 '  y  4 f o r m a n  u n  d n i c o  t e x t o  d e l  q u e  4 '  e s  s u  m e j o r  r e p r é s e n ­
t a n t e  .
2 /  L a s  v a r i a n t e s  q u e  a f e c t a n  a l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  s o n  
c a s i  e x c l u s i v e s  d e  l o s  g r u p o s  4*  y  4 y a  q u e ,  t a n t o  e n  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s ,  c o m o  e n  l a s  c o i n c i d e n c i a s  d e  m â s  d e  u n  g r u p o  y ,  e n  
e s p e c i a l  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 o  2 y  4 '  a p e n a s  e n c o n t r a m o s  v a r i a n ­
t e s  d e  e s t e  t i p o .
3 /  L o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e  4 '  y  4 d e  l e c t u r a s  c o n  e q u i v a ­
l e n c i a  e n  e l  TM c o r r e s p o n d e n  a  u n a  c o r r e c c i ô n  d e l i b e r a d a  y  l i ­
b r e  d e l  t e x t o  d e  L X X ,  q u e  n o  a f e c t a ,  e n  l l n e a s  g é n é r a l e s ,  n i  
s u  s i n t a x i s  n i  s u  c o n t e n i d o ,  p e r o  q u e  p a r e c e  d a r l e ,  e n  c a m b i o ,  
u n a  m a y o r  a g i l i d a d  y  r i t m o .
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-El subgrupo 4"
C a m b i o s  d e  o r d e n  d e l  s u b g r u p o  4 ' ;  1 7
1 .  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  q u e  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  •
TM: 9 ( n ® 1 5 5 - 1 5 7 . 1 6 0 . 1 6 2 . 1 6 4 . 1 6 7 - 1 6 9 )
1 . 1 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  s g r .  4"  = TM: 0
1 . 2 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  s g r . 4"  /  TM: 9 ( n ® 1 5 5 - 1 5 7 . 1 6 0  
1 6 2 . 1 6 4 . 1 6 7 - 1 6 9 )
2 .  C a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  q u e  n o  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  e n
e l  TH:  8 ( n ® 1 5 8 . 1 5 9 . 1 6 1 . 1 6 1 b . 1 6 3 . 1 6 4 b . 1 6 5 . 1 6 6 )
1 )  C e u n b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM.
1 . 2 .  En t o d o s  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  c o n  e q u i v a l e n c i a  
e n  e l  TM d e l  s u b g r u p o  4 " ,  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d e  4" d i f i e r e  
d e l  d e l  TM.
S f i l o  a l g u n a s  d e  e s t a  v a r i a n t e s  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  s e m e -  
j a n t e s  a  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e  4 '  y  4 ,  c f .  n ® 1 5 5  1 6 2  1 6 7  y  
1 6 8 .
E n  l o  c o n c e r n i e n t e  a  l o s  r e s t a n t e s  c a s o s :  En e l  n ® 1 5 6  
e n c o n t r a m o s  l a s  m i s m a s  p a l a b r a s  e n  t r è s  d r d e n e s  d i f e r e n t e s  
( c f .  n ® 8 0 ) : e l  d e  l o s  g r u p o s  1 2 3 ,  e l  d e  4 '  y  e l  d e  4 " .
En e l  n ® 1 6 9  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 t i e n e n  v a r i a n t e s ,  4 "  t i e n e ,  
c o n  c a m b i o  d e  o r d e n , l a  m i s m a  l e c .  q u e  4 ' .  E n  e l  n ® 1 5 7  l a  l e c .  
d e  4"  e s  m e z c l a  d e  l a  d e  4 ’ y  1 2 3 .  En e l  n ® 1 6 0  4"  t i e n e ,  
c o n  c a m b i o  d e  o r d e n  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 2 y  3  y  e n  e l  n® 
1 6 4  l a  l e c . d e  4"  p r é s e n t a  a l g u n a  v a r i a n t e .
2 )  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  s l n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM.
A l g u n o s  d e  l o s  c a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  s l n  e q u i v a l e n c i a  
e n  e l  TM d e l  s u b g r u p o  4" s o n  f r u t o  d e  l e c .  m i x t a s ,  e s  d e c i r  
d e  h a b e r  u n i d o  l a s  l e c t u r a s  d e  4 * y  d e  1 2 3 ,  c f .  n ® 1 6 1  y  1 6 5
O t r o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  s o n  c a m b i o s  r e s p e c t o  û n l c a m e n t e  
d e l s u b g r u p o  4* ( n ® 1 7 0 ) , o  d e  2 4 '  ( n ® 1 5 8  y  1 6 6 ) .  En e l  n ® 1 6 3  
e s  u n a  l e c t u r a  o b e l l z a d a ,  o m l t i d a  p o r  e l  s u b g r p f x »  1 ’ , l a  q u e  
e s  o b j e t o  d e  t r a n s p o s i c i ô n .  F i n a l m e n t e  e n  e l  n ' ^159  l a  l e c .  d e  
4"  s e  n o s  p r é s e n t a  c o n  v a r i a n t e s .
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1 /  L o ô  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e  4 "  s o n ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  d e  
d l f e r e n t e  n a t u r a l e z a  q u e  l o s  d e  4 '  y  4 ,  e ,  i n c l u s o  a l g u n o s  
d e  e l l o s  s u p o n e n  c a m b i o  d e  o r d e n  r e s p e c t o  a  4 ' .
2 /  A l g u n o s  d e  e s t o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  p u e d e n  h a b e r s e  o r i -  
g i n a d o  e n  l a  i n c o r p o r a c i ô n  e n  e l  t e x t o  d e  4 "  d e  l e c t u r a s  
p r o c é d a n t e s  d e l  s u b g r u p o  4*  y  d e  1 2 y  3 ,  y  o t r o s  p o d r i a n  
e x p l i c a r s e  p o r  c o r r u p c i o n e s  t e x t u a l e s .
2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
CUADRO S I N O P T I C O  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  e s t a  V I ^ ’PARTE q u e  c o l n c l d e n  
e n  m â s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
GRUPOS NUMEROS TOTAL
1 + 2  1 7 1  1 7 2  1 7 3  1 7 4  4
3 + 4  1 7 1  1 7 3  2
1 + 2 + 4 "  1 7 5  1
3 + 4 ’ 1 7 1  1 7 5  2
3 + 4 "  1 7 4  1 8 1  1 8 2
1 + 3  1 7 6  1 7 7  2
2 + 4  1 7 6  1 7 7  2
1 + 3 + 4 "  1 7 8  1 7 9  1 8 0  3
2 + 4 '  1 7 8  1 7 9  1 8 0  1 8 1  1 8 2  5
1 + 4  1 8 3  1
2 + 3  1 8 3  1 9 1  2
1'+ 2 184 1
1"+ 2 + 3  184 1
6 3 6
GRUPOS NUMEROS TOTAL
1'+ 2 + 4 '
1"+ 3 + 4 "
1 ’+ 3 + 4 
1 " +  2
i ’ +  4 ’
1"+ 2 + 3 + 4'
1 8 5  1 8 7  1 8 8  
1 8 5  1 8 7  1 8 8
1 8 9
1 8 9
1 9 0  1 9 1  1 9 2  1 9 3  
1 9 0  1 9 2  1 9 3
E l  n d m e r o d e l e c t u r a s  e n  l a s  q u e c o i n c i d e m â s  d e  u n  g r u p o .
y  s u  f r e c u e n c i a d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  2 3  v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s
e s  t
1 + 2 ................................... 1 + 2 _____ .............5 2 1 , 7 %
1 + 2 + 4 " ......................... l ' + 2 . . . .............4 1 7 , 3 %
l ’ + 2 ................................ l " + 2 . . . .............4 1 7 , 3 %
l ’ + 2 + 4 ' ......................
l " + 2 ................................ Y d e s d o b l a n d o  e l g r u p o 1 e n  s u s  s u b g r u p o s
l " + 2 + 3 + 4 " ................ . 3 l ' + 2 . . . .............9 3 9 , 1 %
l " + 2 . . . .............9 3 9 , 1 %
1 + 3 ................................... . 2 1 + 3 _____ 2 1 , 7 %
1 + 3 + 4 " ......................... . 3 1 ' + 3 . . . .............1 4 , 3 %
l ’ + 3 + 4 ......................... l " + 3 . . . .............7 3 0 , 4 %
l " + 3 + 4 ......................... .1 Y d e s d o b l a n d o  e l g r u p o 1 e n  s u s  s u b g r u p o s
l " + 3 + 4 " ...................... . 3 l ’ + 3 .  . . .............6 2 6 %
l " + 2 + 3 + 4 " ................ . 3 l " + 3 . . . ____ 1 2 5 2 , 1 %
1 + 2 + 4 " ..............................1
1 + 3 + 4 " .............................. 3
1 + 4 ....................................... 1
l " + 3 + 4 .............................. 1
l ' + 2 + 4  ' ...........................2
l " + 3 + 4 " ...........................3
l ' + 3 + 4 ..............................1
l ' + 4 ' .................................4
l "  + 2 + 3 + 4 " .....................3
1 + 4 
1+4
l ' + 4  ' 
l ' + 4 "
1 + 4 " ........................4
l ' + 4 ........................1
l " + 4 ........................2
l " + 4  ' .....................0
l " + 4 " .................... 5
4^3%
0








Y d e s d o b l a n d o  l o s  g r u p o s  1 y  4 e n  s u s  s u b g r u ­
p o s  :
l ' + 4 ' ...................... 8 3 4 , 7 %
l ’ + 4 " ......................6 26%
l " + 4 ' ...................... 3 13%
l "  + 4 "  12  5 2 , 1 %
2 + 3 ..................
l " + 2 + 3 + 4 "
2 + 3. 2 1 , 7 %
1 + 2 + 4 " ....................... 1
2 + 4 ................................ 2
2 + 4 ' ............................. 5
l ' + 2 + 4 " ....................3
l "  + 2 + 3 + 4 " .............. 3
2 + 4 ............................ 2 8 , 6 %
2 + 4  ' .......................8 34  ,7%
2 + 4 " ......................... 4 1 7 , 3 %
Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  4 e n  s u s  s u b g u p o s
2 + 4  ' .............. . . 1 0  4 3 , 4 %
2 + 4 " .........................6 26%
3 + 4 ................................ 2
3 + 4 ' ............................. 2
3 + 4 " .............................3
1 + 3  + 4 " ....................... 3
l "  + 3 + 4 ....................... 1
l "  + 3 + 4 " ....................3
l ’ + 3 + 4 ....................... 1
l "  + 2 + 3 + 4 " ..............3
3+4  ,
3+4




1 7 , 3 %
8,6%
52 , 1 %
Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  4 e n  s u s  s u b g r u p o s
3 + 4  ' ......................... 6 26%
3 + 4 " ...................... 16  6 9 , 5 %
O r d e n a d o s  d e  m a y o r  a  m e n o r , l o s  g r u p o s  q u e  c o l n c l d e n  un  
m a y o r  n d m e r o  d e  v e c e s  e n  s u s  c a m b i o s  d e  o r d e n  s o n  :
3 + 4 " ..................................... 52,1%
2 + 4 ' ......................................34,7%
1"+ 3 ........................................ 30,4%
1'+ 4 ' ..................................... 26%
1  + 2 ........................................21,7%
1  + 3 ........................................ 21,7%
1 " +  4". .  .............................. 21,7%
2 + 3 ........................................21,7%
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Y desdoblando los grupos 1 y 4 en sus subgrupos:
3 + 4 " .....................................................6 9 , 5 %
1 " +  3 ........................................................ 5 2 , 1 %
1 - + 4 " ........................................................ 5 2 , 1 %
2 + 4 ’ .....................................................4 3 , 4 %
1 ' +  2 ........................................................3 9 , 1 %
1 " +  2 ........................................................3 9 , 1 %
l ' + 4 ’ ........................................................3 4 , 7 %
S o n  l o s  g r u p o s  3 y  4 "  q u l e n e n  c o l n c l d e n  e n  e l  m a y o r  n d m e r o  
d e  l e c .  d e  c a m b l o s  d e  o r d e n .  E s t o  p a r e c e  I n d l c a r ,  d e b i d o  a l  
c a r â c t e r  s e c u n d a r l o  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  e s t o s  g r u p ô s ,  q u e  l a  
LXX d e  J u e c e s  c o i n c i d e  b â ^ s i c a m e n t e  e n  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  
d e  s u  t e x t o ,  l o  q u e  p a r e c e  t a m b i ë n  c o n f i r m e r  e l  c a r S c t e r  s e -  
c u h d a r i o  d e  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l o s  g r u p o s  4 '  y  4 .
RELACION DE ESTAS LECTURAS CON EL TM.
A .  TM: L e c .  EQUIVALENTE B .  TM: L e c .  NO EQUIVALENTE
172 12= t  34171 1 2«TM 34 ' - 4 "
1 7 2 1 2«TM 34
1 7 4 1 2=TM 3 4 " - 4  ' ( 1 4 6 )
1 7 5 1 2 4 " = T H 34  '
1 7 6 1 3 2 4 = T H
1 7 7 1 3 2 4  = TM
1 7 8 1 3 4 " 2 4 ' =TM
1 7 9 1 3 4 " 2 4 ' =TM
1 8 0 1 3 4 "  = TM 2 4  '
181 1 - 3 4 "=TM 24 '
1 8 1 b 1 « T M - 3 4 " 24  " =o  '
1 8 2 1 = T M - 3 4 " 24  '
1 8 3 1 4 2 # T M- 3 « T M
1 8 4  1 ’ 2 = TM 1 " 3 4
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A. TM: Lec. EQUIVALENTE B. TM: Lec. NO EQUIVALENTE
1 ' ( 1 2 ) - 2 3 4 "  = TM 1 " 4
1 87  
1 8 8  
185
1 ' 24 '
1 ' 2 4 ' =TM 
1 ' 2 4 ' =TM
1 " 3 4 "=TM 
1 " 3 4 "
1 " 3 4 "





1 '  4 
1 '  4 
1 ' 4 
1*4
1 " 2 3 4 " = T M  
1 ” 4 " # T M - 2 3 = T M = o '  
1 " 2 3 4 " = T M  
1 " 2 3 4 " = T H
CONCLUSIGNES
C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l o s  g r u p o s :
1 y 2 4 171 172 173 174
1 2 y 4" 1 175
1 y 3 176 177
1 3 y 4" 3 178 179 180
1 y 4 1 183
l ’y 2 1 184
1*2 y 4* 3 187 188 185
1*3 y 4 1 189
l ’y 4 ' 4 190 191 192 193
l " y 2 1 189
1 "2 3 y 4" 4 190 191 192 193
1"3 y 4 1 184
1"3 y 4" 187 188 185
l " y 4 * 1 186
2 y 3 1 - 183
2 3 y 4" 1 186
2 y 4 2 176 177
2 y 4 * 6 178 179 180 181 181b
3 y 4 2 172 173
3 y 4* 2 171 175
3 y 4" 4 174 181 181b 182
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Como p u e d e  a p r e c i a r s e  l a s  c o i n c i d e n c i a s ,  e n  e s t e  t l p o  
d e  v a r i a n t e s ,  d e  m â s  d e  u n a  f a m l l l a  t e x t u a l  s o n  muy  e s c a s a s  
y ,  s a l v o  e n  l a s  v a r i a n t e s  d e  l o s  g r u p o s  1 ' 4 '  - 1 " 2 3 4 " ,  t a m p o c o  
s o n  c o r r e l a t i v e s  ; a s i , d e  l o s  c u a t r o  p a s a j e s  e n  e l  q u e  e l  
o r d e n  d e  p a l a b r a s  d e  l o s  g r u p o s  1 y  2 e s  e l  m l s m o ,  s 6 1 o  e n  
d o s  d e  e l l o s  ( n ® 1 7 2  y  1 7 3 )  l o s  g r u p o s  3 y  4 t l e n e n  e l  o r d e n  
i n v e r s o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  v a r i a n t e  d e l  n ® 7 1  t l e n e n  l e c c l o n n e s  
c o r r e l a t i v e s  1 + 2  y  3 + 4 ' , y  e n  l a  d e l  n ® 1 7 4  1 + 2  y  
3 + 4 "  e t c .
V a m o s ,  p u e s ,  a  e s t u d l a r  l a s  l e c t u r a s  d e  m â s  d e  u n  g r u p o  
q u e  c o l n c l d e n  e n  u n  n d m e r o  m a y o r  d e  v a r i a n t e s  i n t e n t â n d o l a s  
a g r u p a r  s e g d n  s u s  l e c c l o n e s  c o r r e l a t i v a s :
1 /  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2  y  
1 + 2 + 4 "  r e s p e c t o  a  3 + 4  y  3 + 4 ' ;  5 ( n ® 1 7 1  1 7 2  1 7 3  1 7 4  1 7 5 )
2 /  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  1 ' + 4 '  r e s p e c t o  a  
l " + 2 + 3 + 4 " ;  4 ( n ® 1 9 0  1 9 1  1 9 2  y  1 9 3 )
3 /  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  2 + 4  y  2 + 4 '  r e s p e c t o  
a  1 + 3 ,  1 + 3 + 4 "  y  3 + 4 " :  8 ( n ® 1 7 6  1 7 7  1 7 8  1 7 8  1 8 0  1 8 1  1 8 1 b  1 8 2 )
1 /  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2  y  1 + 2 + 4 "  r e s p e c t o  
a  3 + 4  y  3 + 4  * ; 5
1 .  C a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  q u e  t l e n e n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM: 
4 ( n ® 1 7 1  1 7 2  1 7 4  1 7 5 )
1 . 1 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e  l o s  g r .  1 + 2  o  1 + 2 + 4 "  = TM: 4 
( n ® 1 7 1  1 7 2  1 7 4  1 7 4 )
1 . 2 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e  l o s  g r .  3 + 4  o  3 + 4 "  = TM: 0
2 .  C a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  q u e  n o  t l e n e n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  
TM: 1 ( n ® 1 7 3 )
1 )  C a m b l o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  c o n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM.
1 . 1 .  B i e n  p o c o  p u e d e  d e c l r s e  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  d e b i d o  a  s u  
e s c a s o  n û m e r o ;  s l n  e m b a r g o ,  p a r e c e n  s e r  c o n t l n u a c i ô n  d e  l a s  
q u e  e n c o n t r a m o s  e n  4 '  y  4 .
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L a  û n i c a  t r a n s p o s i c l ô n  q u e  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  e s  l a  
d e l  n ® 1 7 4 ,  e n  l a  q u e  l a  l e c .  t y i »  e t y i ,  c o m o  t r a d u c c i ô n  d e
p o d r l a  s e r  r e c e n s i o n a l ;  l o s  g r u p o s  3 y  4 "  h a n  i n t r o d u c i -  
d o  t a m b i é n  e n  s u  t e x t o  l a  l e c .  e u p t ,  p e r o  e n  d l f e r e n t e  o r d e n  y  
4 '  p a r e c e  h a b e r l a  c o r r e g i d o  e s t i l l s t i c a m e n t e  .
2 )  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM.
N i n g u n a  d e  l a s  p a r t e s  q u e  c a m b i a n  d e  o r d e n  e n  l a  l e c .  d e l  
n ° 1 7 3  t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; s e  t r a t a ,  p u e s , d e  u n  a n a d i d o  
o b e l i z a d o  d e  LXX r e s p e c t o  a l  TM.
T a m b i é n  p a r e c e  q u e  h a y a n  s i d o  l o s  g r u p o s  3 y  4 q u i e n e s  
h a n  c a m b i a d o  e l  o r d e n  d e  e s t a  l e c .  y a  q u e  c o n s i s t e  e n  p o s p o -  
n e r  e l  n u m e r a l  d e s p u é s  d e l  t e r m i n o  a l  q u e  d é t e r m i n a ,  l o  q u e  
c o n s t i t u l a  u n a  c o n s t a n t e  e n  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l o s  g r u p o s  
4 '  y  4 .
R e s u m l e n d o :
L o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l o s  g r u p o s  3 +  4 y  3 +  4 '  s o n  
a n â l o g o s  a  l o s  d e  l o s  g r u p o s  4 '  y  4 .  S o n ,  p u e s ,  c a m b i o s  e s t i l l s -  
t i c o s  d e  4 y  4 '  r e s p e c t o  a  1 +  2 ,  e n  l o s  q u e  e l  g r u p o  3 h a  
s e g u i d o  l a  l e c .  d e l  g r u p o  4 y  d e l  s u b g r u p o  4 ' .
2 /  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l o s  g r u p o s  1 ' + 4 '  r e s p e c t o  a  
l " + 2 + 3 + 4 " :  4
C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  q u e  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 4 
( n ® 1 9 0 - 1 9 3 )
1 . 1 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e  l o s  g r u p o s  l ' + 4 ’ = TM: 0
1 . 2 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e  l o s  g r u p o s  l " + 2 + 3 + 4 "  =  TM: 4 ( n ® 1 9 0-  
1 9 3 )
1 . 2 .  T a m b i é n  e s t a s  t r a n s p o s l c l o n e s  d e  1 ' + 4 '  s o n  m u y  s e m e j a n t e s  
a  l a s  d e  4 ' .
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En e l  n ® 1 9 1  c a m b l a n  d e  o r d e n  l ' + 4 '  r e s p e c t o  a  l " + 4 " ,  
l a  l e c .  d e  2 + 3 ,  m â s  s e m e j a n t e  a  l a  d e l  TM, c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i -  
b u l d a  a  o ' .  En l o s  n ° 1 9 0  y  1 9 1  e l  c a m b i o  d e  o r d e n  d e  1 ' 4 '
c o n s i s t e  e n  a n t e p o n e r  e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l  d e  l a  p e r s o n a
y  e l  d e m o s t r a t l v o  a ù x d ç  r e s p e c t l v a m e n t e .
R e s u m l e n d o ;
S e  t r a t a  d e  v a r i a n t e s  m u y  s i m i l a r e s  a  l a s  d e  4 ' ,  e s  d e ­
c i r ,  d e  c a m b i o s  d e  o r d e n  e s t i l l s t i c o s  e n  l o s  q u e  e l  s u b g r u p o
1 ’ c o i n c i d e  c o n  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  s u b g r u p o  4 ' .
3 /  C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  y  2 + 4 '  r e s p e c t o  
a 1 + 3  ,  3 + 4 "  y  1 + 3 + 4 "  : 8
C a m b i o s  d e  o r d e n  d e  l e c .  q u e  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  c o n  e l  TH:  8 
( n “ 2 7 6 - 1 8 1 b - 1 8 2 )
1 . 1 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  o  2 + 4 '  = TM; 4 
( n ® 1 7 6  1 7 7  1 7 8  1 7 9 )
1 . 2 .  O r d e n  d e  p a l a b r a s  d e  l o s  g r u p o s  1 +  3 o  1 + 3 + 4 "  o  3 + 4 "  =  TM:  
4 ( n ® 1 8 0  1 8 1  1 8 1 b  1 8 2 )
1 . 1 .  L a s  c u a t r o  l e c .  d e  2 + 4  y 2 + 4 '  c u y o  o r d e n  d e  p a l a b r a s  e s
e l  m i s m o  q u e  e l  d e l  TM s o n  m â s  s e m e j a n t e s  a  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  
d e l  g r u p o  2 q u e  a  l o s  d e l  g r u p o  4 ,  y  a s i  t e n e m o s  e n  e l  n ® 1 7 8  
l a  û n i c a  e x c e p c i ô n  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  t e x t o  d e  4 '  d e l  
o r d e n  ; n u m e r a l  ( d é t e r m i n a n t e )  + d e t e r m i n a d o .
En e l  n ® 1 7 7 ,  4 '  c a m b i a  l a  l e c .  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s :  
x E ^ a X n v  p o r  n p x o v T a ,  p e r o  c o n s e r v a  e l  m i s m o  o r d e n  d e  p a l a b r a s  
q u e  e l  g r u p o  2 .
1 . 2 .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  o t r a s  c u a t r o  v a r i a n t e s , c u y o  o r d e n
d e  p a l a b r a s  d i s c r e p a  d e l  d e l  TM, s o n  m â s  s e m e j a n t e s  a  l o s  c a m b i o s  
d e  o r d e n  d e  4 '  q u e  a  l o s  d e l  g r u p o  2 .
En l o s  n ® 1 8 1  1 8 1 b  y  1 8 2  e l  g r u p o  1 t i e n e  o t r a  s e c ;  s o n ,  
p u e s  2 + 4 '  y  3 +  4 "  q u i e n e s  c a m b i a n  d e  o r d e n  r e s p e c t i v a m e n t e  
p o r  l o  q u e  r é s u l t a  mu y  d i f i c i l  s a b e r ,  e n  e s t o s  c a s o s  c o n c r e -  
t o s ,  c u â l  p o d i a  h a b e r  s i d o  e l  o r d e n  p r i m i t i v e ,  p e r o  n o s  i n c l i ­
n â m e s  a  p e n s a r  q u e ,  p o r  e l  h e c h o  d e  c o i n c i d i f  e l  o r d e n  d e  3 y  
4" c o n  e l  d e l  TM,  s o n  l o s  g r u p o s  2 y  4 '  q u i e n e s  h a n  a l t e r a d o  
e s t e  o r d e n  b u s c a n d o  u n a  m e j o r  c o n s t r u c c i ô n  g r i e g a .
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R e s u m l e n d o :
1 /  L a s  v a r i a n t e s  e n  l a s  q u e  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d e  l o s  
g r u p o s  2 +  4 o  4 '  e s  e l  m i s m o  q u e  e l  d e l  TH t i e n e n  c a r a c t e r î s -  
t i c a s  s i m i l a r e s  a  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n  d e l  g r u p o  2 .
2 /  En l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  p a r e c e  h a b e r  s i d o  e l  g r u p o  2 
q u i e n  h a  s e g u i d o  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  g r u p o  4 o  4 ' .
3 /  E s t a s  v a r i a n t e s ,  d e b i d o  a  s u  r e d u c i d o  n û m e r o ,  n o  
t i e n e n  u n a  m a y o r  i m p o r t a n c i a ; p u e d e n  s e r  p e q u e n a s  c o n t a m i n a c i o n e s  
a  l o  l a r g o  d e  l a  c o m p l l c a d a  t r a n s m i s i ô n  t e x t u a l  d e  l a  LXX d e  
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P A R T E  V I I :  CAMBIOS EN LA TRADUCCION Y CORRECCIONES
E S T I L I S T I C A S
V I I .  1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o
V I I .  1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ’ + 1 ”
a )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  1
b )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1 '
c )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1"
V I I . 1 . 2 .  E l  g r u p o  2
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  2
V I  1 . 1 . 3 .  E l  g r u p o  3
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  3
V I I . 1 . 4 .  E l  g r u p o  4 = 4 ’ + 4 "
a )  C a m b l o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  4
b )  C a m b l o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4
c )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4'
V I I . 2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
a )  1 + 3--------- 2 + 4 :  C a m b l o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
b )  1 + 3 + 4 "    2 + 4 ' :  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
c )  1 + 4---------- 2 + 3 :  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
d )  1 + 4 '  ------  2 + 3 + 4 " :  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
e )  1 '  + 2 + 4 '  ------  1" + 3 + 4 " : C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
f )  1 '  + 3 + 4 '  ------  1" + 2 + 4 " : C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
g )  1* + 4 '  ------- 1" + 2 + 3 + 4 " :  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n
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PARTE V I I :  CAMBIOS EN LA TRADUCCION Y CORRECCIONES E S T I L I S T I C A S
V I I .  1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o  
V I I .  1 .  1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
a )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c l ô n  d e l  g r u p o  l ( = B e f j ( m ) g s z . I t u a ^ )
1 . J u  1 , 1 4 .  (n)N133 - G K Z n j
€V Tn e t o o ô a i  1 ( ^ b g O)
Ev TU e L o « opeUEOÔaL ( e x i o -  4 - o )  2 l - b g  4 - 0
2 . J U  1 , 2 4 .  KV’»'» V H  - GK Z j
MOL Lôou  o v n p  E Çe i i o p e o ET o  1 ( + k o d )
a v ô p a  ( + c v n  c )  E Mw o p e o o p e v o v  2 - k  3 4 - d o
3 . J u  1 , 3 6 .  B 5 y n n  -GKZ
OKO t n s  a v o B a o e u s  1 ( + k d )
E*mvw 2 - a k  4 ' - o w  ( + h )
c KO v u  TT1S a v o B o o e u s  3 - h  4 " - d  ( + a o )
e i o v u o i i o  t n s  o v o Bo o e u s  w
L o s  C d s .  7 5  y  1 5 0  d e  K e n .  t i e n e n  l a  l e c .  n 5 y n 5 n  . L o s  g r u p o s  3 y 
4 " t i e n e  u n  d o b l e t e  , c f .  P .  V n °  1 1 8 .
4 .  J  u 2 , 3 .  ü T i K N Î ?  -GKZx
o o y n e Ç o p u  1 - i r
ou  ( + p n  c )  i p o o ô n o u  t o u  P E T O t U t O O t  TOV X o ov  
o v  EURO ( o m  n : - o v  4 - l n o )  Tou e Ç u o o i .  ( e Ço Xc -  
9 p e  u o o L  A l )  2  4 - 0
o u  R p O O O n O M  W E T O L M L O M L  T O V  X o O V  OV E U R O
TOU E ( u o o L  ( = o ' )  OU u n  e Ç o p u  3 ( + l r o )
L a  BHS d a  c o m o  o r i g i n a l  d e  LXX l a  l e c :  R p o o O n o u  tou  p e t o u r u o o l  
TOV X o o v  o v  EURO TOU E ÇOXE 9 p E UOOU. E l  g r u p o  3 t i e n e  u n  d o b l e ­
t e  , c f .  P .  V n °  2 6
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5 . J u  3 , 1 .  -GKZ
R U p t o ç  1  ( + k y )
t n o o u s  2 - k  3 - y  4
6 . J U  3 , 1 9 .  d'»'Tnyn i"»5yo i k n i o ) -GKZ
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D  T 3 i 3 ) 3  l b  O f .  A p t .  p .  3 4 3  .
3 7 . J u  5 , 2 6 .  u  T 5 o y  h > n 5 a 5  - G K Z
E L S  O T O p a V  X O R L I U V T W V  1 - m  ( + o )
E L S  a n o T o p a s  x a T o x o R w v  2 - a k
E L S  a x o T o p a s  d
E L S  a x o T O p a s  x o T a x o x u v  t o p  e l s  t e X o s  
a X PE LIIIoa L 4 - o d
t o u  e l s  t e X o s  n x P E L w o a L  e l s  a x o T o p a s  
x a T a x o x w v  a
TOU ELS t e X o s  ax P  E LMOa L 3 - h  ( + m k )
C f .  n °  2 5 6  y  2 7 9 .  C f .  P a r t e  V .  n ”  3 3 .
653
3 8 . J u  5 , 2 7 .  3 3 1 0  -GKZ
eÇoôCONGES 1 - m  ( + h o )
T a X a t i w p o ç  ( = o ' 9 ' ;  - w s  b y )  2 3 - h  4 - 0  (+m)
E l  g r u p o  4 t i e n e ,  a n t e s  d e  e s t a  l e c t u r a ,  e l  a n a d l d o  e t o Xm l -
x wp n o E v  xnOws  e o mlp t h o e  . c f . P .  I V  n ° 2 6 8 .
3 9 . J u  5 , 2 8 .  a i O N d  l y a  -GKZ
EXTOS TOU TOÇl x OU 1 ( + h o )
6 L« T n s  ô L XTu wT n s  ( = o ' 9 ' ) *  2-Y. 3 - h  4 - o d p
om k d p
* C f .  F i e l d  s . l .
4 0 . J u  5 , 3 0 .  D ’ n n n i  o m  - GK Z d x
OLXTELPPWV OLXTELpnOEL 1-ltt  ( + h O )
T L X u a c o v T a  ( - c w v  2 - k  4 ' - o )  T t X o u s  2 3 - h  4 - 0  (+m)  
C f .  P .  V n® 3 5 .
4 1 . J u  5 , 3 1 .  0 d 0 d tlNYb -GKZ
w s  e Ç o ô o s  n X u o u  1 - m  ( + h o )
x a S w s  ( o m  3 - h )  n a v « T 0 Xn ( = o ' 9 ' ) * t o u  
nXi/Ou 2 3 - h  4 - 0  (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .  C f .  P .  V n® 3 6 .
4 2 . J u  6 , 3 .    -GKZ
o t  u t o t  1 - m  ( + k h o )
o v n p  ( S y r  x : = 9 ) *  2 - k  3 - h  4 - o  (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
4 3 . J u  6 , 4 .  y i K d  5 3 3 1  ON -GKZ
TOUS x a p x o u s  a uT wv  1 - m  ( + h o )
T n  E x q i o p t a  T n s  y n s  2 3 - h  4 - o  (+m)
4 4 . J u  6 , 4 .  *3303 0 0 3  -GKZ
o u 6 e e v  T O t s  x o t p v L O t s  T a u p o v  ( om u ) 1 - m ( t o /
o u T E  x o t p v t o v  x a t  p  o n  X o  V 4 - 0
x a t  K o t p v t o v  x a t  p o o x o v  2 3 - h
x a t  « o t p v t o v  x a t  p o o x o v  T a u p o v  m
OUÔE x o t p v t o v  x a t  p o o x o v  x a t  T a u p o v  h
Cf .  n® 293.
654
4 5 . Ju 6 , 7 .  1110 n i lN  by
0 * 0  xpoowHOU p a ô t a p
-GKZkp
l - i * m  (+o)
2 3 4-od (+mi*)
Los mss .  l “ ^r t i e n e n ,  d e s p u és  de e s t a  l e c .  l a  l e c c i ô n  compléta  
de l o s  grupos  2 3 y 4: x a t  c y c  v c % o e x g l  e x E x p a Ç a v  ou u l o l  t n X 
npos XV ô t a  p a ô t a p .  Cf.  P. V n® 15.
ô t a  ( l E p t  A:ora M ) p a ô t o p  
,a?
4 6 , Ju 6 , 8 .  >hi5yîi






2 3 4 -no  (+mag)
4 7 . Ju 6 , 1 2 .  5 inn 133X -GKZ+d,
t o y u p o s  TWV Ô u v a p E w v  
ô u v a T O s  T n t o x u t  ( o ' 9 ' )
-  o ' 9  ' ô u v a  T o s E V t o x u t .  a ' . . .  Tn Euxopta,
Cf .  F i e l d  s . l .
1-m (+o)
2 3 4 -0  (+m)
o a v ô p E t o s  T n t o x u t
4 8 . Ju 6 , 1 5 .  5 ld
n o 9 E v n o £ V
T O X E t V O T E p a  ( = o ' 9 ' ) *  
p t x p o
*Cf.  F i e l d  s . l .  C f .  P.  V. n® 37.
4 9 . Ju 6 , 1 5 .  i i y y o
o (om k(mg)y ) u t x p o T E p o s
p t x p o s
-GKZ+dg
1-m (+o)




2-k(mg) 3 -y  4 - o  (+mdg
5 0 . Ju 6 , 2 7 .  n i eyn
TOU xo tnoa t  
un xo tnoa t  
TOU un xotnoa t  




3 -h  (+mkn)
5 1 . Ju 6 , 2 8 .  d5yn >300 ido ONI -GKZ
xat Etôav ( -ov e f j q i ^ ' j * o  ) T ov 
uooxov TOV ôEUTEpov OV avnvnyxEV
o u 00 X o S o Ot TEUTOS avnVEyUEVOS 
Segdn l a  BHS, LXX* ha l e î d o  >3?o (o o t T E U T o s )  
Para l a s  l e c .  o5y y n5iyo c f .  Ken. s . l .
1-ma,
2 3 4-0 (+mag)
Cf. P.V n" 110.
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52.Ju 6,29.  330N>3 30pa>3 3KnT>(3) -GKZ
xat ExecnTEoav xat npEuvnoo\yipauvnoav o;
EÇEpauvnoav i(-pEU-)rag :om u ) xat Eyvwoav 1-m (+o)
xat avniacov xat eCeChtouv xat E t x a v
(EtKov 4-0 (+mb'):EtxEv c) 2 3 4-o (+m)
53.Ju 6,31.  3 > 5y 3iny ion -GKZ
otExavEOTnoavaUTüi 1 -m ( +0 )
TOUS ExavtOTapEvous ( e o t o p e -  2-ak:
-TovoupEvos Ny: ouvtoTo- n : o u v e o t o -  pw) 
ouvEOTaXpEvous g l )  e x  (xpos chptv) 
auTov (=0 ') 2 3 4-od (+m)
om d
54.Ju 6,32.  5y30 33 33> -GKZp
6txaoaa9w (-xao9w o: -xaCEoQw q) o 
BaaX EauTw (eauTW o BaaX qirugo:
EV auTw o BaaX Bk) 1-mag (+go)
ôtxaoTqptov (=o';om t*v*) t o u  BaaX 2 3 4-go ( + m a g )
El Cd. 121 de Ken. primo t i en e  la l e c .  i 5.
55.Ju 7 ,3.  ony3 -GKZ
xat vuv 1-m (+o)
x a t  E t x E v  Xs xpos a u T o v  (Syr t )  2-ckx 4-odp
x a t  E t x E  xpos a u T o v  x s C
om 3 (+mkxdp)
Cf. Parte IV n® 140.
56 .Ju 7,11.  0 yp 5n -GKZ
xpos npxnv 1-mag (+o)
Ets PEpos ( - o '9')* 2-b 3 4-0 (+mag)
om b
*Cf. Field s , l , c f .  P. V n® 42. Cf. n® 58 y 59.
57.Ju 7,11.  03003 ION -GKZ
o t  n o a v  EV Tn x a p Ep Bo Xn  1-m ( + ko)
TWV (om c) EV Tn xapEpBoXp 2-k 3 4" (+m)
om 4 ' -o
Cf. P. V n® T2.
58.Ju 7,16. 0yp3 -GKZd
E v a p x n  1-m
EV pEOw 2-k 3 4' (+m)
E t s  PEOOV 4" (+k)
Cf. n® 59 y 56.
6 5 6
5 9 . J u  7 , 1 9 .  n y p 3  -GKZ
E v ( + T n u ) a p x n  l - m ( + o )
E V  p E p E t  ( - p t ô L  n )  2 3 4 - 0  (+m)
C f .  n “ 5 8  y  5 6 .
6 0 . J u  7 , 1 9 .  ONI - GK Zj
EV apxn 1-m (+o)
a p x o p E v n s  2 3 4 - 0  (+m)
En e l  T a r g u m  y  e n  l a  l i t .  r a b l n i c a  e s t S  a t e s t i g u a d a  l a  l e c .  O N i a . 
C f .  A p t .  p .  3 5 3  y  S p .  p .  8 8 .
6 1 . J u  7 , 1 9 .  0 3 3 3 > n 0  -GKZ
t n s  p e o n s  1-m ( +co)
Tns pEoouons 2 - c  3 4 - o  (+m)
6 2 . J u  7 , 2 1 .  0>N -GKZ
ovnp 1 -ma g (+o)
E M O O T O S  ( = o ' 9 ' ) *  2 3 4 - 0  ( + m a g )
* C f .  F i e l d  s . l .
6 3 . J u  8 , 5 .  > 5 i 1 3  -GKZ
EV x o o L v  POP 1 - m a g  ( + o )
PET E p o u  ( = 0 ' )  2 3 4 - 0  ( + m a g )
6 4 . J u  8 , 5 .  n i l  > 33N1  (dO)  -GKZ
x o u  u 60U Eyio E L p L ÔLWXÜIV 1 - m  ( + o )
Eyw 6 e ôuwxüi ( = o ' )  2 3 4 - o  (+m)
L o s  C d s .  84  y  8 5  d e  K e n .  o m i t e n  l a  l e c .  o n .
6 5 . J u  8 , 9 .  > 3 3 0 3  -'GKZh
EV EXEOTpoipn POP 1 - m a 2 ( + o )
EV T w EMEOTpETEUV ( - q i n v n E  c )
PE ( om mdp)  2 3 4 - 0  ( + m a g )
6 6 . J u  8 , 1 3 .  n 5 y o 5 d  - G K Zh o q
a n 0 ( p r  x a t  e )  e x « v w 9 e v  ( t r n s  x a p a T a Ç E w ç  
1 " —a  g ( + D ) ) 1 - m a  g
a x o  (EXE 4 ' )  o v a B o o E w s  ( = o ' 0 ' ) *  2 3 4 ( + m)
( i x a v w S E v a v a B o o E i o s  Sg
* C f .  F i e l d  S . l .  La  BHS d a  l a  l e c .  a x o  m v a B o o E w s  c o m o  d e  L XX* .  
C f .  P .  V n® 1 6 .
6 5 7
6 7 . J u  8 , 1 6 .  *1330 -GKZd
T n s  « o X E III s  1 -m ( + o  )
o o X X 9 ( v a r )  2 3 4 - 0  (+m)
)  !
i
6 8 . J u  8 , 1 8 .  3tiK 0*1303  1 3 0 3  -GKZ
ÜIÇ o u  ws a UTOE 1 - m
WOE E ( ws  EES b )  OU OPOEOS OOE OPOEOS
a uT w v  2 - a k
ws ( w o E E  k b g î ^ S  E E S  a )  o u  ( o d e  o )  ws
o p o E o s  OOE ( o u  k y r o o u  m) o p o E o s  ( om k )
n u T O E s  ( - 0 E  m) 3 - h  ( + m a k o )
wo E E O U  ( w s  E E S  O l * : W S  O U  l ^ ^ J i l S  O t W O E E  d )
E E S  E Ç a U T W U  O P O E O S  ( o p O E O E  g n )  O O E
( o o u  n : om h )  4 - o  ( + h )
- o ' 9  ' o p o E o s  OOE o p o E o s  a uTOES" C f .  F i e l d  s . l .  E l  C d .  1 1 2  d e  
K e n .  o m i t e  l a  l e c .  n n K.  C f .  n® 2 6 1  2 8 1  y  3 0 1 .
6 9 . J u  8 , 1 8 .  I N n o  -GKZ
E E S  o p o E w p a  1 - m  ( + o )
ws  EEÔOS ( = o ' 9 ' ) *  2 - A c k  3 - h  4"
ws ( w o E E  c : o m  h )  e e 6 o s  p o p i p n s  ( - n  A:
- E E S  c )  4 ' - o  ( + A c k h )
* C f .  F i e l d  s . l .  C f .  P .  V n® 7 1 .
7 0 . J u  8 , 3 1 .  0 3 0 ( 3 )  -GKZ
o u x E p  1 - m  ( + o )
o E X E p o E S  ( = o ' 9 ' J ) *  2 3 4 - 0  (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
7 1 . J u  8 , 3 5 .  3 0 K *13300 5 3 ( 3 )  -GKZ
x a v r a  t a  a Y « 9 a  n 1 ( + k )
x a o a v  T nV a Y o 9 w o u v n v  nv  2 - k  3 4
7 2 . J u  9 , 2 .  0 3 5  3 3 0  *10 -GKZ
I E  TO a y a 9 o v  up EU ( om m) 1
x o E o v  B e X t e o v  ( = o '  +EOTOE A) up Eu (om 4' (+A) ) 2 3 4
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73.Ju 9,2. 5»nn -GKZ
Mu p u EU o a t  1 ' -m
K U p i f O E E V  1 " (  +mk )
T O  a p x E E V  2-k 3 4
74.Ju 9,3. 030 -GKZ
OUXEP 1
OLxtpwv ( = o'9'i - M HP - no) 2 3 4
75.Ju 9,13. nnono -GKZe
T O V E U T p C t U O V T O  l-3g (+k)
Tnv EUTpoouvnv (=o'a')* 2 3-k 4 (fa^)
*Cf. Field s.l.
7 6 . J u  9 , 1 5 .  1ÜN0 30 -GKZ
a x  E p o u  1 ( + k )
EX Tns p a p v o u  2 - k  3 4
7 7 . J u  9 , 1 6 .  0 3 3 0  - G K Z d g l n o p t v w
ayaSwouvnv ( - n nv q) l -a^
a y a Q o s  uptv Sg
xaôüi ç  2 3
7 8 . J u  9 , 2 5 .  n > 3 3 N 0  -GKZ
EVEÔpEUouTES ( - T a s  l " - i  ( + B e i t i k ) )  1 ( + k )
EVEÔpa 2 - k  3 4
E l  C d . 6 5 0 B  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  3 3 X 0 .
7 9 . J u  9 , 2 5 .  333? > OWN 5 3  ON -GKZ
x a v T a  o s  ( o o a  m i r k )  x a p E x o p E u r o  ( - o v t o  i r )  1 ( + k )
x a v T a s  TOUS ô u a x o p E u o p E v o u s  2 - k  3 4
L a s  l e c .  33)? y  3 3  3)? e s t S n  a t e s t i g u a d a s  e n  l a  l i t . r a b .  c f . A p t . p .  3 5 9  ,
6 5 9
8 1 . J u  9 , 3 1 .  0 3  0 ( 3 )
E Ô O U  a u T o t  
O L Ô E  ( = o '  ; E 6 e  d p )  
La BHS:  Qui t iran LXX* 03  03.
-GKZ  
1 ( + k )  
2 - k  3 4
8 2 . J u  9 , 3 9 .  0 3 0
OUXEP 
O L  X up w v
1 ( + k )  
2 - k  3 4
-GKZ
8 3 . J u  9 , 4 1 .  030(3) - G K Z l
OUXEP 1 ( + k )
o L x u p o L s  ( = 0 ' 9 ; - x n p -  n )  2 - k  3 - h  4
o t x t p o L s  h
* C f .  F i e l d  s . l .
8 4 . J u  9 , 4 3 .  030(3)
n y p w
auTw
O U T  n
1 - a
-GKZ
( + k )
2 - k  3 4 - w  ( + 3 g )
8 5 . J u  9 , 4 6 .  0 3 0
O U X E P
O E X Ep W V  (  =  o '9 ' ) * 
O E X  E p o u
* C f .  F i e l d  s . l .
-GKZn
1 ( + k )
2 - k  3 4 - 1 * ( u i d )  
1 * ( u i d )
86.J u  9 , 4 9 .  0330 0>N OyO 53 -KZ
avnp xXaôov xaç o ( om B q ) Xaoç (avr\P Bq ) 1 ' -m
xas o Xaos ovpp (om k) xXaôov (xXaôov
a v n p a g )  1 " - i  ( + m k )
x a v T E S  a u  TOE ( S y r  ^  ) E x a o T O S  ipopT Eo v  2 - A k  3 ( + d )
a u T OE  ( p o p T E o v  a v n p  E x a o T o s  4 ' - n
a u  TOE Çu Xa  i p o p T Eo v  E x a o T o s  n
a u T OE  E x a o T O S  a v n p  ( o m A )  f o p T E O v  4 " - d ( + A )
x a s  o X a o g  Çu Xo v
a v n p  x X a ô o v  
C f .  P a r t e  X n “ 5 5 3  . C f .  P .  V n® 4 8 .
i *
• a ? ( u i d )
6 6 0
8 7 . J u  9 , 5 4 .  m o n  -KZ
T a x u  1 ( + k )
T O T a x o s  2 - k  3 4
8 8 . J u  1 0 , 1 .  ~>*»n03 -KZ
EV o a p E t p  ( "HP e )  1 - q
EV ( e x  G * ) o a p a p E t a  2 3 4 ( + q )
La  BHS d a  c o m o  d e  LXX* l a  l e c .  e v  o a p a p E u a .
8 9 . J u  1 0 , 6 .  d > O0 5 D  - GKZd
Tu Xe o t l e e p  ( TL-  i )  1 ( + k )
TWV aX XoqiuXwv ( = o ' 9 ' ) *  2 - k  3 4
* C f .  F i e l d  3 . 1 .
9 0 . J u  1 0 , 7 .  ON o n > ( 3 )  -GKZ
w pYE o Sn 9 u p w 1 - a g  ( + k )
E 9 u p w 9  n op Y n ( = o ' 9 ' ) *  2 - A k  3 4 ( + a g )
E QupwQn A
* C f .  F i e l d  s . l .  C f .  n ® 1 1 9 ,  2 0 6 .
9 1 . J u  1 0 , 9 .  OTI O’ 3 OX -GKZ
« pOÇE OUÔB V l ( + k )
x a E  E V  T W  E O U Ô O  ( =  o ' 9  ' ) *  2 - k  3  4
* C f .  F i e l d  s . l .
9 2 . J u  1 0 , 9 .  n > 3 3 ( 3 )  -GKZ
x p o s  1 ( + k )
EV TW oExw ( = 0  '9 ) *  2 - k  3 - y  4
EV TW OPEE y
* C f .  F i e l d  s . l .
9 3 . J u  1 0 , 1 5 .  3300 5 3 ( 3 )  -GKZ
xfiv ( i r j v T a  e j i )  t o  a Y o 9 o v  1 ( + k )
x a v T o  o o a  a v  a p E Ox n  2 - k  3 4
9 4 . J u  1 0 , 1 5 .  ( 1 ) T 3 > y 3  -GKZ
G v o ( f 9 a X p o E S  1 ( + k )
E v w x E o v  2 - k  3 4 - n
om n
6 6 1
9 5 . J u  1 0 , 1 6 .  3 00 3 3 XÎ 7 n ( 3 )  -GKZ
w X u Y w 9  n  n  < l « u x n  n u T O U  1  ( + k )
u)X E Y U ' I ' i ' x  n o  E V ( - a v  b )  2 - k  3 4
9 6 . J u  1 1 , 1 .  5 > n  3 3 3 3  |3>0 -GKZw
E n n P ME v o s  ( p r  nv  k )  ô u v a p E u  1 ( + k )
n V ( o m  A)  ô u v a ^ T o s  e v  ( o m  h )  t o x u t  2 - k  3
a v n p  ô u v a t o s  t o x u t  4
C f .  n® 3 0 3 .
0 7 . J u  1 1 , 6 .  3 > Xp 5  -GKZ
E t s  a p x o Y o v  1 - 3 j  ( + k )
E t s  n y o u M E v o v  2 - k  3 4
o p x n Y o s  e j
9 8 . J u  1 1 , 1 1 .  r x p ( 5 3 )  -GKZ
o p x n Y O v  l - B g  ( +
n Y o u p E v o v  2 - k  3 4
9 9 . J u  1 1 , 1 3 .  ( 3 ) 0 3 5 y ( 3 )  -GKZ
T( D a v a g a u v E  t v  1 ( +k)
x n  a v a g a o E t  ( = o ' 9 ' ) *  2 - k  3 4
* C f .  Field s.l.
1 0 0 . J u  1 1 , 1 6 .  ( D ) n 3 5 y ( 3 )  -GKZ
Tüi a v a g a u v E  t v  1 ( +k)
T n a v a g a o E t  ( = o ' 9 ' ) *  2 - k  3 4
* C f .  Field s.l.
1 0 1 . J u  1 1 , 2 4 .  30 N 5 3  ON( 3 )  - G Z f
TOUS ( o m  m a h  ) « a v x a s  o u s  1 - a ^  ( +a k )
X aV T a o o a  ( = o ' 9 ' ) *  2 - a k  3 4 - 0  ( +3 ^ )
H a V T a o
* C f .  Field s.l.
1 0 2 . J u  1 1 , 2 5 .  330 330(0) - G Z f
EV OYaOü) a Y d 9 w T E p o s  l - a ^  ( + k )
X P E  t o o w v  ( =  o '9 * ; -OOV g n d p  ) E t  ( om b c o )  2 - k  3 4
aYo9ü)T E po  s a _
66 2
1 0 3 . J u  1 1 , 2 5 .  3 3 3 ( 0 )  -GK
p a x o P E V o s  l - 3 g  ( + k )
P « x n  2 - k  3 4 ( + 3 g )
Ken. tiene en el lema la lec. 3 3 0 , 3 3 30figura en el aparato critico, 
Cf. P.V. n®77.
1 0 4 . J u  1 1 , 2 9 .  3y5, X0 OK - G Z f j
T O V  ( t o  m) yaXaaô 1  ( + k h b g )
T nv  y n v  ( o m b x g n )  y o X a a ô  2 - k  3 - h b g  4
1 0 5 . J u  1 1 , 3 0 .  3 0 0  3 3 0 3  - G Z b ' f
6 15 o u s  6 wç  ( v a r )  1 - a g ( + k )
x a p a ô u i o E L « a p a ô u s  ( v a r )  2 - k  3 4 ( + a g )
1 0 6 . J u  1 1 , 3 6 .  030> 1 5  00V 30N >30N - G K Z b ' f
E V  Tt O X O L n O a t  O O L  K U p L O V  1 ( + k )
a v 9  wv E x o t n o E v  o o u  x s ( = 0 ' )  2 3 - k  4
El Cd. 1 8 0  de Ken. omite la lec. 3 0 n .
1 0 7 . J u  1 1 , 3 7 .  >5  O0y> - G K Z b ' f d
x o u n o o T w 6 e  o x a Tnp p o u  1 ( + k )
x a t  ( XXnV 4 * ;  +xXpv  4 " )  x o t n o o v  p o t  ( = o ' 9 ' ) *  2 - k  3 4 
* C f .  F i e l d  s . l .  E l  C d .  8 5  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  o a y .
1 0 8 . J u  1 2 , 1 .  0>N - G K Z b ' f
a v n p  1 - a g
o t  u t o t  2 3 4 ( + 3 g )
1 0 9 . J u  1 3 , 9 .  0 3 0 3 ’ N> 03 - GK Zb '
x a t  auTH ExaOpTO 1 -m
a u T p s  ( - 0 U  x l ) x o O n P E v n s  ( - v p v  1 )  2 3 4 (+m)
1 1 0 . J u  1 3 , 1 2 .  (1)>333 N3> - G K Z f
E X t u o E T a t  o X OY o S l - mS g
OUVE XSOVTOS TOU X O Y O U 3g
e X 9 o v t o s  ( 6 t E X 9 o v T o s  (= o ' 0 ' ) *  m b l d p  )
TOU p n p a T o s  ( = o ' 9 ' ) * *  2 3 4 (+m)
* y * * C f .  F i e l d  s . l .  N u m e r o s o s  C d s .  d e  K e n .  t i e n e n  l a  l e c . 3333. 
C f .  t a m b i é n  D e  R o s .  s . l .  y  A p t .  p .  3 7 1 .
663
l l l . J u  1 3 , 1 6 .  N30
MUT o s ( o uT O S  q u a g)
- C K Z a 6 * f
1 - m
2 3 4 (+m)
1 1 2 . J u  1 3 , 2 1 .  N10
O U T O S
EOT L V ( = 0 ' 9 ' ) *
* C f .  F i e l d  s . l .
- GK Zf
1 - m
2 3 4 (+m)
1 1 3 . J u  1 3 , 2 3 .  i 3 y > n o n
n x o o T u o E v  n p a ç
- GK Z f
l - m a ~
MHouoTM E x o t n o E V  TIP L V ( = 9 ' ) *  2 3 4 ( + m a g )
* C f .  F i e l d  s . l . E l  C d .  1 5 0  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  I 3 y > o 0 n  y  e l  
1 4 5  i y > n w h .
1 1 4 . J u  1 4 , 3 .  0 3 3 3 3
9V)YMTEPES
«XO TWV 9 UYM T E pwv ( = o ' 9 ' ) '
om
* C f .  F i e l d  s . l .
- G K Z f
1 - m
2 3 4 - g n  (+m)  
g n
1 1 5 . J u  1 4 , 3 .  m 0 >  - G K Zf
E u 9 E t a  1 - m
nPEOEv ( = o ' 9 ' o ' ) *  2 3 4 (+m)
♦ C f .  F i e l d  s . l .
1 1 6 . J u  1 4 , 4 .  5 K 3 0 > 3
EV (+TW S Z ( t X t )  ) tOpMTlX
T W V  u t u i v  t o p a n X  
TOU LopanX
u o  p o  n  X 
T O V  t o p a n X
-GKZ
1 - e m a g
2 3 4 - n  (+m)
1 1 7 . J u  1 4 , 7 .  > 3 > y 3
E V oq>9aXpots
E vwx u o v  ( =0 'î
♦ C f .  F i e l d  s . l .
-GKZf  
1 - m a  g
2 3 4 ( + m a , )
664
1 1 8 . J u  1 4 , 1 4 .  53NO NV> 5DNOO -GKZ
T L  g p w T O v  c  Ç n  X 9 c  V  G K  B l B p w o k o v t o s  1 - m q
EK T O U  e o O o v T O s  ( - Q u o -  q c k )  e Çh XOev
e p w o L s  ( = o ' 9 ' ) *  2  3  ( + m q )
EH oTopaTos (-pa 1) e o O l o v t o s  ( c o x -  gn* :
E o 9 o V -  o )  E Ç n i ^ E V  gpWOLS 4
C f .  P a r t e  I V  n® 3 4 1 .
1 1 9 . J u  1 4 , 1 9 .  ( 3 ) D K  3 n > f 3 )  -GKNZ
uipYLoQn Oupu) 1- m
E 9 u p w 9 n  ( + n  n )  o pYP 2 3 4 (+m)
C f .  n ® 9 0 ,  2 0 6 .
1 2 0 . J u  1 5 , 1 .  >3X3  -GKNZ
e v  c p L T W  1-m
T E p w v  E p L T o v  ( =  o ' ) 2 3 4 (+m)
1 2 1 . J u  1 5 , 2 .  ( 1 ) y 3 0 5  -GKNZ
E V L  T WV  ( o m  1 "  ( + B q ) )  e x  ( o m  q )  v t X w v  1 - m
T w o u v E T O L p w  2 3 4  (+m)
- T l X w v )  o '  o u v E T O L p w v -  E l  cd .  1 7 6  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .
3> y 3o 5 . C f .  t a m b i é n  D e  R o s .  s . l .  V e r  n ® 1 2 5 .
1 2 2 . J u  1 5 , 2 .  i l 3D0 0 3 3 0  -GKNZ
a y a S w T E p a u x E p a u T n v  1-m
xpE LOo wv  a u T n S  EOTLv ( i o ' 9 ' ) *  2 3 4 (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
1 2 3 . J u  1 5 , 3 .  > n > p 3 -KNZ
p Owwp a t  1- m a 2
n O w o s  ELPL ( = o ' 9 ' ) *  2  3  4 (+m)
a O w s  eyiD 
* C f .  F i e l d  s . l .
1 2 4 . J u  1 5 , 5 .  OOP -KNZ
O T «X U W V  o p O w v  1 - m
E 0T W T o s ( = o ' o ' ) *  2 3 4  ( +m )
* C f .  F i e l d  s . l .
6 6 5
1 2 5 . J u  1 5 , 6 .  ( 3 n ) y 3 0 5  - KN Z ]
g x t w v t l Awv 1 - m
a u v E x a t p w  ( = o ' 9 ' ) *  2 3 4 (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .  V e r  n ® 1 2 1 .
1 2 6 . J u  1 5 , 6 .  n>3K 0K3 0 03 K -KNZ
a u T p v  X M L  T O V  x o T E p a  o o t p s  l - j q S g
a u r p v x a c T o v o t x o v a o T p s  j q
P U T  p v  x a t  T p  V O L X u r i v  ( l o v  o t x o v  h a g )
TOO xps a u Tp s  2 - A b ' l c  3 - b g  (+agZ(mg)
T O V  O U X O V  T O U  x p s  O U T P S  X M L  O U T P V  b ' b g
T P V  O L X U a V  T O U  « P S  O U T P S  x o t  ( o m  n w )  O U T  p v
( om n w )  x o u  t o v  « p a  a u T p s  ( + x a t  a u T p v  n )  4 '  ( +A)
a U T p v  x a t  T p v  o t x t a v  t o u  «  p  s  a u T p s  x a t  t o v
«pa O U T  PS 4"-d
O U T  p v  x a t  T O V  o t x o v  T O U  « P S  O U T P S  x a t  t o v  
« p a  O U T P S  x a t  « O V T O  o u t o u  d
O U T  pv x a t  T O V  « pa  a u T p s  x a t  T pv o t x t a v  t o u  
« P  E O U T P S  k
N u m e r o s o s  C d s .  d e  K e n .  t i e n e n  l a  l e c .  t i>3N n > 3  e n  l u g a r  
d e  n'>3N nxi . C f .  t a m b i é n  De R o s .  s . l .  c f .  P. V. n® 5 4 .
1 2 7 .  J u  1 5 , 7 .  5inN 3MN3 D33  >0Dp3  t}N >D-KNZ
o T t  E t  p p v  ( p  u p v  z t p p t v  s :  F t  U P  i r u ;
E t g t  3 g ) E X 6  t  X p a w  e v  u p  t v  x a t  e o y o T O v  
X o  « O O W  1 - e j m q
o u x  e u ô o x p o w  a  X X a  T p v  e x ô t x p o t v  p o u
c Ç  c  v o  s  ( + x o t  2 - k  )  e x a o T o u  u p w v  ( a u T w v  p :
om m )  n o t p o o p a t  ( - o w p a t  h n d : - o o p e v  w * ;
- o w p e v  o )  2 - i  3 4 ( +mq)
o u x  e u ô o x p o w  e t  p p  e x ô t x p o w  e v  up  t  v k ( t x t )
k^mg)
o u x  POUXOOW Et  p p  « o t p o w  T PV E x ô t x p o t v  
p o u  E Ç u p o i v
o u x  e u ô o x p o w  a X Xa T p v  e x ô t x p o t v  p o u  c  Ç 
E v o  s e x a o T o u  u p w v  « o t p o o p a t  O T t  e t  p  p v  e x ô t x p -  
o w  E V  u p  t v  ( e p o t  e) x a t  e o x a r o v  x o « a o w  ej
- o ' 9 '  o u x  e x ô t x p o w  a  X Xa T p v  e x ô t x p o t v  p o u  c  Ç e  v o  s e x a o T O U  u p w v  
« o t p o o p a t -  Field s.l. tiene este mismo anadido pero con la lec.
6 6 6
euôoxpow e n  l u g a r  d e  e x ô t x p o w .
1 2 8 . J u  1 5 , 8 .  y 5 o  n > y 0 3  -KNZ
e v  T p u p a X t a  t p ç  t e t p a ç  l - a ^ m
« a p a  ( e v  a ^ h y ) t w  ( t o v  g n )  x c t p a p p w
( - 0 V g n )  e v  ( « a p a  y  t om dp) t w  o « p X a  t  w 2 3 4 ( + m a g )
La BHS da la lec. « a p a  t w  x E t p a p p w  ev t w  o « p X a  t  w  como de LXX*. 
cf. V . 1 1 .
1 2 9 . J u  1 5 , 1 9 .  N 3 3 P B  -KNZ
t o u  e « t x a X o u p e v o u  1 - m a g
e « t x X p T o s  ( = 0 ' )  2 3 4  ( +ma g )
1 3 0 . J u  1 6 , 2 .  3 p a n  3 3N  -KNZ
ô t o T o u o p  ( - o e t  e j s l ;  - q i a o e t  z ( t x t ) ) o  o p O o s  1 - m
TWTos ( +TOU M; + X e y o v t e s  c ) « p w t  2 - k  3 4 - d  (+m)
TWTos k ( t x t )  /  « p w t  k ( m g )
E l  Cd. 2 4 0  d e  K e n .  o m i t e  l a  l e c .  3 i x .
1 3 1 . J u  1 6 , 3 .  ,35>5.3 > y 0 3  -KNZ
e v  PU t o c  t  TPS v u x T o s  1 - m
« e p t  To p e o o v u x T t o v  2 3 4 (+m)
1 3 2 . J u  1 6 , 9 .  n i y J O  -KNZ
o T t « « u o u  ( OTU-  e f s i a g )  1 - m
TOU a « o T t v a Y P O T O s  ( = o ' 9 ' ) *  2 3 4 (+m)  
* C f .  F i e l d  s . l .
1 3 3 . J u  1 6 , 1 1 .  330N -KNZ
ô e o p e u o v T e s  ( - owo  t  f ) 1 - m u
ô e o p w  ( = 0  ■) 2 3 4" (+m)
om 4 '  ( + u )
E l  C d . 1 5 4  d e  K e n .  o m i t e  l a  l e c .  3 1 on . C f .  P . I V  n® 2 1 6 .
1 3 4 . J u  1 6 , 1 4 .    -GKNZx
e Y E V c T o e v  t w  x o t p a o Q a t  a u T o v  1 -m
e x o t p t O E v  a u T o v  ô o X t ô a  2 - a b k  3 4 (+m)
e « o t p o e v  auTw ô a X t ô a  o u t w s  b
E x o t p t O E V  a u T O v  ô a X t ô a  x a t  e y E v e  T o c v tui 
x o t p a o 9 a t  a
6 6 7
1 3 5 . J u  1 6 , 1 4 .    - GKNZx
EV ( o m  I r )  t (d ô t a o p a T t  ( - a o T n p o i T u  f a s a g )  1 - m  ( + k )
P E x a  th e  ( o m  o )  e x ^ t a o Ew s  ( e v o t -  c ) 2 - a k  3
g e x a  xpE ( om 4 ' )  e x x a o e w E  4 - o t v  ( +ma)
C f .  n °  3 0 8 .
1 3 6 . J u  1 6 , 1 6 .  D>0->n 5 3  -KNZ
« a o a s  x a s  pp  E p a  s 1 - 1
o X p v T p v v u x T a ( = a ' ) *  2 3 4 ( + i )
♦ F i e l d  s . l .  = A l i a  e x .  C f .  A p t .  p .  3 8 2  n o t a  3 .
1 3 7 . J u  1 6 , 1 6 .  n i n 5  -KNZ
TOO a « o 9 a v e t v  1 - m
CUE O a v a x o v  ( . - a ' ) *  2 3 (+m)
O a v a x o u  4
♦ C f . F i e l d  s . l .  C f .  P a r t e  V I I I  n® 3 4 0 .
1 3 8 . J u  1 6 , 1 7 .  ( 3 ) 3 5  5 3  tiN -KNZ
X p v  (  p r  n a a a v  l " ;  +  « a o a v  B f q  )  x a p ô t a v  1 - m
n a v t a  x a  ( c m  b g d  )  a x o  x a p ô t a s  ( = o ' )  2 3 4  ( + m )
C f .  n® 1 4 0  3 4 7 .
1 3 9 . J u  1 6 , 1 7 .  D3Nn 5 3 3  -KNZ
A q ( E p e f j s z  ) l a v T E S  oL a v Q p w x o u  l - m q a ^
x a x a  x a v x a s  t o u s  a v o  s ( =o  ' 9  ' ) *  2 - b  ' 3 4" (+m)
u s  ELS Tuv a v w v  4 '  ( + q )
ws  x a x a  x a v T a  a v o v  b*
X a pa x a v T a s  a v o u s  3 g
♦ C f .  F i e l d  s . l .  V a r i o s  C d s .  d e  K e n .  y  d e  De  R o s .  t i e n e n  l a  l e c .  
3 0 X 3  e n  l u g a r  d e  5 d 3  . C f .  t b .  A p t .  p .  3 8 3 . c f .  n°  3 4 6 .
1 4 0 . J u  1 6 , 1 8 .  1 (3  1 3 5  5 3  tix -KNZ
« a o a v T p v x a p ô t a v  1 -m
x a v x a  T a a x o  x a p ô t a s  ( = o ' )  2 3 4 ( + m )
C f .  n® 1 3 8  y  n® 3 4 7 .
1 4 1 . J u  1 6 , 2 0 .  D y 0 3  0 y 0 3  -KNZ
w s a x a Ç x a t a x a Ç  1 - m
x a t  x o t p o w  x a 9 w s  a c t  ( = o ' )  2 - k  3 4 (+m)
1 4 2 . J u  1 6 , 2 5 .  D ’ 3 i n y ( n )
X L O  V U V  
f iuo OTUXlüV
C f .  P . X  n ® 5 1 9 .
1 4 3 . J u  1 6 , 2 7 .  Hbn n > 3 0 3
Xat o otxos «Xppns 
o 6 e  otxos nv xXnpne
x a t ^ o  o t x o ç  x X n p n s
C f .  n ® 3 4 8 .
-KNZ
1 - m
2 3 4 (+m)
668
-KNZ
1 - m  ( + k )
2 - k  3 4"  
4 '
(+m)
1 4 4 . J u  1 6 , 2 8 .  > 3 1 3 N
a ô u v a t  ( - a t e  B î - o v a t  u )  
x e  ( = o ' 9 ' > *  
a 6 u ) v a t  x e  
om
♦ C f . F i e l d  s . l .  C f .  P a r t e  I V  n® 2 1 8 .
-KNZ
1 - m
2 - k  3 - h  4 "  ( + m l )  
h k
4 ' - l
1 4 5 . Ju 1 6 , 2 8 .  nnN Op3 tinp3N(3) -KNZ
avxa xoôwoi j i  a v r a x o ô o o t v  p t a  1 ( + k ( t x t ) )
E x ô t x n o w  ( + T p v  g )  E x ô t x p o t v  p t a v  2 - A k ( t x t )  3 4 
E x ô t x p o M e x ô t x p o t a v  A
P a r a  l a  l e c .  i n x  Op3 C f .  A p t .  p .  3 8 5 .
1 4 6 . J u  1 6 , 2 9 .  ThK
x a t  E x p a x p o E V  e va  
E va
e x c X a B e x o  t o u  e v o s  
C f .  P a r t e  I V  n® 5 4 5 .  V e r  n ® 3 0 9 .
1 4 7 . J u  1 7 , 2 15 np5 30N goDO
-KN
1 - m
2 3 (+m)  
4
-KNh
TOU n p y u p t o u  o u s  E X a g c  s o e a u x n 1" 
o u s  ( t o u s  b ) E X a g e  s o p y u p t o o  ( - o u s  e j )  
o E a u T n ( e a u T n j s )  1 ' - m g
TOU ( o m  2 - k ( t x t ) ) a p y u p t o u  t o u s  X n p T O p v x a s  
( o u X X n p t 9 E V T a s  t v y : o u X p 9 e v t a s d p )  o o t  ( om 1 * )  2 3 4 (+m)
TOUS E XagE s o e a u x n  a p y u p t o u  
TOUS XnvOEVTas  o n t  - C f .  P a r t e  V I  n' 1 8 .
6 6 9
148.Ju 17,2.  1133 -KNh
euXoynTos 1-mag
euXoyniievos 2 3 4 (+mag)
14 9 .Ju 17,3.  03p.3 -KNhm
a y t a c o u o a  1
ayta opio  ( - o v b r p o u  d) 2 3 4
150.Ju 17,3.  >335 -KNh
TW utw pou 1-mi
xaxa povas 2 3 4 (+m)
xaxa povas xw utw pou i
151.Ju 18,3.  ,3T3 -s
ev  T W  T O X W  T O U T W  l-Pl
EvxauQa 2 3 4 (+m)
Para la  l e c .  no Cf. Apt. p. 387.8.
152.Ju 18,7.  *1301 > i133p3 ----
ev PEOW OUTT1S xo9n*iEvou 1-m
ev auTTi xoTouxouvxa (=o' )  2-Ack
x a x o t x o u v T O  e v  a u x n  x o R p p e v o v  ( e y x o -  y )  3 - h b g  4 - n  ( + A )
EV  a u x n x a x o t x o u v T o  x a d n p e v o v  m k h b g
x o T O t x o u v x a  x o f t n p E V O V  e v  o u x p  c
xaftnWEvov EV auxn n
Varies Cds. de Ken. tienen la lec. *i30> . Para la lec. o>30i >
cf. Apt. p. 389 y para 3 0 1 >cf. Sp. p. 297 y 3 6 8 .Cf. n®267 y P.V 
n®117.
153.Ju 18,7.  00003 -a
ws ouyxptots (xptOLs B) 1-m
xaxa Tnv ouyxptotv (=o')  2 3 4 (+m)
154.Ju 18,7.  333 D>530 1>N(1) ----
oux E O T t V  ô t a x p E X W V  ( - « P E -  f j )  T, 
x a x a t o x u v w v  Xoyov ( - w v  f j )  1-m
PH ôuvopEvohs XaXpoat pnpa (=o' )  2 3 4 (+m)
-a o u x  E V E O T t  ( Ev n V  Fie ld)  x a x a t o x u v w v  o u 6  ; i t a x p e x w v  -  Cf.
Fie ld 8 .1 .  y manuscrite M.
6 7 0
155.Ju 18,7.  D>3T5fD ----
otôwvuiov l-mSg
a«o otôüivos (=a' )*  2-x 3 4 (+m)
anootôuvuwv xBg
*Cf. F ie ld  s . l .
156 .Ju 18,7.  tJlK oy dfl5 VN 737(3) ----
Xoyov oux Gxouotv *pos (toupuav i*)  
avSpwuov 1-m
Xoyoç ouM nv oOTots pera ouptas (=o')* 2 3-h 4-d
XoyoE OUM nu auTOLs PET auTwv h
XoYOS OUM nv  PETO oupuas «UTOLÇ d
*Cf. F ie ld s . l .
157.Ju 18,10.  hD3 ----
eir c X i t ô t  1 ( + k ( t x t > )
«EMOtftoTO (=0 8 ' ) *  2-k( txt )  3 4 
*Cf. Fie ld 8 .1 .
158.Ju 18,19.  5K7®'>7 nnDC05(1) -G
OLMOU ( - 0 U V  f : - M E t v  a) ELS 6npov uopanX 1 (+a)
o u y y  E V E  L O  s  ( + E L S  ô p P O V  k) E V  L0p«nX (  =  0  ' 0  ' *
t n X p  M) 2 - a  3 - h
OMEKTPOU GVOS EV ( Oil» HO ) t Op a p X 4*
OUYYEVELflS OLMOU LOpapX 4"
* C f .  F i e l d  8 . 1 .  C f .  n *  3 5 0  y  3 8 1 .
1 5 9 . J u  1 8 , 2 1 .  m i a D . 7  n N i  n a p o n  n x n )  - gk
TnV MTnoLV MOL TO P a p o s  1 - m  ( + a )
T n V MT n o LV a u T o u  TnV E v ô o Ç o v  ( = o  8 ) *  2 - a  3 4 (+n\)
* C f .  F i e l d  s . l .
1 6 0 . J u  1 8 , 2 6 .  U O D  ,70,Y -GK
ELOLv UMGp a u T o v  (-U1V f i * q * )  1 - m  ( + a )
a u T o u  ELOLV (=0 ' & " ) *  2 - A a c  4 '  t +rnhbgd)
ELOLV OUT o u  S - h b ^  4 " - d  ( + A c )
* C f .  F i e l d  s . l .
67 1
1 6 1 . J u  1 9 , 6 .  0 n > 3 0  -GK
OL 6 u o  1 - n  ( +  d )
a p( f OT Ep o t  ( =0 "a ' ) *  2 3 4 - d  (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
1 6 2 . J u  1 9 , 8 .  on- »!® -GK
OL 6uo 1-m (+d)
apipoTEpoL 2 3 4-d (+m)
1 6 3 . J u  1 9 , 1 1 .  o y  o n  - GKn
MfjL n X P o o a v  Ews  1 ( + k d )
OUTOL noav MOTa 4 - d
a u T O L  ( - 0 U  y )  K o x a  2 - A c k  3
E T L  a O T W V  O V T U V  M O T O  AC
C f .  P a r t e  I V  n *  3 8 2
E l  C d .  2 2 4  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  03 f i  e n  l u g a r  d e  o n  y  
e l  1 7 6  t i e n e  Yy e n  l u g a r  d e  o y .
1 6 5 . J u  1 9 , 2 2 .  N3 Y0K -GK
OS E t o n X S E v  1 - l r
T o v  E t o e X ô o v T o  2 - A k  3 4 - d  ( + i r )
1 6 6 . J u  1 9 , 2 5 .  Y ho n  n i 5 y 3  - k
ws a v e B n  t o  %pwu 1 - m l r  ( + d )
a g o  T( D ( t o  b k n p v :  t o u  c ;  t o  k p w l  t o o  o )  
av aP n i . VE L V  ( a v a B n v a o  a b c x i r o  )
TOV o p S o v  2 3 4 - d  ( + m i r )
6 7 2
1 6 7 . J u  1 9 , 2 6 .  YpYiY 0 3 3 0 5  - K z
H p o s T o v o p O o v  l ( + d )
T O  ( t i d  b g  : o m b c k )  * p o s  ( o m  AN* :  + t o  h)
« p ù i t ( = o ' S ' ) *  2 3
TO «tpa Tn up wLv n  4 - d
* F l e l d  s . l .  = A l i a  e x .  L o s  C d s .  d e  K e n .  3 y  1 7 4  t i e n e n ,  e n  
l u g a r  d e  Y p o n  , l a  l e c . Y p o  y  e l  C d .  7 7  Y i N n . V e r  n ° 3 1 4 .
1 6 8 . J u  1 9 , 2 6 .  d o  i l '»33YK - K z
o o T n s  c M c t  ( o m  e j d  ) o o v n p  1 - m a ^  ( + k d )  
o M o p t o s  a u T n s  ( a u T OU N )  e m e l  (om b h b 2) 2 - k  3 4 - d  
EXEL o o v n p  a u T n s  m a ^
1 6 9 . J u  1 9 , 2 7 .  ( 0 ) > 3 7 K  - K z
a v n P  1 ( + k d )
x o p L o s  2 - k  3 4 - d
1 7 0 . J u  1 9 , 2 8 .  ----------  - K z
OTL nv  v E x p a  1 - m  ( + d )
a XXa ( o T t  k )  TEOvnxc  u 2 3 ( + m n ) 
oXX E TE 0 vn x EL  ( - n o x -  w)  4 - Z n d
aXX EXEftvnxEL aOTn Z
1 7 1 . J u  1 9 , 2 9 .  5 3 0X  5 0 0  - K Z z
E V  X a V T L  O p L W  1 - m u  ( + d )
ELS x o o n s  TOs ( o m  2 - A c  ( f m b b ^ ) ) ç n X a s  2 3 4 - d  (+m)
E V a V T L  O P L W V  u
1 7 2 . J u  2 0 , 2 .  o y n  5 0  0 3 3 0  30y ’ 0» ( 3) - K Z z
EOTa On o a v  ( E OTn o a v  r )  x o t o  « p o o w n o v  
X up L oV 1 ( + k d )
EOTn o a v  ( +ELS  p  ) EVo v TLo v  x p o o u x o u  ( om n )  
x u x a s o X o o s  4 - d
EOTn TO X X Lpa  ( x X e l -  A : X X n -  f l b c  ) * a  v t o s
TOU ( o m  MN) X a o u  2 - k  3
E l  C d .  1 4 5  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c . 3 v ’ 0 ’ i . V e r  n ° 3 1 5 .
673
1 7 3 . J u  2 0 , 1 0 .  ON335  n i g y ï  - K f z
TOU x o t n o a t  e X B c t v  a u T o u s  1 - m  ( + d )
e x L T e X c o a u  t o l s  e t o x o p e u o p e v o l s 2 - A  3 (+m)
TOt S ELOXOPEUOPEVOtS ( eMX-  w)  
e x l t e A e o o i ,  ( - e X e o O o l  o )  4 - d  (+A)
C f .  P a r t e  V I  n® 6 8 .  E l  C d .  8 4  d e  K e n .  o m l t e  l a  l e c t u r a  
n i w y 5 .
1 7 4 . J u  2 0 , 1 3 .  5y ' >50  T 33 - K f z
u l o u s  xa po v o g u i v  1 - m ( +d)
TOUS o o e Be l s  2 3 4 - d  (+m)
E l  g r u p o  4 t i e n e ,  u n  p o c o  d e s p u é s ,  l a  l e c .  t o u s  u l o u s  x a p a v o g wv  
e n  u n  d o b l e t e .  c f .  P. V. n “ 2 5 ,  6 5 .
1 7 5 . J u  2 0 , 1 6 .  13K3 - K f z
EV X l B o l s  ( - U  u S g )  1 - m l r  ( + d )
f laXXovTEE I r
BaXXovTES ( B a X o -  Z p )  X l B o u s  ( - o l s  mkw) 2 3 4 - d  (+mi
1 7 6 . J u  2 0 , 1 8 .  i  ,Y5tin3 - K f h z
EV a p x n  1 - m q  ( + d )
ELS a p x n v  q
a <pn Yo uwe v o s  2 3 4 - d  (+m)
177.Ju 20,18. oy r»nn5n5 -Kfhz
e l s  xapoTa ÇLV x p o s  1 - m  ( + d )
x o X E u n o a l  VETO (om b ' )  2 3 4* (+m)
x o X E t i n o a t E v  4 " - d
C f .  P a r t e  IX n® 2 4 7 .
1 7 8 . J u  2 0 , 2 0 .  onK 30Yy»i  dy  - K Z d f h t v z
x p o s  B e v l o u e l v  x o l  ouvr \ ( t av  o u t o l s  1 -m
VETO B Ev LapELv ( v a r )  x o l  x a p E T a Ço v TO
( - Ç o T o  A c )  p e t  auTiDv 2 3 4 ' - n  (+mp)
PETO B e v l o p e l v  n
1 7 9 . J u  2 0 , 2 1 .  o y o x ( O )  - K Z f h z
Y o B a a  1 - m  ( + d )
x o Xews  2 3 4 - d  (+m)
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18 0. Ju 20,22. atff'13'iy 1VN -KZhfz
oxou oiJVM(|,av 1-m (+kd)
w xapcToÇavTO exel 2-k 3 4-d
181.Ju 20,25.  5NY0'» '»33(3) -KZfhz
uttüvtopanX 1 (+kd)
TOU Xaou 2-k 3 4-d
182.Ju 20,26.  d>o501 ni5y -KZchz
o X o x a u T w o E t s  ( - Twp a  TO 1") x a u  t e X e l o s  1-m (+d)
o X o x a u T i o p a T a  ( - o i p o  mGky ) o m t t i p u o u  2 3 4-d (+m)
Cf. Parte X n® 572. n®235.
183.Ju 20,33 .34.  ny]x5 YX30 3X3^ 3 yo> OYydd inpnn -Khz
EX T O U  T O X O U  O U T O U  ( o U T W V  XOL O U V n i J ' O V  j  :
+ xat ouvn^’Ov a  ^) oico (xau jag)  papaayaRE
(var) XOL nX6ou eÇ EvavTuos the (om Bqagb)
yaBaa (om a^) 1 (+k(txt) )
e x  TOU T o i o u  a u T o u  o x o  ô u o p t o v  t h e  y a B a o
x a t  xapEYEUovTO ( - e v e t o  M) e Ç E v a v T u a s
THE Y®Baa 2 - k (txt )  3
E Ç o v a o T O V T a  a x o  t w v  o x l o B e u  o u t m v  ( t x a t  n :
+ XOL n XB o v  0 X0 Twv o x l o B e v  ouTi ov  Zow)
0X0 ôuopiDv TPS y®B«o 4 '
EX T O U  T O X O U  O U T O U  t Ç a V O O T O V T O  0 X 0  ( e x  v )
TU)V O X L o B e V OUTWV XOL nXBOV (-0EV tv)
0 X 0  Twv o x l o B e v  o u t u v  0 X 0  6 u o p i i ) v  t h s  
Y O B o O  XOL X O p E Y E V O V T O  e Ç  e u o v t l o e  t h e
Y o B o o  4 "
El cd.  21 de Ken. omlte la l e c .  Varies Cds. de Ken. y de
De Ros. camblan la l e c .  i m o  por 0x3» Cf. tb.  Jos 15,3.  Cf. nS62, 
P. V. n®96.
184 .Ju 20,34.  fiY3d -Khz
Bo p ELO l ( + d )
E B o p u v O n  2 3 4-d
El mn. k tiene ambas lecclones en un doblete. Cf. contexto.
10 '' III .'(I, III. I III I'll*
T n E p o X n s 1 (4 kd)
p o x o  L po 2 - k  3 - M
om 4 - d  (+M)
C f .  P a r t e  I V  n °  1 7 2 .  V a r l o s  C d s .  h e b r e o s  t i e n e n  l a  l e c .  a y n .  
C f .  K e n .  y  D e  R o s .  s . l .
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1 8 6 . J u  2 0 , 3 9 .  Î130NYY n o n 5 n b  - K h z
WÇ n x a p a T o Ç t s  n x p o t n  1 - m  ( + d )
KoOus  o x o X c p o s  o ( o m  3 ( +km) )  e p x p o o B c v  2 3 (+m)
M o O w s  e v  TU) K o X c p o )  T(i) ( t o  no)  c p x p o o B c v  4 - d  
C f .  P a r t e  ii n® 3 4 7 .  V a r l o s  C d s .  t i e n e n  a n n 5 o a  C f .  K e n . y  De  R o s .  
s . l .
1 8 7 . J u  2 0 , 3 9 .  n>3  9 1 1 3
X T W O E L  R t X T O U O L V  
T p o x o v j p e v o s  T p e X O U T O L
- K h z
1 ( + k d )
2 —k  3 4 —d
1 8 8 . J u  2 0 , 4 1 .  3 > 5 y  n y > 3  - K h z
o u v n v T n o e v  e *  o u t o u s  1  ( + d k )
nxTOL a u T o u  2 - k  3 4 - d
V a r l o s  C d s .  d e  K e n .  y  d e  De  R o s .  t i e n e n  l a  l e c .
l 8 9  d u  2 0 , 4 4 .  5 ? n
ô u v a p E t o ç
Ô U V O T O L
O f .  n ® 4 1 4 .
1 9 0 . J u  2 0 , 4 7 .  o > 0 Y n  nyaYN
T E O O o p a s  p n v a s  
p n v a s  T E o a a p a s
T E T p a p n v o v  
p n v o v  
E Ç a p  n v o v
- K h o w z
1 ( + d k )
2 - k  3 4 - d
- K h z
1 - 1  ( + d )
1
2 - b '  3 4 - Z d  
Z
b '
1 9 1 . J u  2 0 , 4 8 .  ® > K ( 3 )
O L  U t O t
a v n p
C f .  n ® 1 9 3 .
- K h z
1 ( + k d )  
2 - k  3
o v ô p E ç  ( p r  OL n )  4 - d
1 9 2 .  J u  2 0 , 4 8 .  Nvo3n 53 oy  nona l y  dnn Y^y» -Kz
0X0 xoXeiuç  p e B X o  (yar ) " « E  x t h v o u s  x o l  (om Bg)
E U S  x o w t o s  T O U  ( c m  a g  )  e u p l o x o p e v o u 1 ( + d )
0 X 0  x o X e u s  e Ç n s  (om b ) c w s  x t o v o u s  e u s  x o v t o ç  
TOUEUPEÔEVTOS 2 - k  3
0X0 x o X e w s  6 l 6 upü) v  e u s  6 o p o  ( BooX i  . x o X e w s  B o p o  g )  
x o v T o s  TOUS e u p e B e v t o s  e Çh s  e u s  (om n )  x t o v o u s  
(om n )  4 '
6 76
0 * 0  « o X e w ç  ô t ô u p o i v  e u s  g o p o  x o v t o s  
t o u s  e u p E Ô E V T o s  e Ç n s  e u s  h t o v o u s  e u s
XOVTOS TOUS EUP E0 EVTOS 4 " - d
0 * 0  « o X e u s  p e O Xo  x o t  EUS B o y o  x o v t o s  t o u s
EUP E0 EVT OS  e Ç n S  MOL EUS MTOVOUS k
V a r l o s  C d s .  h e b r e o s  t i e n e n  n y i  e n  l u g a r  d e  Yy 1 y  2 ,  o ’ nn e n
l u g a r  d e  o n n  y  D>Kyn3iY p o r  n y n x n  C f .  K e n .  y  De  R o s .  s . l .
V e r  P .  V .  n * 7 9 ,  9 9 .
1 9 3 . JU 2 1 , 1 .  O ï K ( 1 )  -KZ
OL ULOL 1 ( + k d )
ovnp 2 - k  3
ovëpE s 4-d
C f .  n® 1 91
1 9 4 . J u  2 1 , 5 .  iY5 v k 5 YON - K r z
OUM o v E B n  1 - m  ( + d )
0 wn ovoBos 2 3 4 - d  (+m)
1 9 5 . J u  2 1 , 5 .  n 5 y  n 5 Y0N5 - K Z r j z
TOLS OUM ( u n  e ) o v o B e B n x o o L V  ( o v o Bo l v o u o l  q )  1 ( + k d )
TU p n ( o m  4 " - d )  o v o B o v t l  ( o v o B e B o m o t l  4 - d )  2 3 - h  4 - d
C f .  n ® 1 9 4 .
1 9 6 . J u  2 1 , 8 .  OïK - K Z l r z
o u Ô E L S  1 - B  ( + k d )
o v n p  2 - k  3 4 - d  ( +B)
E l  m s .  d .  t i e n e  e s t a  l e c c l ô n  e n  d l s t l n t o  o r d e n .
1 9  7.  J u  2 1 , 1 7 .  . Y0>5d nOYT - G K Z l h r z
x X n p o v o p L o  Ô L O o u ç o p  E voiv l - a g  ( + d )
x X n p o v o p L o  Ô L o o u C o p E v n  a ^
M X np o s Ô L o o u ç o p E v o s  4 - d
x X n p o v o p L o  ô L o o E o u o p E v n  2 - a  3
N X n p o v o p  L O  Ô L O O E O U P E V U V  a
C f .  P a r t e  X n® 5 9 7 .  L o s  C d s .  d e  K e n .  7 7  y  p r i m o  9 7  t i e n e n  l a  l e c .  
n o i Y T . V e r  n ® 3 1 7 .
1 9 8 . J u  2 1 , 1 9 .  ( 9 ) 0 3 0  - G K Z l p r z
o u x e p  1 - m  ( + d )
oLMLpo ( - n p o  c k n o )  2 3 4 - d  (+m)
6 7 7
b) Cambios en la traducclôn del subqrupo 1 * (=Defj(m)qsz)
1 9 9 . J u  5 , 2 5 .  D>TnK -GKZ
u i e p e x x e o v T u v  l ' - B m  (+ho)
u t E p e x o v T w v  1"  ( + B )
L o x u p w v  ( = B ' ) *  2 - k
ô u vaoTüJv  ( = o ' )  3 - h y  (+m)  4 "
P E Y L O T O V W V  4 * - o
Ô U V O T ü )  k
u ô o T o s  y
E l  m s .  w t i e n e  l a s  l e c .  d e  4 ' + l "  e n  u n  l a r g o  d o b l e t e .  C f .  c o n t e x t o ,
* C f .  F i e l d  s . l .  v e r  n “ 2 3 8 ,  2 5 5 ,  3 3 1 .
2 0 0 . J u  5 , 2 6 .  inpY 99593 9*903 30KY 9p00  9 o 5 9 ( 3 )  -GKZ
EO( pi ) po Ko « n o e v  ( - o e e : - n v  z )  o c t o a p a  ( v a r )  
ô t n X w o E v  ( - X o P G V  e j S g : x o B n -  h o )  x c v o X n v
OUTOU MOL eXOTOÇGV ÔLOXlDOEV ( - XOOE V S g h  )
M p o T Of o v  OUTOU 1 ' - m ( + a g h o )
OKETEPEV OELOOPO 0«ETPL4>CV ( - E  C ) TqV NE f OXn v
( - n ç  A )  OUTOU MOL o u v e f t X o o E v  mol ( o m  a )  ô l d Xo -  
o E v  ( o m a )  T nu y v o Bov o u t u  2 - k
OUVETEXeOEV OELOOpO ÔLnXoOEV M p O T O q» O V OUTOU 
ô L n X o o E v  M E v a  X n u  OUTOU MOL e k o t o Ç e v  3 - h  ( +mk)
EOVUpOMOHnOEV OELOOPO ÔLpXoOEV M POTOf OU
O U T O U  Ô L n X o O E U  M E V O  X n V  O U T O U  M O L  G « O T O Ç e U  1 " - a g
T n ( o m  n ) o v u p o  ( o m n )  ô L n X o oE  t o u  m p o t o v o v
O U T O U  M O L  O U V E A X O O E U  T n u  M E f O  X n V  O U T O U  M O L
o u v e t e Xe o e v  ( e i o t o Çe 4 " )  t o u  OL Oo p o  4 - 0
- O ô L n X o o E  6 l o  TOU Mpo To q i o u  t o v  x o o o o Xov  mol  c QXo o E T nV
M E v a  X n v  OUTOU.  6. '  OXETEPE T n V M E f O X n v  OUTOU MOL EÔXOOE MOL 
Ô L n XoOE T nV YVoOoV OUTOU.  i X X o g  6 L nXoOE MPOTOVOV OUTOU 6 L n X o -  
OE M E v o  X nV OUTOU MOL E I O T O Ç e V .  O OUVETEXEOEV . o ' ( o ' )  MOL
E o v v p o M o x n o o v -  C f .  F i e l d  s . l .  y  B - H c L .  A l g u n o s  C d s .  d e  D e  R o s .  
o m l t e n  l a  l e c . n o 5 m  V a r l o s  C d s .  h e b r e o s  t i e n e n  l a  l e c .
n v n o  C f .  K e n .  y  D e  R o s .  s . l .  V e r  n ® 2 3 9 ,  2 5 7 ,  2 8 0 ,  2 9 2 .
6 7 8
-GKZ2 0 1 . J u  8 , 4 .  0 > 9 Y Y 3  tJ>D>y
H E L V U V T E S  XOL Ô L U M O V T E Ç  1  ' -HI ( +  r)
H E t V U V T E E  { « L V O V -  1 )  K « L  f t t t J i l DVTES l * U Z ( m g )  
o A l y o ( | , u x o o v t c s  x o l  x e l v u v t e s  ( = o  ' )  2 - k  3  4 - 0  ( t m a g )
X E L V W V T E S  XOL O X L Y O U X O O V T E S O
O X LYOl | ; UX o VT E s XOL l E L V U V T E S  XOL f i L W X O V T E S  k
2 0 2 . J u  8 , 1 0 .  DYp 133
oXXofuXXi Dv ( v a r )
T O) V U H E V O T L W V
-GKZh  
1 ' - m  
4 ' - o
U L U J V  ( - 0 L  A t o m  o )  O U O T O X w v
C f .  n * 3 3 7 .
1" 2 3 4" ( +m o )
2 0 3 . J u  8 , 2 6 .  n i K O y 3 W ( 3 )
X E V T O X O O L O L  
E « T O X O O L O L
-GKZ 
1 ' - j m q
1" 2 3 4 ( + j m q )
2 0 4 . J u  8 , 2 6 .  3.YT
X P U O O L
X P U O L O U
X P u o o u
om
-GKZ  
I ' - e m  ( + N b )
1 " —S g  2 —Ab 3 - H  4 - 0  (+m)  
e A o
^ 2
2 0 5 . J u  8 , 3 2 .  9 3 3 0  9 3 » 0 3  -GKZ
EV x o X e l  OUTOU 1 ' - m  ( + o )
EV h o X e l o  oYoBn ( = o ' d ' X ) *  2 - k  3 4 - o  ( + l r )
e v  x o Xel oYoBn mkuBg
* C f .  F i e l d  s . l .
2 0 6 . J u  9 , 3 0 .  ( 3 ) D K  3 n > ( 3 )  -GKZ
w p YL o S n  Oupw 1 ' -m
EÔupwBn opYn ( = o ' 6 ' ) *  1" 2 3 4 (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
2 0 7 . J u  9 , 3 7 .  0 > l l 3 y n  ) 3 5 k -GKZ
n X u v p o u v E p E  LV ( v a r )  I ' - m
6 p u o s  o * o B XE « oVTwv ( = ( o " ) o ' ) *  1 " - l a ,
6 p u o s  0 * 0  Twv BXE * oVTwv m l k
6 p U 0 S  * O p O T p E X O V T W V  S g
* C f .  F i e l d  s . l .
2 - k  3 4
6 7 9
208.Ju 9,30 .  YDKD YOK -GKZ
(oseXaXnoaç I'-m
TO Xeyov’ ( - Y t t v  dp(uld))  1" 2 3 4 (+m)
209.Ju 9,45.  p5d 9(VYT>3) -GKZ
ELS nXas (aXX- s) 1 ' -qm
OUT nv oXos (-0 b) 2-k (+My)
EV ouTo oXos (om k) l"-ag 3-fly 4 (+mk
ELS ouTHu oXos q
Cf. Parte VIII n®233. Ver n®263.
2 1 1 . J u  9 , 4 6 .  9TY3  5K 9 > 3  - GKZn
Bo l BtipBe p l B ( v a r )  1 ' - m
o L x o u  B e O X e e p  i r
OLMOU BnOnX ( v a r )  B e p e l B  ( v a r )  l " - i r  3 ( + m z ( m g ) )
OLMOU TOU ( o m  4 ( + k ) ) BooX ( nX b : B n ®  e : B a L B p X  k :
Bn&nX x : + B o p e l B a )  6 L o 0 n x n s  2 3
La  BHS d a  l a  l e c .  BooX c o m o  d e  L XX* .  C f .  P .  V .  n ® 1 0 6 .
2 1 2 . J u  9 , 4 7 .  0 3 0  -GKZ
o u x e p  I ' - m
OLMLPuv ( - x n p -  n o )  1" 2 3 4 (+m)
2 1 3 . J u  9 , 5 0 .  V 3 9 3  ) n > 3  V3n 5 k -KZ
e x  ( om a g  ) B o l B t p B e p l B  ( v a r )  x o l  x o p e v e B o X h v
( - 0 V  q )  EV B n B n s  I'-jmsz ( + a g )
EX B o l O o p B e p l B  ( v a r )  x o l  x o p e v c B o X e v  e v  Bn B n s
XOL * E p L E Xo 8 L OE V E« OUT 0 V jSZ
ELS On B n s  ( v a r )  x o l  x e p l e x o B l o e v  e x  ( x e p l  d p :  
om b )  OUT nv  2 - k  4
ELS 8 n 6 n s  _ l " - a g  3 (+mk)
C f .  P a r t e  I V  n® 5 5 6 .
2 1 4 .  J u  1 0 , 7 .  tj->no5Q -GKZ
V l X l o t l e l p  1 '  ( + u k )
o X X o v u X w v  1 " - U  2 - k  3  4
6 8 0
2 1 5 . J u  1 0 , 1 1 .  D > n o 5 D  10 3  -GKZ
Mat a x o  (+TWV s )  v u X t O T t c t p  1 '  ( + u )
Mat o t  ( om 4 ' - n  ( + b c k y ) )  a XXo i p u Xo t  ( =0 ' ) l"-u 2 - k  3 4
MOt O t  V U X t O T t E t P  k
- o '  Mat a x o  TU)v v o ^ e o T o t w v -  C f .  F i e l d  s . l .
2 1 6  .Ju 1 1 , 2 .  m r i K  -GKZ
E t n t p a s  I ' - f j m  ( t k x H l d )
E TE pa s  1" 2 - k x  3 - M  4 - I d
2 1 7 . J u  1 1 , 3 3 .  Y>y  D'»Yoy 3 0  - G Z b ' f
a x p t s  a p v w v  e v  a p t S p w  e l m o o l  x o Xe l s  1 ' - m
OEUEVEt f t  ( v a r )  E t M o o t  x o X e l s  1" 2 3 (+m)
E t s  p w t 0  ( v a r )  e u s  m s  o 6 o u  p a v u E  e l m o o l  
x o Xe  t s  4
C f .  P . V .  n ® 5 2 .
2 1 8 . J u  1 1 , 3 5 .  >Y3V3 n^’ fl 1TK3 >3nyYD9 yYD9 - G K Zb '
T o p a x n  E T o p a g a s  P e  x a t  o u  n s  e v  t u
T o p a x u  p o u  I ' - m q
E p x £ XOÔOOTOTn x a s  ( v a r )  p e  ( p o t  4 - g n  ( +  ) ; p . . c r o m  A)
ELS o x w X o v  E y e v o u  e v  o q i Qa Xp o LS
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A N A L I S I S  Y C O N C L U S Z O N E S
E n  m u c h o s  p a s a j e s ,  l a  t r a d l c i ô n  m a n u s c r l t a  d e  L X X  n o s  |
h a  t r a n s m l t i d o  m â s  d e  u n a  l e c t u r a .  E n  e s t a  V I I  P a r t e  e s t S n  |
a g r u p a d o s  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c l ô n  q u e  h e m o s  p o d l d o  e n c o n t r a r  |
e n  e l  l i b r o  g r l e g o  d e  l o s  J u e c c s ,  y a  s e  t r a t e n  d e  t r a d u c c i o n e s  |
d l f e r e n t e s  d e l  m i s m o  T M ,  d e  v a r i a n t e s  q u e  p a r e c e n  o r l g l n a r s e a  p a r t i r  
d e  l e c t u r a s  h e b r e a s  d i s t i n t a s  d e  l a s  m a s o r é t i c a s  o  d e  t r a d u c c i o ­
n e s  e s t i l î s t i c a s  o  l i b r e s  s e g û n  e l  c o n t e x t e .
V a m o s  a  e s t u d i a r  c a d a  u n a  d e  l a s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  a p a r -  
t a d o  e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  T M  a g r u p â n d o l a s  s e g û n  e l  s i g u i e n t e  e s -  
q u e m a :
1 .  L e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM
2 .  L e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T M
2 . 1 .  L a  t r a d l c i ô n  m a n u s c r l t a  d e  L X X  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  d o s  
l e c t u r a s .
2 . 1 . 1 .  E s t a s  l e c t u r a s  s o n  d o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  m i s m o
T M .
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i c a  u n  a c e r c a -  
m i e n t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  T M .
b )  L a  v a r i a n t e  d e  u n  g r u p o  s e  a j u s t a  c o n  m a y o r
p r e c i s i ô n  a  l a  l e c .  m a s o r ë t i c a  q u e  l a  l e c t u r a
d e  l a s  d e m â s  f a m i l i a s  t e x t u a l e s .
c )  L a  v a r i a n t e  d e  u n  g r u p o  s e  a i e j a  m S s  d e  l a  l e c .  
d e l  T M  q u e  l a  l e c .  d e  l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s  
t e x t u a l e s .
2 . 1 . 2 .  E s t a s  l e c t u r a s  s o n  d o s  t r a d u c c i o n e s  q u e  p a r e c e n
o r l g l n a r s e  p o r  c a m b i o s  d e  V o r l a g e .
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i c a  u n  a c e r c a -  
m i e n t o  a  l a  l e c .  d e l  t e x t o  h e b r e o .
b )  L a  v a r i a n t e  d e  u n  g r u p o  t r a d u c e  l a  l e c .  m a s o r ë ­
t i c a  y  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  l a s  p o s i b l e s  
v a r i a n t e s  d e l  t e x t o  h e b r e o .
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c )  L a  l e c .  d e  u n  g r u p o  p a r e c e  t r a d u c i r  l a  v a ­
r i a n t e  h e b r e a  y  l a  d e  l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s  
d e  m a n u s c r i t e s  l a  l e c .  d e l  T H .
2 . 2 .  L a  t r a d l c i ô n  m a n u s c r l t a  g r i e g a  d e  L X X  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  
m S s  d e  u n  l e c t u r a .
1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o .
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  1 :  1 9 6  ( n ” 1 - 7 9 . 8 1 - 1 6 3 . 1 6 5 - 1 9 8 )  
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1 ' :  3 7  ( n °  1 9 9 - 2 0 9 . 2 1 1 - 2 3 6 )  
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  1 " ;  1 0  ( n ® 2 3 7 - 2 4 6 )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  2 :  2 5  ( n °  2 4 7 - 2 7 1 )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  3 :  1 0  ( n “ 2 7 2 - 2 B l )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  4 :  4 1  ( n ®  2 8 8 - 3 2 2 )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4 ' :  4 7  ( n °  3 2 3 - 3 6 9 )
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4 " :  1 6  ( n ®  3 7 0 - 3 8 5 )
O r d e n a d a s  d e  m a y o r  a  m e n e r  e l  n d m e r o  d e  v a r i a n t e s  d e  e s t a  
c l a s e  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  e s  
e l  s i g u i e n t e :
G r .  1 .................................................................... 1 9 6
4  ' ....................................................................4 7
4 ........................................................................ 4 1
1 * . .................................................................... 3 7
 2........................................................................ 2 5
4 " .....................................................................1 6
1 " .............................................................................................10
 3........................................................................ 1 0
E s  e l  g r u p o  1  e l  q u e ,  c o n  m u c h a  d i f e r e n c i a ,  t i e n e  e n  s u  
t e x t o  e l  m a y o r  n d m e r o  d e  v a r i a n t e s  d e  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n ,  
s e g u l d o  d e  l e j o s  p o r  l o s  g r u p o s  4 *  y  4 .
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E S T U D I O  D E  L A S  D I F E R E N T E S  F A M I L I A S  T E X T U A L E S
1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  I t  1 9 6
1 .  L e c .  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T M :  4  ( n °  4 2  1 3 4  1 3 5  1 7 0 )
2 .  L e c .  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T M :  1 9 2
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s :  1 8 2
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  T M :  1 6 0
a )  N i  l a  l e c .  d e l  g r .  1  n i  I s  d e  l o s  g r .  2 + 3 + 4  
s i g n i f l e a n  u n  a c e r c a m i e n t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  
T M ;  4 6  I n ®  6  1 9  3 2  3 5  3 6  4 0  4 6  4 7  5 1  5 6  5 7  
5 8  5 9  6 6  7 1  7 3  9 0  1 0 1  1 0 3  1 0 5  1 1 9  1 2 4  1 3 0  1 6 7  
1 3 2  1 3 3  1 3 9  1 4 3  1 4 5  1 4 7  1 4 8  1 4 9  1 5 1  1 5 2  1 5 3  1 5 5
1 6 1  1 7 8  1 8 4  1 8 6  1 8 7  1 8 8  1 9 0  1 9 2  1 9 4  1 9 5 )
b )  L e c .  d e l  g r .  1 = T M :  8 2  ( n ®  3 7  8  1 3  1 4  1 6  1 8
2 0  2 3  2 4  2 5  3 1  3 5  3 8  4 9  5 0  5 3  5 4  5 5  6 0  6 1  6 2  6 3  
6 4  7 0  7 2  7 4  7 5  7 7  7 8  7 9  8 1  8 2  8 3  8 4  8 5  8 7  8 8  8 9  
9 3  9 4  9 5  9 7  9 8  9 9  1 0 0  1 0 2  1 0 4  1 0 8  1 1 0  1 1 1  1 1 2  1 1 3  
1 1 6  1 1 7  1 2 0  1 2 2  1 2 3  1 2 8  1 2 9  1 3 1  1 3 6  1 3 7  1 3 8  1 4 0  
1 4 1  1 4 2  1 4 4  1 5 9  1 6 0  1 6 5  1 7 1  1 7 3  1 7 4  1 7 5  1 7 6  1 7 7  
1 7 9  1 8 1  1 8 2  1 8 9  1 9 8 )
c )  L e c .  d e  2 + 3 + 4 = T M :  3 l  ( n ® 1 1 2  1 5  2 6  4 3  4 4  4 5  4 8  
5 2  6 5  6 7  6 9  7 6  9 1  9 2  9 6  1 0 6  1 0 9  1 1 5  1 1 8  1 2 1  1 2 5  
1 4 6  1 5 7  1 5 8  1 6 3  1 6 8  1 6 9  1 8 0  1 9 1  1 9 3  1 9 6 )
2 . 1 . 2 .  C a m b i o s  d e  V o r l a g e  :  2 2
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i c a  u n  a c e r ­
c a m i e n t o  m a y o r  a l  t e x t o  h e b r e o :  4  ( n ®  1 0 7  1 1 4
1 5 7  1 7 2 )
b )  L e c .  d e l  g r .  1 = T M ;  1 4  ( n ®  4  5  9  1 0  2 1  2 2  3 0  8 6  
1 2 6  1 2 7  1 5 0  1 5 6  1 8 5  1 9 7 )
c )  L e c .  d e l  g r .  1 =  p o s i b l e  v a r i a n t e  h e b r e a  d e l  T M :
4  <n® 2  2 7  3 6  1 6 6 )
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2 . 2 .  L a  t r a d l c i ô n  m a n u s c r l t a  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  m â s  
d e  d o s  l e c t u r a s :  1 0  ( n ®  1 1  1 7  2 8  3 3  3 4  3 7  4 1  6 8  1 8 3 )
1 .  L e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T M : 4
4 2 . J u  6 , 3 .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  l e c . n v n p  u o p a n X ;  n v n p  = 9 '  e s t S  
b a j o  ô b e l o .
•  E l  g r u p o  1  t i e n e : o t  u l o l  t o p a n X .
N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM 
y  p a r e c e n  s e r  t r a d u c c i ô n  d e  d o s  l e c t u r a s  h e b r e a s  d i f e r e n t e s  y  q u e  
s e r i a n :  î > k 3 w »  v >h  v i t  p a r a  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  y  l y i T  p a r a
e l  g r u p o  1 .
L a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  p o d r i a  s e r  t e e t i g o  d e  l a  L X X *  y  d e l  
t e x t o  h e b r e o  a l e j a n d r i n o ;  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1  p o d r i a  d e p e n d e r  
d e  u n  t e x t o  h e b r e o  d i f e r e n t e  d e l  T M  y  d e l  t e x t o  b a s e  d e  l a  L X X *  
o  s e r  s i m p l e m e n t e  u n a  c o r r e c c i ô n  a  u n a  l e c t u r a  m â s  e m p l e a d a .
1 3 4 . J u  1 6 , 1 4
L X X  t i e n e  e n  e l  v . 1 3  y  1 4  u n  l a r g o  a n a d i d o  c o n  u n a  
p a r t e  o b e l i z a d a  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T M  d e b i d o , p r o b a b l e -
m e n t e , a  u n  h o m o i o t e l e u t o n  n D o n n  n o o n n .  C f .  B H S  s . l .  L o s
m s s .  G x  o m i t e n  t a m b i é n  t o d a  e s t a  l e c t u r a .
E l  g r u p o  1  t i e n e  : g y e v c t o  e v  t w  x o p a o O a i ,  y  l o s  g r u p o s  
2 + 3 + 4  E H O E U L O E v  a u T o w  6 a X t 6 a ;  e s t o  p o d r i a  h a c e r  p e n s a r  q u e  
a m b a s  l e c t u r a s  d e p e n d e n  d e  u n  s u s t r a t o  h e b r e o  a l g o  d i f e r e n t e .
1 3 5 . J u  1 6 , 1 4
E s t a  v a r i a n t e  f o r m a  p a r t e  d e l  m i s m o  a n a d i d o  d e  L X X  d e  
q u e  h a c e m o s  m e n c i ô n  e n  e l  n ® 1 3 4 .
E n  e s t e  p a s a j e  l a  l e c .  h e b r e a  q u e  p a r e c e  s u s t e n t a r  l a s  
d i f e r e n t e s  t r a d u c c i o n e s  g r i e g a s  e s  n ^ D O  o y ,  c f .  B B S ,  c f .  v . 1 3 ,
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C f .  t b .  P a r t e  V  n ® 5 5  p .  5 4 9 .  j
E l  t é r m l n o  ô t a o u a  t r a d u c e  t i D o n  l a s  d o s  v e c e s  q u e  e s t e  j
t ë r m i n o  a p a r e c e  e n  e l  T M .  !
' E x t a o u ç  o  É x o T a o L ç  n o  t r a d u c e n  n u n c a  e n  L X X  l a  l e c .  h e b r e a  
n o o n .  i
E n  J u  1 6 , 1 3  e s  d n i c a m e n t e  e l  g r u p o  4  q u l e n  t i e n e  l a  l e c .  |
G M TOO E i. { e  MO T -  ) c f .  P . V  n ®  5 5  .  E n  e s t e  p a s a j e  e l  g r u p o  4  t a m b l ë n  |
t i e n e  g m t o o e w s  y  l a  l e c .  d e  2 + 3  e s  E x o T o o E w s ;  a m b a s  l e c t u r a s  I
s o n ,  p r o b a b l e m e n t e ,  d e r i v a d a s  l a  u n a  d e  l a  o t r a .  i
i
1 7 0 . J u  1 9 , 2 8  I
!
I
L a  l e c t u r a  d e  L X X  n o  t i e n ,  e n  e s t e  p a s a j e ,  e q u i v a l e n é i a  ;
e n  e l  T M ;  p a r e c e  u n a  e x p l i c a c i ë n  d e  t i p o h a g â d i c o .  !
E l  g r u p o  1  t i e n e  o t l  n v  v e x p a ,  l o s  g r u p o s  2 + 3  a X X o  T G B v n x E t  i 




2 .  L e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T M : 1 9 2  |
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s ;  1 8 2
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  T M :  1 6 0
a )  N i  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1  n i  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  s i q -  
n i f i c a n  u n  a c e r c a m i e n t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  T M :
6 . J u  3 , 1 9
E s t a  v a r i a n t e  e s  c o n t i n u a c i ë n  d e  l a  l e c .  e s t u d i a d a  e n  
e l  n ®  2 4 8 .  C f .  t b .  P . V  n ®  3 0 .
E l  g r u p o  3  t i e n e  u n a  l e c .  s i m i l a r  a  l a  d e  l o s  g r u p o s
2 + 4  c o n  p e q u e n a s  v a r i a n t e s .
T a n t o  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1  c o m o  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  s e  
a j u s t a n  a  l a  l e c .  d e l  T M ;  s i n  e m b a r g o  È Ç a i t o a T G X X E E V  e n  J u e c e s  
t r a d u c e ,  s a l v o  e n  e s t a  o c a s i ô n ,  a  n 5 e ;  y ,  e n  c a m b i o ,  É Ç G ' p x E o ô a t
e s  e l  v e r b o  u s u a l  e n  L X X  p a r a  t r a d u c i r
P o r  o t r a  p a r t e ,  t a n t o  Ê f p L O T C j v a t  c o m o  n a p t o T c î v a L  s o n  
t ë r m i n o s  q u e  s e  e m p l e a n  e n  o c a s i o n e s  p a r a  t r a d u c i r  n o y .
L a  l e c *  d e  2 + 4  e s t ë  a t r i b u i d a  a  o '  y  t a m b i ë n  p a r e c e  
c o i n c i d i r  c o n  u n a  l e c .  a t r i b u i d a  a  6 ' ,
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1 9 . Ju  5 ,8
C f .  n ® 2 7 4 .  C f .  P . V  n “  2 1  y  3 3  p p . 5 3 1  5 3 7
L a  t r a d l c i ô n  t e x t u a l  d e  L X X  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  b a s i c a m e n t e  
d o s  t r a d u c c i o n e s  q u e ,  c o n  s i n ô n i m o s  d i f e r e n t e s ,  r e p r o d u c e n  e l  
m i s m o  t e x t o  h e b r e o ;
1 °  9 v i p E 0 S  e a v  o q i @ n  m o l  X o y x h
2® o x E i t n  E o v  t6(j> ( oqiQn ) x a t  o u p o g n o T n ' ;
L a  p r i m e r a  l e c .  l a  t i e n e n  l o s  m s s .  B m .  E l  g r u p o  1  t i e n e
e s t a  m i s m a  l e c .  +  x a u  o E t p o g a o T n s  q u e  e s  u n a  s e g u n d a  v e r s i ô n  d e
n o Y .
L o s  g r u p o s  2 + 4  t i e n e n  u n a  d o b l e  l e c t u r a .
E l  g r u p o  3  t i e n e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  2 c o n  l a  d e f o r m a c i ô n
V E a v L Ô w v  a E  E p o g o o T ü ) v =  0  ' .
L a  l e c .  d e  a e n  e s t e  p a s j e  e s  O u p E w s  s e g d n  e l  m s .  g .
3 2 . J u  5 , 7
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  p o r  E x a S E O E V  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4
p o r  « a p ü ) x n o e v  = o  ' .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  n > n 5  p o r  n o p  « E Y ^ a X o v ;  o e y o I o s  
e s  u n a  b u e n a  t r a d u c c i ô n  d e  q i n ,  p e r o  n o  s e  e m p l e a  e n  L X X  f u e r a  
d e  e s t e  p a s a j e  y  S i r  2 4 , 1 4 .
D ’ H'» q u e  e s  l a  l e c .  d e l  T M ,  s e  t r a d u c e  e n  L X X
e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  p o r  « a p d X E o s .  L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  « n p o X E o v  
S a X a o a w v  e s  p l e o n S s t i c a .
3 5 . J U  5 , 2 3
E l  g r u p o  1  t r a d u c e :  Y I Y N  I Y K  p o r  x a i a p a a S E  e « e x n x n p a t o s , 
l o  q u e  p u e d e  h a c e r  s u p o n e r  q u e  h a  c o m p r e n d i d o  y i y k  c o m o  p a r t i -  
c i p i o  y  n o  c o m o  i n f i n i t i v o  q u e  e s  c o m o  l o  h a n  v o c a l i z a d o  l o s  
m a s o r e t a s .  T i e n e  l a  l e c .  « a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T M  y  t r a d u -  
d e  e n  s i n g u l a r  p o r  o  x a T O E x w v .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u i d a  
a  T e o d o c i ô n  y  s e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  c o n  n u m e r o s a s  v a r i a n t e s  
d e  l o s  m s s .  d e  e s t o s  g r u p o s .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  Y I Y N  i y n  p o r  x a x a p a o c E  x a x a p a -  
o a o O E ,  e s  d e c i r  p o r  e l  d a t i v o  d e  l a  m i s m a  r a i z  v e r b a l  d e l  v e r b o  
f i n i t o  +  e l  i m p e r a t i v o ,  d e  a c u e r d o  c o n  s u  t ë c n i c a  m S s  u s u a l  p a r a  l a  
t r a d u c c i ô n  d e l  i n f i n i t i v e  a b s o l u t e .  C f .  n ®  1 0 3  1 0 5  1 3 3  1 4 9  y  1 8 7 .
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Los grupos 2+3+4 traducen (n)>30> por t*ds e v o l h o u v t o s . 
Tanto la lec. del grupo 1 como la de los grupos 2+3+4
parecen traducir el mismo texto hebreo.
36.Ju 5,23
El TM repite dos veces seguidas la lec.: n i n >  nYtyb .
En la primera ocasiôn todos los mss. de LXX traducen 
El. s  ( T n V ) B o n O c E a v  mdplou.
En este pasaje el grupo 1 tiene ces BonOEEav y no traduce
la lec.
El grupo 3 traduce Bongos m s .
Los grupos 2+3+4 BopOos ngwv m s.
La versiôn Sirohexaplar tiene la lec. ms bajo ôbelo.
F i e l d  s . l .  n o t a  9 7  d i c e  : " f o r t a s s e  p e r  e r r o r e m  p r o  T n w w v + .
Estas lec. parecen corresponder al masculine Yty y 
liYTy respectivamente.
El grupo 1 traduce D ’Yiaxa al igual que a' por ev pays -
t a  E s  .
Los grupos 2+4 tienen ambas lecturas en un doblete:
e v  p a y E T O E S  ô u v a x o s  ( ~ o e s  A).
40.JU 5,30
Cf. P.V n® 35
El grupo 1 traduce D>nnm o m  por oemteeppuv oEXTEEpeoeE, 
es decir parece haberlo interpretado como un infinitive absolute 
+ una forma finita (Om> OhY) .
Los grupos 2+3+4 tienen (peXe o c o v î h (-fov) 'fEXoEs, tal 
vez podria pensarse que han traducideo o ’nOY en lugar de o^nooY.
La lexicografla actual interpréta este pasaje como:
"una joven (cautiva), dos jôvenes (cautivas)" por metonlmia, 
cf. Zorell s.l.
Sin embargo, es mâs normal traducirlo etimolôgicamente 
como lo ha hecho LXX.
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4 6 . J u  6 , 8
T a n t o  o f v o Y e t v  c o m o  d v a g u 6 d c c i  v  t r a d u c e n  e n  L X X  a l  
v e r b o  r i 5 y ,  a v a y c E v  s e  e n c u e n t r a ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n  m S s  f r e c u e n -  
c i a  e n  e l  t e x t o  d e  l a  B i b l i a  g r i e g a ,  y ,  e r ^ e n e r a l , é q u i v a l e  
a  a b y .
L a  l e c .  d e  l o s  m s s .  i r u  ( a v n y o v )  s e  a j u s t a  p e r f e e t a m e n t e  
a l  T M ,  t a n t o  p o r  t e n e r  a v d y c u v ,  c o m o  p o r  t r a d u c i r l o  e n  p r i m e r a  
p e r s o n a .  E l  r e s t o  d e  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  1  a n a d e n  l a  l e c .  o ç .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  o  a v o B t P a o a s ,  e l  p a r t i c i p i o  
s u p o n e  u n a  m e j o r  c o n s t r u c c i ô n  s i n t S c t i c a ,  p e r o  d i f e r e n t e  d e  
l a  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  t e x t o  h e b r e o .
4 7 . J u  6 , 1 2
’ l o y u p d s  s e  e m p l e a  a l g u n a s  v e c e s  e n  L X X  c o m o  é q u i v a l e n t e  
d e  Y i i J  y  n u n c a  d e  5 > n .
A u v o t c î s  t r a d u c e  y  p e r o  e s  m S s  f r e c u e n t e  c o m o
é q u i v a l e n t e  d e  Y i a s .
A u v d p t s  é q u i v a l e  a  Y i 3 i  y  a  V > n ,  p e r o  s e  e n c u e n t r a  g e -  
n e r a l m e n t e  t r a d u c i e n d o  a  y  x a s .
’ l o x û s  e s  e l  t ë r m i n o  u s u a l  e n  L X X  p a r a  !>>n y  n a .
T e n e m o s  d o s  t r a d u c c i o n e s  d i f e r e n t e s  d e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o  
5 > n n  Y 1 3 X :
1 .  E o y u p o s  T(i)v 6 u v o p e t i ) v  1
2 .  A n v a t o s  Tn t o x u t  = o ' 6 *  2 + 3 + '»
A m b a s  l e c t u r a s  t r a d u c e n  d e  f o r m a  d i f e r e n t e  e l  m i s m o  T M .
5 1 . J u  6 , 2 8
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  h a n  l e  i d o  > 3 s r »  c o m o  1 3 s n  ( o  o e t c u t o s ) 
y  t r a d u c e n  n 5 y n  ( t e r c e r a  p e r s o n a  d e l  p e r f e c t o  h o f « a l ) c o m o  p a r ­
t i c i p i o ;  l a s  l e c .  n b y  y  n 5 i y n  e s t S n  a t e s t i g u a d a s  e n  e l  a p a r a t o
c r i t i c o  d e  K e n .
E l  g r u p o  1  p r e c e d e  e s t a  l e c .  d e  x « e c E ô a v  y  t r a d u c e  
’ 3 0 n  Y a n  p k i  p o r  t o v  g o o y o v  t o v  A e u t c p o v  y  n 5 y p  p o r  o v  
a v n v n y x E V .
N i n g u n a  d e  l a s  d o s  t r a d u c c i o n e s  r e p r o d u c e  e x a c t a m e n t e  
l a  l e c .  d e l  T M ,
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5 6 . J u  7 , 1 1 . 5 8 . J u  7 , 1 6 .  5 9 . J u  7 , 1 9
E l  T M t i e n e ;  n v p  e n  J u  7 , 1 1  ( 5 6 )  y  e n  J u  7 , 1 6
y  1 9  ( 5 8 . 5 9 ) .
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  e n  l o s  t r è s  c a s o s  a s p  p o r  « o x n -  
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  p e p o s  e n  l o s  n ®  5 6  y  5 9  y  p e o o s  
e n  e l  n ®  5 8 .
M c p o ç  t r a d u c e  e n  L X X  a  a x p  e n  3 0  o c a s i o n e s ;  a p x n  t r a d u c e  
a  a s p  ,  a p a r t e  d e  e n  e s t a s  t r è s  o c a s i o n e s ,  G n i c a m e n t e  e n  
2  S a m  1 4 , 2 6 .
Me' o o g  s e  u t i l i z a  t a m b i é n  e n  a l g u n a  o c a s i ô n  c o n  e s t a  
e q u i v a l e n c i a .
E l  g r u p o  1  t i e n e  u n a  l e c .  h o m o g é n e a  e n  l o s  t r è s  p a s a j e s ,  
p e r o  p o c o  e m p l e a d a  e n  L X X  c o m o  t r a d u c c i ô n  d e  e s t e  t ë r m i n o  h e b r e o .  
L a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  d e l  n ®  5 6  e s t é  a t r b u l d a  a  O r i g e n e s  
y  T e o d o c i ô n .
5 7 . J u  7 , 1 1
C f .  P a r t e  V  n ®  4 2  p .  5 0 1
A m b a s  l e c t u r a s  c o r r e s p o n d e n  a l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o :  E l  
g r u p o  1  t r a d u c e  l a  p a r t l c u l a  y b n  p o r  o u  n o « v  y  l o s  g r u p o s  2 + 3  
+ 4  p o r  T( i ) v .
6 6 .  J u  8 , 1 3
C f .  P a r t e  V  n ®  1 6  p p .  4 4 9  y  5 2 9 .
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  l a  l e c .  h e b r e a  n 5 y o 5 n  p o r  a * o  e i o v w O e v .  
C f .  D .  B a r t h é l é m y .  D e v a n c i e r s . . .  p p . 5 5 s .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  l e c .  a t r i b u i d a  a  o " 9 ' :  < « o  
a v a B a o E u ç ;  o t vo t Ba ous  e s  l a  t r a d u c c i ô n  m S s  f r e c u e n t e  e n  L X X  p a r a  
n5yn.
A m b a s  l e c t u r a s ,  s i n  e m b a r g o ,  p u e d e n  t r a d u c i r  l a  l e c .
d e l  T H .
7 1 . J u  8 , 3 5
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  f i a : o n  p o r  x a  a y a O a  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  
p o r  X n v  a y a a o o u v n v .
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E l  a d j e t i v o  a y a S o s  e s  u n  t ë r m i n o  u s u a l  e n  L X X  p a r a  
3 1 0 - f 1 3 1 0 .
E l  s u s t a n t i v o  a y a A w o u v n  n o  e s  t a n  f r e c u e n t e  e n  L X X  c o m o  
e l  a d j e t i v o  à y a ^ ô ç ;  e n  l a  m a y o r î a  d e  l o s  c a s o s  é q u i v a l e  a  n a ï u .
C f . p . e j . :  n ® 7 7 .
’ A y a O w o û v n  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  u n  t ë r m i n o  b a s t a n t e  e m p l e a d o  
p o r  " l o s  t r è s " .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  e s ,  a l  i g u a l  q u e  l a  l e c .  
m a s o r ë t i c a ,  u n  s u s t a n t i v o  f e m e n i n o .
E l  g r u p o  1  p r e f i e r e  e l  a d j e t i v o  s u s t a n t i v a d o  e n  n e u t r o
p l u r a l .
7 3 . J u  9 , 2
A m b o s  v e r b o s  g r i e g o s  s e  e m p l e a n  e n  L X X  p a r a  t r a d u c i r
b v n .
P o d r i a  c o n s i d e r a r s e  m ë s  u n a  v a r i a n t e  d e  l ë x i c o  q u e  u n  
c a m b i o  e n  l a  t r a d u c c i ô n .
S i n  e m b a r g o ,  h a y  q u e  d e c i r  q u e  e l  i n f i n i t i v o  c o n s t r u c t o  
d e  b v n  a p a r e c e  d o s  v e c e s  e n  e s t e  v e r s i c u l o .  E n  l a  s e g u n d a  o c a s i ô n  
t o d a  l a  t r a d l c i ô n  m a n u s c r l t a  d e  L X X  t r a d u c e  x o p t E Ô e t v .
E l  s u b g r u p o  1 "  t i e n e  x o p i t u c t v  e n  l a s  d o s  o c a s i o n e s .
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  M u p L E u o a u - x u p L E u # i v  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4
XO a p X E t V - X U p E E U E t V .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  e s  l a  m S s  h o m o g ë n e a .
9 0 . J u  1 0 , 7 . 1 1 9 . J u  1 4 , 1 9
D e  l a s  t r è s  v e c e s  q u e  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s  e l  T M 
t i e n e  l a  e x p r e s i ô n  q x  Y n > ,  e n  d o s  d e  e l l a s ,  n ®  9 0  y  1 1 9  e l  g r u ­
p o  1  t r a d u c e  w p y c o Q n  S u g o i  y  l o s  g r u p o s  2  +  3 + 4  e O u g o i S n  o p y n -  
E n  l a  t e r c e r a ,  e l  s u b g r u p o  1 "  t i e n e  l a  m i s m a  l e c t u r a  
q u e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 ,  c f .  J u  9 , 3 0  n ®  2 0 6 .
E n  l o s  n ®  9 0  y  2 0 6  l a  l e c .  E9 u g w 9 n  o p y n  e s t S  a t r i b u i d a
a  o  ' 9  ' .
A m b a s  l e c t u r a s  s e  c o r r e s p o n d e n  p e r f e c t a m e n t e  c o n  l a  
l e c .  d e l  T M .
1 0 1 . J u  1 1 , 2 4 .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  l e c .  a t r i b u i d a  a  o ' O ' :  « a v x a
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o a n ,  q u e  p a r e c e  c o n c o r d e r  c o n  l o s  p r o n o m b r e s  n e u t r e s  d e l  v e r s i ­
c u l o .
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  t o u ç  « a v i a s  o u ç .
A m b a s  l e c t u r a s  t r a d u c e n  e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o .
1 2 4 . J u  1 5 , 5 .
i i n p  e s  u n  d e r i v a d o  d e  d i p  q u e  s i g n i f i c a  " l a  e s p i g a  t i e s a " .  
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  c o r r e s p o n d e  e x a c t a m e n t e  a l  s i g n i f i -  
c a d o  d e  l a  l e c .  d e l  T M ,  p e r o  t r a d u c e  c o n  d o s  v o c a b l o s  l a  l e c .  
n o p .
' l o t a v a t  e s  e l  v e r b o  u s u a l  e n  L X X  p a r a  t r a d u c i r  d i p  y ,  
p o r  t a n t o ,  t r a d u c e  d o p  e n  a l g u n a  o c a s i ô n .  L a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  
c o T ü J T o s  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  a t r i b u i d a  a  O r i g e n e s  y  T e o d o c i ô n .
1 3 0 . J u  1 6 , 2
T a n t o  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1  c o m o  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4
p a r e c e n  t r a d u c i r  e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o ,
E l  g r u p o  1  i n t e r p r é t a  Y i K  c o m o  v e r b o  y  l o  t r a d u c e  p o r
6 Loqi ai î oe  L V .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  l o  t r a d u c e n  c o m o  s u s t a n t i v o :  ? w T o s .
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  Y p a n  p o r  o o p 9 o s  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  
t i e n e n  « p w t .
n p w L  t r a d u c e  n o r m a l m e n t e  Y p 3  e n  L X X ;  o p S r f s  s ô l o  t r a d u c e
Y p 3  e n  d o s  o c a s i o n e s :  e n  e s t e  p a s a j e  y  e n  J u  1 9 , 2 6 .  C f .  n ®  1 6 7 .
E n  a m b o s  c a s o s  s o n  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  1  q u i e n e s  t i e n e n  e s t a  l e c .  
s i e n d o  « p i d l  l a  l e c .  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .
1 3 2 . J u  1 6 , 9
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  n d y a n  p o r  o x t i i o o  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  
t i e n e n  t oo  a « o T L v a y g a x o s = o ' 9 " .
I x L m t u o v  n o  e s  m u y  e m p l e a d o  e n  L X X ,  s i n  e m b a r g o  « « 0 x 0 0 0 x 0 0  
s ô l o  a p a r e c e  e n  e s t a  o c a s i ô n  e n  l a  B i b l i a  g r i e g a .  D e  t o d a s  f o r ­
m a s ,  e l  v e r b o  à « o T o v o o o e o v  t r a d u c e  e n  J u  1 6 , 2 0  a l  v e r b o  Y y j  e n  
e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 ,  l a  l e c .  d e  e s t o s  g r u p o s  e n  e s e  
p a s a j e :  o « o T t v o Ç o g o t  e s t é  t a m b i é n  a t r i b u i d a  a  O r i g e n e s  y  T e o ­
d o c i ô n .  T a m b i é n  e n  J u  3 , 2 4  ( c f .  P . V  n ®  6 9  p . 5 5 4 )  e l  s u b g r u p o  4 '
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t i e n e  h o c  « « o T u o a E a p c o o ç  d e n t r o  d e  u n a  l e c .  o b e l i z a d a  y  q u e  
p r o v i e n e ,  q u i z â s ,  d e  h a b e r  l e i d o  t i i Y y j  e n  l u g a r  d e  n i ^ y j .
A m b a s  l e c .  c o r r e s p o n d e n  a l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o ,  
a u n q u e  e l  g r u p o  1  p a r e c e  h a b e r  o m i t i d o  e l  a r t i c u l e  y  t e n e r  u n a  
l e c t u r a  m S s  a c o r d e  c o n  s u  p r o p i a  t ë c n i c a  d e  t r a d u c c i ô n .
1 3 9 . J u  1 6 , 1 7
L a s  l e c .  d e  1  y  d e  2 + 3 + 4  s e  a j u s t a n  b a s t a n t e  b i e n  a l  
T M .  S o n  d o s  c o n s t r u c c i o n e s  d i f e r e n t e s  y a  q u e  e l  g r u p o  1  t i e n e  
u n a  c o m p l e t i v a  c o n  w s  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  =  o  ' 9  '  h a c e n  d e p e n d e r  
e s t a  l e c t u r a  d e  l a  p a r t l c u l a  x a x d .
E l  s u b g r u p o  4 '  t r a d u c e  l a  l e c .  Y h K 3  a t e s t i g u a d a  e n  n u m e r o -  
s o s  c d s .  d e  K e n .  e n  l u g a r  d e  l a  l e c .  d e l  T M  b O D .
1 4 3 . J u  1 6 , 2 7
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  s e  a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e  a  l a  d e l  T M .  
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 *  t i e n e n  o  6 c  e n  l u g a r  d e  m o l  o y  e x p l i -  
c i t a n  e l  v e r b o .  E s  u n a  t r a d u c c i ô n  m S s  g r i e g a  d e l  m i s m o  T H .
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  u n a  l e c .  m u y  s i m i l a r  a  l a  d e l  g r u p o
1  p e r o  c o n  e x p l i c i t a c i ô n  d e  v e r b o  c o m o  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 " .
1 4 5 . J u  1 6 , 2 8
L a  c o r s t r u c c i ô n  g r a m a t i c a l  d e l  g r u p o  1  y  d e  l o s  g r u p o s  
2 + 3 + 4  e s  e x a c t a m e n t e  l a  m i s m a ;  l o  û n i c o  q u e  c a m b i a  e s  e l  l ë x i c o ,  
t a n t o  d e l  v e r b o  c o m o  d e l  o b j e t o  d i r e c t o .
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  D p 3  n n p l K  p o r  « v  T «  « o 6 w o w  a v T a n o ô o o L v
y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  e « 6 t ) < n o i o  E x ô u x n o u v .  A m b a s  t r a d u c c i o n e s
s o n  p o s i b l e s  p a r a  e s t a  r a i z  h e b r e a .
1 4 7 . J u  1 7 , 2
L o s  s u b g r u p o  1 '  y  1 " t i e n e n  l a  m i s m a  l e c t u r a  p e r o  c a m b i a n d o  
e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s .
T r a d u c e n  y b x  p o r  o u s ,  l a  f o r m a  p a s i v a  d e  n p b  p o r  u n a  
s e g u n d a  p e r s o n a  a c t i v a ;  e A o B e s , - l e c t u r a  q u e  n o  p a r e c e  a d a p t a r s e  
b i e n  a l  c o n t e x t o y  y  l 5  p o r  o e o u t h .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  n o  t r a d u c e n  e l  r e l a t i v e ,  y  t i e n e n  l a  
l e c .  a t r i b u i d a  a  O r i g e n e s  t o u s  Anv Bn v TMs  o o t  c o m o  é q u i v a l e n t e  a
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np5.
P a r e c e  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  q u e  r e c o g e  e l  s e n t i d o  d e  
l a  l e c .  h e b r e a  s i n  r e p r o d u c i r l a  d e  n a n e r a  s e r v i l .
1 4 8 . J u  1 7 , 2
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  m a t e r i a l  e l  p a r t i c i p i o  d e  l o s  g r u ­
p o s  2  +  3 + 4  e v i X o y r i g e v o ç  c o r r e s p o n d e  p e r f e c t a m e n t e  a  l a  l e c .  h e b r e a  
T I Y 3 .
S i n  e m b a r g o  L X X  e m p l e a  c o n  m S s  f r e c u e n c i a  e l  a d j e t i v o  
v e r b a l  c ù X o y n T Ô s  c o m o  e q u i v a l e n t s  d e  T l Y p  q u e  e l  p a r t i c i p i o  d e
e Ù X o y e C v .
1 5 1 . J u  1 8 , 3
T a n t o  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  E v r a o S a  c o m o  l a  d e l  
g r u p o  1  EV TO) t o m w  t o u t u  p u e d e n  t r a d u c i r  n t a .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  
v i s t a  m a t e r i a l ,  s i n  e m b a r g o ,  p a r e c e  s e r  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  
2 + 3 + 4  l a  q u e  e s t S  m S s  c e r c a  d e l  T i l .
1 5 2 . J u  1 8 , 7
C f .  P a r t e  V  n ®  1 1 7  p .  5 8 1 .  C f .  t a m b i é n  n ®  2 7 6 .
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  P P Y p a  p o r  e v  m e o m  « u t h s  y  n a 0 i >  p o r  
x a 9 n v E V O V . L a  l e c .  m a s c u l i n a  D0 i >  e s t é  a t e s t i g u a d a  e n  e l  T a r g u m .  
C f .  S p .  p p .  2 9 7  y  3 6 8 .
L a  l e c .  f e m e n i n a  h 3 B i >  p a r e c e  h a c e r  r e l a c i ô n  a  n v > f b ,
L X X ,  e n  c a m b i o  l a  h a c e  c o n c o r d a r  c o n  o y .
E l  g r u p o  2  t r a d u c e  t a m b i é n  n a s i »  p o r  x a T o u x o u v T n ,  h a c i e n -  
d o  c o n c o r d a r  e s t a  l e c t u r a  t a m b i é n  c o n  X a o v .  y  t r a d u c e  n a i p a  p o r
E V n U T  n  .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  2  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u i d a  a  O r i g e n e s .  
L o s  g r u p o s  3 + 4  t i e n e n  a m b a s  l e c c i o n e s  e n  u n  d o b l e t e .
1 5 3 . J u  1 8 , 7
E l  c a m b i o  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1  y  2 + 3 + 4  s e  o -  
r i g i n a  e n  e l  c a m b i o  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a  p a r t l c u l a  - 3 .
E l  g r u p o  1  t i e n e  u n a  c o m p l e t i v a  c o n  w ç .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  x a r â  +  a c u s a t i v o .
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1 5 5 . Ju  1 8 , 7
d > 3 Y X  s e  e n c u e n t r a  t a m b l ë n  u n  p o c o  a n t e s ,  e n  e l  m i s m o  
v e r s i c u l o ,  y  t o d a  l a  t r a d l c i ô n  g r i e g a  d e  L X X  t i e n e  o l A o v l o i v , 
e s  d e c i r  e l  p l u r a l  y  n o  e l  c o l e c t i v o ,  o  l o  q u e  e s  l o  m i s m o ,  e l  
n o m b r e  d e  l o s  h a b i t a n t e s  y  n o  e l  d e  l a  c i u d a d .
E n  e s t a  s e g u n d a  o c a s i ô n  e l  g r u p o  1  h a  t r a d u c i d o  d e  
n u e v o  D 1 3 Y S  y  n o  o i a  Y x s q u e  e s  l a  l e c t u r a  d e l  T M .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  l a  p a r t i c u l a  - n ,  p e r o  
t i e n e n  a n o  o t 6 w v o s = o ' ,  e n  s i n g u l a r .
1 6 1 . J u  1 9 , 6 . 1 6 2 . J u  1 9 , 8
E n  a m b o s  p a s a j e s  e l  g r u p o  1  t r a d u c e  o n > 3 0  p o r  o t  6 u o  
y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p o r  « u v o T c p o t .  E n  e l  n “  1 6 1  l a  l e c .  d e  
2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u i d a  a  O r i g e n e s  y  T e o d o c i ô n .
1 7 8 . J u  2 0 , 2 0
E l  v e r b o  T Y y  s e  e n c u e n t r a  e n  J u  2 0 , 2 0 . 2 2 a b . 3 0  y  3 3 .  E n  
l o s  c i n c o  c a s o s  e l  g r u p o  1  l o  t r a d u c e  p o r  o o v n K t e t v  y  l o s  g r u p o s
2  +  3 + 4  p o r  « n p a  T c î a a e  t  V .
E u v a i T E t v  s ô l o  t r a d u c e  l Y y  e n  e s t a s  c i n c o  o c a s i o n e s  y  e s  
s i e m p r e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 .  C f .  n ®  1 8  y  P a r t e  X n ®  2 1 5  2 1 8  y  
2 1 9 .
n a p o T Ô o o e t v  t r a d u c e  1 Y y  e n  l o s  l i b r o s  d e  S a m u e l  y  R e y e s ;  
e n  J u e c e s  s ô l o  e n  e s t e  p a s a j e ,  y  c o m o  l e c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 .  
n a p a x n o a e t v  e s  i n v a r i a b l e m e n t e  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s ,  y  s ô l o  
e n  ë l , e l  t ë r m i n o  q u e  t r a d u c e  e n  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  1  o n 5 ;  l o s
g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n ,  e n  c a m b i o ,  « o X e m e C v .
E l  g r u p o  1  t r a d u c e ,  e n  e s t a  v a r i a n t e ,  d y  p o r  R p o s ,  y  
c a m b i a  x « t  « a p E x a Ç n v T o  p o r  x n t  o « v n ' l ’ ® v ,  p a r a  r e s e r v a r  K a p a T a o o E t v  
c o m o  t r a d u c c i ô n  e x c l u s i v e  d e  d d b ;  f i n a l m e n t e  t r a d u c e  d h n  p o r
O U T O t  s  .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  d y  p o r  w e  t o ,  l e c .  q u e  p a r e c e  
m ë s  p r ô x i m a  a  l a  m a s o r ë t i c a ;  l 3 Y y » i  p o r  x n t  « a p E i a Ç a u T o  y  d r i K  
p o r  | i E T  a u T w u .
A m b a s  l e c t u r a s  p a r e c e n  t r a d u c i r  l a  l e c .  m a s o r ë t i c a  c o n  
a l g u n a  p e q u e n a  v a r i a n t e  c o n c e r n i e n t e  a  l a s  p a r t i c u l e s .  E l  g r u p o  1  
p a r e c e  c o r r e g i r  e l  t e x t o  d e  2 + 3 + 4  s i g u i e n d o  u n a  t ë c n i c a  d e  
t r a d u c c i ô n  p r é c i s a  y  h o m o g ë n e a .
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1 6 7 . J u  19 ,26 I
Cf. n® 130 y 314
La traducciôn normal en LXX para Ypa es «piiiC
’OpOos se encuentra très veces en el libro de los Jueces:
Ju 16,2 (cf. n® 130), 19,25 (cf. n® 166) y en este pasaje.
En Ju 16,2 y 19,26 op9ôs estel atestiguado dnicamente en 
los mss. del grupo 1 como traducciôn de Yp3. En Ju 19,25 (cf. n® .
166) son los grupos 2+3+4 los que tienen ôpOdç, pero como equi- |
valente de Yne. !
Segdn eso: el grupo 1, en el libro de los Jueces, *
traduce la lec. Ypaii por 6 ôpeds- Cuando el grupo 1, con los |
restantes grupos textuales traduce en Jueces Yp3 por «pwt, nunca 
se trata de la lec. Ypar» sino de Ypaa (cf. Ju 6 ,28 ? 9,33 j 19,5.8 .
27; 20,19) o de Yp3(a) Yy (cf. Ju 6,31 y 19,25). ‘
La lec. del grupo 1 traduce,pues, la lec. del T M ,  I
La lec. To «pos «pwt =o'9 ' de los grupos 2+3(-AN*), traduce 
en alguna ocasiôn en L X X  la expresiôn Ypa P l î s b .  La lec. Yp3, j
sin artîculo estS atestiguada en los cds. 3 y 174 de Ken. Sin 
embargo esta variante no parece necesaria para justificar la 
lec. de estos grupos.
El grupo 4 tiene una traducciôn libre de tipo estills- 
tico, sin base en el texto hebreo.
184.Ju 20,34
El grupo 1 interpréta la lec. îiY33 como adjetivo.
Los grupos 2+3+4 la han comprendido, al igual que los 
masoretas, como perfecto.
186.Ju 20,39
La lec. del grupo 1 y de los grupos 2+3 son dos traduccio­
nes del mismo TM.
El gr. 1 traduce, segdn su tendencia -3 por ois (cf. P.
I I I  p. 228) , iYon5n por «apntaÇts (cf. P. X n® 476-485) ; también 
traduce »nyy por n « p o t h .
Los grupos 2+3 tienen xa9ws o h oXewos o ewiipoo9ev y el 
grupo 4 tiene la misma lectura que 2+3 pero cambiando o «oXegos 
por rv Ttrt «o Xeuio; de este modo coincide con la variante a»n5o3, 
atestiguada por Ken. y De Ros. (Cf. p.V I I I  n® 347).
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1 8 8 . J u  2 0 , 4 1 .
” A « T E o 9 a t  e s  e l  v e r b o  n o r m a l  e n  L X X  p a r a  t r a d u c i r  y i 3 .  
E u v o v t S v ,  e n  c a m b i o ,  s ô l o  t r a d u c e  y > 3  e n  e s t a  o c a s i ô n ,  
s i n  e m b a r g o  e s  t r a d u c c i ô n  f r e c u e n t e  d e l  g r u p o  1 e n  J u e c e s  p a r a  
e l  v e r b o  y i o . ( C f .  J u  8 , 2 1  ( P . I X  n ®  4 2 3 ) ,  J u  1 5 , 1 2  ( P .  I X  n ®  4 0 4 )  
y  J u  1 8 , 2 5  ( P .  I X  n ®  4 1 2 ) ) .
1 9 0 . J u  2 0 , 4 7
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  Q i W Y n  t i y a Y K  p o r  t e a o a p a s  p n v a s .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  T E t p o g n v o v .
S o n  d o s  f o r m a s  d e  t r a d u c i r  e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o .  D e s d e  
e l  p u n t o  d e  v i s t a  m a t e r i a l  e s  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1  l a  q u e  m S s  s e  
a c e r c a  a  l a  d e l  T M .
C f .  n ®  2 2 9  2 4 5  2 6 9  3 5 2  y  3 8 2 .
1 9 2 . J u  2 0 , 4 8
C f .  P a r t e  V  n ®  7 9  y  9 9  p p .  5 5 9  5 6 9  y  5 7 0 .
E l  g r u p o  1  t i e n e  u n a  l e c t u r a  q u e  s e  a j u s t a  b a s t a n t e  b i e n  
a  l a  m a s o r ë t i c a ,  p e r o  c o n  l a  v a r i a n t e  Y y i . . . l y i  q u e  e n c o n t r a m o s  
e n  v a r i e s  C d s .  h e b r e o s  c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n .  y  D e  R o s .
T r a n s c r i b e  D t i n  p o r  p c d X a ,  y  t r a d u c e  N v n a n  p o r  t o o  e u p l o -
m o v c v o u .
L o s  g r u p o s  2 + 3  t r a d u c e n  n n n  p o r  c Ç n s ,  c o m o  e n  D e  3 , 6  y
2 , 3 4  e n  e l  q u e  A  y  l o s  m s s .  q u e  l o  a c o m p a n a n  t r a d u c e n  o n n  5 a  n N
c o m o  « a o a v  « o X u v  e Ç h s ,  a  p e s a r  d e  s e r  e s t a  u n a  i n t e r p r e t a c i ô n  
p o c o  u s u a l  p a r a  o n n . L a  l e c .  o > n n ,  e n  l u g a r  d e  o h n  e s t é  a t e s t i ­
g u a d a  e n  v a r i e s  c ô d i c e s  h e b r e o s .
E l  g r u p o  4  t i e n e  u n a  t e r c e r a  t r a d u c c i ô n  d e  o n n ;  A o A o p w v .  
E l  g r u p o  4  h a  p o d i d o  l e e r  o n n ,  c o n  m e t S t e s i s  f r e n t e  a  l a  l e c .  
d e l  T M .  E s t e  g r u p o  t a m b i ë n  n o s  h a  c o n s e r v a d o  l a  t r a n s c r i p c i ô n  
p a p n ^ n n o a ,  e n  l u g a r  d e  x t o v o u s  q u e  e s  l a  t r a d u c c i ô n  s e  1 + 2 + 3 .
E l  g r u p o  4  y u x t a p o n e  s u  p r o p i a  l e c t u r a  a  l a  d e  l o s
g r u p o s  2 + 3  y  t i e n e  u n  d o b l e t e  ( c f .  P . V  n ®  7 9  y  9 9 ) .
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1 9 4 . 1 9 5 . Ju 21 ,5
L a  l e c .  Y 0 K ( 5 )  s e  r e p i t e  d o s  v e c e s  e n  e s t e  v e r s i c u l o .
E n  e l  p r i m e r  c a s o  n °  1 9 4 , e l  g r u p o  1  n o  t r a d u c e  l a  p a r t l ­
c u l a  Y 0 N ,  y  h a  c o m p r e n d i d o ,  a l  i g u a l  q u e  l o s  m a s o r e t a s ,  t \ b y  
c o m o  p e r f e c t o .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  l o  t r a d u c e n  c o m o  p a r t i c i p i o .
E n  e l  n ° 1 9 5  l o s  m a s o r e t a s  t a m b i é n  h a n  v o c a l i z a d o  e s t a  
f o r m a  c o m o  p e r f e c t o .  L X X ,  s i n  e m b a r g o ,  l o  t r a d u c e  c o m o  p a r t i c i p i o .
E l  g r u p o  1  t i e n e ,  a d e m â s ,  e l  p a r t i c i p i o  e n  p l u r a l .
- I n f i n i t i v o s  a b s o l u t o s  +  f o r m a s  f i n i t a s .
T a n t o  l a  L X X , c o m o  l o s  t r a d u c t o r e s  m S s  r e c i e n t e s , e m p l e a n  
f u n d a m e n t a l m e n t e  d o s  t é c n i c a s  d i s t i n t a s  p a r a  t r a d u c i r  e s t a  
c o n s t r u c c i ô n  p e c u l i a r  d e l  h e b r e o ;
L a  p r i m e r a  c o n s i s t e  e n  t r a d u c i r  e l  i n f i n i t i v e  a b s o l u t e  
p o r  u n  p a r t i c i p i o  g r i e g o  d e  l a  m i s m a  r a i z  q u e  e l  v e r b o  f i n i t o .
L a  s e g u n d a  e m p l e a  e l  d a t i v o  d e  u n  s u s t a n t i v o  d e r i v a d o  
d e  l a  m i s m a  r a i z  v e r b a l  d e l  v e r b o  e n  f o r m a  p e r s o n a l .
T a n t o  A q u i l a ^ c o m o  S l m a c o ^  e m p l e a n  p r e f e r e n t e m e n t e  l a  
p r i m e r a  d e  e s t a s  t é c n i c a s  d e  t r a d u c c i ô n .
E n  l o s  c i n c o  c a s o s  q u e  e s t u d i a m o s  a  c o n t i n u a c i ô n , e l  
g r u p o  1 e m p l e a  t a m b i é n  l a  p r i m e r a  t é c n i c a  e n  l o s  n ®  1 0 3  1 0 5  
1 3 3  y  1 4 9  m i e n t r a  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  e m p l e a n ,  e n  l o s  m i s m o s  
c a s o s ,  l a  s e g u n d a .  D n i c a m e n t e  e n  l o s  n ®  1 8 7  y  2 1 8  s e  d a  l a  s i t u a c i ô n  
c o n t r a r i a .
1 0 3 . J u  1 1 , 2 5
C f .  P a r t e  V  n ®  7 7  p .  5 5 8
1 0 5 . J u  1 1 , 3 0
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  p o r  At Ao v a i  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4
p o r  « n p a Ô L ô d v a i , .
1 )  C f .  R E I D E R ,  P r o l e g o m e n a  p .  4 8 »  H Y V X r i n e W , D i e  Ü b e i s e t z u n g  v o n  
A q u i l a  p p .  6 8 s .
2 )  C f .  J . R . B Ü S T O ,  L a  t r a d u c c i ô n  d e  S i m a c o . . .  p p . 1 4 8 s .
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133.Ju 16,11.
E n  e s t e  p a s a j e  l a  r a i z  g r i e g a  d e l  p a r t i c i p i o  d e l  g r u p o  
1  y  d e l  v e r b o  f i n i t o  e s  s i m i l a r  p e r o  n o  l a  m i s m a .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  A e o u w  e s t é  a t r i b u i d a  a  
O r i g e n e s .
1 4 9 . J u  1 7 , 3 .
H a y  q u e  s e n a l a r  q u e  à v E d ç e t v  e s  u n  v e r b o  m u y  e m p l e a d o  
p o r  A q u i l a .
1 8 7 . J u  2 0 , 3 9
E l  g r u p o  1 ,  e n  e s t a  o c a s i ô n  s e  a p a r t a  d e  s u  t ë c n i c a  d e  
t r a d u c c i ô n  m é s  g e n e r a l i z a d a  y  t r a d u c t  p o r  e l  d a t i v o
d e l  s u s t a n t i v o  d e  l a  m i s m a  r a i z  v e r b a l .
b )  L e c t u r a  d e l  g r u p o  1  =  l e c .  d e l  T M .
3 . J U  1 , 3 6
' A v d B a o u s  s e  e m p l e a  g e n e r a l m e n t e  e n  L X X  c o m o  é q u i v a l e n t e  
d e  î i 5 y  y  n b y n .  L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  s e  a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e  a l  
T M .
L o s  g r u p o s  2 + 4 '  t i e n e n  c « a v w  q u e  t a n t o  p o d r i a  t r a d u c i r  
T\byn c o m o  l a  v a r i a n t e  d e  K e n .  a i y n b n .  C f .  n ®  6 6 .
L o s  g r u p o s  3 + 4 "  t i e n e n  u n  d o b l e t e .  C f .  P . V  n ®  1 1 8 .
7 . J y  3 , 2 4 .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  e s  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e ;  
T r a d u c e n  1 3 0  p o r  6 t f p o o s x a e n i a o ,  y  n p n a  y y o 3  p o r  e v  t p
o R o x w p n o e u  t o u  x o l t u i v o s -  A e y p o g  s u e l e  t r a d u c i r  h o 3  e n  L X X ;
739
a n o x w p G o t ç  s 6 1 o  a p a r e c e  e n  e s t a  o c a s i ô n  e n  e l  t e x t o  d e  l a  B i b l i a  
g r i e g a  y  xoltuj v t r a d u c e  e n  6  o c a s i o n e s  Y i n ,  s i n  e m b a r g o  e s  
i nc pi - eCov ( T a p e C o v )  e l  t ë r m i n o  u s u a l  e n  L X X  p a r a  t r a d u c i r  e s a  
v o z  h e b r e a .  E s t a  l e c .  c o i n c i d e ,  e n  p a r t e ,  c o n  l a  l e c .  a t r i b u i ­
d a  a  o ' 9  ' .
L a  l e c t u r a  d e l  g r u p o  1  e s  u n a  l e c t u r a  r e c e n s i o n a l  s e g d n
e l  T M ;  u n a  p a r t e  d e  e l l a  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  a t r i b u f l a  a  A q u i l a
p o r  e l  m s .  g .
E l  g r u p o  1  r e p r o d u c e  c o n  b a s t a n t e  f i d e l i d a d  l a  l e c .  
d e l  T M ,  p e r o  o m i t i e n d o  e l  p r o n o m b r e  K i n .
T r a d u c e  1 3 0  p o r  à s o M E v t O v ,  t r a d u c c i ô n  a t e s t i g u a d a  e n  l a  
v e r s i ô n  d e  A q u i l a  t a n t o  d e  e s t e  p a s a j e  c o m o  d e  i R e  2 4 , 4 .
T r a d u c e  1 > 5 > y  p o r  t o u s  « o 6 a s  o u t o u .
T r a d u c e  YY M 3  p o r  e v  tw T o p L E t w  ( r a p e u u ) ) .
F i n a l m e n t e  t i e n e  t w  9 e p u v u )  c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  lYYpn, 
t ë r m i n o  q u e  s ô l o  s e  e n c u e n t r a  e n  d o s  o c a s i o n e s  e n  e l  t e x t o  h e b r e o : 
e n  e s t e  p a s a j e  y  e n  J u  3 , 2 0 ;  e n  J u  3 , 2 0  e s  t r a d u c i d o  p o r  9 e p u -  
v ô s  p o r  t o d a  l a  t r a d l c i ô n  m a n u s c r l t a  d e  L X X .
L o s  m s s .  e j a g  t i e n e n  u n a  l e c .  m i x t a ,  m e z c l a  d e  l a  d e  
l o s  g r u p o s  1  y  d e  2 + 3 + 4 .
8.JU 3 , 2 5
E s  u n a  v a r i a n t e  e s t i l i s t i c a .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  e s  u n  c a l c o  d e  l a  l e c .  h e b r e a .
L o s  g r u p o s  2 + 3  t i e n e n  u n a  c o n s t r u c c i ô n  m é s  g r i e g a .
T a n t o  ù n o p E V E u V  c o m o  h p o o w e ' v e l v  s ô l o  a p a r e c e n  e n  e s t a  
o c a s i ô n  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s .  n p o o u E V E L v ,  a d e m â s ,  e s  u n
v e r b o  p o c o  e m p l e a d o  e n  L X X .
1 3 . J u  4 , 1 9
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  l e c .  a t r i b u i d a  a  o ' ,  y  s i n
e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T M  to « p c o u m o v  « u t o u .
E l  g r u p o  1  t i e n e  a u T o v  = o  ' = T M .
1 4 . J u  4 , 2 0
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  B ' k  p o r  t l s .
E l  g r u p o  1  t i e n e  l a  l e c t u r a ,  p r o b a b l e m e n t e  r e c e n s i o n a l :
a v n p  .
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16.Ju 5,2
L a  l e c .  m S t s  p r ô x i m a  a  l a  d e l  T M  e s  l a  d e l  g r u p o  1 .  L a  
l e c .  o x o u o u a o S n v a t  d e  l o s  m s s .  B o q l ^ a ^  p o d r i a  c o n s i d e r a r s e  c o ­
m o  u n a  d e f o r m a c i ô n  d e  l a  l e c .  d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e  e s t e  
g r u p o .
L a  v a r i a n t e  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p o d r i a  s u p o n e r  u n a  l e c t u r a  
h e b r e a  a l g o  d i f e r e n t e ,  e s  d e c i r ,  e l  s u s t a n t i v o  e n  l u g a r  d e l  
h i t p a *  e l  d e  3 Y J ,  f o r m a  v e r b a l  q u e  s e  e m p l e a  p a r a  e l  v o t o  d e  l o s  
n a z a r e o s .
1 8 . J u  5 , 6
C f .  P a r t e  V  n ®  1 1 9  p .  5 5 8
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4 '  u s  a p x o v  x p t S u v o v ,  s u p o n e n  
l a  c o m p r e n s i ô n  d e  l a  l e c .  c o n s o n S n t i c a  d e l  T M  v o c a l i z a d a :
O > Y ' y 0  t j t i V ( p a n e s  d e  c e b a d a )  .
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  e i t o X e w E a a v  « o X e t s  a p x o v T w v  l o  q u e  
p o d r i a  s u p o n e r  u n a  V o r l a g e  > Y y  i n n 5 i ,  s i n  e m b a r g o ,  e n
J u  5 , 1 1  l a  l e c .  D i Y y e  e s  t r a d u c i d a  t a m b i ë n  p o r  « o X e u s -
L o s  g r u p o s  3 + 4 "  t i e n e n  a m b a s  l e c t u r a s  e n  u n  d o b l e t e .
2 0 . J u  5 , 1 1
L a  l e c t u r a  d e l  g r u p o  1  r e p r o d u c e  e x a c t a m e n t e  e l  t e x t o  
h e b r e o  c o n s o n â n t i c o ,  a u n q u e  n o  l a  d i v i s i ô n  d e  v e r s i c u l o s .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e  c o n  m S s  l i b e r t a d  
e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o ,  t r a d u c i e n d o  l a  l e c . 5 i p  s i n  l a  p a r t i c u l a
-n v
L a  l e c .  f Ô E y Ç a o Ô E  d e  2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  a t r i b u i ­
d a  a  S i m a c o .
2 3 . J u  5 , 1 4
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  s e  a j u s t a  t o t a l m e n t e  a  l a  l e c .  m a s o r ë ­
t i c a  .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e n  h a b e r  l e i d o  3 > n K  e n  l u g a r  d e  




Cf. E.Tov, V_T XXVIII, 2, 1978, p. 228.
La lec. del grupo 1 se corresponde perfectamente con 
la lec. del TM.
Los grupos 2+4 tienen la lec. obelizada e m e lOev que podria 
provenir de heber leido own en lugar de Qiosn.
La lec. EVLoxuovTos es segûn E. Tov, traducciôn de la
lec. •'Y01 que se encuentra al principle del v. 15.
El grupo 3 omite la lec. e x e eSev y tiene e v u o x u o v t e ç ev
oxn«Tpw .
25.Ju 5,15.
Cf. Parte V n®83 y 115 pp. 567 y 579. Cf. tb. n® 277.
Cf. E. Tov,loc.cit.
La lec. del grupo 1 se ajusta a la del TM traduciendo
pnya en plural, por ev xotXaotv y n5» por aneoTEtXev.
Los grupos 2+4' tienen una complicada variante con dos 
dobles lecturas:
Traducen i ’5x y 3 dos veces: !
1. ECaREOTELXEV RESOUS «UTOU
2. eÇETEtvev ev tols roolv o u t o u . El subgrupo 4' 
omite EV TOUS roouv aut o u .
La lec. eÇe t e u v e v la tiene también el grupo 3 y es una 
lectura atribuida a Origenes y Teodociôn.
Traducen paya por eus T nv xouXaôa y cambian el orden de esta 
lec. situândola después de r eÇous o u t o u .
Entre las dos traducciones de t>5>Y3 n b v tienen una lec. 
obelizada que es traducciôn del principle del v. 16. Cf- n®28 y 29.
El grupo 3 tiene ev tu xouXa6u=TM=pay3, traduce n b v  
por eCcteuvev , que es la lectura de o ' 9 y 1^5)13 por r o ô o s  
auT ou.
El subgrupo 4" tiene la lec. del grupo 3 + la de 2+4' 
y mâs concretamente la dê 4'.
31.Ju 5,16
El grupo 1 traduce nix5o5 del mismo modo que los grupos 
2+3+4 en el v. 15. Cf. ri® 27.
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E n  e s t e  p a s a j e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1  c o n c u e r d a  c o n  l a  
a t r i b u i d a  a  A q u i l a .
L a  l e c .  d e  2 + 3 + 4 = o ' 9  '  n o  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM 
y  p a r e c e  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e .
3 8 . J u  5 , 2 7
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  e Ç o ô c u O E t s  y  l a  d e  l o s  g r u p o s  
2 + 3 + 4  TaXauiiü)pos = o ' 9  '  s o n  p r a c t i c a m e n t e  s i n ô n i m a s ;  s i n  e m b a r g o ,  
l a  l e c .  d e l  g r u p o  q  p a r e c e  r e p r o d u c i r  m e j o r  e l  p a r t i c i p i o  p a s a d o  
Y i Y B  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  T M .
D e  t o d o s  m o d o s  é Ç o ô e û e t v  e s  u n  v e r b q t n u y  p o c o  e m p l e a d o  
e n  l a  B i b l i a  g r i e g a ;  T a X a t R u p o s  s e  u s a  m S s  e n  L X X  y  t a m b i é n  
e s  u t i l i z a d o  p o r  " l o s  t r è s " ;  e n  o t r o  p a s a j e  s e  e m p l e a  c o m o  é q u i ­
v a l e n t e  d e  m o .
4 9 . J u  6 , 1 5
E l  s u s t a n t i v o  p t x p c î s  e s  f r e c u e n t e  e n  L X X ,  s i n  e m b a r g o  
s ô l o  s e  e n c u e n t r a  d o s  v e c e s  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s :  E n  J u
4 , 1 9 ,  t r a d u c i e n d o  a  o y n  y  e n  e s t e  p a s a j e .
L a  l e c .  Y i y x n  e s ,  e f e c t i v a m e n t e ,  u n  s u p e r l a t i v e .  L a  
l e c .  d e l  g r u p o  1  p a r e c e  a j u s t a r s e  m â s  a  l a  l e c .  m a s o r ë t i c a  q u e  
l a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 .
5 0 . J u  6 , 2 7
L a  l e c .  R o t n o a t  e s t é  r e g i d a  p o r  ù ç  È q i o B n 9 n . L a  c o n s t r u c c i ô n  
u n  R o t n o a t  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  e s  l a  c o r r e c t a  e n  g r i e g o .
E l  g r u p o  1  t i e n e  x o u  R o t n o a t ,  l e c .  q u e  c o i n c i d q f c o n  l a
m a s o r ë t i c a  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  s i n t a x i s  g r i e g a .
E l  g r u p o  3  t i e n e  t o u  u n  R o t n o a t ,  v a r i a n t e  q u e  p a r e c e  
s e r  u n a  m e z c l a  d e  l a s  o t r a s  d o s  l e c t u r a s .  C f .  P . V  n ®  2 7 .
5 3 . J u  6 , 3 1 .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  ot E R a v e o T n o a v  t r a d u c e  c o n  m a y o r  
l i t e r a l i d a d  q u e  e l  p a r t i c i p i o  l a  l e c .  h e b r e a  n n y  y b n .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n ,  e n  c a m b i o ,  e h  a u T o v  = l »  5 y = T M ;  
e l  g r u p o  1  t r a d u c e  a u x w
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  a t r i b u i d a
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a O r i g e n e s .
5 4 . J u  6 , 3 2
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  d e l  m i s m o  m o d o  q u e  l o  h a n  c o m p r e n ­
d i d o  y  v o c a l i z a d o  l o s  m a s o r e t a s :  A t x a o a o O w .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  6 L M a o T n p t o v  = o  '  ; ô t x a a T r î p t o v  
a p a r e c e  e n  e s t a  û n i c a  o c a s i ô n  e n  t o d a  l a  B i b l i a  g r i e g a .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  o m i t e n  a d e m â s  1 3 ,  l e c .  q u e  e s  t r a d u c i ­
d a  p o r  c n o T w  p o r  l a  m a y o r i a  d e  m a n u s c r i t e s  d e l  g r u p o  1  ( q u i z â s  
d e p e n d i e n d o  d e  u n a  V o r l a g e  l 5 ,  c f .  C d .  1 2 1  d e  K e n . )  y  p o r  
e v  a u T U )  p o r  l o s  m s s .  B k .
E s t a  l e c .  e s t â  d e s p u é s  d e  o  6 a a X  e n  a l g u n o s  m s s .  y  
a n t e s ( = T M ) e n  o t r o s ,  ;  e s t e  c a m b i o  d e  o r d e n  p o d r i a  i n d i c a r  l a  a d i -  
c i ô n  p o s t e r i o r  d e  e s t a  l e c t u r a .
L a  v a r i a n t e  d e l  g r u p o  1  p a r e c e  r e c e n s i o n a l  s e g û n  e l  T M .
5 5 . J u  7 , 3
L o s  g r u p o s  2 + 4  t i e n e n  l a  l e c .  o b e l i z a d a  y  s i n  e q u i v a l e n ­
c i a  e n  e l  T M :  x a t  e  t  % c v  x s  n p o ç  a u T o v .  E s t a  l e c t u r a  p a r e c e  d e  
L X X  p r i m i t i v e  y  p o d r i a  d e p e n d e r  d e  u n  t e x t o  h e b r e o  d i f e r e n t e  
d e l  T M .
E l  g r u p o  3  o m i t e  e s t a  l e c t u r a .
E l  g r u p o  1  t i e n e  x a t  v u v ,  t r a d u c c i ô n  e x a c t e  d e  l a  l e c .
m a s o r ë t i c a  n n y i .
6 0 . 6 1 . J u  7 , 1 9
A m b a s  l e c .  s o n  c o n t i n u a c i ô n  d e  l a  m i s m a  v a r i a n t e .
E l  T M  t i e n e  :  f i 3 i 3 ’ n n  n Y O B N n  bky n i n o f i  n s p 3 .
2 + 3 + 14 c V i i E p c L  T n S H o p E p B o X n s  a p x o p E v n s  % n s i p u X a x n s  
Tn s  i i e o o u a n ç .
1 e v  a p x n  T n s  x a p e p B o X n s  e v  a p x n  T n S v u X a x n s  p e o n s .
L a s  d o s  l e c t u r a s  p a r e c e n  t r a d u c i r  e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o
a u n q u e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1  e v  a p x n  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a  u n a
l e c .  0 K Y 3  a t e s t i g u a d a  e n  e l  T a r g u m  y  e n  l a  l i t .  r a b i n i c a .
E l  s u s t a n t i v o  6 p x n  y  e l  a d j e t i v o  w e ' o c s  c o r r e s p o n d e n  
m e j o r  a  b k y  y  i i 3 > n  r e s p e c t i v a m e n t e  q u e  l o s  p a r t i c i p i o s  d e  ô p x e e v  
y  g e o o O v .
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L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  p a r e c ë  s e r  u n  c a l c o  s e m l t i c o  d e l  
T M  c o n  l a  v a r .  d n Y 3  e n  l u g a r  d e  w k y .
6 2 . J u  7 , 2 1
E l  g r u p o  1  t r a d u c e  l a  l e c .  p o r  a v n p .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  l e c .  a t r i b u i d a  a  o ' 9  '  e i k o t o s .
E l  t r a d u c i r  b > k  p o r  à v n p ,  c u a n d o  t i e n e  e l  v a l o r  d e  
" c a d a  u n o " ,  e s  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  l a  r e c e n s i ô n  
k a i g e .  C f .  D .  B a r t h é l é m y ,  D e v a n c i e r s . . .  p p .  4 8 s .
6 3 . J u  8 , 5
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  s e  a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e  a  l a  l e c .
d e l  T M .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  u n a  l e c .  a t r i b u i d a  a  o '  q u e  
n a d a  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  d e l  t e x t o  h e b r e o ,  p e r o  q u e ,  s i n  
e m b a r g o ,  e s  u n a  e x p r e s i ô n  m â s  g r i e g a .
6 4 . J u  8 , 5
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  p a r e c e  u n a  l e c .  r e c e n s i o n a l ,  a  p e s a r  
d e  q u e  x a t  t A o u  r e f  l e  j a  m â s  u n  n a m  q u e  l a  l e c .  Ofi  d e l  T M .
T r a d u c e  » 3 3 K i  p o r  e y <*> c t p t -  C f .  D .  B a r t h é l é m y ,  D e v a n c i e r s ■ 
p p . 6 9  s s .
T r a d u c e n  n l Y  c o m o  p a r t i c i p i o ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  l a  v o c a l i -  
z a c i ô n  m a s o r ë t i c a .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  o m i t e n  o n  a l  i g u a l  q u e  l o s  c d s .  8 4  y  8 5  
d e  K e n .  T r a d u c e n  ' 3 3 N 1  p o r  e y w  A e  y  9 YY p o r  A u w x w .
L a  l e c .  d e  e s t o s  g r u p o s  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u i d a  a  o ' .
7 0 . J u  8 , 3 1 . 7 4 . J u  9 , 3 . 8 2 . J u  9 , 3 9 .  8 5 . J u  9 . 4 6 .  1 9 8 . J u  2 1 , 1 9 .
L a  l e c .  DDB e s  t r a d u c i d a , e n  t o d o s  e s t o s  p a s a j e s ^ c o n  
e l  t ë r m i n o  i n v a r i a b l e  E u x e g  p o r  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  1 ;  L o s  
r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t i e n e n  l a  p a l a b r a  d e c l i n a b l e  I b x t g a ,
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u i d a  a  o ' 9 ' e n  
l o s  n ®  7 4  8 3  y  8 5  y  a  0 ' 9 ' X e n  e l  n ®  7 0 .
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7 2 . J u  9 , 2
La l e c .  d e l  g r u p o  1 c o i n c i d e ,  s a l v o  e n  e l  a r t l c u l o ,  
c o n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
La c o n t r u c c i 6 n  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 = o '  e s  m S s  c o r r e c t s  
e n  g r i e g o  y  t r a d u c e  e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o .
7 5 . J u  9 , 1 3
E l  TM t i e n e  e l  p a r t i c i p i o  p i * e l  d e  n n »  p r e c e d i d o  d e l  
a r t i c u l e •
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  e s t a  l e c .  p o r  e l  p a r t i c i p i o  d e
E Ô ( | i p a t V E  u v .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  l e c .  a t r i b u i d a  a  o ' o  ' x n v  
E o i p p o o u v n v . E U(ppooovn s u e l e  t r a d u c i r  e n  LXX nnow ( a l g u n a s  
v e c e s  t a t n b i é n  a n w n )  .
7 7 . J u  9 , 1 6
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  n a i B  p o r  a Y a S u o u v p v .  La m a y o r  p a r t e  
d e  l a s  v e c e s  q u e  e l  t é r m i n o  â y a Q w o û v n  s e  e n c u e n t r a  e n  LXX e s  
c o m o  v e r s i ô n  d e  e s t a  v o z  h e b r e a ,  c f .  n® 7 1  e t c .
L o s  g r u p o s  2 + 3  t i e n e n  x a B w s ,  l e c .  q u e  n a d a  t i e n e  q u e  
v e r  c o n  e l  t e x t o  h e b r e o  y  q u e  s e  i n s e r t a  m uy m a l  e n  e l  c o n t e x t o .  
R a h l f s  s i g u i e n d o  a  G r a b e  c o r r i g e  e s t a  l e c .  p o r  x n i f f i ç ;  xaOws  
t a m b i é n  p o d r i a  s e r  u n a  d e f o r m a c i ô n  d e  a y a f i o z  d e  l a  m i s m a  f o r m a  
q u e  l a  l e c .  d e l  m s . a^  e s  u n a  d e f o r m a c i ô n  d e  l a  l e c .  d e  l o s  
m a n u s c r i t o s  d e  s u  g r u p o .
7 8 . J u  9 , 2 5
T a n t o  É v E ô p E Û E E v  c o m o  ê v e ô p o v  s e  u t i l i z a n  e n  LXX p a r a  
t r a d u c i r  3TK.
La l e c .  d e l  g r u p o  1 t r a d u c e  e l  p a r t i c i p i o  p l u r a l  q u e  
e n c o n t r a m o s  e n c o n t r a m o s  e n  e l  TH.
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  e s  l a  m e j o r  t r a d u c c i ô n  p a r a  
31KKI, l e c .  a t e s t i g u a d a  e n  e l  C d .  6 5 0 B  d e  K e n .
7 9 . J u  9 , 2 5
La l e c .  d e l  g r u p b  1 s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  d e l  TM.
E l  p a r t i c i p i o  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p o d r i a  c o r r e s p o n d e r
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a  u n a  l e c .  s i m i l a r ,  a u n q u e  e n  p l u r a l ,  a  l a  l e c .  r e s e n a d a  p o r  
A p t .
8 1 . J u  9 , 3 1
La l e c .  d e l  g r u p o  1 e s  u n a  l e c .  r e c e n s i o n a l  s e g d n  e l
TM.
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  o t ô e / u ô e ,  l e c .  q u e  p o d r i a  c o ­
r r e s p o n d e r  a l  d e  u n  f r a g m e n t e  d e  O u m r a n .  C f .  BHS s . 1 .
8 4 . J u  9 , 4 3
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  p o r  u n  s u s t a n t i v o  e l  s u s t a n t i v o  
q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  TM.
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  s u s t i t u y e n  e s t e  s u s t a n t i v o  p o r  e l  
p r o n o m b r e .
8 7 . J u  9 , 5 4
T a n t o  Tdîxos  c o m o  % a x y  t o x û  t r a d u c e n  e n  LXX m n n .  
n m n  e s  u n  a d v e r b i o  y  e l  g r u p o  1  l o  t r a d u c e  c o m o  t a l .
8 8 . J u  1 0 , 1
r a p a p c u d  e s  l a  l e c .  u s u a l  e n  LXX c o m o  t r a d u c c i ô n  d e l  
n o m b r e  p r o p i o  T » n » .
E n u c t p  s 6 1 o  a p a r e c e  e n  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  1 e n  J u  1 0 , 1 .  
2 y  e n  J o s  1 5 , 4 8 .
8 9 . J u  1 0 , 6
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  l a  l e c .  O’ nwbD p o r  t w v  a X X o -  
(poXo)v = o ' @".
E l  g r u p o  1 p r e f i e r e  l a  t r a n s c r i p c i ô n  . C f .  n °  2 1 4  
2 1 5  2 2 1  y  2 4 4 .
9 3 . J u  1 0 , 5
La l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM y  
p o n e ,  u n a  v e z  m â s ,  d e  m a n i f i e s t o  l a  t e n d e n c i a  d e  e s t e  g r u p o  a  
t r a d u c i r  3 1 0  p o r  à y o i ^ ô ç .  C f .  n® 7 1  7 2  1 0 2  y  1 2 2 .
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’ApcoxELv es una buena traducciôn para :jo> pero no para
9 4 . J u  1 0 , 1 5 . 1 1 7 . J u  1 4 , 7
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  e n  a m b o s  c a s o s  l a  l e c .  d e l  TM p o r  
E\ >  o<(>6aX\ious. L o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t i e n e n  e v i u h u o v  (n® 1 1 1  =o '
O ' o ”) .  L a  l e c .  d e l  g r u p o  1 c o i n c i d e  m a t e r i a l m e n t e  c o n  l a  d e l  
TM y  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  r e c e n s i o n a l .
9 5 . J u  1 0 , 1 6
En J u  1 6 , 1 6  e n c o n t r a m o s  a l  v e r b o  ôx t y o ï t u x e C v  t r a d u c i e n d o  
s a  1 i v î»  e n  t o d o s  l o s  m s s .  d e  LXX.
L a l e c .  d e l  g r u p o  l e s ,  e n  e s t e  p a s a j e ,  u n  c a l c o  d e  
l a  l e c .  h e b r e a .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  m a t e r i a l  s e  c o r r e s p o n d e  
m e j o r  c o n  e l  TM q u e  l a  l e c .  d e  2 + 3 + 4 .
9 7 . J u  1 1 , 6 . 9 8 . J u  1 1 , 1 1
En a m b o s  p a s a j e s  e l  g r u p o  1 t r a d u c e  i> s î7  p o r  a p x n y o v  
y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p o r  n y o u p E v o v .
' A p x n y ô s  a p a r e c e  e n  LXX e n  4 o c a s l o n e s  c o n  e s t a  e q u i -  
v a l e n c i a ,  n y o î i i iEvos  s ô l o  t r a d u c e  a  e s t e  t é r m i n o  h e b r e o  e n  e s t o s  
d o s  p a s a j e s . E l  s u s t a n t i v o  p a r e c e  a j u s t a r s e  m â s  a  l a  l e c .  m a s o r é ­
t i c a .  '
9 9 . J u  1 1 , 1 3 . 1 0 0 . J u  1 1 , 1 6 .
En a m b o s  c a s o s  e l  g r u p o  1 t i e n e  t w  a v a e a c v E u v  y  l o s  
g r u p o s  2 + 3 + 4  t n  a v a B a o e t  = o '8  ' c o m o  é q u i v a l e n t e s  d e  l a  l e c .  h e b r e a  
m  .
’ A v a B a t v E L v  e s  e l  t é r m i n o  u s u a l  e n  LXX p a r a  t r a d u c i r  
a l  v e r b o  a b y .  ' A v d B a o t s  t a m b i é n  s e  e m p l e a  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  
c o n  e s t a  e q u i v a l e n c i a ,  s i n  e m b a r g o  e s  e l  t é r m i n o  n o r m a l  p a r a  
t r a d u c i r  e n  LXX a 5 y o .
1 0 2 .  J u  1 1 , 2 5
L a s  d o s  l e c t u r a s  s o n  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  c o n t r u i r  e l  
s u p e r l a t i v e .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  l i t e r a l i d a d  p a r e c e  q u e
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l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  m e j o r  a  l a  l e c .  m a s o r é t i c a ,  s i  
d e j a m o s  d e  l a d o  l a  p r e p o s i c i é n  é v  q u e  n o  p a r e c e  t e n e r  e q u i -  
v a l e n c i a  e n  e l  t e x t o  h e b r e o .
E l  g r u p o  1 t i e n d e  a  t r a d u c i r  3 i u  p o r  d y n o d s ,  c f .  n ”
7 1  7 2  9 3  y  1 2 2 .
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  a t r i b u i ­
d a  a  O r i g e n e s  y  T e o d o c i é n .
1 0 4 . J u  1 1 , 2 9
La l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  t o t a l m e n t e  a  l a  l e c .  m a s o ­
r é t i c a .  L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  a d i c i é n  t o v  y n v .
1 0 8 . J u  1 2 , 1
E l  g r u p o  1 t i e n e  l a  l e c .  a v n p  e v p a t w .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  c o n  m a y o r  l i b e r t a d  o t  u l o l
E V p a L P .
1 1 0 . J u  1 3 , 1 2
T a n t o  l a  l e c .  o X o y o s  ( 1 )  c o m o  t o o  popoiTo  s ^ o  "8 ( 2  + 3 + U)
p a r e c e n  a j u s t a r s e  m e j o r  a  l a  l e c .  e n  s i n g u l a r  a t e s t i g u a d a  e n  
n u m e r o s o s  c d s .  h e b r e o s .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  u n  g e n i t i v o  a b s o l u t o = o '9  ' .
1 1 1 . J u  1 3 , 1 6  1 1 2 . J u  1 3 , 2 1 .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u e n  e o t u u  e n  a m b o s  c a s o s  ( n °  1 1 2 =
G '9  ' )  .
E l  g r u p o  1 t i e n e  a u T o ç  e n  e l  n® 1 1 1  y  o o t o ç  e n  e l  n® 1 1 2 ,
e s t a s  l e c .  p a r e c e n  d e  c a r â c t e r  r e c e n s i o n a l .
1 1 3 . J u  1 3 , 2 3
' A K o o T É c e u v  s ô l o  t r a d u o # e n  LXX e l  h l f  i l  d e  nn® y  e s
u n  v e r b o  f r e c u e n t e  e n  l a  v e r s i é n  d e  A q u i l a .
’ A m o u ç t ô ç  k o e e l v  e s  t a m b i é n  f r e c u e n t e  e n  LXX c o m o  t r a -
d u c c i é n  d e l  h i f  i l  d e  e s t e  v e r b o  h e b r e o .
T a n t o  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 c o m o  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 = 9  '
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t r a d u c e n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a i  
p a r e c e  a j u s t a r s e  m â s  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 q u e  l a  c o n s t r u c c i é n  
p e r i f r â s t i c a .
1 1 6 .  J u  1 4 , 4
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  l e c .  l i b r e  t i u v  u t w v  L o p a n X .
E l  g r u p o  1 t i e n e  l a  l e c .  ev c o p a n X =TM
1 2 0 . J u  1 5 , 1
La l e c .  d e l  g r u p o  1 c o i n c i d e  c o n  l a  d e l  TM.
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  u n a  l e c .  a t r i b u ï d a  a  O r i g e n e s ,  
c o n  u n a  a d i c i é n  p a r a  l a  m e j o r  t r a d u c c i ô n  d e  e s t a  l e c t u r a .
1 2 2 . J u  1 5 , 2
L o s  g r u p o s  1 y  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  d e  f o r m a s  d i f e r e n t e s  e l  
c o m p a r a t i v e .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n :  x p e t o o o v + g e n  + e o t  i , v = o ' 9  ' .
La l e c .  d e l  g r u p o  1 p a r e c e  a j u s t a r s e  m e j o r ,  d e s d e  
e l  p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a i ,  a .  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
E l  g r u p o  1 t i e n d e  a  t r a d u c i r  3 i o  p o r  à y a ^ é ç .  C f .  n®
7 1  7 2  7 7  9 3  y  1 0 2 .
1 2 3 . J u  1 5 , 3
La l e c .  d e l  g r u p o  1 p a r e c e  s e r  u n a  t r a d u c c i ô n  m â s  
p r é c i s a ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a i ,  q u e  l a  p a r â f r a s i s  
c o n  e l  v e r b o  s e r  te  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .
'A9(»o0v s ô l o  t r a d u c e  e n  LXX a l  v e r b o  h e b r e o  n p î .
1 2 8 . J u  1 5 , 8
E l  g r u p o  1 t r a d u c e ,  a l  i g u a l  q u e  e n  e l  v .  1 1  l a  l e c .  
d e l  TM n b o  q ' y o a  p o r  e v  T p u y a X e a  T n s  « r . T p a ^ ,  l e c .  q u e  s e  a j u s ­
t a  a  l a  m a s o r é t i c a .
La  l e c .  e v  t m  oitnXntu) d e  2 + 3 + 4  p o d r i a  t r a d u c i r  t a m b i é n  
a  n ^ y o s ;  l a  l e c .  t u » x c u p n p p w ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  t i e n e  e q u i v a l e n c i a  
e n  e l  TM.
7 5 0
1 2 9 . J u  1 5 , 1 9
' E x L x o X c L v  s ô l o  s e  e n c u e n t r a  d o s  v e c e s  e n  e l  l i b r o  d e  
l o s  J u e c e s  t r a d u c i e n d o  e l  g a l  d e  n i p , e n  e s t e  p a s a j e  y  e n  J u  
6 , 2 4 ,  e n  a m b o s  c a s o s  e s t a  l e c .  l a  t i e n e  s ô l o  e l  g r u p o  1 ( c f .
P . I X  n® 3 7 8 ) .
E l  p a r t i c i p i o  d e l  g r u p o  1 c o r r e s p o n d e  t o t a l m e n t e  a  l a  
l e c .  d e l  TM.
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  e l  a d j e t i v o  e » t x A e t o ç = o ' ,  e n  
n o m i n a t i v e  c o n c o r d a n d o  c o n  o u a y o v o s .  C f .  c o n t e x t o .
1 3 1 . J u  1 6 , 3
L a l e c .  d e l  g r u p o  1 e s  u n  c a l c o  d e  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .  
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  c o n  m a y o r  l i b e r t a d  e l  m i s m o  
t e x t o  h e b r e o .
1 3 6 . J u  1 6 , 1 6
E l  g r u p o  1 t i e n e  l a  m i s m a  l e c t u r a  q u e  e l  TM.
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  o X n v  t t i v  v u x t o  = o ' .  E s t a  m i s m a  
i n t e r p r e t a c i ô n  d e  " t o d a  l a  n o c h e "  l a  e n c o n t r a m o s  e n  l a  f h g a d â h  
C f .  A p t .  p . 3 8 2  n o t a  3 .
A p t o w i t z e r  p i e n s a  q u e  e s  m â s  p r o b a b l e  q u e  l a  H « g a d â h h a y a  
t o m a d o  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  LXX q u e  e l  q u e  s e  d é  l a  s i t u a c i ô n  
c o n t r a r i a .
1 3 7 . J u  1 6 , 1 6 .
La l e c .  d e l  g r u p o  1 y  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  = o ' t r a d u c e n  
l a  m i s m a  l e c .  c o n s o n â n t i c a .
E l  g r u p o  1 l a  h a  c o m p r e n d i d o , a l  i g u a l  q u e  l o s  m a s o r e t a s , 
c o m o  i n f i n i t i v o  p r e c e d i d o  d e  l a  p a r t l c u l a  - 5 .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  l o  h a n  t r a d u c i d o  c o m o  s u s t a n t i v o  c o n  
p r e p o s i c i ô n .
1 3 8 . J u  1 6 , 1 7 . 1 4 0 . J u  1 6 , 1 8 .
E l  TM t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  e n  l o s  d o s  p a s a j e s .
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  : w a a a v  t t i v  x a p ô t a v  ( e n  e l  n® 1 3 8  
e l  s u b g r u p o  1* o m i t e  n a o a v )  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 ;  « a v T n  T« « k o
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x a p ô t r t ç = 0 ' .  E s t a s  l e c .  p a r e c e n  c o r r e s p o n d e r  a  l a  t ë c n l c a  d e  
t r a d u c c i ô n  d e  l a  L X X*.
En e l  n “ 3 4 7  e s  e l  s u b g r u p o  4 '  q u i e n  t i e n e  e s t a  l e c t u r a .
1 4 1 . J u  1 6 , 2 0
E l  g r u p o  1 t i e n e  u n  c a l c o  s e m î t i c o  d e  l a  l e c .  d e l  TM.
(cf. n °  2 5 9  y  2 6 0 ) .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  ( = o ' ) ,  
s e g d n  e l  s e n t i d o ,  d e  e s t e  p a s a j e .
1 4 2 . J u  1 6 , 2 5 .
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  i i n y  p o r  x u w v  e n  e s t e  p a s a j e ,  e n  
J u  1 6 , 2 6  j u n t o  c o n  l o s  g r u p o s  3 + 4 "  y  e n  J u  1 6 , 2 9 ,  ( c f .  P . X  n®
5 1 9  6 6 3  y  5 2 0 ) .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  a r o A c ç  e n  J u  1 6 , 2 5  y  2 9 ,  y  e n  
J u  1 6 , 2 6  s o n  l o s  g r u p o s  2 + 4 ’ q u i e n e s  t i e n e n  e s t a  l e c .
La l e c .  x tü îv  s ô l o  s e  e n c u e n t r a  e n  LXX e n  e s t o s  p a s a j e s  
t r a d u c i e n d o  T i n y  y  e n  I R e  1 5 , 1 5  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM.
Klüjv, en el capitule 1 6  del libro de los Jueces, e s  la
lec. caracterlstica del grupo 1.
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e n  h a b e r  c o m p r e n d i d o  c o m o  un  
d u a l  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
1 4 4 . J u  1 6 , 2 8
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 "  t i e n e n  l a  l e c .  x e = o ' 9 '  c o m o  é q u i v a l e n t e  
d e  >3 n u .
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  e s t a  l e c .  c o n  m a y o r  l i t e r a l i d a d .
1 5 9 . J u  1 8 , 2 1
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  a n a d e n  e l  p r o n o m b r e  a o x o o  s i n  e q u i v a l e n ­
c i a  e n  e l  TM y  n o  t r a d u c e n  l a  c o n j u n c i ô n . s u  l e c .  t n v  c v ô o Ç o v  
c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u ï d a  a  o ' 9 ' .  é v ô o Ç o s  e s  u n  t é r m i n o  q u e  
s ô l o  a p a r e c e  e s t a  v e z  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s ,  p e r o  q u e  
e n  LXX t r a d u c e  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  a  e s t e  t é r m i n o  ) i e b r e o ,  y  s o b r e  
t o d o  e n  l o s  l i b r o s  d e  S a m u e l  y  R e y e s .
La l e c .  d e l  g r u p o  1 6 « p d s  s ô l o  s e  e n c u e n t r a  e n  e s t a  
o c a s i ô n  t r a d u c i e n d o  a  n i 13 3 ;  e s  u n  t é r m i n o  u t i l i z a d o  p o r
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S î m a c o .
1 6 0 . J u  1 8 , 2 6
S e  t r a t a  d e  u n  c o m p a r a t i v e  d e  s u p e r i o r i d a d .
A m b a s  l e c t u r a s  s o n ,  p u e s ,  c o r r e c t a s .  D e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  m a t e r i a ] ,  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 p a r e c e  a j u s t a r s e  m e j o r  
a  l a  l e c .  d e l  TM q u e  l a  l e c .  d e  2 + 4 ' = o ' 9 ' .  L o s  g r u p o s  3 + 4 "  
t i e n e n  l a  m i s m a  l e c .  q u e  2 + 4 '  c a m b i a n d o  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s .
1 6 5 . J u  1 9 , 2 2 .
La  l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  d e l  TH. E s t e  
g r u p o  t r a d u c e  e l  v e r b o  h e b r e o  c o m o  p e r f e c t o .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  n o  t r a d u c e n  e l  r e l a t i v e  e  i n t e r p r é ­
t a s  N3 c o m o  p a r t i c i p i o .
1 7 1 . J u  1 9 , 2 9
L a l e c .  d e l  g r u p o  1 c o r r e s p o n d e  e x a c t a m e n t e  a  l a  l e c .
d e l  TM.
L a l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  n o  s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  
m a s o r é t i c a ;  ?u X n  t r a d u c e  e n  LXX a  oa®  y  n o  a  5 i a > . L a  l e c .  
a t  (poXoL v u e l v e  a  e n c o n t r a r s e  e n  J u  2 0 , 2 ,  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  
p a r e c e n  h a b e r  i n t e r p r e t a d o  e s t e  t e x t o  c o n  c i e r t a  l i b e r t a d ,  o  
d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  h e b r e a  d i f e r e n t e  d e  l a  m a s o r é t i c a .
1 7 3 . J u  2 0 , 1 0
La l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e  a  l a  l e c .
d e l  TM.
La l e c .  EHtTEXcooti ,  d e  2 + 3 + 4  t r a d u c e  t a m b i é n  n i ® y 5 ,  y  
e l  p a r t i c i p i o  t o l ç  e t a  n op e u o p  g v o  i, ç  p o d r i a  h a b e r s e  o r i g i n a d o  a l  
l e e r  Q i K i ï  e n  l u g a r  d e  o k i 3 5  q u e  e s  l a  l e c .  d e l  TM.
1 7 4 . J u  2 0 , 1 3 .
C f .  P . V  n® 2 5  y  6 5  p p .  5 3 2  5 3 3  y  5 5 2  
n a p a v o p o s  e s  l a  t r a d u c c i ô n  u s u a l  e n  LXX d e
7 53
La l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a ,  p u e s ,  a l a  d e l  TM.
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  u n  t r a d u c c i ô n  l i b r e  d e l  m i s m o
t e x t o  h e b r e o .
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a s  d o s  l e c .  e n  u n  d o b l e t e  y  e l  g r u p o
2 t i e n e  j u n t o  a  l a  l e c .  t o u s  a o c B E t s  l a  l e c .  o b e l i z a d a  ( ? )
T O U S  U L O U S  Bc X t o p .
1 7 5 . J u  2 0 , 1 6
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1 t r a d u c e  e n  p l u r a l  e l  p o s i b l e  c o l e c t i -  
v o  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  TM.
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  u n  t r a d u c c i ô n  l i b r e ,  s e g d n  e l
c o n t e x t o ,  d e  e s t a  m i s m a  l e c .  h e b r e a .
1 7 6 . J u  2 0 , 1 8
E l  v e r b o  à < p n Y E t a 9 a t  s e  e n c u e n t r a  t r è s  v e c e s  e n  e l  l i b r o  
d e  l o s  J u e c e s .  En l a s  t r è s  o c a s i o n e s  s e  t r a t a  d e l  p a r t i c i p i o  
à v n Y o û p e v o s  , v  e n  l o s  t r è s  c a s o s  e s t e  p a r t i c i p i o  t r a d u c e  n 5 n n a .  
C f .  J u  1 , 1  y  2 0 , 1 8 a b .
En e s t e  p a s a j e  s o n  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  l o s  q u e  t i e n e n  e l  
p a r t _ i c i p i o ;  e l  g r u p o  1  t i e n e n  l a  l e c .  m â s  a j u s t a d a  a l  TM: e t  s 
a p x n  •
2 n b n n s  e s  t r a d u c i d o  p o r  a ^ n Y o u w c v o s  p o r  t o d o s  l o s  m s s .
a  e x c e p c i ô n  d e  B q k  q u e  t i e n e n  e l  d o b l e t e  c v  a p x n  a v n Y o w E u o s .
1 7 7 . J u  2 0 , 1 8
La l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e  a l a  l e c .  d e l
T M .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e n  h a b e r  c o m p r e n d i d o  e è t a  l e c .  
c o m o  i n f i n i t i v o .
1 7 9 . J u  2 0 , 2 1
L a  l e c .  Y « B a n  d e l  g r u p o  1 c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM. 
FToXeüjç p a r e c e  s e r  u n a  c o r r e c c i ô n  l i b r e  p a r a  n o  r e p e t i r  
y a B o m  d o s  v e c e s  e n  e l  m i s m o  c o n t e x t o .
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1 8 1 . J u  2 0 , 2 5
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1 e s  i g u a l  a  l a  d e l  TM.
La l e c .  Tou Xaou d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e  u n a  t r a ­
d u c c i ô n  l i b r e .
1 8 2 . J u  2 0 , 2 6
L a  e x p r e s i ô n  D ’ n 5 w i  n 5 i y  s e  e n c u e n t r a  d o s  v e c e s  e n  e l  
l i b r o  d e  l o s  J u e c e s :  e n  e s t e  p a s a j e  y  e n  J u  2 1 , 4  ( c f .  n® 2 3 5 ) .
En a m b o s  c a s o s  LXX n o s  h a  t r a n s m i t i d o  d o s  l e c t u r a s .
T a n t o  ôXoxaÛTtbOLs c o m o  oXoxaÔTupa  t r a d u c e  n 5 y ,  o Xo n n û -  
T w a u s ,  a d e m â s ,  s ô l o  s e  e m p l e a  c o n  e s t a  e q u i v a l e n c i a .
T a m b i é n  t e X e u o s  y  o w t n p t o v  s o n  t é r m i n o s  q u e  t r a d u c e n  d 5 o ;  
l a  l e c ,  K O L  t e X e l o s , s i n  e m b a r g o ,  s e  a j u s t a  m e j o r  a  l a  l e c .  d e l
TM d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a i .
En e s t e  p a s a j e  e l  s u b g r u p o  1" p a r e c e  t e n e r  u n a  l e c .
m i x t a .
1 8 9 . J u  2 0 , 4 4
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  5 > n  p o r  6 u v â p t s  c o m o  e n  J u  6 , 1 2  y  1 1 , 1  
( c f .  n® 4 7  y  9 6 ) .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  ô u v o t ô s , t é r m i n o  q u e  e n  l o s  
n® 4 7  y  9 6  t r a d u c e  a  l i a x  e n  e l  t e x t o  d e  e s t o s  m i s m o s  g r u p o s .
C f .  n® 4 1 4 .
c )  L e c t u r a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 = T M
l . J u  1 , 1 4
F. ùo  « opE i 5 e  o  On L e s  u n  v e r b o  u s u a l  e n  LXX p a r a  t r a d u c i r  n i 3 ,  
s i n  e m b a r g o ,  e n  J u e c e s  e s t e  v e r b o  s ô l o  s e  e n c u e n t r a  e n  e s t e  p a s a ­
j e  e n  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 ,  e n  J u  7 , 1 7  e n  t o d o s  l o s  g r u p o s  y  
e n  J u  2 0 , 1 0  e n  e l  t e x t o  d e  2 + 3 + 4  ( c f .  n® 1 7 3 ) .
En u n a  s o l a ,  o c a s i ô n ,  p u e s ,  e l  g r u p o  1 t i e n e  e  ù o  * o p e i Î E o S a t  
e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s .
7 5 5
r û o o ô o s  s e  e m p l e a  t a m b i é n  c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  n i 3 ;  s i n  
e m b a r g o  l a s  o t r a s  d o s  v e c e s  q u e  e s t e  t é r m i n o  g r i e g o  a p a r e c e  
e n  J u e c e s , - c f .  J u  1 , 2 4 . 2 5 - t r a d u c e  a l  s u s t a n t i v o  n i 3 0 .
1 2 . J u  4 , 1 8
E l  t é r m i n o  e s  u n  h a p a x .
' E K u B o X a t o v  s 6 l o  s e  e n c u e n t r a  e n  L x x  e n  e s t e  p a s a j e  y  
d o s  v e c e s  e n  e l  l i b r o  d e  E z e q u i e l  ( 1 3 , 1 8 . 2 1 )  c o m o  t r a d u c c i ô n  d e
n i n o o n .
(
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  u n a  l e c .  a t r i b u i d a  a  o * .  H an |
t r a d u c i d o  l a  p a r t l c u l a  - 3  y  p a r e c e n  h a b e r  i n t e r p t e t a d o  n -  c o m o  j
s u f i j o .  '
1 5 . J u  5 , 2  I
C f .  A . S â e n z - B a d i l l o s .  S e f a r a d  3 3 , 1 9 7 3  p .  2 4 8
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  a x c x a X u ip f tn  « n o K a X u p p a  e n  l a  m i s m a  l l n e a  |
d e  " d e s c u b r i r "  q u e  d e  f e n d  l a  A q u i b a .  C f .  S i f  ra* *E m or , c a p .  1 p a r .  ’
2 s o b r e  L e v .  2 1 , 1 0 .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  l e c .  e v  t w  a p Ç a o B a L  a p x M Y O u s =
o '0  ' .
L a s  d o s  l e c t u r a s  p a r e c e n  t r a d u c i r  e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o  
a u n q u e  e l  g r u p o  1 n o  t r a d u c e  l a  p a r t l c u l a .
H a y  q u e  s e n a l a r  q u e  l o s  m o d e r n o s  l e x i c ô g r a f o s  d i s c u t e n  
t o d a v l a  h o y  e l  s i g n i f i c a d o  d e  e s t a  e x p r e s i ô n  h e b r e a ,  i n c l i n â n d o s e  
p o r  u n a  u  o t r a  d e  l a s  d o s  g r a d u c c i o n e s  g r i e g a s .  C f .  G e s e n i u s  
y  K o e h l e r - B a u m g a r t n e r  s . l .
2 6 . J u  5 , 1 5 .
C f .  n® 2 9 1  y  3 1 .
E l  TM t i e n e  n i x 5 a 3 . L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  p o r  è v  + 
ô t a É p E o t s  y  e l  g r u p o  1 p o r  e Ê s  + p E p t ç .
En J u  5 , 1 6  e s  e l  g r u p o  1 j u n t o  c o n  a '  q u i e n  t r a d u c e  
ï i x 5 d p o r  A u a L p E o u  s , m i e h t r a s  q u e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  o t r a  
l e c .  a t r i b u i d a  a  o ' 8 ' .  C f .  n® 3 1 .
4 3 . J u  6 , 4
T a n t o  Map n o s  c o fn o  É x ç d p L o v  t r a d u c e n  e n  a l g u n a  o c a s i ô n
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l a  l e c . 5 13 ■> .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  u n  l e c c i ô n  m â s  p a r e c i d a  a  l a
d e l  TM.
E l  g r u p o  1 p a r e » t r a d u c i r  o 5 l 3 ' »  tiK e n  l u g a r  d e  5 i 3 i  fiK 
ViKft q u e  e s  l a  l e c .  d e l  TM.
4 4 . J u  6 , 4
E l  t é r m i n o  x o t p v t o v  s 6 1 o  a p a r e c e  e n  J u e c e s  e n  e s t a  
o c a s i ô n , y  t a m b i é n ,  s ô l o  e n  e s t e  p a s a j e  s e  e n c u e n t r a  e n  LXX 
c o m o  t r a d u c c i ô n  d e  n®.
T a n t o  ToOpos  c o m o  p o a x d ç  s o n  t é r m i n o s  n o r m a l e s  e n  
LXX p a r a  t r a d u c i r  i l ® .
L o s  g r u p o s  2 + 3  t i e n e n  l a  l e c .  q u e  m e j o r  s e  a j u s t a  a l  
t e x t o  h e b r e o .  E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  l e c .  m u y s e m e j a n t e  a  l a  
d e  e s t o s  g r u p o s ,  p e r o  c a m b i a n d o  e l  p r i m e r  x a u  p o r  o u t c a  c a u s a  
d e  l a  n e g a c i ô n  a n t e r i o r .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1  e s  l a  q u e  m â s  s e  a i e j a  d e l  TM.
4 5 . J u  6 , 7
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  l a  e x p r e s i ô n  n i l K  by  p o r  6 u a  
y  e l  g r u p o  1 p o r  a * o  x p o o w n o o .
E s  l a  d n i c a  v e z  e n  LXX q u e  e l  t é r m i n o  n p ô o io i io v  é q u i v a l e  
a n 11N , l o  q u e  p u e d e  h a c e r  p e n s a r  e n  u n  c a m b i o  d e  V o r l a g e  o  e n  
u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e .
4 8 . J u  6 , 1 5
C f .  P a r t e  V n® 3 7 .
La  d o b l e  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 y  2 + 3 + 4  s e  o r i g i n a  
e n  l a  d o b l e  c o m p r e n s i ô n  d e  5 i n :  c o m o  d e  b b i  y  c o m o  t n  .
E l  g r u p o  1  t i e n e  e l  v e r b o  o o O e v e C v .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  e l  s u s t a n t i v o  t o k e e v ô s .
T a n t o  ’ aaÔ EV EËv s e  e n c u e n t r a  e n  LXX c o m o  t r a d u c i ô n  d e l  
v e r b o  î » 5 i , c o m o  r a i E E v ô s  t r a d u c i e n d o  a l  s u s t a n t i v o  5 i .
L o s  m a s o r e t a s  h a n  v o c a l i z a d o  e s t a  l e c .  c o m o  s u s t a n t i v o .
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5 2 . J u  6 , 2 9
E l  TM t i e n e  t r è s  v e r b o s  s e g u i d o s  q u e  s o n  t r a d u c i d o s  
d e  d i f e r e n t e  f o r m a  p o r  e l  g r u p o  2 y  p o r  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 .
1 .  ÉitLÇETEËv e s  e l  v e r b o  u s u a l  p a r a  t r a d u c i r  a n ,
t a m b i é n  s e  e n c u e n t r a  e n  a l g u n a  o c a s i ô n  
p a r a  t r a d u c i r  ® p 3 .  
à v E T « Ç E E v  e s  u n  v e r b o  muy p o c o  u s a d o  e n  LXX. S ô l o  s e  
e n c u e n t r a  t r è s  v e c e s  e n  l a  B i b l i a  g r i e g a .
2 .  É p E C v a v  s ô l o  t r a d u c e  ®p3 e n  e s t a  o c a s i ô n .
ÉxÇfiTEËv t r a d u c e  s o b r e  t o d o  o n  y  a l g u n a s  v e c e s  o p 3 .
3 .  Y u y w w o x E L v  n o  s u e l e  e m p l e a r s e  c a s i  n u n c a  c o m o  é q u i v a ­
l e n t e  d e  I O N ,  s i n p  d e  i y > .
E s  muy d i f i c i l  s a b e r  e l  p o r q u é  d e  d o s  l e c .  t a n  d i s p a t e s  
y  q u e ,  s a l v o  e y v w o w v , s e  a j u s t a n  b S s i c a m e n t e  a  l a  l e c .  d e l  TM.
6 5 . J u  8 , 9
EnLOTpoqin e s  u n  t é r m i n o  muy p o c o  u s a d o  e n  LXX, y  s ô l o  
s e  e m p l e a  e n  d o s  o c a s i o n e s  c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  3 l o :  e n  e s t e  
p a s a j e  y  e n  E z  4 7 , 7 .
A m b a s  l e c .  t r a d u c e n  e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o  p e r o  e l  i n f i ­
n i t i v e  + o b j e t o  d i r e c t e  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r s e  
c o n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a  d e  u n  m o d o  m â s  e x a c t e .
6 7 . J u  8 , 1 6
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  c o i n c i d e  e x a c t a m e n t e  c o n  l a  
l e c .  m a s o r é t i c a .
La l e c .  d e l  g r u p o  1 n o  t i e n e  e n  c u e n t a  p a r a  n a d a  e l  TM. 
E s t a  l e c .  p o d r i a  p r o v e n i r  d e l  c o n t e x t o .  C f .  f i n a l  d e l  v .  1 7 .
6 9 . J u  8 , 1 8
C f .  P a r t e  V n® 7 1  p .  5 5 5 .
Etôos  e s  e l  t é r m i n o  q u e  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  t r a d u c e  e n  
L X X  e l  v o c a b l e  h e b r e o  i K n .
'Opoûjpa s ô l o  s e  e m p l e a  e n  e s t a  o c a s i ô n  c o n  t a l  e q u i v a l e n ­
c i a  .
La l e c .  d e  2 + 3 + 4 = o '9  ' e s  l a  q u e  s e  a j u s t a  c o n  m a y o r  p r e -
7 5 8
c i s i ô n  a l  TH.
7 6 . J u  9 , 1 5
L a l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  s e  a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e  a  
l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1 p r e s u p o n d r î a  u n a  V o r l a g e  > 3 n n ,  p e r o  
n o  t i e n e  b a s e  t e x t u a l  e n  e l  TM y  s e  t r a t a  d e  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e .
9 1 . 9 2 . J u  1 0 , 9
E l  TM t i e n e :  d ' i d n  o > .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 :  x a t  e v  tw t o u 6 a  x o l  B e v E a v u v  x a u  e v  
Tü) OEX(i) e v p a t w  = o '9  ' .
E l  g r u p o  1 ;  % p o g E o u ô a v  n a t  B e v u a p  v v  x n u « p o s
eippoLp .
L a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  e s t é  m â s  c e r c a  d e  l a  l e c .  d e l  TM q u e  
l a  d e l  g r u p o  1 q u e  p a r e c e  s u p o n e r  u n  t e x t o  h e b r e o  a l g o  d i f e r e n t e .
9 6 . J u  1 1 , 1
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  l i t e r a l  e s  l a  l e c  d e  l o s  
g r u p o s  2 + 3  l a  q u e  m e j o r  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  d e l  TM.
T a n t o  Ê o x ô s  c o m o  ô u v â p E s  s o n  t r a d u c e i o n e s  n o r m a l e s  
e n  LXX p a r a  5 > n .  C f .  n® 4 7 .
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  l o s  g r u p o s  2 + 3  p e r o  
c o n  a l g u n a  v a r i a n t e .  E s t e  g r u p o  c o n s t r u y e  e s t a  l e c .  c o m o  a p o s i -  
c i ô n .
1 0 6 . J u  1 1 , 3 6
L a  l e c .  a t r i b u i d a  a  O r i g e n e s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  s e  
a j u s t a  a  l a  l e c .  d e l  TM.
L a l e c .  d e l  g r u p o  1 s u p o n d r i a  l a  o m i s i ô n  d e  i b n  i i n x  
( s ô l o  l a  o m i s i ô n  d e  iw n  e s t â  a t e s t i g u a d a  e n  e l  a p a r â t o  c r i t i c o  
d e  K e n ) ,  y  u n a  l e c .  n i o y a  e n  l u g a r  d e  n o y .
1 0 9 . J u  1 3 , 9
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  p o r  xcie a u T n .  L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4
t i e n e n  a u t n s  y  s u  c o n s t r u c c i ô n  s i n t â c t i c a  c a m b i a  a  g e n i t i v o
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a b s o l u t o .
E l  p a r t i c i p i o  d e  e s t o s  g r u p o s  s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  m a s o r é ­
t i c a  .
E l  g r u p o  1 t i e n e  e l  p e r f e c t o ;  l a  l e c . d e  e s t e  g r u p o  
c o r  r e s p o n d e r  l a  m e j o r  a  îi3 b > q u e  a  q u e  e s  l a  l e c .  m a s o ­
r é t i c a  .
1 1 5 . J u  1 4 , 3
C ô o û s  e s  l a  l e c .  n o r m a l  e n  LXX p a r a  t r a d u c i r  e l  a d j e t i v o
' A p c o x E E v  t r a d u c e  a l  v e r b o .  En J u  1 4 , 7  l o s  g r u p o s
2 + 3 + 4  t i e n e n  t a m b i é n  n p e o £ v  = o '9  'a ’ c o m o  t r a d u c c i ô n  d e  e s t e  m is m o
v e r b o  h e b r e o  ( c f .  P . X  n® 1 0 9 ) .
T a m b i é n  a q u i  l a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  n p e o e v  e s t é  a t r i b u ï d a  
a  o ' 9 ' o ' .  E s t o s  g r u p o s  h a n  c o m p r e n d  i d o , a l  i g u a l  q u e  l o s  m a s o r e t a s ,  
e s t a  l e c .  h e b r e a  c o m o  p e r f e c t o .
E l  g r u p o  1 l a  h a  t r a d u c i d o  c o m o  a d j e t i v o  f e m e n i n o .
A m b a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e l  m i s m o  t e x t o  c o n s o n â n t i c o  h e b r e o  
s o n  p o s i b l e s .
1 1 8 . J u  1 4 , 1 4
L a l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 = o  '9  ' s e  a j u s t a  a l  t e x t o  y  
a  l a  v o c a l i z a c i ô n  m a s o r é t i c a .
E l  g r u p o  1 h a  i n t e r p r e t a d o  5 3X 0  c o m o  e l  s u s t a n t i v o  
p r e c e d i d o  d e  l a  p a r t î c u l a .
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  l e c .  m uy s e m e j a n t e  a  l a  d e  l o s  g r u ­
p o s  2 + 3  m â s  u n  a n a d i d o .
1 2 1 . J u  1 5 , 2 . 1 2 5 . J u  1 5 , 6
F u v f x a E p ô ç  s ô l o  s e  e n c u e n t r a  e n  e s t a s  d o s  o c a s i o n e s  
e n  LXX c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  y i o .
E l  g r u p o  1 p a r e c e  h a b e r  t r a d u c i d o  e n  a m b o s  c a s o s  
y 1 , i n t e r p r e t a n d o  - n  c o m o  p a r t l c u l a . En e l  n ® 1 2 5  e s t e  g r u p o
p a r e c e  n o  h a b e r  t r a d u c i d o  l a  p a r t l c u l a  - 5 ,  y  e n  e l  n ® 1 2 1  
l a  l e c .  EVE Tüiv p o d r i a  c o r r e s p o n d e r  a  un  i n t e n t o  d e  t r a d u c i r  
l o  q u e  e l  g r u p o  1 h a  c o m p r e n d i d o  c o m o  u n a  d o b l e  p a r t i c u l e  - n b ,
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d a n d o l e  f o r m a  d e  p a r t i t i v e .  |
E l  g r u p o  1 h a  t r a d u c i d o  e n  p l u r a l  l a  l e c .  h e b r e a  e n  l o s  I 
d o s  p a s a j e s .  L a  l e c .  T > y i o 5  e n  J u  1 5 , 2  ( 1 2 1 )  e s t é  a t e s t i g u a d a  
e n  e l  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  K e n .
1 4 6 . J u  1 6 , 2 9
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  e s  i g u a l  a  l a  l e c .  d e l  TM 
L o s  g r u p o s  l y 4  t i e n e n  u n a  a d i c i ô n  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  
TM. C f .  n® 3 0 9 .
1 5 7 . J u  1 8 , 1 0
C f .  P a r t e  V n® 1 0 5  p  . 5 1 6
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u i d a  
a  O r f g e n e s  y  T e o d o c i ô n .
En J u  1 8 , 2 7  l o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 "  t i e n e n  n E n o u ô o T a  e « e X r e ô e , 
e s  d e c i r ,  s u  p r o p i a  l e c t u r a  + l a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4 * .
l a  l e c .  EK e X ï t Ô E  p a r e c e  c a r a c t e r l s t i c a  d e l  g r u p o  1 .
1 5 8 . J u  1 8 , 1 9
T a n t o  o î x o s  c o m o  6 î ) p o e  c o m o  o o y y e v e l o  t r a d u c e n  e n  LXX 
a l  t é r m i n o  h e b r e o  n n o B n ,  n u n c a  omî^k t p o v , q u e  s i n  e m b a r g o  a p a r e ­
c e  e n  1 8  o c a s i o n e s  c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  0 3 B ,  t é r m i n o  q u e  p r e ­
c e d e  i n m e d i a t a m e n t e  a  e s t a  v a r i a n t e  y  q u e  LXX t r a d u c e  p o r
<puX r( ç .
La l e c .  d e  2 + 3 = o '9  ' s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1 p o d r i a  p r e s u p o n e r  u n a  V o r l a g e  
d i f e r e n t e  d e l  TM.
L a l e c . d e l  s u b g r u p o  4 '  n o  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  d e l  
Tm. E l  s u b g r u p o  4 "  p a r e c e  t e n e r  u n a  l e c .  m i x t a .
C f .  n® 3 5 0  y  3 8 1 .
1 6 3 . JU 1 9 , 1 1 .
La l e c .  d e  2 + 3  s e  a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e  a  l a  l e c .  m a s o r é t i c a ,  
p e r o  e s  u n a  d é f i c i e n t e  c o n s t r u c c i ô n  g r i e g a  d e n t r o  d e  s u  c o n t e x t o .
E l  g r u p o  4 a n a d e  e l  v e r b o  y  l o s  m s s .  e t e  y  t i e n e n  u n
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g e n i t i v o  a b s o l u t o .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1 n o  t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T H .
La l e c .  e w s  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a  l a  l e c .  a t e s t i g u a d a  e n  e l  
C d . 1 7 6  d e  K e n .  i y .
1 6 8 . J u  1 9 , 2 6 . 1 6 9 . J u  1 9 , 2 7
L a  l e c .  i n x  s e  e n c u e n t r a  4 v e c e s  e n  e s t e  c a p i t u l e .  En  
J u  1 9 , 1 1  y  1 2  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a  d e  LXX l o  t r a d u c e  p o r  
M Û p E os.  En J u  1 9 , 2 6  y  2 7  e l  g r u p o  1 t r a d u c e  e s t a  l e c .  p o r  a v n p .
En e l  n ® 1 6 8  e s t a  l e c .  e s t é  d e s p u é s  d e  s u  c o m p l e m e n t o  
d e l  n o m b r e  ; l o s  m s s .  m a ^ r e e s t a b l e c e n  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  q u e  
e s  n o r m a l  e n  g r i e g o .  S i n  e m b a r g o ,  n i  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  
g r u p o  1 n i  e l  d e  l o s  m s s .  m a^ c o r r e s p o n d e s  a l  d e l  TH.
L a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  e s  h o m o g ê n e a  e n  l o s  c u a t r o  p a s a j e s  
e n  q u e  a p a r e c e  e s t e  t é r m i n o  h e b r e o .
1 8 0 . J u  2 0 , 2 2
E l  g r u p o  1 c a m b i a  n a p a t r i o o E  l v  p o r  p u v â  % % c  u v  s i g u i e n d o
l a  t ê c n i c a  d e  t r a d u c c i ô n  e m p l e a d a  p o r  é l  e n  e l  l i b r o  d e  l o s
J u e c e s ,  y  q u e  c o n s i s t e  e n  t e n e r  oovoIh t c l v  c o m o  é q u i v a l e n t e  
s o b r e  t o d o  d e  T i y  y  n o p a x o d o e E v  d e  o n 5 .
L a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  r e p r o d u c e  c o n  m a y o r  f i d e l i d a d  l a  
l e c .  m a s o r é t i c a .
1 9 1 . J u  2 0 , 4 8 . 1 9 3 . J u  2 1 , 1
En a m b o s  p a s a j e s  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  t r a d u c e  l a  
l e c .  m a s o r é t i c a .  La  l e c .  d e l  g r u p o  1 e s ,  e n  e s t e  p a s a j e , l a  
q u e  m é s  s e  a i e j a  d e l  TH.
1 9 6 . J u  2 1 , 8
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  j u n t o  c o n  e l  m s .  B u n  c a l c o
d e  l a  l e c .  d e l  TM. E l  g r u p o  1 t r a d u c e  c o n  u n a  e x p r e s i ô n  m é s  g r i e ­
g a  l a  m i s m a  l e c t u r a  d e l  TM.
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2.1.2. Cambios de Vorlage: 22
a )  N l n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f l e a  u n  a c e r c a m l e n -  
t o  m a y o r  a l  t e x t o  h e b r e o .
1 0 7 . J u  1 1 , 3 7
L o s  m a s o r e t a s  h a n  v o c a l i z a d o  n o y ’ c o m o  t e r c e r a  p e r s o n a  
m a s c u l i n a  s i n g u l a r  d e l  n i f < a l , c o n j u g a c i ô n  p r e f o r m a t i v a .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  h a n  t r a d u c i d o  e l  i m p e r a t i v e ;  e s t a  
l e c . ,  - q u e  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u i d a  a  O r i g e n e s  y  T e o d o c i ô n -  
p o d r l a  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  s e m e j a n t e  a  l a  q u e  e n c o n t r a m o s  
e n  e l  C d .  8 5  d e  K e n ,  p e r o  p r e c e d i d a  d e  l a  c o n j u n c i ô n  - i .
La l e c .  KounooTO) 6 e  d e l  g r u p o  1 t r a d u c e  l a  l e c .  
m a s o r é t i c a , p r e c e d i d a  q u l z S s  d e  l a  p a r t l c u l a  - l .  E s t e  g r u p o  t i e n e ,  
e n  c a m b i o " ' ,  l a  l e c .  o x a t n p  y o u  q u e  p a r e c e  s e r  u n a  e x p l i c i t a c i ô n  
d e  s u j e t o  y  q u e  p o d r i a  t r a d u c i r  u n a  l e c .  h e b r e a  > 3 n e n  l u g a r  d e  
> 5 .
1 1 4 . J u  1 4 , 3
L a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  g r u p o  1 e s :  wh o û x  ê o t e v  S u y a T É p e ç . . .
Y uvtî
La c o n s t r u c c i ô n  d e  2 + 3 + 4 :  un  o û x  ê o t l v  o h ô  t î ü v  B u y o t ^ -  
pü)v . . . . y u v n  .
H a y ,  p u e s ,  c a m b i o  d e  s u j e t o  y  p r o b a b l e m e n t e  t a m b i é n  
d e  V o r l a g e  y a  q u e  e l  g r u p o  1 p a r e c e  h a b e r  l e l d o  n i  33  y  l o s  
g r u p o s  2 + 3 + 4  n i  3 3 0 .
1 5 4 . J u  1 8 , 7
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e n  h a b e r  l e l d o  D > 5 3 i '»  e n  l u g a r  d e  
l a  l e c .  d e l  TM Q 1 5 3 0 ,  y  p a r e c e n  h a b e r  t r a d u c i d o  1 3 1  d o s  v e c e s :  
c o m o  i n f i n i t i v o  y  c o m o  s u s t a n t i v o .  La  l e c .  d e  e s t o s  g r u p o s  
c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u i d a  a  o ' .
E l  g r u p o  1 t i e n e  ô L a t p e i w v  n x a x a u a x o v w v  c o m o  d o b l e  
t r a d u c c i ô n  d e  D ’ 5 3 0 ;  e s t a s  d o s  l e c .  e s t S n  a t r i b u l d a s  a  A q u i l a  
e n  e l  m s .  M.
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K a T n E o x u v E E v  p a r e c e  u n a  t r a d u c c i ô n  a d e c u a d a  d e  5 3 0 ,  
y  s e  e n c u e n t r a  e n  LXX e n  a l g u n a  o c a s i ô n  c o n  e s t a  e q u i v a l e n c i a .  
f iE aipE'nEE v s e  e m p l e a  muy p o c o  e n  LXX y  n u n c a  c o m o  t r a d u c c i ô n  
d e  e s t e  v e r b o  h e b r e o .
1 7 2 . J u  2 0 , 2
La l e c .  d e l  g r u p o  1 x a x a  x p o o w n o v  m u p e o u  d e b e r î a  c o ­
r r e s p o n d e r  a  u n  t e x t o  h e b r e o  n i n '  i 3 o 5  y  n o  a  l a  l e c .  d e l  
TM D V n 5 3  n 13 D .
L o s  g r u p o s  2 + 3  t i e n e n  l a  l e c .  c o x n , q u e  p a r e c e  t r a d u c i r  
l a  v a r i a n t e  d e l  C d . 1 4 5  d e  K e n .  a s ’ l T f i ,  y  t r a d u c e n  03 33  p o r  
X X E p a , t é r m i n o  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e s t a  â n i c a  o c a s i ô n  e n  
LXX.
b )  L e c .  d e l  g r u p o  1 = TM
4 . J u  2 , 3
La l e c .  d e l  g r u p o  1 t r a d u c e  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  u n a  p a r é f r a s i s  a t r i b u i d a  a  o ' 
y  q u e  n o  t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM. E s  u n a  e x p l i c i t a c i ô n  q u e  
v a  e n  l a  l i n e a  d e  J o  2 3 , 1 3  y  q u e  l a  BHS c o n s i d é r a  o r i g i n a l  
d e  LXX.
5 . J u  3 , 1
La l e c .  d e l  g r u p o  1 e s  i g u a l  a  l a  l e c .  d e l  TM.
La l e c . d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e  d e p e n d e r  d e  u n a  
V o r l a g e  d i s t i n t a .  S i n  e m b a r g o ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  
p o d r i a  s e r  s e c u n d a r i a  y  h a b e r s e  o r i g i n a d o  e n  l a  m a l a  c o m p r e n s i ô n  
d e  u n a  a b r e v i a t u r a .
C f .  n® 3 8 6 .
9 . J u  3 , 3 1
E l  t é r m i n o  h e b r e o  i n 5 n  e s  u n  h a p a x .  L o s  m s s .  d e l  g r u p o  
l o  h a n  t r a d u c i d o  p o r  à p à t p o i i o u s  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  l o  h a n  corn -
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p r e n d i d o  c o m o  I 3  5 n  ( é h t o ç ) .
L a l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u i d a  
a o ' ;  t r a d u c e  c o m o  u o o y io v  t w v  B o w v ,  l o  q u e  t a n t o  p u e d e
c o n s i d e r a r s e  c o m o  e r r u i v a l e n t e  d e  i p a  c o m o  u n  d o b l e t e .
La l e c .  d e l  g r u p o  1 c o i n c i d e  c o n  u n a  l e c .  a t r i b u i d a
a T e o d o c i ô n .
L o s  m s s . i r  t i e n e n  l a  l e c .  d e  1 y  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  e n  u n  d o b l e t e .
1 0 . J u  4 , 5
La l e c .  DDon s ô l o  s e  e n c u e n t r a  t r è s  v e c e s  e n  e l  l i b r o  
d e  l o s  J u e c e s : C f .  J u  4 , 5  1 3 , 1 2  y  1 8 , 7 .
En J u  1 3 , 1 2  e l  g r u p o  1 t i e n e  m p e o l s  , l o s  g r u p o s  2 + 3
MpE)ja y  e l  g r u p o  4 o u y x p E y o .
En J u  1 8 , 7  s ô l o  e l  m s .  B t i e n e  x p e o e ç , l a  l e c .  d e  l o s  
r e s t a n t e s  m s s .  e s  p u y i P E O E s . C f .  n® 1 5 3 .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  d e l  TH.
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e n  h a b e r  t r a d u c i d o  e l  i n f i n i t i v o  
d e  OD0 e n  l u g a r  d e l  s u s t a n t i v o  o d b o  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
e s  u n a  l e c .  p o c o  f r e c u e n t e  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s .
2 1 . J u  5 , 1 3
L a l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  b a s t a n t e  a  l a  l e c .  m a s o r é ­
t i c a ,  c o n  l a  Q n i c a  s a l v e d a d  d e  h a b e r  l e i d o  3 5 e n  l u g a r  d e  
> 5 .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n ;
- l ’ i B  T 3  > p o r  E P E Y r a ^ u v O n  , l o  q u e  p a r e c e  s i g n i f i -  
c a r  q u e  h a n  t r a d u c i d o ,  e n  l u g a r  d e  e s t a  l e c . ,  u n a  f o r m a  d e r i -  
v a d a  d e  11®  , p r o b a b l e m e n t e  e l  hi%)a' e l .
- 3 ‘3 ' » i N  e n  l u g a r  d e  D 1   ^1 x 5  
- O m i t e  l a  t r a d u c c i ô n  d e  o y .
- 1 1  ^ p o r  T a i E E v o O v ,  v e r b o  q u e  p u e d e  t e n e r  e s t e  s i g ­
n i f  i c a d o ,  p e r o  q u e  s ô l o  t r a d u c e  e n  LXX a  i i >  e n  e s t a  o c a s i ô n .
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e  s u p o n e r  u n  s u s t r a t o  
h e b r e o  c o n  a l g u n a s  v a r i a n t e s  r e s p e c t o  a l  TM.
L o s  g r u p o s  2 + 4  t i e n e n  e n  e l  v .  1 4  u n a  l e c . o b e l i z a d a  q u e  t r a ­
d u c e  d e  n u e v o  l a  l e c . 0 > i 3 3 i 3  1 5 i i ' >  n 3 n  ^ . C f .  P a r t e  I V  n®
7 6 5
4 6 3 .  C f .  E . T o v ,  VT 2 8 , 1 9 7 2 . 2  p  2 2 6 .
2 2 . J u  5 , 1 4
La l e c .  d e l  g r u p o  1 t r a d u c e  l i t e r a l m e n t e  l a  l e c .  d e l  TM.
La l e c . d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  s u p o n e  u n a  V o r l a g e  p n y ï  ( c f .  v .  14  
e t c . ) .
3 0 . J u  1 5 , 1 6
La l e c .  d e l  g r u p o  1 c o n c u e r d a  c o n  l a  l e c .  d e l  TM. ' ^ y y z -  
i o s  e s  u n a  l e c .  r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e  e n  LXX p a r a  t r a u c l r
n y .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e n  i n t e r p r e t e r  D ' » i i y  c o m o  d e  l a  
r a î z  13  y .
8 6 . J u  9 , 4 9
L a l e c .  d e l  g r u p o  1 t r a d u c e  l a  l e c .  d e l  TM; e s  s i n  
e m b a r g o ,  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d e l  t e x t o  h e b r e o .
,1 3 3 0  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  v .  4 8  y  4 9 ,  e n  a m b o s  c a s o s  e l
g r u p o  1 t r a d u c e  p o r  e l  t é r m i n o  g r i e g o  x X ô ô o g  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4
p o r  (popTÉov ( C f .  P .  X n® 5 5 2  y  5 5 3 ) .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  l e c .  n a v r e ç  « u t o e  b a j o  a s t e r i s -  
c o ,  l o  q u e  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  s u  V o r l a g e  n o  t é n i a  o y n  5 3  s i n o  
0 a 5 3 .
E s t o s  g r u p o s  t i e n e n  t a m b i é n  e x n o T o s  c o m o  t r a d u c c i ô n  d e  
® ' N . ( E 1  g r u p o  4 t i e n e  e s t a s  d o s  l e c t u r a s  e n  u n  d o b l e t e  ) .
1 2 6 . J u  1 5 , 6
C f .  P a r t e  V n® 5 4  p .  5 5 8 .
La v a r i a n t e  d e  l o s  g r u p o s  1 y  2 + 3  p a r e c e n  d e p e n d e r  d e
d o s  d i f e r e n t e s  V o r l a g e n .
E l  g r u p o  1 t i e n e  l a  l e c .  d e l  TM.
L o s  g r u p o s  2 + 3  t r a d u c e n  l a  l e c .  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  
n u m e r o s o s  c d s .  d e  K e n .
E l  g r u p o  4 t i e n e  a m b a s  l e c .  e n  u n  d o b l e t e .
7 6 6
1 2 7 . J u  1 5 , 7
La l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  d e l  TM.
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n ;  x a t  E o ô o x n o w  q u e  p a r e c e  u n  a n a d i d o  
s i n  b a s e  e n  e l  t e x t o  h e b r e o .  H an  c o m p r e n d i d o  T nnpa c o m o  s u s t a n ­
t i v o  + s u f i j o  d e  p r i m e r a  p e r s o n a  y  l a  l e c .  e Ç e v o s  E x a o T o u  p a ­
r e c e  s u p o n e r  u n a  l e c .  d i f e r e n t e  d e  l a  d e l  TM s o b r e  l a  b a s e  
d e  l a  r e p e t i c i ô n  d e  in K  e n  l u g a r  d e  5 i n x  i n x i q u e  e l  l a  l e c .  
d e l  TM.
1 5 0 . J u  1 7 , 3
La l e c .  d e l  g r u p o  1 e s  i g u a l  a  l a  d e l  TM.
La l e c .  x a r a  M ovag  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p o d r i a  d e p e n d e r  
d e  u n a  V o r l a g e  i a 5  e n  l u g a r  d e  > 3 3 5  q u e  e s  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
1 5 6 . J u  1 8 , 7
L a l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  e s t é  a t r i b u i d a  a  S i m a c o .
La l e c .  d e  e s t o s  g r u p o s :  p e t o  o u p u o ç  p a r e c e  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  
h e b r e a  o i n  o y  y  n o  d e  d i H  o y  q u e  e s  l a  l e c .  d e l  TM ( c f .  BHS 
s . l . )
1 8 5 . J u  2 0 , 3 8
L o s  m a s o r e t a s  h a n  v o c a l i z a d o  e s t a  l e c .  c o m o  i m p e r a t i v o  
h i f *  i l  d e  d 3 i .
L o s  g r u p o s  2 + 3  h a n  t r a d u c i d o  l a  v a r i a n t e  3 i n  a t e s t i g u a d a  
, e n  a l g O n  C d .  h e b r e o  d e  K e n .  y  d e  D e  R o s .
E l  g r u p o  1 h a  c o m p r e n d i d o  l a  l e c .  m a s o r é t i c a  c o m o  3 > i n ,  
y a  q u e  y a x n  e s  e l  t é r m i n o  n o r m a l  p a r a  t r a d u c i r  a  3 >i  e n  L XX.
EJL g r u p o  4 o m i t e  e s t a  l e c .  C f .  p a s a j e s  a s t e r i a z d o s ,
M . d . L .  p .  1 0 8 .
1 9 7 . J u  2 1 , 1 7
C f .  n® 3 1 7
T o d a  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t s  d e  LXX h a  t r a d u c i d o  a n > 5o  
p o r  un  p a r t i c i p i o .
La l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  b a s t a n t e  b i e n  a l  TM; a n > 5 a
7 6 7
e s  u n  c o l e c t l v o  y  p u e d e  s e r  t r a d u c i d o  e n  p l u r a l .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e n  h a b e r  t r a d u c i d o  e l  e s t a d o  a b ­
s o l u t o  a ® l>  o  . iB iT »  q u e  e s  l a  v a r i a n t e  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  
d o s  C d s .  d e  K e n .  e n  l u g a r  d e  l a  l e c .  d e l  TM.
La c o n s t r u c c i ô n  d e l  g r u p o  4 e s  l a  m i s m a  q u e  l a  d e l  
g r u p o  2 p e r o  c o n  e l  p a r t i c i p i o  p r é s e n t e  y  c a m b i o  d e  s u s t a n t i ­
v o  .
c )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  = TM
2 . J U  1 , 2 4
La c o n s t r u c c i ô n  d e l  g r u p o  1 e s  s e m î t i c a ;  s i n  e m b a r g o ,  
p r e s u p o n e  l a  l e c .  n j a i .
2 7 . J u  5 , 1 5
’Axpuftquos e s  u n  t é r m i n o  u s u a l  e n  LXX p a r a  t r a d u c i r  p n ,  
y a  q u e  e s t a  l a  l e c .  q u e  t r a d u c e  e n  l a s  t r è s  o c a s i o n e s  q u e  e s t e  
t é r m i n o  g r i e g o  s e  e n c u e n t r a  e n  LXX; T a l  v e z  h a b r i a  q u e  l e e r  
>pn y  n o  >p p n  q u e  e s  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .  La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  
2 + 3 + 4  e s t é  a t r i b u i d a  a  O r i g e n e s .
La  l e c .  d e l  g r u p o  1 p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a  > i p n , l e c ,  
a t e s t i g u a d a  e n  a l g u n o s  C d s .  h e b r e o s  d e  K e n .  y  d e  D e  R o s .
3 9 . J u  5 , 2 8
L o s  g r u p o s  2+3+4 t i e n e n  l a  l e c .  a t r i b u i d a  a  o' O' ;
T n s ô t x T u o j t n s  c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  a j B x n  l y i  ; ô ux tu u it ô ç  s ô l o  s e  
e m p l e a  e n  e s t a  o c a s i ô n  c o n  t a l  e q u i v a l e n c i a .
E l  g r u p o  1 p a r e c e  h a b e r  i n t e r p r e t a d o  l y i  c o m o  i 3 5 n  o  
30 1 3 5  ( e n  J u  8 , 2 6  y  2 Q . , 1 5 . 1 7  e l  g r u p o  1 t i e n e  c x t ô s  c o m o  é q u i ­
v a l e n t e  d e  30 1 3 5 ) .  ToÇi-xôv e s  h a p a x  e n  LXX; s ô l o  l o  u t i l i z a  
S i m a c o  e n  Ez  4 0 , 1 6 .
1 6 6 . J u  1 9 , 2 5
La l e c .  ws a v t B n  d e l  g r u p o  1 p o d r i a  c o r r e s p o n d e r  a  u n a  l e c ,
7 6 8
h e b r e a  n i 5 y D  e n  l u g a r  d e  n i 5 y a  q u e  e s  l a  l e c .  m a s o r é t i c a ,  y a  q u e  
d r e e m o s  q u e  h a  q u e d a d a o  s o b r a d a m e n t e  d e m o s t r a d o  e n  l a  I I P a r t e  
d e  e s t e  t r a b a j o  l a  c o n s t a n c i a  d e  e s t e  g r u p o  e n  t r a d u c i r  - 3  p o r  
Év y  - 3  p o r  w g .  E l  g r u p o  1 t r a d u c e  m o n  p o r  t o  n p o i t ,  y a  q u e  
e s t e  g r u p o  p a r e c e  r e s e r v a r  o ôpd o'g  p a r a  t r a d u c i r  i p 3 n  ( c f .  n °
1 3 0  y  1 6 7 ) .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  n i 5 y 3  p o r  5 y a  + i n f i n i t i v o  
y  m o n  p o r  t o v  o p 9 o v ;  e s t a  e s  l a  é n i c a  v e z  q u e  e l  t é r m i n o  ô p 9 ô g  
e s t é  p r é s e n t e  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  e n  l a  LXX d e  
J u e c e s .
2 . 2 .  L a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t s  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  
m é s  d e  d o s  l e c t u r a s :  1 0
1 1 . J u  4 , 1 1
C f .  n® 3 2 6 .  C f .  P . V  n® 8 1  y  8 2 .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1 e s  l a  m é s  p r é x i m a  a  l a  d e l  TM y  a  
s u  v e z  c o i n c i d e  c o n  l a  d e  l o s  " t r è s "  s e g d n  e l  m s .  M. E l  g r u p o  
1 t r a d u c e  I 3 n  c o m o  n o m b r e  p r o p i o .
L o s  g r u p o s  2 + 3  t r a d u c e n  I 3 t i  p o r  oÉ n X n o E o v ,  e x p r e s i ô n  q u e  
s i  b i e n  n o  s e  e n c u e n t r a  n u n c a  e n  LXX e q u i v a l i e n d o  a  e s t e  t é r ­
m i n o  h e b r e o ,  t r a d u c e  f r e c u e n t e m e n t e  n y i , s u s t a n t i v o  q u e  p u e d e  
c o n s i d e r a r s e  s i n ô n i m o  d e  I 3 n .
1 7 . J u  5 , 7
C f .  n® 2 4 9  2 7 3  2 8 7
L o s  c u a t r o  g r u p o s  t e x t u a l e s  t i e n e n  c u a t r o  t r a d u c c i o n e s  
d i f e r e n t e s .
La S i r o h e x a p l a r  t i e n e  u n  d o b l e t e  : l a  l e c .  i n  I s ­
r a e l  ( b a j o  ô b e l o )  + q u i  h a b i t a n t  i n  I s r a e l .  E s  d e c i r  l a  l e c .  d e l  
g r u p o  2 b a j o  ô b e l o  + l a  l e c .  d e l  g r u p o  3 a t r i b u ï d a  a  O r i g e n e s  
y  q u e  p o d r i a  s e r  u n a  e x p l i c a c i ô n  d e l  t é r m i n o  <ppaçwv.
La l e c .  d e l  g r u p o  2 p a r e c e  s e r  l a  l e c .  p r i m i t i v e .  En J u  
5 , 1 1 ,  e l  o t r o  p a s a j e  e n  q u e  e l  TM t i e n  1 > T 1 D ,  n '  t r a n s c r i b e  
t a m b i é n  t a m b i é n  e s t a  l e c .  c o m o  s i  s e  t r a t a r a  d e  u n  n o m b r e  p r o p i o .
7 6 9
La l e c .  d e l  g r u p o  3 e s  p r o b a b l e m e n t e  l a  d e  O r i g e n e s .
L o s  g r u p o s  1 y  4 t r a d u c e n , d e  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e , e l  
p l u r a l  d e  t i q ; En I la b  3 , 1 4  LXX t r a d u c e  e s t a  l e c .  p o r  ôuvm oT ÎSv .
2 8 . 2 9 . J u  5 , 1 6
C f .  E . T o v .  l o c . c l t . p .  2 2 7 . 8
E l  TM t i e n e  : o > n o B o n  3 > 3 rt3B> n » 5 .
T e n i^ e n d o  e n  c u e n t a  l a  l e c .  o b e l i z a d a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  ' 
q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  v .  1 5  ( c f .  n® 2 5 ) ,  LXX n o s  h a  t r a n s m i t i d o  
t r è s  t r a d u c c i o n e s  d e  e s t e  p a s a j e .
2 + 4*  L v a  T E  o u  X a T O E X E E Ç  EV PEOÙ)  XEEXwV t
2 + 3 + 4  E v a  TE y  o  E x a S n o a  a v a  v i e o o v  t w v  j j o o a 9 a E p  = o
1 E E g TE E x a S E o a v  a v a  u e o o v  t h s  6  E y o y  E a  g
L a l e c .  d e  2 + 4 '  e s  l a  d n i c a  q u e  h a  c o m p r e n d i d o  n3B> c o m o  
s e g u n d a  p e r s o n a ,  y  p a r e c e  h a b e r  i n t e r p r e t a d o  o ’ tiDBnn c o m o  p e r -  
t e n e c i e n t e  a  l a  r a l z  n o te .  L a  l e c .  d e  e s t o  g r u p o s  c o n c u e r d a
b a s t a n t e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM s a l v o  e n  e l  o r d e n  y a  q u e  e s t a  l e c .
e s t é  s i t u a d a  e n  e l  v .  1 5 .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p a r e c e n  h a b e r  t r a d u c i d o  u n a  l e c .  s e m e -  
j a n t e  a  n i B  >5 n o 5  y  t r a n s c r i b e n  D > n o o n a .
E l  g r u p o  1 p a r e c e  h a b e r  l e l d o  13 B > y  t r a d u c e  D >n o B o n  
c o m o  T n s Ô E y o y E a g .  E s t a  e s  l a  d n i c a  v e z  q u e  e l  t é r m i n o  6 Ey oy  Ca 
s e  e n c u e n t r a  e n  l a  B i b l i a  g r i e g a .
3 3 . J u  5 , 2 1
L a l e c .  d e l  g r u p o  1 c o r r e s p o n d e  l a  l a  l e c .  c o n s o n é n t i c a  
d e l  TM, p e r o  v o c a l i z a d a  D > n 7 î7 .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a n s c r i b e n  e s t e  t é r m i n o .  T a m b i é n  T e o -  
d o c i é n  t r a n s c r i b e  e s t a  l e c t u r a ,  p e r o  p a r e c e  h a b e r  l e l d o  d » o i P .
En J u  8 , 1 1  e l  g r u p o  4 t i e n e  l a  t r a n s c r i p c i é n  d e  u n a  
l e c .  s e m e  j a n t e  a e s t a  (o ip r j -x E Ô w E E E  ) C f .  P . V  n ® 7 2  p .  5 5 6 .
E l  m s .  k  y  A q u i l a  p a r e c e n  h a b e r  l e l d o  0 > s p  ( x a u o m v ) .
La l e c .  d e l  s u b g r u p o  4*  p o d r i a  p r o v e n i r  d e  h a b e r  l e l d o  
n >0 TIN c o m o  e n  Gé 2 5 , 3 0 , “ C f .  n® 3 2 9 .
7 7 0
3 4 . J u  5 , 2 2
C f .  n °  2 5 3  2 7 8  3 3 0  y  3 7 4  
E l  g r u p o  1 h a  t r a d u c i d o :
p o r  e v e h o 6 n o a v , e m p l e a n d o  e l  v e r b o  q u e  
t r a d u c e  ^îi3  e n  2 E s  4 , 4 .  é g n o ô t Ç c L v  s 6 i o  s e  e m p l e a , a d e m S s  d e
e n  e s t e s  p a s a j e s ,  4 v e c e s  e n  S i r  y  1 e n  1 M a c .
’ Dpy COmO *TCpV«L l u k o u .
n i * i m  m i m n  c o m o  o n o u ô n  e a u e u o n v ,  e s  d e c i r  
p a r e c e  h a b e r  c o m [ ) r e n d i d o  e s t a  l e c .  c o m o  p e r t e n e c l e n t e  a  l a  r a î z  
T nn.
1 ^1 p o r  t o x u p o t  OUTOO.
3 7 , J u  5 , 2 6
C f .  n “ 2 5 6  y  2 7 9 .  C f .  P . V  n" 3 3  p p .  5 3 7  5 3 8 .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  a  l a  d e l  TH.
L a l e c .  d e l  g r u p o  2 p a r e c e  u n a  t r a d u c c l ô n  d é f i c i e n t e
d e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o .
La l e c .  d e l  g r u p o  3 n a d a  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  l e c .  d e l
TM.
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  2 y  l a  d e l  g r u p o  3 .  
4 1 . J u  5 , 3 1
C f .  P . V  n°  3 6  p .  5 4 1 .
La  t r a d i c i ô n  t e x t u a l  d e  LXX n o s  h a  t r a n s m i t i d o  3 t r a d u c -  
c i o n e s  d e  o n o n  p k s d .
1 w s c Ç o ô o s n X t o u
2 + 3 + M  x a @ w s  n  a v a i o A n  ( = o ' f t ' )  t o o
4  a p a  T o  E X K o p c o e o 9 a o  t o v  n X u o v
La l e c .  q u e  p a r e c e  t r a d u c i r  m e j o r  e l  i n f i n i t i v e  c o n s -  
t r u c t o  e s  e h n o p r u E o a a o  .
’ A o o T o X n  s 6 1 o  s e  e m p l e a  e n  e s t e  p a s a j e  c o m o  é q u i v a l e n t e  
d e  s i n  e m b a r g o  a v a t o X n  t o O  n X o o u  e s  u n a  e x p r e s i ô n  f r e c u e n t e
e n  LXX. C f .  J u  1 1 , 1 8 ;  2 0 , 4 3 ;  2 1 , 1 9  e t c .
6 8 . J u  8 , 1 8
C f .  n “ 2 6 1  2 8 1  y  3 0 1 .
7 7 1
L o s  g r u p o s  1 2 3 y  4 t i e n e n  c u a t r o  l e c t u r a s  a l g o  
d i f e r e n t e s .
TM G r .  1 G r .  2 G r .  3 G r .  4
1 1 0 3  li>ç; o u  U l O C t  0 0  -  01101,05 O O t  OIO O O  -  W5  o p o u o s  O O L  WOEI -  O O  -  O P O L O S  O O P
D m 0 3  (lie, a o T O L  o p o p n g  n o T d i o    o p o p o ç  a o T ü i v  -------
TDK -------- ------  ------ EPS
eÇ aoTwv fon o  ?)
La l e c .  d e l  g r u p o  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM, o m i t i e n d o ,  
a l  I g u a l  q u e  e l  C d . 1 1 2  d e  K e n  l a  l e c .  t o k .
L o s  g r u p o s  2 y  3 t a m b i é n  o m i t e n  TON y  p a r e c e n  t r a d u c i r  
d o s  v e c e s  1 1 0 3 .  E s t o s  g r u p o s  t i e n e n  u n a  l e c .  b a s t a n t e  s i m i l a r .
E l  g r u p o  4 t r a d u c e  t a m b i é n  d o s  v e c e s  1 1 0 3 ;  e l  r e s t o  d e  
s u  v a r i a n t e  p a r e c e  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  h e b r e a  o n i o  3tiK y  n o  d e  
30N  o n i 0 3  q u e  e s  l a  l e c .  d e l  TM.
1 8 3 . J u  2 0 , 3 3 . 3 4
C f .  n" 3 6 2 .  C f .  P a r t e  V n °  9 6  p p .  5 6 8 - 6 9 .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  s e  a j u s t a  b a s t a n t e  a  u n a  l e c .  
h e b r e a  p a r e c i d a  a  l a  d e l  TM p e r o  c o n  3 ,3 y n n  e n  l u g a r  d e  n 3 y n n .
C f .  BHS s . l .
E l  g r u p o  1 t i e n e  u n a  l e c  s e m e j a n t e  a  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  
p e r o  c a m b i a n d o  x a p  « a p c Y E o o o T o  p o r  x o p  nXQoo y  , s e g O n  l a  l e c .  
n 3 y n n ,  muo 6 . xns y -  p o r  l a  t r a n s c r i p c i é n .
E l  s u b g r u p o  4* t i e n e  u n a  l e c .  p e c u l i a r ;  T r a d u c e  l o p n n  
c o m o  E C « v a o T n v T a , p o r  i n t e r p r e t e r  e s t a  l e c .  c o m o  d e  Q l p :  t i e n e  
t a m b i é n  n %o 6 .  t . y -  p e r o  e n  d i f e r e n t e  o r d e n .
- E l  s u b g r u p o  1 '
1 .  L e c  s i n  e q u l v a l e n c i a  e n  e l  TM: 0
2 .  L e c .  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 37
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s :  3 3
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 3 0
a )  N i  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 '  n i  l a  d e  l o s  g r u p o s
7 7 2
l " + 2 + 3 + 4  s u p o n e n  u n  a c e r c a m l e n t o  m a y o r  a l  TH:
1 0  (n® 2 0 4  2 0 6  2 0 8  2 1 3  2 2 2  2 2 5  2 3 1  2 3 2  2 3 4  2 3 6 ) .
b )  L e c .  d e l  s u b g r u p o  1 ' =TM: 1 2  ( n °  2 0 1  2 0 7  2 1 1  2 1 2
2 1 4  2 1 5  2 1 9  2 2 1  2 2 4  2 2 8  2 3 0  2 3 5 )
c )  L e c .  d e  l " + 2 + 3 + 4 = T M :  8 ( n °  2 0 2  2 0 3  2 0 5  2 0 9  2 1 6
2 2 0  2 2 3  2 2 7 )
2 . 1 . 2 ,  C a m b i o s  d e  V o r l a g e ;  3
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c .  s i g n i f i e s  u n  a c e r c a m i e n -  
t o  m a y o r  a l  t e x t o  h e b r e o :  0
b )  La l e c .  d e l  s u b g r u p o  l ' = T M :  2 ( n °  2 1 8  2 2 6 )
c )  L a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 ' =  p o s i b l e  v a r i a n t e  h e b r e a
d e l  TH; 1  (n® 2 1 7 )
2 . 2 .  L a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t s  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  m S s  d e  
d o s  l e c t u r a s ;  4 (n® 1 9 9  2 0 0  2 2 9  2 3 3 )
2 .  L e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T H : 37
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s :  3 3
2 . 2 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 3 0
a ) N i  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 '  n i  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u ­
p o s  s u p o n e  u n  a c e r c a m i e n t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM.
2 0 4 . J u  8 , 2 6
E l  s u b g r u p o  1 '  y  l o s  g r u p o s  l " + 2 + 3 + 4  t i e n e n  d o s  s i n 6 n i -  
m o s .  S i n t S c t i c a m e n t e  l a  l e c .  d e  1 '  e s  u n a  a p o s i c i ô n  y  l a  d e  1 " +  
2 + 3 + 4  u n  c o m p j e m e n t o  d e l  n o m b r e .
7 7 3
2 0 6 . J u  9 , 3 0
C f .  n ® 9 0  y  1 1 9
En e s t a  o c a s i ô n  l o s  m s s .  d e  1" t i e n e n  l a  m i s m a  l e c .  
d e  2 + 3 + 4  = o '0  ' .
2 0 8 . J u  9 , 3 8
E l  s u b g r u p o  1 '  e n t i e n d e  e l  v e r b o  e n  s e g u n d a  p e r s o n a  
m a s c u l i n a , m i e n t r a s  q u e  e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  n a n u s c r i t a  
l o  h a c e  c o n c o r d a r  c o n  to o T o p a .
2 1 3 . J u  9 , 5 0
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e f i e  e h  e a 9 n p B e p p 9  e n  l u g a r  d e  y a n  t iK 
q u e  e s  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .  P a r e c e  c l a r o  q u e  e s t e  s u b g r u p o  h a  
l e î d o  n > 3 3  5 k y a  s e a  p o r q u e  é s t a  f u e r a  l a  l e c .  d e  s u
V o r l a g e ,  y a  p o r  c o n t a m i n a c i é n  c o n  l a  l e c .  d e l  v .  4 6 .  C f .  n® 2 1 1 .  
L o s  m s s .  j s z  t i e n e n  u n  d o b l e t e .
L o s  g r u p o s  2 + 4  t r a d u c e n ;  i n ’ i p o r  h o p  H e p p E x a S i o E v  ; i te p p -  
x a a p 'c E P u  e s  u n  v e r b o  m e n o s  u s a d o  e n  LXX q u e  H a p E p e d X X e i v , p e r o  
t a m b i é n  s e  e m p l e a  e n  a l g u n a  o c a s i é n  c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  e s t e  
v e r b o  h e b r e o .
V3I13 p o r  EH a u T n v ;  e l  p r o n o m b r e  
p o d r l a  j u s t i f i c a r s e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e s t i l i s t i c o ,  p a r a  
n o  r e p e t i r  O n B n s .
2 2 2 . J u  1 3 , 2
T a n t o  ôî^ iioç  c o m o  o u r y E  VE pm t r a d u c e n  n n o B O .  C f .  n® 1 5 8  
y  P . V  n® 6 0 .
La l e c .  d e l  s g r .  1 '  p o d r î a  c o n s i d e r a r s e  c a s i  c o m o  u n
d o b l e t e .
+vX n n o  e s  t r a d u c c i é n  u s u a l  e n  LXX p a r a  e s t e  t é r m i n o  
h e b r e o  s i n o  p a r a  o3W; s i n  e m b a r g o  t a m b i é n  t r a d u c e  nnnoo e n  
a l g u n a  o t r a  o c a s i é n ,  d o n d e , c o m o  a q u î  e l  s e n t i d o  d e  " t r i b u "  
e s t é  l a t e n t e  e n  e l  c o n t e x t e .
L a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  e s t a  a t r i b u l d a  a  o ' .
7 7 4
2 2 5 . J u  1 4 , 1 3
E s  s i m p l e m e n t e  u n a  v a r i a n t e  d e  l ê x i c o .
En J u  1 4 , 1 2  t o d a  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  d e  LXX t r a d u c e  
1>T0 p o r  o p v ô C v .
En e s t e  p a s a j e  e l  s u b g r u p o  1 '  h a  c a m b i a d o  e s t a  l e c .  
p o r  é O d v L o v ,  t é r m i n o  m u y  p o c o  e m p l e a d o  e n  LXX y  q u e  s é l o  e n  
e s t e  p a s a j e  t r a d u c e  e s t a  v o z  h e b r e a .
2 3 1 . J u  1 9 , 3 0
E l  p a r t i c i p i o  g a i  d e  n x i  s e  e n c u e n t r a  a l  p r i n c i p i o  
d e l  v e r s î c u l o ;  e l  g r u p o  1  l o  t r a d u c e  p o r  BXehwv y  l o s  g r u p o s  
2 + 3 + 4  p o r  o p w v .  C f .  P X n® 2 4 4 .
En e s t e  p a s a j e  e l  TM t i e n e  e l  n i f * a l  d e  e s t e  v e r b o
h e b r e o .
2 3 2 . J u  2 0 , 1 1
C f .  n® 2 4 6 .  C f .  P . V  n® 1 2 2  p .  5 8 3
L a  l e c .  q u e  m é s  p a r e c e  a c e r c a r s e  a  l a  d e l  TM e s  l a  d e
l o s  m s s .  B £ ,  a u n q u e  n o  t r a d u c e n  D » i 3 n .
E l  s u b g r u p o  1"  t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  l o s  m s s .
p e r o  c o n  c a m b i o  e n  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s .
L o s  g r u p o s  1 ' + 2 + 3 + 4  t i e n e n  l a  l e c .  e p x o i i e v o l  q u e  p o d r î a
s u p o n e r  u n  c a m b i o  d e  V o r l a g e  ( D ' N 3 f i ) .
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  2 + 4 '  p e r o  c o n  u n
o r d e n d e  p a l a b r a s  s e m e j a n t e  a l  d e l  s u b g r u p o  1 " .
L o s  g r u p o s  3 + 4 "  t i e n e n  u n a  d o b l e  l e c t u r a .
2 3 4 . J u  2 0 , 4 5
A m b a s  l e c t u r a s  s e  a j u s t a n  a  l a  l e c .  d e l  TM.
2 3 6 . JU 2 1 , 2 2
T o d a  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  d e  LXX p a r e c e  h a b e r  t r a d u ­
c i d o  l i n  e n  l u g a r  d e  u i a n  q u e  e s  l a  l e c .  d e l  TM.
E l  s u b g r u p o  1 '  t r a d u c e  e s t a  l e c .  h e b r e a  p o r  u n a  p a r é -
f r a s i s .
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b) La l e c .  d e l  s u b g r u po  1 ’= TM.
2 0 1 . J u  8 , 4
L o s  m s s .  d e  s g r .  1"  e s t S n  d l v l d i d o s .  La l e c .  6t<|>(.ivTEs 
d e  l o s  m s s .  l * u  p o d r î a  s e r  u n a  d e f o r m a c l é n  d e  ô t u iM o v T E s .
E s  p o s i b l e  q u e  e l  c o p i s t a  l e y e r a  « e l v ü j v t e s  6 h |)Wv t e s  c o m o
p a r  l é g i c o  ( " h a m b r i e n t o s  y  s e d i e n t o s " ) ; e n  e s t e  c a s o  l a  l e c .  
H E c v o y i E ç  xaL ôLWHovTES s c r î a  l a  l e c .  p r o p i a  d e l  g r u p o  1 y  
n o  s é l o  d e l  s u b g r u p o  1 ’ .
ITe l v S v t r a d u c e  n > y  e n  a l g u n a  o c a s i é n ;  e n  J u  8 , 5  ( c f .
P . X  n °  2 1 0 )  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  e s t a  l e c .
AEWHEtv e s  l a  l e c .  n o r m a l  p a r a  t r a d u c i r  5 T i ,  s o b r e  t o -  
d o  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  1 .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  e s  : o X t  yo4>ux o v t  e s  x a t  
H E t v w v T E s ;  a m b a s  l e c .  p o d r î a n  t r a d u c i r  a  n > y  , p e r o  n o  a  « iT i .  
P o d r î a n  e s t a b l e c e r s e  d o s  h i p é t e s i s :
1 ^ /  Q u e  l a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  t r a d u z c a  d o s  v e c e s  l a  l e c .
D > D ’ y .
2 ^ /  Q u e  l a  V o r l a g e  d e  2 + 3 + 4  t u v i e r a  0 > a y T i  e n  l u g a r  d e
d  > D T 3 1
2 0 7 . J u  9 , 3 7
La t r a d u c c i é n  d e  l o s  g r u p o s  l " + 2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  
l e c .  a t r i b u î d a  a  o 'a  ' .
E l  s u b g r u p o  1 '  p r e f i e r e  l a  t r a n s c r i p c i é n .
2 1 1 . J u  9 , 4 6
C f .  P .  V n® 1 0 6  p .  5 7 6
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  l a  t r a n s c r i p c i é n  d e  l a  l e c .  m a s o r é ­
t i c a  .
2 1 2 . J u  9 , 4 7
E l  s u b g r u p o  1 '  t r a d u c e ,  a l  i g u a l  q u e  e l  g r u p o  1 , 0 3 0  p o r  
l o X E u .  C f .  n® 7 0  7 4  8 2  8 3  8 5  1 9 8  y  3 9 6 .
7 7 6
2 1 4 . JU 1 0 , 7 . 2 1 5 . J u  1 0 , 1 1 . 2 2 1 . J u  13 ,1
En l o s  t r e s  p a s a j e s  e l  s u b g r u p o  1 t i e n e  l a  t r a n s c r i p c i é n  
(p L A I, o T t  e t  p . C f . t b .  n® 8 9 .
En e l  n® 2 1 5  l a  l e c .  d e  1 * e s  m u y s e m e j a n t e  a  l a  d e  S Î -  
m a c o .  L a  l e c .  d e  l " + 2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u î d a  a  O r î g e n e s .
En e l  n® 2 2 1  l o s  m s s .  ^  t i e n e n  u n  d o b l e t e .  C f .  P . V
n® 1 8 .
2 1 9 . J u  1 2 , 5
C f .  n® 2 4 1
E s t a  e s  l a  d n i c a  o c a s i é n  e n  q u e  ’ EippnS g t  t n s s e  e n c u e n t r a  
e n  LXX, s i e n d o  ' E i p p o O a t o ç  ( = 1 " )  l a  l e c .  n o r m a l  p a r a  t r a d u c i r  
■*mgK.
E l  s u b g r u p o  1 '  t r a d u c e  e l  p r o n o m b r e  c o m o  c é p u l a .
E l  s u b g r u p o  1"  t i e n e  e c p p o ^ a t o s  e t  o u .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  h a n  l e î d o  e l  t e x t o  e n  p l u r a l .
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 " ,  
p e r o  c o n  c a m b i o  d e  o r d e n .
2 2 4 . J u  1 9 , 1 9
E l  TM t i e n e :  Dy l y j ^ i  i n o K ( 5 i )
Los d i f e r e n t e s  g rup os  t e x t u a l e s  de  LXX tr a d u c e n :
1 " + 3 + 4  : Tn iinuôuoHnC+oou 4 " )  «au  t u  veavLOxu t o u ç  ôouXotç  oou
1 '  Tii xaLÔLOxn oou n o t  t u  vtavLOHU PETO Tuv l a t ô u v  oou
2 Tn 6ouXn oou MOL tu HWLÔapuu tolç AouXoeç oou
4 '  Tn AouXn oou x n u  t u  xnuôntptu h o l  t o l s  l a u o t u  oou
P a r a  l a s  v a r i a n t e s  d e  l é x i c o  c f .  P . X  n® 6 5 2  y  6 6 6 .
E l  TM d i c e ;  " P a r a  t u  s e r v i d o r a  y  p a r a  e l  c r i a d o  q u e  
e s t é  c o n  t u s  s e r v i d o r e s " .
La v a r i a n t e  h e b r e a  " t u  s e r v i d o r "  p a r e c e  s e r  u n a  l e c .  
m é s  f é c i l .
La l e c .  d e l  subgrupo 1 '  c o i n c i d e  con l a  d e l  TM.
L o s  g r u p o s  1 " + 2 + 3 + 4 "  t i e n e n : " p a r a  t u  s e r v i d o r a  y  p a r a  
e l  c r i a d o ,  t u s  s i e r v o s " ,  c a m b i a n d o  a s î  e l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  l e c ,  
h e b r e a .
E l  s u b g r u p o  4 ' c o n  s u  l e c t u r a :  " p a r a  t u  s i e r v a  y  p a r a  e l  
c r i a d o  y  p a r a  t u s  s e r v i d o r e s "  p a r e c e  s i m p l i f i c a r  e s t e  p a s a j e .
7 7 7
p e r o  n o  t i e n e  e n  c u e n t a  n i  e l  TH n i  e l  c o n t e x t o ^ y a  q u e  p a r e c e  
h a c e r  r e f e r e n d a  a  o t r a s  p e r s o n a s .
2 2 8 . J u  1 8 , 2 ( 3 )
La l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 '  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
E l  g e n i t i v e  a b s o l u t e  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  e s  u n a  
c o n s t r u c c i ô n  s i n t S c t i c a  m é s  c o r r e c t s  q u e  t r a d u c e  l a  m i s m a  l e c .  
h e b r e a .
2 3 0 . J u  1 9 , 3
C f .  n® 3 5 3 .  C f .  P a r t e  V n® 9 3  p .  5 6 8 .
E ix p p o L v e L v  e s  e l  v e r b o  n o r m a l  e n  LXX p a r a  t r a d u c i r  n o B .
La l e c .  d e  1 '  t r a d u c e  c o m  b a s t a n t e  p r e c i s i é n  l a  l e c .  d e l  TM.
E l  c a m b i o  d e  a t a v i n o u v  p o r  o u v a v T n o t v  e s  c o n s t a n t e  e n  l o s  m s s .  
d e l  g r u p o  1 .  C f .  P a r t e  X n® 5 3 1 - 5 3 7 .  C f .  T b .  D . B a r t h é l é m y , 
D e v a n c i e r s . . .  p p  7 9 s s .
L o s  g r u p o s  l " + 2 + 3  t i e n e n  l a  l e c .  a t r i b u l d a  a  o ' :  x a p n v  
ELS a n a v T n o L v ,  n a p E u v a t  n i  t r a d u c e  n u n c a  a  n o B  n i  t i e n e  a f i -  
n i d a d  s e m é n t i c a  c o n  e s t e  v e r b o  h e b r e o .  P a r e c e  t r a t a r s e  d e  u n a  
t r a d u c c i é n  l i b r e  s e g û n  e l  c o n t e x t e .
E l  s u b g r u p o  4 '  t r a d u c e  l a  l e c .  d e l  TM, p e r o  s u  c o n s t r u c c i é n  
s i n t é c t i c a  n a d a  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  d e l  t e x t o  h e b r e o .
2 3 5 . J u  2 1 , 4
L o s  m s s .  d e l  s u b g r u p o  1"  e s t é n  d i v i d i d o s .
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e ,  e n  e s t e  p a s a j e ,  l a  m i s m a  l e c .  
q u e  e l  g r u p o  1 e n  J u  2 0 , 2 6 .  C f .  n® 1 8 2 .
c) Lec. de l o s  grupos 1 " + 2 + 3 + 4  = TM.
202 . Ju 8 ,1 0
La e x p r e s i ô n  m p  s e  en c u en tra  tam bién en Ju 6 , 3 - 3 3
y 7 , 1 2 .  La t r a d u c c ié n  de LXX e s  ulol  i voToXff iv en to d o s  e s t o s  
p a s a j e s .
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A l  n o  u t i l l z a r  e l  s u b g r u p o  1 '  l a  l e c .  aXXoiyuXoiv c o m o  
s l n ô n l m o  d e  F l l i s t e o s  c o m o  h a c e n  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s ,  
- c f .  n® 2 1 4  2 1 5  y  2 2 1  - h a  e m p l e a d o ,  e n  e s t e  p a s a j e ,  e s t a  e x p r e ­
s i ô n  p a r a  t r a d u c i r  m p
La l e c .  d e  4 '  e s  u n a  t r a d u c c i é n  l i b r e  : " e l  c a m p a m e n t o  
d e  l o s  e n e m i g o s " ,  s i n  b a s e  e n  e l  t e x t o  h e b r e o .
2 0 3 . J u  8 , 2 6
La l e c .  d e  l " + 2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TH.
El subgrupo 1 '  t i e n e  " 1 5 0 0 "  en lu g a r  de " 1 7 0 0 " .
2 0 5 . J u  8 , 3 2
El térm in o  h eb reo  P3»B de tr a d u c e  en LXX en v a r i a s  
o c a s i o n e s  por hoXlo pero  nunco por roXl' s .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 = o '9  X c o i n c i d e  c o n  l a  d e l  TM.
L a  l e c .  d e  l o s  m s s .  m k u a ^ e s  m u y s e m e j a n t e  a  l a  d e  l o s  
g r u p o s  2 + 3 + 4 ,  p e r o  c o n  x o Xe u  e n  l u g a r  d e  « o Xe l o  .
L a  l e c .  d e  1 '  s e  a p a r t a  c l a r a m e n t e  d e  l a  d e l  TM; p e r o  
l o  m é s  p r o b a b l e  e s  q u e  s e  t r a t e  s i m p l e m e n t e  d e  u n  e r r o r  p a l e o -  
g r é f i c o ,  y a  q u e  l a  s i m p l e  p é r d i d a  d e l  a p o r  h a p l o g r a f î a ,  h a c e  
q u e  l a  l e c .  i o X e l  a y a O n  c a r e z c a  d e  s e n t i d o ,  l o  q u e  p o d r î a
c o n d i c i o n a r  e l  c a m b i o  d e  e s t a  l e c .  p o r  a o r o u .
2 0 9 . J u  9 , 4 5
C f .  n® 2 6 3
L a  l e c .  d e l  g r u p o  2 c o i n c i d e  c o n  l a  d e l  TM, e m p l e a n d o  u n  
d o b l e  a c u s a t i v o .
L o s  g r u p o s  l " + 3 + 4  p a r e c e n h a b e r  t r a d u c i d o  p o r  e v  n u T n  
e l  s u f i j o  v e r b a l .
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  u n a  l e c .  d i f f c i l m e n t e  c o m p r e n s i b l e  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  s i n t é c t i c o ,  a  m e n o s  q u e  s u  l e c .  f u e r a
l a  d e l  m s .  ^  y  l a  l e c .  a o T n v  s e  h a y a  p e r d i d o  e n  l a  m a y o r î a  d e
l o s  m a n u s c r i t o s .
7 7 9
2 1 6 . Ju  11 ,2
La l e c .  d e  1 " + 2 + 3 + 4  s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  d e l  TM.
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  e t a L p a ç ,  l e c .  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  
e l  t e x t o  h e b r e o  y  q u e  p u e d e  h a b e r s e  o r i g i n a d o  p o r  i n f l u j o  d e l  
c o n t e x t e .
2 2 0 . J u  1 2 , 1 4
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  u n  c a m b i o  d e  o r d e n  d i f f c i l m e n t e  
i n t e l i g i b l e .
L o s  g r u p o s  1 " + 2 + 3 + 4  a n a d e n  l a  l e c .  o b e l i z a d a  a u t o u .
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  1 " + 2 + 3  p e r o  c o n  c a m b i o  
e n  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s .
2 2 3 . J u  1 3 , 3
E l  s u b g r u p o  1 '  t r a d u c e  n T i a d )  p o r  ouXXrui4>n y
e l  s u b g r u p o  1" p o r  ouXXnp(J.n x a t  TcÇn ( C f .  L u c  1 , 3 1 ) .
Eux Xau 6 n\)c  0 V e s  f r e c u e n t e  e n  LXX p a r a  t r a d u c i r  m n  y  
t 5 > .  En J u  7 , 2 5 ;  8 , 1 4  y  1 5 , 4 ,  q u e  s o n  l a s  r e s t a n t e s  o c a s i o n e s  
q u e  s e  e n c u e n t r a  a u A X a p 6 « v e l v  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s ,  
t r a d u c e  a l  v e r b o
La l e c .  d e  1 '  p o d r î a  e q u i v a l e r  a  a m b o s  v e r b o s .
E l  s u b g r u p o  1" p a r e c e  h a b e r  c o m p l e t a d o  l a  l e c .  d e l ' -  
c o n  o t r a  l e c .  t o m a d a  d e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a .
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  e s t é  a t r i b u î d a  a  o ' 8 ' .
2 2 7 . J u  1 6 , 2 9
La l e c .  d e  l " + 2 + 3 + 4 = o ' A  c o i n c i d e  b é s i c a m e n t e  c o n  l a  l e c .  
m a s o r é t i c a .
2 . 1 . 2 .  C a m b i o s  d e  V o r l a g e :  3
b )  L a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  l ' = T M  
2 1 8 . J u  1 1 , 3 5
Cf .  P.  V n® 17 p .  529
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E l  g r u p o  1 t r a d u c e  e n  e s t a  o c a s i é n  l a  c o n s t r u c c i é n :  
i n f i n i t i v e  a b s o l u t e  + v e r b o  f i n i t e  p o r  u n  s u s t a n t i v o  e n  
d a t i v o  d e  l a  m i s m a  r a î z  q u e  e l  v e r b o  f i n i t e  ( c f .  p .  7 3 7 ) ,  y  
t r a d u c e  i ] y 3 3 3  y i 3 n  p o r  T a p a x n  e t a p a Ç a s  p e .  T a p â o o r i . v  t r a d u c e  
e n  a l g u n a s  o t r a s  o c a s i o n e s  e l  n i f <  a l  d e  y 3 3 .
S i g u i e n d o  e n  l a  m i s m a  l î n e a  d e  t r a d u c c i é n  t i e n e  e v  t w  
T a p a x “ p o u  c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  > 3 3 y 3  ( p r o b a b l e m e n t e  p o r q u e  h a n  
l e î d o  >y333).
La l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 '  s e  a j u s t a  p o r  l o  d e m â s  a  l a  
l e c .  d e l  TH.
E l  s u b g r u p o  1"  t i e n e  e s t a  m i s m a  l e c .  + l a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  
e n  u n  d o b l e t e .
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n  s o l a m é n t e  e l  v e r b o  e n  f o r m a  
f i n i t a .  E s t a  e s  l a  û n i c a  v e z  q u e  e l  v e r b o  é p x o ô o c n a t e C v  s e  
e n c u e n t r a  e n  l a  B i b l i a  g r i e g a .  La l e c .  e u s  o h o i X o v  p o d r î a  t r a ­
d u c i r  ■>33y3 ( C f .  S c h l e u s n e r  3 , 7 2 )  y  e v  o i p S a X p o L s  p o u  n o  t i e n e  
c o r r e s p o n d e n c i a  e n  e l  TM, a  m e n o s  q u e  s e a  u n a  s e g u n d a  t r a d u c c i é n  
d e  ■>3 3 y 3  c o m p r e n d  i d o  c o m o  > 3 ’ y 3 .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u x d a
a  a  '9  ' .
2 2 6 . J u  1 5 , 1 4
C f .  A p t .  p .  3 7 7  
• L a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 '  c o i n c i d e  e n  l o  f u n d a m e n t a l  
c o n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
' E X H M L Ei v  t r a d u c e  f  r e c u e n t e m e n t e  3 y 3  e n  LXX ; e n  e l  l i b r o  
d e  l o s  J u e c e s ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t e  v e r b o  s é l o  s e  e n c u e n t r a  e n  
e s t e  p a s a j e  y  e n  J u  1 5 , 5 ,  e n  a m b o s  c a s o s  t r a d u c e  a  e s t e  v e r b o  
h e b r e o .
’ O o ip paL V E o9a  L s é l o  t r a d u c e  a l  v e r b o  n i 3 e n  l a  B i b l i a  
g r i e g a .  L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 " + 2 + 3 + 4  p a r e c e  d e p e n d e r  d e  u n  s u s -  
t r a t o  h e b r e o  d i f e r e n t e  a l  d e l  TH.
En J u  1 6 , 9  LXX t r a d u c e  i n > 3 n 3  c o m o  e v  t o i  O 0 i p p « v 9 n v a i -  
R u p o c ;  e s  p o s i b l e  q u e  e l  T a r g u m  h a y a  l e î d o  e n  e s t e  p a s a j e  
BK o n ’ 3 .3 3 .  C f .  A p t .  l O C . C i t .
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c)  La l e c .  de l o s  g r u p o s  l "+ 2+ 3 +4 .
2 1 7 . Ju  11 ,33
C f .  P . V  n® 5 2  p .  5 4 7
La l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 '  a x p L S  a p v a iv  p a r e c e  u n a  g l o s a ;  
l a  l e c .  c v  (tpLOpw, e n  c a m b i o ,  p o d r l a  m uy b i e n  t r a d u c i r  e l  h a p a x  
n ’ i n ;  e l  t é r m i n o  n p L f tp ô ç  s e  e n c u e n t r a  e n  a l g u n a  o c a s i é n  e n  LXX 
c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  i > 3 n .  P o d r î a  p e n s a r s e  e n  u n  c a m b i o  d e  V o r ­
l a g e ,  o  s i m p l e m e n t e  q u e  e l  s u b g r u p o  1 '  h a  c o m p r e n d i d o  c o m o  
l ’ j n  e l  h a p a x  n ’ j n .
L o s  g r u p o s  2 " + 2 + 3  t r a n s c r i b e n  e s t e  t é r m i n o  h e b r e o .
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  d o b l e  l e c t u r a .
2 . 2 .  L a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  d e  LXX n o s  h a  t r a n s m i t i d o  m é s  
d e  d o s  l e c t u r a s : 4
1 9 9 . J u  5 , 2 5
C f .  n® 2 3 8  2 5 5  3 3 1
L a s  l e c .  d e  1" 2 3 4 "  y  4 '  s o n  s i n é n i m o s ^ y  t o d a s  e l l a s  
p a r e c e n  t r a d u c i r  c o r r e c t a m e n t e  l a  l e c .  d e l  TM.
No e x i s t e  n i n g u n a  t r a d u c c i é n  h o m o g é n e a  p a r a  3 > ' k e n  
LXX, y  t a n t o  ô u v n o T i î ç  c o m o  p é y n s  o  û n e p c x e L v  t r a d u c e n  e s t a  l e c .  
e n  u n a  s o l a  o c a s i é n ;  û a x u p ô s  q u e  e s  l a  l e c .  q u e  m é s  s e  e m p l e a  
p a r a  t r a d u c i r  e s t e  t é r m i n o ,  s é l o  s e  e n c u e n t r a  e n  LXX 3 v e c e s  
c o n  e s t a  e q u i v a l e n c i a
La l e c .  d e  l ’ - D b  p a r e c e  s e r  u n a  d e f o r m a c i ô n  d e  l a  l e c .  
d e l  s u b g r u p o  1 " ;  o n e p e H x c C v  s é l o  s e  e n c u e n t r a  t r e s  v e c e s  e n  
LXX; s i n  e m b a r g o  e s t é  a t e s t i g u a d a  e n  d o s  o c a s i o n e s  e n  l a  v e r s i é n  
d e  A q u i l a .
2 0 0 . J u  5 , 2 6
C f .  n® 2 3 9  2 5 7  2 8 0  y  2 9 2
E s t a  v a r i a n t e  e s  c o n t i n u a c i é n  d e  l a  e s t u d i a d a  e i  e l  n® 
3 7 .  C f .  t b .  P .  V n® 3 3 .
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  u n  p o c o  a n t e s  n i n 5 n { 5 )  p o r  fq io p a v  
( c f .  n® 3 7 ) ;  a h o r a  t r a d u c e  i n 5 n ( l )  p o r  e o i p u p o  ho  n n o e  v , l e c .  muy
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s e m e j a n t e  a  l a  a t r i b u î d a  a  A q u i l a .
E l  s u b g r u p o  1 '  t r a d u c e  a p n n  y  r»snn p o r  ô t n X ü io r .v ;  q u i z S s  
p u d i e r a  p e n s a r s e  q u e  e n  s u  V o r l a g e ( y  e n  l a  d e  1"  y  3 )  e s t a s  
d o s  f o r m a s  t e x t u a l e s  f u e r a n  i g u a l e s .
2 2 9 . J u  1 9 , 2
C f .  n® 1 9 0 .  C f .  n® 2 4 5  2 6 9  3 5 2  y  3 8 2
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  e l  s u b g r u p o  1"  
p e r o  c o n  e l  m i s m o  o r d e n  d e  p a l a b r a s  q u e  e l  TM.
2 3 3 . J u  2 0 , 3 2
C f .  n® 4 2 0
L a s  t r e s  t r a d u c c i o n e s  s e  e m p l e a n  c o m o  é q u i v a l e n t e s  d e
n  D B K 3 3 .
E s t e  a d v e r b i o  s é l o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  
J u e c e s  e n  e s t e  p a s a j e  y  e n  J u  1 9 , 2 9 ,  l u g a r  e n  e l  q u e  t o d a  l a  
t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  d e  LXX t i e n e  t o  x p o T e p o v .
- E l  subgrupo 1"
Cambios en l a  t r a d u c c i é n  d e l  subgrupo 1 " :  1 0
1 .  Lec . s i n  e q u i v a l e n c i a  en e l  TM: 0
2 .  L ec . con e q u i v a l e n c i a  en e l  TM: 1 0
2 . 1 .  Dos l e c t u r a s :  6
2 . 1 . 1 .  Dos t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 6
a) Ni l a  l e c .  d e l  s g r .  1"  n i  l a  de l o s  g ru pos  1 ' +
2 + 3 + 4  s i g n i f i c a n  un a c e r c a m ie n to  mayor a l a
l e c .  d e l  TM: 1 (n® 2 4 6
b) L ec .  de 1 " =  TH: 5 (n® 2 3 7  2 4 1  2 4 2  2 4 3  2 4 4 )
c) L ec. de 1 ' + 2 + 3 + 4 =  TM: 0
2 . 1 . 2 .  Cambios de V o r la g e : 0
7 8 3
2 . 2 .  La t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  m é s  
d e  d o s  l e c t u r a s :  4 (n® 2 3 8  2 3 9  2 4 0  2 4 5 )
2 .  L e c .  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 1 0
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s :  6
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 6
a )  N i  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  1" n i  l a  d e  l o s  r e s ­
t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  s i g n i f i c a n  u n  a c e r ­
c a m i e n t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM.
2 4 6 . J u  2 0 , 1 1
C f .  n® 2 3 2 .
L a  l e c .  q u e  m é s  p a r e c e  a c e r c a r s e  a  l a  d e l  TM e s  l a  d e  
l o s  m s s .  Bc[, a  p e s a r  d e  q u e  e s t o s  m s s .  n o  t r a d u c e n  D ’ 3 3 n .
E l  s u b g r u p o  1"  t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  e s t o s  m s s .  
p e r o  c o n  c a m b i o  e n  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s .
b )  L e c .  d e l  s u b g r u p o  1 " =  TM
2 3 7 . J u  5 , 6
C f .  P .  V n® 8 p .  5 2 6
L a  l e c .  d e  1"  s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .  
n i m K  i 5 3 n  v u e l v e  a  r e p e t i r s e  e n  e l  m i s m o  v e r s î c u l o  
y  t o d o s  l o s  m s s .  t r a d u c e n  e Ç e X u x o v  o ô o u ç .
L a l e c .  d e  2 + 3 + 4  B a o t A e t s  n o  t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  
TM, p u d i e n d o  d e b e r s e  a u n a  v a r i a n t e  d e  l a  V o r l a g e  a i e j a n d r i n a  
o ,  t a l  v e z ,  a  u n a  i n t e r p r e t a c i é n  h a g é d i c a  d e l  p a s a j e .
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  l a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  y  l a  d e  1"  e n  
u n  d o b l e t e .
2 4 1 . Ju  1 2 , 5
C f .  n® 219
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2 4 2 . J u  1 3 , 2
C f .  n® 2 2 2
E l  s u b g r u p o  1" t i e n e  d n i c a m e n t e  l a  l e c .  o u y y E v c  un g c o m o  
é q u i v a l e n t e  d e  n n o w n .
La  l e c .  d e  1 '  p a r e c e  s e r  u n a  d o b l e  t r a d u c c i é n  d e  
e s t a  m i s m a  l e c .  h e b r e a .
2 4 3 . J u ^ l 3 , 3
C f .  n® 2 2 3
E l  s u b g r u p o  1"  t i e n e  u n a  l e c .  q u e  p a r e c e  s e r  m i x t a ,  
p e r o  q u e  r e p r o d u c e  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .  C o f .  L u c  1 , 3 1 .
2 4 4 . J u  1 4 , 2
E l  s u b g r u p o  1 " ( + B q )  t i e n e n  l a  t r a n s c r i p c i é n  d e  e s t e  
t é r m i n o .  En e s t e  p a s a j e , l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e l  s u b g r u p o  1 '  
t i e n e n  l a  l e c .  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s ,  e n  c o n t r a  
d e  s u  t e n d e n c i a  a  l a  t r a n s c r i p c i é n  d e  e s t e  t é r m i n o ,  c f .  n®
8 9  2 1 4  2 1 5  2 2 1 .
2 . 2 .  L a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  m S s  
d e  d o s  l e c t u r a s .
2 3 8 . J u  5 , 2 5
C f .  n® 1 9 9  2 5 5  3 3 1
L a s  l e c .  d e  1 " ,  2 ,  3 + 4 "  y  4* s o n  s i n é n i m a s  y  t o d a s  e l l a s  
p u e d e n  t r a d u c i r  3 ’ t n , t é r m i n o  q u e  n o  t i e n e  u n a  t r a d u c c i é n  f i -  
j a  e n  l a  B i b l i a  g r i e g a .
2 3 9 . JU  5 , 2 6
C f .  n® 2 0 0  2 5 7  2 8 0  y  2 9 2
C f .  n® 3 7 .  C f .  t b .  P a r t e  V n® 3 3
E l  s u b g r u p o  1 "  t r a d u c e  n o b n d )  i g u a l  q u e  e l  s u b g r u p o  1* 
( c f .  n"  2 0 0 ) .
T r a d u c e  d e l  m i s m o  m o d o  n p n n  y  n s n n ( i ) ,  p e r o  p o r  ô t n X a o c v
vus
I g u a l  q u e  e l  g r u p o  3 y  o t a m b i é n  a l  i g u a l  q u e  e l  g r u p o  3 
t i e n e  c a m b i a d o  e l  o r d e n  e n t r e  l a  t r a d u c c i é n  d e  i b n t  y  i n p 3 .
La  l e c .  d e l  s u b g r u p o  1"  p a r e c e  u n a  l e c .  m i x t a  y a  q u e  
t i e n e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  3 c a m b i a n d o  o u v E T c A E o c v  p o r  l a  l e c .  
d e l  s u b g r u p o  1 '  G o i p u p o x o m o c v .
2 4 0 . J u  5 , 3 0
E l  s u b g r u p o  1"  t r a d u c e  o ’ n o p 3  c o m o  s u s t a n t i v o .
L o s  g r u p o s  1 ” + 2 + 3 + 4 '  p a r e c e n  t r a d u c i r l o  p o r  u n  a d j e -  
t i v o  s u s t a n t i v a d o .
E l  s u b g r u p o  4"  h a c e  c o n c o r d a r  e s t e  a d j e t i v o  c o n  e l  s u s ­
t a n t i v o  a l  q u e  c a l i f i c a .
E l  a d j e t i v o  HOLKLXxdç; ( l e c .  d e  l ' + 3 )  e s  u n a  f o r m a  m é s  
t a r d î a  d e  kol hlAoç ( l e c .  d e  2 + 4 ' ) .
T a n t o  l a  l e c .  d e  1 "  c o m o  l a  d e  2 + 4 '  y  1 ' + 3  t r a d u c e n  
c o r r e c t a m e n t e  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a i  p a r e c e  q u e  e l  s u s t a n t i v o  
f e m e n i n o  d e l  s u b g r u p o  1"  e s  e l  q u e  r e p r o d u c e  c o n  m a y o r  p r e c i ­
s i é n  e l  s u s t a n t i v o  f e m e n i n o  h e b r e o .
2 4 5 . J u  1 9 , 2
C f .  n® 2 2 9  2 6 9  3 5 2  y  3 8 2 .  C f .  t b .  n® 1 9 0
2 .  E l  g r u p o  2
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i é n  d e l  g r u p o  2 :  2 5
1 .  L e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 2 (n® 2 4 7  2 5 2 )
2 .  L e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 23
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s :  1 5
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 14
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a )  N i  l a  l e c .  d e l  g r u p o  2 n i  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  t e x t u a l e s  s i g n i f i c a n  u n  a c e r c a m i e n t o  
m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM: 3 (n® 2 5 4  2 6 7  2 7 0 )
b )  L e c .  d e l  g r u p o  2=TM; 8 (n® 2 5 1  2 5 8  2 5 9  2 6 0
2 6 3  2 6 5  2 6 6  2 7 1 )
c )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 =  TM: 3 (n® 2 4 8  2 6 2  2 6 8 )
2 . 1 . 2 .  C a m b i o s  d e  V o r l a g e :  1
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c . s i g n i f i e s  u n  a c e r c a ­
m i e n t o  m a y o r  a l  t e x t o  h e b r e o :  0
b )  L e c . d e l  g r u p o  2 =  TH: 0
c )  L e c .  d e l  g r u p o  2 =  p o s i b l e  v a r i a n t e  h e b r e a :  1
(n® 2 6 4 )
2 . 2 .  L a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  m é s  d e  
d o s  l e c t u r a s ;  8 (n® 2 4 9  2 5 0  2 5 3  2 5 5  2 5 7  2 6 1  2 6 9 ) .
1 .  L e c .  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 2
2 4 7  . J u  1 , 3 3
C f .  P .  V n® 8 0  p p .  5 1 0  5 6 5  
La l e c .  d e  1 + 3 + 4 "  e s  l a  c o r r e c t e .
La l e c .  d e l  g r u p o  2 ,  c o m p a r t i d a  p o r  4* e n  u n  a h a d i d o  
s i m i l a r  a l  q u e  a h o r a  o m i t e  y  q u e  s e  e n c u e n t r a  a l  f i n a l  d e l  
v e r s î c u l o ,  p a r e c e  s e c u n d a r i a .  E s t a  l e c .  p o d r î a  p r o v e n i r  d e  
l a  r e p e t i c i é n  m e c é n i c a  d e l  c l i c h é  "y  h a b i t é  I s r a e l . . . "  ( C f .  
Gé 2 6 , 6  e t c . ) .
2 5 2 . J u  5 , 1 2
C f .  n® 2 8 9
E l  g r u p o  2 t i e n e  u n a  l e c .  o b e l i z a d a  s i n  e q u i v a l e n c i a  
e n  e l  TM. E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  l e c .  m u y  s i m i l a r .
L o s  g r u p o  1 + 3  o m i t e n  l a  l e c .  o b e l i z a d a .
7 S ?
2 .  L e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T H ; 23
2 , 1 .  D o s  l e c t u r a s :  1 5
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TH: 1 4
a )  N i  l a  l e c .  d e l  g r u p o  2 n i  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  t e x t u a l e s  s i g n i f i c a n  u n  a c e r c a m i e n t o  
m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM.
2 5 4 . J u  5 , 2 5
E l  t é r m i n o  5 o o  s e  e n c u e n t r a  d o s  v e c e s  e n  e l  TM: e n  e s t e  
p a s a j e  y  e n  J u  6 , 3 8 .
En J u  6 , 3 8  t o d o s  l o s  m s s .  d e  LXX t i e n e n  X E x d v n .
E l  t é r m i n o  Xn xo t vn  e s  l a  f o r m a  h e l e n f s t i c a  d e  X E x d v n .
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  u n a  v a r i a n t e  d e  l é x i c o .  C f .
P . X  n® 6 2 4 .
2 6 7 . J u  1 8 , 7
C f .  n® 1 5 2 .  C f .  P . V  n® 1 1 7  p .  5 8 1
E l  g r u p o  2 t r a d u c e  n 3 B i >  c o m o  3 b 1 ’ , c f .  S p .  p p .  2 9 7  
y  3 6 8 ,  p o r  m o t o l x o o v x a ,  h a c i e n d o  c o n c o r d a r  e s t a  l e c .  c o n  X a o v .
2 7 0 . J u  2 0 , 4 3
C f .  n® 3 6 5 .  C f .  P . V  n® 9 8  p p .  5 1 5  y  5 6 9  
N i n g u n a  d e  l a s  d i s t i n t a s  v e r s i o n e s  g r i e g a s  d e l  p a s a j e  
r e p r o d u c e  e x a c t a m e n t e  e l  TM. E l  g r u p o  2 ,  q u e  t r a d u c e  n n i a n  p o r  
xaxaH c i i ioL  V , e m p l e a  u n  v e r b o  d e  e s t a  m i s m a  r a î z  c o m o  é q u i v a l e n t e  
a  x a o ’ n n .
L o s  g r u p o s  1 y  3 e n t i e n d e n  e s t e  h i f ' i l  c o m o  g a i , m i e n t r a s  
q u e  i n t e r p r e t a n  n n i a o  c o m o  u n  t o p é n i m o , *  s i g u e n ,  p r o b a b l e m e n t e  u n a  
V o r l a g e  d i s t i n t a  e n  l a  û l t i m a  p a r t e  d e  l a  f r a s e .
L a s  r e s t a n t e s  l e c t u r a s  s o n  c l a r a m e n t e  s e c u n d a r i a s .
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b) Lec .  d e l  g ru p o  2 -  TH.
2 5 1 . J u  5 , 1 0
C f .  P a r t e  V n® 4 p .  5 2 4
L a l e c .  d e l  g r u p o  2 c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TH.
L a  l e c .  H o p E u o p E v o L  d e  l o s  g r u p o s  3 + 4 "  p o d r î a  d e p e n d e r  
d e  l a  l e c .  ’ 3 5 n  a t e s t i g u a d a  e n  a l g u n o s  c é d i c e s  h e b r e o s .  T i e n e n  
l a  l e c .  o u v e ô p i D v ,  c o n s i d e r a d a  p o r  S c h l e u s n e r  ( s . l . )  c o m o  u n a  
g l o s a ,  a t e s t i g u a d a  p o r  S î m a c o .
E l  g r u p o  1 t i e n e  u n  d o b l e t e :  y u x t a p o n e  a  s u  p r o p i a  l e c .  
l a  l e c .  d e  S î m a c o .
2 5 8 . J u  5 , 2 7
C f .  P a r t e  V n® 1 2 0  p .  5 8 2
P a r a  l a  t r a d u c c i é n  d e  y 3 3  l a s  t r e s  v e c e s  q u e  s e  e n c u e n t r a  
e n  e s t e  v e r s î c u l o  c f .  P . V  n® 3 4  p .  5 3 8 .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  2 = o '9  ' c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .  
L a l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  ' Mn9(us xoiT ExXL9n p a r e c e  t r a d u ­
c i r  u n a  l e c .  s i m i l a r  a  l a  q u e  e n c o n t r a m o s  a t e s t i g u a d a  e n  
K e n .  y  D e R o s : y i D  3 0 X 3 .
2 5 9 . J u  6 , 1 6
E sta  v a r i a n t e  e s  c o n t i n u a c ié n  de l a  e s t u d ia d a  en e l
n® 4 1 5 .
En e l  TM Y a h v e h  h a b l a  e n  p r i m e r a  p e r s o n a .  L o s  g r u p o s  
1 + 4  c a m b i a n  e l  s u j e t o  x u p t o ç  p o r  o o y y e X o s  h u p l o u ,  y  p o r  c o n s i -  
g u i e n t e  l a  l e c .  E o o p a c  p o r  ( o t é )  h u p l o ç  E o r a u .
L a l e c .  d e l  g r u p o  2 c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
L o s  g r u p o s  1 + 4  t i e n e n  u n a  c o r r e c c i é n  e n  l a  l î n e a  e x e g ê -  
t i c a  d e  l o s  t i q u n n é  s o f e r i m .
E l  g r u p o  3 o m i t e  e s t a  l e c .
2 6 0 . J u  7 , 1
C f .  n® 2 9 5
E l  n o m b r e  p r o p i o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  p a r e c e  u n a  l e c t u r a  
r e c e n s i o n a l  s e g d n  e l  TM; s i n  e m b a r g o ,  e s t é  m u y  l e j o s  d e  c o r r e s -
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p o n d e r  a  l a  p r e c i s i é n  g e o g r S f i c a  d e l  c o n t e x t e ,  p u e s t o  q u e  n y a i  e -  
r a  u n a  l o c a l i d a d  s i t a  e n  e l  t e r r i t o r i o  p e r t e n e c i e n t e  a  B e n j a m i n ;  
y  e l  e j e r c i t o  d e  G e d e é n  a c a m p é , a n t e s  d e  l a  b a t a l l a  c o n  M a -  
d i a m ,  e n  n n  l ’ y ,  f u e n t e  q u e  e s t é  s i t u a d a  e n  l a  l l a n u r a  d e  
Y i z r a e l ,  a l  s u r  d e l  c o l l a d o  ( B o u v r f s )  d e  M o r ê .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  2= ^  e s  c o r r e c t s ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  t i e n e  
l a  v o z  a d e c u a d a  p a r a  t r a d u c i r  e l  t é r m i n o  h e b r e o  n y 3 > .
La l e c .  d e l  g r u p o  4 p o d r î a  s e r  u n a  d e f o r m a c i é n  p a l e o -
g r é f i c a .
2 6 3 . J u  9 , 4 5
C f .  n® 2 0 9
La l e c .  d e l  g r u p o  2 c o i n c i d e  c o n  l a  d e l  TM.
2 6 5 . J u  1 2 , 6
L a l e c .  d e l  TM e s  m u y  d i f î c i l  d e  t r a d u c i r  y a  q u e  e s  p r é ­
c i s e  m a t i z a r  l a  d i f e r e n c i a  f o n é t l c a  e n t r e  n 5 a o  y  n 5 3 0 .
1 .  n 5 ] 0  l o  t r a d u c e n ,  e n  e s t e  v e r s î c u l o ,  p o r  o u v S n p n  t o d a  
l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  d e  LXX, a  e x c e p c i é n  d e  A q u i l a  y  e l  m s . B  
q u e  t i e n e n  o r a x o s .  E t a x û s ,  s i n  e m b a r g o  e s  l a  l e c .  q u e  e n  LXX 
s u e l e  t r a d u c i r  e s t e  t é r m i n o  h e b r e o ,  m i e n t r a s  q u e  a i î v S n w n  s é l o
se  e n c u e n tr a  en l a  B i b l i a  g r i e g a  en e s t a  o c a s i é n  y d o s  v e c e s  
en e l  l i b r o  de l o s  M acabeos.
2 .  n 5 3 t ) .  L o s  g r u p o s  1 + 3  o m i t e n  l a  t r a d u c c i é n  d e  e s t e  
t é r m i n o  y  s e  l i m i t a n  a  d e c i r  q u e  “n o  p o d î a  p r o n u n c i a r l c é .
E l  g r u p o  2 t i e n e  o T a x u s ,  l e c .  q u i z é s  t o m a d a  d e  A q u i l a , 
a u n q u e  e n  A q u i l a  p a r e c e  q u e  e s t e  t é r m i n o  t r a d u c e  l a  l e c .  
a n t e r i o r .  S i n  e m b a r g o  l a  l e c .  a s t e r i z a d a  d e l  g r u p o  2 é s  muy  
s e m e j a n t e  a  l a  t r a d u c c i é n  q u e  A q u i l a  t i e n e  d e  n 5 3 0  n 3 3 n « .
D e  e s t a  f o r m a  e l  g r u p o  2 t r a d u c e  : " D e c i d  o u v O n w a ,  p e r o  
d i j e r o n  o x a x u s " ,  e s t a  l e c .  p a r e c e  i n t e n t e r  r e p r o d u c i r  l a  l e c . 
m a s o r é t i c a ,  a u n q u e  e n  p l u r a l .
E l  g r u p o  4 t r a d u c e  d o s  v e c e s  o u v 9 nw" ,  y  t i e n e  u n a  t r a d u c ­
c i é n  l i b r e ,  d i f e r e n t e  d e  l a  d e l  TU y  t a m b i é n  e n  p l u r a l :  " D e -  
c i d  o o v 9 n p a ,  p e r o  l o s  q u e  d e c î a n  o u v 9 n i J a  n o  a c e r t a b a n  a  d e c i r l o  
c o r r e c t a m e n t e "
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2 6 6 . J u  14 ,1 5
La l e c .  d e l  g r u p o  2 r e p r o d u c e  l a  l e c .  d e l  TM
L o s  g r u p o s  1 + 3 + 4  t i e n e n  r n  T E T a p t n ,  l o  q u e  p a r e c e  
i n d i c a r  q u e  h a n  l e î d o  > y > 3 3 n .  C f .  BHS s . l .
L a  l e c .  d e  1 + 3 + 4  e s  l a  l e c .  m é s  f é c i l  y  p a r e c e  s e r  
c o n s e c u e n c i a  l é g i c a  d e  l a  l e c .  a n t e r i o r .
L a  l e c .  > y ’ 30i3 d i > 3 ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  r e p i t e  v a r i a s  
v e c e s  e n  e s t e  c a p î t u l o ,  c f .  v .  1 7  y  1 8 .
2 7 1 . J u  2 0 , 4 4
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 + 4  n o  t r a d u c e  n i  t i e n e  e n  c u e n t a  
l a  p a r t î c u l a  n x .  P o d r î a  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  ri5x 5 d , a t e s t i ­
g u a d a  e n  n u m e r o s o s  C d s .  d e  K e n .
E l  g r u p o  2 t r a d u c e  5 d n x  p o r  a u v  i t o a u v .  E l  t r a d u c i r  
l a  p a r t î c u l a  d e  a c u s a t i v o  p o r  o u v ,  s o b r e  t o d o  c u a n d o  e s t a  
p a r t î c u l a  v a  s e g u i d a  d e  5 3 ,  e s  c a r a c t e r î s t i c o  d e l  t r a b a j o  r e ­
c e n s i o n a l  d e  A q u i l a .  C f .  D e v a n c i e r s . . .  p p  1 5  1 6 .
A l g u n o s  m a n u s c r i t o s  d e l  g r u p o  2 ,  s o b r e  t o d o  e l  G y  e l  c  
t i e n e n  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s ,  l a  l e c .  
o u v  a s t e r i z a d a  c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  n x .  C f .  P a s a j e s  a s t e r i z a d o s  
n® 7 8 - 9 0  M. d . L . p . 1 0 0 .  E s t a s  l e c t u r a s  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  c o m o  a -  
h a d i d o s  h e x a p l a r e s  p r o c é d a n t e s  d e  l a  v e r s i é n  d e  A q u i l a .
c )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 + 4  = TM.
2 4 8 . J u  3 , 1 9
C f .  P .  V n® 3 0 .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  c o n c u e r d a  c o n  l a  d e l  TM s a l v o
e n  l a  l e c .  EyXwp, p r é s e n t e  e n  t o d a  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  y  e n
e l  a n a d i d o  d e l  g r u p o  1  n p o s  o u t o v .
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n  d o b l e t e .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  2 = o  '9  ' p u e d e  p r o v e n i r  d e  u n a  d i s ­
t i n t a  i n t e r p r e t a c i é n  d e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o .
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2 6 2 . Ju  8 , 2 6
V a r i a n t e  d e  m u y  d l f l c i l  e x p l i c a c i é n  p o r q u e  o u w v  n o  e s  
u n  t é r m i n o  g r i e g o .  R a h l f s ,  e n  s u  e d i c i é n ,  h a  t o m a d o  l a  l e c .  d e  
l o s  m s s .  ay^ o c p w v w v  y  H a t c h - R e d p a t h  1 2 6 7 c  t i e n e  o l w v  ( ? o e l p o î v ) .  
L a v o z  c o r r e c t a  e s  s e g û n  S c h l e u s n e r  ( 3 . 4 6 )  é s t a ,  q u e  t r a n s -  
c r i b i r î a  e l  t é r m i n o  h e b r e o  d e  d i f î c i l  c o m p r e n s i é n .
L a  l e c .  D ’ 33nB»n s e  e n c u e n t r a  t a m b i é n  e n  e l  v .  2 1  l o s  
m s s .  d e  LXX l o  t r a d u c e n  p o r  u n v t o x o s  ( c f .  t a m b i é n  I s .  3 , 1 8 ,  
e l  t e r c e r  p a s a j e  e n  q u e  e n c o n t r a m o s  e s t a  l e c .  e n  e l  T M ) .
En e s t e  p a s a j e  l o s  g r u p o s  1 + 4  t i e n e n  t a m b i é n  p n v L o x u )v  = a
L o s  d e m â s  m a n u s c r i t o s  t i e n e n  d i f e r e n t e s  l e c t u r a s  q u e  
p a r e c e n  o r i g i n a r s e  e n  l a  n o  c o m p r e n s i é n  d e  a u w v u v .
2 6 8 . J u  1 8 , 2 2
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 "  s e  a j u s t a  b a s t a n t e  b i e n  
a  l a  l e c .  d e l  TM.
E l  p r o n o m b r e  m a s c u l i n e  d e l  g r u p o  2 e s t é  c o n d i c i o n a d o  
p o r  e l  c o n t e x t e  y  l a s  l e c .  o u v  y  w c t « p o d r î a n  s e r  u n a  d o b l e  
t r a d u c c i é n  d e  l a  p a r t î c u l a  o y .
2 . 1 . 2 .  C a m b i o s  d e  V o r l a g e : 1
c )  L a  l e c .  d e l  g r u p o  2 = p o s i b l e  v a r i a n t e  h e b r e a .
2 6 4 . J u  1 1 , 2 6
L ô s  g r u p o s  1 + 3  t r a d u c e n  e l  i n f i n i t i v e  d e l  TM.
E l  g r u p o  4 t i e n e  t a m b i é n  u n  i n f i n i t i v e ,  p e r o  p a s i v o .
E l  g r u p o  2 t i e n e  ouxiit, l e c .  q u e  p o d r î a  h a c e r  p e n s a r  
q u e  h a  l e î d o  n’3 (3) e n  l u g a r  d e  n3»(3).
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2 . 2 .  L a  t r a d i c i é n  m n u s c r l t a  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  n â s  d e  
u n a  l e c .  8
2 4 9 . J u  5 , 7
C f .  n® 1 7  2 7 3  2 8 8
L a l e c .  d e l  g r u p o  2 e s  l a  t r a n s c r i p c i é n  d e  l a  l e c .  h e b r e a ,  
e s t é  b a j o  é b e l o  y  p a r e c e  s e r  l a  l e c .  o r i g i n a l  d e  LXX c o r r e g i d a  
p o r  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
2 5 0 . J u  5 , 1 0
C f .  n® 2 7 5  2 8 8 .  C f .  P a r t e  V n® 3 p .  5 2 3 .
E s t a  l e c .  h a  s i d o  s u f i c i e n t e m e n t e  e s t u d i a d a  e n  l a  P .  V 
c f . l o c . c i t .
2 5 3 . J u  5 , 2 2
C f .  n® 3 4  2 7 8  3 3 0  y  3 7 4
E l  g r u p o  2 t r a d u c e : - i n 5 n  p o r  n u e « o h n a a v  = 9 ' .  P o d r î a  p e n ­
s a r s e  q u e  h a  l e î d o  u n a  f o r m a  d e  l a  r a î z  5 a n ,  a  p e s a r  d e  q u e  
anoMÔHTELv n o  t r a d u c e  5 n n  e n  LXX. T a m b i é n  e s  p o s i b l e  q u e  e s t e  
g r u p o  i n t e r p r è t e  l a  r a î z  o 5 f i  c o m o  " c o r t a r " ,  c f .  J u  5 , 2 6  n® 3 7 .
- n n m  n n m n  p o r  l a  t r a n n c r i p c i é n  
p o r  ô u v a x ü t v  a u x o u .
U n a  p a r t e  d e  l a  l e c .  d e  e s t e  g r u p o  e s t é  a t r i b u î d a  
a  T e o d o c i é n .
2 5 5 . J u  5 , 2 5
C f .  n ® 1 9 9  2 3 8  3 3 1
'loxupds e s  l a  l e c .  q u e  m é s  s e  e m p l e a  e n  LXX p a r a  t r a d u ­
c i r  e s t e  t é r m i n o  h e b r e o ,  a  p e s a r  d e  q u e  s é l o  s e  e n c u e n t r a  3 v e ­
c e s  c o n  e s t a  e q u i v a l e n c i a  e n  l a  B i b l i a  g r i e g a .
La  l e c .  d e l  g r u p o  2 c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u î d a  a  T e o d o ­
c i é n  .
2 5 6 . J u  5 , 2 6
C f .  n® 3 7  y  2 7 9 .  C f .  P a r t e  V n® 3 3  p p  5 3 7  5 3 8 .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  1 s e  a j u s t a  a  l a  d e l  T H .
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L a  l e c .  d e l  g r u p o  2 p a r e c e  u n a  t r a d u c c i é n  d é f i c i e n t e  
d e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o .
2 5 7 . J u  5 , 2 6
C f .  n® 3 7  C f .  t b .  P a r t e  V n® 3 3  
C f .  n® 2 0 0  2 3 9  2 8 0  y  2 9 2
E l  g r u p o  2 t i e n e  u n a  l e c .  p a r e c i d a  a  l a  d e  T e o d o c i é n :  
T r a d u c e  : n i o 5 n ( 5 )  p o r  a n o x o v a s  ( c f .  n® 3 7 )  y  h o 5 a
a H E T E U C V .
L o s  g r u p o s  2 + 4  s o n  l o s  d n i c o s  q u e  d i f e r e n c i a n  e n  s u  
t r a d u c c i é n  l a s  l e c t u r a s  a p n o  y  a s h n i .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  2 p a r e c e  u n a  t r a d u c c i é n  d é f i c i e n t e  
d e  l a  l e c .  d e l  TM.
2 6 1 . J u  8 , 1 8
C f .  n® 6 8  2 8 1  y  3 0 1
E l  g r u p o  2 o m i t e  l a  l e c .  n t ix  y  p a r e c e  t r a d u c i r  d o s  v e c e s
1 1 0 3 .
2 6 9 . JU  1 9 , 2
C f .  n® 2 2 9  2 4 5  3 5 2  y  3 8 2 .  C f .  t b .  n® 1 1 9
3 .  E l  g r u p o  3
Cambios en l a  t r a d u c c i é n  d e l  grupo 3 :  1 0 .
1 .  L ec . s i n  e q u i v a l e n c i a  en e l  TM; 0
2 .  L ec .  con e q u i v a l e n c i a  en e l  TM; 1 0
2 . 1 .  Dos l e c t u r a s :  1
a) Ni la  l e c .  d e l  grupo 3 n i  l a  de l o s  r e s t a n t e s  grupos  
t e x t u a l e s  s i g n i f i c a n  un a c e r c a m ie n to  mayor a l  TM: 1 
(n® 2 7 2 ) .
b) L ec .  d e l  grupo 3 = TH: 0
c )  L e c .  d e  1 + 2 + 4  =  TM: 0
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2 . 1 . 2 .  Cambios  d e  V o r l a g e ;  0
2 . 2 .  L a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  m S s  d e
d o s  l e c t u r a s ;  9  (n® 2 7 3  2 7 4  2 7 5  2 7 6  2 7 7  2 7 8  2 7 9  2 8 0  2 8 1 ) .
2 .  L e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; 1 0
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s :  1
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 1
a )  N i  l a  l e c .  d e l  g r u p o  3 n i  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  t e x t u a l e s  s i g n i f i c a n  u n  a c e r c a m i e n t o  
m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  T H : 1 (n® 2 7 2 )
2 7 2 . J u  1 , 1 6
S e  t r a t a  d e  u n a  a d i c i é n  c o n  c a m b i o  d e  o r d e n  r e s p e c t o  
a  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1  y a  q u e  e s t e  g r u p o  t i e n e  l a  l e c .  n e o t l v  
u n  p o c o  d e s p u ë s .
2 . 2 .  L a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  s e  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  
c o n  m â s  d e  d o s  l e c t u r a s : 9
2 7 3 . J u  5 , 7
C f .  n® 1 7  2 4 9  y  2 8 7
La l e c .  d e l  g r u p o  3 ,  e n  e s t e  p a s a j e ,  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  
a l a  l e c .  d e  O r î g e n e s  p a r a  e x p l i c a r  l a  t r a n s c r i p c i é n  qipnçwv.
L a  v e r s i é n  S i r o h e x a p o a r  n o s  h a  c o n s e r v a d o  e l  d o b l e t e :  
ippnÇüivT q u i  h a b i t a n t = o ' .
2 7 4  . J u  5 , 8
C f .  n® 1 9  y  P a r t e  V n® 2 1  y  3 2  p p .  5 3 1  y  5 3 7  
E l  g r u p o  3 t i e n e  d n i c a m e n t e  l a  l e c .  o b e l i z a d a  d e l
g ru p o  2 .
2 7 5 . J u  5 , 1 0
C f .  P arte  V n °  3 p .  5 2 3  
C f .  n= 2 5 0  2 8 8
E l  g r u p o  3 t i e n e  u n  i e c .  m i x t a  q u e  p a r e c e  s e r  m e z c l a  
d e  l a  d e  l o s  o t r o s  g r u p o s .
2 7 6 . J u  5 , 1 4
C f .  n °  2 4
E l  g r u p o  3 o m l t e  l a  l e c .  o b e l l z a d a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  
y  t i e n e n  u n a  l e c t u r a  a t r i b u l d a  a  O r l g e n e s .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  3 n o  p a r e c e  s e r  o t r a  c o s a  q u e  u n a  
c o r r e c c i ô n  d e  l a  l e c t u r a  i n c o r r e c t s  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4 .
2 7 7 . J u  5 , 1 5
C f .  n “ 2 5  C f .  n"  5 6 6  y  5 7 9  
C f .  E . T o v  l o c . c i t .
L a  l e c .  d e l  g r u p o  3 p a r e c e  u n a  l e c .  c o r r e g i d a ,  p r o b a b l e ­
m e n t  e  a  p a r t i r  d e  T e o d o c i ô n .
2 7 8 . J u  5 , 2 2
C f .  n °  3 3  2 5 3  3 3 0  y  3 7 4
E l  g r u p o  3 t r a d u c e  110  n n b a  p o r  t o t c  e v e u p o M o i i n 6 n ( » a \ )
= o ' .  LXX e m p l e a  v c u p o x o n c u v  p a r a  y  l a y .  E l  v e r b o  o 5 n  s e
t r a d u c e  e n  LXX d e  m o d o s  m u y d i v e r s o s .
D e s p u ë s ,  j u n t o  c o n  l a  v e r s i ô n  S i r o h e x a p l a r  t i e n e  u n a  
l e c t u r a  q u e  n o  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a  l a  l e c .  m a s o r ê t i c a  y  
q u e  f i g u r a  a t r i b u l d a  a  O r l g e n e s .
L a s  l e c .  « u t o u ç  y  t a ç  u g p c L s s o n  l e c t u r a s  o b e l i z a d a s  
e n  l a  v e r s i ô n  S i r o h e x a p l a r .
L a  l e c .  n i t c p v a  p o u  p o d r l a  h a b e r s e  o r i g i n a d o  a l  c o m p r e n -
d e r  ’ 3 p y  c o m o  u n a  l e c t u r a  s u f i j a d a .  F i n a l m e n t e  e x T o a e w s  t a l  v e z
p o d r l a  t r a d u c i r  n i n t i  e n  l u g a r  d e  n n m .
2 7 9 . J u  5 , 2 6
C f .  P a r t e  V n"  3 3  p p .  5 3 7  5 3 8 .
C f .  n"  3 7  y  2 5 6
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2 8 0 . J u  5 , 2 6
C f .  n "  2 7 9  C f .  t b .  P a r t e  V n “ 3 3  
C f .  n® 2 0 0  2 3 9  2 5 7  y  2 9 2
E l  g r u p o  3 t r a d u c e  p o r  t c X o ç  ( c f .  n® 2 7 9 )  y
anî>ri p o r  o o v x e X e o e v  q u e  e s  l a  l e c t u r a  a t r i b u l d a  a  O r l g e n e s  
e n  e s t e  p a s a j e .
T r a d u c e ,  c o m o  e l  s u b g r u p o  1 "  a p n n  y  a s n n C » )  p o r  6 t , n X a a c v i  
y  t i e n e  u n  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d i f e r e n t e  a l  d e l  T f l .
2 8 1 . J u  8 , 1 8
C f .  n “ 6 8  2 6 1  y  3 0 1 ,
4 .  E l  g r u p o  4
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  4 :  4 1
1 .  L e c .  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TH: 2 (n "  2 8 9  3 0 8 )
2 .  L e c .  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 39
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s :  3 6
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 3 2
a )  N i  l a  l e c .  d e l  g r u p o  4 n i  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  t e x t u a l e s  s i g n i f i c a n  u n  a c e r c a m i e n t o  
m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM: 1 (n® 2 9 4 )
b )  L e c .  d e l  g r u p o  4 = TM: 1 (n® 3 1 2 )
c )  L e c .  d e  l o s  g r u p o  l+ 2 + 3 = T M :  3 0  (n® 2 8 3  2 8 4  2 8 5  
2 8 6  2 8 8  2 9 0  2 9 1  2 9 3  2 9 5  2 9 6  2 9 7  2 9 8  2 9 9  3 0 0  3 0 2 '
3 0 3  3 0 4  3 0 5  3 0 6  3 0 7  3 0 9  3 1 0  3 1 1  3 1 4  3 1 6  3 1 8
3 1 9  3 2 0  3 2 1  3 2 2 )  .
2 . 1 . 2 .  C a m b i o s  d e  V o r l a g e : 4
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i e s  u n  a c e r c a ­
m i e n t o  m a y o r  a l  t e x t o  h e b r e o :  1 (n® 3 1 5 )
b )  L e c t u r a  d e l  g r u p o  4 =  p o s i b l e  v a r i a n t e  h e b r e a  
d e l  TM: 3 (n® 2 8 2  3 1 3  3 1 7 )
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2 . 2 .  L a  t r a d i c l ô n  m a n u s c r l t a  g r l e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  
m â s  d e  l o s  l e c t u r a s :  3 (n® 2 8 7  2 9 2  3 0 1 ) .
1 .  L e c .  s i n  e q u l v a e l n c l a  e n  e l  T I l : 2
2 8 9 . J u  5 , 1 2
C f .  n® 2 5 2
L o s  g r u p o s  2 y  4 t i e n e n  u n a  l e c .  o b e l i z a d a .
3 0 8 . J u  1 6 , 1 4
C f .  P a r t e  V n® 5 5  p p .  5 0 4  y  5 5 9  
C f .  n® 1 3 5
E l  g r u p o  4 t i e n e  É n T o o t s  e n  J u  1 6 , 1 3  y  1 4 ;  e n  e s t e  p a s a j e  
l a  l e c .  d e  2 + 3  e K O T a o c u ç  p a r e c e  u n a  d e f o r m a c i ô n  d e  l a  l e c t u r a  
d e l  g r u p o  4 .
2 .  L e c .  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T H ; 3 9
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s : 3 6
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM; 32
a )  N i  l a  l e c .  d e l  g r u p o  4 n i  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  t e x t u a l e s  s i g n i f i c a n  u n  a c e r c a m i e n t o  
m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TH
2 9 4 . J u  6 , 2 7
T a n t o  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  c o m o  l a  d e l  g r u p o  4 
t r a d u c e n ,  e n  o c a s i o n e s , '  l a  l e c .  h e b r e a  D o i ’ .
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b) Le c .  d e l  g ru p o  4 = TM
3 1 2 . JU  1 8 , 1 9
A l  e s p e r a r  u n a  r e s p u e s t a  n e g a t i v a  l a  c o n s t r u c c l ô n  c o n  
l a  n e g a c l ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  e s  t a n  c o r r e c t a  c o m o  e l  u s o  
d e  l a  p a r t î c u l a  i n t e r r o g a t l v a  7j d e l  g r u p o  4 q u e ,  e n  e s t e  c a s o , 
c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM.
c )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  = TM
2 8 3 . J u  2 , 8
E l  g r u p o  4 c o r r i g e  e l  h e b r a f s m o  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  
" h i j o  d e  1 1 0  a n o s "  y  t i e n e :  " t e n i e n d o  1 1 0  a n o s " .
2 8 4 . J u  3 , 1 3
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c .  e n  p l u r a l  e n  l u g a r  d e l  c o l e c t i -  
v o  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4
2 8 5 . JU 3 , 1 9
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  f o r m a  f l e x i o n a d a  e n  l u g a r  d e  l a  
t r a n s c r i p c i ô n .
2 8 6 . J u  4 , 1 3
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  r e p r o d u c e  l a  l e c .  m a s o r ë -
t i c a .
L o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 t i e n e n  u n a  t r a d u c c i ô n  e s t i l i s t i c a  
s i n  b a s e  e n  e l  t e x t o  h e b r e o ;  c a m b i a n  l a  a p o s i c i ô n  p o r  u n a  o -  
r a c i ô n  c a u s a l  c o n  ô t l .
2 8 8 . J u  5 , 10
C f .  P a r t e  V n® 5 2 3 .
C f .  n® 2 5 0  y  2 8 8 .
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2 9 0 . J u  5 , 1 4
La l e c .  d e l  g r u p o  4 .  p a r e c e  d e b e r s e  a l  i n f l u j o  d e l  
v e r s i c u l o  1 2  e n  e l  q u e  G Ç e y E t p o u  s e  r e p i t e  e n  v a r i a s  o c a s i o -  
n e s  t r a d u c i e n d o  > n y .
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  c o i n c i d e  c o n  l a  d e l  TM.
2 9 1 . J u  5 , 1 5
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  l e c .  p a r e c i d a  a  l a  d e  l o s  g r u p o s  
2 + 3  p e r o  s i n  t r a d u c i r  E l  p r o n o m b r e  h a c e  r e f e r e n d a  a
I s a c a r ;  d e  e s t e  m o d o  e l  g r u p o  4 c a m b i a  e l  s e n t i d o  d e  e s t e  p a s a ­
j e .  T a l  v e z  h a  q u e r i d o  e v i t a r  l a  r e p e t i c i ô n  d e l  v .  1 6 .
2 9 3 . J u  6 , 4
C f .  n® 44
L a  l e c .  d e l  g r u p o  4 p a r e c e  s e r  u n a  p e q u e h a  c o r r e c c i ô n  
e s t i l l s t i c a  d e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  a  c a u s a  d e  l a  n e g a -  
c i ô n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  c o n t e x t e .
2 9 5 . J u  7 , 1
C f .  n® 2 6 0
La l e c .  d e l  g r u p o  4 p a r e c e  s e r  u n a  d e f o r m a c i ô n  p a l e o g r S -
f i c a  d e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  2 .
2 9 6 . J u  7 , 2 0
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  l o s  g r u p o s  2 + 3  p e r o  
c o n  e x p l i c i t a c i ô n  d e  l a  c ô p u l a  p a r a  e v i t a r  e l  c a l c o  h e b r e o .
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  « l o n u  Lyy c < e n  l u g a r  d e  au
M EpaxLvaL q u e  e s  l a  l e c t u r a  d e  2 + 3 + 4 "  ( C f .  P a r t e  X n® 6 3 8 ) .
E l  g r u p o  1 t i e n e  e s t a  l e c .  e n  a c u s a t i v o .
2 9 7 . J u  8 , 6 . 2 9 9 . J u  8 , l 5
L a s  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  4 c o r r e s p o n d e n  a  u n a  t r a d u c c i ô n  
l i b r e  s i n  b a s e  e n  e l  t e x t o  h e b r e o ;  l a  e x p r e s i ô n  n KEcpaXn p a r e ­
c e  d a r  m a y o r  f u e r z a  a l  c o n t e x t e .
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2 9 8 . J u  8 , 7 . 3 0 0 . Ju  8 ,1 6
E l  TM t i e n e  e n  l o s  d o s  p a s a j e s
L o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  t r a n s c r i b e n  e s t a  l e c t u r a .
E l  g r u p o  4 s e g Q n  s u  t e n d e n c i a  a  t r a d u c i r  t o d a s  l a s  
p a l a b r a s  h e b r e a s  y  n o  a  t r a n s c r i b i r l a s  ( c f .  P a r t e  V n® 5 3  7 6  
7 8  e t c . ) ,  t i e n e  l a  l e c .  T p t B o X o u s .  En e l  n °  2 9 8  l a  l e c .  
d e l  g r u p o  4 c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  a t r i b u i d a  a  S i m a c o .
E s t a s  v a r i a n t e s  q u i z S s  p u d i e r a n  e s t a r  i n s p i r a d a s  e n  
Gë 3 , 1 8 :  ( ix d iv ^ a s  xa'u T p t B o X o L S . ;  c f .  t b .  O s . 1 0 , 8 .
3 0 2 . J u  9 , 6
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  t r a d u c e  l a  l e c .  d e l  TM.
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e ;  x P ' - c t v  n o  t r a ­
d u c e  n u n c a  e n  LXX 3 ^0 ; s i n  e m b a r g o  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  g r u p o  4 
c o n s e r v a  e l  s e n t i d o  d e l  p a s a j e  h e b r e o  c a m b i a n d o  l a  e s t r u c t u r a  
s e m l t i c a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .
3 0 3 . J u  1 1 , 1
C f .  n® 9 6
E l  g r u p o  4 t i e n e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  p e r o  c o n  
rtvnp e n  l u g a r  d e  n v ,
E l  g r u p o  4 c o n s t r u y e  e s t a  l e c t u r a  c o m o  a p o s i c i ô n .
3 0 4 . J u  1 1 , 1 5
L o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  t r a d u c e n  l i t e r a l m e n t e  l a  l e c .  d e l  TM. 
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  c o n  u n  c a m b i o  e n  
e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s .  T i e n e  x n v  y n v  o o o  e n  l u g a r  d e  xn u  y n v  
utiDv a p p u v ,  d e b i d o  a  q u e  e l  m e n s a j e r o  d e  J e f t é  e s t S  h a b l a n d o  
c o n  e l  r e y  d e  " l o s  h i j o s  d e  ‘Ammon"; y , d e  a c u e r d o  c o n  s u  
t ë c n i c a  d e  t r a d u c c i ô n ,  t i e n e  o o ô c  p o r  e s t a r  e s t a  l e c .  e n  u n  
c o n t e x t e  n e g a t i v e .
3 0 5 . J u  1 1 , 2 6
C a s i  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  q u e  s o n  l o s  g r u p o s  2 + 4  l o s  
q u e  t i e n e n  e s t a  v a r i a n t e  y a  q u e  l o s  m s s .  Aclc a c o m p a n a n  a l  g r u p o  
4 e n  e s t a  l e c t u r a .
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E l  TM h a c e  r e f e r e n d a  a  l a s  c i u d a d e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
a  o r l l l a s  d e l  r i o  ' A r n o n ;  s i n  e m b a r g o  t o d o s  l o s  m s s .  d e  LXX 
t r a d u c e n  l i n i K  >1» b y ,  p o r  n a p n  r n v  t o p ô o v n v ,  l e c .  q u e  p o d r l a  
a p o y a r s e  e n  s u  V o r l a g e .
T a l  v e z  p o r  e s t a  r a z 6 n  e l  g r u p o  4 ( + A c k )  t i e n e n  t a ç n p .
Ya> z e r  e r a  u n a  c i u d a d  s i t u a d a  j u n t o  a  u n  a f l u e n t e  d e l
J o r d â n .
A r o ' e r  (H .  ‘A r * o r ) , e n c a m b i o  e s t a b a  s i t u a d a  a  o r i l l a s  
d e l ’ A r n ô n .
P a r a  l a  c o n q u i s t a  d e  Y a * z e r ,  c f .  Nû 2 1 , 3 2 .
E l  g r u p o  4 a p a d e c b s p u é s  d e  t o v  t o p ô a v n v  l a  l e c .  au  n o a v  
n X n o i -o v  p w a g  ( c f .  P .  I V  n "  3 1 9 ) .  A s î  u n  t e x t o  q u e  s e  h a b l a  
h e c h o  d i f î c i l  a l  t r a d u c i r  LXX " J o r d â n "  e n  l u g a r  d e  l a  l e c .  
d e l  TM, e l  g r u p o  4 l o  h a c e  m â s  c l a r o  s e g û n  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  
c o n t e x t e ,  p e r o  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  e x a c t i t u d  d e  l a  
l o c a l i z a c i ô n  g e o g r â f i c a .
3 0 6 . J u  1 2 , 6
C f .  n® 2 6 5  '
3 0 7 . J u  1 2 , 1 5
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2  s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  d e l  |
TM. I
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n  l l a m a t i w o  c a m b i o  e n  e l  o r d e n  d e  '
p a l a b r a s .  L a  l e c .  o c X X n y  v i e n e  d a d a  p o r  e l  c o n t e x t e ;  e n  J u  1 2 , 1 3  
y  e n  e s t e  p & i s a j e  e l  TM t i e n e  b b n ,  LXX t r a d u c e  c X X n i  ( v a r )  , 
s i n  e m b a r g o  l o s  m s s .  A a h ^ g o w  e n  e l  v .  1 3  y  A ^ h ^ g o n w  e n  e l  v .  1 5  
t i e n e n  o e XXum ( v a r ) .
3 0 9 . J u  1 6 , 2 9
C f .  n® 1 4 6
3 1 0 . J u  1 6 , 2 9
T r a d u c c i ô n  e s t i l l s t i c a  d e l  g r u p o  4 p a r a  e v i t a r  l a  r e ­
p e t i c i ô n  d e  e s t e  t é r m i n o  g r i e g o .
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3 1 1 . J u  17 ,4  1
L a l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  d e l
TM.
E l  g r u p o  4 p a r e c e  t r a d u c i r  u n a  l e c .  i d é n t l c a  a  l a  q u e  
e n c o n t r a m o s  a l  p r i n c i p l e  d e l  v e r s i c u l o ,  s i m p l i f i c a n d o  l a  l e c .  
d e  l o s  d e m â s  m a n u s c r i t o s .
3 1 4 . J u  1 9 , 2 6
C f .  n® 1 6 7
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  d e  t i p o  e s t i l l s -  
t i c o  s i n  b a s e  e n  e l  t e x t o  h e b r e o .
3 1 6 . J u  2 0 , 4 0
E l  t é r m i n o  K onvrfs  e n  LXX t r a d u c e  i n v a r i a b l e m e n t e  iw y  
q u e  e s  l a  l e c .  q u e  s e  e n c u e n t r a  u n  p o c o  a n t e s  e n  e s t e  m i s m o  
v e r s i c u l o .
L o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  t r a d u c e n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
 ^ E l  g r u p o  4 p r e f i e r e  c l a r i f i c a r  e l  s e n t i d o  y  d a r  f l u i d e z  
a  l a  n a r r a c i ô n  p r e s c i n d i e n d o  d e l  t e x t o  h e b r e o .
3 1 8 . J u  2 1 , 2 1
E l  g r u p o  4 t r a d u c e  o ' x  p o r  c w f j T o ç .
C f .  D .  B a r t h é l é m y ,  D e v a n c i e r s . . .  p .  4 8  s s .
C f .  n® 2 2 0 .  C f .  P a r t e  V n® 4 8  4 9  5 9  y  6 7  p .  5 4 6  
C u a n d o  b ’ k t i e n e  e l  s i g n i f i c a d o  d e  " c a d a  u n o " , e l  g r u p o  4 
e s  e l  q u e  t r a d u c e  e s t e  t é r m i n o ,  e n  è l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s  u n  m a­
y o r  n û m e r o  d e  v e c e s  p o r  c M a o T o s .  En c u a t r o  o c a s i o n e s  t i e n e  l a  
l e c .  ptvnp + EMcioTos e n  u n  d o b l e t e .
3 1 9 . J u  2 1 , 2 1
T o d a  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  d e  LXX p a r e c e  h a b e r  t r a d u -  
c i d o  l a  p a r t î c u l a  h e b r e a  bx a t e s t i g u a d a  e n  v a r i e s  C d s .  d e  K e n .  
y  d e  De R o s .
D e j a n d o  a p a r t é  l a  p a r t î c u l a ,  e l  r e s t o  d e  l a  l e c .  d e  
l o s  g r u p o  1 + 2 + 3  c o i n c i d e  c o n  l a  m a s o r é t i c a .
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La l e c .  d e l  g ru p o  4 xnv p a r e c e  d e b e r s e  a un e r r o r  p a l e o -
g r S f i c o .
3 2 0 . J u  2 1 , 2 2
L o s  m s s .  BA r e p r o d u c e s  f l e l m e n t e  e l  TM.
E l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  c a m b i a  e l  s u j e t o  
( s i n g u l a r  o  p l u r a l  e n  f u n c i ô n  d e l  c o l e c t i v o 1.
E l  g r u p o  4 r e e l a b e o r a  l i b r e m e n t e  u n a  t r a d u c c i ô n  e n
e s t a  l i n e a .
3 2 1 . J u  2 1 , 2 2
E l  g r u p o  4 t r a d u c e  e l  v e r b o  h e b r e o  p o r  u n  s u s t a n t i v o  
d e  l a  m i s m a  r a î z  q u e  e l  v e r b o  e m p l e a d o  p o r  e l  r e s t o  d e  l a  
t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  d e  LXX. A c o n t i n u a c i ô n  d e  e s t a  l e c t u r a  
t i e n e  u n  l a r g o  a h a d i d o  d e  c o n t e n i d o  e x e g é t i c o .  C f .  P a r t e  I V  
n® 1 5 2
3 2 2 . J u  2 1 , 2 4
La l e c .  d e  1 + 2 + 3  t r a d u c e  l a  l e c .  d e l  TM.
L a  l e c .  d e  4 p a r e c e  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  d e l  m i s m o
t e x t o  h e b r e o .
2 . 1 . 2 .  C a m b i o s  d e  V o r l a g e : 4
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i e s  u n  a c e r ­
c a m i e n t o  m a y o r  a l  t e x t o  h e b r e o .
3 1 5 . Ju  2 0 , 2
Cf .  n® 172
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c )  L e c .  d e l  g r u p o  4 = p o s i b l e  v a r i a n t e  h e b r e a  
d e l  TH.
2 8 2 . J u  1 , 2 3
E l  g r u p o  4 p a r e c e  h a b e r  t r a d u c i d o  l a  l e c .  a t e s t i ­
g u a d a  e n  e l  a p a r a t o  c r î t i c o  d e  K e n .
La m a y o r î a  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  t i e n e  t o p a n X  
e n  l u g a r  d e  t M a n ? = g n = T H .  E s t a  c o n f u s i ô n  p o d r l a  p r o v e n i r  d e  
u n  e r r o r  p a l e o g r â f i c o ,  t a l  v e z  d e b i d o  a  l a  e r r ô n e a  c o m p r e n s i ô n  
d e  u n a  a b r e v i a t u r a .
3 1 3 . J u  1 9 , 2 4
L a l e c .  d e  1 + 2 + 3  c o i n c i d e  c o n  l a  d e l  TM.
La l e c ,  d e l  g r u p o  4 p a r e c e  s e r  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  
y  e s t i l l s t i c a  d e  l a  l e c .  3 i o n  a t e s t i g u a d a  e n  v a r i e s  C d s .  d e  K e n .  
y  d e  D e  R o s .
3 1 7 . J u  2 1 , 1 7
C f .  n® 1 9 7
La c o n s t r u c c l ô n  d e l  g r u p o  4 e s  l a  m i s m a  q u e  l a  d e l  
g r u p o  2 p e r o  c o n  e l  p a r t i c i p i o  e n  p r é s e n t e  y  c a m b i o  d e l  s u s t a n t i ­
v o .
2 . 2 .  La t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  m â s  
d e  d o s  l e c t u r a s :  3
2 8 7  . J u  5 , 7
C f .  n® 1 7  2 4 9  y  2 8 7
2 9 2 . Ju  5 ,26
C f .  n® 3 7 .  C f .  t b .  P a r t e  V n® 33  
C f .  n® 2 0 0  2 3 9  2 5 7
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E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  c o m p l i c a d a  l e c t u r a  q u e  p a r e c e  s e r  
m e z c l a  d e  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 y  3 + u n  c i e r t e  n O m e ro  d e  v a r i a n t e s  
p r o p i a s .
E l  g r u p o  4 t i e n e  u n a  l e c t u r a  p a r e c i d a  a  l a  d e l  g r u p o  3 
p e r o  c o n  l a  v a r i a n t e  o u v n ô X a o c v ,  l e c .  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  
e l  g r u p o  2 y  q u e  s i g n i f i c a  q u e  e s t o s  g r u p o s  s o n  l o s  G n i c o s  
q u e  h a n  d i f e r e n c i a d o  l a s  l e c t u r a s :  np t io  , n v n n ( i ) .
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e ,  d e s p u ë s  d e  e s t a  l e c .  o u v E T c X e o e v ,  
l e c c i ô n  q u e  e n  e l  g r u p o  3 p a r e c e  t r a d u c i r  n o b n ,  p e r o  q u e  s e g û n  
s u  s i g n i f i c a d o  t a m b i é n  p o d r l a  i n t e r p r e t a r s e  co m o  t r a d u c c i ô n  
d e  n o b n i  ( C f .  S c h l e u s n e r  s . l . ) .
En e l  s u b g r u p o  4 '  p o d r l a  i n t e r p r e t a r s e  d e  d o s  m a n e r a s :
- c o m o  u n a  d o b l e  t r a d u c c i ô n  d e  n n b a  y a  q u e  e l  g r u p o  
4 p a r e d e  h a b e r  t r a d u c i d o ,  e n  e l  m i s m o  v e r s i c u l o ,  n i n b n  p o r  
Tn o i p o p a ,  e n  e s t e  c a s o  4 '  n o  t r a d u c i r l a  n o b n  
- c o m o  t r a d u c c i ô n  d e  n o b n i .
E l  s u b g r u p o  4 "  c a m b i a  o u v e t e Xe o e v  p o r  EnoTaÇE q u e  e s  l a  
l e c .  q u e  e m p l e a  e l  g r u p o  3 p a r a  t r a d u c i r  n n b m .
3 0 1 . J u  8 , 1 8
C f .  n® 68  2 6 1  y  2 8 1
- E l  s u b g r u p o  4 '
C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4 * :  47
1 .  L e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 1 (n® 3 6 8 )
2 .  L e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 46
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s : 42
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 38
a )  N i  l a  l e c .  d e l  s g r .  4 '  n i  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  t e x t u a l e s  s i g n i f i c a n  u n  a c e r c a m i e n t o  
m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM: 8 (n® 32 8  3 3 2  333
33 4  3 4 0  34 8  3 5 7  3 6 5 )
b )  L a  l e c .  d e l  s g r .  4* = TM: 1 (n® 3 4 5 )
c )  L a  l e c .  d e  1 + 2 + 3 + 4 "  = TM; 29  (n® 3 2 3  3 2 5  3 2 6
3 3 5  3 3 6  3 3 7  3 3 8  3 3 9  34 1  3 4 2  3 4 3  344  3 4 7  349  3 5 0
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3 5 2  3 5 3  354  3 5 5  3 5 6  3 5 8  3 5 9  3 6 0  3 6 1  3 6 2  36 3  36 6  
3 6 7  3 6 9
2 . 1 . 2 .  C a m b i o s  d e  V o r l a g e :  4
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i c a  u n  a c e r ­
c a m i e n t o  m a y o r  a l  t e x t o  h e b r e o :  0
b )  L e c .  d e l  s g r .  4 ’ =TM: 0
c )  L e c .  d e l  s g r .  4 ’ = p o s i b l e  v a r i a n t e  h e b r e a  d e l  
TM: 4 (n® 32 4  32 7  34 6  3 6 4 )
2 , 2 .  L a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  mSs d e  
d o s  l e c t u r a s : 4 ( n °  3 2 9  3 3 0  3 3 1  3 5 2 )
1 .  L e c .  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; 1
3 6 8 . J u  2 1 , 1 1
L o s  g r u p o s  1+ 3  ' t i e n e n  u n a  l e c .  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  
e n  e l  TM.
U na  p a r t e  d e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  4 e s t S  b a j o  ô b e l o ,  c o i n c i -  
d i e n d o  e l  r e s t o  d e  s u  l e c t u r a  a p r o x i m a d a m e n t e  c o n  l a  d e  l o s  
o t r o s  g r u p o s .
2 .  L e c .  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; 46
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s :  4 2
2 . 2 . 2 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 38
a )  N i  l a  l e c .  d e l  s g r .  4 '  n i  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  s i g n i f i c a n  u n  a c e r c a m i e n t o  m a y o r  a  l a  
l e c .  d e l  TM.
3 2 8 . J u  5 , 1 9
T a n t o  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 '  co m o  l a  d e  l o s  g r u p o s  
1+2 + 3 + 4 "  m a n t i e n e n  l a s  d o s  t r a d u c c i o n e s  n a p e T a f , a v T o / e  k o X c p n o a v  , 
a  p e s a r  d e  q u e  e l  TH r e p i t e  e l  m i s m o  t é r m i n o .
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3 3 2 . J u  6 , 1 1
A m bas l e c t u r a s  s o n  t r a d u c c i o n e s  d e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o .
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  u n a  l e c .  m i x t a ,  m e z c l a  d e  l a  d e l  
s u b g r u p o  4 '  y  d e  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3 .
3 3 3 . J u  6 , 1 1
L o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  t r a d u c e n  l a  l e c .  d e l  TH 
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  l a  t r a n s c r i p c i ô n .
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  u n a  d o b l e  l e c t u r a :  C f .  P . V  n “ 85
p .  5 6 6 .
3 3 4 . J u  6 , 2 4
T a n t o  l a  l e c .  d e l  s g r .  4 '  co m o  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u ­
p o s  t e x t u a l e s  t r a d u c e n  l a  m i s m a  l e c .  d e l  TM.
E l  g e n i t i v e  a b s o l u t e  d e  1 + 2 + 3 + 4 "  p a r e c e  u n a  m e j o r  
c o n s t r u c c l ô n  s i n t S c t i c a  q u e  l a  d e  4 ' .
3 4 0 . J u  8 , 2 0
A m bas l e c c i o n e s  t r a d u c e n  e l  TH.
E l  m s .  B t i e n e  l a  l e c .  t e c e n s i o n a l  e t u .
E l  g r u p o  2 t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  1 + 3 + 4 "  p e r o  c o n  c a m b i o
d e  o r d e n .
E l  s u b g r u p o  4 '  p a r e c e  t e n e r ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
e s t i l i s t i c o ,  u n a  m e j o r  c o n s t r u c c l ô n  s i n t â c t i c a .
3 4 8 . J u  1 6 , 2 7
C f .  n ” 1 4 3
E l  s u b g r u p o  4 ’ t i e n e  u n a  l e c .  muy s i m i l a r  a  l a  d e l  g r u p o  1
p e r o  c o n  l a  m i s m a  e x p l i c i t a c i ô n  d e  l a  c ô p u l a  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 " .
357.Ju 20,9
A m bas  l e c .  t r a d u c e n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
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3 6 5 . JU 2 0 ,4 3
C f .  n® 2 7 0 .  C f .  P a r t e  V n® 98  p p  5 1 5  y  5 6 9  
E l  s u b g r u p o  4* t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  e l  g r u p o  2 c o n  
a l g u n a s  v a r i a n t e s .
b )  L e c t u r a  d e l  s u b g r u p o  4 ’ =TM
3 4 5 . J U  1 6 , 8
L a  l e c .  1 3 1 0  Kb IBM D ' n b  D > 3 n > ,  s e  r e p i t e  i d ë n t i c a  e n  
e l  V .  7 y  e n  e l  v .  8 .
E l  s u b g r u p o  4 '  t r a d u c e  d e  d i f e r e n t e  f o r m a  l a  e x p r e s i ô n  
h e b r e a  q u e  e s  o b j e t o  d e  e s t a  v a r i a n t e  e n  e l  v .  7 y e n  e l  v .  8 .
L o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t r a d u c e n  e n  a m b o s  c a s o s
u n .
c )  L e c .  d e  l + 2 + 3 + 4 " ± T H .
3 2 3 . J u  1 , 2 4 . 3 3 5 . J u  7 , 1 9
E l  s u b g r u p o  4 '  e m p l e a  e n  a m b o s  c a s o s  e l  s u s t a n t i v o  y 
l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  e l  p a r t i c i p i o .
3 2 5 . J u  4 , 3
L a  l e c .  d e l  s g r .  4 '  p a r e c e  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  s i n  b a s e  
e n  e l  t e x t o  h e b r e o .
3 2 6 . J u  4 , 1 1
C f .  n® 1 1 .  C f .  P a r t e  V n® 8 1  82
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  l a n  co m o  n o m b r e  p r o p i o  y  s u  l e c .  
c o i n c i d e  c o n  l a  m a s o r é t i c a .
L o s  g r u p o s  2+ 3  t i e n e n  o t r a  l e c .
E l  s u b g r u p o  4* t i e n e  u n a  t r a d u c c i ô n  t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e  
q u e  p a r e c e  c a r e c e r  d e  f u n d a m e n t o  t e x t u a l  y  e x e g é t i c o .  A l  c a m b i a r  
l a  t r a d u c c i ô n  d e l  p r i n c i p l e  d e l  v .  4 '  a f i r m a  q u e  f u e  B a r a q
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q u i e n  e x t e n d l ô  l a  t i e n d a  ( c f .  P .  IV  n® 2 5 9  p .  3 9 9 ) ,  d e  s u e r t e  
q u e  s e  l e  l o c a l l z a  e n  d o s  s l t l o s  d l s t l n t o s :  e n  Q e d e s  y  e n  e l  
T a b o r ,  c f .  v .  1 2 .
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  d o s  d o b l e t e s .
3 3 6 . J u  7 , 2 2
E l  s u b g r u p o  4 ' t r a d u c e  s i s t e m S t i c a m e n t e  n n o i w  p o r  l a  l e c .  
o a X i t t Y I p r  y  n o  p o r  « e p a T t v a t  co m o  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  
t e x t u a l e s .  C f .  P . X  n® 6 3 9  e t c .
L a  l e c .  d e  2 + 3 + 4 "= o  ' I  c o r r e s p o n d e  e x a c t a m e n t e  a  l a  l e c .
d e l  TM. E l  g r u p o  1 t i e n e  e s t a  m i s m a  l e c .  c o n  l i g e r a s  v a r i a n t e s .
L a  l e c .  d e  4* p u e d e  e x p l i c a r s e  p o r  l a  s i m p l e  o m i s i ô n
d e  n i  NO.
A l  t e n e r  " t r è s "  e n  l u g a r  d e  " t r e s c i e n t o s "  h a c e  r e f e r e n ­
d a  a  l o s  " t r è s  c u e r p o s "  y  n o  a  l o s  " t r e s c i e n t o s  h o m b r e s "  d e l
V . 1 6 .
3 3 7 . J u  8 , 1 0
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  u n a  v e r s i ô n  l i b r e  " e l  c a m p a m e n t o  
d e  l o s  e n e m i g o s " ,  s i n  b a s e  e n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
3 3 8 . J u  8 , 1 4
C f .  P a r t e  V n® 73 p p  5 0 8  y  5 5 6
L o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 "  t i e n e n  u n a  l e c . = o = T M
L a l e c .  d e l  g r u p o  1 p o d r l a  p r e s u p o n e r  u n  t e x t o  h e b r e o  
l i g e r a r a e n t e  d i s t i n t o ,  s i n  o l v i d a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  l e c .  q u e  
f a c i l i t a  e l  s e n t i d o .
L a  l e c .  d e  4 '  p o d r î a  t r a d u c i r  u n a  l e c .  >b 3K , h a y  q u e  
t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  e n  e l  m i s m o  v e r s i c u l o  s e  h a c e  r e f e r e n d a
a  " l o s  h o m b r e s  d e . . . "  ; e n  t o d o  c a s o  s e  d a  u n a  c i e r t a  v a c i l a c i é n
e n  e l  c o n t e x t o ,  e n  e l  v .  15 p . e j . s  e l  TM t i e n e  'B J K  bn  y  t o d a  
l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  d e  LXX t r a d u c e  n p o s  t o u s  a p x o v T o ç .
3 3 9 . J u  8 , 1 5
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2  y  3 + 4 "  s e  a j u s t a  b a s t a n t e  b i e n  
a  l a  l e c .  d e l  TM. E s t a s  l e c c i o n e s  s e  n o s  h a n  t r a n s m i t i d o  c o n  a l -
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g u n a s  v a r i a n t e s .
E l  s g r .  4 '  c a m b i a  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s  e n  r e l a c l 6 n  c o n  
e l  TH y  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .  E s t a  l e c .  p a r e c e  i n s p i -  
r a d a  y  s e  e n c u e n t r a  e n  I n t i m a  r e l a c i ô n  c o n  J u  8 , 6 .
3 4 1 . J u  9 , 5 7
E l  s u b g r u p o  4 '  t r a d u c e ,  j u n t o  c o n  l a  m a y o r î a  d e  l o s
m s s .  d e  LXX, b y a i »  p o r  tepoB c ta X  e n  l o s  c a p î t u l o s  8 y  9 d e  J u e c e s ,
c f .  p . e j . :  J u  8 , 3 5 ,  9 , 1 . . . e t c .
S i n  e m b a r g o ,  a  l o  l a r g o  d e  e s t o s  c a p î t u l o s ,  e l  g r u p o
4 ( 4 ' )  t i e n e  l a  a d i c i ô r v  e n  m u zh o s  p a s a j e s ,  d e l  n o m b r e  d e  e s t e  p e r ­
s o n a  j e ;  e n  e s t o s  c a s o s  l a  l e c .  d e  4 ( 4 ' )  e s  i n v a r i a b l e m e n t e  
YcÔEwv. ( c f .  P . I V  n ® 2 7 9  p . 4 0 2 ,  n ® 2 8 3  2 8 4  2 8 5  2 8 7  2 8 9  p .  4 0 3 ,  
n® 4 1 6  p .  4 2 1 . . . e t c ) .
L a  v a r i a n t e  d e  e s t e  p a s a j e  c o n f i r m a  q u e  e l  t e x t o  d e l  
g r u p o  4 ' ( 4 )  p r e f i e r e  e m p l e a r  e l  n o m b r e  m â s  c o n o c i d o  d e  e s t e  
p e r s o n a j e . E n  J u  9 , 2 8  ( c f .  P .  IV  n ' 2 9 7  p .  4 0 4 ) ,  e l  g r u p o  4 
t i e n e ,  p a r a  n o  d e j a r  l u g a r  a  d u d a s ,  uE poB aaX  y e ô E w v .
3 4 2 . J u  1 0 , 8
La l e c .  d e  1 + 2 + 3 + 4 "  t r a d u c e  l i t e r a l m e n t e  l a  l e c .  d e l
TM.
E l  s u b g r u p o  4 '  é v i t a  e s  s e m i t i s m o .
S i n  e m b a r g o ,  l a  o m i s i ô n  d e  >33 e s t â  a t e s t i g u a d a  e n  a l -  
g u n o s  c a s o s  e n  e l  a p a r a t o  c r î t i c o  d e  K e n .  C f .  n® 324 34 3
3 5 8 .
3 4 3 . J u  1 0 , 8
La l e c .  d e  1 + 2 + 3 + 4 "  s e  a j u s t a  a  l a  d e l  TH.
La l e c .  d e l  s g r .  4 '  p a r e c e  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  n > 3 ,  
s i n  o l v i d a r  q u e  e n  a m b o s  c a s o s  s e  t r a t a  d e  u n  c l i c h é .
3 4 4 . J u  1 1 , 1 9
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  u n  o r d e n  d e  p a l a b r a s  d i f e r e n t e  d e l  
d e l  TH; n o  t r a d u c e  u n a  d e  l a s  d o s  l e c .  i b o  d e  e s t e  p a s a j e , 
y  t i e n e  tov  a p o p p a t o v  e n  a c u s a t i v o .
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A s !  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3 + 4 "  y  e l  TM d i c e n :  " S l h 6 n ,  r e y  
d e l  a m o r r e o ,  r e y  d e  H e S b o n "  y e l  s u b g r u p o  4 ' : " S i h 6 n  e l  a m o r r e o ,
r e y  d e  H e S b o n " .  i
I
3 4 7 . J u  1 6 , 1 8  I
C f .  n® 1 3 8  y  1 4 0  I
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  2 + 3 + 4  e n  l o s  n® !
1 3 8  y  1 4 0 .  E s t a  l e c .  p a r e c e  c o r r e s p o n d e r  a  l a  t ë c n i c a  d e  |
t r a d u c c i ô n  d e  l a  LXX*. i
3 4 9 . J u  1 8 , 1 2  I
i
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  e s  u n  c a l c o  d e  l a  l e c .  
m a s o r é t i c a .
E l  s u b g r u p o  4 '  n o  t r a d u c e  l a  p a r t î c u l a  h e b r e a  y  s u  
l e c .  e s  m u c h o  mSs c o r r e c t a ,  d e s d e  e l  j J u n t o  d e  v i s t a  e s t i l î s t i c o ,  j
q u e  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .  |
L o s  m s s .  d e  4 "  p a r e c e n  h a b e r  i n t e g r a d o  e n  s u  t e x t o ,  c o m o  e s  
s u  c o s t u m b r e ,  l a  l e c .  d e  4 '  y  d e  1 + 2 + 3 .
3 5 0 . J u  1 8 , 1 9
C f .  n® 1 5 8  y  38 1
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  u n a  l e c .  q u e  n o  c o r r e s p o n d e  a  
l a  l e c .  d e l  TM.
3 5 1 . J u  1 8 , 2 2
C f .  P a r t e  V n® 24 p .  5 3 2  y  n® 92  p .  56 8
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  u n a  l e c .  muy s i m i l a r  a  l a  p r i m e r a
p a r t e  d e l  d o b l e t e  d e l  g r u p o  2 .
5 5 3 . J u  1 9 , 3
C f .  n® 2 3 0
E l  s u b g r u p o  4 ’ t r a d u c e  l a  l e c .  d e l  TH, p e r o  s u  c o n s t r u c -
c i ô n  s i n t S c t i c a  n a d a  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  d e l  t e x t o  h e b r e o .
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3 5 4 . J u  1 9 , 1 4
E l  t é r m i n o  é x op c v a  e n t e n d i d o  a d v e r b i a l m e n t e  e s  f r e -  
c u e n t e  e n  LXX p a r a  t r a d u c i r  e s t e  v o c a b l o  h e b r e o .
L a  lec. de 4 ' también puede tener este significado, 
pero en LXX no se emplea prScticamente como équivalente de 
bxN .
3 5 5 . J u  1 9 , 1 9
C f .  n® 224
3 5 6 . J u  1 9 , 2 4
E l  s u b g r u p o  4 ' t r a d u c e  c v w x L o v  e n  l u g a r  d e  l a  t r a d u c c i ô n  
l i t e r a l  d e  l o s  o t r o s  g r u p o s .
E l  g r u p o  1 ,  e n  c a m b i o  p r e s e n t a b a  l a  t e n d e n c i a  c o n t r a ­
r i a ,  c f .  n® 94 y  1 1 7 .
3 5 8 . J u  2 0 , 2 8
L a  l e c .  d e l  g r u p o  2 c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM.
L o s  g r u p o s  3 + 4 "  t i e n e n  l a  m i s m a  l e c .  q u e  e l  g r u p o  2 ,  
p e r o  o m i t i e n d o  a l  i g u a l  q u e  u n  b u e n  n û m e r o  d e  C d s .  h e b r e o s
c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n .
E l  g r u p o  1 t i e n e ,  s i g u i e n d o  s u  t è c n i c a  d e  t r a d u c c i ô n  
t i e n e  napat aÇLv e n  l u g a r  d e  hoXe p o v , c f .  P. X n® 4 7 4 - 8 5 .
L a  l e c .  d e  4 '  e s  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  y  s i n  s e m i t i s m o s  
d e  l a  m i s m a  l e c .  d e l  TM.
3 5 9 . J u  2 0 , 3 0 . 3 6 0 . J u  2 0 , 3 1
L a s  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 '  e v i t a n  e l  s e m i t i s m o .
3 6 1 . J u  2 0 , 3 3
La l e c .  y a B a a  s e  e n c u e n t r a  v a r i a s  v e c e s  e n  e l  c o n t e x t o  
e  i n c l u s o  e n  e l  m i s m o  v e r s i c u l o .
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  u n a  l e c .  m i x t a .
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3 6 2 . J u  2 0 , 3 3 . 3 4
C f .  n® 1 8 3 .  C f .  P a r t e  V n® 96 p p .  5 6 8 . 6 9
3 6 3 . J u  2 0 , 3 8
E l  s u b g r u p o  4 '  s e  a p a r t a  d e  t o d o s  l o s  d e m â s ,  t r a d u c i e n ­
d o  l i b r e m e n t e , " a d  s e n s u m " ,  l a  l e c .  n t i l b a b  c o m o  t o u  x a T o B a L V E U v ,  
s e g û n  s u  p r o p i a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l o s  h e c h o s  y a  q u e  u n  c a m b i o  
d e  V o r l a g e  n o  p a r e c e  muy p r o b a b l e  p a l e o g r â f i c a m e n t e .
C a m b i a  e l  s u j e t o  d e  l a  o r a c i ô n  e  i n t e r p r é t a  l a  l e c .  
nNBo co m o  i n f i n i t i v o .
L a  l e c .  d e l  m s .  ^  mo t o  B e v e o p l u  p a r e c e  s e r  u n a  d e f o r m a ­
c i ô n  p a l e o g r â f i c a  d e  l a  l e c .  d e  4 * .
3 6 6 . J u  2 1 , 5
E l  s u b g r u p o  4* t i e n e  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  c o n  e x p l i ­
c i t a c i ô n  d e  s u j e t o .
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  l a s  d o s  l e c t u r a s  e n  u n  d o b l e t e .
3 6 7 . J u  2 1 , 7
L o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 "  r e p r e o d u c e n  l a  l e c .  d e l  TM.
E l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  l e c .  d e  4 '  e s  e l  m i s m o  q u e  e l  
d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s ,  p e r o  é v i t a  r e p r o d u c i r  
l a  c o n s t r u c c l ô n  s e m î t i c a  d e l  TM.
3 6 9 . J u  2 1 , 1 7
E s t a  l e c .  e s  l a  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r  a  l a  e s t u d i a -  
d a  e n  e l  n® 3 1 7 .
L o s  g r u p o s  1 + 2 + 3  t r a d u c e n  l a  l e c .  d e l  TM 
E l  s u b g r u p o  4* t i e n e  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  s i n  b a s e  e n  
e l  t e x t o  h e b r e o .
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2 . 1 . 2 .  Cambios d e  V o r l a g e :  4
c) L ec .  d e l  s u b g ru p o  4* ~ p o s i b l e  v a r i a n t e  h e b re a
d e l  TM.
3 2 4 . J u  2 , 4
L a  l e c .  d e  1 + 2 + 3 + 4 " s e  a j u s t a  a  l a  l e c .  d e l  TM
L a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4* t r a d u c e  u n a  l e c .  i d é n t l c a
a  l a  a t e s t i g u a d a  e n  e l  c d .  1 1 2  d e  K e n .
L a  l e c .  d e  4 ' ,  a d e m â s , s i g n i f i c a  l a  s u p r e s i ô n  d e l  
s e m i t i s m o .
3 2 7 . J u  5 , 5
L a  l e c .  d e  2 + 4 "  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM
L a l e c .  d e  1+ 3  y  q u i z é s  t a m b i é n  l a  d e l  s u b g r u p o  4 '
p o d r î a n  d e p e r n d e r  d e  o t r a  V o r l a g e .
3 4 6 . J u  1 6 , 1 7
C f .  n® 1 3 9
E l  s u b g r u p o  4 '  t r a d u c e  l a  l e c .  a t e s t i g u a d a  e n  v a r i e s  
c d s .  h e b r e o s  c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n .  y  De R o s . i n x a  e n  l u g a r  
d e  l a  l e c .  b o 3  d e l  TM.
3 6 4 . J u  2 0 , 3 9
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 "  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l
TM.
E l  g r u p o  1 t i e n e  u n a  l e c c i é n  s i m i l a r  p e r o  s i n  a r t i c u l e  
y  e n  p l u r a l .
L a  l e c .  d e  4 '  p o d r l a  t r a d u c i r  l a  l e c .  a t e s t i g u a d a  e n  e l  
C d . 85  d e  K e n ,  a u n q u e  t a m b i é n  p o d r l a  s e r  u n a  v a r i a n t e  e s t i l i s t i -  
c a .
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2 . 2 .  L a  t r a d i c i ô n  t e x t u a l  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  m â s  d e  
d o s  l e c t u r a s : 4
3 2 9 . J u  5 , 2 1
C f .  n® 33
C f .  A. S â e n z  B a d i l l o s ,  S e f a r a d , o p . c i t . p .  2 5 5  
La l e c .  d e  4 '  p o d r î a  p r o v e n i r  d e  h a b e r  l e i d o  d ' o i t n  
co m o  e n  Gé 2 5 , 3 0 .
3 3 0 . J u  5 , 2 2
C f .  n® 34 2 5 3  2 7 8  374
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  u n a  l e c .  muy c o m p l e j a :
1® MOI, o p a X t c t .......................p o u , l e c .  q u e  e s t â  t a m b i é n
p r e s e n t s  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  3 y  e n  l a  v e r s i ô n  S i r o h e x a p l a r .
(L a  l e c ,  a u T o u ç  f i g u r a  b a j o  ô b e l o ) .
2 ®Toda l a  l e c .  d e l  g r u p o  2
3°ekl u B p e t .....................a u T o u ,  a l g u n a s  d e  e s t a s  l e c c i o n e s
s e  e n c u e n t r a n  t a m b i é n  e l  e l  g r u p o  3 y  e n  l a  S i r o h e x a p l a r ,
(ehl u Bpel (o Tas uBpELs ) es también una lec. obelizada).
L a  m a y o r  p a r t e  d e  e s t a  l e c .  n o  p a r e c e  t e n e r  e q u i v a ­
l e n c i a  e n  l a  l e c .  d e l  TM. ( n u t e p v o  p o u  p o d r l a  s e r  u n a  d o b l e  t r a ­
d u c c i ô n  d e  > 3 p y , e n t e n d i d a  e s t a  l e c .  co m o  f o r m a  s u f i j a d a  y  
EXTaoEws t a l  v e z  p u d i e r a  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  n i n n  e n  l u g a r  d e  
n i i n y ) .
3 3 1 . J u  5 , 2 5
C f .  n® 1 9 9  2 3 8  y  2 5 5
3 5 2 . J u  1 9 , 2
C f .  n® 1 9 0  2 2 9  ^ 4 5  2 6 9  y  3 8 2 .
- E l  s u b g r u p o  4 "
Cambios en  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  s u b g r u p o  4 " :  16
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1 .  L e c .  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 1 ( n ‘ 3 8 5 )
2 .  L e c .  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; 15
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s :  13
2 . 1 . 1 .  D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 13
a )  N i  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 "  n i  l a  d e  l o s  r e s ­
t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  s i g n i f i c a n  u n  a c e r ­
c a m i e n t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM; 1 (n® 3 7 1 )
b )  L e c .  d e l  s g r .  4 " =  TM: 0
c )  L e c .  d e  1 + 2 + 3 + 4 ' = TM: 12 (n® 3 7 0  3 7 2  3 7 3  3 7 5  
3 7 6  3 7 7  3 7 8  3 7 9  3 8 0  3 8 1  3 8 3  3 8 4 )
2 . 1 . 2 .  C a m b i o s  d e  V o r l a g e :  0
2 . 2 .  L a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  mSs 
d e  d o s  l e c t u r a s .
1 .  L e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 1
3 8 5 . J u  2 1 , 1 1
C f .  n® 36 8
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  4 '  p e r o  c o n  y o v a u  
x a  e n  l u g a r  d e  n a p O e v o v ,  e s t a  v a r i a n t e  p u e d e  h a b e r s e  o r i g i n a d o  
p o r  c o n t a m i n a d i c ô n  c o n  l a  l e c .  y u v a t x a  q u e  a p a r e c e  u n  p o c o  
a n t e s  y  q u e  e s t â  a t e s t i g u a d a  e n  t o d o s  l o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  
LXX. C f .  c o n t e x t o .
2 .  L e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 15
2 . 1 .  D o s  l e c t u r a s : 13
2 . 1 . 1 .  D os  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM: 1
a )  N i  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 "  n i  l a  d e  l o s  r e s t a n ­
t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  s i g n i f i c a n  u n  a c e r c a m i e n ­
t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  T H .
371.Ju 5,6
L a l e c .  d e  1 + 2 + 3 + 4 '  e s  f r e c u e n t e  e n  LXX p a r a  t r a d u c i r
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e s t e  t é r m i n o  h e b r e o .
L a  l e c .  d e  4 "  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  B i b l i a  g r i e g a  m â s  
q u e  u n a  v e z  e n  J u d i t  y  d o s  v e c e s  e n  l o s  l i b r o s  d e  l o s  M a c a -  
b e o s .
E s t a s  l e c t u r a s ,  s i n  e m b a r g o ,  s o n  p r a c t i c a m e n t e  s i n ô -
n i m a s .
c )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2 + 3 + 4 ' =  T H .
3 7 0 . J u  3 , 2 2
E s t e  e s  e l  û n i c o  p a s a j e  d e  LXX e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e l  
t é r m i n o  g r i e g o  X a p n .
L a  l e c .  d e  4 "  p a r e c e  s e r  u n a  d e f o r m a c i ô n  p a l e o g r â f i c a  
d e  l a  l e c .  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
3 7 2 . J u  5 , 1 4
C f .  n® 3 8 9
L o s  g r u p o s  1 + 3  p a r e c e n  t e n e r  d o s  t r a d u c c i o n e s  d e  e s t a  
l e c . ;  l a  p r i m e r a  c o i n c i d e  c o n  u n a  l e c .  a t r i b u l d a  a  T c o d o c i ô n  
y  l a  s e g u n d a  c o n  o t r a  a t r i b u l d a  a  S i m a c o .
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  u n a  l e c t u r a  m i x t a .
3 7 3 . J u  5 , 1 8
E l  s u b g r u p o  4 "  e m p l e a  e l  a d j e t i v o  p l u r a l  n e u t r o  e n  l u ­
g a r  d e l  s u s t a n t i v o .  T a m b i é n  S i m a c o  e m p l e a  e l  a d j e t i v o  a u n q u e  
e n  g e n i t i v o  p l u r a l .
3 7 5 . J u  6 , 2 4
E l  m s .  d  e m p l e a  u n  t é r m i n o  m â s  g r i e g o ,  l o s  r e s t a n t e s  
m s s .  d e l  s u b g r u p o  4 "  a n a d e n , a d e m â s ,  p a r t e  d e  l a  l e c .  m a y o r i -  
t a r l a .
3 7 6 . J u  8 , 1 1
Cf. Parte V n® 72 p. 556
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E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  u n a  l e c .  m i x t a  q u e  e s  m e z c l a  d e  
l a  d e l  s u b g r u p o  4 ' y  d e  l a  d e  l o s  g r u p o s  ( D + 2  + 3 .
3 7 7 . J u  8 , 1 4
E l  s u b g r u p o  4 "  t r a d u c e  l i b r e m e n t e  l a  l e c .  d e l  TM s i n  
c a m b i a r  e l  s e n t i d o .
3 7 8 . J u  9 , 3 0
L a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 "  p a r e c e  p r o v e n i r  d e l  v e r s i c u l o  
a n t e r i o r .
3 7 9 . J u  1 0 , 1 7
L a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  4 "  p u e d e  h a b e r s e  p r o d u c i d o  p o r  
c o n t a r a i n a c i ô n  d e l  c o n t e x t o ,  y a  q u e  l a  l e c . b N i D »  >33 s e  e n c u e n t r a  
e n  e l  m i s m o  v e r s i c u l o .
3 8 0 . J u  1 8 , 1 2
C f .  n® 3 4 9
Lo m â s  p r o b a b l e  e s  q u e  l o s  m s s .  d e  4 "  h a y a n  i n t e n t a d o ,  
com o  e s  s u  c o s t u m b r e ,  i n t e g r a r  e n  s u  t e x t o  l a s  l e c .  d e  4 '  y  
d e  1 + 2 + 3 .
3 8 1 . J u  1 8 , 1 9
C f .  n® 1 5 8  y  3 5 0
E l  s u b g r u p o  4 "  p a r e c e  t e n e r  u n a  l e c .  m i x t a  y a  q u e  y u x t a -  
p o n e  u n a  p a r t e  d e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  y  l a  l e c .  d e l  g r u p o  
1 .
3 8 3 . J u  2 0 , 3 8
C f .  n® 3 6 3 .
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  4 ' ,  p e r o  c o n  l a  
v a r i a n t e  K upoov  t o u  m o k v o o  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 .
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384.Ju 20,40
La lec. de 4" es una modificaciôn libre del texto.
2 . 2 .  L a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  n o s  h a  t r a n s m i t i d o  
m â s  d e  d o s  l e c t u r a s ; 2
3 7 4 . J u  5 , 2 2
C f .  n® 34 2 5 3  2 7 8  y  3 3 0
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  u n a  l e c .  m i x t a ,  m e z c l a  d e  l a  d e l  
s u b g r u p o  4 ’ y  d e  l a  d e l  g r u p o  3 .
3 8 2 . J u  1 9 , 2
C f .  n® 2 2 9  2 4 5  2 6 9  3 5 2
E l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  u n a  l e c t u r a  m i x t a .
2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i e s  g r u p o s .
CUADRO SIN O PT IC O  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  e s t a  V I I  P a r t e  q u e  c o i n c i - 
d e n  e n  m â s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
GRUPOS NUMEROS TOTAL
1 + 3 38 6 38 7 388 3 8 9 3 9 0 3 9 1 393 39 4
3 9 5 3 9 6 39 7 3 9 8 3 9 9 4 0 0 4 0 1 4 0 2
4 0 3 4 0 8 18
2 + 4 3 8 6 38 7 3 8 8 3 9 0 3 9 1 3 92 394 3 9 5
3 9 6 3 9 7 39 8 4 0 0 4 0 3 13
1 + 3 + 4 " 40 4 4 0 5 4 0 6 4 0 7 4 0 9 4 1 0 4 1 1 4 1 2
4 1 3 414 10
2 + 4 ' 3 8 9 4 0 1 4 0 2 4 0 4 4 0 5 4 0 6 4 0 7 4 0 8
4 0 9 4 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 13
1 + 4 4 1 5 4 1 7 4 1 8 3
2 + 3 4 1 5 4 1 6 4 1 7 4 1 8 4
8 2 0
1 + 4'
2 + 3 + 4 "
4 1 9  4 2 1  
4 1 9  4 2 0  4 2 1
l ' + 2  4 2 2
1 "  + 3 + 4 "  42 2
1 ' +  3
l ' + 3  + 4 '  
l " + 2 +  4 "





1 " +  2 + 3 + 4 "  42 4
1 " +  4* 4 2 0
E l  n d m e r o  d e  l e c t u r e s  e n  l a s  q u e  c o i n c l d e n  m Ss d e  u n  g r u -  
p o ,  y  s u  f r e c u e n c i a  d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  39  v a r i a n t e s  e s t u d l a -  





1 + 3 + 4"......... 10
l" + 3+4"......... 1
l'+3.............1
l'+3+4'......... 1
l" + 2 + 3+4"....... 1
1 + 4 ..............3
1 + 3 + 4"......... 10
1+4'..............2
l" + 3 + 4"......... 1
l'+3 + 4'......... 1
l" + 2 + 4" + 3 ....... 1
l'+4 '........... 1
l ' + 2 ...................... 1 2 ,5%
l " + 2 ...................... 2 5 ,1%
1 + 3 ..........................28  7 1 ,7 %
l ' + 3 ..........................2 5 ,1%
l " + 3 ...................... 2 5 ,1%
1 + 4 ........................ 3 7 ,6 %
1 + 4 ' ..................... 2 5 ,1%
1 + 4 " ......................1 0  2 5 ,6 %
l ' + 4 ' .................. 2 5 ,1 %
l ' + 4 " .................. 0
l " + 4 ' .................. 1  5 ,< %




2 + 3 ......................................... 4
2 + 3 + 4 " .................................3
l " + 2 + 3 + 4 " .........................1
2 + 4 .......................................13
2 + 4 ' ....................................13
2 + 3 + 4 " .................................3
l " + 2 + 4 " .............................. 1
l " + 2  + 3 + 4 " ........................ 1
1 + 3 + 4 " .............................. 10
2 + 3 + 4 " .................................3
l " + 3 + 4 " .............................. 1
l ' + 3 + 4 * .............................. 1
l " + 2 + 3 + 4 " ........................ 1
l ' + 4 ' ........................... 7 1 7 ,9 %
l ' + 4 " ........................ 13  3 3 ,3 %
l " + 4 ' ........................... 6 1 5 ,3 %
l " + 4 " ........................ 16  41%
2 + 3 .................................8 2 0 ,5 %
2 + 4 ..............................13  3 3 ,3 %
2 + 4 ' ........................... 13  3 3 ,3 %
2 + 4 " ..............................5 1 2 ,8 %
Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  4 e n  s u s  s u b g r u p o s ;
2 + 4 ' ...........................2 6  6 6 ,6 %
2 + 4 " ...........................1 8  4 6 ,1 %
3 + 4 .............................. 0
3 + 4 "  1 2 ,5 %
3 + 4 "  1 5  3 8 ,4 %
O r d e n a d o s  d e  m a y o r  a  m e n o r  l o s  g r u p o s  q u e  c o i n c l d e n  
CO mS.3  f r e c u e n c i a  e n  e s t e  t l p o  d e  v a r i a n t e s  s o n :
1 + 3 ............................................7 1 ,7 %
3 + 4 " ......................................... 3 8 .4 %
2 + 4 ............................................ 3 3 ,3 %
2+4 ' ......................................... 3 3 ,3 %
1 + 4 " ......................................... 2 5 ,6 %
2 + 3 ............................................ 2 0 ,5 %
Y d e s d o b l a n d o  l o s  g r u p o s  1 y  4 e n  s u s  s u b g r u p o s :
2 + 4 ' ......................................... 6 6 ,6 %
2 + 4 " ......................................... 4 6 ,1 %
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l " + 4 " ............................. 41%
l ' + 4 " ............................. 3 3 ,3 %
H a y  q u e  d e c i r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l a s  v a r i a n t e s  d e  c a m b i o s  
e n  l a  t r a d u c c l 6 n  e n  l a s  q u e  c o i n c i d e  m â s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x ­
t u a l  s o n  m uy  e s c a s a s ;  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  s o n  c a r a c t e r î s -  
t i c a s  d e l  t e x t o  d e l  g r u p o  1 y ,  s e g u i d o  d e  l e j o s ,  d e l  d e  l o s  
g r u p o s  4 y  4 ’ .
C o n c l u s i o n e s
a )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 ------2 + 4 :  18 (n® 3 8 6 -
4 0 3 )  .
b )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 " ------2 + 4 ' :  11
(n® 4 0 4 - 4 1 4 ) .
c )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c e i 6 n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  2 + 3 :  4 (n® 4 1 5 - 4 1 8 )
d )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4 '  2 + 3 + 4 " :  3
(n® 4 1 9 - 4 2 1 )
e )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c e i 6 n  d e  l o s  g r u p o s  1 ' + 2 + 4 ' ------l " + 3 + 4 " : 1
(n® 4 2 2 )
f )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 ' + 3 + 4 ' ------l " + 2 + 4 " : 1
(n® 4 2 3 )
g )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  l ' + 4 ' ------l " + 2 + 3 + 4 ' :  1
(n® 4 2 4 )
a )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r . 1 + 3 ----- 2 + 4 : 18
D os  t r a d u c e i o n e s  d e l  T M :
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i c a  u n  a c e r -  
c a m i e n t o  m a y o r  a  l a  l e c ,  d e l  TM: 2 (n® 3 9 0  3 9 7 )
b )  L e c .  d e  1+ 3  = TM: 11  (n® 3 8 6  3 8 8  3 9 1  3 9 2  39 3  
39 4  3 9 5  3 9 6  3 9 8  3 9 9  4 0 0
c )  L e c .  d e  2+4  =TM; 5 (n® 3 8 7  3 8 9  4 0 1  4 0 2  4 0 3 )
82 3
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i c a  u n  a c e r -  
c a m i e n t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TH.
3 9 0 . J u  5 , 1 6
La l e c .  a o p t o y o o s  d e  l o s  g r u p o s  1+ 3  e s  l a  f o r m a  t a r d l a  
d e  o o p L Y P o u s .
L a  l e c .  d e  l o s  n s s .  i r  p a r e c e  s e r  u n a  d e f o r m a c i ô n  p a l e o -  
g r S f i c a  d e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 .
3 9 7 . J u  1 0 , 1
L o s  g r u p o s  2+4 t i e n e n  l a  f o r m a  m e n o s  u s u a l  « a r p a ô E X q i o u .
b )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  = TM.
3 8 6 . J u  1 , 2 2
C f .  n® 5
L a  l e c .  d e  l o s  g r .  1+3 c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM.
L a  l e c .  d e  2+4  p o d r î a  d e p e n d e r  d e  o t r a  V o r l a g e  o  s e r  e l  
r e s u l t a d o  d e  l a  m a l a  c o m p r e n s i ô n  d e  u n a  a b r e v i a t u r a .
3 8 8 . J u  5 , 1 1
L a  l e c .  n ip T J i  s e  e n c u e n t r a  u n  p o c o  a n t e s  e n  e l  m i s m o  v e r -  
s i c u l o  y  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  d e  LXX t r a d u c e  ô t M a t o a u v n ,  
c f .  P a r t e  V I I I  n® 2 3 .
E l  g r u p o  1 , a c o m p a n a d o  e s t a  v e e  d e l  g r u p o  3 ,  t r a d u c e  
e s t a  l e c .  d e  l a  m i s m a  m a n e r a .
3 9 1 . J u  5 , 2 9
C f .  P a r t e  V n® 35  p .  5 4 0
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  r e p r o d u c e  f i e l m e n t e  l a  l e c .  d e l
TH.
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L o s  g r u p o s  2+4 o m i t e n  l a  l e c .  t i5 ,  a l  I g u a l  q u e  e l  T a r g u m .  
E l  g r u p o  4 t l e n e  t a m b l é n  l a  l e c .  d e  1+3 e n  l a  s e g u n d a  
p a r t e  d e  s u  d o b l e t e .
3 9 2 . J u  7 , 1 3
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  l ' + 3  t r a d u c e  l i t e r a l m e n t e  l a  l e c .  
d e l  Tm a u n q u e  c a m b l a n d o  e l  o r d e n  d e  p a l a b r a s .
L a  l e c .  d e  2+ 4  p o d t i a  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  h e b r e a  a l g o  
d l f e r e n t e  o  s e r  u n a  t r a d u c c i ô n  a l g o  l i b r e  d e l  m i s m o  TH.
3 9 3 . J u  8 , 2 6
L o s  g r u p o s  1+ 3  t i e n e n ,  a l  i g u a l  q u e  e l  TM, u n  s u s t a n t i v o  
p e r o  e n  p l u r a l .
L o s  g r u p o s  2+4 t i e n e n  u n  s u s t a n t i v o  q u e  c o n c u e r d a  
c o n  e l  s u s t a n t i v o  a l  q u e  d é t e r m i n a .
3 9 4 . J u  9 , 2 4
A m b as  l e c t u r a s  t r a d u c e n  e l  m i s m o  t e x t o  h e b r e o .
L a  l e c .  d e  1+ 3  s e  a j u s t a  m e j o r ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a
l i t e r a l , a  l a  l e c .  d e l  TM y a  q u e  l o s  g r u p o s  2+4 t i e n e n  u n  p a r -
t i c i p i o .
3 9 5 . J u  9 , 2 4
I
E s  u n a  v a r i a n t e  m u y  p a r e c i d a  a  l a  e s t u d i a d a  e n  e l  n® 3 9 4 .
L a  l e c .  d e  1 + 3  s e  a j u s t a  m â s  l i t e r a l m e n t e  a  l a  l e c .  d e l
TH y a  q u e  2+ 4  t i e n e n  u n  p a r t i c i p i o .
3 9 6 . J u  9 , 5 7 .
L o s  g r u p o s  1+3 t i e n e n  l a  t r a n s c r i p c i ô n  d e l  t o p ô n i m o  h e b r e o  
y  l o s  g r u p o s  2+4 l a  f o r m a  h e l e n i z a d a  c o n  f l e x i ô n .
C f .  n® 7 0  74 82 8 3  8 5  1 9 8  y  2 1 2 .
398.Ju 10,8
L a l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1+3 e s  u n a  f i e l  t r a n s c r i p c i ô n  d e  l a
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l e c .  d e l  TM y  l a  f o r m a  u s u a l  d e  t r a d u c l r  e s t e  n o m b r e  e n  l a  
B l b l i a  g r l e g a .
L o s  g r u p o s  t i e n e n  l a  l e c .  h e l e n i z a d a  q u e  s 6 l o  s e  e n c u e n t r a  
e n  e s t a  o c a s i ô n .
3 9 9 . J u  1 0 , 1 8
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1+ 3  t r a d u c e  l i t e r a l m e n t e  l a  l e c .  
d e l  TM c o n s i d e r â n d o l a  c o m o  a p o s i c i ô n .
L o s  g r u p o s  2+ 4  p a r e c e n  t r a d u c i r  u n a  l e c .  o y n  e n  
l u g a r  d e  Qyn q u e  e s  l a  l e c .  d e l  TM, o  h a b e r  i n t e r p r e t a d o
e l  p a s a j e  c o n  m a y o r  l i b e r t a d .
4 0 0 . J u  1 3 , 5
L o s  g r u p o s  1+ 3  t r a n s c r i b e n  l a  l e c .  d e l  TM 
C f .  n® 89  2 1 4  2 1 5  2 2 1  y  2 4 4 .
c )  L e c .  d e  2+4 = TM.
3 8 7 . J u  4 , 1 4
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2+4 e s  u n a  b u e n a  t r a d u c c i ô n  d e  l a  
l e c .  d e l  TM.
L a  l e c .  o T t  d e  1 + 3  p o d r î a  h a b e r s e  o r i g i n a d o  p o r  c o n t a m i -  
n a c i ô n  d e l  c o n t e x t o  ; e l  g r u p o  1 s u e l e  e m p l e a r  pn  o u x ^  p a r a  
t r a d u c i r  e n  o t r a s  o c a s i o n e s  , c f .  P a r t e  I I I  n® 12 1  1 2 2  p .
2 2 3 ,  m i e n t r a s  q u e  l a  p a r t i c u l a  ô t l  co m o  é q u i v a l e n t e  d e  ’ 3 s e  
e n c u e n t r a  e n  e s t e  m i s m o  v e r s î c u l o .
3 8 9 . J u  5 , 1 4
C f .  n® 3 7 2
L o s  g r u p o s  1+3 p a r e c e n  t r a d u c i r  d o s  v e c e s  l a  l e c .  l a o ;  
t i e n e n :  l a  l e c  a t r i b u î d a  a  0 '  + l a  l e c .  a t r i b u l d a  a  o ’ .
401.Ju 20,40
L o s  g r u p o s  2 + 4 '  t r a d u c e n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
0 2 6
La lec de 1+3 parece depender de otro texto hebreo.
4 0 2 . J u  2 0 , 4 2
L o s  g r u p o s  2+ 4  t r a d u c e n  l a  l e c .  d e l  TM 
L o s  g r u p o s  1 + 3  h a n  t o r n a d o  o t r o  c l i c h é  q u e  n o  c a m b i a  e l  
s e n t i d o .
4 0 3 . J u  2 1 , 2 2
L a  l e c .  d e  2+4 c o i n c i d e  t o t a l m e n t e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM 
L a  l e c .  d e  1+3  p o d r i a  h a b e r s e  o r i g i n a d o  p o r  c o n t a m i n a c i é n
d e l  c o n t e x t o  y a  q u e  l a  l e c .  n b  ’ 3 s e  e n c u e n t r a  d o s  v e c e s  e n  e s t e
m is m o  v e r s î c u l o .
b )  C ê u n b lo s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r .  1 + 3 + 4 " ----- 2 + 4 ' : 11
D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM.
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i c a  u n  a c e r -  
c a m i e n t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM: 2 (n® 4 0 6  4 1 2 )
b )  L e c .  d e  1+3+4"=^ TM: g (n® 40% 4 0 7  4 09  4 1 0  4 1 3  4 1 4 )
c )  L e c .  d e  2 + 4 ' =  TM: 3 (n® 4 0 5  4 0 8  4 1 1 )
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s l  l e c t u r a s  s i g n i f i c a  u n  a c e r c a m i e n -  
t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM.
4 0 6 . J u  5 , 3 0
C f .  P . V  n® 35  p .  5 4 0
L a  l e c .  t j>y3V a p a r e c e  v a r i a s  v e c e s  e n  e l  c o n t e x t o  y  e s  t r a -  
d u c i d a  p o r  B appoTw v p o r  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  g r i e g a .
En e s t e  p a s a j e  l o s  g r u p o s  2 + 4 '  t i e n e n  o t r a  l e c t u r a .
412.Ju 19,19
C f .  n® 22 4  y  3 3 5
A m bas l e c t u r a s  s o n  t r a d u c c i ô n  d e  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
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b) Lec. de los grupos 1+3+4"=TM
4 0 4 . J u  3 , 1 1
L o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 "  t i e n e n ,  a l  i g u a l  q u e  e l  TM, " c u a r e n t a " .
L o s  g r u p o s  2 + 4 '  " c i n c u e n t a " ,  l e c .  q u e  p o d r î a  d e p e n d e r  d e  
u n  c a m b i o  d e  V o r l a g e  o  d e  u n a  d i f e r e n t e  i n t e r p r e t a c i ô n .
La f ô r m u l a  " c u a r e n t a  a n o s "  e s  u n  c l i c h é  q u e  s e  r e p i t e  
e n  v a r i e s  p a s a j e s  d e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s ;  hevtt^x o v t o  s é l o  
a p a r e c e  e n  J u  7 , 1 1  y  e n  e s t e  p a s a j e .
4 0 7 . J u  7 , 1
L o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 "  t r a d u c e n  l a  l e c .  d e l  TM.
L o s  g r u p o s  2 + 4 '  t i e n e n  y n v ,  l e c .  q u e  p o d r î a  s e r  u n a  d e f o r -  
m a c i é n  p l e o g r S f i c a  d e  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
4 0 9 . J u  1 5 , 1 9
En e s t e  p a s a j e ,  l a  l e c .  d e  1 + 3 + 4 "  r e p r o d u c e  e x a c t a m e n t e  
l a  l e c .  d e l  TH.
L o s  g r u p o s  2 + 4 '  t i e n e n ,  d e  f o r m a  m S s  c u i d a d a ,  l a  m i s m a  
l e c .  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  t e x t o  h e b r e o .
4 1 0 . J u  1 6 , 2 6
A m bas l e c .  t r a d u c e n  e l  TM.
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 "  r e p r o d u c e  m a t e r i a l m e n t e  l a  
l e c .  h e b r e a .
L o s  g r u p o s  2 + 4 '  t r a d u c e n  c o n  u n a  s o l a  p a l a b r a  l a  e x p r e -  
s i é n  d e l  TM. xc  upaY w yEC v s é l o  s e  e n c u e n t r a  e n  LXX e n  e s t e  p a s a ­
j e  y  e n  To 1 1 , 1 6 .
4 1 3 . J U  2 0 , 1 4
L a l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4 '  p o d r î a  d e p e n d e r  d e  o t r a  l e c ­
t u r a  h e b r e a ,  p e r o  t a m b i é n  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  co m o  u n a  t r a d u c c i ô n  
l i b r e  d e  l a  m i s m a  l e c t u r a  m a s o r é t i c a .
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414.Ju 20,46
L a  l e c .  d e  1 + 3 + 4 "  e s  t r a d u c c i ô n  e x a c t a  d e  l a  l e c .  m a s o r é ­
t i c a  e n  e s t a d o  c o n s t r u c t o .
L a  l e c .  d e  2 + 4 '  e s  u n a  t r a d u c c i ô n  m e n o s  s e m i t i c a  d e l  m i s ­
mo t e x t o  h e b r e o .
c )  L e c . d e  2 + 4 ' =TM
4 0 5 . J u  3 , 2 9
L a  l e c .  d e  2 + 4 '  t r a d u c e  l i t e r a l m e n t e  l a  l e c .  m a s o r é ­
t i c a .
L a  l e c .  d e  1 + 3 + 4 "  p u e d e  s e r  u n a  t r a d u c c i ô n  l i b r e  d e  l a  
m i s m a  l e c .  o  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c c i ô n  h e b r e a
4 0 8 . J u  9 , 1 5
L o s  g r u p o s  1 + 3 + 4 "  t r a d u c e r t  l a  l e c .  T 5 n 5  co m o  u n  i n f i n i t i v o .  
L o s  g r u p o s  2 + 4 '  i n t e r p r e t a n  e s t a  l e c .  i g u a l  q u e  l o s  
m a s o r e t a s  y  e m p l e a n  e l  s u s t a n t i v o .
4 1 1 . J u  1 7 , 5
La l e c .  d e  1 + 3 + 4 "  p o d r î a  d e p e n d e r  d e  u n a  V o r l a g e  c o n  
n ' a ,  o  s e r  c o n t a m i n a c i ô n  d e  l a  l e c .  a n t e r i o r .  C f .  c o n t e x t o .
c )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4 ----- 2 + 3 : 4
D o s  t r a d u c c i o n e s .
a )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  2+3=TM ; 3 (n® 4 1 5  4 1 7  41 8
b )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 =  p o s i b l e  v a r i a n t e  h e b r e a  d e l  
TH: 1 (n® 4 1 6 )
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a) Lec. de los grupos 2+3=TM.
415.Ju 6,16
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  m a s o r é ­
t i c a  .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1+ 4  e s  u n a  c o r r e c c i é n  e s t i l i s t i c a
e n  l a  l l n e a  d e  l o s  t i q u n n é  s o f e r i m , p a r a  e v i t a r  q u e  Y a h v é h  h a b l e
e n  p r i m e r a  p e r s o n a .  C f .  n® 2 5 9 .
4 1 7 . J u  1 4 , 1 9
C f .  n® 4 1 6
L o s  g r u p o s  2 + 3  t r a d u c e n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a  
L a  l e c .  d e  1+4 t o o  O T o p a T o s  ( = o )  t o o  X c o o t o s  p a r e c e  c o n -  
t i n u a c i é n  d e  l a  l e c .  e s t u d i a d a  e n  e l  n® 4 1 6 .
4 1 8 . J u  2 1 , 1 4
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
L a  l e c .  d e  1+ 4  e s  u n a  t r a d u c c i ô n  mSs l i b r e  p e r o  p r â c t i -
c a m e n t e  é q u i v a l e n t e  a  l a  d e  l o s  o t r o s  g r u p o s .
b )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 =  p o s i b l e  v a r i a n t e  h e b r e a  
d e l  TM.
4 1 6 . J u  1 4 , 9
C f .  P . V  n® 4 1  p .  5 2 6
E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e ,  c o n  a l g u n a s  v a r i a n t e s ,  l a s  d o s  l e c ­
t u r a s  q u e  l o s  m s s .  d e  LXX n o s  h a n  t r a n s m i t i d o  e n  e s t e  p a s a j e  
y  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  u n  c a m b i o  d e  V o r l a g e .
E l  s u b g r u p o  1 "  h a  t r a d u c i d o  l a  l e c .  m a s o r é t i c a .
E l  g r u p o  4 p a r c e c e  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  s e m e j a n t e  a  l a  
r e s e n a d a  p o r  A p t .
L o s  g r u p o s  2 + 3 ,  e n  c a m b i o ,  p a r e c e n  h a b e r  l e î d o  i ' o b n ,
E l  a n a d i d o  e t g  t o  o t o o o t l  o o t o o  q u e  e l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  
a l  f i n a l  d e l  v .  8 p r o v i e n s ,  p r o b a b l e m e n t e ,  d e  e s t a  v a r i a n t e .
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c f .  P . I V  n® 3 3 9 .
E s t a  l e c .  y  l a  v a r i a n t e  d e  l o s  g r u p o s  1+4 e s t u d i a d a  e n  e l  
n® 4 1 7  p a r e c e n  e s t a r  e n  I n t i m a  c o n e x i ô n .
d )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4 * ----- 2 + 3 + 4 " :  3
D o s  t r a d u c c i o n e s  d e l  TM.
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i c a  u n  a c e r c a m i e n t o  
m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM: 1 (n® 4 2 0 )
b )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 " = T M :  2 (n® 4 1 9  4 2 1 )
a )  N i n g u n a  d e  l a s  d o s  l e c t u r a s  s i g n i f i c a  u n  a c e r ­
c a m i e n t o  m a y o r  a  l a  l e c .  d e l  TM.
4 2 0 . J u  2 0 , 3 2
C f .  n® 2 3 3
L a s  t r è s  t r a d u c c i o n e s  s e  e m p l e a n  e n  LXX com o é q u i v a l e n t e s  
d e  e s t e  t é r m i n o  h e b r e o .
b )  L e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 "=TM.
4 1 9 . J u  1 8 , 2 4
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 "  = o '9  ' t r a d u c e  e x a c t a m e n t e  l a  
l e c .  d e l  TM.
S i e m p r e  q u e  e l  t é r m i n o  y Au i t ^ s s e  e n c u e n t r a  e n  e l  l i b r o  
d e  l o s  J u e c e s ,  t r a d u c e  i n v a r i a b l e m e n t e  5 o o .
L a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  l + 4 ' ( + A a k )  p a r e c e  s e r  u n a  t r a d u c c i ô n  
l i b r e ,  s e g ô n  e l  c o n t e x t o , d e  l a  m i s m a  l e c c i ô n  h e b r e a .
421.JU 20,38
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 "  d e p e n d e  d e  l a  d e l  TH.
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L a  l e c .  d e  1 + 4 '  s e  a p a r t a  d e l  t e x t o  h e b r e o ,  p e r o  s l n  
c a m b l a r  e l  s e n t i d o .
e )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 ' + 2 + 4 ' -----l " + 3 + 4 " .
4 2 2 . J u  1 0 , 1 2  j
E l  TM t i e n e  l a  l e c .  11 y » i  ( K o e h l e r - B a u m g a r t n e r ; T . ^ M a ‘ i n ,  [
a  13  k m .  a l  s u r  d e  H e b r o n ) . |
T a n t o  l a  BHS c o m o  K-B p r o p o n e n  l a  c o r r e c c i ô n  l ' T O i  s e -  |
g ü n  LXX. L o s  g r u p o s  1 ' + 2 + 4 '  t i e n e n  e f e c t i v a m e n t e  mou M o S t a g .  |
L o s  g r u p o s  l " + 3 + 4 " ,  e n  c a m b i o ,  t i e n e n  o t r a  l e c t u r a .
f ) C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  1 ' + 3 + 4 ' ------l " + 2 + 4 " . :
4 2 3 . J u  1 0 , 4  I
L a  c o n f u s i ô n  d e  yn=TM p o r  r n  s i e m p r e  p u e d e  e x p l i c a r s e  p a l e o -  
g r S f i c a m e n t e .
g )  C a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  g r u p o s  l ' + 4 ' ----- l " + 2 + 3 + 4 '
4 2 4 . J u  1 6 , 3
L a  l e c .  d e  LXX n o  t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  T H . C f .  BHS
s .  1.
L a  l e c .  a o O c v n s  e s t é  o b e l i z a d a  e n  l a  v e r s i ô n  s i r o h e x a p l a r .
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P A R T E  V I I I .  FORMAS NOMINALES. CAMBIOS DE GF.NERO, 
NUMERO Y CASO.
V I I I .  1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o  
V I I I . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 '  + 1 "
a ) C a m b i o s d e g é n e r o d e l  g r u p o  1
b ) C a m b i o s d e g é n e r o d e l  s u b g r u p o 1 '
c ) C a m b i o s d e g é n e r o d e l  s u b g r u p o 1"
d ) C a m b i o s d e n û m e r o d e l  g r u p o  1
e ) C a m b i o s d e n û m e r o d e l  s u b g r u p o 1 '
f ) C a m b i o s d e n û m e r o d e l  s u b g r u p o 1 "
g) C a m b i o s d e c a s o  d e l  g r u p o  1
h ) C a m b i o s d e c a s o  d e l  s u b g r u p o  1 '
i ) C a m b i o s d e c a s o  d e l  s u b g r u p o  1"
V I I I . 1 . 2 .  E l  g r u p o  2
a )  C a m b i o s  d e  g é n e r o  d e l  g r u p o  2
b )  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e l  g r u p o  2
c )  C a m b i o s  d e  c a s o  d e l  g r u p o  2
V I I I . 1 . 3 .  E l  g r u p o  3
a )  C a m b i o s  d e  g é n e r o  d e l  g r u p o  3
b )  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e l  g r u p o  3
c )  C a m b i o s  d e  c a s o  d e l  g r u p o  3
V I I I . 1 . 4 .  E l  g r u p o  4 = 4 '  + 4 "
a )  C a m b i o s  d e  g ê n e r o  d e l  g r u p o  4
b )  C a m b i o s  d e  g é n e r o  d e l  s u b g r u p o  4 '
c )  C a m b i o s  d e  g ê n e r o  d e l  s u b g r u p o  4 "
d )  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e l  g r u p o  4
e )  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e l  s u b g r u p o  4 '
f )  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e l  s u b g r u p o  4 "
8 3 3
g) Cambios de caso del grupo 4
h) Cambios de caso del subgrupo 4’
i) Cambios de caso del subgrupo 4"
V I I I . 2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
a ) + 2 -------3 +  4 ; C a m b i o s  d e  c a s o
b ) + 2 + 4 ' -------3 + 4 " : C a m b i o s  d e  n û m e r o
c ) + 2 + 4 ' -------3 +  4"; C a m b i o s  d e  c a s o
d ) + 3 ——— 2 +  4 ; C a m b i o s  d e  g é n e r o
e ) 3 -------2 +  4 : C a m b i o s  d e  n û m e r o
f) + 3 -------2 +  4  ; C a m b i o s  d e  c a s o
g ) + 3 +  4 ' -------2 + 4": C a m b i o s  d e  c a s o
h) + 3 +  4 " -------2 +  4' : C a m b i o s  d e  g é n e r o
i ) + 3 +  4 " -------2 +  4 ’ : C a m b i o s  d e  n û m e r o
j) + 3 +  4 " -------2 +  4' : C a m b i o s  d e  c a s o
k ) + 4 -------2 +  3 ; C a m b i o s  d e  g é n e r o
1 ) + 4 -------2 +  3: C a m b i o s  d e  n û m e r o
m) + 4 -------2 +  3 : C a m b i o s  d e  c a s o
n) + 4 • --- 2 +  3 +  4": C a m b i o s  d e  c a s o
o ) + 4 " --- 2 + 3 + 4* : C a m b i o s  d e  n û m e r o
P ) • + 2 + 3 --- 1 " + 4: C a m b i o s  d e  n û m e r o
q) • + 2 + 3 --- 1 " + 4: C a m b i o s  d e  c a s o
r ) • + 2 + 4 * --- 1 "  + 3 + 4 " : C a m b i o s  d e  n û m e r o
s ) ' + 3 + 4 —— 1" + 2: C a m b i o s  d e  c a s o
t ) ' + 4 —— 1 " + 2 + 3: C a m b i o s  d e  g é n e r o
u ) ' + 4 —— 1 " + 2 + 3: C a m b i o s  d e  c a s o
v ) + 4 ' ------1" + 2 + 3 + 4": C a m b i o s  d e  c a s o
v;) • + 4 " ----- 1" + 2 + 3 + 4 ' :  C a m b i o s  d e  g é n e r o
x ) • + 4 " ----- 1" + 2 + 3 + 4 ' :  C a m b i o s  d e  n û m e r o
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V I I I .  FORÎIAS NOMINALES. CAMBIOS DE GENERO NUMERO Y CASO.
V I I I .  1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s ô l o  g r u p o  
V I I I . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
a )  C a m b i o s  d e  g é n e r o  d e l  g r u p o  1 ( = B e f j ( m ) q s z . i r u a ^)
1 . j u  6 , 2 0 .  n > y o n  r n c i ) -G K Z+d^
TO a ç u p a  1 -m  (+ o )
TOUS « c u i i o o s  ( = o ' » ' ) *  3 (+ m a b)
TOUS a p T o u s  ( S y r  t )  t o u s  a ^ u j i o u s  2 - a b  4 - o  
* C f .  F i e l d  s . l .  L o s  g r u p o s  2 y  4 t i e n e n  l a  l e c .  o b e l i z a d a  
t o u s  aptous C f .  P a r t e  IV n® 408. 'Açugos e s  u n  a d j e t i v o  ; 
l a  l e c .  TOUS apTous t o u s  açupous e s  u n a  b u e n a  t r a d u c c i ô n  d e  
n i x n n .  E l  g r u p o  3 p a r e c e  h a b e r  o m i t i d o  l a  l e c c i ô n  o b e l i z a d a .  
E l  g r u p o  1 ,  e n  c a m b i o ,  h a  o p t a d o  p o r  l a  s u s t a n t i v a c i ô n  d e l  
a d j e t i v o .
2 . J u  9 , 4 4 .  TOK -GKZ
OL 1 (+ k )
a t  2 - a k  3 /  n 4 /  om a
E l  g r u p o  4 c a m b i a  d e  n û m e r o  y  e l  1 d e  g é n e r o  p o r  c a m b i o  d e l  
a n t e c e d e n t e .
3 .  J u  1 1 , 2 4 .  m i K  - G Z f
auT o u s  1
a u t a  ( t o u t o  4 ( + a b 2 ) ) 2 3 4
4.JU 1 1 , 3 7 .  n t n  - G K Z b ' d f
TOUTOU 1 (+ k )
TOUTO 2 - k  3 4
Cambio del género del adjetivo por cambio del sustantivo al 
que acompana.
5 . J u  1 6 , 9 .  n b  -KNZ
a u T n  ( - n s  q )  l - f m
a  u T o u (G t ) 2 3 4 ( + fm)
Cambio de género y caso.
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6 . J u  1 6 , 1 4 .    -GKNZx
T a s e m n  l - m ( + k )
TOUS EHTo 2 - k  3 4 (+m)
C a m b i o  d e  g é n e r o  p o r  c a m b i o  d e l  s u s t a n t i v o  a l  q u e  a c o m p a n a .
7 . J u  1 6 , 1 9 .  V3 Ü nN -KNZ
Tag E K T" 1 - m
TOUS E NTa 2 3 4 (+m)
C f .  n® 6 .
8 . J u  2 0 , 1 0 .  5 3 ( 3 )  - K f z
* a v 1 - m  ( + d )
n a o a v  2 3 4 - d  (+m)
C a m b i o  d e  g é n e r o  p O r  c a m b i o  d e l  s u s t a n t i v o  a l  q u e  a c o m p a n a .
9 . J u  2 0 , 4 7 .  I i m o  - K h z
TOO p E p p wv  1 - J m q  ( + d )
Tnv ( T ns  4 " - d )  pnppoiu 2 - a  4 - Z d  /  t h v  Z
p n u p w v  3 ( t j m q a )
1 0 . J u  2 1 , 8 .  TPN - K Z l r z
EUS l - m q i ^ ^ a ^  ( + d )
p u a  2 - k  3 ( + i® ^)
ora 4 - d  ( t m q a ^ a )
1 1 . J u  2 1 , 1 1 .  n r c i )  - K Z l r z
TOUTO 1 - m  ( + d )
o u T o s  2 3 4 - d  (+m)
b )  C a m b i o s  d e  g é n e r o  d e l  s u b g r u p o  1 ' ( = B e f j ( m ) q s z )
1 2 . J u  8 , 2 .  3 1 0  -GKZ
x p E u a o o u  ( - T T OV  m k h g d p )  1 '  ( + i k h g d p )
xpEUTTwv ( -oo( i )v  o )  l " - i  3 - h  4 - g d p  ( + a b )
xpeuTTiü 2 - a b k
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c )  C a m b i o s  d e  g é n e r o  d e l  s u b g r u p o  1 " ( ^ i r u a ^)
1 3 . J u  8 , 1 4 .  n ( ' i p T ) -GKZh
aUTuv 1" (+Bqo)  /  auTOUs c
auTHS 1 ' - B q  2 - c  3 4 - 0
C f .  n® T I . ’AutRs h a c e  r e f e r e n d a  a  l a  c i u d a d  y o ù t î ü v  a  l o s  h a b i  
t a n t e s .  C f .  c o n t e x t o .
d)  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e l  g r u p o  1 ( = B ef  j  (m)qsz . .  i r u a ^)
1 4 . J u  1 , 1 8 .  1 n K( 1)  -GKZj
t a  o p u o  1 (+kod)
TO o p t o v  2 - k  3 4 - o d
1 5 . J u  1 , 1 8 .  2 ( h )  ! )13i  nK( 1)  - G K Z b i j n p q r y
TO o p t a  1 (+ kn od)
T o o p t o v  2 - k  3 4 - n o d
1 6 . J u  1 , 1 8 .  3 t iN(1) - G K Z c i j n p q r
Ta o p u a  1 ( +knod)
T o o p t o v  2 - k  3 4 - n o d
1 7 . J u  1 , 2 7 .  1 > 3 0 '  - G K Z b e h l n x b g
TGV MaTotxouvTO 1 - k o d
TOUS xaTOUKOuvTas 2 - k  3 4 - o d
1 8 . J u  2 , 1 4 .  1 3'{3) -GKZ
XE t pa s  1 (+k)
X E L p L ( = 0  '  8 ' ) *  2 - k  3 4
* C f .  F i e l d  s . l .  C a mb i o  d e  n ûm e r o  y c a s o .
1 9 . J u  2 , 1 9 .  (0)333(01) -GKZ
Tas o ô o u s  1 - z  (+k)
Tns  o 6 o u  2 - k  3 4
om z
Ca mbi o d e  n û m e r o  y c a s o .  E l  T ar gum t i e n e  a t e s t i g u a d a  e s t a  l e c  
en  p l u r a l .  C f .  S p .  p .  9 5 .
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2 0 . J u  2 , 1 9 .  no p o  -GKZ
T « s  OxXEpMS 1 (+k)
T n s o M X n p « s  2 - k  4 - 0
om 3 (+ o )
C a m b i o  d e  n ûm e r o  y d e  c a s o .  E l  T ar gu m t i e n e  l a  l e c .  é q u i v a l e n t e  a 
D ' w p n .  C f .  S p .  p .  9 4 .
2 1 . J u  3 , 8 .  3 ' ( 3 )  -GKZ
X e up t  1 (+kh)
XEupaç 2 - k  3 - h b 2 4 /  om b^  j
C a m b i o  d e  n ûm e r o  y c a s o .  !
2 2 . J u  4 , 7 .  n ) 3 ' ( 3 )  -GKZ |
Tas  (om e j z )  X E t p a s  1 - k o
T n (om A) X E t p t  ( = o ' 8 ' ) *  2 - k  3 4 - o
N u m e r o s o s  C d s .  d e  K e n . y  De R o s .  t i e n e n  l a  l e c .  3 >3 >3 . * C f .  F i e l d  s .  i
2 3 . J u  5 , 1 1 .  n i p 3 Y  -GKZ+Ag
ô t x a t o o u v a s  l - m a ^  (+0 )
ô t x a t o o u v n v  ( u . . .  p )  2 3 4 - o  C+ma^)
E l  t e x t o  d e  l a  e d i c i ô n  d e  Ken .  t i e n e  l a  l e c .  n p 3 x , f i g u r a n d o  
l a  l e c . t i i p T X  e n  e l  a p a r t o  c r î t i c o  a t e s t i g u a d a  p o r  n u m e r o s o s  
m a n u s c r i t o s .
2 4 . J u  5 , 1 5 .  35 -GKZ
x a p ô u a v  1 -m (+o)
Mop ô ta s  ( = 0 ' )  2 3 4"  (+m)
om* 4 ’ - o
* C f .  P a r t e  I V.  n® 1 8 4 .  P o d r i a  t r a t a r s e  t b .  d e  c a m b i o  d e  c a s o  y a  
q u e  l a  l e c .  d e  2 34 "  p o d r i a  s e r  t a m b i é n  g e n i t i v o  s i n g u l a r .
2 5 . J u  5 , 1 9 .  ---------  -GKZ
auTuiv 1 - f q i  ( f kbgO)  /  auTOv f
a u Tü )  l - b g  4"  ( + q i )
om 2 - k  4 *- o
P a r a  l a  o m i s i é n  c f .  P a r t e  I I  n® 1 7 1 .  Ca mbi o  d e  n û m e r o  y c a s o .
2 6 . J u  6 , 3 .  1 ' 5y -GKZ
a u T o u s  1-m (+0 )
E X a o Tov  2 - c x *  3 - h  4 - l n o  (+m)
E « ( p e t  h )  ooToiv c x * h l  /  om n
Ca mb i o  d e  n û m e r o  y  c as o ^  p a r a  l a  o m i s i é n  d e  l a  p a r t i c u l a .  C f .
P a r t e  I I I  n® 7 .
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2 7 . J u  6 , 3 5 .  D( nN3p5)  -GKZ
auTiov 1 - f m s z u  (+o)
nuTou 2 - k  4 ' - o  (+mh)
auTO) 3 - h  4" ( + f s z u k )
La BHS d a  l a  l e c t u r a  e n  s i n g u l a r  como o r i g i n a l  d e  LXX: 1 
i n -  c f .  LXX*. L os  g r .  3 y  4" c a m b i a n  e l  c a s o .
2 8 . J u  7 , 4 .    -GKZu
a u T o v  l - m S g  (+o)
a u T o u s  2 3 4 - 0  ( +ma ^)
2 9 . J u  9 , 3 5 .  33Nnfl -GKZ
TOU GVCÔpOU
T n s  E V E Ô p a S
Tü)V
* C f .  F i e l d  s . l .
E E p o u  l - i a ^  (+k)
uv EVEÔpuv ( = o ' 8 ' ) *  2 - k  3 4 ( + ^ 2 ^
3 0 . J u  9 , 4 0 .  nno  -GKZ
Tns ô u p a s  l - S g  (+k)
Ti uv (om 2 - k )  8 u p u v  2 - k  3 4 ( t a ^ )
3 1 . J u  9 , 4 8 .  n i m 3 p n  - kz
Ttts o Ç t v a s  l - i * a g  (+k)
Tnv (om 4 '  ( + A k ) ) a Ç t v n v  2- Ak  3 - h  4 ( + a )
TOÇ aÇupouç i*
L o s  C d s .  30 y  174 d e  K e n .  t i e n e n  l a  l e c . n o 3 3 p n .
3 2 . J u  9 , 4 8 .  D'Xy -KZ
C uXou 1 ( +ak)
ÇuXiuv 2 - a k  4 -w (+h)
ÇuXov w
om 3 - h
E l  g r u p o  3 o m i t e  e s t a  l e c .  C f .  P a r t e  IV n® 1 4 7 .
3 3 . J u  1 1 , 3 1 .  > n 5 3 ( n )  - G Z b ' f
m s  8 u p a s  l - a g  (+k)
Twv 8 u p wu  ( 8 n p - l :  x c t p - n )  2 - k  3 4
8 3 9
3 4 . J u  1 2 , 6 .  ^b -GKZb’ f p
auTu l - a ^  (+k)
a u T o t s  2 - k  3 4 - 1  ( f a ^ )  /  om 1
3 5 . J u  1 4 , 5 .  n i ' T K  -GKZf
X e o v t o s  1-m ( +a bg n )
XeovTuv 2 - a b  3 4 - g n  (+m)
3 6 . J u  1 4 , 6 .  ( 1 ) T > ( 3 )  -GKZf
TOLS XEPOtV 1-m
T n x e t p t  2 3 4  (+m)
3 7 . J u  1 5 , 1 1 .  HKT -KNZ
TOUTO 1 -m /  T o U T 0) c
TauTO ( = o ' )  2 -C 3 4 (+m)
E l  Cd.  77 d e  Ken .  t i e n e n  l a  l e c .  e n  s i n g u l a r  p t .
3 8 . J u  1 5 , 1 2 .  3 ' ( 3 )  -KNZ
x e t p t  1 - m i r
X E t p a s  ( = 0 ' )  2 3 4 ( + m i r )
Ca mb io  d e  n d m e r o  y  c a s o
3 9 . J u  1 5 , 1 3 .  ( D ) 3 ' 3  -KNZ
X E t p t  l - m a ^
X E t pa s  ( = o ' )  2 3 4 C+ma^)
C ambi o  d e  n u m e r o  y c a s o .  E l  T a r gu m  t i e n e  a t e s t i g u a d a  l a  l e c .  
e n  p l u r a l  D f i ' 3 ' 3  C f .  S p .  p .  94 y  A p t .  p .  3 7 7 .
4 0 . J u  1 6 , 1 4 .  3n ' .3  nN -KNZ
TOU KoooaXou 1- ma,2
o ' ]
T O U S  « o a o a X o t s  c
T O U S  n a o o a X o u s  ( = ' )  2 - C  3  4 C+ma ^ )
41.Ju 18,1. Ninn di>n -k
TUS npEpas EKEtuns l-mua^ (+x)
Tiou n p e p w u  E M E t u u u  2 - x  3 4 (fmua^)
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4 2 . J u  1 8 , 1 4 .  n5Ni i  D ' n a a  - h
Ev Tu OLXU» TOUTU) 1 ( + a k )
Ev T o t s  o L x o u s  TOUTOLs 2 - a k  3 4
4 3 . J u  1 8 , 1 6 .  n n o  ------
Kapa T o s  ( o n  B)  8 u p a  g 1 - m  ( + a )
Kopa Tnv 8updV <=o'8')* 2-a 3 4 (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
4 4 . J u  2 0 , 2 3 .  ( > ) h N  - K Z f h z
o ô e X^ i o u s  1 ( + d k )
TOO « 6 E Xy o u  2 - k  3 4 - d
C a m b i o  d e  n û m e r o  y  c a s o .  C o r r e c c i é n  e s t i l i s t i c a  p a r a  h a c e r  
q u e  e s t e  t é r m i n o  c o n c u e r d e  c o n  u l o u s .
4 5 . J u  2 0 , 2 8 .  1 3 ( 3 n N )  - K Z h z
o o T o o s  1 - m  ( + d )
aUTOv 2 3 4 - d  (+m)
E l  C d .  7 0  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  i n i n K .
4 6 . J u  2 0 , 3 9 .  w'KO - K h z a ^
E V  o v ô p a o t v  1 ( + k d )
E V  T(i)  a  v ë  p  L 2 - k  3 4 " - d
E  V  T U)  4 '
4 7 . J u  2 0 , 4 1 .  ----------- - K h z
a v ë p E S  1 ( + k d )
a v n p  2 - k  3 4 - d
4 8 . J u  2 0 , 4 2 .  i n i K  - K h n q z
a u T o o ç  1 ( + k d )
a u T o v  2 - k  3 4 - g o d  /  a o T w v  o  /  om g
4 9 . J u  2 1 , 2 2 .  O i l ' 5 N  - G K Z l z
a u T o u s  1 ( + k d )
« p o s  a o T o v  2 - k  3 4 - d
V a r i o s  c é d i c e s  d e  K e n .  t i e n e n  l a  l e c .  o n 5 .
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e)  Cambios  de  nûmero d e l  s u b g r u po  1 * ( = B e f j ( m )q s z )
5 0 . J u  1 , 4 .  ( 0 ) 3 ' ( 3 )  - GK Zj
t a s  ( o m  m a ^ k  ) x c t p a ç  1 '  ( f a ^ k d o )
X E t p t  ( p r  T n 4 - d o  ( + y ) ) ^”~^2   ^ 4 - d o
C a m b i o  d e  n û m e r o  y c a s o .  E l  T a r g u m  t i e n e  l a  l e c .  é q u i v a l e n t e  a  
n n ' 3 ' 3 . C f .  S p .  p  9 4 .
5 1 . J u  1 , 4 .  D ( T » 3 )  - GKZj
«UTWv 1 ' - q  ( + k d )
aUTOu ( = o ' 8 ' > *  1"  2 - k  3 4 - d  ( + q )
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e v  ( o m  b )  t «T x o v a v o t w  l " - a 2 2 - k  3 4 - o d p
C a m b i o  d e l  r é g i m e n  d e  l a  p a r t l c u l a .  C f .  P a r t e  I I I  n® 2 9 8 .
860
1 8 6 . J u  1 , 4 .  ( D ) 3 > 3  - GK Zj
ELS T o s  ( o m  kma^ ) x c t p a s  1* ( t a ^ k o d )  
e v  (+TH 4 - d  ( + y ) ) XE L p t  ( = o ' 0 ' ) *  1 " - a ^  2 - k  3 4 - o d
* C f .  F i e l d  3 . 1 .  C a m b i o  d e  n d m e r o  - c f .  n “ 5 0 -  y  c a s o  p o r  
c a m b i o  d e  p a r t l c u l a .  C f .  P a r t e  I I I  n® 2 9 9 .
1 8 7 . J u  4 , 2 2 .  1 ( n N 3 p 5 )  -GKZ
auTU 1 '  ( + u k o )
a u T o o  l " - u  2 - k  3 4 - o
1 8 8 , J u  7 , 4 .  qriN - G K Z d h i m n p r u y a ^
o o v  o o t  1 '  ( + o )
PET« o o u  2 - k  4 - 0
om 3 ( + k )
C a m b i o  d e  p a r t l c u l a .  C f .  P a r t e  I I I  n® 3 1 3 .
1 9 0 . J u  1 0 , 1 1 .  d ’ YVDO -GKZ
C c OLyUXTOU 1 '  ( + u )
OL ( o m  4 ' - d o  ( + A) )  a t y u x T L O L  ( - o ' )  l " - u  2 3 4  
- o '  0 X0  o t y u x T o u -  C f .  F i e l d  s . l .  C o l e c t i v o  p o r  p l u r a l ,  c f .  n® 
6 0  y  a d i c i d n  d e  p a r t l c u l a .  C f .  P a r t e  I I I  n® 8 1 .
1 9 1 .  J u  1 0 , 1 1 .  > 3 0 K 7  1 0 ( 1 )  -GKZ
0 X0  TOU o p o p p o t o u  1 '  ( + u )
OL ( o m  A )  o p o p p o L O L  ( =o ' j v a r ) l " - u  2 3 4 
- o '  0X0 tw v  o p o p o L w v -  C f .  F i e l d  s . l .  E s  c o n t i n u a c i d n  d e  l a
v a r i a n t e  a n t e r i o r .  C f .  n® 6 1  y  P a r t e  I I I  n® 8 2 a .
1 9 2 . J u  1 0 , 1 1 .  > 3 3  1 0 ( 1 )  - GKZd
0 X 0  ( + T WV  f j ) ULWV 1 '  ( + u )
OL ( o m  a ^ b ' n  ) u l o l  ( = o ' )  l " - u  2 3 4 
- o '  oxw TWV ULWV- C f .  F i e l d  s . l .  C o n t i n u a c i d n  d e  l a s  l e c t u r a s  
a n t e r i o r e f .  C f .  P a r t e  I I I  n® 8 2 b .
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1 9 3 . J u  1 0 , 1 2 .  d > 3 n > y ( 1 )  -GKZd
OLÔuvLt uv  ( = o ' :  - ovbi DV f  : - w v o s  q)  1 '  (+u)
OLôwvtOL ( = o ' :  - o v t o t  I k  ) j - i t  2 3 4"
om 4 '
P a r a  l a  o m i s i d n  d e l  s u b g r u p o  4 '  c f .  P a r t e  I V  n® 2 0 0 .
1 9 4 . J u  1 6 , 1 3 .  n d d on  -KNZ
TW ô t a a p o T L  ( 6 LOOTnPOTu q)  1 ' -m
TOO ÔLoapoTOs ( = a ' o ' :  ÔL a o Tn P o i o s  a g : ô t a o T o p a T o s  b g )
1" 2 3 (+m)
E H T o a e t  ( e m o t -  o t v ) ÔLOopoTog  4
1 9 5 .  J u  1 6 , 2 9 .  d .3(>5y)  - K N hl n
a u T o u s  I ' - m  (+Zg)
auTOLS 1"  2 3 4 - Z g  (+m)
1 9 6 . J u  1 6 , 2 7 .  3 X7 -KNZ
TO 6wpo 1 *-m
TOO ôwpoTos 1 "  2 3 4 (+m)
1 9 7 . J u  1 8 , 6 .  d 1 505 - q
ev (ENEL 1)  ELpnvn 1 ' - m (+1)
ELS ELpnvnv 1" 2 3 4 - 1  (+m)
Ca mb io  d e  p a r t i c u l e .  C f .  P a r t e  I I I  n®303.
1 9 8 . J u  1 8 , 1 5 .  2 n>3  - b
O L K O O  1 ' - B S
O L N O V  1"  3 (+Bs)
ELS TOV OLNOV 2 - a  4
L o s  g r p s . 1  y  3 o m . l a  p a r t l c u l a ,  c f .  P a r t e  I I I  n ®4 40 ,  p e r o  s d l o  e l  
s u b g r u p o  1 '  c a m b i a  e l  c a s o .  E l  Cd.  96 d e  Ke n.  t i e n e  l a  v a r i a n t e  
n» a  5n y  e l  154 t i e n e  l a  l e c .  n >a a y .
1 9 9 . J u  1 9 , 8 .  d 1> 7 -GK
Ttiv n p c p a v  '  I ' - m  (+d)
n (om 4 ' - Z g  ( t N b g )  ) n p e p o  1"  2 3 4 - d  (+m)
862
2 0 0 . J u  1 9 , 2 9 .  ( 1 ) 0 3 5 > D a  - K Z z
TnV x a A X a n n v  1 ' - m ( + u d )
m s  x o X X o x n s  l " - u  2 3 4 - d  (+m)
C a m b i o  d e  c a s o  p o r  c a m b i o  d e  r é g i m e n  v e r b a l .  C f .  n® 1 7 2 .
2 0 1 . J u  2 0 , 2 8 .  ( > ) r i K - K M N Z h i m r u y z a g b g
o ô e X v o u g  1 '  ( + d )
TOO o S e Xv o u  2 4 - d
C a m b i o  d e  n d m e r o  - c f .  n® 6 5 -  y  c a s o .  C f .  t a m b l é n  n ® 1 7 6  y  2 0 1
2 0 2 . J u  2 1 , 6 .  ( 1 ) > n N  - K Z j r z
a ô e X f o v  I ' - J m  ( 4 d )
T O O  a ô e X v o o  1"  2 3 4 - d  ( +Jm)
C f .  n ® 1 7 6  y  2 0 1 .
2 0 3 . J u  2 1 , 2 2 .  t i n i K  - G K Z a l w z
a O T O t s  I ' - B m  ( + d )
a o T o c  B
OOT OUS 1" 2 3 4 - d  (+m)
i )  C a m b i o s  d e  c a s o  d e l  s u b g r u p o  1 " ( - i r u a ^)
2 0 4 . J u  1 , 3 0 .    -GKZn
o u T Oo  l " - r ® ^  u  ( + m l )
a u T w ( - o v  w )  I ' - e J q  3 4 - d l  ( + r ® ^ u )
om 2 - a k  ( + e j q d )
L o s  m s s .  g l w  t i e n e n  l a  l e c .  o o T w ( v a r )  e n  d i s t i n t o  o r d e n .  E l  
TH t i e n e  i > n > i  , l a  m a y o r l a  d e  m s s .  d e  LXX p a r e c e n  h a b e r  l e l d o  
e l  v e r b o  e n  s i n g u l a r  m â s  e l  p r o n o m b r e  C f . t b .  v .  3 1 .
2 0 5 . J u  6 , 2 7 .  - | >5 n  -GKZ
aoTu) 1 "  ( + e j o )
x p o s  a o T o v  2 ( + B f s z )
om 3 4 - 0  ( +mq)
L o s  m s s .  d e l  s u b g r u p o  1 ’ e s t a n  m u y  d i v i d i d o s  y  t i e n e n  l a s  t r e s
v a r i a n t e s .  L o s  g r u p o s  3 y  4 o m i t e n  e s t a  l e c .  C f .  P a r t e  I T  n® 1 2 7 .
863
2 0 6 . J u  9 , 2 5 .  o > a a K n  - g k z
c v E Ô p c u o v T o s  1 " - 1  ( + B e m k )
EVEÔPEOOVTES 1 ' -Bei t l  ( + i )
e v e 6 p o  2 - k  3 4
C a m b i o  d e  c a s o  r e s p e c t o  a l  s u b g r u p o  1 ' .  L o s  r e s t a n t e s  m s s .  
t i e n e n  o t r a  l e c t u r a .
2 0 7 . J u  1 1 , 2 4 .  - G K Z f
OE 1"  ( + B qw p )
o o L  ( = o ' 0 ' ) *  1 ' - B e q  2 3 - N  4 - w p
0 0 N e
* C f .  F i e l d  s . l .
2 0 8 . J u  1 3 , 6 .  7 N 1 3  - G K Z b ' f + d g
V O g E po s  l " - i  ( + B )
Vo B e p o v  I ' - B m  ( + i )
E X L v a v n s  ( - E L S  m A z ( m g ) h n w )  2 3 4 (+m)
C a m b i o  d e  c a s o  r e s p e c t o  a l  s u b g r u p o  1 ' .  L o s  r e s t a n t e s  m s s .  
t i e n e n  o t r a  l e c .
2 0 9 . J u  1 6 , 3 .  ( 1 ) T 0 n D  -KNZ
TOOS w p o o s  ( = 0  ' ) 1"
TWV ( o m  1 ' - m q  ) wpwv 1 '  3 4 - g ® ^
TW wpw 2 - c k
a ?TOV w p o v  g
2 1 0 . J u  1 8 , 2 5 .  1 > 5 k -GK
auTw 1"
x p o s  BOTOV 1 '  2 3  4
O m i s i d n  d e  p a r t l c u l a .  C f .  P a r t e  I I I  n® 3 3 2 .
2 1 1 . J u  1 9 , 3 0 .  0 3 5  - K Z z
o pELS aoTOL ( e o o t o l s  a ^ )  1" ( +mk)
o p L v  aoTOL 1 ' - m ( + d )
EBOTOLs ( o o t o l s  n o t v )  2 - k  3 4 - d
C f .  P a r t e  I I  n® 5 3 .  V a r i a n t e  d e l  s u b g r u p o  1"  r e s p e c t o  a l  s u b g r u ­
p o  1 ' .
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VIII.1.2. El grupo 2
a) CambloB de gënero del grupo 2(=(A)Gabc(k)x)
2 1 2 . J u  1 , 1 9 .  0 7 5  - GK Zj
BUT nV 2 - a  ( +w)
BUT 0 L s 1  3 4 - w  ( + a )
C a m b i o  d e  g ë n e r o , n d m e r o  y  c a s o .  C f .  n® 2 1 4  y  2 2 7
2 1 3 . J u  9 , 5 4 .  HVi  -KZ
TOV a t p o v T B  2 - c k  ( + u v )
T o  B t p o v  1 - u  3 4 - v  ( + c k )
A mb a s  l e c t u r a s  c o n c u e r d a n  c o n  t o  i b l ô b p l o v .
b )  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e l  g r u p o  2 ( = ( A ) G a b c ( k ) x )
2 1 4 . J u  1 , 1 9 .  0 7 5  - GK Z j
BUT nV 2 - a  ( + w )
BUTOLs 1 3  4 - w  ( + a )
C a m b i o  d e  g ë n e r o  n d m e r o  y  c a s o .  C f .  n ® 2 1 2  y  2 2 7 .
2 1 5 . J u  2 , 2 2 .  0 3  -GKZ
e V a  u T ü) 2 -  Ak
EV BUTOLs 1 4 ' - o  ( + A k y )
6 L BUTwv 4"  ( + h z ( m g ) )
BU T o u s UN /  BUTWV b g  /  BUTov o
E l  g r u p o  3 e s t é  d i v i d i d o .
2 1 6 . J u  5 , 1 5 .  7 1 X 5 3 ( 3 )  -GKZ
ô L o t p E O E O t v  2 - A a c
Ô L B t p E O E L  ( = o ' )  3 - h  4 - 0  ( t a c )
ÔLBLpEOL s  A
T B s P E p t ô a s  1 ( + h o )
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2 1 7 . J u  5 , 2 4 .  5 n N( D)  -GKZd
o x n v n  2 - k  ( +mybg)
o M n v a t s  1 - m 3 - y b g  4 ( +k )
2 1 8 . J u  5 , 3 0 .  4 5 5 0  -GKZ
o n o Aov 2 - a b k
ONuXa 1 3 - h  4 ( +k )
om a b h
E l  TM e s t S  e n  s i n g u l a r  c o m o  e n  l a s  r e s t a n t e s  o c a s l o n e s ) c f .  
c o n t e x t o ;  s i n  e m b a r g o , e n  t o d o s  l o s  c a s o s  LXX t r a d u c e  e s t a  
l e c .  e n  p l u r a l .  E l  g r u p o  4 t i e n e  u n  l a r g o  d o b l e t e  q u e  i n d u -  
y e  l o s  w .  29  y  3 0 .
2 1 9 . J u  8 , 2 .  n i 5 5 y  -GKZ
e x t v u X X L Ô e s  2 - k
EXL*uXXLS ( = o ' o ' 0 ' t  EXL f u X n s  f m q r u k N h g d p Î 
E X L f u X o L S  y )  1 3 4  ( +k )
* C f .  F i e l d  8 . 1 .  L o s  C d s .  94 y  14 4  t i e n e n  l a  l e c .  n 5 5 i y .
EXL v u X n s  p a r e c e  s e r  u n a  l e c c l d n  c o r r o m p l d a .
2 2 0 . J u  8 , 1 4 .  1 ( > 5 N )  -GKZh
BUTOVS 2 - a c k  /  om c
BUTOV 1 - q  3 4 - 1  ( + a k )  j
OUTOU q l
2 2 1 . J u  1 5 , 1 1 .  >5 -KNZ
nu LV 2 - a k
poL 1 3  4 ( + a k )
2 2 2 . J u  1 6 , 3 .  ( 1 ) > D H 3  -KNZ
T(1) wpti) 2 - c k
TWV wpwv ( o m  TWV 1 ' - m q)  1 '  3 4 - g ^ ^  ( + c k )
TOUS wp o u s  ( = o ' )  1"
a ?T o v w p o v  g
Cf. n® 209.
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2 2 3 . J u  1 7 , 3 .  1 9 0 3 7  -KNhm
a p y u p L o o ç  ( - o v ç  G - ^ ' é x )  2 - k  ( + e )
T O U  a p y u p L o u  l - e a ^  4
a r g e n t !  S y r  ÿ*
om 3 ( f a ^ k )
* C f .  F i e l d  8 . 1 .  C a m b i o  d e  n d m e r o  y  c a s o  c f .  n® 2 3 8 .
2 2 4 . J u  2 0 , 2 8 .  3 0 n 5 - K Z h z
X e y w v  2 - a k
X e y o v T E s  1 3  4 "  ( +a )
NOL E t X O V  4 '  ( +k )
2 2 5 . J u  2 0 , 2 8 .  1 ( T » 3 )  - K Z h z
o o v  2 - c k
uguiv ( n p w v  S g ) 1 3  4 ( + c k )
2 2 6 . JU 2 1 , 1 .  30 X5  - K z
XEywv 2 - b k  ( + h y )
XEyovTES 1 3 - h y  4 ( + b k )
c )  C a m b i o s  d e  c a s o  d e l  g r u p o  2 ( = ( A ) G a b c ( k ) x )
2 2 7 . JU 1 , 1 9 .  0 7 5  - GKZj
« U T n v  2 - a  (+w)
a u T o t s  1 3  4 - w  ( + a )
C a m b i o  d e  g ë n e r o  - c f .  n® 2 1 2 -  n d m e r o  - c f .  n® 2 1 4 -  y  c a s o .
2 2 8 . J u  3 , 1 5 .  2 13 -GKZ
u c o u  2 - a  ( +mgn)
ULov 1 - m  3 4 - g n  ( + a )
2 2 9 . J u  4 , 2 2 .  15 -GKZ
auTO) a*-k ( + B q a ^ l o w )
x p o s  OUTOV l - B q A g  3 4 - l o w
O m i s i d n ‘^ * p ® r t l c u l a .  C f .  P a r t e  I I I  n® 3 6 2 .
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2 3 0 . J u  7 , 1 5 .    -GKZ
NUpLov 2 - k
TW N u p tw  (ora TW 1 " - 1  3 - y  ( + B m k ) ) 1 3  4 ( + k )
2 3 2 . J u  9 , 1 5 .  0 3 { > 5 y )  -GKZ
upwv 2 - k  ( + q h )
u p « s  1 - q  3 - h  4 - l p  ( +k )
n v a s  I p
2 3 3 . J u  9 , 4 5 .  7 ( V 3 T > 1 )  -GKZ
a u T n v  2 - b k  (+my)
e v  BUTn l " - a g  3 -My( f ( +mk)
BUTTl
e t s
/  ENEL a .
I ' - m q  /  E t s  BUT nv
2 3 4 . J u  1 1 , 2 3 .  ---------- - G K Z f
EXL OOU 2 - a
EXL OOL 4
c o r a m  t e  S y r  t )
om
C f .  P a r t e  I V  n® 1 4 2
1 3 ( + a )
2 3 5 . J u  1 3 , 7 .  >5
x p o s  p e  ( S y r  ÿ )
p o t
- G K Z b ' f + d
2 - A a k
1 3  4 (+Ak)  /  om a
A d i c i d n  d e  p a r t l c u l a .  C f .  P a r t e  I I I  n “ 3 6 2 b .
2 3 6 . J u  1 6 , 3 .  ( 1 ) > o n 3  -KNZ
TW wpw 2 - c k
TWV wpwv ( ^  TWV 1 ' - m q )  1 '  3 4 - g “ ‘ ( + c k )
TOUS w p o u s  ( = 0  ' ) 1 "
a ?
TOV wpov
C f .  n® 2 0 9  y  2 2 2 .
a ?
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2 3 7 . J u  1 6 , 2 8 .  0 > n 5 N 7  -KNZ
0 6 e o s  2 - A k x
0EE 1 - q  3 ( +k )
om 4 (+qAx)
P a r a  l a  o m i s i d n  d e l  g r u p o  4 c f .  P a r t e  IV n® 1 6 8 .
2 3 8 . J u  1 7 , 3 .  1 9 0 3 7  -KNhm
a p y u p t o u ç  ( - p o u s  G ^ & x )  2 - A k ( + e )
TOU a p y u p L o u  l - e S g  4 (+A)
a r g e n t i  S y r
om 3 ( t a ^ k )
* C f .  F i e l d  8 . 1 .  C a m b i o  d e  c a s o  y  d e  n d m e r o  c f .  n® 2 2 3
2 3 9 . J u  2 0 . 2 3 .  2 > 3 3  - K Z f h z
u t w v  ( G 5j) 2 - A a k
u u o u s  1 ( + d k )
om 3 4 - d  ( +Aa )
C f ,  n® 1 7 5  , P a r t e  I I I  n® 2 5 9  y  P a r t e  I V n® 4 4 8 .  E l  C d .  25 3  
d e  K e n .  o m i t e  l a  l e c .
2 4 0 . J u  2 0 , 2 8 .  >33 - K Z h z
ULWV 2 (+mbg)
UL0 UÇ ( p r  TOUS 4 ' )  1 - m  4 '  ( +d )
om 3 - b g  4 " - d
C f .  P a r t e  I V  n® 4 5 5 .
V I I I .  1 . 3 .  E l  g r u p o  3
a )  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e l  g r u p o  3 (=MNhyb^)
2 4 1 . J u  1 1 , 1 3 .  177K -GKZ
a u T o u s  3 - N  { l - q s u a ^ c )
o u T o s  l - q s u a ^  2 - c
a u T o v  4 (+N)
E l  C d .  21  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  o a n x .
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b) Cambios de ndmero del grupo 3 (=!lNhyb^)
2 4 2 . J u  3 , 9 .    -GKZ
BUTWV 3 - h  ( + a b o )
a u T o u  4 - o d  ( +Ah )
OUTOV c d
om 1 (+kx>
L o s  m a n u s c r i t o s  d e l  g r u p o  2 e s t â n  muy  d i v i d i d o s .  C f .  P a r t e  
I I  n® 3 .
2 4 3 . J u  5 , 3 1 .  ( 1 ) 0 3 3 3 ( 3 )  -GKZ
ôuvBOTELB ( = o ' 0 * ) *  3 - h  ( + mk )
ô u v a o T e u B L s  2 - b ' k  4 - 0
Ô U V a O T E L B L  b*
ô u v a p E L  1 - m  ( + h o )
* C f .  F i e l d  8 . 1 .
c )  C a m b i o s  d e  c a s o  d e l  g r u p o  3 ( - M N h y b ^)
2 4 4 . J u  5 , 1 4 .  ( 3 ) >3hN -GKZ
b ô e Xv o s  3 - h  (+ma)
a ôE Xvou 2 - a k  4 - o
o x  LOW 1 - m  ( + k h o )
L o s  gr. 2 3 4 p a r e c e »  h a b e r  t r a d u c i d o  3 >nN.
2 4 5 . J u  9 , 3 4 .  d>DN3 0 y3 3N - G K Z q r *
T E O o a p c s  a p x B L  ( = 0 ' 0 ' ) *  3
T E O o a p a s  ( p r  e l s  4 )  a p x a s  2 - k  4
T E T P O O L V  B P X O L S  1 ( +k )
* C f .  F i e l d  s . l .  C f .  n® 1 2 2 .
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VITT.1.4. El grupo 4 = 4' + 4"
a )  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e l  g r u p o  4 ( = K Z g l n ( o ) w . ( d ) p t v )
2 4 6 . J u  3 , 2 9 .  ----------  -BGKZq
TOUS EV aUTn 4-0
T O U S C V O O T O t S  1 3  ( + k o )
om 2 - k
C a m b i o  d e  g ë n e r o  y  n û m e r o .
2 4 7 . J u  1 6 , 3 .  ----------  -KNZx
OUTOS  4 ( + c )
a u r a  1 2 - c  3
2 4 8 . J u  1 6 , 1 8 ,  > 3 1 0  -KNZ
na v TES  o t  a a r p a n a t  4
x a o a u  (G S y r  t ) a t  o a r p a n t o t  2 3 (+m) 
o t  a p x o v r e s  1 - m
- 0  x o o a t  a t  o a r p a i e t a t -  L a  l e c .  c o r r e c t s  e s  p r o b a b l e m e n t e  
o a T p a n e t a  ; l a  l e c c i ô n  m a y o r i t a r i a  p a r e c e  t e n e r  u n  i t a c i s m o .  
E l  g r u p o  4 h a  l e i d o  o a r p a n a t c o m o  e n  J u  1 6 , 5 . 8 . 2 3  y  2 7 ,  p o r  e s e  
m o t i v o  c a m b i a n  e l  f e m e n i n o  x a o a t  p o r  e l  m a s c u l l n o  n a v x E s .
b )  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e l  s u b g r u p o  4* ( = K Z g l n ( o ) w )
2 4 9 . J u  8 , 1 4 .  3 n ( 5 K O > 1 )  -GKZh
a u t o  4 ' - n * o  ( + e q i )
auTOU 1 - e q i  2 3 4 "  ( + o )
a  u  T 0) n*
A m b a s  l e c .  c o n c u e r d a n  c o n  n a t ô a p t o v .
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ou T o  1 - q l  3 -Mh
OUTOU 2 - A  4 - n  (+qMh)
OUTW i n  /  o o u  A
4 0 3  . J u  1 6 , 2 8 .  0 > n » 5 D n  -KNZ
TOUS o X X o ç u X o u s  1 3 ( + k )  
e x  TWV o X X o f u X w v  2 - k  4 - n  
om n
C f .  P a r t e  I I I  n® 4 3 9 .
4 0 4  . J u  2 0 , 4 3 .  n i r n ^ j )  - K h z
o v o T o X o s  1 3 ( + k d )
o v oToXwv 2 - k  4 - d
g )  1 + 3 + 4 *  -----  2 + 4 "  ; C a m b l o s  d e  c a s o .
4 0 5  . J u  1 6 , 2 9 .  10K -KNd
eip o u s  1 3  4 '  ( + k )
E<p w v  2 - k  4 "
h)  1 + 3 + 4 "    2 + 4 '  ; C a m b i o s  d e  g ë n e r o .
4 0 6  . J u  7 , 6 .  5 9 ( 1 )  -GKZ
nov 1 - m 3 - h  4 "  ( + a o )
ROS 2 - a  4 ' - o  (+mh)
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1) 1 + 3  + 4 " --- 2 + 4 '  : Camblos de nûmero.
4 0 7  . J u  2 0 , 8 .  "I0K5 - K f z
X e y o v T e s  1 3  4 "
X e y u  v 2 4 '
4 08  . J u  2 0 , 2 8 .  > (MN) -KMMZ m r u y z a ^ b ^
nwwv 1 '  4 "  ( + g n )
p o u  2 4 ' - g n
4 0 9  . J u  2 0 , 4 5 .  1 ( > i n N )  - K h z
a uTwu 1 3 4 " - p  ( + a k g n )
OUT ou  2 - a k  4 ' - g n  ( +p )
j ) 1 + 3 + 4 "    2 + 4 '  ; C a m b l o s  d e  c a s o .
4 1 0  . J u  1 , 9 .  30> > 3 y 3 9 3  - GKZj
% p o s TOV X®VOVOtOV TOV XOTOLXOUVTa 1 3  4 "  (+Ao)
EV (om b )  Tü> x a v a v a u u )  tw x o t o u x o u v t l  2 - A  4 ’ - o
C f .  P a r t e  I I I  n ” 4 8 8 .
4 1 1 . J u  4 , 1 8 .  i >5 n - g k z
auTo) 1 3  4 "  ( + a k o )
« p o s  a u t o v  ( X ) *  2 - a k  4 ' - o
♦ C f .  F i e l d  s . l .  C f .  t a m b l ë n  P a r t e  I I I  n ° 4 9 4 .
4 1 2  . J u  5 , 3 0 .  om -GKZd
(puXi .nçovT^ 3 - h  4 "  (+km)
o u x T E t p p w v  1 - m  ( +h o )
(puXuaÇüiv 2 - k  4 ' - o
E l  g r u p o  1 t i e n e  u n a  l e c .  d l f e r e n t e .
8 9 5
413 .Ju 7,12. now -GKZc
T o u  (om 1-m (+Mo)) xctXous 1-m 3 4" (+o) 
TO xELXos 2 4 ' -o (+m)
414 .Ju 9,43. -GKZ
G« aoTous 1 3 4" (+k)
ouTots (pr E» a) 2-k 4'
Cf. Parte III n" 473.
415,.Ju 16,3. niTiTon -kn z
ouv tots 6oot oraOuots 1 3  4"
KOI, T(i)v 6uo oxaOyuv 2 4 '
Cf. Parte III n“ 484.
416 .Ju 17,8. nn
ews opous 
Ets epos 
Cf. Parte III n" 483
-KN
1 3  4" (+k) 
2-k 4 ’
417 .Ju 20,34. -Khz
fin auTous 1 3  4" (+k)
aoTuv 2-k 4'
Cambio de caso per camblo de rfigimen de la partlcula. Cf. Par­
te III n" 482.
418..Ju 20,46. ^3 UK
Ob KOVTES OUT Ob 
OUV »OOb TOUTObS
Cf. Parte III n" 465.
-Khz 
1 3-k 4' 
2-k 4'
419 .Ju 20,47. imin
TOU PEIJPWV 
TT1S pnuwwv 






2-a 4 ’-Z /








421 .J u  2 0 ,2 5 .  D{nNTp5) -K Zfhptvz
auTObs 1 3  (+dk)
a u Twv  ( - 0 U  n) 2 -k  4'
k) 1 + 4  ------  2 + 3 : Cambios de gë n ero .
422 .Ju  1 0 , 6 .  d>5y30 -KZ
TObs gaaXEbp 1 4-n  (+k)
T O b s  6 a « X E b p  2 -k  3 -h
TtiS B a n X E b p  n
Tn gnaXEbP h
1) 1 + 4  ---- 2 + 3 ; Cambios de nOrnero .
423 . v T u  7 , 2 0 .  T » ( 3 )  -GKZ
Tobs (om 1-ma^ ( + o ) )
T n X E bpb 2 3  (+ma ^ )
 xcpobv ( -o b  i )  l-ma^ 4
424 .Ju  7 , 2 0 .  (D)51KD0 -GKZ
•tobs (om l-ma^ (+o) )apbOTEpabs ( -pEOb i )  l-ma^ 4 
TnapbOTEpa 2 3  (+ma ^ )
Es c o n t i n u a c iô n  de la, v a r i a n t e  a n t e r i o r ,  c f .  n° 4 2 3 .
425 .Ju  7 , 2 0 .  T»(31)  -GKZ
Tncbç ( om l-m iS g  (+o) ) xcpobv ( -o b  4 -o  ( + 1 ))  l-ma^ 4
Tn x c b p b  2 3 ( +ma^)
C f.  n" 417,
426 .Ju  7 , 2 0 .  (D)3'»0> -GKZ
Tobs (om l-m ia ^  ( + o ) ) ôEÇbabs l-mSg 4 
T n ô E C b a 2 3  t+ag)
om m
Es c o n t i n u a c iô n  de l a  v a r i a n t e  a n t e r i o r .  Cf. n® 425. C f. tambiën  
n® 423 y 424 .
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427 .Ju 16,14. Tn’(3) -GKNZ*lruxa2
TO) n a o o a X w  1 '-em 4 (+k)
TOUS naoooXots 2-k 3 (+m)
T o v  K o o o a X o v  e
428 .Ju 20,23. ’(ON) -KZfhz
nwwv 1 4-low (+k)
pou 2-k 3 (+low)
El subgrupo 4'. tiene las dos lecturas. La lecciôn n p u v  es una 
lectura necesarla para el grupo 1 ya que despuës del plural 
o6eX^»ous -cf. n® 44- no tiene sentido la lec. pou.
Parte del grupo 4 coincide tambiën con el grupo 1 en esta lec., 
mâs correcte después de haber traducido n’oixn per npoodOpev 
y no por Kpoo%(3 como los grupoa 2 y 3.
429 .Ju 20,45. in(55y’U  -Khz
eÇ (om a)auTwv 1-q (+ak)
auTOUs 4-d
auTov (G Syr %) 2-ak 3
om q
Cf. n® 283 y 77.
m) 1 + 4 --- 2 + 3 : Cambios de caso.
430 .Ju 8,10. nxno 53(D) -AGKZhi
«oans ( + THS 4-0) itnpEpPoXns 1-m 4 
laon (+TH mky) napEpgoXn 2 3 (+m) 
Camblo de particule. Cf. Parte III n® 187.
431 .Ju 8,16. >yip DNl -GKZ
Ev TOUS OMCivôats 1-m 4 (+Abk)
x a u  T « s  a ) * « v 6 a s  ( = o ' 0 ' ) *  2-Abk 3 (+m)
*Cf. Field s.l. Cf. tambiën Parte III n® 510.
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432 .Ju 10,18. >333 -GKZ
t p o s  (+TOV Xaov f) TOUS (om Bmiru ) u t o o s  1 4 (+k) 
ev TObs ubObç 2-k 3 (+z(mg))
Cambio^partlcula. Cf. Parte III n® 513.
433 .Ju 11,5. V3N(n) -GKZb'
Tf i s  (om kgln) y n s  1-m (+kgln)
Tns 4-gin (+m)
yn 2-k 3.
La lec. TTis es una deformaciCn paleogrSflca de y n s -
434 .Ju 11,11. OiT’5y -GKZ
EH auToos l-ag 4-now (+k)
E« O O t O b S  ow
EEŒVOUTOUS n
EH (om agh) auTuv 2-k 3-y (+a2 Z(mg))
EK a u T o v  y
Los grupos 1 y 3 tienen esta lec. en diferente orden. Cf. 
contexte.
435 .Ju 13,20. nn’DOn -GKZf
Ews TOU o u p a v o u  1-m 4 (+k)
Ebs TOV oupavoV 2 3 (+m)
El ms. k tiene las dos lecturas en un doblete: e ws  t o u  o u p a v o u  
E b s  TOV o u p a v o v .  Cf. n® 431 y Parte III n® 521.
436 .Ju 18,5. TBK -m
e v  n  1-f 4  (+kh)
nV 2-k 3-h
E V f
437 .Ju 20,40. no’DW.T -Khz
e«s ( + TOU 4-d (+^2^ ) o u p a v o u  1-mir 4 (+k)
E b s  TOV o u p a v o v  2-k 3 (+mir)
Cf. n® 43Ç y Parte III n® 522.
8 9 9
n) 1 + 4 '  --- 2 + 3 + 4 "  : Cambios de caso.
438 ,Ju 8,1. inK -GKZ
«pos  noTOV 1-m 4'
PET nuToo 2 3-y 4" (+m)
om y
Cf. Parte III n® 529b.
439 .Ju 11,21. K’îiiT VTNP -GKZb' fn
f n v  Yn v  E M E t v n v  1-m 4' (+k)
EV T n Y n E N E Lvn (=o e m e u v o  Syr X) 2-Ak 3 4'
EV TTi Yn A
EXEbvnv m
*Cf. Field s.l. Cf. Parte III n® 523. Varios Cds. de Ken. y De 
Ros. tienen la lec. yiK3 en lugar de VTNti.
440 .Ju 16,26. 1 on(’5y) -KNZdn
OUTo o ç  1-ma^ 4'
auTü i v  2-b 3 4"-p (+m)
a  u T o V bp
nuTObs a_
o) 1 + 4 "    2 + 3 + 4 '  ; Cambios de ndmero.
441 .Ju 6 , 3 7 . TD%n -GKZ+dg
T O U E p b O U  1 - j  ( + 0 )
T O V  e p b o v  4" (+cln)
Tiov epbwv 2 —c  3 —UN ( + jqw)
e p b qi 1) V MN
El subgrupo 4' esta dividido y los mss. que lo componen tienen
las très lecturas. El subgrupo 4" cambia tambiën de caso.
Cf. n® 3 7 0  .
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442 .Ju 19,19. 005 -GK
apTOL 1-ejra 4"-d (+h)
apTos 2 3-h 4* (+ejtnd)
443 .Ju 20,23. -KZfhz
Kpos «UTOUS l-jmsuag 4"
«poç «UTOV 2 3 4' (+jmsua^)
p) 1' + 2 + 3 --- 1" + 4 ; Cambios de nOmero.
444 .Ju 7,16. T’C3) -GKZ
xetpt 1' 2 3 (+a2 o)
XEpobv l" - a 2  4 -0
q) 1' + 2 + 3 --- 1" + 4 ; Cambios de caso.
4 4 5  .Ju 20,36. hy3>fi -Khz
TT1 Y«$aa I'-B 2-Abe 3-y ( + Zwd)
TnV Y®6aa l"-y 4-Zwd (+BAbc)
YOgan i*y
r) 1' + 2 + 4 '  --- 1" + 3 + 4" ; Cambios de ndmero.
4 4 6  .Ju 1,33. 035 -GKZ
auTOLS 1'-m 2-k 4'-o
auTw 1 " 3 4 " ( + m k o )
4 4 7  .Ju 1,24. 3(303) -GKZ
auTov 1'-m 2-Aak 4'-o
OUTous 1" 3 4"-d (+mako)
OUT nv A
Seydn e l  a p a r a to  c r i t l c o  de l a  BUS : LXX*,la V. s i r i S c a , e l  
Tarqum y J o s  19,47a h a b r ia n  JeidoDi3ti3 que e s  la  l e c .  d e l  Cd, 
154 fie Ken.
i /ul
s) 1' + 3 + 4  --- 1" + 2: Cambios de caso.
44 8 .Ju 17,1. 1(D03) -KNh
auTU) I'-fms 3-11 4 (+ Aab'kSg)
nuTou l^-a^ 2-Aab'k (+fmsM)
t) 1* + 4   1" + 2 + 3 ; Cambios de género.
449 .Ju 16,3.   -KNZ
aoTOs I'-Bq 4-w (+c)
auTo 1" 2-c 3 (+qv;)
u) 1' + 4  1" + 2 + 3 ; Cambios de caso.
450 .Ju 18,8. (D,T)’nK
TObS aôeXçobs 1'-m 4
Ob aôeXfOb 1" 2 3 (+m)
451 .Ju 19,22. (D)35 OK -GK
xnv (om Bq) xap6bov 1'-sz 4-gn (+k) 
TO Mopôbo 1" 2-k 3 (+szgn)
v) 1' +4 *  --- 1" + 2 + 3 + 4 "  : Cambios de caso.
452 .Ju 1,1. ni3>3 -GKZ j
6 b o  ( + TOD 1'-era (+o)) ) x u p b o u  1'-m 4'-lw (+d)
e v  ( +TW a^ ) Mopbci) 1" 2 3 4"-d (+mlw)
Cambio de partlcula. Cf.»Parte III n® 542.
453 .Ju 14,17. lo(np’yn) -c k n z
auTw 1' 4'-lo (+ku)
auTov l"-u 2-k 4" (+Ilylo)
c i a u T O v  h  /  T O  « v a  o u t  ou b .
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v') 1' + 4 *  --- l " + 2 + 3 + 4 " ;  Cambios de ndmero
454.Ju 15,19. D’D -KNZ
u6(i)p 1 '-m 4 '
uôoTo 4'* 2 3 4 "
w) 1* + 4" --- l " + 2 + 3 + 4 *  : Cambios de género.
455. Ju 13,24. in(3T3’3) -GKZfy
auTO 1'-m 4"-p
auTOv l"-i 2 3 (+ra)
a u T U  i p
om 4 '
x) 1' + 4 "  --- l " + 2 + 3 + 4 '  : Cambios de ndmero.
456. Ju 18,23 (diT)»3D -GK
To ( m o t o  4 "-dp (+A) ) «poowiiov 1 '-m 4 " - d p  (+Aap) 
Ta ipooioxa 1" 2-Aa 3 4 '-md
Cf. Parte III n® 396.
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OLVIDOS y ERRATAS DE LA VIII PARTE
25b.Ju 5,30 ypy -GKZ
ga M M O T a  ( - t w v  f) 1 (+kho)
gappa 3-h 4"
gaqiTi ( -n w: qiagn c: goBn Ax) 2-k 4*-o
219b.Ju 8,2. 330
XPEUTTÜ)
XPCLTTWV ( - a OüJ V o)




1"-1 3-h 4-gdp (+ab) 
1' (+lkhgdp)
248b.Ju 19,29. -----
a u T O S
a u T a  (G t ) 




l-qag 2-Ac 3-h (+d)
qa2
h
246b.Ju 8,35 TOn -GKZ
e X e o v  4-dp
eXeos 1 2  3
E X o b o v  dp
El subgrupo 4' tiene esta lec. en diferente orden. La lec. del 
grupo 4 es un aticismo respecto a la de los grupos 1 2 y 3.
(+Bk)
334b.Ju 14,9. (3)’03 5k -GKZf
e v  TOUS X E P O  u V
EUS (+TOS irk) xfppas 
EUS T n v  X E t p O  
EX TOU OTOPOTOS OUTOU
EX TOU OTOPOTOS TOU XcOVTOS EUS TO S
x e u p o s
, EUS TO OTOPO OUTOU
Cf. P. VII n®416 y P. V n® 11. Los Cds. 124 y 227 de Ken. tiene







382b.Ju 20,37. 3y3Xh 
T n v  y o go o  
T n Yogoo 
Y o g o o
T O  YOg O O
- K h z 3 2  
1-em 2-akx 





Las variantes de la V I P A R T E  hacen referenda a los 
cambios morfolôgicos de todas las palabras déclinables - sus- 
tantivos, adjetivos, participios y pronombres- cuando es ob- 
jeto de variantes el cambio de género,ndmero o caso de un 
término griego en uno o varios grupos textuales.
En los casos en que estos cambios morfolôgicos se en- 
cuentran en variantes de mayor envergadura, estas lecciones 
ban sido estudiadas en la Parte VII: Cambios en la traducciôn 
y correcciones estillsticas.
Figuran, pués, en esta VIII Parte aquellas variantes 
que consisten en el cambio de género, ndmero o caso de una 
palabra o conjunto de palabras.
El anélisis de estas variantes seguirS, como en los 
casos precedentes, el siguiente esquema:
1) Variantes de un solo grupo
a) Cambios de género
b) Cambios de ndmero
c) Cambios de caso
2) Variantes de varios grupos
1. Coincidencias de las lecturas de los diferentes 
grupos entre si.
2. Estudio de las lecturas en las que coinciden 
mâs de una familia textual.
a) Cambios de género
b) Cambios de ndmero
c) Cambios de caso
Vamos a intentar senalar la naturaleza de estas variantes 
en los cuadros comparativos que vienen a continuacién.
S6lo en lo que concierne a los cambios de ndmero es posi- 
ble una comparaciôn sistemStica de las lecturas griegas con 
el TU. Respecto a los cambios de género y caso se senalaré
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tambiën la concordancia o discrepancia con las lecciones 
masoréticas de las lecturas griegas que tengan relaciôn con 
ellas, a pesar de que una gran parte de estas variantes pare- 
cen haberse producido "innergriechisch".
a) Cambios de género
Este tipo de variantes s61o tienen en algunos casos 
entidad propia; al formar parte en muchos pasajes de variantes 
mayores, los cambios de género no son mSs que un refiejo de la
complicada situacién textual de la LXX de Jueces.
Los términos que cambian de género son, en general, adje­
tivos y pronombres. Estos cambios de género suelen producirse 
al cambiar el sustantivo al que acompanan o que les sirve de 
antecedente.
Los cuadros que vienen a continuacién van a contemplar 
los cambios de género que se producen:
1) En adjetivos y pronombres por cambiar el sustanti­
vo que los acompana o al que sustituyen.
2) Cambios de género que se producen por otras cau­
sas .
En ambos casos indicaremos las lecturas en las que algdn 
grupo coincida con lecturas del TM siempre que una relacién 
del texto griego con el hebreo sea posible.
Después de cada grupo senalaremos también el género de 
su leccién: m (masculin^, f (femenino) y n (neutro)
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1) Cambios de género de adjetivos y pronombres que se producen 
al cambiar el género del sustantivo con el que concuerdan.
-Cambios de género del grupo 1
2 l=m 234=f
3 l=m 234 = f
4 l=m 234=n
5 l=f=TM 234=m=T
6 l=f 2 34=m
7 l=f 234=m
8 l=n 234 = f
10 l=m 23 =f
11 l=n 234=m
-Cambios de género del grupo 2
212 2=f 134=m=TM
-Cambios de género del grupo 4
248 4=m 23=f=T 1





256 4'=m=a ' o  ' 1234"=f
258 4 ’=m 1234"=n
2) Cambios de género que se producen por otras causas
-Cambios de género del grupo 1
1 1 =n 3=m=o '0 ' 2 4=m+adJ c i o r i T: 1 s u s t a n t i v a c l ô n  d e l  i
9 1 =m 2 4 = f Nombre p r o p i o .  En LXX e s  m y f .
-Cambios de género del subgrupo 1 ’
12 I ' = n 1"234=m
-Cambios de género del subgrupo 1"
13 1"=m 1 ' 2 3 4 = f : Cambio  de  a n t e c e d e n t e
-Cambios de género del grupo 2
213 2=m 13 4 = n : Ambas l e c .  c o n c u e r d a n  c o n  nau6opi ,ov
-Cambios de género del grupo 3
241 3=m=Ken. 1 3=f=TM-4= f
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-Cambios de género del grupo 4
2 4 6  4 = f  1 3 = m :  C a m b i o  d e  a n t e c e d e n t e
2 4 7  4 = f  1 2 3 = n
2 4 8 b  4 = f  1 2 3 = n = T
2 4 6 b  4 -m 1 2 3 = n :  A t i c i s m o
-Cambios de género del subgrupo 4'
2 4 9  4 ' = n  1 2 3 4 " = m ;  A m b a s  l e c .  c o n c u e r d a n  c o n  n a u ô ô p t o v
2 5 0  4 ’ = f  12  3 4 " = m : C a m b i o  d e  a n t e c e d e n t e
2 51  4 ' = n  12 3 4 "=m
2 5 7  4 ' = n  2 = m - 1 3 4 " = m :  L a s  t r è s  l e c .  c o n c u e r d a n  c o n  na t 6 â p i . o v
-Cambios de género del subgrupo 4"
2 5 9 a  4 ” = f  1 3 = m - 2 - 4
2 5 9  4"=r a  1 2 3 4 ' = f ;  N o m b r e  p r o p i o .  E n  LXX e s  f e m e n i n o .
2 6 0  4 "  = n 1 2 3 4 ' = m :  A m b a s  l e c .  c o n c u e r d a n  c o n  x a i . 6  a p t o v
b) Cambios de némero
En los cuadros que siguen vamos a comparar las varian­
tes de ndmero de una o varias palabras griegas con el TM.
Senalaremos en primer lugar las lecciones que no 
tienen equivalencia en el TM, para pasar seguidamente a compa­
rer el ndmero de las lecturas griegas con el de las masoréticas, 
Presentaremos estas variantes a dos columnas segdn que la lec. 
del grupo estudiado coincida o discrepe del TH.
Indicaremos también el ndmero de las diferentes lec­
turas empleando las siglas; s (singular), £ (plural), d (dual).
1. Cambios de ndmero de lecturas sin equivalencia en el TM
-Cambios de ndmero del grupo 1
25  1 = p  3 4 = s - 2 4 ’ om
2 8  1 = s  2 3 4 = p
47  3 = p  2 3 4 = s
-Cambios de ndmero del subgrupo 1'
57  I ' = p  1 " 2 3 4 = s
-Cambios de ndmero del subgrupo 1"
7 0  1 " = s  I ' 2  3 4 = p
-Cambios de ndmero del grupo 3
24 2 3=p 14=8
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-Cambios de ndmero del grupo 4
2 6 2 4 = 3 1 3 = p 2 om
2 6 5 4 = 3 3 = p 1 om
2 6 9 4 = 3 1 3 = p 2 om
2. Cambios de ndmero de lecturas con equivalencia en el TM
-Cambios de ndmero del grupo 1
L e c . Gr, 1 = TM L e e . Gr. \  ^ TM
2 1 1 = s = T M 2 3 4  = p 1 4 1 = p 2 34  = s  = TM
23 1 =p=TM 2 3 4  = s  = k*w_ 1 5 1 = p 2 3 4 = s = T M
24 1 =p=TM 2 3 4 " = p - 4 ' = 0 1 6 1 = p 2 3 4 = s = T M
27 1=p=TM 2 3 4  = 3 1 7 2 3 4 = p = T H
29 1 = s =T M 2 3 4  = p 1 8 1 = p 2 3 4 = 3 =TM = a "8
30 1 =s =T M 2 3 4 = p 1 9 1 = p  = S p . 2 3 4 = 3 = T M
3 1 1 = s =T M 2 3 4  = s - ' ^ « * ’- 2 0 1 = p = S p . 2 4 = s = T M - 3 = 0
34 1 =s =T M 2 3 4 = p 22 1 = p = K e n 2 3 4 = s = T M
38 1 = s =T M 2 3 4 = p  = o ' 2 5 b 1 = p 3 4 " = s = T M - 2 4 ' = 3
39 1 = s =T M 2 3 4 = p = S p . 26 1 = p 2 3 4 = 3 = T M
4 0 1 =S  = TM 2 3 4 = p = o ! 32 1 =3 2 4 = p =TM
4 1 1 = s =T M 2 3 4 = p 33 1 =8 2 3 4 = p = T M
45 1 = p # T H 2 34  = s  = K e n . 3 5 1 =8 2 3 4 = p = T M
49 1 =p=TM 2 3 4 * 3 3 6 1 = p 2 3 4 = s = T M
37 1 = s  = Ke n 2 3 4 = p = T M
4 2 1 = 8 2 3 4 = p = T M
4 3 1 = p 2 3 4 = 3 =TM = 0 "8
4 4 1 = p 2 3 4 = s = T M
4 6 1 = p 2 3 T * 3 = T M - 4 ’ =0
• 4 8 1 = p 2 3 4 = s = T M
-Cambios de ndmero d e l  subgrupo 1'
L e c . Rgr. 1 ' = TM L e e . S g r .  1' /  TM
51 1 ' =p=TM 1 " 2 3 4  = 3 = 0 ' 8  ' 5 0 1 ' = p = S p 1 " 2 3 4 = s =TM
60 1 ' = s = T M 1 " 2 3 4 = p 52 1 ’ = p 1 " 2  34 = s=TM
6 1 1 ' =s =T M 1 " 2 3 4 = p 53 1 " 2 3 4 = p = T M
54 1 ' = p 1 ” 2 3 4 = s = T M
55 1 • = p 1 " 2 3 4  = s  = TM
56 1 ' = p 1 " 2 3 4  = s =TM
58 1 ' = p 2 3 4 = s = T M = o
59 1 " 2 3 4  = p = TM
6 2 1 " 2 3 4 = p = T M
6 3 1 " 2 3 4  = p  = TM
6 4 1 ' = p 1 " 2 3 4  = s#TM
6 5 1 ' = p 2 4 = 3 = T M
6 6 1 ' = p = K e n  1 " 2 3 4  = s  = TM
6 7 1 ' = p 1 " 2 34 = s=TM
68 1 • = p 1 " 2 3 4  = s=TM
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-Cambios de ndmero del subgrupo 1"
Lec. Sgr. 1" = TM Lec. Sgr. 1" / TM
6 9  1 " = p  1 ' 2 3 4 = s = T M
7 1 1 " = p  1 ' 2 3 4  = s=TM
7 2  1 " = s  = K e n . 1 ' 2 3 4  = p=TM
7 3  1 " = p = K e n  1 ' 2 3 4 = s = T M
-Cambios de ndmero del grupo 2
Lee. Gr. 2 = TM Lee. Gr. 2 / TM
2 1 6 2=p= TM 34 = 8 = 0 ' -  1 2 1 4 2 = 8 13 4 = p=TM
2 1 7 2=8= TM 1 3 4 = p 2 1 5 2 = 8 1 4 ' = p = T M - 4 " = p
2 1 8 2=8=TM 1 34 = p 2 1 9 b 2 = p 1 7 3 4 = s = T M - 1 = s
2 1 9 2=p= TM 1 34  = 8 2 2 0 2 = p 13 4 = 8=TM
2 2 5 2 = . s  = TM 1 3 4 = p 221 2 = p 1 3 4 = 8 = T M
2 2 2 2 = 8 1 3 4 =p = TM
2 2 3 2 = p 14 = 8 =TM
-Cambios de ndmero del grupo 3
Lec. Gr. 3 = TM Lec. Gr. 3 TM
2 4 3  3 = s  = TM = 0 ' 9  '  24  = p - 1
-Cambios de ndmero del grupo 4 
Lec. Gr. 4 = TM
2 7 1  4 =p = TM
2 7 2  4 = p =TM
23 = s - 1  
1 23  = s
Lee. Gr. 4 / TM
261 4 = p = A p t 1 2 3 = s = T M
2 6 3 4 = 8 1 2 3 - p = T M
2 6 4 4 = p 1 2 3= 8 = TM
2 6 6 12 3 = s=TM
2 6 7 4 = p 1 2 3 = s = T M
2 6 8 4 = p 1 2 3 =8 = TM
2 7 0 4 = p # A p  t 1 2 3 = s = T M = o ’
2 7 3 4 = p 1 2 3 =8 = TM
2 7 4 4 = s  = A p t 2 3  = p  = TM = o 'ft - 1 = p  = TM
2 7 6 4 = 8 12 = p = T M - 3 = p
2 7 7 2 3 =p=TM = o  ft -1=p=TN
2 7 9 1 23  = s  = TH
2 8 0 1 23  = s  = TM
281 1 2 3 = s = T M
2 8 2 4 ' = 8 . 4 " =8  1 2 3 =p = TM
2 8 3 4 = p 2 3  = s = T M = ÿ - 1 = p
2 8 4 4 = p 23 = s = T M - 1
2 8 5 1 2 3 = s = T H
-Cambios de ndmero del subgrupo 4'
Lec. Sgr. 4' = TM Lec. Sgr. 4* ^ TM
2 9 4  
2 9 8  4
3 0 0  4
4 ' = s = T M 
p*TM
■S = TM
2 = p - 4 " = p - 1 3 * p  
2 3 4 ” = s - 1 = 8  




= p = A p t
’P
» p = K e n
1 2 3 4 " = s = T M  
1 2 3 4 " = s = T M  
1 2 3 4 " » 8 = T H
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Lec. Sgr. 4" = TM
2 8 9 4 ' = s 1 2 3 4 " = p  = TM
2 9 0 4 ' = s 1 2 3 4 "  = p = TM
29 1 1 2 3 4 " = p  = TM
2 9 2 1 2 3 4 ” = s  = TM
2 9 3 1= p = T M - 2 3 4 " = p = T M
2 9 6 1 2 3 4 " = s =T M
2 9 7 1 2 3 4 " = p = T M
2 9 9 2 = p  = TM=-^- 1 34 " = p = TM
301 2 3 = s = T M - 1
4"
Lee. S g r .  4" i- TM
3 0 2 4 ” = s 1 2 3 4 ’ = p  = TM
3 0 3 4 " = p 12 3 4 ' =s =T M
3 0 4 4 " = p 1 2 3 4 ' =s =TM
3 0 5 4 " = p = K e n 1 2 3 4 ' = s  = TM=o "ft '
3 0 6 4 " = p  = K e n 24  ' = s  = T M - 1 3  = p
3. Cambios de ndmero de lecturas cue tienen equivalencia 
con lecturas hebreas invariables del TM.
-Cambios de ndmero del grupo 2
224
226




-Cambios de ndmero del grupo 4 
275 4=s 123=p
-Cambios de ndmero del subgrupo 4 *
295 4'=s 4"=p-13=p
c) Cambios de caso
Estas variantes son de muy dlversa Indole, sin embargo 
pueden agruparse en dos apartados:
1) Cambios de caso condicionados por el rêgimen 
de las partlculas.
2) Cambios de caso que suponen cambios en la 
traducciôn y que se producen por cambios slhtâctlcos, por
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cambiar el rêgimen verbal o nominal y por diferentes Interpreta- 
clones del texto hebreo.
En los cuadros que siguen vamos a Intentar agrupar estas 
variantes segdn este esquema:
1) Cambios de caso condicionados por el rêgimen de las 
partlcuas.
1.1. Cambios de caso por cambio de partlcula
1.2. Cambios de caso por adlclén u omlslén de particules.
1.3. Cambios de caso entre dos têrmlnos regldos por la 
mlsma partlcula.
2) Cambios de caso por cambios en la traducclén.
Senalaremos después de cada grupo el caso en que se encuentra
su lectura con las siglas: nom (nomlnatlvo), v (vocatlvo), 
ac (acusatlvo), gen (genltlvo) y dat (datlvo).
1 . 1 . C a m b i o s d e  c a s o p o r  c a m b i o s  e h l a t r a d u c c l é r
TM£_ L e c ^ —
- E l grupo 1
8 9 1 ê i t +ac 2 3 4 é V + dat
1 1 4 1 c V +dat 2 3 4 6 e ô + ac
1 6 2 1 CUIS + gen 2 3 4 CES + ac
1 6 3 1 E i. s + a c 2 3 4 c m s +gen=o
1 6 8 1 CES + ac 2 3 4 Éws +gen=o
- E l grupo 4
3 3 5 4 È V +da t 1 23 É * E + ac
- E l subgrupo 4 •
3 4 9 4 • Ê V + d a  t 1 2 3 4 " E É S + a c
3 6 0 4 ' Ê * E + a c 2 3 4 " A « ô + gen
- E l subgrupo 4 "
3 7 7 4 "  E É s + ac 4 ' é V + dat
A p t  = 5 k
1 om
TM ! - 3
- E l  g r u p o  1
9 1 2
74 r  po ' s + a c 2 3 4 É V + d a t  = 0 ft '
7 8 e u s + a c 2 3 4 è  V + d a t  =0 ft '
82 é  V + d a  t 2 3 4 CES + a c
8 5 i  V + d a t 2 3 4 CES + a c
8 7 CES + a c 2 3 4 é  V + d a  t  = 0 ft '
97 CES + a c 2 3 4 è  V + d a t  = 0 ft '
9 8 Ê V + d a  t 2 3 4 è  r  e' + a c
9 9 é V + d a  t 2 3 4 CES + a c
1 03 CES + a c 2 3 4 € V + d a  t
1 04 é V + d a  t 2 3 4 CES + a c  = 0
1 0 6 é V + d a t 2 3 4 CES + a c
1 1 8 ÇKÉ + g e n 2 3 4 è  V + d a t = o
1 2 7 t p d s + a c 2 3 4 c V + d a t
1 29 * p d s + a c 2 3 4 G V + d a t
1 3 1 c V + d a t 2 3 4 g e TO + g e n
1 34 è  V + d a  t 2 3 4 CES + a c
1 36 È V + d a  t 2 3 4 6 e 0 + g e n = o
1 44 é K + g e n 2 3 4 é V + d a t
1 4 6 é V + d a t 2 3 4 GUE + a c  = 0
1 4 7 c V + d a t 2 3 4 CES + a c  = o
III î l l l m s - v .Ma T«
1 7 7 é H + g e n 2 3 4 G V + d a t
- E l  s
1 8 5
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b g r u p o  1
' npAs 
' CÈS
+ a c  
+ a c
Ke n  5 y
1 " 2 3 4  é v  
1 " 2 3 4  é v
Ke n  . ( ) 5
Ke n  - 3  
Ke n  - n
+ d a t
+ d a t  = o 'ft
- E l  g r u p o  4
3 0 7 4 G % E + a c 1 2 G V + d a  t
3 0 8 4 CES + a c 1 2 3 C M + d a  t
3 1 2 4 CES + a c 1 23 C M + d a t
3 1 3 4 G M É + a c 1 2 3 G V + d a  t
32  1 4 + a c 1 2 3 G V + d a t
3 2 3 4 eue ' + a c 1 2 3 G M + d a  t
3 3 2 4 » p A s + a c 1 2 3 C M + d a t
3 4 2 4 EUE + g e n 1 23 C M + d a  t
- E l s u b g r u p o 4 ’
3 5 3 4 ' CES + a c 1 2 3 4 " C M + d a  t  = 0
3 5 4 4 ' CES + a c 1 2 3 4 " G M + d a t
3 5 5 4 • ÔEfX + g e n 1 2 3 4  " C M + d a  t
3 5 6 4 ' *PÔS + a c 1 2 3 4 " e u + d a t
- E l s u b g r u p o 4 "
3 6 7 4 " ÔEa' + g e n 1 24 ' G V + d a t
37 1 4 " CES + a c 1 2 3 4 ' G M + d a  t
3 7 2 4 " CES + a c 1 2 3 4 ' G V + d a t
3 om
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- E l g r u p o  1
1 33 
1 39
1 a  (t (Î 
1 C M
+ g e n  
+ d a t
2 3 4
2 3 4
m o t A 
g e r d
+ a c
+ g e n = o
- E l g r u p o  4
3 4 6 4 C M + d a  t 1 23 è X + g e n
- E l s u b g r u p o 4 '
3 6 5
3 6 6
4 • C M  
4 • e v
+ d a  t  
+ d a  t
1 2 3 4 "  
1 2 3 4 "
o » <5 
An d
+ g e n  
+ g e n
TM: - 5
- E l g r u p o  1
181 1 c n C + g e n 2 3 4 C V + d a t
- E l s u b g r u p o 1 '
1 9 7 1 ' ÉV + d a t 1 " 2 3 4 CÊÇ + a c
TM : nx
- E l g r u p o  1
76 1 g e t  A + g e n 2 3 4 i p d s + a c
- E l s u b g r u p o 1 ’
1 8 8 1 ' OUV + d a  t 24 g e r d + g e n
- E l s u b g r u p o 4 '
3 6 3 4 '  r p r f s + a c 1 2 3 4 " g e r d + g e n
TM: 5y
- E l g r u p o  1
1 5 6 1 é x L + a c 2 3 4  avfii g c o o v + g e n
- E l s u b g  r u p o 4 "




- E l g r u p o  1
1 7 4 1 KpÔS + a c 23 p e r d  + g e n X  4 "  cm + d a t ( 3 8 0 )
1 7 5 1 « p d s + a c 2 p r r d  + g e n  X 34  om
1 7 9 1 UE t A + g e n 2 34 I p d  s  + a c K e n  -  5
- E l s u b g r u p o 1 '
1 9 4 1 ' o û v + d a  t 1 " 3 4 p e r d  + g e n  = a  ' o
- E l g r u p o  2
2 3 9 2 M e r d + g e n  % 1 « p d s  + a c  3 4  o m ( 1 7  4)
2 4 0 2 p e r d + g e n 1 x p d s  + a c  4 "  a c 3 4 "  om
- E l s u b g r u p o 4 "
3 8 0 4 " C M + d a  t 23 p e r d  + g e n  1 % p d s + a c ( 1 7  4)
TM: TV
8 8 1 Éws + g e n 2 3 4 K p d s  + a c
1 4 5 1 Éws + g e n 2 3 4 E É s  + a c
TM : TV3
8 6 1 x a r d + g e n 2 3 4 É mu + a c
1 2 6 1 ÉÇwfte V + g e n 2 3 4 è t  u + a c =  0
TM : n o n
1 0 9 1 + d a  t 2 34 x a r d  + a c
TM : 5 k
3 3 4 b  4 é M + d a  t 1 E É s  + a c  2 3
TM ; - 3
3 2 4 4 EÉS + a c 1 23 w s  + nom
1 . 2 . C a m b i o s d e  c a s o  p o r  o m i s i é n  o a d i c i ô n  d e  p a r t l c u l a
TM — -
G r  . 1 : l e c . s i n  p a r t i c u l e G r .  1 : l e c .  c o n  p a r t l c u l a
9 1 1 a c 2 3 4  i i E t d  + g e n 1 1 0  1 È v + d a t  2 3 4  nom A p t . - 3
1 5 5 1 g e n 2 34  o d v  + d a t = o ' 1 8 0  1 È M +g e n  24  a c  X
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Gr. 4 : lec. sin partlcula Gr. 4: lec. con partlcula
3 2 8 4 é  V + d a  t  12 3 a c
3 4 7 4 c  V + d a t  2 3  n o m -  1 nom
TM:  -  3
Gr. 1: lec. sin partlcula Gr . 1: lec. con partlcula
4 + 1 g v *■ dt»)- 7 3U
1 23 1 d a t 2 3 4  K p d s + a c 9 0 1 E V + d a t  2 3 4  g e n  K e n  cm - 3
1 16 1 È V + d a t  2 3 4  g e n
1 4 9 1 É V + d a  t  2 3 4  g e n  = o
1 6 0 1 È V + d a t  2 3 4  g e n
161 1 É V + d a t  2 3 4  g e n  = o 'ft
Gr. 4: lec. sin partlcula Gr. 4 : lec. con partlcula
3 1 0 4 2 3  c V + d a t
3 31 4 g e n 1 2 3  e v  + d a t
TM:  - 5
Gr. 1 : lec. sin partlcula Gr. 1: lec. con partlcula
1 0 2 1 d a t 2 3 4  K p d s  + a c = o ' 1 1 1 1 K p d s  + a c  2 3 4  d a t = o '
15 2 1 d a t 2 3 4  K p d s  + a c 1 1 9 1 i p d s  + a c  2 3 4  d a t
1 6 4 1 d a t 2 3 4  K p d s  + a c 1 7 3 1 E É s + a c  24  d a t  X 3 om
Sgr 1' lec sin partlcula Sgr 1' lec. con partlcula
18 4 1 d a t 1 " 2 3 4 K p d s + a c
Gr. 2: lec. sin partlcula Gr. 2: lec. con partlcula
2 2 9 2 d a t 1 3 4  K p d s  + a c 2 3 5 2 K p d s + a c  1 3 4  d a t
Gr. 4: lec. sin partlcula Gr. 4: lec. con partlcula
3 4 0 4 g e n 23  c Û s  + a c  = o 1
Sgr .4 • : lec. sin partlcula Sgr .4' : lec. con partlcula
3 6 4 4 ' È K L + a c  1 2 3 4 "  dat
Sgr .4" : lec. sin partlcula Sgr .4" : lec. con partlcula
3 7 3  4 '
3 7 4  4 '
K p o s  + a c  
K p ô s  + a c
1 2  3  4 ’ d a l .  
1 2 3 4 '  d a t
TM : 5 K
Gr .  1 : l e c . s i n p a r t l c u l a  Gr. 1: l e c . con  p a r t l c u l a
12 1 1 d a t 2 3 4 K p d s  + a c  =  o ' f t ' a '  Ken.  o m 5 k 1 4 2  1 K p d s  + a c 2 3 4 d e t
1 2 5  1 d a t 2 3 4 K p d s  + a c 1 6 5  1 K p d s  + a c 2 3 4 d a t
1 5 4  1 d a t 2 3 4 K p d s  + a c  =  o ' a ' f t '
1 8 3  1 d a t 2 3 4 K p d s  + a c  Ken -5
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Sgr.l": lec.sin partlcula Sgr. 1": lec. con partlcula
2 0 5  1"  d a t  2 K p ô ç  + a c  34  om
2 10 1 ” d a t  1 ' 2  34  K p d s  + a c
Gr. 4: lec. sin partlcula Gr. 4: lec. con partlcula
3 3 4  4 d a t  1 2 3  « p d s  + a c
Sgr.4":lec. sin partlcula Sgr.4":lec. con partlcula
3 7 8  4 "  d a t  1 2 4 '  i p d s  + a c
TM: 5y
Gr. 1:lec. sin partlcula Gr. 1: lec. con partlcula
9 6  1 d a t  2 3 4  é xL + a c  A p t . 5 x  1 6 7  1 a n d  + g e n  2 3 4  d a t
TM; 1»
Gr. 1 :lec. sin partlcula Gr. 1: lec. con partlcula
8 0  1 a c  2 3 4  A i d  + g e n
Sgr.1':lec. sin partlcula Sgr. 1':lec. con partlcula
1 9 0  1 '  EM + g e n  1 " 2 3 4  n o m = o '
191 1 '  A n d  + g e i i  1 " 2 3 4 n o m = o  '
1 9 2  1 '  A n d  + g e n  1 ” 2 3 4  n o m = o '
TM;(1 )jnn
Gr. 1: lec. sin partlcula Gr. 1; lec. con partlcula
8 3  1 UK d p  + a c  2 3 4  g e n
TM:Oy
Gr. 1: lec. sin partlcula Gr. 1; lec. con partlcula
1 2 8  1 p E T d  t g e n  2 3 4  dat
1 . 3 C a m b i o s d e  c a s o e n t r e  d o s  t é r m i n o s  r e g i d o s  p o r l a  m i s m a
p a r t l c u l a
- E l grupo 1
79 1 È K L + a c 4 EKE + d a t  3 EV + d a t  2 d a t  TM - 3
93 1 EKE + d a t 2 3 4  eke' +gen TM - n
1 24 1 £ K E + gen 2 3 4  EKE + a c TM 5y
1 5 1 1 É K É + gen 2 3 4  EKE + a c  = o ' ft TM 5y
1 58 1 EKE + d a  t 2 3 4 "  EKE +gen 4 ' eke' +ac TM 0
1 7 1 1 EKE + a c 23  4 EKE + g e n TM 5y
-El subgrupo 1
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1 9 5 1 ' è k t + a c 1 " 2 3 4 GUE + d a  t TM 5 y
1 9 6 1 ' é H É + a c 1 " 2 3 4 È K E + g e n TM b y
- E l s u b g r u p o 1 "
2 0 9 1 " È K L + a c  = o '  1 ' 3 4 ÈKE + g e n 2 EXE + d a t ( 2 3 6 )  TM b y
- E l g r u p o 2
2 3 2 2 é I E + g e n 1 34 G H e' + a c TM b y
2 3 4 2 c K E + g e n 4 EUE + d a  t T ( 3 2 7 )  13 om TM - -
2 3 6 2 É K E +<3at  1 • 3 4  ek e ' + g e n 1"  ÉXE + a c ( 2 0 9 ) TM b y
- E l g r u p o 4
3 1 6 4 É KE + a c 12 3 EXE + g e n TM b y
3 1 7 4 GUE + a c 1 23 EXE + g e n TM b y
3 1 8 4 É K E + a c 1 2 3 É X E + g e n TM b y
3 1 9 4 É K É + a c 1 2 3 É X É + g e n TM b y
3 2 0 4 É K E + a c 12 3 EXE + g e n TM b y
3 2 7 4 é K E + d a  t 2 É XÉ + g e n T ( 2 3 4 )  13  om TM —
3 3 3 4 É K E + d a  t 1 2 3 EXE + a c *  TM b y
3 3 9 4 Ê K E + a c 23 ÈXÉ + g e n  = ft '  1 E V + d a t TM - 3
3 4 3 4 É KE + g e n 12 3 EXE + a c
- E l s u b g r u p o 4 '
3 5 7 4 ' é t  E + d a t 1 2 3 4 " EXE + a c TM 0
3 5 9 4 ' È K E + g e n 1 2 3 4 " É X E + a c TM b y
2) Cambios de caso por cambios en la traduceién
-El grupo 1
75 1 gen 234 ac
81 1 ac 24 gen
84 1 ac 24 nom
92 1 gen 34" dat
95 1 ac 234 dat=o
100 1 dat 234 gen=o 'ft
101 1 dat 234 gen=o 'ft
105 1 ac 234 gen=o
107 1 ac 234 gen
108 1 ac 234 nom
112 1 gen 234 ac
113 1 gen 234 ac
115 1 gen 234 nom
117 1 ac 234 gen
120 1 ac 234 - gen
122 1 dat 24 ac
130 1 ac 234 gen
132 1 ac 234 gen
135 1 dat 234 ac=o '
137 1 ac 234 gen=o 'ft
138 1 ac 234 gen=o 'ft





141 1 ac 234
143 1 d a t 234 ac=o '0
153 1 d a t 234 gen
157 1 ac 234 gen=o 'ft '
159 1 nom 234 ac
169 1 ac 234 gen
170 1 ac 234 dat=o 'f t '
172 1 ac 234 gen
176 1 ac 234 gen
182 1 gen 234 d a t Ken
-E l subgrupo 1 '
187 1 ’ d a t 1"234 gen
193 1 ' gen=(j ' 1"234 " nom=o' 4 ' om
198 1 ' gen 1"3 ac 24
199 1' ac 1"234 nom
200 1' ac 1"234 gen
201 1 ’ ac 2 4 gen
202 1 ' ac 1"234 gen
203 1' d a t 1"234 ac
-E l subgrupo 1"
204 1 " gen 1 '3 4 d a t 2
206 1" ac 1' nom 24
207 1" ac 1 '2 34 d at=  0 'ft
208 1 " nom 1 ’ ac 234
211 1 " nom 1' d a t
-E l grupo 2
227 2 ac 134 d a t
228 2 gen 134 d at
230 2 ac 134 d a t
237 2 nom 13 v oc
239 2 gen 1 ac 34
-E l grupo 3
244 3 nom 24 ac 1=TM
245 3 nom=o '0 ' 24 ac 1
-E l grupo 4
311 4 ac=Ken 123 dat=TM
314 4 ac 123 d a t
309 4 ac 123 gen
325 4 ac 123 nom
326 4 ac 123 nom
329 4 d a t 123 aen
+ac
d a t (245)
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330 4 d a t 123 ac
336 4 ac 123 i n d e c l i n a b l e
337 4 gen 123 nom
338 4 d a t 1"23 ac  1'
344 4 nom 12 gen
345 4 gen 12 3 nom
-E l subgrupo 4'
348 4 ’ nom 1234" gen
350 4' d a t 1234" ac
351 4' d a t 1234" ac
352 4 ' d a t 1234" ac
358 4 ' ac 1234" gen
361 4 ' ac 1234" d a t
362 4' d a t 1234" gen
- E l subgrupo 4"
368 gen 1234 ' ac
369 nom 1 '3 gen 24
370 ac 123 gen
375 d a t 1234' gen
376 d a t 1234 ' ac
C O N C L U S I O N E S
+ac
gen
a) Cambios de g én ero
Cambios de g én e r o  d e l  grupo 1; 11 ( n ® l - l l )
Cambios de g én ero  d e l  subgrupo 1' 1 (n°12)
Cambios de g én e ro  d e l  subgrupo 1" 1 (n®13)
Cambios de g én er o  d e l  grupo 2 (n “212 213)
Cambios de g én ero  d e l  grupo 3 (n®241)
Cambios de g én ero  d e l  grupo 4
Cambios de g é n ero  d e l  subgrupo 4




b) Cambios de nOmero
9 2 0
Cambios de nflmero d e l  grupo 1
Cambios de nûmero d e l  subgrupo 1'
Cambios de ndmero d e l  subgrupo 1"
Cambios de ndmero d e l  grupo 2
Cambios de ndmero d e l  grupo 3
Cambios de ndmero d e l  grupo 4
Cambios de ndmero d e l  subgrupo 4'
Cambios de ndmero d e l  subgrupo 4"
37 ( n n 4 - 4 9  25b)
19 (n"50-68)
5 (n»69-73)
14 (n=214-226  219b)
2 (n°24 2 243)
24 (n"261-277 27 9-285)  
16 (n ”286-301)
5 (n=302-306)
c )  Cambios de c a s e
Cambios de c a s o  d e l  grupo 1
Cambios de c a s o  d e l  subgrupo 1'
Cambios de c a s o  d e l  subgrupo 1"
108 (n»74-93  95-1 77  179 -18 3 )  
19 (n"184-188 190 -2 03 )
8 (n"204-211)
Cambios de c a s o  d e l  grupo 2 
Cambios de c a s o  d e l  grupo 3
13 (n«117-230  232 -24 0 )
2 . (n°244 245)
Cambios de c a s o  d e l  grupo 4 
Cambios de c a s o  d e l  subgrupo 4'  
Cambios de c a s o  d e l a  subgrupo 4"
40 (n°307-14 316-40 342-47 334b) 
19 (n=348-366)
14 (n»367-380)
Ordenados de mayor a menor, e l  ndmero de v a r i a n t e s  de  
cam bios de g ë n e r o ,  ndmero y  c a s o  en l e s  d i f e r e n t e s  grupos  
t e x t u a l e s  e s  e l  s l g u i e n t e :
C. GENPRO C. NUMERO C. CASO
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Segdn e s t o s  d a t o s  puede a f ir m a r s e  que e l  grupo 3 c a r e c e  
c a s i  por co m p le to  de v a r i a n t e s  de e s t a  I n d o l e .  E l grupo 2 ,  por  
su p a r t e  t l e n e  un ndmero r e d u c id o  de v a r i a n t e s  de cam bios de nd­
mero y c a s o ,  c a r e c l e n d o  p r S c t ic a m e n te  de cam b ios  de g ë n e r o .
Son l o s  gru p os 1 y 4 l o s  que p arecen  d i s t i n g u i r s e  por e s t e  
t i p o  de v a r i a n t e s .  El grupo 1 ,  en e s p e c i a l ,  t i e n e  un e le v a d o  
ndmero de cam bios de c a s o ,  l o  que no e s  de e x t r a n a r  ya que  
e ra  e s t e  mismo grupo e l  que t e n l a  e l  mayor ndmero de v a r i a n t e s  
r e l a t i v e s  a l a s  p a r t i c u l e s .
ESTÜDIO DE LAS DIFERENTES FAMILIAS TEXTUALES
1. El grupo 1=1'+1"
a) Cambios de g ë n e r o : 11
1 .  Cambios de g ën er o  de a d j e t i v o s  y pronombres que s e  o r i g i -  
nan a l  cambiar e l  g ë n e r o  d e l  s u s t a n t i v o  con e l  que  
c o n c u e r d a n : 9 (n®2-8 10 11)
2 .  Cambios de g ën ero  que s e  producen por o t r a s  c a u s a s ;  2 
(n “ 1 9)
Onicamente e l  grupo 1 y  e l  subgrupo 4' t i e n e n  un ndmero 
a p r e c i a b l e  de e s t e  t i p b  de v a r i a n t e s .
1 .  La mayor p a r t e  de l o s  cam bios  de  g ën e ro  d e l  grupo 1 se  
o r i g i n a n  en a d j e t i v o s  y pronombres. E s t o s  cam b ios  e s t S n  s iem p re  
en f u n c i ë n  d e l  g ë n e r o  d e l  s u s t a n t i v o  a l  que d e term in an  o que  
l e s  s i r v e  de a n t e c e d e n t e .
2 . En l o s  dos d n ic o s  p a s a j e s  en l o s  que l o s  cam bios de g ën ero  
d e l  grupo 1 se  deben a o t r a s  c a u s a s  podemos d e c i r ;  En l a  v a r i a n ­
t e  resen a d a  en e l  n ”l ,  n u e s t r o  grupo no t i e n e  e l  s u s t a n t i v o  
o b e l i zado de l o s  grupos  2 y 4 y ,  en cam bio , s u s t a n t i v a  e l  
a d j e t i v o .  La l e c .  d e l  n"9 s e  t r a t a  de un nombre p r o p io  que en 
LXX a p a r ece  como m a s c u l in o  y  fem en in o .
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b) Cambios de ndmero ; 37
1 . Cambios de ndmero de l e c t u r e s  s l n  e q u l v a l e n c i a  en e l  TM:
3 (n* 25 28 47)
2 .  Cambios de ndmero de l e c .  con e q u i v a l e n c l a  en e l  TM; 34
2 . 1 .  Lec . d e l  g r .  1 = TM: 14 (n*21 23 24 27 29-31  34
38-4 1  45 49)
2 . 2 .  L ec .  d e l  g r .  1 TM: 20 (n»14-20  22 25b 26 32 33
35-37  42-44  46 48)
La com paraciôn  de l a s  l e c t u r e s  g r i e g a s  d e l  grupo 1 con  
e l  TM da e l  b a la n c e  de que e s t e  grupo t i e n e  un ndmero s i m i ­
l a r  de l e c .  que concu erd an  y  d i s c r e p a n  de  l e c c i o n e s  m a s o r ë t i c a s .
Son 14 l o s  c a s o s  en l o s  que l a s  l e c .  d e l  grupo 1 e s t â n  
mds c e r c a  d e l  TM que l a s  l e c .  de l o s  r e s t a n t e s  grupos t e x t u a ­
l e s  de LXX y v e i n t e  l a s  l e c c i o n e s  en l a s  que d i s c r e p a  de ë l .
Es d i f i c i l  e n c o n tr a r  i n t e n c i o n a l i d a d  y c o h e r e n c ia  en l o s  
cam bios de  ndmero de e s t e  g r u p o ,  a s l :  En l o s  n® 21 38 y 39 
l a  e x p r e s i d n  e s  t r a d u c id a  por e l  grupo 1 por ê v  x c u p u , 
l o s  r e s t a n t e s  grupos t i e n e n  e l s  xcC pas, en e s t o s  p a s a j e s  l a s  l e c .  
d e l  grupo 1 son un c a l c o  s e m i t i c o  y p od r lan  c o n s i d e r a r s e  r e c e n -  
s i o n a l e s ,  s i n  embargo en l o s  n*18 22 y 36 son l o s  grupos 2 3 y 
4 q u ie n e s  t i e n e n  l a  l e c .  i v  ( t î ) )  x c t p t ,  t r e n t e  a e c s  ( t 5 s ) xeCpos 
n® 18 y 22 y êv t o C s xcpotvn® 36. En to d o s  e s t o s  c a s o s  l a s  c o n s -  
t r u c c i o n e s  s i n t ë c t i c a s  g r i e g a s  son  muy p a r e c id a s  e ,  i n c l u s o  
i d é n t i c a s ,  c f .  n® 21 y 18 .  En a lg u n o s  c a s o s  l a  l e c .  en p lu r a l  
e s t â  a t e s t i g u a d a  en e l  Targum y en Ken. r e s p e c t iv a m e n t e , pero  
siem pre con la  p r e p o s i c i ô n  -a
P a rece  in d u d a b le  que n ingdn  grupo ha c o r r e g i d o  e s t a  l e c t u r a  
de forma s i s t e m â t i c a ,  n i  d e s d e  e l  punto  de v i s t a  r e c e n s i o n a l  
n i  d e l  e s t i l i s t i c o ;  tam biën  e s  poco p r o b a b le  que l a  LXX p r i m i t i ­
ve  t u v i e r a  una l e c t u r a  homogënea.
Las l e c .  de l o s  n®23 31 45 19 20 y 37 Pod rlan  e s t a r  c o n d i -  
c io n a d a s  por cam bios d e  V o r la g e ,  a lg u n a s  de e l l a s  e s t S n  a t e s t i -  
guadas en e l  a p a ra to  c r l t i c o  de Ken ( c f .  n® 23 31 45 y 37) y 
o t r a s  en e l  Targum ( c f .  n® 19 y 2 0 ) .
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Las v a r i a n t e s  de l o s  n®26 27 34 45 48 y 49 son l e c t u ­
r e s  p ro n o m in a les  ; a l  i g u a l  que o c u r r ia  en l o s  cam bios de  g ë ­
n e r o , e s t a s  l e c t u r e s  cambian a l  cam biar e l  ndmero de su  a n t e c e ­
d e n te  .
Los r e s t a n t e s  cam bios de ndmero d e l  grupo 1 son pequenas  
v a r i a n t e s  q u e ,  en g e n e r a l ,  no suponene n i  cam bios  s i n t S c t i c o s  
n i  cambios en l a  t r a d u c e i d n , c f .  n® 14 15 16 17 29 33 35 4 2 . . .  
e t c .  En a lgd n  o t r o  p a s a j e ,  e l  grupo 1 cambia e l  ndmero y c a s o  
de su l e c t u r a  a l  cambiar e l  s u s t a n t i v o  d e l  que e s  a p o s i c id n  
c f .  n®44.
c )  Cambios de c a s o :  108
1 .  Cambios de c a s o  c o n d ic io n a d o s  por e l  régim en de l a s  
p a r t î c u l a s :  76
1 . 1 .  Cambios de c a s o  por cam bios en l a  t r a d u c c iô n  de l a s  
p a r t i c u l e s :  42 (n® 74 76 78 82 8 5 -8 9  9 7 -9 9  103 104
106 109 114 118 126 127 129 131 133 134 136 139 1 4 4 -
148 150 156 162 163 166 168 174 175 177 179 181)
1 . 2 .  Cambios de c a s o  por o m is id n  o  a d i c i ô n  de p a r t i c u l e s  : 
28 (n®77 80 83 90 91 96 102 110 111 116 119 121 123
125 128 142 149 152 154 155 160 161 164 167 173 180
183)
1 . 3 .  Cambios de c a s o  e n t r e  d os  t ë r m in o s  r e g i d o s  por la  
misma p a r t i c u l e :  6 (n® 79 93 124 151 158 171)
2 .  Cambios de c a s o  por cam bios en l a  t r a d u c c iô n ;  32
(n®75 81 84 92 95 100 101 105 107 108 112 113 115 117 120 
122 130 132 135 137 138 140 141 143 153 157 159 169 170 
172 176 182)
1. El 71,3% de l o s  cam bios de c a s o  d e l  grupo 1 e s t â n  c o n d i c i o n a ­
dos por e l  rëgim en de l a s  p a r t i c u l e s .
1 . 1 .  Son p r in c ip a lm e n te  l o s  cam bios  en l a  t r a d u c e id n  de l a  p a r ­
t i c u l e  hebrea -a (C f.  P. “I l l  n®13 0-158  y p . 289) l o s  que o r i g i ­
nan e l  mayor ndmero de cam bios de c a s o  en e l  t e x t o  d e l  grupo 1 ,  
c f .  n®74 78 82 85 87 97 98 99 103 104 106 118 127 129 131 134 
136 144 146 147 148 150 166 y 1 7 7 ) .  Se t r a t a  e v id e n te m e n te
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de cam bios  i n t e n c io n a d o s  q u e ,  en a lg u n o s  c a s o s ,  p arecen  d ep en -  
d e r  de una l e c t u r a  h ebrea  d i f e r e n t e  de l a  m a s o r ë t ic a  ( c f .  n®
97 127 1 7 7 ,  c f .  tam biën  P. I I I  p .  3 0 3 ) .
1 . 2 .  Tambiën l a s  l e c c i o n e s  en l a s  que e l  grupo 1 a n a d e , en 
r e l a c i ë n  a l o s  r e s t a n t e s  g ru pos  t e x t u a l e s  de LXX, l a  p r e p o s i -  
c i ë n  Év c o i n c i d i e n d o  con l a  p a r i c u l a  -a  d e l  TM y cambia e l  
g e n i t i v o  de l o s  r e s t a n t e s  g ru p os  por e l  d a t i v o  so n ,  probablem en-  
t e ,  r e c e n s i o n a l e s , c f .  n®77 90 116 149 160 y 1 6 1 ) .
E l grupo 1 s e  m uestra  mSs i n c l i n a d o  a t r a -  
d u c ir  l o s  t ë r m in o s  r e g id o s  por l a s  p a r t î c u l a s  -b  y  5k - e n t r e  
l a s  que p a r e c e  haber e x i s t id o  d u ra n te  mucho tiem po f l u c t u a -  
c i o n e s  en e l  t e x t o  h e b r e o ,  c f .  n®183 y 1 6 5 -  en d a t i v o  s i n  
p r e p o s i c i ô n  ( c f .  n®102 152 164 121 125 154 183) que por xpôs + 
a c u s a t i v o  ( c f .  n®101 119 142 y  1 6 5 ) .
, 1 . 3 .  Onicamente s e  producen cam b ios  de c a s o  e n t r e  të rm in o s  r e ­
g i d o s  por l a  misma p a r t i c u l e  cuando s e  t r a t a  de l a  p r e p o s i c iô n  
Ê*L. Ningdn gru p o ,  s i n  embargo, y  e s p e c i a lm e n t e  e l  grupo 1 
e s  c o n s e c u e n t e  en su s  t r a d u c c i o n e s .
2 .  Los cam bios de c a s o  en  l a s  l e c t u r a s  d e l  grüpo 1 que nada t i e ­
nen que v e r  con e l  rëgim en de l a s  p a r t î c u l a s  s o n ,  en su mayor 
p a r t e , cam bios en l a  t r a d u c c i ô n .
En l o s  n®75 112 113 y  140 l a  l e c .  d e l  grupo 1 e s t d  en g e ­
n i t i v o  y e s  complemento d e l  nombre; l o s  r e s t a n t e s  m ss .  de LXX 
t i e n e n  e s t a s  l e c .  en a c u s a t i v o  (n®75 112 y 113) o en d a t i v o  
(n® 140) ya que en su t e x t o  son  com plem entos d e l  v e r b o ; en l o s  
n®loo 101 117 120 130 132 y  140 s e  da la  s i t u a c i ô n  c o n t r a r i a .
Las l e c .  de l o s  gru p os  2 3 4 de l o s  n® 100 y 101 c o in c i d e n  con l a s  
a t r i b u i d a s  a O r ig e n e s  y T e o d o c iô n .
O tros cam bios de c a s o  s e  producen  a l  cambiar e l  rëgim en v e r ­
b a l  ( c f .  n®105 107 143 157 y 1 7 2 ) .
En a lg u n o s  p a s a j e s  l a  l e c .  d e l  grupo 1 rep rodu ce  con
mds f l d e l i d a d  l a  s i n t a x i s  h e b r e a : En l o s  n®137 y 138 e l  com­
p a r a t i v e  heb reo  e s  t r a d u c id o  por e l  grupo 1 por û iep  + a cu ­
s a t i v o .  En l o s  n®135 y  153 l a  l e c .  d e l  grupo 1 e s t f i  mâs p r ô -
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x i m a  a  l a  d e l  T H .  En e l  n ° 1 5 9  e l  n o m i n a t i v e  d e l  g r u p o  1 
r e p r o d u c e  u n  " c a s u s  p e n d e n s " . . . e t c .
R e s u m i e n d o ;
1 /  L a s  v a r i a n t e s  d e  g ë n e r o  d e l  g r u p o  1 s o n  p o c o  n u m e -  
r o s a s  y  c a r e c e n  d e  e n t i d a d  p r o p i a .  S o n ,  e n  s u  m a y o r  p a r t e ,  l e c ­
t u r a s  p r o n o m i n a l e s  c u y o  g ë n e r o  d e p e n d e  d e  s u  a n t e c e d e n t e .
2 /  L o s  c a m b i o s  d e  n d m e r o  d e l  g r u p o  1 s o n  t o d o s  e l l o s  m u y  
s e m e j a n t e s ,  t a n t o  l o s  q u e  c o i n c i d e n  c o m o  l o s  q u e  d i s c r e p a n  d e  
l a s  l e c t u r a s  d e l  TM.
A l g u n a s  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  p a r e c e n  d e p e n d e r  d e  l e c c i o n e s  
p e r t e n e c l e n t e s  a  u n  s u s t r a t o  h e b r e o  d i f e r e n t e  d e l  TM; s i n  e m ­
b a r g o  n o  p a r e c e  h a b e r  h a b i d o  p o r  p a r t e  d e  e s t e  g r u p o  u n a  r e c e n -  
s i ô n  s i s t e m â t i c a  d e  e s t e  t i p o  d e  l e c t u r a s  s e g d n  e l  t e x t o  h e b r e o .  
P a r e c e  m ë s  p r o b a b l e  q u e  m u e h a s  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  s e  h a y a n  i d o  
p r o d u c i e n d o  a  l o  l a r g o  d e  l a  t r a n s m i s i d n  t e x t u a l  d e  l o s  m s s .  
d e  e s t e  g r u p o .
3 /  L o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  g r u p o  1 q u e  s e  o r i g i n a n  p o r  
c a m b i a r  e l  r ë g i m e n  d e  l a s  p a r t i c u l e s  s o n  m u y  n u m e r o s o s  y  c l a -  
r a m e n t e  i n t e n c i o n a l e s . U n a  d e  l a s  n o t a s  m â s  i m p o r t a n t e s  q u e  
c a r a c t e r i z a  l a  r e c e n s i ô n  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  e l  g r u p o  1 l a  
c o n s t i t u y e n  l a s  v a r i a n t e s  d e  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  
p a r t i c u l e s  ( c f .  P .  I I I ) . L o s  c a m b i o s  d e  c a s o  s i g u e n  n e c e s a r i a -  
m e n t e  l o s  c a m b i o s  d e  p a r t i c u l e .
4 /  T a m b i ë n  e n  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  g r u p o  1 q u e  n a d a  t i e ­
n e n  q u e  v e r  c o n  l a s  p a r t i c u l a s ,  e l  g r u p o  1 p a r e c e  h a b e r  c a m b i a -  
d o  s u s  l e c t u r a s  i n t e n c i o n a d a m e n t e  y  a l g u n a s  d e  e l l a s  s e  c o ­
r r e s p o n d e ! }  m e j o r  c o n  e l  TH.
- E l  s u b g r u p o  1 '
a )  C a m b i o s  d e  g ë n e r o :  1
1 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  q u e  s e  o r i g i ­
n a n  a l  c a m b i a r  e l  g ë n e r o  d e l  s u s t a n t i v o  c o n  e l  q u e  c o n -
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c u e r d a n :  0
2 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  o t r a s  c a u s a s :  1 ( n ® 1 2 )
En u n  s ô l o  c a s o  e l  s u b g r u p o  1 '  c a m b i a  d e  g ë n e r o .  L o s  m s s .  
I ch g d p  t i e n e n  e l  m i s m o  g ë n e r o  q u e  1 * p e r o  c o n  l a  l e c t u r a  a t i c i s t a  
d e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a .  S e  t r a t a  d e  u n  c a m b i o  s i n t â c -  
t i c o  e n  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  c o m p a r a t i v e ;  e l  m a s c u l i n o  d e  l o s  
r e s t a n t e s  g r u p o s  . t e x t u a l e s  c o n c u e r d a  c o n  e l  p r i m e r  t ë r m i n o  d e  
l a  c o m p a r a c i ô n .  C f .  n® 1 2 .
b )  C a m b i o s  d e  n d m e r o ;  1 9
1 C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  e q u i V a l e n c i a  e n  e l  TM:
1 (n® 5 7 )
2 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 19
2 . 1 .  L e c .  d e l  s g r .  1 '  =  TM: 3 (n® 5 1  6 0  6 1 )
2 . 2 .  L e c .  d e l  s g r .  1 '  ^  TM; 1 5  ( n ® 5 0  5 2 - 5 6  5 8  5 9  6 2 - 6 8 )
L a  m a y o r i a  d e  v a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  1 '  r e l a t i v e s  a c a m ­
b i o s  d e  n d m e r o  s e  p r o d u c e n  e n  c o n t r a  d e l  TM.
2 . 1 .  En u n  s ô l o  c a s o  l a  l e c .  d e l  s u b g r u p o  1 '  c o n c u e r d a  t o t a l m e n -  
t e  c o n  e l  TM, c f .  n® 5 1 :  s e  t r a t a  d e  u n  p r o n o m b r e .
En l o s  n ® 6 0  y  6 1  l a  l e c .  d e  1 '  e s t â  m ë s  c e r c a  d e  l a  d e l
TM q u e  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s ,  p e r o  n o  p r e c i s a m e n t e  
e n  r e l a c i ô n  a  s u  n d m e r o  y a  q u e  D ’ i v o  t a n t o  s i g n i f i c a  a  E g i p -  
t o  c o m o  a  l o s  e g i p c i o s  y  s e  e n t i e n d e  c o m o  p l u r a l  y  c o -
l e c t i v o .  M ë s  q u e  c a m b i o  d e  n d m e r o  h a y  c a m b i o  d e  c a s o  y  c a m b i o  
e n  l a  t r a d u c c i ô n .
2 . 2 .  En l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  l a  l e c .  d e  1 '  s e  a l e j a  c l a r a m e n t e  d e l  
TM; e n  d o s  o c a s i o n e s ,  c f .  n ® 5 0  y  66  e l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e
l a  l e c .  c i - s  ( t \ s ) x e C p n ç  e n  l u g a r  d e  t v  ( t ü )  x c L p C , q u e  e s
l a  l e c .  d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e  LXX, En e l  n® 5 0  e l  T a r g u m  y
e n  e l  n® 66  e l  C d . 1 1 2  d e  K e n .  t i e n e n  a t e s t i g u a d a  l a  l e c .  e n  
p l u r a l ,  p e r o  e n  a m b o s  c a s o s  c o n  l a  p r e p o s i c i ô n  - a .
En l o s  n ° 5 2  5 3  6 2  6 3  6 7  y  68  s o n  l e c c i o n e s  p r o n o m i n a l e s  
l a s  q u e  c a m b i a n  d e  n d m e r o  y  l a s  r e s t a n t e s  v a r i a n t e s  s o n  p e q u e -
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nas correcciones slmllares a las del grupo 1.
c )  C a m b i o s  d e  c a s o ;  1 9
1 . C a m b i o s  d e  c a s o  c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r é g i m e n  d e  l a s  
p a r t î c u l a s :  11
1 . 1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  
p a r t î c u l a s :  5 ( n ® 1 8 5  1 8 6  1 8 8  1 9 4  1 9 7 )
1 . 2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  o m i s i ô n  o  a d i c i ô n  d e  p a r t î c u l a s i  
4 (n® 1 8 4  1 9 0  1 9 1  1 9 2 )
1 . 3 .  C a m b i o s  d e  c a s o  e n t r e  d o s  t ë r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a  
m i s m a  p a r t î c u l a :  2 (n® 1 9 5  1 9 6 )
2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n ;  8 ( n ® 1 8 7  
1 9 3  1 9 8  1 9 9 - 2 0 3 )
1 .  La m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  s u b g r u p o  1* 
s e  o r i g i n a n  p o r  l o s  c a m b i o s  d e  p a r t î c u l a .
1 . 1 .  E l  s u b g r u p o  1 '  t r a d u c e ;
- L a  p r e p o s i c i ô n  - 3  p o r  «prfs  + a c u s a t i v o  (n® 1 8 5 )  y
e u s  + a c u s a t i v o ,  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t i e n e n  c v
+ d a t i v o .
- L a s  p a r t î c u l a s  n x  y  5 y  p o r  o \ îv  +  d a t i v o  
( n ® 1 8 8  y  1 9 4 ) ;  e n  e l  n ® 1 8 8  l o s  g r u p o s  2 y  4 y  e n  e 1 n ® 1 9 5  l o s  
g r u p o s  1" 3 y  4 t i e n e n  p c t ô  + g e n i t i v o ,  e n  e s t a  û l t i m a  v a -  .
r i a n t e  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1"  3 y  4 e s t é  a t r i b u î d a  a  A q u i l a
y  S i m a c o .
- L a  p a r t î c u l a  - 5  p o r  é v  + d a t i v o ,  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  
t i e n e n  e u s  + a c u s a t i v o .
E s t a s  v a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  1 ’ , a l  i g u a l  q u e  o c u r r î a  
c o n  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t î c u l a s ,  s e  d i f e r e n -  
c i a n  b a s t a n t e  d e  l a s  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 .  S i n  e m b a r g o  s o n  
m uy e s c a s a s  y  n o  p a r e c e n  t e n e r  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a .
1 . 2 .  L o s  c a m b i o s  d e  c a s o  e s t u d i a d o s  e n  l o s  n® 1 9 0  1 9 1  y  1 9 2  
p a r e c e n  c l a r a m e n t e  r e c e n s i o n a l e s .  L o s  g r u p o s  1"  2 3 4 t i e n e n  
e s t a s  l e c t u r a s  e n  n o m i n a t i v e ,  1 ’ r e e s t a b l e c e  e l  g e n i t i v o  c o n  
l a  p r e p o s i c i ô n  é x  ( n ® 1 9 0 )  y  â n d  (n ® 1 9 1  y  1 9 2 ) ,  r e p r o d u c  i e n d o  
a s l  l a s  l e c t u r a s  m a s o r ô t i c a s  r e g i d a s  p o r  - n
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1 . 3 ,  E l  s u b g r u p o  1 ' ,  a l  I g u a l  q u e  e l  g r u p o  4 ,  p a r e c e  t e n e r  u n a  
l l g e r a  t e n d e n c l a  a  t r a d u c i r  é n u  + a c u s a t i v o  s i e m p r e  q u e  t i e n t -  
u n a  l e c t u r a  d i f e r e n t e  d e  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .  
C f .  n® 1 9 5  y  1 9 6 ) .
2 .  L o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  s u b g r u p o  1 '  s o n  p o c o  n u m e r o s o s  y  
s i g n i f i c a t i v o s ;  l a  v a r i a n t e  d e l  n ® 1 9 3  s i g u e  l o s  c a m b i o s  d e  
t r a d u c c i ô n  m a r c a d o s  p o r  l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  n ® 1 9 0  1 9 1  y  1 9 2 .
L a s  l e c .  d e  l o s  n ® 2 0 1  y  2 0 2  s e  c o n s t r u y e n  e n  e l  t e x t o  
d e  1 '  c o m o  a p o s i c i o n e s .  En e l  n ® 1 9 9  l a  l e c .  d e  1 '  e s  u n a  o r a -  
c i ô n  d e  i n f i n i t i v o  m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t i e n e n  
u n a  o r a c i ô n  t e m p o r a l  d e  s u b j u n t i v o j  e s t o  e x p l i c a  e l  c a m b i o  d e  
l a  l e c .  e n  n o m i n a t i v e  a l  a c u s a t i v o . . . e t c .
L a s  v a r i a n t e s  d e  1 '  q u e  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  e l  r é g i m e n  
d e  l a s  p a r t i c u l a s  s o n ,  e n  g e n e r a l ,  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n ,  
a l g u n a s  d e  t i p o  r e c e n s i o n a l  s e g d n  e l  TM, c o m o  l a s  e s t u d i a d a s  
e n  l o s  n ® 1 9 0 - 1 9 3  y  o t r a s ,  t a l  v e z , e s t i l l s t i c a s .
R e s u m i e n d o :
1 /  E l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  e s c a s a  v a r i a n t e s  r e l a t i v e s  a l  
g ë n e r o ,  n d m e r o  y  c a s o  d e  l a s  p a l a b r a s  d é c l i n a b l e s .
2 /  L a s  v a r i a n t e s  d e  1* s o n  d e  d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a  q u e  
l a s  d e l  g r u p o  1 .  N o s  i n c l i n a m o s  a  p e n s a r  q u e  l o s  g r u p o s  1 y  1"  
c o n s t i t u y e n  u n  d n i c o  t e x t o  y  q u e  1 ' ,  p a r t i e n d o  d e l  m i s m o  t e x t o  
d e  1 , h a  c a m b i a d o  p o s t e r i o r m e n t e  a l g u n a s  d e  s u s  l e c t u r a s ,  
c f .  n® 6 0  6 1  1 9 0 - 1 9 3 .
3 /  L a  t r a n s m i s i ô n  t e x t u a l  d e  1 '  y  1"  h a  s i d o  p r o b a b l e m e n t e  
t a m b i ë n  d i v e r s e ,  l o  q u e  p o d r l a  j u s t i f i c a r  l a s  l i g e r a s  v a r i a -  
c i o n e s  d e l  s u b g r u p o  1 ' r e s p e c t o  a l  s u b g r u p o  1 " e n  l o s  c a s o s  
e n  l o s  q u e  e s t e  d l t i m o  s u b g r u p o  t i e n e  l a  l e c t u r a  d e  l a  r e s ­
t a n t e  t r a d i c i ô n  t e x t u e l .
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- El subgrupo 1"
a )  C a m b i o s  d e  g ë n e r o : 1
1 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  q u e  s e  o r i g i ­
n a n  a l  c a m b i a r  e l  g ë n e r o  d e l  s u s t a n t i v o  c o n  e l  q u e  c o n ­
c u e r d a n ;  0
2 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  o t r a s  c a u s a s :  1 (n ® 1 3 )
s ô l o  e n  u n  c a s o  e l  s u b g r u p o  1 " t i e n e  u n a  v a r i a n t e  d e  c a m b i o  
d e  g ë n e r o  r e s p e c t o  a  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .  E n e s t e  
p a s a j e  l a  l e c t u r a  d e l  s u b g r u p o  1" d i s c r e p a  c l a r a m e n t e  d e l  TM. 
T a n t o  l a  l e c t u r a  m a s o r ë t i c a  c o m o  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  
t e x t u a l e s  e s  u n  p r o n o m b r e  f e m e n i n o  q u e  t i e n e  a  " l a  c i u d a d "  c o m o  
a n t e c e d e n t e .  L a  l e c .  m a s c u l i n e  p l u r a l  d e  l " + B q o  h a c e  r e f e r e n d a  
a  " l o s  h a b i t a n t e s " .
b )  C a m b i o s  d e  n d m e r o :  5
1 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; 1 
( n “ 7 0 )
2 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; 4
2 . 1 .  L e c .  d e l  s g r .  1"  =  TM; 0
2 . 2 .  L e c .  d e l  s g r .  1"  TM: 4 ( n ® 6 9  7 1 - 7 3 )
T o d o s  l o s  c a m b i o s  d e  n d m e r o  d e l  s u b g r u p o  1 "  v a n  e n  c o n t r a  
d e  l e c t u r a s  m a s o r ë t i c a s ;  d o s  d e  e l l a s ,  s i n  e m b a r g o ,  n ® 7 2  y  7 3  
e s t â n  a t e s t i g u a d a s  r e s p e c t i v a m e n t e  p o r  l o s  C d s .  1 5 3  y  1 5 4  d e  
K e n . ;  e s t o  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  d e p e n d e n  d e  u n  s u s t r a t o  h e b r e o  
d i f e r e n t e  d e l  TM.
L a v a r i a n t e  d e l  n * 7 1  e s  l a  m i s m a  q u e  l a  e s t u d i a d a  e n  e l  n® 
1 3 ,  s e  t r a t a  d e  u n  p r o n o m b r e  q u e  c a m b i a  d e  g ë n e r o  y  n d m e r o  
p o r  i n t e r p r e t a r  l " + B q o  q u e  s e  r e f i e r e  a " l o s  h a b i t a n t e s "  y  n o  
a  " l a  c i u d a d " .  L a  l e c t u r a ' h e b r e a  d e l  n ® 6 9  p u e d e  i n t e r p r e t a r s e  
t a n t o  e n  s i n g u l a r  c o m o  e n  p l u r a l ,  l a  l e c .  e n  p l u r a l  d e  1 " e s  s e -  
g u i d a  p o r  m s s .  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  g r u p o s  1 '  2 y  4 .
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-El subgrupo 1"
c )  C a m b i o s  d e  c a s o :  8
1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r ë g i m e n  d e  l a s  
p a r t i c u l a s :  3
1 . 1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  
l a s  p a r t i c u l a s :  0
1 . 2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  o m i s i ô n  o  a d i c i ô n  d e  p a r t î c u l a :
2 (n® 2 0 5  2 1 0 )
1 . 3 .  C a m b i o s  d e  c a s o  e n t r e  d o s  t ë r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a  
m i s m a  p a r t î c u l a :  1 (n® 2 0 9 )
2 . C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n ;  5 (n ® 2 0 4  2 0 6  
2 0 7  2 0 8  2 1 1 )
1 .  E l  s u b g r u p o  1 "  c a r e c e  c a s i  p o r  c o m p l e t o  d e  c a m b i o s  d e  c a s o  
p o r  c a m b i o s  d e  r ë g i m e n  d e  l a s  p a r t i c u l a s ;  e s  e l  s u b g r u p o  1 ' 
q u i e n  s e  a p a r t a  d e  1 "" e n  a l g u n a s  d e  e s t a s  l e c t u r a s ,  p e r o ,
e n  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  l o s  t e x t o s  d e  1 " y  1 c o i n c i d e n
t o t a l m e n t e
En l a s  l e c .  d e  l o s  n ® 2 0 5  y  2 1 0  e l  s u b g r u p o  1"  t r a d u c e  l o s  
t ë r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a  p r e p o s i c i ô n  h e b r e a  b n  p o r  d a t i v o  s i n  
p r e p o s i c i ô n ;  e n  l a  l e c .  d e l  n ® 2 0 5  l o s  m s s .  d e l  s u b g r u p o  1 '
s e  d i s p e r s a n  y  s u s t e n t a n  l a s  t r è s  l e c t u r a s  q u e  e n c o n t r a m o s
e n  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a : l o s  m s s .  ej^ s i g u e n  l a  l e c .  d e l  s g r .  1 " ,  
B f s z  l a  d e l  g r .  2 y  l a  d e  l o s  g r u p o s  3 y  4 .  E s t o  p a r e c e
c o n f i r m e r  l a  h i p ô t e s i s  s e n a l a d a  c o n  a n t e r i o r i d a d  d e  q u e  1 " e s
e l  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e  d e  s u  g r u p o .
En l a  l e c .  d e l  n ® 2 0 9  l a  l e c t u r a  d e  1" c o i n c i d e  c u r i o s a -
m e n t e  c o n  l a  a t r i b u î d a  a  O r i g e n e s  y  T e o d o c i ô n .
2 E s  m u y  i n t e r e s a n t e  c o n s t a t e r  q u e  e n  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  e s t u ­
d i a d o s  e n  l o s  n ® 2 0 6  2 0 8  y  211  l a s  v a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  1 " 
s o n  r e s p e c t o  a  l a s  l e c t u r a s  d e  1 ' ;  l o s  o t r o s  g r u p o s  d e  m a n u s ­
c r i t e s  t i e n e n  o t r a s  l e c c i o n e s .  T a m b i ë n  e n  e s t o s  c a s o s  p e n s â m e s  
q u e  e s  e l  Æ u b g r u p o  1 ' q u i e n  h a  c a m b i a d o  s u  l e c t u r a  r e s p e c t o  
a  1 " y  n o  a  l a  i n v e r s a .
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L o s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  e l  s u b g r u p o  1"  t l e n e  v a r i a n t e s  
r e s p e c t o  a  l a  m a y o r i a  d e  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a  d e  LXX s o n  
e s c a s i s i m o s ;  n ® 2 0 7  - e n  e l  q u e  l o s  m s s .  B qw p a c o m p a f i a n  l a  
l e c .  d e  1 " y  l a  l e c .  m a y o r i t a r i a  c o i n c i d e  c o n  l a  d e  o ' 8 ' -  
y  n® 2 1 0 .
En l o s  n ® 2 0 6  2 0 8  2 1 1  l a  v a r i a n t e  s e  p r o d u c e ,  c o m o  y a  h e m o s  
i n d i c a d o ,  O n i c a m e n t e  d e n t r o  d e l  t e x t o  d e l  g r u p o  1 ,  l o s  g r u p o s  2 
3 y  4 t i e n e n  o t r a  l e c t u r a .
En l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t s  d e  LXX s e  
n o s  h a  t r a n s m i t i d o  t a m b i ë n  c o n  v a r i a n t e s , a s l ;  e n  e l  n ® 2 0 4  
E l  g r u p o  2 o m i t e  l a  l e c .  q u e  e s  o b j e t o  d e  c a m b i o  d e  c a s o  p o r  
p a r t e  d e l  s u b g r u p o  1" y  l o s  m s s .  d e l  s g r .  4 '  t i e n e n  e s t e  
p r o n o m b r e  e n  d i s t i n t o  o r d e n  y  c o n  v a r i a n t e s .  En e l  n ® 2 0 5  1" 
c a m b i a  d e  c a s o  r e s p e c t o  a l  g r u p o  2 ,  l o s  g r u p o s  3 y  4 o m i t e n  
e s t a  l e c t u r a  y  l o s  m s s .  d e l  s u b g r u p o  1 '  e s t â n  d i v i d i d o s .  F i -  
n a l m e n t e  l a  l e c .  d e l  n ® 2 0 9  t a m b i ë n  p a r e c e  h a b e r  t e n i d o  u n a  
c o m p l i c a d a  t r a n s m i s i ô n  t e x t u a l .
R e s u m i e n d o :
1 /  E l  s u b g r u p o  1" n o  t i e n e  a p e n a s  v a r i a n t e s  d e  c a m b i o s  
d e  g ë n e r o  y  n O m e r o .  S u  t e x t o  c o i n c i d e ,  e n  e s t e  t i p o  d e  l e c t u r a s ,  
c o n  e l  d e l  g r u p o  1 .
2 /  A l g u n o s  d e  l o s  e s c a s o s  c a m b i o s  d e  n d m e r o  d e l  s u b g r u p o  
1 " p a r e c e n  d e p e n d e r  d e  l e c t u r a s  h e b r e a s  d i f e r e n t e s  d e  l a s  m a ­
s o r ë t i c a s  .
3 /  L a s  l e c t u r a s  e n  l a s  q u e  1"  p a r e c e  t e n e r  u n  c a m b i o  d e  
c a s o  s e  n o s  h a n  t r a n s m i t i d o  c o n  v a r i a n t e s ;  e n  l a  m a y o r i a  d e  
e l l a s  1 " p a r e c e  s e r  e l  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e  d e l  t e x t o  d e l  g r u p o  
1 ,  s l e n d o  e l  s u b g r u p o  1 ' q u i e n  h a  c a m b i a d o  d e  c a s o  r e s p e c t o  a  
l a s  l e c c i o n e s  d e  s u  g r u p o ,  y a  s e a  d e  f o r m a  e x c l u s i v a ,  y a  
s i g u i e n d o  a  l a s  l e c .  m a ÿ o r i t a r i a s .
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2. El grupo 2
a )  C a m b i o s  d e  g ë n e r o :  2
1 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  n u e  s e  o r i g i ­
n a n  a l  c a m b i a r  e l  g ë n e r o  d e l  s u s t a n t i v o  c o n  e l  q u e  c o n ­
c u e r d a n  : 1 (n® 2 1 2 )
2 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  o t r a s  c a u s a s  : 1 
(n® 2 1 3 )
1 .  En e l  n ® 2 1 2  l a  l e c .  d e l  g r u p o  2 c a m b i a  d e  g ë n e r o  n d m e r o  
y  c a s o  p o r  c a m b i a r  s u  a n t e c e d e n t e .  La  l e c .  d e l  g r u p o  2 d i s ­
c r e p a ,  e n  e s t e  p a s a j e ,  c l a r a m e n t e  d e  l a  d e l  TH.
2 .  La l e c .  d e l  p a s a j e  r e s e n a d o  e n  e l  n ® 2 1 3  e s  u n  p a r t i c i p i o  
q u e  c o n c u e r d a  c o n  i i a t ô d p t o v ,  e l  g r u p o  2 p r e f i e r e  e l  m a s c u l i n o .
b )  C a m b i o s  d e  n d m e r o : 14
1 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 0
2 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 1 2
2 . 1 .  L e e . d e l  g r .  2 = TM; 5 ( n ® 2 1 6  2 1 7 - 2 1 9  2 2 5 )
2 . 2 .  L e c . d e l  g r .  2 5^  TM: 7 ( n ® 2 1 4  2 1 5  2 1 9 b  2 2 0 - 2 2 3 )
3 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  q u e  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a
c o n  l e c t u r a s  h e b r e a s  i n v a r i a b l e s  d e l  TM: 2 ( n ® 2 2 4  2 2 6 )
2 .  La m a y o r i a  d e  l a s  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  2 q u e  c a m b i a n  d e  
n d m e r o  e n  c o n t r a  d e l  TM s o n  l e c t u r a s  p r o n o m i n a l e s  q u e  s u p o n e n  
u n  a n t e c e d e n t e  d i f e r e n t e  a l  d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s . d e  LXX, c f .  
n ® 2 1 4  2 1 5  2 2 0  y  2 2 1 .
L a s  r e s t a n t e s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t i p o  s o n  muy p o c o  a b u n d a n -  
t e s  y  s i g n i f  i c a t i v a s , p o r  l o  q u e  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  l o s  c a m b i o s  
d e  n d m e r o  n o  c o n s t i t u y e n  n i n g u n a  n o t a  c a r a c t e r î s t i c a  d e l  t e x t o  
r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  g r u p o  2 .
3 .  En d o s  p a s a j e s ,  c f .  n ® 2 2 4  y  2 2 6  e l  g r u p o  2 t r a d u c e  l a  l e c .  
h e b r e a  p o r  y  n o  p o r  X e ' y o v t e s  q u e  e s  l a  t r a d u c c i ô n
d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e  LXX.
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c )  C a m b i o s  d e  c a s o ; 13
1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r é g i m e n  d e  l a s  
p a r t i c u l a s ;  8
1 . 1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  
p a r t i c u l a s :  2 ( n ® 2 3 9  2 4 0 )
1 . 2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  o m i s i ô n  o  a d i c i ô n  d e  p a r t i c u l a s :  3 
(n® 2 3 2  2 3 4  2 3 6 )
1 . 3 .  C a m b i o s  d e  c a s o  e n t r e  d o s  t ë r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a  
m i s m a  p a r t î c u l a ;  3 ( n “ 2 2 9  2 3 3  2 3 5 )
2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n ;  5 (n ® 2  27  
2 2 8  2 3 0  2 3 7  2 3 8 )
1 . 1 .  E l  g r u p o  2 c a r e c e  c a s i  p o r  c o m p l e t o  d e  c a m b i o s  d e  c a s o  c o n ­
d i c i o n a d o s  p o r  e l  r ë g i m e n  d e  l a s  p a r t i c u l a s .  En l o s  n ® 2 3 9  y  2 4 0  
e l  g r u p o  2 t r a d u c e  l a  p a r t î c u l a  h e b r e a  o y  p o r  p e t o î  y  e l  t e r m i n e  
q u e  e s  r e g i d o  p o r  e l l a  l o  t r a d u c e  e n  g e n i t i v o ,  e n  e l  n ® 2 3 9  l a  
l e c t u r a  d e  2 e s t é  a s t e r i z a d a  y  e s  t r a d u c i d a  s ô l o  p o r  e l  g r u p o
1 p o r  K p d s  + a c u s a t i v o .  L a  l e c .  d e l  n ® 2 4 0  e s  i d ë n t i c a  a  l a  
d e l  n ® 2 3 9 ,  n o  e s t â  a s t e r i z a d a  y  e s  t r a d u c i d a  p o r  e l  g r u p o  1 
p o r  u p d s  + a c u s a t i v o  y  p o r  e l  s u b g r u p o  4 '  p o r  a c u s a t i v o  s i n  
p r e p o s i c i ô n ,  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t i e n e n  s ô l o
y ,  e n  a m b o s  c a s o s ,  t r a d u c e n " B e n j a m i n "  e n  l u g a r  d e  " h i j o s  d e  
B e n j a m i n " .
1 . 2 .  En e l  n ® 2 2 9 ,  e l  g r u p o  2 s e g u i d o  d e  l o s  m s s .  B q a ^ l o v  
t r a d u c e n  l a  l e c .  r e g i d a  p o r  l a  p a r t î c u l a  - 5  e n  d a t i v o  s i n  
p r e p o s i c i ô n ,  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e  LXX t i e n e n  nprfs  + a c u s a t i v o ;
e n  e l  n® 2 3 5  s e  d a  l a  s i t u a c i ô n  c o n t r a r i a ;  e n  e s t e  p a s a j e  l a
l e c .  «prfs  pE d e l  g r u p o  2 f i g u r a  b a j o  a s t e r i s c o  e n  l a  v e r s i ô n
S l r o h e x a p l a r . En e l  o t r o  p a s a j e  e n  e l  q u e  e l  g r u p o  2 t i e n e
u n a  v a r i a n t e  d e  e s t e  t i p o ,  c f .  n® 2 3 3 ,  l a  l e c t u r a  d e l  g r u p o
2 c o i n c i d e  c o n  l a  d e l  TM.
1 . 3 .  En l o s  p a s j e s  e s t u d i a d o s  e n  l o s  n ® 2 3 2  y  2 3 4  e l  g r u p o  2 
t l e n e  l a  p a r t î c u l a  é n u  + g e n i t i v o ;  l a  l e c .  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u ­
p o s  t e x t u a l e s  e s  e n  e l  n ® 2 3 2  exu  +  a c . y  e n  e l  n® 2 3 4  s ô l o
e l  g r u p o  4 t i e n e  É « t  + d a t i v o ; l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 
n o  t i e n e ,  e n  e s t e  p a s a j e ,  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM y  e s t â  o b e l i -  
z a d a  e n  l a  S l r o h e x a p l a r ;  l o s  g r u p o s  1 y  3 o m i t e n  e s t a  l e c t u r a .
En e l  n® 2 3 6  e l  g r u p o  1 t i e n e  É « t  +  d a t ;  l a  l e c .  d e  1 ' 3 4  
e s  É X L + g e n  y  l a  d e l  s g r .  1"  éxu + a c .  ( c f .  t b .  n® 2 0 9 ) .
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2 .  L o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  g r u p o  2 d e  l o s  n® 2 2 7  2 2 8  y  2 3 0  
s o n  v a r i a n t e s  r e s p e c t o  a  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .  En e l  
n® 2 3 8  l a  l e c .  e n  a c u s a t i v o  p l u r a l  d e l  g r u p o  2 e s  u n a  l e c . 
a s t e r i z a d a ,  l o s  g r u p o s  1 y  4 t i e n e n  l a  m i s m a  l e c t u r a  e n  g e n i ­
t i v o  s i n g u l a r  y  e l  g r u p o  3 o m i t e  e s a  l e c t u r a .  T a m b i ë n  l a
l e c .  d e l  n® 2 3 7  e s  o m i t i d a  p o r  e l  g r u p o  4 .
E s t o s  c a m b i o s  d e  c a s o  e x c l u s i v o s  d e l  g r u p o  2 s o n  p e q u e n a s
v a r i a n t e s  s l n  d e m a s i a d a  i m p o r t a n c i a : l a  l e c .  d e l  n ® 2 2 7  e s  un  
p r o n o m b r e  q u e  c a m b i a  d e  g ë n e r o , n O m e r o  y  c a s o ;  e n  e l  n ® 2 2 8  
e l  g r u p o  2 c a m b i a  l a  a p o s i c i ô n  p o r  u n  g e n i t i v o  c o m p l e m e n t o  d e l  
n o m b r e  e t c . . .
R e s u m i e n d o :
1 /  E l  g r u p o  2 c a r e c e  c a s i  p o r  c o m p l e t o  d e  v a r i a n t e s  d e  
g ë n e r o ,  n û m e r o  y  c a s o .
2 /  A l g u n a s  d e  s u s  l e c t u r a s  s o n  c l a r a m e n t e  r e c e n s i o n a l e s  
y a  q u e  f i g u r a n  b a j o  a s t e r i s c o  y  a l g u n a s  d e  e l l a s  s o n  o m i t i d a s  
p o r  n u m e r o s o s  m s s .  d e  LXX ( n ® 2 3 5  2 2 3 = 2 3 8  y  2 4 0 ) .
3 /  E s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  n o  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  p r o p i o  
n i  c a r a c t e r i s t i c o  d e l  t e x t o  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  g r u p o  2 .
3 .  E l  g r u p o  3
a )  C a m b i o s  d e  g ë n e r o ;  1
1 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  q u e  s e  o r i g i n a n  
a l  c a m b i a r  e l  g ë n e r o  d e l  s u s t a n t i v o  c o n  e l  q u e  c o n c u e r d a n :  0
2 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  o t r a s  c a u s a s :  1 ( n ° 2 4 1 )
E l  g r u p o  3 n o  t l e n e  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t i p o .  L a  d n i c a  v e z  
q u e  e l  g r u p o  3 c a m b i a  e l  g ë n e r o  d e  s u  l e c t u r a  l o  h a c e  e n  c o n ­
t r a  d e l  TM, p e r o  c o n c u e r d a  c o n  u n a  l e c t u r a  h e b r e a  a t e s t i g u a d a  
e n  e l  a p a r a t o  c r l t i c o  d e  K e n .
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b )  C a m b i o s  d e  n d m e r o :  2
1 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l
TM; 1 (n® 2 4 2 )
2 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; 1
1 . 1 .  L e c .  d e l  g r .  3 =  TM; 1 ( n ® 2 4 3 )
1 . 2 .  L e c .  d e l  g r .  3 ^  TM; 0
E l  g r u p o  3 n o  t i e n e  t a m p o c o  v a r i a n t e ë  d e  c a m b i o  d e  n d m e r o .  
En e l  n® 2 4 2  l a  l e c .  q u e  e s  o b j e t o  d e  v a r i a n t e  e n  e l  t e x t o  d e l  
g r u p o  3 e s  u n a  l e c t u r a  p r o n o m i n a l  q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  n i  
e n  e l  TM n i  e n  e l  g r u p o  1 ;  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  2 e s t â n  m u y  d i ­
v i d i d o s  e n  e s t a  v a r i a n t e .  En e l  n® 2 4  3 l a  l e c .  d e l  g r u p o  3
e s  l a  m i s m a  q u e  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 p e r o  c o i n c i d e  e n  s u  n d ­
m e r o  c o n  l a  d e l  g r u p o  1 ,  l a  l e c .  d e l  g r u p o  3 ,  e n  e s t e  p a s a j e ,
e s t â  a t r i b u î d a  a  O r i g e n e s  y  T e o d o c i ô n .
c )  C a m b i o s  d e  c a s o ;  2
1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r é g i m e n  d e  l a s  p a r ­
t i c u l e s ;  0
2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n :  2 (n® 2 4 4  
2 4 5 )
En e l  n ® 2 4 4  l o s  g r u p o s  2 3 y  4 p a r e c e n  h a b e r  l e i d o  l a  
l e c .  h e b r e a  c o m o  I ’ Un ; e l  g r u p o  3 p a r e c e  c a m b i a r ,  t a l
v e z  p o r  e r r o r ,  e l  g e n i t i v o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 p o r  e l  n o m i n a t i v e .  
En e l  p a s a j e  r e s e n a d o  e n  e l  n® 2 4 5  l o s  m s s .  d e  LXX n o s  h a n  t r a n s ­
m i t i d o  t r è s  l e c t u r a s : E l  d a t i v o  d e l  g r u p o  1 ( c f .  n® 1 2 2 ) ,  e l  
a c u s a t i v o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 y  e l  n o m i n a t i v e  d e l  g r u p o  3 ;  l a  
l e c t u r a  d e l  g r u p o  3 c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u î d a  a  O r i g e n e s  y  
T e o d o c i ô n ; e n  e s t e  p a s a j e  l a  l e c .  d e  3 e s  l a  m â s  c e r c a n a  a l  TM.
R e s u m i e n d o :
E l  g r u p o  3 s ô l o  t i e n e  5 v a r i a n t e s  r e l a t i v e s  a  c a m b i o s  d e  
g ë n e r o , n d m e r o  y  c a s o  d e  p a l a b r a s  d é c l i n a b l e s .  U n a  d e  e s t a s  l e c .  
c o i n c i d e  c o n  u n a  l e c .  h e b r e a  a t e s t i g u a d a  e n  e l  a p a r a t o  c r l t i c o  
d e  K e n .  y  e n  o t r o s  d o s  p a s a j e s  l a  l e c t u r a  d e l  g r u p o  3 e s  l a  
m i s m a  q u e  l a  a t r i b u î d a  a  O r i g e n e s  y  T e o d o c i ô n .
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4. El grupo 4 = 4'+4"
a )  C a m b i o s  d e  g ë n e r o :  5
1 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  q u e  s e  
o r i g i n a n  a l  c a m b i a r  e l  g ë n e r o  d e l  s u s t a n t i v o  c o n  e l  q u e  
c o n c u e r d a n :  1 (n® 2 4 8 )
2 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  o t r a s  c a u s a s :  &
(n® 2 4 6  2 4 6 b  2 4 7  2 4 8 b )
1 .  En l a  l e c .  d e l  n® 2 4 8  e l  g r u p o  4 c a m b i a  e l  s u s t a n t i v o  f e m e n i n o -  
p o r  c o n s i g u i e n t e , e l  a d j e t i v o  q u e  l o  d é t e r m i n a ?  p o r  u n  s u s t a n t i v o  
m a s o u l I n o , e n  r e l a c i ô n  a  l o s  g r u p o s  2 y  3 q u e  t i e n e n  e l  a d j e t i ­
v o  d e  e s t a  l e c .  b a j o  ô b e l o ;  e l  g r u p o  1 o m i t e  l a  l e c .  o b e l i z a d a
y  t i e n e  u n a  v a r i a n t e  d e  l ë x i c o ;  e l  i t a c i s m o  d e  l a  l e c .  d e  l o s  
g r u p o s  2 y  3 p u d o  h a b e r  c o n d i c i o n a d o  e l  q u e  e l  g r u p o  4 c a m b i a r a  
e s a  l e c t u r a  p o r  o t r a  q u e  a p a r e c e  r e p e t i d a s  v e c e s  e n  e l  m i s m o  
c a p i t u l o .
2 . D e  l o s  r e s t a n t e s  c a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e l  g r u p o  4 ,  d o s  s o n  l e c t u r a s  
i d é n t i c a s ,  c f .  n ® 2 4 7  y  2 4 8 b ;  l a  d e l  n ® 2 4 8 b  f i g u r a  b a j o  ô b e l o  e n
e n  e l  t e x t o  d e l  m s . G ; e n  a m b o s  c a s o s  l a  l e c .  d e  LXX n o  t i e n e  
e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM y , t a m b i ë n , e n  a m b o s  c a s o s  e l  g r u p o  4 t i e n e  
e l  a c u s a t i v o  p l u r a l  f e m e n i n o  f r e n t e  a  l o s  o t r o s  g r u p o s  q u e  
p r e f i e r e n  e l  n e u t r o .
En e l  n ° 2 4 6  l a  l e c .  d e  l a  t r a d i c i ô n  t e x t u a l  g r i e g a  t a m p o c o  
t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; e l  g r u p o  2 o m i t e  e s a  l e c t u r a  y  l a
l e c .  d e  4 d i s c r e p a  d e  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 p o r  h a c e r  a m b a s  l e c ­
t u r a s  r e f e r e n d a  a  u n  a n t e d e d e n t e  d i s t i n t o .  En e l  n® 2 4 6 b  e l  g r . 4 
c a m b i a  l a  l e c .  h e l e n i s t a  n e u t r a  e Xe o <; p o r  l a  a t i c i s t a  r X r o v .
b )  C a m b i o s  d e  n û m e r o :  24
1 .  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 3 
(n® 2 6 2  2 6 5  2 6 9 )
2 .  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e  1 e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 21
2 . 1 .  L e c .  d e l  g r u p o  4 = TM: 2 ( n ® 2 7 1  2 7 2 )
2 . 2 .  L e c .  d e l  g r u p o  4 ^  TM: 1 8  ( n ® 2 6 1  2 6 3  2 6 4  2 6 6 - 2 6 8  2 7 0
2 7 2  2 7 3  2 7 4  2 7 6  2 7 7  2 7 9 - 2 8 5 )
3 .  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  q u e  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  c o n  
l e c t u r a s  i n v a r i a b l e s  d e l  TM: 1 (n® 2 7 5 )
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L a s  v a r i a n t e s  d e  c a m b i o  d e  n û m e r o  d e  l o s  g r u p o s  4 y  4 '  
p a r e c e n  t e n e r  c a r a c t e r 1 s t i c a s  m u y  s i m i l a r e s ,  e  i n c l u s o  a l g u n a s  
d e  e l l a s  s o n  i d é n t i c a s ,  c f .  n® 2 6 1  y  2 8 6 .
L o  q u e  l l a m a  p r i n c i p a l m e n t e  l a  a t e n c i ô n  e s  l a  c o i n c i d e n c i a
d e  3 l e c t u r a s  d e l  g r u p o  4 c o n  l e c t u r a s  a t e s t i g u a d a s  e n  e l
T a r g u m  ( c f .  n® 2 6 1  2 7 0  y  2 7 4 ) .
En l o s  n ® 2 6 4  2 8 1  y  2 8 4  e l  g r u p o  4 t r a d u c e  e n  p l u r a l  l a  l e c .
h e b r e a  e n  e l  û l t i m o  p a s a j e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 e s  ou o t o t .
T a m b i ë n  a l g u n a s  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  e s t e  g r u p o  q u e  c a m b i a n  
d e  n û m e r o  s o n  l e c c i o n e s  p r o n o m i n a l e s ;  e s a s  v a r i a n t e s  p a r e c e n  
p r o d u c i r s e  e n  f u n c i ë n  d e  s u  a n t e c e d e n t e ,  c f .  n ® 2 6 1  2 6 3  2 7 6  2 7 7  
2 8 3  2 8 5 .
E n  l o s  n® 2 6 6  2 6 7  y  2 7 9  e n c o n t r a m o s  e l  p l u r a l  e n  l u g a r  
d e l  c o l e c t i v o
c )  C a m b i o s  d e  c a s o :  4 0
1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r ë g i m e n  d e  l a s  p a r t i ­
c u l e s :  2 7
1 . 1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  
p a r t i c u l a s ;  1 2  ( n ® 3 0 7  3 0 8  3 1 2  3 1 3  3 2 1  3 2 3  3 2 4  3 3 2  
3 3 5  3 4 2  3 4 6  3 3 4 b )
1 . 2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  o m i s i ô n  o  a d i c i ô n  d e  p a r t i c u l a s :
6 ( n ® 3 1 0  3 2 8  3 3 1  3 3 4  3 4 0  3 4 7 )
1 . 3 .  C a m b i o s  d e  c a s o  e n t r e  d o s  t ë r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a  
m i s m a  p a r t î c u l a : 9  (n ® 3 1 6 - 3 2 0  3 2 7  3 3 3  3 3 9  3 4 3 )
2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n ;  1 3  ( n ® 3 0 9  
3 1 1  3 1 4  3 2 2  3 2 5  3 2 6  3 2 9  3 3 0  3 3 6  3 3 7  3 3 8  3 4 4  3 4 5 )
1 .  C a s i  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  
g r u p o  4 e s t â n  c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r ë g i m e n  d e  l a s  p a r t i c u l a s .
1 . 1 .  H a y  q u e  d e s t a c a r  l a s  n u m e r o s a s  v a r i a n t e s  d e  c a s o  d e  q u e  e s
1 . 2 .  o b j e t o  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  4 l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  t ë r m i n o s
r e g i d o s  p o r  l a  p a r t î c u l a  h e b r e a  - a :  En l o s  n ® 3 0 7  3 0 8  3 1 2  3 1 3
3 2 1  3 2 3  3 3 2  3 1 0  y  3 3 1  l a  m a y o r i a  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  d e  LXX
t i e n e  ê v  + d a t . ; e l  g r u p o  4 ,  e n  c a m b i o ,  t r a d u c e  e s t a s  l e c .  
r e g i d a s  p o r  - a  e n  a c u s a t i v o  p r e c e d i d o  d e  l a s  p r e p o s i c i o n e s  
ê n C ,  EUS, ùxô, ipôs o  e n  a c u s a t i v o  s i n  p r e p o s i c i ô n  s e g û n  l o s
c a s o s .
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E n  e l  n® 3 4 2  l a  l e c .  d e l  g r .  4 e s  c * l + g e n . ,  l a  d e  l o s  g r u p o s  
1 2  3 s i g u e  s i e n d o  ê v  + d a t . ;  y  e n  e l  n ® 3 3 9  e l  g r .  4 t l e n e  
c i t  c o n  a c u s a t i v o ,  l o s  g r u p o s  2 3 é x u  + g e n . = 9 '  y  e l  g r u p o  
1 ê v  + d a t .
En l o s  n® 3 4 6  3 3 4 b  3 2 8  y  3 4 7  e s  e l  g r u p o  4 n u i e n  t i e n e  
ê v  + d a t . , e l  TM t i e n e  e n  e s t o s  c a s o s ;  - n  e n  e l  n® 3 4 6 ,  bu  
e n  e l  n® 3 3 4 b  y  l a s  l e c t u r a s  m a s o r ë t i c a s  d e  l o s  n ® 3 2 8  y  3 4 7  
n o  l l e v a n  p a r t î c u l a .  En e l  n® 3 2 4  h a y  u n  c a m b i o  s i n t â c t i c o  y a  
q u e  e l  g r .  4 t i e n e  e ê s +  a c u s a t i v o  m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  t i e n e n  u n a  o r a c i ô n  c o m p l e t i v e  c o n  wç .
1 . 3 .  l a s  l e c .  d e  l o s  n ® 3 1 6  3 1 7  3 1 8  3 1 9  3 2 0  y  3 3 9  v a n  r e g i d a s  
e n  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  t e x t u a l  d e  LXX p o r  l a  p r e p o s i c i ô n  ê x u  ; 
e s t a  p a r t î c u l a  v a  c o n  a c u s a t i v o  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  4 y  c o n  
g e n i t i v o  e n  l o s  r e s t a n t e s  m s s . ;  e n  e l  n® 3 3 3  e l  g r u p o  4 t i e n e  
ê x t  + d a t .  y  l o s  g r .  1 2  3 ê x u  ♦  a c . ,  e s t a  û l t i m a  l e c t u r a  
( f i g u r a  b a j o  a s t e r i s c o ;  e n  e l  n® 3 4 3  l a  l e c .  d e l  g r .  4 e s  è n C  
+ g e n  y  l a  d e  1 2 3 ê « u  + a c u a s t i v o .  En t o d o s  e s t o s  c a s o s  l a  l e c .  
d e l  TM v a  p r e c e d i d a  p o r  5 y  .
F i n a l m e n t e ,  l a  l e c .  d e l  n® 3 2 7  e s  u n a  l e c t u r a  o b e l i z a d a  
q u e  n o  t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM y  s ô l o  e s t â  p r é s e n t e  e n  
e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ,  e l  g r u p o  2 t i e n e  ê » t  + g e n i t i v o
y  4 ê « t +  d a t i v o  ( c f .  t b .  n ® 2 3 4 ) .
2 .  A l g u n o s  d e  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  c l  
g r u p o  4 e n  r e l a c i ô n  a  l o s  o t r o s  g r u p o s  y  q u e  n a d a  t i e n e n  q u e  
v e r  c o n  l a s  p a r t î c u a s  s o n  l e c .  p r o n o m i n a l e s ,  c f .  n® 3 1 1  3 1 4  3 2 2  
3 2 9  3 3 0  y  3 3 8 .  En e l  n ® 3 1 1  l a  l e c .  a u i o i  d e  l o s  g r u p o s  1 2 y  3 
c o r r e s p o n d e  a  l a  l e c .  d e l  TM i 5  ; l a  l e c .  d e l  g r u p o  4 a v T o v  
p a r e c e  t r a d u c i r  l a  l e c .  d e l  C d . 7 0  d e  K e n .  i tiK
En e l  n® 3 0 9  e l  c a m b i o  d e  c a s o  d e l  g r u p o  4 s u p o n e  e l  c a m b i o  
d e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l  p o r  e l  a d j e t i v o  p o s e s i v o .
I.OS r e s t a n t e s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  e l  g r u p o  4 c a m b i a  d e  c a s o
s o n  c a m b i o s  e s t i l î s t i c o s  y  s i n t â c t i c o s ,  a s l : e n  l o s  n® 3 3 7  y
3 4 5  e l  g r u p o  4 e m p l e a  e l  g e n i t i v o  a b s o l u t o ;  e n  l o s  n® 3 2 5  3 2 6
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y 3 4 4  c a m b i o  d e  s u j e t o *  e l  g r u p o  4 p a s a  e l  n o m i n a t i v e - s u -  
j e t o  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  a  a c u s a t i v o - c o m p l e m e n t o  d i r e c t e .
L a  l e c .  d e l  n ® 3 3 6  e s  u n  n o m b r e  p r o p i o  q u e  l o s  g r u p o s  1 2 
3 p r e s e n t a n  c o m o  i n d e c l i n a b l e ;  e l  g r u p o  4 l a  f l e x i o n a  y  t i e n e  
e s t a  l e c .  e n  a c u s a t i v o .
R e s u m i e n d o :
1 /  L o s  c a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e l  g r u p o  4 s o n  m u y  e s c a s o s ?  
a l g u n o s  d e  e l l o s ,  s i n  e m b a r g o ,  p a r e c e n  c o r r e c c i o n e s  d e  t i p o  
e s t i l i s t i c o  y  a t i c i s t a .
2 /  E l  n û m e r o  d e  l a s  l e c c i o n e s  d e l  g r u p o  4 c o i n c i d e  e s c a s a -  
m e n t e  c o n  e l  n û m e r o  d e  l a s  l e c t u r a s  m a s o t ë t i c a s ;  l a  m a y o r i a  d e
e s t a s  v a r i a n t e s  s e  p r o d u c e n  e n  l e c .  p r o n o m i n a l e s  e n  f u n c i ô n
d e  s u  a n t e c e d e n t e ;  e n  o t r o s  c a s o s  p a r e c e  q u e  l o s  c a m b i o s  d e
n û m e r o  p r o p i o s  d e  e s t e  g r u p o  t i e n e n  l a  f i n a l i d a d  d e  s u p r i m i r
h e b r a l s m o s .  H a y  q u e  s e n a l a r  l a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  e l  n û m e r o  d e  
t r è s  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  4 y  l e c t u r a s  d e l  T a r g u m .
3 /  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  g r u p o  4 e s t â n  
c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r ë g i m e n  d e  l a s  p a r t i c u l a s .  E s t e  g r u p o  e s  
e l  q u e  t r a d u c e  l a s  m i s m a s  p a r t i c u l a s  h e b r e a s  d e  f o r m a  m â s  l i b r e  
e  i n d e p e n d i e n t e ; e s t o s  c a m b i o s  c o n d i c i o n a n ,  e n  m u c h o s  p a s a j e s ,  
q u e  c a m b i e  e l  c a s o  d e  l o s  t ë r m i n o s  r e g i d o s  p o r  e s a s  p a r t i c u l a s .
4 /  L o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e  l o s  t ë r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a  p r e ­
p o s i c i ô n  - 3  y  l o s  m i s m o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  e s t a  
p a r t î c u l a  n o s  i n d i c a n  q u e :
-L X X  t r a d u c e - 3  p o r  c v +  d a t i v o  e n  n u m e r o s a s  o c a s i o n e s .
- E l  g r u p o  1 l l e v a ,  s e g u i d o  t a m b i ë n  p o r  A q u i l a ,  e s t a  
t r a d u c c i ô n  h a s t a  l a s  û l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s  m e d i a n t e  
u n  t r a b a j o  r e c e n s i o n a l  c a s i  s i s t e m â t i c o .
- E l  g r u p o  4 c o r r i g e  e s t a  t r a d u c c i ô n  e n  a l g u n o s  p a s a j e s  
p o r  s e r  u n  c a l c o - e x c e s i v a m e n t e  s e m i t i c o .
5 /  E l  g r u p o  4 p a r e c e  m o s t r a r  u n a  l i g e r a  t e n d e n c i a  a  t r a d u c i r  
p o r  É % u +  a c u s a t i v o  l a  p a r t î c u l a  h e b r e a  5 y  y  e l  t ë r m i n o  r e g i d o  
p o r  e l l a .
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6 /  L o s  r e s t a n t e s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  g r u p o  4 c o r r i g e n ,  
e n  m u c h o s  p a s a j e s  e l  t e x t o  g r i e q o ,  p e r o  s i e m p r e  c o n  i n d e p e n d e n -  
c i a  d e l  h e b r e o .
7 /  S e g û n  l a s  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  4 . e s t u d i a d a s  e n  e s t e  
a p a r t a d o  n o s  p a r e c e  p o d e r  a f i r m a r  q u e  e s t a s  l e c t u r a s  s o n ,  e n  s u  
m a y o r  p a r t e ,  a u t é n t i c a s  c o r r e c c i o n e s  i n t e n c i o n a d a s  l l e v a d a s  a  
c a b o  c o n  f i n e s  e s t i l î s t i c o s  y  a t i c i s t a s  q u e  n o  h a n  t e n i d o  e n  
c u e n t a  a l  t e x t o  h e b r e o .
- E l  s u b g r u p o  4 '
a )  C a m b i o s  d e  g ë n e r o : 1 0
1 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  q u e  s e  o r i g i ­
n a n  a l  c a m b i a r  e l  g ë n e r o  d e l  s u s t a n t i v o  c o n  e l  q u e  
c o n c u e r d a n ;  6 (n® 2 5 2 - 2 5 6  2 5 8 )
2 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  o t r a s  c a u s a s  ; 4 
(n® 2 4 9 - 2 5 7 )
1 .  S e i s  d e  l o s  c a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e l  s u b g r u p o  4 '  s e  p r o d u c e n  
e n  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  a l  c a m b i a r  e l  g ë n e r o  d e l  s u s t a n t i ­
v o  c o n  e l  q u e  c o n c u e r d a n .  L o s  n ® 2 5 2  2 5 3  2 5 4  2 5 5  y  2 5 6  s o n  
l e c t u r a s  q u e  p e r t e n e c e n  a l  m i s m o  c a p i t u l o  1 6  v v .  7 8 y  1 3 ,  e l  
c a m b i o  d e  l a  l e c .  v c u p a s  p o r  xXni'ot c o n d i c i o n a  e l  c a m b i o  d e  
g ë n e r o  d e  l o s  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  q u e  c o n c u e r d a n  c o n  e s o s  
t ë r m i n o s .  La o r i g l n a l i d a d  d e  u n a  u o t r a  l e c t u r a  n o  p u e d e  
d e d u c l r s e  m â s  q u e  p a r t i e n d o  d e l  e s t u d i o  d e  l a s  v a r i a n t e s  d e
l ë x i c o .
2 .  En l o s  r e s t a n t e s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  e l  s u b g r u p o  4 '  c a m b i a  
e l  g ë n e r o , e n c o n t r a m o s  q u e  e n  d o s  d e  e l l o s , - c f .  n® 24  9 y  2 5 7 ?
e l  4 '  h a c e  c o n c e r t a r  e l  n e u t r o  c o n  l a  l e c .  x a u ô n p t o v m l e n t r a s  q u e  
l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  p r e f i e r e n  e l  m a s c u l i n o ; e n  e l  n® 2 5 0  
e l  c a m b i o  d e  g ë n e r o  d e  4 '  s e  o r i g i n a  a l  c a m b i a r  d e  a n t e c e d e n ­
t e ;  e l  f e m e n i n o  d e  4 ' h a c e  r e f e r e n d a  a  l a s  " c i u d a d e s " ,  e l  
m a s c u l i n o  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  s o b r e e n t i e n d e  a  " l o s  h a b i t a n ­
t e s "  ; y  e n  e l  n® 2 5 1  h a y  c a m b i o  d e  g ë n e r o , n û m e r o  y  c a s o .
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b )  C a m b i o s  d e  n û m e r o ;  1 6
1 .  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 0
2 .  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; 1 5
2 . 1 .  L e c .  d e l  s g r .  4 '  =  TM: 3 (n® 2 9 4  2 9 8  3 0 0 )
2 . 2 .  L e c .  d e l  s g r .  4 ' TM; 1 2  ( n ® 2 8 6 - 2 9 3  2 9 6  2 9 7  2 9 9  3 0 1 )
3 .  C a m b i o s  d e  n û m e r o  q u e  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  c o n  l e c t u r a s  
i n v a r i a b l e s  d e l  TM; 1 (n® 2 9 5 )
L o s  c a m b i o s  d e  n û m e r o  d e  4 '  s o n  d e  i g u a l  n a t u r a l e z a  q u e  l o s  
d e l  g r u p o  4 .  E n e l  n® 2 8 6  l a  l e c .  d e  4 '  c o i n c i d e  c o n  u n a  l e c .  
d e l  T a r g u m ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  n® 3 0 0  e s  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  
1 2 3 4 "  l a  q u e  c o i n c i d e  c o n  l a  v e r s i ô n  a r a m e a .
En e l  n® 3 0 1  4 '  t r a d u c e  w >k e n  p l u r a l ,  e l  g r u p o  1 ,  a l  i g u a l  
q u e  o c u r r i a  e n  e l  n® 2 8 4  t i e n e  l a  l e c .  ou  u u o t .
L a s  l e c c i o n e s  d e  l o s  n® 2 8 6  y  2 9 2  s o n  l e c .  p r o n o m i n a l e s .
En J u  7 , 1 9  l a  a c c i ô n  e s  p r o t a g o n i z a d a  e n  e l  t e x t o  d e  4 '  p o r  
G e d e ô n  y  n o  p o r  G e d e ô n  y  s u s  a c o m p a n a n t e s ; e s t o  c o n d i c i o n a  
e l  q u e  l a s  l e c .  d e  l o s  n® 2 8 9  2 9 0  y  2 9 1  e s t ô n  e n  s i n g u l a r  e n  
c o n t r a  d e l  TM y  d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  d e  LXX.
L a s  r e s t a n t e s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t i p o  n o  p a r e c e n  t e n e r  u n a  
g r a n  s i g n i f i c a c i ô n .
c )  C a m b i o s  d e  c a s o ;  1 9
1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r ë g i m e n  d e  l a s  
p a r t i c u l a s ;  1 2
1 . 1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e
l a s  p a r t i c u l a s ;  9 (n® 3 4 9  3 5 3  3 5 4  3 5 5  3 5 6  3 6 0  3 6 3
3 6 5  3 6 6 )
1 . 2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  o m i s i ô n  o  a d i c i ô n  d e  p a r t i c u l a s ; 
1 (n® 3 6 4 )
1 3 .  C a m b i o s  d e  c a s o  e n t r e  d o s  t ë r m i n o s  r e g i d o s  p o r  r a  
m i s m a  p a r t î c u l a ;  2 (n® 3 5 7  3 5 9 )
2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r - c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n : 7 (n® 3 4 8
3 5 0  3 5 1  3 5 2  3 5 8  3 6 1  3 6 2 )
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1 .  T a m b i ë n  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  s u b g r u p o  4 '  s o n  m uy p a r e c i -  
d o s  a l o s  d e l  g r u p o  4 ;  l a  m a y o r i a  d e  e l l o s  s e  p r o d u c e n  a l  c a m ­
b i a r  l a s  p a r t i c u l a s  y ,  e n  e s p e c i a l ,  p o r  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c ­
c i ô n  d e  l a  p a r t î c u l a  - a ;  En l o s  n® 3 5 3  3 5 4  3 5 5  y  3 5 6  4 '  c a m b i a
l a  l e c .  d e  l a  m a y o r i a  d e  l a  t r a d i c i ô n  g r i e g a  Év + d a t i v o  p o r  
EUS + a c u s a t i v o  (n® 3 5 3  3 5 4 ) ,  6 u d  + g e n i t i v o  (n® 3 5 5 )  y  n p d ç  
+ a c u s a t i v o  ( n ® 3 5 6 ) . E l  s u b g r u p o  4 ' ,  e n  c a m b i o ,  t r a d u c e  é v  
+ d a t i v o  e n  l u g a r  d e â » ô +  g e n i t i v o  l a s  d o s  l e c .  d e  l o s  n® 3 6 5  
y  3 6 6  q u e  e n  h e b r e o  v a n  r e g i d a s  p o r  l a  p a r t i c u l a - n  . . . e t c .
2 .  L o s  r e s t a n t e s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  s u b g r u p o  4 ’ s o n  p e q u e n a s  
v a r i a n t e s  q u e  s e  o r i g i n a n :  p o r  c a m b i a r  e l  r ë g i m e n  v e r b a l  (n® 3 5 0  
3 5 1 )  o  d e l  p r e f i j o  n o m i n a l  (n® 3 6 2 ) ;  l a  l e c .  d e l  n® 3 5 8  c a m b i a  
d e  c a s o  a l  s e r  o m i t i d o  p o r  e l  s u b g r u p o  4 '  e l  s u s t a n t i v o  d e l  q u e  
e s t a  l e c .  e s  c o m p l e m e n t o  d e l  n o m b r e  e n  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  
t e x t u a l e s . . .  e t c .
R e s u m i e n d o :
1 /  L a s  v a r i a n t e s  d e  c a m b i o s  d e  g ë n e r o ,  n û m e r o  y  c a s o  d e l  
s u b g r u p o  4 '  s o n  d e  l a  m i s m a  n a t u r a l e z a  q u e  l a s  d e l  g r u p o  4 .
2 /  L a s  v a r i a n t e s  d e  c a m b i o  d e  g ë n e r o  d e l  s u b g r u p o  4 '  s o n
m â s  n u m e r o s a s  q u e  l a s  d e l  g r u p o  4 ;  s i n  e m b a r g o ,  c u a t r o  d e
e l l a s  d e p e n d e n  d e  l a  m i s m a  v a r i a n t e  d e  l ë x i c o .
3 /  L a s  v a r i a n t e s  d e  n û m e r o  y  c a s o  d e l  s u b g r u p o  4 '  s o n  m e ­
m o s  n u m e r o s a s  q u e  l a s  d e l  g r u p o  4 ,  l o  q u e  p a r e c e  i n d i c a r  q u e
e l  s u b g r u p o  4"  s e  a p a r t a  m e n o s  d e  4 '  e n  e s t e  t i p o  d e  l e c c i o ­
n e s  .
4 /  T a m b i ë n  e n  e s t a s  v a r i a n t e s  p a r e c e  q u e d a r  c l a r o  q u e  
l o s  g r u p o s  4 y  4 '  c o n s t i t u y e n  u n  s ô l o  y  û n i c o  t e x t o .
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-El subgrupo 4"
a )  C a m b i o s  d e  g ë n e r o :  2
1 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  q u e  s e  o r i ­
g i n a n  a l  c a m b i a r  e l  g ë n e r o  d e l  s u s t a n t i v o  c o n  e l  q u e  
c o n c u e r d a n :  0
2 .  C a m b i o s  d e  g ë n e r o  q u e  s e  p r o d u c e n  p o r  o t r a s  c a u s a s :  2 
(n® 2 5 9 - 2 6 0 )
En e l  n® 2 6 0  e l  p r o n o m b r e  n e u t r o  d e  4"  c o n c u e r d a  c o n  l a  
l e c t u r a  x a u ô a p u o v  ; l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  p r e f i e r e n  
e l  m a s c u l i n o .  La l e c .  d e l  n® 2 5 9  e s  u n  n o m b r e  p r o p i o  q u e ,  
e n  LXX, a p a r e c e  c o m o  f e m e n i n o ?  e l  m a s c u l i n o  d e l  s u b g r u p o  4"  
p a r e c e  s e r  u n a  l e c c i ô n  e r r ô n e a .
b )  C a m b i o s  d e  n û m e r o ;  5
1 .  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; 0
2 .  C a m b i o s  d e  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM; 5
2 . 1 .  L e c . d e l  s g r .  4"  = TM; 0
2 . 2 .  L e c . d e l  s g r .  4 "  /  TM; 5 (n® 3 0 2 - 3 0 6 )
E l  s u b g r u p o  4"  c a r e c e  c a s i  p o r  c o m p l e t o  d e  c a m b i o s  d e  n û ­
m e r o .  C u a t r o  d e  l a s  c i n c o  l e c t u r a s  d e  c a m b i o  d e  n û m e r o  d e l  
s u b g r u p o  4" d i s c r e p a n  c l a r a m e n t e  d e l  TM; l a  l e c .  h e b r e a  e s ­
t u d i a d a  e n  e l  n ® 3 0 3  t a n t o  p u e d e  e n t e n d e r s e  c o m o  s i n g u l a r  q u e  
c o m o  p l u r a l .  S i n  e m b a r g o  e l  s u b g r u p o  4"  c o i n c i d e  e n  d o s  d e  s u s  
l e c t u r a s  c o n  v a r i a n t e s  h e b r e a s  a t e s t i g u a d a s  e n  e l  a p a r a t o  
c r l t i c o  d e  K e n .  ( c f .  n® 3 0 5  y  3 0 6 )
c )  C a m b i o s  d e  c a s o ;  14
1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r ë g i m e n  d e  l a s  p a r t i ­
c u l a s ;  9
1 . 1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s
p a r t i c u l a s ;  6 (n® 3 6 7  3 7 1  3 7 2  3 7 7  3 7 9  3 8 0 )
1 . 2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  o m i s i ô n  o  a d i c i ô n  d e  p a r t î c u l a :
3 (n® 3 7 3  3 7 4  3 7 8 )
1 . 3 .  C a m b i o s  d e  c a s o  e n t r e  d o s  t ë r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a  m i s m a  
p a r t i c u l e ;  0
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2. Cambios de caso por cambios en la traducciôn; 5
(n® 368 369 370 375 376)
1 .  L o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e l  s u b g r u p o  4"  c o n d i c i o n a d o s  p o r  l o s  
c a m b i o s  d e  r é g i m e n  d e  l a s  p a r t i c u l e s  t i e n e n  u n a  g r a n  s e m e j a n z a  
c o n  l a s  v a r i a n t e s  d e l  m i s m o  t i p o  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  t e x t o  
d e  l o s  g r u p o s  4 y  4 ' :  En l o s  n® 3 6 7  3 7 1  y  3 7 2  l o s  g r u p o s  1 2  3 
4 ’ t r a d u c e n  l a  p r e p o s i c i ô n  h e b r e a  - 3  y  e l  t ë r m i n o  q u e  r i g e  p o r  
ê v  + d a t . ,  e l  s u b g r u p o  4 "  t i e n e  6 u d  + g e n  (n® 3 6 7 )  y  e u s
+ a c .  ( n ® 3 7 1  3 7 2 ) .  E n l o s  n ® 3 7 9  y  3 8 0 ,  e n  c a m b i o ,  e s  e l  s u b g r u p o  
4 "  q u i e n  t i e n e  ê v  + d a t .  , p e r o  l a s  l e c t u r a s  m a s o r ë t i c a s  v a n  r e ­
g i d a s  p o r  5 y  y  o y  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e n  e l  n® 3 7 9  l a  l e c t u r a  
m a y o r i t a r i a  e s  ê % u + a c u s a t i v o  y  l a  l e c .  d e l  n® 3 8 0  e s  u n a  
l e c .  a s t e r i z a d a  o m i t i d a  p o r  e l  s u b g r u p o  4 '  q u e ,  a q u i ,  c o m o  e n  
o t r o s  m u c h o s  c a s o s  d e  o m i s i ô n ,  e s  e l  m e j o r  r e p r é s e n t a n t e  d e  l a  
LXX o r i g i n a l ?  e l  g r u p o  1 h a  r e c e n s i o n a d o  e s t a  l e c t u r a  t r a d u c i ë n -  
d o l a  p o r  k p o ç +  a c .  y  e l  g r u p o  2 t i e n e  p e t c » + g e n i t i v o  X-.
En l o s  n® 3 7 3  y  3 7 4  4 "  t r a d u c e  - 5  p o r  u p d s  + a c u s a t i v o ?  
l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t i e n e n  l a  l e c .  r e g i d a  p o r  
e s t a  p a r t î c u l a  e n  d a t i v o ,  y  e n  e l  n® 3 7 8  s e  d a  l a  s i t u a c i ô n  
c o n t r a r i a ,  p e r o  e l  TM t i e n e  5 k
2 .  L o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e  4"  q u e  s e  d e b e n  a  c a u s a s  d i f e r e n t e s  
d e l  r é g i m e n  d e  l a s  p a r t î c u l a s  s o n  p o c o  n u m e r o s o s .
En e l  n ® 3 6 9  l a  c o r r e c c i ô n  d e  4"  h a c e  c o n c o r d a r  e l  a d j e t i ­
v o  c o n  e l  s u s t a n t i v o  e n  l u g a r  d e  c o n s e r v a r l o  c o m o  g e n i t i v o -  
c o m p l e m e n t o  d e l  n o m b r e .  L a  l e c .  d e l  n® 3 7 5  p a r e c e  e s t a r  c o n d i -  
c i o n a d a  p o r  e l  p r e f i j o  n o m i n a l .
I .a  l e c .  d e l  n® 3 6 8  t i e n e  p a r a l e l  i s m o  c o n  J u  1 , 1 3  ( c f .  n® 
3 4 8 ) ,  e n  e l  n® 3 4 8  e l  s u b g r u p o  4 ' - o  (+ A x )  y  e n  e s t e  p a s a j e  
$" ( + a u b x l w )  t i e n e n  l a  l e c t u r a  c o r r e c t a  p a r a  d e c i r  q u e  ‘ O t o n i ’ e l  
e r a  e l  h e r m a n o  m e n o r  d e  K a l e b , '  l a  l e c .  e n  g e n i t i v o  d e  l a  m a y o -  
r î a  d e  l o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  c o n c u e r d a  c o n  Q ^ n a z .  R a h l f s  h a  i n -  
c l u î d o  e s t a  l e c t u r a  e n  s u  t e x t o  a  p e s a r  d e  n o  f i g u r a r  e n  e l  
c ô d i c e  A p o r  s e r  l a  l e c t u r a  c o r r e c t a .
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La l e c .  d e l  n ° 3 7 0  e s  m u y  s e m e j a n t e  a  l a  d e l  n"  3 6 9 ,  
s 6 l o  q u e  e n  e s t e  Q l t i m o  c a s o  t o v  r p t o u n o  p u e d e  s e r  a d j e t i v o  
y  e s a  l e c t u r a  c a r e c e  d e  s e n t i d o ;  t a l  v e z  e n  a m b o s  c a s o s  n o  
s e  t r a t e  m 5 s  q u e  d e  u n  e r r e r  d e  o p e r  m e n  l a  t r a n s m l s l ô n  
t e x t u a l  d e  e s t e  s u b g r u p o .
T a m b l é n  e l  d a t i v e  d e l  n® 3 7 6  p e d r i a  t r a t a r s e  d e  u n a  l e c .  
e q u i v e c a d a  y a  q u e  e l  v e r b e  o t e v o x w p e w  n e  r i g e  d a t i v e  s i n  p r e -  
p e s l c i d n ,
R e s u m i e n d e :
1 /  E l  s u b g r u p e  4"  c a r e c e  c a s i  p e r  c o m p l e t e  d e  v a r i a n t e s  
e x c l u s i v e s  d e  c a m b i e s  d e  g é n é r é  y  n û m e r e .
2 /  A l g u n a s  d e  l a s  l e c .  d e  4"  e s t u d i a d a s  e n  e s t e  a p a r t a d e  
s o n  m u y s e m e j a n t e s  a  l a s  d e  l e s  g r u p e s  4 y  4 ’ : l a  c e n c e r d a n c i a  
e n  n e u t r e  c e n ' n a t ô d p t o v , l a  t r a d u c c i é n  d e  l a  p a r t i c u l e  - a . . . e t c .  
l e  q u e  p a r e c e  c o n f i r m e r  l a  h i p é t e s i s  d e  q u e  s o n  c e r r e c c i e n e s  
c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  g r u p e  4 y  s u s  s u b g r u p e s  4 '  y  4 " .
3 /  En u n  c a s e  l a  l e c .  d e  4"  e s  u n a  l e c t u r a  c o r r e c t a  y  
c e n s i d e r a d a  p e r  R a h l f s  c er n e  o r i g i n a l ,  s i n  e m b a r g o  e n  e s e  c a s e  
a l g u n e s  m s s .  d e  l e s  g r u p e s  1 2 y  4 '  a c e m p a n a n  a l  s u b g r u p e  4 " .
4 /  O t r a s  l e c t u r e s  d e  4 " ,  e n  c a m b i e ,  p a r e c e n  c e r r u p c i e n e s  
q u e  h a n  p e d i d e  e r i g i n a r s e  a l  l e  l a r g e  d e  l a  t r a n s m i s i é n  t e x t u a l  
d e  e s t e s  m a n u s c r i t e s .
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2. Variantes de varies grupes
CUADRO SIN O P T IC O  d e  l a s  l e c t u r e s  d e  e s t a  V I I I *  P a r t e
aue c e i n c i d e n  e n  m S s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
anU P O S NUMEROS TOTAL
1 + 2  3 8 1  3 8 2  2
3 + 4  3 8 1  3 8 2  2
1 + 2 + 4 *  3 8 3  3 8 5  3 8 6  3
3 + 4 "  3 8 3  3 8 4  3 8 5  3 8 6  4 1 2  5
1 + 3  3 8 7  3 8 8  3 8 9  3 9 0  3 9 1  3 9 2  3 9 3  3 9 4
3 9 5  3 9 6  3 9 7  3 9 8  3 9 9  4 0 0  4 0 2  4 0 3  
4 0 4  4 2 5  1 8
2 + 4  3 8 7  3 8 8  2 8 9  3 9 0  3 9 1  3 9 2  3 9 3  3 9 4
3 9 5  3 9 6  3 9 8  3 9 9  4 0 0  4 0 1  4 0 2  4 0 3  
4 0 4  17
1 + 3 + 4* 4 0 5
2 + 4" 4 0 5
1 + 3 + 4" 4 0 6 4 0 7 4 0 9 4 1 0 4 1 1 4 1 3 4 1 4 4 1 5
4 1 6 4 1 7 4 1 8 4 1 9 4 2 0 1 3
2 + 4 ' 3 8 4 3 8 6 4 0 7 4 0 8 4 0 9 4 1 0 4 1 1 4 1 2
4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 1 7 4 1 8 4 1 9 4 2 0
4 2 1 17
1 + 4 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4 2 8 4 3 0 4 3 1
4 3 2 4 3 4 4 3 5 4 3 6 13
2 + 3 4 2 0 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4 2 7 4 2 8 4 2 9
4 3 0 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 3 7
441 17
34 7
1 + 4 '
2 + 3 + 4'
1 + 4"
2 + 3 + 4
1 ' +  2 + 3 
1 " +  4
1 ' +  2 + 4 '  
1 " +  3 + 4 "
1 '  + 3 + 4  
1 " +  2
1 ' +  4
1 " +  2 + 3
4 3 8  4 3 9  4 4 0  
4 3 8  4 3 9  4 4 0
4 4 2  4 4 3  
4 4 2  4 4 3
4 4 4  4 4 5  
4 4 4  4 4 5
4 4 6  4 4 7  
4 4 6  4 4 7
4 4 8
4 4 8
4 2 7  4 4 9  4 5 0  4 5 1
4 4 9  4 5 0  4 5 1  4 5 5
1 '  + 4 '  4 5 3  4 5 3  4 5 4
l " + 2  + 3 + 4 "  4 5 2  4 5 4
1 '  + 4" 4 0 8  4 5 5  4 5 6
1" + 2 + 3 + 4 '  4 5 6
1 " +  2 + 4 " 4 5 3
1"+ 3 401
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E l  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  e n  l a s  q u e  c o i n c i d e  m S s  d e  u n  
g r u p o ,  y  s u  f r e c u e n c i a  d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  7 6  v a r i a n t e s  
e s t u d i a d a s  e s  ;
1 + 2 .......................................... 2
1 + 2 + 4 ' ................................. 3
l ' + 2  + 3 ................................. 2
l ' + 2  + 4 ' .............................. 2
l "  + 2 ........................................1
l "  + 2 + 3 .................................4
l "  + 2 + 3 + 4 " ........................2
l "  + 24 3 + 4 ' ........................1
l "  + 2 + 4 " ..................  1
1 + 3 ....................................... 1 8
1 + 3 + 4 ' ................................. 1
1 + 3 + 4 " .............................. 1 3
l ' + 2 + 3 ................................. 2
l "  + 3 + 4 " .............................. 2
l ' + 3 + 4 ................................. 1
l "  + 2 + 3 ................................. 4
l "  + 2 + 3 + 4 " ........................2
l "  + 2 + 3 + 4  ' ........................1
l "  + 3 ....................................... 1
1 + 2 + 4 • ................................. 3
1 + 3 + 4 ' ................................. 1
1 + 3 + 4 " .............................. 13
1 + 4 ....................................... 13
1 + 4 ' ....................................... 3
1 + 4 " ....................................... 2
l " + 4 ....................................... 2
l ' + 2  + 4 ’ .............................. 2
l "  + 3 + 4 " .............................. 2
l ' + 3 + 4 ................................. 1
l ' + 4 ....................................... 4
l ' + 4 ' .................................... 3
l "  + 2 I 3 + 4 " ........................2
l ’ + 4 " .................................... 3
1 + 2  5 6 ,5 %
l ' + 2 ................................ 4 5 ,2 %
l "  + 2 ................................ 9 1 1 , 8 %
Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  1 e n  s u s  s u b g r u p e s :
l ' + 2 ................................ 9 1 1 , 8 %
l "  + 2 ............................. 14  1 8 . 4 %
1 + 3 ................................3 2  3 2 , 1 %
l ' + 3 ................................3 3 ,9 %
l "  + 3 ............................ 1 0  1 3 , 1 %
Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p e  1 e n  s u s  s u b g r u p e s :
l '  + 3  3 5  46%
l " + 3 ............................ 4 2  5 5 , 2 %
1 + 4 ................................13  1 7 , 1 %
1 + 4 ' ................................7 9 ,2 %
1 + 4 " .............................1 5  1 9 , 7 %
l ' + 4 ................................5 6 ,5 %
l ' + 4 ' .............................5 6 ,5 %
l ' + 4 " .............................3 3 ,9 %
l "  + 4 ................................2 2 ,6 %
l "  + 4 ' ............................ 1 1 ,3 %
l "  + 4 " ............................ 5 6 ,5 %
Y d e s d o b l a n d o  l e s  g r u p o s  1 y  4 e n  s u s  s u b g r u p e s
l ’ + 4 *   3 0  3 9 , 4 %




2 + 3 ................................................ 1 7
2 + 3 + 4 " .......................................... 3
2 + 3 + 4 ' .......................................... 2
l ' + 2 + 3 .......................................... 2
l "  + 2 + 3 .......................................... 4
l "  + 2 + 3 + 4 " ................................. 2
l "  + 2 + 3 + 4 ' ................................. 1
l"+4'............ 23 30,2%
l"+4"............ 35 46%
2 + 3 .........................................3 1  4 0 , 7 %
1 + 2 + 4 ' .......................................... 3
2 + 4 ................................................ 1 7
2 + 4 " .................................................1
2 + 4 ' ............................................. 1 7
2 + 3 + 4 " ...........................................3
2 + 3 + 4  ' .......................................... 2
l ' + 2 + 4  ' ....................................... 2
l " + 2  + 3 + 4 " ................................. 2
l "  + 2 + 3 + 4  ' .................................1
l "  + 2 + 4 " ....................................... 1
2 + 4 ............................................. 1 7  2 2 , 3 %
2 + 4 ' ..........................................2 5  3 2 , 8 %
2 + 4 " ............................................. 7 9 ,2 %
Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  4 e n  s u s  s u b g r u p e s !
2 + 4 ' ..........................................4 2  5 5 , 2 %
2 + 4 "  2 4  3 1 , 5 %
3 + 4 .  .
3 + 4 "  .
1 + 3 + 4  
1 + 3 + 4  
2 + 3 + 4  
2 + 3 + 4
l " + 3 + 4 " ....................................... 2
l ’ + 3 + 4  ....................................... 1
l " + 2 + 3 + 4 " .................................2
l " + 2 + 3 + 4 ' ................................. 1
. 2  
. 5  
. 1 
1 3  
. 3  
. 2
3 + 4 ................................................3 3 ,9 %
3 + 4 ' .............................................4 5 ,2 %
3 + 4 " ........................................ 2 5  3 2 ,8 %
Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p e  4 e n  s u s  s u b g r u p e s :
3 + 4 ' ............................................ 7 9 ,2 %
3 + 4 " ......................................... 2 8  3 6 , 8 %
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O r d e n a d o s  d e  m a y o r  a  m e n e r , l e s  g r u p o s  n u e  c o i n c i d e n  
c o n  m â s  f r e c u e n c i a  e n  e s t e  t l p e  d e  v a r i a n t e s  s o n :
1 + 3 ............................................ 4 2 , 1 %
2 + 3 ............................................ 4 0 , 7 %
3 + 4 " ......................................... 3 2 , 8 %
2 + 4 ’ ......................................... 3 2 , 8 %
2 + 4 ..............................................2 2 , 3 %
1 + 4 " ...........................................1 9 , 7 %
1 + 4 ..............................................1 7 , 1 %
l "  + 3 .......................................... 1 3 , 1 %
l " + 2 .........................................1 1 , 8 %
Y d e s d o b l a n d o  l e s  g r u p o s  1 y  4 e n  s u s  s u b g r u p e s :
2 + 4 ’ .........................................5 5 , 2 %
l " + 3 .........................................5 5 , 2 %
l ’ + 4 " ......................................4 7 , 3 %
l " + 4 " ......................................46%
l ’ + 3 .........................................46%
l ’ + 4 ' ......................................3 9 , 4 %
3 + 4 " .........................................3 6 , 8 %
2 + 4 " .........................................3 1 , 5 %
l " + 4 " ......................................3 0 , 2 %
S o n  l o s  g r u p o s  2 + 4 ’ l e s  q u e  c o i n c i d e n  e n  m 3 s  d e  u n  50% 
d e  s u s  l e c t u r a s r  l o s  g r u p o s  2 y  3 t i e n e n  t a m b i é n  u n  e l e v a d e  
n d m e r o  d e  l e c t u r a s  i d é n t i c a s .
L o s  g r u p o  2 y  3 t a m b i ë n  t i e n e n  m u c h a s  l e c t u r a s  c o m u n e s ,  
m i e n t r a s  q u e  1 y  4 s 6 l o  c o n c u e r d a n  e n  u n  1 7 , 1 %  d e  l a s  v a r i a n t e s  
e s t u d i a d a s .  E s t e  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  e l  g r u p e  3 e s  u n  g r u o o  
m i x t e  y  q u e  t i e n e  m e z c l a  d e  l e s  g r u p e s  1 y  2 .
E l  g r u p e  1 c o i n c i d e  e n  m 3 s  o c a s i e n e s  c e n  e l  s u b g r u p o  
4"  q u e  c e n  e l  g r u p e  4 e  e l  s g r .  4 ' .
L o s  t e x t e s  q u e  e s t â n  m 3 s  a i e j a d e s ,  e n  c a m b i o ,  s o n  l e s  
r e p r e s e n t a d e s  p e r  e l  s u b g r u p e  1" y  4 - 4 ’ , q u e  s 6 1 e  c e i n c i d e n  
e n  un  t o t a l  d e  t r è s  l e c t u r a s  s i  d e s c o n t a m o s  l o s  1 3  p a s a j e s  e n  
l o s  q u e  l o s  g r u p o s  1 y  4 c e i n c i d e n  e n  s u s  v a r i a n t e s .
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RELACION DE ESTAS LECTURAS Y COMPARACION DE LAS M IS H A S ,  
c u a n d o  e s  p o s l b l e ,  CON EL TH .
a )  C a m b i o s  d e  g é n e r o
1 .  C a m b i o s  d e  g é n e r o  d e  a d j e t i v o s  y  p r o n o m b r e s  q u e  s e  p r o d u c e n  
a l  c a m b i a r  e l  g é n è r e  d e l  s u s t a n t i v e  c e n  e l  q u e  c o n c u e r d a n .
- C a m b i e s  d e  g é n é r é  d e  l e s  g r u p e s  1 3  ------  24
3 8 7  1 3 = n  2 4 = f
2 .  C a m b i e s  d e  g é n é r é  q u e  s e  p r o d u c e n  p e r  e t r a s  c a u s a s .
- C a m b i e s  d e  g é n é r é  d e  l e s  g r u p e s  1 4    2 3
4 2 2  14=m  2 3 = f  n o m b r e  g e n é r i c e  d e  l a  d i v i n i d a d
- C a m b i e s  d e  g é n é r é  d e  l e s  g r u p e s  1 ' 4 ------1 " 2 3
4 4 9  l ' 4 = f  l " 2 3 = n
- C a m b i e s  d e  g é n é r é  d e  l e s  g r u p e s  1 * 4 "  ------  1 " 2 3
4 5 5  1 ' 4 "=n  l " 2 3 = m  4 em c o n c u e r d a n  c e n  « a t ô d p t o v .
b) C a m b i e s . d e  n d m e r o
1 .  C a m b i e s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TH.
388 13=8 24=p
2 .  C a m b i e s  d e  n d m e r o  d e  l e c .  c e n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM.
Lee, de 1 2 4 ' =TM Lec. de 3 4 "= T M
383 124'=s=TM-o'(J ' 34"=p
L e c . de 13=TM - L e c . de 24= T H
389 13=s=TM 24=p=o'8'o' 391 13=s 24=p=TM
390 13=s=TM 24=p 394 13=p 24=s=TM
393 13=p«TM 24=8 «c.
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Lee . de 1 34" =TM Lec . de 24' = TM
408 1 '4"=p 24 ' =s = T M
409 134 "=p  24 ' =s = T M
Lec . de 14=TM Lec . de 23=TM
4 27 1' 4 = s = T M 2 3 = p 423 14 = p 2 3 = s = TM
424 1 4 = p 2 3 = s = TM
425 14=p 2 3= s =T M
426 14 = p 2 3 = s = TM
428 14=p 2 3= s =T M
429 14=p 2 3= s =T M
Lec . de 14"=TM Lec . de 2 34 " =TM
44 1 1 4 " = s = TM 2 3 = p 443 14"= p 2 3 4 ' =s =T M
Lec . d e l ’23= TM Lec . de 1"4=TH
444 1 '2 3 =s = T M 1 " 4 = p
L e c ., de 1 * 2 4 ' =TM Lec . de 1 " 3 4 "=TM
446 1 • 2 4 • = p =T M 1 " 3 4 " = s
447 1 '2 4' = s = T H 1 " 3 4 " = p = K e n .
Lec , de 1 '4'=TM Lec . de 1" 23 4 "= T M
454 1 ' 4 ' = s =T M 1" 2 34 " =p
Lec . de 1 ' 4 " = TM Lec . do 1 " 2 3 4 ' =TM
456 1'4"=s 1"2 34 ' =p =
3 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  q u e  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  c o n  
l e c t u r a s  i n v a r i a b l e s  d e l  TM.
- C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l o s  g r u p o s  1 3 ------  2 4
3 8 2 1 3 = s 2 4 = p  
#
- C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l o s  g r u p o s  1 3 4 "    24*
4 0 7  1 3 4 " = p  2 4 ' = s
- C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l o s  g r u p o s  1 4 "   2 3 4 '
442 14"=p 234'=s
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c) Cambios de caso
1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  c o n d l c l o n a d o s  p o r  e l  r é g l m e n  d e  l a s  p a r t l c u l a s
1 . 1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t i c u l e s ,
l ü - Z -
4 1 6 1 3 4 ” ë ws + gen 24 ' ECS + a c
TM : -a
399 1 3 C V + d a  t 24 6c(i + gen
400 1 3 é V + d a  t 24 6cn + gen
4 1 0 134" Hpos + a c 24 ' È V +d a  t
432 1 4 KPOS + a c 23 EM + d a t
452 1 ’ 4 • + gen 1" 23 4"é v d a  t
TM ;-0
381 1 2 i  V + d a  t 34 É n +gen
404 1” 3« pd s  1' NOTO +ac 24 àwé + gen
430 1 à * Ô M c M + gen 23 EM + d a  t
433 1 a« d <4 c n + gen 23 EM + d a t
TM !
445 1 ' ÈV 2 3 x p d s + d a  t 1"éxL M « p ô s + a c
TM : tlK
= =
438 1 4 ' MPOS + ac 234 " p E i a + a c
TM t1-
435 1 4 ëwç + gen - 23 ECS + a c
337 1 4 ëws + gen 23 ECS + ac
K e n .
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1 . 2 . C a m b i o s  d e c a s o p o r  o m i s i ô n  o  a d i c i ô n  d e p a r t l e u l a
3 9 5 13 d a t 24  « e p c + a c TM - 5
3 9 7 13 g e n 24  ÊM + d a t TM - 3
4 0 3 13 d a t 2 4  i n + g e n TM - n
4 1 1 1 3 4 " d a t 2 4 ' K pô s + a c =  A TM 5n
4 1 4 1 3 4 " é « L + a c 2 4 '  d a t TM b y
4 1 5 1 3 4 " ov5\) + d a t 2 4 '  g e n TM
4 1 7 1 3 4 " é » c + a c 2 4 '  g e n Tf’ b y
4 1 8 1 3 4 " nom 2 4 '  o é v + d a t TM riK
4 3 1 14 è V + d a t 2 3  a c = o ' 9  ' TM
4 3 6 14 è V + d a t 2 3  a c TM - -
4 3 9 14  ' a c 2 3 4 "  é v + d a t TM- - K(
1 . 3 . C a m b i o s d e  c a s o  e n t r e  d o s t é r m i n o s r e g i d o s  p o r l a m i s m a
p a r t l c u l a .
3 8 2 b 1 2 x p ô ç  + a c 3 i p o ç 4" ÉHL + d a t TM 5 n  K en
4 0 5 1 3 4  ' é * c + a c 2 4 ' ê x t + g e n TM - -
4 1 3 1 3 4 " é K t + a c 2 4 ' Ê x l + g e n TM
4 3 4 14 È X L + a c 23  é x t + g e n TM b y
4 4 0 14 ' + a c 2 3 4 " + g e n TM b y
2 .  C a m b i o s d e i c a s o  p o r  c a m b i o s e n  l a  t r a d u c c i ô n .
38  2 1 2 g e n 34 d a t
3 8 4 1 2 4  ' g e n 3 4 " d a t
3 8 5 1 24  ' g e n 3 4 " a c
3 8 6 1 2 4  ' g e n 3 4 " nom
3 9 6 1 3 nom 24 a c = 9
3 9 8 1 3 d a t 24 a c
4 0 1 13 a c 24 d a t
4 0 2 13 a c 24 g e n
4 1 2 3 4 " a c 24  ’ nom
4 1 0 1 4" g e n 24  ’ a c
4 2 0 1 3 4 " g e n 24  ' a c
4 2 1 13 d a t 24  ' g e n
4 8 8 l ' 3 4 d a t 1 " 2 a c
4 5 0 l ' 4 d a t 1 " 2 3 nom
4 5 1 1 * 4 a c 1 " 2 3 nom
4 5 3 1 '4 d a  t 1 " 2 4 " a c
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C O N C L U S I 0  N E S
a )  C a m b i o s d e g ê n e r o  d e l o s g r u p o s :
1 y  3 n® 3 8 7
1 3 y  4" n® 4 0 6
1 y  4 n® 4 2 2
1 '  y  4 n® 4 4 9
1 '  y  4" n® 4 5 5
1" 2 3 y  4 ' n® 4 5 5
1" 2 y  3 n® 4 4 9
2 y  3 n® 4 2 2
2 y  4 n® 3 8 7
2 y  4 ' n® 4 0 6
b )  C a m b i o s d e n d m e r o  d e l o s g r u p o s :
1 2 y  4 ’ n® 3 8 3
1 y  3 n® 3 8 8 3 8 9  3 9 0
1 3 y  4" n® 4 0 7 4 0 8  4 0 9
1 y  4 n® 4 2 3 4 2 4  4 2 5
1 y  4 " n® 4 4 1 4 4 2  4 4 3
1 '  2 y  3 n® 4 4 4
1 '  2 y  4 ' n® 4 4 6 4 4 7
1 '  y  4 ' n® 4 5 4
1 '  y  4 " n® 4 5 6
1" 2 3 y  4 n® 4 5 4
1" 3 y  4" n® 4 4 6 4 4 7
1" y  4 n® 4 4 4
2 y  3 n® 4 2 3 4 2 4  4 2 5
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2 y 4 7 n® 3 8 8 3 8 9 3 9 0 3 9 1 3 9 2 3 9 3 3 9 4
2 y 4' 3 n ° 4 0 7 4 0 8 4 0 9
3 y 4" 1 n" 3 8 3
c ) C a m b i o s d e  c a s o d e  l o s  g r u p o s :
1 y 2 3 n® 3 8 1 3 8 2 3 8 2 b
1 2 y  4* 3 n® 3 8 4 3 8 5 3 8 6
1 y 3 10 n® 3 9 5
4 0 4
3 9 6 3 9 7 3 9 8 3 9 9 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3
1 3 y  4 ' 1 n® 4 0 5






4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 1 7 4 1 8
1 y 4 8 n® 4 3 0 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 3 7
1 y 4" 3 n® 4 3 8 4 3 9 4 4 0
1 2 y 3 1 n® 4 4 5
3 y  4 1 n® 4 4 8
y 4 2 n® 4 5 0 4 5 1
1 y  4 ' 2 n® 4 5 2 4 5 3
1' y 2 1 n® 4 4 8
1 ' 2 y  3 2 n® 4 5 0 4 5 1
1 • 2 3 y  4 " 2 n® 4 5 2 4 5 3
1 ' y 4 1 n" 4 4 5
2 y 3 8 n® 4 3 0 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 37
2 3 y  4" 3 n® 4 3 8 4 3 9 4 4 0
2 y 4 10 n® 3 9 5
4 0 4
3 9 6 3 9 7 3 9 8 3 9 9 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3




4 1 2 
4 2 1
4 1 3 4 1 4 4 t 5 4 16 4 1 7 4 1 8
2 y  4" 1 n " 4 0 5
3 y 4 3 n® 3 8 1 3 8 2 3 8 2 b
3 y 4" 3 n® 3 8 4 3 8 5 3 8 6
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V a m o s  a e s t u d l a r  c o n  u n  p o c o  m S s  d e  d e t e n i m l e n t o  l a s  
l e c c i o n e s  d e  m S s  d e  u n  g r u p o  q u e  c o i n c i d e n  e n  u n  n d m e r o  a p r e -  
c i a b l e  d e  v a r i a n t e s ;
a )  C a m b i o s  d e  g é n e r o
E s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  s o n  p r S c t i c a m e n t e  i n e x i s t a n t e s  
e n  e ]  t e x t o  d e  m â s  d e  u n  g r u p o  d e  m a n u s c r i t e s .
b )  C a m b i o s  d e  n d m e r o
1 ,  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  y  1 + 3 + 4 " ------ 2 + 4  y  2 + 4 ' :
7 + 3  (n® 3 8 8 - 3 9 4 + 4 0 7 - 4 0 9 )
2 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4 ------ 2 + 3 :  7 (n® 4 2 3 - 4 2 9 )
C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  y  1 + 3 + 4 " ------2 + 4  y  2 + 4 ' :  7 + 3
1 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM;
1 (n® 3 8 8 )
2 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 7
2 . 1 .  L e c .  d e  l o s  g r .  1 + 3  =  TM: 3 (n® 3 8 9  3 9 0  3 9 3 )
2 . 2 .  L e c .  d e  l o s  g r .  2 + 4  y  2 + 4 '  = TM: 4 (n® 3 9 1  3 9 4 + 4 0 8  4 0 9 )
3 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  q u e  t i e n e n  e q u i v a l e n c i a  c o n  
l e c .  i n v a r i a b l e s  d e l  TM: 3 8 2 + 4 0 7 )
E s t a s  l e c t u r a s  s o n  e s c a s a s  y  d i s p e r s a s .  En t r è s  o c a s i o n e s ,  
c f .  n® 3 8 9  3 9 0  y  3 9 3 ,  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 e s t S  m S s  
c e r c a  d e l  TM q u e  l a  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 ,  e n  e l  n® 3 9 3  l a  DUS 
d a  l a  l e c .  d e  2 y  4 c o m o  d e  LXX o r i g i n a l .
L a s  l e c t u r a s  e n  l a s  q u e  l o s  g r u p o s  2 + 4  y  2 + 4 '  c o i n c i d e n  
c o n  e l  TM s o n  p e q u e n a s  v a r i a n t e s  q u e  n o  p a r e c e n  t e n e r  u n a  p a r ­
t i c u l a r  i m p o r t a n c i a ; t r è s  d e  e l l a s  s o n  l e c .  p r o n o m i n a l e s ,  c f .  
n ® 3 9 4  4 0 8  y  409, *  e n  e l  n® 4 0 8  s o n  s 6 1 o  l o s  g r u p o s  l ' 4 "  q u i e n e s  
t i e n e n  c l  p r o n o m b r e  e n  p l u r a l  p o r  h a c e r l o  c o n c e r t e r  c o n
" h i j o s  d e "  y  n o  c o n  " B e n j a m i n " .  La l e c .  d e l  n ® 4 0 9  d e p e n d e  d e
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un cambio de traducciôn mds amplio.
2 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4 ------2 + 3 :  7
1 ,  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 0
2 .  C a m b i o s  d e  n d m e r o  d e  l e c t u r a s  c o n  e q u i v a l e n c i a  e n  e l  TM: 7
2 . 1 .  L e c .  d e  l o s  g r .  1 + 4  = TM: 1 (n® 4 2 7 )
2 . 2 . .  L e c .  d e  l o s  g r .  2 + 3 = TM: 6 (n® 4 2 3 - 4 2 6  4 2 8  4 2 9 )
L o s  g r u p o s  1 y  4 c o i n c i d e n  e s c a s a m e n t e  e n  s u s  l e c t u r a s  . 
L a s  l e c .  d e  l o s  n® 4 2 3  4 2 4  4 2 5  y  4 2 6  s o n  e n  r e a l i d a d  u n a  s o l a  
v a r i a n t e  e n c a d e n a d a  d e  J u  7 , 2 0 .
La  l e c .  d e l  n ® 4 2 8  e s  i d é n t i c a  a  l a  e s t u d i a d a  e n  e l  n ” 4 0 8 ,  
e l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  l a s  d o s  l e c t u r a s .  En e l  n ® 4 2 9  l o s  g r u ­
p o s  1 y  4 t i e n e n  l e c t u r a s  i n d e p e n d i e n t e s , a u n q u e  a m b a s  e s t â n  
e n  p l u r a l ;  l a  l e c .  e n  s i n g u l a r  d e  l e s  g r u p o s  2 y  3 f i g u r a  b a j o  
a s t e r i s c o .
R e s u m i e n d o :
1 /  S o n  mu y  p o c o s  l o s  c a m b i o s  d e  n d m e r o  e n  l o s  q u e  c o i n c i ­
d e n  m â s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
2 /  S 6 1 o  l o s  g r u p o s  1 3 ------ 2 4  y  1 4 ------ 2 3  t i e n e n  l e c t u r a s  c orn u-
n é s  r e l a t i v e s  a l  n d m e r o  d e  l a s  p a l a b r a s  d é c l i n a b l e s ,  p e r o  n o  s o n  
m â s  q u e  p e q u e n a s  v a r i a n t e s  q u e  n o  p a r e c e n  t e n e r  n i n g u n a  c o h e s i ô n  
i n t e r n a .  M u c h a s  d e  e l l a s  s o n  v a r i a n t e s  d e r i v a d a s  d e  c a m b i o s  e n  
l a  t r a d u c c i ô n  y  n o  t i e n e n ,  p o r  s i  m i s m a s , e n t i d a d  p r o p i a .
c )  Camb i o s  d e  c a s o
1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  y  1 + 3 + 4 "  2 + 4  y  2 + 4 ’ : 1 0 + 1 2
( n ® 3 9 5 - 4 0 4 +  4 1 0 - 4 2 1 )
2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4 y  1 + 4 ' - - - 2  + 3 y  2 + 3 + 4 " :  8 + 3 
(n® 4 3 0 - 4 3 7 + 4 3 8 - 4 4 0 )
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1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  y  1 + 3 + 4 " -------2 + 4  y  2 + 4 ' :  1 0 + 1 2
1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r ë g i m e n  d e  l a s
p a r t i c u l e s  : 1 4
1 . 1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  
l a s  p a r t l c u l a s : 5  ( n ® 3 9 9  4 0 0  4 0 4  + 4 1 0  4 1 6 )
1 . 2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  o m i s i ô n  o  a d i c i ô n  d e  p a r t l c u l a s ;
8 (n® 3 9 5  3 9 7  4 0 3  + 4 1 1  4 1 4  4 1 5  4 1 8 )
1 . 3 .  C a m b i o s  d e  c a s o  e n t r e  d o s  t é r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a  
m i s m a  p a r t l c u l a :  i  (n® 4 1 3 )
2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n ;  8 (n® 3 9 6
3 9 8  4 0 1  4 0 2  + 4 1 2  4 1 9  4 2 0  4 2 1 )
1 .  No  p u e d e  d e c i r s e  c a s i  n a d a  d e  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  o r i g i n a -  
d o s  p o r  e l  r é g i m e n  d e  l a s  p a r t l c u l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l
t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 ( + 4 " ) ------ 2 + 4 ( 4 ' ) ,  c f . n ®  3 9 9  4 0 0  4 0 4  4 1 0
4 1 6  3 9 5  3 9 7  4 0 3  4 1 1  4 1 4  y  4 1 8  y a  q u e  t o d o s  e l l o s  p a r e c e n  s e r  d e  
mu y  d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a .
E s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  s o n  p r o p i a s  y  c a s i  e x c l u s i v a s  d e  
l o s  t e x t o s  d e l  g r u p o  1 y  d e l  g r u p o  4 ( 4 ' ) ,  y  l o  d n i c o  q u e  p a r e c e  
c l a r o  e s  q u e  l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s  t e x t u a l e s  d e  LXX n o  h a n  
s e g u i d o  a  e s t o s  g r u p o s  e n  s u s  c o r r e c c i o n e s .
E s t o  p a r e c e  c o n f i r m a r  l a  h i p é t e s i s  d e  q u e  e l  g r u p o  1 ha  
c o r r e g i d o  e l  t e x t o  i n t e n c i o n a d a m e n t e  c o n  u n a  f i n a l i d a d  r e c e n -  
s i o n a l  p r é c i s a ,  y  t a m b i é n  d e  q ü e  l a s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t i p o  
e x c l u s i v a s  d e  l o s  g r u p o s  4 y  4 '  s o n  t a m b i é n  c o r r e c c i o n e s ;  d e  
l o  c o n t r a r i o  e n c o n t r a r l a m o s  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  4 
l e c t u r a s  s i m i l a r e s  a  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  y  d e  p a r t i c u l e s  d e  
4 y  4 ' .
2 .  La  m a y o r l a  d e  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 ( + 4 " ) ------
2 + 4 ( 4 " )  s o n  v a r i a n t e s  q u e  d e p e n d e n  d e  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  
m â s  a m p l i o s ,  c f .  n ® 3 9 6  3 9 8  4 1 9  e t c .  M u c h a s  d e  e s t a s  l e c .  s o n  
l e c c i o n e s  p r o n o m i n a l e s  (n® 4 0 1  4 0 2  4 2 0  4 2 1 )  ; e n  e l  n® 4 1 9
l o s  g r u p o s  1 y  4" t i e n e f i  e l  g e n i t i v o  c o m p l e m e n t o  d e l  n o m b r e  
m i e n t r a s  q u e  2 y  4 '  c o n s t r u y e n  e s t e  n o m b r e  p r o p i o  c o m o  a p o s i c l ô n .  
e t c .
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C a m b i o s  d e  c a s o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  y  1 + 4 ' -------2 + 3  y  2 + 3 + 4 " :  8 + 3
1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  c o n d i c i o n a d o s  p o r  e l  r é g i m e n  d e  l a s
p a r t l c u l a s ;  1 1
1 . 1 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  
p a r t l c u l a s :  6 (n® 4 3 0  4 3 2  4 3 3  4 3 5  4 3 7  + 4 3 8 )
1 . 2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  o m i s i ô n  o  a d i c i ô n  d e  p a r t l c u l a s :  
3 (n® 4 3 1  4 3 6  + 4 3 9 )
1 . 3 .  C a m b i o s  d e  c a s o  e n t r e  d o s  t é r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a  
m i s m a  p a r t l c u l a : 2 (n® 4 3 4  4 4 0 )
2 .  C a m b i o s  d e  c a s o  p o r  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  : 0
T o d o s  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4 ( 4 ' ) ------ 2 + 4  ( + 4 " )
d e p e n d e n  d e l  r é g i m e n  d e  l a s  p a r t l c u l a s .
L a s  n o t a s  m S s  d e s t a c a b l e s  s o n ;  En l o s  n ® 4 3 0  y  4 3 3  l o s  
g r u p o s  2 + 3  t r a d u c e n  l a  p a r t l c u l a  h e b r e a  - n  y  e l  t é r m i n o  q u e  e s  
r e g i d o  p o r  e l l a  p o r  é v  + d a t i v o ;  e l  g r u p o  1 t i e n e ,  e n  l o s  d o s  
c a s o s , â « ô  + g e n i t i v o  y  e l  g r u p o  4 é w + g e n i t i v o ?  e l  t e x t o  d e  
l o s  g r u p o s  1 y  4 c o i n c i d e n  e n  e l  c a s o  p e r o  n o  e n  l a  p a r t l c u l a ;  
p a r c e  p r o b a b l e  u n  c a m b i o  d e  V o r l a g e  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  
2 y  3 }  l o s  g r u p o s  1 y  4 ,  e n  c a m b i o ,  h a n  t r a d u c i d o  u n a  l e c t u r a  
i d é n t i c a  a  l a  m a s o r é t i c a  y  e l  g r u p o  1 p a r e c e  h a b e r  c o r e g i d o  
s e g é n  s u  t e n d e n c i a  - s e g u i d a  t a m b i é n  p o r  A q u i l a -  d e  t r a d u c i r  
- B  p o r  à x d  y  n o  p o r  é x .
En l o s  n ® 4 3 5  y  4 3 7  1 + 4  c o i n c i d e n  t o t a l m e n t e  e n  t r a d u c i r  
n -  p o r  Ëujs + g e n i t i v o ,  l o s  g r u p o s  2 + 3  t i e n e n  e l ç  + a c u s a t i v o .
T a m b i é n  c o i n c i d e n  l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  y  2 + 3  e n  
l o s  n" 4 3 1  y  4 3 6 ,  e l  TU t i e n e  u n a  l e c ,  s i n  p a r t l c u l a ,  1 + 4  t r a ­
d u c e  é v  + d a t i v o  y  l o s  g r u p o s  2 + 3  t i e n e n  e s t a  l e c .  e n  a c u s a t i v o  
s i n  p r e p o s i c i ô n ,  l a  l e c .  d e  2 + 3  d e l  n® 4 3 9  e s t é  a t r i b u l d a  a  
T e o d o c i ô n .  En e l  n® 4 3 9  s o n  l o s  g r u p o s  1 + 4 '  q u i e n e s  t i e n e ; ’ 
a c u s a t i v o  s i n  p r e p o s i c i ô n ,  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4 "  t i e n e n  é v  + d a t i ­
v o ,  l a  l e c t u r a  m a s o r é t i c a  c a r e c e  d e  p r e p o s i c i ô n ,  p e r o  l a  l e c .  
c o n  -3  e s t é  a t e s t i g u a d a  e n  e l  a p a r a t o  c r l t i c o  d e  K e n .  T a m b i é n  
e n  e s t o s  c a s o s  p o d r l a  h a b e r  u n  c a m b i o  e n  l a  V o r l a g e  d e  l o s  
g r u p o s  1 + 4  y  2 + 3 ;  h a y  q u e  s e n a l a r ,  s i n  e m b a r g o  , q u e  n o  s o n  
s l e m p r e  l o s  m i s m o s  g r u p o s  l o s  q u e  c o i n c i d e n  c o n  l a s  l e c c i o n e s  
r o a s o r é t i c a s .
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En l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  e n t r e  d o s  
t é r m i n o s  r e g i d o s  p o r  l a  p r e p o s i c i ô n  é xC h a y  q u e  s e n a l a r  q u e ,  
e n  l a s  v a r i a n t e s  d e  m S s  d e  u n a  f a m i l i a  t e s t u a l ,  p a r e c e  c o n r  
f i r m a r s e  l a  t e n d e n c i a  d e l  g r u p o  4 y  d e  s u s  s u b g r u p o s  4 '  y ' 4"  
a  h a c e r  d e l  a c u s a t i v o  e l  c a s o  m S s  r e g i d o  p o r  e s t a  p a r t î -  
c u l a ,  c f .  n® 4 3 4  y  4 4 0 ,  c f .  t a m b i é n  n® 4 0 5  y  4 1 3 .
R e s u m i e n d o :
1 /  L o s  c a m b i o s  d e  c a s o  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  m â s  d e  u n a  
f a m i l i a  t e x t u a l  d e  l a  LXX d e  J u e c e s  s o n  p o c o  n u m e r o s o s  y  l a  
m a y o r l a  d e  e l l o s  s e  o r i g i n a n  p o r  c a m b i o s  d e  p a r t l c u l a s .
2 /  L o s  c a m b i o s  d e  c a s o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3 ------2 + 4  q u e  s e
o r i g i n a n  a l  c a m b i a r  e l  r é g i m e n  d e  l a s  p a r t l c u l a s  s o n  d e  mu y  
d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a , l o  q u e  p a r e c e  c o n f i r m a r  l a  h i p ô t e s i s  
d e  q u e  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  s o n  e x c l u s i v a s  d e  l o s  t e x t o s  
d e l  g r u p o  1 y ,  a u n q u e  e n  m u c h o  m e n o r  g r a d o ,  t a m b i é n  d e  4 y  4 ' .
3 /  L o s  g r u p o s  1 + 4 ------2 + 3 ,  e n  c a m b i o ,  p a r e c e n  t e n e r ,  e n
a l g u n o s  p a s a j e s ,  l e c t u r a s  c o m u n e s  q u e  p o d r l a n  d e p e n d e r  d e  u n  
t e x t o  b a s e  h e b r e o  a l g o  d i f e r e n t e ?  s i n  e m b a r g o ,  n o  s o n  s i e m p r e  
l o s  m i s m o s  g r u p o s  l o s  q u e  c o i n c i d e n  c o n  l e c t u r a s  m a s o r é t i c a s .
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1> , R T L: I X ;  FORMAS VERBALES
A VARIANTES MORFOLOOICAS. CAMBIOS DE VOZ. CAMBIOS DE 
TTEMPO O MODO Y CAMBIOS DE NUMERO O PERSONA
I X . A . l .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o  
I X . A .  1 .  I .  E l  g r u p o  1 = 1 ' H "
a ) C a m b i o s d e v o z  d e l g r u p o  1
b) C a m b i o s d e v o z  d e l s u b g r u p o  1 '
c ) C a m b i o s d e v o z  d e l s u b g r u p o  1"
d ) C a m b i o s d e t l e m p o o  m o d o  d e l  g r u p o  1
g ) C a m b i o s d e t i e m p o o  m o d o  d e l  s u b g r u p o  1 '
f ) C a m b i o s d e t l e m p o o  m o d o  d e l  s u b g r u p o  1"
ff) C a m b i o s d e n d m e r o o  p e r s o n a  d e l  g r u p o  1
h) C a m b i o s d e n d m e r o o  p e r s o n a  d e l  s u b g r u p o  1
i ) C a m b i o s d e n d m e r o o  p e r s o n a  d e l  s u b g r u p o  1
1 . 2 .  E l  g r u p o  2
a ) C a m b i o s d e v o z  d e l g r u p o  2
b) C a m b i o s d e t l e m p o o  m o d o  d e l  g r u p o  2
c ) C a m b i o s d e n d m e r o o  p e r s o n a  d e l  g r u p o  2
1 . 3 .  E l  g r u p o  3
a ) C a m b i o s d e t l e m p o o  m o d o  d e l  g r u p o  3
b) C a mb i  o s d e n d m e r o o  p e r s o n a  d e l  g r u p o  3
I X . A . 1 . 4 .  E l  g r u p o  4 = 4 ’ + 4 "
a )  C a m b i o s  d e  v o z  d e l  g r u p o  4
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b) Cambios de voz d e l  subgrupo 4'
c) Cambios de voz d e l  subgrupo 4"
d) Cambios de t iempo o modo d e l  grupo 4
e) Cambios de t iempo o modo d e l  subgrupo 4'
f )  Cambios de t lempo o modo d e l  subgrupo 4"
g) Cambios de ndmero o persona d e l  grupo 4
h) Cambios de ndmero o persona d e l  subgrupo 4*
1) Cambios de ndmero o persona d e l  subgrupo 4"
IX . A . 2. V a r ia n t e s  de v a r i o s  grupos
a ) + 2 - - - 3 + 4 : C a m b i o s  d e  v o z
b) + 2 - 3 + 4 : C a m b i o s  d e  t l e m p o  o  m o d o
c ) + 2 + 4 ' - - - 3 + 4 " :  C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
d ) + 2 + 4 " — -  3 + 4 • : C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
e ) + 3 - - - 2 + 4 : C a m b i o s  d e  v o z
f) + 3 - - - 2 + 4 : C a m b i o s  d e  t l e m p o  o  m o d o
g) + 3 - - - 2 + 4 : C a m b i o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a
h) + 3 + 4 ' — -  2 + 4 " : C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
1) + 3 + 4 ' — -  2 + 4 " ; C a m b i o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a
j) + 3 + 4 " — -  2 + 4 • : C a m b i o s  d e  v o z
k) + 3 + 4 " — -  2 + 4 ’ ; C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
1) + 3 + 4 " — -  2 + 4 ' : C a m b i o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a
11) 1 + 4 — - 2 + 3 ; C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
m) + 4 - — 2 + 3: C a m b i o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a
n) + 4 ' - - - 2 + 3 + 4 " : C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
n ) + 4 ' — - 2 + 3 + 4 " : C a m b i o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a
o ) + 4" — - 2 + 3 + 4 ' : C a m b i o s  d e  t l e m p o  o  m o d o
p) ' + 2 — - 1" + 3 + 4 : C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
g) ' + 2 + 3 - - -  1 " + 4 : C a m b i o s  d e  t l e m p o  o  m o d o
r ) ' + 2 + 3 + 4 " -----1" + 4 ’ : C a m b i o s  d e  t l e m p o  o moda
s ) ' + 2 + 4 - - -  1 " + 3: C a m b i o s  d e  t l e m p o  o  m o d o
t ) ' + 2 + 4 - - -  1 " + 3: C a m b i o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a
u) ' + 2 + 4 ' - - - 1" +  3 + 4 " :  C a m b i o s  d e  n d m e r o  o p e r s
v) • + 2 + 4 " - - - - 1" +  4 + 4 ' :  C a m b i o s  d e  t l e m p o  o modo
w) ' + 3 + 4 ' — 1" + 2 +  4 " :  C a m b i o s  d e  n d m e r o  o p e r s
9f)4
x ) 1 ' + 4 ------1 " + 2 + 3 :; C a m b i o s  d o  v o z
y) 1 ' + 4 ------1 " + 2 + 3:; C a m b i o s  d e  t l e m p o o  m o d o
z ) 1 '  + 4 ------1" + 2 + 3; i C a m b i o s  d e  n d m e r o o  p e r s o n a
1 1 '  + 4 ' ------ 1" + 2 + 3 + 4 ** : C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
b 2 ) 1 1 ' + 4" ------ 1" + 2 + 3 + 4 ' :  C a m b i o s  d e t 1 e m p o  o  m o d o
B CAMBIOS CN I .OS P R E FI J O S  VFRBALFS
I X . B . l .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o  
J X . D . 1 . 1 .  F.1 g r u p o  1 = I ' + l "
a )  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  g r u p o  I
b )  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  I
c )  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  1'
I X , B . 1 . 2 .  E l  g r u p o  2
C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  g r u p o  2
I X . B . 1 . 3 .  E l  g r u p o  3
C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  g r u p o  3
I X . B . 1 . 4 .  E l  g r u p o  4 = 4 * + 4 "
a )  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l  e s  d e l  g r u p o  4
b )  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  4
c )  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  4
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IX.n.2. Variantes de varios grupos
a )  1 + 3   2 + 4 :  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s
b )  1 + 3 + 4 "  ------  2 + 4 ' :  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  ^
c )  1 + 4 '    2 + 3 + 4 " :  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s
d )  1 '  + 4"  ------  1" + 2 + 3 + 4 ' :  Cam.  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  '
C CAMBIOS F.M LAS FORMAS VERBALES:  ATTCISMOS Y FORMAS HE LENI S T I CAS
I X . C . l .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o  
I X . C . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 '  + 1 "
a )  V a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1
b )  V a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  1 '
c )  V a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  1"
I X . C . l . 2 .  E l  g r u p o  2
V a r i a n t e s  d e l  g r u p o  2
I X . C . l . 3 .  E l  g r u p o  3
V a r i a n t e s  d e !  g r u p o  3
I X . C . l .  4 ,  E l  g r u[ >o  4 =  4 ' + 4"
a )  V a r i a n t e s  d e l  g r u p o  4
b )  V a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  41
c )  V a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  4"
9 6 6
: . 2 .  / t r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
a )  1 + 2 ----- 3 + 4 ;  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a 1 e s
b )  I + 3 -------  2 + 4 ;  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s
c )  1 + 4 ------- 2 + 3 :  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s
d )  1 + 4 ’ ------  2 + 3 + 4 " :  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s
e )  1 ' + 2  + 3 + 4 " ---------1" + 4 ' :  Cam.  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s
f )  1 '  + 2 + 4  ------ 1" + 3 :  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s
g )  l *  + 3 + 4" ------ 1" + 2 + 4 ' :  Cam.  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s
h )  1* + 4  -------  1" + 2 + 3 :  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s
i )  1 '  + 4 * -------- 1" + 2 + 3 + 4*’ : Cam.  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s
9 6 7
PARTE I X .  FORMAS VERBALES
A VARIANTES MORFOLOGICAS: CAMBIOS DE VOZ.  CAMBIOS DE TIEMPO  
O MODO Y CAMBIOS DE NUMERO O PERSONA.
I X .  A.  1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o
I X .  A .  1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 " .
a )  C a m b i o s  d e  v o z  d e l  g r u p o  1 ( = B e f j ( m ) g s z . i r u a ^)
l . J u  6 , 4 .  n >««)■> -C.KZ
MUTi.  At,  u o v  ( - A k l h -  1 "  ( + s  ‘ h o  )
1 - m  ( + h o )
u n r: A (. i, H o V T o 2 3 - h  4 - 0  ( + m)
C a m b i o  d e  v o z , d e  t i e m p o  y  d e  p r e f i j o  v e r b a l .  C f .  n ®R3 y  3 7 5 .
2 . . l u  7 , 1 2 .  -GKZ
CrBAi i i i rvtou 1 - m a ^  ( + o )
R a  p n  |i B R fl A n M r  I, o n  V ( R n p r B c - m w ;  R n  p n  B f -  e x  :
" n p r |i 6 r  B A n R I. o n  V n : - x n o t v  a g )  2 3 4 - 0
- n ' 9 '  n n p n  (W B A n X f. o n  V-  C f .  F i e l d  s . l .  C a m b i o  d e  v o z ,  m o d o  y
prefijo verba1 .
3 . . 1u 8 , 2 6 .  5 nk) -r .KZy
n I n  oI V 1 - m  ( + o )
t |7 r |on io  2 3 4 - 0  (+m)
4 . .Tu 8 , 2 8 .  TDD’ -GKZ
R '■ o o (, !) n M n V i - x r v  H z * :  w p o f O -  f )  1 - m a  2  ( + N o )
« f i o o f ^ t v T o  ( = o ’0 ' * : i p o r -  k )  2 3 - N  4 - O  ( Ma  ^)
* C f .  F i e l d  s . l
5 .  . l u  8 , 3 3 .  i n > W > f T )  - G K Z
r ' T r i i i n v  1  —a  ^  (  + k  )
I '.I( V I o ( -1  To n )  2 —k 3 4 ( r a ^ )
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6 . lu 9 , 9  -GKZ
« o  () r  n o  o  11 n  t  1 - q a ^  / .  r o ( ) (  i i f M i n i ,
«O(iroai i)  ( = o ' 0 ' ) *  2 3 4 ( + 3 ^  )
♦. f , F i e l d  s . l .  C a m b i o  d e  v o z  y  m o d o  c f .  n® 4 2 .
7.  lu 9 , 1 1 .  •>nD5ri'» -GKZ
Ropr DoopntL 1-a^ ( + k)
R II p I oOoi 2 - k  3 4 ( + a 2 )
C.Miibio d o  v o z  y  m o d o .  C f .  n® 4 3 .
8 .  lu 9 , 1 3 .  > b é ! 7 m  - GKZe
ROfii i i o o i m t  l - q a g  ( + k )  /  RopRUoi mi .  c(
Ropc oOio 2 - k  3 4 t + a g )
C a m b i o  d e  v o z  y  m o d o .  C f .  n® 4 4  .
9 . du 9 , 2 5 .  m>ü*{3) -GKZ
rOiiHitv 1 (+k)
e O i v t o  ( = o ' 0 ' ) *  2-k 3 4"  (+ow)
CRI. ouveoTnoav 4 ' -ow
*Ct . F i e l d  s . l .
1 0 . Ju 1 4 , 1 4 .  i 5d> -GKZ
pfiuVnVTO (-VWTO f )  1 - m
nôuvaoOnonv 2-ack
nAovnftnorav ( = o ' 9 ’ )* 3 4 (+mack)
*Cf.  F i e l d  s . l .
1 1 .Ju 1 6 , 2 0 .  j y jNCl )  -KNZ
c M T i . v a x î ' n o o p r t t  l -mia^
riROTV-vaiopnt ( = o ' î i ' ) *  2 3 4 (Fmia^)
*GF. F i e l d  s . l .  Cambio de voz  y de p r e f i j o  v e r b a l .
1 2 .  J u  1 9 , 2 2 .  D>30 ' »n  -GK
i tynOuvov riiiv ( - r r r, D) l - a ^ ,  (Tkb^)
n Y aO \) vO r, V T iiiv ( = o ' ) 2-k g^b^ 4 ( +a  ^)
Cambio de voz y de modo.
b) Cambios de  voz  d e l  subgrupo 1* (= D ef j (m )qs z)
n . J u  6 , 3 1 .  3 3 > -GKZ
6 1. M o f, f o  Oiii l ' - e j m n  /  6 c x n  ^r i m t
/u.iMtoinii) l " - a 2
1 M 6i. Il Tior I, ( =o*)  2 3 4-1 ( Te jma^l /  ciidi,xr o n
96 9
E l  g r . 1 c a m b i a  e l  v e r b o  y  e l  t i e m p o .  E l  g r ,  1 ’ c a m b i a  l a  v o z .
1 4 . J u  8 , 1 4 .  3 n D - > ( l )  -GKZh
I I V 1 ' - mq
n R ( Y pn'in I o (-(J,nvTO b:  e K e y p n -  <31: cypp<" O :
i;Yr’" i | . nvT o q )  1" 2 3 4 ( +mq)
C a m b i o  d e  v o z  y  p r e f l j o  v e r b a l .
1 5 . J u  9 , 5 0 .  f n ) 3 3 5 > ( 1 )  -KZ
M m i A i t R r v  1* - m q
R p n M n T r A n B r Y o ( . . . M f j Y F .  - G:  - B o v i o  A i r )  1" 2 3 4 (+m)
M « r I B'< A n V q
C a m b i o  d e  v o z  y  d e  p r e f i j o  v e r b a l .
c )  C a mb i o s  d e  v o z  d e l  s u b g r u p o  1" ( ^ i r u a ^)
1 6 . J u  8 , 2 4 .  -GKZ
n  b t  n o <|) 1  "
« i. T no 0)1 rt I, ( -  o w -  o c )  1* 2 3 ( + o )
ni ,  Touj i f i L 4 - 0
1 7 . J u  1 9 , 7 .  0 3 5 5
TOU R o p r u Q n v n i ,
T O U  R O p E U F O O n t
-GK  
1" ( + f )  
l ' - f m  ( + d )
ORF.  A O e i , v  ( = o ' 0 ' * :  p r  t o u  3  4 " - d  ( + m a k )  ) 2 3 4 - d  ( + m a k )  
* C f .  F i e l d  s . l .  C a m b i o  d e  v o z  d e l  s u b g r u p o  1" y  v a r i a n t e  d e  
l é x i c o  d e l  g r u p o  1 .
d ) C a m b i o s  d o  t i e m p o  o  m o d o  d e l  g r u p o  1 ( = B e C j ^ ) q s z )
18 . J u  1 , 8 .  i n n 5  ■> ( t )
E R n  A <: u  o  u V 
E R o  A t II n o n  \|
- G K Z f j  
1 ( F A b b ^ o d )
2 - A  l - h b g  4 - o d
1 9 . J u  2 , 2 .  ----------
RpOOMUVnOE1 E 
RpOOMUVnOnTE
C f .  e l  r ^ o  d e l  v e r s f c u l o .
-GKZx  
1 - m q r i  ( + v )
2 3 4 - v  ( + m q i r )
9 7 0
7(i 'u 2 , 1 m, (Qnp oo
« (I O \ M l  | l  1 11(1 ( t  U T (il \) 
« () O  V () | l  I.  I) O V  T III \)
-GK7,
1 - O f s z r a ^  ( + k h )
2 - k  3 - h  4 ( f O F s z r a ^ )
21 l u  2 , 1 . 9 .  n o y >
« n  p I  I I I  n  9 ri  I, 
II o  p i  I) Î) ri \ m  I,
-GKZ 
1 ( + k h b g O )
2 - k  S - h b ^  4 - 0
2 2 J u  3 , 2 5 .
O H M  I II T I. V 
I) DM I) V
cm
- g k :
2 3 4 - n  
n
2 i l u  3 , 2 8 .  i o n
M a  T a  P, n  T F 
MUTnPmt vt  ÎF
- g k :
1 ( + b )
2 - b  3 4
I,a t i n s  p r o p o n n  l a  c o r r e c c i 6 n  d e  l o a a  e n  ) s erjOn
l a  l e c c i ô n  d e  LXX* Hn rrtpni .  v c  t r y  LXX^— x a T a P n T e .
l - a ^  ( + k o )
2 - k  3 4 - g n o  ( + a ^ )
24  1u 5 , 1 .  -GKZ
A r. Y o V T F <;
x n t  F  u  X F  V  ( - 0 V  cI l Nd : - n \ )  a x )
XU I. E u n o v  XcYOVTEi; n
xuL F U x n v  AFywv q
C a m b i o  d e  t i e m p o  y  m o d o . E s  t a m b i é n  u n a  c o r r e c c i ô n  e s t i 1 1 s t i c a  
L o s  m s s .  g  y  n t i e n e n  u n  d o b l e t e .
2 5 Iu 5 , 1 2 .  -GKZ
AuAn' i ov  1 - m  ( + h o )
Au AI L 2 - b  3 - h  4" (+m)
om 4 ' - o  ( + b )
P a i i  l a  o m i s i ô n  d e l  s i i b t j r u p o  4 ' c f .  P a r t e  I V  n" 18 3 .
2 p  l u  5 , 1 2 .  d i p
U  \ I U I 1  7 U
F r  i (  V F  (I t  U  I)  O (  =  0  )
f f.u v i . n  TU oi j o n
-GKZ
1 - m  (4 h )
2 - A  4 - n o
/  F t u  v u o  T u n  o  mA
u u i . i i T u o o  b g  /  F. r, u V L o  T u  a o | i  r V N
*C't . F i e l d  s . l .  L o s  m s s .  d e l  g r u p o  3 t i e n e n  d i f e r o n t e s  l e c t u r a s .
971
2 7 . J u  5 , 1 2  0 3 0 ( 1 )
(< I. X 11 u X u n  t  n o V 
u  i, X |i '< XlO T F C F
M F X | l u  X (Il T F 11(7 o  V 
n F X l ' U  X (Il T F C F 7 u  F 
U  F X | l  U X (Il T ( I l  F
-GKZ
1 - m i
2 - A  3 - h  4 - n o  ( + m i )  
i A o
( - F n 0 n F 
h
n ^ )
2 R . J U  5 , 1 6 .  y n o 5
T II II  I t M O U n u F
r o  II u  )( o  I) r  F V 
r ( Ml  t F (7 u X o UtM u  ( = 9 ' ) *
-GKZ 
1 - m ( + h o )
4 ' - o
2 3 - h  4" ( +m)
E l  g r u p o  1 y  4 '  o m i t e n  e l  p r e f l j o  v e r b a l  p e r o  s 6 1 o  e l  g r u p o  1 
c a m b i a  e l  i n f i n i t i v o  p r é s e n t é  p o r  e l  a o r i s t e .
2 9 . J u  5 , 1 8 .  q o n  -GKZ
i i i v f f A i . o f v  1 - m  ( + h o )
n v r i Ô F u a c  ( = o ' 9 ' ) *  2 3 - h  4 - o  ( +m)
* C f .  F i e l d  s . l .
3 0 . J u 1 3 , 6 .  ( 1 0 ) 1 h5NO
n p 11) T 71 p it
F n r i p o i x r i n a  
n  p  (Il T (Il \ )
C f .  n" 4 4 8 .
-GKZb'fd 
1 ' - m n  (+k N)
1" (+q)
2 - k  3 - N  4 (+m)
3 1 . 1T u 6 , 5 .  ( 0 ) n n o 9  -GKZn
X u  F  6  F  F  ip 9  F  F  fl  (7 V  1 - m  ( + 0 )
Tiiii ( om d )  f) Fu (p 0 F F pu F ( = n ' 9  - f f v  A c x l w )  2 3 4 - o  (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
3 2 . J u  6 , 1 1 .  0 3 h  - GKZ+d ^
p u 6 /) F c. Kl \7 -  1 - m  ( + o )
F 7IU (l(S F r, F V 2 3 4-0 (+m)
L o s  C d s .  9 3 y  1 7 4  d e  K e n .  t i e n e n  l a  l e c .  U3 i n  , e l  p a r t i c i p i o ; 
e n  e s t e  c a s o  e s  t o t a l m e n t e  c l a r o .
9 72
J 1 - ! u  6 , 3 1 . 3 x 9 7  - r . K Z
t. M nil n TU F 1 - m  ( + 0 )
u V T t F M qu F V ( - M «O F V k : UVTF- b ' ) 2~^'  3 -Mb
ri iS F M n u  F V ( u  V T n -  / •  ) 4 - 0  ( r  '  h  )
MUT I h F H u n  F V N m
-  n  II  V T F  f ' ' X U  II H -
34 tu 7 , 1 1 .  1 3 3 3 1
X I I  X I | 0  o  DU F V
X II X O <in F M
-GKZ
1 ( + 3 3 )
2 - a  3 4 - 0
3 3 . l u  7 , 1 2 .  0 1 3 9 3  -GKZ
fOPXrijiEVOF l - mOg (+0 )
H u p i  |i n  F n  X n M r. F ou V ( n u p F -  mw; ru p u -  e x :  n i» p i ii fl X n x f  o u v  n;  
- x u o F v  a ^ )  2 3 4 - 0  ( t m a ^ )
- p  i '  R iip 1 Bf  (1X nx F o u  \ i -  C f .  F i e l d  s . l .  C a m b i o  d e  v o z  - c f .  n ” 2 -  
d e  m o d o  y  d e  p r e f i j o  v e r b a l .
3 6 . l u  7 , 1 3 .  3 0 0 0
r  r r i Y o u p  F v o  f
EfnYEFTO  
F f, n Y F F T u  F
C a m b i o  d e  t i e m p o  y  m o d o .
-GKZ
1 - m a g  ( + o )
2 - A  3 4 - 0  ( + m a ^)
38.  lu 8 , 1 0 .  0130130
X u  T u  X F X F p M F u  o F 
X U t  U X F F  ip 9  F V T C Ç
-GKZ h 
1 - m  ( + o )
2 3 4 - 0  (+m)
3 9 Iu 8 , 1 9 .  0 0 - G K Z
1 - n  ( + o )  
2 3 4 - o d  
d
973
4 0 . J u  8 , 2 2 .  *7Uin -GKZ
a P f, ') 1 - q  ( + k o )
up xL 2 - k  3 4 - 0  ( + q )
4 1 . J u  8 , 2 2 .  ( I D i n y W l O  -GKZ
< o io ix i r  1 - 8 2  ( + k o )
(I ( I)IIIII(«r 2 - k  3 4 - 0  ( + a 2 >
4 2 . J u  9 , 9 .  1 0 3 9 0 1  -GKZ
n (Ipi 1)11 rvpm, l - q a 2
II (I f) I, i iop a I, q
nop I 11',) 111 ( = o ' 9 ' ) *  2 3 4 ( f a g )
* C f .  F i e l d  s . l .  C a m b i o  d e  m o d o  y  v o z .  C f .  n "6 y  n ” 4 3  y  4 4 .
4 3 . J u  9 , 1 1 .  103901 -GKZ
n o p F U i i o p a t  1 - 8 2  ( + k )
nopruOu)  2 3 - k  4 ( + 0 2 )
C a m b i o  d e  m o d o  y  v o z .  C f .  n °  7 y  n ' ’4 2 y  4 3 .
4 4 . J u  9 , 1 3 .  103901 -GKZ
nopr .  l i no pri t  l - q a 2 ( + k )  /  n o p e u o p u t  q
nopci i Siü 2 - k  3 4 ( f a g )
C a m b i o  d e  m o d o  y  v o z .  C f .  n °  8 y  n® 4 2  y  4 3 .
4 5 . J u  9 , 3 ( 1 .  3011 -GKZe
H o i r i B r t t v e t  1 { + k )
x m n B u t v ü i v  2 - k  3 4
4 6 - J u  1 0 , 4 .  01333  -KZ
I n t  But  V o V T r ç 1 ( + k )
I n t. Bf B n « o T r r, ( = 0 ' )  2 - k  3 4
4 7 . J u  1 0 , 4 .  I KOp i  - KZd
C KU X o IIV 1 ( + k )
r mi XEOu v  ( - o ' 9  ' * ; - i t i v  2 - k x  4 ( + y ) )  2 - k  3 4
* C f .  F i e l d  s . l .
4 8 . J u  1 0 , 1 8 .  901 -GKZ
II r> f  rn u t  ( r \ ) u p f ; n T u t  k a g )  1 ( + a k )
u p C F Iu t  2 - a k  3
u p f  c t  ( - n o  ) 4
974
4 9 . Ju 1 1 , i n .  0 1 0 1  - G K Z
' ') I "I 1 ( ^ k h b g  )
r () Tu t. 2 - k  S - h b j  4
Cambio de t iem po y modo.
5 1 . Ju 1 1 , 1 9 .  oooy i  -GKZf
n up I. X 'Imp I V 1 ( + k )
n u (I r X I tin n p u I. ( = o ' 0 ' *  r-OKipui ,  n )  2 - k  3 4 
* C f .  F i e l d  s . l .  C a m b i o  d e  m o d o  y  d e  h f i m e r o .
5 2 .  J u  1 1 , 3 1 .  ( i )31«U(b) - GK Z f
F t i . m  PC i|>c t  V l - a g  ( + d k )
F n », n T pE i|>u t  2 - k  3 4 - d  ( ^a 2 )
5 3 . J u  1 1 , 3 4 ,  l i K  - G K Z b f
Hut  oDx ( om B )  nv 1 - j *  ( + k )
NUI. O U *  F O T L V  ( = o ' 0 ' ) *  2 - k  3 - N
Kui, ( om 4 ' )  o u x  u n q P X E v  4
om N j  *
* C f .  F i e l d  s . l .
5 4 . J u  1 2 , 4 .  i d i 9 o - G K Z a b d f g k l m n o p v w
6  I, u  o  m f, o  p  E v o  I, 1
6 i.u o r oiiiup F  un t, (  6 r o i r i i n o -  c )  2 3
5 5 . J u  1 2 . 5 .  i u i 9 0  - G K Z b ' f
6 l u u (Il r n p F uo I, 1 -  1 r
6 1, u o ( (iiiiii p I V u I, ( = o  ' )  2 3 4 ( + i r )
5 6 .  J u  1 ' 5 , 6 .  0 3 3 9  - G K Z b ’ f
i ni i  X u X F I, u ( X n x E t . v  e j s z ( t x t ) )  1 - B  (4 k)
T o i i X u X q u u i ,  2 —k 3 4 ( 4 D )
7 5
5 7 . , Tu 1 2 , 9 .  n9w - G K Z d b ' f n
( f II » I I) I f  L X I \» ( <1 « r. -  mk) 1 ( + k )
I: f,Il * I n T u  X p I v u  t  2 - k  3 4 - n
r r ii n 1)0 TU X p r  \M,)v n
5f l . .Tu 1 3 , 5 .  y i 0 l  0 9
iji-if, 1.1. \)
- G K Z b ' f
1 -m
2 3 4 - d  (+m)  
d
5 9 . . Tu 1 3 , 0 .  O ü y j
I o  i, 1)0 11 p  f : V 
m o t  p u  iiip r  V
- G K Z b ' f + d .
1 - B q s u a ^  l + a k x y  ■
2 - a k x  3 - y  4 - t  ( ' B q s u a ^
La m a y o r î a  d e  l o s  g r u p o a  t e x t u a l e s  e s t a n  d l v l d i d o u .  P o d t a  t r a -  
t a r s e  d e  u n a  s i m p l e  v a r i a n t e  p a l e o g r S f i c a .
6 0 . .Tu 1 3 , 1 3 .  i n o o N
E l. p  p  H U
r  I. f  U 
t t . «  o V
- G K Z f
1 -m
2 - c  3 (+mp)
4 - p  ( + c )
6 1 . J u  1 3 , 1 5 .  O ü y j f T )
R o t n u o p e v
R0tnO(liPE\)
- G K Zf
1 - B j m q a ^  ( + h k w )
2 - k  3 - h  4 - w  ( + B 311 ( a j )
6 2 . J u  1 3 , 2 2 .  T 3 > K T
E t / i o p f v  ( 1. 6 - 1 ; -  u  p E V j z r :  
e i i i pu M u p  E V ( = o  ' 0  '  ) *
♦ C f .  F i e l d  8 . 1 .
- G K Z f
o », 6 -  u )  1 -m 
2 3 4 (m»)
6 3 . J u  1 4 , 1 0 .  TWyi - G K Zf
■ o » ,  0  1) 0 », V 1 -m
[ l » o » . n i > v  ( - n  0 ' ) *  2  3  4  ( + m)
♦ C f . F i e l d  8 . 1 .
9 76
6 7 . J u  1 6 , 2 5 .  p n y i ( 1 )
c n 111, f, r V
r V r n u t. C n V ( = o '
■ r mti,  r, t: V
C a m b i o  cle t i e m p o  y  d e  p r e f i j o  v e r b a l ,
-KNZd
1 - B mq  /  f V i n ft I. (. fi \) m
Ennt tC-  q y )  2 - k  3 4 ( + 0 )
B k
6 8 . J u  1 7 , 8 .  3 1 > 9
R It po », * nnit t
R It  p  O », H F », V
-KN
1 - m a ,
6 9 . J u  1 7 , 9 .  3 3 x 9  -KN
NIt TnI, M n o i t », ( r u p o l -  B q k )  1 - m  ( + k )
Rupo»,  HE». V ( = o ' 0 ' * :  MUTOL- H h t v )  2 - k  3 4 (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .  C a m b i o  d e  m o d o  y  d e  p r e f i j o  v e r b a l .
7 1 .  J u  1 8 , 9 .  3 3 1 K3
E» ,  6 o ( I E V  (  L 6 u | l  E V a ^ )  
F. Ill p It H a  1» F  \> ( = o ' 0  ' ) *
E I I p n H It I» F V
* C f .  F i e l d  s . l .
1 -m
3 4" ( +mx )  
2 - x  4 '
7 2 . J u  1 9 , 1 3 3 3 9 ( 3 )
a u X t i T 0 n o o | i E 0 n t
a  u X L o 0 no liiii £ 0 a  
a H X ». o 0tii|i E V ( = 0 '0 ' ) *
M II T It X 1 ) 0  l o p  F V 4 - 1
-CK7
1 - m s
s d
2 3 4 " - d
H o  T a  6  n  o  II' I) F V
* C f .  F i e l d  s . l .
7 7
7 3 . J U  1 8 , 1 7 .  D> D 9 n n  - G K Z d g l p o w
i> u « o t) F VI9 1 V 11 r 1 I a k )
OL I o p e  1)0(1 c U'l t  ( « n p a  R opG I) -  b )  2 - a K  3 4"
7 4 . J u  1 9 , 2 2 .  0 1 3 1 0 1 0
i« Y «  9 '>'"■> V T 111\) ( - T E C  B)  
u Y i i ! )«>\ )0e v T i i i o  ( = o ' )
-GK
1 - a  ( + k b
2 - k  3 - b ^
7 5 . J u  1 9 , 2 2 .  D i p D J n o
H p u o v i c s  1 ( + k d )
n « t  I. M po u o a u  ( = 0 *) 2 - k  3
-GKc
NUI, EHPOOOO 4 - d
7 6 . J u  2 0 , 3 9 .  3 D O i { 3 )
f  l E i i T p a i p n o a v
<» V r  (I T p  E '(> a  V ( T T -
- B k h q z
1 - m  ( + d )  
o :  -iJ.Ev A k y )  2 3 1 - d  (+m;
7 8 . J u  2 0 , 3 9 .  9 n o
n p t u T o  
HP  H Y n  L 
n P H  T O
7 9 . J u  2 0 , 4 3 .  1 3 0 3
HCÏL M O T E M O t T O V
MOL MOTE H 0 * a  V ( e H04>
C a m b i o  d e  t i e m p o  y  m o d o .
- K h z
1 ( + k d )
2 - k  3 4 ' - o w  
4 " - d  ( + o w )
- K h z  
1 ( + k d )
2 - k  4 ' - o  : E x o + t o ) 3 4 - d
8 1 . J u  2 1 , 1 7 .  h h o i
f  f ,a  X E I .^ 0  n o  t  T m .
» r,ItXri,ip0 n
E (  <1 X L L *  0  E t  
6 I, ri N <11 n
- G K Z l r z
1 - n  ( t d )
2 - a  3 4 - n d  ( m) 
n
c ) Cambios de tiempo o modo del subcjrupo 1 ' (=Dcf j (m)qsz)
8 2 . J u  5 , 2 8 .  ODpOi  -GKZ
R (I (> i; X ii»)p F V 1 '  ( + h o w )
R <« () ( X u R I t  V 1 "
Ai.rxuRTFv 2-a 3-h 4-now
fii.Fxi)4>c n
F X l> R 1 F V a
El grupo 1 cambia el prefijo verbal.
8 3 . J u  6 , 4 .  13 > Nü >  -GKZ
KOTiXtRov l'-m (+1)
U R F X t R ov T o  b k x N 1
xuTf. X e t R o v  l"-i ( + s^'ho)
(iRrXctRouTo 2-bkx 3-Mh 4-lo
Cambio de tiempo, de voz -cf. n® 1- y de prefijo verbal.
8 4 . J u  6 , 3 1 .  n n t i  -GKZ
9 « v n  T wO n Y Kl l'-m (+o)
0 u  v u  Y w9 no E Yn t ( pr 9 u v u Y tu iag) 1"
nRoOfior. tYttL (=9 * ; -vetYio k :-\)cyiii abhynp:
riRcOouEYüic) 2 3  4-0 (+m)
*Cf. Field 8. 1. El subgrupo 1' cambia el modo, el grupo 1 
tlene también una variante de léxico.
8 5 . J u  6 , 3 1 .  3 T» -GKZ
61. X u c E o 9 i.i (-EYKI q) l'-ejm
6 F X tiau Y Kl 1 " -a 2
E X 61X n o E F (-o') 2 3 4-1 (+ejma2)
t. X /u, X F F 1
Cambio de voz -cf. n" 13 - y tiempo. El grupo 1 tlene tambiën 
una variante de lêxico y el subgrupo 1" cambia también e) tiempo 
respecto del resto do la tradicién manuscrita.
8 6 . J U  7 , 3 .  3 0 1  -GKZ
I R t. o 1 f) F tp F Y lü ( u n o o -  f )  ] ' -mfj  ( +u )
I RI II Y (I  llf I Y Kl 1 " -U
a R O (T Y pu ip n Yi'i 2 3 4 (+mq)
El grupo 1 cambia también el prefijo verbal.
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B 7  . .T u  7 , 3 .  3 0 1  f 3 T
I  R t  I I  I r  E  i ( , t :  V  ( - « ( . n v  e j z ^ )
r  RI 111 (I II ip n o '• u
u R E (11 1» ru ip n (1 n \) ( = a  ' ) *
-GKZ
1 ' - m
l - ' - a j
2 3 4 ( + m a .
C f .  F i e l d  s . l .  E l  g r u p o  1 c a m b i a  t a m b i é n  e l  p r e f i j o  v e r  i j .
H8. . TU 9 , 1 5  Ks n
I f i A  t) Il
I ( .  ( X î l o  F  
I  f , i ,  X 0 1,1
8 9 . .Tu 9 , 3 7 .  0 13 331
X «  1 u H (I F  V E t 
M M 1 1  B I I  F V 1,1 V
-GKZ
l ' - f j m  ( + A k r! Ml o d )
1" 2 - A c k  3 - f ’TI 4 - l o d w
w /  6 F  E C c X ') 13
-GKZ 
1 '  (+km)
l " - m  2 - k  3 4
9 0 . .Tu 1 0 , 1 4 .  3pyT ( 3 )
8 0 n u m  E : ' ( + k )
B o a i f  l "  2 - k  3 4
-GKZ
9 1 . J u  1 1 ,  2 0 .  n O N i ( 3 )
r n i  V n 7. E V
a uv i s Yi i Yt  V
- G K Z f
1 ' -m
1" 2 - k  3 4 (+m)
9 2 . J u  1 1 , 2 4 .  ( 3)151331
n X n p o v o g n o n  
x X i i p o v o p n o r  F
- G K Z f  
l ’ - Bm ( + 1 )  
l " - i  ( + B )
x a Y E x Xn p  o v o p n o E v  ( = o ' 0 ' ) *  2 3 4 (-oi\)
♦ C f .  F i e l d  s . l .  E l  g r u p o  1 o m i t e  e l  p r e f i j o  v e r b a l ,  e )  : - u b g r u p o l  
c a m b i a  d e  m o d o  y e l l "  d e  t i e m p o .
9 3 . .Tu G , 2 0  3 1 7 0
' M X ' '  1 '
FMX'OV 1 " 2 3 4
-GKZ
94.Ju 13,2 .3351 -GKZb'f+d.
l ' - m  ( + u )  
l " - u  2 3 4 - w o
9 5 . JU 1 3 , 5 . -GKZbdf+cl .
1 ' -m
l " - i
. a ?
a ? 2 - k  3( , (+m)
9 6 . J u  1 3 , 1 3 .  3 0 o n  - GK Z f
ipiiXdf.F TUF ( - f . ET E  q )  l ' - j m
i f u Xar aoOm ( - Ç e o Oü) h )  1" 2 3 4 ( + j m )
C a m b i o  d e  t i e m p o  y  m o d o .
9 7 . J u  1 3 , 1 4 .  J o o n
ip u  X (T f, E T (t F 
ipuXuCcinSM 
ip u X u f; r. o 0 (Il 
TuXrtÇEnOE 
C a m b i o  d e  t i e m p o  y  m o d o .
- G K Z d f k
l ’ - m ( + i )  
l " - i  2 3 - h  4 
m 
h
9 8 . J u  1 4 , 4 .  D i ^ O b
XUPFCUOVTEÇ 
E Xl tpUUOV
- G K Z f
1 ' -m
1" 2 3 4 (+m)
9 9 . J u  1 6 , 9 .  p n i >  -KNZ
u R o a i a o o F  l ' - e f j m
n n o o i t a o E F  e f j
uRoo i i aon i F 1"
ÔFun RctTUF ( = 0 *0 ' ) *  2 3 4 (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .  E l  g r u p o  1 c a m b i a  d e  v o z .
1 0 0 . J u  1 8 , 1 .
MU T n  F M n n u  F ( p r  T O U  u)  
T O U  M U T O F M E F V
-KN 
l ' - m  ( + u )  
l " - u  2 3 4 (+m)
1 0 1 . J u  1 8 , 1 4 .  0 1 3 5 0 ( 0 )
R f  R O p r U p E V O F
R o p r u o i i r v o F  




2 - a k
1" 3 4 - d  ( + a k )  
d
1 0 2 . J U  1 8 , 2 2 .  1 p 1 M30
(t m M 0  I » V o V T (1) \i 
F |i(« X fiuvm V 
|i f lia X (1 uu X o_Y (uw 
|i n X pu 0 r V T h» \»
-GK 
1 ' - B mq  ( + a )
Bq
1" 2 - a  3 4" (+m)  
4 '
1 0 3 . J u  1 9 , 6 .  DV)>(1)
I I  y  a  9  u  u  0  n  o  c  T a  I- 
«YuBuvOnTui
-GK 
l ' - m  ( + d )
1" 2 3 4 - d  (+ip)
1 0 4 . J u  1 9 , 8 .  m 0 3
M X i. Mil F 1 ' - m  ( + d )
x X t v n  l " - i  2 3 4 " - d
x X i . u e t  mi
-GK
1 0 5 . J u  1 9 , 2 0 .  l 5 n
auX i.oO n i  n 
a u X », n ft n 5 
x a i a X i i o n s  ( =f t  ' )
-GK
l ' - m  ( + d )  
1" ( +km)  
2 - k  3 4 - d
♦ c f .  F i e l d  s . l .  E l  g r u p o  1 ;  v a r i a n t e  d e  l é x i c o
1 0 6 . J u  1 9 , 2 5 .  3 5 5 vO'’ ( 1 )
c w t i a » ,  ç ow ( = 0  ' )  
C M C  *(«»,Çav
-GK 
l ' - m  ( + d )
1 "  2 3 4 - d  (+m)
1 0 8 . J u  2 0 , 4 .  p n y j j p
f  o V r. u ft r L 0  n F 
» r. T o V ( u p r V n F
- K z  
l ' - m  ( + d )
1" 2 3 4 - d  ( n n )
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f) Cambios de tiempo o modo del subgrupo 1 " (^irua )^
1 1 0 . J u  2 , 1 5 .  lN%i  -GKZ
e r c H o p v c D o a v  1" (+mk)
r u o p v E U o v  ( = 0 *) 2 - a k  3 4
c i c R o p E u o v T O  1 * - mq
EKOpE UOVTO a
r f E R o p V E U o v  q
1 1 1 . J u  6 , 3 1 .  331  -GKZ
B t x u o a T i »  1 " -  a  2
ô i . a x a Ç E O f t ü i  l ' - e j n q
f t t . xn t ETw q
EHôi .KnoGF ( = o  ) 2 3 4 - 1  ( + e j m a 2 )
E M 6  I, X E t  1
C a m b i o  d e  v o z  - c f .  n® 1 3 -  y  t i e m p o  d e l  s u b g r u p o  l ' - c f .  n® 8 5 - ,  
E l  g r u p o  1 ;  v a r i a n t e  d e  l é x i c o .
1 1 2 . J u  8 , 1 9 .  o m n . 3  -GKZ
E ( ; ( i l O Y O V n H E t T E  1 " - B g  ( + B q o )
E Ç üI O Y O M E E T E '2
EÇiiiOYOvnPmTE 1 ' - B q  2 3 4 - 0
1 1 3  . J u  9 , 2 .  500.3 -GKZ
x u p . E U E u v  1" ( +mk)
X up I. E U0U L l ' - m
10  u p X E E \i 2 - k  3 4
E l  g r u p o  1 :  v a r i a n t e  d e  l é x i c o .  E l  s u b g r u p o  1" c a m b i a  d e  
t i e m p o  r e s p e c t o  a l  s u b g r u p o  1 ' .
1 1 4 . J u  9 , 2 7 .  1 5 5 ^ 1 ( 1 )  -GKZ
x u T r i p u o d v i n  ( = a ' ) *  1" ( +Bmq k )
HUTrpiovTO ( r x n -  c )  1 ' - B mq 2 - k  3 4
* C f . F i e l d  s . l .
1 1 5 . J u  1 1 . 2 4 .  (3101311 -GKZ
M X n p o unt i  noE F l " - i  ( + B )
X X ripo vn p  n'i n 1 ' -Bm ( + i )
« << M X X HP ov’u p no E u ( = u ■ n ' ) * 2 3 4 ( i  m)
* C f .  F i e l d  s . l .  C f .  t a m b i é n  n® 9 2 .
1 1 6 . J u  1 3 , 2 0 .  n i 5 j > ( 3 )  -GKZ
a u u p n t F VEt u  1"
r t v«Bt | oaL 1 * 2 3 4
1 1 7 . J u  1 4 , 6 .  y O 0 ( 3 )  - G K Z s y
(I o V) r f) t  ((.n F I T - a g
<1 u \i Y p F 4' E F ( p r  YUS q  ; -^EFE YFÇ e )  I ' - m
6 F (« <1 « u O r» F Ac
fi F im * n o e F HM
om 2-Ac 3-flN 4 (+mag !
V a r i a n t e  d e  1" r e s p e c t o  a  1 * .
1 1 8 . J u  1 6 , 9 .  pt i3> -KNZ
f Y i O d i n o a F  1"
«IOORUOOF I ' - e f j m
n i o f j i r i o e F  e f j
fiFHORrtYdt. ( = o ' 0 * )  2 3 4 (+m)
C f .  n® 9 9 .
1 1 9 . J u  1 7 , 1 3 .  3 1 0 1 1  -KN
d Y"0  u V c F l " - r  ( +Bmq)
n Y1 ft u V n r
O Y n f t u v E v  1 * - B q
aynf t  o R OF no  c V» ( n Y “  4 - 0  ( + A k )  ; o Yof t o  v c m < . n o E c )  2 3 4 (+m)  
E l  T a r g u m  t i e n e  l a  l e c .  é q u i v a l e n t e  a l  p e r f e c t o  3 i o n  . E l
a o r i s t o  e e t a r f a  m é s  c e r c a  d e  e s t a  s e g u n d a  l e c t u ’ a .  J’
1 2 0 . J u  1 8 , 5 .  D i 3 5 n  -m
RoprDO ouEftd 1" (+qbk)
Rop( DoucOfi  1 ' - q  2 - b k  3 4
g )  C a m b i o s  d e  n O m e r o  o  p e r s o n a  d e l  g r u p o  1 ■, B e f  j  ( m ) (| s z . i r u a ^)
1 2 1 . J u  2 , 1 ,  n 5 y N  -GKZ
d\' i  B i , Bdod l - a g
IIVI B» B o o r V  2 - k  3 - h b 2  ( + a 2 o )
r i vr i Y«YEV 4 - 0
La m a y o r i a  d e  l a  t r a d i c i d n  m a n u s c r i t a  e v l t a n  e l  a n t r o p o m o r f i s m o  
d e  Y a h v e h  h a b l a n d o  e n  p r i m e r a  p e r s o n a .
9(
1 2 2 . J u  2 , 1 .  N- >3K( 1)  -GK7.1
r F o n Y d Y n V l - B g  ( J k h b ^ )
f f o h y '»y e v  2 - k  J - h b g  4 - 1  ( 4 a ^ )
om 1
La m a y o r l a  d e  l a  t r a d l c i 6 n  m s s .  é v i t a  e l  a n t r o p o m o r f i s m o  d o  
Y a h v e h  h a b l a n d o  e n  p r i m e r a  p e r s o n a .
1 2 3 . J u  2 , 1 .  3 0 K ( 1 )  -GKZ
c F » a  l ^ a g
F F RI V 2 3 - h  4 ( f a ^ )
f F R O M  h
C a m b i o  d e  p e r s o n a  p a r a  e v i t a r  a n t r o p o m o r f i s m o .
1 2 4 . J u  2 , 1 .  m y a o a  -GKZ
"U" 0 0(1 l - a g  ( + k h )
ii iuooFM 2 - k  3 - h  4 ( + a ^ )
1,1 |l 0 0(1 F XF c
C a m b i o  d e  p e r s o n a  p a r a  e v i t a r  a n t r o p o m o r f i s m o .
1 2 5 . J u  4 , 1 1 .  3 3 0 3  -GKZ
Ex 'o p E o an  l ( + o )
r XKipFO0 n o a V 2 3 4"
(IREOTHOOM 4 ' - o w
a v t B n o d v  v/
C a m b i o  d e  n û m e r o  p o r  c a m b i o  d e  s u j e t o .
1 2 6 . J u  6 , 3 .  H3T -GKZ
(: o R ( F p (1M 1 - m  ( + k h o )
EORFFprM 2 - k  3 - h  4 - o  (+m)
C a m b i o  d e  n û m e r o  p o r  c a m b i o  d e  s u j e t o .
1 2 7 . J u  8 , 2 4 .  Y 3 h ( 1 )  -GKZ
fi (, T (I) 1 - B m q j * u
fioTF 2 - b '  3 4 - n  ( + B m q i * u )
fi ,ii IF b  ’ n
R a S i  e n  s u  c o m .  a  Ex  3 , 2 2 .  t i e n e  l a  l e c .  i n > 3 .  C f .  A p t . p .  3 5 7 .
1 2 8 . J u  1 0 , 9 .  3 Y h ( 11 -GKZ
I 0 X F B n 1 - 1
I'.iXt, Bno'iM 2 3 4
t 0 X 1,4'<i M i
C a m b i o  d e  p e r s o n a  p o r  e x p l i c i t a c i ô n  d e  s u j e t o .  C f .  c o n t e x t e .
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1 2 9 . J u  1 1 , 1 9 .  m o y j  - G K Z f
»«pi ,  X 9ii)li c V 1 ( + k )
« ( « p c X c u a o u a t  ( = o '9 * :  - o i u g a t  n )  ,  - k  3 4
♦ C f .  F i e l d  8 . 1 .  C a m b i o  d e  n d m e r o  y  m o d o  c f .  n*  5 1 -  V.«i i o s
C d s .  d o  K e n .  y  d e  De  R o a .  t i e n e n  l a  p r i m e r a  p e r s o n a  d e l  s i n g u ­
l a r :  m a v K .
1 3 0 . J u  1 1 , 2 6 .  D n 5 y o  -GZ
eppDoi . )  I - j i a ^
f. piMHivTo 2 - b ' c  3 f + i a ^ )
c p p u o dT O ( = n  ) b ' c j
t t X o v T O  ( - UVT O l o  : c ^ p y YE f X-  n ; X o v  t v  i
................XavTO K) 4
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  o n 5 v n  p o r  l a  s e g u n d a  p e r s o n a  s i n g u l a r  
d e l  a o r i s t o  d e  p o o u cn .  . L o s  g r u p o s  2 y  3 t r a d u c e n  l a  t e r  e r a  
p e r s o n a  p l u r a l  d e l  a o r i s t o  d e  Éppw . L a  l e c .  mf i s  p r 6 x l m a  a  
l a  d e l  TM e s  l a  d e l  g r u p o  1 ,  a  p e s a r  d e  q u e  h a  v o c a l i z a d o  o s -
1 3 1 . J u  1 2 , 5 .  3 n N > ( 1 )  - G K Z b ' f p
c F i e u  l - a g  ( + k ( t x t ) )
c L R d v  ( - 0M 4 c ) 2 - k ( t x t )  3 - h  ( + a ^ )
E X f Y o V 4
om h
1 3 2 . J u  1 9 , 5 .  D P M I )  -GK
a v r o T t i P o v  1 - B m  ( + k d )
n \ic (I T n 2 - k  3 4 —d (+Bm)
1 3 3 . J u  2 0 , 2 5 .  K Y I ( 3 1  - K Z f h o p t v w z
r t n X O o v  1 - m  ( + k d )
I t  n X 9 c V ( 6 L i|X 9 c c )  2 - k  3 4 ' (+m)
E l  C d . 3 0  d o  K e n . t i e n e  l a  l e c .  e n  p l u r a l  3 N2 f i i
1 3 4 . J u  2 0 , 4 1 .  5 0 3 1 ( 3 | - K h z
F O R f P o a v  1 ( + k d )
e . n « r i ) p c v  2 - k  3 4 - d
C a m b i o  d e  n d m e r o  p o r  c a m l i i o  d e  s u j e t o .
OF
1 3 5 . J u  2 1 , 2 .  K 3 1 ( 3 )  - K z
n X 0 G V 1 ( + d )
n n p c Y G v o v T o  2 - b  3 4 - I d
RapEYCVCTO 1
Y«P c y g f v o t o  b
V a r i e s  C d s .  d e  K e n .  y  d e  De  R o s .  t i e n e n  3 a  l e c .  e n  p l u r a l :
1N313 . E l  g r u p o  1 , c a m b i o  d e  n d m e r o  y  v a r i a n t e  d e  l é x i c o .
h )  C a m b i o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a  d e l  s u b g r u p o  1 ' ( = D e f j ( m ) q s z )
1 3 6 . J u  1 , 3 4 .  ( 3 ) 3 0 3  -GKZ
(Kpnxnv 1 ' - e m q  ( + u )
uipnxcM l " - u  2 3 4 ( + e mq )
E l  C d .  1 5 4  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c . 0 3 3 0 3  . C f .  t a m b i é n  A p t .  p .  3 3 2 .  
La DHS d a  l a  l e c .  e n  p l u r a l  c o m o  d e  LXX* d e  a c u e r d o  c o n  e l  
T a r g u m  , l a  v e r s i é n  s i r i a c a  y  l a  LXX d e  J o s  1 9 , 4 7 a .
1 3 8 . J u  7 , 2 3 .  3 D T 3 i ( 3 )  -GKZ
rfi t ioÇGV 1 ' - B mq
r. 6 i. Il) t  (ï V 1" ( + B q )
X U T G fi 1, 1) C d \i 2 3 4 - o  ( +m )
- o '0 ' x a r c f i F i i i t e v -  C f .  F i e l d  s . l .  E l  g r u p o  1 o m i t e  e l  p r e f i j o  
v e r b a l .
1 3 9 . J u  1 2 , 6 .  n n N > ( 3 )  - GKZb '  f  I p
r: t  II G M 1 ' - B s  ( +A)
f, I. nu v  ( - o \ i  Ac)  1" 2 - A  3 ( + B s )
r. X r Y n V 4
L o s  C d s .  9 6  y  1 3 9  d e  K e n .  t i e n e n  l a  l e c .  e n  s i n g u l a r  t O K i i .
1 4 0 .  J u  1 5 , 1 0 .  1 3-3081 ( 3) -KNZ
G F m E M l ' - B f m  ( + i c p )
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U n E p  1 P  E <J)M V 
E R E O  T P E  ( ( . MV 
M R E O T P E l l l M V
1 - q a .
- G K Z l z  
3 4 "  ( +k )
2 - A k  4 '  ( f a g )  
Aq
c )  1 + 4 *  ----  2 + 3 + 4 " ;  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s .
5 3 5 . J u  5 , 1 6 .  y n o 5
T O D  M X O D O M L  
T O D  M X O U E L V  
T O D  E L O M X O D E L V  (  =  fl  '  ) *
* C f .  F i e l d  s . l .  C f .  n® 2 8 .
-GKZ 
1 - m  ( + h o )
4 ' - o
2 3 - h  4 "  (+m)
5 3 6 . J u  1 8 , 2 7 .  3 0 1 ( 1 )
M * f O T p E < | ) E V  
I : R r  O T P  E (|) E V 
M V r O T p E l | i E V  
M V T E O T p E l J i E V  
D R E O T p E i j l E V
Cf .  n® 441.
-GK
1 " - U 3 2  4 ' - g n  
1 ' - mq  f + a g a )
2 - a k  3 4 "  ( +mugn)  
k
1 04-'!
d) 1 * + 4 " ------- 1" + 2 + 3 + 4* ; Cambios  en l o s  l i r e f .  v e r b a l e ;
5 3 7 . J u  1 6 , 1 0 .  -KNZ
a RPYY Et Xo v l ' - D f m 4 "
( t v M Y  Y  ' L X o V  1"  2 3 4 ' (+BFm)
C C Ai mi OS RN LAS FOPMAS VERBALES:  ATICISf lOS Y IIELENISMOS 
I X .  C.  1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o
I X .  C.  1 .  1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
a )  V a r i a n t e s  d e l  g r u o o  1 ( = B e f j m g s z . I r u a ^)
5 3 8 . J u  1 , 3 5 .  1 10 1  d )  -GKZ
f ,YGvn9n 1 - q  ( + k h b 2 o d )
e y g v e t o  ( - V O V T O  MN) 2 - k  4 - o d  ( fq f INy)
5 3 9 . J u  2 , 3 .  i m o N  -GKZ
EUROV 1 - mq u
E t n a  2 3  ( +mc uo )
( p n o L v  4 - 0
54 0 .  J u  6 , 2 5 .  1.31 d l  -GKZ
f  Y I V  f T o 1 -m
I Y r V n fl n ( = o ' 9 ‘ )* 2 3 4 " - d  (+ m)
om 4 '  ( + d )
* C f .  F i e l d  s . l .  C f .  P a r t e  IV n® 1 8 6 .
5 4 1 .  J u  6 , 3 9 .  NI  1.31 - GKZ+d^
H ' I l ,  Y '  U F (T 9  lit 1 - j m  (Ho)
N Ml, Y E V n 9 n T ni ( = o ’9 ' ) *  2 3 4 - 0  ( + jm)
* C f .  F i e l d  s . l .  La  l e c .  i n i l e s t ê  a t e s t i g u a d a  e n  l a  l i t .  
r a b î n i c a .  C f .  A p t .  p .  3 4 9 .
1 0 4 5
5 4 2 . J u  8 , 2 6 .  -GKZ
r y r v r T O  1 - m  ( + o )
f Y (■ V n !> n 2 3  4 - o
54 3 . J u  1 7 , 4 .  - KNh
F-Yt'^nOn ( - F w n -  j )  1 - m  
F Y F VETO 2  3  4  ( + m )
5 4 4 . J u  1 7 , 7 .  ■ > 0 > n )  - KN
c Y F v n % n  1 - m
l y c v F T O  ( = o ' 0 ' ) *  2  3 4 " ( + m )
n V 4  *
* CE .  F i e l d  s . 1 .
5 4 5 . J u  1 7 , 1 3 .  MTn -KN
F Y F V E T o  1 - m
f Y F V n 9 n 2 3 4  ( + m )
b )  V a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  1 * ( = B e f j ( m ) g s z )
5 4 6 . J u  1 , 1 9 .    - GK Z j
n ô D v n O n o a v  I ' - B m q  ( + d )
n 6 ' ) v a o x > n o n v  1" 3 - N  ( + B q k o )
n 6 u v a o 3 n  N
n f) u V n 0 n m
« 61)VOT o 2 - b k  4 - n o d
0 1. 6 o V (1V T o n
( 6<)to b
L o s  C d s .  1 8 2  y  5 0 6  a d  m g .  t i e n e n  l a  l e c .  t a m b i é n  De
R o s .  s . l .
5 4  7 .  J u  6 , 2 7 .  i n  M l )  -GKZ
1 Yf v n ‘>n I ' - m  ( + h o )
EYFvr.  TO _ 1" 2 3 - h  4 - 0  (+m)
5 4 8 .  J u  1 1 , 5 .  ’ M M l )  - G K Z l
e y f v e t o  I ' - e s z  ( + u * a ^ b l )
I Y' Vn3 n 1 " - u * a ^  2 - b  3 4 - I d
om d
] 04 f>
5 4 9 .  J u  1 2 , 1 .  n )
» a  p  n  A 0 a  V 
« f I p n A 0 o V 
« (1 p  n  A 0 e  V 
ri A 0 p  V 
n A !> (i> n  m V
IIA ;) f, V




5 5 0 . J u  1 5 , 1 4 .  0 3 > > 0 n ( H  -KNZ
r Y r V n '0 n I ' - m
r Y' V r 1n ( - o v t o  m u A c k h q n )  1" 2 3 4 (+m)
5 5 1 . J u  1 6 , 1 1 .  n w y i  -KNZ
r Y' VETO 1 ' - m
l YFvn On ( ' t  - r . v v n -  o )  1" 2 3 4 (+m)  
* C f . F i e l d  s . l .
5 5 2 . J u  1 9 , 2 2 .  n o N ’ C D  -GKc
E U « o v  I ' - e f m  ( + u d )
e i . * n v  l " - u  2 3 { + e f m )
I. A F Y o V 4 - d
C f .  n °  2 1 6 .
c) Variantes del subgrupo l''( = irua )^
553. Ju 20,21. IKK M M
f f. i |  A (In  V 
r  n A 0 o V
-KZf hz
1 " -ua.
1' 2 3 4 l+ua^)
554 . Ju lR,fi. n n K M D  ---
f  i.  " < t v  ]"-u ( +em(|k)
( i.Rov 1 '-emn 4 ' (+u)
I A, YoV 2-k 3 4"
T.OS grupos 2 3 y 4" cambian d e  tiempo. Cf. n® 336
1 04 7
I X . C . 1 . 2 .  E l  g r u p o  2
V a r i a n t e s  d e l  g r u p o  2 ( = ( A ) G a b c ( k ) x  S y r )
5 5 5 . J u  6 , 4 0 .  n > 0  - G K Z l i * + d .
r  Y r  V F T n  
E Y '  V  n  0 n
om 4
P a r a  l a  o m i s l ô n  d e l  s u b g r u p o  4 '  c f .  P a r t e  I V  n® 1 8 8 .  L o s  
C d s .  1 7 3  y  f o r t e  3 d e  K e n .  t i e n e n  l a  l e c .  a>r>>.
2 - k  ( + i v )
l - j u a ^  3 4 " - d v  t + k d ^ )  
( f u a ^ d )
5 5 6 . J u  7 , 2 1 .  ( 1 )
r  ip 11Y o V 
F . i p i ' Y o v
c  (p c  i i y o  V
C f .  n® 1 9 1 .
-GKZ
2 ( f e j m q i a ^ M h l )
l - e j m q i a g  3 - Mh  ( + o )
4 - l o
5 5 7 . J u  8 , 3 .  -GKZ
n ô o v n o ^ n v  ( - Q n  c )  2 - a k
n ô i i v n O n v  1 3 4 - 1  ( + a k )
c ô i i vnOnwE V 1
5 5 8 . J u  1 4 , 1 4 .  1 5 3 ?  -GKZ
r | 6 u v n r ) ! > n o r i v  2 - a c k
n ô D v n O n o a v  ( = o  o ' ) *  3 4 ( + m a c k )
r i f i ' i v a v T O  ( - v a i n  f )  1 - m
* C f . F i e l d  s . l .  C f .  n® 1 0 .
I X . C . 1 . 3 .  E l  g r u p o  3
V a r i a n t e s  d e l  g r u p o  3 ( =MMhyb^
5 5 9 . J u  6 , 5 .  1 K 3 ) ( 1 )  -GKZ
« nt p r YF Vo v ro  ( = o ' 0 ' ) *  3 - h  ( + m k l n d )
» (T p r  Y ' • vo  V T n  2 - k  4 - l n o d  ( i h )
n p x n v t o  1 - m  ( + o )
* C f .  F i e l d  s . l .
1 0 4 8
I X . C . 1 . 4 ,  E l  g r u p o  4 = 4 * + 4 "
a ) V a r i a n t e s  d e l  g r u p o  4 ( = K Z g l n  ( o )  v;. ( d )  p L v )
5 6 0 . J u  2 , 3 .  ---------  - B G K Z e f j m q s x z u a ,
I. t n o v  4 - n o
I i, n n ( = o ' ) 2 3 ( + i  r o  )
ojn n
5 6 1  . J u  3 , 2 4 .  -GKZ
ri ,  Rov 4 - 0  ( +c )
I t  Pin V 1 2 - c  3 ( +o)
5 6 2 . J u  6 , 1 0 .  n J O N f l )  -GKZ
F . u » o v  ( - l o v g )  4 - o
F. u « n 1 2 3 ( +o  )
5 6 3 . J u  6 , 2 9 .  n n K > n )  -GKZ
F I, «ov  4 - 0  ( + b ' m )
F t  nn v  2 - b '  3
FYvii ioav 1 -m  ( +o)
5 6 4 . J u  7 , 1 9 .  t n > p a  -GKZ
n Y p I. p o V 4 - o
nY' L p ( V 2 - a k x
II Y r I. p n \p 1 -m 3 ( f a k x o )
C f .  n® 1 6 3 .
5 6 5 . J u  8 , 1 .  n n K ' d )  -GKZ
I I.ROV 4 —O
r i . m i v  1 - m q  2 3 ( +o )
I L II I V 2 ( +mqz )
C f .  n® 1 6 4 .
5 6 6 .  J u  8 , 1 8 .  -GKZ
I I, » o V  4 —o  ( + c  )
I I. » (« V 1 2 - c  3 ( I o)
1 0 4 9
5 6 7 . J u  8 , 2 5 .  n o K > ( l )  -CKZ
E L * O V  4 - 0  ( + i )
E t i t r t v  l - 1 2 3 ( + o )
5 6 8 . J u  9 , 8 .  J O K > ( D  -GKZ
El ,  n o v  4 ( + B q s A c )
r c n n v  1 - B q s  2 - A c  3
5 6 9 . J u  9 , 1 2 *  n o N ’ i l )  - GKZe
r t i i o v  ( - E V  g l t v )  4 - d p  ( + c q )
E t m ï v  1 - q  2 - c  3 ( + d p )
C f .  n® 2 5 1 .
570.Ju 10,1.  DP>(1) -KZ
a v E O T  n o E v  4 ( + M { m g ) h k )
a v F O T H  1 2 - k  3 - M ( m g ) h
S u s t i t u c i 6 n  d e l  a o r i s t o  a t e m S t i c o  p o r  e l  s l g m S t i c o .  F,n e s t e  
c a s o  p o d r î a  t r a t a r s e  d e  u n a  c o r r e c c l 6 n  e s t l l l s t i c a  p u e s t o  q u e  
l o s  m s s .  g l n o w . d p t v . M ( m g ) k  t i e n e n  6 Oe o s  c o m o  s u j e t o .  E l  a t r i b u i r  
l a  a c c i ô n  a  D i o s  p o d r l a  d e t e r m i n a r  e l  p a s o  d e  l a  f o r m a  a t e m S t i c a  
a  l a  s i g m â t i c a  p a r a  d a r l e  v a o l o r  f a c t i t i v o .
5 7 1 . J u  1 0 , 1 5 .  n o K ’ d )  -GKZ
El. n o v  4 ( + c i )
r i . n a v  1 - i  2 - C  3
5 7 2 . J u  1 1 , 8 .  n n N > ( l )  -GKZ
r i. n o v  4 ( + 1 )
I L n (I V 1 - i  2 3
5 73 .Ju 11 ,10 .  1 JON'» f 1 ) -GKZ
r L n o V 4 ( + C )
r  I. n <t V 1 2 - C  3
5 7 4 . J u  1 2 , 6 .  5 d - » (1 ) .  - G K Zb '  f
c n r .  o o v  4 - n *  ( + q )
r. n r o a v  l - q a ^  2 - X  3
E n r oEV a ^ x n *
I 05H
5 7 5 . J u  1 3 , 1 3 .  i n J D N
r. t  » o V
F. I, » a  
f; I, p n  >* n
C f .  n® 6 0 .
-GKZf
4 - p  ( + c )
2 - c  3 (+mp)
1 - m
576 .Ju 14 ,13 .  1531n
ft p  V n  0  n  T c 
f t v i vaoOnt  E
ft pV HP 0 n 
ft P  V ' t P  0 ( 1  L 
. . . v « o  O e  
f t p v n n n o OE  
ft P  V H P  E P  0  E
-GKZ
4 C+a a ^)
2 - a k





La m a y o r î a  d e  l a  t r a d l c i ô n  m a n u s c r i t a  t l e n e  e l  p r é s e n t e  d e  
s u b j u n t i v o j  L o s  g r u p o s  2 y  4 e l  a o r i s t o  d e  s u b j u n t l v o ,  c f .  
n® 2 9 0 ,  p e r o  c o n  f o r m a s  mu y  d i v e r s a s .  A l  p a r e c e r  e l  g r u p o  
4 h a  c o r r e g i d o  l a  l e c .  j o n l c a - h e l e n l s t l c a  d e l  g r u p o  2 p o r  l a  
ï5 t l c a .
5 7 7 . J u  1 4 , 1 3 .  u n N ‘> C i )
E L n o v  4 f + b c b g )
E L n a v  1 2 - b c  3 - b ,
- g k :
5 7 8 . J u  1 4 , 1 5 .
F ( . n o v  4 ( + b c )
c  L n a V 1 2 - b c  3
-GKZ
5 7 9 . J u  1 4 , 1 5 .  J ON ’ f l )
r  L n o  V 4 - b ' c
F (. n n V 1 2 -  b  ' C  3
-GKMZ
5 8 0 . J u  1 5 , 6 .  1 J 0 K 1 f 1)
( I, n o v  4 ( + c l )
I I .  n o v  1 - 1  2 - C  3
-KNZ
5 8 1 . J U  1 5 , 6 .  n o N M l )
F I. » o  V 4
f I, nnv  1 - g f m  2 - c  3
1 I. p n  q
om fmc
-KNZ
1 0 5 1
5 8 2 . J u  1 5 , 1 0 .  I n n N ' » ( ' i )  -KNZ
Fi.iioM 4 - p  ( + b h )
c u n a v  1 " —i  2 —b e  3 - h  ( + B f m )
c L i i r v  I ' - B f m  ( + i c p )
C f .  n® 1 4 0 .
5 8  3 . J u  1 5 , 1 0 .  2 I J O N ’ f l )  -KNZ
C l ,  n o v  4 ( + B e b c )
f. Lmi v  1 - B e  2 - b c  3
5 8 4  . J u  1 5 , 1 1 .  I J O N ’ d )  -KNZ
( I, n o v  4 - 1  ( + b c )
r .L«nv 1 2 - b c  3 ( + 1 )
5 8 5 . J u  1 5 , 1 2 .  i J O N i ( l )  -KNZ
C l ,  n o v  4 ( + b c )
I I, » ft V 1 2 -  b e  3
5 8 C . J U  1 6 , 5 .  n > 3 K > { ' ) )  -KNZ
r. I, n o v  4 ( + b c )
r u n a v  1 2 - b c  3
5 8 7 .  J u  1 6 , 2 4 .  n o K  - K N Z d g n a g
c t n o v  4 ( + c )
ri ,  i n v  1 - B q  2 - c  3
om Bq
5 8 8 . J u  1 6 , 2 5 .  1 J O N 1 ( 1 1  -KNZ
CLnov  4 ( + b ' c )
E Ln nv  1 2 - b ' c  3
5 8 9 . J u  1 8 , 2 .  n n N ’ f l )  ------
ri .  n o v  4 - Z  ( + c )
c L n n v  1 2 - c  3 ( + Z )
5 9 0 . J u  1 8 , 3 .  U n N > ( l )  ------
E i . no v  4 - K g  i + c a ^ )
CLnnv 1 - 3 2  2 - C  3 ( +Kg )
1 052
591 .Ju 18 ,5 .  IJON’ i l )  ----
f t « n V 4-K (+b'c )
I L » n v  1 2 - b ' c  3 ( + K)
592 .Ju 18 ,9 .  -------- -BMNefhiimqrsu]yza ^ b^
r. t,(I n A0op e V 4 (+a)
r unnAOnpf. V 2-a
Variante  que se  produce dentro de un largo anadido de lo s  
grupos 2 y 4; e s t e  anadido se encuentra bajo 6b e lo  en cl  
ms. G y en la v e r s iô n  S ir oh ex ap la r .
593 .Ju 18,14 .  n oN > (1 )  -h
( i. n o v  4-Kd ( + eqb)
t L n n V 1-eq  2-b 3 (+Kd)
594 .Ju 18,19 .  JnNï f l )  -G
t L n n V 4-K (+bc)
r p n a v  1 2-bc 3 (+K)
595. Ju 18 ,23.  n n N > d )  -GK
( t n oV 4 (+bc)
r t n n V 1 2 - bc 3
596 .Ju 19 ,28 .  -------- -Kz
FTrOvnxEL ( -  no M- w) 4-Znd 
( n f. 0 V n n E L Z
I r 0 V n n E L 2 3 (+mn)
nV vExpn 1-m (+d)
597 .Ju 2 0 ,3 .  -KZbz
( t n o V 4-d (+c)
( I. n n V 1 2 -c 3 ( +d)
5 98 .Ju 20 , 18 .  -Kfhz
I I, n fi V 4 -d ( + c)
F I. n 't V 1 2 -c  3 (+d)
599 .Ju 20, 32. unN'»( l l  -Khz
F LIOV 4 (+cej)
F I. n ' (  V 1—e j 2 - c  3
1053
6 0 0 . Ju 20, 32. 1 JON -Khz
f L no V 4 C+Bqa^ck)
CLnnv l-Bqa^ 2-ck 3
6 0 1 . .1u 20 ,39 .  1 JON -Khz
CLnnv 4 - ld  (+c)
c L n c 1
CLnnv 1 2 - C  3 (+d)
6 0 2 . .Tu 20 ,44.  I^D’ O)  -Khz
cm.nov 4 - l d  (+qa)
c n c o n v  (n ex corr .  1) l -qa^ 2-a 3 (+ld)
t n c o E V a 2
6 0 3 . Ju 21 ,3 .  1J0N'>(1) -Kz
CLnnv 4-dp (+c)
I L n n V 1 2 -c  3 (+dp)
6 0 4 . Ju 2 1 , 5 .  1JDN1(31 -Kzr
CLnnv 4-d (IBqsbc)
CLnnv 1-Bqs 2-bc 3 (+d)
6 0 5 . Ju 21 ,6 .  1JON^(1) -KZjrz
ELnov 4-d (+bc)
E L nnV 1-q 2-bc 3 (+dp)
6 0 6 . Ju 2 1 , 8 .  1JON^  f 11 -KZlrz
CLnnv 4-d (+bc)
C I, n C V X
CLnnv 1 2-bcx 3 (+d)
6 0 7 . Ju 21,16 .  1JON>(1) -GKZlrz
CLnnv 4 (+Bniqbcx)
cinnv 1-Bmq 3 (+Aak)
6 0 8 . Ju 21 ,19 .  1J0N>fl) -GKZlrz
E  I. n o V  4 - d  ( +c )
CLnnv 1 2-bc 3 (+d)
E L n (iiv b
1054
b ) V a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  4 '  ( =K7. g l n ( o )  v/)
6 0 9 . Ju 7 , 9 .  •>n•»(■») -GKZ
t. Y' vcTo 4 ' -o  C+hb )^
L Y E V n 0 n 1 2 S-hbg 4" (+o)
61 0 . Ju 9 , 3 .  tJON -GKZ
r t n oV 4 ’ (+ce)
CLnnv 1 -e 2 -c  3 4"
61 1 . Ju 9 , 10 .  nnN'>(1) -GKZ
(Lnov (-C g l )  4' (+Bqcd)
I L n n V ( - n b ' )  1-Bq 2-c 3 4"
6 1 2 . Ju 9,14 n n N > d )  -GKZ
( L n I V 4 ' -n
I L n n V qcn
L L n n d
CLnnv 1-q 2-C 3 4 "
6 1 3 . Ju 9 , 17 .  5 y» (D  -GKZ
cf.c LXcTo 4 ' - l o  (+a)
cÇcLXnTO 2-ak (+lo)
c p von T o 1 3  4" (+k)
614 .Ju 12 ,5 .  -------- -GKZb'f
M n L c Y c V c T o 4 '
M n  i. c  Y E V n  0  n  T e  d
II ni, c Y E V n 0 r, (= o ' )  2 3 4 " -d
«ni. 1
6 1 5 . Ju 16,22.  -KNZ
( r, I) p n T n  4 '
fE upcomo 1 3 4" ( + ak)
, r 11 p n0 n 2-ack
c E D p i| o 0 n c
Parecen dos a o r l s t o s  s lg m S t lc o s ,  uno derlvado de C up cw y
e l  del  grupo 4 de f.npm . El grupo 2 t l e n e  e l  a o r i s t o  en - 0 nv
1 0 5 5
6 1 6 . J u  1 8 , 2 9 .  -GK
c y c v f i o  4 '
1y r v n O n  2 - a  3 4 "  (+m)
f YI V V ti 0 1) z ( my )
F T E X 0 n 1 - m  ( + a )
6 1 7 . J u  2 0 , 2 6 .  I N J ^ d )  - K Z h z
n X O o v ( - O E v o )  4 '  ( + D q x )
n XOn o nv  1 - B q  2 - x  3 4'
c )  V a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  4" ( = ( d ) p t v )
6 1 8 . J u  1 6 , 3 0 .  M B M D  -KN
E YE v n On o nv  4"  (4 Hy)
E  Y E V O  V  T O  2 4 '
n o a v  1 ( + h b 2 )
I X . C . 2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r l o s  g r u p o s .
a )  1 + 2 ----- 3 + 4 :  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s ,
-GKNZ
E L n n  ( e l t o  l * j ) 1 - m q
E 1, « a  E 2 - b k
E E 1 n V ^ 2
E I, « I" b
n u T 10 d
r. L n 0 V 3 - b 2
om q
E l  C d . 9 9  d e  K e n .  t l e n e  l a  l e c .  nJON.
1 0 5 6
b )  1 + 3 -----  2 + 4 :  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s .
6 2 0 . J u  1 0 , 1 8 .  u n N > f 1 1
i . i . n nv  1 - D z i u  3
ronr ,  V  z i u k
( t n o v  2 - k  4 ( +B)
-GKZ
6 2 1 . J u  1 1 , 2 .  I J O N ^ f l )  -GKZ
I I. ifitM 1 - m q i r  3 - h  ( + k )
I I. n o v  2 - k  4 ( + m q i r h )
6 2 2 . J u  1 2 , 1 .  n n N ' » ( l )  - GK Zb '  f
i L n n v  1 - q l  3 - h  ( + k )
t: l .  n o  V 2 - k  4 ( + i h )
t L I r V q
6 2 3 . J u  1 8 , 2 5 .  l i n N ' t f » )  -GK
i:t. ni ïv 1 - B  3 ( + a k x )
C l .  n o v  2 - a k x  4 ( +B)
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ANAI..ISTS Y CONCLUSIONES
En e s t a  IX P a r t e  Memos  I n t e n t a d o  a q r u p a r  t o d a s  l a s  
v a r i a n t e s  d o  q u o  s o n  o b j e t o  o n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s  l a s  f o r ­
m a s  v e r b a l e s .
En e l  A p a r t a d o  A h e m o s  r e s e n a d o  l o s  c a m b i o s  m o r f o l 6 -  
q i c o s :  C a m b i o s  d o  v o z , d e  m o d o ,  d e  t i e m p o ,  d e  n u m é r o  y  p e r ­
s o n a .  En e l  B l o s  c a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  y  e n  e l  
C l o s  a t i c i s m o s  y  f o r m a s  h e l e n î s t i c a s .
E l  a n î i l i s i s  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  s e g u i  r â  , p u 6 s , e l  s i -  
q u  i e n t e  e s q u e m a ;
A .  C a m b i o s  m o r f o l ô g i c o s
a )  C a m b i o s  d e  v o z
b )  C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
c )  C a m b i o s  d e  n û m e r o  o  p e r s o n a
B .  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s
C . A t i c i s m o s  y  f o r m a s  h e l e n î s t i c a s .
En l o s  c u a d r o s  c o m p a r a t i v e s  q u e  v i e n e n  a c o n t i n u a c i ô n  
v a m o s  a  a n a l i z a r  l a  n a t u r a l e z a  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  c o m p a r â n d o l a s , 
c u a n d o  e s t o  s e a  p o s i b l e ,  c o n  l a s  l e c c i o n e s  d e l  Tf l .
1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o  
A .  C a m b i o s  m o r f o l ô g i c o s .
a ) C a m b i o s  d e  v o z
O e s o u é s  d e  c a d a  g r u p o  s e n a l a r e m o s  l a  " v o z "  d e  s u  l e c .  
c o n  l a s  s i q u i e n t e s  s i g l a s :  a = a c t i v a ;  p = p a s i v a ;  n = m e d i a ;  m p = m e -  
d i o  p a s i v a .
En l a  c o l u m n a d e s t i n a d a a  l a  l e c .  d e l  TM i n d i c a r e m o s  
l a  c o n j u g a c i 6 n  a  l a  q u e  p e r t e n e c e  l a  l e c .  h e b r e a  q u e  e s
o b j e t o  d e  v a r i a n t e  e n  e l  t e x t o  g r i e g o ,  e m p l e a n d o  l a s  r > r i m e r a s  
l e t  r a s  d e l  n o m b r e  d e  l a  c o n  j u g a c  i ô n  : q a l ,  n i  f  = n i  f c  a l  ; h i f = h i f " ^  i l  
e t c .  Como e s  l ô g i c o  s e g u i m o s  s i e m p r e  l a  v o c a l i z a c i ô n  m a s o r é t i c a
1 0 6 3
y  s 6 1 o  e n  l a s  c o n c l u s l o n e s  d e  c a d a g r u p o  !
v a r i a n t e q r i e q a h a  p o d i d o  p r o d u c i r s e  p o r  \
d e l  m i s m o  t e x t o c o n s o n t i n t i c o .
C a m b i o s d e  v o z d e l  g r u p o  1
N f î m o r o s {;ru|>OFî T M
1 l a 2 3 4 m p hi  f
2 l m p 2 3 4 a q a l
2b l a 2 3  m h i f
3 l a 2 3 4 m q a l
4 l a 2 3 4 m = o  ' , 9 ' q a l
5 l a 2 3 4 m q a l
6 1 m 2 3 4 f . = o  '9 ' q a l
7 1 m 2 3 4 p q a l
8 1 m 2 3 4 p q a l
9 l a 2 3 4 m = o  " 9 ' q a l
9 b l a 2 3 4 m h i f
1 0 1 m 2 - 3 4 p = o  " 9 ' q a l
1 0 b r - 1 " a  2 3 4 m = o  ' 9 p i
1 1 2 3 4 a = o  ' 9  ' n l f
1 2 l a 2 3 4 p = o h i f
Cambi os  d e  v o z  d e l  subgrujxD 1'
1 3 1 ' m p 1 " - 2 3 4 a = o  ' q a l
1 4 l ' a 1 " 2 3 4 m q a l
1 5 1 ' a 1 " 2 3 4 m q a l
1 5 b 1 ' a 1 " 2 3 4 = 0  ' 0  ' h i f
1 5 c 1 ' p 1 " 2 3 - 4 a q a l
1 5 ( 3 1 ' a 1 " 2 3 4 m h i f
C a m b i o s d e  v o z d e l  s u b g r u p o  1"
1 6 1 " a 1 ' 2  3 m - 4 m p q a l
1 7 1 " p 1 * m - 2  3  4 a = o ' 9  '  q a  1
C a m b i o s d e  v o z d e l  g r u p o  2
3 ' 1 9 2 p 3 4 -  1 a q a  1
1 5 0 2 p 1 3  4  "  -  4  '  m p u
C a m b i o s d e  v o z d e l  g r u p o  4
1 7 5 4 m p 1 2 3 a q a l
1 7 6 4 m 1 2 3 a q a  1
1 7 7 4  a 2 3 - 1 m h i  f
1 7 8 4 p 1 3 a - 2 - q a l
1 7 9 1 2  3 a h i f
1 8 0 4 m 1 3  a ---
( c f . n ® 4  5  9 9 b  1 5 b  1 5 ( 3 )
( C f . n ” 2 b  5 9  9 b 1 5 b 1 5 ( 3 )
( C f . n " 2 b  4 9  9 b 1 5 b 1 5 ( 3 )
( C f . n ® 7  8 )
( C f . n ” 6  8 )
( C f . n ® 6  7 )
( C f . n ® 2 b  4 5  9 b 1 5 b 1 5 ( 3 )
( C f . n ® 2 b  4 5  9 1 5 b 1 5 ( 3 )
( C f .  n ”  2 b  4  5  9  9 b  1 5 ( 3 )  
( C f .  n ”  2 b  4  5  9  9 b  1 5 b )
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C a m b i o s  d e  v o z  d e l  s u b g r u p o  4 *
1 0  1 4 ’ m p  2 3 4  " a - 1 p  h i  F
1 0 2  4 ' m  1 2 3 a  q a l
C a m b i o s  d e  v o z  d e l  s u b g r u p o  4"
1 8 3  4 " m  4 ' a  ---------
b )  C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
En l o s  c u a d r o s  q u e  v i e n e n  a  c o n t i n u a c i ô n  c o m p a r â m e s  
e l  t  i e m p o  - | > r e s  ( e n t e )  , i m ( p e r f e c t o )  , a o r ( i s t o ) ,  f u t ( u r o ) ,  
p e r f ( e c t o )  y  p l u s ( c u a m ) p ( e r f e c t o ) -  y  e l  m o d o  - i n d ( i c a t i v o ) , 
i m p ( e r a t i v o ) , s u b ( j u n t i v o ) , o p t ( a t i v o ) ,  i n f ( i n i t l v o )  y  p a r t ( i c i p i o )  
d e  l o s  v e r l i o s  g r i e g o s  c o n  e l  TU s e g O n  e l  s i g u i c n t e  e s q u e m a :
1 .  L e c t u r a s  s i n  e q u i V a l e n c i a  v e r b a l  e n  c l  Tf l .
2 .  La l e c .  d e l  TM p e r  t e n e c e  a l a  c o n j i i q a c i ô n  a F o r ­
m a t  i v a  ( c a )  o  a l a  p r e f o r m a t i v a  ( c p ) ; e n  a m b o s  c a s o s  s e n a l a m o s
l a  p r e s e n c t a  - c u a n d o  l a  h u b i e r e -  d e l  - i  c o n v e r s i v o  ( + c ) .
3 .  La  l e c .  d e l  TM e s  u n  i m p e r a t i v e
4 .  La  l e c .  d e l  TM e s  u n  i n f i n i t i v e  a b s o l u t e  ( i n f . a )
o  c o n s t r u c t o  ( i n f . c ) .
5 .  La  l e c .  d e l  TM e s  u n  p a r t i c i p i o  ( p a r t ) .
1 .  L e c t u r a s s i n  e q u i v a l e n c i a  v e r b a l e n  e l  Tf ’ .
N ® G r u p o T i o m p o  M o d o G r i i p o s T  i o m p o M o d o T M
- V a r i a n h o s l o 1 q r n p o  1
 ^ 9  1 f u i  i n d 2 3 4 f u t S U  b o m
2 2  1 p r o s  i n d 2  3 4 i m i n d m ' n
3 9  1 2 3 4 p r o s i  n d 0 n
5  3 1 i m i n d 2  3  4  =  0  ' 9  ' p r e s i n d
5  4  1 p r o s  p a r t 2  3 p e  r  f p a r t s i i s t a n t i v o
5  5  1 p r o s  p a r t 2 3 4 = 0 ' p o  r  f p  a  r  1 s  u  s  t  a  n  t  i  V  o
-  V a  r  i a  n  l o  r; ( l o i  s  II b q  r  II p o  1 '
9  5  1 ' p r o s  i n d 1 "  2  3  4 f u t i  n d o m
- V a r i a n t e s  do i q r up o 4
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2 1 2 4 p  r o s i n d 2 i m i  n d o m
2  1 ^ 4 1 m i n d 1 2  3 p r o s i n d o m  K e  n . K 3
2 1 4 4 i m i n d 1 2 3 p r e s i n d 1 > N
2  1 5 4 i  m i n d 2 p r e s 1 n d o m
- V a r i a n t e s d  o 1 s u b g r u p o 4 "
2 4 0 4 " i  n  f 1 3 p r e s i n f
2 4 s u s t a n t  i  v o s u s t a n t i v
2 . T M ;  C o n j u q a c i ô n A f o r m a t i v a  y  P r e f o r m a t i v a
N " G r u p o T  i o m p o M o d o G r u p o s T i e m p o M o d o T M
- V a r i a n t e s d o  1 g r u p o  1
1 R 1 i m i n d 2 3 4 a o r i  n d c p { + c )
2 9 1 i n d 2 3 4  =  0  ' ! )  ' p a  r  t
3 0 1 i n d 2 3 4 i m i n d
3  3 1 s u b 2  3 a o r i  n d c p
3 4 1 f u t i n d 2  3 4 p r o s i n d c p
4  I 1 i n d 2 3 4 p o r  f i n d
4 2 1 f u t i n d 2 3 4  =  0  ' 0  ' s u b c a  ( t c )
4  3 1 f u t i n d 2  3 4 s u b c a ( +  c )
4 4 1 f u t i n d 2 3 4 a o r s u b c a ( + c )
4 7 1 i  m i n d 2 3 4  =  0  ' 9  ' a o r i  n d c p
4 8 1 s u b 2 3 - 4 f  t i  t i n d c p
4 9 1 p r o s i m p 2 3 4 f u t i  n d c p
5  1 1 3 0  r s u b 2 3 4  =  0  ' 9  ' f u t i n d c p
5 7 1 i n d 2 3 4 p e r  f p a r t
5 9 1 f u t i n d 2 3 4 s u b c p
6 0 1 p e r  f i n d 2 3 - 4 i n d
6 1 1 f u t i n d 2 3 4 s u b c p
6 2 1 a o r i n d 2 3 4  =  0  ' 9  ' p e r  f i n d
6 3 1 p r o s i n d 2 3 4  =  0  ' 9  ' i m i n d c p
6  7 1 a o r i n d 2 3 4 = 0 ' i m i n d c p ( + c )
7  1 1 i  n d 3 4 "  =  o  ' 9  ' p e r  f i n d
7 2 1 f u t i n d 2 3 4  =  0  ' 0  ■ s u b c a ( + c )
7 6 1 a o r  2 i n d 2 3 4 a o r  1 i n d c p ( + c )
7 8 1 a o r i n d 2  3 4 '  
4  "
p e r  f  
p l u s p
i n d c a  c  f . 2 4
7 9 1 i  m i  n d 2  3 4 a o r i n d c a
8  I 1 f u t i n d 2  3 4 a o r i  n d c p
- V a r i a n t e s d e l  s u b g r u p o 1 '
8 2 1 ' i n d 1 "  -  2  3  4 i m i n d
8 3 1 ' i  n ( T 1 "  -  2  3  4 i  m i n d c p
8 4 1 ' a o r i m p 1 "  -  2  3  4 f u t i n d c p
8 5 1 ' p r o s i m p 1 "
2 3 4 f u t
i m p  
i  n d
c p  c  f . 1 1
8 6 1 ' p r o s i m p 1 " - 2  3 4 a o r i m p c p
8 7 1 ' a o r  1 i n d 1 " - 2  3 4  =  n  ' a o r  2 i  n d c  p  { +  c  )
8 8 1 ' a o r s u b 1 "  2  3  4 a o r o p t C f )
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') 1 t  ' a o r  1 i n d 1 " -  2  3 4 n  n  r 2 i n d e p ( t e )
9  2 1 ' a o r s u  b 1 "
2  3 4  =  0  '  0  '
r u t
a o r
i n d e p  e  f . 1 1 4
9 4 1 ' i n d 1 "  2  3  4 p r è s i n d
9 f > 1 ' f u t i n d 1 "  2  3  4 a o r i m p c p
9  7 1 ' f ut i  n d 1 "  2  3  4 i m p c p
9  9 1 ' f u t o p t 1 "
2 3 4  = 0  ' 0  '
a o r  
r» r o s
o p  t  
i  n  d
c p  c f .  1 1 0
1 0  2 1 ' p r è s p a r t 1 " 2  3  4  " 
4  '
p o  r  f
p a r t c a  c f . 2 2 9
1 0  3 1 ' f u t 1 n d 1 " 2 3 4 i m p c p
1 0 5 1 ' f u t i  n d 1 " 2  3  4 i  n d c p
1 O f . 1 ' = o  ' i m i  n d 1 "  2  3 4 ! n d c p ( l e )
- V a r I a n t e s d e )  s u b g r u p o 1 "
1 1 0 1 " 1 n d 2 3 4  = 0  ' -  l ' i m i n d c p
1 1 1 1 " l m p 1 '
2 3 4




c p  c  f . 8  5
1 1 2 1 " p l u s p i n d 1 ' 2 3 4 i n d
1 1 4 1 " = rt ' a o r i n d 1 * 2 3 4 i  m i n d c p
1 1 5 1 " f u t i n d 1 '
2 3 4  = 0  ' 9  ■ a o r
s u b  
i n d
c p  c  f . n  ® 9  2
1 1 8 1 " a o r o p t 1 '
2 3 4  = 0  ' 9  '
f u t
p r o s
o p t  
i  n d
c p  c  f . n  ® 9 9
1 1 9 1 " p r è s i n d 1 '  - 2 3 4  =  A ^ i a o r l  n d c p
- V a r i a n t e s d o )  g r u p o  2
1 5  1 2 a o r i  n d 1 3 4 i  m i n d c p
1 5 2 2 a o r i  n d 1 3  4 X j  m i  n d c p ( + c )
1 5 5 2 p e r  f i n d 3 4 i n d
1 5 6 2 f u t  1 i  n d 1 3 4 " f u t  2 i n d c p
1 5 7 2 a o r i  n d 1 3 4 i m i n d c p ( + c )
- V a r i a n t e s d e l  q r u p o  3
1 7 0 3 i  m i  n d 1 2 4 a o r i  n d
1 7  1 3 i  m i n d 1 2 1 , " i n d
1 7 2 3 î  m i n d 1 2 4 i n d
- V a r i a n t e s d e l  q r u p o  4
1 8 4 4 a o r i n d 1 2  3 i  m i n d c  p ( t e )
1 8 5 4 i m i n d 1 2 3 a o r i n d c  p  ( t  c  )
1 8  6 4 i  m i  n d 1 2 3 a o r i n d c p ( t c )
1 8 7 4 i  m i n d 1 2 3 a o r i n d
1 8 8 4 p  o  r  f i n d 1 2  3 a o r i  n d
1 8 9 4 f u t i n d 1 2 a o r s u b c a ( t  c )
1 9 0 4 i m i n d 1 2 3 a o r i  n d c p ( + c )
1 9 1 4 \ m 1 n d 2 - 1 3 a o r i n d c p ( + c )
1 9 2 4 a o r s u b 1 2 3 f u t i n d c p  ( 2 2 6  3 1
1 9  3 4 p r è s i n d 1 * 2 3 - 1 " f u t i  n d c p
1 9 5 4 i m i  n d 1 2  3 i  n  d c p ( + c )
1 9 6 4 s u b 1 2  3 f u t i n d c p
1 9 7 4 s u b 1 2 3 f u t i n d c p
1 0 6 7
1 9  9 4 i  m i n d 1 2  3 = 0 ' i n d c p
2 0 0 4 i  m i n d 1 2 3 a o r i  n d c p  C » c )
2 0  1 4 i  m i  n d 1 - 2 3 a o r i n d c p ( + c )
2 0 2 4 i m i n d 1 '  -  1 "  2  3 a o r i n d c p ( + c )
2 0  3 4 1 m i  n d 1 2  3 i n d c p
2 0 4 4 i m i  n d 1 2  3 i  n d c p ( + c )
2 0 5 4 f u t i n d 1 2 3 i m p c p
2  0 6 4 f u  t i n d 1 2 3 a o r i m p c p
2 0 7 4 p e  r  f i  n d 1 2  3 a o r i  n d
2 0 8 4 p r è s s u b 1 2  3 a o r s u b c p
2 0 9 4 f u t i n d 1 2  3 i n d c p ( + c )
2  1 0 4 i  n d 1 2 3 f u t i  n d
2  1 1 4 i  m i n d 1 2 3 i n d c p ( + c )
2  1 7 4 i m i  n d 1 '  -  1 " 2  3 i n d c  p  ( t  c  )
2  1 8 4 a o r s u b 1 "  2  3  -  1 ' f u t i n d c p
- V a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  4
2 2  1 4  ' p c  r  f i n d 1 2  3  4  " i n d
2 2 2 4  ' i m i n d 1 2  3 4  " i n d
2 2 3 4  ' p a r t 1 2  3  4 " i n d c  p  ( +  c  )
2 2 4 4  ' s u b 1 2 3 4  " o p t c  p  ( t  c  )
2 2 5 4  ' s u b 1 2  3  4 " f u t i n d c p
2 2 6 4  ' s u b 1 2 3 4 " f u t i n d c p
2 2 7 4  ' i m i  n d 1 2  3  4 " i n d c p ( + c 1
2 2 8 4  ' p a r t 1 2  3  4  " a o r i  n d c p ( + c )
2 2 9 4  ' p a r t 1
2  3 4  "
p r è s  
p e r  f
p a r t c a  c f  .  1 0 2  3  1 3
2 3 0 4  ' a o r s u b 1 2  3  4  " i n d c p
2 3  1 4  ' a o r s u b 1 2  3  4 " f u t i n d c p
2 3 3 4  ' i m i n d 1 2 3 a o r i n d c p ( + c )
2 3 4 4  ' p e r  f i n d 1 2  3  4  " a o r i n d
- V a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  4 '
2  3 6  
2  3 7  
2 3 9  




2 4 6  
2 4 8
4 "  
4 "  
4 "  
4  "  
4  " 
4 "  
4  "  
4 "  
4 "
p e  r  f  
p e  r  f  
I m
p r è s  
p e r  f  
p e r  f
p l u s p
i n d  
i n d  
i n d  
1 n d  
i n d  
i n d  
i n d  
i m p  
i n d
1 2 3 4 ’
1 2 3 4 '
1 2 3 4 '
1 "  2  3  4  '  -  1 
1 2 3 4 '
1 2 3 4 '
1 2 3 4 '
1 2 3 4 '
1





f  u  t  
p e r  f
i n d  
i n d  
i n d  
i n d  
i  n d  
i n d  




c p ( + c ) 
c p
3 .  TH: I m p e r a t i v o
N ® G r u p o T  i  e m p o M o d o G r u p o s T  i  e m p o M o d o T M
- V a r  i  a  n  t  e  s d e l  q r u p o  1
2 3 1 i m p 2 3 4 p r è s i  m p i m p
2 5 1 l m p 2  3 4  " p r è s i n d i m p
2 6 1 i m p 2 4  =  0  " 9  ' p r è s i m p i m p
2 7 1 i m p 2 3 4 p r è s i  m p i m p
4 0 1 i m p 2 3 4 p r è s i m p i m p
• V a r i a n t e s  d o l  s u b t j r u p o  I '
9  0  1 ’ a o r  i m p 1 "  2  3  4 p r è s i m p i m p
9  3 1 ' p r e s  i  m p 1 "  2  3  4 a o r i m p i m p
- V a r i a n t e s d e l  g r u p o  2
1 5 3  2 p r è s  l m p 1 3  4 i m p i  m p
- V a r i a n t e s d e l  q r u p o  4
1 9 4  4 t> r  e  s  i m p 1 2  3 a o r i m p i m p
- V a  r  i a n t e s d e l  s u b q  r u p o  4 '
2  3  5  4  ' a o r  i m p 1 3  4  "  -  2 p r è s i  m p i m  p
4. TM: Infinltivo
N ®  G r u p o r  i  e m p o  M o d o G r u p o s T i e m p o M o d o T M
- V a r i a n t e s d e l  q  r u  p o  1
2 1  1 p r è s  i  n  f 2  3 4 a o r i  n  f i n f . c
2  4  1 p r è s  p a r t 2  3 4 a o r i n d i n f . c
2  0  1 a o r  1 n  f 2 3 4  =  9  ' p r è s i n  f i n f . c
3  1 1 i m  i n d 2 3 4 a o r i n  f i n f . c
5 2  1 f u t  1 n  f 2 3 4 i  n  f i n f . c
5 6  1 p r è s  i  n  f 2 3 4 a o r i  n  f i n f . c
5 8  1 a o r  i n  f 2 3 4 p r è s i  n  f i n f . c
6 8  1 a o r  i n  f 2 3 4 ■ p r è s i  n  f i n f . c
6 9  1 a o r  i  n  f 2 3 4  =  0  ' 9  ' p r è s i  n  f i n f . c
- V a r i a n t e s d e l  s u b g r u p o  1 '
1 0 0  1 ' a o r  i  n  f 1 "  2  3  4 p r è s i n  f i n f . c
1 0 4  1 ' a o r  i  n  f 1 "  2  3  4 s u b i n f . c
- V a  r  i a n t e s d e  1 s u b q  r u p o  1 "
1 1 3  1 " p r è s  i  n  f 1 ' i n  f i n f . c
( 2  3 4  ) ( p r è s )
1 1 6  1 " p r è s  i  n  f 1 * 2 3 4 a o r i  n  f i n f . c
1 1 7  1 " a o r  i  n  f 1 ' f  u  t i n d i n f . c
- V a r i a n t e . ; ' t e l  g  r u p o  4
1 9 8  4 a o r  p a r t 1 2 3 a o r i n  f i n f . c
2  1 9  4 f u t  i n d 1 2 3 p r è s i  n f i n f . c
- V a r i a n t e s d ( '  1  s u b q  r  u  p o  4  '
2 3 2  4  ' a o r  i n d 1 3 4  "  -  2 p r è s p a  r  t i n f . c
5 .  T M : P o r t I c i p i o
N "  G r u p o T  i e m p o  M o d o G r u p o s T  i  e m p o M o d o T M
- V a r  i a  n  t e s . < b '  I g  r  u  p o  1
2 0  1 a o r  p a r t 2  3 4 p r è s p a  r  t p a  r  t
1 0 6 9
3 2  1 p r e s p a  r  t 2  3 4 i m i n d p a r t
3  5  1 p o r t p a  r  t 2 3 4 p l u s p i n d p a r t
3 6  1 p r e s p a  r  t 2 3 4 i  m i n d p a r t
3 0  1 p e  r  f p a  r  t 2 3 4 a o r p a r t p a  r  t
4 5  1 p r e s i n d 2 3 4 p r e s p a r t p a  r  t
4  6  1 p r e s p a  r  t 2 3 4 = 0 ' p o r t p a r t p a r t
7 3  1 a o r p a r t 2 3 4 p r e s p a r t p a  r t
7 4  1 p r e s p a r t 2  3 4 = 0 ' a p r p a r t p a  r  t
7 5  1 p r e s p a r t 2 3  =  0  ' a o r i  n d p a r t
4 i  m
- V a  r  i a  n  t  e  s d e  1 s u b g r u p o  1 '
R O  1 ' p r è s  i n d 1 "  2  3  4
0  0  1 ' p r i s  p a r t 1 "  2  3  4
1 0  1 1 ' p e  r  f  p a r t 2
1 "  3  4
1 0  0  1 ' a o r  p a r t 1 " 2 3 4
- V a r i a n t e s d e l  s u b q  r u p o  1 "
1 2 0  1 " f u t  i n d 1 * 2 3 4
- V a r i a n t e s d e l  g  r u p o  2
1 5 4  2 p r i i s  i n d 1 4
1 5 8  2 p r è s  p a r t 1 ’
1 "  3 4
- V a r i a n t e s d e l  q r u p o  4
2  1 6  4 i  m  i n d 1
2 3 = 0  *
2 2 0  4 p r è s  p a r t 2 3
- V a r i a n t e s d e l  s u b g r u p o  4 "
2 3 8  4 " f u t  i n d 1 2 3 4 *
2  4  3  4  " p  e  r  f  i n d 1 2 3 4 *
p r o s  
i  m
p r e s  
a o r  
p e r  f
p r e s
p e r  f
p r e s  
p e r  f
p r e s
p r e s
p a r  t  
I n d
p a r t
p a  r  t
I n d
i n d
p a r t
p a r t
i n d
p a r t
i n d
i n d
p a r t  
p a  r t
p a r t
p a  r  t
p a r t
p a r t  
p a  r t
p a r t  
Jaavl-.
p a r t
p a r t
c )  C a n b l o s  d e  n d m e r o p e r s o n a
En l o s  c u a d r o s  q u e  v i e n e n  a c o n t i n u a c i ô n  s e n a l a r e m o s  l a  
p e r s o n a  ( l a  2 a  3 a )  y  e l  n d m e r o  ( s = s i n g u l a r ,  p = p l u r a l )  t a n t o  
d e  l a s  l e c t u r a s  g r i e g a s  c o m o  d e  l a s  d e l  TM.
N ®  G r u p o  P e r s o n a  N u m é r o  G r u p o s  P e r s o n a  N u m é r o  
- V a r i a n t e s  d e l  q r u p o  1
12  1 1
1 2 2  1










1 a  . s  
1 a  . s  
1 a  . s
1 2 4 1 a 2 3 4 3 a s t  a  . ; ;
1 2 5 3  a 2  3 4 3  a p a r t
1 2 r , 3  a P 2 3 4 3  a
1 2 7 3 a 2 3 4 2 a 2 a . p
1 2 0 3 a 2 3 4 3 a 3  a  .  s
1 ?' ) 1 a P 2  3 4  =  K e n . 1 a 1 a  . p
1 3 0 2  a 2  3 3 a 2 a . p
1 3 1 3  a s 2  3 - 4 3 a 3  a  . s
1 3  1 b 3 a P 2 3 4 3 a 3 a . p
1 3 2 3 a P 2 3 4 3 a 3 a  . s
1 3  3 1 =  K ( ' n  , 3 a P 2 3 4 3 a 3 a . s
1 3 4 3  a P 2 3 4 3 a 3 a  . s
1 3  5 3  a S 2  3 4  =  K o  n  . 3  a p 3 a  . s
- V a r i a n t  <- ' s  d o l  s n b q r u p o  1
1 3  0 1 '  -  K o  n  .  3  a P 1 "  2  3  4 3 a 3  a  .  s  .
1 3  0 1 ’ 3 a 1 "  -  2  3  4 3 a P 3 a . p .
1 1 ' ) 1 '  -  K o  n  .  3  a 1 "  2 3 -  4 3 a P 3 a . p .
1 4 0 1 ' 3 a 1 "  2 3  -  4 3 a P 3  a  . p  .
1 4  1 1 ’ 3 a 1 ” 2 3  -  4 1 a P 1 a  .  p .
1 4  2 1 ' 3 a 1 ” 2  3 4 =K o n  .3 a P 3 a . s .
- V a r i a n t ,  o s  d e l  s u b q r u p o  1
1 4  3 1 " 3 a P 1 '  - 2 3 4 3 a s 3 a . s .
1 4 4 1 " 3  a P 1 * 2 3 4 3  a 3  a  . s  .
1 4 5 1 " 3 a P 1 * 2 3 4 3  a 3 a . p .
1 4 6 1 " = A p V 3 a s 1 * 2 3 3  a r> 3 a . p .
( 4 ) ( 3 a ) ( s  )
1 4 7 1 " 3 a s 1 * 2 3 4 3 a p 3 a . p .
1 4 8 1 " 3  a p 1 *■ -  2  3 3 a 3 a . s .
- V a r i a n t e s d e l q r u p o  2
1 5  9 2 - K o n .. 2 a s 1 - 3 4 1 a 1 a  .  s  .
1 6 0 2 3 a 1 3 4 " 3 a p 3 a . s .
1 6  1 2 3 a s 1 3 4 3 a p 3 a . s .
1 6 2 2 3  a 3 4  =  ^ 3 a p 3  a  .  s  .
1 6  3 2 » l e e v t 3 a 1 3 4 " - 4 * 3 a p 3 a . p .
1 6 4 2 * K c k 3 a 1 3 - 4 3  a p 3 a . p .
1 6 5 2 3  a P 1 3 4 3 a r. 3  a . [ i .
1 6  6 2 3 a 1 3 4 3 a P p a r t .  p
1 6 7 2 1 a 1 3  4 1 a P 1 a  . s  .
1 6  0 2 3 a P 3 4 3 a s 3 a . p .
1 6 0 b 2 3  a s 1 3 4 3 a P 3 a . s .
1 6  9 2 3 a 1 3 4 3 a P 3 a . s .
- V a r i a n t e s d o  1 q r n p o  3
1 7  3 3 a P 2 4 3 a 3 a . p .
1 7 4 3 3  a s 2  4 »  o ' -  4 3 a P 3 a . p .
- V a r i a n t e s  d e l  q r n p o  4
1071
2  4  9 4 3 a P 1 - 2 3 3 a — — —
2 5 0 4 3 a 1 2 3 1 a 1 a  .  s  .
2 5  1 4  =  K c  n 3  a 1 2 3 3 a P 3 a . p .
2 5 2 4 3  a 2  3  =  0  ' 6  1 3 a P 3 a . s .
2 5 3 4 3 a 2 3  =  o ' 0 3  a P 3 a . p .
2 5 4 4  =  K u  n 3 a P 1 2 3 3 a 3 a . s .
2  5 6 4 3 a P 1 2 3 3  a --------
2 5 7 4 3 a 1 2 3 3 a P 3 a . p .
2 5 0 4 3  a 1 2 3 3 a P 3  a  .  p  .
2 5 9 4  =  A p t 3  0 2 3 -  1 ’ 3 a P 3 a . p .
2 6 0 4 3  a P 2 3 -  1 ' 3  a 3 a . s .
- V a r  i a n t ( ! s d  V. 1 s u b q r n p o  4 '
2  6  1 4  ' 3  a P 2 3 4 ' t : o ' 6 :  1 3 a 3 a .  s .
2 6 2 4  ' 3 a 1 2  3  4  ” 3 a P 3 a . p .
2 6  3 4  ' 3 a 1 2  3  4  " 3  a P 3 a . p .
2 6 4 4  ' 3 a 1 2 3 4 " = S p 3  a P i  n  f  .  a
2 6 5 4  ' 3 a P 1 2  3  4  " 3 a s 3 a . s .
2 6 6 4  ' 3  a s 1 2  3  4  " 3  a P 3 a . p .
2 6 6 b 4  ' 3 a 1 2  3  4  " 2  a P 2 a . p .
2 6 7 4  ' 3 a 2 3 4 " - o ' 5  - 1 3  a P 3 a . p .
2 6 0 4  ' 1 a 1 2  3  4  " 1 a P l a . p .
- V a  r d o l s u b q r n p o  4 "
2 6 9 4  " 3  a P 1 2 3 4  ' 3 a _____
2 7 0 4  " 3  a P 1 2 3 4  ' 3 a 3 a . s .
2 7  i 4  " 2 a P 1 2 3 4 ' 2 a 2 a . s .
2 7 2 4 " 3 a P 1 2 3 4 ' 3 a 3 a . s .
B.  C a m b i o s e n l e s  p r e f i j o s v e r b a l e s
F.l h e b r e o  y  e l  a r a m e o  n o  c o n o c e n  v e r b e s  c o n  p r e p o s i c l 6 n j  
p e r  e s o ,  y  p e r  n o  e x l s t l r  n i n g u n  e s t u d i o  m o n o g r c i f I c o d e  l o s  v e r b o s  
c o m p u e s t o s  e n  l o s  d i v e r s e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  L X X ^ , n o  t e n e m o s  
ni^s  b a s e  p a r a  d e t e r m i n a r  q u ë  l e c t u r a  p o d r f a  s e r  l a  p r i m i t i v a  y  
c u â l  l a  mod i f  i c a d a  q u e  e l  p a r t i r  d e  l a  c o m p a r a c i ô n  s i s t e m â t i c a  
d e  l a s  v a r i a n t e s  d e  c a d a  g r u p o  t e x t u a l .
F,n l o s  c u a d r o s  q u e  v i e n e n  a  c o n t i n u a c i ô n  s e n a l a m o s  l a s  
l e c t n r a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  s e g û n  e l  p r e f i j o  v e r ­
b a l  q u e  e s  o b j e t o  d e  v a r i a n t e .
1 )  P a r a  e l  N u e v o  T e s t a m e n t e ,  e n  c a m b i o ,  e x i s t e  e l  m a q n î f i c o  t r a -  
b a ^ o  d o  R . MOROFNTHAI.ER; S t a t i s t i k  d e s  t l o u t o s t a m e n t l  i c h e n  W o r t -  
s c h a t z c s  , X u r i c h - F r a n k f u r t ~ l 9 5 8  , p p .  I S - Î T / '  1 f>Ôs.
P r e f l j o  0
- G r u p o  .1
1 0  7
. 1 6  9  
:t 7  2  
: t / 6  
; i 7  9  
186  
3 8 5  
a 7
3  8 8  
3 9 7  
3 9  6 
3  9  
3  9  6  
3  9 7  
.3 9  8  
<10 0 
<1 0  1 
<1 0 2 
<1 0  5 
<10  7  
6  0 8  
6 0 9  
6 1 3  
6  1 5  
6 1 7  
6  1 8
2  3  <1 
2  3 6  
2.1 <1 
2 3  
2  3 6  
2 3 6  
2 3 6  
2  3 6  
2  3 6  
2  3  <( 
2 3  6  
2 3 6  
2 3 6  
2  3<i  
2 3 6  
2 3 6  
2  3 6  
2  3 6  
2  3 6  
2  3  <1 
2  3 6  
2 3 6  
2 3 6 '  
2  3 6  
2  3 6
r. *  L -  
n n p n -  
o  i )v> -
O  II VI -
n ( t  p  a  -  
r, »  t  -
KmpfK -
- o  ' O '
- S u b g r u p o  1 '
6 2 2  
6  2 5  
6  2 9  
<1 3  0  
6  3  0  
6  3 7  
<1 6 0 
<1 <1 3 
<1 <1 0
1 " 2  3<l  
I  "  2  3  <t 
3  2 6  
1 " 2 3 < l  - < l '  
1 " 2  3<,
I  " 2  3  <1 
I " 2 3  <1 
] " 2  3 6  
1 "
- S u b g r u p o  1 '
6  <1 7 
6 ' . 0
1 ' 2 3 9
2  3  <1 ( 1 '  )
- E l  g r u p o  2
9  5  9 
9  7
<1 ' .a
9  ' . 9  
<1 ( .  0
I <1 
3<l  
1 • 3  
) 3 < l ’ 
1 .3 <1
- E l  g r u p o  3
1 0 7 3
6 6 6 3 0 26
- E l  s u b g r u p o  4
6 0 7 6 ' 0 1 2 3 6 " .. F- " -
6 0 3 6 ' 0 1 2 3  6 " £ V  -
6 3 0 6 ' 0 1 2 3 6  "
6 3 3 6 ' n 1 2 3 6 " a  H O -
6 3(1 6 ' 0 1 2 3 6 ' A ^ a -
- E l  s u b g r u p o  4"
6 3 9 6 " 0 2 36 ' e V -  = 0
P r e f l j o  2  A N
- G r u p o  1
3  6  0  1 a v n -
3  0  6  1 a v a  -
2  3 6  
2 3 6
e  f a v a -
- S u b g r u p o  1 ’
i| 2 6 I
6 27 1
6 32  I
1 "  2  3 1|  
1 " 2 3 6  
1"  2 3 f » i, - ( 6 7 7  )
- E l  g r u p o  4
6 60  
6 6 3
2
1 2 3 0
1 3
- E l  s u b g r u p o  4 '
6 3  1 6 '  a  V a  -
6  3 2  <1 '  a  v a  -
1 2 3 6 '
1 2 3 i| '
107/ 1
P r e f l j o  ’ A U T I -  
- C r u p o  2
6  !) 0  2  ' t  V T (, 1 -  3 ri n o  -  = o ' 0
P r e f l j o  ’ A I I O
- G r u p o  1
3  7  1 1 n » 0  -
3  0 0  1 (H » 0  -
3  0  0  1 a  K n  -
' 1 0  0  1
6 1  1 1
6  1 ' t  1
- S u b g r u p o  1 '
'1 3  1 1 '
<1 3  3  1 '
' ( 6  2  1 '
- S u b g r u p o  1 "
6  6 0  1 "
- G r u p o  2
6  53  2
6 0 1  2
- G r u p o  4
6  7  3  6
- S u b g r u p o  4 *
6  0  5 . 6  '
6  9 6  6 ’ a  « o  -
P r e f l j o  A T A -
- G r u p o  1
3 3  3  1 6 I. ot -
P r e f l j o  ' i: r >; -
- G r u p o  1
3 (,  0  1 r. I, o -
2 3 6  
2  3 6  
2 3 6  
2  3 6  
2  3  6  
2  3 6
1 " 2  3 6  
1 "  2  3  M 
I  " 2 3 6
1 3
1 3 6 "
2 - 1 3 6 '  
1 2  3  6 "
a v i a  n n
c r,n n o - 
r. f. a  » o  -  
A t,  n  -  =  o  
£  r . n n  o  -  
t L n  -
r  I  r  -  -  n
r  f,n n I I  - 
I  / . I X  n  n  -
r . K n n  n  -





r n i ,  -  ( 6 3 5 )
n * o -  ( 3 3 1 )
1075
- S u b g r u p o 1 ’
6  3 1 ' r > o -
- S u b g r u p o 4 "
1.0 0 6  " , . u n -
P r e f l j o  1r.K_2
- G r u p o  1
3 f) S 1
3 / 7 1 f: M -
3 n II 1 r  M -
- S u b g r u p o 1 ’
6  2 6 1 ' FM-
- S u b g r u p o 1 "
Il ') I 1 "
- G r u p o  4
6 0 5 6
6 0 1 6
- S u b g r u p o 4"
5 0  3 6 "
P r e f l j o  ’ P_N-
- G r u p o  1
6 0  3 1
- S u b g r u p o 1 •
6 6 5 1 "
6  6  0 1 "
- G r u p o  2
6 5 2 2
6 55 2
- G r u p o  3
6 r. 3 3
1 "  2 3 <1 r  K I. -
2 3 6 0  = o  '
2 3 6  0
2 3 6 (in o -






2 3 i( n a p F, V
0
0
2 3 6  6  L n -
( 1 )
( 1 )
( 2 3  =  0  ' a  '  -  6  ) 
(  2 3 6  )
1 "26 M ri T (1 -  ( 1 ' )
1 07 0
P r c f  i  j o  ’ 1:11 I -  
- G r u p o  1
11, 7 
.) 7  « 
:i I I 2  
3 II :i 
3 '10 
'I I (.
- S u b g r u p o  1 '  
i| '11 ) ’
- S u b g r u p o  1"  
M ii n 1 "
- G r u p o  4
6 7 7 
6 0?
- S u b g r u p o  4 *
- S u b g r u p o  4"
r  n I, -
?  .3 -  6 
2 3 6  
2 3 6 
2 3 6  





6 0 6  6 '  e m , - a v f i - ( « i t o - ) l ? 3
6 3 5  •  6 '  c K I, -  2
0
1 ' - 2  3 6  n
1 " 6 ' a n o
I " 2 3  K m  n ~  ( 6 3 2  ) 
( 1 )
1 3 6 "  ci VO -  ( 6 0 1 )
2 3 6 ( 1 )
P r e f l j o  KATft-  
- G r u p o  1
3 7 6 
3 7 5 
3 3 1 
6 1 0
6 2 0 
6 3 3
- G r u p o  4
6 1,7 
6 7 0 
6 7 6 
6 / ',
6 71.
- S u b g r u p o  1 '
1 ' 
I '
M O T O  
M O T fl  - 
MOTO
2 3 6 
2 3 6  
2 3 
2 3 6
1 "  2 3 6 
I "  2 3 6
1 2 3
2 3
2 -  I I 
1 2 3 
I 3
A t . a  -
o  » (I -  ( 6 7  3 )
( 1 ’ 1 " )
- S u b g r u p o  4
II on 6 1 2 36' n po w i( T It
1 0 7 7
P r e f l j o  IIAI’A-
-Grupo 1
3 / 0  1
3  0  6  1 n o p o  -
-Subgrupo 1 '
6  1 0  1 ' n o p o -
6  3 6  1 ' n o p o -
-Grupo 4
6  7  H 6 n o p o -
6 / 0  6 n o p o -
P r e f ^ o  liri’l -
-Grupo 3
6  f.  2  3 n f  P  1. -
P r e f l j o  lll’O-
-Grupo 4
6  6  6 6 It po -
-Subgrupo 4"
r. 0  2  6  " n p  o -
P r e f l j o  IIin
-Subgrupo 1'
6  3  0  1 ' n p o o -
-Subgrupo 4"
6  3 7  6 " n p o o -
5 0  1 6 " n p o o -
P r e f l j o  XYN-
-Grupo ]
3  7  3  I otiv-
6  0  6  1 ( M)  V -
6  1 2  1 n n V -
2  3  6 
2  3 6
1  "  2  3  6  
1  "  2  3  6
1 " 2  3  
2 3 6
1 2 3
I  " 2 3 6
1 6 ' 




0 = 0  0 
0 = 0 'a
(1  ’ ) 
( 1 )
no po = <) 'a ( 1 )
M O T O n p O -
n p o o -  ( 1 - 2  3 )
0 ( 2 3 = 0 )
( 2 )
10 7  0
-Subgrupo 1'
l| 7 1
- G r u p o  4 
'I 7 1
6 7 ■>
6 i i i iv-
't o n v
P r e f l j o  ‘ YIIO- 
- S u b g r u p o  1 '
6 21 1 ' l inn
- S u b g r u p o  4 '
6 Of, 6 '
D o b l e s  p r e f i j o s  
- S u b g r u p o  1 '
6 2 0  1 '  E f n n o -
- G r u p o  4
6 00  
6 8 3
n a p a M n x a -  
c 6% n o -
J " 2 3 6
2
1 2 3
1 - 3  F n IIV 'I -  ( 'i 6 0 )
1 " 2 3 6 F n I,  -
1 2 3 6 " M ( I  T fl -
1 " 2 3 6
1 2 3
2 3 - 1
n p o o M m a
T,m m n y o r l a  d e  l a  t r a d i c l ô n  n a n u s c r i t n ,  p o r  s u  p a r t e ,  
t i e n e  l o s  s i g u l e n t e s  p r e f i j o s  v e r b a l e s :
P r e f l j o  0
l l fxbl  I
16 v e c e s
1: V I  - 8 v e c e s
n  V T 1, - 1 v e z
It n ri - 1 9 v e c e s
A 1, (1 - 7 v e c e s
I: I. <1 - 4 v e c e s
É M - 11 v e c e s
r v - 5 v e c e s
F n 1. - 11 v e c e s
M f t 1  ft  - 14 v e c e s
n r« (, 11 - 1 0 v e c e s
n f (II.- 1 v e z
n p o o  - 3 v e c e s
( I I I  V - 3 v o c e s
Ù n o  - 6 v e c e s
e f 1 j o s 16 v e c e s
1 0 7 9
C. Cambios en las formas verbales: Aticismos y formas helenîstlcas
En l o s  c u a d r o s  q u e  v i e n e n  a c o n t i n u a c i ô n  s e n a l a -
remos si las formas verbales de cada qrupo son formas helenfsti
cas (form .hc‘l.) o aticistas (form.at. ) .
-Grupo 1
538 1 f o rm.b o 1 . 24 form.at.
3 39 1 form.at. 2 3 form.be 1 .
54 0 1 form.at. 2 34 ” = o'0 form.he 1.
54 1 1 form.at. 234-0 'D ' f o r m . b e 1 .
542 1 form.at. 234 form.bel.
543 1 f o r m . h e 1 . 2 34 form.at.
544 1 form.bel. 234"=o '8 form.at.
54 5 1 form.at. 2 34 f o r m . b e 1 .
-Subgrufio
546 1 ' form.at. 1 " 3 f orm.he 1 . (24)
547 1 ' f orm.he] . 1 " 2 3 4 form.at.
548 1 ' form at. 1 " 2 3 4 form.bel.
549 1 ' form.bel. 1 " 2 3 4 form.at.
550 1 ' f orm.bel. 1 "234 form.at.
55 1 1 ' form . at. 1"2 34=n f o r m . b e 1 .




1 " form.bel. 1*234 form.at.
554 1 " form.bel. 1*4* form.at.
-Grupo 2
55 5 2 form.at. 134" f o r m . h e 1 .
556 2 form.at. 1 3 f o r m . b e 1 .
55 7 2 f o r m . b e 1 . 1 3 4 f orm.at.
558 2 f orm.be 1. 34 = 0 '0 ' form.at.
-Grupo 3
5 59 1 form.at. 24 form . bo 1 .
-Grupo 4
560 4 form.at. 2 3 = 0  ' form.be] .
5 6 1 4 form.at. 1 2 3 form .liel.
56 1b 4 form.at. 2 3 = 0 '0 ' form.be].
56 2 4 form.at. 1 2 3 f o r  m . h e 1 .
56 3 4 form.at. 2 3 form . lie 1 .
564 4 form.at. 12-2 f o r  m . b e 1 .
5 6 5-569 4 form.at. 1 2 3 form.be 1 .
5 70 4 form.be I . 123 form.at.
5 7 1-574 4 form.at. 123 form.be 1 .
1080
57 5 4 f o r m . a t . 23 f o r m . h o  I
576 4 f o r m . a t . 2 f o r m . ho 1
5 7 7 - 5 9 1 4 f o r m . a t . 123 f o r m . h o i
592 4 f o r m . a t . 2 f o r m . h o 1
59 3 - 5 9 5 4 f o r m . a t . 1 2 3 f o r m . he  1
5 96 4 f o r m . a t . 2 3 f  o  r m . h e  I
5 9 7 - 6 0 8 4 f o r m . a t . 1 23 f o r m . he  I
- S u b g r u p o 4 ’
6 0 9 - 6 1 2 4 • f o r m . a t . 1 2 3 4 " f o  r m. h e  1
6 1 3 4 • f o r m . a t . 2 f o r m . h o i
6 1 4 4 ' f o r m . a t . 2 3 4 " = o ' f o r m . he  1
6 1 5 4 ' f o r m . a t . 13 4" f  o r m . h o 1
6 1 6 4 ' f o r m . a t . 2 34" f o r m . h o 1
6 1 7 . 4 ' f o r m . a t . 1 2 3 4 " f o r m.  Ihol
- S u b g r u p o 4 "
6 1 8 4 " f o r m . h o i . 24 ' f o r m . a t .
( 1 3 )
( 13  4")
C O N C L U  S I G N E S
A.  C a m b i o s  i t i o r f o l ô g l c o s
C a m b i o s  d e  v o z  d e l  g r u p o  1 :  1 5  (n® 1 - 1 2  + 2 b  9 b  1 0 b )
C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  d e l  g r u p o  1 :  5 6  (n® 1 - 3 6 . 3 8 - 4  9 . 5 1 - 6 3 .
6 7 - 6 9 . 7 1 - 7 6  7 8  7 9  8 1 )  
C a m b i o s  d e  nGmero o  p e r s o n a  d e l  g r u p o  1 :  16  (n® 1 2 1 - 1 3 5  + 1 3 1 b )
C a m b i o s  d e  v o z  d e l  s g r .  1 ’ : 6 (n® 1 3 - 1 5  + 1 5 b e d )
C a m b i o s  d e  ( l i e m p o  o  n o d o  d e l  s g r .  1 ' ;  2 6  (n® 8 2 - 1 0 6 . 1 0 8 )
C a m b i o s  d e  n f î m e r o  o  p e r s o n a  d e l  s g r .  1 ' :  6 (n® 1 36 . 1 3 8 - 1 4 2 )
C a m b i o s  d e  v o z  d e l  s g r .  1 " :  2 (n® 16  1 7 )
C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  d e l  s g r .  1 " :  11  ( n '  
C a m b i o s  d e  n f î m e r o  o  p e r s o n a  d e l  s u b g r u p o  1 " :
1 1 0 - 1 2 0 )
6 (n® 1 4 3 - 1 4 8 )
C a m b i o s  d e  v o z  d e l  g r u p o  2 :  2 (n® 1 4 9 - 1 5 0 )
C a m b i o s  d e  1.1 e m p o  o  m o d o  d e l  q r u p o  2 :  8 (n® 1 5 1 - 1 5 8 )
C a m b i o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a  d e l  g r u p o  2 :  12  (n® 1 5 9 - 1 6 9 . 1 6 8 b )
) 0 8 l
C a m b i o s  d e  v o z  d e l  g r u p o  3 :  0
C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  d e l  g r u p o  3 ;  3 ( n °  1 7 0 - 1 7 2 )
C a m b i o s  d e  nCimero o  p e r s o n a  d e l  g r u p o  3 :  2 (n® 1 7 3 - 1 7 4 )
C a m b i o s  d e  v o z  d e l  g r u p o  4 ;  6 (n® 1 7 5 - 1 8 0 )
C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  d e l  g r .  4 :  3 7  ( n °  1 8 4 - 2 2 0 )
C a m b i o s  d e  n O m e r o  o  p e r s o n a  d e l  g r .  4 :  1 1  ( 2 4 9 - 2 5 4 )
C a m b i o s  d e  v o z  d e l  s u b g r u p o  4 ' :  2 (n® 1 8 1 - 1 8 2 )
C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  d e l  s g r .  4 ' ;  1 5  (n® 2 2 1 - 2 3 5 )
C a m b i o s  d e  n O m e r o  o  p e r s o n a  d e l  s g r .  4 ' :  9 (n® 2 6 1 - 2 6 8 )
C a m b i o s  d e  v o z  d e l  s u b g r u p o  4 " ;  1 (n® 1 8 3 )
C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  d e l  s u b g r u p o  4 " :  1 2  (n® 2 3 6 - 2 4 6 . 2 4 8 )  
C a m b i o s  d e  n O m e r o  o  p e r s o n a  d e l  s u b g r u p o  4 " :  4 ( n °  2 6 9 - 2 7 2 )
O r d e n a d a s  d e  m a y o r  a  m e n o r , e l  n d m e r o  d e  v a r i a n t e s  
d e  c a m b i o s  d e  v o z ,  t i e m p o  o  m o d o  y  n f î m e r o  o  p e r s o n a  d e  l o s  d i ­
f e r e n t e s  g r u p o s  t e x t u a l  e s  e s  e l  s i g u i e n t e :
d e  v o z C .  d e  t i e m n o  o  m o d o C .  d e  n f î m e r o  o  p e r s o n a
G r . l ................................. 15
1 ' ................................. 6
4 .................................... 6
1 " ................................. 2
2 .................................... 2
4 ’ ................................. 2
4 " ................................. 1
3 .................................... 0
G r . l .................................56
4 .................................37
1 • ..............................26
4 * ..............................1 5
4 " ..............................12
] " .............................. 11
2 ....................................8
3 ....................................3
G r . l ................................. 1 6
2 ................................. 12
4 ................................. 11
'  4 '  ...............  9
1 ' ................................. 6
1 " ................................. 6
4 " ................................. 4
3 .......................................2
B . C a m b i o s  e n l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s
C a m b i o s  e n  l o s  p r e . v e r .  d e l  g r .  1 :  54  (n® 3 6 5 - 4 1 8 )
C a m b i o s  e n  l o s  p r e . v e r .  d e l  s g r .  1 ' :  2 6  (n® 4 1 9 - 4 4 4 )
C a m b i o s  e n  1 o s  p r e . v e r .  d e l  s g r .  1 " :  7 (n® 4 4 5 - 4 5 1 )
1 08 2
Cambios en los prefijos verbales del qr. 2: 10 (n° 452-461)
C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  g r .  3 :  3 (n® 4 6 2 - 4 6 4 )
C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  g r .  4 :  1 9  (n® 4 6 5 - 4 8 3 )
C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  s g r .  4 ' : 1 3  (n® 4 8 4 - 4 9 6 )
C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  s g r .  4 " :  7 (n® 4 9 7 - 5 0 3 )
O r d e n a d a s  d e  m a y o r  a  m e n o r ,  e l  n d m e r o  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  
e n  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o  t e x t u a l e s  e s  e l  s i g u i e n t e :
G r . 1 . . . . . . . . . . . . .  54
1 ' .................................... 2 6
4 ........................................1 9
4 ' .................................... 1 3
2 ....................................... 1 0
1 " ........................................7
4 " ....................................... 7
3 ...........................................3
C . C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s ;  A t i c i s m o s  y  h e l e n i s m o s .
V a r ia n te s d e l grupo 1 ; 8 (n® 5 3 8 - 5 4 5 )
V a r ia n te s d e l subgrupo ! •  : 7 (n® 5 4 6 - 5 5 2 )
V a r ia n te s d e l subgrupo 1 " : 2 (n® 5 5 3 . 5 5 4 )
V a r ia n t e s d e l qrupo 2 : 4 (n® 5 5 5 - 5 5 8 )
V a r ia n te s dol grupo 3 : 1 (n® 5 5 9 )
V a r ia n t e s do I grupo 4 : 5 0 (n® 5 6 0 - 6 0 8  + 5 6 1 b )
V a r ia n t e s d e l subgrupo 4 • : 9  (n® 6 0 9 - 6 1 7 )
V a r ia n t e s d o l subgrupo 4 "  : 1 (n® 6 1 8 )
O r d e n a d a s  d e  m a y o r  a  m e n o r , e l  n d m e r o  d e  e s t a s  v a r i a n t e s  
e n  l a s  d i f e r e n t e s  f a m i l i e s  t e x t u a l e s  e s  e l  s i g u i e n t e :
G r .  4 . . .  5 0  ; 4 " . . .  9 ; 1 . . . 8 ;  1 ' . .  . 7  ; 2 . . . 4 ;  1 " .  . . 2  ; 3 . . . 1  y  4 " . . .  1
10 8  3
S e g û n  e s t o s  c u a d r o s  g u e d a  c l a r o  q u e  s o n  l o s  t e x t o s  r e -  
p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  g r u p o  1 y  4 + 4 '  l o s  q u e  t i e n e n  u n  m a y o r  n d ­
m e r o  d e  v a r i a n t e s  m o r f o l d g l c a s  y  d e  c a m b i o s  e n  l o s  p r e v e r b i o s ,  
p u d i e n d o  c o n s i d e r a r s e  e s t e  t i p o  d e  l e c t u r a s  c o m o  p r o p i a s  d e  
a m b o s  g r u p o s .
F.n l o  q u e  c o n c i e r n e  a  l o s  c a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r ­
b a l e s ,  e n  c a m b i o ,  e s  e l  g r u p o  4 e l  q u e  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  t e -  
n e r  e n  s u  t e x t o  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s .
ESTUDI O DE I.AS DIFERENTES F AMI LI AS TEXTUALES
1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
A.  C a m b i o s  m o r f o l ô g i c o s  d e l  g r u p o  1
a )  C a m b i o s  d e  v o z ;  1 5  (n® l - 1 2 + 2 b  9 b  1 9 b )
b )  C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  : 5 6
1 .  L e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  v e r b a l  e n  e l  Tf l :  6 (n® 19  2 2  
3 9  5 3  54  5 5 )
2 .  TM: C o n j u g a c i ô n  A f o r m a t i v a  y  P r e f o r m a t i v a : 2 6  (n® 18  2 9  
3 0  33  34  4 1  4 2  4 3  4 4  4 7  4 8  4 9  51  5 9  6 0  6 1  6 2  6 3  6 7  7 1  7 2
7 6  7 8  7 9  8 1 )
3 .  TU:  I m p e r a t i v e :  5 (n® 2 3  2 5  2 6  27  4 0 )
4 .  Tf l :  I n f i n i t i v e :  9  (n® 2 1  24  2 8  31  5 2  5 6  5 8  6 8  6 9 )
5 .  TM: P a r t i c i p l e :  1 0  (n® 2 0  3 2  3 5  3 6  3 8  4 5  73  7 4  7 5 )
c )  C a m b i o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a :  1 6  (n® I 2 1 - 1 3 5 + 1 3 1 b )
a )  C a m b i o s  d e  v o z
N i n g u n a  f a m i l i a  t e x t u a l  t i e n e  un  n d m e r o  r e l e v a n t e  d e  e s t e  
t i p o  d e  v a r i a n t e s ;  s i n  e m b a r g o ,  l a s  d e l  g r u p o  1 p a r e c e n  b a s t a n t e  
s i g n i f i c a t i  v a s .
En u n  s o l o  c a s o  e l  TM t i e n e  u n a  f o r m a  n i  f ^ a 1 y  e l  g r u p o  1 
l o  t r a d u c e ,  e n  c o n t r a  d e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i d n  m a n u s c r i t a  g r i e -  
g a , p o r  u n a  f o r m a  p a s i v a ,  c f .  n ” 1 1 .
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En l o s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  e l  v e r b o  d e l  TM p e r t e n e c e  a  
l a s  c o n j u g a c l o n e s  a c t i v a s  ( g a i , h i f ^  i l , p l ^ e l ) , e l  g r u p o  1 l o  
t r a d u c e  e n  v o z  a c t i v a  e n  l o s  n® 1 2 b  3 4 5 9 9 b  1 0 b  y  1 2 ,  y  
p o r  u n a  f o r m a  m e d i a ,  p o r  t r a t a r s e  d e  v e r b o s  d e p o n e n t e s ,  e n  l o s  
n" 6 7 8 y  1 0 ;  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l  e s  t i e n e n  l a  v o z  
m e d i a  y  l a  p a s i v a  r e s p e c t i v a m e n t e .
En un  s o l o  c a s o  (n® 2 )  e l  g r u p o  1 t r a d u c e  u n  p a r t i c i p l e  
g a i  p o r  u n a  f o r m a  m e d i o  p a s i v a  m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  
t i e n e n  l a  v o z  a c t i v a ;  s e  t r a t a  d e l  p a r t i c i p i o  g a i  d e  b o a .  o t ^ o a ,  
y ,  a  p e s a r  d e  q u e  l a  f o r m a  n i f ^  a l  d e  e s t e  v e r b o  n o  e s t S  a t e s t i -  
g u a d a  e n  l a  B l b l  i a  h e b r e é l , n o  e s  i m p o s a b l e  p e n s a r  q u e  e l  g r u p o  1 
b a y a  c o m p r e n d i d o  e s t a  l e c .  c o m o  u n a  f o r m a  p a s i v a .
L a s  v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s  e n  l o s  n °  2 b  4 5 9 y  9 b  s o n  
muy s e m e  j a n t e s :  e l  g r u p o  1 t i e n e  e l  a o r i s t o  a c t  i v o  d e  11 h ni' t 
y  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  e l  a o r i s t o  m e d i o ;  e n  l o s  n ” 4 5 9 1 5 b  
y  1 5 d  s e  t r a t a  d e  l a  f o r m a  h e l e n î s t i c a  d e  l a  t e r c e r a  p e r s o n a  
d e l  p l u r a l  "n „ v , l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t i e n e n  l a  f o r m a  m e d i a  
c 8  c V  T o .
P a r e c e  b a s t a n t e  c l a r o  q u e  e n  l a s  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 
p u e d e  r a s t r e a r s e  u n  c l a r o  i n t e n t o  d e  t r a d u c i r  l a s  f o r m a s  a c t i v a s  
h e b r e a s  p o r  f o r m a s  a c t i v a s  g r i e g a s .
T a m b i d n  b a y  q u e  s e n a l a r  q u e  e s t e  g r u p o  c o n j u g a  e l  a o r i s ­
t o  a c t i v o  d e  TtOmi L s e g û n  l a  f l e x i f t n  m û s  p r o p i a  d e  l a  k o i n é .
En l o s  n® 3 6  9 1 0  1 0 b  y  11 l a  l e c .  m a y o r i t a r i a  c o i n c i d e  
c o n  l a s  l e c .  a t . r i b u î d a s  a  o ' o  ' y  e n  e l  n® 12  s d l o  a o ' .
b )  Camb i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
1 .  S o i s  d e  l o s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 e s  o b j e ­
t o  d e  v a r i a n t e s ,  l a  l e c .  d e  I.XX n o  t i e n e  e q u i v a l e n c i a  v e r b a l  e n  
e l  TM, c f .  n® 1 9  2 2  3 9  5 3  54  y  5 5 .
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2 .  F.n l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  e l  v e r b o  h e b r e o  p e r t e n e c e  a l a s  
c o n j u q a c i o n e s  a f o r m a t i v a  o  p r e f o r m a t i v a ,  e l  g r u p o  1 t i e n e  u n a  
s e n a l a d a  t e n c l e n c i a  e n  s u s  v a r i a n t a s  a  t r a d u c i r  p o r  a o r i s t o  d e  
i n d i c a t i v e  (n® 2 9  3 0  4 1  5 7  6 2  6 7  7 1  7 6  7 8 )  l o s  p e r f e c t o s  h e b r e -  
o s  o  l o s  i m p e r f e c t o s  c o n s é c u t i v e s ;  e n  u n  c a s o  (n® 6 0 )  t i e n e
e l  p e r f e c t o ,  e n  l o s  n® 1 8  y  7 9  e l  i m p e r f e c t o  y  e n  e l  n® 6 3  
e l  p r e s e n t e  d e  i n d i c a t i v e .
L a s  f o r m a s  h e b r e a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  c o n j u g a c i ô n  p r e f o r ­
m a t i v a  y  l o s  p e r f e c t o s  c o n s é c u t i v e s  l o s  t r a d u c e  e l  g r u p o  1 ,  s o b r e  
t o d o ,  c o m o  f u t u r e s  d e  i n d i c a t i v e  (n® 34  4 2  4 3  5 9  6 1  7 2  y  8 1 )  y ,  
e n  a l g u n o s  c a s o s ,  c o m o  a o r i s t e s  d e  s u b j u n t i v o  (n® 3 3  4 8  y  5 1 ) ;  
e n  l a  k o i n é  h a y  f l u c t u a c i o n e s  e n t r e  e s t a s  f o r m a s  q u e  f u n c i o n a l -  
m e n t e  e s t a b a n  mu y  p r ô x i m a s ;  e s t e  t r u e q u e  n o  a f e c t a b a  a  l a s  o r a -  
c i o n e s  s u b o r d i n a d a s  p o r q u e  l a s  c o n j u n c i o n e s  q u e  l a s  i n t r o d u c i a n  
h a b i a n  t o m a d o  l a  f u n c i ô n  m o d a l  i n h e r e n t e  a n t e s  a l  m o d o .
S o l a m e n t e  e n  d o s  p a s a j e s  l a s  l e c .  d e l  g r u p o  1 n o  p a r e c e n
s e r  c o r r e l a t i v a s  c o n  l a s  l e c .  d e l  TM: n® 4 7  y  4 9 .
En e l  n® 4 7  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  t e x t u a l  d e  I.XX p a r e c e  h a b e r  
t r a d u c i d o  u n  p e r f e c t o  h e b r e o  y  s ô l q f e n  e l  n® 4 9  l a  l e c .  d e l  g r u p o  
1 d i s c r e p a  m û s  d e  l a  d e l  TM q u e  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x ­
t u a l e s  .
En m u c h o s  d e  e s t o s  p a s a j e s  l a  l e c .  d e  l o s  g r u p o c 2 + 3 + 4  
c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u î d a  a  o '0 ' ( c f .  n® 2 9  4 2  4 7  5 1  6 2  6 3  y  7 2 )  ; 
e n  e l  n® 71 e s  l a  l e c .  d e  3 + 4 "  l a  q u e  e s t û  a t r i b u î d a  a T e o d o c i ô n  
y  e n  e l  n® 6 3  l a  l e c .  d e  2 + 3 + 4  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e  o ' .
3 .  L a s  c i n c o  v a r i a n t e s  d e  t i e m p o  o  m o d o  d e l  g r u p o  1 e n  l a s
q u e  l a  l e c .  m a s o r é t i c a  e s  u n  i m p e r a t i v e ,  e l  g r u p o  1 l a s  t r a d u c e
i n v a r i a b l e m e n t e  p o r  e l  i m p e r a t i v e  a o r i s t o ,  f r e n t e  a l  i m p e r a t i ­
v e  p r é s e n t é  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  (n® 2 3  2 6  2 7  4 0 )  o  a l  p r é s e n ­
t é  d e  i n d i c a t i v e  d e l  n® 2 5 .
4 .  El  ( j r u p o  1 n o  p a r e c e  p r e s e n t e r  n i n g u n a  h o m o g e n e i d a d  e n
1)  C f .  A . DFBRUNNER,  G e s c h i c h t e  d e r  g r i e c h i s c h e n  S p r a c h e , n® 1 8 7
p .  1 2 2 .
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la traducciôn de los Infinltivos constructos del TM.
5 .  R e s p e c t e  a l  p a r t i c i p i o  h e b r e o ,  p a r e c e  c l a r o  q u e  e l
g r u p o  1 l o  t r a d u c e  s i s t e m â t i c a m e n t e , e n  s u s  v a r i a n t e s  e x c l u -  
s i v a s ,  p o r  u n  p a r t i c i p i o  g r l e g o ,  i n c l u s e  e n  l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  
e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  d e  LXX t i e n e  e l  i n d i c a t i v e ,  
c f .  n® 3 2  3 5  3 6  y  7 5 .
La d n i c a  e x c e p c i ô n  e s  l a  v a r i a n t e  e s t u d i a d a  e n  e l  n® 4 5 ;  
e s  muy  p o s i b l e  q u e  e n  e s t e  p a s a j e  e l  g r u p o  1 h a y a  i n t e r p r e -  
t a d o  l a  l e c .  c o n s o n û n t i c a  h e b r e a  c o m o  f o r m a  p e r s o n a l .
c )  C a m b i o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a
En 1 0  d e  l o s  1 6  p a s a j e s  r e s e n a d o s  l a  p e r s o n a  y  e l  n d m e r o
d e  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e l  g r u p o  1 c o l n c i d e n  c o n  l a  p e r s o n a
y  e l  n d m e r o  d e  l a s  l e c .  m a s o r é t i c a s .  C f .  n® 1 2 1  1 2 2  1 2 3  1 2 4  1 2 0  
1 2 9  1 3 1  1 3 1 b  1 3 2  y  1 3 5 .
E l  s u j e t o  d e  l o s  v e r b o s  d e  l o s  n® 1 2 1 - 1 2 4  e s  V a h v e h ;  e l  
g r u p o  1 m a n t i e n e  l a  p r i m e r a  p e r s o n a ,  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  c a m b i a n  
e l  s u j e t o  y  e m p l e a n  l a  3 a  p e r s o n a  d e l  s i n g u l a r ;  l a s  l e c .  d e  l o s  
g r . 2 + 3 + 4 ,  e n  e s t o s  p a s a j e s ,  p a r e c e  d e p e n d e r  d e  l a  c o r r i e n t e  
e x e g é t i c a  d e  l o s  t i q u n n ë  s o f e r i m ; c o n  e s t a s  c o r r e c c i o n e s  q u i e r e  
e v i t a r s e  e l  a n t r o p o m o r f i s m o  d e  Y a h v é h  h a b l a n d o  e n  p r i m e r a  p e r ­
s o n a  .
L a s  l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  d e  l o s  n® 1 2 9  y  1 3 5  p a r e c e n  
d e p e n d e r  d e  l e c c i o n e s  a t e s t i g u a d a s  e n  e l  a p a r a t o  c r î t i c o  d e  
K e n .
En 4 p a s a j e s  (n® 1 2 6  1 2 7  1 3 3  y  1 3 4 )  e s  l a  p e r s o n a  y  n d ­
m e r o  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  l a  q u e  c o i n c i d e  c o n  l a s  l e c .  d e l  TM.
En e l  n® 1 3 3  e l  g r u p o  1 t i e n e  l a  m i s m a  l e c .  q u e  e l
C d . 1 3 3  d e  K e n .  En l o s  n® 1 2 6  y  1 2 9  h a y  c a m b i o  d e  n d m e r o  p o r
c a m b i o  d e  s u j e t o , y  e n  e l  n® 1 2 7  c a m b i a  e l  n d m e r o  y  l a  p e r s o n a .
La l e c .  m a s o r ô t l c a  d e l  n® 1 2 5  t i d 3 e s t û  v o c a l i z a d a  c o m o  
p a r t i c i p i o ,  p e r o  p a r e c e  c l a r o  q u e  LXX 1 a  h a  c o m p r e n d i d o  c o m o  
p e r f e c t o .  El  q r u p o  1 c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  c o n s o n û n t i c a  a u n q u e  
n o  c o n  l a  v o c a l i z a c i ô n  d e  l a  l e c .  d e l  TM.
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n . Cambios en los prefijos verbales del grupo 1 ; 54 (n® 365-410)
E l  g r u p o  1 y  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t i e n e n ,  d e n t r o  
d e  l a s  m l s m a s  v a r i a n t e s ,  l o s  s i g u i e n t e s  p r e f i j o s  v e r b a l e s .
P r e f i j o s G r u p o  1 P e s t a n t e s  g r u p o s




/} L t t  - 1 4
r . t  o  - 1 3 "
& M - 3 2
c  V 1 2
6 3
4 6
l O f p C l  - 2 6
n p  o o  - 0 1
f  ]  n  \ i  - 3 2
0 3
D o b l e s  p r e f . 0 7
1,0 mû s d e s t a c a b l e  e s l a  a u s e n c i a , e n  l a s  l e c t u r a s  e x c l u s i -
v a s  d e l  g r u p o 1 ,  d e  d o b l e s p r e f i j o s  y  l a  g r a n  c a n t i d a d  d e  v e r b o s
s i n  p r e f  i j o  v e r b a l  f r e n t e  a l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u -
p o s ,
C.  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s ;  A t i c i s m o s  y  h e l e n i s m o s ; 0 (n® 
5 3 0 - 5 5 4 )  .
S a l v o  e n  e l  n® 5 3 9  q u e  e l  c j r u p o  1 t i e n e  l a  f o r m a  û t i c a  
r i ,  M O V  e n  l i i g a r  d e  l a  h e l e n î s t i c a  r i . n n  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 ,  l a s  r e s ­
t a n t e s  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 c o n c i e r n e n  t o d a s  e l l a s  a l a  t r a d u c -  
c i ô n  d e  n>n p o r  c l  a o r i s t o  d e  y '■ Y v o i i m , .
P .  C h a n t r a i n  s e n a l a ^  q u e  e n  l a  k o i n é  s e  c r e a r o n  a l g u n o s  
a o r i s t o s  e n  - O n v - ,  s i e n d o  p r e c i s a m e n t e  c y t w n O n v  ( e n  v e z  d e  é y É -  
v ô i ' n v )  e l  mû s  d e s t a c a b l e .  T a n t o  e n  I.XX c o m o  e n  e l  NT s e  e m p l e a n  
a m b a s  f o r m a s  y a  q u e  c l  a o r i s t o  e n  - n v  s e  m a n t u v o  p e r d u r a b l e  t a n ­
t o  o n  j é n i c o  c o m o  e n  l a  k o i n é .
1 ) C f .  f l o r f o l o q î a  h i s t o r i c a  d e l  g r i c g o , p a r .  1 9 2  p .  1 1 2
1 ORB
L a s  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 y  l a s  l e c t u r a s  d e  l o s  r e s ­
t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  LXX p r e s e n t a n  e s t a  f l u c t u a c l ô n ; 
a s î ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  n® 5 3 8  5 4 3  y  5 4 4  e l  g r u p o  1 t i e n e  
r y r v n O n v  y  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  é y ' v o n n v  e n  l o s  n'  
5 4 0  5 4 1  5 4 2  y  5 4 5  s e  d a  l a  s i t u a c i ô n  c o n t r a r i a .
Resumiendo:
L a s  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 r e l a t i v e s  a  l a s  f o r m a s  v e r b a ­
l e s  s o n  m u y  a b u n d a n t e s  y ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  p r e s e n t a n  e n  1 1 -  
n e a s  g é n é r a l e s  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r î s t i c a s :
1 /  E l  g r u p o  1 t r a d u c e  l a s  f o r m a s  a c t i v a s  h e b r e a s  p o r  
f o r m a s  a c t i v a s  g r i e g a s .
2 /  T r a d u c e  l a s  f o r m a s  p e r f e c t i v a s  h e b r e a s  e s p e c i a l -  
m e n t e  p o r  e l  a o r i s t o  d e  i n d i c a t i v o  y  l a s  i m p e r f e c t i v a s  p o r  
e l  f u t u r e  d e  i n d i c a t i v o  o  e l  a o r i s t o  d e  s u b j u n t i v o .
3 /  En l o s  c a m b i o s  d e  n d m e r o  y  p e r s o n a  e l  g r u p o  1 c o i n c i ­
d e ,  t a m b i é n ,  e n  l a  m a y o r î a  d e  s u s  v a r i a n t e s  c o n  e l  n d m e r o  y  
p e r s o n a  d e  l a s  l e c t u r a s  m a s o r é t i c a s .  E s t e  g r u p o  n o  s i g u e  l a  
t e n d e n c i a  e x e g é t i c a  d e  l o s  t i q u n n e  s o f e r i m .
4 /  E l  g r u p o  1 t i e n e  u n  g r a n  n d m e r o  d e  v e r b o s  s i n  p r e -  
f i j o  v e r b a l  e n  r e l a c i é n  a  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s ;  e n  n i n g u n a  d e  
s u s  v a r i a n t e s  e x c l u s i v a s  t i e n e  v e r b o s  c o n  d o s  p r e f i j o s .
5 /  I.OS c a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e  e s t e  g r u p o  s o n  
muy e s c a s o s  y  n o  p r e s e n t a n  n i n g u n a  u n i f o r m i d a d .
E i n a 1 m e n t e  h a y  q u e  d e c i r  q u e  e l  g r u p o  1 p r é s e n t a ,  e n  
l a  m a y o r î a  d e  s u s  v a r i a n t e s  m o r f o l ô g i c a s , u n a  g r a n  c o h e r e n c i a  
e n  s u  t é c n i c a  d e  t r a d u c c i é n  d e  l a s  l e c t u r a s  h e b r e a s  q u e , e n  s u  
m a y o r  p a r t e ,  s o n  l a s  m l s m a s  q u e  l a s  l e c . d e l  TM; e n  a l g u n o s  p a ­
s a j e s  p a r e c e  q u e  e l  g r u p o  1 h a  l e î d o  c o n  d i f e r e n t e  v o c a l i z a c i é n  
l a  m i s m a  l e c t n r a  c o n s o n û n t i c a .
S é l o  e n  a l g u n  c a s o  p a r e c e  q u e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  1 p o d r î a  
d e p e n d e r  d e  u n a  l e c t u r a  h e b r e a  d i f e r e n t e  d e  l a  d e l
TM, c f . n ” 1 1 3  e t c .
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-El subgrupo 1'
A. Cambios morfolôglcos del subgrupo 1'
a )  C a m b i o s  d e  v o z :  6 (n® 1 3 - 1 5  H 5 b  1 5 c  1 5 d )
b )  C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o :  2 6  (n® 8 2 - 1 0 6  1 0 8 )
1 .  I . e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  v e r b a l  e n  e l  TU:  1 (n® 9 5 )
2 .  TM: C o n j u g a c i ô n  A f o r m a t i v a  y  P r e f o r m a t i v a :  17  (n® 8 2 - 8 8
91  9 2  94  9 6  9 7  9 9  1 0 2  1 0 3  1 0 5  1 0 6 )
3 .  TM: I m p e r a t i v o :  2 (n® 9 0  9 3 )
4 .  TM: I n f i n l t i v o :  2 (n® 1 0 0  1 0 4 )
5 .  TM: P a r t i c i p i o :  4 (n® 8 9  9 8  1 0 1  1 0 8 )
c )  C a m b f o s  d e  n d m e r o  o  p e r s o n a :  6 (n® 1 3 6  1 3 8 - 1 4 2 )
a ) Ca m b i o s  d e  v o z
L a s  v a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  1 ' ,  s a I v o  l a  r e s e n a d a  o n  e l  n® 
1 3 ,  t i e n e n  l a s  m i s m a s  c a r a c t e r î s t i c a s  q u e  l o s  c a m b i o s  d e  v o z  
d e l  g r u p o  1 .
En e l  n® 14  1 5  1 5 b  y  1 5 d  e l  s u b g r u p o  1 ’ t r a d u c e  l a  f o r m a  
g a i  d e l  TM p o r  u n a  f o r m a  a c t i v a .
En e l  n® 1 5 c  p a r e c e  c l a r o  q u e  l o s  m s s .  d e  e s t e  s u b g r u ­
p o  h a n  i n t e r p r e t a d o  n a y a  c o m o  u n a  t e r c e r a  p e r s o n a  n i f < ^ a l  - a  p e ­
s a r  d e  h a b e r l a  t r a d u c i d o  e n  f u t u r e -  e n  l u g a r  d e  u n a  p r i m e r a  
p e r s o n a  d e l  i m p e r f e c t o  h i f ^  i l , q u e  e s  c o m o  l a  h a n  v o c a l i z a d o  l o s  
m a s o r e t a s  e  i n t e r p r e t a d o  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  LXX.
T a m b i ê n  e n  d o s  o c a s i o n e s  t i e n e  e l  a o r i s t o  a c t i v o  d e  x u -  
e n  l u g a r  d e l  m e d i o ,  a l  i g u a l  q u e  o c u r r î a  e n  l a s  v a r i a n t e s  
d e l  g r u p o  1 .
La l e c .  d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 * 4 d e l  n® 13  e s t û  a t r i b u î d a  a  
O r î g e n e s  y  l a  d e  l o s  g r u p o s  1 " + 2 + 3 + 4  d e l  n® 1 5 b  a  O r î g e n e s  y  
T e o d o c i ô n .
b)  C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
1 .  S ô l o  e n  e l  p a s a j e  r e s e n a d o  e n  e l  n® 9 5  e l  s u b g r u p o  1 '
t i e n e  u n  c a m b i o  d e  t i c m f i o  r e s p e c t e  a u n a  l e c t u r a  d e  LXX q u e  n o  
t i e n e  e q u i v a l e n c i a  e n  é l  TM.
1 0')'.
2 .  L a s  v a r i a n t e s  q u e  e l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  e n  r e l a c i ô n  c o n  l a s  
f o r m a s  a f o r m a t l v a s  y  p r e f o r m a t i v a s  h e b r e a s ^ o  s o n  t a n  c l a r a s
c o m o  l a s  d e l  g r u p o  1 .
En e l  n® 8 3  t o d a  l a  t r a d i c l ô n  t e x t u a l  d e  LXX p a r e c e  h a b e r  
t r a d u c i d o  u n  p e r f e c t o  h e b r e o .  En l o s  n® 8 4  8 5  y  8 6  LXX p a r e c e  
h a b e r  c o m p r e n d i d o  l o s  i m p e r f e c t o s  h e b r e o s  c o m o  i m p e r a t i v o s ;  e n  
e s t o s  c a s o s  l a s  v a r i a n t e s  d e  1 ’ n o  s o n  mu y  s i g n i f i c a t i v a s .
T a m b l ô n  p a r e c e  p o d e r  a p r e c l a r s e ,  c o m o  o c u r r î a  e n  e l  
g r u p o  1 ,  u n a  c l e r t a  I n c l l n a c l ô n  d e  e s t e  s u b g r u p o  a  t r a d u c i r  
l a s  f o r m a s  p r e f o r m a t I v a s  h e b r e a s  p o r  f u t u r e s  d e  i n d i c a t i v o  
(n® 9 6  9 7  1 0 3  y  1 0 5 )  y  a o r i s t o s  d e  s u b j u n t i v o  (n® 8 8  y  9 2 ) .
En a l g u n o s  c a s o s  (n® 8 2  y  9 4 )  e l  s u b g r u p o  1 '  t a m b i ê n  t i e n e  
e l  a o r i s t o  d e  I n d i c a t i v e  p a r a  t r a d u c i r  e l  p e r f e c t o  h e b r e o  e n  
l u g a r  d e l  i m p e r f e c t o  o  p r é s e n t e  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
3 .  L a s  d o s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  g r u p o  r e s p e c t e  a  l a  t r a d u c c i ô n  
d e l  i m p e r a t i v o  h e b r e o  s o n  m u y  p o c o  s i g n i f i c a t i v a s  y a  q u e  s e  t r a ­
t a  s ô l o  d e  c a m b i o s  d e  t i e m p o ,  c f .  n® 9 0  y  9 3 .
4 .  En l o s  n® 1 0 0  y  1 0 4  e l  s u b g r u p o  1 '  t r a d u c e  e l  i n f i n i t i v e
c o n s t r u c t o  h e b r e o  p o r  e l  i n f i n i t i v e  a o r i s t o .
5 .  La  l e c .  d e l  n® 8 9  e s  m u y  s e m e j a n t e  a l a  v a r i a n t e  d e l  g r u p o  
1 r e s e n a d a  e n  e l  n® 4 5 .  En e s t e  p a s a j e  p a r e c e  é v i d e n t e  q u e
t o d a  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  d e  LXX h a  l e î d o  e s t a  l e c t u r a  e n  
s i n g u l a r .
L a s  o t r a s  t r è s  v a r i a n t e s  d e  1 '  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  
p a r t l c i p i o s  h e b r e o s  s o n  c a m b i o s  d e  t i e m p o ,  a e x c e p c i ô n  d e  l a  
v a r i a n t e  e s t u d i a d a  e n  e l  n® 9 8  e n  l a  q u e  e s  c l a r a m e n t e  l a  l e c .  
d e l  s u b g r u p o  1 '  l a  q u e  c o i n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  TM.
c )  Camb i o s  d e  n O m e r o  o  p e r s o n a
S ô l o  e n  u n  p a s a j e  c o i n c i d e  e l  n d m e r o  d e  l a  l e c .  d e l  s u b g r u ­
p o  1 '  c o n  e l  n d m e r o  d e  l a  l e c .  m a s o r ê t i c a , c f .  n® 1 4 2 ;  e n  e s t e  
c a s o  l a  l e c .  d e  1" 2 3 4 p a r e c e  d e p e n d e r  d e  l a  v a r i a n t e  a t e s t i -  
q u a d a  e n  e l  C d . 8 9  d e  K e n .
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En l o s  n °  1 3 6  y  1 4 9  s o n  l a s  l e c .  d e l  s g r .  1 '  l a s  q u e  
c o l n c i d e n  e n  s u  n d m e r o  c o n  v a r i a n t e s  d e l  a p a r a t o  c r î t i c o  d e  
K e n .
En e l  n® 1 4 1  e s  é v i d e n t e  q u e  e l  s u b g r u p o  1 '  h a  l e î d o  
l a  l e c .  h e b r e a  d e  f o r m a  d i f e r e n t e  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  
t e x t u a l e s  ( c f .  p .  1 0 8 9  a p a r t a d o  a ) .
En l a s  l e c .  r e s e n a d a s  e n  l o s  n® 1 3 8  y  1 4 2  e l  s u b g r u p o  1 '  
s e  a p a r t a  c l a r a m e n t e  d e  l a s  l e c t u r a s  m a s o r é t i c a s .
D.  C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  1 ' : 2 6  ( n ® 4 1 9 -  
4 4 4 )  .
E l  s u b q r u p o  1 '  y  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t i e n e n ,  
d e n t r o  d e  l a s  m i s m a s  v a r i a n t e s ,  l o s  s i g u i e n t e s  p r e f i j o s  v e r ­
b a l e s  :
P r e f i j o s
0
6 La -  
E L O  -  
É M -
è « L -  
X a i  a  -  
i t a p a  - 
I  E p  L -
i p o a -
D o b l e  p r e f
S u b g r u p o  1














R e s t a n t e s  g r u p o s
4 v e c e s  
1 "
Muy p o c o  p u e d e  d e c i r s e  d e  e s t a s  v a r i a n t e s ;  t a n  s o l o ,  
q u e  e l  s u b g r u p o  1* t i e n e ,  a l  i g u a l  q u e  e l  g r u p o  1 ,  u n  n d m e r o  
d e  v e r b o s  s i n  p r e f l j o  v e r b a l  b a s t a n t e  e l e v a d o  d e n t r o  d e  s u s  
v a r i a n t e s  e x c l u s i v a s .
C .  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  1 ' : 7 (n® 5 4 6 - 5 5 2 )
En ] a s  v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s  e n  l o s  n® 5 4 7  y  5 5 o  e l  s u b g r u ­
p o  1 '  t i e n e  l a  l e c .  FYcvnî>n y  e n  l o s  n® 5 4 8  y  5 5 1  e y c v e t o .
1 0 9 2
E n c o n t r a m o s , p u e s ,  e n  l a s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  s u b g r u p o  y  e n  l o s  
r e s t a n t e s  g r u p o s  d e  LXX l a  m i s m a  f l u c t u a c l ô n  e n t r e  e s t a s  d o s  
f o r m a s  q u e  t e n î a n  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  e n  e l  g r u p o  1 .
En e l  n® 5 5 2  e l  s u b g r u p o  1 '  t i e n e  l a  l e c .  a t i c i s t a  
c L R o v  t r e n t e  a  c t n a u  q u e  e s  l a  l e c .  d e  l o s  g r .  1 " 2 3 ;  e n  e l  
n® 5 4 6  e l  s g r .  1* t i e n e  t a m b i ê n  l a  f o r m a  S t i c a  e n  l u g a r  d e  
l a  j ô n l c a  h e l e n î s t i c a  d e  l " + 3 ;  e n  e l  n® 5 4 9 ,  e n  c a m b i o ,  e s t e  
s u b g r u p o  t i e n e  l a  f o r m a  h e l e n î s t i c a  e n  - a v  e n  c o n t r a  d e  l o s  
r e s t a n t e s  g r u p o s .
R e s u m i e n d o :
1 /  En p r i n c l p l o  l a s  v a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  1 '  p r e s e n t a n  
c a r a c t e r î s t l c a s  a n S l o g a s  a  l a s  d e l  g r u p o  1 , t e n i e n d o  e n  a l g u n a s  
o c a s i o n e s  l e c t u r a s  i d ë n t i c a s .
2 /  S i n  e m b a r g o ,  l a  c o l n c i d e n c i a  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  e s t e  
s u b g r u p o  c o n  l a s  l e c .  m a s o r é t i c a s  n o  e s t û n  t a n  c l a r a s  c o m o  c u a n d o  
v a n  u n i d o s  l o s  d o s  s u b g r u p o s  q u e  f o r m a n  e l  g r u p o  1 .
3 /  E l  s u b g r u p o  1 ’ p a r e c e  d e p e n d e r  e n  a l g u n a s  d e  s u s  v a ­
r i a n t e s  r e l a t i v e s  a l  n d m e r o  d e  s u s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e  l e c .  
d i f e r e n t e s  d e  l a s  d e l  TM,  c f .  n® 1 3 6  1 4 9 . . . e t c ;  e n  a l g u n  p a s a j e  
e s t e  s u b g r u p o  t a m b i ê n  p a r e c e  h a b e r  l e î d o  d e  d i v e r s a  f o r m a  l a  
m i s m a  l e c t u r a  c o n s o n û n t i c a .
- E l  s u b g r u p o  1"
A.  C a m b i o s  m o r f o l ô g i c o s
a )  C a m b i o s  d e  v o z :  2 (n® 16  1 7 )
b )  C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  : 11
1 .  L e c t u r a s  s i n  e q u i v a l e n c i a  v e r b a l  e n  e l  TM: 0
2 .  TM: C o n j u g a c i ô n  A f o r m a t i v a  y  P r e f o r m a t i v a :  7 (n® 1 1 0 -  
1 1 2  1 1 4  1 1 5  1 1 8  1 1 9 )
3 .  TM: I m p e r a t i v o :  0
4 .  TM: T n f i n i t i v o :  3 (n® 1 1 3  1 1 6  1 1 7 )
5 .  TM: P a r t i c i p i o :  1 (n® 1 2 0 )
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c) Cambios de ndmero o persona: 6 (n® 143-148)
a )  C a m b i o s  d e  v o z
E l  s u b g r u p o  1" c a r e c e  c a s !  p o r  c o m p l e t o  d e  v a r i a n t e s  d e  
e s t e  t i p o .  La l e c .  d e l  n® 1 7  s i g n i f i c a  u n a  v a r i a n t e  e n t r e  
1 '  y  1 " ,  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t i e n e n ,  t a m b i ê n  e n  a c t i v a ,  o t r a  
l e c .  n u e  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u î d a  a  o ' 9 ' .
b )  C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
2 .  C u a t r o  d e  l a s  s i e t e  v a r i a n t e s  d e  1" s o n  v a r i a n t e s  r e s p e c ­
t e  a  l a  l e c .  d e  1 '  ( c f .  n" 1 1 1  1 1 5  1 1 8  y  1 1 9 ) ;  e n  l o s  n® 1 1 5  
y  1 1 6  l a s  l e c c i o n e s  d e  2 + 3 + 4  c o l n c i d e n  c o n  l a s  a t r l b u f d a s  a  
O r î g e n e s  y  T e o d o c i ô n .
En e l  n® 1 1 1  e l  g r u p o  1 h a  I n t e r p r e t a d o  l a  l e c . d e l  TM 
c o m o  i m p e r a t i v o  y  n o  c o m o  i m p e r f e c t o , g u e  e s  c o m o  h a n  v o c a l i z a d o  
l o s  m a s o r e t a s  e s t a  l e c .  c o n s o n û n t i c a .
En e l  n® 1 1 5  e l  s u b g r u p o  1" p r e f i e r e  e l  f u t u r e  d e  i n d i ­
c a t i v o  a l  a o r i s t o  d e  s u b j u n t i v o  d e  1 ’ ; l o s  a r u p o s  2 + 3 + 4  t r a d u c e n
e s t a  l e c .  c o m o  p e r f e c t o .
En e l  n® 1 1 0  p a r e c e  g u e  LXX h a  c o m p r e n d i d o  l a  l e c .  c o n -
s o n û n t i c a  i n v » c o m o  p e r f e c t o .
La l e c .  d e  1" d e l  n ® 1 1 4  c o i n c i d e  c o n  l a  a t r i b u î d a  a
A g u i l a .
D e t r û s  d e  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  d e  1" p a r e c e  e n t r e v e r  -  
s e  u n a  c i e r t a  v a c i l a c i ô n  e n t r e  LXX y  l a s  l e c .  d e l  TM, y a  s e a  
d e b i d o  a  u n a  d i f e r e n t e  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  m i s m o  t e x t o  c o n s o n û n -  
t i c o  y a  a  1 i g é r a s  v a r i a n t e s  d e  V o r l a g e ,  c f .  n® 1 1 9 .
4 .  T a m b i ê n  d o s  d e  l a s  t r è s  v a r i a n t e s  d e  1" c o n c e r n i e n t e s  a
l o s  i n f i n i t i v e s  s o n  c a m b i o s  d n i c a m e n t e  e n  r e l a c i ô n  a  1 ’ , c f .  n® 
1 1 3  y  1 1 7 .  En e l  n® 1 1 6 ,  1" t i e n e  e l  i n f i n i t i v e  p r é s e n t e  f r e n t e  
a l  a o r i s t o  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
5 .  S ô l o  e n  u n  p a s a j e  e l  s u b g r u p o  1" c a m b i a  e l  p r é s e n t e  d e  i n ­
d i c a t i v o  d e  l e s  r e s t a n t e s  g r u p o s  p o r  e l  f u t u r e .  E l  TM t i e n e  un  
p a r t i c i p i o  o n  p l u r a l ,  c f .  n® 1 2 0 .
1 0 9 4
c) Cambios de ndmero o persona
E l  s u b g r u p o  1"  n o  t i e n e  n i n g u n a  v a r i a n t e  r e l a t i v e  a l  
c a m b i o  d e  p e r s o n a .
S ô l o  e n  u n  p a s a j e  e l  n d m e r o  d e  l a  l e c .  d e l  s g r .  1" c o i n ­
c i d e  c o n  e l  n d m e r o  d e  l a  l e c .  d e l  TM,  c f ,  n® 1 4 5 .
En l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  s o n  l o s  o t r o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  
l o s  q u e  t r a d u c e n  c o n  m û s  p r e c i s i ô n  l a s  l e c c i o n e s  d e l  TM,  c f .  
n® 1 4 3  1 4 4  1 4 6  1 4 7  y  1 4 8 .  En e l  n® 1 4 6  l a  l e c .  d e  1" c o i n c i d e  
c o n  u n a  l e c .  a t e s t l g u a d a  e n  e l  T a r g u m  y  e n  l a  l i t .  r a b î n i c a .
C f .  A p t .  p .  4 0 0 .
D.  C a m b i o s  e n l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s d e l  s u b g r u p o  1 " :  7
E l  s u b g r u p o  1 "  y  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s
d e n t r o  d e  l a s m i s m a s  v a r i a n t e s ,  l o s s i g u i e n t e s  p r e f i j o s
l e s  j
P r e f i j o s S g r .  1" R e s t a n t e s  g r u p o s
0 2 v e c e s 3 v e c e s
à « 0 - 1 0
é X - 1 0
e v ­ 2 1
e n t - 1 1
xn Ta - 0 1
D o b l e  p r e f i j o 0  " 1
L a s  v a r i a n t e s  d e  1 ” c o n c e r n i e n t e s  a  l o s  p r e f i j o s  s o n  mu y  
e s c a s a s  y  s ô l o  c o n c i e r n e n  a  c u a t r o  p r e f i j o s  v e r b a l e s .  Como  
e l  g r u p o  1 y  e l  s u b g r u p o  1* t a m p o c o  t i e n e  d o b l e s  p r e f i j o s .
C . C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  1 " : 2
S ô l o  e n  d o s  p a s a j e s  e l  s u b g r u p o  1 ” t i e n e  v a r i a n t e s  d e  
e s t e  t i p o . En l o s  d o s  c a s o s  t i e n e  l a  f o r m a s  h e l e n î s t i c a s  e n  
- n v  e n  l u g a r  d e  l a s  e n  - o v  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .  En e l  n® 
5 5 3  s o n  s ô l o  l o s  m s s .  Ir^ l o s  q u e  t i e n e n  l a  v a r i a n t e  y  e n  e l  
n ® 5 5 4  s o n  l o s  m s s .  i r a ^ . e m q k .
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R e s u m l e n d o :
1 /  S o n  muy p o c a s  l a s  v a r i a n t e s  d e  1" y ,  m u c h a s  d e  e l l a s ,  
s o n  s d l o  v a r i a n t e s  r e a p e c t o  a  1 ' ,  p a r e c e  c l a r o  q u e  e s t e  s u b q r u p o  
n o  t l e n e  a u t o n o m l a  p r o p i a  y  q u e  s u  t e x t o  c o i n c i d e  b a s i c a m e n t e  
c o n  e l  d e l  q r u p o  1 .
2 /  T a m b l é n  p a r e c e  q u e  1" h a  t e n i d o  u n a  t r a n s t n i s l ô n  t e x ­
t u a l  a l q o  d i f e r e n t e  q u e  l e s  m s s .  d e  1 ' ,  s u b q r u p o  q u e  p a r e c e  t e -  
n e r  u n  c l e r t o  n d m e r o  d e  v a r i a n t e s  p e c u l l a r e s ,  i n d e p e n d l e n t e s  
d e  l a s  q u e  p u e d e n  c o n s l d e r a r s e  p r o p l a s  d e l  q r u p o  1 a u n q u e  e n  
l a  m l s m a  l î n e a  r e c e n s l o n a l  d e  s u  q r u p o .
3 /  nn  l o s  c a m b l o s  d e  n û m e r o  l a s  v a r i a n t e s  d e  1" d l s c r e -  
p a n  e n  s u  m a y o r î a  d e  l a s  l e c c l o n e s  m a s o r ë t l c a s .
2 .  F.1 q r u p o  2
C a m b i o s  m o r f o l ô q i c o s .
a )  C a m b i o s  d e  v o z : 2 ( n ° 1 4 9  1 5 0 )
b )  C a m b i o s  d e  t l e m p o  o  m o d o :  8 ( n °  1 5 1 - 1 5 8 )
1 .  L e e .  s l n  e q u l v a l e n c l a  v e r b a l  e n  e l  TM: 0
2 .  TM: C o n j u q a c i ô n  A f o r m a t l v a  y  P r e f o r m a t I v a : 5 (n® 1 5 1  
1 5 2  1 5 5  1 5 6  1 5 7 )
3 .  TM; I m p e r a t i v e :  1 (n® 1 5 3 )
4 .  TM: I n f i n i t i v e :  0
5 .  TM: P a r t l c i p i o
c )  C a m b i o s  d e  n O m e r o  o  p e r s o n a :  1 2  (n® 1 5 9 - 1 6 9  1 6 8 b )
a ) C a m b i o s  d e  v o z
S 6 1 o  e n  d o s  p a s a j e s  e l  q r u p o  2 t l e n e  e s t e  t l p o  d e  v a r i a n ­
t e s :  n® 1 4 9  y  1 5 0 .  En a m b o s  c a s o s  e l  q r u p o  2 t l e n e  l a s  f o r m a s  
p a s l v a s  q u e  t r a d u c e n  u n  q a l  e n  e l  n-® 14 9 y  u n  p u  * a l  e n  e l  n® 
1 5 0 ;  e n  e s t e  s e q u n d o  c a s o  l a  l e c .  d e l  q r u p o  2 p a r e c e  a j u s t a r s e  
m e j o r  a  l a  l e c .  d e l  TM.
1 0 9 6
b )  C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
2 .  S o n  s ô l o  c i n c o  l a s  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  2 d e  c a m b l o s  d e
t i e m p o  c u a n d o  e l  TM t l e n e  u n  v e r b o  e n  p e r f e c t o  o  f u t u r o  .
En e l  n" 1 5 5  l a  l e c .  d e l  TM p e r t e n e c e  a  l a  c o n j u -  
g a c l ô n  a f o r m a t l v a ;  e l  g r u p o  2 l o  t r a d u c e  c o m o  p e r f e c t o  y  
l o s  g r u p o s  3 + 4  c o m o  a o r l s t o .
L a s  l e c . h e b r e a s  d e  l o s  n® 1 5 2  y  1 5 7  s o n  f o r m a s  c o n v e r -  
s l v a s ;  e l  g r u p o  2 t l e n e  e l  a o r l s t o  d e  I n d i c a t i v e  y  l o s  r e s t a n ­
t e s  g r u p o s  e l  I m p e r f e c t o .
E s  é v i d e n t e  q u e  LXX h a  t r a d u c l d o  c o m o  u n a  f o r m a  a f o r ­
m a t l v a  e l  f u t u r o  h e b r e o  d e l  n® 1 5 1 ;  e l  g r u p o  2 t l e n e  t a m b l é n  
e l  a o r l s t o  y  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  e l  I m p e r f e c t o .
3 . 5 .  IjOS  r e s t a n t e s  c a m b l o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  d e l  g r u p o  2 
c a r e c e n  d e  e s p e c i a l  s l g n l f I c a c l ô n .
c )  C a m b l o s  d e  n f i m e r o  o  p e r s o n a
E l  g r u p o  2 e s ,  d e s p u é s  d e l  g r u p o  1 ,  e l  q u e  t l e n e  u n  m a y o r  
n ü m e r o  d e  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t l p o .
La m a y o r î a  d e  l a s  l e c t u r e s  d e l  g r u p o  2 c o l n c l d e n  e n  s u  
n û m e r o  c o n  l a s  l e c c l o n e s  m a s o r é t l c a s ,  c f .  n ® 1 6 0  1 6 1  1 6 7  1 6 8  
1 6 8 b  y  1 6 9 .
En t r è s  d e  l o s  c u a t r o  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  e l  n û m e r o  d e  l a  
l e c .  d e l  g r u p o  2 n o  c o ï n c i d e  c o n  e l  d e  l a  l e c .  d e l  TM h a y  
v a r i a n t e s  h e b r e a s / h n  l o s  C d s .  c o l a c l o n a d o s  p o r  K e n .  q u e  c o n c u e r -  
d a n  c o n  e l  n û m e r o  o  p e r s o n a  d e  l a s  l e c .  d e l  g r u p o  2 ,  c f .  n® 1 5 9  
1 6 3  y  1 6 4 .
En o l  p a s a j e  r e s t a n t e  (n® 1 6 6 )  e l  TM t l e n e  u n  p a r t l c i p i o  
e n  p l u r a l  q u e  t o d a  l a  t r a d i c i é n  g r i e g a  d e  LXX t r a d u c e  p o r  u n a  
f o r m a  p e r s o n a l .
B . C a m b l o s  e n  l o s  p r e f l j o s  v e r b a l e s  d e l  g r u p o  2 : 1 0
E l  g r u p o  2 y  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t l e n e n ,  
d e n t r o  d e  l a s  m i s m a s  v a r i a n t e s ,  l o s  s l g u l e n t e s  p r e f l j o s  v e r b a ­
l e s  ;
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R e s t a n t e s  g r u p o s  
v e z
E l  g r u p o  2 e s ,  e n  s u s  v a r i a n t e s ,  mu y  p a r c o  e n  l a  u t l l l -  
z a c l ô n  d e  l o s  p r e v e r b l o s ;  e n  c l n c o  c a s o s  t l e n e  u n  v e r b o  s l n  
p r e f l j o  y  e n  l o s  o t r o s  c l n c o  s 6 1 o  e m p l e a  t r è s  p r e p o s l c l o n e s  
f r e n t e  a  l a  m a y o r  v a r l e d a d  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
C . C a m b l o s  e n  ] s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e l  g r u p o  2 : 4
En d o s  p a s a j e s  (n® 5 5 5  y  5 5 6 )  e l  g r u p o  2 t l e n e  l a s  f o r ­
m a s  S t l c a s ,  e n  e l  n ® 5 5 5  e l  s u b q r u p o  4 '  o m l t e  e s a  l e c .  y  e n  
e l  n® 5 5 6  e l  g r u p o  4 t l e n e  e l  m i s m o  v e r b o  q u e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  p e r o  e n  I m p e r f e c t o .
En l o s  n® 5 5 7  y  5 5 8 ,  e n  c a m b l o ,  e l  g r u p o  2 t l e n e  
l a  f o r m a  j ô n l c o - h e l e n l s t a  n ô o M o t o ô n o a v .
R e s u m l e n d o !
1 /  E l  g r u p o  2 t l e n e  e n  s u  t e x t o  u n  r e d u c l d o  n û m e r o  d e  
v a r i a n t e s  c o n c e r n l e n t e s  a  l o s  c a m b l o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s ,  
e x c e p c l ô n  h o c h a  d e  l o s  c a m b l o s  d e  n û m e r o  o  p e r s o n a .
2 /  En l o s  c a m b l o s  d e  n û m e r o  o  p e r s o n a  e s t e  g r u p o  t l e n e  
u n a  C l a r a  t e n d e n c l a  a.  h a c e r  c o i n c l d l r  s u s  l e c t u r a s  c o n  l a s  
l e c t u r a s  h e b r e a s  q u e ,  e n  s u  m a y o r  p a r t e , c o l n c l d e n  c o n  l a s  
m a s o r é t l c a s ,  a p e s a r  d e ' q u e , e n  a l g u n a  o c a s l é n ,  l a  l e c .  d e l  
g r u p o  2 p a r e c e  d e p e n d e r  d e  u n a  l e c .  d i f e r e n t e  a  l a  d e l  T U ,  c f .  
n® 1 5 9  1 6 3  y  1 6 4 .
3 /  E s t e  g r u p o  p r é s e n t a  u n a  c l e r t a  t e n d e n c l a  a t e n e r  e l  
a o r l s t o  p a s l v o  j é n l c o - h e l e n î s t l c o  d e  ô i î v n i i a i ,  e n  l u g a r  d e l  S t l c o .
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3. El grupo 3
C a m b l o s  m o r f o l 6 g i c o s
a )  C a m b l o s  d e  v o z :  0
b )  C a m b l o s  d e  t i e m p o  o  m o d o :  3 (n® 1 7 0 - 1 7 2 )
1 .  L e c .  s l n  e q u l v a l e n c l a  e n  e l  TM: 0
2 .  TM: C o n j u g a c l é n  A f o r m a t l v a  y  P r e f o r m a t l v a ; 3 (n® 1 7 0 - 1 7 2 )
c )  C a m b l o s  d e  n û m e r o  o  p e r s o n a  : 2 (n® 1 7 3  1 7 4 )
b )  C a m b l o s  d e  t i e m p o  o  m o d o
E l  g r u p o  3 t l e n e  t a n  s o l o  3 v a r i a n t e s  d e  e s t e  t l p o ;  l a s  
r e s e n a d a s  e n  l o s  n® 1 7 0  y  1 7 1  s o n  l e c .  I d é n t l c a s  q u e  s e  e n c u e n -  
t r a n  e n  e l  m l s m o  v e r s î c u l o .  En l o s  t r è s  c a s o s  e l  TM t l e n e  u n a  
f o r m a  v e r b a l  d e  l a  c o n j u g a c l ô n  a f o r m a t l v a  q u e  l a  m a y o r î a  d e  
l o s  m s s .  d e  LXX t r a d u c e n  p o r  e l  a o r l s t o  d e  I n d l c a t l v o  y  e l  
g r u p o  3 p o r  e l  I m p e r f e c t o .
c )  C a m b l o s  d e  n û m e r o  o  p e r s o n a
S ô l o  e n  d o s  p a s a j e s  e l  g r u p o  3 t l e n e  v a r i a n t e s  r e s p e c t e  
a l  n û m e r o  d e  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s .
En e l  n® 1 7 3  l a  l e c .  d e l  g r u p o  3 c o ï n c i d e  c o n  l a  l e c .  
d e l  TM y  c o n  l a  l e c .  a t r l b u î d a  a  O r î g e n e s  y  T e o d o c l ô n ;  e n  e l  n ‘ 
1 7 4 ,  e n  c a m b l o ,  e s  l a  l e c .  d e  2 + 4 = o ' - l  l a  q u e  t l e n e  e l  m l s m o  
n û m e r o  q u e  l a  l e c .  m a s o r é t l c a .
D . C a m b l o s  e n  l o s  p r e f l j o s  v e r b a l e s  d e l  g r u p o  3 :  3
E l  g r u p o  3 c a r e c e  c a s l  p o r  c o m p l e t o  d e  v a r i a n t e s  d e  e s t e  
t l p o .  En e l  n® 4 6 2  t l e n e  « r p t -  y  l o s  g r u p o s  2 + 4  « a p a - ;  e n  e l  n® 
4 6 3  t v -  y  l o s  g r u p o s  1" 2 4 x a t « -  y  e n  c l  n® 4 6 4  e l  g r u p o  3 t l e ­
n e  u n  v e r b o  s l n  p r e f l j o  f r e n t e  a  l o s  g r .  2 4 q u e  t l e n e n  e l  m l s ­
mo v e r b o  p r e c e d l d o  d e  g x - .
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C . Camblos en las formas verbales del grupo 3 : 1
En e l  n® 5 5 9  l o s  g r u p o s  2 + 4 t l e n e n  e l  I m p e r f e c t o  d e  
l a  f o r m a  h e l c n î s t l c a ^  y L v n p a u .  E l  g r u p o  3 + o ' 0  ' t l e n e n  e l  
a o r l s t o  s e g u n d o ,  l o  q u e  a d e m â s  d e  u n  c a m b l o  d e  t i e m p o  p o d r î a  
s e r  u n a  c o r r e c c l é n  d e  t l p o  a t l c l s t a .
R e s u m l e n d o :
E l  g r u p o  3 c a r e c e  c a s l  p o r  c o m p l e t o  d e  v a r i a n t e s  p e -  
c u l i a r e s  c o n c e r n l e n t e s  a l o s  c a m b l o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s .
4 .  E l  g r u p o  4 = 4 ' + 4 "
A.  C a m b l o s  m o r f o l é g l c o s
a )  C a m b l o s  d e  v o z :  6
b )  C a m b l o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  : 3 7
1 .  T . e c t u r a s  s l n  e q u l v a l e n c l a  v e r b a l  e n  e l  TU:  4 ( n °  2 1 2 - 2 1 5 )
2 .  TM: C o n j u g a c l ô n  A f o r m a t l v a  y  P r e f o r m a t l v a :  2 8  (n® 1 8 4 -  
1 9 3  1 9 5 - 1 9 7  1 9 9 - 2 1 1  2 1 7  2 1 8 )
3 .  TM: I m p e r a t i v e :  1 (n® 1 9 4 )
4 .  TM : I n f I n l t l v o : 2 (n® 1 9 8  2 1 9 )
5 .  TM: P a r t l c i p i o :  2 (n® 2 1 6  2 2 0 )
c )  C a m b l o s  d e  n û m e r o  o  p e r s o n a  : 11 (n® 2 4 9 - 2 5 4  2 5 6 - 2 6 0 )
a ) C a m b l o s  d e  v o z
L o s  c a m b l o s  d e  v o z  d e l  g r u p o  4 s o n  mu y  p o c o  a b u n d a n t e s  
y  s i g n i f i c a t i v e s .
S a l v o  e l  p a s a j e  r e s e n a d o  e n  e l  n® 1 7 7 e n  e l  q u e  e l  g r u p o  4 
t l e n e  u n a  f o r m a  a c t i v a  f r e n t e  a  l a  m e d i a  d e  l o s  g r u p o s  2+3  y  1 ,  
e n  l o s  r e s t a n t e s  c a s o s  e s  e l  g r u p o  4 e l  q u e  e m p l e a  f o r m a s  m é ­
d i a s  c f .  n® 1 7 5  1 7 6  1 7 9  y  1 0 0  y  p a s l v a s  n® 1 7 8 ,  s l n  t e n e r  p a r a
1 .  P r o b a b l e m e n t e  p r o c e d e n t e  d e l  j o n l o .  C f .  A DEBRUMNER,  o p . c l t . 
n® 1 0 0 ,  p .  6 5 .
1 1 0 0
n a d n  e n  c u e n t a  l a  c o n j u g a c l ô n  a  l a  q u e  p e r t e n e c e n  l a s  l e c t u r a s  
h e b r e a s .
H a y  q u e  s e n a l a r  q u e  e l  e m p l e o  d e  l a  v o z  m e d i a  f u e  p e r -  
d l é n d o s e  e n  l a  k o l n é ,  s o b r e  t o d o  r e s p e c t e  a l o s  f u t u r o s  y  
a o r l s t o s  q u e  h a n  d e n a p a r e c l d o  f o r m a l m d n t e  c a s l  p o r  c o m p l e t o  e n  
e l  g r l e g o  m o d e r n o ^ .
b )  C a m b l o s  d e  t i e m p o  o  m o d o .
1 .  En l o s  n® 2 1 3  2 1 4  y  2 1 5  e l  g r u p o  4 t l e n e  e l  I m p e r f e c t o  
d e  t.  MIL e n  l u g a r  d e l  p r é s e n t e  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l o s  g r u p o s  
1 + 2 + 3  ( n *  2 1 3  y  2 1 4 )  o  e n  e l  g r u p o  2 (n® 2 1 5 ) .
En e l  n® 2 1 2  e s  e s  e l  g r u p o  2 q u l e n  t l e n e  e l  I m p e r f e c t o  
m i e n t  r a s  q u e  l a  l e c .  d e l  g r u p o  4 e s t é  e n  p r é s e n t e .
E l  g r u p o  4 c o n  e s t a s  l e c .  t l e n d e  a  e l l m l n a r  l o s  p r é ­
s e n t e s  h l a t ô r l c o s .
2 .  En l a  2 8  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  4 r e l a t i v e s  a  l a s  f o r m a s  
a f o r m a t l v a s  y  p r e f o r m a t l v a s  d e l  T U ,  e l  g r u p o  4 t l e n e  s 6 1 o  5 
c a m b l o s  d e  m o d o  (n® 1 8 9  1 9 2  1 9 6  1 9 7  y  2 1 8 ) .
L o  p r l m e r o  q u e  l l a m a  l a  a t e n c l ô n  e s  l a  g r a n  c a n t l d a d  d e  
l e c c l o n e s  a n  l a s  q u e  e l  g r u p o  4 t r a d u c e  l a s  f o r m a s  p e r f e c t l v a s  
h e b r e a s  p o r  u n  I m p e r f e c t o  m l e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  
t l e n e n  e l  a o r l s t o  ( C f .  n® 1 8 5  1 8 6  1 8 7  1 9 0  1 9 1  1 9 5  2 0 0  2 0 1  2 0 2  
2 0 4  2 1 1  y  2 1 7 )  . En l o s  n® 1 9 9  y  2 0 3  e l  g r u p o  4 t a m b l é n  t l e n e  
e l  I m p e r f e c t o  r e s p e c t o  a l  a o r l s t o  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s ;  s l n  
e m b a r g o ,  e l  TM n o  t l e n e  e n  e s t o s  d o s  p a s a j e s  u n a  f o r m a  c o n s e -  
c u t i v a  a p e s a r  d e  h a b e r  s l d o  é s t a  l a  I n t e r p r e t a c i é n  d e  LXX.
En o t r o s  c a s o s  e l  g r u p o  4 t l e n e  t a m b l é n  e l  p e r f e c t o  d e  
I n d l c a t l v o  (n® 1 8 8  2 0 7 )  e n  l u g a r  d e l  a o r l s t o , '  e n  a m b o s  p a s a j e s  
l a  l e c .  d e l  TM p e r t e n e c e  a  l a  c o n j u g a c l ô n  a f o r m a t l v a .
P a r e c e  c l a r o  q u e  e l  g r u p o  4 p r e f l e r e  e l  i m p e r f e c t o  o  
e l  p e r f e c t o  a l  a o r l s t o  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l o s  r e s t a n t e s  g r u -
C f . o p .clt. n® 184 p. 119.
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p o s  t e x t u a l e s .
E s t a  t e n d e n c l a  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  n o  e s  t o t a l  ( c f .  n® 
1 8 4  y  2 1 0 ) ,  n o  p a r e c e  s e r  f r u t o  d e  u n a  l a b o r  r e c e n s l o n a l  q u e  
t r a d u c i r î a  c o n  u n a  f o r m a  d e  p e r f e c t o  l a s  f o r m a s  a f o r m a t l v a s  
y  c o n  u n  I m p e r f e c t o  l a s  p r e f o r m a t l v a s  c o n  - i  c o n s é c u t i v e ,  s l n o  
q u e  p a r e c e  m é s  b i e n  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  t e n d e n c l a  a  s u s t l t u l r ,  
d e n t r o  d e l  q ë n e r o  n a r r a t i v e  q u e  e s  p r o p l o  d e l  l l b r o  d e  l o s  
J u e c e s ,  l o s  a o r l s t o s  p u n t u a l e s  p o r  f o r m a s  d e  a s p e c t o  m S s  d u r a -  
t l v o  c o m o  s o n  e l  p e r f e c t o  y  e l  I m p e r f e c t o .
En c l e r t o s  c a s o s ,  s l n  e m b a r g o ,  q u e d a  l a  d u d a  d e  q u e  
d e t e r m l n a d a s  l e c t u r a s  d e  l o s  g r u p o s  4 y  4* h a y a n  p o d l d o  e s t a r  
o r l g l n a d a s  p o r  c o r r e c c l o n e s  a t l c l s t a s .
L o s  g r u p o s  4 y  4*  s u s t l t u y e n  s l s t e m â t l c a m e n t e  l a s  f o r ­
m a s  d e  l o s  a o r l s t o s  t e m é t l c o s  e n  - a  p o r  l a s  e n  - n v  ( c f .  p p .  
1 0 4 8 s b . ) ,  y  a s f  e s  p o s l b l e  q u e  c f r x X i . v i o v  ( n ® 2 2 7 )  ; 6 i , c i p 0 r L p o v  
(n® 2 3 3 )  y  h u t  i: d Oovow (n® 2 0 3 ) ,  e n  l u g a r  d e  r r e x X L v a v ,  ^LccpOr.L- 
p n v  y  x «  T ri Dît i ivd n o  s u p o n g a n  t a n t o  e l  p a s o  d e l  a o r l s t o  a l  I m­
p e r f e c t o  c o m o  e l  I n t e n t e  d e  c o r r e c c l ô n  d e  u n a  f o r m a  e n  - a  ( a u n ­
q u e  n o  s e  t r a t e ,  e n  e s t o s  c a s o s ,  d e  a o r l s t o s  r a d i c a l e s  t e m S -  
t l c o s )  p o r  u n a  e n  - o v .
E v l d e n t e m e n t e  e s t e  s ô l o  h a  p o d l d o  s u c e d e r  e n  l o s  c a s o s  
e n  q u e  e l  t e m a  d e  p r é s e n t e  c o ï n c i d e  c o n  e l  d e  a o r l s t o ;  s l n  
e m b a r g o  l a  v a r i a n t e  r e s e n a d a  e n  e l  n® 1 9 0  e s  mu y  s i g n i f i c a t i v e  
y  p o d r î a  c o r r o b o r a r  n u e s t r a  h l p ô t e s l s : La  l e c .  m a y o r l t a r l a  
e s  r an i i «vn i D y  l a  d e l  g r u p o  4 c o n i i a t v o v ,  p e r o  e l  m s .  w ( j u n t o  
c o n  b ' e h )  t l e n e  G o n p i i v o v  y  l a  s î l a b a  - m , -  e n  e l  m s .  ^  e s  f r u t o  
d e  u n a  c o r r e c c l ô n ;  e s t o  p d r î a  I n d l c a r :  1® r o r l p a y a v  h a  s l d o  c o m ­
p r e n d  I d o  c o m o  u n a  f o r m a  h e l e n î s t l c a  d e  a o r l s t o  t e m é t l c o  e n  - a ,
2® p o s t e r l o r m e n t e  e s t a  f o r m a  f u é  c o r r e g l d a  p o r  F . o n u n v o v ,  3® 
f l n a l m e n t e ,  l a  m a y o r î a  d e  l o s  m s s .  d e l  g r u p o  4 ,  a l  e n c o n t r a r s e  
c o n  u n  a o r l s t o  t e m â t l c o  I n e x l s t e n t e ,  l o  h a n  c o r r e g l d o  p o r  u n  
I m p e r f e c t o ,  q u e d a n d o  t o d a v î a  h u e l l a s  d e  e s t a  c o r r e c c l ô n  e n  e l  
m s .  ^  ( q u e  s u e l e  f e c h a r s e  e n  e l  s .  X V ) .
E l  g r u p o  4 t r a d u c e  l a s  f o r m a s  I m p e r f e c t I v a s  h e b r e a s  
p o r  f u t u r o s  d e  I n d i c a t i v e  (n® 1 8 9  2 0 5  2 0 6  2 0 9 )  y  a o r l s t o s  d e
s u b j u n t l v o  (n® 1 9 2  1 9 6  1 9 7  y  2 1 8 ) ;  c o m o  y a  h a  s l d o  I n d l c a d o , e n  
l a  k o l n é  h a y  f l u c t u a c l ô n  e n t r e  e s t a s  f o r m a s .
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3 . 4 . 5 .  L a s  r e s t a n t e s  v a r i a n t e s  d e  c a m b l o  d e  t i e m p o  y  m o d o  d e  
e s t e  g r u p o  n o  t l e n e n  m a y o r  s l g n l f I c a c l ô n  y a  q u e  s o n  p o c o  n u m e -  
r o s a s .
En l o s  n® 1 9 8  y  2 1 9  e l  g r u p o  4 t r a d u c e  e l  I n f I n l t l v o  c . 
h e b r e o  p o r  p a r t l c i p i o  e  I n d l c a t l v o  r e s p e c t l v a m e n t e , y  e n  e l  
n *  2 1 6  t r a d u c e  p o r  u n  I m p e r f e c t o  e l  p a r t l c i p i o  q u e  s e  e n ­
c u e n t r a  e n  e l  TM.
c )  C a m b l o s  d e  n û m e r o  o  p e r s o n a
L o s  p a s a j e s  r e s e n a d o s  e n  l o s  n® 2 4 9  y  2 5 6  n o  t l e n e n  e -  
q u l v a l e n c l a  e n  e l  TM.
D e  Î O s  r e s t a n t e s  p a s a j e s  s ô l o  e n  e l  n" 2 5 2  e l  n û m e r o  d e  
l a  l e c .  d e l  g r u p o  4 c o ï n c i d e ,  e n  c o n t r a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u ­
p o s ,  c o n  l a  l e c .  m a s o r é t l c a .
En l o s  n® 2 5 1  2 5 4  e l  grup>o 4 c o ï n c i d e  e n  s u s  l e c .  c o n  
u n a  v a r i a n t e  h e b r e a  a t e s t l g u a d a  e n  e l  a p a r a t o  c r î t l c o  d e  K e n .  
y  e n  e l  n® 2 5 9  c o n  u n a  l e c .  e n  s i n g u l a r  d e l  T a r g u m  q u e  t a m -
b l ë n  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  l i t .  r a b î n l c a  ( c f .  A p t . p .  4 0 0 ) .
H a y  q u e  s e n a l a r i q u e  e l  s u j e t o  d e l  v e r b o  d e l  n® 2 5 1  e s  
u n  n e u t r o  p l u r a l .
En l o s  n® 2 4 9  2 5 3  y  2 5 8  e l  n û m e r o  d e  l o s  v e r b o s  d e l  g r u p o  
4 e s t é  e o n d l c l o n a d o  p o r  l a  c o m p r e n s l ô n  d e  s u  s u j e t o  c o m o  
c o l e c t l v o  o  c o m o  p l u r a l ;  e n  l o s  t r è s  c a s o s  e s  l a  l e c .  d e l  
g r u p o  4 l a  q u e  d l s c r e p a  d e l  TM.
En e l  n® 2 5 0  e l  g r u p o  4 c a m b i a  l a  p r i m e r a  p o r  l a
t e r c e r a  p e r s o n a  y  e s p e c l f  I c a  e l  s u j e t o :  x ; é s t a  e s  u n a  c o r r e c -
c l ô n  e x e g é t l c a  e n  l a  l î n e a  d e  l o s  t l q u n n é  s o f e r l m .
B .  C a m b l o s  e n  l o s  p r e f l j o s  d e l  g r u p o  4 : 19
E l  g r u p o  4 y  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t l e n e n ,  
d e n t r o  d e  l a s  m i s m a s  v a r i a n t e s ,  l o s  s l g u l e n t e s  p r e f l j o s  v e r ­
b a l e s  :
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Prefljos Grupo 4
0 0 v e c e s 8
à  v n  - 2 " 0
(i n o - 1 " 1
ci, 0 - 0 " 1
GX- 2 ” 1
è V - 0 " 1
È n L - 2 " 0
x r t t n - 5 " 1
» a  pfi - 2 " 0
xpo - 1 " 0
X p 0 0 - 0 " 1
O DV - 2 " 1
Ù X 0 - 0 " 2
D o b l e s  p r e f l j o s 2 " 3
R e s t a n t e s  g r u p o s  
v e c e s
En v a r l o s  p a s a j e s  l o s  m a n u s c r l t o s  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u ­
p o s  t l e n e n  t a m b l é n  v a r i a n t e s  r e l a t i v e s  a  l o s  p r e v e r b l o s  ( c f .  n '  
4 6 8  4 7 1  4 7 3  y  4 7 7 ) .
L o  d n l c o  d e s t a c a b l e  e s  q u e  e l  g r u p o  4 n o  t l e n e  n l n g u n a  
v a r i a n t e  d e  v e r b o  s l n  p r e f l j o  r e s p e c t o  a  l o s  o t r o s  g r u p o s  y  e l  
n û m e r o  r e l a t l v a m e n t e  a l t o  d e  v e r b o s  c o n  c l  p r e f l j o  x n r n - .
C .  C a m b l o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e l  g r u p o  4 ; 5 0
E l  g r u p o  4 s u s t l t u y e  s l s t e m S t l c a m e n t e  l a s  f o r m a s  d e  l o s  
a o r l s t o s  r a d i c a l e s  t e m é t l c o s  e n  - a  p o r  l a s  - o v .
E l  b i e n  I r » « M  s e  e n c u e n t r a  y a  e n  J a  v u l g o t a  h o m é r l c a ,  
l a s  f o r m a s  e n  - a  -r.r  - ,  - n | i ,  ( v ) - r r i  ( - n i ,  ) - n  v d e  l o s  a o r l s t o s
t e m é h l c o s  - c u y a  c o n j u g a c l ô n  s l g u l ô  , c o n  a I g u n a s  m o d l f I c a c l o -  
n e s ,  c l  t l p o  d e  l o s  a o r l s t o s  s l g m é t l c o s -  f u c r o n  d é s a r r o i l é n d o s e  
e n  l a  k o l n é ,  h a s t a  q u e  e n  e l  g r l e g o  m o d e r n o  t o d o s  l o s  a o r l s t o s  
r a d i c a l e s  s l g u e n  e s t a  f l e x l ô n ^ .
La  s u s t l t u c l ô n  d e  l a s  f o r m a s  e n  -<i p o r  l a s  e n  - n v  e s  un  
r a s g o  m a r c a d a m e n t e  a t l c l s t a .
4 7  d e  l a s  5 0  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  4 c o n s i s t é e  p r e c l s a m e n t e  
e s  e s t e  t l p o  d e  s u s t l t u c l o n e s  ( c f .  n® 5 6 0 - 5 6 9  5 7 1 - 5 7 5  5 7 7 - 5 9 5
1 )  C f .  A DEDRUNNER,  o p . c l t . n® 1 7 9  p .  1 1 2  s .  C f .  P .  CHANTRAIN,  
o p . c l t . p p . 1 0 9  s .
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5 9 7 - 6 0 8  5 6 1 b ) ,
En l o s  t r c s  c a s o s  r e s t a n t e s  e l  g r u p o  4 t i e n e  l a s  s i g u l e n -  
t e s  l e c c l o n e s .
En e l  n® 5 7 0  e l  g r u p o  4 s u s t l t u y e  e l  a o r l s t o  a t e m â t i c o  
p o r  e l  s l g m é t l c o .  En e l  n® 5 7 6  l o s  g r u p o s  2 y  4 t l e n e n  e l  
a o r l s t o  s u b  j u n t l v o  d e  f i û vn i i a i .  ; e l  g r u p o  2 ,  s e g d n  s u  t e n d e n c l a ,  
t l e n e  l a  f o r m a  j 6 n l c a - h e l e n î s t l c a  y  e l  g r u p o  4 l a  S t i c a ;  f i -  
n a l m e n t e  e n  e l  n® 5 9 6  e l  g r u p o  4 p a r e c e  r e e s t a b l e c e r  e l  a u m e n t o  
e n  e l  p l u s c u a m p e r f e c t o  d e  l o s  g r u p o s  2 y  3 .
Un d a t o  I n t e r e s a n t e  a  s e n a l a r  e s  q u e  s e  c o n s e r v a n  l a s  
l e c .  d e l  m s .  K e n  c u a t r o  d e  e s t a s  v a r i a n t e s ,  y  e n  t r è s  d e  e l l a s  
e s t e  c ô d l c e  n o  s l g u e  l a s  l e c c l o n e s  d e  s u  g r u p o  s l n o  q u e  
t l e n e  l a  f o r m a  h e l e n l s t i w d e  l o s  o t r o s  g r u p o s  ( c f .  n® 5 9 1  5 9 3  
y  5 9 4 )  .
E l  m s .  Z ,  e n  c a m b l o ,  t l e n e  l a s  m i s m a s  l e c c l o n e s  q u e  e l  
g r u p o  4 e n  1 1  d e  l o s  1 2  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  s e  n o s  h a n
c o n s e r v a d o  s u s  l e c c l o n e s ;  e n  e l  r e s t a n t e  p a s a j e  (n® 5 9 6 )  t l e n e  
u n a  l e c .  p e c u l i a r .
E l  r e s u m e n  f i n a l  d e  l a s  c o n c l u s l o n e s  d e l  g r u p o  4 l a s  
h a r e m o s  a l  f i n a l  d e l  e s t u d l o  d e  l a s  v a r i a n t e s  d e l  s u b g r u p o  4 '  
y a  q u e ,  c o m o  h a  q u e d a d o  s o b r a d a m e n t e  p r o b a d o  a  l o  l a r g o  d e  
e s t e  t r a b a j o ,  4 y  4 '  c o n s t l t u y e n  u n  û n l c o  t e x t o  d e l  q u e  4"  
s e  a p a r t a  c o n  u n a  c l a r a  I n t e n c l o n a l l d a d .
- E l  s u b g r u p o  4 '
A .  C a m b l o s  m o r f o l ô g l c o s
a )  C a m b l o s  d e  v o z :  2 (n® 1 8 1  1 8 2 )
b )  C a m b i o s  d e  t i e m p o  o  m o d o  : 1 5  (n® 2 2 1 - 2 3 5 )
1 .  I . e c . s l n  e q u l v a l e n c l a  e n  e l  TM: 0
2 .  TM; C o n j u g a c l ô n  A f o r m a t l v a  y  P r e f o r m a t l v a :  13  (n® 2 2 1
2 3 1  2 3 3  2 3 4 )
3 .  TM: I m p e r a t i v e :  1 (n® 2 3 5 )
4 . TM : T n f 1 n 1 h 1v o  : 1 (n® 2 3  2 )
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5 .  TM: P a r t l c i p i o :  0
c )  C a m b l o s  d e  n û m e r o  o  p e r s o n a :  9 (n® 2 6 1 - 2 6 8 )
a )  C a m b l o s  d e  v o z
1,0s  d o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  e l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  un  c a m b l
d e  v o z , s o n  muy s e m e j a n t e s  a  l a s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t l p o  q u e
h emos  e s t u d l a d o  e n  e l  g r u p o  4 .  En a mb o s  c a s o s  e s t e  s u b g r u p o  
t l e n e  u n a  f o r m a  m e d i a  f r e n t e  a l a s  a c t i v a s  d e  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s .
b)  Cam b l o s  d e  t i e m p o  o  modo
2. m  13 d e  l o s  15 c a m b l o s  d e  t i e m p o  o  modo d e l  s u b g r u p o  4 '
l a  l e c .  d e l  TM p e r t e n e c e  a l a s  c o n j u g a c l o n e s  a f o r m a t l v a  o
p r e f o r m a t l v a .
Al  I g v i a l  q u e  e l  g r u p o  4 e l  s u b g r u p o  4 ' t l e n d e  a e l l m l n a r  d e
s u  t e x t o  l o s  a o r l s t o s  d e  I n d l c a t l v o  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s ,
t r a d u c l e n d o  p o r  p e r f e c t o  (n® 221 234)  o  I m p e r f e c t o  (n® 222 227 
233)  d e  I n d i c a t i v e  l a s  f o r m a s  p e r f e c t l v a s  h e b r e a s .
S o n ,  e n  c a m b l o ,  b a s t a n t e  a b o n d a n t e s  e n  e l  t e x t o  d e l  s u b ­
g r u p o  4 '  l o s  a o r l s t o s  d e  s u b j u n t l v o ,  y a  s e a  e n  l u g a r  d e l  f u t u r o
d e  I n d l c a t l v o  (n® 225 226 231)  o  d e  o t r a s  f o r m a s  v e r b a l e s  
(n® 224 y 2 3 0 ) .
En a l g u n o s  c a s o s  (n® 223 228 y 2 29)  e l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  
e l  p a r t l c i p i o  a o r l s t o .
3 . 4 .  L a s  r e s t a n t e s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  s u b g r u p o  r e l a t i v e s  a  l o s  
c a m b l o s  d e  t i e m p o  o modo no  p a r e c e n  t e n e r  s l g n l f I c a c l ô n  (n®
232 y 2 3 5 ) .
c )  C a m b l o s  d e  n û m e r o  o p e r s o n a
T od o s  l o s  c a m b l o s  d e  n û m e r o  d e l  s u b g r u p o  4 '  d l s c r e p a n  
I n v a r l a b l e m o n t e  d e l  n é m e r o  d e  l a  l e c .  m a s o r é t l c a .
E l  s u j e t o  d e l  v e r b o  r e s e n a d o  e n  e l  n® 266 e s  un  p l u r a l  
n e u t r o ;  e l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e ,  s e g û n  e l  u s o  c l é s l c o  e l  v e r b o
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e n  s i n g u l a r .
En a l g u n o s  p a s a j e s  s e  m o d l f I c a  t o d o  e l  v e r s î c u l o ;  a s !  
e n  J u  7 , 1 9  (n® 263 y 2 64)  e l  s u j e t o  e s ,  p a r a  e l  s u b g r u p o  4 ' ,  
G e d e ô n , y n o  Ge d eô n  y l o s  h o m b r e s  q u e  l e  a c o m p a n a b a n .
T a m b l é n  e n  e l  n® 2 6 2 ,  4 '  c o n p r e n d e  e l  s u j e t o  como 
c o l e c t l v o  y no  como p l u r a l .
La l e c .  h e b r e a  d e l  n® 264 h a  s l d o  v o c a l I z a d a  p o r  l o s  
m a s o r e t a s  como I n f I n l t l v o ,  s l n  e m b a r g o ,  LXX h a  c o m p r e n d i d o  
e s t a  f o r m a  como p e r s o n a l ;  l a  l e c .  d e l  l o s  g r u p o s  1+2+3+4"  
c o ï n c i d e  c o n  l a  l e c .  d e l  T a r gu m  ( c f .  S p .  p .  9 1 ) .
B . C a m b l o s  e n  l o s  p r e f l j o s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  4 * : 13
D e j a n d o a p a r t é  l a  l e c .  d e l n® 485 e n  l a  q u e  l o s  m s s .
d e l  s u b g r u p o  4 ’ t l e n e n  d l f e r e n t e s p r e f l j o s ,  e l  s u b g r u p o  4 '
y l o s  r e s t a n t e s 1 g r u p o s  t e x t u a l e s  t l e n e n ,  d e n t r o  d e  l a s  m i s m a s
v a r i a n t e s ,  l o s s l g u l e n t e s  p r e f l j o s v e r b a l e s  :
P r e f l j o S u b g r u p o  4 ' R e s t a n t e s  g r u p o s
n 5 v e c e s 0 v e c e s
2 2
à X 0 - 2 3
6 r a - 0 1
É H - 0 2
F, X L - 1 2
H nt T rt - 1 1
Û X 0 - 1 0
D o b l e  p r e f l j o 0 1
M l e n t r a s  q u e  e l  g r u p o  4 no  t e n l a , e n  s u s  v a r i a n t e s ,  n l n g u n  
v e r b o  s l n  p r e f l j o ,  l a  m l t a d  d e  l o s  v e r b o s  d e l  s u b g r u p o  4 '  s o n  
v e r b o s  s i m p l e s ;  s e  p o d r î a  p e n s a r  q u e , e n  e s t o s  c a s o s ,  e l  s u b g r u ­
po 4"  s e  a p a r t a  d e  4 '  p a r a  s e g u i r  l a  l e c .  d e  l o s  r e s t a n t e s  f a -  
m l l l a s  d e  m a n u s c r i t e s .
C.  C a m b l o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  4 ' : 9 ( 6 0 9 - 6 1 7 )
r r é c l i c a m é n t e  t o d a s  l a s  l e c t u r a s  d e l  s u b g r u p o  4 '  s o n  
a t l c l s m o s  r e s p e c t o  a  l a s  l e c c l o n e s  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  
t e x t u a l e s .
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En l o s  n “ 610  611 y 612 4 '  s u s t l t u y e ,  a l  I g u a l  q u e  e l  
g r u p o  4 .  l a s  f o r m a s  r a d i c a l e s  t e m S t l c a s  e n  - a  p o r  l a s  e n  - o v .
En l o s  609 614 y 616 e l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  FYrvnimv 
e n  l u g a r  d e  c q t v n O n v  y e n  e l  n® 617 nXQov e n  l u g a r  d e  l a  
f o r m a  mâs  t a r d î a  nXOoonv^;  e l  g r u p o  4 n o  t e n l a , e n  s u s  v a r i a n ­
t e s  p r o p l a s ,  n l n g u n a  l e c t u r a  d e  e s t e  t l p o
F l n a l m e n t e  l a  l e c .  d e  4 '  d e l  n® 613 c o n s i s t e  en  q u e  e s t e  
s u b g r u p o  t l e n e  e l  a o r l s t o  t e m S t l c o  cuXoi inv e n  l u g a r  d e l  s l g m é -  
t l c o  G ù XlîII n V y e n  e l  n ® 615 e s  f  u n d a m e n t a l m e n t e  e l  g r u p o  2 e l  
q u e  t l e n e  l a  l e c .  h e l e n î s t l c a .
R e s u m l e n d o :
E l  t e x t o  r e p r e s e n t a d o  p o r  l o s  g r u p o  4 y 4 '  p r é s e n t a  l o s  
s l g u l e n t e s  r a s g o s  r e s p e c t o  a  e s t e  t l p o  d e  v a r i a n t e s .
1 /  U t l l l z a c l ô n  d e  l a  v o z  m e d i a  e n  m a y o r  g r a d o  q u e  l o s  
r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .
2 /  S u s t l t u c l ô n ,  d e n t r o  d e l  g é n e r o  n a r r a t i v e  p r o p l o  d e l  
l l b r o  d e  l o s  J u e c e s ,  d e  l o s  a o r l s t o s  p u n t u a l e s  p o r  f o r m a s  d e  a s ­
p e c t o  més  d u r a t l v o  como p u e d e n  s e r  l o s  I m p e r f e c t o s  y l o s  p e r -  
f e c t o s .
3 /  C] s u b g r u p o  4 '  u t l l l z a  e n  m a y o r  g r a d o  q u e  e l  g r u p o  4 
e l  a o r l s t o  d e  s u b j u n t l v o .
4 /  El  n û m e r o  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  e s t o s  g r u p o s  no t l e n e  
p a r a  n a d a  e n  c u e n t a  e l  n û m e r o  d e  l a s  l e c t u r a s  m a s o r é t l c a s  s l n o  
q u e  d e p e n d e  d e l  c a m b l o  d e l  n û m e r o  d e  s u  s u j e t o ,  d e  l a  c o m p r e n s l ô n  
d e  é s t e  como c o l e c t l v o  o como p l u r a l  y ,  e n  a l g û n  c a s o ,  d e  q u e  
é s t e  s e a  un  n e u t r o  p l u r a l .
5 /  Es  f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  g r u p o  4 q u l e n  t l e n e  en s u  t e x t o  
e l  m ayor  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  a t l c l s t a s ,  s l e n d o  é s t e  un  r a s g o  p e -
1) Cf. A. nCBRUNNER, op.clt. n® 177 pp. Ills.
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c u l l a r  d e  e s t e  g r u p o .
Es  muy I n t e r e s a n t e  s e n a l a r  q u e  e l  n s .  K, q u e  s i g u e  en  
t o d a s  l a s  l e c .  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  s u s  f r a g m e n t e s  l a s  I p c c l o n e s  
d e l  g r u p o  4 ,  e s  muy p o s l b l e  q u e  no  t u v l e r a  e n  s u  t e x t o  l a  
m a y o r î a  d e  e s t a s  c o r r e c c l o n e s  y ,  e n  e s p e c i a l ,  l a s  q u e  c o n c l e r -  
n e n  aJ  c a m b l o  d e  e t  m u  p o r  c t x o u .
E l  s u b g r u p o  4" s e  s é p a r a  d e  4 '  e n  un  n û m e r o  b a s t a n t e  
r e d u c l d o  d e  e s t e  t l p o  d e  v a r i a n t e s  y ,  e n  e s p e c i a l ,  e n  l a s  q u e  
c o n c l e r n e n  e l  c a m b l o  d e  é y cu nQn u p o r  è v c u o i i n v .  En l a  û n l c a  
v a r i a n t e  d e  e s t e  t l p o  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  s u b g r u p o  4" s u  
l e c .  c o n s i s t e ,  p r e c l s a m e n t e ,  e n  t e n e r  e s t e  a o r l s t o  e n  s u  f o r m a  
h e l e n i s t l c d c f . n® 6 1 8 ) .
- E l  s u b g r u p o  4"
A. C a m b l o s  m o r f o l ô g l c o s
a )  C a m b l o s  d e  v o z : 1 (n® 183)
b)  C a m b l o s  d e  t i e m p o  o modo:  12 (n® 2 3 6 - 2 4 6  248)
1 .  L e e .  s l n  e q u l v a l e n c l a  v e r b a l  e n  e l  TM: 1 (n® 24 0)
2 .  TM: C o n j u g a c l ô n  A f o r m a t l v a  y P r e f o r m a t l v a : 9 (n® 236
237 239 241 242 2 4 4 - 2 4 6  248)
3 .  TM: I m p e r a t l v o ;  0
4 .  TM: I n f I n l t l v o :  0
5 .  TM: P a r t l c i p i o :  2 (n® 238 243)
c )  C a m b l o  d e  n û m e r o  o  p e r s o n a :  4 (n® 2 6 9 - 2 7 2 )
a ) Camb l o s  d e  vo z
La û n l c a  v a r i a n t e  d e  e s t e  t l p o  d e  4"  e s  e x c l u s l v a m e n t e  
en  r e l a c l ô n  a l a  l e c .  d e  4 '  ya  q u e  s e  p r o d u c e  d e n t r o  d e  un 
a n a d l d o  d e l  g r u p o  4 .
b)  Ca m b l o s  d e  t i e m p o  o  mo do
1.  En e l  n® 240 4" t l e n e  un  i n f I n l t l v o  como l o s  g r u p o s  1
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y 3 ,  p e r o  a o r l s t o  e n l u g a r  d e  p r é s e n t e .
2 .  E l  s u b q r u p o  4"  s l g u e  l a  t e n d e n c l a  q u e  t e n l a  e l  t e x t o
f o r m a d o  p o r  l o s  g r u p o  4 y  4 '  y  t r a d u c e  l a s  f o r m a s  p e r f e c t l v a s  
h e b r e a s  p o r  p e r f e c t o s  (n® 237 2 39  244 y 2 45)  e  I m p e r f e c t o s  
d e  I n d i c a t i v e  (n® 236 y 241)  e n  l u g a r  d e  a o r l s t o s  e n  p a s a ­
j e s  e n  l o s  q u e  I n c l u s o  4 '  t l e n e  e s t a s  l e c t u r a s .
En o l  n® 248 l o s  g r u p o s  2+3+4 t l e n e n  e l  p e r f e c t o  y  4" 
e l  p l u s c u a m p e r f e c t o  d e  I n d l c a t l v o .
En l o s  d o s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  e l  TH t l e n e  f o r m a s  p r e f o r ­
m a t l v a s  (n® 242 y 246)  y l a  m a y o r î a  d e  l o s  m s s .  d e  LXX l a s  
t r a d u c e n  p o r  e l  f u t u r o  d e  I n d l c a t l v o ,  c l  s g r .  4"  t l e n e  e l  p r é ­
s e n t é  d e  I n d i c a t i v e  y e l  I m p e r a t l v o  a o r l s t o  r e s p e c t l v a m e n t e .
5 .  En l a s  l e c .  e s t u d l a d a s  e n  l o s  n® 238 y 243 e l  TH t l e n e
p a r t i c i p l e s  q u e  h a n  s l d ô  t r a d u c l d o s  p o r  LXX como f o r m a s  p e r -  
s o n a l e s ;  e n  a mbo s  c a s o s  l o s  g r .  1 + 2 + 3 + 4 ' t l e n e n  c l  p r é s e n t e  
d e  I n d l c a t l v o ;  e l  s u b g r u p o  4"  t l e n e  e l  f u t u r o  y  e l  p e r f e c t o  
d e  I n d l c a t l v o  r e s p e c t l v a m e n t e .
c )  C a m b l o s  d e  n û m e r o  o  p e r s o n a
S a l v o  e n  e l  n® 269  q u e  l a  l e c .  d e  LXX n o  t l e n e  e q u l v a l e n ­
c l a  e n  e l  TM, e n  l o s  t r è s  c a s o s  r e s t a n t e s  e n  q u e  e l  s g r .  4"
t l e n e  u n a  v a r i a n t e  d e  n û m e r o , e l  n û m e r o  d e  l a  l e c .  d e l  s u b ­
g r u p o  4" v a ,  I n v a r i a b l e m e n t e , e n  c o n t r a  d e  l a  l e c .  m a s o r é t l c a .
( C l . n 2 7 0 , 2 7 1  y 2 7 2 ) .
B . C a m b l o s  e n  l o s  p r e f l j o s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  4 " ; 7
S l n  c o n t a r  l a  l e c .  d e l  n® 5 0 2 ,  e n  l a  q u e  4"  c a m b i a  e l  
p r e f l j o  û n l c a m e n t e  r e s p e c t o  a  4 ' ,  e l  s u b g r u p o  4"  y  l o s  r e s t a n t e s  
g r u p o s  t e x t u a l e s  t l e n e n ,  d e n t r o  d e  l a s  m i s m a s  v a r i a n t e s ,  l o s  
s l g u l e n t e s  p r e f l j o s  v e r b a l e s :
P r e f l j o s  S u b g r u p o  4" R e s t a n t e s  g r u p o s
0 1 v e z 3 v e c e s
1 " 0
1 " 0
r  V  - 0 " 1
{ X I - 1 ; " 2
X ( 1 0 ( 1  - 2 . " 0
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L a s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t i p o  e x c l u s i v a s  d e l  s u b g r u p o  4" 
s o n  muy e s c a s a s ;  s ô l o  e n  u n  p a s a j e  t i e n e  e s t o  s u b g r u p o  un  v e r ­
b o  s i m p l e  t r e n t e  a l a s  t r è s  v a r i a n t e s  e n  l a s  g u e  s o n  l a s  r e s ­
t a n t e s  f a m i l l a s  d e  m s s .  d e  LXX l a s  q u e  t l e n e n  un v e r b o  
s l n  p r e f l j o .
C.  C a m b l o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e l  s u b g r u p o  4" : 1 (n® 618)
El  s g r . 4"  v a  c o n  4 '  e n  l a  m a y o r î a  d e  l a s  v a r i a n t e s  
e n  l a s  q u e  e s t o s  g r u p o s  t l e n e n  l e c c l o n e s  d e  t l p o  a t l c l s t a .
La û n l c a  e x c e p c l ô n  c o n s i s t e  e n  q u e  4" no  t l e n d e  a 
c a m b l a r  como 4 ’ - y  a  v e c e s  1 y 4 '  ( c f .  n® 6 2 8 - 6 3 3 ) -  l a  f o r ­
ma r:YLvn«n\> p o r  f y e v ô p n v .
En c l  n® 618 l o s  g r u p o s  2 y  4 t l e n e n  e s t e  a o r l s t o  y 
e l  s u b g r u p o  4"  (+f1y) t l e n e n  l a  f o r m a  h e l e n î s l  I c a  e n  l u g a r  d e  
l a  é t l c a ,  mda f r e c u e n t e  e n  e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  4 y 4 * .
R e s u m l e n d o :
1 /  E l  s u b g r u p o  4 " , e n  e s t a s  v a r i a n t e s ,  s e  a p a r t a  d e l  s u b g r u ­
po  4 ' e n  un n û m e r o  r e l a t l v a m e n t e  r e d u c l d o  d e  p a s a j e s .
2 /  E s t e  s u b g r u p o  s l g u e  l a  t e n d e n c l a  d e  4 y 4 '  d e  t r a d u -  
c l r  p o r  p e r f e c t o s  e  I m p e r f e c t o s  l a s  f o r m a s  p e r f e c t l v a s  h e b r e a s .
3 /  4 "  va  c o n  4 '  e n  l a s  v a r i a n t e s  d e  t l p o  a t l c l s t a ;  
s l n  e m b a r g o ,  e s t e  s u b g r u p o  no  t l e n e  l a  mlsma  t e n d e n c l a  a 
c a m b l a r ,  como 4 ' ,  r y r v n 0 n v p o r  l ' y i v d i i n u .
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2.  V a r i a n t e s  d e  v a r i e s  g r u p o s
CUADRO SINOPTICO d e  l a s  l e c t u r a s  d e  e s t a  IX^ P a r t e  q u e  c o i n ç i -  
d e n  e n  tnés d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
GRUPOS NUMEROS TOTAL
1 + 2 273 274 2
3 + 4 273 274 619 3
1 + 2 + 4 ’ 275 276 2
3 + 4" 275 276 2
1 + 2 + 4" 277 1
3 + 4 ' 277 1
1 + 3 279 282 283 284 2 85  286 287 280 289 290
291 292 293 294 295 297 298 299 300 301
302 303 304 304 505  506 507 500 509  510
511 512 513 514 515  516 517 518 51 9  52 0
521 522 620 621 622 623 46
2 + 4 278 279 280 282 283 284 285  286 287 288
289 291 292 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 504 505 506 507 508 509
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
520 521 522 620 621 622 623 47
1 + 3 + 4 ' 304 305 306 307 4
2 + 4' 304 305 306 307 4
1 + 3 + 4" 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317
319 320 321 523 524 526 527 528 529 531
532 533 534 23
2 + 4 ' 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317
319 320 321 523 524 526 527 528 529 531
532 534 - 22
1 + 4 323 324 325 326 328 329 330 331 332 333
334 624 625 626 627 15
2 + 3 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
333 334 624 625 626 627 16
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1 + 4 '  335 336 337 535 536 628 629 630  631 632
633 634 12
2 + 3 + 4 "  335 3 36  337 535 536 628 6 29  630 631 632
633 634 12
1 + 4 "  338 1
2 + 3 + 4 '  338 1
’ + 2 339 340  2
" + 3 + 4 33 9 3 40  2
' + 2 + 3 341 342 635 3
" + 4 341 342 6 35  3
’ + 2 + 3+ 4 "  343 344 2
" + 4 '  343 344 2
' + 2 + 4 345 346 347 348 349 350 351 353 636 637
638
" + 3 345 346 347 348 349 350 351 353 636 637
638
' + 2 + 4 '  354 
" + 3 + 4" 354
’ +2 + 4"  355
" +3 + 4 '  355
• + 3 + 4 '  356 
" + 2 + 4" 356
' + 3 + 4" 639 
" + 2 + 4 '  639
’ + 4 357 358 359 360 361 362 363 640  641 642
643 11
" + 2 + 3 357 358 359 360 361 362 363 640  641 642
64 3 11
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1' + 4 '
1"+ 2 + 3 + 4"
1 '  + 4"
1" + 2 + 3 + 4
3 6 3 b  644
3 63 b  644
364 537 
364 537
El n û m e r o  d e  l e c t u r a s  e n  l a s  q u e  c o i n c i d e  n é s  d e  
un g r u p o  y s u  f r e c u e n c i a  d e n t r o  d e l  t o t a l  d e  136 v a r i a n t e s  
e s t u d l a d a s  e s :
1 +  2 , 
1 ’ + 2 . 




2 , 2 %
14,7%
12,5%
Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  1 e n  s u s  s u b g r u p o s ;
1 '  + 2 ............................. 23 16,9%
1" + 2 ............................. 20 14,7%
1 + 3. 
1 ' +  3. 







Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  1 e n  s u s  s u b g r u p o s :
l '  + 3 ........................................ 80 58,8%
l "  + 3 ....................................  103 75,7%
1 + 4 .............................. .15 11%
1 + 4 ’ ........................... 11,7%
1 + 4 " ........................... .25 18,3%
1 ' +  4 .............................. .22 16,1%
1 ' +  4 ' ........................ ; - . . 4 2,9%
l ’ + 4 " ........................... . . .6 4,4%
1"+ 4 .............................. . .5 3,6%
1"4 4 ' .................... . . 4 4,4%
1"+ 4 " ........................... . . 3 2,2%
l o s  g r u p o s  1 y 4 e n  s u s s u b g r u ]
1 * + 4 • . . ...................... 41,9%
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1'+ 4" 68 50%
1"+ 4 '  42 30,8%
1"+ 4 " 48 35,2%
2 + 3 48 35,6%
2 + 4 ................................58 42,8%
2 + 4 ' .............................. 29 21 ,3%
2 + 4"..............................23 16,9%
y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  4 e n  s u s  s u b g r u p o s :
2 + 4 •..............................87 63,9%
2 + 4"..............................81 59,5%
3 + 4 ...........................................5 3,6%
3 + 4 ' ..................................... 10 7,3%
3 + 4 " ......................................44 32,3%
Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  4 e n  s u s  s u b g r u p o s :
3 + 4 ' ..................................... 15 11%
3 + 4 " ..................................... 49 36%
O r d e n a d o s  d e  m a y o r  a m e n o r ,  l o s  g r u p o s  q u e  c o l n c l d e n  
c o n  més  f r e c u e n c i a  e n  e s t e  t i p o  d e  v a r i a n t e s  s o n  :
1 + 3 ................................ 53,6%
2 + 4 ................................ 42,8%
2 + 3 ................................ 35,6%
3 + 4 " ..............................32,3%
1"+ 3 ................................ 22%
Y d e s d o b l a n d o  l o s  g r u p o s  2 y 4 e n  s u s  s u b g r u p o s :
1"+ 3 ................................ 75,7%
2 + 4 ' ............................. 63,9%
2 + 4 " ............................. 59,5%
1 ' +  3 ................................58 ,8%
1 ’ + 4 " ............................. 50%
3 + 4 " ............................. 36%
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E s t o  s i g n  i f  i c a  q u e  l o s  g r u p o s  1+3 y 2 + 4 v a n  j u n t o s  e n  
e l  m a y o r  n û m e r o  d e  l o s  c a s o s .  E l  t e x t o  d e  2+4 e s  e l  m e j o r  r e ­
p r é s e n t a n t e  d e  l a  LXX o r i g i n a l  y  e l  g r u p o  3 s i g u e  a l  g r u p o  1 
e n  u n  g r a n  n û m e r o  d e  p a s a j e s .
E l  s u b g r u p o  4 "  s e  s é p a r a  , e n  e s t a  p a r t e ,  e n  m eno s  o c a s i o -  
n e s  d e  4 ’ q u e  e n  o t r a s  d e  l a s  e s t u d l a d a s  a n t e r i o r m e n t e , y 
c u a n d o  l o  h a c e  s i g u e  i n v a r i a b l e m e n t e  a l  g r u p o  3 .
E l  g r u p o  3 ,  p o r  s u  p a r t e ,  e s t é  més  c e r c a  d e l  s u b g r u p o  1" 
q u e  d e  1 ' .
T a m b l é n  l o s  g r u p o s  2 y 3 c o l n c l d e n  e n  u n  n û m e r o  a p r e c i a b l e  
d e  v a r i a n t e s ,  l o  q u e  n o  e s  d e  e x t r a n a r  y a  q u e  e l  g r u p o  3 p a r ­
t e  d e l  mis mo t e x t o  d e l  g r u p o  2 ,  d e l  q u e  s e  a p a r t a  p a r a  t o m a r  
l a s  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  1 y ,  e n  e s p e c i a l ,  d e l  s u b g r u p o  1 " .
CUADROS DE ESTAS LECTURAS y c o m p a r a c i é n ,  d e n t r o  d e  l o  p o s l b l e ,  
c o n  l a s  l e c .  d e l  TM.
A. C a m b l o s  m o r f o l é g i c o s
a )  C a m b l o s  d e  v o z  ( c f .  p .  1 06 2)
N û m c r o s G r u p o s TM
2 7 3 1 2 a 3 4m q a l
2 7 8 1 - 3 p 2 4m q a l
2 7 9 1 3 p 2 4 a h l f ( 3 0 8 )
3 0 8 1 3 4 " p 24  ' a h i  f ( 2 7 9 )
3 0 9 1 3 4 "  a 2 4  • p q a l
3 5 7 1 ' 4 p 1 " 23m n 1 f
b) C a m b l o s  d e  t i empo o modo ( c f . P - 1 0 6 4 )
1 . L e c . s l n e a u i v a l e n c i a  v e r b a l  e n  e l TM.
N ” G r u p o s T 1 e m p o Mo d o  G r u p o s T i  e m p o  Mo d o TM
1 8 0  1 - 3 = 5 ' a o r - l m p  24 a o r i n d s u  s  t
3 2 5  1 4 i m i n d  23 = 0  ' 0 p r è s i n d
3 2 6  1 4 Im i n d  2 3 p r è s i n d ---
3 2 8  1 4 i m i n d  . 23 p r è s i n d ---
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2 .  TM; C o n j u g a c l ô n  a f o r m a t l v a  y p r e f o r m a t l v a
N" C r u p O K T i e m p o Mo d o G r u p o s T j e m p o M o d o TM
2 7 4 1 2 a o r i n d 34 i m i n d c p  ( c )
2 7 5 1 2 4 ' a o r I n d 3 4 " p c  r  f i n d
2 7 6 1 2 4 ’ a o r I n d 34 " p e  r  f i n d
2 7 7 1 2 4 " 1 n d 34 ' i m i n d
2 8 2 1 3 i n d 24 i m i n d
2 8 5 1 3 i n d 24 a o r p a r t
2 8 6 1 3 i  n d 24 a o r p a  r t
2 8 7 1 3 , i o r i n d 2 - 4 i m i n d c p ( F c )
2 8 8 1 3 a o r i  n d 24 j m i n d
2 8 9 1 3 a o r  2 i n d 24 a o r  1 i nd c p  ( + c  )
2 9 0 1 3 p r è s i  n d 2 - 4 a o r i  n d c p
2 9  1 1 3 a o r i n d 24 p e r  f i nd
2 9 2 1 3 a o r i n d 24 p e  r  f i nd
2 9 4 1 3 a o r i n d 24 p e  r  f i nd
2 9 5 1 3 a o r i n d 24 p e  r  f i n d
3 0 4 1 3 4 ' p r è s i mp 24 ' f u t i n d c p
3 1 0 1 3 4 " p r è s i n d 24 ' i n d c  p  ( + c  )
3 1 1 1 3 4 " a o r i n d 24 ' p r è s i  nd c p ( + c )
3 1 2 1 3 4 " f u t i n d 24 ' p r è s i n d c p
3 1 3 1 3 4 " f u t i n d 24 ' s  u b c p
3 1 4 1 3 4 " f u t i n d 24 ' o p t c p
3 1 7 1 3 4 " a o r i  n d 24 ’ p a r t
32 4 1 4 p r è s i n d 23 f u t i n d c p
3 2 7 1 - 4 p r è s p a r t 23 p a r t
3 36 1 ' 4 ' -  1 " a o r i n d 2 3 4 " i m i n d c p  ( 4 c )
3 39 1 ' 2 i n d 1 " 3 4 im i n d c  p  ( 4 c  )
3 4 0 1 ' 2 f u t i n d 1 " 3 4 s u b c p
3 4 2 1 ’ 23 f u  t i n d 1 " 4 s u b c p
3 4 4 1 ' 2 3 4 " f u t i n d 1 " 4  ' a o r s u b c p
34 5 1 ' 24 i n d 1 " 3 im i n d
3 46 1 ' 24 i n d 1 " 3 i m i n d
34 7 1 ' 24 j nd 1 " 3 i m i nd c p ( 4 c )
3 4 8 1 ' 24 a o r i n d 1 " 3 i  m i n d
3 4 9 1 • 24 a o r i n d 1 " 3 p e  r  f i n d
3 5 5 1 " 2 4 " i n d 1 " 2 4 ' i m i n d c p  ( 4 c )
35 8 1 ' 4 i n d 1 " 2 3 i m i n d
3 5 9 1 ' 4 i m i  n d 1 " 2 3 i n d
3 6 4 1 4 " r> e r  f i  n d 1 " 2 3 4 ' i n d
3. TM; Imperatlvo,
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N" G r u p o s T i  e m p o Mo d o G r u p o s T i  e m p o Mo d e TM
2 8 3 1 3 a o r i mp 24 p r e s i mp i m p
2 8 4 1 3 a o r i mp 24 p r e s i m p i m p
2 93 1 3 f u t 3 nd 2 - 4 a o r i m p i m p
3 1 5 1 3 4 " a o r i m p 24  ’ p r e s i n d i m p
3 3 8 1 4 " p r è s i m p 2 3 4  ’ a o r i m p i m p
34 3 1 ’ 2 3 4 " a o r i mp 1 ’ 4 5 = o ’= K e n a o r p a r t i m p
4 .  TMt I n f i n i t i v e
N " G r u p o s T i  e m p o Mo d o G r u p o s T i e m p o Modo TM
3 29 1 4 p r è s i n f 23 p r e s p a r  t i  n f  . c
3 3 5 1 4 ’ p r è s p a r t 2 3 4 " a o r p a r t i  n f  . c
5 .  TM: P a r t i c i p l e
N“ G r u p o s T i  e m p o Mo d o G r u p o s T i e m p o Mo d e TM
3 0 5 1 3 4 ' i  m i n d 2 4 " a o r i n d p a r t
3 1 6 1 3 4 " p r è s p a r t 24  ' p e r  f p a r t p a r t
3 2 3 1 4 p r è s p a r t 23 p e r  f p a r t p a r t
34  1 1 ’ 23 p r è s i  nd 1 " 4 f u t i n d p a r t
c)  C a m b i o s  d e  n û m e r e  o p e r s o n a  ( c f . p .  1 06 9 )
N® G r u p o s P e r s o n a Nûmero G r u p o s P e r s o n a Nûmero TM
2 9 6 1 -  3 = K c n 3 a 24 3a P 3a  . p
2 9 7 1 3 3 a 24 3a P 3 a  . p
2 9 8 1 3 3a P 24 3 a s 3 a  . 3
2 9 9 1 3 3a 24 3 a P 3 a  . p
3 0 0 1 3 1 a 24 1 a P 1 a . s
30  1 1 3 3 a 24 3a P 3 a  . s
3 0 2 1 3 3 a P 24 3 a 3 a  . p
3 0 3 1 3 3 a 24 3 a P 1 a . p
3 0 4 1 3 3a P 24 3a 3 a  . s
3 0 6 1 34 ’ 3 a P 2 4 " 3 a 3 a  . p
3 0 7 1 3 4 ’ 3a 2 4 " 3 a P 3 a . s
3 2 0 1 3 4 " 3a s 2 4  • 3 a P 3 a  . s
32  1 1 3 4 " 3 a P 24 ’ 3 a 3 a  . p
3 30 14 3a P 23 3 a 3 a . p
3 3 1 1 4 ’’ -  4 ’ 3a 2 3 3a P 3 a  . s
1 1 1 n
3 32 14 1 a P 2 3 1 a s 1 a . s
3 33 1 4 l a 2 3 l a P 3 a . p
3 34 1 4 3 a P 23 3a 3 a . p
3 3 7 1 4 ' 3a 1 s 2 34 " 2a 3 a . s
3 5 0 1 • 24 3 a s 1 " 3 3 a P 3 a  . p
3 5 1 1 ’ 24 3 a P 1 " 3 3 a s 3 a . p
3 5 2 1 ' - 2 4 3a s 1 " - 3 3 a P 3 a  . p
3 5 3 1 • 24 3 a P 1 " 3 3 a 3 a . R
3 5 4 1 ' 24  ■ 3 a r'  2 4’- 4 "= Ke n 3 a P 3 a . s
3 5 6 1 ■ 34 =Ken 3 a 1 - 2 4 " 3a P 3 a  . p
n .  C a m b l o s e n l o s p r e f l j o s v e r b a l e s ( C f .  p . 10 71 )
P r e f l j o  0
5 0 5 1 3 0 2 9 X n T rt - 5 1 2  2 9 0 1 3
5 0 6 1 3 0 2 9 X rt p rt -
5 0 7 13 0 2 9 E X t. -
5 0 8 1 3 0 2 9 X rt p rt -
5 13 13 0 2 9 X rt 1 r t  -
51 II 13 0 2 9 c (. o -
5 1 6 13 0 29 f l. o -
5 1 7 13 0 29 Xr t pn -
5 1 8 13 0 2 9 c X 1, -
5 1 9 13 0 2 9 X r t T r t -
52  1 1 3 0 2 9
5 3 3 1 3 9  " 0 2 - 9 ' X rt T r t  - 5 2 9  29 '  0 1 3 9 "
5 2 6  29 '  0 1 39 " c L 0 -
5 3 1 2 9 ' 0 1 3 9 " E L o -
5 3 2  2 9 ' 0 l 3 9 " X rt T rt -
5 3 5 1 -  9 ' 0 239"  = 0 ' e ( . ( T -
P r e f l j o  âvf«-
5 0' t 1 3 -  2 9 f; C rt V rt -
5  1 0 1 3 -  29 c  X rt V rt -
P r e f l j o  « n o -
1 I
] i
' ( K O -  2' t  i: f,<« « (I -  
' (KO-  2 ' l  r f (« « o -
5 2 8 2 9 ' 1 3 9 " r t  X o  -
5 2 9 2 9 ’ 1 3 9 " r t  X o  -
5 3 r, 2 3 9 " 1 " 9  ' r t  X o 1 ' G X  L -  (9 9  1 )
5 3 7 1 " 2 3 9 ' r t V r t - 1 '  9 " rt X o -
5 20 2 9 1 3
l  .1
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Î.28 139"  
528 139"
29 ' 
29 ' " " v a
536 1 " 9 ' 1 ' E X E . - ( 9 9 1 )  239' ' a v a -
537 1 ' 9 " ( I X O - 1 " 2 3 9 '





E t O -





526 139"  
531 139"
' E L O -  





535 239" E t a - = 8 ' 1 - 9  ' 0





P r e f l j o C X 1. -




E X t -









E X t -
E X L -
139"
139"











x a t a -
X O T O -
x a T u -










532 139' "  X r t T r t - 2 9 ' 0 533 2- 9  ' x a t n 139" 0







x a p a -
x a p a -







p r e f l j o X p  0  n  -
523 29 ' X ( > 0 0 - 139" c n ) v
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P r e f l j o  0 1)V-
5 2 3 13  It "  o o v -  21 ' * n o n -
P r e f l j o  n n o -
2 7 1 3 U "
5 3 1| 1 3 II "
u It o -  2*»
DUO- 2 M
E * L -  
c  « t  -
D o b l e s  p r e f l j o s
r,o't 2 II c f. Cl v a  - 1 3 a  v a  -
5 1 0 2 'I E m a v a  - 1 3 a  v a  -
51 1 2M E r, a m o - 1 3
5 1 5 2i| 1 f a m e - 1 3
C.  C a m b i o s  o n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s :  A t i c i s m o s  y F o r m a s  I l e l e n î s t l c a s  
( C f .  p .  1 07 9 )
6 1 9 1 - 2 f o r m . h e  1
6 2 0 1 3 f o r m . h e l
6 2  1 1 3 f o r m . h e l
6 2 2 1 3 f o r m . h e  1
6 2 3 1 3 f o r m . h e l
6 2 4 1 - 4 f o r m . a t .
6 2 5 1 4 f o r m . a t .
6 2 6 1 4 f o r m . a t .
6 2 7 1 4 f o r m . a t .
6 2 8 1 4 • f o r m . a t .
6 2 9 1 4 • f o r m . a t .
6 3 0 1 4 • f o r m . a t .
6 3  1 1 4 • f o r m . a t .
6 3  2 1 4 • f o r m . a t .
6 3 3 1 4 • f o r m . a  t  .
6 3 4 1 4 ' f  o  r  m . a t  .
6 3 5 1 ’ 2 3 4 " f o r m . h o  I
6 3 6 1 ' 2 4 f  o r m . a t .
6 3 7 1’ 24 ' - 4" f o r m . a t .
6 38 1 ' 24 f o r m . a t .
6 39 1 ' 34 " f o r m . a t .
6 4  0 1 ’ 4 f o r m . a t .
6 4 1 1 • 4 f o  r  m . a t  .
6 4  2 1 ' 4 f  o  r  m . a t  .
6 4 3 1 • 4 f o r m . a t  .









2 34 • 
2 3 4  ' 
2 3 4 '  
2 3 4  ' 
23  4 ‘ 
2 3 4 '  
2 3 4  '
1 ” 4
1 " 3 




f o r m . a t .
f o r m . a t .  
f  o r m . a t .  
f o r m . a t .  
f o r m . a t .
f o r m . h e  1,  
f o r m . h e  1.  
f o r m . h e  1 
f o r m . h e  I
h e l  
h e  I 
h e l  
h e l  
h e l  
h e l  
h e l
Fo r m . a t .
f  o r m . h e l  
f  o  r  m . h e 1 
f  o r m . h e  1
1 " 2 4  ' f o r m . h c l
I " 2 3  f o r m . h o  I 
1 " 2  3 f  o r m . h e  I 
23  f o r m . h e l ,  
f o r m . h e !
2 3 4 " f  o  r  m . h 1
1 1 2 1
CONCLUS lONF.S
A. C a m b i o s  m o r f o l ô q i c o s
a )  C a m b i o s  d e  v o z  d e  l e s  g r u p o s ;
1 + 2    3 + 4 :  1 ( n “ 273)
1 + 3  -----  2 + 4 :  2 ( n “ 278 279)
1 + 3 + 4 " ----- 2 + 4 ' :  2 (n " 308 309)
1 ' +  4 ----- l " + 2  + 3 : 1  ( n" 357)
C a m b i o s  d e  t i e m p o  o modo d e l o s g r u p o s :
1 + 2 ------3 + 4 1 ( n" 274)
1 + 2 + 4 ' -----  3 + 4 " 2 ( n" 275)
1 + 2 + 4 " ----- 3 + 4 ' 1 (n° 277)
1 + 3 ----- 2 + 4 15 (n° 280 2 8 2 - 2 9 5 )
1 + 3 + 4 ' ----- 2 + 4" 2 (n" 304 305)
1 + 3 + 4 " -----2 + 4 ' 9 (n" 3 1 0 - 3 1 7  319)
1 + 4 ----- 2 + 3 7 (n° 3 2 3 - 3 2 9 )
1 + 4 '  -----  2 + 3 + 4 " 2 ( n" 335 336)
1 + 4 '  -----  2 + 3 + 4 ' 1 ( n« 338)
l ' + 2  -----  l " + 3  + 4 2 (n" 339 340)
1 '  + 2 + 3 -----  l " + 4 2 ( n" 341 342)
1 '  + 2 +  3 + 4 "  -----  1" + 4 2 ( n" 343 344)
1 '  + 2 + 4 ----- l "  + 3 5 (n" 3 4 5 - 3 4 9 )
l ' + 2 + 4 "  -----  1"  + 3 4 4 ' 1 ( n» 355)
l ' + 4  -----  1"  + 2 + 3 2 ( n° 350 359)
1 '  + 4 '  -----  1"+ 2 + 3 + 4" 1 ( n" 363b)
1- + 4"  -----  1"+ 2 + 3 + 4 ' 1 ( n° 364)
C a m b i o s  d e  n d m e r o  o p e r s o n a d e l o s  g r u p o s ;
1 + 3 -----2 + 4 9 ( n" 2 9 6 - 3 0 4 )
1 + 3 + 4 * ' -----2 + 4" 2 ( n° 306 307)
1 + 3 + 4 "  -----  2 + 4 ' 2 ( n" 320 321)
1 + 4 ——— 2 + 3 5 (n" 3 3 0 - 3 3 4 )
1 + 4* — — 2 + 3 + 4" 1 ( n° 337)
1 ' +  2 + 4 -----  l " + 3 4 ( n° 3 5 0 - 3 5 3 )
1 1 2 2
1 '  + 2 + 4 ' -----  1"+ 3 + 4"  1 ( n"  354)
1 '  + 3 + 4 * -----  1 "+  2 + 4  1 ( n °  356)
1 '  + 4 -----  1"  + 2 + 3 4 ( n “ 3 6 0 - 3 6 3 )
B. C a m b i o s  e n  l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  d e  l o s  g r u p o s ;
1 + 3 ——  2 + 4 
1 + 3 + 4 "   2 + 4 '
1 + 4 '    2 + 3 + 4 "
1 ' +  4"    1" + 2 + 3 + 4
19 ( n “ 5 0 4 - 5 2 2 )
10 ( n"  523 524 5 2 6 - 5 2 9
5 3 1 - 5 3 4 )
2 ( n"  525 536)
1 ( n"  537)
C.  C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  d e  l o s  g r u p o s :
1 + 2 ----- 3 + 4 1 (n® 619)
1 + 3 ----- 2 + 4 4 (n® 6 2 0 - 6 2 3 )
1 + 4 ----- 2 + 3 4 (n® 6 2 4 - 6 2 7 )
1 + 4 -----  2 + 3 + 4" 7 (n® 6 2 8 - 6 3 4 )
1 + 2 + 3 + 4 " ----- 1" + 4 ' 1 (n® 635)
1 + 2 + 4 ----- 1" + 3 3 (n® 6 3 6 - 6 3 8 )
1 + 4 -----  1 "+  2 + 3 4 (n® 6 4 0 - 6 4 3 )
1 + 4 -----  l " + 2 + 3 + 4 " 1 (n® 644)
Vamos a e s t u d i a r  c o n  un p o c o  mâs  d e  d e t e n i m i e n t o  l a s  
l e c c i o n e s  d e  mâs  d e  un  g r u p o  q u e  c o i n c i d e n  e n t r e  s i  e n  un  nOmero 
a p r e c i a b l e  d e  v a r i a n t e s .
1) Cnm b i o s  d e  t i e m p o  o modo d e  l o s  g r u p o s ;  1 + 3  ------  2 + 4
y l + 3 + 4 " ------  2 + 4 ' :  1 5 + 9  ( n"  280 2 8 2 - 2 9 5  3 1 0 - 3 1 7  319)
Al i c j u a l  q u e  e l  g r u p o  4 ,  l o s  g r u p o s  2+4 t i e n e d e n  a t r a -  
d u c i r  l a s  f o r m a s  p e r f e c t i v a s  h e b r e a s  p o r  i m p e r f e c t o s  (n® 282 
287 y 288)  y p e r f e c t o s  d e  i n d i c a t i v e  (n® 291 292 293 y 2 9 4 ) ,  
e n  l u g a r  d e  p o r  a o r i s t e s  d e  i n d i c a t i v e  como l o s  g r u p o s  1 y 3 ;  
e n  l o s  n ” 286 287 y 317 l o s  g r u p o s  1 3 ( 4 " )  t a m b i ê n  t i e n e n  
c l  a o r i s t o  d e  i n d i c a t i v e ,  1 o s  g r u p o s  2 4 ( 4 ' ) ,  e n  c a m b i o ,  t r a -  
d u c e n  e s t e s  p e r f e c t o s  h e b r e o s  p o r  p a r t i c i p l e s  a o r l s t o s .
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Los  g r u p o s  2 + 4 '  s o n  t a m b i é n  r e a c i o s  a t e n e r  e n  s u  t e x t o  
e l  f u t u r o  d e  i n d i c a t i v e  ( c f .  n°  293 312 313 y 3 1 4 ) .
S eg ûn  e s o ,  l o s  c a m b i o s  d e  t i e m p o  o  modo d e  l o s  g r u p o s  
2+4 p r c s e n t a n  c a r a c t e r l s t i c a s  s i m i l a r e s  a  l o s  d e l  g r u p o  4 
y l o s  d e  2 + 4 '  a  l o s  d e l  s u b g r u p o  4 ' .
2) C a m b i o s  d e  t i e m p o  o modo d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  -----  2 + 3
y l +  4 '  -----  2 + 3 + 4 " ; 7 + 2  (n® 3 2 3 - 3 2 9  335 336)
Ln t r n s  d e j e s t o s  p a s a j e s  l a  l e c .  d e  LXX no  t i e n e  e q u i -  
v a l e n c i a  v e r b a l  e n  e l  TU q u e ,  e n  l o s  t r è s  p a s a j e s ,  t i e n e  l a  
p a r t i c u l e  d e  n e g a c i ô n  l ' K .  Los  g r u p o s  1+4 t r a d u c e n :  n e g a c i ô n  
+ i m p e r f e c t o  d e  i ÊmC,  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 :  n e g a c i ô n  + p r é s e n t e .
L as  r e s t a n t e s  v a r i a n t e s  d e  e s t o s  g r u p o s  n o  p r e s e n t a n  
n i n g u n a  h o m o g e n e i d a d .
3) Cam b i o s  d e  t i e m p o  o modo d e  l o s  g r u p o s  1 '  + 2 + 4 -----
1" + 3 ; 5 (n® 3 4 5 - 3 4 9 )
E s t a s  c i n c o  v a r i a n t e s  s o n  d e  i d é h f c l c a  n a t u r a l e z a :  El  TH 
t i e n e  en  t o d o s  e s t o s  p a s a j e s  f o r m a s  p e r f e c t i v a s , l o s  g r u p o s  1 ' +
2+4 - e n  c o n t r a  d e  l a  t e n d e n c i a  d e  l o s  g r u p o s  4 y  2 + 4 -  t i e n e n ,  
e n  l o s  c J n c o  p a s a j e s ,  e l  a o r i s t o  d e  i n d i c a t i v e  y l o s  g r u p o s  
l " + 3  e l  i m p e r f e c t o  (n® 345 346 347 y 348)  y  e l  p e r f e c t o  de 
i n d i c a t i v o  (n® 3 4 9 ) .  L a s  v a r i a n t e s  d e  l o s  n® 3 4 5 - 3 4 8  s e  o r i g i n a n ,  
a d e m ë s , e n  c l  m is m o ' v e r b o  g r i e g o .
4) Cam b i o s  d e  n d m e ro  o p e r s o n a  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  -----
2 + 4 y l + 3 + 4 "  -----  2 + 4 ' :  9 + 2  (n® 2 9 6 - 3 0 4  32 0 321)
En l a s  v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s  e n l o s  n ” 296 297 298 299 
y 304 s on  l o s  g r u p o  2+4 l o s  q u e  c o i n c i d e n  e n  s u  n û m er o  c o n
l a s  l e c .  d o l  TU,  m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  n® 300 301 302 y 320 y 321 e s  
e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  1+3 ( +4 ")  e l  q u e  t i e n e  e l  mi smo  nOmero 
q u e  l a  l e c .  m a s o r é t i c a . '
En e l  n ” 296 l o s  g r u p o s  l y 3  c o i n c i d e n  c o n  e l  nOmero d e  
u n a  v a r i a n t e  h e b r e a  a t e s t i g u a d a  e n  e l  a p a r a t o  c r i t i c o  d e  Ken .
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5) C a m b i o s  on  l o s  p r e E i j o s  v e r b a l e s  d e  l o s  g r u p o s  1+3 -----
2 + 4 y H  3 + 4 " ----- 2 + 4 *; 19 + 10 (n°  5 0 4 - 5 2 4  5 2 6 - 5 2 9 )
S o n ,  p r â c t i c a m e n t e  s 6 1 o  e s t o s  g r u p o s , l o s  q u e  t i e n e n  
e n t r e  s i  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t i p o ;  e n  e l l a s  e n c o n t r a m o s  l a s  r n i s -  
mas  c o n s t a n t e s  q u e  t e n i a n  l o s  c a m b i o s  e n l o s  p r e f i j o s  v e r b a l e s  
d e  l o s  g r u p o s  1 , 4 y  4 ' .
1.  L o s  g r u p o s  1+3 t i e n e n ,  a l  i g u a l  q u e  e l  g r u p o  1 ,  un  g r a n  
n d m e r o  d e  v e r b o s  s i m p l e s  ( c f .  n® 5 0 5 - 5 0 8  513 514 5 1 6 - 5 1 9  y 5 2 1 ) .
2 .  Son l o s  n r u p o s  2+4* l o s  q u e  t i e n e n ,  t a n b i é n ,  un  c i e r t o  
n d m e r o  d e  v e r b o s  s i n  p r e f i j o  v e r b a l  - e r a  4 '  y n o  4 q u i e n  t é n i a  
e s t e  t i p o  d e  l e c t u r a s  , a u n q u e  e n  m e n o r  m e d i d a  q u e  e l  g r u p o
l - . ( C f . n ®  524 526 5 31  y 5 3 2 ) ;  l o s  g r u p o s  2+4 y 1+3+4" s 6 1 o  
t i e n e n  u n a  v a r i a n t e  d e  e s t a  i n d o l e ,  c f .  n ” 512 y 535 r e s p e c t i -  
v a m e n t e .
3 .  L os  g r u p o s  2 y 4 t i e n e n ,  t a m b i é n  a l  i g u a l  q u e  e l  g r u p o  
4 ,  un n d m e r o  r e l a t i v a m e n t e  a l t o  d e  v e r b o s  c o n  e l  p r e f i j o  w a r a -  
( c f .  n® 505 509 513 519 y  5 2 1 ) .
4 .  Lo s  g r u p o s  2+4 t i e n e n ,  e n  c o n t r a  d e  l o s  g r u p o s  1+3
- y  t a m b i é n  d e l  g r u p o  1 -  u n  c i e r t o  n d m er o  d e  v e r b o s  c o n  d o b l e
p r e f i j o  ( c f .  n® 504 510 511 y 5 1 5 ) .
6) C a m b i o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s ;  A t i c i s m o s  y F o r m a s  U e l e -
n i s t i c a s .
S a l v o  e n  e l  n® 6 3 9 ,  e n  q u e  e l  s u b g r u p o  4 '  j u n t o  c o n  l o s  
g r u p o s  1" y 2 t i e n e  l a  l e c .  r y r v n O n ,  e n  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  
r e s t a n t e s  e s ,  i n v a r i a b l e m e n t e , e s t e  s u b g r u p o  e l  q u e  t i e n e  l a  
l e c .  a t i c i s t a .
En l o s  c u a t r o  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  2 y 4 "  v a n  c o n  4 ' ,  l o s  
g r u p o s  2 + 4 t i e n e n  f i . n o v ,  f  r e n t e  a  l a  l e c .  n n n v  d e  l o s  g r u p o s  
2+3 (n® 6 2 0 - 6 2 3 ) .
Los  g r u p o s  1 + 4 t i e n e n  t t i t o v  e n  e l  n® 6 2 7 ;  en  e l  n®624 
l o s  g r u p o s  2+3 t i e n e n  l a  l e c .  j é n i c o - h e l e n i s t i c a  c a r a c t e r i s t i c a  
d e l  g r u p o  2 ;  ti6 n vud 0 n • F . l n a l m e n t e  1 + 4 t i e n e n  r y f v r i o e n  l o s  n®
625 y 626 ; e s t o s  s o n  l o s  d n i c o s  d o s  p a s a j e s  e n  q u e  4"  v a  c o n  
4 '  e n  e s t a  l e c t u r a  y a  q u e  e l  s u b g r u p o  4" s u e l e  p r e f e r i r  e l
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a o r i s t o  h e l e n î s t i c o  éy ev t îOnv .  P o r  e s t o  s o n  l o s  g r u p o s  1 y  4 
l o s  q u e  c o i n c i d e n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e , e h  t e n e r  e l  a o r i s t o  
S t i c o  c YE v dp n v ,  ( c f .  n® 6 2 8 - 6 3 3 ) .
Lo s  g r u p o s  1 '  y 4 c o i n c i d e n  t a m b i é n  e n  a l g d n  p a s a j e  
e n  l a  l e c .  n - n o v  (n® 6 40  641 y 6 42)  y  » m n i  Qov (n® 6 4 3 ) .
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P A R T E  X: VARIANTES DE LEXICO
A. VERBOS
X . A . l .  V a r i a n t e s  d e  un s o l o  g r u p o
X . A . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 "
a )  V a r i a n t e s  d e  l ê x i c o  d e l  g r u p o l
b)  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  1 '
c )  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  1"
X . A . l . 2 .  E l  g r u p o  2
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  g r u p o  2
X . A . l . 3 .  E l  g r u p o  3
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  g r u p o  3
X . A . l . 4 ,  E l  g r u p o  4 = 4 ' + 4 "
a )  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  g r u p o  4
b)  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  4
c )  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  4'
X . A . 2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
a )  1 + 2 ----  3 + 4 :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
b) 1 + 3 ---- 2 + 4 : V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
c)  1 + 3 + 4 "    2 + 4 ' :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
d)  1 + 4    2 + 3 :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
e )  1 + 4 '    2 + 3 + 4 " ;  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
f )  1 '  + 2 + 3 + 4 "    1" + 4 ' ;  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
g)  1 '  + 4  -----  1" + 2 + 3 :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
h) 1 '  + 4 '  ------  1" + 2 + 3 + 4 " ;  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
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B . PALABRAS DECLINABLES
X . B . l .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o
X . B . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' + 1 '
a )  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  g r u p o  1
b)  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  1 '
c )  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  1"
X . B . l . 2 .  E l  g r u p o  2
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  g r u p o  2
X . B . l . 3 .  E l  g r u p o  4 = 4 ’ +4"
a)  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  g r u p o  4
b)  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  4*
c)  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  4"
X . B . 2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
a )  1 + 2  ----  3 + 4 :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
b)  1 + 3 ----  2 + 4 :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
c )  1 + 3 + 4 "    2 + 4 ’ : V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
d)  1 + 4 ----- 2 + 3 :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
e )  1 + 4 '    2 + 3 + 4 " :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
f )  1 '  + 3  ----- 1"  + 2 + 4 :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
g)  1 '  + 4  ----  1" + 2 + 3 :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o
h) 1 '  + 4 '  -----  1"  + 2 + 3 + 4 " :  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o .
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PARTE X: VARIANTES DE LEXICO
A VERBOS
X . A . l ,  V a r i a n t e s  d e  un  s o l o  g r u p o  
X . A . 1 . 1 .  E l  g r u p o  1 = l ' + l "
a )  V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  g r u p o  1 ( = B e f j ( m ) q s z . I r u a ^)
1 . J u  1 1 , 1 7 .  n a x  -GKZ
•  E u ô o x n o e v  1—m
nSc Anoe v ( = o ' J ) *  2 3 4
n x o o o e v  m
* C f .  F i e l d  6 . 1 .  E l  M l d r .  Ag a da  e d . B u b e r  t i e n e  l a  l e c  nxT.  
C f .  A p t .  p .  364
2 . J U  1 9 , 1 0 .  ,93N -GK
c uôoMn aev  1 - m i r  (+d)
nOEXnnev 2 3 4 - d  ( + m l r )
3 . J u  1 9 , 2 5 .  IDN -GK
c u ô o x n o a v  1 -m
n^EXnoav  ( = o ' 9 ' ) *  2 3 4 (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
4 . J u  2 0 , 1 3 .  13K - K d e f z
EUôoHnoav 1 - m i r  ( f d )
n 5 > E A r \ n « v  ( - o e v  b ' o * )  2-A 3 - y  4 - d  ( 4 m i r )
nMouaov Ay
5 . J u  1 6 , 2 1 .  ( I B ) 1 r n N i ( 1 )  -KNZ
Expr tTnaav 1 -m
E H E X n P o v T O  ( - o ' O ' * :  a « E -  d p ;  r . \ n -  h) 2  3  4  ( 4 m )
* C f .  F i e l d  s . l .
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6 . J U  2 0 , 6 .  TDKCI) -Kz
f. MpttTncin ( - o n v  r )  1-m (+d)
EneXaPognv  2 3 4 - d  (+m)
7 .  J u  1 7 , 2 .  tT>î>K -KNh
n p fi a w 1 -m
E r, iitp M uoa Ç ( =0 ' ) 2 3 4"  (+m)
Cl)f,IÜ 4 '
8 .  J u  1 6 , 1 6 .  ( I B )  -KNZ
EOTEVOXOUPnOEV 1-m
mipnvmxXpoEV ( = a ' ) *  2 3 4 (+m)
F i e l d  s . l .  = A l i a  e x .
9 . J u  1 1 , 2 0 .  11QNB -GKZf
EVcntoTEuoEV ( a v E -  m : c n t o -  i r )
nOcXtioEv ( = o ' >  2 3 4 ( +3^)
La BUS d a  l a  l e c . nOcXnocv como d e  LXX*.
1 0 . J u  2 , 1 0 .  lOONi -GKZd
o p vn x ^ Bo n v  l - B i a ^
PuvnXOn i
ipOOETcOn B*o
«pooETESni ïav 2 3 4 - 0  (+B a ^ )
1 1 . J u  1 0 , 1 7 .  IQON’ d )  -GKZd
ouvnX' ' npa \ )  1 - a
cCnXOov 2 3 4  ( J a ^ )
1 2 . J u  1 6 , 1 1 .  ( 1 i ) 1 BDK? -KNZ
6 E on cDOdio L V ( - a o o o i . v  r )  l - B mq a ^
finodioi.u ( = o ' ;  - o o o o n v  Al )  2 3 4 (+Bmqa^)
1 3 . J u  5 , 2 8 .  NX35 -GKZ
e X O e e v  1-Bmq
n a p a y E U E o O a u  ( = o ' 0 ' ) *  2 3 4 - 0  (+m)
om Bqo
* C f .  F i e l d  s . l .  E l  ms .  h  t i e n e  un  l a r g o  d o b l e t e  e n  e l  q u e  i n c l u y e  
l a s  d o s  l e c c i o n e s .
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1 4 . J U  6 , 5 .  4 N 3 M 1 )  -GKZ
n oxovTo 1-m (+o)
« n p G Y f v o v T o  ( = o ' 9 ‘* ; - y t v o v T o  2 - k  4 - l n o d  (+h)
2 3 4 - 0  (+m)
* C f .  F i e l d  s . l .
1 5 . J U  9 , 2 7 .  1K3->(D -GKZ
c uanvE^Mfïv 1 ( + k)
r, t on XSo v  2 - k  3 4
1 6 . J u  9 , 3 1 .  d ’ NJ -GKZ
Fpxovxa»,  l ( + k ( t x t ) )
« a p a y  I. >0 vno E V ( = o ' )  2 - k ( t x t )  3 4
1 7 . J u  1 1 , 1 2 .  HK3 -GKZ
n X 0 F s ( - a ç  r :  - f t c  1) 1 (+k)
nxFEs  2 - k  3 4
1 8 . J u  1 1 , 1 8 .  N 3 > (1 )  -GKZfu
n X 9 F V l - a ^  (+k)
» a p r y F V F T O  2 - k  3 4 - n  ( F a ^ )  /  n a p r v c P a X o v  n
1 9 . J u  1 2 , 9 .  N > 3 B  - G K Z b ' f
F  E P n v F y x E  V  ( n v E y x E  1 :  - m o i v  q )  1 - u a  
F E o n y a y E v  2  3  4  ( + u a _ )
' 2 '
2 0 . J u  1 3 , 9 .  N 3 > ( 1 )  - C K Z b ' + d ^
n  X 0  E  V  1
K a  p  E y  F  V E  1 n  2  3  4
2  l . J u  1 4 , 5 .  l K 3 > m  - G K Z f q
t) X 0  r V  (  -  o  V  1 "  — 1  )  1  —m
f h f h X e v e v  ( - f i v  3  ( + a c ) )  2  3  4  ( + m )
I.a BUS d a  l a  l e c .  m o e  f m e h X e v e v  como o r i g i n a l  d e  I.XX.
2 2 . J u  1 8 , 2 .  i K 3 > d )  ■ - f
n X  O n V  1  ( + k  (  t x t ) )
K a  P  F y  E V  O V  T O ( - E V F T O  G * )  2 - k ( t x t )  3  4
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2 3 . .1 u 18 , 3 . ( 3 ) K ’ 3 B -----
nvFy x cv  1-m
r\ynyr\> 2 3 4 (+m)
2 4 . J u  1 8 , 7 .  - c
I) X 11 o V ( - 0 n n  a q ) 1 -m
m t p F y t v o v T o  2 3 4  (+m)
2 5 . J u  1 8 , 1 0 .  N13n -----
e E o e A E u o e o 0 € ( - O E T O E  a ^ )  1
nf, E T E  ( = o ' 0 ’ *  : -  n  T E : -  E E T E b ' c )  2 3
r. r, n T E 4 - d
E f. E T E d
2 6 . J u  1 9 , 1 0 .  (1 )  -GK
nXOov ( -EV B e r d :  « m -  j )  1-mq (+d)
napEYEVETo (-VOVTO ( = O ' f) '* A yZ l n * )  2 3 4 - d  (+mq) 
* C f .  F i e l d  s . l .
2 7 . J u  1 9 , 1 6 .  N3 -GKZ
IPX K T 0 1 (+ k d )
F E o n X 0 E V ( - o 0 ' ) *  2 - k  3 4 - d
* C f .  F i e l d  s . l .
2 8 .  J u  1 9 , 2 1 .  d Bl K ' i a ' »  ( 1 )  -GK
F. I,M n vc Y « E V 1 (+kd)
F t o  n Y" Y F V 2 - k  3 4 - d
2 9 . J u  2 1 , 2 .  d 1 -KZ
n X 0  F V 1 (+d)
nf i pryi ' iovTO ( - eve to 1) 2 - b  3 4 - d
yap E y r v o E T O  b
3 0 . J u  2 1 , 1 2 .  ■»N'»3’d )  - G K Z l r z
n vE yxav  1 (+kd)
n y a y o v  ( n v ' ’ ^ Acx)  2 - k  3 4 - d
1.1 3 2
3 1 . J u  5 , 2 8 .  003
nOXDvOTl
n o x n i E o c v  (= o ' )
-GKZ
1-m (+ho)
2 3 - h  4 - 0  (+m)
3 2 . J u  5 , 8 .  Jn3'»
c f ,  r X r .  f, n v T O  ( - u t o  e j * )  
ni)rTE(ir»v ( - o e v  m) 
nOe TDoav 
npETnOOVTO 
n P E T n o o v  E i e X a f a v
-GKZ
1 - i ^ ^ m  (+h)




3 3 . J u  1 9 , 2 1 .
E I O t n O E V
-GK 
1-m (+d)
»i ïpe(' i i iAev ( = o ' ? :  n a p r v e P -  AMhg) 2 - c  3 4 - d  (+m) 
l apr .  AaPe c
Q:
3 4 . J u  1 5 , 5 .  1 j y a Y C l )  -KNZ
ef, EKoooEv  1 -m
Ef, n ' l E v ( = o ' )  2 3 4  (+m)
E l  C d . 715 p r i m o  d e  De R o s .  t i e n e  l a  l e c .  T a y ’ i .
3 5 . J u  2 0 , 1 3 .  m y a i d )  - K f z
E M ( ï 8 r i L p o u ) i e v  ( -pnu ME vi * : MaOni ,  - q)  1-m ( f d )  
Ef .npoupEv 2 3 4 - d  (+m)
3 6 . J u  1 1 , 3 .  m a > d )
E (p l )  Y F  V
a  » F  6  p o  (  =  n  " 0  '  )  *
* C f .  F i e l d  s . l .
-GKZ
1 - a   ^ (+k)
2 - k  3 4 ( +a^ )
37 . J u  1 3 , 2 4 .  53A ■> ( i )
n 6 p u V !)*n
n  V  6  p  u \ >  0  r i
n <>r n n
-GKZfy
1 - jmz 
j z a
2 - a  3 4 (+m)
E l  s u b g r u p o  4 '  t i e n e  l a  mis ma  l e c t u r a  q u e  l a  m a y o r l a  d e  l a  
t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t e  p e r o  c o n  c a m b i o  d e  o r d e n .  T a m b i ê n  l o s  m ss .  
AflN c a m b i a n  e l  o r d e n  d e  e s t e  s i n t a g m a .
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3 8 . J u  2 0 , 3 3 .  "■’ >0 -Khz
r. n n P X C T o ( a n - q )  1 ( + kd)
EnaXoLFv ( c Ç c - y )  2 - k  3-N a ?
R p 00 ny E V (u pon- 4 ”-d (+o)) 
t: f. o V r o t n ^
4-d
3 9 . J u  5 , 2 1 .  (D)D31 - GKZc f l m
E CeoopF V ( = 0 ' ) *  1 - e j q  (+o)
e f Eo i i pu oEv  qh
c C c u p E V e  j
ef .ePoXev ( = o ' ) * *  2 3 - h  4 - o
* C f .  F i e l d  s . l .  D-McL t i e n e  E ^ r o u p o v  = 0 ' .  * * C f .  F i e l d  s . l .  
B-McL t i e n e  c C E p o A o v  = o ' .  E l  T r g .  t i e n e  l a  l e c .  e q u i v a l e n t s  
a o o a o  . C f .  A p t .  p .  3 4 3 .
4 0 . J u  2 0 , 4 5 .
H O T E p nO O V
npooexoAXn'Inoav
r . MoAAnî I noav
-Khz  
1 ( + k ( t x t ) d )  
2 - a k ( t x t )  3 4 - d
a
4 1 . J u  8 , 7 .  > n 0 3 (1)
a  A o  n o  III
MOTaf, aviii ( z o ' 9  ' ) ' 
X ri T n  V o  A 111 o  111
-GKZ 
1-m (+o)
2 3 - y  4 - 0  (+m)
y
4 2 . J u  2 , 1 8 . - GKZ
ExOXi .  PovTi i i v ( e x  T III V OAl P ovti i i v i r :  0 A u -  t j )
X I t  X O II V  T 111 V 
X a  T I) X o I IV
2 - A b '  3 4 - l w  
f A b ' Iw
1 - f a .
4 3 . J u  1 0 , 4 .  TBTf l )
no It V
E Y E V O V T O  ( - o ' )
-KZ 
1 (+k) 
2 - k  3 4
44 . J u  1 2 , 9 .  >rr> ( 1 )
E Y E V O V T O
- G K Z b ' f
1 - a ^  (+k)
2 - k  3 4 ( +a^ )
4 5 .  J u  1 2 , 1 4 .  >B>C»)
nom V
e y e v o v t o  (= o ' 0  ' ) *  
* C f .  F i e l d  s . l .
-GKZb’ m 
1 (4k)  
2 - k  3 4
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4 6 . J u  1 3 , 2 .  n I - G K Z b ' f
n V 1-m
c y e v c t o  ( = 0 ' ) *  2 3 4 (+m)
C f .  F i e l d  s . l .
4 7 .  J u  1 6 , 3 0 .  -KN
no (tv 1 ( ^ b b g  )
t y c v o v T o  2 4 '
F. yevnOnoav 4"  (+My)
4 8 .  J u  1 7 , 2 .  2 >rr>(3)
EYEVETO 1-m
nv 2 3 4 (+m)
-KM
4 9 . J u  1 , 2 6 .  3 5 ’ (31
E R O p E  u 9 n  
a  R n A Oe V
-GKZ
1 - a ^  ( +dko)
2 —k 3 4 —od
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tjHviiiorav (-OEV 4 ' - l  (+h) ) 2 -k  3 4-d
o n v d i o a v  n r a t  n o X t o O r i t m v  k
1 5 4 . Ju 1 9 , 1 5 .  t >55 -GKZ
rauXtoOnvrat 1-m (+d)
H«TaXuoat ( = o ' 0 ' ) *  2 3 4-d (+m)
*Cf. F i e l d  s . l .
1 5 5 . Ju 1 9 , 1 5 .  1355
a  u X t  o 0 n v a  t
-GKZ 
1 (+kd)
TOD (om Aakz(mg)b^) xaTaX Doat 2 -k  3 4-d
1 5 6 .Ju 1 9 , 2 0 .  l5n -GK
nDXuoOnoE ( - 8 n s  1" (+mk))
xoTaXDons (=o '8 *  *; - a r t s  b 'gn)  
*Cf. F i e l d  s . l .
1 (+kd) 
2-k 3 4-d
1 5 7 . Ju 2 0 , 4 .  1355 -Kz
TOD aDXtnOnvat 1-m (+d)
TOD (om 2 -k  4' (+ q ) ) waTaX Doat 2 3 4-d (+m)
1 5 8 .Ju 1 3 ,2 3 .  Op5
f X a H r V 1-m
r  6  E f,  a  T o ( = o  '  8  '  )  *  
*Cf.  F i e l d  s . l .
-GKZf
2 3 4 (+m)
1 5 9 . Ju 7 , 6 .  Qipp5o(0)
X E l - f . av T i p v  
X a  (|> a  V T III V ( = o ' a  '  * ; 
*Cf.  F i e l d  s . l .
-GKZ 
l-Bma^ (+o)
Xni|>- m: Xapi).- Ah*n) 2 3 4 -o  (
1 1 - 1 8
1 6 0 . Ju 7 , 7 .  Q'Jpp^nn
XrXci. xooi, V 
X((( | ia(U.v ( X a i j i r t o t  = o  
2 3 4 - 0  t + B m a g )
X a  Ç (» t  
V a r io s  Cds.  de Ken,




t l e n e n  l a  l e c .  o>ppop.
XniJ-t-.  • . o t v h * )
1 "
1 6 1 . Ju 6 , 3 1 .  n03> -GKZ
0(1 vni Til) On Til) 1 ' -m (+o)
0(j v a  T wO nn E T a  t ( pr O a v a T i o  l ag )  
a n o O a v E t T a t  ( = 0 ' * :  - v E t T u i  k : - v e t  id abhynp;  
anEOuvETw c)  2 3 4 - 0  (+m)
*Cf.  F i e l d  s . l .
1 6 2 . Ju 1 , 5 . - G K Z f i * j
x a T E X a f i o o a v  ( - X a B o v T O  m: - X a B o v  B a ^ b g )
E U P O V  ( = 0  0 ) *
*Cf.  F i e l d  s . l .
2  3 - b g  4-od
1 ( f d o b g )
1 6 3 . Ju 1 4 , 8 .  DtiKSm
EyVldlE
E D  P E T E  ( = o ' 0 ' *  
*Cf.  F i e l d  s . l .
-GKZN 
1 ( + k ( t x t ) )
-nTE 4 ”-d ( + b ' h * (u i d ) ) 2 - k ( t x t )  3 4
1 6 4 . Ju 4 , 7 .  ■>3PBO(3)
r naf, (I)
a  i r t  f,(ii (  -  E t  s  m )
(1 n a p  ID ( - 0 V  n) 4 -0
- a  e X k d o i ü ;  o '  a O p o t o a ç -  Cf.  F i e l d  S . l
-GKZ
1-muag (+khyo)
2-k 3-hy  (+muag)
1 6 5 . Ju 2 0 , 3 7 .  Ton>3 -Khz
Hat E F E X D 0 n 1-m (+d)
HatEKopEDOn 2 3 (+m)
Hat Ef.E nopEoOn 4"-d
om 4 '
166.  Ju 15,3 1.  d >5V30
H D  p  t  E D  O D  O  t  V (  -  O  O D  O  t  V  B ) 
a  p X G V  ( - o ' )
- K N Z
1 - m q
2 3 4 (+mq)
1 1 4 9
1 6 7 . Ju 5 , 9 .  0^30300(0)  -GKZ+Ag
c  M o no (. a  r, o p  c  V O  t  1-m (+ho)
ôv'vnoTat 2 3 -h  4 -o  (+m)
1 6 8 . Ju 2 1 , 6 .  0133 -KZrjz
cF, rnosn 1 ( + d k ( t x t ) )
oTnpI)Tat 2 - k ( t x t )  3 4 -d
V ar io s  Cds.  de Ken. y de De Ros.  t i e n e n  l a  l e c . yn 3 . Cf .
tambiën Apt .  p.  403.  Para l a  l e c .  yo3 c f .  Apt .  p.  403.
1 6 8 . Ju 2 0 , 3 4 .  nv33 -Khz
( p O n v c v  ( - v n  f rd )  1-m (+d)
a ip OUT (XL 2 3  (+m)
E (|inn T(XL 4-d
1 7 0 . Ju 2 0 , 4 1 .  oy>3 -Khz
onvn«TTiOEv 1 (+kd)
n*TOL 2-k 3 4-d
1 7 1 . Ju 2 0 . 3 2 .  D>033 -Khz
ntitTOuoLv 1 (+k)
TL n o L o o o t v  d
TETpOIKllVTOL 4 '
npooHOHTonoLv 2 -k  3 4"-d
1 7 2 . Ju 2 0 , 3 5 .  0 3 1 ( 3) -Khz
EHOTIXI^ EV 1 -m ( +d )
ETpoiKDOEv 2 3 4-d (+m)
1 7 3 . Ju 2 0 , 3 6 .  3033 -Khz
rnXnYHoov (tnXnoav f :  EVEitXri a^) 1 ( + k ( t x t ) d )
TETpondiTat (-d)vT(XL 2-AG*) 2-k ( t x t )  3 4-Zd
TETp(XHd»v( TfXL ) Z
1 7 4 . Ju 6 , 1 9 .  031 ( 3 )  -GKZ+dg
npoonYYGOEv 1-mag (+lo)
*pooriMnVnoEV ( = o ' )  2 3 4 - l o  ( +mag )
La BHS da l a  l e c .  xtxt n p oo e h uvno n v como de LXX* .
1 15 0
1 7 5 . Ju 4 , 1 7 .  03 -GKZ
C ' P I I Y C V  l - Bg  (+o)
awtxmpLocv 2 3 4 - 0  (+ag)
1 7 6 . Ju 5 , 4 .  I 3 0 0 3  -GKZ
roT(«r,ev { -E i z  (mg) : +ôpooi)s Br:+ftpooov i z (mg) 1-jmq
ETnpnx '>n(=o ')  2 - A 3  4" ( + jmq)
•  EtEOTWOn A
c C GO T n . 4* -o
EOTaXa^EV o
-6 ' E(iT<ir,r 6pooou-  C f . F i e l d  s . l . L a  BHS t i e n e  l a  l e c . r Tap«x 1'n= LXX*
1 7 7 . Ju 1 , 4 .  ( 0 ) 3 0 1 ( 3 )  -GKZj
EMo«(iav 1-B^^
fiHTaÇEv (-Çav ( =o '9 ' ) B^^z (mg) ) 2 -k  3-bg 4 -od
*Cf.  F i e l d  s . l ,
1 7 8 . Ju 1 , 5 .  301 (3 )  -B*GKZi*jbg
EHO(|,av 1  ( + k d o )
€*«Tnf,av ( = o ' 9 '* : -E , gv AM) 2 -k  3 4-od
*Cf.  F i e l d  s . l .
1 7 9 . Ju 1 , 1 7 .  301 (3 )  -GKZj
EHOiJiEv (-*mv fmSg) 1 (+od)
E n a T a Ç n i v  ( - Ç e v  3 (+k))  2 3 4 (+od)
1 8 0 . Ju 2 0 , 3 1 .  03005 -Khz
naTaooELV 1-m (+d)
TumELv 2 3 4-d (+m)
1 8 1 . Ju 2 0 , 3 9 .  03005 -Khz
KrtTaoaEtv 1 (+d)
napnTaoOE tv  k
TOU ( om 4 ’ ) T u n T E t V 2 -k  3 4-d
1 8 2 . Ju 4 , 2 2 .  503 -GKZ
E p p t l U J E V O Ç  1-B (+o)
P E p t l U l E V O Ç  Bk
nEHTioxdJs ( = o ' 9 ' ) *  2-k 3 4-o
*Cf.  F i e l d  s . l .
1151
183.Ju 18,16.  d>3X3 ----
r oT(0 7 r 5 1-m (+a)
E o T n Xfiip E Vo t 2-a 3 4 (+m)
184.Ju 6 ,9 .  5xn(3) -AGKZ
EppooapEv 1-m (+o)
E f j c u X o p E v  4 - 0  ( + a h * ^ ^ )
E C E E Xap E V (= o'0 ' )*  2-a 3-h^^ (+m)
*Cf.  F i e l d  s . l .
185.Ju 18,28.  5i%0 -GK
o puopEvos 1-m (+a)
o £f,aEpo))pEvos (=0 9 ' )*  2-a 3 4 (+m)
*Cf.  F i e l d  s . l .
186.Ju 16,21.  l l p 3 i ( D  -KNZ
EÇEHO(|<av 1-mag
F.ÇiopuÇav ( = 0 ') 2 3 4 ( +mag)
187.Ju 9,48 .  OK01(3) -KZ
npev 1 (+k)
E Xn 8E V 2-k 3-h 4
om h
189.Ju 15,1.  (3 1303 -GKZN
r 61,1 M E V 1-mag
a q i n x E v  ( = o ' 9 ' * t  - x a v  f* )  2 3 4 ( +mag )
*Cf.  F i e l d  s . l .
190.Ju 2 ,2.  3 3X00 -GKZ
xaOEXEETE 1 (+kd)
X a  T a o  H a<| >E T E ( - ( ( , a T E  ( = o ' 1  M b n o w :  x f x  t  e  o  m a ( | < a  t  e  N )
2-Ak 3-h 4-d  
xaTaoMauoETnt A
MaTnoTpE(|<rtTe h
]  ! 3 .
1 9 1 . Ju 6 , 2 8 .  uni  -GKZ
N 11 9 , , , , , , ,  n  ( - p e t T o  3g) 1-m (+o)
M a T E O x a i M i c v o v  ( = o ‘ )  2 3 4 -0  (+m)
1 9 2 . Ju 6 , 3 1 .  M03 -GKZ
M 11 'IE L X E V ( - 0 V q) 1-mag (+o)
H(ïTEaxnti(,eV ( = o '  : -ijiitv b ' k t v )  2 3 4 -o  (+m)
1 9 3 . Ju 6 , 3 2 .  1)03 -GKZdnp
xaOnpEOri 1-mag (+o)
HaTcoxanTat 2 -Ac
xoTEOxaiJiEV ( -i|,av tv )  3 4 - 0  (+magAc)
1 9 4 . Ju 8 , 1 7 .  M03 -GKZ
xiïTEOTPEi|,Ev 1 (+gno)
xaTEOxn+EV 2 3 4 -gno
195.Ju 16,9.  p03i(3)  -KHZ
ô t E o n a f T E V  ( e o x -  q )  1  - r a
ô L E p p n ^ E v  (=o'a'*:  - n & E v  o) 2 3 4 (+m)
*Cf. Field s . l .
196.Ju 20,31.  3P030 -Khz
E t E xcuirtftnonv 1-m (+d)
E C E L X X uo 9 ncTix V 2 3 4-d (+m)
197.Ju 20,32.  (30)3p03( l)  -Khz
E X X E V E  DOÜIU E V (  -  O (I E V 3 g )  1-m (+d )
E xo «aoliiii E V 2 3-N (+m)
om N
EXxuoidUEV ( eF.eX- g: Ef.EXxuoat n) 4 -d
198.Ju 4,18.  t 0330 -GKZ
exxXevov 1 (+0)
E x v E t i o o v  2 3  4-0
199.Ju 4,18 .  2 0330 -GKZ
e x m X e v o v  1-ejz (+o)
fwvE))nov 2 3 4  -o
om e jz
1153
2 0 0 . Ju 4 , 1 0 .  30 1 (3 )  -GKZ
eF,F. mAlvcv 1 (+ko)
cF,F vr, DOE V 2 -k  3 4 -0
2 0 1 . Ju 1 0 , 6 .  33Dy i(3)  -KZ
e A o d X e u o o v  1  ( + k )
E X a T p c o o a v  2-k 3 4
2 0 2 . Ju 1 0 , 1 6 .  3 3 0 y i ( 3 )  -GKZ
e 6 o u X ev) ooi v  l - Bg  (+k)
eXaTPEoaav ( = o ' 9 ' )  2 -k  3 4 (+ag)
2 0 3 . Ju 1 1 , 2 9 .  1 3 3 y i { 3 )  -GZf
napnXOEv l - a g  (+k)
6tE6n 2 -k  3 4
2 0 4 . Ju 1 1 , 2 9 .  2 33VM3) -GZbfj
napnXOEv l - a g
fitnPn ( = o ' )  2-k 3 4-n
2 0 5 . Ju 1 1 , 3 2 .  3 3 y i ( 3 )  -GZb' f
napnXSEV 1 (+k)
6i,ePh ( - 0  ' 9 ' ) *  2-k 3 4
*Cf.  F i e l d  s . l .
2 0 6 . Ju 1 2 , 1 .  033y -GKZb'f
nopnXOES l ( + k )
E«open9ns ( - 0  9 ' ) *  2-k 3 4
*Cf.  F i e l d  s . l .  El Cd 224 de Ken. t i e n e  l a  l e c t u r a  od5,3, 
que podr îa  j u s t i f i c a r  l a  l e c .  de l o s  grupos  2 3 y 4.
2 0 7 . Ju 1 2 , 3 .  nnayNTi) -GKZb'
1 (+k)
n a p n X 9 o v  
6 i . E p n  ( - o ' )
2 -k  3 4
2 0 8 . Ju 1 9 , 1 8 .  d i33y  -GKZ
Kapa«opEUoiiE9a 1 ( + k ( tx t ) h d )
6 t a P a t v o | i E v  ( = o ' 9 ' * :  6 t n P E  v i i i p e  v  v) 2-k ( t x t )  3 -h 4-d  
* F i e l d  s . l .  o  ' =  nn p «  n o  p  E u 9 | j  E 9 a  . 9 ' =  A t a P a t v o U E V .
1 1 54
2 0 9 . Ju 4 , 2 1 .  nyi3
r. o  H o T 111 0 1)
F, I) H O I t  O 9  n
-GKZ
1- m ( +o)
1
x n t  rf .  c i J i Dt ev  ( = o ' ) 2 3 4 -0  (+m)
2 1 0 . Ju 8 , 5 .  DiQiy -GKZ
f XX FL«oootV 1-m (+o)
netvidotv (=0 9 )* 2 3 4 - o  (+m)
*Cf.  F i e l d  s . l .
2 1 1 . Ju 8 , 1 5 .  DiDyi.3 -GK
ExXeunouoLv ( - X t it - BfiH(mg) 1-m (+o)
exXuoMcvot.s ( - X E X u 
E X XDop E vn
m A k b g ) 2 3 4' 
4 ' - o
(+m)
2 1 2 . Ju 3 , 2 4 .  n i5y3 -GKZ
EOipnVUiPEVOtt. 1
« H o X E X X E t o p e v a t  ( = o ' :  x e x X- n)
.  EOi pnVWPEVCIL a n O X E X X E L O P E V O L
2 3 4 -g
g
2 1 3 . Ju 6 , 8 .  in>5yn
otvnyov
o a vc t YOY wv  
o a  v a  6 L p a o c i  s
-GKZ
1-mag (+o)
2  3  4 -no  ( + m a g )
2 1 4 . Ju 1 3 , 1 6 .  >33Xyn 
xoTaoxns  






2 1 5 . Ju 2 0 , 2 2 .  I3y5
o u v n j i a i ,  ( pr TOO mk) 
t i apaToF,  a o 9 o t .  ( - Ç a v T O  a;
-KZhfz  
1 (+kd)
( a t  A) 2 -k  3 4-d
2 1 6 . Ju 2 0 , 2 0 .  3D3y i(3)  -KZdfhntvz
oDvn'lav 1-m
tiapETnr.avTO ( - To Ac) 2 3 4 ' (+mp)
1155
2
217 .Ju 20 ,22.  333y -KZhfz
o u v n i | ) « v  1 - m  ( + k d )
na  ()E 1 1< ^ a  VT o 2 - k  3 4 - d
218 . Ju 20 ,30.  1D3yi ( l )  -KZhz
o')vn<l<»v 1-m (+d)
n « p E  t a f . a v T  o 2 3 4-d (+m)
El Cd. 224 mg de Ken. t i e n e  la  l e c .  3ni0>3.
21 9 . Ju 20 , 33 .  3D3yi ( l )  -Khz
oDvnil'av (-&EV q*) 1 (+kd)
«apETnÇauTO 2-Ak 3 4-d
El Cd. 1 de Ken. t i e n e  l a  l e c .  3 5y>i .
22 0 . Ju 13 , 8 .  -GKZb'f+d.
RpoonuÇaTo 1-m
c6en9n ( = o ' 9 '  *; -9nv k :-Onoav o) 2 3 4 (+m) 
*Cf. F ie ld  s . l .
221 .Ju 9 , 4 .  d>ThD(3) -GKZ
AeeXous l ( + k )
9 a u  Bovi p e VO Ç 4 '
E netVLOTopt: v o u s  2-k 3 4"
El Cd. primo 77 de Ken. t i e n e  la  l e c t u r a  0 1 i n o 3.
2 2 2 . Ju 6 , 1 4 .  301 (3)  -GKZd+dg
E«EOTpEl|>GV 1-m (+0)
rtVEBXE4>EV m
EREBXf(|.Ev 2 3 4-0
223 . Ju 15 ,4 .  3 0 1 ( 3 )  -KNZ
E R E O T P E l J / E V  ( « R E -  q) l~m
aVTEOTpEjiE k ( tx t )
o u v e ô n o E v  ( e 6 h -  y )  2 - k (t x t )  3 4
22 4 . Ju 20 ,42 .  33Di(3)  -Khz
E R c B X e < J i n v ( - 4 > E V  fjm) l ( + d )
e x X t v a v  ( - v e v  Zowptvabc) 2-A 3 4-gnld
EXPLVEV g
E K X E Lonv A
r  Y X X I. V F V n
F  f . E  X X I , V  F  V  1
xÂ 56
225.Ju 5,11. 13T30 -GKZ+Ag
<xvr,r\no\i (-ooiirv ru : -ootiiev 1) 1-m ( + ho)
Evi,ux"<’<»v (-oov (=9')* 3-h (+m) ) 2 3-h 4-o (+m)
-o'rt' (ppaF.üiv; o nTE », xtOTOt- *Cf. Field S . l .
226.Ju 9,44. 2 3000 -GKZb'
E f. » TE tvnv 1
tf,EX'>9no«v (=o 9')* 2 3 4
*Cf. Field s.l.
227.Ju 20,37. 3O0Oi(3) -KhzSg
rf,ETEtvnv (-EV 1" (+qk(mg)) 1-m ( + k(mg)d)
E C E X uOnon V (-9r) 4-d (+k(txt)) 2-k (mg) 3 4 (+m)
228.Ju 16,16. hpiyn -KNZ
e Ce9X»,i(.ev 1 -ma g
HaTEtpynoaTO 2 3 4 (+ma g)
-o 'xa T n  poton T o -
229.Ju 9,31. 013% -GKZ
HEptxn9nVTOt 1 (+k)
* o X ». o p X ouo », V ( -xouvN*) 2-k 3 4
230.Ju 11,7. 3% -GKZ
XPHÇETE 1
E9X».BnTE (-ETO d : ETE n) 2 3 4
231.Ju 15,14. r35%«3(3) -KNZ
nXcTT o 1-m
xr»TiTu9»iVE\i (=o'9')* 2 3 4 (+m)
*Cf. Field 3.1.
232.Ju 14,6. h5Vh(3) -GKZf
nX(iT o 1 -m
M a T »i\)9 ») V E V 2 3 4 (+m)
-o' xn T E 1)9 »)VE V ; n '  Eqxnpn noE v- Cf. Field s.l.
2 3 3 . Ju 1 4 , 1 9 .  n5%n(l) -GKZN
nXiiTo 1-m
M n i t u i i u v c v  ( = o ' 0 ' ) *  2  3  4  ( + m )
-d ' I viiuXtu'On- *C f . F i e l d  s . l .
1 1 5 7
234 .Ju 1 8 , 5 .  tT>5v/in -m
t u o  6(ii9 n o r. Td  t  1 (+k)
XrtTElXjfiOUTdl, (-ODVTdL n) 4 '
X n  T c " 0 6  o  t 2-k 3 4"
2 3 5 . Ju 4 , 2 1 .  nj%n(3)
6 L F, r, n X 0 F, V 
A t  n X 9 F. V 






2 3 4 -go
2 3 6 . Ju 1 2 , 1 .  py%>(3)




l - * 2
2 3 4" (+ag)  
4'
2 3 7 .Ju 7 , 3 .  3D%i(3)
EXX'dpEtTW ( e y -  i r )  
f . Ç i o p p n o a v  ( = X * ;  - o e v  
*Cf.  F i e l d  s . l .
-GKZ 
1-m (+o)
2 -k)  2 3 4 - 0  (+m)
2 3 8 . Ju 7 ,4 3393%N(3)
X X d 9 d p w (-ptiu r:  
,a?
-GKZu
piiioi, f :  EYMd9opLü) i * :
FYXd9dp»,WOE L i “ " ) 1-ma^ (+o)
Aoxtpii) ( -gaow w : -gnoEL n :-UdoE 1)
Aoxugtw; u'O'  nupwow- Cf .  F i e l d  s . l .
2 3 4 - 0  (+mag)
2 3 9 . Ju 2 , 5 .  3N3PM3)  -GKZ
r n o i v o g d o d v  ( = o ' )  1 (+k)
F X X n 9 n ( - o ' )  2-k 3 4
- 9  E X d X c o d v -  Cf.  F i e l d  s . l .
1 15 8
2 4 0 . Ju 1 3 , 1 9 .  D1K3
B X ( H (1 V f r  >, 
r ',11 1 0 )1 .1  IIV
-CK7,
1-m
2 3 4 (+m)
2 4 1 . Ju 1 3 , 2 0 .  D1K3 -GKZf
B X t  n o V T E s  1-m
E 9 f  (0 ( ) o o v  ( = o ' 9  ' ) * 2  3 4-dn (+m)
* F ie l d  s . l .  = A l i a  e x .
dn
2 4 2 . Ju 1 3 , 2 3 .  ’ 3N3n -GKZdf
E 6  E t  f , E  V  1-m
EtpioTLOEv ( = o ' 0 ' ) *  2 3 4 ( +m)
♦ F i e ld  s . l .  = A l i a  e x .
2 4 3 . Ju 1 6 , 2 7 .  D>K30 -KHZ
o t ( om a ) 9 E10 p o o V T E ç 1-m
e p B X e r o v t e ç  (=0 9 ' * :  B X e -  4" (+Mk)) 
♦Cf.  F i e l d  s . l .
2 3 4 (+m)
2 4 4 . Ju 1 9 , 3 0 .  nK3(A)
6 X E  t  II) V  
o p l O  V
-KZz
1-mir  (+d)
2 3 4-d (+mir)
-GKZ 
1-mag (+o)
2 4 5 . Ju 4 , 2 1 .  0333
e Ç e o t w s  ( - T O Ç  1 )
nnroHriptoEv ( = o ' )  2 3 4" ( +mg)
anExpi.TnoEV 4 ' - go
E f ,  E O T  II) s  d « E O X a p L O E V  a~
2 4 6 . Ju 6 , 3 1 .  331 -GKZ
A L X d  r  E O 9 10 ( - d i j d t ü )  1 " - H g  : -  ç E Tio q )  l - e j m a g
e x A i .  x n o E t  ( = o *  : - x E L  1 )  2 3 4  (+ejmag)
247 . Ju 8 , 1 .  333131 f3)
f. d v t o  ( -  E 
E X ( 1 t V O V T O  ( - V O V  d)
-GKZ
A l ,  e X e T .  E  y C d v T o  f : Ai, rXEYOVTo 3 g ) 1-m ( +0 )
2 3 4 - 0  ( iin)
1 1 5 9
24R.JU 1 9 , 2 3 .  iy3ti -GK
K d H o i t o L n o n T r .  ( - o l t e  fa^,: - r i a a i E  d) 1  -m ( +d)
« n vii(M. ueoOe ( =0 '9 : -oeoOe kxybg : -o c o 9 a t  A) 2 3 4-d
*Cf.  F i e l d  s . l .
2 4 9 . Ju 1 0 , 8 .  3%y3>(3) -GKZ
i: 9 X I, n V 1
E o 9  p o 9  n o d  V  2-Akx
EOdOpdiodv (Eoapwodv h) 3 4 (+Ax)
E O d O p w O n O d V  M d U  E 9 X L ||| d  V  k
- o '  E O d O p E o o d v  ; o '  K d T d 6 u v d o T e u o d V- c f .  F i e l d  s . l .
2 5 0 . Ju 8 , 3 .  0003 -GKZ
d  V E 9 n l - m r z ( t x t )  ( + o )
dVE Bn r z ( t x t )
dvpxE 2 3 4 - 0  (+m)
2 5 1 . Ju 5 , 1 1 .  O13K0O -GKZ+Ag
uApEuouEVdiv 1-m (+ho)
E ui p p d  t  v o g  E v d t v  2 3 -h  4 -o  (+m)
-d ' x d Td XE y o v T i o v  ; o '  o u g  n t  v o  vT w v -  Cf.  F i e l d  s . l .
2 5 2 . J u  5 , 2 9 .  3 1 0 0  - G K Z d
d R E O T P C j ' E V  1 - m  ( + h o )
a « E K p i . v d t o  ( = o ' 9 ' * : - e t o  y b g )  3 - h  ( + m A k )
d V T d R E  X p L V d T O  ( - E T O  x )  2 - A k
o m  4 - 0
* C f .  F i e l d  s . l .  E l  C d . 8 0  d e  K e n .  t i e n e  l a  l e c .  d i d o .
2 5 3 . J u  1 1 , 8 .  3 3 3 0  - G K Z
E  R E  O T p E< | ) d g  E  V ( E O T p -  i *  )  ^ ” ^ 2
n X 9  o g r  V ( n p o o n X 9 - c  : o o v n X 9 - b k x g n ; o u v £ t o n X 9 - b '  ) 2  3 4  ( +
2 5 4 . J u  1 1 , 3 9 .  3 0 0 ( 3 )  - G K Z b ’ f
E l l E n T p E ( | < E V  1  ( + k )
d  VE X d g i|,E V ( = o ' )  2 - k  3  4
1 1 6 '
255.Ju 19,3.  331005 -GK
TOD I R t O T p i: (pd t 1 -m
TDD (iini, d) AtdXXd^dt ( = 0  ' )  2-A 3 4-1 (+m)
KdL AtAdf.dL 1
6LdXXdf,dt A
Q = 0 31005.
256.Ju 20,48.  330 -Kz
EREOTPEIpnV 1 ( + kd)
dVEOTPEIpEV h
dVEHdXEOEv 2-Ack 3-h
dRExXEUOdV (-OEV Ac) 4-d (+Ac)
257.Ju 1,28.  0 0 1 ( 3 ) -GKZ
EROLPOEV 1 (+kdo)
EÜETO ( = o ' 0 ' * t  -EVTo 4 ' ~ow) 2-k 3 4-od
*Cf. F i e ld  s . l .
258.Ju 11,11.  3 0 1 0 1 ( 3 ) -GKZ
rOnxdv (-EV mq) l-Bg
xdTEOTnodv ( = 0  ' : -ntv 3-bg (+b'cag) 2 3 4 (+ag)
259.Ju 18,21.  3 0 1 0 1 ( 3 ) -GK
EOnxdv 1-m (+Aak)
ERdTd^dv ( - 0 ' 9 ' ) *  2-Aak 3 4"-p (+mbcxl)
ETdf,nv ( -Çe d) 4*- l  ( +d)
*Cf. F ie ld  s . l .
260.Ju 18,31.  3 0 1 0 1 ( 3 )  -GK
E 9 n X d V 1-m (+a)
ETdf,dv ( = o ' 0 ' ) *  2-a 3 4 (+m)
*Cf. F ie ld  s . l .
261.Ju 20,36.  3 0 0  -Khz
E 9 n X d V (-HEV B)  1 - m  (+d)
ETdF.dv (-tdVTo n) 2 3 4-d (+m)
262.Ju 8 ,11 .  13 3 3 0 ( 0 ) -GKZh
d X n V o  u V T (I) V 1-mq (t-o)
X d T o  1. X o  D \) T (Il V ( = o  " : - E I, <; w) 2 3 4 -o ( +mq )
1 1 6 1
2 6 3 . Ju 8 , 2 5 .  33 1 5 0 1 ( 3 ) -GKZ
cBaXtv l - i * j  (+o)
I IU« t V1, V j
eppt'pev ( = o ' 9 ' ) *  2 3 4 -o  ( + i * )
*Cf.  F i e l d  s . l .
2 6 4 . Ju 1 4 , 6 .  ( 3 n ) y O 0 i ( 3 (  - G K Z f
o u v T p t i p e v  1 - m a g
ALEonnoEv ( = o ' )  2 3 4 (+mag)
2 6 5 . Ju 4 , 1 9 .  (3O)p0n(3)  -GKZ
REpi.BnXEV ( -ov 3g) 1 (+ko)
auvEKrtXu(pEV (=0 o ' ) *  2-k 3 4 -0
*Cf.  F i e l d  s . l .
2 6 6 . Ju 1 5 , 6 .  3 0 3 0 1 ( 3 )  -KNZ
EVEitpnoEv 1-m ( + 1)
EVERUptoEv 2 3 4 -1  (+m)
2 6 7 . Ju 1 4 , 1 5 .  0303 -GKZ
xriuouiiiEv ( MdTaxau-Bor^ :xaTaKaiiooyEV iu)  1-m 
EpnpDpLowuEv ( = o '  : -opEv ^ko; - opEC)  2 3 4 (+m)
2 6 8 . Ju 5 , 1 4 .  0030 -GKZ
E t E p t F.wo E V ( E pL - qh) 1-m (+ho)
ETtpdipEonxo ( - o '9 * : - o n vT o b )  2 3 -h  4 -0  (+m)
*Cf.  F i e l d  s . l .
269.  Ju 1 6 ,1 0 .  n5n.3 -KNZ
F nXrtvnnaç 1-m
n d p E X n Y t ri HI 2 3 4 (+m)
- o '  n a p E X o Y n Ei HI -
2 7 0 . Ju 1 6 ,1 3 .  n5no -KNZo
E nXdvnuds _ 1-m
n d p E X n Y L o w 2 3 (+mz(mq>)
HdTdpwMnon ( - dE t s Iw) 4
2 7 1 . Ju 1 6 , 1 5 .  n5tiO -KNZ
E n Xdvpods 1-m
« dp I, X o  Y t o la 2 3 4 (+m)
27 2 . Ju 4 , 2 1 .  y p n n ( l )
f, n pr,I V
r  p  p  r  f .  c  
c; 0  p  X r  V 
X d T E X p O D O E V  
e V E X p O D O E V  ( = o ' 0 ' ) *
*Cf. F i e l d  s . l .
-OKZ 
1 ' -mq (+io)  





2 7 3 . Ju 1 6 ,1 4 .  ypnn(3)  GKNZx
E i t n f , E v  ( e v e r -  1") 1-m ( + k)
xMTExpouoEV ( EvExp- bg) 2-k 3 4 (+m)
El Cd. 70 de Ken. t i e n e  l a  l e c . y n n i .
b ) V a r i a n te s  de l ë x i c o  d e l  subgrupo 1 ' (=Befj (m)qsz)
2 7 4 . Ju 9 , 3 7 .  k3 -GKZ
E P X E T d t  I ' -m
RdpdYtVETau ( = o ' 9 ' ) *  1" 2 3 4 (+m)
*F ie ld  S  . 1 .( n  '  ) a  '  R d p d Y E  V E  T d t  .
2 7 5 .Ju 1 9 , 3 .  (3n)Ki3n(3 )
E t O p V E Y X E V  
E R O p E U O p  ( - n ' )
E t.  O  P Y d  Y  E V
-GK
1 ' -m
2 3 4 (+mir) 
ua_
276 ..Tu 15,19. yp3i(Y1
r p p p F  f v  ( r o " )  
p  V o  I, / .  I V
F ie l d  s . l .  A l i a  ex .  p v o t f . e v .
-KNZ 
I ’ -m (+u)
1 " - U  2 3 4 (+m)
2 7 7 . Ju 10 ,1 4 .  , 33  -GKZ
R O ( ) ( U ( ( l 0 (  ( - e i ) T E  f  ) 1 (+ku)
R r t f u .  f, E T E  ( - C d T E  - n d T E  h ) l " -u  2-k 1 4
278.JU 18 ,2 3 .  npyTî
EXdXpodE 
r X pmfd
f (< n i| (I a E (-!)■)*
- o '  E X r X p'« f, d - *C f . F i e l d  s . l .
-GK
1 ' -Dmq (+ag) 
2-Aa 3 4" (+m) 
1" 4' (+BqA)
1163
279.Ju 19,29. pTni(3) -KZz
r, Hpainoev 1 '-m (+ud)
r. neXafiETo l"-u 2 3 4-d (+m)
280.Ju 2,15. 3N%i -GKZ
eÇcnopeuovTo (e r o - a) 1'-mq (+a)
eF,e nopvEUonv ( = o ' : e r o - bg) 1" (+mk)
ERopvEuov (=o'0'*: e Çe r o - q) 2-ak 3 4 (+q)
Fiels s.l. = Alia ex.
281.Ju 6,10. 013011 -GKZ
xn9noEo9n 1'-mq (+3g)
EVOtMEETE 3~hbg (+A)
KrtTotxEETE l " - a g  2-Ac 4  ( + m q h b g )
xaTaoHnvovTau c
282.J u  18,28. 1 3 0 1 ( 1 )  - G K
KaTEoxnvwociv 1 ' -m (+a)
xaTEOxnvwv l"-r 2-a 3 4 (+m)
MdTWR nodv r
El Cd. 84. de Ken. tiene la lec. 1 3 3 1 1 .
283.Ju 16,26. 1133 -KNZ
ELOTnxEv (e o - q: o t h r e e B) I'-m
EREOTnpEHTdE (=o'9'* ;  “KTo a g A b ’ h y b g O d )  1" 2 3 4 (+ 
*Cf. Field s.l.
284.Ju 1,3. 00053(1) -GKZj
R d p a T d F. w p E 9 d l*-z ( + a g k o d )
R oX Epnowp E V l"-ag 2-Ak 3 4-od
R n X E p pdw A
285.Ju 11,3. 10P501(1) -GKZd
(I u V c a T (idip no d V 1'
( i u v e X e y o v t o  ( - Y o V ir) 1" 2  3 4
1 1  6
2 8 6 .Ju 1 7 , 5 .  N 5 o i (11 -KNh
EnXiipworv 1 ’ -mq
c It X no E V 1" (+c)
EVEi t Xn o Ev  2 - c 3 4  (+mq)
- ( « ' o '  f, T E X E Euio e V -  Cf .  F i e l d  s . l .
2 8 7 . Ju 6 , 1 3 .  (13100 3 -GKZdeijrwag
e CeppliPev 1' -mq ( +uo )
oovETpEipev q
ait(i)o«TO ( = o ' 9 ' *  : oRoodTE c)  2 3 4 - 0  (+m)
*Cf.  F i e l d  s . l .
2 8 8 . Ju 1 0 , 1 6 .  3 3 1 0 1 ( 3) -GKZ
E^ERXuvav 1 ' -m
liETEOTnoav 1 " 2 3 4 (+m)
2 8 9 . Ju 1 0 , 1 0 .  33y3 (3 )  -GKZ
E6ouXEuoapEV 1 ' -m (+yd)
eXaTPEOoapEv 1" 2 3 - y  (+m)
e ô o u X e u  on PEV ..........  E X (T T p E noap E V 4-d
El g r .  4 t i e n e  l a s  dos  l e c .  en un d o b l e t e .  Cf .  c o n t e x t e .
2 9 0 . Ju 1 3 , 1 5 .  (33%y3 -GKZf
HdTaoxi'iPEv 1 ' -m
6 E a o u i p E 9 a  ( = o ' 9 ' ) *  1 "  2 3
R d p d B u d O d u i E S a  4 
*Cf.  F i e l d  s . l .
2 9 1 . Ju 4 , 1 1 .  0 1 3y%3 -GKZ
HXEOVEXTOOVTdlV 1' (+ko)
av(t ii(«v)op r, vi.iv ( - e v o v  be) 1" 2-k 3 4 -no
n V a H (« 6 o p E V o s n
2 9 2 . Ju 1 0 , 1 2 .  3pyvn(1)  -GKZ
EgonO«TE (=o '>*  1 ’ (+ku)
EMEKpdF, «TE ( = o ' )  l " - u  2-k 3 4
*Cf.  F i e l d  s . l .  l o s  Cds.  93 174 y f o r t e  114 t l e n e n  l a  l e c -  
3 P y T ti 1 .
1 1 6 5
293.Ju 15,18. K3PM3)
c H A (J DO G V 









e r e r o Aeoev 












1" 2 3 4 (+mq)
296.Ju 10,8. 3%%3i(3)
ESdvaxuioav 
eOXooov (=o ' )
-GKZ
1'-Bmq
1" 2 3 4 (+Bmq)
297.Ju 20,2. 95®
e Xxovt g s ( - Till V muk)
O R (U P  E V  111 V
-KZz 
1' (+kud)
1 " - U  2-k 3 4-d
298.Ju 20,17. 9^®




l"-u 2 3 4-d (+mq)
299.Ju 20,35. 9^®
E L X X O V 
eXxovtes
O Rli ip  E VO L 
O R d O l i i p  E VO L
-Khz 
1 ' —m (+d)
■ mu3gk
l"-uag 2-ck 3 4-d
300.Ju 20,46. 9^®
E X X O V T III V
O R o p E v m v  ( - V 0 E  n)
-Khz 
I’-mq (+d)
1" 2 3 4-d (+ma)
301..Tu 6,19. 2 00
r  B « A F. V 
c V F. X c E V
g Xo Be V
E V E 0 ri X g V
-GKZ+dg
1’-m (+o)
l"-ag 2-c 3 4-0 (+mdg)
c) Variantes de lëxico del subgrupo 1** (^irua )^
302.Ju 3,22. N3>(3)




l'-m 2-k 3 4
303.Ju 3,30. 3)330(3)
ETMRELVwOn 
E V E T p a i i n  ( a v E
-GKZ
1" (+ejmz(mg)k)
d) l'-ejm 2-k 3 4"
304.Ju 6,30. g03
x o S e l A e v  ( = 0 * )  
xaTEOxaipGV 
xa T Eo T pajiE
-GKZ 
1" (+Bqo) 
l'-Bqs 2 3 4-0
305.Ju 20,8. 3303
E R U O T P E I p O l l E V  
E  X X X l .  V O  D U  E  V
-Kfmz 
1" (+Bqs) 
l’-Bqs 2 3 4




dvn<p9ri xat «DE 6n 
*Cf. Field s.l.
-GKZ+dg 
l’-ag ( + Bfqno) 




D D V t| X 9 ri D a D
-GKZn
1"  (+mk)
l ' - m  2 - k  3 4
1 1 6 7
308.Ju 12,2. ----- -BGKZb’
e r o Af. uoDv 1" (+mk)
E T d R E L V O U V  1  '  - I U  2 - k  3  4 - 0
ETORELVOIJUEV O
El ms. o omite la lec. presente en todos los mss. y traduce 
E T « R E L VO DiJ E V . La BHS da la lec c TdRE u vouv ue como de LXX*.
309.Ju 19,9. 003 -GK
noOnvnoEv 1" (+B)
MExAtMEv 1'-B 2 3 4
El subgrupo 4' tiene esta lec. en diferente orden. El Trg. 
tiene la lec.équivalente a oaa . Cf. Apt. p. 392.
X.A.1.2. El grupo 2
Variantes de lëxico del grupo 2(=(A)Gabc(k)x Syr)
310.Ju 20,30. 35yi(l) -KZhz
ETd^av (-ÇEV A; ERdTa- G*) 2-k
avEBnoav 1 3  4 (+k)
311.Ju 21,20. 335 -GKZlz
ORE AQdTc (-ETE a: AeeX- A) 2-k
ROpEDEaftE 1 3 4" (+k)
ROpEU9nTE 4'
312.Ju 20,28. 53HK -KZhz
MORdoiii 2-kx
ERE OX"MJEV ( R p O O X "I - 4"-d) 1 3 4 ( + k )
E E O X 0) X
313.Ju 8,12. b>3nn -GKZh
eF, EOTPEIpEV (eF, ETPECpEV X : E^ETpEIpE V Aa ) 2-k
e Ce o t h o e v (-odv qag) 1 3  4 (+k)
’ Gb
314 ..Tu 1,21. 10131O
( f,  M( i i «  V
r. M A n  p  i j  V Oi l  n o d  V 
I f. o  A o  9  p  f; D O  a  V
-r,K7,i
2 (+ed)
1-e 3 4-gnd 
gn
31 5 . . lu 5,27. 2 y3D -GK7.adci]nw
I. xitpipiv (=«')* 2-Ak
MU Tit M A i, 9« i. F ( -Eo9rLs B*ru) 1-m (+h)
om 3-h 4" (+mAk)
- 9 o D V M 0|l |||« r - *Cf. Field s.l.
3 1 6 . J u  1 5 , 1 4 .  3 0 0 1 ( 3 )
A I, r  A d 9  r i O( t  V 2
r  T (I M n o  « V ( A E r  T « - y) 1 3
A E r  p  p « Y  n o  «  V  4
-KNZ
3 1 7 .  J u  1 4 , 1 9 .  1 1 ( 3 )
C R r t E O E V  (  -  O ' 9  '  )  *
E R E «  O E V 4  "
E  R d  T (T f,  f. V  1  -m 4  '
*Cf. Field s.l.
3 1 8  .  Ju 2 1 , 9 .  T p o n i ( 3 )
E R r  o  x  n  R E E (  -  R n  b c  : d  r  r







1 3  4 (+Gk)
3 1 9 . Ju 1 7 , 3 .  1 3 3 1 0 K
r  R E O  T p  F tp<,t 
d  R O A h io  ',1
I R E O T (1 I l(.li) . . .
-Nh
2-Ack 
1  3  (+k)
d  R o  A 11) 0  111 4 ( +Ac )
F.l grufio 4 tiene ambas lecciones en un doblete. Cf. Contexto.
X . A . 1 . 3 .  El  q r i i p o  3
V a r i a n t e s  de  l ë x i c o  d e l  g r u p o  3 ( = M N ( h ) y b g)
320.Ju 9,49. 335n
Mi t  t. I i p d v





R It  L n i ' d v  (Syr-r) m o e  e  n o p c u O n o n t v  2-k 4 (+h)
Cf. n” 52. Los grupos 2 y 4 tienen las dos lecturas.
3 21.Ju 5,27. I yi3 -GKZ
B d p u V 9 E E s (=o') 3 (+mk)
ouvMopipns ( - M d ip - en : - R Dip- b) 2-k (+n)
E O M P E T H O E V  (  -  E V / )  O D V R d p i p d S  (  -  R d p  Ip -  W )
MdTEMuXEoOn 1-m (+0 )




E It d  E D E V ( = o ' 9 ' ) *  
E n E 0  E V 
E n E d O  E D 
ERdTdCEV
Cf. n° 317. *Cf. Field s.l.
-GKNZ




X.A.1.4. El grupo 4=4'+4"
a) Variantes de lëxico del grupo 4 (=KZgln(o)w. (d)ptv)
323 .Ju 5,31 n3N(1) -GKZ
YEVI'EDTO (-OETO 4") 4-0
dRoXoEVTo ( -  O t, T O Z :  -XX- k  : -Xdvto H C :-X X dv to /
- Il) X o  V r o  i  ) 1 2  3  {+o )
1 1 7  0
324 .Ju 11,34. 1>K -CK7.b'
«'«I. (om 4 ' ) 'HIM II« 11(1 X( 4
H'ït (om B I o u h h v  1-j*
xnt (M)M roTtv 2-k 3-N / om j*N
- Cl ' I) ' i n  T L V -
325.Ju 14,9. 5d n (1) -GKZf
coOi.iitv 4 (+Bqsakx)
EuOijiv (-itfii ag) 1-Bqs 2-akx 3
326.Ju 2,3. innOK -GKZ
v n" I. V 4-0
etna ( - 0 V  1-mqu) 1 2 3 (+o)
327 .Ju 16,13. tAJKB -KNZ
6 L an n 4
uipnvnc 1 2  3
328.JU 9,15. 1K3 -GKZ
f.e o eXOetg (-OaTE lod) 4
Ô E U T E  ( - u p n  q )  1 2 3
329.Ju 18,10. Kian —
eCnTE 4-d / i, Ee te d
hEetf (=n 0'*; -hte : -eete b'c) 2 3
El, o e Xeuoe nOr ( - n c T a u a^) 1
*Cf. Field s.1.Cf. n" 25.
330.Ju 20,33. h>An -Khz
Mponnxrv (»priri- 4"-d (+0 )) 4-d
£  » r t X n E E  V (  E r , r  -  y )  2 - k  3 - N ^ '
E Ea VE n T n '
E « iifix I 1 n ( It H - q )  1 (+kd)
Cf. n" 38.
3 31.JU 9,15. ion -GKZ
II n n 6 non T i (-nanOai, w) 4
1 r B 111 !Ot T I ( = o '0 ' ) * 2-k 3
1) n o  n I i n  I 1  (  +  k  )
-It' (XniEETr- *cf. Field s.l. Cf. n"85.
1 1 71
332 . Ju 1 6 , 7 .  lann -Ktiz
r r, r) p n | i  |i r via L E ( - o t  <; 4'-l) 4
np  np'i 'li r v)a t  Ç ( - n  ' 3 ' * ;  - a  <; h) 2 3
6 I, F. ip 0 a  (I (I F. V a  L <; 1
a  X I, 111 T (I I. E r E p a v ^ F t o a s -  *Cf. Field S . l .  Cf. n “ 88.
333.Ju 16,8. -KNZd
t. E n l> a (j M e V a s 4
npnVi'iip c Va <; 2 3
6 L F ipQapp E VO ç (-es i*) 1
Cf. n° 89.
334.Ju 11,17. ]Wi(3)
M O T E I I E U V E V
EMOOI.OEV
4
1 2  3
-GKZf
335,Ju 18,2. 13>5->Ct) -f
h o t e X o o o v  4
waTEKOuaav (-oev G) 2 3 (+m)
0 VIX E o 9 noo V 1-m
Cf. n" 152.
336.Ju 15,14. 1D0'>fD
6 e e  p p o x  n o a v  
E T o x n o o v  ( 6 l e t  







337.Ju 4,7. 1n b e n ()1
a  B a  p  III ( -  o  V n  ) 
a  B a  E 10 ( - E E S  m )








exXeviV 1-Bqr 2 3
E X p O T n O E U  q
e Bu o t oEev Bz(mg)
E m X i . V I  V X O E  E B o O T a O E V  r
-KN
] 1 72
3 3 9 . J u  1 1 , 2 6 .  D t i 5 î e n  - r z
fE'i-AovTO (-OVTO lot cf. nYY'tX- n: - X n \i Lv :
.................... X O V T O  K )  4
r p p t m i i i  (  - o f i v T O  2 - b ' c  3  ( H a ^ )  :
- f i n i o ( = o ' )  b ' c j )  1 2 3
340. Ju 20,32. f  1.3) 3 p t i 3  (1) -Khz
f Xmdoihijev (r.EcX- q : r Ec X xnnoi. n) 4-d
r M H F vmniiMi e V ( - o u e v  a 2 ) 1-m (+d)
F MO »n o u ) ) i c  V 2 3-M (7m)
C E .  n "  1 9 7 .
3 4 1 . J u  2 , 1 .  h 5 y K  - G K Z
ovnY«YF-V 4 - 0
o v e P t - B o o r v  ( - n o w  l - a g  ( 7 k h b ^ ) 1  2  3  ( + 0 )
3 4 2 . J u  2 1 , 1 4 .  I N l i n  - G K Z l r z
n p x n o O n o a v  4-d (+k)
openFV (-MV f) 1 2-k 3 (+d)
: - ' 4 3 . J u  2 1 , 3 .  3 P 9 h >  - K r z
o  <pa (. p  F 0  n  v n  E 4 - o d
e  » E n x r  u n v f J E  l - f a ^  2  3  ( + d )
FHErrxonnvaE fa ^
ip a V F p II 0 n V a E o
34 4.Ju 9,33. h U O D f l )  -GKZ
F H I, Ro  X f E S 4
E m  f E \M s 1 - f 2 3
om f
34 5. Ju 6,31. -T-T» -GKZ
n6E«i|iir\i (a VIM- It) 4 -0  (7/ih)
M m  I A E X n n F \i ( - i d t o F v  k  : h m t e -  b ' )  2 -  3 - f 1 h
ftExitfiriiai. 1-m (+0 )
x a  T ( /i I. X f i n  E V N m
11 73
346.Ju 20,48. 130 -Kz
OBFxXrmau (-oev Ac) 4-d (+Ac)
ovcxoXfOEv 2-Ack 3-h
a v E i J T O C ( | i e v  h
I B r « T () f Ip a  V 1 ( + kd )
Cl. n" 256.
347.Ju 4,21. 000(1)
r  X a  B E V 4 -o
E T) n X E V 1 2  3 ( + 0 )
-GKZ
348.Ju 7,22. DOMl) -GKZ
E VE Bo X n 4-0
eOeto (eOnxEv 1-m (fo)) 1 2 3 (+0 )
349.Ju 16,13. ti5nn






2 3 (+mz(mg)) 
1-m
b) Variantes de léxico del subgrupo 4* (=KZgln(o)w)
3 5 0 . J u  1 7 , 2 .  0 1 ÏK
E '  I E IÜ
f  E l o p  X I . n a  s  (  =  o  '  )  
n  p i t  11 III
Cf. n° 7 .
- K N h
4 '
2 3 4" (+m)
1 -m
351.Ju 8,9. 30K111)
III 11 n o  E V
-GKZh
4 ' -o
1 2  3 4 "  ( + 0 )
352.Ju 20,3. 1331 -KZz
itBnYYr'-^aTC 4 ’
XI I X n o  m T E ( - o i t u  b) 1 2 3 4 '
1 1 7 1
3 5 3. Ju 17,7. in ICI) -KN
r\y 4 '
eycvnOn 1-m
cyr.VETO (=o'0')* 2 3 4" ( +m)
*Cf. Field s.l.
354 . Ju 17,10. n m O )  -KN
m  n 4 ’
ye voi) ( ytvou Ac) 1 2 3 4"
355.Ju 21,24. )35nni(l) -GKZlz
annXOov 4' (4 k (mg))
XF OUF, xoT nuav 1 2 3-h 4"
XFpUEMOALOaV h
356.Ju 9,45. inn -GKZl
avr I, X F V 4 ' ( 7A)
axEMTFLvov (-VFV l'-f*m 4" (+h)) 1 2-A 3 4"
3 57.Ju 4,13. PVT 1 ( 1 1  -GKZ
xopnyyFLXe 4'-o
FXOXFPEV 1 2 3 4 "  (+o)
358.Ju 6,34. pyTi(l) -GKZ
E x a X r o r v  4 ' -O (+kh)
E B n no F V 1-Bq 2-k 3-h 4" (+o)
E cp o B n n n Bq
La BBS da la lec. ePohofv como de LXX*. El Cd. 187 de Ken 
tiene la lec. pryii . Duna^ etc. tienen la lecriôn pyyii.
Cf. Apt. p. 349.
359.Ju 20,22. pThni(l) -KZhfz
xmrM()iiTn!in (e x p o - o ) 4 '
Fvi.oxuontv (-EV 1-Bq 4"-d (4 Aac) 1 2 3 4"
360.Ju 19,6. 5Kin -GK
E X I. r. I, XIOS ( - X E s 1: -Xrtl, (iir OWIEXtOI, xos n ) 4 '
opEaprvns (=o'Q')* 2 3
fiyn 1 (4d)
F » 1.1 I, X II s npEnpcvos 4 " -d
*Cf. Field s.). Cf. n° 90. El pubgrupn 4" tione un deb)ele.
11 7 5
361.Ju 8,30. iwyi
r  E  n  X n  X i j  0  o  T E s
F M r o p F U O | I E V 0 U  








X innY"Y E V
-GKZu
4 ' -o
wrtTnvEYxev (-MMV ) 1 -m ( +o)
xaxEBtBaoEv
Cf. n° 107.
2 3 4" (+m)
363.Ju 19,4. 301(1)




1 2 3 4'
364.Ju 11,33. iyi3i(1)
E T It It f V. viiiO noav 4
E V E T p a n n o n v  (=o '0 'a ')* 
o  u  V E a T (t X n  o  a  V 
otiveXaXnoav 





P E  L VOV 
finXLOÜriTE
-GK
1 2 3 4"
366.Ju 19,13. 11511) -GKZ
X a  T (t X i i o i o i i  r, V 4 ' -1
X r n  01 B n o  u u i  E V 1
It IIX L n P m p  c V 1 = o  ' 0  ' ) * 2 3 4 "-d ( +m)
It  II X I, (I P  n  o  o  p  r  0  a  ( - i i i p r O a  d s )  1-m ( + d )
* C f . F i e l d  s . l .
367.Ju 9,33. KXDn
ftnvnioti, ( -n0ns o)
E I I p n  ( p o t  i )
-GKZ 
4 '
1 2 3 4'
1 17f,
3 6 8 . JII 2 0 , 3 2 .  Q i D i J
T F. T p  n  Bil l  V T n  E 
B P O O M O B T O I K I E V  
X E B O E O D O  E V 
B E B T I) D O  E V
Cf. n" 171.
- K h z
4 ’




x p o o c X O r E V
-KZhfz
B p n O E Y Y L O n i E  ( E Y Y L O O E  l-Bg (4-kd)) 1-^2 2 3 4
370.Ju 2,23. nii(l)




1 2  3 4" (+o)
371.Ju 19,8. 0YU3 -GK
B a p E X 5 n 4 '
m Xev h (-VEE im: -v o e 1 '-m (Id)) 1 2  3 4"
3 7 2 . J u  5 , 4 .  I 1 0 0 ]  .-GKZ
r  E E n  T n  4 ’ - o
EOTnXaEcv o
E T r t p a x O n  ( = o ' )  2 - A  3 4 "  ( + j m q )
E o  T It E I  V ( - E  i z ( m g ) )  ; + f i p o o D s  B r : + 7 i p o n o v  i z ( m g ) )
E E r o T o .1 n A
- ■  E o x u E r  6 ( 1 0 0  0  11-  C f .  F i e l d  s . l .  C f .  n ”  1 7 6 .  l . n  O H S  d a
l a  l e c c i ô n  E T u p a x ^ n  c o m o  d e  I . X X *
1-jmg
37 3.Ju 6,16. n>3n ( 1 ) -GKZ
r t  B n  H I I \ M E 4 ' -o
HitrnEii,.; (-Ens iu) 1 2 3 4 " (4o)
374.Ju 15,16. iniDn -KNZdelmv*
It B I I 1 I E \in 4 '
I- I It t a f It 1-jsz 2 3 4"
I E n XI Ei|irt jsz
La lec. de Jos mss. jsz es contaminaci6n del verbo anterior. 
Cf. contcx to.
1177
375.Ju 9,45. vni(l) -GKZ
M a T c D X It $ E (-xapiliEv g: - xitpi|, t o) 4 '
xrtOEtXEv 1 2 3 4 "
376.Ju 3,26. noy -GKZ
« a f> I B o () E or. T o 4 * -O
BitpnXOEv 1 2 3 4 "  (+o)
377. Ju 3,10. TyJiCl) -AGKZbci*kin
EPftpDvQn 4' -o
E X f) ft T n I, 11 0 n 1 3  4" (+a )
r. X p It T It E 11 a £ V X
378.Ju 9,4. tiirnoci) -GKZ
CBrtVEOTapEVOUS 4'
ô e l X o u s  l ( + k )
OaiiRouiiEvos 2-k 3 4"
-o' itBovE voppEvoiis- Cf. n° 21. El Cd. primo 77 de Ken.tiene D>nn9i
379.Ju 4,11. nnoi -GKZ
itBEo T noitv 4 ’-ow
itVEPnoav w
EXIIIpEo0n (=0E y' )* 1 (+o)
E X '>' 0 I- u 0 n o a V 2 3 4 "
* C f .  F i e l d  s . l .
380. Ju 12,1. pyytfi) -GKZb'f
o i> V T)0 |i El 1.0 0 noit V 4*
E ponoI. V 1-32
onvnx^nonv 2 3 4 "  (+82)
Cf. n" 2 36.
381.Ju 5,25. nainpn -gk z
B p .< i> i| > >1 I't V 1 '  -o ( I A b )
n p p o i n ’ i V III \ '  ( -  Hi t  V n i :  » p  o  n  o j s z k )  1 2  - A b  3 4 "  ( + 0 ) 
Ul.V.iii 4,24. unpii) -Cl::'.
■ I ( ■ I ( < > • ■ • • •  | l  • • 11 ' I * » I
t» »i / • I • I • '. |i I I n I /  J 4 ( I o  )
.1 1 78
383..Tu 4,21. OTi] -GK7,
(ï  n r  X () I, t  n o  f V 4  ’ - g o
a n c o x a i n , OEV ( = o ‘ )  2 3 4" ( +mq)
E f, f f) T (.1 s ( - T o s i  )








1 2  3 4" (fo)
385.Ju 18,21. 10101(1)
E T m C a V ( - f i e  d) 
EBaTl t f ,  (ÏV ( -  o 0 ' ) * 
e 0  n  X n  V
*Cf. Field s.l. Cf. n° 259.
-GK 
4'-l (+d)
2-Aa)s 3 4"-p (iml)
1-m (7Aak)
386.Ju 9,33. 013011
«  V ( t  m  n  p  n
-GKZ
4 '
opdpi.EE s ( - P E E S 2-k (+q)) 1 2-k 3 4"
387.Ju 7,5. ni 005 -GKZ
B o E E E V 4 '-g
TOU BOEEEU V
TOU (om 1 ( + c g ) ) B i . c E u  1 2 3 4"-v ( 4 g )
c) Variantes de léxico del subgrupo 4"(=(d)pkv)
388.Ju 14,19. 3 1(1)
F n E o o F \)
E B a T o r E V>
F B II E p F \) ( = O '0 ' ) ^
EBFIFI \)






2 - a ’’ ^ X ( + h * b 2 >
389.,Tu 16,2. 1301(1) -KNZ
L I II H A F II o II V 4 ' -d
c M 'I X A HIFI II V (-ITEV w) 1 2 3 4 ' (Id )
1179
X . A . 2  V a r i a n t e s  d e  v a r l o s  q r u p o s
a) 1 + 2  3 + 4: Variantes de léxico.
390.Ju 5,27. 030 -GKZaglnw
r. x Di 11 i(i) n (• Onoit V u) 1-m 2-k (+o)
F. M n X X n 0 n h
a i p i i n v 11) a c v  (=o' : - o n v i i )  d) 3-h 4"
b) 1 + 3  2 + 4: Variantes de léxico.
391.Ju 16,14.   -GKNZx
r. XnBev 1 3 ( + k )
côtanitTo 2-k 4
El TM tiene un large omlslén que parece un homoloteleutcn.
392.Ju 5,20. 1 1005] -GKZ
xapETaf.avTO 1 3  (+o)
E B o X e |i n  0 n o a  V ( -  n o n  v acx) 2 4-o
393.Ju 5,20. 2 1005] -GKZ
Bit p c T it r .i ï  VT o 1 3  (+ko)
EBoXfiinoav (=X)* 2-k 4-0
*Cf. Field s.l.
394.Ju 16,26. 00110 -KNZ
oipEs 1-m 3-h
E B n VI» DU o  V (-ooiiitt, ah) 2 4 (imli)
395.Ju 20,47. l ]Qi( l )  -Kb'hz
e B I PX r i|.«v 1 3  ( 4d)
rf,ExXi.vav (-vov Inow) 2 4-d
396.Ju 9,44. I 1000 -GKZb'n
E f. r 1 E I, vn V 1 3  ( + k)
E f E T u î l n u n v  ( - c o r n -  ; - F r n a -  d) 2—k 4
l i n o
3 97 . J u 9,53. vmfl)
r M X IIII f V
o  I IV r  M X I»fi r  V 





c) 1 + 3 + 4 "    2 + 4 * ;  Variantes de léxico,
398.Ju 17,8. K3i(l) -KN
n A '> I V 1 3  4"
B It (I r Y F V n n (-ys veto c ) 2-A
eyfvfto 4*
F Y s V n F. A
399.Ju 9,26. inooifl) -GKZ
n A B i.oitV 1 3-h 4" (4k)
E B r B o I. ft noit V ( - f t E L o n v  ah) 2-k 4*( + h)
400.Ju 18,8. IND’(I) ---
nAftou 1 3 4" (+k)
BftpEYCUOTO ( -UETO w* ) 2~k 4*
401.Ju 18,19.
YEUOII ( Y EU on y )  
E o n
1 3 4" (+ak) 
2-ak 4'
4 02.Ju 1,11. 351(11
nui: Pointu 
r  B o p r  l ' f t  n o n  u
-GKZ j 
1 3 4" (+ko)
2-k 4 ' - G
L a  n o s  d a  l a  l e c .  u u r  P o o m u  c o m o  d e  I . X X * .
403.Ju 2,6. Il5i(l)
r r n ( 1 1 n ft no i» V 
n A ft r u
-GKZ
1-n 3 4" (+ko) 
B
it B n X I o u (-ou Ab) 2-k 4 '-0
4 0 4 . J u  1 8 , 9 .  n i u n n
I|0 UXH F, I T I 
n I. lit n o r I
om
o II ii I X ( 1. 1 1  -  C f .  F i e l d  s . l .
1 3 4'
2 - a  4
1181
4 05-Ju 7,4. 1111 -GKZu
Mail u L Y M 0 u (-HC d: Iir tcueyxf mk ) 
X a r a Y a Y E 2-k 4'-O
1 3  4"  ;+ ko )
406.Ju 19,19. 2 01
r  IT T t  U




2-k 4' (+yz(mg)) 
mk
407.Ju 8,1. Ofl5ri5 -GKZ
B a p a T n r a p ft a L (-Çaofte q) 1 3 4" (+ko)
nnXi|innat 2-k 4 '-o
408.Ju 19,9. 1115
a 1) A L P ft n T L 
xaTaAuppv
- G K
1 3  4" (+k) 
2-k 4 '
409.Ju 17,12. K5ni(l)
C B A n P III p E V 
evEBAnPEv 





E P  I T p a  T o
-GKZ 
1 3 4" (+k)
e Ce e Xiito (-ETO 4-lo (+a) 2-k 4
411.Ju 15,18. n n i
I |»F) II I) It s 
r  II ft n  M i | i l  a  I
I ft III X a
- K N Z
1-Dqz (txt) 3 4' 
Bqz(txt)
2 4'
4 1 2 .  Ju 1 0 , 1 3 .  m y n f i )  - g k z
I 6  n  II A F i i i t a  T E 1 3 4 "  (+k)
r  A It T p  I II n  It T E 2-k 4 *
4 1 3 . Ju 6 , 3 3 .  1iDyi ( 1 )
B a  p I) A ft IT VI
6  I, I R n " a  VI
om
-GKZ




4 1 4 . J n  1 1 , 3 9 .  0 y > ( l )
t: B o  I, t ) 0  I \>
r, n ( T ( X r (I c V ( = 0 ' ) ’ 
*Cf. Field s.l.
-GKZb'f1 
1 3 4" (+k)
2-k 4 '
415..Ju 20,45. ligifl)
I: B I R X E j ia V 
U Vf
-Khz
1-q 3 4" (+k)
q
EMExXuVaV (-VOV co) 
( M a Î F. ) |(H)Y o V z
2-k 4'-Z
416.Ju 16,22. nox5 -KNZ
P X a m r t v f ,  Eu 1 3 4"
n v T f i ,  XrtE ( - t eXXcev b l w:  - te Xri .  v o) 
f i v x r i ,  v n v  C
ft v a  Pa  E VC E \> g n
2-c: 4 ' -gn
417.Ju 18,9. 11 INI
E E 6 o u e V ( t, 6 a 11 E V )
c " i p a  x  a | i  E V (=0 ft')*





4 1 8 . J u  1 , 6 .  1 0 1 1 1 (  1)
x a T c f i p a u o v  
X a  r f. 6  E 111 f. a V 
c  6  1, 111 f  It V
-GKZi*j 
1 3  4" (+Ao) 
2-A 4 ’-lo 
1
419.Ju 18,15. 15n0 i fl)
npi'i I HintV ( r B n -  r ) 
1)11 B It int V T n (c, -J;-)
1 3 4" (+a) 
2-n 4 '
d ) 1 + 4  --  2 f 3; Variantes de léxico.
420.Ju 1,19. 011115
E I , O X C ft p f un a e 
M X Hpovnp  no ai ,
-GKZ j 
1 4-lw (+k) 
2-k 3 (+lw)
11 8 3
421..Tu 20,48. in5o -Kz
i\>vB(>npuv ( - o r v  gna2 : t: v i  » r > n  . . . z) 1  4  ( + k )  
r, f, (t B ( o T »; E X a u ( - t v  Nh) 2-k 3
e) 1 + 4 '  --  2 + 3 + 4 " :  Variantes de léxico.
4 22 ..Tu 19,2. lîind) -GK
nu 1 4' (+k)
r Y E u f T o ( = o ' 0 ' ) *  2-k 3 4"
*Cf. Field s.l.
423.Ju 11,18. 1 5 > ( 1 )
CBopriiOn (-ftnonu 1) 
ô E n X ft E u (n X ft E u a)
-GKZf
1 -32  4'





TOU anEXftEEU (=o'0')* 2 3 4"-d t+mag)
*Cf. Field s.l.
425.Ju 18,23. npyri
cBonoaç (= ft ')* 
EXaXEoaç




2-Aa 3 4" (+m)
-o i x E M p a f a s -  *Cf. Field S . l .  Cf. n® 278.
4 26 ..Tu 3,18. >K0 3 -GKZm
T O U S  tp E P O U T U  S 1-i 4 ' - O
T O OU n (1 O O ip C P O U T a  4" ( + i)
t (Ml. a I. fl O \n a S ( = ft ) * 2-k 3 (+o)
Field s.l. - Alia ex.
4 2 7 .Ju 19,3. no0i(T)
n 11'P p (t u ft n
E llip fia E UO |lÈ uo S
n a p n u  ( =  o ' )
-GKz
1 - m i r
4 '
2 3 ( + m i r )
E iiip fia E uo fi E uo s X a p n u 4 "-d
1184
f) 1 ' + 2 + 3 +  4 " ------1 " + 4 ' :  Variantes de léxico
4 2 8 . J u  6 , 3 4 0 0 3 5 -GKZ
r vr  6 1) vmi di o e V 1 ' 2 3 4" (+320)
r vr. () uri r. v l " - 3 2  4 ' -o
g) 1" + 4 ------l "  + 2 + 3 : Variantes de léxico.
429.Ju 9,7. K3pi (1 ) -GKZ
E x X a u o c v 1’ 4 (+AacM(txt)Mh)
t  M II X r o F V l"-i 2-Aac 5 -MéU»)Nh_,
h) 1' + 4 ’ ------ l " + 2 + 3 + 4"; Variantes de léxico
430.Ju 19,8 ( 11)ononi(11 -GK
6 t F « X ( i u a  ( - a T i ) v c v e: - f i Ti i va  d: cnXava qZn) 1'
O T F r t T F U f t T I T E 1" 2-a(uid) 3 4"-d (+mw)
OTpaTtI l OOV B
OTp(lYFU0r\TE a(uid)cz (mg)
D. rAI.AHRAS DECr.INABLES
X.n.l. Variantes de un solo qrupo
X.B.1.1. El grupo 1=1’+1"
a ) Vari an te s de léxico del grupo l(=Befj(m)qs 7.. irua^
4 31 .Ju 7,8. f1)>!)1K(5) -GKZ
To (om Bol uHnvnv 1-m (+o)
II) o H I|  \XH1I a (=o') 2-k ( txt ) 3 4-0 ( 4 m)
' r o u o l, M o V k ( txt
1185
432.Ju 8,34. (0r»)3iN
ft A I, B n V Kii u




2 3 4-1 (feiag)
433.Ju 6,11. i 5k 1 -GKZ+d,
Ti iu Tc p c u L v f t o v  ( - B i v O o u  G q a^ ,)  
1 n  u  6  p  I) V
2
2 3 4
4 34 . Ju 6,19. n5K(fi) -GKZ+dg
TFfiriitvftou (-ptvftov eqag) 1-m (To)




ot.Mov 2-k 3 4-d
-GKZ
436.Ju 19,22. 2 Oi3(1)
oEMoii 1 (+kd)
oi,xLns 2-k 3 4-d
-GKc
437.Ju 5,19. yx3
6  111 p  n  V
(I A r. o V t  f. E a  V
-GKZ
1-m (+ho)
2 3-h 4-0 (+m)
4 38.Ju 1,27,
» r, p  E f) E M a  
B r  p  E n  n o  () E fl
-GKZf X
l-ua^ (+od)
2 3 4-od (fua^)
El sintaqma nu6c tu b t p e o e x u nuins se repite varias veces en 
este versîculo. Los grupos 2 y 4* lo omiten, salvo en esta oca- 
siôn que traducen b c p e o b o p e u .
439.Ju 1 1 , 2 6 .  (1)10133(31)
T o E f, n p  E o E c 1
T U E E  f t u Y U T p u n E V  ( = n ' A  ) ^




1 ] B G
440.Ju 11,2G. (1)10133(31) -GKbdgDcnow
TOI, r. optotç; 1
Totr. OuyuTpaaLV 2 3
T O E Ç ,  B C P E O E X O E S  4.
4 41.Ju 12,9. 2 0133 -GKZb'f
OoY«Tepuç (-pcç B) l-jqa^ (+k)
YuvuExaç (-MES qa^Ac^xbgdn) 2-k 3 4 (fjqa^)
La BUS da la lec. y u v u e m o s como de LXX*.
442.Ju 5,31. (1)0133(3) -GKZ
ôovujict 1-m (+ho)
6 ouuo T E EU (=o'0')* 3-h (+mk)
6 VVOUTEEMES ( - E U E  b ' )  2-k 4-0
*Cf. Field s.l.
443.Ju 12,5. 0113(0) -KNZ
a 3wvo s 1 -m
oTOEBns (=o'ft'* pr T n s 4) 2 3 4 (+m)
*Cf. Field s.l.
444.Ju 9,16. 5103(3) -GKZ
avToxoôüioEs (-acE a^) 1 (+k)
a v T a n n 6 o | ! a  (=o'0')* 2-k 3 4
*Cf. Field s.l.
445.Ju 3,16. 103 -GKZ
6 pu KO S 1-B ( + k)
o B E ftu|i n s (=ft )* 2-k 3 4 (+B)
*Cf. Field s.l.
4 4 6.Ju 6,29. ) 131(1) -GKZ
P'ipu 1-ma^ (+o)
B puyiio (-0 'ft')* 2 3 4-0 (Tma^)
* C f . F i e l d  s . ) .
447.Ju 6,29. 2 1 3 1 1  -GKZ
T O p r i p u  1-m (+o)
T o B p u Y P u 2-b 3 4-od (+m)
om bd
1187
440.Ju 11,37. 131(1) -GKZb'df
Aoyow 1 (+k)
p n p u  ( = o ' 0 ' ) *  2-k 3  4
*Cf. Field s.l.
449.Ju 15,1. 11111 -GKNZ
in TuncEov 1-m
10V MotTiiivn (=0 ') 2 3 4 (+m)
Fl Cd. 84 de Ken tiene la lec. iiini.
450.Ju 16,12. 011(3) -KNZ
O H W p T E O V  1-m
p n i M i u  ( - o ' )  2 3 4 (+m)
451.Ju 8,1. 1PT13 -GKZ
Eoxupiiiç 1-m (+o)
X puT a u 1,1 s 2 3 4-0 (+m)
452.Ju 18,26. OipTI -GK
6IIvn 1 (ItT G po E 1-m (+a)
EoxupoTEpoE ( = 0 'ft')* 2-a 3 4 (+m)
*Cf. Field s.l.
453.Ju 6,11. 0101 -GKZ+d
O E T o V 1-m (+o)
B'ipoii,; 2 3 4-0 (+m)
454.Ju 14,19. ( 0 ) 1 1 X 1 5 1  -GKNZd
Td EiiitTEu 1-ir (+k(txt)m)
Tus (JToXuç 2-k (txt) 4 ' ( + ir)
om 3-M 4"
La lectura onini5i esté atestiguada en le lit.rabTnica. CE. Apt. 
p. 376.
455.Ju 19,10. 011101 -GK
o V III \i -  1 -m ( +d )
11B o f, u Y E II V (=0 'ft')* 2 3 4-d ( +m )
*Cf. Field s.l.
1 188
456.Ju 9,21. Dili on 5
T O I, r o V O E S 1-m ( +d )
TOEo v)Bo(;iiYEOEs (=o' (?) ) 2 3 4-d (+m)
457 .Ju 6,17. —GKZ+d2
cAros l-ma2 (+0 )
X,1PEV ( = n ' ) 2 3 4 - 0  ( + m a 2 d 2 >
4 58. Ju 5,16. iipli —GKZ
Cf, CTUOUOE 1-m (T o)
e f, E X uEftupoE (=0 ') 2 3 4-0 (+m)
El Cd. 282 de Ken tiene la lec. 'PPl. Cf. también De Ron. s.l.
459.Ju 7,22. 311 -GKZ
poiiipoEuv 1-m (+0 )
uaxuEpav (=o'&)* 2 3 4-0 (+m)
*Cf. Field s.l.
460.Ju 8,20. (1)311 -GKZ
pop ipUEUV 1 (+ko)
pitx'M.pav ('xcpn n) 2-k 3 4-o
461 .Ju 1,17. ,1011 -GKZj
avuftrpu 1 (+kod)
G ^ o A F 0pc uoE r, (-OFES bx) 2-k 3 4-od
462.Ju 1,35. Oil -GKZ
Tt . )  r i  o  T p a  X 1116 f  E  ( - M r i t v F E  f  S Z  ( t x t )  :  -  M o  v  r  E r 1 n j )  ^ “ ^ 2
TUI) 11 iipoI,vi.iuor. 2-k (txt) 3 4-d
Tflll 6piuiuvnr k ( txt)
Till R E Vliiv E a 2
Varios Cds. de Ken. tienen la lec.nil . c f .  tb. Do 8ns. s.).
463.Ju 1,16. )11 -GKZj
YupRfioit 1 (+od)
B r V ft F p o n 2  3 4-od
464.Ju 8,35. 13101 -GKZ
Tu a YU fta 1 (+k)
Tnv («YaftdKiuvnv 2-ak 3 4
T I I V  / |  E X a  E Of1 1)V n V a
1:1 Cd. 96 de Ken. tiene la lec. 3101.
] 18 9
465. Ju 18,19. 310 ( 1 )  -G
(«yuftov 1-m (+a)
Rc Ateov (=a'a'0')* 2-a 3 4 (+m)
*Cf. Field s.l.
466.Ju 18,21. 9 0(1) -GK
TI X va 1 (+ak)
«a VUE M r: Lav (-xtav (=o'ft')* 4"-d (+m) ) 2-ab'ck 3 4"( +
n  a  p o E M  r  E  a  V C
o E M E a  V b '
a  n oo  M E u p u  4 '
*Cf. Field s.l.
467.Ju 15,14. ())>1> -KNZw
T (,) V ( om Bq ) x g e p ii v 1 -m
T(»v BpaxEov'iiv (=o'ft'oi ')* 2 3 4 (+m)
*Cf. Field s.l.
468.Ju 13,6. N313 -GKZb'f+d^
ipoRcpov (-oç l"-i (+B) ) 1-m
rBEqiavris (-f.es m z(mg)hnw) 2 3 4 (+m)
469.Ju 21,16. 013113(5) -GKZlmrz
« C p E O O O E S  1 ( + d )
rnEAoEKOEs 2-k 3 4'
viboAoeiioes 4"-d (+k)
470.Ju 4,21. 0X53 -GKZ
EVMr'U'pn 1 ( T o )  / xpugn x
nai’xn (=o'ft')* 2-x 3 4- o
* F i e1d s.l. = Alla ex. Varlos Cds. de Ken. tienen la lec o53.
Fl Cd. primo 174 de Ken. tiene la lecciôn oi53.
471.Ju 16,17. hlio -KNZ
oEftnt'os l-mag
C'ipnV (-o'0~')* 2 3 4-d (ima^
Cnpnv d
*Cf. Field s.l.
472.Ju 16,14. -----  -GKNZx
u r E pa s 1-m ( + k)
8p«i T pl'X o K 2-k 3 4 (+m)
1 1 90
473.Ju 16,19. tT»95nn -KNZ
o E E p It s 1-m
BooTpoxous 2 3 4  (+m)
4 74.Ju 8,13. inn5ni -GKZh
THS «apniatEWs 1-m (+o)
TOI )  « o A e i i o u  ( =0  ft')* 2  3  4 - 0  (+m)
*Cf. Field s.l.
475.Ju 18,16. (0)rmn5n
TPS ( om a ^ * a p a T a f, c (Il Ç 
«o AeuExa {pr TO 4)
1-m f+ab^)
2-a S-bg 4 (Im)
476.Ju 20,17. lnn5o
BnprtT«f;eu's
l l oAEI I EOTaE
-Kfhz 
1-m (+d)
2 3 4-d (+m)
477.Ju 20,20. 101505
n a p O T r t f i .  V
B o  A r  p  o  V
-KZdfhz
1-m
2 3 4 (+m)
478.Ju 20,22. 10l5o
n a p a T a f ,  E v  
« o  A G u  o  V
-KZfhz
1-ej (+k(txt))
2-k(txt) 3 4 (+ej)
479.Ju 20,23. 1oi5o(5)
B u p i T T a f .  E V  




480.J u  20,28. 10l5o5
C E S  B a p O T O f i E V  
E E S  B O A E M O V
-KZhz 
1-m (+d)
2 3 4"-d (+m)
T O O  b o A e m e e v  ( - M n  o a  E go) 4'
481.Ju 20,34. 101501(1) -Khz
BopOTaCES 1-m (+d)
o  n o A r p o s  2-k 4-d (im)
B d p a T O f .  E S  M d E  o  B O A f  | i n s  k
11 91
482.Ju 20,39. Inn5nf3)
n B a p a T 01 r, E s
0 nfiAepos
1 m B o  X r  II III
-Khz 
1-m (+d) 
2 3 (+m) 
4-d
483.Ju 6,2. ni31301 -GKZ
T pupII A Ed s 1-m (+ho)
p I I V 6 p a s  ( = o ' f t ' ) *  2 3-h 4-0
*Cf. Field 6.1. El Cd. 70 de Ken. tiene la lec. ni33oi.
484.Ju 20,42. lon5oi(1)
n  B f l p O I T i l F E S  
o  b o A e p o s
-Khz 
1-m (+d)
2  3  4 - d  ( + m )
485.Ju 21,22. 10050(3)
TO BOpaTOf ,  EE 




486.Ju 5,20. ( 0 ) m 5 0 0 ( 0 )  -GKZ
Tiiiv ( om l”-u) TpEpoiv 1-m ( + h)
Tl i i v  T O f ,  El l l V 4 - 0
T n  s  i n f e w s  ( = o ' )  2-a 3-h
TriSBapaxn^EWS a
Cf. Parte VIII n® 271.
487.Ju 21,19. 1500(5)
T H E  o  6  o  u
T II 6  E O 6  III
T n  o f t  III
-GKZlrz
1-m (+d)
2-A 3-N 4-d (4m) 
AN
488. Ju 13,12. ( H)0yo( 1 ) -GKZf
B O E n p  (I  T M 1-m
cpYd(=o'0')* 2 3 4  (+m)
*Cf. Field s.l.
489.Ju 5,17. (DiyiQO -GKZ
f t i . r P o f t o E s  ( - o u s  fjho) 1-m (+ho)
THE ftEEMRoAos ( toes ftEEuPoAdEÇ go) 4'-o (+xz(mg) 
T H E  f t E i i M O B a s  2 - X  3-h 4" (4m)
1 1 9 2
4 9 0 . . T u  6 , 2 .  n n î f O d )  - G K Z
x p K i m o T a  1 - m  ( + h o )
o x ' ) p m p a o t v ( - n  )  2  3 - k  4 - o  ( + m )
4 9 1 . . T u  2 , 1 7 .  0 1 ^ 0  - G K Z
Ti i i v  X o y d i v  ( t o u  A o y o u  e j m )  1
r  u  T o  A a  s  ( t o e  C u  T o  A a  E ( - o  ft A ) *  a x y :  - A n ^  ] )  2  3  4  
* F l e l d  s . l .  =  o Ê  A o e b o l .
4 9 2 . J u  8 , 2 7 .  0 p T O ( 5 )  - G K Z
o x i . i A o v  ( m i l  A o u  f o u )  l - m a g  ( + o )
n x n u f t d A o v  ( - 0  ' f t ' ) *  2  3  4 - 0  ( + m a ^ )
*Cf.  F i e l d  s . l .
4 9 3 . J u  1 8 , 2 5 .  > 3 0  - G K
B E M B O E  1 - m i r  ( + A a d )
x a T ü i ô o u o E  ( = 0  ' f t ' ) *  2 - A a  3  ( + m i r )  
m X T ' l l f t U U O E  MQ E  B E X P O E  4 - d
* C f .  F i e l d  s . l .
4 9 4 . J u  1 8 , 1 1 .  n O D D D C O )  - h
ô n i i i D v  1
o  u y Y  c  u G  E M E 2  4 '
o i i y y G U E E O E  ô n p w u  3  4 "
4 9 5 . J u  1 3 , 1 2 .  ODOO - G K Z f
n  ( o m  B q l r u  )  m p e o e e  1 - m
T o  II p  E l ' a  ( = o ' f t ' ) *  2 - / ^ k  3 - h  ( 4  m )
T o  o  u y  M p E p d  4  ( 4 - / ^ k )
* C f . F i e l d  s . l .
496.Ju 13,6. (l).3N3o(T) -GKZb' f + d^
To ( om Bniru) g e Aoe l-mag
n o p a o E s ( = o ' f t ' ) *  2 3 4  (4ma2d,, )
*Cf. Field s.l.
497. Ju 13,6. ,3N30(D) -GKZb' f+d^
G E 6 o E l-ma^




TO a  B O K T dl | l  a  
T T| V iiipponovriu
-KEz 
1-m (+d)
2 3 4—d (+m)
499.Ju 16,17. 1>T3 -KNZ
ay EOS 1-m
vacrputoç (-çapaEOE ml) 2 3 4 (+m)
El Cd. 77 de Ken. tiene la lec. 3 3 3.
500.Ju 8,26. niD03(11)
OTpayyoïAEÔiov 
o T (la I, T a X L 6(it V 
O p P  1 . 0  MWU
-GKZtv 
l - m a g  ( + 0 )
^2
2 3 4-0 (+m)
501.Ju 17,7. 3V3









o u r (I u E a E 1 -m
to ( om b'o) laEftrepEou
-KN
2 3 4 (+m)
503.Ju 18,3. 3y3(1)
u  r  O U E O M o o  
T " I U  U G d U E O M I l V U  
a  (« E 6 ( 1  p  E O U 




2-c 3 4 
c
m
504.Ju 18,15. 3V31 -b
TOO urmuEOMoo 1-m ( + a)
TOT) artEftapEoo ( - o 'ft ' ) * 2-a 3 4 (+m) 
*Cf. Field s.l.
505.Ju 19,11. 3V31
o u e 1 u E n E
-GK
1-mir (+d)
TO a a E 6 a  p E o u ( = 0 ' ) 2 3 4 - d  ( + m i r )
11 94
5 0 6 . . 1 u  1 9 , 2 9 .  0 > n i ]  - K 7 . Z
p c X n  1 - m  ( + d )
p  G p  E 6 1 E 2  3  4 - d  ( + m )
507..Tu 5,6. ni 3>13 -GKZdhptv
m p i m o u E  1  ( + y o )
T p  E R n  u  E ( = 0  ' f t ' ) *  2  3 - y  4 ' - o  
* C f .  F i e l d  s . l .
5 0 8 . J u  6 , 1 9 .  5 0 ( 3 )  - C K Z + d g
X n  ip E V 1.1 1  - m  ( + o  )
x a v o o v  ( = o ' )  2  3  4 - 0  ( + m )
509.Ju 15,11. 9>yo -KNZ
T nu (om 1’— m(+k(mg) ) TpupnX Enu 1-m (ik(mg)) 
T n u  o * n u  2 3 4" (+m)
om 4 '
510.Ju 16,5. >330 -KNZ
oE apxouTGE l-a^m (+h)
OEoaTpafdE 2 3-h 4 (+m)
OE a u 6 p c  s  CE  a g
511.Ju 16,8. >330 -KNZ
apxouTGE 1-m
narpraxaE 2 3 4  (+ m )
512.Ju 16,18. >3305 -KNZ
TOUE «PX OUTM E 1-m
TOPE oaTpaxnE (. ~ n ' ) 2 - C  3 4  (+m)
o «  T p a  a o  H s  C
513.Ju 16,18. >330 -KNZ
OEapxouTGE 1-m
OE oaTpaaaE 4
oEoaTpanEaE 2 3 (+m)
- o o a  T pa  B E a E -
1 1 9 5
5 1 4 . J u  1 6 , 2 7 .  >3 1 0
O L ( J P X O V T C Ç  
o t  o d T p a n a u
-KNZ
1-m
2 3 4 (+m)
5 1 5 . J u  1 6 , 3 0 .  D > 3 1 D ( r i )  - K N
n ( ) X ' > V T d  1 - m
(I (t T r> '» « «  r. 2  3 4 ( + m  )
5 1 6 .  J u  1 4 , 8 .  m y
a t i v n v w Y  n
( M l  V  T () o  (p r i
- H K Z f
1 - m
2 3  4  ( + m )
5 1 7 . J u  2 1 , 4 .  m % y
n  X o  X <i I)  T w ( i  I t  T  a  
o X o x n u T i ü O G L S
- K r z  
1-mfl (+d)
2 3 4-d (+fml)
5 1 8 . J u  2 , 1 2 .  Q i n y n
T 0) V  C 0 V (I) V 
T III V  X ( t  1)1 V  (  =  o  Q  '  )
* C f .  F i e l d  s . l .
l - a g  ( + k )
- G K Z
2 - c k  3  4 - n
5 1 9 . J u  1 6 , 2 5 .  D > T O y ( n )
X I, o  V 10 V 1  -m
6u o o t (jX(ov 2 3 4 ( +m )
- K N Z
5 2 0 . J u  1 6 , 2 9 .  m n y
X t  O V  «  r,
o T <1X (M> c; ( = o  ' 9  '  ) ’ 
* C f . F i e l d  s . l .
1 - m a .
- K N
2 3 4 ( + m a ,
5 2 1 . J u  8 , 2 6 .  n i p i y f n )
«  r  p  I , 0  r  | i  ( t  T to  V  
X X o  I ,  w  V
- G K Z
1 - m
2 3  4 - 0  ( + m )
5 2 2 . J u  1 7 , 1 0 .  I J y d )
o  T o  X n V  1 - m
f  t " y o 5 ( = 0  ' 9  n o ' ) *  
* C f .  F i e l d  8 . 1 .
- K N
2 3 4 (4 m)
] 196
523.Ju 7 , 6 .  (0)n>o -GKZ
TO o T o i i n t  1 - m a 2 ( + o )
Tr> Y X wo o n  2 3 4-0 (+m)
T n Y X wo o n  . . .  T o o T o i i a  a  g
- o '  r n  Y ^ ''"4 o G L -
5 2 4 . J u  3 , 1 9 .  - G K Z
o  V p  w  V 1 - n i r
r  L 610 X M V 4  '  - o
Y X t t K T w v  ( = 9  ' & )  2  3  ( + B i r o )
5 2 5 . J u  5 , 2 8 .  T o y o
x o A c s  ( = o ' 0 ' )  
I. X v n
- G K Z  
1 - m  ( + o )
2  3  4 - 0  ( + m )
5 2 6 . J u  1 6 , 9 .  5 ’ t1D - K N Z
O T p r p u o  1 - m
mXiiioiio (=0 "9 ' ) *  2 3 4 "  ( + m )
T O  o n a p T L O v  4 *
5 2 7 . J u  8 , 6 .  C T ) K 3 y 5
T n  f i O V O p C L  
T n O T p O T t O  ( = o '
T 111 X a  III a
- G K Z
1 - m a 2 ( + o )
:  - e t a  A H N b 2 ) 2  3  4 - 0  ( + m )
5 2 8 . J u  9 , 1 5 .  ( > ) 5 y ( 3 )  - G K Z
T O  o M t a  ( i i | V  o x t a u m )  1 ( + k )
T n o x e x n  ( T n v  o x e x n v 4 )  2 - b k  3 4
T n  o x r  \ i n
5 2 9 . J u  1 7 , 4 .  - K N h
i t pY i i po  X o «111 2 - m
Till ( o m  4 " - d )  x " ’ ' ' t ' > T n  2 3 4 ( + m)
5 3  0 . J u  1 5 , 5 .  n i n p f 3 )  - K N Z
T o i . r  o T a x  o o  t  \i ( - n o t e  1 * )  1 - m
TO / i p o Y W a T a  2 3 4 O m )
5 3 1 . J u  4 , 1 8 .  p M J p  f 5 )
o II vaYr n o  t  \i 1 ( + o )
a  ;  a  V T n o t  V ( - o ' O ' ) *  2  3  4 - 0  
* C f .  F i e l d  s . l .
■GKZ
1 1 9 7
5 3 2 . J u  4 , 2 2 .  f D n K J p ( 5 )  - G K Z
o H v u v T n o t v  1 ( + c k o )
r c K a v T n o i . V  2 - c k  3  4 - 0
5 3 3 . J u  6 , 3 5 .  ( d ) M K n p ( 5 )  - G K Z
f i I ) \ ) i < V T i i o t V  1 - m  ( + o )
It « a  VT n o  t  \> 2  3 - h  4 - o  ( + m )
( )  «  t  O  I D h
5 3 4 . J u  1 1 , 3 1 .  ( ^ ) P N l p ( 5 )  - G Z b ' f
(I II v f t  V T n<’ t  V 1 ( + k )
a n n v T n o t v  2 - k  3  4
5 3 5 . J u  1 4 , 5 .  ( 3 ) n N 1 p ( 5 )  - G K Z f
O I I V r t V T n O L V  1 - m
o n a v T n o t v  2 3 4  ( + m )
5 3 6 . J u  2 0 , 2 5 .  ( d 1 ï i K 1 p ( 5 )  - K Z f h p r v z
o i i v o v T  n o L v  1  ( +  k d )
a n u v T n o t v  2 - k  3  4 '
5 3 7 . J u  2 0 , 3 1 .  d K J p O )  - K h z
o i i v a v T n o t v  1  ( + d )
n n a v T n o t v  2  3  4 - d
5 3 8 . J u  9 , 4 4 .  d ’ B N 1 ( ? T » )  - G K Z b '
n p X T Y o t  1  ( + k )
It P X a  t  ( = o  ' 0  '  ) *  2 - k  3
r t p y  n 4
* C f . F i e l d  s . l .
5 3 9 . J u  1 0 , 1 0 .  B K P f b )  - G K Z
a p x o v T a  l - a g  ( + k )
M G i p o A n v  2 - k  3  4 ( f a ^ , )
5 4 0 . J u  1 1 , 8 .  ~ ü K T f 5 )  - G K Z
a P X O v T o  l - a g
M r i p a X n v  2 3 4 ( + a 2 >
1 198
5 4 1 . J u  1 8 , 1 0 .  0 3 0 1
» A a  T c  t a  1 - m
E ' ) | > » x l i i p O  r  ( = 0  ' 9  '  ) *  
* C f .  F i e l d  s . l .
2  3 4 ( + m )
5 4 2 . J u  1 1 , 3 .  C i > p > 1
XCIt  v o t  
X t  T n t  { - o ' )  
X t o t  
X n  a  r a  t
- G K Z d
1 - u a ,
2 3 4-qw (fa^ )
5 4 3 . J u  9 , 5 3 .  3 3 1
E i t P U X t O U
p u X o o ( = o 
* C f .  F i e l d  s . l .
- K Z
1 -m
2  3 4  (+m)
5 4 4 . J u  9 , 5 6 .  n y i
x o v n p t a v  
x a x  t a v  
x r a p f i t a v
- K 5
1 ( + k )
2 - k  3 4 - 0
5 4 5 . J u  9 , 5 7 .  n y i  
K o v p p t a v  
w a x  t a p
-:<z
1  ( + k )  
2 - k  3 4
5 4 6 . J u  2 0 , 3 .  n y i f O )
» o v n p t a
- K Z
1-m ( + d )
2  3  4 - d  (4m)
5 4 7 . J u  2 0 , 1 2 .  n y i f n i
« () V n  p  t  a  
M M X  t a
-Kfz
1-m (+d)
2  3 4 - d  (fm)
5 4 8 . J u  2 0 , 1 3 .  nyi
» n  \) n  p  t  a  V
x a x t a v
om
- K f z
1 - m a 2  ( + d )
2 3  4 - ] d  (4 m)  
l a - .
5 4 9 . J u  2 0 , 4 ]  . . i y i ( n )
X n v n p t a
X a  « I. a  (  M a  X a  X t a  A)
- K h z
1-m (4kd)
2 - k  3  4 - d  (4-m)
[ 1 9 9
5 5 0 . . J u  8 , 2 4 .  0 3 n ü  - G K Z
at Ti l l i i i  1  ( + k o )
n t i n o t w  ( - o c t  y b g )  2 - k  3 4 - 0
E l  s u b g r u p o  4 '  t l e n e  e s t a  l e c .  e n  d i s t i n t o  o r d e n .
5 5 1 . J u  9 , 4 2 .  m © ( n )  - G K Z
' « Y P o v  l - B g  ( + k )
x r f t i , ov 2 - k  3  4
5 5 2 . J u  9 , 4 8 .  0 3 J 0  - K Z
x X r i 6 o v  1  ( + k )
i p o p T u o v  2 - k  3  4
5 5 3 . J u  9 , 4 9 .  0 3 1 ©  - K Z
x X a ô o v  l - i * ( + k )
( p o p T t o v  2 - k  3 4
o m  i  *
5 5 4 . J u  6 , 2 5 .  1 J 0 O  - G K Z
T o v  T a n p o v  1 - e j m a ^  ( + o )
Tov o t TGDTo v  ( z p ' )  2 3 4 - 0  ( f m a ^ )
TOV t a u p o v  TOV O U T G ' I T O V  e j
L a  D U S  d a  l a  l e c .  t o v  o t T c o T o v  c o m o  d e  L X X * .
5 5 5 . J u  8 , 3 2 .  0 3 ^ 0 1 3 )  - G K Z
x o X f. t  1 - i r  ( + k o )
x o X r t r t  2 - k  3  4 - 0  ( +  i r )
- o ' ! ) ' X  x o X t a  -  C f .  F i e l d  S . l .
5 5 6 . J u  1 3 , 4 .  3 3 0 ( 1 )  - G K Z b f + d ^
|i c O u o p n  ( - a  o  ' ) 1 - m  ( + I c ( m q ) )
o  I, H f  p  a  2  3  4 ( + m d  2  )
5 5 7 . J u  1 3 , 7 .  3 3 0 ( 1 )  - G K Z b ' f + d 2
i i r  O u o p r t  1 - m
o L M f p a  ( = o ■0 ' ) *  2 3 4 ( + m)
* C f .  F i e l d  S . l .
5 5 8 .  J u  9 , 3 1 .  . 3 0 3 0  f 3 )  - G K Z
H p t ' T i  1 ( + k )
( p a  h )  2 - c k  3  4
o m  c
1 2 0 0
b ) Variantes de lëxlco del subgrupo 1 ' (=ncfj(m)gsz)
5 5 9 . J u  1 6 , 2 1 .  D > T » D K i i  - K N Z
T o ( »  f) E o  II iitT  n p  t  o  u  1  ' - m
i n * ;  V u  X m N n  ^ ( = o ' 9 ' ) *  1 "  2  3 4 ( 4 m )
* C f . F i e l d  s . l .
5 6 0  . J u  1 9 , 2 1 .  ( 1 )  r i> 3  (  5  )  - G K
TOV o t x o v  l ' - m  ( t c d a ^ )
T r i v  o t m . a v  l " - a 2  2 - c  3  4 - d  ( + m )
5 6 1 . J u  1 8 , 3 0 .  O l 3 x  —GK
a n o i ,  x E O t n ç  1 * - B f m
T n Ç o L X E O t a ç  m
T n q  ( o m  B f r a  ) a x o t N t a s  . 1 "  ( 4 B f a )
T n s  P E T O t M t a S  4 "
Tn<;  ( o m  4  ^  M E T o t x E o t - a ç  ( = o ' )  2 - a  3  4  '
5 6 2 . J u  1 9 , 2 8 .  3 i o n a  - K z
T o v o v o v  l ' - m  ( + d )
To i m o ç i j Y t o v (  TOO o R o ç o Y t o o  Z B g )  1 " 2 3 - b ^  4 ( + m )
T o « p o O o p o v  b g
5 6 3 . J u  1 5 , 6 .  Y MM —KNZ
V oi t t p t  o  G 1 '  - m  ( + u  )
Y n u  0 po  G ( = o ' > )  l " - u  2 3 4 ( 4 m )
5 6 4 . J u  1 9 , 2 9 .  b 3 3 K O ( i3 )  - K z
p o p i p a t a v  l ' - m  ( 4 u d )
| i ' » X ' * t p a v  l " - u  2 3  4 - d  ( 4 m )
5 6 5 . J u  7 , 1 5 .  3 D DO —G K Z
f. r  M Y c  o  t  V l ' - m  ( 4 0  )
ô t r i Y i o i , V 1 "  2  3 4 - 0  ( 4 m )
5 6 6 . J u  6 , 5 .  f D a ) ’ 3 p n ( l )  - G K Z l n r
a i .  X T O O L S  l ' - m  ( 4 u o )
T a  x T o v n  ( - o ' )  2  3 4 - 0  ( 4 m )
a i .  X p 1 . 0 E L s  a ^
1201
5 6 7 . J u  1 3 , 8 .  3 y 3 f 5 )  O G K Z b ' f + d ^
« a  I, 1.01 1 '  - m s
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ANALISI R Y CONCUISTONER
E n  e s t a  P a r t e  h e m o s  a g r u p a d o  l a s  v a r i a n t e s  
d e  l é x i c o ,  t a n t o  d e  v e r b o s  c o m o  d e  s u s t a n t i v o s ,  q u e  s e  e n -  
c u e n t r a n  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  . T u e c e s  s i n  1 l e g a r  a  c o n s t i t i i i r  
v a r i a n t e s  d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a  c o m o  s o n  l a s  e s t u d i a d a s  e n  
l a  P a r t e  V I I .
I l a y  q u e  s e n a l a r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l o s  c a m b i o s  d e  
l é x i c o ,  q u e  e n  s u  m a y o r î a  c o n s i s t e s  e n  l a  u t i l i z a c i ô n  p o r  
p a r t e  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  - y ,  e n  e s p e c i a l ,  d e l  
g r u p o  1 -  d e  d i f e r e n t e s  s l n é n i m o s  g r i e g o s  e s t é n  e n  I n t i m a  
r e l a c i é n  c o n  l a s  v a r i a n t e s  d e  " c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c e  i  o n "  a n ­
t e s  a l u d i d a s .
D e s p u é s  d e  i n d i c a r  e l  n O m e r o  d e  v a r i a n t e s  d e  e s t e  
t i p o  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  c a d a  f a m i l i a  t e x t u a l ,  y  l a  r e l a ­
c i é n  d e  l a s  l e c t u r a s  e n  l a s  q u e  c o i n c i d e s  m â s  d e  u n  g r u p o ,  
p a s a r e m o s  a  e s t u d i a r ,  o r d e n â n d o l a s  a l f a b ê t i c a m e n t e  s e g é n  
l a s  l e c t u r a s  h e b r e a s ,  l a s  v a r i a n t e s  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  l a  t r a ­
d u c e  i é n  d e  u n  m i s m o  t é r m i n o  h e b r e o  s i e m p r e  q u e  a l g u n o  d e  l o s  
g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  L X X  c o ï n c i d a  e n  s u  t r a d u c c i é n  e n  u n  
n û m e r o  a p r e c i a b l e  d e  p a s a j e s .
1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o .
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  g r u p o  1
A .  V e r b o s ;  2 7 5  ( n ®  1 - 1 8 7  1 8 9 - 2 7 3  1 0 7 b  1 6 1 b  2 1 3 b )
D .  N o m b r e s  : 1 2 9  ( n ®  4 3 1 - 5 5 8  4 3 4 b )
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u n o  1 '
A .  V e r b o s :  2 9  ( n ®  2 7 4 - 3 0 1  2 9 7 b )
n .  N o m b r e s :  2 2  ( n ®  5 5 9 - 5 7 9  5 6 5 b )
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  1 "
A .  V e r b o s :  8  ( n ®  3 0 2 - 3 0 9 )
D .  N o m b r e s :  7  ( n ®  5 8 0 - 5 8 5  5 8 0 a )
1 2 1 9
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  g r u p o  2
A .  V e r b o s :  1 0  ( n ®  3 1 0 - 3 1 9 )
D .  N o m b r e s :  3  ( n ®  5 8 6 - 5 8 8 )
V a r i a n t e s  d o  l é x i c o  d e l  g r u p o  3
A .  V e r b o s :  3  ( n ®  320-322)
n. N o m b r e s :  0
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  g r u p o  4
A .  V e r b o s :  2 7  ( n ®  3 2 3 - 3 4 9 )
D .  N o m b r e s :  1 5  ( n ®  5 8 9 - 6 0 3 )  |
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  4 '  |
A .  V e r b o s :  3 8  ( n ®  3 5 0 - 3 8 7 )  |
B .  N o m b r e s  : 3 8  ( n ®  6 0 4 - 6 4 1 )  |
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e l  s u b g r u p o  4 "  I
A .  V e r b o s :  2  ( n ®  3 8 8  3 8 9 )  '
D .  N o m b r e s :  5  ( n ®  6 4 2 - 6 4 7 )  î
i
C o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e  p o r  e s t o s  d a t o s ,  l o s  c a m b i o s  d e  !
l é x i c o  s o n  u n a  c a r a c t e r î s t i c a  p e c u l i a r  d e  l o s  m a n u s c r i t e s  d e l  i
g r u p o  1 ,  y a  q u e  e s t e  g r u p o ,  j u n t o  c o n  l o s  s u b g r u p o s  1 '  y  1 "  
c o n t a b i l i z a n  u n  t o t a l  d e  4 7 0  v a r i a n t e s  d e  l a s  6 1 1  e n  l a s  
q u e  e s  s 6 l o  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l  l a  q u e  s e  a p a r t a  d e  l a s  r e s t a n ­
t e s  .
E l  g r u p o  4  y  l o s  s u b g r u p o s  4 '  y  4 "  t i e n e n  u n  t o t a l  d e  
1 2 5  v a r i a n t e s  d e  l é x i c o  m i e n t r a s  q u e  l o s  c a m b i o s  d e  s i n é n i m o s  
n o m i n a l e s  o  v e r b a l e s  s o n  p r S c t i c a m e n t e  i n e x i s t e n t e s  e n  e l  
t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2  y  3 .
2 .  V a r i a n t e s  d e  v a r i o s  g r u p o s
C U A D R O  S I N O P T I C O  d e  l a s  l e c t u r a s  d e  e s t a  P a r t e  q u e  c o i n c i -  
d e n  e n  m â s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
G R U P O S  N U M E R O S  "  T O T A L
1 + 2  3 9 0  6 4 8  2
3 + 4  6 4 8  1
1 2 2 0
1 +  3 3 9 1 3 9 2 3 9 3 3 9 4 3 9 5 3 9 6 6 4 9 6 5 0 6 5 1 9
2 +  4 3 9 1 3 9 2 3 9 3 3 9 4 3 9 5 3 9 6 3 9 7 6 4 9 6 5 0
6 5 1 1 0
1 +  3  +  4 " 3 9 8 3 9 9 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 0 6
4 0 7 4 0 0 4 0 9 4 1 0 4 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5
4 1 6 4 1 8 4 1 9 6 5 2 a '  6 5 2 a " 6 5 2 6 5 3 6 5 4
6 5 5 6 5 6 6 5 7 6 5 8 6 6 0 6 6 1 6 6 2 6 6 3 6 6 4 3 5
2 +  4 * 3 9 9 4 0 0 4 0 1 4 0 2 4 0 3 4 0 4 4 0 5 4 0 6 4 0 7
4 0 8 4 0 9 4 1 0 4 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6
4 1 7 4 1 8 4 1 9 6 5 2 a '  6 5 2 a " 6 5 2 6 5 3 6 5 5
6 5 6 6 5 7 6 5 8 6 5 9 6 6 6 6 6 1 6 6 2 6 6 3 6 6 4
6 6 5 3 6
1 +  4 4 2 0 4 2 1 6 6 6 3
2 +  3 4 2 0 4 2 1 4 2 6 4 2 7 6 6 6 5
1 +  4 ' 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 6 6 8 6 6 9 6 7 1 0
2 +  3 +  4 " 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 6 6 7 6 6 8 6 6 9 6 7 0 6 7 1 9
l ' + 2 + 3 + 4 " 4 2 8 1
1 "  +  4 4 2 8 1
1 '  +  3 6 7 2 1
1 "  +  2  +  4 6 7 2 1
1 • +  3 +  4 " 6 6 5 ]
1 '  H 4 4 2 9 6 7 3 2
1 "  +  2  +  3 4 2 9 6 7 3 2
1 • +  4  ' 4 3 0 6 7 4 2
1 " + 2 + 3 + 4 " 4 3 0 6 7 4 2
1 "  +  3 3 9 7 1
1 "  + 3  +  4 " 6 5 9 1
3 +  4 " 3 9 0 4 1 7 2
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r . l  n f i m o r o  d o  l e c t u r n s  o n  l a s  q u e  c o i n c i d e  m 5 s  d o  u n  
c j r u p o ,  y  s u  f r e c u o n c i a  d e n i r o  d e l  t o t a l  d e  l a s  7 0  v a r i a n t e s  e s t u -  
d i a d a s  e s ;
1 +  2 ...................
1 ' + 2 + 3 + 4 "  
l " + 2 + 4 . . .  
l " + 2 + 3 . . .  
l " + 2 + 3 + 4 "
. . .  2 14 2    2  2 , 8%
. . . 1  l ' + 2 .......................................1  1 , 4 %
. . . 1  l "  +  2  5  7 , 1 %
. . . 2  Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  1 e n  s u s  s u b q r u p o s
...2 l ' + 2  2  2 , 8 %
l "  +  2 ................................... 7  1 0 %
1 +  3 ................................... 9
1 +  3 + 4 " .....................3 5
l ' + 2  +  3 + 4 " ______ 1
l ' + 3 ..............................1
l ' + 3  +  4 " .....................1
l "  +  2  +  3 .........................2
l "  +  2  +  3 +  4 " ______ 2
l "  +  3 ..............................1
l "  +  3  +  4 " .....................1
1  +  4 ................................. 3
1 1 4 ^ ............................. 8
1 +  3 + 4 ! ' ...................... 3 5
l ' + 2  +  3  +  4 " ______ 1
l "  +  4  ' ............................ 1
1 "  1 2  +  4 .........................1
l "  +  3  +  4 " .....................1
l ' + 4 ............................. 2
l '  + 4  ' ............................ 2
l "  +  2  +  3 +  4 " ______ 2
1 + 3 ..................................... 4 4  6 2 , 8 %
l ' + 3 ..................................... 3  4 , 2 %
l "  +  3 .....................................6  8 , 5 %
Y d e s d o b l a n d o  e l  g r u p o  1 e n  s u s  s u b q r u p o s
l ' + 3 ................................. 4 7  6 7 , 1 %
l " + 3 .................................5 0  7 1 , 4 %
1 +  4  3  4 , 2 %
1 + 4 '  8  1 1 , 4 %
1 +  4 " ..............................  3 5  5 0 %
l ' + 4  2  2 , 8 %
l ' + 4 '  2  2 , 8 %
l ' + 4 "  1  1 , 4 %
l " + 4  1  1 , 4 %
l " + 4 '  1  1 , 4 %
l "  +  4 "  4 5 , 7 %
l "  +  3  +  4 " .....................1 Y d e s d o b l a n d o  l o s  g r u p o s  1 y  4  e n  s u s  s u b q r u p o s :
l ' + 4 '  1 5  2 1 , 4 %
l ' + 4 "  6  8 , 5 %
l "  +  4 '  1 3  1 8 , 5 %
l " + 4 "  8  1 1 , 4 %
2  +  3 ....................................5
2 + 3  +  4 " .........................9
1 ' + 2  +  3 +  4 " ______ 1
l "  +  2  +  3 .........................2
1 " i 2  t 3  +  4 " . . . .  2
2 + 3, 19 2 7 , 1 %
1 2 2 2
2 + 4 ........................... .  .  1 0 2  +  4 .  . . 1 1 1 5 , 7 %
2  + 4 ' ....................... .  . 3 6 2  +  4  '  . . 3 6 5 1 , 4 %
2 + 3 + 4 " ............... . . . 9 2  +  4 "  . , 1 2 1 7 ,  1%
1 ' + 2  +  3  +  4 " .  . . .  . 1 Y d e s d o b l a n d o e l g r u p o 4 e n s u s  s u b q r u p o s
l " + 2 + 4 ............... .  . . 1 2  +  4 '  . , 4 7 6 7 , 1 %
l " + 2 + 3 + 4 " . . . .  2 2 + 4 "  , . 2 3 3 2 , 8 %
3 + 4 ........................... . .  . 1 3 + 4 .  . , . 1 1 , 4 %
1 +  3  +  4 " ............... . . 3 5 3 + 4 ' .
2  +  3 +  4 " ................ . .  . 9 3 + 4 "  . . 5 0 7 1 , 4 %
1 ' + 2  +  3 + 4 " .  . . .  . 1 Y d e s d o b l a n d o c l g r u p o 4  e n s u s  s u b q r u p o s
1 ' + 3 + 4 " ______ . . . 1 3 + 4 '  , . . 1 1 , 4 %
l "  +  2 +  3 + 4 " .  .
l " + 3 + 4 " _____
3 + 4 " .......................
, . . 2  
. . . 1 
. .  . 2
3 + 4 " , 7 2 7 2 , 8 %
O r d e n a d o s  d e  m a y o r  a  m e n o r ,  l o s  g r u p o s  q u e  c o l n c l d e n  
e n t r e  s i  e n  e l  m a y o r  n G m e r o  d e  v a r i a n t e s  s o n :
3  +  4 " .............................. 7 1 , 4 %
1 + .3 ..................................6 2 , 8 %
2 +  4 ’ .............................. 5 1 , 4 %
Y d e s d o b l a n d o  l o s  g r u p o s  1  y  4  e n  s u s  s u b q r u p o s :
3  +  4 " ..............................7 2 , 8 %
1 " +  3 ................................. 7 1 , 4 %
2 +  4 ' .............................. 6 7 , 1 %
F . s  m u  y  i n t e r e s a n t e  s e n a l a r  q u e  :
- L o s  g r u p o s  1  y  4 c o i n c i d c n  e n  u n  n û m e r o  i n s i g n i f i -  
c a n t e  d e  v a r i a n t e s  d e  e s t e  t i p o .
- L o s  g r u p o s  3  y  4 '  n o  c o i n c i d e n  e n  n i n g u n a  d e  s u s
l e c t u r e s  y  s o n ,  e n  c a m b i o ,  l o s  g r u p o s  3 y  4 "  l o s  q u e  t i e n e n  e l
m a y o r  n û m e r o  d o  l e c c i o n e s  i d é n t i c a s .
- I jO s  g r u p o s  2 y  4 "  t i e n e n  l a  m l s m a  v a r i a n t e  e n  1 2
p a s a j e s ;  e n  t o d o s  e l l o s  e l  g r u p o  3  t i e n e  t a m b i ë n  e s t a s  l e c t u r -
r a s .
1 2 2 3
- T a m b i ë n  a s  i n t o r a s a n t e  r e s a l t a r  q t i c  e l  c j r u p o  3 
p a r e c G  e s t a r  a l  g o  m . l s  c e r c a  c i e l  s u b g r u p o  1 "  q u e  d e  1 ' .
V a r i a n t e s  d o  l ë x i c o  e n  l a s  q u e  c o i n c i d e n  m â s  d e  u n a  f a m i l i a  
t e x t u a l .
V a r i a n t e s  d e  l ë x i c o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 2  -------  3 + 4 :
A .  V e r b o s :  1 ( n °  3 9 0 )
n. N o m b r e s :  1 ( n °  64B)
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 3  -------  2 + 4 :
A .  V e r b o s :  7  ( n °  3 9 1 - 3 9 7 )
n. N o m b r e s :  3 ( n °  649-651)
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e  l o s  g r u p o s  1 +  3  +  4 " ---------- 2  +  4 *  :
A .  V e r b o s ;  2 2  ( h °  3 9 8 - 4 1 9 )
n. N o m b r e s :  1 6  ( n °  6 5 2 a '  6 5 2 a "  6 5 2 - 6 6 5 )
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4  -------- 2 + 3 :
A .  V e r b o s :  2  ( n °  4 2 0  4 2 1 )
B .  N o m b r e s ;  1 ( n "  6 6 6 )
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e  l o s  g r u p o s  1 + 4 *  --------- 2 + 3 + 4 " :
A .  V e r b o s : 6  ( n °  4 2 2 - 4 2 7 )
B .  N o m b r e s :  5  ( n °  6 6 7 - 6 7 1 )
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e  l o s  g r u p o s  l ' + 2 + 3 + 4 "  ---------  1 " +  4 '
A .  V e r b o s :  1 ( n °  4 2 8 )
B .  N o m b r e s :  0
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e  l o s  g r u p o s  1 '  +  3  ---------  1 "  + 2  +  4 ;
A .  V e r b o s :  0
B . N o m b r e s :  1  ( n " 6 7 2 )
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e  l o s  g r u p o s  1 '  + 4  ---------  1 "  +  2  +  3 :
A .  V e r b o s : 1 ( n ®  4 2 9 )
B . N o m b r e s :  1  ( n ®  6 7  3 )
V a r i a n t e s  d e  l é x i c o  d e  l o s  g r u p o s  1 ' +  4 '  ---------  1 " +  2  +  3 + 4 "
A .  V e r b o s :  1 ( n ®  4 3 0 )
B . N o m b r e s :  1  ( n ®  6 7 4 )
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A .  V e r b o s
N °  1 - 4  n a N  ( i ' ) 6 o n c r . v  l  ( <i v e c e s ) /  ( ' O i ' i r i . v  2  3 4 ( 4  v o c e s )
E l  g r u p o  1 t r a d u c e  e l  v e r b o  n a x  d e  m a n e r a  c o n s o c u e n t e  
p o r  c ù ô o K c C v  e n  t o d o s  l o s  l u g a r e s  e n  q u e  a p a r e c c  o n  J u e c o s .
S o n ,  a d e m é s , p r S c t i c a m e n t e  l o s  d n l c o s  c a s o s  e n  q u e  s e  c m p l e a  
e s t e  v e r b o  g r i e g o  e n  L X X ;  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t i e n e n ,  e n  e s ­
t e s  m l s m o s  p a s a j e s  è O r ' X c t v ,  u n  v e r b o  m u  y  f r e c u e n t e  e n  L X X  y  q u e  
t r a d u c e  n u m e r o s o s  v e r b o s  h e b r e o s  - e n t r e  e l l o s  a a x  ( 3 3  v e c e s ) - .
F u e r a  d e l  l l b r o  d e  l o s  J u e c e s  n i n g u n  g r u p o  d e  m a n u s c r i t o s  
e m p l e a  c ô ô o M e r , v  d e  m a n e r a  c o n s t a n t e .
D a j o  e l  p u n t o  d e  v l s t a  l é x i c o ,  a m b o s  v e r b o s  g r l e g o s  p u e -  
d e n  c o n s i d e r a r s e  i g u a l m e n t e  a p r o p l a d o s  p a r a  t r a d u c i r  n a K ,  s i  
b i e n  c ù ô o m e C v  e s  b a s t a n t e  t a r d î o  ( P o l i b i o ,  D i o d o r o ,  D i o n . . . e t c ,  
y  L X X  y  N T ) .
A q u l l a  e m p l e a  e û ô o K E t v  s o b r e  t o d o  p a r a  l a  r a T z  a x a  
( R T  p .  9 9 ) ^ ,  y  n E A E LV p a r a  a a K  ( R T  p .  1 0 9 ) .  T a m p o c o  S î m a c o  
e m p l e a  e s t o s  v e r b o s  e n  l a  m i s m a  f o r m a  q u e  e l  g r u p o  1 ( D  p p .
5 1 3  5 2 1 ) ^ .
N °  1 3 - 3 0  C f .  n ®  2 7 4  2 7 5  3 0 2  3 2 8  3 2 9  3 9 8  4 0 0
N 1 3  ------  g a i  É p x e o Q a b  1  ( 1 2  v e c e s )
n a p n y ' î v c o O a L  2  3  4  ( 9  v e c e s )  
h i f  q>cpr , L\ > 1  ( 2  v e c e s ) ;  c È o m E p c i . v  ( 2  v e c e s )
n y c L v  2  3 4  ( 2  v e c e s ) ;  E E o a y c i . v  ( 2  v e c e s )
E l  q a l  d e  x i a  s e  t r a d u c e  o n  L X X  p r e f e r e n t c m e n t e  p o r  Ê p -  
XEoO' t i ,  ( 7 5 9  v e c e s ) ,  r  È o r ' p x E < i O a t  ( S V n ) ,  n x r u v  ( 1 8 0 ) ,  r È n * op  r Ûe o Oa E 
( 1 1 0 ) ,  n n p a y q v r  ( 1 0 8 ) ,  e t c .  E n  J u e c e s  c p x r o O f J i ,  e s  c l  v e r b o
e m p l e a d o  p o r  t o d a  l a  t r a d i c l é n  t e x t u a l  g r l e g a  e n  n u m e r o s a s  
o c a s l o n e s ,  m i  e n t r a s  q u e  t t m p r t Y E y v E n O o t E  e s  m u  y  p o c o  u t i l i z a d o .
P o r  e s o  r é s u l t a  l l a m a t i v a  l a  c o n s t a n c i a  c o n  l a  q u e  e l  g r u p o
1 )  J .  R E I D E R  -  N .  T U R N E R ,  A n  I n d e x  t o  A g u t l a ,  L e i d e n  1 9 6 6 .
2 )  J . R .  n u S T O ,  L a  t r a d u c c i é n  d e  S î m a c o  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  S a l  
m o s ,  M a d r i d  1 9 7 0
] 22 5
1 emplea i"px' <>'-'ui, en las ocaslones on que el resto de la tra- 
dlclën manuscrita rccurre a iKtpayEYvf "Oai,, u otros verbos. 
ni en Aqulla ni en Sîmaco se encuentra una traduccién exclusi- 
va del c]a 1 de K13, aunquc êp x ' u Ou i. es en ambos, como on LXX, 
el verbo mds frecuente.
En cuanto al hif il, LXX emplea sobre todo ?/pc r v (147 
veces), fùo'ÎY'Ev (120), cùnipcpi. tv (68), etc. Estos très verbos 
grieqos son asî mismo los que mâs veces se encuentran en Jueces 
en toda la tradiciôn manuscrita, si n que -dado el escaso n li­
me ro de veces que se utilizan todos ellos- podamos senalar 
tendencies o preferencias de cada grupo.
Tampoco puede detectarse una traduccién constante en 
Aquila o Sîmaco.
N°43-48 Cf. n" 353 354
a ^ n  1 F.Ëvau (4 veces); Y^YvcoOfcu (1 vez)
2 3 'I Y^Y'^coOctt ( 4 veces); elvcie (1 vez)
Apenas puede atribuirse importancia a este uso alternan­
te de los verbos c t v a i ,  y y ' W v e o I Io e  traduclendo a>a. En efecto, 
son los dos verbos més empleados por LXX para traducir este 
verbo hebreo, y en el llbro de los Jueces son numérosîsimos 
los casos en que todos los grupos textuales emplean uno u 
otro verbo griego. Los casos aquî recogidos no tienen mayor 
trascendencia, y ni siquiera suponen un cambio en una direcclôn 
homogénea (cf. n° 48, con la tcndencla contraria a los restantes 
casos). En los fragmentos de Sîmaco y Aquila tampoco puede a- 
preciarse una tendencia constante, utilizando ambos, Independien- 
temente, los dos verbos.
N° 49-65 Cf. n® 277 311 320 355 402 403 423 424
  1 «oprÛEoüaL ( 16 casos); ôrOpo (1 caso, lmp.)
2 3 i| (l «EpxEoOniL (10 casos) ; à «otpr'xe i. v (2 casos) etc.
1.0 (înico digno de senalar es la constancia con la que 
el grupo 1 emplea nopEPEoOat (16 casos), mientras los restan­
tes grupos utllizan «lE'pxEfjOriL (10 casos), a no t  p e ' x  e e v , etc.
1 226
Los verbos % o pr ÛE o Do i, (075 veces) y <t n l'p x ' n n<i i. (136 
veces) son los més frecuentes en LXX para traducir el qa_l de 
l5n. En el llbro de los Jueces son muy numerosos los casos 
en los que todos los mss. traducen n op f p e  n  O u  i. y, alqo me no s 
frecuentemente, tambiën uxEPxcoOaE. Desde el punto de vista 
del léxico o de la hlstoria de la lengua no se ven razones 
para preferir uno u otro verbo. Tampoco en Aquila o Sîmaco se 
refleja una tendencia constante a emplear uno de esos verbos, 
aunque Sîmaco muestra una mayor preferencia por n6r 6E c v (D. 
p. 639) .
N® 68-70 Cf. n® 356
>3.3 l ànoKTr.LVFEV ( 1 vez); -powr iie t.\) (2 veces)
2 3 0 âvrti .  pet V ( 1 vez) ; niii o k t e e v e i. v (2  veces)
Los très verbos que aparccen en estas variantes, y por 
este orden: nvabpcCv, nnoTei'veEv y (p o v r, i5e t. v, son los mâs uti- 
lizados por LXX para traducir este verbo hebreo, si n diferen- 
ciar, al parecer, el signiflcado de ninguno de los très.
En el libro de Jueces, el qal. de >33 aparece en 16 
ocaslones y es traducldo 12 veces por ànoht eÉvc  i v .
Ni Aquila ni Sîmaco apoyan la eleccién por el grupo 1
de (poMEÛctv respecte al resto de la tradiciôn manuscrita en los
dos pasajes de .Tu 16, 2 y 20,5. Si, desde el punto de vista
seméntico, (|>ovF.ûrtv puede tener un signiflcado intensive 
respecte a à n o h t e i've t v , lo (înico que podemos decir es que en 
el texte hebreo no hay razones lingüîsticas para justificar 
el cambio de verbo.Cabrîa pensar en razones de tipo haqâdico 
o exegético, pero no tenemos base para probarlo. En todo caso, 
ipovE >)E i.\i sôlo se emplea en otra ocasiôn en Jueces (20,4), donde 
es traduccién d e  nx3 ( ' p o v e v î e e v  esté més generalizado que n m o x -  
TCEV'EEv como traduccién septuagintal de nx3) . El segundo de 
los pasajes indicados -Ju 20,5- podrîc-ybxpl icarse a partir del 
caso ahora comentado.
1 22 7
N® 7 3 - 7 5  C f .  n® 2 78  3 5 7 - 3 5 9  4 2 5
pyT ---  1 Knüv ( 3 veces)
2 .) 'I « Y f-  ^% t: t'V ( 1 v e z ) :  Mp nt f b v  { 2 v e c e s )
Los verbos Po5v (24 veces) y xpn^c uv (23 veces) son los 
mâs utlllzados en LXX para traducir pyr (aunque no de manera 
exclusive, pues traducen tambiën ctras rafces de parecldo sig- 
nificado).
En la mayor parte de los pasajes en los que se emplea 
el verbo pyr en Jueces (6 en qal , 2 en hif 11 y 4 en nif al), 
el grupo 1 lo traduces sistemâticamente por RoQv, mientras que 
el resto de los grupos, menos uni formes, utllizan «pncnv, 
napMYYEiicEV, MaieCv, etc.
Bajo el punto de vista semântico los verbos Bonv y 
MpntEEv tienen signifIcados muy similares. Los datos que te­
nemos de los restantes traductores griegos no indican preferen­
cia constante por uno u otro verbo.
Cf. n.d.L. pp. 427s.
N® 76-78 Cf. n® 312
5 a n  l ânoAEÉiiEEv ( 3 veces)
2 3 'I àipLEi,V (3 v e c e s )
La aparente uniformldad en la traduccién de bin, tanto 
por parte del grupo 1 como de los restantes mss., no debe indu- 
cir a error, ya que parece deberse a la proxlmidad de los pa­
sajes dentro del contexto y al estricto paralelismo formai.
La realidad es que LXX no emplea ««pi'ei,v para traducir 
bin mâs que en estos très casos, y sôlamente en dos ocaslones 
mâs, fuera de jueces, utiliza el verbo elegldo por el grupo 1, 
niR o A E u % E E V . Bon mâs frecuentes, en cambio, e m Ae e u e e v (B veces) y 
KrtÛE EV (7 veces).
La uniformidad en la traduccién de los divcrsos grupos 
no se mantione tampoco en las demâs ocaslones en que el verbo 
bin aparece en Jueces (en Ju 5,6 y 5 traducen todos los grupos
1 2 28
('M A r i! « f. I, V y on Ju 15,7 w o »(« r. r i, v ; en Ju 20,28 el grupo 1 em­
plea Fur'xEEv, el grupo 2 m o » û r, i, i, v , etc.).
Tampoco se encuentranen Aquila o Sîmaco -en cuanto de 
ellos conocemos- usos similarcs de los dos verbos citados-
N° 80-82 Cf. n® 279 421 422
pTti (aprn, D>ptri) l KaTLoxurtv (2 veces); MpdirÉv (1 vez)
Lox')p(Tis (1 vez) ; A,»v m  nr (1 vez)
2 3 *4 npatFtv (1 vez); Aap Bf» v t o On i, (1 vez)
e Ê o n Y f I. V (1 vez);
xpMTni.ws (1 vez) ; Êax'>P'’5 ( 1 vez)
No puede apreciarse ninguna tëcnica de tradducciën 
constante, ni en las variantes comentadas ni en el resto de 
los pasajes en los que aparece en Jueces el verbo ptn o sus 
derivados nominales. En Jueces, lo mismo que en el resto de 
LXX, traducen todos los grupos el qal de prn por ùu x ûc u v (7,11) 
o êvEOxûcEv (1,28); el pi* el, por rvEnxûrtv (16,28; 3,12; 9,24 
grupos 1 3), H«Ti,oxpruv (9,24 grupos 2 4).
Los casos comentados son hif‘il ; en los restantes pasa­
jes en los que aparece el hif* il de pin en Jueces se emplea 
MpareCv (16,24, grupos 134"; 19,29, grupo 1'), È n i, Aap 6â v e t v 
(19,25; 19,29, grupos 1"234) , x e E pn Y"'Y r ü v (16,26, grupos 24’).
Hay un ënico caso de hitpa* el (Cf. M.d.L. p. 447).
Es, por tanto, un uso un tanto libre de todos estos 
verbos de significado muy semejante, y que no se aparta en abso­
lute de lo que es normal en LXX.
Tampoco Aquila o Sîmaco tienen una regularidad notable 
en la traduccién de la raîz pin, si bien hay que notar que 
Aquila réserva m u t e o x''eev para yay, y fiovatoE preferentemente 
para a i 3a .
N® 88-89 Cf. n" 332 333
33n  1 AEaip'.'E Épr (, V ( 2 veces)
2 3 t'()t||inüv (2 veces)
'I r ptiiioüv (2 veces)
El pu’al de 33n sôlo se encuentra en el TH en estos 
pasajes, en dos sinta<imas idënticos que se repi ten en los dos
1 2 2 9
v e r s l c u l o s .
3 3 n  c u b r c ,  e n  c u a n t o  a  s u  s i g n i f i c a c i ô n ,  d o s  a m p l i o s  
c a m p o s  s e m â n t l c o s :  a a n  1 " s e c a r "  y  3 i n  2  " d e v a s t a r " .
A q u î  s e  t r a t a  d e  3 i n  I ,  y  û n i c a m e n t e  l o s  m s s .  d e l  
g r u p o  4  d a n  e s t e  s c n t i d o .
F . l  g r u p o  1  t i e n e  6  t a q i O r  l p  r  l  v  q u e  s ô l o  é q u i v a l e  a  3 3 3  
e n  e s t a s  d o s  o c a s l o n e s ,  m i e n t r a s  q u e  É p n p o o v  e s  U n  v e r b o  q u e  
t r a d u c e  m â s  f r e c u e n t e m e n t e  e s t e  t ê r m i n o  h e b r e o ,  s i n  d i s t i n g u i r  
e n t r e  3 3 n  1  y  2 .
Ë i i p i t  E v i :  E V  , a u n q u e  û n i c a m e n t e  t r a d u c e  3 3 3  1 e n  o t r a s  d o s  
o c a s l o n e s  ( S a l  1 0 5 ( 6 ) , 9 ;  I s  1 9 , 6 ) ,  a q u î  d a  p e r f e c t a m e n t e  e l  s e n t i -  
d o  f r e n t e  a  l a s  o t r a s  d o s  t r a d u c c i o n e s .  '
N °  9 1 - 9 3  I
L a  l e c .  d e l  n ® 9 1  p a r e c e  d e p e n d e r ,  t a n t o  e n  l a  t r a d u c c i é n  d e l  |
g r u p o  1  c o m o  e n  l a  d e  l o s  g r .  2  3  4 ,  d e  d l f e r e n t e  V o r l a g e  ( 0 1 3 ) .
I
y 3 1 --------- 1  Y  E Y v w o x E  E V  ( 1  v e z ) ;  e é ô e e v  ( 1  v e z )  ;
e È ô e e v  ( 1  v e z ) :  y i - Y v i i i o x e e v  ( 1  v e z )
L X X  t r a d u c e  y 3 >  p o r  y  > Y  v u i d o  x  e  e  v  e n  4 9 0  p a s a j e s  y  p o r  
E È 6  E Ë  V  e n  1 8 5 .
N °  1 0 1 - 1 0 3  C f .  n ®  2 8 0  3 6 1 .  C f .  M . d . L .  p .  4 3 2 s .
N X  1  q a l  1 E Ë  f ' p  X E ( l O ™  E ( 1  v e z ) ;  h i f  *  i l  1  e x i p e ' p e e v  ( 2  v e c e s )
2  1  M o  I I  V  F X n o ( )  F i ) E  o  î l r i  E ( 1  v e z )  :  2  3  'I È C d  Y E E v  ( 2  v c c e ^
S e  t r a t a  d e  u n  c a s o  d e  q a l ( 1 0 2 )  y  d o s  d e  h i  F ' i 1  ( 1 0 1  1 0 3 ) .
E n  e l  p r i m e r  p a s a j e  e l  g r u p o  1  t i e n e  l a  t r a d u c c i é n  m â s  f r e c u e n t e
d e l  q a l  d e  N X '  e n  L X X :  È f ,  e ' p  x  e  o  e  ( 5 2 2  v e c e s ) ;  e n  c a m b i o ,  e l  
t é r m i n o  e s c o g i d o  p o r  2 + 3 + 4 :  o o v f x n n p r u e o O n e  n o  t r a d u c e  N X '  m â s  
q u e  e n  e s t e  l u g a r ,  y  e s  u n  v e r b o  c a r a c t e r î s t i c a m e n t e  h e l e n î s -  
t i c o ,  t a r d î o  (  c a s i  c o n  s e g u r i d a d  r e c e n s i o n a d o  p o r  e l  g r u p o  1  
q u e ,  c o m o  h e m o s  v i s t o  e n  l a  I X ^  P a r t e  e s  m u y  r e a c l o  a  t e n e r  
v e r b o s  c o n  d o b l e s  p r e f i j o s ) .
L o s  d o s  c a s o s  d e  h i f *  i l  ( 1 0 1  1 0 3 )  s o n  t r a d n c i d o s  i d é n t i -  
c a m e n t e  p o r  t o d o s  l o s  g r u p o s .  S i n  e m b a r g o ,  n o  s o n  c a s o s  m u y  
s i g n i f i c a t l v o s ,  y a  q u e  l o s  v e r b o s  e l e g i d o s  s o n  l o s  m â s  u s a d o s  
e n  L X X  c o n  e s t a  e q u i v a l e n c i a  ;  t Ë ' Î Y E E v  ( 1 7 0  v e c e s )  y  è x h i f ' p e e u
t 23 0
(67 veces) , y los tfue traducen todos los casos d o  hif* i 1 c(ue 
aparecen en el libro de «Jueces.
"Los très" parecen tener tambiën un uso muy semejante 
de estos verbos.
N° 114-118 Cf. n” 281 282 334. Cf. M.d.L. pp. 442s.
Es muy probable que la lec. del n® 115 dependa de una lec. he- 
brea diferente de la del T M .
3 0 ' -- 1 xaOi'f,EEv (4 veces)
? 3 i M«ToEXfCv(2 veces); itapn l m r r, v ( 1 vez); x n 3 no 5)01. ( 1 vez)
Exceptuando «npouxctv, relahivamente poco frecuente, los
restantes verbos, de signiflcado prâcticamente équivalente, son 
muy empleados en LXX para traducir el qal de 30 '  ; xmoextëv ( 5 0 ?
veces ), xa(1î)oOaE (Ifi't) y xaSËçr.Ev (167).
Son los mlsmos verbos empleados igualmente por "los très", 
sin que pueda senalarse en ningun caso una preferencia o uso 
exclusivo de alguno de ellos.
Lo Qnico digno de menciën es, sin duda, la relativa 
homogeneidad del grupo 1 en los casos estudiados, aunque no pue­
de olvidarse que en otros muchos pasajes del mismo llbro de Ju 
emplea otros verbos para traducir 30' (en Jueces, la mayorîa 
de los mss. tienen xrtTOExeËv en 45 pasajes, xnOËr.rEv en 14 
y xaOrjofinE en 11, etc. Vëanse n® 281 282 334).
Las formas de futuro xn.'lEoiuiaE y xa% noopnt. (n® 116) 
son caracterîst icamente tard îas.
N® 122-124
y3 3  nif al 1 ouoTrXXri.v (2 veces)
? 3 'I cvTpr'mEv (2 vecos) ( i u n r e voüv ( 1 vez)
h i f '  1 ) 1 T p o  n o n \( ( 1  v e z )
? 3 il Tn«FEVnËi\) (1 vez)
Por tratarse de un verbo^o muy frecuente, las cifras 
resultan bastante significativas. Para el ni f  al do y 33, LXX
1 2 3 1
e m p l e a  s o b r e  t o d o  r  v  t  p  r  » r. i, v  ( 1 1  v e c e s )  y  l a x t L v o ü v  ( 1 0  v e c e s ) ,  
m i e n t r a s  q u e  e l  v e r b o  e m p l e a d o  e n  l o s  n ”  1 2 2  y  1 2 4  p o r  e l  g r u p o  
1 ,  o  i m  T r  X X ( (, V  ,  n o  a p a r e c e  m â s  q u e  e n  e s t a s  d o s  o c a s l o n e s  ,  y
e n  S I  y  I  I I  I I I  M a c  ( s i n  c o r r e s p o n d e n c i a  e n  h e b r e o ) .
A q u i l a  y  T e o d o c i é n  p a r e c e n  h a b e r  e m p l e a d o  t a m b i ë n  r v r p e -  
» r i . v .  P o r  l o  d e m â s ,  e l  g r u p o  1  t a m p o c o  e s  p l e n a m e n t e  c o n s t a n t e :  
e n  e l  p a s a j e  r e s t a n t e  e n  q u e  a p a r e c e  u n  n i f  a l  d e  y 1 3  e n  J u e ­
c e s ,  1  '  2  3  4  "  t r a d u c e n  È v t p e « e i , v  y  1 "  4  ' - o v ;  T n x E  i . v n ü v  .
>: u o  T e' x  X E L  V  e s  p r o b a b l e m e n t  e  e l  v e r b o  m â s  c l â s i c o ,  t r e n ­
t e  a l  m â s  t a r d î o  È v t p e ' k e e v .
P a r a  e l  h i f  *  i l  d e  y x 3  a p a r e c e  5  v e c e s  t o i  *  e  i . v o  u  v  ,  y  t r è s  
T p o B o o v .  S i n  e m b a r g o ,  e l  v e r b o  T p  o  n o  n  v  l o  e m p l e a ,  e n  J u e c e s ,  l a  
m a y o r î a  d e  l a  t r a d i c l é n  m a n u s c r i t a  ( e x c e p t o  1  q u e  e m p l e a  d i s -  
t i n t o s  v e r b o s )  p a r a  t r a d u c i r  n x 3 ;  t o i i i e l v o ü v  e s ,  e n  c a m b i o ,  
u n o  d e  l o s  v e r b o s  m â s  u s a d o s  p a r a  r e p r o d u c i r  y 3 3 .
N °  1 2 6 - 1 2 9  C f .  n ®  3 1 5  3 2 1 .  C f .  P a r t e  V  n ®  1 7 5
y 3 3 --------- 1  x o i T a x u X Ë E L v  ( 1  v e z ) ;  x X u v e l v  ( 2  v e c e s )
H « T a x X l ' v E L V  ( 1  v e z )  .
2  3  M x u i n T E E v  ( 3  v e c e s ) ;  a u y M o i i  x t f  t v  ( 1  v e z )  ;
R n t p i î v E E v  ( 1  v e z ) .
E n  l o s  c u a t r o  c a s o s  d e  l a  r a î z  y 3 3  q u e  a q u î  e n c o n t r a m o s ,  
p u e d e  s e n a l a r s e  u n a  c i e r t a  c o n s t a n c i a  e n  l a  t r a d u c c i é n ,  s i  e x -  
e x c e p t u a m o s  l a  f o r m a  d e  x n  T a  x  u X  o  E i .  v  q u e  t i e n e  e l  g r u p o  1  e n  
e l  n ®  1 2 6  ( y  q u e  p o d r î a  p r o v e n i r  d e  u n a  d e f o r m a c i é n  p a l e o g r â -  
f i c a ,  p u e s  e s  u n  v e r b o  m u y  p o c o  f r e c u e n t e  y  q u e  d l f î c i l m e n t e  
p u e d e  t r a d u c i r  y 3  3 ) ,  e s t e  g r u p o  t r a d u c e  e n  J u e c e s  y 3 3  p o r  x X t -
v E F v  o  MOf T i t x X  F V F  i . v  d e  f o r m a  c o n s t a n t e .  L a  t e r c e r a  v e z  q u e  a p a ­
r e c e  y 3 3  e n  J u  5 , 2 7  ( c f .  P . V  n ®  1 7 5  y  n ®  3 4  p .  5 3 8 )  m a n t i e n e  
t a m b i ë n  e l  m i s m o  v e r b o .  O n i c a m e n t e  e n  J u  1 1 , 3 5  ( i n f I n i t i v o  
a b s o l u t e  +  f o r m a  t e m p o r a l )  e m p l e a  T a p J o n E i . v ,  l o  q u e  - l o  m i s m o  
q u e  e n  e l  c a s o  d e  l o s  d e m â s  g r u p o s ,  q u e  r e c u r r e n  a  r u * o 6 o o t a t c Ë v -  
h a c e  p e n s a r  e n  u n  c a m b i o  d e  V o r l a g e  p a r a  t o d a  l a  t r a d i c i é n  g r i e -  
g a ,  q u e  s e g u r a m e n t e  h a  l e î d o  3 3 y  e n  l u g a r  d e  y 3 3 .
L o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  e m p l e a n  e n  e s o s  m i s m o s  c a s o s  x â p  x T F t . \  
( o  n  o y  x ( î ) i  « T r F  V  ) ,  l o  m l s m o  q u e  A q u i l a  y  T e o d o c i é n ,  ( S î m a c o  u t i -  
1  i z a  o t r o s  v e r b o s  m u y  d l s t i n t o s ,  c o m o  ô x X u' c e f v ,  e t c .  C f .  B  p .
6 6 7 )  .
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E l  u s o  g e n e r a l  d e  L X X  p a r e c e  m â s  c o n f o r m e  c o n  e l  s e g u i -
d o  p o r  l o s  g r u p o s  2  3  4  ,  y a  q u e  x â \ i R T E i , v  e s  e l  v e r b o  q u e  m â s
v e c e s  t r a d u c e  y a a  e n  o t r o s  p a s a j e s ,  m i e n t r a s  q u e  x X i ' v i i . v ,  
f u e r a  d e  e s t o s  c a s o s  c o m e n t a d o s  d e l  g r u p o  1 ,  n o  l o  h a c e  m â s  
q u e  e n  2  E s  9 , 5 ,  y  x  m  n x  X i , ' v r .  l  v  ,  s é l a m e n t e  e n  N û  2 4 , 9 .  L X X  
e m p l e a ,  e n  c a m b i o ,  x X t v c t . v  c o n  u n a  m a y o r  f r e c u e n c  1 a  p a r a  a o 3 ,  
l o  m i s m o  q u e  A q u i l a .
N °  1 3 0 - $ 3 3
3 3 3  1 ô X f. O p r .  t i E F v  ( 3  v e c e s ) ;  è  Ë o  X e  0  p c  û r  i .  v  (  1 v e z )
?  3  U  f’ x x ô x T c i . V  ( 3  v e c e s ) ;  x r î x r c i . v  ( 1  v e z )
S e  t r a t a  d e  c u a t r o  c a s o s  m u y  p r é x i m o s  d e n t r o  d e  u n  m i s m o  
p a s a j e  (  3  s o n  q a l  ( n ®  1 3 0  1 3 1  1 3 3 ) y  1  n i  f  *  a 1 , n  ® 1 3 2 ) ,  e n  l o s  
q u e  n o  r é s u l t a  e x t r a n o  q u e  l o s  d i v e r s o s  g r u p o s  m a n t e n g a n  u n a
t r a d u c c i é n  u n i f o r m e  d e  3 3 3  :  1 e m p l e a  n  X e  !> p  r  u f i l  v  y  r  r  o  X r  3  p e  i ' i e 1. v
y  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  Ê x x ô x t e i . v  y  x o x t e f v ,  s i n  d i f e r e n c i a r ,  
n i  u n o s ,  n i  o t r o s ,  e l  q a l  y  e l  n i f ‘ a l  d e  l a  m i s m a  r a î z .
S i  e x c e p t u a m o s  e l  n i f  « a l  d e  J u  2 , 2  - l a  c o n o c i d a  e x p r e -
s i é n  3 * 3 3  3 3 3 -  3 3 3  a p a r e c e  O n i c a m e n t e  e n  J u  9 , 4 8 . 4 9 ,  d o n d e
t o d o s  l o s  g r u p o s  l o  t r a d u c e n  p o r  e l  v e r b o  x o ' x t e l v .  E s  m a y o r ,  
p o r  t a n t o ,  l a  u n i f o r m i d a d  d e  l o s  g r u p o s  2  3  4  q u e  l a  d e l  g r u p o  
1 .
T a m b i é n  L X X  s u e l e  e m p l e a r  p r e f  e r e n t e m e n t e  x ô r i E t v  y  è h x o x -
T E i ,  V  p a r a  t r a d u c i r  e l  q a l  d e  e s r a  r a î z  h e b r e a ,  u t i l i z a n d o  e n
c a m b i o  é  ë '> X e  p  i « î e  1. v  m u y  f  r e c u e n t e m e n t e  p a r a  e l  h  i  f i l  y  e l  n i f  * a l  
E l  g r u p o  1  s e  a p a r t a  e n  e s t o s  c a s o s  c o m e n t a d o s  d e l  u s o  g e n e ­
r a l  d e  L X X ,  a s î  c o m o  d e  A q u i l a  - q u e  e m p l e a  l o s  m l s m o s  v e r b o s  
q u e  L X X -  y  S î m a c o .  C a b r î a  p e n s a r  q u e  h a  s i d o  e l  s e n t  i  d o  m i s m o  
d e l  c o n t e x t o  e l  q u e  h a  l l e v a d o  a  p r e f e r i r ,  e n  e s t a s  c u a t r o  
o c a s i o n e s ,  t a i e s  v e r b o s  g r i e g o s ,  ( p o d r î a  s e r  m â s  c l a r o  " d e s t r u i r "  
q u e  " c o r t a r " ) .
N ®  1 3 4 - 1 5 1  C f .  n ®  2 8 4  3 9 2  3 9 3  4 0 7 .  S u s t a n t i v o s  n ®  4 7 4 - 4 8 2  4 8 4  
8 8 5  6 5 7
3 3 b  ( n n n b n l  ---------1 x a p d T Û Ë ' T f ’ O a i ,  ( e n  l o s  1 8  c a s o s  +  2  c a s o s
1 + 3 ,  1  c a s o  1 '  y  1  c a s o  1 3  4 " )
7 I ' I  n I ) X  f | i  ( r, M (  j  6  v e c  .  ) ; > ' Il " f  4 E | i  I Ë  V ( 2  v e c e s )
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s u s t a n t i v o  I n a i i d t <t r i .  e  ( 1 1  c a s o s  +  1  l o s  g r  1  3  4 " )
?  :) 4  ro ' A c i i o e  ( 9  c a s o s ;  3  s i m i l a r e s )
L l a m a  f u e r t e m e n t e  l a  a t e n c i é n  e n  e s t e  c a s o  l a  c o n s t a n c i a  
e n  l a  t r a d u c c i é n  d e l  n i f  *  a l  d e  t i n b  y  d e l  s u s t a n t i v o  n n t i b n  
e n  t o d o s  l o s  g r u p o s  d e  m a n u s c r i t o s .  E l  g r u p o  1  ( a  v e c e s  a c o m -  
p a n a d o  d e  o t r o s  g r u p o s  q u e  l e  s i g u e n ,  t r a d u c e  e s t e  v e r b o  e n  l o s
2 2  c a s o s  r e s e f i a d o s  p o r  n a p a  T a o o  f.  l  \ '  y  e l  s u s t a n t i v o  e n  1 2  c a s o s
p o r  X d  p  d  T d  Ë I . E .  E n  e s a s  m i s m a s  o c a s i o n e s ,  l o s  g r .  2  +  3 + 4  e m p l e a n  
- s a l v o  e x c e p c i o n e s -  x o A f u f C v  ( f m x o A e u f f v  2  v e c e s )  y  x ô A e i i o e .
C o m o  s u e l e  o c u r r i r  e n  c a s o s  s i m i l a r e s ,  l a  c a s i  s e -  
g u r a  c o r r e c c i é n  o  r e c e n s i é n  d e l  g r u p o  1 ,  n o  s e  h a  p r o d u c i d o  a b -  
s o l u t a m e n t e  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  a p a r e c e  e l  v e r b o  o n b  
o  e l  s u s t a n t i v o  a n n b n  e n  e l  l i b r o  d e  J u e c e s :  e n  n o  m e n o s  d e  5  
o c a s i o n e s  ( J u  1 , 1 ;  1 , 8 ;  5 , 1 9 ( 2 ° ) ;  1 1 , 2 5 a b )  t o d o s  l o s  g r u p o s  t r a ­
d u c e n  x o A e i i e ê v ;  y  p o r  l o  q u e  a l  s u s t a n t i v o  s e  r e f i e r e ,  a l  m e n o s  
e n  t r è s  c a s o s  ( J u  3 , 1 . 2 . 1 0 ) ,  t o d o s  l o s  m s s .  d e  I . X X  e m p l e a n  
X o A E u  o s  ■
L a  B i b l i a  g r l e g a  s u e l e  e m p l e a r  c o n  m u c h a  f r e c u e n c i a  
x o A e p e f v  p a r a  e l  n i f ' a l  d e  o n b  ( 1 2 5  v e c e s ) ,  a u n q u e  t a m b i ë n  
s e  e n c u e n t r a n  c a s o s  d e  x a p d T Î < n o E t v  ( 3 4 ) ,  é  x  x o A e  | j  e  t  v (  8  ) ,  e t c .
T a m b i ë n  x o ' A e v i o e  e s  l a  t r a d u c c i é n  o r d i n a r i a  d e  r i n n b n ;
2 3 4  v e c e s  f r e n t e  a  1 7  e n  l a s  q u e  e s  x a p n T d Ç L E ,  l o  p o n e  c l a r a -  
m e n t e  d e  r e l i e v e .
A q u i l a  y  S î m a c o  t a m p o c o  p a r e c e n  h a b e r  i n n o v a d o  n a d a  
e n  l a  t r a d u c c i é n  d e  e s t o s  t ë r m i n o s .
L a  r a z é n  p o r  l a  q u e  e l  g r u p o  1  p a r e c e  h a b e r s e  s e n t i d o  
o b l i g a d o  a  a p a r t a r s e  d e  l a  t r a d u c c i é n  u s u a l  d e  L X X  e n  J u e c e s  
n o  e s  f â c i l  d e  p r e c i s a r .  E n  t o d o  c a s o  h a y  q u e  i n d i c a r  q u e  h a  
e l e g i d o  p a r a  e l 1 o  u n  v e r b o  c u y a  s i g n i f i c a c i é n  p r i m e r a  y  c l â s l c a  
n o  c o i n c i d î a  p l e n a m e n t e  c o n  l a  d e  l a  r a î z  h e b r e a ,  p e r o  q u e  e n  
l a  ë p o c a  h e l e n î s t i c a  h a b î a  a d q u i r i d o  y a  c o n n o t a c i o n e s  m u y  s i m i ­
l a r e s  .
N °  1 5 2 - 1 5 7  C f .  n ®  3 6 5  3 6 6  4 0 8 .  C f .  M . d . L .  p .  4 4 5
)  '  b  l  m ' i  A Ë r , F  I .  V  ( 6  v e c e s )
2 3 4 x u T n x n i i t o E F v  ( 1  v e z ) :  x r t r a Ai Î Ei , v  ( 5  v e c e s )  ;
n X V o î) V ( 1  v e z  )
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R e s p o c t o  a  l a  t r a d u c c i é n  d e  l > b ,  e l  g r u p o  1 e s  t o -  
t a l m e n t e  c o n s e c u e n t e ,  y a  q u e  s i  e x c e p t u a m o s  u n a  o m i s l é n  e n  J u  
1 9 , 9 ,  d e b i d a  p r o b a b l e m e n t e  a  l a  V o r l a g e ,  e n  l o s  r e s t a n t e s  
1 2  c a s o s  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e s t e  v e r b o  h e b r e o  e n  J u e c e s ,
e l  g r .  1 l o  t r a d u c e  p o r  a ù X Ë Ç f l v ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s
g r u p o s  u t i l  i z a n  d i v e r s o s  v e r b o s :  e l  m i s m o  v e r b o  n ù  > Ë  r,  r  i.  v  ,  q u e  
e s  l a  l e c .  m a y o r i t a r i a  e n  6  p a s a j e s ,  w a T a X Ë i n . v  ( 5  v e c e s  ) ,
M r c  a x a ô o c  ( V  ,  u x v n ü v  ,  i i ë v c f v ,  e t c .
L a  t r a d u c c i é n  d e l  g r u p o  1  e s t é  d e  a c u e r d o  c o n  e l  u s o
d e  L X X ,  q u e  e m p l e a  m u y  p r e f e r e n t e m e n t e  e s t e  m i s m o  v e r b o  p a r a
t r a d u c i r  l ' b  , y  c o n  e l  d e  A q u i l a  y  S î m a c o .
B a j o  e l  p u n t o  d e  v i s t a  s e m â n t i c o  s e  t r a t a  d e  v e r b o s  
p r â c t i c a m e n t e  s i n é n l m o s  e n  l a ,  é p o c a  h e l e n î s t i c a , a  p n s a r  d o  
q u e  s u  o r i q e n  e t i m o l é g i c o  s e a  m u y  d i s p a r .
H® 1 7 1 - 1 7 3
 1 x Ë x T E L v  ( 1  V. n i f ) ; x m n o o f  t v  ( 1  v .  q a l ) ;
x X n o a c F v  ( 1  V. n i f ) .
?  3  4  r ( ) o n o O v  ( 3  v e c e s ) :  n  p  n  o  m ô  x t  r i. v ( 1  v e z )
E n  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s  p u e d e  o b s e r v a r s e  l a  c o n s t a n c i a  
d e  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  ( y  s o b r e  t o d o  d e  4 ' )  e n  l a  t r a d u c c i é n  d e  
t a n t o  e n  g a i  ( n ®  1 7 2 )  c o m o  e n  n  i  f  '  a  1 ( t o d o s  l o s  c a s o s  
r e s t a n t e s )  p o r  t p o x o ü v ,  v e r b o  q u e  f u e r a  d e  J u e c e s  n o  e s  m u y  
u t i l i z a d o  p o r  T.XX p a r a  t r a d u c i r  g  > 3 . E n  e s t a  o c a s i é n ,  e n  c a m b i o ,  
e l  g r u p o  1 u t i l i z a  d i v e r s o s  v e r b o s :  x ë x t e f v  ( 3  v e c e s ,  i n c l u -  
y e n d o  J u  2 0 ,  3 9 )  , x r t T r î o a G F v  ( 1 v e z  e n  q a l  : e s  e l  v e r b o  m â s  e m ­
p l e a d o  p o r  T.XX p a r a  t r a d u c i r  e l  q a l ^  d e  g > 3 ) ,  x X n u  >' r ' v . . . e t c  .
N o  p u e d e  a t r i b u i r s e  c a r â c t e r  r e c e n s i o n a l  p r o b a b l e m e n t e  
a  n i n g u n o  d e  l o s  c a s o s  a q u î  c o n t e m p l a d o s . N o  d e b e  o l v i d a r s e  
q u e  l a  p r o x i m i d a d  d e  l o s  p a s a j e s  - t o d o s  l o s  c a s o s  s e  e n c u e n t r a n  
d e n t r o  d e  7  v e r s î c u l o s -  p u e d e  a y u d a r  a  l a  h o m o g e n e i d a d  e n  l a  
t r a d u c c i  é n .
N "  1 7 7 - 1 8 1  C F .  n® 3 1 7  3 1 7  3 2 2  3 7 3  3 7 4  3 8 8 .  C f .  f l . d .  T. .  p .  4 2 9
3  3  3  ----- h i f  1 MfîxTfo.v ( 3  v e c e s ) ;  x n  T u n  u  r  t. v  ( 2  v e c e s )
:• 1 4  x i i i ' t o o n . v  ( 3  v e c e s )  ; I Ë) n T I  I. V  ( 2  v e c e s )
12.3!
Ü n l c a m c n t e  e n  t r è s  o c a s l o n e s  s e  a p a r t a  e l  g r u p o  1 e n  
J u e c e s  d e  l a  t r a d u c c i é n  m â s  f r e c u e n t e  p a r a  e l  h  i  f  * J 1 d e  3 3 3
e n  L X X  ( c o m p a r t I d a  t a m b i é n  p o r  A q u i l a ,  S î m a c o  y  T e o d o c i é n ) :
x n T f t i i o t i . v  ( 3 4 3  v e c e s ) .
E n  l o s  n °  1 8 0  y  1 8 1 ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s  e l  û n i c o  g r u ­
p o  q u e  c o n s e r v a  e s t e  v e r b o  e n  t o d a  l a  t r a d i c l é n  g r i e g a .  S o n
2 1  l a s  o c a s i o n e s  e n  q u e  l a  g r a n  m a y o r î a  d e  m s s .  g r i e g o s  t i e n e n
c t o o i  i, V ,  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s ,  c o m o  t r a d u c c i é n  d e  3 3 3  
( C f .  M . d . L . p .  4 2 9 ) .
E n  l o s  n ®  3 7 3  y  3 7 4  e s  é n i c a m e n t e  e l  s u b g r u p o  4 '  e l  q u e  
s e  a p a r t a  d e  l a  l e c .  m a y o r i t a r i a  - u t i l i z a n d o  e l  v e r b o n x o x T F ë v f l v ,  
q u e  e n  n i n g u n  o t r o  l u g a r  d e  J u e c e s  r e p r o d u c e  3 3 3  ( a u n q u e  s i  e n  
7  p a s a j e s  f u e r a  d e  J u e c e s ) ,  p e r o  q u e  a  p e s a r  d e  t o d o  p o d r î a  
s e r  l a  l e c .  d e  L X X  p r i m i t i v e - .  E n  p l  n ®  3 1 7  ( = 3 2 2 )  y  e n  1 4 , 9 ,  
l o s  g r u p o s  1  y  4  ' e m p l e a n  x r i T Û o o F u v ,  f  r e n t e  a  x a i c C v ,  e t c .  
d e  l o s  d e m â s  g r u p o s .  S i  e n  t o d a s  e s a s  o c a s i o n e s  e n  q u e  e l  g r u p o  
1  u t i l i z a  x a T c t o o c u v  c a s i  e n  s o l i t a r l o  p u e d e  p e n s a r s e  q u e  e s
f i e l  a  s u  t e n d e n c i a  a  h o m o g e n e i z a r ,  h a y  q u e  d e c i r  q u e  l o s  t r è s
c a s o s  e n  q u e  h a  p r e f e r i d o  x ô i t e l v  ( q u e  e n  L X X  s é l o  t r a d u c e  e l  
h i f  ' i l  d e  3 3 3  1 3  v e c e s )  l o  h a  h e c h o  d e  a c u e r d o  c o n  u n  c r l -
t e r i o  q u e  n o  e s  f â c i l  d e  p r e c i s a r  ( e n  v e r s î c u l o s  m u y  p r é x i m o s  a
l o s  c o m e n t a d o s ,  c o m o  1 , 8 . 1 0 . 1 2 . 2 5 ,  t r a d u c e  c o n  t o d a  l a  t r a d i c l é n  
g r i e g a  n a t n c K i r  i . v  I ) .
N® 1 9 0 - 1 9 4  C f .  n ®  3 0 4  3 7 5 .  C f .  M . d . L . p .  4 3 6
V n 3  q a l  l  xrtOiïi.’p e  t v  ( 3  V .  + 1 p u ‘' a l )  ; x r i T n o T pc' ipr 1. v ( 1  v e z )
2 3 4 X a T n o x n K T E t u  ( 5  v e c e s )
L a  u n i f o r m i d a d  d e  l a  t r a d u c c i é n  d e  Y n 3 e n  J u e c e s  e s  b a s ­
t a n t e  n o t a b l e ,  t a n t o  m â s  c u a n t o  q u e  n o  c o r r e s p o n d e  a  l a  o m p l e a -  
d a  e n  o t r o s  l i b r o s  d e  L X X .  E n  J u e c e s ,  e l  g r u p o  1  m u e s t r a  C l a ­
r a  p r e d i l e c c l é n  p o r  x n î i n Ë p E t , v  ( e n  6  d e  8  p a s a j e s ,  t a n t o  e n  q a l  
c o m o  e n  p u  '  a  1  ( n ®  1 9 1 )  ;  x n  t a o  x - î  x t  e  1. v  e s ,  e n  c a m b i o , c l  v e r b o  p r e ­
f e r i d o  p o r  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  ( 2  3  4 "  l o  e m p l e a n  
e n  7  d e  l o s  8  c a s o s  y  4 '  e n  l o s  8 ) .
M i e n t r a s  q u e  x n î i n Ë p r . F u  e s  e l  v e r b o  q u e  c o n  m â s  f r e c u e n ­
c i a  t r a d u c e  e n  L X X  YM 3 ( 1 7  v e c e s  e l  q a l . .  .  e t c . ) ,  x n  t  « n  x>î x i  e  i, v
n o  a p a r e c e  m â s  q u e  e n  e s t o s  c a s o s  c o m e n t a d o s  ( a d e m â s  d e  e n  J u
8 , 9  q u e  e s  l a  l e c c i é n  d e  t o d o s  l o s  g r u p o s ) ,  y ,  t r a d n c i e n d o  e l
p i * c l  d e l  m l s m o  v e r b o , é n  D e  1 2 , 3  y  2  C r  3 6 , 1 9  ( e s  d c c l r .
I ?  3 0
n o  o s  u n  v c r b o  t î p i c o  d o  L X X ) ;  x u  r . t n  t ('<|i < i, v , o m p l  o a d o  o n  c l  n "
1 9 4  p o r  e l  g r u p o  1 ,  s 6 1 o  t r a d u c e  e n  o t r a  o c a s i ô n  y n  3 - e n  p i  * e l -  
e n  2  C r  3 4 , 4 .
A q u i l a  s u e l e  t r a d u c i r  V n 3 p o r  x a m X i i f  i . v ,  x i t D i t i . ' p r  i, v . N o  
s a b e m o s  s i  e s t o  h a  p o d i d o  i n f l u i r  e n  l a  i n c l i n a c i ô n  d e l  g r u -  
p o  1  p o r  e s t e  m i s m o  v e r b o ,  o  s i  h a  s i d o  e l  g r u p o  1 g u i e n  h a  
i n f 1 u i d o  e n  A q u i l a ,  c o s a  q u e  d e  m o m e n t o  n o  e s  d e s c a r t a b l e .
P a r e c e  c l a r a  l a  t e n d e n c i a  d e l  g r u p o  1 a  h o m o g e n e i z a r  e l  v o c a -  
b u l a r l o  e m p l e a d o ,  a u n  c u a n d o  n o  l o  l l e v e  a  l a  p r â c t i c a  c o n  u n  
r i g o r  a b s o l u t o .
P o r  l o  q u e  a  l o s  d e m â s  g r u p o s  s e  r e f i e r e ,  s u  c o m p o r t a m i o n ­
t o  n o  e s  m u y  s i m i l a r  a l  q u e  p a r e c e n  h a b e r  s e g u i d o  r e s p e c t o  a  
o t r o s  t ë r m i n o s , p o r  l o  q u e  u n  j u i c i o  d e  v a l o r  r é s u l t a  m u y  d i f î -  
c i l .
N °  1 9 5 - 1 9 7  C f .  n ®  3 4 0 .  C f .  M . d . L .  p .  4 5 5
P  n  3 --------  q a l  1  G x x G v o O v  /  7 3  4  É x n n f ï v
p i  e l  1 6  I. r t o  X a  V /  ?  3 4 6 t, rt p p n Y v  f i, v  u  '
h i f  i  1 1 È X X E V o  Ü V /  7 3 4 É Ë E X X Û f L \>
L a  d i v e r s i d a d  d e  v e r b o s  e m p l e a d o s  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  
g r u p o s ,  a s !  c o m o  e l  e s c a s o  n d m e r o  d e  v e c e s  q u e  a p a r e c e  e l  v e r ­
b o  p n j  e n  J u e c e s  e n  s u s  d i s t i n t a s  f o r m a s  v e r b a l e s  n o  n o s  p c r -  
m i t e  s a c a r  n i n g u n  t i p o  d e  c o n c l u s i o n e s .
A d e m â s  d e  l o s  c a s o s  c o m e n t a d o s ,  d e b e r î a  t e n n r s e  e n  c u e n ­
t a  o t r o  c a s o  d c  p i *  e l  ( J u  1 6 , 1 2 )  , d o n d e  t o d o s  l o s  m s s .  ( - A )
t r a d u c e n  6 1, f o » a o  e v , y  u n  c a s o  d e  n i f *  a l  ( J u  1 6 , 9 )  e n  e l  r j u e  e l
g r u p o  1 l e e  m x o n x n c i o i .  y  l o s  r e s t a n t e s  ft i . a n  x i n  n  i . .
C o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e ,  l a  t r a d u c c i é n  m â s  c o n s t a n t e  
- d e n t r o  d e  l a  a m p l i a  g a m a  d e  v e r b o s -  t i e n d e  a  s e r  l a  q u e  e m p l e a  
d e r i v a d o s  d e  o x f i v ,  c o m o  h a c e n  t o d o s  l o s  g r u p o s  ( m e n o s  1 )  e n  
c l  n ®  1 9 7 ,  o  s é l o  e l  g r u p o  1 e n  e l  n ®  1 9 5 ;  l a  l e c .  d e  2 4 3  +  4 ,  
e n  e s t e  c a s o ,  c o n  ft i . u p  p  n y v  l u :  i.  v  , s e  a t r i b u y e  t a m b i ë n  a  A q u i l a .
E l  v e r b o  u t i l i z a d o  p o r  e l  g r u p o  1 e n  l o s  n "  1 9 6  y  1 9 7 ,
(’ x x f  v o û v  , n o  t r a d u c e  e n  n i n g d n  o t r o  p a s a j e  d e  L X X  l a  r a î z  p n 3 .
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N® 198-200 Cf .  n® 288 305
3 1 0 ------ 1 r  M M X F VF u V ( 3  v e c e s )
?  3 'I F X VF VF. F V ( 3  v e c e s )
I . OS  n ” 1 9 8 - 2 0 0  n o s  p r e s e n t a n  u n a  u n i f o r m i d a d  t o t a l :  e l
g r u p o  1 t r a d u c e  e l  q a l  d e  3 i o  p o r  i  x x X Ë v  r  F v  e n  l a s  t r è s  o c a s l o ­
n e s ,  y  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  p o r  è x v e i î f f v .  S i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  l o s  
r e s t a n t e s  p a s a j e s  d e  J u e c e s  e n  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a  e l  q a l  d e  
3 1 0 ,  o b s e r v â m e s  q u e  e n  7  o c a s l o n e s  t o d o s  l o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  
g r i e g o s  l e e n  ê x x X ë v e f v  ( J u  2 , 1 7 ;  1 4 , 1 8 ;  1 8 , 3 . 1 5 ;  1 9 , 1 1 . 1 2 . 1 5 ) ;  
e n  u n  p a s a j e ,  l o s  g r u p o s  2 + 3 + 4  t i e n e n  t a m b i é n  e x x X f' v f f v ,  m i e n ­
t r a s  q u e  e l  g r u p o  1 e m p l e a  è  x f  r» t  p E 'q i  e  f  v  ( J u  2 0 , 8 ) ,  y  e n  l o s  t r è s  
r e s t a n t e s  u t l l i z a n  t o d o s  e l l o s  à i p F o r â v n F .  L a  u n i f o r m i d a d  n o  e s ,  
p o r  t a n t o ,  a b s o l u t a ,  p e r o  s î  s u f i c i e n t e m e n t e  n o t a b l e .
S i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  e l  u s o  g e n e r a l  d e  L X X , è x x X ë v e f v  
( 5 6  v e c e s )  y  â i p F c n n v r t F  ( 4 0  v e c e s )  s o n  l o s  v e r b o s  m â s  u t i l i z a d o s  
p a r a  t r a d u c i r  3 i o ,  y  s o n  c o m p a r t i d o s  t a m b i é n  p o r  " l o s  t r è s " .
E n  c u a n t o  a  l a  l e c .  d e  l o s  g r . 2 + 3 + 4  e n  e s t o s  p a s a j e s ,  
c x v E i Î E F v ,  h a y  q u e  n o t a r  q u e  s o n  l o s  û n i c o s  l u g a r e s  e n  t o d a  L X X  
e n  q u e  e s t e  v e r b o  t r a d u c e  3 i o  ( e n  l o s  5  c a s o s  e n  q u e  a p a r e c e ,  
f u e r a  d e  e s t o s  p a s a j e s ,  t r a d u c e  3 3 D  ( 3  v e c e s ) ,  e l  h i  f * i l  d e
A ' o  ( 1  v e z ) ,  o  n o  c o r r e s p o n d e  a l  t e x t o  h e b r e o  ( 3  M a c  3 , 2 2 ) ) ;  
e n  c a m b i o ,  e s t â  a t e s t i g u a d o  c o m o  v e r b o  u t i l i z a d o  p o r  S î m a c o  p a ­
r a  t r a d u c i r  3 i o  e n  E z  6 , 9  y  S a l  1 1 8 , 1 0 2 ,  l o  q u e  p o d r î a  s e r  u n a  
i n d i c a c i ô n  s o b r e  s u  p o s i b l e  o r i q e n .
N® 2 0 1 - 2 0 2  C f .  n ®  4 1 2  6 7 4
3 3 V  ( D ' 3 3 y )  1 f t o i i X E i i f  F v  ( 2  v e c e s  +  1  v e z  1 3  4 " )
:> 3 4 X n t T p E i Î E F v  ( 2  v e c e s  +  1  v e z  2  4 ' )
s u s t a n t i v o :  l '  x c f e  /  I " 2  3 4 f t o J X o e
A  p e s a r  d e  l o  q u e  p o d r î a  p e n s a r s e  a  l a  v i s t a  d e  l o s
n ®  2 0 1  2 0 2  y  4 1 2 ,  e l  q a l  d e  3 3 j i  s e  t r a d u c e  e n  e l  l l b r o  d e  
l o s  J u e c e s  p o r  p a r t e  d e  t o d o s  l o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  i n d i s t i n t a -  
m e n t e  p o r  f t o u X c i Î E F v  o  X u t p e u e f v :  D e  l a s  1 7  o c a s l o n e s  e n  q u e  
a p a r e c e ,  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  g r i e g a  e m p l e a  f t o u X e o E c v
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e n  7  p a s a j e s  y  X n  i , i t  é ,  u v  e n  5  ( m a n t e n l e n d o  a s î  u n a  p r o p o r c i o n  
s i m i l a r  a  l a  q u e  s e  f i a  e n  t o d a  L X X  : 1 1 4  v e c o s  f t o u X »  iL i . v  y  7 5  
X<tT ()( û f  I. v )  . E n  l o s  c i n c o  c a s o s  r e s t a n t e s ,  e l  c i r u p o  1 t i e n e  
f t o  II X L Ut F V ( e x c e p t o  1 "  e n  J u  1 0 , 1 0 ) ,  y  l o s  r e s t a n t e s  c i r u p o s  
( c o n  a l q u n a  o x c e p c i ô n ,  c o m o  c l  n ® 4 1 2  y  e n  J u  1 0 , 1 0 ) ,  X s t  f u  l î r  f  v .
I l o  h a y ,  p u e s ,  h o m o g e n e i d a d  a b s o l u t a ,  a u n q u e  s î  t e n d e n c i a  
c l a r a  d e l  c j r u p o  1  a  s u s t i t u i r  X a  T p e é  r  F v p o r  f t n  n x  i û i  i. v .
P o d r î a  r e s u l t a r  s l n t o m â t i c o  e l  q u e  m i e n t r a s  S î m a c o  y  
T e o d o c i ô n  e m p l e a n  a m b o s  v e r b o s  g r i e g o s ,  A q u i l a ,  a l  m e n o s  e n  l o s  
p a s a j e s  c o n s e r v a d o s ,  n o  u t i l i z a  n u n c a  X n  t («f i'n f  v .
P o r  l o  t j u c  a  l a  t r a d u c c i é n  d e l  s u s t a n t i v o  a a y  s e  r e f i e ­
r e  ( n ®  6 7 4 ) ,  e n  4 d e  l a s  7  o c a s i o n e s  e n  q u e  a p a r e c e  e n  J u e c e s , 
t o d o s  l o s  m s s .  g r i e g o s  t i e n e n  f t o d X o c . , y  e n  u n  p a s a j e  / i o u A f u e ; 
e n  J u  3 , 2 7  t o d o s  e l l o s  e m p l e a n  x m t  t  y  e n  e l  n ® 6 7 4  d i v i d e n  
s u s  p r e f e r e n c i a s .
E s  d i g n o  d e  s e n a l a r  e l  u s o  c o n s t a n t e  c j u e  R T  a t r i b u y e n  
a  A q u i l a  ( p .  1 8 2 ) :  t r a d u c c i é n  d e  i b '  p o r  « n n . f t F o v . a y j  p o r  
K U F ç  y  3 3 y  p o r  f t o c î X o E .  S i n  e m b a r g o ,  e n  J u e c e s  n o  p o d e m o s  s a ­
c a r  g r a n d e s  c o n c l u s i o n e s  d e  l o s  u s o s  i n d i c a d o s .
N® 2 0 3 - 2 0 8  C f .  n ” 3 7 6  4 1 3 .  C f .  M . d . L . p p  4 2 4 s .
3 ]  y  1 x ' ï p t ' p x c a O a F  ( 5  v . f  1  v  . 1 3 4 "  ) ; n n  p a  ic n p c l'i c: o % i c i, ( 1  v e z )
?  3 4 f t F ( j p n F V _ c F v  5  v .  +  l  2 4 ' ) ;  n n p c i i i F v  ( 1  v e z )
E l  f j a  1 d e  l a  r a î z  3 3 y  s e  t r a d u c e  e n  L X X  p r e f e r e n t e m o n t e  
f j o r  x a p Ë p  X r . C l 0 ( j I ,  ( 1 0 0  v e c e s )  ( S i . n t R a F u r  i . v  ( 1 0 4  v o c e s )  y  o t r o s  v e r ­
b o s  e q u i v a l e n t . e s .  E s t a  m i s m a  i m a g e n  g l o b a l  s e  c o n  s e  i v a  e n  e l  
l i b r o  d e  l o s  J u e c e s ,  s i  b i e n  h a y  q u e  d e s t a c a r  l a  p r e f e r e n c i a  
d e l  c j r u p o  1 p o r  i m i u ' i i x c  u 4 c i F  ( p r e f e r e n c i a  q u e  p a r e c e n  c o m p a r t i r  
t a m b i é n  " l o s  t r è s " )  : d e  l a s  2 3  o c a s i o n e s  e n  c j u e  a p a r e c e  e l  
c j a l  d e  3 3 y  e n  J u e c e s ,  d o s  v e c e s  l o  t r a d u c e n  t o d o s  l o s  m s s .  g r i e -  
g o s  p o r  x m i i ' p y i  n ' n o .  y  3  p o r  f t i . u R c , Ë v i  i, v , ( u n a  v e z  t i e n e n  
t o d o s  c  Y K e n  n  \  F B I  F  V y  o t r a  m c , " c  x n f i  i l ' i r  ' I  F  ) .  E n  l o s  r r a s o s  r e s ­
t a n t e s ,  e l  f j r i i p o  1 u t i l i z a  p r e f e r e n t c ^ n e n t e  x k  (i r  p x c > ' 4i< i. ( 1 3  v e c e s  
e n  t o t a l ,  i n c ' l n y e n d o  l o s  c a s o s  a c j u î  c o m e n t a d o s ) ,  m i e n t r a s  
c ) u e  l o s  r e s t a n t e s  c j r u p o s ,  a u n q u e  m u c h o  m e n o s  h o m o g é n e o s ,  u t i l  i  -
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z a n  6  v e c o s  ft i . u R u  Ë v r  i. v y  o t r o s  v e r b o s  m â s  o  m e n o s  e m p a r e n t a d o s  
o  p r é x i m o s  s e m â n t l c a m e n t e . L a  f a ] t a  d e  h o m o g e n e i d a d  p a r e c e r î a  
m â s  p r o p l a  d e  L X X  p r i m i t i v a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  c o n s t a n c i a  e n  e l  
u s o  d e  B (t f u ' f i  X I u  Ou  i, p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  u n  r a s g o  r e c e n s i o ­
n a l  p r o p i o  d e l  g r u p o  1 ,  a l  m e n o s  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s .
N °  2 1 5 - 2 1 9  C f .  n ®  5 2 2
3 3 y  ------  1 D u v û n T F F v  ( 5  v e c e s )
?  3 '( x c t f i a  I l ï o n r  L V ( 5  v e c e s )
L o s  n ®  2 1 5 - 2 1 9  c o r r e s p o n d e s  a  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  c a s o s  
e n  q u e  a p a r e c e  l a y  e n  J u e c e s . E n  l o s  5  c a s o s ,  e l  g r u p o  1  l o  
t r a d u c e  p o r  o  u  v i t  « t  r, u  v  , m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  e n -  
p l e a n  x u p u i  u o n , i, v . L a  u n i f o r m i d a d  e s ,  p u e s ,  c o m p l é t a ,  a u n q u e  
n o  s e  e x t i e n d a  a l  s u s t a n t i v o  d e r i v a d o ,  3 3 3 y n  ( J u  6 , 2 6 ) ,  t r a -  
d u c i d o  e n  t o d o s  l o s  m s s .  c o m o  n u p r t T o Ë L E ,  n i  a  n y  ( c f .  n ®  5 2 2 ) .
E l  v e r b o  m â s  e m p l e a d o  p o r  L X X  ( y  p o r  A q u i l a )  p a r a  t r a ­
d u c i r  i n y  e s  n n p m d o o e u v  ( 2 4  v e c e s ) .  E n  c a m b i o ,  o u v d x T f . F v
n o  v u e l v e  a  t r a d u c i r  g a y  e n  t o d a  l a  B i b l i a  g r i e g a ,  u t i l i z â n -
d o s e  û n i c a m e n t e  c o m o  é q u i v a l e n t e  d e  o t r o s  v e r b o s  c o m o  y > o ,  e t c .
A p e n a s  p u e d e n  q u e d a r  d u d a s ,  p o r  t a n t o ,  a c e r <  a  d e  l a  
i n t e n c i é n  r e c e n s i o n a l  d e l  g r u p o  1  e n  e s t o s  c i n c o  p a s a j e s .
S i  b u s c a m o s  r a z o n e s  p a r a  e l l e ,  t a l  v e z  p u e d a n  e n c o n t r a r s e  
e n  s u  i n t e r é s  p o r  l a  h o m o g e n e i d a d  d e  l a  t r a d u c c i é n ,  y  e n  e L  h e ­
c h o  d e  e m p l e a r  x u p m r î n o E F v  p a r a  t r a d u c i r  s i s t e m â t i c a m e n t e  
l a  r a î z  o n b  ( v e r  s u p r a  p . 1 2 3 2 s ) .  C o n s e c u e n t e  c o n  s u s  p r i n c L p i o s ,  
e s t e  g r u p o  n o  p a r e c e  a c e p t a r  f â c l l m e n t e  q u e  u n  m i s m o  v e r b o  
g r i e g o  t r a d u z c a  s i s t e m â t i c a m e n t e  d o s  r a i c e s  h e b r e a s  d i s t i n t a s . ,  
P o r  o t r a  p a r t e ,  1 l a m a  l a  a t e n c i é n  e l  h e c h o  d e  q u e  
c l  g r u p o  1 s é l o  h a  e m p l e a d o  e s t a  t ë c n i c a  d e  h o m o g e n e i z a c i é n  
- a l  m e n o s  e n  e s t o s  c e s o s -  e n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s .
N® 2 2 2 - 2 2 4  C f .  n "  3 9 5  4 1 5
.33 0  1 r. X (, (IT p i; ip r: I, V ( 2  v e c e s )  ; È x i . R X r x r u v  ( 1  v e z  )
? 3 'I È X t, R X f ' XI  i, V ( 1  v e z ) ;  n  n v r  f t i  Ë v  ( 1  v e z ) ;
H X F v (  i. V ( 1  v e z  ) .
1 2 4 0
E l  e s t u d i o  d o  l a  t r a d u c c i é n  d e  e s t e  v e r b o  p o r  l o s  
d l f e r e n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  n o  n o s  p e r m i t e  o b s e r v e r  n i n g u n  h e ­
c h o  s i g n i f i c a t i v o ,  A p e s a r  d e  q u e  e n  e l  n ®  2 2 3  l o ' i  o s  u n  
h i f  * i l ,  e l  g r u p o  1  l o  t r a d u c e  l o  m i s m o  q u e  e l  g a 1 d f  l  n ®  2 2 2 ;
È « 1,0 r p Ëi p r .  F v  . E s t e  v c r b o  ;  j u n t o  c o n  r  n f  R X i’ « f  f  v  , e s  u n o  d e  l o s  
m â s  e m p l e a d o s  p o r  L X X  p a r a  t r a d u c i r  3 3 0  ( 2 2  y  3 1  v o c e s  r o s -  
p e c t i v a m e n t e ) .
L a s  r e s t a n t e s  o c a s i o n e s  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  3  3 o e n
J u e c e s ,  e l  g r u p o  1  p r é s e n t a  u n a  c i e r t a  i n d e c i s i é n  e n  s u  t r a ­
d u c c i é n :  e n  u n  c a s o ,  t o d o s  l o s  m s s . d e  L X X  t i e n e n  F x F R X r  n r  F v ; 
e n  o t r o s  d o s  e l  g r u p o  1  e m p l e a  e s t e  m i s m o  v e r b o ,  m i e n t r a s  q u e  
l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  t i e n e n  c H x X F v r F v  y  e n  l o s  d o s  p a s a j e s  
r e s t a n t e s  e l  g r u p o  1 u t i l i z a  è x f h  t p r  ipr  f  v  y  l a s  d e m â s  f a m i l i a s  
t e x t u a l e s  t i e n e n  d i v e r s e s  t r a d u c c i o n e s . . .  E l  p a n o r a m a  n o  e s  
t a m p o c o  u n i f o r m e  e n  " l o s  t r è s " .
N® 2 3 1 - 2 3 4
n b s  1 ô X X e o O a F  ( 3  v e c e s ) ;  f . û o f t o ü v  ( 1  v e z )
2 3 4 X «  T E u  0  u  V F F V ( 3  v e c e s )  : x a T E u o f t n ü v  ( 1  v e z )
I jO S  n ®  2 3 1 - 2 3 4  s o n  t o d o s  l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  v e r b o
n b s  s e  u t i l i z a  e n  J u e c e s .  L o s  p a s a j e s  e s t u d i a d o s  e n  l o s  n®
2 3 1 - 2 3 3  r e p i t e n  u n a  f é r m u l a  i d é n t i c a ,  c o n  e l  v e r b o  e n  q a l , 
m i e n t r a s  q u e  e n  e l  n ®  2 3 4  s e  e n c u e n t r a  e n  h i f  * i l . L a  t r a d u c c i é n  
d e  l o s  t r è s  p r i m e r o s  c a s o s ,  d e b i d o  a  s u  s o m e j a n z a  y  p r o x l m i d a d ,  
e s  t o t a l m e n t e  h o m o g é n e a  t a n t o  e n  c l  g r u p o  1 c o m o  e n  l o s  r e s t a n ­
t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s .
E l  v e r b o  â  x x E n  4 a  F e m p l e a d o  p o r  e l  g r u p o  1 n o  t r a d u c e  
a  n b y , f u e r a  d e  e s t o s  p a s a j e s ,  m â s  q u e  e n  1 S a  1 0 , 1 0  y  a p a r e c e  
o t r a s  s e i s  v e c e s  e n  L X X ,  b i e n  t r a d u c l e n d o  o t r o s  v e r b o s , o  s i n  
c o r r e s p o n d e n c i a  e n  e l  t e x t o  h e b r e o .
E l  v e r b o  u t i l i z a d o  p o r  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s ,  « a x f n O û v f f v , 
t r a d u c e  f o r m a s  d i s t i n t a s  d e  n b s  e n  u n  t o t a l  d e  1 3  c a s o s ,  s i  
b i e n  m u y  l o c a l i z a d o s  e n  d e t e r m i n a d o s  l i b r o s  : 3  e n  J u e c e s ,
1 e n  2  S a m u e l ,  3  e n  E z e q u i e l  y  6  e n  D a n i e l .  S i n  e m b a r g o  e s  
m â s  f r e c u e n t e  e n  L X X  s u  u s o  c o m o  t r a d u c c i é n  d e  13  3 .
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N o  c o n o c e m o s  l e c t u r a s  d e  " l o s  t r e s "  q u e  a p o y e n  u n o  u  
o t r o  v e r b o ;  a u n q u e  d e s d e  l u e g o ,  e s  m u y  p r o b a b l e  q u e  s e a  e l  
g r u p o  1 e l  q u e  s e  h a y a  a p a r t a d o  d e  l a  v e r s i ô n  o r i g l n a r i a .
P o r  l o  q u e  a l  h i f < i l  s e  r e f i e r e ,  t a n t o  e l  g r u p o  1 
c o m o  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  e m p l e a n  v e r b o s  m u y  u t i l i z a d o s  p o r  
L X X  p a r a  t r a d u c i r  e l  h i f  * 1 1  d e  n b y :  r  ù  o ft n  n  v  ( 3 5  v e c e s )  y  s u  
c o m p u e s t o  u n i ( u o f t o ü v  ( 4  v e c e s ) .  q u e  t a m b i ë n  s e  a t r i b u y e n  a  
" l o s  t r e s " .  D e  e s t e  c a s o  a i s l a d o  n o  p o d e m o s  s a c a r  n i n g u n a  
c o n c l u s i ë n .
N °  2 4 0 - 2 4 4  C f .  n ®  2 9 5  4 1 7  4 9 6  4 9 7
3 N 3  ( 3 X 3 0 )  --------  1 R X ë x c l v  ( 3  v e c e s ) ; O c m p r Ë v  ( 1  v e z ) ;
f t r  I, x v û c i ,  V ( 1  v e z )
2 :l i| O E i o p t Ë v  ( 2  v e c e s )  ; n p R v  ( 2  v e z )  ;
c  11R X c X E F V ( 1  v e z ) :  i p i oTFr .  E F v  ( l  v e z )
s u s t a n t i v o  : 1 e C ô o s  /  2  3  4  ô p n o i . r .
P a r a  e l  q a l  d e  3 X 3  u t i l i z a  L X X  - l o  m i s m o  q u e  " l o s  t r e s " -  
c o n  p r e f e r e n c i a  l o s  v e r b o s  g r i e g o s  F ft E F v  ( 6  6 4  v e c e s  ) y  
ô p Ê i v  ( 2 7 4 ) .  E n  e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s  p u e d e  d e c i r s c  q u e  s e  m a n ­
t i e n e  u n a  u t i l i z a c i ô n  d e  e s t o s  v e r b o s  n o  m u y  d i s t i n t a ;  d e  
l o s  3 3  c a s o s  e n  l o s  q u e  a p a r e c e  3 X 3 ,  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s ­
c r i t a  g r i e g a  t i e n e  f ô e f v  e n  2 4  o c a s l o n e s ,  ô p i î v  e n  t r è s ,  y F ^ v d i o -  
M E F v  e n  u n a ,  d i v i d i é n d o s e  l o s  c a s o s  r e s t a n t e s  e n t r e  e s t o s  m i s ­
m o s  v e r b o s  y  o t r o s  s i m i l a r e s :  B X e ' x e f v ,  4 ,  tu p  i F \ < , e t c .
A  l a  v l s t a  d e  e s t a  i m a g e n  d e  c o n j u n t o ,  n o  p u e d e  a t r i b u i r ­
s e  e s p e c i a l  s i f j n i f i c a d o  a  l a s  v a r i a n t e s  d e  l o s  n ®  2 4 0 - 2 4 2  y  
2 4 4  ( c u a t r o  p a r t i c i p i o s  e n  l o s  q u e ,  s o b r e  t o d q t e l  g r u p o  1  t i e n d e  
a  l a  h o m o g e n e  i f ]  a d , e m p l e a n d o  e n  3 c a s o s  R X i ' x e f v  - q u e  e n  I . XX 
t r a t l u c e  e l  q a l  d e  3 X 3  e n  5 1  p a s a j e s - .
P o r  l o  f j u e  a l  h i f *  i l  s e  r e f i e r e ,  ft r  F x v  v  E F v  ,  e l  v e r b o  
q u e  e m p l e a  e l  g r u p o  1 e n  e l  n ®  2 4 2 ,  e s  e l  m â s  u t i l i z a d o  p o r  
L X X  ( 5 5  v e c e s ) ,  m i e n t r a s  q u e  q u . t r F C E F v  s ô l o  t r a d u c e  e l  h  i  f  » i  1 
d e  3 x 3  e n  e s t a  o c a s i ô n .  - E n  l o s  o t r o s  t r e s  c a s o s  e n  l o s  q u e  
3 X 3  s e  e m p l e a  e n  h i f  i l  e n  J u e c e s ,  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s ­
c r i t a  t i e n e  f t i i . H V i î t F v  ( J u  1 , 2 4 . 2 5 ;  4 , 2 2 ) .
E l  s u s t a n t i v o  d e v e r b a t i v o  3 x 3 0  (n® 4 9 6  y  4 9 7 )  n o  a p a r e -
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c e  e n  J u e c e s  m â s  q u e  o n  e s t a s  d o s  o c a s i o n e s  e n  J u  1 3 , 6 ,  L c m e n -  
d o  e n  a m b o s  c a s o s  e l  g r u p o  1  y  l o s  r e s t a n t e s  l i f i o i . E .
L X X  e m p l e a  p a r a  t r a d u c i r  e s t e  s u s t a n t i v o  3 6  v e c e s  "m i x c u . e , ? f .  
v e c e s  ô ' I ' F E  y  3 1  < i . f t o E ,  p o r  l o  q u e  n o  s e  p u e d e n  s a c a r  c o n ­
c l u s i o n e s  d e  e s t o s  d o s  c a s o s .
N °  2 5 7 - 2 6 1  C f .  n ® 3 4 7  3 4 8  3 8 5 .  C f .  M . d . L .  p p .  4 4 1 s .
D ' 0  1 i i , 4 e v « i ,  ( 4  v e c e s ) ;  b o f f Î m ( 1  v e z )
?  3 M i i . O Ë v n i .  ( 1  v e z ) ;  i d o n r i , v  ( 3  v e c e s )
M(t 0 1.o T ({vr t  I, ( 1  v e z )
E l  q a l  d e l  v e r b o  o > 0  s e  t r a d u c e  e n  L X X  2 4 4  v e c e s  p o r
T L O r ' v a i .  , f)9 p o r  c x F T F O c v a u ,  3 0 p o r  T f î n a r i ,  v ,  3 0 p o r  n o i . F Î ,  v ,  2 5
p o r  M f ï O F O T t î v r t i ,  , e t c .  " L o s  t r e s "  u s a n  e s t o s  m i s m o s  v e r b o s .
E n  e l  l i b r o  d e  J u e c e s  e s t a  f o r m a  s e  e n c u e n t r a  e n  2 0  
o c a s l o n e s ;  d e  e l l a s ,  e n  1 3  p a s a j e s  t o d a  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  
g r i e g a  l o  t r a d u c e  p o r  r t O c v a i ,  o e x f i f O c v o i i ,  ( C f .  M . d . T ■. p p  4 4 1 s ) ,  
m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  r e s t a n t e s  l u g a r e s ,  e l  g r u p o  1 e m p l e a  
t a m b i ë n  s i s t e m â t i c a m e n t e  T i - O t u a t  - a c o m p a n a d o  e n  o c a s i o n e s  p o r  
a l g û n  o t r o  g r u p o -  y  l a s  r e s t a n t e s  f a m i l i a s  d o  m a n u s c r i t o s  t i e ­
n e n  o t r o s  v e r b o s  c o m o  t u o o e f v  ( ?  v e c e s ) ,  x a O i . m  x ' v x i  ( 2  v e c e s ) ,  
A r t R E F v  e t c .
L a  p l u r a l i d a d  d e  v e r b o s  e s  p r o b a b l e m e n t e  o r i g i n a r i a ,  
m i e n t r a s  q u e  l a  t e n d e n c i a  h o m o g e n e i z a n t e  - r e c e n s i o n a l -  d e l  
g r u p o  1  q u e d a  u n a  v e z  m â s  c l a r a m e n t e  d e  m a n i f i e s t o .
N® 2 5 2 - 2 5 6  C f .  n ®  3 1 9  3 4 6 .  C f .  M . d . L .  p p .  4 4 8 s .
3 1 0 ---------- 1 r B 1,0 1 ( i r ' ipE i . v  ( 4  v e c e s ) ;  6  b o o  i o l ' i po i. v  ( 1  v e z )
3 3 4 ( " p y r o O n t ,  ( 1  v e z ) ;  (t B o x p É v ( i. v ( 1  v e z ) ;
l’ï v x X ( î p  B I F I. V ( 1  v e z )  ; ft EXX X x o o  F I. V (1 v e z )
( i v x x x X X r r ,  V ( 1  v e z )
I . a s  l e c .  d e  l o s  n ®  2 5 2  y  2 5 5  s o n  h i  f  '  i l  ; l o s  t r e s  r e s t a n ­
t e s  q a l . L o  m â s  n o t a b l e  e n  e s t o s  c i n c o  c a s o s  e s  l a  t r a d u c c i ô n  
c a s i  c o n s t a n t e  d e  3 1 0  p o r  r, b f o  t p f ' t e  f v  p o r  p a r t e  d e l  g r u p o  1 ,  
t r e n t e  a  l a  g r a n  d  i v e r s i d a d  d e  v e r b o s  u t i l i z a d o s  p o r  l o s  r o s -
12/’ )
t a n t e s  g r u p o s .
L X X  - l o  m i s m o  q u e  " l o s  t r è s " -  s u e l e  e m p l e a r  d i f e r e n t e s  
c o m p u e s t o s  d e  o  i r  i' «p r  u v p a r a  t r a d u c i r  e l  q a l  d e  3 1 0 :  (’ * f o  t  p t  <p c i, v 
( 3 0 7  v e c e s ) ,  ô  n o o  t  p Ë i p c  f  v  ( 3 0 2  ) ,  à v a o T p Ë q i e F v  ( 7 8 ) ,  e t c .
E n  J u e c e s ,  l a  t r a d u c c i ô n  d e l  q a l  d e  3 1 0  p o r  l o s  d i s t i n -  
t o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  e s t â  l e j o s  d e  s e r  u n i f o r m e :  d e  u n  t o t a l  d e  
2 0  c a s o s ,  l a  p r â c t i c a  t o t a l  i d a d  d e  l o s  m s s .  e m p l e a  t  n f o  i  p f  qi i f  v 
e n  c u a t r o  o c a s i o n e s  ( J u  8 , 9 ;  6 , 1 8 ;  1 1 , 3 1 ;  1 5 , 1 9 ) ,  y  à  » o o  t  p c  ip c f  v 
e n  u n a  ( J u  2 , 1 9 ) ;  e n  o t r o  p a s a j e  ( J u  1 9 , 7 )  l o  i n t e r p r e t a n  t o d o s  
c o m o  d e  l a  r a î z  3 0 ' ;  e n  l o s  c a s o s  r e s t a n t e s ,  l o s  d i f e r e n t e s  
g r u p o s  t i e n e n  l e c c i o n e s  d l v e r s a s ,  a u n q u e  e s  c l a r a  l a  p r e f e r e n ­
c i a  d e l  g r u p o  1 p o r  c « f u t  p c i p s F v  : e n  s e l s  c a s o s ,  a d e m â s  d e  l o s  
c u a t r o  a q u î  c o m e n t a d o s ,  e m p l e a  e l  g r u p o  1 e s t e  v e r b o ,  y  e n  c u a ­
t r o  ù h o o t  p i - i p i  I. V ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  p r e s e n t a n  
u n a  m a y o r  d  i v e r s i d a d  , u t i l i z a n d o  « v a P T p F q i F  f v  , n n i o o r f i r i p e  f v  ,
t  R 1,0 1 p i ' i p ;  F V ,  e t c .
P u e d e  a p r e c i a r s e ,  e n  c o n s e c u e n c i a , u n a  c i e r t a  t e n d e n c i a  
a  l a  h o m o g e n e i z a c i ô n  - d e  c a r â c t e r  r e c e n s i o n a l -  e n  e l  g r u p o  1 ,  
a u n q u e  s i n  e l e g i r ,  p a r a  e l l o ,  c o m o  e n  o t r a s  o c a s i o n e s  u n  v e r b o  
p o c o  e m p l e a d o  p o r  L X X ;  a q u î ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  u t i l i z a  e l  m â s  
u s u a l  e n  L X X .
C o n  e l  h i f ‘ 1 1  d e  3 i 0 , o c u r r e  e n  J u e c e s  a l g o  m u y  s e m e j a n ­
t e  : s o n  9  c a s o s  e n  t o t a l ,  d e  l o s  q u e  4  t i e n e n  c o m o  l e c .  c a s i  
g e n e r a l  e l  v e r b o  r  n f o  t  p c  q»e f  v  ; e n  t r e s  o c a s l o n e s ,  l a  g r a n  m a y o -
r î a  d e  m s s .  e m p l e a  x  u n  ft f  f i o  vnt  f  ( m u y  f r e c u e n t e  t a m b i ë n  e n  L X X
p a r a  c l  h i f *  i l  d e  3 1 0 :  5 0  v e c e s )  ; e n  e l  n "  2 5 5 ,  e l  g r u p o  1 
e m p l e a  t a m b i ë n ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s , r  n F p  T p r -  
q)r F V , m i e n t r a s  q u e  e n  e l  n ® 2 5 2  u t i l i z a  à n o o T  p r  qi r  f m  ; s e  m a n ­
t i e n e ,  p u e s ,  u n a  c i e r t a  t e n d e n c i a  a  l a  h o m o g e n e l z a c i ô n , q u e  
e s t â  l e j o s ,  s i n  e m b a r g o ,  d e  s e r  a b s o l u t a .
M® 2 6 9 - 2 7 1  C f .  n ®  3 4 9 .  C f .  M . d . L . p .  4 5 4
b b n  ------- I b Ax v ü v  ( 3  v e c e s )
3 3 4 « X ()(« A f'Y F ft F ( 3  v e c e s ) ;  ( 4  hx r xp<oM<î o4xF 1 v e z )
E l  v e r b o  b b n  e s  p o c o  f r e c u e n t e  e n  e l  t e x t o  h e b r e o  d e
l a  B i b l i a ;  s i n  e m b a r g o ,  s e  e n c u e n t r a  e n  h i f  * i l  e n  t r e s  v e r s î -
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c u l o s  m u y  f > r 6 x l m o s  o n  e l  c a p i t u l e  1 6  d o  . J u e c e s ,  y  1.3 t r a ­
d u c c i ô n  t a n t o  d e l  g r u p o  1 c o m o  c l c  l o s  g r u p o s  r e s t a n  1 e s  o s  
h o m o g é n e a :  « A x v î ï v  /  n x f m  A o y Ë c c  p  4 m .  ( t a n  s o l o  e l  g r u p o  4 s o
a p a r t a  o n  e l  n ®  2 7 0 = 3 4 9 ,  u t i l i z a n d o  x x  i x p  m m > t p '.)<« i , v e r b o  m u y  
p o c o  u s a d o  o n  I . XX y  n u n c a  p a r a  b b n ) .
E n  e s t e  c a s o ,  l o s  d a t o s  g é n é r a l e s  n o s  a y u d a n  m u y  p o c o :  
c n  l o s  d e m â s  l u g a r e s  e n  q u e  e l  TM i n c l u y e  e l  v e r b o  b b n ,  T.XX 
e m p l e a  v e r b o s  m u y  d i v e r s o s ,  y  n o  r e p i t e  n i n g u n o  d e  l o s  t r e s  
a q u î  r c c o g i d o s .  n A x v x v  e s ,  s i n  d u d a ,  e l  v e r b o  m â s  e m p l e a d o  
d e  l o s  t r e s ,  a u n q u e  t r a d u c e  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  a y n ; n x p x A o -  
y Ë Ë ( P 4 x F ,  m u c h o  m e n o s  f r e c u e n t e ,  s u e l e  t r a d u c i r  a n a  e t c .
A q u l l a  y  S î m a c o  u t l l i z a n  a m b o s  v e r b o s  ( n o  c o n o c e m o s  
s u  t r a d u c c i ô n  d e  e s t o s  p a s a j e s ) ,  y  T e o d o c i ô n  t a m b i ô n  e m p l e a  
e l  p r i m e r o .
H® 2 9 7 - 3 0 0  2 9 7 b  2 9 8 b
g b w  --------- 1 '  ê A x i f v  ( È A x p E F v )  ( 6  v e c e s )
1 " ?  3 i| P U X V  ( 6  v e c e s )
E n  e s t o s  s e l s  p a s a j e s  e n  q u e  a p a r e c e  e l  q a 1 d e  g b w  e n  
e l  c a p î t u l o  2 0  d e  J u e c e s ,  e l  s g r  1 '  l o  t r a d u c e  p o r  " A m e f v , 
v e r b o  q u e  n o  t r a d u c e  a  g  b e  e n  n i n g u n  o t r o  l u g a r  d e  I . X X .
L o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  e n  s u  t o t a l i d a d  l o  t r a d u c e n ,  
e n  t o d o s  e s t o s  l u g a r e s ,  p o r  p « x v ,  e l  v e r b o  m â s  u t i l i z a d o  e n  
L X X  p a r a  l a  v e r s i ô n  d e  e s t e  t ô r m i n o  h e b r e o .  E n  J u  8 , 1 0  y  9 , 5 4  
t o d o s  l o s  m s s .  l o  t r a d u c e n  p o r  p n x v ,  y  e n  J u  3 , 2 2  p o r  È x x  » x  v , 
e s .  p o r  t a n t o ,  m â s  u n i f o r m e  l a  t r a d u c c i ô n  d e  1 " + 2  +  3 1 4 ,  y  m â s  
c o n c o r d e  c o n  c l  u s o  s e p t u a g i n t a l .
E l  s g r . 1 '  p a r e c e  h a b e r s e  1 i m i t a d o  a  b u s c a r  o t r o  v e r ­
b o  p a r a  t o d o s  l o s  p a s a j e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  m u y  p r o x i m o s  e n  
e l  c a p î t u l o  2 0 ,  s i n  p r e o c u p a r s c  p o r  l o s  r e s t a n t e s .
E n  L X X  e l  v e r b o  é A x c f v  ( i' A x ë k . f v ) s u e l e  t r a d u c i r  o t r o s  
v e r b o s ,  c o m o  g u n  , e t c . ,  l o  q u e  n o s  l l e v a  a  p e n s a r  e n  u n a  
l a b o r  r e c e n s i o n a l  c l a r a  d e l  s g r .  1 ' ,  l i m i t a d a  a  u n  s ô l o  c a p î t u ­
l o  d e  J u e c e s ,  y  s i n  a p o y o  - q u e  p o d a m o s  c o n o c e r -  e n  n i n g u n o  
d o  " l o s  t r e s "  o  o n  o t r a s  r a z o n e s  d e  t i p o  1 i n r j O î s t i c o .
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T 3 T   I ( 2  v e c e s )  ; A ( 5 y o v  ( 1  v e z )
'? H M n(>i ïYt J ' » ( 2  v e c e s ) ;  p n i ' «  ( 1  v e z )
L X X  t r a d u c e  e l  s u s t a n t i v o  8 0 8  v e c e s  p e r  3 ?g
p o r  p n i M t ,  3<i p o r  n ( ) f i Y i i «  e t c .  F . l  p a n o r a m a  d e l  l l b r o  d e  l o s
J u e c e s  e s  e l  s i g u i e n t e :  a p a r e c e  2 5  v e c e s  e n  e l  t e x t o  h e b r e o ;
d e  e l l a s , l a  t r a d i c i ô n  m s s .  g r l e g a  e n  s u  c a s !  t o t a l I d a d ,  t r a d u ­
c e  1 3  p o r  X o y o ' , , 4 p o r  p T i i i n t ,  y  1 p o r  R p d y i i a ;  d e  l o s  c a s o s  
r e s t a n t e s  o n  q u e  l o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  t l e n e n  d l f e r e n t e s  t r a -  
d u c c i o n e s ,  e l  g r u p o  1  e m p l e a  2  v e c e s  p n i m  f r e n t e  a l  R p o y i i r t  
d e  l o s  d e m S s ;  o t r a s  d o s  v e c e s  e l g r .  1  e m p l e a  A n y o r :  y  l o s  d e n S s  
p n i K i  ; e n  o t r o s  d o s  p a s a j e s  e s  e l  g r u p o  4  e l  q u e  u t i l i z a  R p a y y «  
t r e n t e  a l  p n i i t t  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s ;  e n  u n  c a s o ; e l  g r .
1  o n i t e  y  l o s  d e m â s  u s a n  A d y n s .
E l  p a n o r a m a  g e n e r a l ,  c o m o  p u e d e  a p r e c i a r s e ,  d i s t a  m u c h o  
d e  s e r  h o m o g é n e o .
E s  s a b l d o  q u e  A q u i l a  t i e n d e  a  t r a d u c i r  3 3 3  p o r  p n p a
( c f .  R T  p .  1 5 0 ) ;  S î m a c o  p r e f i e r e  c l a r a m e n t e  A n y  o s  ( c f .  B  p .
6 3 4 )  .
N i n g u n o  d e  l o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e  J u e c e s  p r e s e n t s  
r a s g o s  d e  u n a  r e c e n s l d n  t a n  s l s t e m â t i c a  d e  l a  t r a d u c c i ô n  d e  
e s t e  s u s t a n t i v o .
N °  5 0 1 - 5 0 5  C f .  n “ 5 6 7 - 5 7 1  6 2 3  6 5 9  6 6 0 .  C f .  11 . d . L  p .  4 6 2 .
~ \ y > ]  I VI '( v d ' i ' :  ( 3  v e c e s ) ;  v i n v i ' i i H o r  ( 2  v e c e s )
7  :t 'I n n I . / i d f i I , o V  ( 4  v e c o s )  ; m d i , f , i , n v  ( 1  v e z )
E l  s u s t a n t i v o  s e  t r a d u c e  e n  L X X  p o r  « « i . f > d p i , o v  ( 1 m9
v e c e s ) ,  i i a i J i i ' n v  ( ? n )  ' v e a v d o M O S  ( 2 9 ) ,  v r a v i - n s  ( 1 0 ) ,  e t c .  E n  
l o s  c a s o s  q u e  a q u l  c o m e n t a m o s  s e  o b s e r v a  u n a  c l a r a  p r o f c r e n c i a  
d e l  g r u p o  1 y  d e l  s g r .  1 '  p o r  e l  t ê r m i n o  v i r t v i ' f t s  ( y  v r n v i ' o M o r ) ,  
f  r e n t e  a  l a  ) e c .  m a y o r  i t a r i a  m t i . f t i î p L n v ,  i K t d f t i . o v .
I l e  a q u f  l o s  d a t o s  c o n c r e t o s  d e l  l i b r o  d e  J u e c e s  : a y j
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a p a r e c e  o n  2 3  o c a s i o n e s ;  e n  9  p a s a j e s ,  l a  c a s i .  t o t a l  i d a d  d o  l o s  
m s s .  g r i e g o s  t i e n e n  l o n d d p t . n v ;  e n  u n a  o c a s i 6 n  ( J u  8 , 2 0 )  v r m t r -  
( ) o c ; ;  e n  J u  1 7 , 1 2  l o  o n i t e  1 ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  r e s t a n t e s  g r u ­
p o s  e m p l e a n  m o .  A d  p i .  o v  ; e n  e l  n ” 6 2 3  t i e n e n  t o d  o s  m o  A d f o . o v  
e x c e p t e  4 ' ( m t i . ' A i . o v  ) ;  e n  l o s  n "  6 5 9  6 6 0  l o s  g r u p o s  I 3 4 "  
t i e n e n  v r n v d o i o o .  ( v c a v d a s  1 '  e n  e l  n ”  6 5 9 )  t r e n t e  a  n n o . A d p i . o v  
d e  2  y  4 ' .  R i  r e s t o  s o n  l o s  c a s o s  q u e  e s t u d i a m o s  a q n i ;  c o m o  
p u e d e  v e r s e  l a  h o m o g e n e i d a d  n o  e s  a b s o l u t a ,  a u n q u e  e s  m a y o r  
l a  d e  l o s  g r u p o s  2  3  4 f r e n t e  a  1  y  1 ' ,  q u i e n e s ,  p r o b a b l e m e n t e , 
s e  a p a r t a n  d e l  t é r m i n o  m â s  u s u a l  p a r a  - e n  l o s  c a s o s  s e r i a l a d o s -  
u t i l i z a r  v i u v i ô i k k ' ;  o  v r n v t ' a c ; .  D e s d e  l u e g o ,  n o  e s  p r o b a b l e  q u e  
s e  h a y a n  i n s p i r a d o  p a r a  e l l o  e n  A q u i l a ,  q u e  p a r e c e  t r a d u c i r  c o n s -  
t a n t e m e n t e  p o r  n o r . c ;  ( c f .  R T  p .  1 8 2 ) ;  n i  t a m p o c o  e n  S î m a c o
o  T e o d o c i ô n ,  a l  m e n o s  d e  a c u e r d o  c o n  l o  q u e  d e  e l l o s  s a b î a m o s .
E n  g r i e g o  t a r d î o  v c n t v i ' u H o r .  e s  m é i s  f r e c u e n t e  c p i e  v r a v i ' n r .
N °  5 1 0 - 5 1 5  C f .  n °  6 0 1  6 6 1
( D > ) J 3 D -------1 a p x ' i ' v  ( 6  v e c e s  +  1 ( n °  6 6 1 ) )
7 :j 'I a n r p d u n ? ,  ( 6  v o c e s  + 1 ) ;  ( n a  r  p «  « C n  2 3 ( 1  v e z ) )
L a  u n i f o r m i d a d  c a s i  t o t a l  d e  u n o s  y  o t r o s  g r u p o s  t e x t u a ­
l e s  e s ,  e n  e s t e  c a s o , l a  n o t a  n S s  d e s t a c a b l e .
A d e m é l s  d e  l o s  7  c a s o s  a q u î  c o m e n t a d o s ,  a p a r e c e  l a o  e n
J u  3 , 3 ,  d o n d e  t o d o s  l o s  m s s .  t i e n e n  o a r p a n u a ;  p o r  l o  q u e  a l  
g r u p o  1 s e  r e f i e r e  e s  l a  û n i c a  o c a s i 6 n  d i s c o r d a n t e ,  y  l a  q u e
n o s  i n d i c a  q u e  e n  l o s  d e m i S s  c a s o s  s e  h a  r e a l i z a d o  c o u  t o d a
s e g u r i d a d  u n a  r e c e n s i d n .
E l  t é r m i n o  n a  r  p â  n n < e s  e l  m / l s  e m p l e a d o  p o r  LXX p a r a
t r a d u c i r  i : 1 6  v o c e s ;  s i n  e m b a r g o ,  c u r i o s a m e n t e , l a s  o t r a s
1 0  v e c c s  s e  c n c u e n t r a  e n  u n  s 6 1 o  l i b r o :  1 S a m u e l ;  p o r  l o  d c -  
m d s ,  o m p â i t r i r  p u e d e  t r a d u c i r  t a m b i ê n  o t r o s  t d r m i n o s  e n  I . X X .
N o  l o  e n c o n t r a m o s  d o c u m e n t a d o  o n  n i n g u n o  d e  " l o s  t r è s " .
) : a  T II I l ' n  n o  t r a d u c e  i a o  f u e r a  d e  e s t o s  c a s o s  m d s  q u e
e n  J o  1 3 , 3  y  1 S a  6 , 1 8 .
"  A p X K O I .  c l  t d r m i n o  e s c o g i d o  p o r  e l  g r u p o  1 ,  e s  f r e -  
c u c n t î s i m o  e n  I . X X ,  t r a d u c i e n d o  n u m e r o s o s  t ê r m i n o s  h e b r e o s  c o m o  
a u ,  Ü N 3 ,  e t c .  A q u i l a  l o  e m p l e a  m u y  p r e f e r e n t e m e n t e  p a r a  
l a  v e r s i d n  d e  a u ,  y  S î m a c o  p a r a  ü n 3 , a u  e t c .  S i n  e m b a r g o ,  e s
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u n o  d e  l o s  p o c o s  v o c a b l o s  e n  l o s  q u e  h e m o s  p o d i d o  o b s e r v a r  
q u e  e l  g r u p o  1 ,  a l  r e c e n s i o n a r ,  n o  l o  r e s e r v a  p a r a  u n  û n i c o  
t é r m i n o  h e b r e o ,  y a  q u e ,  c o m o  v e r e m o s  e n  s e g u i d a ,  â p y ' v  e s  
t a m b i ë n  t r a d u c c i é n  d e  b r t  e n  e l  g r u p o  1 ,  t r e n t e  a  t o d a  l a  r e s ­
t a n t e  t r a d i c i é n  g r i o g a .
N °  5 3 1 - 5 3 7  C E .  n °  5 7 4
t i N a p  ( 5 )   1 a u v â  VT n n  t.f, ( 7  v e c e s  +  1  e l  s g r .  1 ' )
7 :i 'I à m i v T  ( 7  v e c e s  +  1  ( n °  5 7 4 ) )
A u n q u e  m o r f o l é g i c a m e n t e  s e  t r a t e  d e l  i n f i n i t i v e  q a l  
d e  K i p  I I ,  l a  L X X  l o  h a  t r a d u c i d o  s i e m p r e  p o r  e l  s i n t a g m a  
Cl ’, ' ;  + l’i R i i v i  V /  o u v a v T M o c v ,  l o  q u e  j u s t i f i c a  s u  i n c l u s i é n  
e n  e s t e  l u g a r  e n t r e  l o s  s u s t a n t l v o s .  D a j o  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
d e  s u  f u n c i é n  s i n t S c t i c a  p o d î a m o s  h a b e r l o  e s t u d i a d o  i g u a l -  
m e n t e  e n t r e  l a s  p a r t î c u l a s .
E n  l o s  c a s o s  a q u î  r e c o g i d o s  s e  d a  u n i f o r m i d a d  a b s o l u ­
t a  d e l  g r .  1 p o r  u n a  p a r t e  y  l o s  r e s t a n t e s  p o r  o t r a ;  e n  e l  
n °  5 7 4  e s  1 '  e l  q u e  c o n s e r v a  l a  l e c .  q u e  e n  l o s  d e m é s  l u g a -  
r e s  m a n t i e n e  1 .  D e  l o s  t r è s  p a s a j e s  r e s t a n t e s  e n  q u e  a p a r e -  
d e  n N 3 p 5  e n  J u e c e s ,  e n  7 , 2 4  t o d o s  l o s  m s s .  t i e n e n  c i, s  o u v â v T n -  
o c v ;  e n  1 1 , 3 4  s e  e n c u e n t r a n  l a s  l e c t u r a s  u m i v T n n t v  ( B q  ) , 
o u v f î v T n a c v  ( m k x  ) y  i t K d t v T i i a c v  ( r e l l )  ; e n  1 5 , 1 4  l o s  g r .
1  y  3 t r a d u c e n  r c ç  o u v d v m u e v  y  l o s  r e s t a n t e s  à n a v i n o c v  
( s i  b i e n  e l  g r u p o  2  t i e n e  u n  d o b l e t e ,  c f .  P .  V  n ®  2 3 ,  y  l a
l e c .  c e  r  11 i i v r t  V T n u  c V q u e d a  d e n t r o  d e  u n  p a s a j e  o b e l i z a d o ) .
L X X  t r a d u c e  e s t e  i n f i n i t i v o  5 8  v e c e s  p o r  f c c  o u v i i v i n -  
n c v ,  4 9  p o r  I c F à  R II V T n u  I. V ,  9  p o r  r i  c v a i i ' r i c ; ,  ?  p o r  F r. <; û m n v -  
T n u c  V , e t c .  E s  d e  o b s e r v a r  s i n  e m b a r g o  q u e  t e n t o  û  « > v t  n u i ,  v  
c o m o  I) Il v i î v i  i )u I. V s e  e m p l e a n  m u  y  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  1 o s  l i b r e s  
h i s t ô r i c o s ;  e n  l o s  l i b r e s  q u e  p r e c e d e s  a  J u e c e s  n o  s e  e m p l e a  
n u n c a  à  R u  v i  r, u  i v  , s i n o  û n i c a m e n t e  u u v f t v i n u c v .
L a  p r i m e r a  v e z  n u e  s e  e n c u e n t r a  l’ï R r î v t n u c v  e n  J u  4 , 1 8 ,
s e  a t r i b u y e  a  o ' ! ) ' .  A q u - i l a  n o  e m p l e a  n u n c a  u . i i v â v T  n u i ,  v  p a r a
t r a d u c i r  n p n p 5  - e n  l o s  f r a g m e n t e s  c o n s e r v a  d o s -  s i n o  t c  c l’m î v -  
T i i u i . v  ( 7  v e c e s )  o c f .  c  v n v  i  e u  c ( 1 v e z ) ,  e s t é n d o  d o c u m e n t a d o  
e s t e  û l t i m o  s i n t a g m a  t a m b l é n  p a r a  S î m a c o .
A l a  v i s t a  d e  t o d o s  e s t o s  d a t o s ,  l o  m S s  p r o b a b l e  p a r e c e  
s e r  q u e  e l  g r .  1  h a y a  h o m o g è n e i z a d o  e s t o s  l u g a r e s ,  e m p l e a n d o  l a  
e x p r e s l é n  m é s  u s u a l  e n  I . X X  q u e  e n  J u e c e s ,  p o r  r a z o n e s  q u e  n o
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c o n o c e m o s ,  h a b r î a  s i d o  a b a n d o n a d a .  D .  B a r t h é l é m y  ( D e v a n c i e r s . ■ .  
p .  7 8 )  q u e  a n a l i z a  l o s  p a s a j e s  a q u î  c o m e n t a d o s ,  o f r e c e  u n a  
h i p é t c s i s  d e  s o l u c l é n  b a s t a n t e  p l a u s i b l e :  l o s  a u t o r e s  d e
l a  r e c e n s i é n  ( n u e s t r o  g r u p o  1 )  h a b r î a n  p r e f e r i d o  e l  t é r m i n o
o u v i i v T T i n i F  p u r a n e n t e  e r i e g o  y  n é s  n e u t r o  a  «  m i  v t  n o  t, f ,  c o n v e r -  
t i d o  m e d i a n t e  c a l c o  e n  h e b r e o  r a b î n i c o  e n  a o o A o ,  " r é p i  i c a " , 
" r c s p u e s t a " .
N® 5 3 9 - 5 4 0  C f .  n ®  5 7 5  6 0 3  6 3 0  6 4 6  6 6 4 .  C f .  t l . d . L .  p .  4 6 1  y  4 6 7 s .
O N T  1 ü p X  1,1 V ( 2  v e c e s )
7 :i 9 MI T ' i  A n ( 2  v e c e s )
E n t r e  l a s  m O l t i p l e s  a c e p c i o n e s  d e l  s u s t a n t i v o  h c h r e o  
0 N 3 ,  c u a t r o  s o n  l a s  m é s  d e s t a c a b l e s  - y  l a s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  
s e l e c c i é n  d e  u n o  u  o t r o  v o c a b l o  g r i e g o  e n  I . X X :  l ® c a b e z a  ( m i e m -  
b r o  d e l  c u e r p o ) ; 2 ® j e f e ;  3 ® c i m a ;  4 ®d  i v i s i é n , s e c c i é n .  L a  t r a ­
d u c c i é n  m â s  l i t e r a l  a l  g r i e g o  s e r î a :  J )  Mcipr tAn;  7 )  ««pyniv ( u  
o t r o  t é r m i n o  é q u i v a l e n t e ) ;  3 )  « o p n q i n ;  9 )  n p x n -  E s t o s  s o n  l o s  
t ê r m i n o s  q u e  L X X  e m p l e a  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a ,  c o m o  t r a d u c c i é n  
d e  ONT:  M r (IA ( 2 9 1  v o c e s  ) ; âpx<>*v ( 1 0 9 ) ;  â p x n  ( 9 S )  y  wopi npn
(3f>) .  E n  l o s  2 7  p a s a j e s  e n  q u e  a p a r e c e  e l  s u s t a n t i v o  o n t  e n  
J u e c e s ,  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  t e x t u a l e s  s e  c o m p o r t a s  d e  l a  s i ­
g u i e n t e  m a n e r a :  e n  9  o c a s i o n e s  e m p l e a n  l a  c a s i  t o t a l i d a d  d e  
l o s  m s s .  R C R i a A n  ( s o n  p a s a j e s  r e f e r i d o s  c l a r a m e n t e  a l  m i e m b r o  
c o r p é r e o ) ; o n  t r è s  o c a s i o n e s  e m p l e a n  t o d o s  x n p u T  n ( c l  s o n t  i d o  
d e  " c i m a ,  c u m b r e "  n o  a d m i t e  d i s c u s i é n ) ; e n  5  l u g a r e s  u t i l i z a n  
t o d o s  à p x n  ( e s t é  c l a r o  t a m b i é n  e l  s e n t  i d o  d e  " s e c c i é n ,  c u e r p o  d e  
e j e r c i t o ,  d  i v i s i é n "  ) ;  o n  u n a  s o l a  o c a s i é n  e m p l e a n  t o d o s  â p x " > v  
( J u  7 , 2 5 :  l o s  " p r i n c i p e s  o  j e f e s "  d e  M a d i a n ) . E n  l o s  d o m é s  p a s a ­
j e s  l o s  g r u p o s  t e x t u a l  e s  e s t é n  m u y  d i v i d i d o s ;  o n  l o s  n ®  5 3 9 -  
5 4 0  n s i  c o m o  6 3 0  y  6 6 4 ,  l a  s i g n i f i c a c i é n  d e  " j e f e "  e s  é v i ­
d e n t e ,  p o r  l o  q u e  X F T M A n e s  c a s i  m e t a f é r i c o ;  e n  e l  n "  5 7 5  s e  
t r a t a  d e  l a s  c i m a s  d e  l o s  m o n t e s ,  l o  m i s m o  n u e  e n  e l  n ®  6 0 3 ;  
e l  n ® 6 4 6  s e  r e f i e r e  a  l a  " c a b e z a "  o  " p e r s o n a " ,  p o r  l o  q u e  
M np  IMP ïi n o  p a r e c e  e l  t é r m i n o  m é s  a d e c u a d o .
E n  t o d o  c a s o  l a  p l u r a l i d a d  d e  a c e p c i o n e s  d e l  t é r m i n o  
n o  p e r m i t e  s e n a l a r  u n a  t e n d e n c i a  c o n s t a n t e  e n  l a  t é c n i c a  d e  
t r a d u c c i é n  s e g u i d a  p o r  n i n g u n o  d e  l o s  g r u p o s .  E n  n o  p o c o s  c a s o s .
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l a  d i v e r q e n c l a  t e x t u a l  p u e d e  h a b e r  n a c l d o  d e  l a  d i s t r n t a  
i n t e r p r e t a c l é n  d e l  t e x t o .  S i  e n  e l  g r u p o  1  p u e d e  a p u n t a r s e  
u n a  c l e r t a  p r e f e r e n c i a  - n o  a b s o l u t a -  p o r  â p x m v  s o b r e  x r  q , A  n 
p a r a  l a  a c e p c l é n  " j e f e " ,  n o  e s t a r S  d e  m e n o s  r e c o r d a r  q u e  
A q u i l a  r e s e r v a  p x v  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  t o , y  n u e  
m é s  a r r i b a  h e m o s  a n a l i z a d o  e l  e m p l e o  q u e  h a c e  e l  g r u p o  1 
d e  û ( ) X ' " \ )  c o m o  t r a d u c c i é n  d e  I T O  ( c f .  p . 1 2 4 6 ) .
N °  5 4 4 - 5 4 9  C f .  n ®  5 8 3
a y T ------------------- 1 H o v n p i ' f »  ( 6  v e c e s )
2 3 4 x a x i ' a  ( 6  v e c e s )
No p u e d e  s e r  c a s u a l i d a d  l a  t r a d u c c i é n  c o n s t a n t e  d e  
a y T  p o r  m,  v, |  pix« ( 1 )  /  x a x t n  ( 2  3 M ) .  C o m p a r é n d o l o  c o n  o t r o s  
l i b r o s  d e  LXX,  é s t a  s u e l e  t r a d u c i r  e s t e  t é r m i n o  h e b r e o  p o r  
xaMoç;  ( 1 9 7  v e c e s  ) , x a x u a  ( 8 9 ) ,  R o v r p t a  ( 2 6 ) ,  n o  v n P ô C ( 1 4 )  e t c .
E n  J u e c e s  n y T  n o  s e  e n c u e n t r a  m é s  q u e  o t r a s  c u a t r o
v e c e s : e n  J u  2 , 1 5  l o  t r a d u c e n  t o d o s  l o s  g r u p o s  p o r  x a x ô s ;  
e n  9 , 2 3  p o r  n o v r p o ç , ;  e n  1 1 , 2 7  p o r  R o v c p t n t ,  y  e n  2 0 ,  3 4  p o r  
x n m ' a .  N o  s e  d a , p o r  t a n t o ,  u n a  h o m o g e n e i d a d  a b s o l u t a , p e r o  s i  
s u f i c i e n t e m e n t e  n o t a b l e .  L a  c o m p a r a c i é n  d e  f r e c u e n c i a s  i n v i t a  
d e  n u e v o  a  p e n s a r  q u e  e s  e l  g r u p o  1  e l  q u e  s e  h a  a p a r t a d o  d e  
l a  l e c .  o r i g i n a r i a .
F u e r a  d e  e s t o s  8  p a s a j e s  d e  J u e c e s ,  e l  t é r m i n o  R o v n p « - «  
n o  e s  d e m a s i a d o  f r e c u e n t e  e n  l a  B i b l i a  g r i e g a ,  y  q u e d a  r e d u c i -
d o  a  a l g u n o s  l i b r o s ,  c o m o  E x ,  N e ,  S a l ,  Q o ,  J e .  L a  f u e n t e  d e
i n s p i r a c i é n  n o  p a r e c e  h a l l a r s e  e n  A q u i l a  o  T e o d o c i é n  ( q u e  
e m p l e a n  l o s  m i s m o s  t ê r m i n o s  q u e  L X X ) , n i  e n  S î m a c o  q u e  p a r e c e  
p r e f e r i r  M n x w i  i, e n  m é s  o c a s i o n e s  ( C f .  B .  p . 7 2 8 ) .
M® 6 3 2 - 6 3 9  C f .  M . d . L .  p . 4 5 8 s
T D 1 0  4 ' n ' i  A R L Y 6 ( 8  v e c e s )
1 2 I 4 "  M r o u T i ' v n  ( 8  v e c e s )
S o n  1 0  l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  v o c a b l o  t d i w  s e  e n c u e n t r a  e n  
J u e c e s ;  l o s  g r u p o s  1 2  3  4 "  e m p l e a n  p a r a  t r a d u c i r l o  e n  l o s  1 0  
c a s o s  e l  s u s t a n t i v o  x r  fi n  i  u v  r, ; s é l o  e l  s u b g r u p o  4 '  s e  a p a r t a  
e n  8  c a s o s  d e  l a  l e c c i é n  m a y o r i t a r i a ,  e m p l e a n d o  o a A n i Y f .
1 2 5 0
LXX t r a d u c e  t d i ü  e n  3 8  o c a s i o n e s  p o r  m ! a  ni ,  r i  y  e n  2 1  p o r  
x r p n i L v n .  D e  l a s  d o s ,  m î  A m c y i  t i e n e  u n a  g a m a  d e  u t i l i z a c i ô n  m é s  
a m p l i a :  t r a d u c e  2 7  v e c e s  m s s n ,  e n  4  p a s a j e s  d e  D a n  t a p  ( e n  
l a s  d o s  v e r s i o n e s  d e  D a n ) ,  e t c . ;  x r p a M ' v n  e n  c a m b i o  n o  a p a r e c e  
e n  LXX m é s  q u e  e n  l o s  2 1  c a s o s  m e n c i o n a d o s ,  y  s i e m p r e  t r a d u ­
c i e n d o  T 0 1 W.  C o m o  h a  p u e s t o  d e  r e l i e v e  D .  B a r t é l e m y  ( D e v a n c i e r s . 
p p  6 0 s s )  ,  x r p d  i F ' v n  t i e n e  t o d o s  l o s  r a s g o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
s e r  c o n s i d e r a d a  l e c t u r a  r e c e n s i o n a l .  E l  h e c h o  d e  l i a  b e r  s i d o  
u s a d o  p o r  " l o s  t r è s "  p o d r î a  j u s t i f i c a r  s u  i n c l u s i é n  e n  l o s  
g r u p o s  1 y  2  y ,  a  p a r t i r  d e  e l l o s ,  e n  3 y  4 " .  E l  s u b g r u p o  4 '  
h a b r î a  c o n s e r V a d o  l a  l e c .  o r i a i n a r i a  d e  LXX.
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C O N C L U S  Z O N E S  G E N E R A L E S :  H l s t o r l a  d e l  t e x t o  g r i e g o  d e l  l i b r o  
d e  l o s  J u e c e s .
1 .  E s t u d i o  e s t a d l s t l c o  d e  l a s  v a r i a n t e s  t e x t u a l e s  d e  l a  L X X  d e  
J u e c e s .
H o  p r e t e n d e r a o s  r e d u c l r  a  c l f r a s  l a  H l s t o r l a  d e l  t e x t o  
d e  l a  L X X  d e  J u e c e s .  S i n  e m b a r g o  c r e e m o s  q u e  t i e n e  u n  e s p e c i a l  
i n t e r ë s  e l  p r e s e n t e r ,  e n  u n a  p r i m e r a  s i n t e s l s ,  u n  p a n o r a m a  e s t a -  
d l s t l c o  d e  l a s  v a r i a n t e s  c o n  l a s  q u e  s e  n o s  h a  t r a n s m l t l d o  e l  t e x ­
t o  d e  e s t e  l l b r o  d e  l a  B l b l l a  G r i e g a ,  t a n t o  d e  l a s  s u s t e n t a d a s  
p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  g r u p o s  e s t u d l a d o s  a  l o  l a r g o  d e  e s t e  t r a b a -  
j o ,  c o m o  d e  l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  m é s  d e  u n a  f a m l l l a  t e x t u a l .
E n  e s t a  m l s m a  l i n e a ,  s e n a l a r e m o s  t a m b i ë n  e l  n û m e r o  d e  
c o l n c l d e n c l a s  d e  l o s  d l f e r e n t e s  g r u p o s  e n t r e  s i ,  e n  a q u e l l a s  
v a r i a n t e s  e n  q u e  l a s  d l s t l n t a s  l e c t u r a s  e s t ë n  a t e s t l g u a d a s  p o r  
m é s  d e  u n  g r u p o  d e  m a n u s c r i t e s  y  l a  f r e c u e n c i a  e n  q u e  d o s  g r u p o s  
o  s u b g r u p o s  t i e n e n  u n a  m l s m a  l e c t u r a .
A .  N U M E R O  D E  V A R I A N T E S
E n  t o t a l  s o n  4 2 8 8  l a s  v a r i a n t e s  m é s  s i g n i f i c a t i v e s  
q u a  h e m o s  t e n l d o  e n  c u e n t a  p a r a  l a  e l a b o r a c l ë n  d e  n u e s t r o  t r a -  
b a j o  ( p r é c t l c a m e n t e  l a  t o t a l l d a d  d e  l a s  l e c t u r a s  a n  l a s  q u e  c o i n -  
c l d e n ,  p o r  l o  m e n o s ,  l o s  m s s .  d e  u n a  f a m l l l a  t e x t u a l ) .
D e  e l l a s  3 5 4 3  s o n  v a r i a n t e s  s u s t e n t a d a s  p o r  u n  s o l o  
g r u p o  d e  m s s .  y  h a n  s i d o  r e s e n a d a s  e n  e l  A p a r t a d o  1  - V a r i a n t e s  
d e  u n  s o l o  g r u p o -  e n  l a s  d i e z  P a r t e s  d e  q u e  s e  c o m p o n e  e s t e  
E s t u d i o .
L a s  7 4 5  r e s t a n t e s  s o n  v a r i a n t e s  e n  c u y a s  l e c t u r a s  
c o l n c l d e n  m é s  d e  u n a  f a m l l l a  t e x t u a l .  T o d a s  e l l a s  e s t é n  e n  e l  
A p a r t a d o  2  - V a r i a n t e s  d e  v a r l o s  g r u p o s -  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  
m e n c l o n a d a s  P a r t e s .
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E s t o  s l g n i f l c a  q u e  e n  u n  8 2 , 6 %  d e  l a s  v a r i a n t e s  q u e  
e n c o n t r a m o s  e n  e s t e  l i b r o  g r i e g o  e s  s é l o  u n  g r u p o  t e x t u a l  - o  u n  
s u b g r u p o -  e l  q u e  t i e n e  u n a  l e c t u r a  d i s c r e p a n t e  d e l  r e s t o  d e  l a  
t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  d e  l a  L X X  d e  J u e c e s ;  y  s é l o  e n  u n  1 7 , 3 %  l a s  
d i f e r e n t e s  l e c t u r a s  d e  l a  m i s m a  v a r i a n t e  e s t é n  s u s t e n t a d a s  p o r  
m é s  d e  u n a  f a m i l i a  t e x t u a l .
A . 1 .  V a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o :  3 5 4 3
E l  n û m e r o  d e  v a r i a n t e s  e n  e l  q u e  c a d a  u n o  d e  l o s  g r u ­
p o s  y  s u b g r u p o s  t i e n e  u n a  l e c .  d i s c r e p a n t e  d e l  r e s t o  d e  l a  t r a ­
d i c i é n  t e x t u a l  d e  L X X  e s ,  d e n t r o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  d i e z  P a r t e s  
e s t u d i a d a s ,  e l  s i g u i e n t e :
G r .
e I I I I I I I V V V I V I I V I I I I X X T o t a l
1 6 6 5 6 2 8 0 5 8 6 1 1 1 9 6 1 5 6 1 4 9 4 0 4 1 3 8 2
1 ' 2 4 1 6 5 8 1 5 8 1 1 3 7 3 9 7 1 5 1 3 3 0
1 " 6 4 1 3 1 4 4 3 1 0 1 4 2 8 1 5 1 1 2
2 6 2 2 3 1 3 3 6 1 7 2 5 2 9 3 6 1 3 2 1 8
3 1 1 4 2 3 3 6 3 3 1 0 5 9 3 1 0 7
4 3 9 5 7 1 0 6 1 8 2 3 9 2 6 4 1 6 9 1 2 3 4 2 7 2 4
4  ' 2 1 2 8 5 4 7 2 1 2 8 5 4 7 4 5 4 8 7 6 4 8 8
4 " 3 1 8 2 9 2 4 2 3 1 6 1 6 2 1
T o t a l
2 5 7 1 8 2
3 5 4 3
E n  c o n j u n t o ,  e s  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  1  e l  q u e  t i e n e  
u n  m a y o r  n û m e r o  d e  l e c c i o n e s  q u e  s e  a p a r t a n  d e  l a s  r e s t a n t e s  
f a m i l i a s  d e  m a n u s c r i t e s .
S i  s u r n a m e s  e l  n û m e r o  d e  v a r i a n t e s  d e l  g r u p o  1 y  d e  
s u s  s u b g r u p o s  o b s e r v a r e m o s  q u e  u n  5 1 , 4 6 %  d e  l e c c i o n e s  d i s c r e p a n -  
t e s , p r o p i a s  d e  u n a  s o l a  f a m i l i a  t e x t u a l ,  p e r t e n e c e n  a  e s t o s  g r u ­
p o s  .
p o s  4 y  4 
1 )
. 1
E n  s e g u n d o  l u c j a r  e s  e l  t e x t e  r e p r e s e n t a d o  p o r  l o s  g r u ­
e l  q u e  t i e n e  u n  n û m e r o  m é s  e l e v a d o  d e  v a r i a n t e s  p r o -
A l o  l a r g o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  P a r t e s  d e  e u e  c o n s t a  e s t e  t r a b a j o  
h a  q u e d a d o  s o b r a d a m e n t c  p r o b a d o  n u e  4 y  4 '  c o n s t i t u y e n  u n  û n i c o  
t e x t o ,  d e l  q u e  s e  a p a r t a  4 "  s e g û n  u n a s  c o n s t a n t e s  d e t e r m i n a d a s  
q u e  v o l v e r e m o s  a  s e n a l a r  m é s  a d e l a n t e ,  a l  d e t e r m i n a r  e l  c é r a c t e r  
p e c u l i a r  d e  e s t e  s u b g r u p o .
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p i a s :  un 37,17%.
L o s  r e s t a n t e s  g r u p o s ,  e n  c a m b i o ,  t i e n e n  u n  n û m e r o  
b a s t a n t e  m é s  r e d u c i d o  d e  v a r i a n t e s  p e c u l i a r e s ;  u n  6 , 1 5 %  e l  g r u ­
p o  2 ;  u n  3 % e l  g r u p o  3 ;  y  e l  s u b g r u p o  4 "  s e  s é p a r a  d e  4 ' ,  s i n  
s e g u i r  - p o r  l o  m e n o s  e n  a p a r i e n c i a -  l a s  l e c .  d e  o t r o s  m s s . ,  e n  
e l  5 , 1 3 %  d e  e s t o s  p a s a j e s .
L a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t o s  û l t i m o s  g r u p o s  p a r a  l a  h i s t o r i a  
d e l  T e x t o  d e  l a  L X X  d e  J u e c e s  r e s i d e ,  c o m o  v e r e m o s ,  n o  t a n t o  e n  
e l  n û m e r o  d e  v a r i a n t e s  p r o p i a s  s i n o  e n  l a  i n t e r r e l a c i ô n  d e  s u s  
l e c c i o n e s  c o n  l a s  d e  o t r a s  f a m i l i a s  d e  m a n u s c r i t e s .
A . 2  V a r i a n t e s  d e  v a r i e s  g r u p o s ;  7 4 5
L a s  l e c t u r a s  e n  l a s  q u e  c o i n c i d e  m é s  d e  u n  g r u p o  
t e x t u a l  s o n  s i e m p r e  c o r r e l a t i v e s ,  e n  m a y o r  o  m e n e r  g r a d e ;  a s l ;  
c u a n d o  p . e j . :  l o s  g r u p o s  1 + 3  t i e n e n  u n a  l e c c i é n ,  l o s  g r u p o s  
2 + 4  s u e l e n  p r e s e n t e r  l a  o t r a  l e c t u r a  d e n t r o  d e  l a  m i s m a  v a r i a n t e .
O f r e c e m q s  a  c o n t i n u a c i é n , e n  d o s  c u a d r o s  c o r r e l a t i ­
v e s ,  e l  n û m e r o  d e  v a r i a n t e s  e n  l a s  q u e  c o i n c i d e n  l a s  d i f e r e n t e s  
f a m i l i a s  d e  m a n u s c r i t e s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  P a r t e s  e n  q u e  s e  d i v i ­
d e  e s t e  t r a b a j o :
P a r t e  --------
G r u p o s :
I I I I I I I V v V I V I I V I I I I X X T o t a l
1 + 2 3 7 6 17 - 4 - 2 2 2 4 3
1 + 2 + 4 ’ - 2 2 - - - - 3 - 2 - 9
1 + 2 + 4 " - - - - - 1 - - 1 - 2
1 + 3 2 3 3 0 3 5 5 8 5 2 18 1 8 4 6 9 2 4 4
1 + 3 + 4 ' - - - 1 - - - 1 4 - 6
1 + 3 + 4 " 8 14 3 6 2 4 4 3 10 13 2 3 3 5 171
1 + 4 2 6 21 7 - 1 3 13 15 3 71
1 + 4 ' 1 1 9 - 1 - 2 3 12 8 3 7
1 + 4 " 1 3 4 - - - - 2 1 - 1 1
1 ' + 2 1 - 2 2 - 1 1 - 2 - 9
1 ' + 2 + 3 1 - - - - - - 2 3 - 6
1 ' + 2 + 4 - 3 3 1 - - - - 1 1 - 1 8
1 ' + 2 + 4 ' - 1 - 1 - 3 - 2 1 - 8
1 ' + 2 + 4 " - - - -  - - - - - 1 - 1
1 ' + 2 + 3 + 4 ' - - - - - - - - - - 0
1 ' + 2 + 3 + 4 ” - 1 1 - - - - - 2 1 5
1 ' + 3 - - 1 2 - - 1 - - 1 5
1 ' + 3 + 4 - 1 3 - - 1 - 1 - - 6
1 ' + 3 + 4 ' - - - - - - 1 - 1 - 2
1 ' + 3 + 4 " - - 1 - - - - - 1 1 3
1 ’ + 4 1 3 4 1 - - - 4 1 1 2 2 6
1 ' + 4 ' - 3 3 1 - 4 1 3 2 2 1 9
1 ' + 4 " - - 5 ' - - - - 3 2 - 1 0
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P a r t e  
G r u p o s ;
3 + 4 1 8 7 16 1 2 - 2 3 1 : 41
3 + 4 " 3 3 4 - 5 3 - 5 2 2 : 27
3 + 4 ' - - - - 2 - - 1 3
2 + 4 2 3 2 9 37 5 9 9  2 13 17 4 7 10 ; 2 4 6
2 + 4 " 1 - - 2 - - 1 4 : 8
2 + 4 ' 10 16 4 3 2 5 7 5 1 3 17 22 3 6  : 1 94
2 + 3 3 6 2 5 8 2 4 17 16 5 : 8 6
2 + 3 + 4 " 1 1 8 - - 3 3 12 9 ; 37
2 + 3 + 4 ' 1 2 3 - - - 2 1 9
1 " + 3 + 4 - - - 2 - - - 2 : 4
1 "+4 2 - - - - - 2 3 1 : 8
1 " + 3 2 5 8 2 1 - 1 11 ; 3 0
1 " + 3 + 4 " - 1 1 1 3 1 2 1 1 ; 11
1 " + 3 + 4 ' - - - - -  - - - 1 1 ; 2
1 " + 4 " - - - - - - - - : 0
1 " + 4 ' - 1 1 - - 1 - 2 ; 5
1 " + 2 + 4 - - - 2 - - - - 1 ; 3
1 " + 2 + 1 2 - 1 - 1 - : 5
1 - + 2 + 4 " - - - - - 1 1 1 : 3
1 " + 2 + 4 ' - - - - 1 - - 1 : 2
1 " + 2 + 3 - 3 4 1 — — - 4 1 1 2 : 25
1 " + 2 + 3 + 4 " - 3 4 1 3 1 2 2 2 : 18
1 ” + 2 + 3 + 4 ' 2 1 2 : 5
O r d e n a d a s d e m a y o r a m e n o r  e l  t o t a l  d e l e c t u r a s c o i n c i -
d e n t e s  d e l o s  d i f e r e n t e s g r u p o s  t e x t u a l e s e s e l  s i g u i e n t e :
G r u p o s G r u p o s
1 + 3 2 4 4 — - 2  +  4 2 4 6
1 + 3 + 4 " 1 7 1 — - 2 + 4  ’ 1 9 4
1 + 4 7 1 — —- 2  +  3 0 6
1 + 2 4 3 — - 3 +  4 4 1
1 + 4  ' 3 7 — - 2 + 3 + 4 " 3 7
l ' + 4 2 6 — - l "  + 2 +  1 2 5
l ' + 4  ' 1 9 — - l " + 2 + 3 + 4 " 1 8
l ' + 2 + 4 1 8 — - l "  +  3 3 0
1 + 4 " 1 1 — —- 2 + 3 + 4 ' 9
l ' + 4 " 1 0 — - l " + 2 + 3 + 4 ' 5
1 + 2 + 4 ' 9 — - 3 +  4 " 2 7
l ’ + 2 9 - - - l " + 3 + 4 4
l ' + 2 + 4 * 8 - - - l " + 3 + 4 " 1 1
1 + 3 + 4 ' 6 - - - 2 +  4 " 8
l ' + 2 + 3 6 — - l "  + 4 8
l ' + 3 + 4 6 — - l "  +  2 5
l ' + 2 + 3 + 4 " 5 - - - l "  +  4 ' 5
l ’ + 3 5 - - - 1 " + 2 + 4 3
l ’ + 3 + 4 " 3 — - l " + 2 + 4 ' 2
1 + 2 + 4 " 2 — - 3 +  4 ’ 3
l ' + 3 + 4 2 - - - l " + 2 + 4 " 3
l ' + 2 + 4 " 1 — - l " + 3 + 4 ' 2
l ' + 2  +  3  +  4  • 0 — - l "  +  4 " 0
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L a s  r e l a c l o n e s  m é s  i m p o r t a n t e s  e u e  d e s t a c a n  e n  e l  c u a -  
d r o  p r e c e d e n t e  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
1®) E l  e l e v a d o  n û m e r o  d e  c o i n c i d e n c i a s  d e  l o s  
g r u p o s  1 + 3  ( 2 4 4 )  y  1 + 3 + 4 "  ( 1 7 1 )  y ,  c o r r e l a t i v a m e n t e  2 + 4  ( 2 4 6 )  
y  2 + 4 •  ( 1 9 4 ) .
2®) L a  c o i n c i d e n c i a  d e  l o s  g r u D O S  1 + 4  e n  7 1  d e  s u s  
l e c t u r a s  y  l a  c o r r e s p o n d i e n t e , a u n q u e  n o  t o t a l m e n t e  c o r r e l a t i v e  
d e  2 + 3  e n  8 6  l e c c i o n e s .  ï l e r e c e  t a m b i ë n  d e s t a c a r s e  l a  c o i n c i d e n c i a  
d e  l o s  g r u p o s  1 + 4 '  p o r  u n  l a d o  y  2 + 3 + 4 "  e n  3 7  p a s a j e s .
3®) L o s  g r u p o s  1 + 2  c o n c u e r d a n  t a m b i é n  e n t r e  s î  e n  
4 3 l e c t u r a s ,  y  3 + 4  e n  4 1 .
4®) O t r o  d a t o  d e s t a c a b l e  s o n  l a s  3 0  l e c .  e n  l a s  q u e  
c o i n c i d e n  l o s  g r u p o s  l " + 3  f r e n t e  a  l a s  1 8  e n  q u e  l o  h a c e n  1 ' + 2 + 4  ; 
y  l a s  2 7  e n  l a s  q u e  s o n  3 + 4 "  l o s  q u e  t i e n e n  u n a  m i s m a  l e c t u r a  
t r e n t e  a  l a s  9 d e  1 + 2 + 4 '  n u e ,  e n  p r i n c i p i o ,  d e b e r i a n  s e r  c o r r e ­
l a t i v e s  .
B .  C O INC ID E NC IA S DE LOS D IS T I N T O S  GRUPOS COM CADA UNO DE 
LOS RESTANTES
E s t a s  c i f r a s  s o n  u n a  s î n t e s i s  d e  l a s  n u e  h a n  s i d o  e l a b o r a -  
d a s  e n  e l  A p a r t a d o  2 d e  c a d a  u n a  d e  l a s  p a r t e s  d e  e s t e  t r a b a j o :  
V a r i a n t e s  d e  v a r i e s  g r u p o s .  C o r r e s p o n d e n , p u e s ,  û n i c a m e n t e  a  l a s  
c o i n c i d e n c i a s  n u e  e n c o n t r a m o s  e n  l a s  7 4 5  v a r i a n t e s  e s t u d i a d a s  e n  
e s t o s  A p a r t a d o s .
E s t o s  n O m e r o s  n o  s o n  d e  u n  v a l o r  a b s o l u t e ,  y a  q u e  s u p o n e n  
u n  e s q u e m a  b i n a r i o  q u e  n o  c o r r e s p o n d e  a  l a  r e a l i d a d  d e  l a  t r a n s -  
m i s i é n  t e x t u a l  d e l  l i b r o  d e  l o s  J u e c e s ;  s i n  e m b a r g o ,  r e f i e j a n  
a d e c u a d a m e n t e  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  y  
s u b g r u p o s  t e x t u a l e s  t o m a d o s  d e  d o s  e n  d o s .
L o s  t a n t o  p o r  c i e n t o  h a n  s i d o  e l a b o r a d o s  a  p a r t i r  d e l  n û m e r o  
d e  v a r i a n t e s  y  n o  d e  l e c t u r a s .  A s l  e l  q u e  d o s  g r u p o s  c o i n c i d a n  e n  
u n  25% s i g n i f i c a  q u e  e n  un  25% d e  l a s  7 4 5  v a r i a n t e s ,  d i c h o s  g r u ­
p o s  t i e n e n  l a  m i s m a  l e c .  - s i n  e x c l u i r  e l  q u e  a l g û n  o t r o  g r u p o  l a  
c o m p a r t a  i g u a l m e n t e - .
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Partes I II III IV V VI VIT VIII IX X Total
Grupos
1+2 6,7% 11,4 5,6 19,1 0 21,7 0 6,5 2.2 2,8 7,5%
1 '+2 4,4% 6,3 4,2 3,4 0 17,3 2,5 5,2 14,7 1,4 5,9%
1”+2 0 8,9 8,4 2,6 0 17,3 5,1 11,8 12,5 7,1 7,3%
1+3 68,9% 55,7 50 72,1 40,9 21,7 71 ,7 32,1 53,6 62,8 52,9%
1 '+3 2,2% 2,5 4,2 1,7 0 4,3 5,1 3,9 5,1 4,2 3,3%
1"+3 4,4% 15,8 12,6 5,2 4,5 30,4 5,1 13,1 22 8,5 12,2%
1+4 4,4% 7,6 14,7 6 0 4,3 7,6 17,1 11 4,2 7,6%
1+4' 2,2% 3,8 7,7 5,2 4,5 0 5,1 9,2 11,7 11,4 6%
1+4" 17,8% 21,5 28,1 20,8 18,1 17,3 25,6 19,7 18,3 50 23,7%
1 '+4 2,2% 8,9 7 1,7 0 4,3 0 6,5 16,1 2,8 4,9%
1 '+4' 0 5,1 2,1 0,8 0 26 5,1 6,5 2,9 2,8 5,1%
1 '+4" 0 1,3 4,9 0 0 0 0 3,9 4,4 1,4 1,5%
1"+4 2,2% 1,3 0,7 3,4 0 8,6 0 2,6 3,6 1 ,4 2,37%
1"+4' 0 1,3 1,4 0 0 0 2,5 1,3 4,4 1,4 1,2%
1"+4" 0 5,1 2,8 0,8 0 21,7 5,1 6,5 2,2 5,7 4,9%
2+3 13,3% 20,2 33 8,6 0 21,7 20,5 40,7 35,6 27 22 %
2+4 51,1% 40,5 26,7 48,6 40,9 8,6 33,3 22,3 42,8 15,7 33 %
2+4' 24,4% 25,3 54,2 26,9 31,8 34,7 33,3 32,8 21,3 51,4 33,6%
2+4" 2,2% 6,3 9,1 2,6 0 17,3 12,8 9,2 17,9 17,1 9,3%
3+4 2,2% 11,4 7,7 15,6 4,5 17,3 0 3,9 3,6 1,4 6,7%
3+4' 2,2% 2,5 3,5 0,8 0 8,6 2,5 5,2 7,3 0 3,2%
3+4" 26,7% 29,1 38 28,6 40,9 52, 1 38,4 32,8 32,3 71 ,4 39 %
Las correlaclones de las clfras totales son las slguien-
tes :
G r u p o s 1 1 ' 1 " 2 3 4 4 ' 4"
1 — — ------- 7,5% 52,9% 7,6% 6% 23,7%
1 ' — — ------- 5,9% 3,3% 4,9% 5,1% 1,5%
1 " ------- — ------- 7,3% 12,3% 2,4% 1,2% 4,9%
2 7,5% 5,9% 7,3% ------- 22% 33% 33,6% 9,3%
3 52,9% 3,3% 12,2% 22% ------- 6,7% 3,2% 39%
4 7,6% 4,9% 2,4% 33% 6,7% -- - ------- -------
4 ' 6% 5,1% 1,2% 33,6% 3,2% -- - ------- —
4" 23,7% 1,5% 4,9% 9,3% 39%
Las coincidencias que nerecen ser puestas de relieve
son ;
- 1  + 3 5 2 , 9 % ; l "  + 3 1 2 ,2 % y por tanto 1 ( 1 " ) +3 65, 1%
-2+4 3 3%; 2 + 4 ' 33,6% y por tanto 2 + 4 (4' ) 6 6 , 6%
- 3  + 4 " 3 9 % 3  1 4 6 ,7 % y por tanto 3 + 4 " ( 4 )  4 5 , 7%
-2+3 22%
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L a s  r e s t a n t e s  c o i n c i d e n c i a s  s o n  I n f e r l o r e s  a l  10% ,  
y  e n  c o n s e c u e n c l a  n o  p a r e c e n  r e v e s t l r  e s p e c i a l  I m p o r t a n c i a  p a r a  
l a  h l s t o r l a  d e l  t e x t o  g r i e g o  d e  J u e c e s .
S o n  s i g n i f i c a t i v e s ,  s i n  e m b a r g o ,  l a s  c l f r a s  m é s  b a j a s  
d e l  c u a d r o  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  g r u p o s  m é s  a l e j a d o s  e n t r e  s î :
- l " + 4 '  1 , 2 % ;  l " + 4  2 ,4 %  y  p o r  t a n t o  l " + 4 ' ( 4 )  3 , 6 % .
- l * + 4 "  1 , 5 % ;  l ' + 4  4 ,9 %  y  p o r  t a n t o  l ' + 4 " ( 4 )  6 , 4 % .
I
E n e s t o s  d a t o s  h a y  q u e  I n t r o d u c l r ,  s i n  e m b a r g o ,  u n  I m -  I
p o r t a n t e  e l e m e n t o  c o r r e c t o r :  e l  g r u p o  1 c o n  l o s  s u b g r u p o s  1 '  y  1"  |
p r e s e n t a n  u n  g r a n  n û m e r o  d e  l e c c i o n e s  p e c u l i a r e s  , - 1 8 2 4  d e l  t o -  |
t a l  d e  3 5 4  3 v a r i a n t e s  d e  u n  s o l o  g r u p o - ; e n  e s o s  c a s o s  e l  r e s t o  d e  |
l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a  c o ï n c i d e  g e n e r a l m e n t e  e n  o t r a  l e c t u r a  j
d l s t l n t a ,  s l e n d o  p o r  t a n t o  m u c h o  n é s  e l e v a d a  l a  c o i n c i d e n c i a  d e l  j
g r u p o  3 c o n  2 y  h a s t a  c o n  4 d e  l o  q u e  p a r e c e  r e f i e j a r s e  e n  e s t e  
c u a d r o .  |
!
2 .  L a s  f o r m a s  t e x t u a l e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  l a  LXX d e  J u e c e s .
2 . 1 .  E l  g r u p o  1 = 1 ' ( B e f 1 ( m ) q s z ) + 1" ( I r u a ^)
E l  t e x t o  d e l  g r u p o  1 e s  e l  q u e  t i e n e  m a y o r  n û m e r o  d e  v a ­
r i a n t e s  d e n t r o  d e l  l l b r o  d e  l o s  J u e c e s .  S i  a  l a s  1 3 8 2  l e c c i o n e s  
q u e  h e m o s  e s t u d i a d o  c o m o  p e c u l i a r e s  d e  e s t e  g r u p o  a n a d l m o s  l a s  5 9 7  
e n  l a s  q u e  c o ï n c i d e  c o n  o t r a s  f a m i l i a s  t e x t u a l e s ,  n o  e s  d e  e x t r a -  
n a r  q u e  d u r a n t e  m u c h o  t l e m p o  e l  t e x t o  d e  e s t e  g r u p o  -  c u y o  r e p r é s e n ­
t a n t e  m é s  n o t o r l o  e s  e l  m s .  V a t l c a n o  (B )  -  h a y a  s i d o  c o n s l d e r a d o
I n c l u s o  c o m o  u n a  t r a d u c c i é n  d l s t l n t a  d e l  t e x t o  h e b r e o .
S u p e r a d o  h o y ,  c o m o  v e î a m o s , e s e  p u n t o  d e  v i s t a ,  l a  c a r a c -  
t e r l z a c l é n  m é s  I m p o r t a n t e  d e  e s t e  g r u p o  e s  l a  q u e  h a  h e c h o  D .  B a r ­
t h é l é m y  e n  s u  o b r a  L e s  D e v a n c i e r s  d * A q u i l a ; e s t e  g r u p o  t e x t u a l  
r e u n e  t o d a s  l a s  c a r a c t e r î s t l c a s  f u n d a m e n t a i e s  d e  l a  r e c e n s i é n  k a î g e , 
y  p u e d e  p o r  t a n t o  I n c l u l r s e  d e n t r o  d e l  l l a m a d o  "g r u p o  k a î g e " ,  o b r a  
l l t e r a r l a  r e a l l z a d a  b a j o  l a  d l r e c c l é n  d e l  r a b l n a t o  p a l e s t l n e n s e , c u ­
y o  s  p r l n c l p l o s  e x e g é t l c o s _  r e f  1 e j a . ^
1 )  C f .  o p . c l t . p . 8 0 ;  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e  l a  r e c e n s i é n  k a î g e  e n  J u  
s e  e s t u d l a n  e n  l a s  p p .  4 7 , 4 9 , 5 5 , 6 2 , 6 6 , 6 9 s  y  7 8 .  V é a s e  t a m b i é n E t u d e s  
d ' h i s t o i r e  d u  t e x t e  d e  l ' A n c i e n  T e s t a m e n t ,  p p . 2 6 8 s .
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A l o  l a r g o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o ,  a l  m l s m o  t i e m p o  q u e  h e m o s  
p o d i d o  c o n s t a t e r  l a  v e r a c l d a d  d e  l o s  d a t o s  a n a l i z a d o s  p o r  D.  B a r t h é ­
l é m y ,  y  e l  h e c h o  d e  l a  a c t i t u d  c l a r a m e n t e  r e c e n s i o n a l  - s e g û n  u n  t e x ­
t o  h e b r e o  m u y s i m i l a r  a u n n u e  n o  I d é n t l c o  a l  TM -  d e  e s t e  g r u p o  t e x ­
t u a l ,  h e m o s  s e n a l a d o  I g u a l n e n t e  n u m e r o s a s  c a r a c t e r î s t l c a s  q u e  p a r e ­
c e n  e x c l u s i v e s  d e  e s t a  f a m l l l a  d e  m s s . y  l e  d a n  u n  s e l l o  c l a r a m e n t e  
d l f e r e n c l a b l e  d e l  d e  o t r o s  p o s l b l e s  m l e m b r o s  d e l  l l a m a d o  " g r u p o  
k a î g e " . L a  c o n s t a n c l a  e n  l a  u t l l l z a c l é n  d e  d e t e r m i n a d a s  t é c n l c a s  y  
l a  t e n d e n c i a  a  l a  h o m o g e n e l z a c l é n  o  t r a d u c c i é n  s l s t e m â t l c a  d e  d e t e r -  
m l n a d o s  v o c a b l o s  h e b r e o s  p o r  o t r o s  g r i e g o s - d i s t i n t o s  d e  l o s  e m p l e a -  
d o s  p o r  l a  LXX p r l m l t l v a . ,  e s  s i n  d u d a  u n o  d e  l o s  r a s g o s  m é s  d e s t a c a ­
b l e s  d e l  g r u p o ,  p e r o  n i  u n a  n i  o t r a  s o n  a b s o l u t a s  y  p e r f e c t a s ,  n i  
c o n c u e r d a n  d e  m a n e r a  m é s  o  m e n o s  e x a c t a  c o n  l o s  p r o c e d i m l e n t o s  s e -  
g u l d o s  p o r  o t r o s  m l e m b r o s  d e l  " g r u p o  k a î g e " e n  o t r o s  l i b r o s  d e  l a  
B l b l l a  g r i e g a .  S e  t r a t a  e n  c o n s e c u e n c l a  d e  u n a  r e c e n s i é n  d e  c a r a c ­
t e r î s t l c a s  m uy p e c u l i a r e s  q u e  v a m o s  a  t r a t a r  a h o r a  d e  r e s u m l r .
De a c u e r d o  c o n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  e l  t r a b a j o  r e c e n s i o n a l  
d e l  g r u p o  1 s e  h a  c e n t r a d o  d e  m a n e r a  e s p e c i a l  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p u n -  
t o s  !
-  o m l s l o n e s  d e l  a r t î c u l o ,  s l g u l e n d o  e l  t e x t o  m a s o r é t l c o  
( l a s  a d l c l o n e s  d e  a r t î c u l o ,  e n  c a m b i o ,  s o n  p o c o  n u m e r o s a s  y  e n  g e n e ­
r a l  a f e c t a n  a  n o m b r e s  p r o p l o s ) . S e  t r a t a  d e  un  I n t e n t e  d e  a c e r c a -  
m l e n t o  f o r m a i  a l  TH c u a n d o  é s t e  t i e n e  l e c t u r a s  s i n  a r t î c u l o ,  a u n q u e  
d e t e r m i n a d a s , y  q u e  d e  a c u e r d o  c o n  e l  u s o  g r i e g o  l l e v a n  a r t î c u l o  e n  
LXX.
-  a d l c l o n e s  y  c a m b l o s  e n  l a  t r a d u c c i é n  d e  l a s  p a r t î c u l a s .  
S o n  m u y  n u m e r o s o s  -  e s p e c l a l m e n t e  l o s  s e g u n d o s  -  y  c o r r e s p o n d e n  a 
u n a  m a r c a d a  I n t e n c l o n a l l d a d  d e  c o r r e c c l é n  d e l  t e x t o  d e  LXX, y a  q u e  
s u p o n e n  u n a  h o m o g e n e l z a c l é n  e n  l a  t r a d u c c i é n  a l  g r i e g o  d e  c a d a  p a r -  
t î c u l a  h e b r e a .  E s  e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  r e c e n s i é n  r e a l l z a d a  s o b r e  l a  
b a s e  d e  u n  t e x t o  h e b r e o  muy p a r e c l d o  - p e r o  n o  I d é n t l c o -  a l  t e x t o  m a­
s o r é t l c o .  En c a m b i o ,  n o  h e m ô s  p o d l d o  c o n s t a t e r  q u e  s e m e j a n t e  t é c n i ­
c a  s e  h a y a  e x t e n d l d o  I g u a l m e n t e  a l o s  a d j e t l v o s  y  p r o n o m b r e s ,  e x c e p -  
c l é n  h e c h a  d e  l a  t r a d u c c i é n  d e  > 3 3 n , y a  e s t u d l a d a  p o r  D. B a r t h é l é m y .
-  l o s  c a m b l o s  e n  l a  t r a d u c c i é n  y  l a s  v a r i a n t e s  d e  l é x l c o  
s o n  s e g u r a m e n t e  l a  n o t a  n é s  d e s t a c a b l e  e n  e l  t r a b a j o  r e c e n s i o n a l  d e l  
g r u p o ,  t a n t o  p o r  s u  n û m e r o  c o m o  p o r  s u  c o n t e r i l d o .  En l a  m a y o r  p a r ­
t e  d e  l o s  c a m b l o s  d e  t r a d u c c i é n ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  l a  l e c t u r a  d e l  
g r u p o  1 e s  l a  q u e  m é s  s e  a c e r c a  a l  TM; h a y  s i n  e m b a r g o  c a s o s  e n  l o s  
q u e ,  a l  s e g u i r  u n a  t é c n i c a  d e  t r a d u c c i é n  muy e s p e c î f I c a , e l  g r u p o  
p a r e c e  a i e j a r s e  m é s  d e l  Tfl q u e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  En 4 p a s a j e s  l a
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l e c t u r a  d e l  g r u p o  1 p a r e c e  p r e s u p o n e r  u n a  V o r l a g e  d i s t i n t a ,  m i e n ­
t r a s  q u e  s o n  1 4  l o s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  l a  l e c t u r a  m a y o r i t a r i a  d é ­
p e n d e  d e  u n a  l e c .  d l f e r e n t e  d e  l a  d e l  TM. En n o  p o c o s  c a s o s  d e  
c a m b l o s  e n  l a  t r a d u c c i é n ,  l a  l e c t u r a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  c o ï n c i d e  
c o n  n o t a s  h e x a p l a r e s .
En l a s  v a r i a n t e s  d e  l é x l c o ,  q u e  s o n  c a s i  e x c l u s l v a s  d e  e s ­
t e  g r u p o ,  p u e d e  a p r e c i a r s e  l a  t e n d e n c i a  a  u n a  m a y o r  p r e c l s l ô n  y  e x a c -  
t i t u d  e n  l a  e q u l v a l e n c l a  d e  l o s  t ê r m i n o s ,  m a n t e n l e n d o  u n a  c l e r t a  
c o n s t a n c l a  -  m u y l e j o s  d e  s e r  a b s o l u t a  -  y  t r a t a n d o  d e  h o m o g e n e l z a r  
l a  t r a d u c c i é n  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s .  A u n q u e  l l n g f l î s t l c a -  
m e n t e  s l g u e  e n  e s t o s  c a s o s  l o s  u s o s  h e l e n î s t l c o s ,  n o  p a r e c e  q u e  h a ­
y a n  s i d o  r a z o n e s  d e  e s t e  t l p o  l a s  q u e  l e  h a y a n  I m p u l s a d o  a  m o d l f l c a r  
e l  t e x t o  d e  LXX p r i m i t i v e .  P o r  l o  d e m é s , e s  I m p o r t a n t e  o b s e r v a r  q u e  [ 
l a  h o m o g e n e l z a c l é n  r e l a t i v e  q u e  h a  t r a t a d o  d e  e s t a b l e c e r  e s t e  g r u p o  | 
n o  s e  e x t l e n d e  d e  m a n e r a  s i m i l a r  a  o t r o s  l i b r o s  d e  l a  B l b l l a .  j
-  c a m b l o s  m o r f o l é g l c o s  q u e  a f e c t a n  a l  n o m b r e  y  a l  v e r b o ; 1
r e s p e c t e  a l  n o m b r e  h a y  q u e  d e s t a c a r  l o s  n u m e r o s o s  c a m b l o s  d e  c a s o  , ,
c o n d l c l o n a d o s  e n  s u  m a y o r  p a r t e  p o r  e l  c a m b i o  d e  r é g l m e n  d e  l a s  p a r -  | 
t î c u l a s ,  a u n q u e  t a m b i é n  d e b l d o s  a  v e c e s  a  m o d l f I c a c l o n e s  d e  t l p o  j
s l n t é c t l c o  o  d e l  r é g l m e n  v e r b a l .  L o s  c a m b l o s  v e r b a l e s  t l e n d e n  a  
r e p r o d u c I r  e n  e l  t e x t o  g r i e g o  l a s  m l s m a s  f o r m a s  e m p l e a d a s  p o r  e l  TH,  
t e n d l e n d o  a  t r a d u c i r  p o r  a o r l s t o  d e  I n d i c a t i v e  l a s  f o r m a s  p e r f e c t l -  
v a s  h e b r e a s  y  p o r  f u t u r e  d e  I n d i c a t i v e  o  a o r l s t o  d e  s u b j u n t l v c  l a s  
I m p e r f a c t i v a s , y  h a c l e n d o  c o l n c l d l r  e l  n û m e r o  y  p e r s o n a  d e  l a  f o r m a  
v e r b a l  c o n  l a  d e l  TM.
-  s o n  m u y  e s c a s o s  l o s  d o b l e t e s  y  c a m b l o s  d e  o r d e n  d e l  
g r u p o  1 .  L a s  d o b l e s  l e c t u r a s  c o n s l s t e n  g e n e r a l m e n t e - e n  a n a d l r  a  l a  
l e c t u r a  d e  l o s  o t r o s  g r u p o s  s u  p r o p l a  l e c t u r a ,  r e c e n s i o n a l .
E l  TH q u e  h a  s e r v l d o  d e  b a s e  p a r a  l a  l a b o r  r e c e n s i o n a l  d e l  
g r u p o  d l s c r e p a  l l g e r a m e n t e  t a n t o  d e  l a  V o r l a g e  d e  l a  LXX a i e j a n d r l n a  
c o m o  d e l  TM, a u n q u e  e s t é  m é s  p r é x l m o  a  é s t e .  A l o  l a r g o  d e l  e s t u d i o  
h e m o s  s e n a l a d o  n o  p o c o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  e l  g r u p o  1 s u p o n e  u n a  l e c .  
h e b r e a  d l s t l n t a  d e  TM p e r o  r e c o g l d a  e n  l a s  v a r i a n t e s  d e  K e n . , D e  R o s .  
o  T a r g .  P u e d e  d e s t a c a r s e  ê l  e l e v a d o  n û m e r o  d e  o m l s l o n e s  e n  l a s  q u e  
e l  g r u p o  n o  c o ï n c i d e  c o n  e l  TM, y  a u e  p o d r î a n  d e b e r s e  a  h o m o l o t e l e u t a  
p r o p l o s  d e  l a  V o r l a g e  q u e  l e  s l r v l é  d e  b a s e  o  a  l a  a u s e n c l a  d e  a l g u n a  
d o b l e  l e c t u r a  g u e  s e  n o s  h a  t r a n s m l t l d o  e n  e l  TM. s i n  e m b a r g o ,  e s
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é v i d e n t e  q u e  s e  h a  a l e j a d o  i n t e n c i o n a d a m e n t e  d e l  t e x t o  h e b r e o  d e  o r i -  
g e n  a l e j a n d r l n o  t r a d u c i d o  p o r  l a  LXX p r l m l t l v a :  e n  m u c h o s  c a s o s  l a  
l e c .  m a y o r i t a r i a  r e f l e j a  u n  t e x t o  h e b r e o  d l s t l n t o  - q u e  c o n s i d é r â m e s  
a l e j a n d r l n o  -  m i e n t r a s  q u e  e l  g r u p o  1 s e  a c e r c a  a l  TH. E s  f r e c u e n t e  
e n  e l  g r u p o  1 -  a c o m p a n a d o  m u c h a s  v e c e s  p o r  e l  g r u p o  3 -  o m l t i r  p a ­
s a j e s  o b e l l z a d o s ,  q u e  s e g u r a m e n t e  d e p e n d î a n  t a m b i é n  d e  u n a  V o r l a g e  
d l s t l n t a  y  n o  s e  e n c o n t r a b a n  e n  c a m b i o  e n  e l  t e x t o  q u e  s l r v l é  d e  
b a s e  a  s u  r e c e n s i é n .  S i n  o l v l d a r  l a s  I m p o r t a n t e s  p r e c i s i o n e s  q u e  
h a  h e c h o  r e c i e n t e m e n t e  E .  T o v  a  l a s  t e o r î a s  d e  " t e x t o s  l o c a l e s "  o  
" t l p o s  t e x t u a l e s "  ^ , n o  t e n e m o s  d l f I c u l t a d  e n  a d m l t l r ,  d e  a c u e r d o  
c o n  c u a n t o s  a c e p t a n  h o y  e l  h e c h o  d e  l a  r e c e n s i é n  k a î g e , q u e  e l  TH 
e m p l e a d o  p o r  e l  g r u p o  1 p a r a  r e a l l z a r  s u  r e c e n s i é n  e s  u n  t e x t o  
p r o t o m a s o r é t l c o .
L o s  f r a g m e n t o s  d e  " l o s  T r è s "  q u e  s e  c o n s e r v a n  e n  J u e c e s  
n o  n o s  p e r m l t e n  p e n s a r  e n  q u e  l a  r e c e n s i é n  d e l  g r u p o  1 s e  h a y a  p o ­
d l d o  r e a l l z a r  t o m a n d o  c o m o  b a s e  a  u n o  d e  l o s  T r a d u c t o r e s  r e c l e n -  
t e s .  C u a n d o  e x l s t e n  l e c t u r a s  d i v e r g e n t e s ,  s u e l e  s e r  m é s  b i e n  l a  
a p o y a d a  p o r  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  l a  q u e  c o ï n c i d e  c o n  a q u é l l o s ,  y  
e s p e c l a l m e n t e  c o n  T e o d o c i é n .  En l o s  c a m b l o s  d e  t r a d u c c i é n  y  e n  l a s  
v a r i a n t e s  d e  l é x l c o ,  d o n d e  l a  t e n d e n c i a  a  u n a  t r a d u c c i é n  c o n s t a n ­
t e  p o d î a  r e c o r d a r n o s  l a  t é c n i c a  d e  A q u i l a ,  n o  h e m o s  e n c o n t r a d o  t a m ­
p o c o  c o l n c l d e n c l a s  I m p o r t a n t e s  e n t r e  a m b o s ,  y  l o s  t ê r m i n o s  s e l e c -  
c l o n a d o s  p o r  1 e n  s u  l a b o r  d e  h o m o g e n e l z a c l é n  n o  c o i n c i d e n  c o n  l o s  
q u e  e m p l e a  A q u i l a  e n  o t r o s  l i b r o s  d e  l a  B l b l l a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
t a m p o c o  h e m o s  e n c o n t r a d o  a r g u m e n t o s  e n  c o n t r a  d e  l a  I n t e r p r e t a c l ô n  
d e  B a r t h é l é m y ,  q u e  v e r î a  e n  e s t e  g r u p o  d e  r e c e n s o r e s  a  l o s  " d e v a n ­
c i e r s "  d e  A q u i l a .
E x a m l n e m o s  a h o r a  l a s  r e l a c l o n e s  d e l  g r u p o  1 c o n  l o s  r e s ­
t a n t e s  g r u p o s  t e x t u a l e s  d e l  l i b r o  d e  J u e c e s .
Como h e m o s  v i s t o  e n  e l  a p a r t a d o  p r e c e d e n t e  d e  e s t a s  c o n -  
c l u s l o n e s ,  e l  g r u p o  3 c o m p a r t e  c o n  1 m a y o r  n û m e r o  d e  l e c t u r a s  q u e  
c u a l q u l e r a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .  E l  c a p î t u l o  m é s  I m p o r t a n t e  d e  
e s t a s  c o l n c l d e n c l a s  e s  s i n  d u d a  e l  d e  l a s  o m l s l o n e s  ( o  l e c t u r a s  0 )
-  y a  s e a  d e  p a r t î c u l a s ,  p r o n o m b r e s ,  a d j e t l v o s  u  o t r a s  l e c .  d e  m a -
1) Cf. Beth Hlkra 77,1979,p p .161ss.
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y o r  e n t l d a d  -  d e  a c u e r d o  c o n  e l  TM y  c o r r e s p o n d l e n d o  e n  s u  m a y o r  
p a r t e  a  p a s a j e s  o b e l l z a d o s . L o s  g r u p o s  2 y  4 s o n  e n  e s t o s  c a s o s  l o s  
m a j o r e s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a  LXX p r l m l t l v a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  e l l -  
m l n a c l ô n  s l s t e m â t l c a  d e  t a i e s  l e c .  c o n c u e r d a  c l a r a m e n t e  c o n  l a  l a ­
b o r  r e c e n s i o n a l  d e  1 .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  g r u p o  3 n o  t i e n e  i n d e p e n d l e n -  
t e m e n t e  o m l s l o n e s  I m p o r t a n t e s  c o ï n c i d e n t e s  c o n  e l  TM. R é s u l t a  c l a ­
r o  p o r  t a n t o  q u e  e n  e s t o s  p a s a j e s  e l  g r u p o  3 d e p e n d e  d e l  g r u p o  1 .
L a s  a d l c l o n e s  ( o  l e c t u r a s  + )  e n  l a s  q u e  c o l n c l d e n  l o s  
t e x t o s  d e  l o s  g r u p o s  1 y  3 ,  s o n  m u c h o  m e n o s  n u m e r o s a s  y  s l g n l f l -  
c a t i v a s ,  y  p o r  l o  g e n e r a l  s o n  c o m p a r t i d a s  I g u a l m e n t e  p o r  4 " .  E s ­
t o s  t r è s  g r ü p o s  c o l n c l d e n  t a m b i é n  e n  u n  n û m e r o  s i g n i f I c a t l v o  d e  
v a r i a n t e s  d e  l é x l c o ,  s i n  q u e  e x l s t a n  r a z o n e s  q u e  n o s  p e r m l t a n  
p e n s a r  e n  u n a  r e l a c l é n  d e  d e p e n d e n c l a  d l s t l n t a  d e  l a  q u e  a c a b a m o s  
d e  m e n c l o n a r .
O t r a s  v a r i a n t e s  a n t e r l o r m e n t e  e s t u d i a d a s  e n  l a s  q u e  1 y  
3 ( y  4 " ) t i e n e n  u n a  m l s m a  l e c .  s u e l e n  p r e s e n t e r  u n  c a r S c t e r  s i m i l a r  
a l  d e  l a s  l e c .  e x c l u s l v a s  d e  1 ,  d e  t l p o  r e c e n s i o n a l .  T a m b i é n  e n  
é s t a s  h a y  q u e  p e n s a r  q u e  3 ( y  4 " ) d e p e n d e  d e l  g r u p o  1 .  L l a m a  l a
a t e n c l ô n  s i n  e m b a r g o  e l  q u e  e s t o s  d o s  g r u p o s  n o  a c o m p a n e n  a  1 e n
l o s  c a s o s  d e  r e c e n s i é n  d e  p a r t î c u l a s  y  e n  l o s  c o r r e s p o n d l e n t e s  
c a m b l o s  d e  c a s o .
L a s  l e c .  c o m u n e s  a  l o s  g r u p o s  1 y  2 s o n  m é s  b i e n  e s c a s a s , 
y  s e  t r a t a  p o r  l o  g e n e r a l  d e  a d l c l o n e s  ( o  l e c . + )  c a s i  s i e m p r e  a s -  
t e r l z a d a s .  S l g u e n ,  c o m o  e s  l é g l c o , e l  t e x t o  m a s o r é t l c o , m i e n t r a s  
q u e  l a s  l e c .  c o r r e s p o n d l e n t e s  d e  l o s  g r u p o s  3 y  4 r e s p o n d e n  a l g u -  
n a s  v e c e s  a  v a r i a n t e s  d e  K e n .  E s t a s  a d l c l o n e s  t i e n e n  c a r a c t e r î s -  
t i c a s  s l m l l a r e s  a  l a s  a d l c l o n e s  -  h e x a p l a r e s  -  d e l  g r u p o  2 ,  y  d l -  
f l e r e n  e n  c a m b i o  d e  l a s  r e s t a n t e s  d e l  g r u p o  1 .  P o d r î a  p e n s a r s e  e n  
p e q u e n a s  I n f l u e n c l a s  d e l  g r u p o  2 e n  e l  g r u p o  1 -  c o n  c a r é c t e r  t a r ­
d î o  -  , p e r o  e s t o  n o  p a r e c e  m u y  p r o b a b l e ,  y a  q u e  e l  g r u p o  1 e s t é
l i b r e  p o r  l o  g e n e r a l  d e  l e c .  h e x a p l a r e s ,  s a l v o  e n  e s t o s  c o n t a d o s
c a s o s .  E s  m u c h o  m é s  v e r o s î m l l  q u e  s e  h a y a n  p r o d u c l d o  e n  e s t o s  c a ­
s o s  d o s  r e c e n s l o n e s  p a r a l e l a s  t r a t a n d o  d e  a s e m e j a r  c u a n t l t a t l v a -  
m e n t e  e l  t e x t o  g r i e g o  a l  TM. En f a v o r  d e  e s t a  û l t l m a  e x p l l c a c l é n  
e s t a r î a n  l o s  c a s o s  e n  l o s -  q u e  l a s  l e c t u r a s  d e  1 y  2 s o n  l l g e r a m e n ­
t e  d i f e r e n t e s .  N o  p u e d e  e x c l u l r s e  e l  q u e  A q u i l a  h a y a  s e r v l d o  d e  
I n t e r m e d l a r l o  e n  e s t e  p r o c e s o .
L o s  g r u p o s  1 y  4 t i e n e n  muy p o c a s  l e c .  e n  c o m û n  -  p o r  l o  
q u e  a  l a s  v a r i a n t e s  s e  r e f i e r e  - .  S u s  c o l n c l d e n c l a s  s o n  p o c o  s l g n l -  
f I c a t i v a s , s i n  q u e  p o d a m o s  e n c o n t r a r  e n  e l l a s  n l n g u n a  t e n d e n c i a
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slstemética, ni un acercamiento o alejamiento constante del TM.
No e s  n e c e s a r i o  r e c u r r i r  a u n a  p o s i b l e  c o n t a m i n a c i ô n  -  e n  c u a l q u l e r a  
d e  l a s  d o s  d l r e c c l o n e s  -  p a r a  e x p l i c a r l a s . En c l e r t o s  c a s o s  p u e d e  
t r a t a r s e  d e  l a  LXX p r l m l t l v a  c o n s e r v a d a  p o r  a m b o s  g r u p o s ;  e n  o t r o s ,  
l a  l a b o r  r e v l s l o n a l  d e  4 h a  p o d l d o  e n c o n t r a r s e  p o r  c a s u a l l d a d  c o n  
l a  r e c e n s i é n  d e  1 .
- E l  s u b g r u p o  1 ' ( B e f j ( m ) q s z )
A l  t r a t a r s e  d e  un s u b g r u p o  d e  1 ,  t i e n e  t a m b i é n  v a l i d e z  
p a r a  1 '  c u a n t o  h e m o s  d l c h o  h a s t a  a h o r a .  N o s  r e f e r l r e m o s  a  c o n t i n u a ­
c i é n  a  l a s  p e c u l l a r l d a d e s  q u e  p r é s e n t a  c u a n d o  s e  a p a r t a  d e  1 " .
L a s  v a r i a n t e s  p r o p i a s  d e  1 '  s o n  n u m e r o s a s ,  p e r o  n o  p u e ­
d e  o b s e r v a r s e  e n  e l l a s  u n a  l î n e a  c o h e r e n t e .
-  a l  I g u a l  q u e  e l  g r u p o  1 t i e n e  u n  n û m e r o  c o n s i d e r a b l e  
d e  o m l s l o n e s  d e l  a r t î c u l o  d e  a c u e r d o  c o n  e l  TM, c o n  c a r a c t e r î s t i -  
c a s  s l m l l a r e s  a  l a s  a n t e r l o r e s .
-  s o n  t a m b i é n  c o n s i d e r a b l e s  s u s  c a m b l o s  e n  l a  t r a d u c c i é n  
d e  l a s  p a r t î c u l a s ,  a u n q u e  e s t é  l e j o s  d e  o f r e c e r  u n a  c o h e r e n c i a  
I n t e r n a  d e n t r o  d e  s u  p r o p l o  t e x t o .
-  l o s  c a m b l o s  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  s o n  n u m e r o s o s ,  c o n  
c a r a c t e r î s t l c a s  a n é l o g a s  a  l a s  d e l  g r u p o  1 ,  a  p e s a r  d e  q u e  l a  c o i n ­
c i d e n c i a  d e  l a s  l e c .  d e  e s t e  s u b g r u p o  c o n  e l  TM n o  e s  t a n  c l a r a  c o -  
c o m o  e n  e l  c a s o  d e  1 .
-  s u s  a d l c l o n e s  s o n  e n  g e n e r a l  e n  c o n t r a  d e l  TM.
-  s u s  d o b l e s  l e c . ,  n o  muy a b u n d a n t e s ,  p a r e c e n  o r i g l n a r -
s e  p o r  l a  y u x t a p o s l c l é n  d e  l a s  l e c .  r e c e n s i o n s l e s  d e  1 ( r e p r e s e n -
t a d a s  p o r  1 " ,  o  p o r  e l  m l s m o  1 ' )  m é s  l a  l e c .  m a y o r i t a r i a .
-  s u s  c a m b l o s  d e  o r d e n  s o n  e n  c o n t r a  d e l  TM.
-  e n  c u a n t o  a l  l é x l c o ,  h e m o s  o b s e r v a d o  e n  u n a  o c a s i é n
u n a  t é c n i c a  s i m i l a r  a l a  h a b i t u a i  e n  e l  g r u p o  1 .
En r e s u m e n ,  c u a n d o  e l  s u b g r u p o  1 '  s e  a p a r t a  d e  1 " ,  mu­
c h a s  d e  s u s  l e c .  p a r e c e n  r e c e n s l o n a l e s  y  s l m l l a r e s  a  l a s  d e l  g r u p o  
1 ,  p u d l e n d o  d e p e n d e r  e n  o c a s i o n e s  d e  u n  TH d l s t l n t o  d e l  TM. S i n  
e m b a r g o ,  o t r a s  l e c .  d e  1 '  p o d r î a n  e x p l l c a r s e  p o r  l a  d i f e r e n t e  t r a n s -
m i s l é n  t e x t u a l  d e  e s t e  s u b g r u p o  y  1 " .
S u  c o i n c i d e n c i a  c o n  o t r o s  g r u p o s  n o  r e v l s t e  e s p e c i a l  I m ­
p o r t a n c i a  .
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- El subgrupo 1" (irua^)
S o n  p o c a s  l a s  v a r i a n t e s  e x c l u s l v a s  d e  e s t e  s u b g r u p o , 
p u d l e n d o  a f l r m a r s e  e n  t ê r m i n o s  g é n é r a l e s  q u e  s u  t e x t o  e s  p r é c t l ­
c a m e n t e  I d é n t l c o  a l  d e l  g r u p o  1 .
-  r e s p e c t o  a l  a r t î c u l o ,  p r o n o m b r e s  y  a d j e t l v o s ,  a p e n a s  
t i e n e  v a r i a n t e s  d e s t a c a b l e s .  T a m p o c o  s o n  m u y n u m e r o s o s  s u s  c a m b l o s  
e n  l a s  p a r t î c u l a s ;  s i n  e m b a r g o ,  m e r e c e n  s e n a l a r s e  l a s  d o s  o c a s i o ­
n e s  e n  l a s  q u e  t r a d u c e  OA p o r  J-e ( m i e n t r a s  q u e  1 '  l e e  fcüi ) •
-  e s  r e l a t l v a m e n t e  c o n s i d e r a b l e  s u  n û m e r o  d e  o m l s l o n e s  
( l e c . 0 ) ,  y  e n  c a m b i o  n o  t i e n e  n l n g u n a  a d l c l ô n  p r o p l a :  p r e c l s a m e n -  
t e  l o  c o n t r a r i o  d e  1 ' .  L a s  o m l s l o n e s  d e  1"  s o n  s l m l l a r e s  a  l a s  q u e
h e m o s  c o n s l d e r a d o  c o m o  m é s  c a r a c t e r î s t l c a s  d e l  g r u p o  1 .
-  a p e n a s  t i e n e  d o b l e t e s  y  c a m b l o s  d e  o r d e n .
-  s u s  c a m b l o s  e n  l a  t r a d u c c i é n ,  p o c o  n u m e r o s o s ,  s o n  d e
a c u e r d o  c o n  e l  TM o  a l  m e n o s  I n d l f e r e n t e s .
-  n o  h a y  c a m b l o s  m o r f o l é g l c o s  d l g n o s  d e  m e n c l é n ,  y  t a m ­
p o c o  v a r i a n t e s  d e  l é x l c o  c a r a c t e r î s t l c a s .
H a y  q u e  o b s e r v a r  q u e  a l g u n a s  d e  l a s  v a r i a n t e s  d e  e s t e  
s u b g r u p o  s é l o  l o  s o n , r e s p e c t o  a l  s u b g r u p o  1 * ,  y  n o  r e s p e c t o  a l  
c o n j u n t o  d e  l a  t r a d i c i é n  m a n u s c r i t a .
P u e d e  d e c l r s e  e n  r e s u m e n  q u e  e s t e  s u b g r u p o  a p e n a s  t i e n e  
a u t o n o m î a  p r o p l a .  S u s  c o l n c l d e n c l a s  c o n  o t r o S  g r u p o s  t a m p o c o  t i e n e n  
e s p e c i a l  I m p o r t a n c i a .
2 . 2 .  E l  g r u p o  2 ( ( A ) G a b c ( k ) x  S y r )
E s  b i e n  s a b l d o  q u e  l o s  m a n u s c r l t o s  d e  e s t e  g r u p o  r e p r e -  
s e n t a n  l a  r e c e n s i é n  d e  O r î g e n e s .  Como t a l ,  h a  s i d o  o b j e t o  d e  n u m e ­
r o s o s  e s t u d l o s  q u e  h a n  d e t e r m l n a d o  p e r f e c t a m e n t e  s u  n a t u r a l e z a .
N o s  r e d u c l r e m o s  p o r  t a n t o  a  s e n a l a r  s u s  c a r a c t e r î s t l c a s  p r o p i a s  
e n  e l  l l b r o  d e  J u e c e s .
P r e c l s a n d o  m é s ,  h a y  q u e  o b s e r v a r  q u e  l o s  e l e m e n t o s  t î -  
p l c o s  d e  l a  r e c e n s i é n  h e x a p l a r  s o n  l o s  q u e  a p a r e c e n  e n  s u s  v a r i a n ­
t e s  e x c l u s l v a s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  a q u e l l o s  p a s a j e s  e n  l o s  q u e  e l  
g r u p o  2 c o ï n c i d e  c o n  4 p u e d e  r e c o n o c e r s e  u n  e s t r a t o  a n t e r i o r ,  muy  
p r é x l m o  a  l a  LXX p r l m l t l v a  o  I d e n t l f I c a b l e  c o n  e l l a .  A l  s e r  m u c h o  
m é s  n u m e r o s a s  l a s  v a r i a n t e s  p e c u l i a r e s  d e l  g r u p o  4 ,  r e s u l t a d o  d e  
s u  p r o p l a  l a b o r  d e  e l a b o r a c l é n  d e l  t e x t o ,  p o d e m o s  a f l r n i a r  q u e  e l  
g r u p o  2 e s  e l  q u e  m é s  s e . a c e r c a  e n  J u e c e s  a  l a  LXX p r l m l t l v a .
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s i  d e j a m o s  a p a r t é  l o s  e l e m e n t o s  p r o p i a m e n t e  r e c e n s l o n a l e s , q n e  
s o n  l o s  q u e  a q u î  r e c o g e m o s .
L a s  v a r i a n t e s  r e c e n s l o n a l e s  e x c l u s l v a s  d e l  g r u p o  2 n o  
s o n  e x c e s l v a m e n t e  n u m e r o s a s . C o r r e s p o n d e n  e x a c t a m e n t e  a l a  t é c n i ­
c a  r e c e n s i o n a l  c u a n t l t a t l v a  q u e  s e  a t r i b u y e  a  O r î g e n e s .
-  l a s  o m l s i o n e s  d e  e s t e  g r u p o  n o  t i e n e n  g r a n  s l g n i f i c a -  
c l ô n ,  n i  e n  l o  r e l a h i v o  a l a s  p a r t î c u l a s  y  p r o n o m b r e s ,  n i  e n  l a s  
d e  m a y o r  e x t e n s l ô n :  l a  t e n d e n c i a  d e  O r î g e n e s  a  e s t a b l e c e r  un  t e x ­
t o  g r i e g o  e q u l p a r a b l e  c u a n t i t a t l v a m e n t e  a l  Tfl  s i n  e l i m i n a r  l o s  
e l e m e n t o s  d e  l a  p r l m l t l v a  LXX s i n  e q u l v a l e n c l a  e n  e l  TM n o  l e  
I m p u l s a b a  a  l a  s u p r e s l é n  d e  l e c t u r a s ,  s i n o  û n i c a m e n t e  a s e n a l a r -  
l a s  c o n  u n  ô b e l o .
-  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  d e  e s t a  r e c e n s i é n  s o n  l a s  a d i c l o -  
n e s  d e  t o d a  c l a s e  d e  l e c . ,  e n t r e  l a s  q u e  p u e d e n  d l s t l n g u i r s e  c l a ­
r a m e n t e  l a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l  TM y  l a s  q u e  s e  a p a r t a n  d e  é l . L a s  
a d l c l o n e s  d e l  g r u p o  2 c o n  e q u l v a l e n c l a  e n  e l  TM s o n  e n  s u  g r a n  
m a y o r î a  l e c .  a s t e r l z a d a s .  L a s  a d l c l o n e s  e n  c o n t r a  d e l  TM, q u e  e n  
l a s  l e c .  e x c l u s l v a s  d e l  g r u p o  2 s o n  m u c h o  m e n o s  n u m e r o s a s ,  s o n  e n  
s u  m a y o r  p a r t e  o b e l l z a d a s , e s  d e c l r ,  p r o c é d a n t e s  d e  LXX p r l m l t l v a .
-  l o s  d o b l e t e s  n o  s o n  muy n u m e r o s o s ,  p e r o  s î  c o m p l e j o s .
En t r è s  d e  l a s  s e l s  d o b l e s  l e c .  q u e  r e c o g e  e l  g r u p o ,  u n a  d e  l a s  
p a r t e s  s e  e n c u e n t r a  b a j o  é b e l o .  S e g u r a m e n t e  s e  t r a t a  d e  l a  l e c . 
d e  l a  p r l m l t l v a  LXX m é s  o t r a  t o m a d a  d e  u n o  d e  " l o s  T r è s " .
-  h a y  u n  n û m e r o  c o n s i d e r a b l e  d e  c a m b l o s  d e  o r d e n ;  e n  
c a r a c t e r î s t l c a  d e l  g r u p o  2 e l  q u e  u n a  d e  l a s  p a r t e s  t r a s p u o s t a s  
n o  t e n g a  e q u l v a l e n c l a  e n  eJ  TM, e s t a n d o  a l g u n a  d e  e ] l a s  o b e l l z a -  
d a .
-  l a  m a y o r î a  d e  D o s  c a m b l o s  d e  t r a d u c c i é n  d e l  g r u p o  2 
s i g n i f  I c a  u n  m a y o r  a c e r c a m i e n t o  a l  T f l .
-  p u e d e  o b s e r v a r s e  q u e  e l  g r u p o  2 e s  muy p a r c o  e n  l a  
u t l l l z a c l é n  d e  p r e f i j o s  v e r b a l e s ,  p r e f l r l e n d o  l o s  v e r b o s  s i m p l e s .  
T i e n d e  a  e m p l e a r  e l  a o r l s t o  p a s i v o  j é n l c o - h e l e n î s t i c o  d e
e n  l u g a r  d e l  é t i c o .
-  a p a r t é  d e  l a s  p e q u e n a s  n o t a s  y a  r e s e n a d a s ,  a p e n a s  
p u e d e n  s e n a l a r s e  m o d i f i c a c l o n e s  c u a J i t a t i ^ v a s  d e l  t e x t o  e n  l a  l a ­
b o r  r e c e n s i o n a l  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  e l  g r u p o  2 .  S u s  v a r i a n t e s  d e  
l é x l c o  s o n  p r é c t l c a m e n t e  i n s i g n i f l e a n t e s . T a m p o c o s  s o n  d l g n o s  d e  
m e n c l é n  l o s  c a m b l o s  e n  l a  t r a d u c c i é n  d e  l a s  p a r t î c u l a s .
La V o r l a g e  q u e  h a  s e r v l d o  d e  b a s e  a l  t r a b a j o  r e c e n s i o n a l
d e  e s t e  g r u p o  s e  i d e n t l f i c a  e n  l a  p r a c t i c a  c o n  e l  TM -  s a l v o  p e q u e -
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nas modifIcaclones - aunque, como es bien sabldo, probablemente 
ha tornado sus lecturas de los Traductores reclentes. Tanto los 
pasajes obellzados, como el texto no recensional del grupo 2 de- 
penden como es notorlo de un texto hebreo alejandrlno.
C o n s l d e r a d o  e n  r e l a c l ô n  c o n  o t r o s  g r u p o s ,  h a y  q u e  d e s ­
t a c a r  e n  p r i m e r  l u g a r  s u  c o i n c i d e n c i a  c o n  e l  g r u p o  4 ,  c o r r e l a t l -  
v a  a  l a  y a  e s t u d l a d a  e n t r e  l o s  g r u p o s  1 y  3 .  Como s e n a l â b a m o s  
e n t o n c e s ,  l a s  l e c .  d e  1 y  3 s o n  g e n e r a l m e n t e  r e c e n s l o n a l e s ,  m i e n ­
t r a s  q u e  l a s  d e  2 y  4 p u e d e n  c o n s l d e r a r s e  e n  b u e n a  p a r t e  c o m o  
r e p r é s e n t a n t e s  d e  LXX p r l m l t l v a .  H a y  q u e  e x c e p t u a r  s i n  e m b a r g o  
l a s  l e c .  d e  2 y  4 q u e  p a r t l c l p a n  d e  l o s  r a s g o s  d e  l a  r e c e n s i é n  
h e x a p l a r ,  y  e n  l a s  q u e  h a y  q u e  a d m l t l r  e l  I n f l u j o  d e l  g r u p o  2 
s o b r e  e l  g r u p o  4 ;  s e  t r a t a  s i n  e m b a r g o  d e  u n  n û m e r o  p e q u e n o  d e  
v a r i a n t e s .
L a s  l e c .  e n  l a s  q u e  c o l n c l d e n  l o s  g r u p o s  2 y  4 p r e s e n t a n  
l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r î s t l c a s :
-  a d l c l o n e s  d e l  a r t î c u l o  e n  c o n t r a  d e l  TH e n  l e c t u r a s  
q u e  e n  h e b r e o  s o n  d e t e r m i n a d a s ;  l a  s u p r e s l é n  d e l  a r t î c u l o  e n  e s t o s  
c a s o s  l a  h e m o s  c o n s l d e r a d o  a n t e r l o r m e n t e  c o m o  f r u t o  d e  l a  r e c e n ­
s i é n  d e l  g r u p o  1 .
-  g r a n  n û m e r o  d e  a d l c l o n e s  d e  t o d a  c l a s e  d e  l e c . , e n  s u  
m a y o r  p a r t e  o b e l l z a d a s , y  s i n  e q u l v a l e n c l a  e n  e l  TM. A l g ü n a s  v e ­
c e s  c o l n c l d e n  c o n  v a r i a n t e s  d e  K e n . ,  T a r g .  e t c .  S e g u r a m e n t e  p r o -  
c e d e n  d e  l a  V o r l a g e  a i e j a n d r l n a ,  a u n q u e  n o  s e  p u e d e  g e n e r a l l z a r .  
L a s  a d l c l o n e s  d e  2 y  4 e s t é n  m u y p r é x l m a s  a  c l e r t o  n û m e r o  d e  a d l ­
c l o n e s  - p r o b a b l e m e n t e  o r i g i n a l e s  -  d e l  g r u p o  4 y a  l a s  a d l c l o n e s  
d e l  g r u p o  2 e n  c o n t r a  d e l  TH.
-  e n  l a s  o m l s l o n e s  s o n  2 y  4 ’ l o s  q u e  c o l n c l d e n ,  y a  q u e  
l a  t e n d e n c i a  d e l  s u b g r u p o  4 "  a  u n  t e x t o  e x p a n s I o n 1 s t a  l e  h a c e  s e p a -  
r a r s e  d e  4 ' .  H a y  q u e  o b s e r v a r  q u e  l a s  o m l s l o n e s  d e  p a r t î c u l a s ,  p r o ­
n o m b r e s ,  e t c .  s o n  p o c o  n u m e r o s a s  y  n o  muy s i g n i f I c a t i v a s ;  e n  c a m ­
b i o ,  l a s  o m l s l o n e s  d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a  d e  2 y  4 '  c o l n c l d e n  c o n  
l e c . O  d e l  TM y ,  a u n q u e  n o  s o n  m u c h a s ,  p r e s e n t a n  l a s  m l s m a s  c a r a c ­
t e r î s t l c a s  q u e  l a s  d e l  g r u p o  2 , y a  q u e  l a s  d e  4 ' ( 4 )  s o n  p r é c t l c a ­
m e n t e  e n  s u  t o t a l l d a d  o m l s l o n e s  e n  c o n t r a  d e l  TM.
-  l a s  d o b l e s  l e c t u r a s  s o n  s o l a m e n t e  8 ,  p e r o  t i e n e n  c l e r ­
t a  I m p o r t a n c i a :  s e  c o m p o n e n  g e n e r a l m e n t e  d e  u n a  l e c t u r a  r e c e n s i o ­
n a l  j u n t o  a  l a  d e  LXX p r l m l t l v a .
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-  l o s  c a m b l o s  d e  o r d e n  y  l a s  v a r i a n t e s  m o r f o l ô y l c a s  
n o  s o n  muy n u m e r o s a s  n i  t i e n e n  e s p e c i a l  I m p o r t a n c i a .
-  l a s  v a r i a n t e s  d e  l é x l c o  s o n  n u m e r o s a s ,  p e r o  n o  p r e ­
s e n t a n  n l n g u n a  c o h e r e n c i a  I n t e r n a ,  s l e n d o  m é s  b i e n  e l  g r u p o  1 e l  
q u e  h a  r e a l i z a d o  u n  t r a b a j o  m é s  o r i g i n a l  e n  e s t e  t e r r e n o .
L a s  c o l n c l d e n c l a s  d e l  g r u p o  2 c o n  e l  g r u p o  1 y a  h a n  
s i d o  s e n a l a d a s  e n  l a s  p é g i n a s  a n t e r l o r e s :  s e  t r a t a  e n  b u e n a  p a r ­
t e  d e  a d l c l o n e s  a s t e r l z a d a s  d e  a c u e r d o  c o n  e l  TM.
E l  t e x t o  d e l  g r u p o  3 e s  e v l d e n t e m e n t e  u n  t e x t o  muy  
p r é x l m o  a l  d e  2 ,  d e l  q u e  s i n  e m b a r g o  s e  s é p a r a  e n  o c a s i o n e s  p a ­
r a  t o m a r  l a s  l e c .  r e c e n s l o n a d a s  d e l  g r u p o  1 .  D e n t r o  d e  l a s  v a ­
r i a n t e s  e s t u d i a d a s ,  e l  n û m e r o  d e  c o l n c l d e n c l a s  e x c l u s l v a s  d e  am­
b o s  g r u p o s  n o  e s  e x c e s l v a m e n t e  e l e v a d o ;  t a i e s  c o i n c i d e n c i a s  s e  
p r o d u c e n  a l  s e p a r a r s e  e l  g r u p o  4 d e  l a  l e c t u r a  c o m d n .  D e s d e  u n  
p u n t o  d e  v i s t a  c u a l l t a t l v o ,  s e  t r a t a  d e  v a r i a n t e s  muy d i v e r s e s  
y  h e t e r o g é n e a s , e n  l a s  q u e  d l f î c l l m e n t e  p o d e m o s  e n c o n t r a r  u n a  
u n l d a d .
2 . 3 .  E l  g r u p o  3 ( M N ( h ) y b ^)
A d l f e r e n c i a  d e  l o s  g r u p o s  a n t e r l o r e s ,  e l  c a r é c t e r  d e  
e s t e  g r u p o  n o  h a  s i d o  o b j e t o  d e  e s t u d i o  d e t a l l a d o  h a s t a  a h o r a ,  s e ­
g u r a m e n t e  p o r q u e  n o  s e  l e  h a  c o n c e d i d o  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a ,  y  
p o r q u e  n o  r é s u l t a  f é c i l  d e  d é f i n i r .
R a s g o  f u n d a m e n t a l  d e l  g r u p o  3 e s  s u  p r o x i - m l d a d  t e x t u a l  
c o n  e l  g r u p o  2 ,  l a  r e c e n s i é n  d e  O r î g e n e s .  Uno d e  s u s  p r i n c i p a l e s  
r e p r é s e n t a n t e s ,  e l  u n c i a l  M ( C o d e x  C o i s l i n i a n u s , s . V I I )  t i e n e ,  
c o m o  e s  s a b l d o ,  n u m e r o s a s  n o t a s  h e x a p l a r e s  e n  l o s  m é r g e n e s .  S i n  
e m b a r g o ,  c o n s l d e r a r  e s t e  g r u p o  c o m o  un  s u b g r u p o  h e x a p l a r  d e p e n d i e n -  
t e  d e l  g r u p o  2 n o  n o s  p a r e c e  j u s t i f i c a d o : e l  g r u p o  3 h a  p a r t i d o  
e v l d e n t e m e n t e  d e  u n  t e x t o  s i m i l a r  aJ d e l  g r u p o  2 ,  p e r o  h a  u t i l i -  
z a d o  t a m b i é n  e l  t e x t o  d e  1 ,  h a c l e n d o  u n a  v e r d a d e r a  l a b o r  e d i t o ­
r i a l  d e  a c u e r d o  c o n  c r i t e r i o s  q u e  s e  p u e d e n  d é f i n i r  c o n  p r e c i s i é n .  
S u s  c a r a c t e r î s t l c a s  e x c l u s i v e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
-  n o  d e m u e s t r a  n i n g û n  t i p o  d e  c r e a t i v l d a d  r e s p e c t o  a 
s u  t e x t o .  E l  g r u p o  3 n o  t i e n e  n i n g û n  t i p o  d e  a d l c l o n e s ,  v a r i a n t e s  
d e  l é x l c o ,  c a m b l o s  m o r f o l é g l c o s ,  e t c . ,  m i e n t r a s  q u e  s u s  c a m b l o s  
e n  l a  t r a d u c c i é n ,  co m o  v a m o s  a v e r ,  s u p o n e n  l a s  l e c .  d e  l o s  r e s ­
t a n t e s  g r u p o s  y  l a s  d e  " l o s  T r è s " .
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-  l a  c a r a c t e r î s t l c a  f u n d a m e n t a l  d e  s u s  v a r i a n t e s  e x c l u ­
s l v a s  e s  s i n  d u d a  s u  a b u n d a n t e  n û m e r o  d e  o m l s l o n e s  d e  t o d o  t l p o .
Ha t r a t a d o  c l a r a m e n t e  d e  e s t a b l e c e r  u n  t e x t o  r e d u c i d o .  La  g r a n  
m a y o r î a  d e  e s t a s  o m l s l o n e s  v a  e n  c o n t r a  d e l  TM, a l  q u e  n o  p a r e c e  
h a b e r  t e n l d o  d l r e c t a m e n t e  e n  c u e n t a  a l  e f e c t u a r  s u  l a b o r  e d i t o ­
r i a l .  A l g u n a s  o m l s l o n e s  c o l n c l d e n  c o n  v a r i a n t e s  d e  K e n .
-  t i e n d e  a  s u p r l m l r  d e l  t e x t o  l a s  l e c t u r a s  a s t e r l z a d a s  
y  o b e l l z a d a s ,  c o l n c l d l e n d o  c o n  e l  g r u p o  1 c u a n d o  2 y  4 t i e n e n  
u n a  l e c t u r a  o b e l l z a d a ,  y  c o n  e l  g r u p o  4 c u a n d o  2  y  1 t i e n e n  u n a  
l e c .  a s t e r l z a d a .  ( C f .  s u p r a ) .  En o t r a s  o c a s i o n e s ,  p u e d e  e n c o n t r a r ­
s e  e n  s u s  l e c .  e x c l u s l v a s  e s t a  m l s m a  t e n d e n c i a .
-  n o  t o d a s  l a s  o m l s l o n e s  d e l  g r u p o  p a r e c e n  I n t e n c l o n a -  
d a s ,  y a  q u e  n o  e s  r a r o  e n c o n t r a r  a l g u n a s  d e b l d a s  a  h o m o l o t e l e u t a  
q u e  s e  h a n  I n t r o d u c l d o  e n  l a  t r a n s m l s l ô n  d e l  t e x t o  g r i e g o ,  j u n t o  
a  o t r a s  c o r r u p c l o n e s  t e x t u a l e s  q u e  d a n  e n  c o n j u n t o  l a  I m a g e n  d e  
u n  t e x t o  d e f e c t u o s o .
-  l a s  e s c a s a s  d o b l e s  l e c t u r a s  d e l  g r u p o  3 c o n s l s t e n  e n  
l a  y u x t a p o s l c l é n  d e l  t e x t o  d e  l o s  g r u p o s  2 + 4  y  1 .
-  l o s  c a m b l o s  d e  t r a d u c c i é n  m é s  I m p o r t a n t e s  t i e n e n  l u ­
g a r  û n i c a m e n t e  d e n t r o  d e l  c a p .  5 ,  q u e  c o m o  e s  s a b l d o  t i e n e  u n a  
m a y o r  c o m p l e j I d a d . E l  g r u p o  3 s u e l e  s l m p l l f I c a r  e l  t e x t o  e n  e s t o s  
c a s o s ,  e l l m l n a n d o  d o b l e s  l e c t u r a s ,  y  r e e l a b o r a n d o  l o s  m a t e r l a l e s  
d e  l o s  g r u p o s  1 y  2 ,  c o l n c l d l e n d o  a v e c e s  c o n  l e c .  d e  l a s  n o t a s  
h e x a p l a r e s .  S o n  l a s  û n l c a s  v a r i a n t e s  e n  l a s  q u e  s e  p u e d e  a p r e c l a r  
u n a  c l e r t a  I n d e p e n d e n c l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s .
R e s p e c t o  a  l a  V o r l a g e  d e  e s t e  g r u p o ,  h a y  q u e  d e c l r  q u e  
f u n d a m e n t a l m e n t e  e s  l a  m l s m a  d e l  g r u p o  2 ,  y a  q u e  3 n o  h a  r e a l i z a d o  
u n a  v e r d a d e r a  l a b o r  r e c e n s i o n a l  a p a r t i r  d e  u n  t e x t o  h e b r e o .  Su  
d e p e n d e n c l a  r e s p e c t o  a  l a  V o r l a g e  d e l  g r u p o  1 e s  m î n l m a  e  I n d i r e c ­
t s  .
En c u a n t o  a  s u s  r e l a c l o n e s  c o n  o t r o s  g r u p o s ,  y a  h e m o s  
s e n a l a d o  a n t e r l o r m e n t e  q u e  a  p e s a r  d e  s u  p r o x l m l d a d  a  l o s  g r u p o s  2 
+ 4 e n  t ê r m i n o s  g é n é r a l e s ,  s u  r e l a c l é n  c o n  e l  g r u p o  1 e s  I m p o r t a n t e .  
En r e a l l d a d ,  e l  c a r é c t e r  p r o p l o  d e l  g r u p o  3 s e  d e s p r e n d e  t a n t o  d e  
s u s  v a r i a n t e s  p r o p i a s  c o m o  d e  s u  r e l a c l é n  c o n  e l  g r u p o  1 .  Su  d e ­
p e n d e n c l a  r e s p e c t o  a  e s t e  g r u p o  -  y a  e s t u d l a d a  m é s  a r r i b a  -  s i g u e  
u n a  d o b l e  d l r e c c l é n :  a )  o m l s l o n e s - c o l n c l d e n t e s  c o n  e l  T M - d e  l e c t u ­
r a s  o b e l l z a d a s  ( d e  s l g n o  c o n t r a r i o  a l a s  o m l s l o n e s  e x c l u s l v a s  d e l
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g r u p o  3 ,  e n  c o n t r a  d e l  T M ) ; b )  a d l c l o n e s  y  t o d o  t l p o  d e  v a r i a n t e s  
e n  l o s  q u e  e l  g r u p o  3 t o m a  d e t e r m i n a d o s  e l e m e n t o s  p r o p l o s  d e  l a  r e ­
c e n s i é n  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  e l  g r u p o  1 y  l o s  I n c o r p o r a  a  s u  t e x t o  
b a s e ,  h e x a p l a r .
S u  r e l a c l é n  c o n  e l  g r u p o  2 ,  I g u a l m e n t e  e s t u d l a d a ,  e s  
u n a  v e r d a d e r a  c o i n c i d e n c i a  c o n s t a n t e  q u e  û n i c a m e n t e  s e  r o m p e  e n  
l a s  o c a s i o n e s  e n  q u e  e l  g r u p o  3 s l g u e  a l  g r u p o  1 .
S u  c o i n c i d e n c i a  c o n  e l  g r u p o  4 e s  n o t a b l e  c u a n d o  a m b o s  
t i e n e n  l a  m l s m a  l e c t u r a  d e l  g r u p o  2 ( q u e  e n  g e n e r a l  r e p r e s e n t a n  
l e c .  d e  LXX p r l m l t l v a ) .  F u e r a  d e  e s t o s  c a s o s ,  a p e n a s  c o m p a r t e  l e c .  
c o n  e l  t e x t o  p e c u l i a r  d e l  g r u p o  4 ( 4 ' ) .  U n i c a m e n t e  c u a n d o  l o s  g r u ­
p o s  1 y  2 c o l n c l d e n  e n  l e c t u r a s  a s t e r l z a d a s  ( c f .  s u p r a ) ,  l o s  g r u ­
p o s  3 y  4 t i e n e n  u n a  m l s m a  l e c . ,  p r o b a b l e m e n t e  l a  p r l m l t l v a .
M e n c l é n  a p a r t é  m e r e c e  l a  c o i n c i d e n c i a  d e  l o s  g r u p o s  3 y  
4 ” , m u y  l l a m a t l v a ,  y  q u e  p o r  t r a t a r s e  c l a r a m e n t e  d e  u n a  d e p e n d e n ­
c l a  d e l  s u b g r . 4 "  r e s p e c t o  a  3 ,  l a  t r a t a r e m o s  a l  e x a m l n a r  4 " .
T r a t a r  d e  I d e n t l f I c a r  h l s t é r i c a m e n t e  a l  a u t o r  d e  e s t a  
e c l l c l é n  t e x t u a l  q u e  s i g n i f  I c a  e l  g r u p o  3 r é s u l t a  p r é c t l c a m e n t e  
I m p o s l b l e ^  H e s l q u l o  e s  h o y  u n  e n i g m a  I n d e s c l f r a d o , y  n o  t e n e m o s  
n i n g û n  I n d l c l o  e n  e s t e  t e x t o  q u e  n o s  p e r m i t a  a t r l b u î r s e l o . M a r -  
g o l l s ,  e n  s u  e d l c l é n  d e  J o s u é ,  i n c l u y e  e l  m s .  M c o m o  u n o  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  g r u p o  C ( C o n s t a n t i n o p l a - A s i a  M e n o r )  
T a m p o c o  e n c o n t r a m o s  n i n g û n  a r g u m e n t e  d e  p e s o  p a r a  a t r l b u i r  s e m e -  
j a n t e  o r l g e n  a  e s t e  t e x t o .  E s  p r e f e r I b l e  p o r  t a n t o  l l m i t a r  n u e s ­
t r o  t r a b a j o  a  s u  d e s c r l p c l é n  o b j e t i v a .
2 . 4 .  T e x t o  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  g r u p o  4 ( K Z g l n ( o ) w ) + ( ( d ) p t v )  y  
4 * ( K Z g l n ( o ) w )  .
N o  p o d e m o s  e s t u d i a r  d e  f o r m a  I n d e p e n d l e n t e  e l  t e x t o  d e l  
g r u p o  4 y  e l  s u b g r u p o  4 ' ,  y a  q u e ,  c o m o  h e m o s  v e n l d o  i n d l c a n d o  a  l o  
l a r g o  d e  t o d o  e l  t r a b a j o ,  s e  t r a t a  d e  u n  û n i c o  t e x t o  d e l  q u e  s e  
a p a r t a  e l  s u b g r u p o  4"  c u a n d o ,  l l e v a d o  p o r  s u  t e n d e n c i a  e x p a n s l o -  
n l s t a ,  t o m a  l e c .  d e  o t r o s  g r u o o s ,  y  e s p e c l a l m e n t e  d e l  g r u p o  3 .
E s t o  e x p l I c a  q u e  l a s  a d i c i o n e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  t o d o  e l  g r u p o  4 
( 4 ' + 4 " ) ,  p e r o  l a s  o m i s i o n c s ,  û n i c a m e n t e  e n  4 ' .
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E l  c a r é c t e r  f u n d a m e n t a l  d e  e s t e  g r u p o  f u e  o b j e t o  d e  
m l  M e m o r l a  d e  L l c e n c l a t u r a . B a s t a r é  p o r  t a n t o  r e c o g e r  é q u î  a l g u ­
n a  d e  l a s  c o n c l u s l o n e s  m é s  I m p o r t a n t e s  a  l a s  q u e  1 l é g u é  e n  e s e  
t r a b a j o .  En p r i m e r  l u g a r ,  h a y  q u e  d e s t a c a r  q u e  e s  e s t e  g r u p o  e l  
q u e  s e  e n c u e n t r a  m é s  p r é x l m o  a  l a  B l b l l a  g r i e g a  u t l l l z a d a  p o r  
T e o d o r e t o  d e  C l r o ,  l o  q u e  n o s  p e r m i t e  c o n s l d e r a r l o  c o m o  u n  t e x t o  
a n t l o q u e n o .  En c u a n t o  a  l a  p o s i b l e  I d e n t l f I c a c l é n  d e  e s t e  g r u p o  
c o n  l a  r e c e n s i é n  d e  L u c l a n o ,  a c e p t a m o s  e n  t ê r m i n o s  g é n é r a l e s  l a  
o p l n l é n  d e  B a r t h é l é m y ^ ,  q u e  n o  v e  e n  l a  l a b o r  t e x t u a l  d e  e s t e  
g r u p o  u n a  v e r d a d e r a  ' r e c e n s i é n ' ( s e g û n  u n  t e x t o  h e b r e o ) ,  n i  e n ­
c u e n t r a  a r g u m e n t o s  v é l l d o s  p a r a  q u e  s e a  a t r l b u l d o  a l  m é r t l r  L u ­
c l a n o .  H a y  q u e  o b s e r v a r  e n  t o d o  c a s o  q u e  l a s  c a r a c t e r î s t l c a s  
h a b l t u a l m e n t e  c o n s l d e r a d a s  c o m o  p r o p i a s  d e  l a  r e c e n s i é n  l u c l é n l -  
c a  -  e n  l a  l î n e a  d e  l o s  e s t u d l o s  d e  R a h l f s  y  Z l e g l e r  -  n o  s e  e n ­
c u e n t r a n  p l e n a m e n t e  e n  e l  t e x t o  q u e  e s t u d l a m o s ,  p o r  l o  q u e  n o s  
r e s l s t l m o s  a û n  m é s  a  I d e n t l f I c a r l o  c o n  t a l  r e c e n s i é n .
T a m p o c o  n o s  p a r e c e  t o t a l m e n t e  a d e c u a d a  l a  p r e c l s l é n  
m é s  r e c l e n t e  d e  D .  B a r t h é l é m y ^ ,  q u l e n  f i e l  a  s u  t e o r î a  d e  q u e  e l  
t e x t o  a n t l o q u e n o  n o  e s  p r o p i a m e n t e  u n a  ' e d l c l é n ' e s p e c i a l ,  s i n o  
l a  LXX p r l m l t l v a  m é s  o  m e n o s  c o r r o m p l d a ,  t r a t a  a h o r a  d e  I d e n t l -  
f I c a r  n u e s t r o  s u b g r u p o  4 '  c o n  u n  " t y p e  t e x t u e l  p r é - a n t l o c h l e n "  
d e j a n d o  p a r a  n u e s t r o  s u b g r u p o  4 "  l a  d e n o m l n a c l é n  d e  " é d i t i o n  
a n t l o c h l e n n e " . S e m e j a n t e  d l f e r e n c l a c l é n  n o  n o s  p a r e c e  s u f I c i e n ­
t e m e n t e  f i e l  a  l a  r e a l l d a d  q u e  h a  p u e s t o  d e  m a n l f l e s t o  n u e s t r o  e s ­
t u d i o .  E l  t l p o  t e x t u a l  r e p r e s e n t a d o  p o r  4 y  4 '  e s  p l e n a m e n t e  a n ­
t l o q u e n o  y ,  c o m o  h e m o s  d l c h o ,  e l  m é s  p r é x l m o  a l  u t l l l z a d o  e n  l a  
I g l e s l a  d e  A n t l o q u î a  e n  e l  s . V .
E n c a m b i o ,  y  s l g u l e n d o  e n  e s t e  p u n t o  a l  m l s m o  B a r t h é ­
l é m y ^ ,  n o  p e n s a m o s  q u e  p u e d a  a c e p t a r s e  l a  t e o r î a  d e  F . M . C r o s s  
a c e r c a  d e  l a  r e c e n s i é n  p r o t o - l u c l é n l c a . E l  t e x t o  d e  4 y  4 '  n o  h a  
s u f r l d o  n i n g û n  t l p o  d e  r e c e n s i é n  s l s t e m é t l c a  d e  a c u e r d o  c o n  un  
t e x t o  h e b r e o ,  s e g û n  s e  d e d u c e  d e  n u e s t r o  t r a b a j o .
1 )  E s p e c l a l m e n t e ,  t a l  c o m o  l a  h a  f o r m u l a d o  r e c i e n t e m e n t e  e n  E t u d e s , 
p p . 2 4 3 s s .
2 )  V e r  E t u d e s . . .  p p . 2 7 2 s .
3 )  C f .  E t u d e s . . .  p p . 2 9 3 s s .
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Mi v i s l 6 n  d e  c o n j u n t o  r e s p e c t e  a  l a  n a t u r a l e z a  d e  e s t e  |
t e x t o  q u e d a  r e c o g l d a  e n  l a  p o n e n c i a  q u e  e n  u n i ô n  c o n  e l  D r .  A .  !
S â e n z - B a d i l l o s  p r é s e n t é  e n  e l  C o n g r e s o  d e  l a  lO S C S  e n  E d i n b u r g h  
( a g o s t o  d e  1 9 7 4 )  , p u b l i c a d a  p o s t e r i o r m e n t e  e n  e l  B u l l e t i n  o f  t h e  
lO S C S  ( 8 , 1 9 7 5 , p . 1 4 s . ) e n  f o r m a  a b r e v i a d a .  He r e m i t o ,  p u e s ,  a  '
d i c h a  p u b l i c a c i 6 n .
S u s  c a r a c t e r î s t i c a s  c o n c r e t a s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
-  l a s  o m i s i o n e s  d e l  a r t î c u l o ,  n o  muy  n u m e r o s a s  y  p r o p i a s  
d e  4 * n o  t i e n e n  e n  c u e n t a  e l  TH y  p u e d e n  s e r  e s t i l î s t i c a s . Z i e g l e r  
c o n s i d é r a  e s t e  t i p o  d e  o m i s i o n e s  c o m o  c a r a c t e r î s t i c a  l u c i é n i c a
( a u n q u e  d n i c a m e n t e  e n  e l  l i b r o  d e  I s ^ ) . L a s  a d i c i o n e s  d e l  a r t î c u l o  
s o n  m â s  n u m e r o s a s  y  p r o p i a s  d e  4 ;  n o  t i e n e n  e n  c u e n t a  e l  T II , y a  
q u e  e n  é s t e  l a s  l e c .  c o r r e s p o n d i e n t e s  n o  p u e d e n  l l e v a r  a r t î c u l o  
( n o m b r e s  p r o p i o s , v o c a b l o s  s u f i j a d o s ,  e t c . ) .  Z i e g l e r  c o n s i d é r a  
i g u a l m e n t e  l u c i S n i c a s  l a s  a d i c i o n e s  d e  a r t î c u l o  e n  c o n t r a  d e l  TH.
S i n  e m b a r g o ,  l a s  a d i c i o n e s  d e  4 n o  p u e d e n  c o n t e m p l a r s e  c o m o  c o n t r a ­
r i a s  a l  TM, y a  q u e  n o  p r e t e n d e n  s i n o  r e s t i t u i r  e n  g r i e g o  u n a  d e -  
t e r m i n a c i ô n  e x i s t e n t e  e n  e l  T i l .  E s t o  n o  s i g n i f i c a  q u e  d e p e n d a  d e l  
TH e n  t a l e s  a d i c i o n e s ,  q u e  p a r e c e n  m S s  b i e n  e s t i l î s t i c a s .
-  l a s  o m i s i o n e s  d e  a d j e t i v o s ,  p r o n o m b r e s  y  p a r t î c u l a s ,  
l o  m i s m o  q u e  l a s  d e  m a y o r  e x t e n s i ô n  t i e n e n  e s p e c i a l  i n t e r é s  p a r a  
d e t e r m i n a r  l a  n a t u r a l e z a  d e  e s t e  t e x t o ,  y a  q u e  s o n  c o n t r a r i a s  e n  
g e n e r a l  a l  TM, y  a  l a  m i s m a  t e n d e n c i a  e x p a n s i o n i s t a  d e l  g r u p o ,  p o r  
l o  q u e  p r o b a b l e m e n t e  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  c o m o  d e  LXX p r i m i t i v e .  La  
m a y o r  p a r t e  d e  e l l a s  s o n  l e c .  a s t e r i z a d a s ,  y  n o  p o c a s  c o i n c i d o n  
c o n  v a r i a n t e s  h e b r e a s  d e  K e n .  I ,a  V o r l a g e  a l e j a n d r i n a  n o  t e n î a  t a m -  
p o c o  - p r o b a b l e m e n t e -  e s t a s  l e c . ,  y a  q u o  a l g u n a s  p u e d e n  e x p l i c a r s e  
c o m o  h o m o i o t e l e u t a  d e l  T H , m i e n t r a s  q u e  o t r a s  r e s p o n d e n  a d o b l e s  
l e c ,  d e l  TM. L o s  m s s .  c o l a c i o n a d o s  p o r  K e n .  t i e n e n  t o d a v î a  c o n s t a n -  
c i a  d e  t a l e s  o m i s i o n e s .
-  l a s  a d i c i o n e s  d e  a d j e t i v o s ,  p r o n o m b r e s  y  p a r t î c u l a s  
v a n  e n  g e n e r a l  e n  c o n t r a  d e l  T M . A l g u n a s  p u e d e n  s e r  o r i g i n a l e s ,  
y a  q u e  s e  t r a t a  d e  l e c .  o b e l i z a d a s ,  o  d e  l e c .  q u e  c o i n c i d e n  c o n  
l a s  a d i c i o n e s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e  2 + 4 ;  e n  c i e r t o s  p a s a j e s  s e  p u e d e  
d e t e c t a r  u n a  V o r l a g e  h e b r e a  d i s t i n t a  d e  TM. O t r a s  a d i c i o n e s  p a r e ­
c e n  r e s p o n d e r  m é s  b i e n  a  c o r r e c c i o n e s  e s t i l î s t i c a s .  Z i e g l e r  c o n s i ­
d é r a  l u c i â n i c a s  l a s  a d i c i o n e s  d e  p r o n o m b r e s  e n  c o n t r a  d e  TH, q u e  
c o r r e s p o n d e r î a n  m S s  b i e n  a  e s t a s  é l t i m a s .
-  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  e l  g r a n  n û m e r o  d e  a d i c i o n e s  d e  m a y o r  
v o l u m e n  q u e  s o n  p r o p i a s  d e l  g r u p o .  En g e n e r a l  s o n  c o n t r a r i a s  a l  TH.
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S o n  d e  n a t u r a l e z a  h e t e r o g é n e a : a l g u n a s  s o n  c l a r a m e n t e  o r i g i n a l e s ,  
y a  q u e  s e  t r a t a  d e  l e c .  o b e l i z a d a s  c o n s e r v a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  e n  
e s t e  g r u p o ,  a u n q u e  d e  i g u a l  c a r â c t e r  q u e  l a s  a d i c i o n e s  d e  2 + 4 ;  
e n  s e s e n t a  c a s o s , s e  t r a t a  d e  s u j e t o s  y  c o m p l e m e n t o s  q u e  c l a r i f i -  
c a n  e l  t e x t o  e n  u n a  l i n e a  e x p a n s i o n i s t a ;  l a s  r e s t a n t e s  a d i c i o n e s ,  
c i e r t a m e n t e  e l a b o r a d a s  p o r  e l  m i s m o  g r u p o ,  c o n s i s t e n  e n  e x p l i c i -  
t a c i o n e s  e x e g é t i c a s  o  t e o l 6 g i c a s  y  a n a d i d o s  a c l a r a t o r i o s  d e  d i v e r -  
s a  I n d o l e .
-  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i d n  d e  l a s  p a r t î c u l a s : a l  c o n ­
t r a r i o  q u e  e l  g r u p o  1 ,  e s t e  g r u p o  e m p l e a  p a r t î c u l a s  m uy d i v e r s a s  
e n  c o r r e s p o n d e n c i a  a  l a s  m i s m a s  p a r t î c u l a s  h e b r e a s .  P r o b a b l e m e n ­
t e  s e  t r a t a  d e  c o r r e c c i o n e s  e s t i l î s t i c a s :  e n  2 + 4 ( 4 ' )  n o  s e  e n -  
c u e n t r a n  s e m e j a n t e s  c a m b i o s  d e  t r a d u c c i ô n .  S 6 l a m e n t e  p o d e m o s  p e n -  
s a r  q u e  s e  c o n s e r v a  l a  l e c .  o r i g i n a r i a  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  O i .
-  l o s  d o b l e t e s  d e  e s t e  t e x t o  s o n  d e  g r a n  c o m p l e j i d a d .
U n a  d e  s u s  p a r t e s  e s t é  f o r m a d a  p o r  l o  g e n e r a l  p o r  l e c t u r a s  d e l  
g r u p o  2 ( 3 ) ,  q u e ,  s a l v o  e n  t r è s  o c a s i o n e s ,  s e  a j u s t a n  e n  m a y o r  o  
m e n o r  g r a d o  a l  TH; l a  s e g u n d a  p a r t e  d e l  d o b l e t e  e s t é  c o m p u e s t a  
m u e h a s  v e c e s  p o r  l e c .  e x c l u s i v e s  d e  e s t e  g r u p o  q u e  s u p o n e n  o  d i f e -  
r e n t e s  t r a d u c c i o n e s  o  c o m p r e n s i o n e s  d e l  m i s m o  TM , o  u n a  V o r l a g e  
l i g e r a m e n t e  d i s t i n t a  ( e n  m e n o s  c a s o s ) , o  u n  t e x t o  t o t a l m e n t e  l i b r e  
y  s i n  r e l a c i ô n  c o n  e l  TH ( e n  c o n t a d a s  o c a s i o n e s ) . E l  o r i g e n  d e  
l a s  l e c .  e x c l u s i v e s  d e  e s t e  t e x t o  e s  d i f i c i l  d e  p r é c i s e r ;  a l g u ­
n a s  p u e d e n  s e r  l e c .  d e  LXX p r i m i t i v e ;  e n  o t r o s  c a s o s  p o d r î a n  p r o ­
c é d e r  d e  " l o s  T r è s " ,  p e r o  n o  t e n e m o s  d a t o s  q u e  l o  c o n f i r m e n ;  o t r a s ,  
s o n  c o r r e c c i o n e s  e s t i l î s t i c a s  q u e  h a n  p r o d u c i d o  e l  d o b l e t e  a l  c o n ­
s e r v e r  i g u a l m e n t e  l a  p r i m e r a  l e c t u r e .  E s  r a s g o  p e c u l i a r  d e  e s t e  
g r u p o  e l  q u e  l a s  d o b l e s  l e c t u r a s  n o  s o n  s i m p l e m e n t ë  y u x t a p u e s t a s  
d e  m a n e r a  m e c â n i c a ,  s i n o  q u e  h a n  s i d o  r e e l a b o r a d a s  p a r a  a d e c u a r -  
l a s  a l  c o n t e x t e .
-  l o s  c a m b i o s  d e  o r d e n ,  n u m e r o s o s , s o n  p r â c t i c a m e n t e  
e x c l u s i v e s  d e  e s t e  g r u p o ,  y  n o  d e p e n d e n  d e  n i n g û n  TH, s i n o  q u e  
s i g n i f i c a n  u n a  r e e l a b o r a c i ô n  e s t i l î s t i c a  d e l  t e x t o ,  p r o b a b l e m e n t e  
e n  b u s c a  d e  u n a  m a y o r  a g i l i d a d  y  r i t m o .  En n i n g û n  c a s e  p a r e c e n  
o r i g i n a l e s :  2 + 4  n o  t i e n e  e s t e  t i p o  d e  l e c .
-  l o s  c a m b i o s  d e  t r a d u c c i ô n  s o n  t a m b i ë n  n u m e r o s o s ,  y  
s u p o n e n  u n  m a y o r  a l e j a m i e n t o  d e l  TM q u e  e l  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u -  
p o s .  T r a t a  p o r  l o  g e n e r a l  d e  e v i t a r  s e m i t i s m o s ,  c l a r i f i c a r  e l  c o n ­
t e x t e ,  t r a d u c i r  v o c a b l o s  h e b r e o s  q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  m s s .  s e  l i -
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m i t a  a  t r a n s c r i b l r ;  e n  o t r o s  c a s o s ,  q u e  p o d r î a n  c a r a c t e r i z a r s e  
p o r  p r é s e n t â t  u n a  d i f î c i l  t r a d i c i ô n  t e x t u a l ,  l a s  v a r i a n t e s  d e  
e s t e  g r u p o  n o s  o f r e c e n  e l  r e s u l t a d o  d e  u n  t r a b a j o  h e r m e n é u t i c o , 
o  l a  c o n j u n c i ô n  d e  v a r i a s  t r a d i c i o n e s  t e x t u a l e s  d i s t i n t a s ,  t a l  
v e z  p r o c é d a n t e s  d e  l a  d o b l e  t r a d u c c i ô n  d e l  m i s m o  v o c a b l o  h e b r e o .
-  l o s  c a m b i o s  d e  c a s o  e s t S n  c o n d i c i o n a d o s  p o r  l a  d i s ­
t i n t a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t î c u l a s .
-  e n  l a s  f o r m a s  v e r b a l e s  s o n  r a s g o s  p e c u l i a r e s  d e l  g r u ­
p o  l a  u t i l i z a c i ô n  d e  l a  v o z  m e d i a ,  l a  s u s t i t u c i ô n  d e  a o r i s t o s  
p o r  f o r m a s  d e  a s p e c t o  d u r a t i v o , y  l a s  c o r r e c c i o n e s  a t i c i s t a s .
-  r e s p e c t e  a l  v o c a b u l a r i o ,  h e m o s  c s t u d i a d o  un  d n i c o  
c a s o  e n  e l  q u e  4 '  p a r e c e  c o n s e r v â t  l a  l e c .  o r i g i n a r i a ,  m i e n t r a s  
e l  r e s t o  d e  l a  t r a d i c i ô n  m a n u s c r i t a  t i e n e  u n a  l e c .  r e c e n S i o n a d a .
La V o r l a g e  d e  l a  q u e  d e p e n d e  e l  p r é s e n t e  g r u p o  e s  s i n  
d u d a  u n  t e x t o  h e b r e o  a l e j a n d r i n o ,  e l  m i s m o  q u e  h a  s e r v i d o  p a r a  l a  
t r a d u c c i ô n  d e  LXX p r i m i t i v a  y  e n  c u a n t o  e s t e  g r u p o  l a  r e p r é s e n t a .
En s u s  n u m e r o s a s  p e c u l i a r i d a d e s , p r o p i a s  d e  s u  r e e l a b o r a ­
c i ô n  d e l  t e x t o  g r i e g o ,  n o  d e p e n d e ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  d e  n i n g d n  
t e x t o  h e b r e o  d e t e r m i n a d o .
S i ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  a l g u n a s  d e  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  
q u e  Z i e g l e r  c o n s i d é r a  l u c i â n i c a s  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  e n  e s t e  t e x t o  
( s e g u r a m e n t e  p o r q u e  s o n  r a s g o s  d e l  t e x t o  a n t i o q u e n o  m â s  q u e  d e l  
p r o p i a m e n t e  l u c i â n i c o ) , u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s ,  l a s  a d i c i o n e s  d e  
t i p o  h e x a p l a r  c o ï n c i d e n t e s  c o n  e l  TH, e s t â  t o t a l m e n t e  a u s e n t e  d e l  
m i s m o .  S u s  r a s g o s  p e c u l i a r e s  i n n o v a d o r e s  y  c r e a t i v o s ,  t a m p o c o  
t i e n e n  é q u i v a l e n t e  e n  ] o s  t e x t o s  q u e  - a l  m e n o s  e n  l o s  P r o f e t a s -  
s e  c o n s i d e r a n  g e n e r a l m e n t e  c o m o  l u c i â n i c o s .  E s t a s  s o n  l a s  r a z o n e s  
f o n d a m e n t a l e s  p o r  l a s  q u e  n o s  r e s i s t i m o s  a a d m i t i r  t a l  c a l  i f i c a c i ô n  
p a r a  e l  t e x t o  d e  4 ( 4 * ) .
S u s  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s  h a n  s i d o  y a  e s t u -  
d i a d a s  e n  l a s  p â g i n a s  p r e c e d e n t e s  a l  t r a t a r  d e  l o s  g r u p o s  1 , 2  y  3 .
-  E l  s u b g r u p o  4"  ( ( d ) p t v )
La b a s e  t e x t u a l  d e  4 ” e s  c i e r t a m e n t e  l a  m is m a  d e l  g r u p o  
4 ( 4 ' ) .  S i n  e m b a r g o ,  4" s e  s é p a r a  d e  e s t e  t e x t o  com fin  d e  a c u e r d o  
c o n  u n a s  t e n d e n c i e s  y p r o c e d i m i e n t o s  d e t e r m i n a d o s  q u e  v a m o s  a 
t r a t a r  d e  p r e c i s a r .
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E l  t e x t o  d e  4 "  s e  s é p a r a  d e l  d e  4 ( 4 ' )  e n  l a  m a y o r  p a r ­
t e  d e  l a s  l e c . O ,  p a r a  s e g u l r ,  c o m o  y a  h e m o s  I n d l c a d o ,  l a s  l e c . +  
d e  l o s  r e s t a n t e s  m s s .  Com o t e x t o  a b s o l u t a m e n t e  e x p a n s i o n i s t a ,  é v i ­
t a  l a s  l e c . O  t a n t o  d e  4 ( 4 ' )  c o m o  l a s  p r o p i a s  d e  2 + 4 .
Tiene ademâs un nûmero considerable de variantes pecu­
liares que estudiaremos a continuaciôn:
-  a d i c i o n e s  d e  p r o n o m b r e s  y  p a r t î c u l a s ,  s i e m p r e  e n  c o n t r a  
d e l  TM. S i  a  l a s  a d i c i o n e s  d e  4"  s u m a m o s  l a s  d e  4 ,  e s  e l  g r u p o  q u e
t i e n e  m S s  a d i c i o n e s  y  m e n o s  o m i s i o n e s  d e  a d j e t i v o s ,  p r o n o m b r e s  y
p a r t î c u l a s .
-  l o s  c a m b i o s  e n  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l a s  p a r t î c u l a s  n o
s o n  m u y  n u m e r o s o s ,  p e r o  e n  o c a s i o n e s  s i g u e  u n a  t é c n i c a  s i m i l a r  a
l a  d e l  g r u p o  3.
-  t i e n e  u n  n û m e r o  s i m i l a r  d e  o m i s i o n e s  y  a d i c i o n e s  d e  
c i e r t a  e n v e r g a d u r a ,  s i e m p r e  e n  c o n t r a  d e l  TM y  d e  m u y  d i s t i n t a  
î n d o l e  q u e  l a s  a d i c i o n e s  y  o m i s i o n e s  p r o p i a s  d e  4 ( 4 ' ) .  L a s  o m i s i o ­
n e s  m â s  i m p o r t a n t e s  s o n  c o r r u p c i o n e s  t e x t u a l e s ,  d e b i d a s  a  h o m o i o -  
t e l e u t o n  d e  s u  p r o p i o  t e x t o  y  c a u s a s  s i m i l a r e s .  L a s  a d i c i o n e s  n o  
s o n  o r i g i n a l e s ,  s i n o  q u e  c a s i  s i e m p r e  c o n s i s t e n  e n  r e p e t i c i o n e s  d e  
l e c . q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  m i s m o  v e r s î c u l o ,  o  e n  m e z c l a  d e  v a r i a s  
l e c .  4
-  t i e n e  u n  n û m e r o  c o n s i d e r a b l e  d e  d o b l e s  l e c t u r a s ,  m u y  
d i s t i n t a s  d e  l a s  d e  4 ( 4 ' ) ,  y a  q u e  i n v a r i a b l e m e n t e  c o n s i s t e n  e n  l a  
y u x t a p o s i c i ô n  d e  l a  l e c t u r a  d e  4 '  y  d e  o t r a  l e c t u r a  d e  l o s  r e s t a n ­
t e s  g r u p o s  q u e  s e  e n c u e n t r a  s i e m p r e  e n  e l  t e x t o  d e l  g r u p o  3 .  A d i -  
f e r e n c i a  d e l  t e x t o  d e  4 ( 4 ' ) ,  n o  h a n  s i d o  r e e l a b o r a d a s ,  s i n o  û n i -  
c a m e n t e  a n a d i d a s .
-  s u s  c a m b i o s  d e  o r d e n  n o  t i e n e n  g r a n  s i g n i f i c a c i ô n , s i  
b i e n  a l g u n o s  s o n  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  i n c o r p o r a c i ô n  d e  l a s  l e c .  p r o -  
v e n i e n t e s  d e  l o s  r e s t a n t e s  g r u p o s
- los cambios en la traducciôn no suelen ser originales, 
sino mâs bien lecturas mixtas o corrupciones textuales. El interme- 
diario directe de los mismos es siempre el grupo 3.
-  l a s  v a r i a n t e s  m o r f o l ô g i c a s  d e l  v e r b o  s i g u e n  l a  m i s m a  
t e n d e n c i a  d e  4 ( 4 ' ) ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  e s t e  t e x t o  e n  l a s  v a r i a n t e s  
d e  t i p o  a t i c i s t a ,  p e r o  s i q  c a m b i a r  c o m o  4 ' p o r
En cuanto a sus relaciones con los demâs grupos, merece 
destacarse su estrecha relaciôn con el grupo 3. El porcentaje de 
coincidencias de ambos grupos, como hemos visto en la primera par­
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t e ,  e s  u n o  d e  l o s  m â s  e l e v a d o s .  La c o i n c i d e n c i a  d e  4"  c o n  l o s  g r u ­
p o s  1 y  2 s e  r e a l l z a  s i e m p r e  a  t r a v ê s  d e l  g r u p o  3 .  De e s t a  m a n e r a  
s e  I n t r o d u c e n  e n  e l  t e x t o  a n t i o q u e n o  d e  4 "  e l e m e n t o s  r e c e n s i o n a l e s  
y  h e x a p l a r e s  q u e  n o  s e  d a n  e n  e l  g r u p o  4 ( 4 ' ) ,  y  q u e  r e s p o n d e n  a 
u n a  f u e r t e  t e n d e n c i a  e x p a n s i o n i s t a :  4" t r a t a  d e  i n c o r p o r a r  e n  s u  
t e x t o  e l  m a y o r  n û m e r o  p o s i b l e  d e  l e c .
V o l v l e n d o  a  l a  c a r a c t e r i z a c i ô n  d e  l a  r e c e n s i ô n  l u c i â n i -  
c a  h e c h a  p o r  R a h l f s  y  Z i e g l e r ,  e s  v e r d a d  q u e  e n  e l  t e x t o  d e  4" s e  
d a n  l o s  e l e m e n t o s  a n t i o q u e n o s  j u n t o  a  l a s  a d i c i o n e s  h e x a p l a r e s  
s e m e j a n t e s  a l  TM, y  q u e  e n  e s e  s e n t i d o  s e  a p r o x i m a  m u c h o  a  l a  i m a ­
g e s  t r a z a d a  p o r  a m b o s  i n v e s t i g a d o r e s . S i n  e m b a r g o ,  e l  t r a b a j o  t e x ­
t u a l  r e a l i z a d o  p o r  4"  p r é s e n t a  u n o s  r a s g o s  t a n  p o b r e s  y  d i l u î d o s ,  
t a n  p o c o  o r i g i n a l e s ,  q u e  d i f î c i l m e n t e  p o d e m o s  a c e p t a r  q u e  b a y a  
s i d o  p r e c l s a m e n t e  ê s t a  l a  h i s t ô r i c a  r e c e n s i ô n  d e  L u c i a n o .  En t o d o  
c a s o ,  h a y  q u e  n o t a r  q u e  s o n  muy e s c a s a s  s u s  c o i n c i d e n c i a s  d i r e c -  
t a s  c o n  l a  r e c e n s i ô n  h e x a p l a r ,  p u e s ,  c o m o  h e m o s  d i c h o ,  e s  d e l  
g r u p o  3 d e  q u i e n  h a  t o m a d o  s u s  l e c .
3 .  C u a d r o  d i a c r ô n i c o  d e  l a  h i s t o r i a  d e l  t e x t o  d e  l a  LXX d e  J u e c e s .
De  a c u e r d o  c o n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  l a  e v c l u c i ô n  d e l  t e x t o  
g r i e g o  d e  J u e c e s  p u e d e  r e p r e s e n t a r s e  g r â f i c a m e n t e  m e d i a n t e  e l  
s i g u i e n t e  s t e m m a :





TH(a)=Texto  hebreo  a l e j a n d t i n o  
TH(pM)=Texto hebreo  |>rot o-m,nsoi
4 ' )
= S u s t r a t o  cornun a  24 4
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B McL B r o o k e  -  M c L e a n ,  é d . , T h e  O l d  T e s t a m e n t  i n  G r e e k . . .
c o d ( s )  c ô d i c e ( s )
D e  R o s ( D . R . ) D e  R o s s i ,  J . B . ,  V a r i a e  l e c t i o n e s . . .
K e n  K e n n i c o t t ,  B . , V ê t u s  T e s t a m e n t u m  H e b r a i c u m . . .
K i t  K i t t e l - K a h l e , é d . ,  B i b l i a  H e b r a i c a  . . .
l e c  l e c t u r a ,  l e c c i ô n .
mg m a r g e n .
m s ( s )  m a n u s c r i t e ( s ) .
M . d . L .  M e m o r i a  d e  L i c e n c i a t u r a : J . T a r g a r o n a ,  E s t u d i o  d e l  t e x t o
g r i e g o  d e l  l i b r o  d e  l e s  J u e c e s ;  E l  g r u p o  t e x t u a l  
K Z g l n ( o ) w  y  s u  " V o r l a g e "  h e b r e a , M a d r i d  ( U n i v . C o m p l u t . )  
i 9 7 é , ë j . m e c a n o g r a f .
NH N o t a s  h e x a p l a r e s .
om o m i t t i t .
p r  p r a e m i t t i t .
RT R e i d e r  -  T u r n e r ,  An I n d e x  t o  A q u l l a . . .
S p  S p e r b e r , A . ,  é d . ,  T h e  B i b l e  i n  A r a m a i c . . .
S y r  V e r s i ô n  s i r o h e x a p l a r .
T a r g  T a r g u m .
TH T e x t o  H e b r e o .
TM T e x t o  M a s o r é t i c o .
t x t  t e x t o .
v a r  v a r i a n t e s .
+  m â s .
-  m e n o s .
ÿ  a s t e r i s c o .
T ô b e l o .
*  o r i g i n a l ;  s e  e m p l e a  t a m b i ë n  c o m o  s e n a l  d e  l l a m a d a .
# s e m e j a n t e .
^  d é s i g n a i ,  d i f e r e n t e .
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IX 498 p.1038; X 81 p.1138; 384 p.1178; 637-8 p.1210.
w.21 III 261 p.237; IV 277 p.402; VII 62 p.656; VIII 109 p.849; IX 190-1
p.994; 472 p.1038; 556 p.1047. 
w.22 I 133 p.74; II 65 p.136; III 47 p.215; IV 104 p.376; 190 p.389;
V 44 p.502; VII 336 p.704; VIII 110 p.849; 313 p.880; IX 265 p.
1005; 2b p.1060; X 348 p.1173; X 45»np.1188; 639 p.1210.
w.23 III 183-5 p.229; IV 191 p.389; IX 138 p.986; 298 p.1010; 387 p.
1023.
w.24 VIII 314 p.880; IX 175 p.992; 388 p.1023; 488 p.1037; X 58 p.1202.
w.25 I 12 p.60; III 186 p. 229; IV 105 p.377; 278 p.402; IX 273 p.1006.
CAPITULO 8
w.l II 2 0 5 p . 151; III 530 p.271; VIII 438 p.899; IX 164 p.990; 282 p.
1008; 389 p. 1023; 565 p.1048; X 247 p.1158; 407 p.1181; 461 p.1187.
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w.2 III 48 p.215; IV 279 p.402; VIII 12 p.835; 219 p.865; 219b p.903.
w.3 III 171 p.228; IV 280 p.402: VI 159 p.609; IX 183 p.993; 276 p.
1007; 557 p.1047; X 250 p.1159. 
w.4 VII 201 p.678.
w.5 II 172 p.147; 47b p.152; IV 532 p.438; VII 63-4 p.656; X 210 p.1154.
w.6 III 504 p.267; VII 297 p.698; IX 192 p.995; 641 p.1059; X 27 p.1196.
w.7 II 173 p.147; VII 298 p.698; X 41 p.1133.
w.8 II 55 p.135; 185 p.149.
w.9 III 162 p.227; IV 95 p.375; 475 p.430; VII 65 p.656; VIII 111 p.849;
X 351 p.1173.
w.10 II 128 p.153; III 187 p.229; IV 10 p.363; 76 p.372; 281 p.402; VI
4 p.585; VII 202 p.678; 337 p.705; VIII 430 p.897; IX 38 p.972;
323 p.1013.
w.11 I 134 p.74; III 471 p.263; IV 11 p.363; 57 p.370; 282 p.402; V 72
p.508; VII 376 p.712; X 262 p . 1160. 
w.12 II 5 p.130; IX 321 p.1013; X 313 p.1167.
w.13 188 p.229; V 16 p.494; VII 66 p.656; IX 390 p.1023; X 474 p.1190.
w.14 i n  189 p.230; IV 58 p.370; VII 338 p.705; 377 p.712; VIII 13 p.
836; 71 p.843; 112 p.849; 113 p.850; 220 p.865; 249 p.870; IX 14 
p.969; 422 p.1077. 
w.14.15 V 73 p.508.
w.35 II 165 p.147; III 289 p.240; VII 299 p.698; 339 p.705; VIII 115 p.
850; X 211 p.1154.
w.16 III 510 p.268; IV 143 p.382 ; 283 p.403; 476 p.430; VII 67 p.657;
300 p.698; VIII 431 p.897; X 91 p.1139. 
w.17 IV 284 p.403; X 194 p.1152.
w.18 IV 285 p.403; V 71 p.507; VII 68-9 p.657; 261 p.6B9;2B1 p.695; 301
p.699; VIII 72 p.844; 390 p.891; IX 566 p. 1048. 
w.19 IV 286 p.403; 477 p.430; IX 39 p.972; 112 p.982.
w.20 IV 144 p.382; 287 p.403; VI 31 p.589; VII 340 p.705; IX 176 p.992;
X 460 p.1188.
w.21 II 51 p.135; III 10 p.212; VIII 115 p.850; IX 423 p.1027; X 68 p.
1136.
w.22 II 30 p.133; III 49 p.215; III 429 p.259; IV 77 p.372; VIII 383 p.
<090; 397 p.892; IX 40-1 p.973; IX 350 p.1017. 
w.23 III 50 p.216; VI 14 p.587; VI 95 p.599; VIII 116 p.850.
w.24 IV 145 p.382;- 478 p.430; VI 32 p.589; 96 p.600; VIII 292 p.877; IX
16 p.969; 127 p.984; 193 p.995; X 550 p.1199.
w.25 IV 479 p.430; VI 97 p.600; IX 313 p.1012; 567 p. 1049; X 263 p.1161.
w.26 I 13 p.60; II 56b p.152; III 51 p.216; 271 p.238; 379 p.252; 519 p.
269; IV 106 p.377; 288 p.403; 400 p.431; VI 98 p.600; VII 203-4 p. 
678; 262 p.690; 397 p.715;VIII 293-5 p.877; IX 3 p.967; 542 p.1045;
X 500 p.1193; 521 p.1195; 667 p.1214. 
w.27 I 14 p.60; II 106 p.141; VIII 296 p.877; X 492 p. 1192.
w.20 III 349 p.248; IX 4 p.967; X 122 p.1143.
w.29 I 77 p.67; X 114 p. 1142.
w.30 IV 39 p.368; VI 99 p.600; X 361 p. 1165.
w.31 V 74 p.509; VII 70 p.657.
w.32 VII 205 p.678; X 555 p. 1199; 679 p.1209.
w.33 II 188 p.149; III 322 p.245; 405 p.255; 430 p.259; VI 100 p.600; VIII
398 p.892; IX 5 p.967; 629 p.1057. 
w.34 VIII 117 p.850; X 4 32 p.1185.
w.35 IV 96 p.375; 192 p..389 ; 289 p. 403; VI 101 p.600; VII 71 p.657; VIII
246b p.903; X 464 p . 1188.
CAPITULO 9
w.l I 15-18 p.60,
w.2 I 135 p.74; II 6 p.130; IV 238 p.396; 290 p.403; VI 171 p.611; VII
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72 p.657; 73 p.550; IX 113 p.902. 
w,3 VII 74 p.650; IX 610 p.1054.
v.4 II 68 p.136; III 30 p. 214; 79 p.219; VIII 53 p.841; IX 221 p.1155;
X 378 p.1177; 647 p.1211.
V .5  II 110 p . 1 4 1 ; IX 307 p . 1011 ; IX 391 p . 1 0 2 3 ; 4 73  p . 1 0 3 5 .
w.6 IV 70 p.373; 162 p . 305; 481 p.431; VII 302 p.699; X 509 p.1204.
w.7 I 19 p.61; III 142 p.225; IV 291 p.403; VIII 118 p.850; IX 279 p.
1007; 314 p. 1012; X 429 p.1184. 
w.8 II 90 p.139; VIII 316-7 p.880; IX 165 p.990; 568 p.1049.
w.9 III 52 p.216; VI 102 p.600; IX 6 p.968; 42 p.973; X 76 p.1137.
w.10 II 196 p.150; VIII 318 p.880; IX 194 p.995; 611 p.1054.
w.11 I 107 p.71; II 31 p.133; III 53 p.216; VIII 54-5 p.841; IX 7 p.968;
43 p.973; X 77 p.1173. 
w.12 II 197 p.150; III 54 p.216; VIII 119 p.850; 319 p.880; IX 251 p.
1003; 283 p . 1008; IX 569 p.1049. 
w.13 I 149 p.76; III 55 p.216; 350 p.248; 431 p.259; IV 107 p.377; VII
75 p.658; VIII 120 p.850; IX 8 p.968; 44 p.973; X 78 p.1137. 
w.14 II 101 p.140; III 11 p.212; VI 160 p.609; VII 378 p.712; VIII 121
p.851; 320 p.881; IX 266 p.1005; 284 p.1008; 612 p.1054. 
w.15 VI 179 p.612; VII 76 p.658; 408 p.717; VIII 232 p.867; 321 p.881;
IX 88 p.979; 224 p.999; 240 p.1001; X 85 p.1138; 328 p.1170; 331 
p.1170; 528 p.1196.
w.16 I 20 p.61; III 172 p.228; IV 163 p.385; 292 p.404; VII 77 p.658;
VIII 272 p.874; X ^44 p.1106; 640 p.1210. 
w.17 III 335 p.247; IV 293 p.404; V 45 p.502; IX 424 p.1028; 613 p.1054;
X 135 p.1145; 410 p.1181.
w.18 III 472 p.264.
w.19 II 102 p.140; III 56 p.216; 129 p.224; 417 p. 257; 453 p.261; 505
p.267; IV 483 p.431; VI 49 p.593; X 641 p.1210. 
w.20 III 117 p.222; 190 p.230; 358 p.249; 511 p.268; IV 193 p.389; 294
p.404; V 75 p.509; VI 103 p.600; X 606-7 p.1206. 
w.21 IV 194 p.390; 295 p.404; 484 p.431; VI 15 p.587; 104 p.601; IX 425
p.1028; X 456 p.1188. 
w,22 VI 105 p.601.
w.23 IV 195 p.390; 424 p.423.
w.24 I 87 p.68; III 12 p.212; IV 239 p.396; VI 106 p.601; VII 394-5 p.
715; VIII 56 p.841; IX 285-6 p.1008; 392 p.1024; 509 p.1040. 
w.25 IV 79 p.373; 146 p.382; 296 p.404; V 76 p.509; 86 p.512; VII 78-9
p.658; VIII 206 p.863; IX 9 p.968; 393 p.1024; X 603 p.1206. 
w.26 111 143 p.225; 537 p.273; IV 196 p.390; VII 80 p.658; X 399 p.118a;
608 p.1206.
w.2 7  VIII 273 p . 874; IX 114 p . 982; 195 p . 995; 287 p . 1008; 474 p . 1035; X
15 p . 1130; 666 p . 1214. 
w.28 II 139 p. 144; III 120 p.223; IV 108 p.377; 297 p.404; V 46 p.502;
VIII 322 p.881; IX 196 p.995; 344 p.1016; X 602 p.12o5. 
w.29 II 203 p.151; X 628 p.209.
w.30 II 43 p.134; VII 206 p.678.
w.31 III 144 p. 225; VII 81 p.659; X 16 p.1130; 229 p.1156; 558 p.1199.
w.32 II 32 p.133; 132 p . 143.
w.33 III 292 p.241; 432 p.259; 538 p.273; IX 156 p.989; 166 p.991; X 344
p.1172; 367 p. 1175; 386 p. 1178. 
w.34 VIII 122 p.851; 245 p.869.
w.35 III 191 p.230; IV 298 p . 404; 485 p.431; VIII 29 p.838.
w.36 I 58 p.65; IX 45 p.973; X 295 p.1165; 575 p.1201.
w.37 II 192 p . 150; III 3o5 p.242; IV 299 p.405; VII 207 p.678; IX 89 p.
979; X 274 p. 1162.
W.38 III 13 p.212; 31 p.214; 57 p.216; 121 p.223; IV 486 p.431; VII 208
p.679; VIII 123 p.851; IX 197 p.995; X 136 p.1145;. 
w.39 II 82 p.138; III 282 p.239; 361 p.250; 372 p.251; 308 p.253; VII 82
p.659; X 137 p.1145. 
w.40 I 96 p.69; IV 300 p.405; VIII 30 p.838.
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w.41 W 47 p.502; VI 161 p.609; VII 03 p.659; IX 475 p.1035; X 115 p.1142.
w.42 IX 426 p. 1028; 625 p.1056; X 551 p.1199.
w.43 III 373 p.251; 473 p.264; 506 p.267; IV 59 p.370; 301 p.405; VII
84 p.659; VIII 57 p.841; 414 p.895; IX 394 p.1024; 510 p.1040.
w.44 VIII 2 p.834; 274-5 p.874; IX 330 p.1014; X 226 p.1156; 396 p.1179;
530 p . 1197; 631 p . 1 2 09 .
W.45 II 17 p.131; VI 172 p.611; VII 209 p.679; 263 p.690; VIII 233 p.867;
323 p.881; IX 360 p.1019; 363 p.1019; X 138 p.1145; 356 p. 1174; 375 
p.1177.
w.46 I 104 p.71; IV 302 p.405; V 106 p.516; VII 85 p.659; 210-11 p.679;
IX 395 p.1024.
V .47  I 59 p . 65 ; IV 303 p . 4 0 5 ; VII 212 p . 6 7 9 ; IX 427 p . 1028 ; X 307 p . 1 1 6 6 .
w .48 I 21 p . 61 ; II 7 p . 130 ; 111 p . 141; 181b p . 153 ; III 14 p . 211 ; 32 p . 2 1 4 ;
374 p.251; IV 147-8 p.382; 304 p.405; VIII 31 p.830; 32 p.838; 58 p. 
842; 124-5 p.051; IX 396 p. 1024; X 187 p. 1151; 552 p.1199.
V . 4 9  III 173 p.228; 474 p.264; IV 425 p.423; V 48 p.503; 111 p.517; VI
23a p.615; 161b p.616; VII 86 p.659; VIII 324 p.881; X 52 p.1134;
320 p.1169; 553 p.1199; 573 p.1201.
V.50 III 300 p.242; IV 556 p.442; VII 213 p.679; IX 15 p.969; 428 p.1020.
w.51 II 52 p.135; III 248 p.235; VI 5 p.585; VIII 126 p.851; X 662 p.1213.
w.52 V 22 p.496; IX 252 p.1003; X 139 p.1145.
V.53 II 112 p.141; IV 305 p.405; VI 162 p.609; IX 429 p.1028; X 397 p.
1180; 543 p.1198.
V .54  II 113 p.141; III 351 p.248; IV 306 p.405; 487 p.431; VII 87 p.660;
VIII 213 p.864; X 655 p.1212.
¥.55 V 49 p.503; IX 253 p.1003; X 53 p.1134.
V.56 IX 198 p.995; X 544 p.1198.
w.57 I 22 p.61; 114 p.72; IV 97 p.375; VII 341 p.705; 396 p.715; X 545
p.1198.
CAPITULO 10
¥.1 IV 164 p.385; 307-8 p.406; VI 107 p.601; VII 88 p.660; 397 p.715;
VIII 325-6 p.881; IX 570 p.1049.
¥.2 IV 309 p.406; 426 p.423.
¥.3 IV 310 p.406.
v.4 VII 423 p.719; IX 46-7 p.973; 173 p.992; X 43 p.1133.
w.5 IV 311 p.406.
w.6 III 314 p.244; 500 p.267; IV 197-8 p.390; VII 89 p.660; VIII 259 p.
872; 422 p.896; IX 347 p.1017; X 201 p.1153. 
w.7 VII 90 p.660; 214 679.
w.8 IV 199 p . 390; VI 6 p.585; VII 398 p.715; VIII 297 p.877; 303 p.878;
IX 149 p.988; X 249 p.1159; 296 p.1165; 588 p.1204.
v.9 IV 12 p.363; VII 91-2 p.660; 342-3 p.705; IX 128 p.984; X 140 p.1145.
W.10 V 43 p.502; VIII 50 p.042; IX 172 p.991; X 75 p.1137; 289 p.1164.
w.11 I 60 p.65; III 80-7 p.719; IV 29 p.366; VI 163 p.610; VII 215 p.680;
VIII 60 p.842; 61 p.842; 190-2 p.860. 
w.12 II 156 p. 146; III 445 p.260; IV 200 p. 390; IV 427 p.423; VI 108 p.
601; VII 422 p.719; VIII 193 p.861; IX 241 p.1001; 430 p.1028; X 292 
p.1164.
w.13 IX 348 p . 1017; X 412 p . 1181.
w.14 II 105 p . 140; III 300 p.252; VI 183 p.613; IX 90 p.979; X 277 p.1162.
w.15 III 446 p.261; IV 312 p.406; 408 p.432; VI 33 p.590; 50 p.593; VII
93 p. 660; 94 p.660; IX 571 p.1049.
W.16 IV 313-4 p.406; 489 p.432; 533 p.438; V 87 p.512; VII 95 p.661; X
202 p.1153; 288 p.1164. 
w.17 VI 164 pjBIO; VII 379 p.712; X 11 p.1229; 650 p . 1212.
w.18 I 97 p.70; II 57 p.135; H I  50 p.217; 463 p.263; 513 p.268; VI 51
p.593; VII 399 p.716; VIII 432 p.898; IX 48 p.973; 177 p.992; 620 
p.1056; X 141 p.1145; 539 p. 1197.
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CAPITULO 11
V .1 II 200 p . 151} 111 103 p . 221} V 28 p . 497} Vll 96 p . 661} 303 p . 699;
X 95 p.1140.
W.2 111 15 p.212} IV 149 p.382} VI 52 p.593} 109 p.601; Vll 216 p.680}
IX 621 p.1056.
V.3 III 527 p.271; X 36 p.1132} 102 p.1140; 285 p.1163; 542 p.1190.
V.4 IV 30 p.266.
W.5 1 84 p.6 8 ; 111 191b p.278; VIII 4 3 3  p.8 9 8 ; IX 288 p.1008; 397 p.
1024; 548 p.1045 .
V.6 1 61 p . 65; III 145 p . 225; 163 p . 227; VII 97 p .661; VIII 127 p.851;
IX 642 p.1059; X 142 p.1145.
V .7 II 44 p . 134 ; III 285 p . 240; IX 364 p . 1020 ; X 230 p . 1156.
w.B 1 93 p.69; III 59 p.217; 146 p.225; 274 p.239; VIII 128-9 p.852;
IX 398 p . 1024; 447 p . 1031; 572 p . 1049 ; X 143 p . 1146;
253 p.1159} 540 p.1197.
W.9 ill 60 p . 217; VI 175 p .  612; IX 49 p . 1146; 664 p . 1214.
V .10  IX 342 p.10 16 ; 573 p.1049 .
V .11 11 8 3  p . 138 ; 114 p . 141 ; 111 375 p . 251 ; IV 201 p . 3 9 1 ; V 88 p . 5 1 2 ;
VI 16 p . 5 8 7 ; 177 p . 6 1 2 ; VII 98 p . 6 6 1 ; Vlll 434 p . 8 9 8 ; IX 174 p .
992; X 258 p.1160; 630 p. 1209.
V .1 2  I 88 p.68; II 66 p.136 : 140-1  p.144; X 17 p.1130; 145 p.1146.
V .1 3  III 147 p . 225 ; 329 p . 246 ; 540 p . 273 ; IV 490 p . 4 3 2 ; 534 p . 439 ; V
89 p . 5 1 3 ; Vll 99 p . 6 6 1 ; VIII 73 p . 8 4 4 : 130 p .8 5 2 ;  241 p . 868 ; 276 
p . 8 7 4 ; IX 431 p . 1028 .
V .14  IV 202 p.391; VI 110 p.6 0 2 ; IX 9b p.1060 .
V»15 111 269 p.238; VII 304 p.69 9 ; IX 54 p.1018; 637 p.1058.
V .16  III 61 p . 717 ; VII 100 p . 6 6 1 ; VIII 132 p .8 5 2 ;  277 p . 0 7 5 .
V .17 111 447 p.251; 454 p.262 ; IV 315 p.4 0 7 ; V 50 p.5 0 3 ; VIII 399 p.
8 9 2 ; IX 511 p . 1040; X 1 p .  1128 ; 334 p . 1171.
W.18 1 23 p.61; III 148 p.225; 192 p.230; IV 13 p.363; 203 p.391; VIII
133-4 p.852;355 p.886; IX 299 p.1010; 351 p.1017; X 18 p.1130;
423 p.1183.
V .19  III 448 p . 261 ; 455 p . 262 ; VII 344 p . 7 0 6 ; Vlll 400 p . 8 9 3 ; IX 51 p .
9 7 4 ; 129 p . 9 8 5 .
W.20 I 24 p.6 1 ; III 149 p . 225 ; 258 p . 236; VI 111 p.602 ; VIII 135 p .8 5 2 ;
136 p . 853; IX 91 p . 979; 399 p . 1024; X 9 1129; 146 p . 1146.
W.21 111 523 p.270; Vlll 62 p.842; 439 p.099.
V .22  IV 165 p.385; 316 p.407; 552 p.441.
V .2 3  11 107 p . 141; 142 p . 144 ; 111 527 p . 271 ; Vlll 234 p .  8 6 7 ; 327 p . 8 8 1 .
W.24 I 84b p . 7 6 ; 11 69 p .  136; 57b p . 152; 111 62 p . 21 ? ; 334 p . 247; 414
p .  2 5 7 ;5 4 5  p . 274 ; IV 317-8  p . 4 0 7 ; Vll 101 p . 6 6 1 ; Vlll 3 p .  834 ;
IX 92 p . 9 7 9 ; 115 p . 9 8 2 ; 340 p .  1016; 400 p . 1025 ; X 111 p . 1141.
V.25 111 63 p.217; V 77 p.509; VII 102 p.661; 103 p.662; Vlll 63 p.842;
137-8  p . 0 5 3 ; 401 p . 0 9 3 .
W.26 111 520 p . 269 ; IV 204 p . 391; 319 p . 4 0 7 ; VII 264 p . 6 9 0 ; 305 p . 699 ;
VIII 250 p . 8 7 1 ; 328 p . 8 8 2 ; IX 130 p . 9 8 5 ; 170 p . 9 9 3 ; 476 p . 1035;
X 339 p . 1172; 439 p . 1185; X 440 p . 1186; 590 p . 1204; 642 p . 1210.
V.27 II 88 p.139; IV 320 p.407; VIII 356 p.886; X 147 p.1146.
W.2B IV 205 p.391; V 51 p.503.
V .2 9  Vll 104 p . 662; IX 626 p . 1056; X 203-4 p . 1183.
V.30 VII 105 p.662.
V.31 111 193 p. 230; 509 p.268; IV 206 p. 391; Vlll 33 p.838 ; 382 p.890;
IX 52 p.974.
V .3 2  X 140 p.1146; 205 p.1153.
V .3 3  111 43 3  p . 2 5 9 ; 475 p .2 M ;  IV 428 p . 4 2 3 ; V 52 p . 5 0 3 ; VII 217 p . 680;
X 124 p.1143; 364 p.1175.
V .34  II 64 p.136; III 449 p.261; IV 321 p . 407; V 78 p.509; 112 p.518;
VIII 329 p. 882} IX 53 p.974; X 324 p.1170.
W.35 II 48 p.134; 75 p.137; III 174 p.228; 296 p.241; IV 322 p.408; V
17 p.4 9 4 ; VI 17 p.507 ; VII 218 p.6 8 0 ; VIII 330 p.802} IX 630 p. 
1 0 57 .
V .36  1 62 p.66; H I  104 p.221; 194 p.730 ; 306 p.243; IV 60 p. 370; 373 r.
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408; VII 106 p.662; VIII 391 p.891; IX 315 p.1012.
W.37 III 83 p.219; V 90 p.513; VII 107 p.662; VIII 4 p.834; IX 432
p'.1029; 477 p. 1035; X 448 p.1187; 591 p.1204.
W . 3 0  IV 324-5 p.408; 491 p.432; VI 112 p.602; VIII 343 p.884; IX 433
p.1029; X 592 p.1204.
V . 3 9  f  9 4  p.6 9 ;  II 1 7 4  p. 1 4 7 ;  III 84 p.2 1 9 ;  1 9 5  p.230; IV 326 p.408;
VII! 139 p.853; IX 631 p.1057; X J54 p.1159; 414 p.1182.
V . 4 0  III 196 p.230; 393 p.254; VIII 331 p.882; IX 401 p.1025.
CAPITULO 12
v.1 I 25 p.61; III 206 p . 240; VII 108 p . 662; VIII 332-3 p.882; IX 434
p.1029; 622 p . 1056; X149 p.1146; 206 p.1153; 236 p.1157; 380 p.
1177 .
V . 2  III 3 3  p . 214; VI 184 p .  613; X 308 p . 1167; 576 p . 1202; 582 p.1203.
v . 3  I 6 3  p.66; II 49 p . 135; III 235 p . 234; 277 p . 239; IX 402 p.1025;
X 150 p.1146; 207 p.1153. 
v.4 IV 166 p.385; IX 54 p.974; X 151 p.1146.
V . 5  II 8 p.131} III 16 p.212; 352 p.249; IV 14 p.363; 15 p . 364; 327-8
p.408; 492 p.432; VI 113 p.602; VII 219 p.680; 241 p.684; IX 55 p .
974; 131 p.985; 199-200 p.995; 201 p.996} 301 p.1010; 614 p.1054;
X 443 p.1186 .
v.6 II 9 p.131; III 197 p.230; 236 p.234; 270 p.238; 343 p.240; IV 493
p.432; VI 180 p.613; VII 265 p.690; 306 p.699; VIII 34 p.839; IX 
56 p.974} 139 p.986; 202-4 p.996; 274 p.1006; 574 p.1049. 
v.7 I 26 p.62; III 92 p.220; IV 329 p.408.
V.8  III 198 p.230.
V .9  II 33 p.133; III 353 p.249; IV 330 p.408* IX 57 p.9 7 5 ; X 19 p.1130;
44 p. 1133; 441 p.1106. 
v.11 IV 331 p.409; 494 p.432.
v.12 II 143 p.144; VI 53 p.593; 185 p.613; IX 289 p.1008.
v.13 IX 300 p.1010.
v.14 IV 332 p.409; VI 114 p.602; VII 220 p.681; IX 316 p.1012; X 45 p.1133.












v . 1 1
p.253; 401 p.255; 423 p.258; 535 p.273; V 18 p.494 
III 304 p.878; 372 p.888; IX 15b p.1060..
.143; III 199-200 p.230; VII 222 p.681; 242 p.684; 
6 p.1134.




; IX 94 p
9
III 34 p.214; VII 223 p.681; 243 p.685.
Ill 64 p.217; IX 205 p.996; X 556 p.1199.
I 27 p.62; 146 p.75; III 201 p.231; 321 p.245; V 53 p.503; VI 43 p. 
591; 115 p.602; 116 p.603; VI I 400 p.716} VIII 140 p.853; 250 p.872; 
IX 58 p.975; 95 p.980; X 660 p.1214.
I
Ill 434 p.259; VII 111 p.663; VIII 208 p.863; IX 30 p.971; 
1031; IX 526 p.1042; X 468 p.1109; 496-7 p.1192.
I 13 Dii^ I in oiij ui i 'Jim
 
II
imi* 7 n P 7. AAA n AQ.
 
Ill 362b p.279; VII 224 p.681; VIII 235 p.867; 307 p.091;
11QQ. AflA n 1706? AAP n 1717. 5656 ri 1716
448 p.
; X 557 p
VI 117 p !603;.  VII 109 p.662; IX 435 p.1029 
144 p.144; 176 p. 140; III 237 p.234; 46 
I 142 p.853; IX 317 p.1012; 436 p.1029. 
707 n.39l! 333-4 n.AOq. UI 55 n 593
VIII  
IV 2 p 3 1; p 409; V p.
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v.12 III 435 p.259; UI! 10 p.662; X 488 p. 1191; 495 p.1192; 600 p.1205.
v.13 IX 60 p.975; 96 p.980; 575 p.1050.
v . 1 4  II 1 6 3  p . 1 4 6 ;  IV 1 0 9  p . 3 7 7 ;  VIII 3 9 2  p . 8 9 1 ;  IX 9 7  p . 9 h 0 ;  2 0 6  p.9 9 7 .
v . 1 5  IX 6 1  p . 9 7 5 ;  4 7 8  p . 1 0 3 6 ;  X 2 9 0  p . 1 1 6 4 .
v.16 II 130 p.143; III 65 p.217; IX 479 p. 1036; X 214 p.1154.
V.1B II 115 p . 1 4 2 ; III 278 p . 2 3 9 .
v.19 IV 335 p.409; 417 p.422; VIII 251 p.871; X 240 p . 1158.
V . 2 0  III 408 p.256; 521 p.270; IV 11o p.377; 440 p.425; VIII 435 p.898;
IX 116 p.983; X 241 p. 1158.
V . 2 1  VII 112 p.663; VIII 334 p.882.
v.22 IX 62 p.975.
v.23 I 64 p.66; II 116 p.142; IV 111 p . 377; VI 7 p.585; VII 113 p.663;
VIII 143 p.853; 305 p.878; X 86 p.1138; 158 p. 1147; 242 p.1158.
V . 2 4  VI 119-20 p.6 0 3 ;  VIII 4 5 5  p.902; X 37 p.1132; 6 2 3  p.1208.
CAPITULO 14
v.1 III 490 p.266; 549 p.275.
v.2 III 402 p.255; IV 208 p.391; 553 p.441; VI 56 p.593; VII 244 p.605.
v.3 III 150 p.226; 491 p.266; VII 114-5 p.663; VIII 144 p . 854; IX ?54
p.1003; 271 p.1006. 
v.4 I 136 p.74; III 404 p.255; VII 116 p.663; IX 98 p.980; 489 p.1037;
X 579 p.1202.
v.5 I 85 p.68; III 257 p.236; IV 336 p.409; VII 266 p.690; VIII 35 p.0 39;
145 p.054; 290 p.877; IX 352 p.1018; X 21 p.1130; 535 p.1197. 
v.6 II 177 p.148; III 502 p.267; 533 p.272; IV 41 p . 368; 61 p.370; VIII
36 p.839; IX 117 p.983; X 232 p.1156; 264 p.1161. 
v.7 VII 117 p.663; X 119 p. 1142.
v.8 II 117 p.142; 204 p.151; IV 337-9 p.409; IX 527 p.1042; X 163 p.1148;
516 p.1195.
v.9 III 202 p.231; IV 340 p.410; V 11 p.492; VII 416-7 p.718; VIII 146 p.
054; 334b p.903; IX 157 p.989; X 325 p.1170; 388 p.1178. 
v.10 VI 121 p.603; 173 p.611; IX 63 p.975; X 622 p.1208.
v.11 IX 408 p.1036.
v.12 II 18 p.132; IV 441 p.425; 495 p.433; VI 23 p.508; VIII 373 p.188.
v.13 II 118 p.142; IV 515 p.436; V 6 p.491; VI 122 p.603; VII 225 p.681;
VIII 402 p.893; IX 225 p.999; 290 p . 1009; 576-7 p.1050. 
v.14 III 203 p.231; IV 341 p.410; 554 p.442; VI 123 p.604; VII 118 p.664;
VIII 357 p.806; IX 10 p.968; 550 p.1047; X 625 p . 1208.
v.15 IV 442 p.425; VI 124 p.604; IX 570 p.1050; 579 p.1050; X 267 p.1161.
v.16 II 19 p.132; 119 p.142; 145 p.145; 181 p.148; III 264 p.237; 418 p.
257; 496 p.266; VI 34 p.590; IX 291-2 p.1009. 
v.17 III 35 p.214; IV 342-4 p.410; VIII 335 p.802; 453 p.901; IX 405 p.
1025.
V . 1 8  III 2 6 7  p. 2 3 8 ;  VI 57 p.594; 125 p.604.
v.19 II 120 p.142; 133 p. 143; III 204 p.231; IV 454 p.427; 535 p.431; VII
119 p.664; X 233 p. 1157; 317 p. 1168; 322 p . 1169; 454 p. 1187.
CAPITULO 15
v.1 VII 120 p.664; X 189 p.1151; 449 p.1187.
v.2 II 45 p.134; III 122 p.223; IV 167 p . 385; 209 p.392; VII 121-2 p.664;
IX 159 p.990;lT9 p.993; 207 p.997; 335 p.1015; 481 p. 1036; 619 p.1055. 
v.3 II 160 p.146; V K  58 p . 594; VII 123 p.664; VIII 393 p.892; IX 2 0  p.
1001; X 577 p.1202; 583 p . 1203. 
v.4 I 109 p.72; IV 98 p . 376; 210 p . 392; V 103 p.516; X 223 p.1155.
v.5 III 151 p.226; IV 496 p.433; VII 124 p.664; X 34 p.1132; 530 p.1196.
v.6 IV 345 p.410; V 54 p.504; VI 164b p.616; VII 125-6 p.665; IX 510 p.
1050; X 266 p . 1161; 563 p.1200.
1298
v.7 II 77 p.137; III 403 p.755; VII 177 p.665; VIII 374 p.009; IX 700 p.
997.
v.8 IV 211 p.392; 240 p.396; 346 p.410; VII 178 p.666; X 117 p.1142.
v.9 I 28 p.62; III 157 p.276.
v.10 II 146-7 p.145; III 279 p.239; IV 212 p.392; IX 140 p.986; 582-3 p.
1051.
V.11 I 65 p.66; III 17 p.212; 164 p.227; 705 p.231; 293 p.241; 237h p.270;
IV 213 p.397: VIII 37 p.839: 771 p.865; 358 p.886; IX 584 p.1051; X
v . 1 2
v . 1 3
V .  1 4
v . 1 5  
V .  1 6  
v . 1 7  
v . 1 8  
v . 1 9
v . 2 0
509 p
.594; VIII 38 p262; VI 59 p457 p
497 p
O f •* P # T
IV 214 p.392; 418 p.472; 517 p.436 
681; VIII 375 p.889; IX 144 p.987; 
1168; 336 p.1171; 467 p.1189 
III 394 n.?54.
I HID)  Ill I* Mil I  II
p 2
IV 215 p.393; X 374 p.1176.
III 175 p.228; 307 p.243; VIII 336 p.883;
IV 348 p.411; X 293 p.1165; 411 p.1181.
 X 121 p.1143, 
67 p.217; IV 349 p.411; 443 p.425; VII 129 p.666;
' p.854; 454 p.902; X 83 p.1138; 276 p.1162; 620 p. 
350 p.411; VI 60 p.594.
ll
 409 p 





v.1 III 436 p.260.
v.2 III 85 p.219; 155 p.276; 265 p.237; IV 16 p.364; VII 130 p.666; VIII
150 p.854; VIII 337-9 p.883; X 69 p.1136; 389 p.1178.
I 66 p.66; II 58 p.135; III 484 p.265; IV 351 p.411; VII 131 p.666;
VIII 151 p.855; 209 p.863; 222 p.865; 236 p.867; 247 p.870; 415 p.
895; 449 p. 901; IX 405 p.1075; 490 p. 1037.
v.4 IV 352 p.411.
v.5 I 89 p.68; III 18-20 p.212; 476 p.264; IV 17 p.364; VI 126-7 p . 604;
VIII 152 p.885; IX 226 p.999; 586 p.1051; X 510 p.1194. 
v.6 III 547 p.275; IV 716 p.393; IX 491 p.1037.
v.7 VIII 252-3 p . 871; X 88 p . 1139; 332 p . 1171; 616 p . 1707.
v.8 VII 345 p.706; VIII 254 p.071; 755 p.877; X 89 p.1139; 333 p.1171;
511 p.1194; 617 p.1207. 
v.9 III 294 p.241; IV 353 p.411; V 91 p.513; VII 132 p.666; VIII 5 p.034;
153-4 p.855; IX 99 p.980; 110 p.983; 406 p.1025;.10b p.1060; X 195
p.1151; 576 p.1196; 677 p.1209; 673 p.1215.
Ill 354 p.249; IX 537 p.1044; X 269 p. 1161.
II 36 p.133; IV 354 p.411; 497 p.433; VII 133 p.666; IX 551 p.1046;
X 12 p.1179.
I 115 p.72; II 166 p.147; IV 355 p.411; 356 p.412; 41h p.443; V 12 











v . 1 7
17
226 p.237; 315h p.279; IV 99 p.376; 357-8 p.412; V 55 p.504; VI I 
.720; VIII 194 p.861; 256 p.872; IX 209 p.997; 528 p.1042; X 
1161; 327 p.1170; 349 p.1173; 619 p.1207.
 p.145; III 21 p.213; 36 p.714; IV 31 p.367; 42 p.368; 62-3 p. 
371; 359 p.412; VI 24 p.588; VI I 134 p.666; 135 p.667; 308 p.700; 
VIII 6 p.835; 40 p.839; 155 p.855; 427 p.897; IX 242 p.1001; 449 p. 
1031; X 100 p.1140; 105 p.1141; 273 p.1167; 391 p.1179; 472 p.1189.
V 541 p.440; VI 0 p.506; 178 p.604; IX 324 p.1013; X 271 p.1161.
I 116 p.77; II 104 p.140; III 344 p.248; 376 p.257 ; IV 360 p.417;
V 56 p.504; VI I 1 >>-7 p.667; VIII 340 p.083; 376 p.889; X 0 p.1129; 
728 p.1156.
II 78 p. 130; i n  126 p. 773; 206 p.731; 36b p.277; IV 361 p.412; VII
138-9 p.667; 346 p.706; VIII 359 p.886; IX 210 p.997; X 471 p.1189; 
499 p.1193.
1299
w.18 I 26 p.62} II 37 p.133) 180 p.148; IV 362 p.412} VII 140 p.667; 347
p.706; VIII 248 p.870; IX 492 p.1037; 529 p.1042; X 512-3 p.1194;
601 p.1205.
v.19 III 251 p.236; IV 543-5 p.440; V 57 p.504; VIII 7 p.035; 156 p.855;
X 473 p.1190.
v.20 I 117 p.72; II 149 p.145; III 255 p.236; IV 363 p.412* 364 p.413;
VI 192 p.615; VII 141 p.667; IX 11 p.968; X 106 p.1141. 
v.21 III 397c p.279; IV 365 p.413; VIII 157 p.855; 377 p.889; X 5 p.1128;
186 p.1151; 559 p.1200; 107b p.1216. 
v.22 III 366 p.250; IX 12 p.968; 150 p.988; 615 p.1054; X 410 p.1182.
v.23 II 20 p.132; VI 129 p. 604; IX 211 p.997; 407 p.1025; X 661 p.1213.
v.24 II 59 p.135; IV 366-7 p.413; 419 p.422; VI 130 p.604; 131 p.605; IX
408 p.1025; 587 p.1051; 131b p.1060; X 66 p.1136. 
v.25 III 325 p.245; 363 p.250; IV 10 p.364; 217 p.393; VII 142 p.668; IX
67 p.976; 409 p.1026; 580 p.1051; X 519 p.1195; 507 p.1203.
V.26 III 437-0 p.260; IV 490-9 p.433; VI 35-6 p.590; 61-2 p.594; VII 410
p.717; VIII 158 p.856; 257 p.072; 440 p.899; IX 293 p.109; X 283 p. 
1163; 394 p.1179; 560 p.1201; 650 p.1213; 663 p.1213. 
v.27 III 105b p.277; VII 143 p.668; 340 p.706; Will 196 p.861; IX 499 p.
1038; X 243 p.1158; 514 p.1195.
V . 2 8  III 22 p.213; 60 p.217; 207 p.231; 439 p.260; 477 p.264; 510 p.269;
IV 168 p.306; 210 p.393; 551 p.441; VI 63 p.594; VII 144-5 p.660; 
VIII 237 p.060; 403 p.893; X 294 p.1105;. 
v.29 II 11 p.131; 22 p.132; 3 III 37 p.214; IV 06 p.374; VII 146 p.668;
227 p.601; 309-10 p.700; VIII 195 p.061; 360 p. 006; 405 p. 893; IX 
357 p. 1019; X 120 p. 1143; 520 p.1195. 
v.30 III 208 p.231; IV 368 p.413; IX 618 p.1055; X 47 p.1134; 338 p.1171;
515 p.1195. 
v.31 II 193 p.150; IV 369 p.413.
CAPITULO 17
v.1 III 209 p.231; VIII 440 p.901.
v.2 I 110 p.72; 106a p.77; II 38 p.133; 67 p.136; III 328 p.245; VI 18
p.587; VII 147 p.668; 148 p.669; VIII 159 p.856; IX 438 p.1029; X 
7 p.1129; 48 p.1134; 350 p.1173. 
v.3 1 119 p.72; 97b p.76; IV 43 p.368; 151 p.383; V 58 p.505; VI 37 p .
590; VII 149-50 p.669; VIII 223 p.066; 2^8 p.868; IX 244 p.1002;
X 319 p.1168.
v.4 I 30 p.62; 103 p.71; 120 p.72; VII 311 p.700; K  493 p.1030; 543 p.
1045; X 529 p.1196.
v.5 I 31 p.62; IV 370 p.414; VII 411 p.717; IX 450 p.1031; IX 635 p.1058;
X 286 p.1164. 
v.6 III 06 p.219; V 59 p.505; X 615 p.1207.
v.7 II 189 p.149; IV 19 p. 364; 430 p.424; 546 p.440; V 60 p.505; IX 4 39
p.1029; 544 p.1045; X 353 p. 1174; 501 p.1193. 
v.8 I 32 p.62; III 69 p.210; 210 p.231; III 403 p.265; IV 64 p.371; VI
19 p.587; 64 p.595; Will 160 p.856; 416 p.895; IX 60 p.
976; X 398 p.1180.
v.9 III 70 p.210; 211 p.232; 391 p.254; IV 65 p.371) VI 132 p.605; Will
161 p.856; 378 p.889; IX 69 p.976; 410 p. 1026. 
v.10 X 354 p.1174; 522 p.1195.
V .19-11 V 61 p.505; VI 165 p.610.
v.11 I 33 p.62; III 71-2j j.218; VI 181 p.613; X 502 p.1193.
v.12 I 34 p.62; IV 20 p.364; IX 644 p.1059; X 409 p.1101.
v.13 VI 133 p.605; VIII 361 p.806; IX 119 p.983; 545 p.1045; X 94 p.1139.
CAPITULO 10
v . 1  I 75 p . 67;  VI 134 p . 605 ;  VI I I  41 p . 839 ;  IX 100 p . 900 ;  512 p . 1040.
1300
w.2 1 105 p.71; 121 p.73; III 9fi p.220; 212 p.232) 308 p.243; 548 p.275;
492b p.279; IV 117 p.377; 371 p.414; 500 p.433; VI 38 p.590; 65 p.
595; VIII 162 p.856; IX 411 p.1026; 464 p.1033; 589 p.1051; X 22 p. 
1130; 87 p. 1138; 152 p.1147; 335 p.1171; 658 p.1713. 
w.2(3) VII 228 p.682.
v.3 I 67 p.66; II 201 p.151; III 365 p.250; IV 21 p.364; 169 p.386; 372
p.414; VI 189 p.614; VII 151 p.669; IX 590 p.1051; X 23 p. 1131; 503 
p.1193.
v.4 II 108 p.141; IX 632 p.1057.
v.5 II 182 p. 140; III 541 p.274; 506b p.280; IV 431 p.424; VIII 585 p.
090; 436 p.898; IX 120 p. 983; 101 p.993; 591 p.1052; X 234 p. 1157. 
v.6 III 303 p. 242; 395 p.254; IV 373 p.414; VIII 197 p.861.
v.7 I 122 p. 73; II 12 p. 131; III 23 p.213; 450 p.262; 525 p. 270; IV
22 p.365; 444 p.425; 445 p.426; V 117 p. 519; Vll 152-4 p. 669; 155-6
p.670; 267 p.690; X 24 p. 1131. 
v.8 II 190 p. 149; VIII 450 p. 901; IX 336 p. 1015; 554 p. 1046; X 400
p.1180.
v.9 IV 500b p. 443; IX 71 p. 976; 212 p.997; 513 p. 1040; 592 p.1052;
627 p.1057; X 404 p. 1180; 417 p.1182. 
v.10 II 183 p . 148; III 478 p.264; 536 p.273; IV 113 p. 378; VII 157 p.
670; VIII 342 p. 084; IX 245 p. 1002; 514 p. 1041; X 25 p. 1131; 329 
p.1170; 541 p. 1198; 578 p.1202; 593 p.1204. 
v.11 III 213-5 p.232; 479 p . 264; V 121 p. 520; X 494 p. 1192;657 p.1213.
v.12 IV 374 p.414; VII 349 p. 706; 380 p. 712 ,
v.13 I 35 p.62; III 38 p.214; 326 p.246; IV 114 p. 378; VIII 163 p. 856;
X 571 p. 1201.
v.14 III 24 p. 213; IV 219 p. 393; 446 p. 426; VIII 42 p. 840; IX 101 p.
980; 150 p; 989; 182 p.993;IX 593 p. 1052; 266b p.1061; X 92 p.1139. 
v.15 I 123 p.73; III 440 p.260; IV 219 p.393; 375-6 p.414; VIII 198 p.
961; IX 227 p.999; X 419 p.1102; 504 p.1193. 
v.16 I 143 p.75; III 288 p.240; VIII 43 p.840; IX 440 p.1030; X 183 p.1151;
475 p.1190; 578 p.1202; 505 p. 1203. 
v.17 IV 23 p.365; 220 p.393; 221 p.394; VI 135 p. 605; IX 73 p.977; 228
p.999; 500 p.1039. 
v.10 II 13 p.131; IV 432 p.424; VI 136 p.605; VII 381 p.713.
v.19 III 25 p.213; VII 150 p.670; 312 p.700; 350 p.707; 381 p.713; VIII
164 p.056; IX 594 p.1052; X 54 p.1135; 401 p.1100; 465 p.1189. 
v.21 IV 377 p.415; VII 159 p.670; IX 494 p.1038; 643 p. 1059; X 259 p.
1160; 305 p.1178; 466 p.1189; 613 p.1207. 
v.22 III 233 p. 233; IV 222 p.394; V 24 p. 496; 92 p.513; VII 268 p.691;
351 p.707; VIII 299 p.878; IX 102 p.901; 229 p . 1000; X 654 p.1212. 
v.23 I 36 p.63; III 165 p.227; 396 p.254; VI 9 p. 586; VIII 456 p. 902;
IX 595 p.1052; X 278 p.1162; 425 p. 1183. 
v.24 II 14 p. 131} 167 p.147; III 73 p. 218; V 62 p.505; VI 137 p.606;
VII 419 p. 719; VIII 165 p. 856; X 55 p.1135. 
v.25 II 71 p.137; III 87 p.219; 332 p.246; V 63 p.506; VIII 210 p.863; IX
412 p.1026; 623 p.1056; X 493 p.1192.
V.26 IV 510 p.434; VI 101b p.616; VII 160 p.670; X 452 p.1187.
v.27 II 70 p.136; III 74 p.218; 345 p. 248; 461 p.262; IV 66 p.371; 447
p.426; 536 p.439; V 105 p.516;IX 441 p.1030; 536 p.1043. 
v.20 I 137 p.74; IV 502 p.434; VIII 300 p.878; IX 213 p.997; 214-5 p.
998; 256 p. 1003; 325 p. 1014; X 185 p.1151; 282 p.1163. 
v.29 I 37 p.63; III 156 p.226; IV 32 p.367; VIII 166 p.857; IX 616 p.
1055; X 96 p . 1140.
v.30 IV 503 p.434; V 64 p.506; VIII 386 p.891; IX 413 p.1026; X 561 p.
1200; 500 p.1202; 64 3 p.1211. 
v.31 II 60 p. 135; VI 10-11 p.586; X 260 p.1160.
CAPITULO 19
v . 1  I I I  216 p . 237;  IV 378 p . 415;  504 p . 434;  VI 39 p . 590 ;  66 p . 5 9 5 .
1301
w.2 III 75 p.218; 217 p.232; 493 p.266; IV 152 p.383; VII 229 p.602; 245
p.685; 269 p.691; 352 p.707; 302 p.713; VIII 167 p.057; X 72 p.1137; 
422 p.1103.
v.3 I 38 p.63; II 39 p.134; 46 p.134; 161 p.146; III 97 p.220; 233bc p.
278; IV 505 p.434; V 93 p.513; Vll 230 p.682; 353 p.707; VIII 160 p. 
057; 362 p.007; X 255 p.1160; 275 p.1162; 427 p.1103; 569 p.1201;
574 p.1201.
v.4 III 405 p.265; IV 379 p.415; VI 130 p.606; VII 354 p.Vo7; VIII 363
p.887; IX 267 p.105; X 82 p. 1130; 153 p.1147; 363 p.1175; 610 p.1206. 
v.5 III 397 p.254; VI 20 p.587; 139 p.606; IX 132 p.985; 257 p.1004; 639
p.1050; X 154-5 p.1147; 424 p.1103; 656 p.1213. 
v.6 III 419 p.257; 551 p.275; IV 80 p.373; V 94 p.514; VII 161 p.671;
I* 103 p.981; X 90 p.1139; 360 p.1174; 365 p.1175. 
v.7 I 139a p.77; III 441 p.260; VI 140 p.606; IX 17 p.969; X 56 p.1135;
611 p.1206.
v.8 II 195 p.150; VI 174 p.6li; VII 162 p.671; VIII 199 p.861; IX 104 p.
901; X 57 p.1135; 371 p.1176; 430 p.1104. 
v.9 III 355 p.249; IV 115 p.370; 170 p.386; VI 141 p.606; IX 246 p.1002;
X 58-9 p.1135; 309 p.1167; 408 p.1181; 570 p.1201; 612 p.1207; 674 
p.1215.
v.10 IV 380-1 p.415; X 2 p. 1128; 26 p.1131; 455 p.1187.
v.11 IV 302 p.415; VII 163 p.67J; X 100 p.1141; 505 p.1193.
v.12 I 39 p.63; II 170 p.148; III 08 p.219; 486 p.265; VI 142 p.606; VIII
169 p.057; IX 260 p.1005. 
v.13 IX 72 p.976; X 366 p.1175.
V.14 VI 193 p.615; VIII 364 p.087; X 60 p.1135.
v.15 IV 223 p.394; IX 326 p.1014; 361-2 p.1019; X 435 p.1105.
v.16 I 40 p.63; 124 p.73; III 89 p.219; 218 p.232; IV 81 p.373; 383 p.415;
VI 143 p. 606; X 27 p.1131. 
v.17 I 68 p.66; II 131 p.143; III 76 p.210; VI 21 p.508; 144 p.607; VIII
170 p.057; X 113 p.1142.
V.10 I 125 p.73; 141 p.74; III 219 p.232; 356 p.249; IV 304 p.415; VI 145-7
p.607; X 61 p.1135; 200 p.1153. 
v.19 II 158 p.146; 198 p.150; VII 164 p.671; 355 p.708; 412 p.717; VIII
442 p.900; X 112 p.11.41; 406 p.1181; 652 p.1212; 660 p.1213. 
v.20 II 23 p.132; III 119 p.222; IV 305 p.415; IX 105 p.901; X 156 p.1147.
v.21 II 40 p.134; 150 p.145; IV 02 p.373; X 28 p.1131; 33 p.1132; 560 p.
1200.
v.22 I 126 p.73; III 26 p.213; 400 p.264; IV 116 p.370; 171 p.386; VII
165 p.671; VIII 451 p.901; IX 74-5 p.977; 216-7 p.990; 552 p.1046; X 
103 p.1140; 436 p.1185; 605 p.1206. 
v.23 III 118 p.222; IV 153 p.363; 386 p.416; IX 309 p.1011; 319 p.1013;
X 248 p.1159; 653 p.1212. 
v.24 III 317 p.244; VII 313 p. 700; 356 p.708; IX 230 p . 1000; X 594 o.
1204.
v.25 I 139 p.74) III 90 p.219; VII 166 p.671; IX 106 p.981; 531 p.1042;
X 3 p.1128.
W.26 III 542 p.274; IV 24 p.365; 33 p.367; VII 167-8 p.672; 314 p.701.
v.27 IV 83 p.373; VII 169 p.672; VIII 64 p.042; X 62 p.1136.
v.28 II 15 p.131; VII 170 p.672; IX 596 p . 1052; X 63 p.1136; 562 p. 1200.
V.29 I 98 p.70; VII 171 p.672; VIII 700 p.862; 248b p.903; IX 515 p.1041;
X 279 p.1163; 506 p.1194; 564 p. 1700. 
v.30 II 53 p.135; III 173 p. 323; 257 p.236; 323 p.245; 503 p.267; IV 224
p.394; 506 p.434; VI 67 p.595; VII 231 p.682; VIII 171 p.057; 211 p. 
863; 279 p.875; IX 633 p.1057; 744 p.1158.
CAPITULO 20
v.1 I 91 p.69; II 151 p.145; VI 1-«l p.607; 166 p.610; IX 272 p. 1006; 638
p.1050.
IV 154 p.303; VII 172 p.672; 315 p.701; VIII 344 p.084; X 797 p.1165. 












I 140 p.74; IX 108 p.981; X 1'i7 p. 1147.
II 152 p. 145; III 27 p.213; 481 p.764; IV 25 p.365; X 70 p.1136.
IV 84 p.373; 117 p . 378; V 13 p.493; VIII 17? p.857; X 6 p.1179.
I 41 p.63; II 91 p. 139; III 357 p.249; VI 167 p.610.
I 127 p.73; VI 149 p.607; VIII 407 p.894; IX 414 p.1026; X 305 p.1166.
III 409 p.256; VII 357 p.708; VIII 258 p.872; 379 p.889; IX 141 p.
987; 218 p.998; 15c p . 1060.
I 42 p.63; II 61 p. 136; III 166 p.227; 451 p.261; 76h p.277; IV 68 
p.371; 155 p.383; VI 68 p.595; 69 p.596; VII 173 p.673; VIII fl p.
835; 173 p.857; IX 14? p.987; 219 p.998; X 498 p.1193.
V 122 p.520; VII 237 p.682; 246 p.685.
IX 442 p.1030; X 547 p.1198.
I 43 p.63; III 528 p.271; V 75 p.496; 65 p.506; VI 168 p.610; VI I 
174 p.673; IX 231 p.1000; 516 p . 1041; X 4 p.1128; 35 p.1132; 548 p. 
1198.
v.14 III 220 p.232; VII 413 p.718.
v.15 II 162 p . 146; III 221 p.232; 777 p.238; V 14 p.493; IX 443 p . 1030;
X 297b p . 1216.
V 113 p.518.
IV 118 p.378; 225 p.394; VII 175 p.673; IX 444 p.1030 J 451 p.1031.
I 92 p.69; III 273 p.238; IV 26 p.366; X 298 p. 1165; 476 p.1190.
I 105b p.77; III 25Bh p.278; 409b p.279; IV 226 p.394; 387 p.416;
VII 176-7 p.673; VIII 174 p.858; 380 p.889; IX 598 p.1052.
I 177b p.77; III 556 p.276.
1 44 p.63; II 199 p. 150; III 738 p.234; IV 27 p.366; 241 p.396; VI 
150 p.6o8; VII 178 p.673; X 716 p.1154; 477 p.1190.
III 222 p.232; IV 388 p.416; VI I 178 p.673; IX 553 p. 1046.
IV 119 p. 379; 242 p.397; VI I 100 p.674; IX 331 p.1014; 150 p.1060;
























v . 3 4
p.llWIJ.
Ill 442 p.760.
I 130 p.74; III 459 p.767; IV 547 p.440; VI I 359 p.708; X 218 p.1155; 
310 p.1167.
Ill 39 p.714; 274 p.733; 304 p.747; 331 p.246; IV 229 p.395; 391 p. 
416; 508 p.435; VI I 360 p.708; VIII .346 p.884; X 100 p. 1150; 196 p. 
1152; 537 p . 1197.
II 85 p. 138; III 515 p.769; 1751, p.278; IV 70 p. 372; VII 733 p.683; 
420 p.719; IX 599 p.10>^2; 600 p.1053; X 171 p.1149; 197 p. 1152; 34r* 
p.1172; 360 p . 1176.
V 95 p.514; VI I 361 p.708; Vlll 780 p.875; IX 145 p.987; 502 p.1039;
X 219 p . 1155; 330 p.1170.
V 96 p.514; VII 183 p.674; 367 p.709; X 38 p.1193.
III 482 p.764; IV 397 p.417; VII 104 p.674; VIII 417 p.895; IX 482 
p.1036; X 168 p.1149; 401 p.1190.
Ill 158 p.776; 784 p.740; IV 71 p.377; VIII 177 p.058; IX 733 p.
1000; X 172 p.1149; 799 p.1165.
Ill 239 p.734; 311 p.743; 333 p. 746; IV 449 p.426; VI 180 p.614; VIII
445 p.900; IX 160 p.991; IX 750 p.1004; X 173 p.1149; 261 p.1160.
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w.37 III 507 p.260; 517 p.269; IV 05 p.373; 230 p.395; 393 p.4l7; VIII 
302b p.903; IX 146 p.907; 259 p. 1004; 353 p. 1010; 503 p . 1039; X 79 
p.1137; 165 p.1148; 227 p.1156.
W.38 I 45 p.76; 111 260 p.236; 377 p.252; IV 172 p.386; 231-2 p. 395; VII
185 p.674; 363 p.709; VII 383 p.713; 421 p.719; VIII 179 p.858; X
669 p. 1214.
v.39 I 35c p.76; II 06 p.130; III 176 p.228; 263 p.237; 529 p.271; IV 72
p. 372; 394 p.417; VII 186-7 p.675; 364 p.709; VIII 46 p.040; 201 p. 
875; 347 p.884; IX 76-8 p.977; IX 240 p.1002; IX 416 0.1026; IX 601 
p . 1053; X 181 p.1150; 402 p . 1191. 
v.40 I 46 p.64; III 225 p.233; 508 p.268; 522 p.270; 397b p.279; IV 233
p . 395; V 97 p.514; VII 316 p.701; 304 p.713; 401 p.716; VIII 437 p. 
890; X 651 p.1212.
V .41 III 359 p.249; 76c p.277; IV 395-6 p.4 1 7 ; 397 p.4 1 8 ; VII 188 p.675;
VIII 47 p.040; IX 134 p.905; 461 p.1033; 495 p.1038; 168b p.1061;
X 170 p . 1149; 549 p.1198.
V .4 2  III 450 p.261; IV 73 p.372; 398 p.418; VII 402 p.716; VIII 48 p.040;
202 p.075; 306 p.879; 365 p.087; 394 p.892; IX 305 p. 1011; 349 p. 
1017; 417 p.1027; X 224 p.1155; 484 p.1191.
V .4 3  I 130 p.73; III 309 p.243; 460 p.262; V 98 p.515; 116 p.519; VII 270
p.691; 365 p.710; VII! 404 p.893; IX 79 p.977; 532 p.1043.
V .4 4  I 70 p . 6 6 ; III 226 p . 2 3 3 ; IV 3 9 9 -4 0 0  p . 4 1 8 ; VII 189 p . 6 7 5 ;  271 p . 691 ;
IX 602 p.1053;
V.45 III 77 p.218; IV 74 p.372; 539 p.439; 548 p.440; VII 234 p.683; VIII
180 p.059; 283 p.875; 409 p.894; 429 p.897; X 40 p.1133; 415 p.1182. 
V.46 I 71 p.67; III 227 p.233; IV 555 p.442; VII 414 p.718; VIII 410 p.
895; X 300 p.1165.
V .4 7  I 102 p.7 0 ; III 406  p.2 5 5 ; 41 5  p . 2 5 7 ; 540 p.4 3 9 ; VII 190  p.6 7 5 ; VIII
9 p.8 3 5 ;  41 9  p.8 9 5 ; X 395 p. 1 1 7 9 .
V .4 8  I 47 p.6 4 ;  III 240 p.2 3 4 ; V 79 p.5 1 0 ; 99  p.5 1 5 ; VI 169 p.6 1 1 ;  VII














v . 1 3
v . 1 4
I 48 p.64; VII 193 p.676; VIII 226 p.066; 284 p.875; IX 169 p.991
II 153 p. 145; IV 509 p.435; IX 135 p.986; 147 p.988; 518 p . 1041; 
29 p . 1131.
I 142 p.75; III 318 p.244; 516 p.269; IV 45 p.368; 401 p . 3
SUV « b ix i b « iu«i x 
68; 401 p. 
410; VI 151 p.608; IX 603 p.1053; X 343 p.1172.
VII 235 p.683; X 517 p.1195.
I 95 p.69; III 228 p.233; V 100 p.515; VII 194-5 p.676; VII 366 p.710; 
IX 140 p.988; 260 p . 1004; 327 p. 1014; 410 p.1027; 604 p. 1053; X 161h 
P. 1216.
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.862; IX 605 p. 1053;.243; VIII 202 p
IV 514 p
X 93 p. 1139.
II 62 p. 136; V 66 p% 
595 0.1205:.
ijo on 506; VIII 366 p.88f; ix bj 
p 12 ;
II 194 p.ISO; IV 549 p.441; VI 152 p.608; IX 3 
II 63 p.136; III 230 p.233; IV 75 p.372; 405 p 
IX 520 p.1041; X 84 p. 1130; 34? p.1172.
.0 0 7 ; IX 5 3 3  p
56 p.1018.
.419; VII 410 p.710; 
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III 346 p.248; VI 153 p.608; IX 7 34 p.1000.
I 49 p.64; 74 p.67; III 231 p.233; IX 294 p.1009; 607 p.1053; X 469 
p . 1189; 645 p. 1711.
Ill 174 p.223; 310 p.243; IV 406 p.419; V 101 p.515; VII 197 p.677;
317 p.701; 369 p.710; IX 81 p.977; X 597 p.1205.
II 121 p. 142; III 107 p.271.
1 50 p.64; III 91 p.270; 167 p.227; 732 p.233; 347 p.748; IV 407-8 
p.419; V 102 p.516; 114 p.518; VI 154 p.608; VII 198 p.676; Vlll
181-2 p.859; IX 608 p.1053; X 487 p.1191.
IX 235 p.1000; X 311 p.1167.
I 144 p.75; II 87 p.138; 179 p . 148; III 127 p.223; 378 p.257; 467b
p.279; VI 22 p.588; 40 p.591; VII 318-9 p.701; VIII 68 p.843; IX
329 p. 1014; 571 p.1041; 64 p.1136; 599 p.1705.
III 741 p.734 ; 360 p.749; IV 409 p.470; VI 170 p.611; VII 236 p.683; 
320-1 p.707; 403 p.716; VIII 49 p.840; 183 p.859; 203 p.862; IX 295 
p. 1009; 303 p.1010; X 485 p.1191.
I 51 p.64; II 154 p.145; III 168 p.277; 242 p.234; VIII 420 p.895;
IX 496 p. 1038; 534 p . 1043; X 65 p.1136; 118 p.1142.
VII 322 p.702; VIII 785 p.876; IX 334 p. 1015; 522 p.1041; X 355 p. 
1174.
v.25 III 91b p.277; V 67 p.506.
d i b l i o t e c a
